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9RUZRUW
(PSLULVFKHV)RUVFKHQ LVW HLQ VSDQQHQGHV+DQGZHUN1LFKW QXU GDVVPDQ GHQ
%OLFNYRQGHUUHLQHQ7KHRULHDXIGLH3UD[LVDXVZHLWHWXQGHUOHEHQNDQQREVLFK
GLHNXQVWIHUWLJLP'HQN]LPPHUHUVRQQHQHQ*HGDQNHQLQGHUUHDOHQ:HOWEHZlK
UHQPDQHUKlOW]XGHP$QWZRUWHQDXI)UDJHQGLHPDQVLFK]XYRUQXUKHXULVWLVFK
EHDQWZRUWHQNRQQWH+LHUEHLVLQGGLH0|JOLFKNHLWHQQDKH]XXQEHJUHQ]W,P/DXIH
HLQHV$NDGHPLNHUOHEHQVNRPPWPDQPLWYLHOHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHQPHWKRGL
NHQXQGVWLOHQLQ.RQWDNWXQGELOGHWVLFKLP/DXIHGHU=HLWHLQHPHKURGHUZH
QLJHUVWDUNDXVJHSUlJWH/DQGNDUWHGHU0|JOLFKNHLWHQ
1DFKZXFKVZLVVHQVFKDIWOHULQQHQXQG1DFKZXFKVZLVVHQVFKDIWOHUQGLHQRFKQLFKW
EHUHLQHQVRJURHQ(UIDKUXQJVVFKDW]YHUIJHQVROOWHGLHGXUFKGDV%0%)JH
I|UGHUWH7DJXQJÃ(PSLULVFKH%LOGXQJVIRUVFKXQJLQGHU'HXWVFKGLGDNWLN±(UKH
EXQJVXQG$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQXQGLKUH3UD[LVµHLQHQHUVWHQ=XJDQJLQ)RUP
HLQHVhEHUEOLFNVLQGLHVHYLHOIlOWLJH'LV]LSOLQHU|IIQHQ
'DVJUXQGOHJHQGH$QOLHJHQEHVWDQGDOOHUGLQJVQLFKWVRVHKULQGHU'XUFKIKUXQJ
GHU7DJXQJDQGHU3+/XGZLJVEXUJGHUHQ$NWXDOLWlWGXUFKEHU7HLOQHKPH
ULQQHQXQG7HLOQHKPHUQDXVJDQ]'HXWVFKODQG6SDQLHQbJ\SWHQXQG0DOWDLP
6HSWHPEHUHLQGUFNOLFKEHOHJWZXUGHVRQGHUQYLHOPHKULQGHU6FKDIIXQJ
HLQHVJUXQGOHJHQGHQ(LQIKUXQJVEDQGHVLQGLH(UKHEXQJVXQG$XVZHUWXQJVYHU
IDKUHQLP5DKPHQGHXWVFKGLGDNWLVFKHU)RUVFKXQJGHU6WXGLHUHQGHQ'RNWRUDQ
GHQXQGDXFKDQGHUHQ(PSLULH,QWHUHVVLHUWHQHLQHHUVWH2ULHQWLHUXQJLP'LFNLFKW
GHUHPSLULVFKHQ9HUIDKUHQHU|IIQHQVROOWH$XVGLHVHP6HOEVWYHUVWlQGQLVKHUDXV
LVWGLHVHU%DQGDXFKQLFKWDOVXPIDVVHQGHV+DQGEXFKNRQ]LSLHUWVRQGHUQVWHOOW
HLQHQ(UVW]XJDQJGDU LQGHPGLH HLQ]HOQHQ9HUIDKUHQXQG0HWKRGHQNXU]XQG
EQGLJPLWNRQNUHWHQ%HLVSLHOHQPLWVDPW3RWHQ]LDOHQXQG)DOOVWULFNHQYRUJHVWHOOW
ZHUGHQ(UVROO1DFKZXFKVIRUVFKHQGHQKHOIHQEHLGHU:DKOLKUHVHPSLULVFKHQ
,QVWUXPHQWDULXPVHLQHQEUHLWHQhEHUEOLFNEHUDNWXHOOYHUZHQGHWH9HUIDKUHQ]X
JHZLQQHQEHYRULQHLQHU]ZHLWHQ3KDVHHLQHYHUWLHIHQGH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW
GHQJHZlKOWHQ0HWKRGHQ VHSDUDW HUIROJWEHLGHU DOOHUGLQJVGLHNRPPHQWLHUWHQ
/LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQGHUHLQ]HOQHQ%HLWUlJHKLOIUHLFKJHQXW]WZHUGHQN|QQHQ
,FKGDQNHGHQ9RUWUlJHULQQHQXQG9RUWUlJHUQGHU7DJXQJXQG%HLWUlJHULQQHQXQG
%HLWUlJHUQGLHVHV%DQGHVGLHVLFKWURW]HQJHQ=HLWSODQVVWUDIIHU9RUJDEHQLQ%H
]XJDXIGLH6WUXNWXULHUXQJLKUHU%HLWUlJHXQGGLHHLQJHIRUGHUWHDQIlQJHUJHUHFKWH
6SUDFKHDXIGLHVHV9RUKDEHQHLQJHODVVHQXQGHVPLWJHWUDJHQKDEHQ%HVRQGHUV
GDQNHLFK)UHGHULNH6FKPLGWGLHPLUVFKRQLP9RUIHOGGHU$QWUDJVWHOOXQJHLQH
ZLFKWLJH5DWJHEHULQXQG$QVSUHFKSDUWQHULQZDUXQGGHUHQ$QUHJXQJHQGLH7D
JXQJXQGGHQ%DQGDXIYLHOIlOWLJH:HLVHEHUHLFKHUWKDEHQ
)UGLH+LOIHZlKUHQGGHU7DJXQJGDQNH LFKPHLQHQ+LOIVNUlIWHQ/LVD.|QLJ
.DOLQND1HXGHFN3HWHU6FKXU]/LVD6WHFNXQG-DQ:DZU]\QHN(EHQVRGDQNH
LFKGHU)RUVFKXQJVI|UGHUXQJVVWHOOHGHU3lGDJRJLVFKHQ+RFKVFKXOH/XGZLJVEXUJ
LQVEHVRQGHUH$OH[DQGUD)LQGHLV IUGLH8QWHUVWW]XQJ LQ5DWXQG7DW LQDOOHQ

3KDVHQGHV3URMHNWV%HVRQGHUVKHUYRUJHKREHQVHL]XGHP.DWKULQ2HGLQJHQGLH
PLUDOV/HLWHULQGHV7DJXQJVEURVXQGDOV(UVWOHNWRULQGLHVHV%DQGHVLQDOOHQ3KD
VHQGHV3URMHNWVHLQHVHKUJURH6WW]HZDU
*URHU'DQNJHKW]XGHPDQGDV%XQGHVPLQLVWHULXPIU%LOGXQJXQG)RUVFKXQJ
IUGLHILQDQ]LHOOH)|UGHUXQJGHU7DJXQJXQGGLHVHVHUZHLWHUWHQ7DJXQJVEDQGHV

/XGZLJVEXUJLP'H]HPEHU
-DQ0%RHOPDQQ

9RUZRUW]XU:LHGHUDXIODJHLQGHU5HLKH
Empirische Forschung in der Deutschdidaktik
:HQQHLQ%DQGQDFKHWZDVEHU]ZHL-DKUHQ]XPGULWWHQ0DOZLHGHUDXIJHOHJW
ZLUG VFKHLQWHUHLQH0DUNWOFNHJHWURIIHQ]XKDEHQ ,P)DOOGHVYRUOLHJHQGHQ
%DQGHVEHWULIIWGLHVH/FNHGDVHPSLULVFKH$UEHLWHQLQGHU'HXWVFKGLGDNWLNJH
QDXHUJHVDJWGDVHPSLULVFKH$UEHLWHQLQGHU'HXWVFKGLGDNWLNIU1DFKZXFKVZLV
VHQVFKDIWOHULQQHQXQG1DFKZXFKVZLVVHQVFKDIWOHU'LH]DKOUHLFKHQ5FNPHOGXQ
JHQ]X%DQGXQG7DJXQJ]HLJWHQXQVVFKQHOOGDVVGLHVHU%DQGYLHOHDEHUEHL
ZHLWHPQLFKWDOOH/HHUVWHOOHQIOOHQNRQQWH'HVKDOEEHVFKORVVHQZLUJHPHLQVDP
PLW GHP 6FKQHLGHU9HUODJ GLH 5HLKHEmpirische Forschung in der Deutsch- 
didaktik]XJUQGHQ
=ZDU HUVFKLHQ GHU(UKHEXQJV XQG$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ%DQG FKURQRORJLVFK
YRUDOOHQDQGHUHQ%lQGHQGHU5HLKHGRFKZLUGHULQGHU5HLKHDOV]ZHLWHU%DQG
DXVJHZLHVHQ,KPYRUDQVWHOOHQZLUHLQHQ%DQGEHUGLHGrundlagenHPSLULVFKHQ
)RUVFKHQVLQGHQHQGLHLQGLHVHP%DQG]XJHULQJDXVJHOHXFKWHWHQWKHRUHWLVFKHQ
XQGSUDNWLVFKHQ)UDJHQDXIGHP:HJ]XHLQHP)RUVFKXQJVSURMHNWJUXQGJHOHJW
ZHUGHQ$XFK]HLJWGLHVHU%DQGPLWGHQNRQNUHWHQ3URMHNWHQLP]ZHLWHQ7HLOMH
GHV%HLWUDJVHLQ6SHNWUXPDNWXHOOHU)RUVFKXQJVSURMHNWHDXIGRFKVROOWHGLHVQRFK
V\VWHPDWLVFKHUHUIROJHQZRGXUFKVLFKGLH([LVWHQ]GHVGULWWHQ%DQGVGHU5HLKH
ForschungsfelderHUNOlUW
,FKGDQNHDOOHQ.ROOHJLQQHQXQG.ROOHJHQVHLHQHV$UULYLHUWHRGHU1DFKZXFKV
IRUVFKHQGHIUGLH5FNPHOGXQJHQ$QUHJXQJHQ%HVWlUNXQJHQHEHQVRZLHIU
JHUHFKWIHUWLJWH.ULWLN]XGHQ%lQGHQ$XFKGHQ$XWRULQQHQXQG$XWRUHQGLHVHV
%DQGHVGDQNHLFKIUGLH'XUFKVLFKWXQGWHLOVhEHUDUEHLWXQJLKUHUQRFKUHFKWMXQ
JHQ%HLWUlJH0HLQJU|WHU'DQNJLOWPHLQHU'RNWRUDQGLQ/LVD.|QLJGLHGHQ
3UR]HVVGHU5HLKHQJUQGXQJZLHDXFKGLH3ODQXQJXQG+HUDXVJDEHGHUZHLWHUHQ
%lQGHXQGGLH:LHGHUDXIODJHGLHVHV%DQGHVNRQVWUXNWLYNULWLVFKXQGHQWODVWHQG
EHJOHLWHWKDW
/XGZLJVEXUJLP$XJXVW
-DQ0%RHOPDQQ

-$10%2(/0$11	.$7+5,13g77(5
=XU.RQ]HSWLRQGHV%DQGHV
'LHGXUFKGLH3,6$6WXGLHPDJHEOLFKYRUDQJHWULHEHQHHPSLULVFKH:HQGHLQGHU
%LOGXQJVIRUVFKXQJ KDW DXFK LQ GHU'HXWVFKGLGDNWLN HLQHQ 3DUDGLJPHQZHFKVHO
QDFKVLFKJH]RJHQ.RQQWHGHU/LWHUDWXUGLGDNWLNDOVZLFKWLJHU7HLOGLV]LSOLQGHU
'HXWVFKGLGDNWLNQRFKELVLQGLHHU-DKUHKLQHLQYRUJHZRUIHQZHUGHQODQJH
DQGHUÄKHUPHQHXWLVFKHQ*UXQGVWUXNWXUGHV)DFKHVIHVWJHKDOWHQ³*URHEHQ+XU
UHOPDQQ]XKDEHQXQGHPSLULVFKH)UDJHVWHOOXQJHQQXUUDQGVWlQGLJ]X
EHKDQGHOQVRLVWLKU6HOEVWYHUVWlQGQLVPLWWOHUZHLOHHQJPLWGHUHPSLULVFKHQ%LO
GXQJVIRUVFKXQJYHUZREHQ'LHV]HLJWVLFKQHEHQHLQHUVWHWLJVWHLJHQGHQ=DKOYRQ
HPSLULVFKHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHQDUULYLHUWHU)RUVFKHULQQHQXQG)RUVFKHULQVEH
VRQGHUHLQGHU$XVULFKWXQJYRQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ4XDOLILNDWLRQVDUEHLWHQ1RFK
YRUHLQHP-DKU]HKQWVWHOOWHQLQVEHVRQGHUH6WDDWVH[DPHQVXQG0DVWHUDUEHLWHQPLW
HPSLULVFKHP 9RUJHKHQ HLQH %HVRQGHUKHLW GDU PLWWOHUZHLOH JHK|UW HV ]X GHQ
JUXQGOHJHQGHQ$QIRUGHUXQJHQDQGLHVH$UEHLWHQZLHDXFKDQ3URPRWLRQVXQG
+DELOLWDWLRQVVFKULIWHQGDVVLQLKQHQQLFKWQXUGLHKHXULVWLVFKH(QWZLFNOXQJYRQ
0RGHOOHQXQG7KHRULHQEHWULHEHQZLUGVRQGHUQGDVVGLHVH]XVlW]OLFKPLWHPSLUL
VFKHU%HZHLVIKUXQJEHOHJWZHUGHQ
$OVHLQKRFKUHOHYDQWHV3UREOHPIHOGGHU4XDOLILNDQWLQQHQXQG4XDOLILNDQWHQDEHU
DXFKYRQHUIDKUHQHQ)RUVFKHQGHQNULVWDOOLVLHUWVLFKKHUDXVGDVVGLH'HXWVFKGL
GDNWLNELVODQJQXUSDUWLHOOHLQHHLJHQVWlQGLJH0HWKRGLNDXVJHSUlJWKDWXQGVRPLW
(UKHEXQJVXQG$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQLPLQWHUGLV]LSOLQlUHQ$XVWDXVFKPLWGHQ
1DFKEDUZLVVHQVFKDIWHQHQWOHKQWZHUGHQPVVHQ$XFKZHQQGLHV]XÄVROLGHQPH
WKRGLVFKHQ 6HWWLQJV³ %|QQLJKDXVHQ%UXQH   IKUW EHVWHKW DQ GLHVHU
6WHOOHZHLWHUHU9HUWLHIXQJVXQG5HIOH[LRQVEHGDUI'DQLHO6FKHUINRQVWDWLHUWHLQ
VHLQHU3UHLVUHGH]XU9HUOHLKXQJGHVÃ)|UGHUSUHLVHVGHV6\PSRVLRQ'HXWVFKGLGDN
WLNµGDVVGHU0DQJHODQÃGHXWVFKGLGDNWLVFKHQµHPSLULVFKHQ9HUIDKUHQHLQH
JURH+HUDXVIRUGHUXQJGDUVWHOOH'LHLQGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJVDUEHLWHQ
YHUZHQGHWHQGHQ1DFKEDUGLV]LSOLQHQHQWOHKQWHQ9HUIDKUHQHPSLULVFKHQ(UNHQQW
QLVJHZLQQVZUGHQLP5DKPHQGLHVHU)RUVFKXQJHQVFKOLHOLFK]XPLQGHVWSDUWLHOO
LKUHP ZLVVHQVFKDIWOLFKSKLORVRSKLVFKHQ E]Z PHWKRGRORJLVFKHQ +LQWHUJUXQG
HQWULVVHQXQGLQHLQQHXHV)DFKYHUVWlQGQLVEHUIKUW'DPLWVWHKHLKUH9HUZHQ
GXQJYRUGHP3UREOHPHLQHUVHLWVGHQPHWKRGRORJLVFKHQ3UlPLVVHQDQGHUHUVHLWV
GHQ:LVVHQVSURGXNWLRQVQRUPHQ LKUHV ÃQHXHQµ9HUZHQGXQJVNRQWH[WHV JHQJHQ
]XPVVHQ,QVEHVRQGHUH9HUWUHWHUGHVGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ1DFKZXFKVHVGHUDOV
HUVWHU -DKUJDQJ LP 6HOEVWYHUVWlQGQLV GHU 'HXWVFKGLGDNWLN DOV HPSLULVFKH %LO
GXQJVIRUVFKXQJ DXVJHELOGHW ZXUGH QHKPHQ VLFK GLHVHU 6FKZLHULJNHLW DQ XQG
DGDSWLHUHQYHUVFKLHGHQHSV\FKRORJLVFKHXQG VR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKH9HUIDKUHQ
SUREOHPEHZXVVWXQGDXINUHDWLYHJHZLQQEULQJHQGH:HLVH
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
'HU%DQG]LHOWGDUDXIDEVHLQHQ/HVHULQQHQXQG/HVHUQHLQHQhEHUEOLFNEHUYHU
VFKLHGHQH LQ DNWXHOOHQ GHXWVFKGLGDNWLVFKHQ 3URMHNWHQ HLQJHVHW]WH (UKHEXQJV
XQG$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ]XYHUVFKDIIHQXQGGHUHQVSH]LILVFKH/HLVWXQJVIlKLJ
NHLW]XUHIOHNWLHUHQ+LHUEHLZHUGHQGLHHLQ]HOQHQ0HWKRGHQLQVEHVRQGHUHIULKUH
(LJQXQJLQ4XDOLILNDWLRQVDUEHLWHQHLQJHVHW]W]XZHUGHQNULWLVFKKLQWHUIUDJW'HU
YRUOLHJHQGH%DQGYHUVWHKWVLFKQLFKWDOVXPIDVVHQGHV.RPSHQGLXPVRQGHUQYLHO
PHKUDOV2ULHQWLHUXQJYHUPLWWHOQGHV(LQVWLHJVZHUNGDV VHLQHQ/HVHULQQHQXQG
/HVHUQ ± XP PLW -RFKHQ +HLQV ]X VSUHFKHQ ± GDEHL KLOIW Ã6FKQHLVHQ LQ GHQ
'VFKXQJHOGHU(PSLULHµ]XVFKODJHQ=XJOHLFKPXVVGDUDXIKLQJHZLHVHQZHUGHQ
GDVVHVQHEHQGHQYRQGHQ$XWRULQQHQXQG$XWRUHQGLHVHV%DQGHVJHVFKODJHQHQ
6FKQHLVHQDXFKVHKUYLHOH0HWKRGHQJLEWGLHHEHQIDOOVSURGXNWLYLQGHXWVFKGL
GDNWLVFKHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHQQXW]EDU VLQG'LHV ]HLJW VLFK DXFKGDUDQGDVV
QDKH]XDOOH%HLWUDJHQGHQ LQ LKUHQ$XVIKUXQJHQGDUDXIKLQZHLVHQGDVVQHEHQ
GHQ SURWRW\SLVFK YRUJHVWHOOWHQ $QZHQGXQJHQ DXFK ]DKOUHLFKH ZHLWHUH $XVIRU
PXQJHQGHUMHZHLOLJHQ0HWKRGHQGHQNEDUP|JOLFKXQGSURGXNWLYDE]XZDQGHOQ
VLQG'LHHLQ]HOQHQ%HLWUlJHZROOHQVRPLWGDVHPSLULVFKH)HOGQLFKWYHUHQJHQ
VRQGHUQGHQ(LQVWLHJGXUFKDXVJHZlKOWH%HLVSLHOHYHUHLQIDFKHQXQGLQHLQHPHUV
WHQ6FKULWWGHQQLFKW(PSLULHHUIDKUHQHQ/HVHULQQHQXQG/HVHUQHLQ*HIKOIUGLH
MHZHLOLJH0HWKRGHLKUH(LQVDW]P|JOLFKNHLWHQXQGGHUHQVSH]LILVFKH)DOOVWULFNH
LQGHUSUDNWLVFKHQ1XW]XQJYHUPLWWHOQ'HU]ZHLWH6FKULWWQDPHQWOLFKGLHYHU
WLHIWH(LQDUEHLWXQJLQHLQH0HWKRGHNDQQDQVFKOLHHQGEHUGLHPHWKRGHQVSH]L
ILVFKHQ6WDQGDUGZHUNHHUIROJHQZREHLDOOH$XWRULQQHQXQG$XWRUHQLP5DKPHQ
HLQHVNRPPHQWLHUWHQ/LWHUDWXUYHU]HLFKQLVVHVHQWVSUHFKHQGH7LWHOHPSIHKOHQ
8PGHQ/HVHULQQHQXQG/HVHUQGHQ(UVW]XJULII]XHUOHLFKWHUQKDEHQDOOH$XWR
ULQQHQXQG$XWRUHQHLQHQZHLWHVWJHKHQGVWDQGDUGLVLHUWHQ$XIEDXGHU%HLWUlJHJH
ZlKOW,QHLQHPHUVWHQ7HLOLQGHPGLHMHZHLOLJH0HWKRGHWKHRUHWLVFKYRUJHVWHOOW
ZLUGILQGHW]XHUVWHLQH9RUVWHOOXQJGHU)XQNWLRQVZHLVHGHV9HUIDKUHQVVWDWWGHU
HLQ%OLFNDXIGLHEHQ|WLJWHQ$XVJDQJVGDWHQXQGGLH(UJHEQLVVHLKUHU$QZHQGXQJ
IROJW$QVFKOLHHQGZHUGHQ9RUXQG1DFKWHLOHGHV9HUIDKUHQVVRZLHGHVVHQ*
WHNULWHULHQEHQDQQW(LQHNXU]HNRPPHQWLHUWH/LWHUDWXUOLVWHPLWHLQVFKOlJLJHUPH
WKRGHQVSH]LILVFKHU)RUVFKXQJVOLWHUDWXUIUGDVYHUWLHIHQGH6HOEVWVWXGLXPVFKOLHW
GHQ7KHRULHWHLODE,P]ZHLWHQ7HLOGHU%HLWUlJHZLUGGHU(LQVDW]GHU0HWKRGHLQ
HLQHPNRQNUHWHQ)RUVFKXQJVSURMHNWYRUJHVWHOOWXQGYRUGHP+LQWHUJUXQG LKUHU
3DVVXQJ]XU)RUVFKXQJVIUDJHUHIOHNWLHUW'DUEHUKLQDXVVWHKHQKLHUEHLLQVEHVRQ
GHUH)UDJHQGHU3UDNWLNDELOLWlWIUGHQ(LQVDW]LQ4XDOLILNDWLRQVDUEHLWHQLP)RNXV
'LH=XRUGQXQJGHUHLQ]HOQHQ9HUIDKUHQHUIROJWLQGLHVHP%DQGIRUVFKXQJVFKUR
QRORJLVFK8QWHU(UKHEXQJVYHUIDKUHQIDOOHQKLHUVROFKHHPSLULVFKHQ7HFKQLNHQ
GHUHQ=LHOHVLVWLQHLQHPHUVWHQ6FKULWW'DWHQ]XJHQHULHUHQGLHLQHLQHPRGHU
PHKUHUHQ)ROJHVFKULWWHQPLWWHOVDQGHUHUHPSLULVFKHU9HUIDKUHQDXVJHZHUWHWZHU
GHQPVVHQ $OV$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQZHUGHQ LQ GLHVHP%DQG HQWVSUHFKHQG
9HUIDKUHQEH]HLFKQHWGLHLQHLQHP]ZHLWHQE]ZVSlWHUHQ6FKULWWHLQJHVHW]WZHU
GHQXPGLH]XYRUHUKREHQHQE]ZDXVJHZlKOWHQ'DWHQ]XDQDO\VLHUHQRGHUWUDQV
IRUPLHUHQ$XVGLHVHUSUDJPDWLVFKHQ=XRUGQXQJIROJHQLQJHZLVVHQ3XQNWHQDEHU
VSH]LILVFKH8QVFKlUIHQ6RYHUVWHKHQVLFK]DKOUHLFKHTXDQWLIL]LHUHQGH9HUIDKUHQ
=XU.RQ]HSWLRQGHV%DQGHV 

GLHKLHUDOV9HUIDKUHQGHV]ZHLWHQ6FKULWWHVÃ$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQµJHQDQQWZHU
GHQZLHHWZDÃNULWHULHQJHOHLWHWH5DWLQJVµRGHUGLHÃTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHµ
LP6HOEVWYHUVWlQGQLVDOV(UKHEXQJVYHUIDKUHQGDVLH'DWHQJHQHULHUHQGLHLQGHU
)ROJHPLWVWDWLVWLVFKHQ0LWWHOQZHLWHUYHUDUEHLWHWZHUGHQPVVHQXPDXVVDJHNUlI
WLJH(UJHEQLVVH]XHU]LHOHQ

=XGHQHLQ]HOQHQ%HLWUlJHQ
,QGHPHLQOHLWHQGHQ%HLWUDJEHWUDFKWHWJan M. BoelmannGLHHLQ]HOQHQ3KDVHQGHV
)RUVFKXQJVSUR]HVVHV LQ GHQ GLH LQ GLHVHP%DQG IRNXVVLHUWHQ(UKHEXQJV XQG
$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQHLQJHEHWWHWVLQG+LHUEHL]HLJWHULQVEHVRQGHUHIUVWXGHQ
WLVFKH)RUVFKHQGHGLH9HU]DKQXQJGHUHLQ]HOQHQ3KDVHQPLWHLQDQGHUDXI
'HUHUVWH7HLOGHV%DQGHVZLGPHWVLFKGHQ(UKHEXQJVYHUIDKUHQXQGZLUGPLWHL
QHPhEHUEOLFNVDUWLNHO]X,QWHUYLHZYHUIDKUHQYRQFrederike SchmidtHU|IIQHWLQ
GHPVLHDOOJHPHLQH3ULQ]LSLHQIUGHUHQ(LQVDW]GLVNXWLHUWXQGLQGLH9RUVWHOOXQJ
YHUVFKLHGHQHU,QWHUYLHZIRUPHQHLQOHLWHW
Eva MausIRNXVVLHUWLQLKUHP%HLWUDJSUREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZV$QKDQGLKUHV
3URPRWLRQVSURMHNWHVÄ:HUYHUIKUW]XP/HVHQ"³]HLJWVLHZLHGLHVHWKHRULHJH
OHLWHWHXQG]XJOHLFKRIIHQH)RUPGHV,QWHUYLHZV]XU%HIUDJXQJMXJHQGOLFKHU3UR
EDQGLQQHQXQG3UREDQGHQJHQXW]WZHUGHQNDQQXPGHUHQ9RUOLHEHQXQG0RWL
YDWLRQVJUQGHE]JOGHV/HVHYHUKDOWHQVXQGGHU/HNWUHSUlIHUHQ]HQ]XXQWHUVX
FKHQ'DEHLOHJWVLHHLQEHVRQGHUHV$XJHQPHUNDXIGLHNRQNUHWH3ODQXQJ'XUFK
IKUXQJXQG$XVZHUWXQJHLQHU,QWHUYLHZVWXGLH
$OV]ZHLWH,QWHUYLHZIRUPVWHOOWFrederike SchmidtGDV3RWHQ]LDOGHVOHLWIDGHQJH
VWW]WHQ,QWHUYLHZVDOV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWDQKDQG]ZHLHUGHXWVFKGLGDNWLVFKHU
3URMHNWHYRU
'DQDFK QXW]W Ina Lindow LKU'LVVHUWDWLRQVSURMHNW Ä/LWHUDWXUXQWHUULFKW DOV )DOO
.DVXLVWLVFKHV:LVVHQYRQ'HXWVFKOHKUHQGHQ³XP]XYHUGHXWOLFKHQZLHGDVQDU
UDWLYH,QWHUYLHZIUGLHGHXWVFKGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJJHQXW]WZHUGHQNDQQ6LH
EHQHQQWXQGHUNOlUWGH]LGLHUWGLHHLQ]HOQHQ3KDVHQGLHVHU,QWHUYLHZYDULDQWHJHKW
GDEHLDXIGLHNRQNUHWH'XUFKIKUXQJHLQXQGJLEW(PSIHKOXQJHQ]XU$XVZHUWXQJ
GHUHUKREHQHQ'DWHQ$EVFKOLHHQGGLVNXWLHUWVLHNULWLVFKZHOFKH9RUXQG1DFK
WHLOHGLH9HUZHQGXQJGHVQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZVYRUGHP+LQWHUJUXQGLKUHV)RU
VFKXQJVVHWWLQJVDXIZLHVHQ
(VIROJWGHU%HLWUDJYRQDaniel ScherfGHUDQHLQHP%HLVSLHODXVGHU/HKUHUSUR
IHVVLRQVIRUVFKXQJ DXI]HLJW ZLH *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ JHQXW]W ZHUGHQ N|QQHQ
XPNROOHNWLYH:LVVHQVEHVWlQGHEHVWLPPWHU3HUVRQHQJUXSSHQLQGHQ%OLFN]XQHK
PHQ'DEHLIKUWHULQGLH0HWKRGHGHU*UXSSHQGLVNXVVLRQHQHLQXQG]HLJWDXI
ZLHVLFKGLHVHDXVZHUWHQOlVVW
Anica BetzVHW]WVLFKPLWGHP)UDJHERJHQDOVHLQNODVVLVFKHVTXDQWLWDWLYHV(UKH
EXQJVLQVWUXPHQWDXVHLQDQGHU6HKUDXVIKUOLFKHU|UWHUW VLHGLH)UDJHERJHQNRQ
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
VWUXNWLRQJLEW+LQZHLVH]XUJUDILVFKHQ*HVWDOWXQJXQGVWHOOWHLQHVSUDFKGLGDNWL
VFKH6WXGLHYRUGLHPLWWHOVGLHVHU0HWKRGHGLH%HGLQJXQJHQGHV/HUQHQVLQHL
QHPOLQJXLVWLVFKDXVJHULFKWHWHQ6FKOHUODERUSURMHNWXQWHUVXFKW
$P%HLVSLHOGHVÄ6DO]EXUJHU/HVHVFUHHQLQJ]XU(UKHEXQJYRQEDVDOHQ/HVH
YHUVWlQGQLVOHLVWXQJHQ³6/6]HLJWJuliane DubeLQGHPIROJHQGHQ%HLWUDJZLH
VLFK VWDQGDUGLVLHUWH 7HVWYHUIDKUHQ LQ GHXWVFKGLGDNWLVFKHQ )RUVFKXQJVDUEHLWHQ
HLQEHWWHQODVVHQ$QKDQGLKUHV3URMHNWHVÄ0HLQH/HVH=HLW³GDVDXIGLH)|UGHUXQJ
YRQ/HVHNRPSHWHQ]DE]LHOWGLVNXWLHUWVLHEHLVSLHOKDIWGLH3DVVXQJGHU/HLVWXQJV
IlKLJNHLWGHUYRQ LKUHLQJHVHW]WHQVWDQGDUGLVLHUWHQ7HVWVXQG LKUHU)RUVFKXQJV
IUDJH XQG OLHIHUW ]XVlW]OLFK HLQHQ9HUJOHLFK YHUVFKLHGHQHU GHXWVFKGLGDNWLVFKHU
6FUHHQLQJYHUIDKUHQ
Wiebke DanneckerZLGPHWVLFKLQLKUHP%HLWUDJGHP/DXWHQ'HQNHQZHOFKHV
PLWWOHUZHLOHDOVDQHUNDQQWHV9HUIDKUHQGHXWVFKGLGDNWLVFKHU)RUVFKXQJ]XU(UKH
EXQJNRPSOH[HU.RJQLWLRQHQJLOW ,QLKUHP%HLVSLHOSURMHNWÄ/DXWHV'HQNHQ]X
HLQHPOHLVHQ7H[W³JHKWVLHGHU)UDJHQDFKZLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUGHU
6HNXQGDUVWXIH,,GLH/HNWUH5HIOH[LRQXQG%HZHUWXQJHLQHVOLWHUDULVFKHQ7H[WHV
EHZlOWLJHQ0LWHLQHPNODUHQ%H]XJ]XU*URXQGHG7KHRU\EHKDQGHOWVLHDXVIKU
OLFKGLH:DKOGHU0HWKRGHGLH3ODQXQJXQG'XUFKIKUXQJGHU(UKHEXQJVRZLH
GLH$XVZHUWXQJGHU'DWHQ,QHLQHPDEVFKOLHHQGHQ)D]LWJHKWVLHQLFKWQXUDXI
GLH3DVVXQJGHU0HWKRGHHLQVRQGHUQVSULFKWVLFK]XVlW]OLFKIUHLQH0HWKRGHQ
WUDQVIRUPDWLRQ]X*XQVWHQGHU*HJHQVWDQGVDQJHPHVVHQKHLWDXV
Diana MaakJLEWLPIROJHQGHQ%HLWUDJNRQNUHWH+LQZHLVHIUGLH*HZLQQXQJYRQ
XQGGHQIRUVFKXQJVSUDNWLVFKHQ8PJDQJPLWYLGHRJUDILVFKHP'DWHQPDWHULDO6LH
VWHOOWGLH9RUXQG1DFKEHUHLWXQJVRZLHGLH(UKHEXQJYRQYLGHRJUDILVFKHQ'DWHQ
LQGHQ9RUGHUJUXQGXQGJLEWHLQHQhEHUEOLFNEHUP|JOLFKH3URJUDPPH]XU$XI
EHUHLWXQJXQG$QDO\VHGLHVHV0DWHULDOV$QKDQGPHKUHUHU3URMHNWHNOlUWVLHEHU
GLH9LHOIDOWGHU0|JOLFKNHLWHQEHLGHUYLGHRJUDILVFKHQ'DWHQHUKHEXQJDXI
(VIROJWGHU%HLWUDJYRQYlva SchwinghammerLQGHPVLH]XQlFKVWGLHWHLOQHK
PHQGH%HREDFKWXQJLQGDV)HOGGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ%HREDFKWXQJHQHLQRUG
QHW$QVFKOLHHQGXPUHLVW VLHGLHYLHU3KDVHQGHU WHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJ
XQGEHWRQWGDVVGHUHQ'DWHQVRZRKOTXDOLWDWLYDOVDXFKTXDQWLWDWLYDXVJHZHUWHW
ZHUGHQN|QQHQ,QLKUHP]ZHLWHQ7HLOSUlVHQWLHUWVLHPLWGHPÄ$UEHLWVNRIIHU]X
GHQ6WHLULVFKHQ/LWHUDWXUSIDGHQGHV0LWWHODOWHUV³HLQPHGLlYLVWLVFKHV6SDUNOLQJ
6FLHQFH3URMHNWLQGHPGLHWHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJ]XU)XQGLHUXQJHLQHUDQ
VFKOLHHQGHQ VFKULIWOLFKHQ (UKHEXQJ XQG ]XJOHLFK ]XU *HQHULHUXQJ QHXHU (U
NHQQWQLVVHXQG(UIDKUXQJHQJHQXW]WZXUGH$EVFKOLHHQGVWHOOWVLHGLH&KDQFHQ
XQG3UREOHPHGLHVHU0HWKRGHLQ%H]XJ]XLKUHP3URMHNWGDU
Anja BinanzerVWHOOWPLWGHQ%LOGLPSXOVHQHLQ(OL]LWDWLRQVYHUIDKUHQYRUGDVGLH
3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQGXUFKGLH.RPELQDWLRQYRQ6SUDFKSURGXNWLRQVDXI
JDEHQ XQG %LOGVWLPXOL JH]LHOW ]XU 'DWHQSURGXNWLRQ DXIIRUGHUW =XU 9HUGHXWOL
FKXQJEHVFKUHLEWVLHQHEHQLKUHUHLJHQHQ6WXGLHNQDSSPHKUHUHGHXWVFKGLGDNWL
VFKH )RUVFKXQJVSURMHNWH GLH %LOGLPSXOVH E]Z %LOGIROJHQ LQ9HUELQGXQJPLW
6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQHLQVHW]HQ=XP$EVFKOXVV]LHKWVLHHLQPHWKRGLVFKHV
=XU.RQ]HSWLRQGHV%DQGHV 

)D]LWLQGHPVLH9RUXQG1DFKWHLOHVRZLHNRQNUHWH.RQVWUXNWLRQVIHKOHUUHIOHN
WLHUW
'DVOHW]WH(UKHEXQJVLQVWUXPHQWLQGLHVHP%DQGEHKDQGHOWJasmin Benz6LHWKH
PDWLVLHUW9LJQHWWHQGLHLQGHUGLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJJHQXW]WZHUGHQXP/HKU
XQG/HUQVLWXDWLRQHQDE]XELOGHQXQG$QVFKOXVVIlKLJNHLWDQYHUVFKLHGHQHDQGHUH
(UKHEXQJVYHUIDKUHQEHVLW]HQ6LH]HLJWDXIGDVV9LJQHWWHQVRZRKOLP5DKPHQ
TXDOLWDWLYHUDOVDXFKTXDQWLWDWLYHU)RUVFKXQJHQHLQJHVHW]WZHUGHQN|QQHQ,PHUV
WHQ$EVFKQLWWJHKWGLH$XWRULQDXIGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ)RUPHQYRQ9LJQHWWHQ
HLQXQGHU|UWHUWDQKDQGYRQYRUOLHJHQGHQ6WXGLHQXQWHUVFKLHGOLFKH%HDUEHLWXQJV
IRUPDWH0LWKLOIH LKUHV'LVVHUWDWLRQVSURMHNWHV Ä3URIL/B9LJQHWWHQ DOV (UKH
EXQJVLQVWUXPHQW LQ:HLWHUELOGXQJHQIU'HXWVFKOHKUNUlIWH³YHUDQVFKDXOLFKWVLH
LP]ZHLWHQ7HLOGHQ(LQVDW]YRQVFKULIWOLFKHQ9LJQHWWHQ'D]XEHVSULFKWVLHQLFKW
QXUGDVJHZlKOWH)RUVFKXQJVVHWWLQJVRQGHUQHEHQIDOOVGLH.RQ]HSWLRQGHU9LJ
QHWWHQ
'HU]ZHLWH7HLOGHV%DQGHVZLUGPLWGHP%HLWUDJYRQVivien HellerXQGMiriam 
Morek]XU*HVSUlFKVDQDO\VHHU|IIQHWZHOFKHVLFKDOVTXDOLWDWLYHVPLNURDQDO\WL
VFKHV9HUIDKUHQ ]XU%HVFKUHLEXQJ VR]LDOHU ,QWHUDNWLRQ GHILQLHUHQ OlVVW 1HEHQ
PHWKRGLVFKHQ3ULQ]LSLHQZHUGHQGHU HWKQRPHWKRGRORJLVFKH(QWVWHKXQJVKLQWHU
JUXQG VRZLH GLH NRQVWLWXWLYHQ(LJHQVFKDIWHQ YRQ*HVSUlFKHQ GDUJHVWHOOW (LQH
%HVRQGHUKHLWLQGLHVHP%HLWUDJVWHOOWGHU([NXUV]XU7UDQVNULSWLRQGDU,P]ZHL
WHQ7HLOQXW]HQGLH$XWRULQQHQGDVLQWHUGLV]LSOLQlUH3URMHNWÄ,QWHU3DVV³XPDXI
]X]HLJHQZLHGHUJHVSUlFKVDQDO\WLVFKH=XJDQJIUGLHHPSLULVFKH%HDUEHLWXQJ
VSUDFKGLGDNWLVFKHU)UDJHVWHOOXQJHQQXW]EDUJHPDFKWZHUGHQNDQQ
Silke KubikEHVFKlIWLJWVLFKLPIROJHQGHQ%HLWUDJPLWGHU*URXQGHG7KHRU\HL
QHPK\SRWKHVHQJHQHULHUHQGHQXQGHUZHLWHUQGHQ9HUIDKUHQGDVGHQJHVDPWHQ
)RUVFKXQJVSUR]HVV±YRQGHU'DWHQHUKHEXQJELV ]XU'DWHQDXVZHUWXQJPLW EH
VWLPPWHQ.RGLHUYHUIDKUHQ±DEGHFNHQNDQQ6LHVWHOOWGHWDLOOLHUWGHQ3UR]HVVGHV
.RGLHUHQVGDUXQGEHQHQQWGLHVSH]LILVFKHQSUR]HVVRULHQWLHUWHQ0HUNPDOHGLHVHU
0HWKRGH,KU3URMHNW]XOLWHUDULVFKHQ5HIOH[LRQVSUR]HVVHQYRQ-XJHQGOLFKHQQXW]W
VLH]XU9HUDQVFKDXOLFKXQJGHVIRUVFKXQJVSUDNWLVFKHQ$UEHLWHQVPLWGHU*URXQ
GHG7KHRU\
Ralf SchieferdeckerZLGPHWVLFKGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHXQGVWHOOWEHU
VLFKWOLFK XQG DXVIKUOLFK GLH HLQ]HOQHQPHWKRGLVFKHQ 6FKULWWH GLHVHV $XVZHU
WXQJVYHUIDKUHQVYRU,P]ZHLWHQ7HLOVNL]]LHUWHUGLH)RUVFKXQJVIUDJHGDV9RU
JHKHQXQGGLH(UJHEQLVVHVHLQHV)RUVFKXQJVSURMHNWHV]XP7KHPDÄ2ULHQWLHUXQJ
YRQ/HKUHQGHQLP7KHPHQIHOG+HWHURJHQLWlW³'DULQQXW]WHUGLHGRNXPHQWDUL
VFKH0HWKRGHXPNRQMXQNWLYH(UIDKUXQJVUlXPHYRQ/HKUNUlIWHQ]XUHNRQVWUXLH
UHQXQG]X7\SHQ]XYHUGLFKWHQ
(VIROJWGHU%HLWUDJYRQTorsten PflugmacherGHUVLFKGHU2EMHNWLYHQ+HUPH
QHXWLNHLQHU0HWKRGH]XUVHTXHQ]DQDO\WLVFKHQ5HNRQVWUXNWLRQYRQ8QWHUULFKWV
SUR]HVVHQ]XZHQGHW(UEHVSULFKWDXVIKUOLFKGHUHQIQI0D[LPHQXQG]HLJWDQ
KDQG VHLQHV%HLVSLHOSURMHNWHV ]XU UHDOLVWLVFKHQ/LWHUDWXUYHUPLWWOXQJ LQNQDSSHU
 -DQ0%RHOPDQQ	.DWKULQ3|WWHU

)RUPZLHHLQHP|JOLFKH)DOODQDO\VHPLWKLOIHGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNDXV
VHKHQN|QQWH
'LHQlFKVWHQEHLGHQ%HLWUlJHZLGPHQVLFKGHU,QKDOWVDQDO\VHJochen HeinsEH
VSULFKWGLHTXDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHXQGNRQ]HQWULHUWVLFK]XQlFKVWDXIGLH0HUN
PDOHGLHVHV9HUIDKUHQVXQGGDVPHWKRGLVFKH9RUJHKHQ'LHVH$XVIKUXQJHQLO
OXVWULHUWHUDQKDQGHLQHV3URMHNWHVGHU/HUQDXIJDEHQZLUNXQJVIRUVFKXQJLP/LWH
UDWXUXQWHUULFKWLP]ZHLWHQ7HLOGHV%HLWUDJHV
Benjamin J. UhlEHWUDFKWHWKLQJHJHQGLHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHXQGWKHPDWL
VLHUWGHWDLOOLHUWGHUHQ+HU]VWFNHGDV.DWHJRULHQV\VWHPXQGGLHGDUDXIEDVLHUHQGH
.RGLHUXQJ'LHVHhEHUOHJXQJHQYHUDQVFKDXOLFKWHUXQWHUGHU=XKLOIHQDKPHVHL
QHV'LVVHUWDWLRQVSURMHNWHVÄ7HPSXV1DUUDWLRQXQG0HGLDOLWlW(LQH6WXGLHEHU
GLH(QWZLFNOXQJVFKULIWOLFKHU(U]lKOIlKLJNHLWDQGHU6FKQLWWVWHOOH]ZLVFKHQ*UDP
PDWLNXQG6FKUHLEHQ³'DEHLJHOLQJWHVLKPGLH(UJHEQLVVHGHU6WXGLHDXV]XJV
ZHLVHYRU]XVWHOOHQXQG]XJOHLFKHLQH5HIOH[LRQGHV(LQVDW]HVGHUJHZlKOWHQ0H
WKRGHLP.RQWH[WGHV)RUVFKXQJVSURMHNWHVYRU]XQHKPHQ
$QVFKOLHHQGEHVFKlIWLJWVLFKIris KleinbubPLWNULWHULHQJHOHLWHWHQ5DWLQJVGLH
NRPSOH[HYHUKDOWHQVPlLJHVR]LDOHXQGHPRWLRQDOH9RUJlQJHPHVVHQN|QQHQ
'DEHLJHKWVLHXDDXIGLHVSH]LILVFKHQ&KDUDNWHULVWLNDGHV9HUIDKUHQVHLQ$Q
KDQGLKUHU%HLVSLHOVWXGLHÄ9(5$±*XWH8QWHUULFKWVSUD[LV³VWHOOWVLHDQVFKDXOLFK
GDU ZLH HLQ OHVHGLGDNWLVFK VSH]LIL]LHUWHV 5DWLQJYHUIDKUHQ NRQVWUXLHUW ZHUGHQ
NDQQ
0LWGHUJUDPPDWLVFKHQ7H[WDQDO\VHVWHOOWMiriam LanglotzLPIROJHQGHQ%HLWUDJ
HLQ NRUSXVEDVLHUWHV TXDQWLWDWLYHV8QWHUVXFKXQJVYHUIDKUHQ GHU 6FKUHLEHQWZLFN
OXQJVIRUVFKXQJYRUGHVVHQNRQNUHWH8PVHW]XQJDQKDQGLKUHV'LVVHUWDWLRQVSUR
MHNWHVÄ-XQNWLRQXQG6FKUHLEHQWZLFNOXQJ³HUOlXWHUWZLUG
Anke SchmitzEHKDQGHOWGDV9HUIDKUHQGHU,QWHUDNWLRQVDQDO\VH$XI*UXQGLKUHU
VWDWLVWLVFKHQ$QODJH XQWHUVFKHLGHW VLFK GLHVHV9HUIDKUHQ YRQ YLHOHQ LQ GLHVHP
%DQGYRUJHVWHOOWHQ0HWKRGHQ ELUJW DEHU IUGLH GHXWVFKGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJ
VSDQQHQGH0HKUZHUWHZLH6FKPLW]GXUFKGLH9RUVWHOOXQJLKUHU6WXGLH]XU:LU
NXQJGHUJOREDOHQ7H[WNRKlVLRQDXIGDV7H[WYHUVWlQGQLVQDFKZHLVW
$EJHVFKORVVHQZLUGGHU%DQGPLWHLQHP.XU]*ORVVDUYRQLisa KönigLisa Steck
XQGJan WawrzynekGLH]HQWUDOH%HJULIIHGHUHPSLULVFKHQ%LOGXQJVIRUVFKXQJIU
XQHUIDKUHQH /HVHULQQHQ XQG /HVHU NXU]PLW GHP=LHO VNL]]LHUHQ9HUVWlQGQLV
VFKZLHULJNHLWHQYRU]XEHXJHQ
/LWHUDWXU
%|QQLJKDXVHQ0DULRQ%UXQH&DUOR/LWHUDUlVWKHWLVFKH.RPSHWHQ]HQ±=ZHL6DPPHO
ElQGH,Q'LGDNWLN'HXWVFK
*URHEHQ1RUEHUW+XUUHOPDQQ%HWWLQD(PSLULVFKH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJLQGHU/LWHUDWXU
XQG/HVHGLGDNWLN(LQ:HLWHUELOGXQJVSURJUDPP:HLQKHLP0QFKHQ-XYHQWD


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9RQGHU,GHH]XP)RUVFKXQJVSURMHNW
(LQhEHUEOLFNIU8QHUIDKUHQH
 3KDVHQGHV)RUVFKXQJVSUR]HVVHV
:HQQLQGLHVHP%DQGYHUVFKLHGHQHHPSLULVFKH9HUIDKUHQ]XU(UKHEXQJXQG$XV
ZHUWXQJYRQ'DWHQYRUJHVWHOOWZHUGHQGDUIGLHVQLFKWYHUVFKOHLHUQGDVVGHUHQ
(LQVDW]QXUHLQHQVSH]LILVFKHQ$XVVFKQLWWGHVJHVDPWHQ)RUVFKXQJVSUR]HVVHVGDU
VWHOOW'HU(LQVDW]YRQ(UKHEXQJVXQG$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQILQGHWDQ]HQWUDOHQ
*HOHQNVWHOOHQHLQHV)RUVFKXQJVSURMHNWVVWDWWLVWDEHULQHLQHQJU|HUHQ3UR]HVV
HLQJHEXQGHQ6RILQGHWHLQH3KDVHYRUGHU'DWHQHUKHEXQJVWDWWLQGHUGLHZLVVHQ
VFKDIWOLFKH)XQGLHUXQJGHV3URMHNWVPLWGHU(QWZLFNOXQJGHU)UDJHVWHOOXQJXQG
GHU.RQ]HSWXDOLVLHUXQJGHVHPSLULVFKHQ9RUJHKHQVGXUFKJHIKUWZLUGXQGHLQH
3KDVHQDFKGHU$XVZHUWXQJGLH]XPHLVWDXVGHUVWDWLVWLVFKHQ:HLWHUYHUDUEHLWXQJ
GHU$QDO\VHHUJHEQLVVHXQGLPPHUDXVGHU,QWHUSUHWDWLRQGHU'DWHQEHVWHKW,QGHQ
PHLVWHQ)lOOHQJLEWHVDXFKHLQH3KDVH]ZLVFKHQGHU(UKHEXQJXQGGHU$XVZHU
WXQJGHU'DWHQLQGHQHQGLHHUKREHQHQ'DWHQWUDQVIRUPLHUWZHLWHUYHUDUEHLWHWXQG
JHVLFKHUWZHUGHQ(EHQVRLVWHVP|JOLFKPHKUHUH(UKHEXQJVXQGRGHU$XVZHU
WXQJVUXQGHQGXUFK]XIKUHQ
:LHGHU)RUVFKXQJVSUR]HVVNRQNUHWDEOlXIWXQWHUVFKHLGHWVLFK]ZDULP(LQ]HOIDOO
VHKUVWDUNXQGPXVVLPPHULQ+LQEOLFNDXIGDV8QWHUVXFKXQJV]LHOXQGGLH)RU
VFKXQJVIUDJHVSH]LIL]LHUWZHUGHQGHQQRFKOlVVWVLFKGHUJUXQGOHJHQGH$EODXIHL
QHV)RUVFKXQJVSURMHNWVPLWIROJHQGHP6FKHPDEHLVSLHOKDIWVNL]]LHUHQ
 (QWZLFNOXQJHLQHU)UDJHVWHOOXQJDXI*UXQGODJHHLQHVXPIDVVHQGHQ/LWHUDWXUVWX
GLXPV
 .RQ]HSWXDOLVLHUXQJGHU6WXGLH$XVZDKOGHV*HJHQVWDQGVGHU3UREDQGHQJUXSSH
GHUHPSLULVFKHQ0HWKRGLN3LORWLHUXQJ
 'DWHQHUKHEXQJPLWWHOV(UKHEXQJVYHUIDKUHQ
 'DWHQDXIEHUHLWXQJ7UDQVNULSWLRQ'DWHQHLQJDEHPRGLILNDWLRQ'DWHQVLFKHUXQJ
 'DWHQDQDO\VHPLWWHOV$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ
 6WDWLVWLVFKHFRPSXWHUJHVWW]WH:HLWHUYHUDUEHLWXQJGHU$QDO\VHHUJHEQLVVH
 ,QWHUSUHWDWLRQGHU(UJHEQLVVH5FNEH]XJDXI)UDJHVWHOOXQJ7KHRULHXQG+\SR
WKHVHQ

 bKQOLFKH $EODXIVFKHPDWD ILQGHQ VLFK EHL )ULHGULFKV  $EHO0|OOHU7UHXPDQQ
$WWHVODQGHU'LHNPDQQVRZLH5DLWKHO
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
,QVEHVRQGHUHIUXQHUIDKUHQHUHVWXGHQWLVFKH)RUVFKHQGHVROOHQGLHVH)L[SXQNWH
NXU]VNL]]LHUWZHUGHQXPGLH9HUVFKUlQNXQJGHULQGLHVHP%DQGYRUJHVWHOOWHQ
9HUIDKUHQPLWGHQDQGHUHQ3KDVHQGHUHPSLULVFKHQ(UKHEXQJ]XYHUGHXWOLFKHQ
+LHUEHL ZHUGHQ GLH HLQ]HOQHQ 3KDVHQ JHWUHQQW YRQHLQDQGHU GDUJHVWHOOW ZHQQ
JOHLFKVLHKlXILJLQHLQDQGHUEHUJHKHQRGHU]LUNXOlUDEODXIHQ,QVEHVRQGHUHGLH
HUVWHQEHLGHQ3KDVHQVLQGVWDUNLQHLQDQGHUYHUVFKUlQNWGDVLFKGLH.RQ]HSWXDOL
VLHUXQJDXVGHU)RUVFKXQJVIUDJHDEOHLWHWGLHVHDEHUKlXILJLP5DKPHQGHU.RQ
]HSWXDOLVLHUXQJ$QSDVVXQJHQHUIlKUW
 (QWZLFNOXQJHLQHU)UDJHVWHOOXQJ
=X%HJLQQHLQHV)RUVFKXQJVYRUKDEHQVVWHKWHLQHELVODQJXQEHDQWZRUWHWH)UDJH
IUGHUHQ%HDQWZRUWXQJGHU(LQVDW]HPSLULVFKHU0LWWHOJHQXW]WZLUG+LHUEHLXQ
WHUVFKHLGHWVLFKGLH(QWZLFNOXQJZLVVHQVFKDIWOLFKHU)UDJHVWHOOXQJHQYRQGHQHQ
GHV$OOWDJVJUXQGOHJHQG'HU VRJHQDQQWHJHVXQGH0HQVFKHQYHUVWDQG VLHKW HLQ
3UREOHPXQGYHUVXFKWGLHVHVLQ*lQ]H]XO|VHQ,QGHU:LVVHQVFKDIWKLQJHJHQ
ZHUGHQLQGHU5HJHONRPSOH[H3UREOHPHEHWUDFKWHWGLHQLFKWDOV*DQ]HV]XHU
IRUVFKHQVLQG9LHOPHKULVWHVGLH$XIJDEHGHU)RUVFKHQGHQGDV3UREOHPLQHLQ
]HOQH$VSHNWH]X]HUOHJHQXQGVLFKGLHVHQDXVIKUOLFK]XZLGPHQ'LHVHU$VSHNW
RGHU DXFK7HLODVSHNWGHV3UREOHPVZLUG LP5DKPHQHLQHV)RUVFKXQJVSURMHNWV
XPIDVVHQGEHDUEHLWHW LQ VHLQHU%HGHXWXQJ IUGDVJHVDPWH3UREOHP UHIOHNWLHUW
XQGDQVFKOLHHQGDXIGLHVHV]XUFNEH]RJHQ=ZDUNDQQSULQ]LSLHOOMHGH)UDJHDOV
)RUVFKXQJVIUDJHJHQXW]WZHUGHQDOOHUGLQJVVWHOOWMHGH)UDJHLQGHU)ROJHVSH]LIL
VFKH+HUDXVIRUGHUXQJHQDQGHQDQVFKOLHHQGHQ)RUVFKXQJVSUR]HVV
'LHYRUVFKQHOOJHZlKOWH)UDJHÃ/HVHQ.LQGHUPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGVFKOHFK
WHUDOV.LQGHURKQH=XZDQGHUXQJVJHVFKLFKWH"µZlUHEHLVSLHOVZHLVHDXVPHKUHUHQ
*UQGHQQLFKWDOV)RUVFKXQJVIUDJHIUHLQH4XDOLILNDWLRQVDUEHLWJHHLJQHW=XP
HLQHQNDQQGLH)UDJHPLW%OLFNDXIGLHQDWLRQDOHQXQGLQWHUQDWLRQDOHQ9HUJOHLFKV
VWXGLHQZLH3,6$DOVEHUHLWVEHDQWZRUWHWJHOWHQHLQHHUQHXWH8QWHUVXFKXQJGLHVHU
)UDJHZlUHQXUGDQQVLQQYROOZHQQGLH$UEHLWQHXHDXVVDJHNUlIWLJHUH(UNHQQW
QLVVHDOVGLHEHUHLWVGXUFKJHIKUWHQ6WXGLHQJHQHULHUW$EHUDXFKZHQQHVGLHJUR
HQ6WXGLHQQLFKWJHJHEHQKlWWHZlUHGLH)UDJHIUHLQH4XDOLILNDWLRQVDUEHLWXQ
JHHLJQHWGDVLH]ZHLWHQVGDVJHVDPWH6SHNWUXPHLQHVNRPSOH[HQIDFKOLFKHQ*H
JHQVWDQGVLQGHQ%OLFNQLPPW)UGLH(UIDVVXQJGHV)DNWRUVÃ/HVHQµPVVWH]X
HUVWGHU*HJHQVWDQGÃ/HVHQµSUl]LVLHUWZHUGHQ:HOFKHVEHJULIIOLFKH9HUVWlQGQLV
YRQ/HVHQOLHJWGHU$UEHLW]X*UXQGH":HOFKH3UR]HVVHXQG%HJOHLWIDNWRUHQJH
QDXZHUGHQEHWUDFKWHW"$QVFKOLHHQGPVVWHQHEHQHLQHPYDOLGHQ/HVHNRPSH
WHQ]PRGHOOHLQHHQWVSUHFKHQGHUSUREWHXQGGDVJHVDPWH0RGHOODEELOGHQGH7HVW
EDWWHULHHQWZLFNHOWZHUGHQGLHGDQQDQHLQHUUHSUlVHQWDWLYHQ6WLFKSUREHQJU|H
]XU$QZHQGXQJJHEUDFKWZUGHZDVDOVGULWWHUJURHU*UXQGJHJHQHLQH%HKDQG
OXQJGHU)UDJHVWHOOXQJLQHLQHU4XDOLILNDWLRQVDUEHLWVSULFKW'LHLQGHU)UDJHVWHO
OXQJEHQDQQWH=LHOJUXSSHÃ.LQGHUPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGµVFKOLHWJOHLFKHU
PDHQDOOH$OWHUVVWXIHQXQG+HUNXQIWVOlQGHUHLQXQGEHDFKWHWDXFKQLFKWGDVV
ZDKUVFKHLQOLFKQXUVROFKH.LQGHUPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGJHPHLQWVLQGGLHLQ
9RQGHU,GHH]XP)RUVFKXQJVSURMHNW 

'HXWVFKODQGOHEHQE]ZLQ'HXWVFKODQGDXIJHZDFKVHQVLQG/LHVWPDQGLH)UDJH
VWHOOXQJJDQ]JHQDXN|QQWHPDQHLQHJOREDOH.RPSRQHQWH LQ VLHKLQHLQOHVHQ
Ã/HVHQLQMHGHP/DQGGHU:HOW.LQGHUPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGVFKOHFKWHUDOV
.LQGHURKQH=XZDQGHUXQJVJHVFKLFKWH"µ
1XQ VROO QLFKW GHU(LQGUXFN HQWVWHKHQ GDVV GHU )RUVFKXQJVEHUHLFK Ã/HVHQ LP
.RQWH[WYRQ=XZDQGHUXQJµDXVJHIRUVFKWXQGHVQLFKWUDWVDPVHLKLHUHLQH)RU
VFKXQJVDUEHLW]XVFKUHLEHQ9LHOPHKUVROOWHEHLGHU(QWZLFNOXQJHLQHU)UDJHVWHO
OXQJGDUDXIJHDFKWHWZHUGHQGDVVGLH)UDJHVRJHVWHOOWZLUGGDVVVLHLP5DKPHQ
HLQHU0DVWHURGHU'LVVHUWDWLRQVDUEHLW]XEHDQWZRUWHQLVW±GLHVJHVFKLHKWGXUFK
GLHEHUHLWVDQJHVSURFKHQH=HUOHJXQJGHV3UREOHPVLQNOHLQHUHEHDUEHLWEDUH$V
SHNWH8PGDVREHQJHQDQQWH%HLVSLHODXI]XJUHLIHQVROOWHLQMHGHP)DOOGLH3UR
EDQGHQJUXSSHYHUNOHLQHUWZHUGHQHWZDGXUFKGLH)HVWOHJXQJDXIHLQH-DKUJDQJV
VWXIHXQGRGHU6FKXOIRUP±DXFKGLH(LQJUHQ]XQJDXIHLQ+HUNXQIWVODQGLVWGHQN
EDU=XGHPOLHHVLFKDXFKGHU8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGIRNXVVLHUHQLQGHPEHL
VSLHOVZHLVHQLFKWGHUJHVDPWH/HVHSUR]HVVXQGGLH/HVHNRPSHWHQ]HQGHU3UREDQ
GLQQHQXQG3UREDQGHQLQGHQ%OLFNJHQRPPHQZHUGHQVRQGHUQQXUHLQ]HOQH$V
SHNWHZLHGLH/HVHIOVVLJNHLWRGHUGLHORNDOH.RKlUHQ]ELOGXQJ(EHQVRVROOWHGLH
(UKHEXQJQLFKWDOV6HOEVW]ZHFNEHWUDFKWHWZHUGHQVRQGHUQLQHLQHQ.RQWH[WHLQ
JHEXQGHQZHUGHQGHUGDV,QWHUHVVHDP*HJHQVWDQGOHJLWLPLHUW
6RZRKOGLH$XVZDKOGHV)RUVFKXQJVWKHPDVZLHDXFKGLH(QWZLFNOXQJGHU)RU
VFKXQJVIUDJHHUIROJWJURWHLOLJWKHRULHXQGVRPLW OLWHUDWXUJHVWW]W,P5DKPHQ
HLQHV /LWHUDWXUVWXGLXPVZLUG GDV )RUVFKXQJVIHOG HLQJHJUHQ]W EHVWHKHQGH )RU
VFKXQJVOFNHQ LGHQWLIL]LHUW XQG )RUVFKXQJVEHGDUIH KHUDXVJHDUEHLWHW ,QVEHVRQ
GHUHLQVWXGHQWLVFKHQ)RUVFKXQJVDUEHLWHQPXVVNHLQJlQ]OLFKQHXHV)RUVFKXQJV
NRQ]HSWJHVFKDIIHQZHUGHQ(VLVWKLHUGXUFKDXVYHUWUHWEDUVLFKDQEHVWHKHQGHQ
)RUVFKXQJVDQVlW]HQ]XRULHQWLHUHQXQGHLQHEHUVFKDXEDUHHLJHQH)UDJHVWHOOXQJ
]XYHUIROJHQGLHVLFKJJIQXUJHULQJYRQEHUHLWVEHIRUVFKWHQ*HJHQVWlQGHQXQ
WHUVFKHLGHW +LHUEHL NDQQ GLHVH 5HIHUHQ]IRUVFKXQJ DOV 9HUJOHLFKVIROLH JHQXW]W
ZHUGHQXPGLHHLJHQHQ(UJHEQLVVH]XYHURUWHQ,Q3URPRWLRQVDUEHLWHQKLQJHJHQ
PXVVHLQHLJHQHV)RUVFKXQJVIHOGHU|IIQHWZHUGHQGDVLQGLHVHU)RUPQRFKQLFKW
HUIRUVFKW ZXUGH 6RZRKO GLH $XVZDKO GHV )RUVFKXQJVIHOGHV ZLH DXFK DOOH
6FKZHUSXQNWVHW]XQJHQGLH LQGHU)UDJHVWHOOXQJYRUJHQRPPHQZHUGHQVROOWHQ
VLFKORJLVFKGXUFK6HNXQGlUOLWHUDWXUVWW]HQODVVHQ
,P5DKPHQGHVYHUWLHIHQGHQ/LWHUDWXUVWXGLXPVVROOWHQDFKEHUHLWVYRUKDQGHQHQ
$UEHLWHQGLHVLFKPLWGHP3UREOHPIHOGEHIDVVHQJHVXFKWXQGGHUHQ1XW]HQIU
GLHHLJHQH$UEHLWKLQWHUIUDJWZHUGHQ*LEWHVEHUHLWV$QWZRUWHQDXIGLHHLJHQH
)UDJH"6LQGGLHVH$QWZRUWHQDXVUHLFKHQGXPGLHHLJHQH)UDJHVWHOOXQJ]XEHDQW
ZRUWHQ":HQQGHPQLFKWVRLVWNDQQGDV9RUJHKHQGHUEHVWHKHQGHQ6WXGLHQKLQ
WHUIUDJWZHUGHQ:DVNDQQLFKDXVGHQEHVWHKHQGHQ6WXGLHQLQKDOWOLFKXQGPHWKR
GLVFKOHUQHQ"%ULQJHQDOWHUQDWLYH$QVlW]HQHXH(UNHQQWQLVVH"
,QVEHVRQGHUHGLHVHJUXQGVlW]OLFKHQ)UDJHQVSLHOHQEHUHLWVLQGLH]ZHLWH3KDVHGLH
.RQ]HSWXDOLVLHUXQJGHUHLJHQHQ6WXGLHKLQHLQ'LH.RQ]HSWXDOLVLHUXQJGHV3UR
MHNWVXQG$QSDVVXQJGHU)RUVFKXQJVIUDJHN|QQHQDOVVLFKDEZHFKVHOQGH3KDVHQ
YHUVWDQGHQZHUGHQGLHVRODQJHGXUFKODXIHQZHUGHQELVHLQHLP5DKPHQGHUGHP
 -DQ0%RHOPDQQ

3URMHNWP|JOLFKHQ0LWWHOEHDQWZRUWEDUH)RUVFKXQJVIUDJHPLWHLQHUHQWVSUHFKHQ
GHQPHWKRGLVFKHQ$QODJHHQWZLFNHOWZXUGH
,QVEHVRQGHUH LQ VWXGHQWLVFKHQ$UEHLWHQ GLHXQWHUJU|HUHP=HLWGUXFNYHUIDVVW
ZHUGHQVWHOOWVLFKGLH(QWZLFNOXQJGHU)RUVFKXQJVIUDJHKlXILJDOVQHXUDOJLVFKHU
3XQNWKHUDXVGDGXUFKHLQHYRUVFKQHOOJHZlKOWH)UDJHVWHOOXQJGDVJHVDPWH3UR
MHNWJHIlKUGHWZHUGHQNDQQ*LEWGLH)UDJHVWHOOXQJHLQHXQUHDOLVWLVFKH3UREDQG
HQJUXSSHQJU|HYRU":HUGHQ8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWlQGHLQGHQ)RNXVJHUFNW
GLHQXUVFKOHFKWRGHUJDUQLFKWPHVVEDUE]ZPLWHPSLULVFKHQ0LWWHOQQXUVFKZLH
ULJ IDVVEDU VLQG"%HQ|WLJWPDQ]XUYDOLGHQ%HDQWZRUWXQJGHU)RUVFKXQJVIUDJH
PHKU=HLWDOVLP5DKPHQGHU$UEHLW]XU9HUIJXQJVWHKW"'LH:DKOGHU)UDJH
VWHOOXQJLVWVRPLWGHU]HQWUDOH6FKULWWLPJHVDPWHQ)RUVFKXQJVSUR]HVVGDVLHDOOH
IROJHQGHQ6FKULWWHEHVWLPPW
 .RQ]HSWXDOLVLHUXQJGHU6WXGLH
)UGLH(QWZLFNOXQJHLQHUJHOXQJHQHQ)RUVFKXQJVNRQ]HSWXDOLVLHUXQJLVWHVZLFK
WLJHLQHQ%OLFNDXIGDV(QGHGHV)RUVFKXQJVSURMHNWV]XZHUIHQ'LH.RQ]HSWXD
OLVLHUXQJOHJWIHVWZHOFKH(UJHEQLVVHGLH6WXGLHJHQHULHUHQZLUGXQGZHOFKH7UDJ
ZHLWHGLHVH OHW]WHQGOLFK IU VLFKEHDQVSUXFKHQNDQQ'DPLWGLH(UJHEQLVVHGHU
GXUFKJHIKUWHQ8QWHUVXFKXQJZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$QVSUFKHQ JHQJHQ VROOWHQ
VLHREMHNWLYUHOLDEHODOVR]XYHUOlVVLJXQGYDOLGHGDVKHLWJOWLJVHLQ$P(QGH
GHV3URMHNWVVROOWHGLH)RUVFKXQJVIUDJHVRPLWHUVWHQVEHDQWZRUWHWVHLQ±XQG]ZDU
VREHDQWZRUWHWGDVVGLH(UJHEQLVVH]ZHLWHQVZHGHU]XIlOOLJQRFKEHOLHELJDXVIDO
OHQ$XFKVROOWHQVLHGULWWHQVJOWLJEHDQWZRUWHWZHUGHQZDVEHGHXWHWGDVVGLH
GHU$QWZRUW]XJHVSURFKHQH7UDJZHLWHDXFKHLQJHO|VWZHUGHQNDQQ
8PGLH]X(LQJDQJDXIJHZRUIHQH)RUVFKXQJVIUDJHÃ/HVHQ.LQGHUPLW0LJUDWL
RQVKLQWHUJUXQGVFKOHFKWHUDOV.LQGHURKQH=XZDQGHUXQJVJHVFKLFKWH"µREMHNWLY
UHOLDEHOXQGYDOLGH]XEHDQWZRUWHQPVVWHHLQH6WXGLHLP8PIDQJGHU3,6$6WX
GLHHQWZRUIHQZHUGHQ'DVVGLHVHLQIUHLQH4XDOLILNDWLRQVDUEHLWXQOHLVWEDUHV$U
EHLWVSHQVXP EHGHXWHW PXVV QLFKW HUQHXW EHWRQW ZHUGHQ =XJOHLFK N|QQHQ DU
EHLWV|NRQRPLVFKHUH9RUKDEHQQXUZHQLJHUJHQHUDOLVLHUHQGH$XVVDJHQYDOLGHEH
OHJHQ6RZUGHHVIUGLH%HDQWZRUWXQJGHU)UDJHVWHOOXQJQLFKWDXVUHLFKHQGLH
/HVHIOVVLJNHLW YRQ 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHUQ LQ GUHL 3DUDOOHONODVVHQ HLQHU
6FKXOHLQ.RPELQDWLRQPLWELRJUDSKLVFKHQ'DWHQ]XHUKHEHQXPHLQHJHQHUDOL
VLHUHQGH$XVVDJHEHUHLQVRJURHV)RUVFKXQJVIHOG/HVHQXQGHLQHVRJURH
3RSXODWLRQDOOH.LQGHUPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG]XWUHIIHQ
,QGHU)RUVFKXQJVSUD[LVLVWVRPLWGLH.RQ]HSWXDOLVLHUXQJGHU6WXGLHLPPHUPLW
HLQHU5HYLVLRQGHU)UDJHVWHOOXQJYHUEXQGHQ(UVWZHQQGLH)UDJHVWHOOXQJVRJH
ZlKOWLVWGDVVVLHDXFKUHDOLVWLVFKPLW0LWWHOQGHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJ
EHDQWZRUWHWZHUGHQNDQQ±XQGGLHVEHL4XDOLILNDWLRQVDUEHLWHQYRQHLQHU3HUVRQ
LQ HLQHPEHJUHQ]WHQ=HLWUDKPHQ ±ZLUG GLH.RQ]HSWLRQVSKDVH DEJHVFKORVVHQ
+LHUEHLLVW]XEHDFKWHQGDVVVLFKGLHEHJUHQ]WHQILQDQ]LHOOHQ]HLWOLFKHQXQGSHU
VRQDOHQ5HVVRXUFHQQLFKWGDULQZLGHUVSLHJHOQVROOWHQGDVVGLH(UKHEXQJEHOLHELJ
ZLUG RGHU NHLQHQ(UNHQQWQLVJHZLQQ MHQVHLWV GHV2IIHQVLFKWOLFKHQJHQHULHUW(V
JLOWDXVGHQEHJUHQ]WHQ5HVVRXUFHQGDV%HVWP|JOLFKHKHUDXV]XKROHQXQGVLFKDXI
9RQGHU,GHH]XP)RUVFKXQJVSURMHNW 

VSH]LHOOH$VSHNWH]XIRNXVVLHUHQXQGVRPLWGHU6SH]LDOLVLHUXQJGHQ9RU]XJYRU
GHU%DJDWHOOLVLHUXQJ]XJHEHQ 
%H]RJHQDXIGDV%HLVSLHON|QQWHGLHVEHGHXWHQ:HQQ6LHVLFKDXVIRUVFKXQJV
SUDNWLVFKHQ$VSHNWHQGD]XLQGHU/DJHVHKHQHLQH(UKHEXQJLQGUHL3DUDOOHONODV
VHQHLQHU6FKXOHGXUFK]XIKUHQORKQWHVVLFKQLFKWQXUGLH/HVHIOVVLJNHLWGHU
6FKOHULQQHQXQG6FKOHULQ9HUELQGXQJPLWLKUHQELRJUDSKLVFKHQ'DWHQ]XHU
KHEHQGDGDV6WXGLXPHLQVFKOlJLJHU)DFKOLWHUDWXUYHUPXWOLFKDXVVDJHNUlIWLJHUH
XQGDXIHLQHJU|HUH*HVDPWSRSXODWLRQEHUWUDJEDUH(UJHEQLVVHKHUYRUEULQJHQ
ZUGH'LH(UKHEXQJZUGHVRPLWQXUEHUHLWVPHKUIDFKEHOHJWH(UJHEQLVVHHUQHXW
UHSURGX]LHUHQ XQG ,KUH 6WXGLH KlWWH NHLQHQ EHVRQGHUHQ 0HKUZHUW (LQH $XV
QDKPHHUJlEHVLFKDOOHUGLQJVZHQQ]XHUZDUWHQZlUHGDVVGLH6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGQLFKWGLHHPSLULVFKPHKUIDFKQDFKJHZLHVHQH
VFKZlFKHUH/HLVWXQJLP9HUJOHLFK]XGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQRKQH0L
JUDWLRQVKLQWHUJUXQG]HLJWHQ'LH*UQGHKLHUIUN|QQWHQHWZDLQHLQHPEHVRQGH
UHQ)|UGHUV\VWHPGHU6FKXOHRGHULQVSH]LHOOHQDQGHUHQ5DKPHQEHGLQJXQJHQOLH
JHQGHQHQ6LHVLFKLQGHU)ROJHGHU(UKHEXQJDXVIKUOLFKZLGPHQPVVWHQ(LQ
VROFKHV9RUJHKHQKlWWHIUGLHZLVVHQVFKDIWOLFKH*HPHLQVFKDIWHLQHQ0HKUZHUW
GD:HJHDXVGHPEHVWHKHQGHQ'LOHPPDDXIJH]HLJWZUGHQ'LHVHV9RUJHKHQ
]|JHHLQH$QSDVVXQJGHU)UDJHVWHOOXQJQDFKVLFKÃ.|QQHQGXUFKGDV)|6\V3UR
JUDPPGHU$OEHUW(LQVWHLQ6FKXOHPLJDWLRQVKLQWHUJUXQGEHGLQJWH8QJOHLFKKHLWHQ
LQ%H]XJDXIGLH/HVHIOVVLJNHLWYHUULQJHUWZHUGHQ"µ,QGHU)ROJHPVVWHGXUFK
GLHVH )UDJHVWHOOXQJ ZLHGHUXP GLH .RQ]HSWLRQDOLVLHUXQJ GHU 6WXGLH DQJHSDVVW
ZHUGHQGDIUGHQ1DFKZHLVGHU:LUNVDPNHLWGHV3URJUDPPVVRZRKO'DWHQYRU
GHP(LQWULWWLQGDV3URJUDPPVRZLHQDFKGHP'XUFKODXIHQGHV3URJUDPPVHUKR
EHQZHUGHQPVVWHQ (UVW VR N|QQWH QDFKJHZLHVHQZHUGHQ GDVV VLFK GLH8Q
JOHLFKKHLWLP9HUODXIGHU3URJUDPPWHLOQDKPHYHUULQJHUWKDW
(LQH DQGHUH )RUP GHU 6SH]LDOLVLHUXQJ NDQQ LQ GHU:DKO GHV JHZlKOWHQ $XV
VFKQLWWVGHV)RUVFKXQJVIHOGVEHVWHKHQ$QVWDWWHLQNRPSOH[HV)HOGZLHÃ/HVHQµLQ
*lQ]HLQGHQ%OLFN]XQHKPHQ±ZDVZLHEHUHLWVJH]HLJWZXUGHLP5DKPHQHLQHU
4XDOLILNDWLRQVDUEHLWQXUVFKZHUOHLVWEDULVW±N|QQHQDXFK7HLODVSHNWHHWZD/H
VHVWUDWHJLHDQZHQGXQJEHVRQGHUH$XVIRUPXQJHQZLHGDV9HUVWHKHQYRQ,QVWUXN
WLRQVWH[WHQRGHUVSH]LILVFKH.RPELQDWLRQHQZLHGLH+HUVWHOOXQJYRQ.RKlUHQ]
LQGLVNRQWLQXLHUOLFKHQ7H[WHQVHLQ$XFKGLH(LQEH]LHKXQJVSH]LILVFKHU.RQWH[W
YDULDEOHQ GHU 3UREDQGLQQHQ XQG 3UREDQGHQ ZLH *HVFKOHFKW +HUNXQIWVOlQGHU
9RUOHVH]HLWHQLQGHU.LQGKHLWHWFNDQQHLQHQ0HKUZHUWJHQHULHUHQ
6REDOGPLWGHU)UDJHVWHOOXQJGHUNRQNUHWH*HJHQVWDQGHLQJHJUHQ]WZXUGHPV
VHQJUXQGOHJHQGH(QWVFKHLGXQJHQ IUGDV HPSLULVFKH9RUJHKHQYRUJHQRPPHQ
ZHUGHQ:LUGLP3URMHNWTXDQWLWDWLYJHDUEHLWHWDOVRPLWHLQHUJURHQ3UREDQGHQ
JUXSSH]XP=ZHFNP|JOLFKVWJHQHUDOLVLHUEDUH$QWZRUWHQ]XHUKDOWHQRGHUVROO
TXDOLWDWLYYRUJHJDQJHQZHUGHQZDVGLHLQWHQVLYHUH$UEHLWPLWNOHLQHUHQ3UREDQ
GHQJUXSSHQQDFKVLFK]LHKW+LHUDQVFKOLHWVLFKGLH:DKOHLQHUHQWVSUHFKHQGHQ
(UKHEXQJVXQG$XVZHUWXQJVPHWKRGLNDQ6REDOGGLHVH(QWVFKHLGXQJHQJHWURI
IHQZXUGHQJHK|UWHV]XUJXWHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ3UD[LVGDVJHVDPWHHPSLUL
 -DQ0%RHOPDQQ

VFKH6HWYRUGHUHLJHQWOLFKHQ'DWHQHUKHEXQJDQHLQHUNOHLQHQ*UXSSHYRQ3UR
EDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ]XWHVWHQ=LHOGLHVHUVRJHQDQQWHQ3LORWLHUXQJLVWHV
GDVHLJHQH0DWHULDODXIVHLQH3UD[LVWDXJOLFKNHLW]XEHUSUIHQP|JOLFKH3URE
OHPHLP9RUIHOG]XLGHQWLIL]LHUHQXQHUZDUWHWH)DOOVWULFNHDXV]XPHU]HQXQG5RX
WLQHLP(LQVDW]GHU9HUIDKUHQDXI]XEDXHQ0DQFKH9HUIDKUHQZLHHWZDVSH]LIL
VFKH ,QWHUYLHZIRUPHQ RGHU DQGHUH (UKHEXQJVLQVWUXPHQWH LQ GHQHQ GHU )RU
VFKHQGHDNWLYLQGLH'DWHQHUKHEXQJHLQJUHLIWHUIRUGHUQVRUJIlOWLJHV7UDLQLQJXQG
9RUEHUHLWXQJ,QVEHVRQGHUHEHLVWXGHQWLVFKHQ3URMHNWHQZLUGGLH3LORWLHUXQJKlX
ILJKDOEKHU]LJGXUFKJHIKUWRGHUJDUJDQ]DXVJHVSDUWZRYRUDXVGUFNOLFK]XZDU
QHQLVW:HUGHQVFKZHUZLHJHQGH)HKOHUHUVWLP5DKPHQGHU'DWHQHUKHEXQJGHXW
OLFKEHVWHKWGLH*HIDKUGDVVGLHVHXQJOWLJZLUGRGHULQ*lQ]HHUQHXWGXUFKJH
IKUWZHUGHQPXVV
 'DWHQHUKHEXQJPLWWHOV(UKHEXQJVYHUIDKUHQ
1DFKGHPGLHHUVWHQEHLGHQ3KDVHQ±DEJHVHKHQYRQGHU3LORWLHUXQJGHV,QVWUX
PHQWDULXPV±WKHRULHEDVLHUWDEOLHIHQEHJLQQWPLWGHU'DWHQHUKHEXQJGHUSUDNWL
VFKH7HLO GHV )RUVFKXQJVSURMHNWV (VZHUGHQ LQ ,QWHUYLHZV 3UREDQGLQQHQ XQG
3UREDQGHQEHIUDJWEHU)UDJHE|JHQ(LQVWHOOXQJHQXQG:LVVHQEHUSUIWVWDQ
GDUGLVLHUWH7HVWVGXUFKJHIKUWRGHUDXIDQGHUH$UWHQXQG:HLVHQ'DWHQHUKREHQ
GLH]XHLQHPVSlWHUHQ=HLWSXQNWDXVJHZHUWHWZHUGHQ'DHLQ6FKZHUSXQNWGLHVHV
%XFKHVDXIGHU9RUVWHOOXQJYHUVFKLHGHQHU(UKHEXQJVYHUIDKUHQOLHJWVROOGHPKLHU
QXUZHQLJ5DXPJHERWHQZHUGHQ
+LQJHJHQ VROO GLHPLW GHU$XVZDKO GHV(UKHEXQJVYHUIDKUHQV KlXILJ HLQKHUJH
KHQGH)UDJHQDFKGHU*U|HGHU8QWHUVXFKXQJVVWLFKSUREHNXU]WKHPDWLVLHUWZHU
GHQ*UXQGVlW]OLFKJLOWGDVVHLQHJU|HUH6WLFKSUREHZHLWUHLFKHQGHUH6FKOXVVIRO
JHUXQJHQ]XOlVVWDOVHLQHNOHLQH=XJOHLFKLVWHVVWDUNYRQGHU)RUVFKXQJVIUDJH
XQGGHQJHZlKOWHQ0HWKRGHQDEKlQJLJZLHYLHOH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ
LQGLH8QWHUVXFKXQJHLQJHEXQGHQZHUGHQPVVHQXPEHODVWEDUH(UJHEQLVVH]X
JHZLQQHQ±GLH$XWRUHQJHEHQLQLKUHQ%HLWUlJHQKLHU]XJXWH+LQZHLVH$XVIRU
VFKXQJVSUDNWLVFKHU6LFKWPDFKWHVHLQHQJURHQ8QWHUVFKLHGREGDV=LHOGHU8Q
WHUVXFKXQJGLH(QWZLFNOXQJHLQHURGHUPHKUHUHUVXEMHNWLYHQ7KHRULHQVHLQVROO
RGHUUHSUlVHQWDWLYH$XVVDJHQEHUHLQH*HVDPWSRSXODWLRQDP(QGHGHV3URMHNWV
HUZDUWHWZHUGHQ ,Q HUVWHUHP)DOO OLHHQ VLFKPLW0LWWHOQGHUTXDOLWDWLYHQ)RU
VFKXQJDXFKDQKDQGHLQHUNOHLQHUHQ3UREDQGHQJUXSSH(UJHEQLVVHJHQHULHUHQZR
KLQJHJHQIUGLH(UKHEXQJUHSUlVHQWDWLYHU'DWHQXQJOHLFKJU|HUH)DOO]DKOHQLP
5DKPHQTXDQWLWDWLYHU)RUVFKXQJEHQ|WLJWZHUGHQ+LQWHUGLHVHP3XQNWVWHKW]X
GHPGLH)UDJHZHOFKH7UDJZHLWHGLH(UJHEQLVVHGHV3URMHNWVKDEHQN|QQHQE]Z
PVVHQ2KQHHLQHDEVFKOLHHQGH$QWZRUWKLHUDXI]XOLHIHUQVROOWHEHLGHU:DKO
HLQHU)RUVFKXQJVIUDJHGHU5DKPHQGHU0|JOLFKNHLWHQPLWEHGDFKWZHUGHQ6RLVW
HVHWZDLP5DKPHQHLQHU0DVWHUDUEHLWGLHLQQHUKDOEYRQGUHL0RQDWHQYHUIDVVW
ZHUGHQPXVVQLFKWP|JOLFKHLQH/DQJ]HLWVWXGLHGXUFK]XIKUHQ$XFK,QWHUYHQ
WLRQVVWXGLHQGLHEHLVSLHOVZHLVHGLH:LUNVDPNHLWYRQVSH]LILVFKHQ8QWHUULFKWVPH
WKRGHQRGHUNRQ]HSWHQHUKHEHQZROOHQVLQGLQVROFKHLQHPNXU]HQ=HLWUDXPLQ
9RQGHU,GHH]XP)RUVFKXQJVSURMHNW 

GHU5HJHOQLFKWUHDOLVLHUEDU±JDQ]GDYRQDEJHVHKHQGDVVKLHUEHLHLQHDQJHPHV
VHQH'RNXPHQWDWLRQGHV9RUJHKHQVEHL4XDOLILNDWLRQVVFKULIWHQPLWIHVWEHJUHQ]
WHP6HLWHQXPIDQJKlXILJQLFKWOHLVWEDULVW*UXQGVlW]OLFKJLOW(LQHVDXEHUGXUFK
JHIKUWH XQG GRNXPHQWLHUWH (UKHEXQJ PLW NOHLQHQ )DOO]DKOHQ GLH EHODVWEDUH
5FNVFKOVVHDXIHLQHNOHLQH3RSXODWLRQ]XOlVVW LVWEHVVHUDOVHLQHPLWKRKHP
$XIZDQGDEHUXQ]XOlQJOLFKHQ0LWWHOQGXUFKJHIKUWH(UKHEXQJEHLGHU]ZDUPLW
YLHOHQ 3UREDQGLQQHQ XQG 3UREDQGHQ JHDUEHLWHW ZXUGH GHUHQ (UJHEQLVVH DXI
*UXQGYRQIHKOHQGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHU)XQGLHUXQJXQG7UDQVSDUHQ]QLFKWEH
ODVWEDUVLQG
 'DWHQDXIEHUHLWXQJXQGVLFKHUXQJ
'LH'DXHUXQG$XVIRUPXQJGLHVHU3KDVHGHV)RUVFKXQJVSUR]HVVHVXQWHUVFKHLGHW
VLFKMHQDFKJHZlKOWHU(UKHEXQJVPHWKRGLNVWDUN:lKUHQGGLH'DWHQHLQJDEHNOHL
QHUHU )UDJHERJHQHUKHEXQJHQ YHUJOHLFKVZHLVH VFKQHOO UHDOLVLHUW ZHUGHQ NDQQ ±
HWZD LQ HLQH6WDWLVWLNVRIWZDUH ± EHQ|WLJW GLH9HUVFKULIWXQJ YRQ ,QWHUYLHZPLW
VFKQLWWHQGLHVRJHQDQQWH7UDQVNULSWLRQVKLHU]XGHQ([NXUVEHL+HOOHU0RUHNLQ
GLHVHP%DQGKlXILJPHKUHUH:RFKHQLQWHQVLYHU$UEHLWDP0DWHULDO
,QMHGHP)DOOVROOWHGLH3KDVHQDFKGHU(UKHEXQJJHQXW]WZHUGHQ6LFKHUKHLWVNR
SLHQ GHV 'DWHQPDWHULDOV DQ]XIHUWLJHQ XQG GLH 2ULJLQDOH VLFKHU ]X YHUZDKUHQ
$XFKVROOWHQGLH'DWHQ±VRIHUQGLHVQLFKWEHUHLWVLP5DKPHQGHU(UKHEXQJJH
VFKHKHQLVW±DQRQ\PLVLHUWZHUGHQhEOLFKHUZHLVHEHNRPPHQGLH3UREDQGLQQHQ
XQG3UREDQGHQHLQHQ.RGH]XJHWHLOWGHULKUHbXHUXQJHQPLWHEHQIDOOVHUKREH
QHQELRJUDSKLVFKHQ'DWHQYHUELQGHWVRZLUGHLQH,GHQWLIL]LHUXQJGHUUHDOHQ3HU
VRQDXVJHVFKORVVHQGLHIUGHQ)RUVFKXQJVSUR]HVVZLFKWLJHQ,QIRUPDWLRQHQEOHL
EHQDEHUYHUEXQGHQ%HLGHVJHVFKLHKW HLQHUVHLWVXP ,KUHU VHOEVWZLOOHQGDHLQ
9HUOXVWGHU2ULJLQDOGDWHQHWZDGXUFKHLQHQ'LHEVWDKOHLQHV5XFNVDFNVRGHU/DS
WRSV GDV JHVDPWH )RUVFKXQJVSURMHNW YHU]|JHUQ RGHU ]XP $EEUXFK EULQJHQ
N|QQWHXQGGLH$QRQ\PLVLHUXQJGDEHLKLOIW6W|UIDNWRUHQZLHHWZD+DOR(IIHNWH
]XYHUPHLGHQ$QGHUHUVHLWVLVWHVDXVIRUVFKXQJVHWKLVFKHU6LFKWZLFKWLJGLH3HU
V|QOLFKNHLWVUHFKWHGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ]XVFKW]HQGLHLP)DOOHLQHV
9HUOXVWVGHU'DWHQGXUFK'LHEVWDKOQLFKWJHZlKUOHLVWHWZHUGHQN|QQWHQ
 'DWHQDQDO\VHPLWWHOV$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ
1DFKGHPGLH'DWHQJHVLFKHUWXQGDXIEHUHLWHWZXUGHQNDQQLKUH$XVZHUWXQJEH
JLQQHQ+LHUEHLPXVVHLQH3DVVXQJYRQ(UKHEXQJVLQVWUXPHQWXQG$XVZHUWXQJV
LQVWUXPHQWEHVWHKHQGDVLFKGLH$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQQLFKWDXIEHOLHELJH'D
WHQNRUSRUD DQZHQGHQ ODVVHQ hEHU GLH JHVFKLFNWH .RPELQDWLRQ YRQ $XVZHU
WXQJVXQG(UKHEXQJVYHUIDKUHQODVVHQVLFKDEHUDXVHLQHP'DWHQVDW]K|FKVWXQ
WHUVFKLHGOLFKH(UJHEQLVVHJHQHULHUHQ6ROLHHQVLFKHWZDGLH7UDQVNULSWHHLQHU
*UXSSHQGLVNXVVLRQ MHQDFK)UDJHVWHOOXQJ WKHRUHWLVFKPLWDOOHQ LQGLHVHP%DQG
YRUJHVWHOOWHQ$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQDXVJHQRPPHQGHU,QWHUDNWLRQVDQDO\VHEH
DUEHLWHQ'LH(UJHEQLVVHZlUHQ± GHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ)UDJHVWHOOXQJHQ DQJH
PHVVHQ±MHGRFKK|FKVWXQWHUVFKLHGOLFK
 -DQ0%RHOPDQQ

 6WDWLVWLVFKHFRPSXWHUJHVWW]WH:HLWHUYHUDUEHLWXQJGHU
$QDO\VHHUJHEQLVVH
:lKUHQG GLH (UJHEQLVVH GHU $XVZHUWXQJ YRQ TXDOLWDWLYHQ 9HUIDKUHQ ]XPHLVW
VFKRQDXVVDJHNUlIWLJH(UJHEQLVVHJHQHULHUHQVWHOOWVLFKLQVEHVRQGHUHEHLTXDQWL
WDWLYHQ)RUVFKXQJVYRUKDEHQGLH)UDJHQDFKGHUZHLWHUHQ9HUDUEHLWXQJGHUHUKR
EHQHQ'DWHQ8PGHU'DWHQEHUJH+HUU]XZHUGHQGLHHWZDHLQH)UDJHERJHQHU
KHEXQJQDFKVLFK]LHKWPVVHQVWDWLVWLVFKH9HUIDKUHQKHUDQJH]RJHQZHUGHQPLW
GHQHQVLFKGLH'DWHQDXIEHUHLWHQXQG9HUELQGXQJHQ]ZLVFKHQHLQ]HOQHQ:HUWHQ
KHUVWHOOHQODVVHQDEHUDXFKEHLTXDOLWDWLYHQ(UKHEXQJHQNDQQGLHVWDWLVWLVFKH$XV
ZHUWXQJ GHU HUKREHQHQ'DWHQ (UNHQQWQLVSRWHQ]LDOH EHUJHQ:lKUHQG HLQ]HOQH
%HUHFKQXQJHQ ZLH GLH YRQ 0LWWHOZHUWHQ QRFK PLW VFKXOLVFKHQ 0DWKHPDWLN
NHQQWQLVVHQ]XPHLVWHUQVLQGHUIRUGHUWGLHVWDWLVWLVFKH(UPLWWOXQJNRPSOH[HUHU
=XVDPPHQKlQJH ZLH HWZD GLH $XVSUlJXQJ GHU .RUUHODWLRQHQ ]ZLVFKHQ ]ZHL
0HUNPDOHQ K|KHUH0DWKHPDWLNhEOLFKHUZHLVHZLUG LQ GLHVHU 3KDVH GHV )RU
VFKXQJVSURMHNWV DXI&RPSXWHUXQWHUVWW]XQJ LQ )RUP YRQ 6WDWLVWLNVRIWZDUH ]X
UFNJHJULIIHQ ,PZLVVHQVFKDIWOLFKHQ.RQWH[W LVWGLH6RIWZDUH6366GHU)LUPD
,%0DPZHLWHVWHQYHUEUHLWHW:HQLJVWDWLVWLNDIILQH1XW]HUNDQQGHU(UVWNRQWDNW
PLWVROFKHU6RIWZDUHYHUXQVLFKHUQGDGLHVHLQGHU5HJHOQLFKWDOO]XLQWXLWLYDXI
JHEDXWVLQG'HQQRFKJHOLQJWGLH(LQDUEHLWXQJ]XPHLVWVFKQHOOXQGGLH(UJHEQLVVH
ORKQHQGHQ$XIZDQGGDHPSLULVFKH%HZHLVIKUXQJHQKlXILJQXUEHUGHQ(LQ
VDW]NRPSOH[HUVWDWLVWLVFKHU9HUIDKUHQHUIROJHQNDQQ
 ,QWHUSUHWDWLRQGHU'DWHQ5FNEH]XJDXI)UDJHVWHOOXQJ
7KHRULHXQG+\SRWKHVHQ
'LH$XVZHUWXQJGHU'DWHQDOOHLQVWHOOWQXUGHQHUVWHQ6FKULWWLQGHU%HDQWZRUWXQJ
GHU)RUVFKXQJVIUDJHGDUGDDOOH(UJHEQLVVHGHV)RUVFKXQJVSUR]HVVHVLQGHU5HJHO
HLQHU,QWHUSUHWDWLRQEHGUIHQ(LQLQVWXGHQWLVFKHQ$UEHLWHQKlXILJXQWHUODXIHQGHU
)HKOHUEHVWHKWGDULQGLH(UJHEQLVVHGHUHPSLULVFKHQ(UKHEXQJDOVVHOEVWHUNOlUHQG
PLVV]XYHUVWHKHQ$OV)RUVFKHQGHUVROOWHQ6LHDXFKLP6LQQH,KUHV3URMHNWVGD
UDXIDFKWHQGDVVGLH6FKOVVHGLH6LHDXVGHQ(UJHEQLVVHQ,KUHU)RUVFKXQJ]LH
KHQIUDOOH5H]LSLHQWHQ,KUHU$UEHLWHUVLFKWOLFKXQGORJLVFKKHUOHLWEDUVLQG=X
GHPVFKODJHQ6LHGXUFKGLH,QWHUSUHWDWLRQ,KUHU'DWHQPLWHLQHP5FNEH]XJDXI
GLH)UDJHVWHOOXQJHLQHQ%RJHQ]XP$QIDQJ,KUHU$UEHLWXQGOHJLWLPLHUHQVRPLW
DXFKUFNEOLFNHQG,KU9RUJHKHQ
 
9RQGHU,GHH]XP)RUVFKXQJVSURMHNW 

 6HFKV3UD[LVWLSSV
,P5DKPHQ GHU7DJXQJZXUGHQ GLH9RUWUDJHQGHQ QDFK LKUHQ5DWVFKOlJHQ IU
1DFKZXFKVIRUVFKHULQQHQXQG1DFKZXFKVIRUVFKHUJHIUDJWGLHDP$QIDQJLKUHV
9RUKDEHQVVWHKHQ'LHIROJHQGHQVHFKV7LSSVIDVVHQGLH$QWZRUWHQ]XVDPPHQ
 0DFKHQ6LHHVULFKWLJ
(PSLULVFKH)RUVFKXQJNDQQPDQQLFKWÄPDOHEHQ³RGHUÄHLQELVVFKHQ³EHWUHLEHQ
DXFKODVVHQVLFK'DWHQQLFKWQHEHQEHLHUKHEHQRGHUDXVZHUWHQ8PVDXEHUH(U
JHEQLVVH]XHU]LHOHQPXVVPDQVLFKVHLQHP3URMHNWPLWYROOHU$XIPHUNVDPNHLW
ZLGPHQ'HU9HUVXFK KDOEKHU]LJ DQ VHLQHP 3URMHNW ]X DUEHLWHQ IKUW KlXILJ
GD]XGDVV3RWHQ]LDOHYHUJHEHQRGHU(UJHEQLVVHYHUIlOVFKWZHUGHQ$XFKNDQQHV
SDVVLHUHQGDVVJDQ]H(UKHEXQJHQRGHU$XVZHUWXQJHQHUQHXWGXUFKJHIKUWZHU
GHQPVVHQ,QVJHVDPWJLOW:HUYRUKHUPHKUQDFKGHQNWPXVVKLQWHUKHUZHQLJHU
DXVEHVVHUQ
 )RUPXOLHUHQ6LHHLQHNODUH)UDJHVWHOOXQJ
'LH)RUPXOLHUXQJHLQHUNODUHQ)UDJHVWHOOXQJLVWGHU*UXQGVWHLQHLQHVJHOLQJHQGHQ
)RUVFKXQJVSURMHNWV(UVWZHQQ6LH,KU)RUVFKXQJVLQWHUHVVHNODUEHQHQQHQN|Q
QHQHPSILHKOWHVVLFKLP3UR]HVVIRUW]XIDKUHQ2KQHHLQH)UDJHVWHOOXQJIHKOW,K
UHP9RUKDEHQGLH5LFKWXQJXQGHVEHVWHKWGLH*HIDKUGDVVGLHDXIGLHVHU*UXQG
ODJHHUKREHQHQ(UJHEQLVVHEHOLHELJRGHURKQH$QNQSIXQJDQGDVDQYLVLHUWH)RU
VFKXQJVIHOGYHUEOHLEHQ1DWUOLFKN|QQHQ6LHVLFKEHUGLH)RUPXOLHUXQJYRQ+\
SRWKHVHQDOVR$XVVDJHQGLHQHJLHUEDURGHUYHULIL]LHUEDUVLQG]XQHKPHQGDQGLH
ILQDOH)RUPDQQlKHUQDEHUDP(QGHIKUWNHLQ:HJDQHLQHUNODUHQ)UDJHVWHOOXQJ
YRUEHL
 .HQQHQ6LH,KU)HOG
'LHVHQ7LSSNDQQPDQLQYHUVFKLHGHQH5LFKWXQJHQGHXWHQ=HQWUDOLVWGLHIDFKOL
FKH3HUVSHNWLYH:HQQ6LHVLFKPLWHPSLULVFKHQ9HUIDKUHQHLQHU)UDJHVWHOOXQJ
QlKHUQVROOWHQ6LHEHUHLWV([SHUWHLQ,KUHP)HOGVHLQXQGYHUVXFKHQHLQHQZLV
VHQVFKDIWOLFKHQ0HKUZHUW]XJHQHULHUHQ'DVYHUKLQGHUWGDVVEHUHLWVHUIRUVFKWH
$VSHNWHHUQHXW±JJI VRJDUPLWZHQLJHU DXVVDJHNUlIWLJHU0HWKRGLN±HUKREHQ
ZHUGHQRKQHGDVVHLQ(UNHQQWQLVJHZLQQJHQHULHUWZUGH$XFKEHLGHU9HURUWXQJ
GHU7UDJZHLWH,KUHU(UJHEQLVVHKLOIWIXQGLHUWHV:LVVHQLP)RUVFKXQJVIHOGZHLWHU
GD GLH$QVFKOXVVIlKLJNHLW DQ DQGHUH)RUVFKXQJVDUEHLWHQXQG)DFKGLVNXUVH JH
ZlKUOHLVWHWZHUGHQNDQQ
$EHUDXFKGLHORNDOH/HVZHLVHLVWIUGLH3UD[LVKLOIUHLFK,P5DKPHQYRQ)HOG
IRUVFKXQJVROOWHQ6LHZLVVHQZRUDXI6LHVLFKHLQODVVHQ6RLVWHVHWZDEHL%H
REDFKWXQJHQXQHUOlVVOLFKGDVV6LHGLH$EOlXIHGLH6LHEHREDFKWHQZROOHQVRJXW
NHQQHQGDVV6LHQLFKW]HQWUDOH$VSHNWHYHUVlXPHQGD6LH]XIlOOLJ,KUHQ)RNXV
DXIDQGHUHZHQLJHUZLFKWLJH$VSHNWHJHOHJWKDEHQ$XFKEHLGHU$UEHLWPLW9L
GHRJUDSKLHKLOIWGLHYRUKHULJH.HQQWQLVGHU UlXPOLFKHQ%HJHEHQKHLWHQXPGLH
.DPHUDSHUVSHNWLYHQVRUJIlOWLJ]XEHVWLPPHQ
 -DQ0%RHOPDQQ

*OHLFKHVJLOWLQ%H]XJDXIWHFKQLVFKH9RUDXVVHW]XQJHQ0DFKHQ6LHVLFKLP9RU
IHOGPLWGHUYRQ,KQHQYHUZHQGHWHQ7HFKQLNYHUWUDXW(LQHPLWYLHO$XIZDQGXQG
2UJDQLVDWLRQVWDOHQWYRUEHUHLWHWH(UKHEXQJNDQQGXUFKHLQHYROOH6SHLFKHUNDUWH
RGHUHLQHQEHUHLIULJHQ6WDQGE\0RGXVUXLQLHUWZHUGHQ±ZDVLPVFKOLPPVWHQ
)DOOHUVWQDFKHLQHP(UKHEXQJVWDJDXIIlOOW
 7DXVFKHQ6LHVLFKDXV
'DV6SULFKZRUWÄ9LHU$XJHQVHKHQPHKUDOV]ZHL³EHZDKUKHLWHWVLFKDXFKLQ
GHUHPSLULVFKHQ)RUVFKXQJ,QVEHVRQGHUHGDQQZHQQPDQVHKUPLWVHLQHU/LWHUD
WXU XQG VHLQHQ 3ODQXQJHQ YHUWUDXW LVW HQWZLFNHOW PDQ EOLQGH )OHFNHQ VFKlW]W
P|JOLFKH3UREOHPHJHULQJHUHLQDOVVLHVLFKLQGHU3UD[LVHUJHEHQN|QQWHQRGHU
YHUOLHUWDXVDQGHUHQ*UQGHQGHQ'XUFKEOLFN6XFKHQ6LHVLFKDOVRDNWLY5FN
PHOGXQJHQ]X,KUHP3URMHNW,QMHGHP)DOOXQGLQMHGHU3KDVHGHV3URMHNWVKLOIW
GHU'LVNXUVPLWDQGHUHQ)RUVFKHQGHQ%HVRQGHUVLQGHU)UKSKDVHGHU3URMHNW
SODQXQJNDQQGHU$XVWDXVFKPLWDQGHUHQ)RUVFKHQGHQGDEHLKHOIHQ'HVLGHUDWH
GHU )RUVFKXQJ ]X HQWGHFNHQ HLJHQH )RUVFKXQJVIHOGHU HLQ]XJUHQ]HQ XQG )RU
VFKXQJVIUDJHQ]XVSH]LIL]LHUHQ+LHU]XELHWHQ+RFKVFKXOHQXQG9HUElQGHZLH
HWZDGDV1DFKZXFKVQHW]ZHUNGHV6\PSRVLRQ'HXWVFKGLGDNWLNUHJHOPlLJ.RO
ORTXLHQXQG:RUNVKRSVIU1DFKZXFKVZLVVHQVFKDIWOHULQQHQXQG1DFKZXFKVZLV
VHQVFKDIWOHUDQLQGHQHQ6LHVLFKEHUDWHQODVVHQN|QQHQXQGOHLFKWPLWDQGHUHQ
)RUVFKHQGHQLQ.RQWDNWWUHWHQ
 6HLHQ6LHNUHDWLY
(PSLULVFKH9HUIDKUHQELHWHQHLQH9LHO]DKOYRQ0|JOLFKNHLWHQDXIXQWHUVFKLHGOL
FKH:HLVHZLVVHQVFKDIWOLFKH)UDJHQ]XEHDQWZRUWHQ(VNDQQEHLGHU(QWZLFNOXQJ
HLQHVHLJHQHQHPSLULVFKHQ6HWWLQJVJURH)UHXGHEHUHLWHQHLJHQH:HJH]XJHKHQ
XQGEHVWHKHQGH9HUIDKUHQ DE]XZDQGHOQRGHUPLW%OLFN LQGLH1DFKEDUZLVVHQ
VFKDIWHQ GRUW YHUEUHLWHWH0HWKRGHQ IU GHXWVFKGLGDNWLVFKH )UDJHVWHOOXQJHQ ]X
DGDSWLHUHQ*OHLFK]HLWLJYHUVWHKWVLFKGLHVHU7LSSQLFKWDOV/HJLWLPDWLRQIUKLQWHU
.UHDWLYLWlWYHUVFKOHLHUWH)DXOKHLW$XFKLQ0HWKRGHQIUDJHQJLOW7LSSÃ.HQQHQ
6LH,KU)HOGµ
 $FKWHQ6LHDXIGHQ$UEHLWVDXIZDQG
(LQJURHV3UREOHPLQ4XDOLILNDWLRQVDUEHLWHQLVWGDV*OHLFKJHZLFKWYRQ$PELWLRQ
XQG/HLVWEDUNHLW$UEHLWHQYRQ1DFKZXFKVZLVVHQVFKDIWOHULQQHQXQG1DFKZXFKV
ZLVVHQVFKDIWOHUQKDEHQPHLVWJHULQJHUH]HLWOLFKHILQDQ]LHOOHXQGSHUVRQHOOH5HV
VRXUFHQDOVGULWWPLWWHOJHI|UGHUWH*URSURMHNWHXQGPVVHQGLHVHQLQGHU3ODQXQJ
XQG'XUFKIKUXQJ5HFKQXQJWUDJHQ0DQFKH9HUIDKUHQHUVFKHLQHQDXIGHQHUVWHQ
%OLFNYHUORFNHQGOHLFKWGXUFK]XIKUHQRGHUVSH]LHOOH1HEHQZHJH]XUHLJHQWOLFKHQ
)RUVFKXQJVIUDJHEHLJHULQJHP$XIZDQGVHKUHUWUDJUHLFK±DOOGLHVPXVVPDQLP
(LQ]HOIDOOHQWVFKHLGHQ:LFKWLJLVWDEHUGDV]HQWUDOH=LHOQLFKWDXVGHQ$XJHQ]X
YHUOLHUHQXQGVLFKQLFKW]XYHU]HWWHOQ$XFKKLHUKLOIW ,KQHQGHU$XVWDXVFKPLW
)DFKNROOHJLQQHQXQGNROOHJHQ

9RQGHU,GHH]XP)RUVFKXQJVSURMHNW 

/LWHUDWXU
$EHO-UJHQ0|OOHU5HQDWH7UHXPDQQ.ODXV3HWHU(LQIKUXQJLQGLHHPSLULVFKH3lGD
JRJLN6WXWWJDUW.RKOKDPPHU
$WWHVODQGHU3HWHU0HWKRGHQGHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJ%HUOLQ:DOWHUGH*UX\WHU

'LHNPDQQ $QGUHDV (PSLULVFKH 6R]LDOIRUVFKXQJ *UXQGODJHQ0HWKRGHQ $QZHQGXQ
JHQ5HLQEHNEHL+DPEXUJ5RZRKOW7DVFKHQEXFK9HUO
)ULHGULFKV-UJHQ0HWKRGHQHPSLULVFKHU6R]LDOIRUVFKXQJ2SODGHQ:HVWGW9HUO
5DLWKHO-UJHQ4XDQWLWDWLYH)RUVFKXQJ(LQ3UD[LVNXUV:LHVEDGHQ969HUOIU6R]L
DOZLVV








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,QWHUYLHZYHUIDKUHQ
(LQhEHUEOLFN
 ,QWHUYLHZVXQGLKU3RWHQ]LDOLQ)RUVFKXQJVSURMHNWHQ
,QGHU3UD[LVGHUHPSLULVFKIRUVFKHQGHQ'HXWVFKGLGDNWLNJHK|UHQ,QWHUYLHZVPLWW
OHUZHLOH]XPIHVWHQ5HSHUWRLUHXQG ILQGHQEUHLWH$QZHQGXQJ LP5DKPHQYHU
VFKLHGHQHU )UDJHVWHOOXQJHQ XQG )RUVFKXQJVNRQWH[WHDas ,QWHUYLHZ ]XU (UKH
EXQJYRQLQKDOWOLFKHQ'DWHQJLEWHVDOOHUGLQJVQLFKW±XQWHUGHP%HJULIIÄ,QWHU
YLHZ³ZLUGLQGHU0HWKRGHQOLWHUDWXUHLQH)OOHDQ(UKHEXQJVPHWKRGHQVXPPLHUW
GLH MHZHLOV PLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ LQKDOWOLFKHQ )RUVFKXQJVLQWHUHVVHQ YHUNQSIW
VLQG%HYRUVLFKGLHQDFKIROJHQGHQ%HLWUlJHGLHVHV6DPPHOEDQGHVNRQNUHWPLW
HLQ]HOQHQ ,QWHUYLHZIRUPHQ EHIDVVHQ VROOHQ LQ GLHVHP .DSLWHO ]XQlFKVW DOOJH
PHLQH3ULQ]LSLHQXQGIRUVFKXQJVSUDNWLVFKH6FKULWWHGLVNXWLHUWZHUGHQGLHüber-
greifendIUGHQ(LQVDW]YRQ,QWHUYLHZYHUIDKUHQLP5DKPHQGHXWVFKGLGDNWLVFKHU
)RUVFKXQJVSURMHNWHJHOWHQ
 )XQNWLRQXQG*UXQGSULQ]LSLHQYRQ,QWHUYLHZV
,P*HJHQVDW] ]XUYLGHRJUDSKLVFKHQ'DWHQHUKHEXQJ V0DDN LQGLHVHP%DQG
RGHUGHP(LQVDW]YRQ)UDJHE|JHQV%HW]LQGLHVHP%DQGZHUGHQ,QWHUYLHZV
HLQJHVHW]WXPHLQHQYRUUDQJLJGHXWHQGHQXQGYHUVWHKHQGHQ=XJDQJ]Xsubjekti-
ven Sichtweisen YRQ3HUVRQHQ]XHUKDOWHQ=LHOYRQ,QWHUYLHZVLVWGLH(UKHEXQJ
YRQYHUEDOHQ'DWHQ]XURekonstruktion YRQ:LVVHQ(UIDKUXQJHQXQG(UHLJQLVVHQ
DXVGHULQGLYLGXHOOHQ3HUVSHNWLYHGHU%HIUDJWHQ,P%HUHLFKGHU'HXWVFKGLGDNWLN
ELHWHQVLFK,QWHUYLHZVEHLVSLHOVZHLVH]XU(UIDVVXQJIRUVFKXQJVUHOHYDQWHU5H]HS
WLRQVXQG,QWHUSUHWDWLRQVSUR]HVVHYRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ]%3LHSHUHW
DORGHU]XU(UKHEXQJGHU3HUVSHNWLYHQYRQDQJHKHQGHQ/HKUNUlIWHQ]X
EHVWLPPWHQ 7KHPHQ RGHU 0HWKRGHQ GHV 'HXWVFKXQWHUULFKWV DQ XD :LHVHU
1HEHQGLHVHULQKDOWVEH]RJHQHQ(EHQHGLHLQGLHVHP%HLWUDJLP9RUGHU

 (LQ]LJH$XVQDKPHLVWGDVVWDQGDUGLVLHUWH,QWHUYLHZYJO6FKQHOOEHLGHPH[
WHUQH:LVVHQVEHVWlQGHGXUFKYRUJHIHUWLJWH)UDJHQXQG$QWZRUWP|JOLFKNHLWHQEHUHLWV
YRUJHJHEHQVLQG
 ,QWHUHVVLHUHQKLQJHJHQYRUDOOHPGLHkollektiv geteilten:LVVHQVEHVWlQGHVRELHWHWVLFK
GDV(UKHEXQJVYHUIDKUHQGHU*UXSSHQGLVNXVVLRQV6FKHUILQGLHVHP%DQGDQ
 )UHGHULNH6FKPLGW

JUXQGVWHKWN|QQHQ,QWHUYLHZVDOWHUQDWLYGD]XYHUZHQGHWZHUGHQGLH6SUDFKSUR
GXNWLRQYRQ3HUVRQHQ ]% LP%HUHLFK'HXWVFK DOV)UHPGVSUDFKH'HXWVFK DOV
=ZHLWVSUDFKH]XDQDO\VLHUHQYJODXVIKUOLFK0H]JHU6FKURHGHUùLPúHN
,P$QVFKOXVVDQ+HOIIHULFKIIN|QQHQYLHUJUXQGOHJHQGH3ULQ]LSLHQ
IRUPXOLHUWZHUGHQGLHEHLGHU9HUZHQGXQJYRQ,QWHUYLHZYHUIDKUHQ]XEHGHQNHQ
VLQG
•Kommunikationssituation'HU=XJDQJ]XGHQ6LFKWZHLVHQGHU(UIRUVFKWHQ
HUJLEWVLFKLQHLQHU.RPPXQLNDWLRQVVLWXDWLRQLQGHULQWHUDNWLY]ZLVFKHQ,Q
WHUYLHZHULQE]Z,QWHUYLHZHUXQG%HIUDJWHQHLQÃ7H[WµHU]HXJWZLUGGHUQDFK
IROJHQG%DVLVIUGLH$XVZHUWXQJLVWYJO$EVFKQLWW(VJLOWGDKHUÄVWHWV
]X UHIOHNWLHUHQXQWHUZHOFKHQ%HGLQJXQJHQGLH VSH]LILVFKH >7H[W@9HUVLRQ
HQWVWDQGHQLVW³HEG
•Größtmögliche Offenheit:'LH3HUVSHNWLYHQYRQ)DFKGLGDNWLNHUQXQG/HUQHQ
GHQE]Z/HKUHQGHQN|QQHQVLFKXQWHUVFKHLGHQ±$XIJDEHGHV)RUVFKHQGHQ
LVW HV GDKHU GDV ,QWHUYLHZVHWWLQJXQGGLH.RPPXQLNDWLRQ VR ]XJHVWDOWHQ
GDVVGHQ(UIRUVFKWHQHLQRIIHQHUbXHUXQJVUDXPDQJHERWHQZLUGLQGHPVLH
LKUH6LFKWZHLVHQ±LQGHULKQHQ eigenen Logik XQGmit ihren eigenen Begriffen
±IUHLHQWIDOWHQN|QQHQ
•Strukturierung:$OV,QWHUYLHZHULQE]Z,QWHUYLHZHULVWPDQKo-Konstrukteur
GHUHLJHQHQ'DWHQ$QKDQGGHUDXVJHZlKOWHQ(U]lKODXIIRUGHUXQJHQXQGGHU
ZHLWHUHQ1DFKIUDJHQLP,QWHUYLHZYJO$EVFKQLWWZHUGHQEHUHLWVEH
VWLPPWH 6HW]XQJHQ ]XP 8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQG YRUJHQRPPHQ GLH GLH
.RPPXQLNDWLRQVWUXNWXULHUHQ
•Rollenausgestaltung im Interview:$XFKZHQQLGHDOW\SLVFKHLQH%HJHJQXQJ
ÃDXI$XJHQK|KHµ DQ]XVWUHEHQ LVW ELOGHW GLH ,QWHUYLHZVLWXDWLRQ LPPHU HLQH
DV\PPHWULVFKH.RPPXQLNDWLRQVVLWXDWLRQ6RYHUKlOWVLFKGLHLQWHUYLHZHQGH
3HUVRQ QRWZHQGLJHUZHLVH VWUDWHJLVFK GD VLH YRQ HLQHP EHVWLPPWHQ )RU
VFKXQJVLQWHUHVVHJHOHLWHWLVW'LHVHQ$VSHNWJLOWHVVRZRKOLQGHU*HVSUlFKV
VLWXDWLRQDOVDXFKIUGLH$QDO\VH]XUHIOHNWLHUHQ
%HUHLWVGLH$XVZDKOHLQHVEHVWLPPWHQ,QWHUYLHZYHUIDKUHQVKDW]HQWUDOH$XVZLU
NXQJHQ DXI GHQ ZHLWHUHQ 8QWHUVXFKXQJVSUR]HVV 'LH ,QWHUYLHZIRUP EHVWLPPW
PLWwelche'DWHQXQGwelche)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHLQHLQHU6WXGLHWDWVlFKOLFK
JHQHULHUWZHUGHQYJO)ULHEHUWVKlXVHU/DQJHUI:LHHLQOHLWHQGDQJH
IKUWLVWLQGHU)RUVFKXQJHLQH9LHO]DKODQVHKUXQWHUVFKLHGOLFKHQ)RUPHQXQWHU
GHU%H]HLFKQXQJÄ,QWHUYLHZ³HWDEOLHUWGLHKlXILJVRJDUQRFKLQYLHOIlOWLJHQ9D
ULDQWHQNRQNUHWXPJHVHW]WZHUGHQN|QQHQ'DVKHLWDXFK,P5DKPHQHLQHU6WX
GLHPXVVPDQVLFKQLFKWQXUIUHLQHVSH]LILVFKH,QWHUYLHZIRUPHQWVFKHLGHQVRQ
GHUQDXFKGRNXPHQWLHUHQwieJHQDXGLHVHLP5DKPHQGHUHLJHQHQ8QWHUVXFKXQJ

 'LH6\VWHPDWLVLHUXQJGHUHLQ]HOQHQ9DULDQWHQLVWLQGHU0HWKRGHQOLWHUDWXUQLFKWLPPHU
HLQKHLWOLFKÄ0DO]LHOWGLH%H]HLFKQXQJDXIHLQHQVSH]LILVFKHQ)RUVFKXQJVJHJHQVWDQG
RGHU$QZHQGXQJVEHUHLFKPDOZLUGHLQH8QWHUVFKHLGXQJQDFK%HVRQGHUKHLWHQGHU(U
KHEXQJVRGHUDXFK$XVZHUWXQJVVWUDWHJLHQJHWURIIHQ³+HOIIHULFK
,QWHUYLHZYHUIDKUHQ 

PHWKRGLVFKXPJHVHW]WZXUGHYJO.UXVHI7DEHOOHJLEWHLQHQVH
OHNWLYHQ (LQEOLFN LQ ,QWHUYLHZYHUIDKUHQ PLW GHQHQ GHXWVFKGLGDNWLVFKH )RU
VFKXQJVIUDJHQEHDUEHLWHWZHUGHQN|QQHQ,QGHPWDEHOODULVFKHQhEHUEOLFNKDEH
LFKGLH*UXQG]JHGHUDXVJHZlKOWHQHLQ]HOQHQ9HUIDKUHQDXIIDFKE]ZGHXWVFK
GLGDNWLVFKH)UDJHVWHOOXQJHQKLQNRQNUHWLVLHUWXQGXPP|JOLFKH$QZHQGXQJVEH
UHLFKHµHUJlQ]WGLHPLWHLQHPJHNHQQ]HLFKQHWHQ9HUIDKUHQZHUGHQDXVIKUOLFK
LQGLHVHP6DPPHOEDQGGLVNXWLHUW
,QWHUYLHZYHUIDKUHQ 0HWKRGLN ]%(UKHEXQJYRQ«
'LOHPPD,QWHUYLHZ
&ROE\HWDO
=X%HJLQQGHV,QWHUYLHZVZLUG
GHQ%HIUDJWHQHLQ'LOHPPD
]%6FKOVVHOSUREOHPHLQ8Q
WHUULFKWVVLWXDWLRQHQPLWGHU
$XIIRUGHUXQJSUlVHQWLHUWP|J
OLFKH/|VXQJVDQVlW]H]XHUOlX
WHUQ
%HZHUWXQJHQXQG8UWHLOV
SUR]HVVHQ
$UJXPHQWDWLRQVJlQJHQ
([SHUWHQLQWHUYLHZ
0HXVHU1DJHO
%HIUDJXQJYRQ([SHUWHQ]XHL
QHPEHVWLPPWHQ7KHPDRGHU
%HUHLFKGHV'HXWVFKXQWHUULFKWV
9RUVWHOOXQJHQYRQ$XV
ELOGHUQ)DFKGLGDNWLNHUQ
)DFKZLVVHQVFKDIWOHUQHWF
)RNXVVLHUWHV,QWHUYLHZ
0HUWRQ.HQGDOO
9RUJDEHYRQ5HL]HQ]XU)R
NXVVLHUXQJDXIHLQHQVSH]LIL
VFKHQGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ*H
JHQVWDQG)LOPDXVVFKQLWW8Q
WHUULFKWVPDWHULDO6FKUHLESUR
GXNWHYRQ/HUQHQGHQHWF
VXEMHNWLYHP(UOHEHQXQG
6LQQYHUVWHKHQ]XHLQHP
*HJHQVWDQGRGHUHLQHU
8QWHUULFKWVVLWXDWLRQ
/HLWIDGHQLQWHUYLHZ
+RSI
6WUXNWXULHUXQJGHV*HVSUlFKV
GXUFKHLQHQYRUDEHUVWHOOWHQ,Q
WHUYLHZOHLWIDGHQ)UDJHIROJH
XQGIRUPXOLHUXQJLVWDEHUIOH
[LEHO
:LVVHQVEHVWlQGHQXQG
(UIDKUXQJHQ]XHLQHP
EHVWLPPWHQGHXWVFKGL
GDNWLVFKHQ7KHPD
1DUUDWLYHV,QWHUYLHZ
6FKW]H
6WHJUHLIRGHU6SRQWDQHU]lK
OXQJPLWWHOVHLQHUHU]lKOJHQH
ULHUHQGHQ)UDJH(U]lKODXIIRU
GHUXQJ
DXWRELRJUDSKLVFKHQ(U
IDKUXQJVDXVVFKQLWWHQXQG
+DQGOXQJVSUR]HVVHQ
6XEMHNWLYHQ7KHRULHQ
3UREOHP]HQWULHUWHV
,QWHUYLHZ
:LW]HO
6SH]LILVFKHV3UREOHPRGHU*H
JHQVWDQGVEHUHLFKZLUGLP,Q
WHUYLHZDXV6LFKWGHU%HIUDJWHQ
GDUJHVWHOOWXQGHU|UWHUW
SUREOHPXQGNRQWH[WRUL
HQWLHUWHP6LQQYHUVWHKHQ
9RUVWHOOXQJHQ
6WDQGDUGLVLHUWHV
,QWHUYLHZ
6XUYH\%HIUDJXQJ
6FKQHOO
4XDQWLWDWLYH,QWHUYLHZYDULDQWH
EHLGHU)UDJHQ5HLKHQIROJH
XQG$QWZRUWP|JOLFKNHLWHQ
ZHLWJHKHQGYRUJHJHEHQVLQG
TXDQWLWDWLYHQ$XVVDJHQ
]%]XP*HEUDXFKYRQ
EHVWLPPWHQ0HGLHQRGHU
8QWHUULFKWVPDWHULDOLHQ
7DE $XVZDKO,QWHUYLHZYHUIDKUHQHLJHQH'DUVWHOOXQJ
PRGLIL]LHUWQDFK%|UW]'|ULQJ
(QWVFKHLGHQGIUGLH$XVZDKOHLQHUEHVWLPPWHQ,QWHUYLHZIRUPLVW±ZLHJHQHUHOO
EHLGHU%HVWLPPXQJGHU(UKHEXQJVXQG$XVZHUWXQJVPHWKRGHQLP)RUVFKXQJV
SUR]HVV ± GLH Gegenstandsangemessenheit GHU 0HWKRGH YJO XD 3U]\
ERUVNL:RKOUDE6DKUII0LWDQGHUHQ:RUWHQ:HOFKH ,QWHUYLHZIRUP
 )UHGHULNH6FKPLGW

LVWGDVULFKWLJH(UKHEXQJVLQVWUXPHQWIUGDV=LHOPHLQHU8QWHUVXFKXQJE]ZPLW
ZHOFKHP9HUIDKUHQN|QQHQZHVHQWOLFKH$VSHNWHPHLQHU)RUVFKXQJVIUDJHHUIDVVW
ZHUGHQ" 'LH HLQ]HOQHQ DQJHIKUWHQ ,QWHUYLHZYHUIDKUHQ VFKOLHHQ VLFK GDEHL
ZHFKVHOVHLWLJ QLFKW JUXQGVlW]OLFK DXV ,Q GHU )RUVFKXQJVSUD[LVZHUGHQ ]XQHK
PHQGYHUVFKLHGHQH9HUIDKUHQPLWHLQDQGHUNRPELQLHUW]%OHLWIDGHQJHVWW]WH,Q
WHUYLHZVPLWQDUUDWLYHQ(OHPHQWHQRGHU([SHUWHQLQWHUYLHZVPLWSUREOHP]HQWULHU
WHQ$QWHLOHQ±HQWVFKHLGHQGLVWDXFKKLHUGDV(UNHQQWQLVLQWHUHVVHGHUHLJHQHQ8Q
WHUVXFKXQJ(LQH2ULHQWLHUXQJVKLOIHIUGLH,QWHUYLHZDXVZDKOELHWHQGLH)UDJHQ
EHL+HOIIHULFK
 ,QWHUYLHZVSODQHQXQGGXUFKIKUHQ
'LHELVKHULJHQ$XVIKUXQJHQVROOWHQEHUHLWVLPSOL]LWHLQHQ(LQEOLFNJHJHEHQKD
EHQ GDVV GLH $QZHQGXQJ YRQ ,QWHUYLHZYHUIDKUHQ HLQHQ GXUFKDXV KRKHQ $Q
VSUXFKDXIZHLVW1DFKIROJHQGZHUGHQGDKHUHLQLJH]HQWUDOH$VSHNWHGHU3ODQXQJ
XQG'XUFKIKUXQJYRQ,QWHUYLHZVGLVNXWLHUWGLH±XQDEKlQJLJYRQGHUJHZlKOWHQ
,QWHUYLHZIRUP±IUGHQ8QWHUVXFKXQJVSUR]HVV]XUHIOHNWLHUHQVLQG
 ,QKDOWOLFKHXQGRUJDQLVDWRULVFKH9RUEHUHLWXQJ
,QWHUYLHZVEHJLQQHQPLWGHP=XJDQJ]XP)HOG DOVRGHUKontaktaufnahme ]X
SRWHQWLHOOHQ6WXGLHQWHLOQHKPHULQQHQXQGWHLOQHKPHUQ]XJHHLJQHWHQ6WUDWHJLHQ
YJOHEGII:LFKWLJLVWHVGLH7HLOQHKPHQGHQEHU,QKDOWHXQG=LHOHGHV
3URMHNWV]XLQIRUPLHUHQ8PEHLVSLHOVZHLVH(IIHNWHGHUVR]LDOHQ(UZQVFKWKHLW
LP*HVSUlFK]XYHUPHLGHQGUIHQ LQGHU5HJHONHLQH IRUVFKXQJVWKHRUHWLVFKHQ
$QQDKPHQL6YÄ,FKJHKHGDYRQDXVGDVV«³JHJHQEHUGHQSRWHQWLHOOHQ,Q
WHUYLHZSDUWQHUQPLWJHWHLOWZHUGHQYJO.UXVHII
1HEHQGHU.RQWDNWDXIQDKPHXQG7HUPLQDEVSUDFKHVROOWHYRUDEGLH:DKOGHVEr-
hebungsortesUHIOHNWLHUWZHUGHQXPHLQHP|JOLFKVWDQJHQHKPHXQGGDPLWRIIHQH
*HVSUlFKVDWPRVSKlUH]XVFKDIIHQ+LHUHPSILHKOWHVVLFKGDVVHLQ2UWDXVJHZlKOW
ZLUGGHUIUGLH%HIUDJWHQYHUWUDXWLVWE]ZDQGHPVLHVLFKDPZRKOVWHQIKOHQ
]%LQGHUHQ:RKQXQJRGHULQHLQHP|IIHQWOLFKHQUXKLJHQ5DXP(VELHWHWVLFK
GHVKDOEDQGLH,QWHUYLHZSDUWQHU]XYRU]XIUDJHQZHOFKHU7UHIISXQNWIUVLHDQ
JHQHKPXQGJHHLJQHWHUVFKHLQWYJOGD]X3U]\ERUVNL:RKOUDE6DKUII
1DWUOLFKVROOWHDXFKGDV,QWHUYLHZPDWHULDO$XIQDKPHJHUlW(UVDW]EDWWHULHQ,Q
WHUYLHZOHLWIDGHQHWFYRU*HVSUlFKVEHJLQQVRUJIlOWLJJHSUIWZHUGHQXP8QWHU
EUHFKXQJHQWHFKQLVFKH3UREOHPHXbLQGHU(UKHEXQJVVLWXDWLRQ]XYHUPHLGHQ
.RPPWHVVFKOLHOLFK]XPYHUHLQEDUWHQ,QWHUYLHZWHUPLQVROOWHPDQQLFKWGLUHNW
PLWGHP,QWHUYLHZEHJLQQHQ8PHLQHJHHLJQHWH*HVSUlFKVDWPRVSKlUH]XVFKDI
IHQLVW]XQlFKVWHLQHNXU]HEinführungsphaseVLQQYROOLQGHUPDQVLFKNHQQHQ
OHUQWXQGGHQ5DKPHQGHV,QWHUYLHZVXPUHLWJoiningYJOHEGI*HJHEH
QHQIDOOVNDQQGDV$XIQDKPHJHUlWEHUHLWVZlKUHQGGLHVHU6PDOO7DON3KDVHHLQ
JHVFKDOWHWVHLQ±YRUDXVJHVHW]WGHUE]ZGLH%HIUDJWHLVWHLQYHUVWDQGHQ6RN|QQHQ
VLFKDOOH%HWHLOLJWHQDQGLH$XIQDKPHVLWXDWLRQJHZ|KQHQXQGLQKDOWOLFK=HQWUDOHV
GDVEHUHLWVYRUGHPHLJHQWOLFKHQ,QWHUYLHZEHVSURFKHQZLUGZLUG]XJOHLFKGLJLWDO
JHVLFKHUW
,QWHUYLHZYHUIDKUHQ 

 'XUFKIKUXQJXQG$XI]HLFKQXQJ
,QGHU5ROOHDOV,QWHUYLHZHQGHULVWPDQGDIUYHUDQWZRUWOLFKGDVVGLH.RPPXQL
NDWLRQJHOLQJWVFKOLHOLFKLVWGLH0LWZLUNXQJGHU(UIRUVFKWHQHLQHPDJHEOLFKH
9RUDXVVHW]XQJIUGLH4XDOLWlWGHU'DWHQ(LQ]HQWUDOHV,QWHUYLHZSULQ]LSLVWGHV
KDOEGDVDNWLYH Zuhören: 'LH(U]lKOHUSHUVRQXQGVHLQHE]ZLKUH'DUVWHOOXQJHQ
VWHKHQLP0LWWHOSXQNWZHVKDOEPDQDOV,QWHUYLHZHUHLJHQH'HXWXQJHQXQG%H
ZHUWXQJHQLP*HVSUlFKVYHUODXI]XUFNQLPPW:lKUHQGGHV,QWHUYLHZVVROOWHGHU
,QWHUYLHZHQGHYLHOPHKUHLQHLQWHUHVVLHUWH1DLYLWlWµGXUFK1DFKIUDJHQ]HLJHQXP
GLH3HUVSHNWLYHQGHU(UIRUVFKWHQ]XYHUVWHKHQ8QGDXFKZHQQGLHVPDQFKPDO
VFKZHUIlOOW$NWLYHV=XK|UHQXPIDVVWGLH)lKLJNHLW*HVSUlFKVXQG'HQNSDXVHQ
LQGHU.RPPXQLNDWLRQDXV]XKDOWHQXQGVLFKPLW)UDJHQRGHU.RPPHQWDUHQ]X
UFN]XQHKPHQELVVRJ$EVFKOXVVPDUNLHUHUYRQ6HLWHQGHV(UIRUVFKWHQHUIROJHQ
]%Ä'DVZDU¶V³Ä0HKUIlOOWPLUGD]XQLFKWHLQ³1XUVRNDQQVLFKHUJHVWHOOW
ZHUGHQGDVVGLH,QWHUYLHZWHQ*HOHJHQKHLWKDEHQihren individuellen SinnGK
ZDVIUVLHVHOEVW]XP7KHPDZLFKWLJLVWLQGHULKQHQHLJHQHQ$UWXQG:HLVH]X
HQWZLFNHOQYJO.UXVH
'LHNRQNUHWHQFragen und StimuliLQHLQHP,QWHUYLHZIRNXVVLHUHQXQGVWUXNWXULH
UHQGDV*HVSUlFKXPDXVVDJHNUlIWLJHV0DWHULDO]XJHZLQQHQYJO)ULHEHUWVKlX
VHU/DQJHU'D]XYRUQHZHJForschungsfragen sind keine Interview-
fragen'LH]HQWUDOHQ)UDJHQGHU8QWHUVXFKXQJN|QQHQGHVKDOEQLFKWHLQIDFKXQ
JHILOWHUWIUGLH.RPPXQLNDWLRQEHUQRPPHQZHUGHQ=XPHLQHQPXVVDOVRIU
GDV,QWHUYLHZJHNOlUWZHUGHQZHOFKH7KHPHQNRPSOH[HIUGHQJHZlKOWHQ*H
JHQVWDQG UHOHYDQW VLQG=XPDQGHUHQPVVHQGLH]HQWUDOHQ)UDJHQGHUHLJHQHQ
8QWHUVXFKXQJhinreichend konkret XQGangemessenanschaulichLQ,QWHUYLHZIUD
JHQEHUIKUWZHUGHQ'D]XHLQ%HLVSLHODXVHLQHPVFKUHLEGLGDNWLVFKHQ6HPLQDU
LQGHP,QWHUYLHZIUDJHQ]XP7KHPDÃ6FKUHLESUR]HVVHLP%HUXIµHQWZLFNHOWZHU
GHQVROOWHQ
Entwurf 
:HOFKHNRPPXQLNDWLYHQ3UR]HVVHJLEWHVLQ,KUHP$OOWDJ"
Überarbeitung 
:HQQGXGHLQHQKHXWLJHQ7DJ5HYXHSDVVLHUHQOlVVWZDQQXQGLQZHOFKHQ6LWXDWL
RQHQKDVWGXKHXWHJHVFKULHEHQ"
%VS (QWZXUIXQGhEHUDUEHLWXQJHLQHU,QWHUYLHZIUDJH
HLJHQH'DUVWHOOXQJHQWQRPPHQDXV/HKQHQ6FKLQGOHUI
:DVIlOOWDXI"(UNHQQEDULVWYRUDOOHPGDVVGHU)UDJHQHQWZXUIQHEHQGHUHKHU
XQJQVWLJHQ3DVVLY)RUPXOLHUXQJGRFKUHODWLYDEVWUDNWEOHLEW±DXIZHOFKH,Q
KDOWH]LHOWGLH)RUPXOLHUXQJÄNRPPXQLNDWLYH3UR]HVVH³E]ZZDVVROOKLHUHUIUDJW
ZHUGHQ",P*HVSUlFKVNRQWH[WLVW]XGHPGLHOrientierung am Adressaten]HQWUDO
VR6RN|QQHQ]XDEVWUDNWH%HJULIIHJJIQLFKWYHUVWDQGHQZHUGHQRGHUGLH9HU

 6RZLUGQLFKWVHOWHQXQWHUVFKlW]WGDVVGDVNRPSHWHQWH'XUFK)KUHQYRQ,QWHUYLHZV
HLQHQ(UZHUEVSUR]HVVGDUVWHOOWXQGGDKHUYRUGHU+DXSWHUKHEXQJJHEWZHUGHQVROOWH
 )UHGHULNH6FKPLGW

ZHQGXQJIDFKGLGDNWLVFKHLQVFKOlJLJHU%HJULIIHDXIGLH%HIUDJWHQHKHUDEVFKUH
FNHQGZLUNHQ'LHV NDQQ LP VFKOHFKWHVWHQ)DOO EHGHXWHQ GDVV GLH*HZLQQXQJ
DXVVDJHNUlIWLJHUHPSLULVFKHQ'DWHQHLQJHVFKUlQNWZLUG
'LHEinstiegsfrageLVWEHLMHGHU,QWHUYLHZIRUPGDV(LQIDOOVWRUIUGDV*HVSUlFK
XQGPLWHQWVFKHLGHQGIUGHQZHLWHUHQ,QWHUYLHZYHUODXIXQGHQWVWHKHQGH)RU
VFKXQJVHUJHEQLVVH$P$QIDQJGHU.RPPXQLNDWLRQVROOWHGDKHUHLQHHU]lKOJH
QHULHUHQGH XQG VRVSH]LILVFKZLHQ|WLJ JHKDOWHQH (LQJDQJVIUDJHVWHKHQGLH LP
6LQQHGHU9HUJOHLFKEDUNHLWP|JOLFKVWEHLDOOHQ,QWHUYLHZVJOHLFKJHKDOWHQZLUG
YJO.UXVHII(LQ,QWHUYLHZDXVVFKQLWWDXVHLQHU6WXGLHLQGHUGLH(U
KHEXQJGHU6LFKWZHLVHQYRQ'HXWVFKOHKUNUlIWHQ]XHLQHPOHVHGLDJQRVWLVFKHQ'L
DJQRVHLQVWUXPHQWHLQ]HQWUDOHV(OHPHQWGDUVWHOOWHYJO6FKPLGWVROOGLHV
YHUGHXWOLFKHQ
,-DGDQQZUGHLFKGLFKHUVWHLQPDOELWWHQGHLQlKGHQDOOJHPHLQHQ(LQGUXFNGHQGX
JHZRQQHQKDVWYRQGHP7RRO]XEHVFKUHLEHQ
$UQ-DLFKKDEHHVHLJHQWOLFKJHUQHJHPDFKWbKLFKPXVVGD]XVDJHQ]HLWOLFKZDUHV
HLQELVVFKHQlKPlKSUREOHPDWLVFK,0PK:HLOZLUHEHQDXFKGLHPQGOLFKHQ3U
IXQJHQKDWWHQGLHVFKULIWOLFKHQ=HQWUDOSUIXQJHQ,0PKXQGVRZHLWHU8QGDXFKGDV
JH]LHOWHlKhEHQGDIU$EHULFKKDEHPLUGDQQGRFK]ZHLGUHLPDOGLH=HLWJHQRPPHQ
,0PKXQGHLQHQ6FKOHUIDVWIHUWLJDXFKEHNRPPHQ,0PK8QGGDVlKOLHIDOVR
PHLQHU0HLQXQJQDFKDXFKZLUNOLFKJXW8QG LFKKDEHGDVQDFKKHUDOVRDXFKZLUNOLFK
JHUQHJHPDFKW$OVRQDFKKHUEHGDVZDVLFKZLUNOLFKJXWIDQGHVZDULPPHUGDVJOHLFKH
6\VWHP,0PK8QGZHQQPDQGDVHUVWHLQPDOZHQQPDQHUVWHLQPDOVRUHLQJHNRPPHQ
LVWDOOHLQLFKJODXEHLPPHULQGLHVHIQI3XQNWH,0PKlKlKXQGQDFKKHUGDV6\V
WHPGUDXIKDWWHlKVDJHLFKDEHUQDFKKHUQRFKZDV]XGDQQKDWGDVULFKWLJ6SDJHPDFKW
,-D8QGGDVJLQJHLJHQWOLFKDXFKUDW]IDW]PXVVLFKVDJHQ=XHLQLJHQlKlK8QWHU
SXQNWHQ]XGHQlK3HHUJURXSV]XP%HLVSLHORGHU(OWHUQKDXV,0PK'DVZDUHLQELVV
FKHQSUREOHPDWLVFKIUPLFKbKDOVRLFKGHQNHGDPXVVPDQQRFKVRHLQELVVFKHQRGHU
KlWWHLFKGLH6FKOHUHLQELVVFKHQEHVVHUNHQQHQOHUQHQPVVHQ,0PK$OVRDEHU
DQVRQVWHQPXVVLFKVDJHQlK]XP)RUPXOLHUXQJHQZDUWHLOZHLVHHLQELVVFKHQlKODQJ
$OVRGLH6lW]H,0PKHLQELVVFKHQODQJ8QGXQGWHLOZHLVHDXFKHLQELVVFKHQNRPSOL
]LHUW0DQFKPDOPXVVWHPDQXPGHQNHQ,0PKbKPDQKDWGLH)UDJHGDYRUZDUHL
JHQWOLFKSRVLWLYIRUPXOLHUW,0PKRGHURGHUGLH%HREDFKWXQJ'LHQlFKVWHZDUGDQQ
QHJDWLYRGHUVRZHQQLFKGDVQRFKULFKWLJLQ(ULQQHUXQJKDEH,8QGGDVVPDQGDQQ
8QGGDVKDWVRHLQELVVFKHQlK.XGGHOPXGGHOJHPDFKW$EHURGHUVDJHQZLUVRPDQ
PXVVWHVLFKGDQQVHKUNRQ]HQWULHUHQ,0PK1H$EHUDQVRQVWHQPXVVLFKVDJHQKDW
GDVVFKRQ6SDJHPDFKW8QGlKYRUDOOHQ'LQJHQZHQQPDQEHUOHJWlKDOVLFKGDV
QDFKKHUIDUELJDXVJHGUXFNWJHVHKHQKDEH,0PK-DGDLVWPLUGDQQDXFKOHLFKWDP
VLHUWHLQLJHVNODUJHZRUGHQ
%VS (LQVWLHJVIUDJHIUHLQ,QWHUYLHZJHVSUlFK
'HU ,QWHUYLHZDXVVFKQLWW ]HLJW GDVV GHU erzählgenerierende Stimulus KLHU GLH
)UDJH QDFK GHP LQGLYLGXHOOHQ (LQGUXFN EHU HLQ OHVHGLDJQRVWLVFKHV %HREDFK
WXQJVLQVWUXPHQWGHQ(UIDKUXQJVEHUHLFKVRZLHVXEMHNWLYH6FKZHUSXQNWVHW]XQJHQ
YRQ6HLWHQ GHU'HXWVFKOHKUNUDIW HQWIDOWHW ,P$QVFKOXVV DQGLHVH HUVWH OlQJHUH
3DVVDJHGHV(U]lKOHQV HUIROJHQ LQGHU5HJHO immanente Nachfragen LQGHQHQ
bXHUXQJHQGHU%HIUDJWHQDXIJHJULIIHQXQGYHUVWlQGQLVJHQHULHUHQGH)UDJHQJH
,QWHUYLHZYHUIDKUHQ 

VWHOOWZHUGHQÄ.DQQVWGXPLUGDVQRFKHLQPDOJHQDXHUEHVFKUHLEHQ"³Ä:DVJH
QDX PHLQVW GX PLW ;<"³ XVZ ,P 6LQQH GHV Ä)UHPGYHUVWHKHQV³ +HOIIHULFK
  HU|IIQHW GLHVHV 9RUJHKHQ GLH 0|JOLFKNHLW GDVV GLH %HIUDJWHQ LKUH
6LFKWZHLVHQ EUHLWHU E]Z YHUWLHIHQG HQWIDOWHQ N|QQHQ (V LVW ZLFKWLJ GHQ*H
VSUlFKVHLQVWLHJ±ZLHDXFKGLHZHLWHUHQHQWZLFNHOWHQ,QWHUYLHZIUDJHQ±LP5DK
PHQHLQHUVorerhebung 3LORWVWXGLH]XEHUSUIHQ6RN|QQHQHWZD)UDJHlQGH
UXQJHQGLHZlKUHQGGHU+DXSWHUKHEXQJHUIROJHQ]XU9HU]HUUXQJGHU9DOLGLWlW
GHU)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHIKUHQ(LQH3LORWVWXGLHELHWHWGDUEHUKLQDXV*HOHJHQ
KHLWGDVHLJHQH,QWHUYLHZYHUKDOWHQ]XEHQXQGHUVWH(UNHQQWQLVVH]XP8QWHUVX
FKXQJVJHJHQVWDQG]XVDPPHOQRKQHGDVVEHUHLWVGLHHLJHQWOLFKHµ(UKHEXQJVVL
WXDWLRQEHJRQQHQKDWVDXVIKUOLFKHU6FKPLGWLQGLHVHP%DQG
:HQQGLHLQWHUYLHZHQGH3HUVRQGHQ(LQGUXFNJHZLQQWGDVVVlPWOLFKHLPPDQHQ
WHQ1DFKIUDJHQXPIDVVHQGEHVSURFKHQZXUGHQN|QQHQZHLWHUHexmanente Nach-
fragen HUIROJHQ GLH VLFK DXI GDV VSH]LILVFKH (UNHQQWQLVLQWHUHVVH GHU 8QWHUVX
FKXQJEH]LHKHQ$XFK%LOGLPSXOVHV%LQDQ]HULQGLHVHP%DQGRGHU9LJQHWWHQ
V%HQ]LQGLHVHP%DQGN|QQHQKLHUKHUDQJH]RJHQZHUGHQXPGLH6LFKWZHLVHQ
GHU(UIRUVFKWHQLP,QWHUYLHZYHUWLHIHQG]XHUIDVVHQ,QVJHVDPWLVWGDVGDUJHVWHOOWH
9RUJHKHQGDYRQDEKlQJLJZHOFKHGHUYHUVFKLHGHQHQ,QWHUYLHZIRUPHQ7DE
IUGLH8QWHUVXFKXQJDXVJHZlKOWZXUGH
(LQH EHVRQGHUH+HUDXVIRUGHUXQJ IU DOOH9DULDQWHQYRQ ,QWHUYLHZV LVW GLHGe-
sprächsführung E]ZJHQDXHU'LH)lKLJNHLW VLFKLP,QWHUYLHZführen zu lassen
'LH6WUXNWXULHUXQJGHU.RPPXQLNDWLRQVROOWHQlPOLFKZHLWHVWJHKHQGGXUFKGLH
%HIUDJWHQHUIROJHQ(LQZLHGHUNHKUHQGHV3UREOHPLQ,QWHUYLHZVVLQGYRUGLHVHP
+LQWHUJUXQGJHVFKORVVHQH)UDJHQGLHYRP3ULQ]LSKHUPLWÄMD³RGHUÄQHLQ³EH
DQWZRUWHW ZHUGHQ N|QQHQ 'LHVH ,QWHUYLHZIUDJHQ HU|IIQHQ QXU HLQHQ JHULQJHQ
6SLHOUDXPIUGLH(UIRUVFKWHQXQGELHWHQVRPLWNHLQHQ(UNHQQWQLVJHZLQQLQ%H
]XJDXILKULQGLYLGXHOOHV6LQQYHUVWHKHQ(EHQVRJLOWHV6XJJHVWLYIUDJHQRGHU)UD
JHQPLW QHJDWLYHP8QWHUWRQ LQ )RUP YRQ Ä6LQG 6LH QLFKW DXFK GHU0HLQXQJ
GDVV³]XYHUPHLGHQGDPLWGLHVHQ)UDJHWHFKQLNHQZLHGHUXPYLHOPHKUGLHHL
JHQHQ$QVLFKWHQDOVGLHGHU%HIUDJWHQHUKREHQZHUGHQ(LQHhEHUVLFKW]XU=XOlV
VLJNHLWEHVWLPPWHU)UDJHIRUPHQEHLHLQ]HOQHQ,QWHUYLHZYDULDQWHQILQGHWVLFKEHL
+HOIIHULFK
$XFKGHUAbschluss des InterviewsGDUIQLFKWXQWHUVFKlW]WZHUGHQ,POHW]WHQ*H
VSUlFKVWHLOVROOWHGHQ%HIUDJWHQQRFKPDOV)UHLUDXPIUGLH'DUVWHOOXQJLQGLYLGX
HOOHU6FKZHUSXQNWHJHVFKDIIHQZHUGHQ6HKUKlXILJZLUGGHVKDOEGLH IROJHQGH
$EVFKOXVVIUDJH YHUZHQGHW Ä,VW GLU,KQHQ ZlKUHQG GHV ,QWHUYLHZV QRFK HWZDV
GXUFKGHQ.RSIJHJDQJHQGDVZLUQRFKQLFKWEHVSURFKHQKDEHQ"³1DFKPHLQHU
(UIDKUXQJQXW]HQGLH,QWHUYLHZWHQRIWPDOVGHQPLWGLHVHU)UDJHYHUEXQGHQHQ*H
VWDOWXQJVVSLHOUDXP XP $VSHNWH DQ]XVSUHFKHQ GLH LP ,QWHUYLHZYHUODXI QRFK
QLFKWWKHPDWLVLHUWZXUGHQ
(VELHWHWVLFKDQHUVWQDFKGHP,QWHUYLHZGHQHUJlQ]HQGHQKurzfragebogenIU
GLH(UIDVVXQJGHUELRJUDSKLVFKHQ'DWHQHLQ]XEULQJHQZHQQGLHVIUGHQ,QWHU
YLHZYHUODXIQLFKW]HQWUDOLVWGDPLWGDV,QWHUYLHZQLFKWYRQGLHVHPHKHUIRUPDOHQ
 )UHGHULNH6FKPLGW

9RUJDQJEHHLQIOXVVWZLUG8QHUOlVVOLFKLVWHVZHLWHUKLQGLH%HIUDJWHQHLQHEin-
verständniserklärungXQWHU]HLFKQHQ]X ODVVHQ GDPLW GLH HUKREHQHQ'DWHQ IU
)RUVFKXQJV]ZHFNHYHUZHQGHWZHUGHQN|QQHQYJOHEGI1DFKGHPRIIL
]LHOOHQ(QGHGHV,QWHUYLHZVVFKOLHWVLFKHLQHinformelle GesprächsphaseDQGLH
QRFKPDOV $XIVFKOXVVUHLFKHV IU GLH 8QWHUVXFKXQJ HU|IIQHQ NDQQ YJO 3U]\
ERUVNL:RKOUDE6DKU0LWJHULQJHP]HLWOLFKHQ$EVWDQGVROOWHDQVFKOLH
HQGHLQInterviewprotokoll HUVWHOOWZHUGHQLQGHPYRUDOOHP,QWHUYLHZVLWXDWLRQ
XQG,QWHUYLHZYHUODXI±ZLH5DKPHQEHGLQJXQJHQGHV,QWHUYLHZV$XIWUHWHQGHV
,QWHUYLHZWHQ9HUIDVVXQJGHV,QWHUYLHZHUVHWF±HUIDVVWZHUGHQIU%HLVSLHOHYJO
.UXVH  II 'LH systematische Dokumentation YRQ (LQGUFNHQ %H
REDFKWXQJHQXVZELHWHWLP5DKPHQGHU$XVZHUWXQJHLQHZLFKWLJH(UJlQ]XQJIU
GDVYRUOLHJHQGH'DWHQPDWHULDO
,QWHUYLHZVVROOWHQDOV$XGLRGDWHQDXIJHQRPPHQXQGGLJLWDOJHVSHLFKHUWZHUGHQ
'D]XJHK|UWHVDXFKXQPLWWHOEDULP$QVFKOXVVDQGDV,QWHUYLHZ6LFKHUKHLWVNR
SLHQ]XHUVWHOOHQ,P5DKPHQGHU(UKHEXQJYHUEDOHU'DWHQPXVVGDV'DWHQPDWH
ULDOYRUGHU$QDO\VHWUDQVNULELHUWDOVR]XVFKULIWOLFKHQ7H[WHQYHUDUEHLWHWZHUGHQ
V$EVFKQLWW
 Quo vadis"'DWHQDXIEHUHLWXQJXQG$QDO\VHYRQ,QWHUYLHZV
'LH'DWHQPLWGHQHQPDQ LP5DKPHQYRQ,QWHUYLHZHUKHEXQJHQDUEHLWHW VLQG
YHUEDOH'DWHQGLHLQ)RUPYRQ$XGLRRGHU9LGHRGDWHQDXIJH]HLFKQHWZHUGHQ
)UGLHZHLWHUJHKHQGH$QDO\VHPVVHQGLHVHYHUEDOHQ'DWHQLQHLQH6FKULIWIRUP
EHUIKUWGK WUDQVNULELHUWZHUGHQ'DEHLKDQGHOWHVVLFKMHGRFKQLFKWQXUXP
HLQHQVLPSOHQ7UDQVIHUVFKULWW'LH7UDQVNULSWLRQLVWHLQHÄ6FKOVVHOVWHOOH³3U]\
ERUVNL:RKOUDE6DKULP)RUVFKXQJVSUR]HVVVKLHU]X([NXUVLP%HL
WUDJYRQ+HOOHU0RUHN LQGLHVHP%DQG6LH LVWEHUHLWVGHUerste interpretative 
Zugang ]XP 'DWHQPDWHULDO VRZLH GDV Fundament IU DOOH ZHLWHUHQ $QDO\VH
VFKULWWHGDQDFKIROJHQGGLH8UVSUXQJVGDWHQLQGHU5HJHOQXUQRFKLQ=ZHLIHOV
IlOOHQKLQ]XJH]RJHQZHUGHQYJO/DQJHU'DV6LFKWHQGHUYHUEDOHQ
'DWHQ]XU9HUVFKULIWOLFKXQJELOGHW LQVRIHUQHLQHQZLFKWLJHQ(UNHQQWQLVSUR]HVV
LQGHPIHUQHUHUVWH,QWHUSUHWDWLRQVK\SRWKHVHQIUGLH8QWHUVXFKXQJJHELOGHWZHU
GHQ'DUEHUKLQDXV LVW GLH$QIHUWLJXQJYRQ7UDQVNULSWHQHLQH$UEHLW GLHPLW
HLQHPJHZLVVHQ=HLWDXIZDQGYHUEXQGHQ LVW± VHOEVWPLWHLQHPUHFKWHLQIDFKHQ
7UDQVNULSWLRQVV\VWHPPXVVPDQDOVJHEWH3HUVRQPLWHWZD0LQXWHQ7UDQ
VNULSWLRQVDXIZDQGSUR,QWHUYLHZPLQXWHUHFKQHQ)ROJOLFKLVWVRZRKODXVLQKDOWOL
FKHUDOVDXFKIRUVFKXQJVSUDNWLVFKHU3HUVSHNWLYH]XHQWVFKHLGHQwelches7UDQ
VNULSWLRQVV\VWHPIUGLHHLJHQH8QWHUVXFKXQJ]LHOIKUHQGLVW0HPSHOXQG0HKO
KRUQQHQQHQ]HQWUDOH)UDJHQGLHEHLP(QWVFKHLGXQJVSUR]HVVKHOIHQ
N|QQHQV$EE

 (LQ%HLVSLHOILQGHWVLFKEHL+HOIIHULFK
 :HLWHUIKUHQGH+LQZHLVH]XGHQ7KHPHQInterviewaufnahmetechnikXQGTranskrip-
tion von Audio- und VideodateienILQGHQVLFKEHL.UXVHII8PIDVVHQGH
,QIRUPDWLRQHQ]XUZRKOJlQJLJVWHQ7UDQVNULSWLRQVVRIWZDUHf4ELHWHWGLH,QWHUQHWVHLWH
KWWSZZZDXGLRWUDQVNULSWLRQGH
,QWHUYLHZYHUIDKUHQ 

$QZHOFKH$GUHVVDWHQULFKWHWVLFKGDV7UDQVNULSW"
 :HOFKHV)RUVFKXQJV]LHOZLUGYHUIROJW"
 :HOFKH,QIRUPDWLRQHQVROOGDV7UDQVNULSWHQWKDOWHQ"
:LHJHQDXGHWDLOOLHUWVROOWUDQVNULELHUWZHUGHQ"
:HOFKH$XIJDEHKDWGDV7UDQVNULSW$UEHLWV)HLQWUDQVNULSW"
 :RIUP|FKWHLFKGLH7UDQVNULSWLRQYHUZHQGHQ"
 ,VWHVGLHDXVVFKOLHOLFKH$XVZHUWXQJVJUXQGODJH"
:LHKRFKNDQQGHU$UEHLWVDXIZDQGIUGLH(UVWHOOXQJVHLQ"
$EE)UDJHQ]XU7UDQVNULSWDXVZDKO0HPSHO0HKOKRUQ
,P$QVFKOXVVDQGLH$QIHUWLJXQJGHU7UDQVNULSWHHUIROJWGHUHLJHQWOLFKHµ$QDO\
VHSUR]HVV=ZDUEHVWHKHQLQGHUPHWKRGLVFKHQ/LWHUDWXUPLWXQWHUHLQLJH(PSIHK
OXQJHQGHQQRFKVLQGGLHHLQ]HOQHQ,QWHUYLHZYHUIDKUHQnichtDQHLQHEHVWLPPWH
$XVZHUWXQJVPHWKRGLN JHEXQGHQ =XU $QDO\VH YRQ ,QWHUYLHZVZHUGHQ LQ )RU
VFKXQJVSURMHNWHQKlXILJGDV9HUIDKUHQGHUTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHV+HLQV
LQGLHVHP%DQGGLH*URXQGHG7KHRU\V.XELNLQGLHVHP%DQGRGHUGLHGRNX
PHQWDULVFKH0HWKRGHV6FKLHIHUGHFNHULQGLHVHP%DQGJHQXW]WIUHLQHQhEHU
EOLFNYJO.UXVHII(QWVFKHLGHQGGDIUZHOFKHV9HUIDKUHQ]XU$QD
O\VHGHVHPSLULVFKHQ'DWHQPDWHULDOVJHZlKOWZHUGHQVROOWHLVWGDV)RUVFKXQJV
LQWHUHVVHXQGGHU)RUVFKXQJVJHJHQVWDQGGHU8QWHUVXFKXQJ
 3RWHQ]LDOYRQ,QWHUYLHZYHUIDKUHQ
:HOFKHÄ4XDOLWlWTXDOLWDWLYHU'DWHQ³+HOIIHULFKELHWHQ,QWHUYLHZV",QWHU
YLHZVHLJQHQVLFKLP%HVRQGHUHQXPLQGLYLGXHOOYRUOLHJHQGHVELRJUDSKLVFKHU
ZRUEHQHV:LVVHQ]XHUKHEHQGDVLHHLQHQRIIHQHQbXHUXQJVUDXPELHWHQLQGHP
GLH(UIRUVFKWHQ LKUH:LVVHQVEHVWlQGH LKUH(LQVWHOOXQJHQRGHU DXFK(UHLJQLVVH
SUlVHQWLHUHQE]Z LQGHU LKQHQHLJHQHQ/RJLNXQG LQHLJHQHU6SUDFKHHU]lKOHQ
N|QQHQ'LHVHUP|JOLFKWHLQHGLFKWHUH%HVFKUHLEXQJGHUVXEMHNWLYHQ3HUVSHNWL
YHQ =HQWUDO LVW DOOHUGLQJV GDVV VLFK GLH H[SOL]LWHQ$XVNQIWH GHU%HIRUVFKWHQ
QLFKW YRQ VHOEVW HUVFKOLHHQ VRQGHUQ GLHVH LQWHUSUHWDWLY YRP )RUVFKHQGHQ HU
VFKORVVHQZHUGHQPVVHQ YJO$EVFKQLWW 0|FKWHPDQ QHEHQ LQGLYLGXHOO
YRUOLHJHQGHQ3HUVSHNWLYHQDXFK*UXSSHQSKlQRPHQHHUKHEHQE]ZUHNRQVWUXLH
UHQ LVW HV IUXFKWEDU ,QWHUYLHZVXQG*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ V6FKHUI LQGLHVHP
%DQGPLWHLQDQGHU]XNRPELQLHUHQYJO.UXVH
'HU(LQVDW]YRQ,QWHUYLHZVPDJIUGLH*HZLQQXQJYRQHPSLULVFKHQ'DWHQ]X
QlFKVW UHODWLYHLQIDFKXQG IRUVFKXQJV|NRQRPLVFKJXWGXUFKIKUEDUHUVFKHLQHQ
$OOHUGLQJVJHK|UHQJXWJHIKUWH,QWHUYLHZV]XGHQDQVSUXFKVYROOHQHPSLULVFKHQ
0HWKRGHQGLHPDQLQGHU'HXWVFKGLGDNWLNKHUDQ]LHKHQNDQQ'LHVZLUGJHOHJHQW
OLFKXQWHUVFKlW]WVRGDVVGDV'DWHQPDWHULDOLP([WUHPIDOOZHQLJHUGLHLQGLYLGX
HOOHQ5HOHYDQ]VHW]XQJHQGHU%HIRUVFKWHQZLGHUVSLHJHOWVRQGHUQYLHOPHKUGLHHL
JHQHQ6LFKWZHLVHQDXIHLQHQEHVWLPPWHQ*HJHQVWDQGYJO$EVFKQLWW
 
 )UHGHULNH6FKPLGW

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Reinders (2012): Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen.  
,QWHUYLHZV PLW 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHUQ VWHOOHQ )RUVFKHQGH YRU VSH]LILVFKH
+HUDXVIRUGHUXQJHQ$XFKZHQQGDV/HKUEXFKHKHUEHUJUHLIHQGGDV7KHPD,Q
WHUYLHZVPLW-XJHQGOLFKHQIRNXVVLHUWELHWHWHVHLQHIXQGLHUWHXQGDQVFKDXOLFKDXI
EHUHLWHWH2ULHQWLHUXQJ]XU7KHPDWLN0HUNVlW]HXQGNQDSSH=XVDPPHQIDVVXQJHQ
QDFKMHGHP.DSLWHOEQGHOQ]XGHPMHZHLOVGLH]HQWUDOHQ$VSHNWH
 
,QWHUYLHZYHUIDKUHQ 

/LWHUDWXU
%RUW]-UJHQ'|ULQJ1LFROD)RUVFKXQJVPHWKRGHQXQG(YDOXDWLRQIU+XPDQXQG6R
]LDOZLVVHQVFKDIWOHU.DUWRQLHUWH6RQGHUDXVJDEH+HLGHOEHUJ6SULQJHU9HUODJ
&ROE\$QQHHWDO+UVJ0HDVXUHPHQWRI0RUDO-XGJHPHQW9RO7KHRUHWLFDO)RXQ
GDWLRQVDQG5HVHDUFK9DOLGLWDWLRQ1HZ<RUN&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
'DDVH $QGUHD+LQULFKV %HDWUL[6HWWLQLHUL -XOLD %HIUDJXQJ ,Q 6HWWLQLHUL -XOLD HW DO
+UVJ(PSLULVFKH)RUVFKXQJVPHWKRGHQIU'HXWVFKDOV)UHPGXQG=ZHLWVSUDFKH
(LQH(LQIKUXQJ3DGHUERUQ6FK|QLQJK
)ULHEHUWVKlXVHU%DUEDUD/DQJHU$QWMH ,QWHUYLHZIRUPHQXQG ,QWHUYLHZSUD[LV ,Q)ULH
EHUWVKlXVHU%DUEDUD/DQJHU$QWMH3UHQJHO$QQHGRUH+UVJ+DQGEXFK4XDOLWDWLYH
)RUVFKXQJVPHWKRGHQ LQ GHU (U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW:HLQKHLP0QFKHQ -XYHQWD

+HOIIHULFK &RUQHOLD /HLWIDGHQ XQG ([SHUWHQLQWHUYLHZV ,Q %DXU 1LQD%ODVLXV -|UJ
+UVJ+DQGEXFK0HWKRGHQGHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJ:LHVEDGHQ6SULQJHU
96
+HOIIHULFK&RUQHOLD4XDOLWlWTXDOLWDWLYHU'DWHQ0DQXDOIUGLH'XUFKIKUXQJTXDOLWDWL
YHU6R]LDOIRUVFKXQJ:LHVEDGHQ966SULQJHU
+RSI&KULVWHO'LH3VHXGR([SORUDWLRQ±hEHUOHJXQJHQ]XU7HFKQLNTXDOLWDWLYHU ,QWHU
YLHZVLQGHU6R]LDOIRUVFKXQJ,Q=HLWVFKULIWIU6R]LRORJLH
.UXVH -DQ 4XDOLWDWLYH ,QWHUYLHZIRUVFKXQJ (LQ LQWHJUDWLYHU $QVDW]:HLQKHLP%DVHO
%HOW]-XYHQWD 
/DQJHU $QWMH 7UDQVNULELHUHQ ± *UXQGODJHQ XQG 5HJHOQ ,Q )ULHEHUWVKlXVHU %DU
EDUD/DQJHU$QWMH3UHQJHO$QQHGRUH+UVJ+DQGEXFK4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJVPH
WKRGHQLQGHU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW:HLQKHLP0QFKHQ-XYHQWD
/HKQHQ.DWULQ6FKLQGOHU.LUVWHQ%HUXIOLFKHV6FKUHLEHQ DOV/HUQPHGLXPXQG JHJHQ
VWDQG hEHUOHJXQJHQ ]X HLQHU EHUXIVEH]RJHQHQ 6FKUHLEGLGDNWLN LQ GHU+RFKVFKXO
OHKUH,Q3RKO7KRUVWHQ6WHLQKRII7RUVWHQ+UVJ7H[WIRUPHQDOV/HUQIRUPHQ'X
LVEXUJ*LOOHV	)UDQFNH
0HUWRQ 5REHUW ..HQGDOO 3DWULFLD / 'DV IRNXVVLHUWH ,QWHUYLHZ ,Q +RSI &KULV
WHO:HLQJDUWHQ (OPDU +UVJ 4XDOLWDWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ 6WXWWJDUW .OHWW&RWWD
>]XHUVW@
0HXVHU0LFKDHO1DJHO8OULNH([SHUW,QQHQLQWHUYLHZV±YLHOIDFKHUSUREWZHQLJEHGDFKW
(LQ%HLWUDJ ]XU TXDOLWDWLYHQ0HWKRGHQGLVNXVVLRQ ,Q*DU]'HWOHI.UDLPHU.ODXV
+UVJ4XDOLWDWLYHPSLULVFKH6R]LDOIRUVFKXQJ.RQ]HSWH0HWKRGHQ$QDO\VHQ2S
ODGHQ:HVWGHXWVFKHU9HUODJ
0H]JHU9HUHQD6FKURHGHU&KULVWRSKùLPúHN<D]JO(OL]LWLHUXQJYRQ/HUQHUVSUDFKH
,Q6HWWLQLHUL -XOLDHW DO +UVJ(PSLULVFKH)RUVFKXQJVPHWKRGHQ IU'HXWVFKDOV
)UHPGXQG=ZHLWVSUDFKH(LQH(LQIKUXQJ3DGHUERUQ6FK|QLQJK
3LHSHU,UHQHHWDO/HVHVR]LDOLVDWLRQLQVFKULIWIHUQHQ/HEHQVZHOWHQ/HNWUHXQG0HGLHQ
JHEUDXFKYRQ+DXSWVFKOHU,QQHQ:HLQKHLP0QFKHQ-XYHQWD
3U]\ERUVNL$JODMD:RKOUDE6DKU0RQLND4XDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ(LQ$UEHLWVEXFK
0QFKHQ2OGHQERXUJ:LVVHQVFKDIWVYHUODJ
 )UHGHULNH6FKPLGW

5HLQGHUV+HLQ]4XDOLWDWLYH ,QWHUYLHZVPLW -XJHQGOLFKHQ IKUHQ(LQ/HLWIDGHQ0Q
FKHQ2OGHQERXUJ:LVVHQVFKDIWVYHUODJ 
6FKPLGW)UHGHULNH'HQ6FKOHULP%OLFN±=XU(QWZLFNOXQJXQG(USUREXQJHLQHV'LDJ
QRVHWRROVIU/HVHNRPSHWHQ]LQGHU6HNXQGDUVWXIH,,Q.RPRUHN0LFKDHO3UHGLJHU
6XVDQQH+UVJ'HUODQJH:HJ]XP8QWHUULFKWVGHVLJQ±=XUWKHRUHWLVFKHQ%HJUQ
GXQJXQG8PVHW]XQJHLQHVJHQXLQIDFKGLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJVǦXQG(QWZLFNOXQJV
SURJUDPPV0QVWHU:D[PDQQ
6FKQHOO5DLQHU6XUYH\,QWHUYLHZV0HWKRGHQVWDQGDUGLVLHUWHU%HIUDJXQJHQ:LHVEDGHQ
969HUODJ
6FKW]H)ULW]=XU+HUYRUORFNXQJXQG$QDO\VHYRQ(U]lKOXQJHQWKHPDWLVFKUHOHYDQWHU
*HVFKLFKWHQLP5DKPHQVR]LRORJLVFKHU)HOGIRUVFKXQJ,Q$UEHLWVJUXSSH%LHOHIHOGHU
6R]LRORJHQ+UVJ.RPPXQLNDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ0QFKHQ)LQN
:LHVHU 'RURWKHH /LWHUDWXUXQWHUULFKW DXV 6LFKW GHU /HKUHQGHQ (LQH TXDOLWDWLYH ,QWHU
YLHZVWXGLH:LHVEDGHQ6SULQJHU96
:LW]HO$QGUHDV'DVSUREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZ,Q-WWHPDQQ*HUG+UVJ4XDOLWD
WLYH)RUVFKXQJLQGHU3V\FKRORJLH*UXQGIUDJHQ9HUIDKUHQVZHLVHQ$QZHQGXQJVIHO
GHU:HLQKHLP%DVHO%HOW]

(9$0$86
3UREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZV
=ZLVFKHQ2IIHQKHLWXQG7KHRULH
 9RUVWHOOXQJGHVSUREOHP]HQWULHUWHQ,QWHUYLHZV
'DVSUREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZLP)ROJHQGHQ3=,LVWHLQHKlXILJJHQXW]WHK\
SRWKHVHQJHQHULHUHQGH ,QWHUYLHZPHWKRGH GLH 7KHRULHJHOHLWHWKHLW XQG2IIHQKHLW
PLWHLQDQGHU YHUELQGHW ,P ,QWHUYLHZ VROOHQ GLH%HIUDJWHQ ]XP IUHLHQ(U]lKOHQ
DQLPLHUWZHUGHQ*OHLFK]HLWLJKDWGHU)RUVFKHQGHGLH0|JOLFKNHLW1DFKIUDJHQ]X
VWHOOHQXQGQDFKHLQHPRIIHQHQ/HLWIDGHQZHLWHUH$VSHNWHGHVVSH]LILVFKHQ3URE
OHPVGDVHU|UWHUWZHUGHQVROODXI]XJUHLIHQYJO:LW]HO*HZRQQHQH
(UNHQQWQLVVHN|QQHQDXIGLHVH:HLVHVWHWLJEHUSUIWE]ZYHUWLHIWZHUGHQVRGDVV
VLFKHLQGHGXNWLYLQGXNWLYHV:HFKVHOVSLHOHUJLEWYJO:LW]HO'D$QGUHDV
:LW]HO  GDV SUREOHP]HQWULHUWH ,QWHUYLHZ DOV0HWKRGHQPL[ HLQIKUWH LVW
DXFKGDV(LQEH]LHKHQZHLWHUHU(UKHEXQJVLQVWUXPHQWHP|JOLFK
 )XQNWLRQVZHLVHGHVSUREOHP]HQWULHUWHQ,QWHUYLHZV
'DV3=,NRPELQLHUWQDUUDWLYHXQGVWUXNWXULHUWH,QWHUYLHZHOHPHQWH'HU8PJDQJ
PLWGHPWKHRUHWLVFKHQ9RUZLVVHQKDWEHLGLHVHU,QWHUYLHZPHWKRGHHLQHEHVRQGHUH
%HGHXWXQJ(VLVWHLQHZLFKWLJH9RUDXVVHW]XQJ]XU3ODQXQJ'XUFKIKUXQJXQG
$XVZHUWXQJGHU,QWHUYLHZVPXVVDEHUNRQVHTXHQWRIIHQJHOHJWZHUGHQXQGGDUI
ZHGHUEHLGHU'DWHQHUKHEXQJQRFKEHL LKUHU$XVZHUWXQJGHQ%OLFNDXI1HXHV
:LGHUVSUHFKHQGHVRGHUhEHUUDVFKHQGHVYHUVWHOOHQ%HJUQGHWZLUGGLHVHV9RU
JHKHQGDPLWGDVV9RUZLVVHQRGHUEHUHLWVEHVWHKHQGH±HYWOXQEHZXVVWH±.RQ
]HSWH]XU)UDJHVWHOOXQJGHU(UKHEXQJLPPHUH[LVWLHUHQYJO/DPQHN
'DKHUVROOWHQGLHVHEHVVHUZLVVHQVFKDIWOLFKIXQGLHUWEHZXVVWUHIOHNWLHUWXQGIU
'DWHQHUKHEXQJJHQXW]WZHUGHQDQVWDWWXQJHILOWHUWXQEHZXVVWXQGXQUHIOHNWLHUWLQ
GLH)RUVFKXQJHLQ]XJHKHQ
1DFKGHPGHU)RUVFKHQGHHLQJHVHOOVFKDIWOLFKUHOHYDQWHV3UREOHPLGHQWLIL]LHUWKDW
LVWVHLQH$XIJDEHGDKHUVLFKVHLQ:LVVHQ]XGHP7KHPDEHZXVVW]XPDFKHQXQG
GLHVHV ]X HUZHLWHUQ =X GLHVHP 9RUZLVVHQ JHK|UW $OOWDJVZLVVHQ JHQDXVR ZLH
.HQQWQLV EHU UHOHYDQWH )RUVFKXQJVHUJHEQLVVH XQG 7KHRULHQ VRZLH HYHQWXHOO
SUDNWLVFKH*HJHEHQKHLWHQ$EOlXIHRGHUbKQOLFKHV

 (YD0DXV

$WWKLVVWDJHDQVZHUVQHHGWREHIRXQGWRJXLGLQJTXHVWLRQVOLNHWKHVH:KDWGR
ZHDOUHDG\NQRZDERXWWKHSUREOHPLQTXHVWLRQIURPSUHYLRXVUHVHDUFKPHGLD
GLVFXVVLRQVHYHU\GD\H[SHULHQFHHWF":KDWDUHWKHNH\GLPHQVLRQVRIWKHSURE
OHP":KLFKFRQFHSWVDQGWKHRULHVFRXOGEHXVHGWRIUDPHWKHLVVXHZKLFKDUH
W\SLFDOO\XVHGDQGZKLFKFRXOGSURYLGHDOWHUQDWLYHSHUVSHFWLYHV":KDWGR,ZDQW
WRNQRZLQDGGLWLRQWRDOOWKLVDQGZKDWGR,ZDQWWRILQGRXWLQWKHFRXUVHRIP\
UHVHDUFK":LW]HO5HLWHU
$XIGHU%DVLVGLHVHV:LVVHQVZLUGDQVFKOLHHQGHLQ*HVSUlFKVOHLWIDGHQIUGLH
,QWHUYLHZVHQWZLFNHOWGHUYRUDOOHPGD]XGLHQWGLHZLFKWLJVWHQ7KHPHQEHUHLFKH
GHV3UREOHPVIHVW]XKDOWHQ'HQQGLHVHU/HLWIDGHQVROONHLQHVIDOOVLQHLQHP)UDJH
$QWZRUW6SLHODEJHDUEHLWHWZHUGHQVRQGHUQGLHQWDOV*HGlFKWQLVVWW]HXQGWKH
PDWLVFKH*OLHGHUXQJIUGDVJHSODQWH,QWHUYLHZ'D:LW]HO IUGDV3=,
XUVSUQJOLFKGLH0|JOLFKNHLWHLQHV0HWKRGHQPL[HVYRUJHVHKHQKDWN|QQHQSURE
OHPORVZHLWHUH,QVWUXPHQWHIUGLH'DWHQHUKHEXQJZLH*UXSSHQGLVNXVVLRQHQV
6FKHUILQGLHVHP%DQGRGHUGLH(UKHEXQJELRJUDSKLVFKHU'DWHQHLQEH]RJHQZHU
GHQYJO:LW]HO5HLWHU9RQGLHVHU0|JOLFKNHLWVLHKWGLH0HKU]DKOGHU
)RUVFKHQGHQGLHPLWGHP3=,DUEHLWHQDE/HGLJOLFK.XU]IUDJHE|JHQZHUGHQ
KlXILJJHQXW]WXPYRUDERGHULP$QVFKOXVVDQGDV,QWHUYLHZYRQGHQ3UREDQ
GLQQHQXQG3UREDQGHQJH]LHOW DOOJHPHLQH$QJDEHQ]XHUKHEHQGLHNHLQHV*H
VSUlFKVEHGUIHQZLHEHLVSLHOVZHLVHGDV$OWHUGLH6WDDWV]XJHK|ULJNHLWGHQ%HUXI
RGHUGLH0XWWHUVSUDFKHGHV%HIUDJWHQ'XUFKGLH$XVJOLHGHUXQJGLHVHU$QJDEHQ
NDQQHLQ%HLWUDJGD]XJHOHLVWHWZHUGHQGDVVGDV,QWHUYLHZHKHUHLQHP*HVSUlFK
XQGZHQLJHU HLQHP Ã$XVIUDJHQµ GHU 3UREDQGLQQHQ XQG3UREDQGHQ lKQHOW YJO
6FKPLGW*UXQHUW
1HEHQ GLHVHQ LQKDOWOLFKHQ 9RUEHUHLWXQJHQ LVW DXFK ]X HUZlJHQ ZHOFKH =LHO
JUXSSH LQWHUYLHZWZHUGHQVROOZLH VLQQYROO.RQWDNW]XGHQ3UREDQGLQQHQXQG
3UREDQGHQ DXIJHQRPPHQ ZHUGHQ NDQQ ZLH YLHOH 3UREHLQWHUYLHZV QRWZHQGLJ
VLQGXPGHQ*HVSUlFKVOHLWIDGHQ]XWHVWHQXQG]XEHUDUEHLWHQXQGVFKOLHOLFKZR
GLH,QWHUYLHZVVWDWWILQGHQVROOHQ=XGHPJLOWHVGLH+DQGKDEXQJHLQHVJHHLJQHWHQ
$XGLR$XIQDKPHJHUlWHVVLFKHU]XEHKHUUVFKHQYJOHEGII$OV9HUIDKUHQ
]XU$XVZDKOGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQHPSILHKOW:LW]HOGDVThe-
oretische SamplingQDFK*ODVHUXQG6WUDXVVGDHV VHKUJXWPLWGHP LQGXNWLY
GHGXNWLYHQ9RUJHKHQGHU0HWKRGH]XVDPPHQZLUNW6RNDQQDXFKGLH3UREDQGHQ
ZDKODOV3UR]HVVEHJULIIHQZHUGHQGHUDXIHUVWH(UNHQQWQLVVHRGHUQHXDXINRP
PHQGH)UDJHQUHDJLHUHQNDQQ'HQNEDUVLQGDEHUDXFKDQGHUH0HWKRGHQXPHLQH
VLQQYROOH$XVZDKOYRQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ]XWUHIIHQYJO:LW]HO
XQG:LW]HO5HLWHUII
%HLGHU'XUFKIKUXQJGHU,QWHUYLHZVLVWHVEHGHXWVDPGDVVGLH3UREDQGLQQHQXQG
3UREDQGHQ9HUWUDXHQ]XGHQ ,QWHUYLHZHQGHQ IDVVHQXQGP|JOLFKVWDXWKHQWLVFK
HLJHQH6WDQGSXQNWHXQG(LQVLFKWHQWHLOHQ'D]XJLOWHVXQWHUDQGHUHPGHQULFKWL
JHQ7RQXQGGHQULFKWLJHQ(LQVWLHJ LQV ,QWHUYLHZ]XILQGHQ:LW]HOXQG5HLWHU
EHVFKUHLEHQGLHVHQ9RUJDQJDOVHLQH$UWÄVRXQGFKHFN³XPPLWWHOVÄILQH
WXQLQJ³GHQULFKWLJHQ8PJDQJPLWGHPMHZHLOLJHQ%HIUDJWHQ]XILQGHQYJO:LW
]HO5HLWHUI'D]XHLJQHWVLFKLQVEHVRQGHUHHLQH)UDJHGLHHLQHQQDUUD
WLYHQ(U]lKOIOXVVGHU3UREDQGLQRGHUGHV3UREDQGHQDQUHJW'DEHLLVWHVZHQLJHU
3UREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZV 

HQWVFKHLGHQGREGLH(U]lKOXQJGHV%HIUDJWHQLP6LQQHGHU)UDJHVWHOOXQJYRQ,Q
WHUHVVHLVW:LFKWLJLVWYLHOPHKUGDVV]XQlFKVWHLQHORFNHUH(U]lKODWPRVSKlUHLQL
WLLHUWZLUGXQGDXFKGLH IROJHQGH1HXJLHUGHV)RUVFKHQGHQNDQQGXUFKGLHVHQ
HUVWHQ(U]lKOIOXVVJHUHFKWIHUWLJWZHUGHQYJOHEGI'HQQLPZHLWHUHQ,QWHU
YLHZYHUODXILVWYRQJU|WHP,QWHUHVVHGDVVGLH3UREDQGLQRGHUGHU3UREDQGPR
WLYLHUWLVWP|JOLFKVWXQDEKlQJLJYRP*HZQVFKWHQRGHU9HUPXWHWHQ±DXFKLP
:LGHUVSUXFK]XP9RUZLVVHQGHV)RUVFKHQGHQ±HKUOLFK]XHU]lKOHQXQG]XHUNOl
UHQ'DKHULVWHVZLFKWLJGDVVGHU)RUVFKHQGHVLFKVHOEVWDOV/HUQHQGHQYHUVWHKW
GLH+DOWXQJDQQLPPWXQGDXFKHQWVSUHFKHQGZDKUJHQRPPHQZLUGYJO:LW]HO

'DV,QWHUYLHZOlWGHQ%HIUDJWHQP|JOLFKVWIUHL]X:RUWNRPPHQXPHLQHPRI
IHQHQ*HVSUlFKQDKH]XNRPPHQ(VLVWDEHU]HQWULHUWDXIHLQHEHVWLPPWH3URE
OHPVWHOOXQJGLHGHU,QWHUYLHZHUHLQIKUWDXIGLHHULPPHUZLHGHU]XUFNNRPPW
6FKPLGW*UXQHUWI
,P)ROJHQGHQVWHOOWGHU)RUVFKHQGHRIIHQH)UDJHQVRGDVVGHU3UREDQGRGHUGLH
3UREDQGLQP|JOLFKVWQDUUDWLYH$QWZRUWHQJLEW'HU8QWHUVFKLHG]XPQDUUDWLYHQ
,QWHUYLHZOLHJWGDULQGDVVDXFK1DFKIUDJHQJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQ.HLQHVIDOOV
GDUIHVGDEHLDOOHUGLQJV]XHLQHPÃYHUK|UDUWLJHQµ$XVIUDJHQNRPPHQ'HU)RU
VFKHQGHVROOWHGDKHULPPHUYROOHU,QWHUHVVHGDV3UREOHPPLWGHU3UREDQGLQRGHU
GHP3UREDQGHQHU|UWHUQXQGVLFKYRUXUWHLOVIUHLXQGXQYRUHLQJHQRPPHQ]HLJHQ
YJO:LW]HOXQG6FKPLGW*UXQHUW'DV9RUZLVVHQGHV)RU
VFKHQGHQVROOWHGHU3UREDQGLQRGHUGHP3UREDQGHQ]XGHPQLFKWGHXWOLFKZHUGHQ
(UVWLP1DFKKLQHLQNDQQEHUSUIWZHUGHQREEHUHLWVHUDUEHLWHWH.RQ]HSWHPLW
GHQ$XVVDJHQGHU3UREDQGLQRGHUGHV3UREDQGHQEHUHLQVWLPPHQRGHUDQJHSDVVW
ZHUGHQPVVHQYJO/DPQHN
6WDWWGHQ*HVSUlFKVSDUWQHUDXIGDVJHVHOOVFKDIWOLFK:QVFKEDUH]XRULHQWLHUHQ
YHUVXFKWGHU)RUVFKHUGXUFKGLH$UWGHV1DFKIUDJHQVGLHRULJLQlUH3UREOHPVLFKW
GHV%HIUDJWHQLP/DXIHGHV*HVSUlFKV]XHQWORFNHQXQGKLQWHURIWNU]HOKDIWHQ
VWHUHRW\SHQ'DUVWHOOXQJHQ XQG$QGHXWXQJHQ DXFK DXIZLGHUVSUFKOLFKH 3URE
OHPVLFKWHQ]XVWRHQ:LW]HO
8PVREHVVHUVLFKGHU)RUVFKHQGHLQGLH$XVVDJHQGHU3UREDQGLQRGHUGHV3UR
EDQGHQKLQHLQGHQNHQNDQQXQGXPVRXPIDVVHQGHUHUVLFKLP9RUIHOGLQIRUPLHUW
KDWGHVWR OHLFKWHUZLUGHV LKPIDOOHQQXUGLHMHQLJHQ)UDJHQ]XVWHOOHQGLHHLQ
VROFKHV,QWHUHVVHDXVGUFNHQGDV9HUWUDXHQGHU3UREDQGLQRGHUGHV3UREDQGHQ
QLFKWYHUOHW]HQXQGVHLQHQ*HVSUlFKVIOXVVQLFKWXQWHUEUHFKHQ'DGLHVQXUHLQHP
JXW JHVFKXOWHQ XQG IU GLHVH )HLQKHLWHQ VHQVLELOLVLHUWHQ ,QWHUYLHZHU JHOLQJHQ
NDQQLVWHVVLQQYROOZHQQGHU)RUVFKHQGHVHOEVWGDV,QWHUYLHZIKUWXQGGLHVH
$XIJDEHQLFKWGHOHJLHUWYJO:LW]HOXQG.RQNUHWVROOWHVLFKP|J
OLFKVWHLQ*HVSUlFK]XPUHOHYDQWHQ3UREOHPHQWVSLQQHQ%HL9HUVWlQGQLVIUDJHQ
NDQQGHU)RUVFKHQGHGDVYRQGHU3UREDQGLQRGHUGHP3UREDQGHQ*HVDJWH]XUFN
VSLHJHOQXQGVRPLWJHQDXHUH(UOlXWHUXQJHQSURYR]LHUHQ'XUFKGDV:LHGHUKROHQ
GHU$XVVDJHGHV,QWHUYLHZWHQNDQQGLHVJHVFKHKHQRKQHGDVVGLH)RUPXOLHUXQJHQ
HLQHU1DFKIUDJHHLQH:HUWXQJVXJJHULHUWRGHUXQEHDEVLFKWLJWHLQHEHVWLPPWH$QW
ZRUW QDKHOHJW$VSHNWH GHV3UREOHPV GLH GHU*HVSUlFKVOHLWIDGHQYRUVLHKW GLH
 (YD0DXV

VLFKMHGRFKQLFKWQDWUOLFKLP*HVSUlFKHUJHEHQN|QQHQDQVFKOLHHQGGXUFKVR
JHQDQQWH$G+RF)UDJHQHLQJHIKUWZHUGHQGLHZLHGHUXPDOV*HVSUlFKVDQODVV
GLHQHQYJO:LW]HO'HU*HVSUlFKVOHLWIDGHQJLEWVRPLWNHLQHNRQNUH
WHQ)UDJHIRUPXOLHUXQJHQYRURGHUJOLHGHUWGDV*HVSUlFK]ZDQJVOlXILJVRQGHUQ
ELOGHWHLQHQÃGRSSHOWHQ%RGHQµDXIGHQ]XUFNJHJULIIHQZHUGHQNDQQXPZLFK
WLJH)UDJHVWHOOXQJHQQLFKW]XYHUJHVVHQ
=XVlW]OLFKHUVWHOOWGHU,QWHUYLHZHQGHQDFKMHGHP,QWHUYLHZHLQ3RVWVNULSWXPLQ
GHPP|JOLFKVWRKQHJU|HUH]HLWOLFKH'LVWDQ]]XP*HVSUlFKDOOHVIHVWJHKDOWHQ
ZLUGGDVDXIGHU$XGLR$XIQDKPHQLFKW]XK|UHQLVWXQGIUGLHNRUUHNWH$XV
ZHUWXQJGHV,QWHUYLHZVYRQ,QWHUHVVHVHLQN|QQWHZLH]XP%HLVSLHOGLH0LPLN
*HVWLNGDV(UVFKHLQXQJVELOGGHU3UREDQGLQRGHUGHV3UREDQGHQRGHUGHUHUVWH
(LQGUXFNGHQGHU)RUVFKHQGHYRQLKPKDWWH=XGHPN|QQHQEHLVSLHOVZHLVHGLH
*HVSUlFKVDWPRVSKlUHGHUÄIORZ³GHV,QWHUYLHZVRGHUGLH9RUDXVVHW]XQJHQDP
2UWGHV,QWHUYLHZVYRQ,QWHUHVVHVHLQYJO:LW]HO5HLWHUII
'DV ,QWHUYLHZ GDV EOLFKHUZHLVHPLW HLQHP$XGLR$XIQDKPHJHUlW DXIJHQRP
PHQZLUGPXVVDQVFKOLHHQGYROOVWlQGLJ LQEHJUQGHWHQ)lOOHQQXU WHLOZHLVH
WUDQVNULELHUWZHUGHQ'DEHLN|QQHQEHUHLWVHUVWH0HPRVXQG6WLFKSXQNWHQRWLHUW
ZHUGHQYJOHEG
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
1DFKGHP,QWHUYLHZOLHJHQGHP)RUVFKHQGHQVRPLWHLQ7UDQVNULSWGHU%HIUDJXQJ
JJIHLQDXVJHIOOWHU.XU]IUDJHERJHQPLW VFKQHOODEIUDJEDUHQ VR]LRELRJUDSKL
VFKHQ'DWHQHLQ3RVWVNULSWXPGHV,QWHUYLHZVVRZLHGHU*HVSUlFKVOHLWIDGHQYRU
/HW]WHUHUNDQQEHLGHU$XVZHUWXQJDOV2ULHQWLHUXQJGLHQHQ LQGHPGLH IUGHQ
/HLWIDGHQHUDUEHLWHWHQWKHPDWLVFKHQ%HUHLFKHDOVÃ(WDSSHQµGHU,QWHUSUHWDWLRQGLH
QHQYJO6FKPLGW*UXQHUWIXQG
/DPQHNIRUPXOLHUWLP)ROJHQGHQGUHL6WXIHQGHU$XVZHUWXQJYJO/DP
QHN=XHUVWILQGHWHLQHÄ0HWKRGRORJLVFKH.RPPHQWLHUXQJ³VWDWWLQ
GHUP|JOLFKH0LVVYHUVWlQGQLVVHRGHU)HKOHUGHV,QWHUYLHZHQGHQZLH]XP%HL
VSLHO 6XJJHVWLYIUDJHQ PDUNLHUW XQG NRPPHQWLHUW ZHUGHQ ,Q HLQHP ]ZHLWHQ
6FKULWWZHUGHQGLHHLQ]HOQHQ,QWHUYLHZVVHSDUDWYRQHLQDQGHUDQDO\VLHUWZDVLGH
DOHUZHLVHGXUFKHLQH)RUVFKHUJUXSSHLQ)RUPYRQ.RQWUROOHQXQG'LVNXVVLRQHQ
EHJOHLWHWZHUGHQNDQQ:LFKWLJ LVW GDEHL GLH LQGLYLGXHOOH6LFKW GHU3UREDQGLQ
RGHUGHV3UREDQGHQQDFK]XYROO]LHKHQ
'LH.XQVWHLQHVGHUDUWLJHQÃ6LQQYHUVWHKHQVµEHVWHKWGDULQGHQ%HGHXWXQJVJHKDOW
GHU7H[WDXVVDJHQLQGHU3HUVSHNWLYHGHV%HIUDJWHQ]XUHNRQVWUXLHUHQXQGLQGHUHQ
Ã6LQQµ]XLQWHUSUHWLHUHQ6FKPLGW*UXQHUW
%HLGHUQXQIROJHQGHQÄYHUJOHLFKHQGHQ6\VWHPDWLN³JLOWHVGXUFKGDV9HUJOHL
FKHQGHU HUKREHQHQXQGDQDO\VLHUWHQ(LQ]HOIlOOH7\SLVFKHVXQG.ROOHNWLYHV]X
ILQGHQ6RN|QQHQ]XP%HLVSLHOVLFKZLHGHUKROHQGH)RUPXOLHUXQJHQRGHUVWHWV
ZLHGHUNHKUHQGH$UJXPHQWH]XHLQHULQWHUYLHZEHUJUHLIHQGHQ,QWHUSUHWDWLRQIK
UHQYJO:LW]HOII
3UREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZV 

*HQHUHOOJLEWGDV3=,NHLQHNRQNUHWH$XVZHUWXQJVPHWKRGHYRU'LHJHZRQQHQHQ
'DWHQODVVHQVLFKPLWDOOHQ9HUIDKUHQ]XU$XVZHUWXQJTXDOLWDWLYHU'DWHQDQDO\
VLHUHQYJO:LW]HO1DKHOLHJHQGLVWHVMHGRFKGLH$XVZHUWXQJVPHWKRGHGHU
Grounded TheoryQDFK&RUELQXQG6WUDXVV]XQXW]HQYJO:LW]HO5HLWHU
IIGDVLHlKQOLFKZLHGDV3=,DXIGLH*HQHULHUXQJQHXHU7KHRULHQ±LP*H
JHQVDW] ]XPhEHUSUIHQEHVWHKHQGHU7KHRULHQ± DXVJHOHJW LVWXQGRKQHYRUDE
IRUPXOLHUWH)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQDXVNRPPW
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHVSUREOHP]HQWULHUWHQ,QWHUYLHZV
:LHEHLYLHOHQTXDOLWDWLYHQ9HUIDKUHQLVWHLQ1DFKWHLOGHV3=,VDXV]HLW|NRQRPL
VFKHU6LFKWGDVVGLH]XPHLVWYROOVWlQGLJH7UDQVNULSWLRQGHU'DWHQ]HLWDXIZHQ
GLJLVW=XGHPLVWGLHVH,QWHUYLHZWHFKQLN±YLHOOHLFKWPHKUQRFKDOVDQGHUH±DQ
VSUXFKVYROO GDQLFKWQXU ]HLWJOHLFKDNWLY]XJHK|UW IOH[LEHOPLWGHP/HLWIDGHQ
XPJHJDQJHQXQGGDV,QWHUYLHZJHVSUlFKJHIKUWXQGVLFKDXIGLHMHZHLOLJH3UR
EDQGLQRGHUGHQMHZHLOLJHQ3UREDQGHQHLQJHVWHOOWZHUGHQPXVVVRQGHUQPDQLGH
DOHUZHLVHDXFKHUVWH,QWHUSUHWDWLRQVK\SRWKHVHQXQGHLQHQ$EJOHLFKPLWHYWOEH
UHLWVHUKREHQHQ'DWHQOHLVWHQPXVV1XUVRN|QQHQQHXHDEHUUHOHYDQWH$VSHNWH
YHUWLHIWRGHUGLHULFKWLJHQ,QIRUPDWLRQHQHUIUDJWZHUGHQ6FKOLHOLFKVWHOOWGLH7DW
VDFKHGDVVGHU)RUVFKHQGH ]ZDUHLQH WKHRUHWLVFKH$QDO\VHYRUJHQRPPHQKDW
GLHVHV:LVVHQEHLGHQ,QWHUYLHZVDEHUQLFKWDQZHQGHQ±QLFKWHLQPDOHUNHQQHQ
ODVVHQ±GDUIHLQHZHLWHUHJURH+HUDXVIRUGHUXQJGDU
(QJPLWGLHVHQ1DFKWHLOHQYHUZREHQVLQGGLH9RUWHLOHGHU0HWKRGHGHQQGLHÃDQ
GHUH6HLWHGHU0HGDLOOHµLVWHLQH.RPELQDWLRQGHU9RUWHLOHQDUUDWLYHUXQGVWUXNWX
ULHUWHU,QWHUYLHZPHWKRGHQ6RKDEHQGLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQDXVGUFN
OLFKGLH0|JOLFKNHLWQHXH$VSHNWHGHV3UREOHPVDXI]XEULQJHQXQGDXFKUHOH
YDQWH1DFKEDUWKHPHQEHUHLFKH ]X HU|UWHUQ(LQ VHKURIIHQHU8PJDQJPLW GHP
/HLWIDGHQ NDQQ ]XGHP GDEHL KHOIHQ 9HUWUDXHQ DXI XQG8QVLFKHUKHLWHQ DE]X
EDXHQ$XIGLHVH:HLVHN|QQHQ(UNHQQWQLVVHGLHQLFKWGXUFKGLHYRUDQJHJDQJHQH
WKHRUHWLVFKH$QDO\VHQDKHJHOHJWZXUGHQHQWGHFNWZHUGHQ(LQH9HUWLHIXQJVRO
FKHUQHXHU$QVlW]HNDQQGDQQGXUFKGLH3UR]HVVKDIWLJNHLWGHU0HWKRGHLQVSlWH
UHQ,QWHUYLHZVZHLWHUYHUIROJWZHUGHQ$XFKGHUEHZXVVWH8PJDQJYRQWKHRUHWL
VFKHP9RUZLVVHQXQGGDVJHJHEHQHQIDOOVSUREOHPORVH(LQEHWWHQDQGHUHU0HWKR
GHQVREHXJHQ)DOOVWULFNHQYRU=XVDPPHQIDVVHQGOlVVWVLFKDOVRVDJHQGDVV
GLH*OHLFK]HLWLJNHLWYRQ)RNXVVLHUWKHLWDXIHLQEHVWLPPWHV3UREOHPHLQHUVHLWVXQG
2IIHQKHLWJHJHQEHUGHQMHLQGLYLGXHOOHQ6LFKWZHLVHQXQG0RWLYHQDQGHUVHLWV]X
GHQJU|WHQ6FKZlFKHQZLHDXFK6WlUNHQGHU0HWKRGH]lKOW
 
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 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]GHVSUREOHP]HQWULHUWHQ
,QWHUYLHZV
)UGDV3=,DOVTXDOLWDWLYHV(UKHEXQJVYHUIDKUHQJHOWHQGLHEOLFKHQ*WHNULWHULHQ
IU TXDOLWDWLYH )RUVFKXQJ ,Q $EJUHQ]XQJ YRQ GHQ *WHNULWHULHQ TXDQWLWDWLYHU
9HUIDKUHQEHWRQW6FKPLGW*UXQHUW]XP%HLVSLHOGDVVQLFKWGLH$Q]DKOGHU
%HIUDJXQJHQHQWVFKHLGHQGVHLVRQGHUQHLQHDXWKHQWLVFKH'DUVWHOOXQJLQGLYLGXHO
OHU6LQQ]XVDPPHQKlQJH1HEHQGHUÃ5HSUlVHQWDWLYLWlWµVHLDXFKGLHÃ5HOLDELOLWlWµ
LQGHUTXDOLWDWLYHQ)RUVFKXQJQLFKWDOVJUXQGVlW]OLFKHV*WHNULWHULXP]XYHUVWH
KHQ:LFKWLJVHLHVKLQJHJHQ LP6LQQHGHU Ã([SOL]LHUXQJµ8QNODUKHLWHQ LPPHU
GXUFK1DFKIUDJHQ]XNOlUHQVRGDVVDOOHUHOHYDQWHQ$VSHNWHDXVUHLFKHQGJHQDX
DXVJHIKUW ZHUGHQ Ã9DOLGHµ ZHUGHQ GLH (UJHEQLVVH EHLVSLHOVZHLVH GXUFK GHQ
$XVWDXVFKLQ)RUVFKHUJUXSSHQ]XGHQMHZHLOLJHQ,QWHUSUHWDWLRQHQXQGRGHUGXUFK
ZLHGHUKROWH*HVSUlFKHPLW3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ:LFKWLJVHL]XGHPÃ5H
IOH[LYLWlWµGDVSHUPDQHQWH5HIOHNWLHUHQDOOHU'DWHQGLHDXIHLQDQGHUEH]RJHQXQG
GXUFKQHXH(UNHQQWQLVVHHUJlQ]WXQGYHUlQGHUWZHUGHQPVVHQ(LQHJUQGOLFKH
XQGQDFKYROO]LHKEDUH'RNXPHQWDWLRQDOOHU$UEHLWVSUR]HVVHVWHOOH]XGHPVLFKHU
GDVVZHGHUJHIlOVFKWQRFKIHKOLQWHUSUHWLHUWZXUGH'LHVLVWQXUGXUFKGLH'RNX
PHQWDWLRQLQDOOHQ$UEHLWVVFKULWWHQP|JOLFKGXUFKGLHZHLWHVWJHKHQGH7UDQVSD
UHQ]HUUHLFKWZLUG6FKPLGW*UXQHUWI
1HEHQGLHVHQDOOJHPHLQHQ*WHNULWHULHQGHUTXDOLWDWLYHQ)RUVFKXQJODVVHQVLFK
GHP3=,GUHL*UXQGSRVLWLRQHQ]XRUGQHQGLHLQDOOHQ6FKULWWHQGHV)RUVFKXQJV
SUR]HVVHVEHUFNVLFKWLJWZHUGHQPVVHQ3UREOHP]HQWULHUXQJ*HJHQVWDQGVRULHQ
WLHUXQJXQG3UR]HVVRULHQWLHUXQJ
$XVJDQJVSXQNWGHU)RUVFKXQJLVWHLQYRP)RUVFKHQGHQLGHQWLIL]LHUWHV3UREOHP
GDV]XQlFKVW WKHRUHWLVFKHUNXQGHWZHUGHQPXVV'DV3UREOHPVWHFNWGDEHLGHQ
WKHPDWLVFKHQ5DKPHQGHU%HIUDJXQJDE(VJHKWÄ>«@XPLQGLYLGXHOOHXQGNRO
OHNWLYH+DQGOXQJVVWUXNWXUHQ XQG9HUDUEHLWXQJVPXVWHU JHVHOOVFKDIWOLFKHU5HDOL
WlW³ :LW]HOI'LHVHV]XEHDUEHLWHQGH3UREOHPVROOYRUDOOHPDQGHU
6LFKWGHU%HIUDJWHQRULHQWLHUWHUIRUVFKWZHUGHQYJOHEG
$XIGHU%DVLVGLHVHUhEHUOHJXQJHQEHNRPPWGDV.ULWHULXPGHU3UREOHP]HQWULH
UXQJHLQHGRSSHOWH%HGHXWXQJHLQPDOEH]LHKWHVVLFKDXIHLQHUHOHYDQWHJHVHOO
VFKDIWOLFKH3UREOHPVWHOOXQJXQGLKUHWKHRUHWLVFKH$XVIRUPXOLHUXQJDOVHODVWLVFK
XQGKDQGKDEHQGHV9RUZLVVHQGHV)RUVFKHUV=XPDQGHUHQ]LHOWHVDXI6WUDWHJLHQ
GLHLQGHU/DJHVLQGGLH([SOLNDWLRQVP|JOLFKNHLWHQGHU%HIUDJWHQVR]XRSWLPLH
UHQGDVLHLKUH3UREOHPVLFKWDXFKJHJHQGLH)RUVFKHULQWHUSUHWDWLRQXQGLQGHQ
)UDJHQ LPSOL]LWHQWKDOWHQH8QWHUVWHOOXQJHQ]XU*HOWXQJEULQJHQN|QQHQ HEG

0LWGHU*HJHQVWDQGVRULHQWLHUXQJLVWHLQH)RNXVVLHUXQJDXIGLH6LFKWGHU3UREDQ
GLQQHQXQG3UREDQGHQXQGDXIGDVRULJLQlUH+DQGOXQJVIHOGDQJHPDKQW'HU)RU
VFKHQGHPXVVXQYRUHLQJHQRPPHQDQGHQ)RUVFKXQJVJHJHQVWDQGKHUDQWUHWHQXP
GLH)RUVFKXQJVIUDJHDGlTXDWLP6LQQHGHV3=,VEHDUEHLWHQ]XN|QQHQ=LHOLVWHV
GHQ 8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQG DXWKHQWLVFK ]X HUIDVVHQ YJO 6FKPLGW*UXQHUW
7KHRUHWLVFKHXQGPHWKRGLVFKHhEHUOHJXQJHQVROOWHQGLHVHP=XJDQJ
]XU(PSLULHQLFKWLP:HJHVWHKHQYJO6FKPLGW*UXQHUW
3UREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZV 

'LH3UR]HVVRULHQWLHUXQJEH]LHKWVLFKVFKOLHOLFKDXIGHQ$QVSUXFKZlKUHQGGHU
)RUVFKXQJIOH[LEHOXQGLPJHVDPWHQ)RUVFKXQJVSUR]HVVRIIHQ]XEOHLEHQIUGLH
hEHUDUEHLWXQJRGHU5HYLGLHUXQJEHUHLWVHUPLWWHOWHU(UJHEQLVVHIU$QSDVVXQJHQ
GHU )RUVFKXQJVLQVWUXPHQWH GHU :DKO GHU 3UREDQGLQQHQ XQG 3UREDQGHQ HWF
'LHVH3RVLWLRQNDQQ]XGHPDXIGLH,QWHUYLHZVVHOEVWEH]RJHQZHUGHQGDDXFKGDV
*HVSUlFKHLQHP3UR]HVVJOHLFKWEHLGHPÄLP,GHDOIDOOGXUFK9HUWUDXHQV]XZDFKV
>«@EHVWLPPWH7KHPHQZLHGHUKROWNRUULJLHUWXQGGHWDLOOLHUWH[SOL]LHUWZHUGHQ³
:LW]HO
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Witzel/Reiter (2012): The Problem-Centred Interview. 
'DV%XFKVFKLOGHUWDXVIKUOLFKVRZRKOWKHRUHWLVFKH*UXQGODJHQXQG(QWVWHKXQJV
NRQWH[WH DOV DXFK+LQZHLVH ZLH SUREOHP]HQWULHUWH ,QWHUYLHZV YRUEHUHLWHW XQG
GXUFKJHIKUWZHUGHQ'LH0HWKRGHZLUGDQVFKDXOLFKXQGGHWDLOOLHUWHUOlXWHUWHU
JlQ]WGXUFKNRQNUHWH%HLVSLHOH
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:LW]HOHUOlXWHUW LQGLHVHP%XFK3UREOHPHJlQJLJHUTXDOLWDWLYHU0HWKRGHQGHU
6R]LDOIRUVFKXQJ(UHQWZLFNHOWDXVGLHVHQNULWLVFKHQ'DUVWHOOXQJHQGLH0HWKRGH
GHVSUREOHP]HQWULHUWHQ,QWHUYLHZVXQGVWHOOWGDPLWVRZRKOGLH0HWKRGHVHOEVWDOV
DXFKLKUH9RUWHLOHLP9HUJOHLFKPLWDQGHUHQ,QWHUYLHZIRUPHQGDU
Lamnek (2010): Qualitative Sozialforschung. 
/DPQHNVWHOOWLPhEHUEOLFNYHUVFKLHGHQH0HWKRGHQGDU/HLFKWYHUVWlQGOLFKXQG
VWUXNWXULHUWZLUGDXFKGDVSUREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZYRUJHVWHOOW'DV:HUNHLJ
QHWVLFKZXQGHUEDUDOV(LQVWLHJGHUEHUHLWVGLHNRQNUHWH8PVHW]XQJGHU0HWKRGH
LP%OLFNKDW
 
 (YD0DXV

 %HLVSLHOSURMHNW:HUYHUIKUW]XP/HVHQ"
,QGHP3URPRWLRQVSURMHNWÄ:HUYHUIKUW]XP/HVHQ"´0DXVZXUGHGDV
SUREOHP]HQWULHUWH ,QWHUYLHZDOVHLQHYRQPHKUHUHQ0HWKRGHQJHQXW]W=LHOGHV
3URMHNWVZDUHVGHQ(LQIOXVVYRQ*HVFKOHFKWHUPXVWHUQDXIGLH/HVHPRWLYDWLRQ
YRQ-XJHQGOLFKHQ]XDQDO\VLHUHQZREHLVRZRKOGHU(LQIOXVVGHU*HVFKOHFKWHU
PXVWHUGHU-XJHQGOLFKHQVHOEVWDOVDXFKGLH*HVFKOHFKWHUPXVWHUGHU)LJXUHQ LQ
LKUHQ/HNWUHQXQWHUVXFKWZXUGHQ
'LHVH)RUVFKXQJVIUDJHHUJDEVLFKDXVGHUHPSLULVFKJHVLFKHUWHQ7DWVDFKHGDVV
-XQJHQVWDWLVWLVFKZHQLJHUXQGYRUDOOHPZHQLJHUJHUQXQGGDPLWDXFKZHQLJHU
JXWOHVHQDOV0lGFKHQ)UGLHVHQLQWHUQDWLRQDOQDFKZHLVEDUHQXQGLQ'HXWVFK
ODQG EHVRQGHUV DXVJHSUlJWHQ =XVDPPHQKDQJ ]ZLVFKHQ /HVHPRWLYDWLRQ XQG
NRPSHWHQ]VRZLHGHP*HVFKOHFKWYJO]%6WDQDW.XQWHUJLEWHVYHU
VFKLHGHQH(UNOlUXQJVDQVlW]HGLHDOOHUGLQJVELVODQJNDXPHPSLULVFKXQWHUVXFKW
ZXUGHQ(LQHJlQJLJH7KHVHODXWHW/LWHUDWXUZHUGHYRQ%HJLQQDQYRUDOOHPYRQ
ZHLEOLFKHQ3HUVRQHQYHUPLWWHOWVRGDVVVLFK-XQJHQGLHVLFKLQGHU3XEHUWlWYRQ
DOOHP:HLEOLFKHQGLVWDQ]LHUHQZROOHQDXFKGDV/HVHQDEOHKQHQ=XGHPZlKOWHQ
0WWHU (U]LHKHULQQHQ XQG /HKUHULQQHQ RIW DXFK GLH /HNWUHQ IU LKUH 6|KQH
6FKOHUHWFDXVVRGDVVGLHPlQQOLFKHQ%HGUIQLVVHDQLKUH/HNWUH]XNXU]Nl
PHQ YJO *DUEH   ,Q GLGDNWLVFKHQ )DFKEFKHUQ XQG SRSXOlUZLVVHQ
VFKDIWOLFKHQ7LWHOQ]XGHP7KHPDZLUGLPPHUZLHGHUGLH0HLQXQJYHUWUHWHQGDVV
PlQQOLFKH 6FKOHU VSlWHVWHQV LQ GHU 3XEHUWlW JlQJLJH 6FKXOOHNWUHQ DEOHKQHQ
PVVWHQ GD VLH LKUHP0lQQOLFKNHLWVNRQ]HSWZLGHUVSUlFKHQ -XQJHQ EUlXFKWHQ
QLFKW OLWHUDULVFKH)LJXUHQGLHVR]LDOXQGÄYHUZHLEOLFKW³VHLHQXQGYRUDOOHPLQ
GHQ$XJHQYRQ3lGDJRJHQDOV9RUELOGGLHQWHQYJO.OLHZHU*DQ]LP
*HJHQWHLOZROOWHQGLH-XQJHQHFKWH+HOGHQGLHIUHLQHVWHUHRW\SH0lQQOLFKNHLW
VWHKHQYJO:HLHQEXUJHU
'LHKLHUYRUJHVWHOOWH6WXGLH]LHOWHGDUDXIDEGLHVH7KHVH]XKLQWHUIUDJHQXQGGLH
%HUFNVLFKWLJXQJDXFKGHUZHLEOLFKHQ3HUVSHNWLYHLQGLH'LVNXVVLRQHLQ]XEULQ
JHQGD8QWHUULFKWLQGHU5HJHONRHGXNDWLYJHVFKLHKWXQGGDPLWDXFKGLH%HGUI
QLVVHGHU0lGFKHQHWZDEHLGHU/HNWUHZDKOIUGHQ/LWHUDWXUXQWHUULFKWEHUFN
VLFKWLJWZHUGHQVROOWHQ
 'LH:DKOGHU0HWKRGHQ
%HLGHU3ODQXQJGHV'LVVHUWDWLRQVSURMHNWVVWHOOWHVLFKIUKKHUDXVGDVVHLQTXDQ
WLWDWLYHV9RUJHKHQ]XUhEHUSUIXQJGLHVHUGDUJHVWHOOWHQ7KHVH]XP=XVDPPHQ
KDQJYRQ/HVHPRWLYDWLRQXQG*HVFKOHFKWDXI]XYLHOHQXQEHZLHVHQHQ9RUDQQDK
PHQDXIEDXHQZUGHVRGDVVQXUHLQTXDOLWDWLYHVWKHRULHJHQHULHUHQGHV+HUDQWUH
WHQDQGLH)RUVFKXQJVIUDJHZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6WDQGDUGVXQGGHP*HJHQVWDQG
GHU8QWHUVXFKXQJJHUHFKWZHUGHQNRQQWH$XVGHU)RUVFKXQJVIUDJHHUJDEHQVLFK
DOV]HQWUDOH$UEHLWVVFKULWWHGLH(UPLWWOXQJYRQUHOHYDQWHQW\SLVFKHQ7H[WHLJHQ
VFKDIWHQSRSXOlUHU-XJHQGOHNWUHXQGGLH(UPLWWOXQJYRQ/HVHUHLJHQVFKDIWHQXQG
GHUHQ,QWHUDNWLRQPLWGHQXQWHUVXFKWHQXQGZHLWHUHQ7H[WHQ
3UREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZV 

)UGLH$QDO\VHGHU7H[WHLJHQVFKDIWHQZXUGHGLH0HWKRGHGHUQualitativen In-
haltsanalyseYJOGHQ%HLWUDJYRQ+HLQVLQGLHVHP%DQGJHQXW]W'LH3URWDJR
QLVWHQYLHUHUSRSXOlUHU-XJHQGEXFKUHLKHQZXUGHQDXIGHGXNWLYIHVWJHOHJWH.DWH
JRULHQVWHUHRW\SHU0lQQOLFKNHLWXQGVWHUHRW\SHU:HLEOLFKNHLWKLQXQWHUVXFKW,Q
GHQ ,QWHUYLHZVZXUGHQ DQVFKOLHHQGGLH*HVFKOHFKWHUUROOHQHLQVWHOOXQJXQGGLH
*HVFKOHFKWHUUROOHQLGHQWLWlWGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQHUPLWWHOWXQGLKUH
(LQVWHOOXQJ]XGHQ3URWDJRQLVWHQGHU%HLVSLHOOLWHUDWXUXQGDQGHUHU/HNWUHQDE
JHIUDJW $OOHUGLQJV NRQQWHQ YDOLGH $XVVDJHQ DXI GLH )RUVFKXQJVIUDJH Ä:HU
YHUIKUW]XP/HVHQ"³QXUGDQQHUZDUWHWZHUGHQZHQQGLH-XJHQGOLFKHQDXFK
GLH0|JOLFKNHLWEHNDPHQHLJHQH9RUOLHEHQXQG0RWLYDWLRQVJUQGHLQ%H]XJDXI
LKU/HVHYHUKDOWHQXQGLKUH/HNWUHSUlIHUHQ]HQ]XQHQQHQ
)UGLHVH%HIUDJXQJERWVLFKGDKHUGLH0HWKRGHGHV3=,VDQ6LHWUlJWGHP$Q
VSUXFKJOHLFK]HLWLJHU6WUXNWXULHUWKHLWXQG2IIHQKHLWGHU%HIUDJXQJHQ5HFKQXQJ
ZLHLPHUVWHQ7HLOGDUJHVWHOOWXQGHLJQHWVLFKGDKHULQEHVRQGHUHP0DHIUGLH
%HDUEHLWXQJGHU )RUVFKXQJVIUDJH'DGLH0HWKRGH GDUDXI DE]LHOW XQYRUHLQJH
QRPPHQGHQLQGLYLGXHOOHQRGHUNROOHNWLYHQ8PJDQJXQGGLHMHHLJHQH'HXWXQJ
YRQJHVHOOVFKDIWOLFKHU5HDOLWlW]XHUPLWWHOQYJO:LW]HOLVWLKU(LQVDW]LP
PHUGDQQEHVRQGHUVVLQQYROOZHQQHVHLQHJHVHOOVFKDIWOLFKHVR]LDOH(UZQVFKW
KHLWIUGDV+DQGHOQRGHU'HQNHQHLQ]HOQHUJLEWGLHGLH(UJHEQLVVHGHU'DWHQHU
KHEXQJ ]X YHU]HUUHQ GURKW*HUDGH EHL GHU 7KHPDWLVLHUXQJ GHU.DWHJRULHGe-
schlechtLQGHUKLHUYRUJHVWHOOWHQ6WXGLHZDUGLHVGHU)DOOGD3XEHUWLHUHQGHEHL
GHU3RVLWLRQLHUXQJLQGLHVHU.DWHJRULHKRKHPVR]LDOHQ'UXFNXQGGHP(LQIOXVV
VWDUNHU1RUPHQDXVJHVHW]WVLQG'XUFKGLH2IIHQKHLWXQGGLH0|JOLFKNHLWQDUUD
WLYHU(OHPHQWH HUODXEWHGDV3=,GHQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ UHODWLY IUHL
P|JOLFKVWYLHOH(LQIOVVHXQG%HZHJJUQGH]XVFKLOGHUQGLHIUVLHZLFKWLJZD
UHQ±XQDEKlQJLJGDYRQREVLHHUZDUWHWZXUGHQ'DVRIIHQH'HVLJQHUODXEWH]X
GHPDXFKGLH5HNRQVWUXNWLRQGHVVHQZDVGLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQHKHU
QLFKWSUHLVJHEHQZROOWHQEH]LHKXQJVZHLVHNRQQWHQ'XUFKYRUVLFKWLJHV1DFKIUD
JHQDQGLHVHQ6WHOOHQHUODXEWGDV3=,ZHLWHUHQ0RWLYHQXQG(LQVWHOOXQJHQDXIGLH
6SXU ]XNRPPHQ0LWKLOIH HLQHV/HLWIDGHQVNRQQWH VLFKHUJHVWHOOWZHUGHQGDVV
WURW]GHPDOOHZLFKWLJHQ)UDJHQJHVWHOOWZXUGHQGLHGLHYRUDEJHVLFKWHWH7KHRULH
DOVEHGHXWVDPQDKHOHJWH
(LQZHLWHUHUZLFKWLJHU$VSHNWGHUIUGDV3=,DOV,QWHUYLHZPHWKRGHVSUDFKZDU
GDVVJHUDGHEHLGHU%HIUDJXQJYRQ-XJHQGOLFKHQHLQHZLFKWLJH5ROOHVSLHOWGDVV
VLHDOV([SHUWHQDQHUNDQQWXQGQLFKWÃDEJHIUDJWµZHUGHQ(LQHYHUWUDXHQVYROOH$W

 'LH6WXGLH OHJWHEHZXVVWQLFKWGDVELRORJLVFKHVRQGHUQGLH LQGLHVHP.RQWH[WVHKU
YLHODXVVDJHNUlIWLJHUH.DWHJRULHGHVVR]LDOHQ*HVFKOHFKWV]XJUXQGH'LHXQWHUVXFKWHQ
'LPHQVLRQHQGLHVHVVR]LDOHQ*HVFKOHFKWVVLQG*HVFKOHFKWHUUROOHQHLQVWHOOXQJXQG*H
VFKOHFKWHUUROOHQLGHQWLWlW(UVWHUHVEH]LHKWVLFKDXIGLHSHUV|QOLFKH$QQDKPHZLH0lQ
QHUE]Z)UDXHQVLFKEOLFKHUZHLVHYHUKDOWHQE]ZYHUKDOWHQVROOWHQYJO$OIHUPDQQ
/HW]WHUHVEH]LHKWVLFKDXIGLH6HOEVWZDKUQHKPXQJXQGLQV]HQLHUXQJLQGLH
VHP.RQWH[WGLHJDQ]SHUV|QOLFKH.RPELQDWLRQYHUVFKLHGHQHU*HVFKOHFKWHUUROOHQ]X
HLQHULQGLYLGXHOOHQ,GHQWLWlWYJO6SHQFH%XFNQHU
 (YD0DXV

PRVSKlUHDXI$XJHQK|KHNDQQEHVRQGHUVLQGLHVHP.RQWH[WGLH:DKUVFKHLQOLFK
NHLWIUHLQLQZHLWHQ7HLOHQRIIHQHV*HVSUlFKGHXWOLFKHUK|KHQ6RZDUHVP|J
OLFKGLH$QJVWlKQOLFKZLHLQGHU6FKXOHIDOVFKH$QWZRUWHQJHEHQ]XN|QQHQ
JHQDXVRDE]XEDXHQZLHDQIlQJOLFKH6FKFKWHUQKHLW$QGHUHUVHLWVZlUHEHLVSLHOV
ZHLVHGLH8QJHOHLWHWKHLWHLQHVUHLQQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZVHLQHhEHUIRUGHUXQJIU
GLH-XJHQGOLFKHQJHZHVHQZLHVLFKVSlWHVWHQVLP7HVWLQWHUYLHZKHUDXVVWHOOWH*H
UDGH]X%HJLQQGHV,QWHUYLHZVEUDXFKWHHVHLQÃ*HUVWµDQGHPGLHMXQJHQ3UR
EDQGLQQHQXQG3UREDQGHQVLFKRULHQWLHUWHQELVVLHGLH6LWXDWLRQVRJXWHLQVFKlW]HQ
NRQQWHQGDVVVLHDXFKYRQVLFKDXVLQV(U]lKOHQNDPHQ
 'LH3ODQXQJGHU,QWHUYLHZV
%HLGHU(UVWHOOXQJGHV/HLWIDGHQVJDEHVEHUHLWVHLQLJH)UDJHQXQG7KHPHQGLH
VLFKORJLVFKGXUFKGLH)UDJHVWHOOXQJHUJDEHQZLHHWZDÄ/LHVWGXJHUQ"³RGHUÄ:DV
OLHVWGXJHUQ"³$QGHUH$VSHNWHHUZLHVHQVLFKQDFK6LFKWXQJGHUWKHRUHWLVFKHQ
)DFKOLWHUDWXUDOVUHOHYDQWZLH]XP%HLVSLHO)UDJHQQDFKHLQHPJHOXQJHQHQ3HU
VSHNWLYZHFKVHOYJO%DUWVFKHWDORGHUGHP(LQIOXVVGHU+HUNXQIWVIDPLOLH
YJO'LMNVWUD
8PGHQ'UXFNGHUVR]LDOHQ(UZQVFKWKHLWP|JOLFKVW]XPLQLPLHUHQZXUGHQDOOH
)UDJHVWHOOXQJHQGLHGHQ7KHPHQEHUHLFKGenderHLQGHXWLJEHWUDIHQUHODWLYVSlW
LP,QWHUYLHZJHVWHOOW,P3UHWHVWZXUGHQlPOLFKGHXWOLFKGDVVGLH-XJHQGOLFKHQ
QDFKGHUH[SOL]LWHQ(UZlKQXQJGHU.DWHJRULHGeschlechtEHUGHQYROOVWlQGLJHQ
=HLWUDXPGHV,QWHUYLHZVKLQZHJGLHVH.DWHJRULHÃPLWGDFKWHQµXQGGLHVHUSHUV|Q
OLFKH)LOWHUGLH$QWZRUWHQEHHLQIOXVVWH'LH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQZXVVWHQ
LP9RUIHOGGHU,QWHUYLHZVGDKHU]ZDU]XZHOFKHP=ZHFNGLHVHJHIKUWZXUGHQ
]XU)UDJHVWHOOXQJGHU$UEHLWZDULKQHQMHGRFKQXUEHNDQQWGDVVGLH6WXGLHVLFK
IULKUH/HVHYRUOLHEHQLQWHUHVVLHUWH6RZXUGHGHU)RNXVDXIGDV7KHPDFiguren
HEHQIDOOVQLFKWWKHPDWLVLHUWXPP|JOLFKVWDXWKHQWLVFKH$QWZRUWHQ]XHUKDOWHQ
$XVGLHVHQXQGlKQOLFKHQhEHUOHJXQJHQXQGGHQLPHUVWHQ7HLOGLHVHV%HLWUDJV
DXVJHIKUWHQ+LQZHLVHQ]XU'XUFKIKUXQJGHV3=,VVRKHUDXVHUJDEHQVLFKGLH
IROJHQGHQJUREHQ7KHPHQEHUHLFKHIUGHQ,QWHUYLHZOHLWIDGHQ
 (LQIKUXQJLQGDV,QWHUYLHZ
 (LQVWLHJVNRPPXQLNDWLRQ
 $UEHLWPLW$XV]JHQGHUDQDO\VLHUWHQ/LWHUDWXUDOV%HLVSLHOWH[WH
 (UKHEXQJGHU5H]HSWLRQVPXVWHU/HVHVWUDWHJLHQ,QYROYHPHQW
 (UKHEXQJGHV/HVHYHUKDOWHQV/HVHVWUDWHJLHQ/HVHPLOLHX
 (UKHEXQJ GHU *HVFKOHFKWHUUROOHLQVWHOOXQJ XQG GHU SHUV|QOLFKHQ *H
VFKOHFKWHUUROOHQLGHQWLWlW
 *HOHJHQKHLWIUZHLWHUH$QPHUNXQJHQXQGRGHU)UDJHQ
 (UKHEXQJSHUV|QOLFKHU'DWHQ$OWHUEHVXFKWH6FKXOHHWF
%HLGHU)RUPXOLHUXQJGHUNRQNUHWHQ)UDJHQJDOWHVQDKDQGHU6SUDFKHGHU-X
JHQGOLFKHQ]XEOHLEHQ9RUDOOHPGHU*HEUDXFKYRQ)UHPGZ|UWHUQVFKLHGGDPLW
DXV,P3UHWHVW]HLJWHVLFKDXFKGDVVGHUDXIIRUGHUQGH&KDUDNWHUGHU)UDJHQEH
VRQGHUVZLFKWLJZDUGDGLH -XJHQGOLFKHQ LQGHU5HJHO]XQlFKVW]XUFNKDOWHQG
3UREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZV 

ZDUHQXQGQXUVFKZHULQV(U]lKOHQNDPHQ0LWHLQIDFKHQOHLFKWIDVVEDUHQ)UD
JHIRUPXOLHUXQJHQJHODQJHVKLQJHJHQJXWJHKDOWYROOH'DWHQLP6LQQHGHU)UDJH
VWHOOXQJ]XJHZLQQHQÄ.DQQVWGXGLU)LJXU;<YRUVWHOOHQ":DVLVWGDVIUHLQH"
%HVFKUHLEPDO³RGHUÄ:HQQGXLQHLQ%XFKKLQHLQN|QQWHVWLQZHOFKHVZUGHVW
GXGDQQJHUQVFKOSIHQXQGZDUXPDXVJHUHFKQHWLQGLHVHV%XFK"³(EHQIDOOVDXV
GHU+RIIQXQJKHUDXV UHOHYDQWH$XVVDJHQ]XSURYR]LHUHQXQGXP$XVVDJHQ]X
JOHLFKHQ7H[WHQ ]X HUKDOWHQZXUGHQGHQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ]XGHP
NXU]H$XV]JHDXV]ZHLGHUDQDO\VLHUWHQ%HLVSLHOWH[WHYRUJHOHJWGLHVLHLQGHU
,QWHUYLHZVLWXDWLRQ OHVHQ XQG DQVFKOLHHQG NRPPHQWLHUHQ VROOWHQ 2EZRKO LP
9RUIHOGYLHOHNRQNUHWH)UDJHQHUDUEHLWHWZXUGHQZDUHVVLQQYROOZlKUHQGGHU
,QWHUYLHZVGHQ/HLWIDGHQQXULQGHUREHQDXIJHIKUWHQJUREHQ*OLHGHUXQJYRUOLH
JHQ]XKDEHQ(UJlQ]HQGZXUGHQIQI)UDJHQDXVJHZlKOWGLHVR]HQWUDOIUGLH
(UKHEXQJZDUHQGDVVVLHZRUWZ|UWOLFKJHVWHOOWXQGGDKHUHEHQIDOOVDXIGLH/HLW
IDGHQ9HUVLRQIUGHQXQPLWWHOEDUHQ*HEUDXFKEHLGHU%HIUDJXQJJHVWHOOWZXUGHQ
(LQH $XVQDKPH EHL GLHVHP 9RUJHKHQ ELOGHWH GLH (UKHEXQJ GHV VR]LDOHQ *H
VFKOHFKWVGXUFKGLH(UPLWWOXQJGHU*HVFKOHFKWHUUROOHQLGHQWLWlWXQG*HVFKOHFKWHU
UROOHQHLQVWHOOXQJ GLH VWUXNWXULHUW IDVW DP (QGH GHV ,QWHUYLHZV YRUJHQRPPHQ
ZXUGH 'HQ -XJHQGOLFKHQZXUGHQ EHLVSLHOVZHLVH P|JOLFKH 5HJHOQ GHV JHVHOO
VFKDIWOLFKHQXQGIDPLOLlUHQ/HEHQVYRUJHOHVHQGLHGLH9HUWHLOXQJYRQ*HVFKOHFK
WHUUROOHQEHWUDIHQ'LHVHVROOWHQDQVFKOLHHQGNRPPHQWLHUWXQGEHZHUWHWZHUGHQ
+LHUZLFKGDV9RUJHKHQ]ZDUGHXWOLFKYRQGHU0HWKRGHGHV3=,VDEDEHUDOV
(UJlQ]XQJLP6LQQHGHU0L[HG0HWKRGVNRQQWHHLQVROFKHV9RUJHKHQEHJUQGHW
LQGDV)RUVFKXQJVGHVLJQLQWHJULHUWZHUGHQ
'LH :DKO GHU 3UREDQGLQQHQ XQG 3UREDQGHQ HUIROJWH GXUFK GDV Theoretische 
SamplingVRVRGDVVGLH3UREDQGHQZDKOVLFKQDFKSUR]HVVKDIWHUPLWWHOWHQ.UL
WHULHQULFKWHWH%HLVSLHOVZHLVHILHOEHLGHQHUVWHQ$XVZHUWXQJVVFKULWWHQGHUEHUHLWV
JHIKUWHQ,QWHUYLHZVDXIGDVVVLFKGLHHLQ]LJH9LHO/HVHULQLP6DPSOHLP6LQQH
GHU)RUVFKXQJVIUDJHVHKUYRQGHQDQGHUHQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQXQWHU
VFKLHG6RPLWPXVVWHPLQGHVWHQVHLQZHLWHUHU±P|JOLFKVWPlQQOLFKHU±9LHO/H
VHU EHIUDJW ZHUGHQ XP IHVW]XVWHOOHQ RE GLHVH JUDYLHUHQGHQ 8QWHUVFKLHGH HLQ
]ZHLWHV0DOXQGDXFKJHVFKOHFKWVXQDEKlQJLJDXIWUDWHQ'DGLH3UlIHUHQ]HQYRQ
-XQJHQXQG0lGFKHQXQWHUVXFKWZHUGHQVROOWHQHUJDEVLFKDXFKLQVJHVDPWGLH
1RWZHQLJNHLW-XJHQGOLFKHEHLGHUOHL*HVFKOHFKWV]XLQWHUYLHZHQ8PHLQHQP|J
OLFKVWKRKHQ*UDGDQ9HUJOHLFKEDUNHLW]XJHZlKUOHLVWHQZXUGHQZHLWHUH.ULWHULHQ
YRUDEIHVWJHOHJWGLHGLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQHUIOOHQPXVVWHQ6RVROO
WHQVLHGLHDFKWH.ODVVHHLQHV*\PQDVLXPVEHVXFKHQXQG]ZLVFKHQXQG
-DKUHQDOWVHLQ(LQHWKHRUHWLVFKH6lWWLJXQJHUJDEVLFKQDFKVLHEHQ,QWHUYLHZV
'LH5HNUXWLHUXQJYRQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQJHVFKDKWHLOZHLVHEHU.RQ
WDNWHGLHLP5DKPHQHLQHUYRUDEGXUFKJHIKUWHQVFKULIWOLFKHQ%HIUDJXQJ]XU(U
PLWWOXQJJHHLJQHWHU%HLVSLHOOLWHUDWXULQ6FKXONODVVHQHQWVWDQGHQZDUHQ=XP7HLO
NRQQWHQDXFKSULYDWH%H]LHKXQJHQJHQXW]WZHUGHQXP3UREDQGLQQHQXQG3UR
EDQGHQ]XJHZLQQHQZREHLGDEHLQXU VROFKH-XJHQGOLFKH LQ)UDJHNDPHQGLH
ELVKHUNHLQHQRGHUNDXP.RQWDNW]XU)RUVFKHULQKDWWHQXQGQXUEHU'ULWWHYHU
PLWWHOWZXUGHQ'LH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQXQGLKUH(OWHUQPXVVWHQHLQH
 (YD0DXV

(LQYHUVWlQGQLVHUNOlUXQJ]XU'DWHQHUKHEXQJXQGVSlWHUHQDQRQ\PLVLHUWHQ9HU
|IIHQWOLFKXQJGHU'DWHQXQWHUVFKUHLEHQ'HQ2UWGHV,QWHUYLHZVGXUIWHQVLFKGLH
-XJHQGOLFKHQVHOEVWDXVVXFKHQXPHLQHIUGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUP|J
OLFKVWDQJHQHKPH$WPRVSKlUHHQWVWHKHQ]XODVVHQ6RIDQGHQ,QWHUYLHZVWHLOZHLVH
LQGHU6FKXOHGHU-XJHQGOLFKHQVWDWWDEHUDXFKDQGHU8QLYHUVLWlWXQGEHL6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUQ]X+DXVH
 'XUFKIKUXQJGHU,QWHUYLHZV
=XQlFKVWJDOWHVGLH,QWHUYLHZVLWXDWLRQDXI]XORFNHUQVLFKEHWRQWDXIJHVFKORVVHQ
XQGLQWHUHVVLHUW]X]HLJHQXQGGDV9HUWUDXHQGHU-XJHQGOLFKHQ]XJHZLQQHQ$OV
(LQVWLHJVNRPPXQLNDWLRQKDWHVVLFKEHZlKUWGLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ
YRUDE]XELWWHQLKUDNWXHOOHV/LHEOLQJVEXFKPLW]XEULQJHQ'HQ,QWHUYLHZHLQVWLHJ
NRQQWHQVLHGDPLWOHLFKWVHOEVWEHVWUHLWHQLQGHPVLHGLHVHV%XFKYRUVWHOOWHQXQG
HUNOlUWHQZDVVLHGDUDQPRFKWHQ$XIGLHVH:HLVHNRQQWHQGLH-XJHQGOLFKHQDXI
ÃVLFKHUHP7HUUDLQµLQV,QWHUYLHZVWDUWHQ
(LQ 3UREOHP VWHOOWH GLH7DWVDFKH GDU GDVV HLQLJH -XJHQGOLFKH DQQDKPHQ GDVV
KlXILJHV/HVHQDQVSUXFKVYROOHU/LWHUDWXUHUZQVFKWZlUHXQGGHVZHJHQWULYLDOH
/HVHYRUOLHEHQEH]LHKXQJVZHLVH/HVHXQOXVWHKHUYHUEDUJHQ(LQHQSRVLWLYHQ(I
IHNWDXIGLH$XWKHQWL]LWlWGHU$XVVDJHQKlWWHHVGDKHUJHKDEWVLFKDOV/LHEKDEHU
YRQDXFKWULYLDOHU-XJHQGOLWHUDWXU]XRIIHQEDUHQXQGGLH:LFKWLJNHLWGHV)UHL
]HLWOHVHQV]XUHODWLYLHUHQ$QGHUHUVHLWVPXVVWHQVXJJHVWLYH)UDJHQRGHU%HPHU
NXQJHQDXVJHNODPPHUWZHUGHQ'HU%DODQFHDNW]ZLVFKHQQHXWUDOHU+DOWXQJXQG
6LJQDOLVLHUXQJYRQEHGLQJXQJVORVHU$QHUNHQQXQJEOLHEGDKHUHLQHJURHVWHWV]X
UHIOHNWLHUHQGH+HUDXVIRUGHUXQJLQMHGHP,QWHUYLHZ
(VVWHOOWHVLFKKHUDXVGDVVGLHPHLVWHQ)UDJHQGHV/HLWIDGHQVEHUHLWVGXUFKHLQ
RIIHQHV*HVSUlFKEHDQWZRUWHWZXUGHQRGHU]XPLQGHVW$QVDW]SXQNWHIUHLQHQW
VSUHFKHQGHV1DFKIUDJHQOLHIHUWHQVRGDVVGHU/HLWIDGHQYRUDOOHPJHQXW]WZXUGH
XPDP(QGHGHU,QWHUYLHZVQRFKHLQPDO]XNRQWUROOLHUHQREXQYHU]LFKWEDUH7KH
PHQDVSHNWHDXVJHODVVHQZXUGHQ$OVEHVRQGHUVHUJLHELJHUZLHVHQVLFKGLH3RVW
VNULSWHGDKlXILJUHOHYDQWH$XVVDJHQQDFK$XVVFKDOWHQGHV7RQEDQGJHUlWVVR
JHPDFKWZXUGHQ
 $XVZHUWXQJGHU'DWHQ
'DHVVLFKXPHLQHTXDOLWDWLYHWKHRULHJHQHULHUHQGH6WXGLHKDQGHOWODJ]XU$XV
ZHUWXQJGLH1XW]XQJGHUGrounded TheoryQDKHGLHDXFK:LW]HODOVEH
VRQGHUVJHHLJQHWIUGLH9HUZHQGXQJEHLGHU$XVZHUWXQJYRQ3=,VDQVLHKWVR
'LHJHZRQQHQHQ$XGLR'DWHQZXUGHQ]XQlFKVWYROOVWlQGLJWUDQVNULELHUWXQGDQ
VFKOLHHQGNRGLHUW%HUHLWV EHL GHQ$XVZHUWXQJHQGHU HUVWHQ ,QWHUYLHZV ]HLJWH
VLFKGDEHLGDVVHVZLHEHUHLWVHUZlKQWJURH8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHP(LQ
IOXVVGHU*HVFKOHFKWHUPXVWHUGHU)LJXUHQDXI9LHOXQGDXI1LFKWE]Z:HQLJ
/HVHUKHUUVFKWHQ(LQZHLWHUHV LP)RUVFKXQJV]XVDPPHQKDQJXQHUZDUWHWHV(U
JHEQLVZDU]XGHPGDVVIDVWDOOH-XJHQGOLFKHYLHOH:RUWHGDUDXIYHUZHQGHWHQ
3UREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZV 

LPPHUZLHGHULKUHLJHQHV6HOEVWNRQ]HSWGDU]XVWHOOHQXQG]XEHVWlWLJHQ/DUV]XP
%HLVSLHOEHWRQWHZLHGHUNHKUHQGVHLQH7HFKQLNDIILQLWlWXQGVHLQH$EOHKQXQJGHV
%FKHUOHVHQV DXV SUDJPDWLVFKHQ*UQGHQ KHUDXV'DV/HVHQYRQ ILNWLYHQ*H
VFKLFKWHQVHLNHLQHEHGHXWVDPH7lWLJNHLWLP+LQEOLFNDXILPVSlWHUHQ%HUXIJH
IRUGHUWH.RPSHWHQ]HQHWF*OHLFK]HLWLJZDUHUEHVRQGHUVEHHLQGUXFNWYRQ$UWH
PLV)RZOGHP7LWHOKHOGHQHLQHU6FLHQFH)LFWLRQ5HLKHGHUVLFKGXUFKHLQEHVRQ
GHUVDXVJHSUlJWHVWHFKQLVFKHV*HVFKLFNDXV]HLFKQHWXQGWURW]VHLQHU-XJHQGDXFK
JHVFKlIWOLFKDXVJHVSURFKHQHUIROJUHLFKLVW$XFKEHLGHU$XVZHUWXQJDQGHUHU,Q
WHUYLHZVGUlQJWHVLFKGLH7KHVHDXIGDVVGDVMHZHLOVGDUJHVWHOOWH6HOEVWNRQ]HSW
HQJ PLW GHQ SUlIHULHUWHQ )LJXUHQ ]XVDPPHQKLQJ (LQ VROFKHU =XVDPPHQKDQJ
ZXUGH]XP7HLOVRJDUH[SOL]LWYRQGHQ%HIUDJWHQIRUPXOLHUW
'LDQDÃ>«@XQGLFKNRQQWHJHQDXVHKHQ3HWUDLVVRXQJHIlKUVRZLHLFK8QG
GDQQlKGDFKWLFKLPPHUKDELFKPLFKJHIUHXWZHQQ3HWUDGUDQJHNRPPHQLV
XP]XOHVHQXQGGDQQVR]XVDJHQDKGDVKlWWLFKDXFKJHPDFKW>«@µ0DXV

'LHVHVXQHUZDUWHWH(UJHEQLVZXUGHLQGLH3ODQXQJGHUZHLWHUHQ,QWHUYLHZVHLQEH
]RJHQXQGGXUFKGLH6LFKWXQJHQWVSUHFKHQGHU/LWHUDWXUWKHRUHWLVFKEHJOHLWHWVR
GDVVGLH7KHPHQVFKZHUSXQNWHGHU'DWHQHUKHEXQJLP6LQQHGHU*HJHQVWDQGEH
]RJHQKHLWXQGGHU3UR]HVVKDIWLJNHLWXPGHQ$VSHNWGHVSelbstkonzeptesHUZHLWHUW
ZXUGHQ
(UJHEQLVGHU6WXGLHZDUHLQHQHXH7KHRULH]XP=XVDPPHQKDQJYRQ*HVFKOHFK
WHUPXVWHUQDXIGLH/HVHPRWLYDWLRQYRQPlQQOLFKHQXQGZHLEOLFKHQ-XJHQGOLFKHQ
(VOlVVWVLFKJURE]XVDPPHQJHIDVVWIHVWKDOWHQGDVVDOOH-XJHQGOLFKHQ/HVHQDOV
HLQHVR]LDOVHKUHUZQVFKWH7lWLJNHLWHPSILQGHQXQGEHVRQGHUV0lGFKHQGLHVHP
VR]LDOHQ'UXFNDXFKQDFKJHEHQZROOHQHVDEHUQLFKWLPPHUVFKDIIHQ'DVV-XQ
JHQYRUDOOHPEHUPlQQOLFKH)LJXUHQOHVHQZDUEHUHLWVEHNDQQWDEHUGLH7KHVH
YRQGHQ HUZQVFKWHQ+HOGHQ OLH VLFK QLFKW EHVWlWLJHQ9LHOPHKU VFKHLQW HLQH
bKQOLFKNHLWGHVLQGLYLGXHOOHQ6HOEVWNRQ]HSWHVGHU-XJHQGOLFKHQ]XGHU)LJXUHQW
VFKHLGHQG]XVHLQZRPLWGLH%HGUIQLVVH±DXFKGHULQWHUYLHZWHQ-XQJHQ±VLFK
QXUVFKZHUYHUDOOJHPHLQHUQODVVHQ'LHVJLOWYRUDOOHPIU-XJHQGOLFKHGLHQLFKW
YLHOOHVHQXQGJHUQEHUIUVLHÃQRUPDOHµ)LJXUHQGLHLKQHQDXFKLQLKUHP*H
VFKOHFKWHUPXVWHUJOHLFKHQOHVHQZROOHQZHLOVLHLKUH3HUVSHNWLYHOHLFKWHUEHU
QHKPHQN|QQHQ'LHVKDWKlXILJHLQH$EOHKQXQJYRQIDQWDVWLVFKHQ%FKHUQ]XU
)ROJH9LHO/HVHU KLQJHJHQ JHQLHHQ DXFK GDV)UHPGH VLQG WHLOZHLVH LQ GHU
/DJHVLFKLQVFKZLHULJHXQGLKQHQJlQ]OLFKXQlKQOLFKH)LJXUHQKLQHLQ]XGHQNHQ
XQG/HVHPRWLYDWLRQHQDXVGLHVHP3UR]HVV]XJHQHULHUHQ'XUFKGLH,GHQWLILNDWLRQ
PLWGHU7lWLJNHLW/HVHQVHOEVWHUJLEWVLFKVRPLWHLQHJU|HUH8QDEKlQJLJNHLWGHU
/HVHPRWLYDWLRQYRQGHQLQGHU/HNWUHKDQGHOQGHQ)LJXUHQXQGLKUHQ*HVFKOHFK

 'LH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQGXUIWHQVLFKVHOEVWHLQHQ9RUQDPHQZlKOHQXQWHU
GHPVLHEHLGHU'DUVWHOOXQJGHU)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHDXIWDXFKHQZROOWHQ$XIGLHVH
:HLVHN|QQHQVLHVHOEVWVLFKZLHGHUHUNHQQHQEOHLEHQLQVJHVDPWDEHUDQRQ\P(VKDQ
GHOWVLFKDOVRQLFKWXPGLHUHDOHQ1DPHQGHU-XJHQGOLFKHQ
 (YD0DXV

WHUPXVWHUQ$XVGHU6WXGLHNRQQWHQVLFKVRHLQLJH,PSOLNDWLRQHQIUGLH)|UGH
UXQJ LQVEHVRQGHUH YRQ ZHQLJHU OHVHPRWLYLHUWHQ 6FKOHU XQWHU DQGHUHP GXUFK
$XVZDKOJHHLJQHWHU/HNWUHQDEOHLWHQ
 )D]LW
'DV3=,HLJQHWVLFKEHVRQGHUVIU)RUVFKXQJVIUDJHQGLHGHQLQGLYLGXHOOHQRGHU
NROOHNWLYHQJHGDQNOLFKHQRGHUWDWVlFKOLFKHQ8PJDQJPLWJHVHOOVFKDIWOLFKHU5H
DOLWlWLQGHQ%OLFNQHKPHQ'LH.RPELQDWLRQYRQ2IIHQKHLWXQG6WUXNWXULHUWKHLW
NDQQLP8PJDQJPLWVR]LDOHQ(UZQVFKWKHLWHQDEHUDXFKPLW6FKFKWHUQKHLWXQG
XQVLFKHUHQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQKHOIHQ+LOIHVWHOOXQJHQ]XOHLVWHQRKQH
IUGLH(UKHEXQJJHZLQQEULQJHQGHQDUUDWLYH3UR]HVVH]XYHUKLQGHUQ'XUFKGLH
,QWHJUDWLRQVP|JOLFKNHLWZHLWHUHU0HWKRGHQOlVVWVLFKGDV)RUVFKXQJVGHVLJQVHKU
JXWDXIYHUVFKLHGHQH)RUVFKXQJVIUDJHQ]XVFKQHLGHQXQGGDPLWDXFKDQ)UDJHVWHO
OXQJHQGHU'HXWVFKGLGDNWLNDQSDVVHQ'LH*UXQGDQQDKPHQGHU3UREOHP]HQWULH
UXQJGHU*HJHQVWDQGVRULHQWLHUXQJXQGGHU3UR]HVVRULHQWLHUXQJHUOHLFKWHUQGLHVHQ
3UR]HVVGHU$QSDVVXQJGHXWOLFKGDDXFKZlKUHQGGHU3KDVHGHU'DWHQHUKHEXQJ
HQWVSUHFKHQGH0RGLILNDWLRQHQ JHVFKHKHQ N|QQHQ VRIHUQ VLH UHIOHNWLHUW GRNX
PHQWLHUWXQGEHJUQGHWZHUGHQ
/LWHUDWXU
$OIHUPDQQ'RURWKHH*HVFKOHFKWHUUROOHQXQGJHVFKOHFKWVW\SLVFKHV9HUKDOWHQ6WXWWJDUW
.RKOKDPPHU
%DUWVFK$QQH0DQJROG5RODQG9LHKRII5HLQKROG9RUGHUHU3HWHU(PRWLRQDOJUDWLILFD
WLRQGXULQJPHGLDXVH$QLQWHJUDWLYHDSSURDFK,Q&RPPXQLFDWLRQV7KH(XURSHDQ
-RXUQDORI&RPPXQLFDWLRQ5HVHDUFK
&RUELQ-XOLHW6WUDXVV$QVHOP/*URXQGHG7KHRU\*UXQGODJHQTXDOLWDWLYHU6R]LDOIRU
VFKXQJ:HLQKHLP%HOW]
)OLFN8ZH4XDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ(LQH(LQIKUXQJ+DPEXUJ5RZRKOW
*DUEH&KULVWLQH/HVHQ±6R]LDOLVDWLRQ±*HVFKOHFKW*HVFKOHFKWHUGLIIHUHQ]LHUHQGH/HVH
IRUVFKXQJXQGI|UGHUXQJ,Q%HUWVFKL.DXIPDQQ$QGUHD+UVJ/HVHNRPSHWHQ]±
/HVHOHLVWXQJ ± /HVHI|UGHUXQJ *UXQGODJHQ 0RGHOOH XQG 0DWHULDOLHQ =XJ .OHWW

.OLHZHU$QQHWWH -XQJHQEFKHU±QXU IU0lGFKHQ"-XQJHQDOV+HOGHQXQG/HVHUGHU
DNWXHOOHQ$GROHV]HQ]OLWHUDWXU,Q'LHV6FKLOFKHU$QLWD+UVJ1HXH/HVHUEUDXFKW
GDV/DQG=XPJHVFKOHFKWHUGLIIHUHQ]LHUHQGHQ8QWHUULFKWPLW.LQGHUXQG-XJHQGOLWH
UDWXU%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU
/DPQHN6LHJIULHG4XDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ%DVHO%HOW]
0DXV(YD:HU YHUIKUW ]XP/HVHQ"'HU(LQIOXVVYRQ*HVFKOHFKWHUPXVWHUQ DXI GLH
/HVHPRWLYDWLRQYRQ-XQJHQXQG0lGFKHQ%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU
6FKPLGW*UXQHUW0DULDQQH*UXQGODJHQ,QGLHV+UVJ6R]LDODUEHLWVIRUVFKXQJ3URE
OHP]HQWULHUWH ,QWHUYLHZV DOV TXDOLWDWLYH (UKHEXQJVPHWKRGH )UHLEXUJ /DPEHUWXV

3UREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZV 

6SHQFH-DQHW%XFNQHU&DPLOOH0DVFXOLQLW\DQG)HPLQLQLW\'HILQLQJWKH8QGHILQDEOH
,Q.DOEIOHLVFK3DPHOD-&RG\0LFKDHO-+UVJ*HQGHUSRZHUDQGFRPPXQLFD
WLRQLQKXPDQUHODWLRQVKLSV+LOOVGDOH1-(UOEDXP
6WDQDW3HWUD.XQWHU0DUHLNH*HVFKOHFKWHUXQWHUVFKLHGHLQ%DVLVNRPSHWHQ]HQLQ%DX
PHUW-UJHQ1HXEUDQG0LFKDHO+UVJ3,6$%DVLVNRPSHWHQ]HQYRQ6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUQ LP LQWHUQDWLRQDOHQ9HUJOHLFK2SODGHQ/HVNH%XGULFK 

:HLHQEXUJHU&KULVWLDQ+HOGHQOHVHQ'LH&KDQFHQGHV+HOGHQPRWLYVEHLGHU/HVHI|U
GHUXQJYRQ-XQJHQ%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU
:LW]HO$QGUHDV5HLWHU+HUZLJ7KH3UREOHP&HQWUHG,QWHUYLHZ3ULQFLSOHVDQG3UDFWLFH
/RQGRQXD6DJH
:LW]HO$QGUHDV'DV SUREOHP]HQWULHUWH ,QWHUYLHZ ,Q )46)RUXP4XDOLWDWLYH6RFLDO
5HVHDUFK  KWWSZZZTXDOLWDWLYHUHVHDUFKQHWLQGH[SKSITVDUWLFOHYLHZ$U
WLFOHOHW]WHU=XJULII
:LW]HO$QGUHDV9HUIDKUHQGHUTXDOLWDWLYHQ6R]LDOIRUVFKXQJhEHUEOLFNXQG$OWHUQDWLYHQ
)UDQNIXUWD0&DPSXV


 

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/HLWIDGHQLQWHUYLHZV
(LQ9HUIDKUHQ]XU(UKHEXQJVXEMHNWLYHU6LFKWZHLVHQ
 9RUVWHOOXQJGHV/HLWIDGHQLQWHUYLHZV
=XGHQ]HQWUDOHQXQGZDKUVFKHLQOLFKDXFKPHLVWJHQXW]WHQ(UKHEXQJVYHUIDKUHQLQ
GHU)RUVFKXQJVSUD[LVJHK|UWGDVOHLWIDGHQJHVWW]WH,QWHUYLHZGDVLQGHU0HWKR
GHQOLWHUDWXU DXFK DOV VHPL E]Z KDOEVWUXNWXULHUWHV ,QWHUYLHZ EH]HLFKQHW ZLUG
DAS /HLWIDGHQLQWHUYLHZJLEWHVJHQDXJHQRPPHQDEHUQLFKW$QVLFKLVWGLH%H
]HLFKQXQJHLQÄ2EHUEHJULII³.UXVHIUHLQHEHVWLPPWHVorgehens-
weise der InterviewführungXQWHUGHU LQGHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJYHU
VFKLHGHQH ,QWHUYLHZDUWHQ ± VR ]% GDV IRNXVVLHUWH ,QWHUYLHZ 0HUWRQ.HQGDOO
XQGGDVSUREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZV0DXVLQGLHVHP%DQG±]XVDP
PHQJHIKUWZHUGHQ9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGVROOHQQDFKIROJHQGVSH]LILVFKH3ULQ
]LSLHQ XQG )RUVFKXQJVVFKULWWH GLVNXWLHUWZHUGHQ GLH JUXQGOHJHQG ]X EHDFKWHQ
VLQG ZHQQ HLQ *HVSUlFKVOHLWIDGHQ LQ GHU ,QWHUYLHZNRPPXQLNDWLRQ HLQJHVHW]W
ZLUG,QHLQHP]ZHLWHQ6FKULWWZHUGHQ$EODXIXQG(LQVDW]YRQOHLWIDGHQJHVWW]WHQ
,QWHUYLHZVDQKDQGYRQ]ZHLGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHQNRQNUHWL
VLHUW
 )XQNWLRQVZHLVHGHV/HLWIDGHQLQWHUYLHZV
:LH EHUHLWV DXVJHIKUW XPIDVVW GHU %HJULII GHV /HLWIDGHQLQWHUYLHZV HLQH EH
VWLPPWH Art und Weise der Gesprächsführung 'LH ,QWHUYLHZNRPPXQLNDWLRQ
ZLUGPLW+LOIHHLQHVYRUEHUHLWHWHQ/HLWIDGHQVVWUXNWXULHUWGHUGXUFKRIIHQHHU
]lKOJHQHULHUHQGH)UDJHQJHJOLHGHUWLVW$XIGLHVHU*UXQGODJHIROJWGHU,QWHUYLHZ
ODXIHLQHPEHVWLPPWHQÄ7KHPHQZHJ³.UXVHLQQHUKDOEGHVVHQPDQ
HWZDVYRQGHQ%HIUDJWHQLQ(UIDKUXQJEULQJHQP|FKWH*DQ]DOOJHPHLQN|QQHQ
/HLWIDGHQLQWHUYLHZVXQWHUVFKLHGOLFKHStrukturierungsniveaus DXIZHLVHQGLHVLFK
DXIHLQHP.RQWLQXXPYRQVWDUNELVZHQLJHUVWUXNWXULHUHQGEHZHJHQ±XQGHQW
VSUHFKHQGLKUH9RUXQG1DFKWHLOHKDEHQV$EVFKQLWW'HU,QWHUYLHZOHLWIDGHQ
LVWDEHUkein Selbstzweck IUGLH.RPPXQLNDWLRQ(ULVWYLHOPHKUHLQ*HUVW]XU
6WUXNWXULHUXQJGHV,QWHUYLHZYHUODXIVPLWGHPPDQIRNXVVLHUWGLH6LFKWZHLVHQGHU

 $VSHNWHGLHJUXQGOHJHQGIUGLH3ODQXQJXQG'XUFK)KUXQJYRQ,QWHUYLHZV]XEH
DFKWHQVLQGZXUGHQEHUHLWVDQDQGHUHU6WHOOHHU|UWHUWV6FKPLGWLQGLHVHP%DQGXQG
ZHUGHQLQGLHVHP%HLWUDJQXUYHUHLQ]HOWDXIJHJULIIHQ
 )UHGHULNH6FKPLGW

,QWHUYLHZSDUWQHU HUKHEW YJO1LHEHUW*URSHQJLHHU/HLWIDGHQLQWHU
YLHZVVWHKHQLQVRIHUQYRUGHU+HUDXVIRUGHUXQJ]ZLVFKHQOffenheit XQGStruktu-
rierungLQGHU*HVSUlFKVVLWXDWLRQ]XYHUPLWWHOQ(LQ/HLWIDGHQVROOGDV,QWHUYLHZ
LQJHZLVVHP0DHOHQNHQGDUIDEHUGHQ*HVSUlFKVIOXVVQLFKWHLQHQJHQ
$XIGLH*HVWDOWXQJHLQHV,QWHUYLHZOHLWIDGHQVLVWJURH6RUJIDOW]XYHUZHQGHQGD
GDYRQDXFKGLH4XDOLWlWGHUJHQHULHUWHQ'DWHQDEKlQJW±RIWPDOVZLUGGLHVH.RP
SOH[LWlWLQGHU)RUVFKXQJVSUD[LVXQWHUVFKlW]WYJO.UXVH'LH/HLWID
GHQNRQVWUXNWLRQVHW]W]XQlFKVWGLHYHUWLHIHQGH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHPWKH
RUHWLVFKHQ+LQWHUJUXQG]XP*HJHQVWDQGYRUDXV:DVP|FKWHLFKYRP(U]lKOHQ
GHQ HUIDKUHQ" :HOFKH 7KHPHQEHUHLFKH VROOHQ DQJHVSURFKHQ ZHUGHQ" :HOFKH
)UDJHQPVVHQZDQQXQGZLHJHVWHOOWZHUGHQ"YJO+HOIIHULFK'DEHL
LVW]XEHDFKWHQGDVVForschungsfragen keine InterviewfragenVLQGV6FKPLGWLQ
GLHVHP%DQG
)UGLHNRQNUHWH(UVWHOOXQJHLQHV/HLWIDGHQVZLUGYRQ+HOIIHULFKII
GDVVRJHQDQQWHSPSS-Prinzip SDPPHOQPUIHQSRUWLHUHQSXEVXPLHUHQYRUJH
VFKODJHQ
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1
=XQlFKVWZHUGHQLQHLQHP%UDLQVWRUPLQJsämtliche FragenGLHYRQ,QWHUHVVHIU
GLH8QWHUVXFKXQJ VHLQN|QQWHQ LQ HLQHU/LVWH ]XVDPPHQJHWUDJHQ±%HGHQNHQ
E]JOGHU(LJQXQJGHU)UDJHQGHUNRQNUHWHQ)RUPXOLHUXQJXVZZHUGHQLQGLH
VHP6FKULWWKLQWHQDQJHVWHOOW(LQH(PSIHKOXQJLVWLQGLHVH(QWZLFNOXQJVSKDVH
DXFK)DFKNROOHJLQQHQXQGNROOHJHQHLQ]XEH]LHKHQ,P6LQQHGHVÄ)UHPGYHUVWH
KHQV³HEGHU|IIQHWGLHVHV9RUJHKHQGLH0|JOLFKNHLW9HUVWHKHQVSUR]HVVH
LQ GHU*UXSSH ]X UHIOHNWLHUHQ XQGPLWXQWHU QHXH9HUVWHKHQVNRQVWUXNWLRQHQ ]X
HQWZLFNHOQYJO'DDVH+LQULFKV6HWWLQLHUL)HUQHUN|QQHQ)UDJHQR
GHU/HLWIlGHQDXVWKHPDWLVFKYHUZDQGWHQ6WXGLHQHLQHZHLWHUH2ULHQWLHUXQJIU
P|JOLFKH ,QWHUYLHZIUDJHQ ELHWHQ ,P$QVFKOXVV DQ .UXVH  I VROOWH
GLHVH3KDVHLPhEULJHQGD]XJHQXW]WZHUGHQQRFKPDOVGLH)UDJHVWHOOXQJHQGHU
HLJHQHQ8QWHUVXFKXQJ]XUHIOHNWLHUHQXQGGLHVHJJIZHLWHU]XHQWZLFNHOQ
35
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(1

'LH]XVDPPHQJHVWHOOWH)UDJHOLVWH LVWkein Leitfaden'LH/LVWHZLUGGHVKDOE LQ
HLQHPQlFKVWHQ6FKULWWUHGX]LHUWXQGJHRUGQHW'D]XZLUGNULWLVFKUHIOHNWLHUWLQ
ZLHIHUQGLHHLQ]HOQHQ)UDJHQOHGLJOLFKYRUKDQGHQHV9RUZLVVHQHUKHEHQRGHUQXU
)DNWHQIUDJHQGDUVWHOOHQ±GLHVH)UDJHQZHUGHQJHVWULFKHQ(EHQVRZHUGHQ]XGH
WDLOOLHUWH)UDJHQ]%Ä:LHYLHOH6WXQGHQ LQGHU:RFKHYHUZHQGHQ6LH LQGHU
:RFKHJHQDXIUGLH/HVHI|UGHUXQJLQ,KUHU.ODVVH"³DXVGHU/LVWHHQWIHUQWRGHU
JJIGXUFKRIIHQHUH)RUPXOLHUXQJHQÄ:HOFKHQ6WHOOHQZHUWKDWGDV7KHPD/H
VHI|UGHUXQJLQ,KUHP8QWHUULFKW"³HUVHW]W(LQH2ULHQWLHUXQJIUGLHVHQ6FKULWW
ELOGHQGLH3UIDVSHNWHEHL.UXVHII
62
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5(
1 $QVFKOLHHQGZHUGHQGLHYHUEOHLEHQGHQ)UDJHQQDFK%HUHLFKHQGKQDFKinhalt-licherRGHU±EHL,QWHUHVVHDQHLQHU]HLWOLFKHQ'LPHQVLRQ±QDFKchronologischer
ZusammengehörigkeitJHRUGQHW,QVJHVDPWVROOHQLQGLHVHU6WUXNWXULHUXQJVSKDVH
]ZLVFKHQHLQHPELVYLHU)UDJHQEQGHOHQWVWHKHQ(VNDQQVHLQGDVVHLQLJH)UD
JHQDOV(LQ]HOIUDJHQVWHKHQEOHLEHQ±VLHEHNRPPHQHLQHQJHVRQGHUWHQ3ODW]LP
/HLWIDGHQ

 (LQH:HLWHUHQWZLFNOXQJGHV9HUIDKUHQVGDV6369HUIDKUHQILQGHWVLFKEHL.UXVH

/HLWIDGHQLQWHUYLHZV 

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1
,QHLQHPOHW]WHQ6FKULWWZLUGIUGLHHLQ]HOQHQ7KHPHQNRPSOH[HHLQHZHLWJHKHQG
RIIHQH(U]lKO$XIIRUGHUXQJJHVXFKWXQWHUGLHDQGHUH(LQ]HODVSHNWHXQWHUJH
RUGQHWZHUGHQ N|QQHQ ]% Ä%HVFKUHLEHPLU GRFK ELWWHZDV GHLQHU0HLQXQJ
QDFK HLQH JXWH 0|JOLFKNHLW LVW GDV 6FKUHLEHQ LP 'HXWVFKXQWHUULFKW ]X I|U
GHUQ³'LHVHURIIHQH(LQVWLHJLQGLHMHZHLOLJHQ7KHPHQIHOGHUVROOGHQ(UIRUVFK
WHQ HUP|JOLFKHQ GDVV VLH GLH %HUHLFKH aus ihrer Perspektive XQG mit ihren 
Schwerpunktsetzungen HUOlXWHUQ N|QQHQ =XGHPZHUGHQ NRQNUHWH1DFKIUDJHQ
IRUPXOLHUWPLWGHQHQJJIGLHMHQLJHQ$VSHNWHHUIUDJWZHUGHQN|QQHQGLHQLFKW
EHUHLWVDXI*UXQGODJHGHUMHZHLOLJHQ(U]lKODXIIRUGHUXQJEHDQWZRUWHWZXUGHQV
$EE
'DV63663ULQ]LS VROOWHPDQDOOHUGLQJVQLFKWDOV VWDUUHQ$EODXIDQVHKHQ±GLH
HLQ]HOQHQ3KDVHQVLQGYLHOPHKUPLWHLQDQGHUYHUZREHQ*UXQGVlW]OLFKIROJWGHU
/HLWIDGHQHLQHPV\VWHPDWLVFKHQ$XIEDXvom Allgemeinen zum SpezifischenµDXI
GLHVH:HLVH ZHUGHQ GLH ,QWHUYLHZSULQ]LSLHQ GHU 2IIHQKHLW XQG 6WUXNWXULHUXQJ
VRDXVEDODQFLHUW
'DUEHUKLQDXVJLEWHVQRFKGLH0|JOLFKNHLWGHQ/HLWIDGHQXPGesprächsstimuli 
]XHUJlQ]HQGLHLP6LQQHGHV)RUVFKXQJVLQWHUHVVHVgezielt]XDXVIKUOLFKHQE]Z
YHUWLHIHQGHQ6FKLOGHUXQJHQDQUHJHQYJO+HOIIHULFK,P%HUHLFKGHU
/HKUXQG/HUQIRUVFKXQJELHWHQVLFKLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJXDIROJHQGH*H
VSUlFKVLPSXOVHDQPRGLIL]LHUWQDFK1LHEHUW*URSHQJLHHUII
• $XIJDEHQVWHOOXQJHQPLWXQGRKQH0DWHULDO
• ,QWHUSUHWDWLRQYRQ7H[WHQ7DEHOOHQ.DULNDWXUHQXVZ
• 9LJQHWWHQV%HQ]LQGLHVHP%DQG
• %LOGLPSXOVHV%LQDQ]HULQGLHVHP%DQG
• )LOPDXVVFKQLWWH
 $XIGLH/HLWIUDJHQNRPPWHVDQ±*WHNULWHULHQIUGHQ
(LQVDW]GHV9HUIDKUHQV
 $OOJHPHLQH3ULQ]LSLHQYRQOHLWIDGHQJHVWW]WHQ,QWHUYLHZV
'HUHLQJHVHW]WH,QWHUYLHZOHLWIDGHQEHVWLPPWPDJHEOLFKGLH4XDOLWlWGHUP|JOL
FKHQ)RUVFKXQJVHUJHEQLVVH9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGJLEWHVYHUVFKLHGHQH$QIRU
GHUXQJHQGLHIUGLH.RQVWUXNWLRQEHDFKWHWZHUGHQVROOWHQZHQQPDQVLFKIU
GLH'XUFKIKUXQJYRQ/HLWIDGHQLQWHUYLHZVHQWVFKLHGHQKDW
Gestaltung(LQ,QWHUYLHZOHLWIDGHQPXVVübersichtlich JHVWDOWHWVHLQGDPLWHULP
,QWHUYLHZYHUODXIIOH[LEHOXQGJXWKDQGKDEEDULVW±VFKOLHOLFKVROOHQGLH)UDJHQ
LP,QWHUYLHZQLFKWDEJHOHVHQZHUGHQ(VELHWHWVLFKGDKHUDQGHQ/HLWIDGHQWD
EHOODULVFK DXI]XEDXHQ XP LQ GHU ,QWHUYLHZNRPPXQLNDWLRQ JJI VFKQHOO HLQHQ
hEHUEOLFNJHZLQQHQ]XN|QQHQ2EZLHGHUXPGLHMHZHLOLJHQ)UDJHQLP/HLWIDGHQ
DXVIRUPXOLHUWZHUGHQRGHUGHU/HLWIDGHQOHGLJOLFK6WLFKZRUWHHQWKlOWNDQQPDQ

 9JODXFKGLH%HLVSLHOHLQ$EVFKQLWW
 (WZDÄ6FKDXHGLUGDVIROJHQGH$XIJDEHQVHW]XP7KHPDInhaltsangabeDQ:UGHVW
GXHVLQGHLQHP8QWHUULFKWHLQVHW]HQ"³RGHUÄ%LWWH]HLFKQHGRFKHLQPDOZLHGXGLU
GLH6]HQHYRUVWHOOVW³
 )UHGHULNH6FKPLGW

QDFK HLJHQHU 9RUOLHEH HQWVFKHLGHQ YJO 'DDVH+LQULFKV6HWWLQLHUL  
(LQH(PSIHKOXQJDXV HLJHQHQ8QWHUVXFKXQJHQ LVW GHQ/HLWIDGHQQRFKXPGLH
6SDOWHÄ1RWL]HQ³]XHUZHLWHUQ V$EE'LHVELHWHWGHP,QWHUYLHZHQGHQGLH
0|JOLFKNHLW6WLFKZRUWHXbLP*HVSUlFKDXIVFKUHLEHQ±]%XPVLFK$QKDOWV
SXQNWHIU1DFKIUDJHQLP$QVFKOXVVDQHLQ]HOQHbXHUXQJHQ]XQRWLHUHQRGHU
HLQ]HOQH%HJULIIH GHU %HIRUVFKWHQ QRFK JHQDXHU ]X HUIUDJHQ$OOHUGLQJV VROOWH
PDQGDUDXIDFKWHQGDVVIUGLH,QWHUYLHZWHQGDEHLQLFKWGHU&KDUDNWHUHLQHV9HU
K|USURWRNROOVHQWVWHKW
/HLWIUDJH6WLPXOXV
(U]lKODXIIRUGHUXQJ
,QKDOWOLFKH$VSHNWH
6WLFKZRUWH ± QXU HUIUD
JHQ ZHQQ QLFKW YRQ DO
OHLQWKHPDWLVLHUW
1DFK)UDJHQ PLW
REOLJDWRULVFKHU )RU
PXOLHUXQJ
1RWL]HQ
(U]lKODXIIRUGHUXQJ   
(U]lKODXIIRUGHUXQJ   
(U]lKODXIIRUGHUXQJ   
%LODQ]LHUXQJVIUDJHQ

(LQVWHOOXQJVIUDJHQ
  
$EVFKOXVVIUDJH)HKOWHWZDV" 
1DFKGHP,QWHUYLHZ(UJlQ]HQGHU)UDJHERJHQIU)DNWHQIUDJHQ
$EE $XIEDXSULQ]LSHLQHV/HLWIDGHQVPRGLIL]LHUWQDFK+HOIIHULFK
Struktur'HU/HLWIDGHQPXVVHLQHLQVLFKlogische StrukturKDEHQ'DEHLJLOW6R
RIIHQZLHP|JOLFKVRVWUXNWXULHUWZLHQ|WLJYJO+HOIIHULFK'DGLH
6FKZHUSXQNWVHW]XQJHQ XQG'HQNVWUXNWXUHQ YRQ GHQ(UIRUVFKWHQ ]XHLQHPEH
VWLPPWHQ7KHPDDQGHUVVWUXNWXULHUWVHLQN|QQHQDOVGLHHLJHQHQ6LFKWZHLVHQLVW
GHU/HLWIDGHQE]ZGLHGRUWLJH)UDJHIROJHDEHUQXUDOVHLQH*HGDQNHQVWW]HIU
GDV,QWHUYLHZDQ]XVHKHQYJO$EVFKQLWW
Offenheit'HU/HLWIDGHQLVWHLQHIOH[LEOH&KHFNOLVWHXQGkeinDrehbuch. $EJHVH
KHQYRQGHU(LQVWLHJVIUDJHVROOWHVLFKGLH)UDJHIROJHDXVGHU*HVSUlFKVVLWXDWLRQ
HUJHEHQ(LQH]XVWDUNH2ULHQWLHUXQJDP/HLWIDGHQELUJWGLH*HIDKUHLQHUÄ/HLWID
GHQEURNUDWLH³+RSIII±)UDJHQN|QQWHQLP*HVSUlFKVYHUODXIHLQ
IDFKQXUDEJHDUEHLWHWµV$EERGHU$XVIKUXQJHQGHU%HIUDJWHQLPIDOVFKHQ
0RPHQWXQWHUEURFKHQZHUGHQ0LWHLQHPVROFKHQ9RUJHKHQZHUGHQQXUREHU
IOlFKOLFKHbXHUXQJHQHUKREHQGLHLPZHLWHUHQ)RUVFKXQJVSUR]HVVNHLQHWLHIHU
JHKHQGHQ(UNHQQWQLVVHEHUGLHVXEMHNWLYHQ6LFKWZHLVHQGHU3HUVRQHQHUP|JOL
FKHQ
 
/HLWIDGHQLQWHUYLHZV 

,NHQQVWGXGLHDGUHVVDWHQ"
%MD
,ZHLVVWGXQDFKZHOFKHQNULWHULHQVLHGLHWH[WH]XUNHQQWQLVQHKPHQQXW]HQ"
%LFKGHQNHMD
,XQGZDVLKQHQZLFKWLJLVW"
%MD
$EE Ä/HLWIDGHQEURNUDWLH³%HLVSLHOHQWQRPPHQDXV/HKQHQ6FKLQGOHU
Sprachebene)UDJHQXQG,PSXOVHLQHLQHPOHLWIDGHQJHVWW]WHQ,QWHUYLHZPVVHQ
adressatenorientiertVHLQGDVLFK)RUVFKHUVSUDFKHXQGGLH6SUDFKHYRQ/HUQHQ
GHQRGHU/HKUHQGHQYRQHLQDQGHUXQWHUVFKHLGHQN|QQHQ(LQ*WHNULWHULXP IU
,QWHUYLHZOHLWIlGHQ LVW GDKHU GDVV GLH/HLWIUDJHQwiderspruchsfrei, anschaulich 
XQG explizit IRUPXOLHUWVLQG
Qualität vor Quantität(LQ,QWHUYLHZOHLWIDGHQGDUInicht überladenVHLQ±3ULRUL
WlWKDEHQVFKOLHOLFKGLHLP*HVSUlFKSURGX]LHUWHQ$XVIKUXQJHQGHU(UIRUVFK
WHQ=XYLHOHDQJHVSURFKHQH(LQ]HODVSHNWHLP,QWHUYLHZYHUODXIN|QQHQ]XREHU
IOlFKOLFKHQ$XVVDJHGHU%HIUDJWHQIKUHQXQGRGHUGLHLQWHUYLHZHQGH3HUVRQ]XU
/HLWIDGHQEURNUDWLHYHUOHLWHQVR
 )HKOHUHUODXEW'LH3LORWLHUXQJGHV,QWHUYLHZOHLWIDGHQV
(LQHQ ,QWHUYLHZOHLWIDGHQ ]X HUVWHOOHQ LVW HLQH EHVRQGHUH +HUDXVIRUGHUXQJ GDV
VROOWHEHUHLWVGHXWOLFKJHZRUGHQVHLQ,QGHU5HJHOHUIROJHQGDKHUPHKUHUH(QW
ZUIHEHYRUHLQ/HLWIDGHQOHW]WOLFK]XU'DWHQHUKHEXQJHLQJHVHW]WZLUGYJODXFK
1LHEHUW*URSHQJLHHU
Erste Fassung und Vorstudie1DFKGHU(QWZLFNOXQJHLQHVHUVWHQ(QWZXUIVVROOWH
GHU/HLWIDGHQLQHLQHU9RUVWXGLH3LORWLHUXQJDXIVHLQH9DOLGLWlWXQG3UDNWLNDEL
OLWlWJHWHVWHWZHUGHQ'LHVVWHOOWHLQZLFKWLJHVGütekriteriumIUGLH4XDOLWlWGHU
JHQHULHUWHQ'DWHQLQ/HLWIDGHQLQWHUYLHZVGDU1HEHQHLQHUHUVWHQJH]LHOWHQhEXQJ
GHU,QWHUYLHZVLWXDWLRQLQGHUGLHHLJHQH,QWHUYLHZHUUROOHUHIOHNWLHUWZHUGHQNDQQ
N|QQHQGXUFKGLH9RUHUKHEXQJ inhaltliche und sprachliche ProblemeE]JOGHU
HUVWHOOWHQ/HLWIUDJHQDXIJHGHFNWZHUGHQ:HOFKH)DFK%HJULIIHVLQGIU6FK
OHULQQHQXQG6FKOHURGHU/HKUNUlIWH]XDEVWUDNWJHKDOWHQRGHUIUVLH]XYDJH
IRUPXOLHUW":HOFKH)UDJHQ VLQG ]XNRPSOH[RGHU ]X DOOJHPHLQJHKDOWHQ":LH
SDVVHQGLHDQJHGDFKWHQ7KHPHQEO|FNHLP/HLWIDGHQ]XHLQDQGHU"'LHVVLQGQXU
HLQLJH )UDJHQ ]X GHQHQ 3UREHLQWHUYLHZVZLFKWLJH$QWZRUWHQ OLHIHUQ'DUEHU
KLQDXVN|QQHQGXUFKGLH$QDO\VHGHU9RUVWXGLHQGDWHQQRFKQHXH(UNHQQWQLVVH
]XP8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGDEJHOHLWHWZHUGHQGLHLQGHU+DXSWVWXGLH%HUFN
VLFKWLJXQJILQGHQ
Zweite Fassung auf Grundlage erster Forschungserkenntnisse,P$QVFKOXVVDQ
GLHGXUFKJHIKUWHQ3UREHLQWHUYLHZVHUIROJWHLQH5H$QDO\VHGHU/HLWIUDJHQVR
GDVVGHU/HLWIDGHQbegründet ZHLWHUHQWZLFNHOWZHUGHQNDQQ'LHVHU6FKULWWPXVV
]XU1DFKYROO]LHKEDUNHLWXQG7UDQVSDUHQ]GHV)RUVFKXQJVSUR]HVVHVGRNXPHQWLHUW
ZHUGHQ
 )UHGHULNH6FKPLGW

 *HQHULHUWH'DWHQXQGGLHZHLWHUH$QDO\VH
/HLWIDGHQJHVWW]WH,QWHUYLHZVZHUGHQPLWGHP=LHOGXUFKJHIKUWVWUXNWXULHUWGLH
VXEMHNWLYHQ6LFKWZHLVHQYRQ3HUVRQHQ]XEHVWLPPWHQ7KHPHQ]XHUKHEHQ,P,Q
WHUYLHZZLUGLPPHUVSUDFKOLFKHV'DWHQPDWHULDOJHQHULHUWGDVLQ)RUPYRQ$XGLR
RGHU9LGHRGDWHQGLJLWDODXIJH]HLFKQHWZLUG'LH$XIEHUHLWXQJXQG$QDO\VHGHU
YHUEDOHQ'DWHQ LVW HLQmethodisch kontrolliertes FremdverstehenPLW GHPGLH
bXHUXQJHQ$QGHUHUHUIDVVWZHUGHQXQGPDQDOVIRUVFKHQGH3HUVRQGHQbXH
UXQJHQGHU,QWHUYLHZWHQ6LQQYHUOHLKWGKVLHLQWHUSUHWLHUW0LWDQGHUHQ:RUWHQ
9RQGHUHUIDVVWHQ6SUDFKHGHU%HIUDJWHQZLUGDXILKU'HQNHQJHVFKORVVHQ
=XGLHVHP=ZHFNHUIROJW]XQlFKVWGLH$QIHUWLJXQJHLQHV7UDQVNULSWVGDVGHQers-
ten interpretativen Zugang]XP'DWHQPDWHULDOGDUVWHOOWXQG*HJHQVWDQGGHUHL
JHQWOLFKHQµ$QDO\VHLVWV6FKPLGWLQGLHVHP%DQG6RZHLWPDQYRQHLQHUJlQ
JLJHQ$QDO\VHSUD[LVVSUHFKHQNDQQZHUGHQOHLWIDGHQJHVWW]WH,QWHUYLHZVEHU
ZLHJHQGLQKDOWVDQDO\WLVFKV+HLQVLQGLHVHP%DQGDXVJHZHUWHWGDPLWGLHVHP
9HUIDKUHQ HLQH UHJHOJHOHLWHWH$XVZHUWXQJYRQ ,QWHUYLHZGDWHQP|JOLFK LVW )U
GHXWVFKGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJVNRQWH[WHLVWLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJGHU$QVDW]
GHV%LRORJLHGLGDNWLNHUV+DUDOG*URSHQJLHHULQWHUHVVDQWGHUGDV9HUIDK
UHQGHUTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHIUIDFKGLGDNWLVFKH=ZHFNHDGDSWLHUWKDW$OV
ZHLWHUH$QDO\VHPHWKRGHIUOHLWIDGHQJHVWW]WH,QWHUYLHZVELHWHQVLFKGDV.RGLHU
SDUDGLJPDGHU*URXQGHG7KHRU\V.XELNLQGLHVHP%DQGDQZHLWDXVVHOWHQHU
ZHUGHQVHTXHQ]DQDO\WLVFKVLQQYHUVWHKHQGH9HUIDKUHQZLHGLHGRNXPHQWDULVFKH
0HWKRGHV6FKLHIHUGHFNHULQGLHVHP%DQGIUGLH$XVZHUWXQJKHUDQJH]RJHQ
,QVJHVDPWLVWEHLGHU(QWVFKHLGXQJIUHLQVSH]LILVFKHV$QDO\VHYHUIDKUHQ]HQWUDO
welches ErkenntnisinteresseLP5DKPHQGHUHLJHQHQ8QWHUVXFKXQJEHVWHKW
 6WlUNHQXQG6FKZlFKHQOHLWIDGHQJHVWW]WHU,QWHUYLHZV
/HLWIDGHQLQWHUYLHZV VLQG JHHLJQHW ZHQQ LQGLYLGXHOOH:LVVHQVEHVWlQGH ]X EH
VWLPPWHQ7KHPHQP|JOLFKVWoffenHUKREHQDEHUJOHLFK]HLWLJrelevante Themen 
und FragerichtungenIUGDV)RUVFKXQJVLQWHUHVVHLP,QWHUYLHZ]XU6SUDFKHNRP
PHQ VROOHQ(LQPDJHEOLFKHU9RUWHLO GLHVHU ,QWHUYLHZIRUP LVWGDUEHUKLQDXV
GDVVGHU/HLWIDGHQLP(UKHEXQJVSUR]HVVDEVLFKHUWGDVV]HQWUDOH$VSHNWHIUGDV
)RUVFKXQJVLQWHUHVVHLQallen InterviewsDQJHVSURFKHQZHUGHQXQGWURW]GHPVSH
]LILVFKDXIGLHMHZHLOLJH6LWXDWLRQHLQJHJDQJHQZHUGHQNDQQ,QVRIHUQVLQGGLH
HLQ]HOQHQ,QWHUYLHZVJXWPLWHLQDQGHUYHUJOHLFKEDUGDLQGHQMHZHLOLJHQ(UKHEXQ
JHQJOHLFKHE]ZlKQOLFKH)UDJHQGLH%DVLVGHU.RPPXQLNDWLRQELOGHQYJO+HOI
IHULFK

 $EKlQJLJYRQGHQHUVWHOOWHQ/HLWIUDJHQXQGYHUZHQGHWHQ,PSXOVHQN|QQHQDXFKEH
VFKULIWHWH=HLFKQXQJHQXb]XP'DWHQPDWHULDOJHK|UHQYJO$EVFKQLWWGLHHQW
VSUHFKHQGPLWLQGLH$QDO\VHHLQEH]RJHQZHUGHQ
 :LFKWLJ LVWZHLWHUKLQGDVVGLHJHQDQQWHQ$XIEHUHLWXQJVXQG$QDO\VHVFKULWWHQDFK
YROO]LHKEDUXQGDXVIKUOLFKGRNXPHQWLHUWZHUGHQGDPLWGLH$QZHQGXQJLPMHZHLOL
JHQ)RUVFKXQJVNRQWH[WGHXWOLFKZLUG
/HLWIDGHQLQWHUYLHZV 

'HU(LQVDW]GHV/HLWIDGHQVVHW]WZHLWHUKLQYRUDXVGDVVGLHLQWHUYLHZHQGH3HUVRQ
GLH)UDJHVWHOOXQJHQGHQWKHRUHWLVFKHQ$QVDW]XQGGHQ)RUVFKXQJVVWDQG]XP3UR
MHNWJXWNHQQWXPflexibelLQGHU*HVSUlFKVVLWXDWLRQ]XDJLHUHQ±GLH,QWHUYLHZV
N|QQHQLQVRIHUQQXUYRQ3HUVRQHQGXUFKJHIKUWZHUGHQGLHPLWGHP3URMHNWYHU
WUDXWVLQGYJO1LHEHUW*URSHQJLHHU1XUGDQQLVWPDQDXFKLQGHU
/DJHHLQ]XVFKlW]HQREHLQH,QWHUYLHZIUDJHEHUHLWVLQHLQHPDQGHUHQ=XVDPPHQ
KDQJGLVNXWLHUWZXUGHXQGVRPLWDXVJHODVVHQZHUGHQNDQQZDQQPDQYRP/HLW
IDGHQDEZHLFKHQVROOWHRGHUDQZHOFKHQ3XQNWHQPDQLP*HVSUlFKYHUWLHIHQGH
1DFKIUDJHQ]XbXHUXQJHQGHU(UIRUVFKWHQVWHOOW
*DQ]DOOJHPHLQVWHOOHQGLHJHZlKOWHQ/HLWIUDJHQLQJHZLVVHU)RUPHLQH(UNHQQW
QLVJUHQ]HIUGLH8QWHUVXFKXQJGDUGDVLFKGLHHLQJHEUDFKWHQ)UDJHQIUGDV,Q
WHUYLHZDXVGHP9RUYHUVWlQGQLVGHV*HJHQVWDQGVYRQ6HLWHQGHV)RUVFKHQGHQ
HUJHEHQ ,QVRIHUQ EHVFKUlQNHQµ GLH DXVJHZlKOWHQ /HLWIUDJHQ GLH *HVWDOWXQJV
VSLHOUlXPHIUGLH6FKZHUSXQNWVHW]XQJHQGHU%HIUDJWHQZRGXUFKEHVWLPPWH%H
UHLFKH GHV8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGV DXVJHEOHQGHWZHUGHQ YJO )ULHEHUWVKlX
VHU/DQJHU   6WHKW GLHZHLWHVWJHKHQGZHLWOlXILJH$XVJHVWDOWXQJ GHU
.RPPXQLNDWLRQXQGGHUHLQ]HOQH)DOOLP9RUGHUJUXQGGHV)RUVFKXQJVLQWHUHVVHV
VR LVW EHLVSLHOVZHLVH GDV QDUUDWLYH ,QWHUYLHZ V/LQGRZ LQ GLHVHP%DQG GHP
/HLWIDGHQLQWHUYLHZYRU]X]LHKHQ
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Helfferich (2010): Leitfaden- und Experteninterviews.  
'HU%HLWUDJELHWHWHLQHQhEHUEOLFNEHUDOOJHPHLQH3ULQ]LSLHQXQGIRUVFKXQJV
SUDNWLVFKH6FKULWWH]XP/HLWIDGHQLQWHUYLHZ
Kruse (2015): Qualitative Interviewforschung. 
=XU(QWZLFNOXQJYRQ,QWHUYLHZOHLWIlGHQELHWHWGDV/HKUEXFKHLQHSUD[LVQDKH2UL
HQWLHUXQJ,QVEHVRQGHUHGLH7KHPHQFragestilXQGGesprächsimpulseZHUGHQDQ
KDQGYRQHWOLFKHQ%HLVSLHOHQXPIDVVHQGGLVNXWLHUWVRZLHNRQNUHWH$QUHJXQJHQ
IUGLH3ODQXQJXQG'XUFKIKUXQJOHLWIDGHQJHVWW]WHU,QWHUYLHZVSUlVHQWLHUW
Niebert/Gropengießer (2014): Leitfadengestützte Interviews.  
1LHEHUWXQG*URSHQJLHHUHU|UWHUQDXVQDWXUZLVVHQVFKDIWVGLGDNWLVFKHU3HUVSHN
WLYHGDV3RWHQ]LDOYRQOHLWIDGHQJHVWW]WHQ,QWHUYLHZVIUGLH/HKUXQG/HUQIRU
VFKXQJ*HUDGHGDHLQ]HOQH)RUVFKXQJVVFKULWWHDQKDQGYRQHLJHQHQELRORJLHGL
GDNWLVFKHQ )RUVFKXQJVDUEHLWHQ NRQNUHWLVLHUW ZHUGHQ LVW GHU /HKUEXFKDUWLNHO
HEHQVRIU'HXWVFKGLGDNWLNHUVHKUJXWJHHLJQHWXPVLFKLQGDV7KHPDHLQ]XDU
EHLWHQ

 1HEHQGHQKLHUGLVNXWLHUWHQ/LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQGLHVLFKVSH]LILVFKPLWOHLWIDGHQ
JHVWW]WHQ,QWHUYLHZVDXVHLQDQGHUVHW]HQHPSIHKOHLFKVLFKYHUWLHIHQGPLWGHQ/HKU
EFKHUQ XQG %HLWUlJHQ ]X EHVFKlIWLJHQ GLH EHUHLWV LQ GHP hEHUEOLFNVEHLWUDJ ]XP
7KHPD,QWHUYLHZVV6FKPLGWLQGLHVHP%DQGGLVNXWLHUWZXUGHQ
 )UHGHULNH6FKPLGW

 9RQ GHU )RUVFKXQJVIUDJH ]XP ,QWHUYLHZOHLWIDGHQ ± =ZHL
GHXWVFKGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJVSURMHNWH
:LHVLHKWQXQDXVGUFNOLFKIDFKGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJDXVLQGHUNRQNUHWOHLWID
GHQJHVWW]WH,QWHUYLHZVDQJHZHQGHWZHUGHQ"1DFKIROJHQGVROOGDV3RWHQ]LDOGHU
(UKHEXQJVPHWKRGHDQKDQGYRQ]ZHLGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ3URMHNWHQYHUDQVFKDX
OLFKWZHUGHQ LQGHQHQUHFKWXQWHUVFKLHGOLFKH6FKZHUSXQNWH LP)RNXVVWDQGHQ
'LHJHZlKOWHQ%HLVSLHOHYHUGHXWOLFKHQGDUEHUKLQDXVZLHGDVMHZHLOLJH6WUXNWX
ULHUXQJVQLYHDX GHV *HVSUlFKVOHLWIDGHQV YRP (UNHQQWQLVLQWHUHVVH GHU 8QWHUVX
FKXQJDEKlQJW
 /HVHGLDJQRVWLVFKHV:LVVHQYRQ'HXWVFKOHKUNUlIWHQ
 =LHOXQG)UDJHVWHOOXQJGHU6WXGLH
,Q HLQHP)RUVFKXQJVSURMHNW ]XU(QWZLFNOXQJ HLQHVpraxisnahen OHVHGLDJQRVWL
VFKHQ,QVWUXPHQWVIUGLH6HNXQGDUVWXIH,ELOGHWHGLH(UKHEXQJGHUVXEMHNWLYHQ
6LFKWZHLVHQYRQ/HKUHQGHQGHV)DFKHV'HXWVFK±NRQNUHW LKUHU9RUVWHOOXQJHQ
XQG2ULHQWLHUXQJHQ]XP7KHPD'LDJQRVHYRQ/HVHNRPSHWHQ]±HLQHQ]HQWUDOHQ
8QWHUVXFKXQJVVFKULWW YJO 6FKPLGW   'LH ZHLWHUHQ $XVIKUXQJHQ
NRQ]HQWULHUHQVLFKDXIGLHVHQ(UKHEXQJVVFKULWWGHU8QWHUVXFKXQJ=LHOZDUHV]X
HUIDVVHQEHUZHOFKHKDQGOXQJVUHOHYDQWHQOHVHGLDJQRVWLVFKHQ:LVVHQVEHVWlQGH
'HXWVFKOHKUNUlIWHYHUIJHQXQGZLH/HKUNUlIWHHLQDXIIDFKGLGDNWLVFKHQ(UNHQQW
QLVVHQHQWZLFNHOWHV'LDJQRVHYHUIDKUHQUHIOHNWLHUHQYJOYHUWLHIHQGHEG
 6WXGLHQDQODJHXQG9RUJHKHQ
=HQWUDOHU$QVDW]SXQNWIUGLHPHWKRGLVFKH$QODJHGHU8QWHUVXFKXQJZDUGDVV
GLHEHWHLOLJWHQ'HXWVFKOHKUNUlIWHLP5DKPHQGHU(UKHEXQJihren Sinn ]XPJH
ZlKOWHQ8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGentfaltenVLHDOVR±LQGHULKQHQHLJHQHQ6SUD
FKHXQG/RJLN±=XVDPPHQKlQJHXQG%HGHXWXQJHQ]XP*HJHQVWDQGYHUEDOLVLH
UHQN|QQHQ'D LP8QWHUVXFKXQJV]XVDPPHQKDQJGLHNRQNUHWH3HUVSHNWLYHGHU
(UIRUVFKWHQDXIGLH'LDJQRVHYRQ/HVHNRPSHWHQ]E]ZGDVHQWZLFNHOWH'LDJQR
VHYHUIDKUHQLQWHUHVVLHUWHZXUGHHLQOHLWIDGHQJHVWW]WHV,QWHUYLHZDOV]LHOIKUHQG
DQJHVHKHQ6RNRQQWHQZHVHQWOLFKH7KHPHQIUGDV(UNHQQWQLVLQWHUHVVHGHU6WX
GLHDQJHVSURFKHQXQG]XJOHLFKGHQ%HIUDJWHQGLH0|JOLFKNHLWJHJHEHQZHUGHQ
LKUH6LFKWZHLVHQ]XP*HJHQVWDQG]XHQWIDOWHQYJO$EVFKQLWW
=XU(UPLWWOXQJGHU6LFKWZHLVHQGHU'HXWVFKOHKUNUlIWHZXUGHQ]X]ZHL0HVV]HLW
SXQNWHQOHLWIDGHQJHVWW]WH,QWHUYLHZVGXUFKJHIKUW:lKUHQGLQGHUHUVWHQ(UKH
EXQJGLHKDQGOXQJVUHOHYDQWHQ:LVVHQVEHVWlQGHGHU'HXWVFKOHKUNUlIWH]XU'LDJ
QRVHYRQ/HVHNRPSHWHQ]LQGHU6HNXQGDUVWXIH,LP0LWWHOSXQNWVWDQGHQZXUGH

 =XUJHQDXHQ%HJULIIVEHVWLPPXQJYJO6FKPLGWI
 ,Q$EVFKQLWWZXUGHEHUHLWVHU|UWHUWGDVVGHU%HJULIIGHV/HLWIDGHQLQWHUYLHZVOHGLJ
OLFKHLQHQ2EHUEHJULIIGDUVWHOOW,P5DKPHQGHUYRUOLHJHQGHQ8QWHUVXFKXQJKDEHLFK
NRQNUHWSUREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZVV0DXVLQGLHVHP%DQGGXUFKJHIKUW
/HLWIDGHQLQWHUYLHZV 

LQ GHU ]ZHLWHQ (UKHEXQJ GLH 5HIOH[LRQ GHV HQWZLFNHOWHQ %HREDFKWXQJVLQVWUX
PHQWV IRNXVVLHUW YJOYHUWLHIHQG]XP)RUVFKXQJVGHVLJQHEGI$QOLHJHQ
ZDUHVGLH(UNHQQWQLVVHEHLGHU,QWHUYLHZHUKHEXQJHQIUGLH:HLWHU(QWZLFN
OXQJGHVOHVHGLDJQRVWLVFKHQ%HREDFKWXQJVYHUIDKUHQVIUXFKWEDU]XPDFKHQYJO
HEG I8PNRQNUHW ]X ]HLJHQZLHGDV)RUVFKXQJVLQWHUHVVHGHU8QWHUVX
FKXQJLQHLQHQ/HLWIDGHQEHUIKUWZXUGHLVWQDFKIROJHQGHLQ$XV]XJDXVGHP
/HLWIDGHQGHUHUVWHQ,QWHUYLHZHUKHEXQJDEJHELOGHW
/HLWIUDJH6WLPXOXV(U]lKODXIIRUGHUXQJ

1DFK)UDJHQ PLW REOLJDWRULVFKHU
)RUPXOLHUXQJ
9,*1(77( 
=,(/(/(6(817(55,&+7
,QZLHIHUQLVW,KUHV(UDFKWHQVGLH)|UGHUXQJYRQ
/HVHQZLFKWLJ"
:DVJHK|UWIU6LHSHUV|QOLFK]XU/HVHIlKLJNHLW
GHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHU"

+DEHQ6LH%HLVSLHOHIU6FKOHULQQHQXQG6FK
OHUGLH6LHDOVJXWHE]Z VFKZDFKH/HVHULQQHQ
XQG/HVHUEH]HLFKQHQZUGHQ"

.|QQHQ6LHPLUEHVFKUHLEHQZDUXP"
:HOFKH7HLODVSHNWH"
:HOFKH%HUHLFKHPXVVPDQI|UGHUQ"
.|QQHQ6LHGLH%HLVSLHOHJHQDXHUHU
OlXWHUQ"
« 
:DVZQVFKHQ6LHVLFKE]JOGHV7KHPDVIUGLH
=XNXQIW"
,QGHU6FKXOH"
,Q)RUWELOGXQJHQ"
-HW]WKDEHQZLUHLQLJHVEHVSURFKHQ,VW,KQHQZlKUHQGGHV,QWHUYLHZVQRFKHWZDVGXUFK
GHQ.RSIJHJDQJHQGDVELVKHUQRFKQLFKW]XU6SUDFKHJHNRPPHQLVWZDV,KQHQDEHU
ZLFKWLJLVW"
%VS /HLWIDGHQDXV]XJ]XU(UKHEXQJGHVOHVHGLDJQRVWLVFKHQ:LVVHQVYRQ/HKUNUlIWHQ
6FKPLGW
=XU(UOlXWHUXQJ$OV*HVSUlFKVHLQVWLHJZXUGHLQGHUHUVWHQ,QWHUYLHZHUKHEXQJ
HLQH9LJQHWWHV%HQ]LQGLHVHP%DQGJHZlKOWPLWGHUGLH/HKUNUlIWHDXIJHIRU
GHUWZXUGHQHLQHP6WXGLHUHQGHQ]XHUOlXWHUQLQZLHIHUQGLDJQRVWLVFKH$VSHNWH
LP%HUHLFK/HVHNRPSHWHQ]EHLGHU3ODQXQJHLQHU'HXWVFKHLQKHLWEHUFNVLFKWLJW
ZHUGHQVROOWHQYJO6FKPLGW'LHVHU,PSXOV]LHOWHGDUDXI]XHUIDKUHQ
ZHOFKHVKDQGOXQJVUHOHYDQWH:LVVHQGLHEHIUDJWHQ/HKUNUlIWHVHOEVW]XP7KHPD
Ã'LDJQRVHYRQ/HVHNRPSHWHQ]µDUJXPHQWDWLYHQWIDOWHQ1DFKIROJHQGZDUXQWHU
DQGHUHPYRQEHVRQGHUHP,QWHUHVVHZHOFKHV/HVHNRQ]HSWXQGZHOFKH'LDJQRVH
NULWHULHQGLH'HXWVFKOHKUNUlIWH IU LKUHQ8QWHUULFKWDQOHJHQYJO7KHPHQEORFN
Ä=LHOH/HVHXQWHUULFKW³'HUGDUJHVWHOOWH$XV]XJYHUGHXWOLFKWH[HPSODULVFKZLH
PDQVLFKLP5DKPHQHLQHVWKHPDWLVFKHQ%ORFNVYRQRIIHQHQ]XVSH]LILVFKHQ)UD
JHQEHZHJWYJO$EVFKQLWW'XUFKGLH1XW]XQJGHV/HLWIDGHQVLQDOOHQ,Q
WHUYLHZVQDKPHQGLHHLQ]HOQHQ*HVSUlFKHHLQHQlKQOLFKHQ7KHPHQYHUODXIXQG
ZDUHQVRPLWIUGLH$QDO\VHJXWPLWHLQDQGHUYHUJOHLFKEDUYJO$EVFKQLWW

 $OOHUGLQJVEOHLEWIHVW]XKDOWHQGDVVLP,QWHUYLHZGLH(UIRUVFKWHQXQGLKU2UGQXQJV
PXVWHULP9RUGHUJUXQGVWHKHQYJO$EVFKQLWW
 )UHGHULNH6FKPLGW

 $QDO\VHXQG(UJHEQLVVH
,QVJHVDPWVLQGLQGLH$XVZHUWXQJGLH,QWHUYLHZGDWHQYRQ]HKQ+DXSWVFKXOOHKUH
ULQQHQXQG+DXSWVFKXOOHKUHUQHLQJHIORVVHQGLH]XP(UKHEXQJV]HLWSXQNWLQPLQ
GHVWHQVHLQHU.ODVVHGDV)DFK'HXWVFKXQWHUULFKWHWHQYJO6FKPLGW
'DV=LHOGHU$XVZHUWXQJGHU,QWHUYLHZVZDUHLQHP|JOLFKVWXPIDVVHQGH5HNRQ
VWUXNWLRQGHU6FKZHUSXQNWVHW]XQJHQGHU'HXWVFKOHKUNUlIWH]XP8QWHUVXFKXQJV
JHJHQVWDQGEHLGHUVRZRKOGLHLQGLYLGXHOOHQ:LVVHQVEHVWlQGHDOVDXFKGLHNRO
OHNWLYHQ2ULHQWLHUXQJHQUHOHYDQWZDUHQXPGLHVHIUGLH(QWZLFNOXQJHLQHV'L
DJQRVHLQVWUXPHQWVSURGXNWLY]XPDFKHQ9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGZXUGHGDV'D
WHQPDWHULDOPLWKLOIHHLQHUPRGLIL]LHUWHQ)RUPGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHV
6FKLHIHUGHFNHULQGLHVHP%DQGDXVJHZHUWHWYJOHEG
0LW%OLFNDXIGDV(UNHQQWQLVLQWHUHVVHGHU8QWHUVXFKXQJLVWHVYRQHLQHPQLFKW
XQHUKHEOLFKHQ,QWHUHVVHZHOFKHQ/HVHEHJULIIGLHEHIUDJWHQ/HKUNUlIWHIULKUHQ
8QWHUULFKWKHUDQ]LHKHQXQGDXIZHOFKHIDFKGLGDNWLVFKHQ,QGLNDWRUHQVLH]XU'L
DJQRVHYRQ/HVHNRPSHWHQ]EHLLKUHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ]XUFNJUHLIHQ
YJO$EVFKQLWW(LQ(UJHEQLVGHU8QWHUVXFKXQJLVWGDVVGDVÄIOVVLJH/H
VHQ³XQGGDV7H[WYHUVWHKHQ±NRQNUHWGLH,QKDOWVVLFKHUXQJ±LQGHQ9RUVWHOOXQ
JHQGHU'HXWVFKOHKUNUlIWHHLQH]HQWUDOH5ROOHHLQQHKPHQXQGYRQLKQHQDOVEH
GHXWVDPIU'LDJQRVHYRQ/HVHNRPSHWHQ]EHZHUWHWZHUGHQ+LQJHJHQVSLHOHQ
GLHMHQLJHQ%HUHLFKHYRQ/HVHNRPSHWHQ] GLHQXU LQGLUHNW RGHU GXUFKJH]LHOWHV
%HREDFKWHQ HUIDVVW ZHUGHQ N|QQHQ ZLH EHLVSLHOVZHLVH GDV 5HIOHNWLHUHQ EHU
7H[WHLQGHQ$XVVDJHQGHUEHIUDJWHQ/HKUNUlIWHHLQHHKHUXQWHUJHRUGQHWH5ROOH
YJO6FKPLGWI9HUWLHIHQGH.HQQWQLVVHDNWXHOOHUOHVHGLGDNWLVFKHU
3RVLWLRQHQYJOH[HPSODULVFK5RVHEURFN1L[]HLJHQVLFKLQGHQbXHUXQ
JHQGHU/HKUNUlIWHLQGHVQLFKWDOV4XHOOHGHVKDQGOXQJVUHOHYDQWHQ/HKUHUZLVVHQV
'LHVHU H[HPSODULVFKH%HIXQGYHUGHXWOLFKWZLH DQKDQGYRQ OHLWIDGHQJHVWW]WHQ
,QWHUYLHZV(UNHQQWQLVVH EHU.RQVWUXNWH RGHU%HJULIIH DXV GHU /RJLN GHU%H
IRUVFKWHQHUKREHQZHUGHQN|QQHQ+LHU]HLJW VLFKDEHUQLFKWQXUHLQZLFKWLJHU
$QVDW]SXQNWIUGLH:HLWHUHQWZLFNOXQJGHVOHVHGLDJQRVWLVFKHQ%HREDFKWXQJVYHU
IDKUHQV=XJOHLFKN|QQHQGHUDUWLJH(UNHQQWQLVVHZLFKWLJH$QKDOWVSXQNWHGDIU
ELHWHQZHOFKH3HUVSHNWLYHQYRQ'HXWVFKOHKUNUlIWHQLP5DKPHQYRQ0DQDKPHQ
]XU /HKUHUSURIHVVLRQDOLVLHUXQJ EHUFNVLFKWLJW ZHUGHQ PVVHQ YJO 6FKPLGW


 =XU(UKHEXQJNROOHNWLYHU2ULHQWLHUXQJHQLP5DKPHQYRQ(LQ]HOLQWHUYLHZVYJOYHU
WLHIHQG1RKO
 9JODXVIKUOLFKHU]XHUVWHQ(UNHQQWQLVVHQGHU8QWHUVXFKXQJ6FKPLGWI
XQG6FKPLGWII
/HLWIDGHQLQWHUYLHZV 

 6SLHOILOPYHUVWHKHQYRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ
 =LHOXQG)UDJHVWHOOXQJGHU6WXGLH
,QGHQOHW]WHQ-DKUHQLVWZLHGHUKROWYRQIDFKGLGDNWLVFKHUDOVDXFKELOGXQJVSROLWL
VFKHU6HLWHEHWRQWZRUGHQGDVV/HUQHQGHLQGHU/DJHVHLQVROOHQ)LOPH]XDQD
O\VLHUHQXQGNULWLVFK]XUHIOHNWLHUHQYJOHWZD$EUDKDP%6$XV
JDQJVSXQNW GHU IROJHQGHQ 8QWHUVXFKXQJ :LQNOHU6FKPLGW 
6FKPLGW:LQNOHUZDUGDVVHVKLQJHJHQQXUZHQLJHPSLULVFKJHVLFKHUWHV
:LVVHQGDUEHUJLEWwelches filmbezogene Vorwissen6FKOHULQQHQXQG6FKOHU
EHUHLWVLQGHQ'HXWVFKXQWHUULFKWPLWEULQJHQYJO$EUDKDP±GLHVHV'H
VLGHUDWLVWYRQEHVRQGHUHU%ULVDQ]GDGLH3HUVSHNWLYHQGHU/HUQHQGHQHLQZHVHQW
OLFKHV(OHPHQWIUGLH6WUXNWXULHUXQJGHV8QWHUULFKWVGDUVWHOOHQYJO.DWWPDQQHW
DO$QOLHJHQGHU6WXGLHZDUHVYRUGLHVHP+LQWHUJUXQGGLHVerstehenspro-
zesse YRQ/HUQHQGHQQDFKGHU(UVWUH]HSWLRQGHV)LOPVÄ.UDEDW³.UHX]SDLQWQHU
 ]X XQWHUVXFKHQ XP ]X (UNHQQWQLVVHQ EHU GLH Ä6SLHOILOPNRPSHWHQ]³
$EUDKDPYRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ]XJHODQJHQ
 6WXGLHQDQODJHXQG9RUJHKHQ
=HQWUDOH(UKHEXQJVPHWKRGHXPHLQHQ=XJDQJ]XGHQVXEMHNWLYHQ5H]HSWLRQV
XQG,QWHUSUHWDWLRQVSUR]HVVHQGHU/HUQHQGHQ]XHUKDOWHQZDUHQVRJÄ)LOPJHVSUl
FKH³$EUDKDPIIGLHPLWGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQGXUFKJHIKUW
ZXUGHQ8UVSUQJOLFKKDQGHOWHVVLFKEHLP)LOPJHVSUlFKXPHLQH8QWHUULFKWVPH
WKRGH GLH LP5DKPHQXQVHUHU8QWHUVXFKXQJDOOHUGLQJV DOV(UKHEXQJVPHWKRGH
HLQJHVHW]WZXUGHYJO6FKPLGW:LQNOHUI=HQWUDOIUGLH'XUFKIKUXQJ
ZDUGDVVIUGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUP|JOLFKVWYLHO5DXP]XPQDUUDWLYHQ
$XVWDXVFKEHUGLH)LOPZDKUQHKPXQJEHVWHKW±ZLUDOV*HVSUlFKVOHLWHULQQHQJD
EHQOHGLJOLFK'LVNXVVLRQVLPSXOVHXQGIRUPXOLHUWHQQXUJJI1DFKIUDJHQ]XU.RQ
NUHWLVLHUXQJHLQ]HOQHU$XVIKUXQJHQ'DV9RUJHKHQZHLVWHLQH1lKH]XU0HWKRGH
GHVGruppeninterviews DXI+LHUZLUG HEHQIDOOV HLQH JHPHLQVDPH%HIUDJXQJ
YRQ3HUVRQHQYRUJHQRPPHQGLHLP9HUJOHLFKHKHUJHULQJGXUFKHLQHQ,QWHUYLHZ
OHLWIDGHQVWUXNWXULHUW LVW YJO1LHEHUW*URSHQJLHHU'HUE]ZGLH
,QWHUYLHZHQGHJUHLIWZHLWHVWJHKHQGQLFKWLQGLH.RPPXQLNDWLRQHLQ±HUVWZHQQ
GLH'LVNXVVLRQLQGHU*UXSSHDEHEEWµHUIROJHQLPPDQHQWHXQGH[PDQHQWH1DFK
IUDJHQDQGLH%HIRUVFKWHQ
2ULHQWLHUWDP)RUVFKXQJVLQWHUHVVHGHU6WXGLHZXUGHYRQXQVHLQVSH]LILVFKDQJH
SDVVWHUGesprächsleitfaden %VS HQWZLFNHOW LQGHPGLH)UDJHQZHLWJHKHQG
RIIHQXQGHU]lKOJHQHULHUHQGIRUPXOLHUWZDUHQYJO$EVFKQLWW'LHVHV9RU
JHKHQVROOWHHLQHP|JOLFKVWVHOEVWOlXILJH.RPPXQLNDWLRQEHLGHQ6FKOHULQQHQ

 =XU%HJUQGXQJGHU)LOPDXVZDKOYJO:LQNOHU6FKPLGWII
 'LH'XUFKIKUXQJYRQOHLWIDGHQJHVWW]WHQ,QWHUYLHZVNDQQDOV(LQ]HORGHU*UXSSHQ
LQWHUYLHZHUIROJHQYJOXD1LHEHUW*URSHQJLHHU
 +LHUEHVWHKHQIOLHHQGHhEHUJDQJH]XP9HUIDKUHQGHU*UXSSHQGLVNXVVLRQV6FKHUI
LQGLHVHP%DQGEHLGHPDOOHUGLQJVGLHkollektiven Orientierungen einer GruppeLP
9RUGHUJUXQGVWHKHQ
 )UHGHULNH6FKPLGW

XQG6FKOHUQDQUHJHQ LQGHU DEHU]XJOHLFK IRUVFKXQJVUHOHYDQWH$VSHNWH±]XU
)LOPZLUNXQJ5HIOH[LRQILOPLVFKHU'DUVWHOOXQJVPLWWHO)LJXUHQZDKUQHKPXQJHWF
±LP*HVSUlFKIRNXVVLHUWZHUGHQVROOWHQ=HQWUDOIUGHQ(LQVDW]YRQ*HVSUlFK
VLPSXOVHQLP5DKPHQOHLWIDGHQJHVWW]WHU,QWHUYLHZVLVWHVGDVVGXUFKVLHJH]LHOW
YHUWLHIHQGHbXHUXQJHQGHU(UIRUVFKWHQJHQHULHUWZHUGHQN|QQHQYJO$EVFKQLWW
,QXQVHUHU8QWHUVXFKXQJKDEHQZLULQGLHVHP=XVDPPHQKDQJ]ZHL)LOP
DXVVFKQLWWHYHUZHQGHWGLHYRQXQVDOVEHVRQGHUVDIIHNWEHVHW]WHLQJHVWXIWZXUGHQ
XQG]XJOHLFKDOV6FKOVVHOVWHOOHQLQQHUKDOEGHU+DQGOXQJVVWUXNWXUGHV)LOPHVDQ
]XVHKHQ VLQG YJO:LQNOHU6FKPLGW  'LH DXVJHZlKOWHQ 6HTXHQ]HQ
ZXUGHQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHU]XP(QGHGHU)LOPJHVSUlFKHZLHGHUKROW
YRUJHVSLHOWXPJH]LHOWYHUWLHIHQGHbXHUXQJHQLQ%H]XJDXI:LUNXQJ'HXWXQJ
XQG$QDO\VHILOPLVFKHU0LWWHO]XHUKHEHQ
/HLWIUDJH6WLPXOXV(U]lKODXIIRUGHUXQJ

1DFK)UDJHQ PLW REOLJDWRULVFKHU
)RUPXOLHUXQJ
:HQQLKUDQGHQ)LOP]XUFNGHQNWZDVNRPPW
HXFKDOVHUVWHVLQGHQ6LQQ"

« 
:UGHW LKUDQGHUHQHPSIHKOHQGHQ)LOPDQ]X
VFKDXHQ"
:DUXP"
« 
),/0$866&+1,771HXPRQGQDFKW
,FK]HLJHHXFKQRFKHLQPDOGLH6]HQH«6HKWVLH
HXFKELWWHQRFKHLQPDODQ
:LHZLUNWGLH6]HQHDXIHXFKXQGZDUXPLVWGDV
VR"

9LHOOHLFKWIlOOWHXFKQRFKHWZDVHLQ
ZDVELVKHUQRFKQLFKWJHVDJWZXUGH"
« 
+DEWLKU/XVWQDFKGHPLKUGHQ)LOPJHVFKDXWKDEWGDV%XFKQRFKPDO]XOHVHQ"
*LEWHVQRFKHWZDVGDVVHXFKZLFKWLJLVWXQGGDVZLUQRFKQLFKWEHVSURFKHQKDEHQ"
%VS /HLWIDGHQDXV]XJDXVHLQHU6WXGLH]XP6SLHOILOPYHUVWHKHQYRQ6FKOHULQQHQ
XQG6FKOHUQ:LQNOHU6FKPLGW6FKPLGW:LQNOHU
'LH)LOPJHVSUlFKHGLHDXIGLHVHP*HVSUlFKVOHLWIDGHQEDVLHUWHQZXUGHQPLWLQV
JHVDPW/HUQHQGHQGHVXQG*\PQDVLDOMDKUJDQJVGXUFKJHIKUW'LH6FK
OHULQQHQXQG6FKOHUZXUGHQLQGHU6WXGLHLQYHUVFKLHGHQH*UXSSHQHLQJHWHLOW±
LQ/HUQHQGHGLHGDV%XFKKrabatEHUHLWVLP9RUIHOGJHOHVHQKDWWHQXQGVROFKH
GHQHQ GDV %XFK YRUDE QLFKW EHNDQQW ZDU ]XP )RUVFKXQJVGHVLJQ YJO
:LQNOHU6FKPLGWII6RPLWZDUGDYRQDXV]XJHKHQGDVV LP9RUIHOG
XQWHUVFKLHGOLFKH:LVVHQVYRUDXVVHW]XQJHQLQGHQMHZHLOLJHQ*UXSSHQEHVWDQGHQ
ZRGXUFKXQWHUVFKLHGOLFKHPHQWDOH5HSUlVHQWDWLRQHQGHV)LOPVHUZDUWEDUZDUHQ
=XJOHLFKZDUHQGLHHUKREHQHQ'DWHQJXWYHUJOHLFKEDUGDGXUFKGLH/HLWIUDJHQ
]HQWUDOH$VSHNWH IUGDV)RUVFKXQJVLQWHUHVVH MHZHLOV LQEHLGHQ*UXSSHQDQJH
VSURFKHQZXUGHQYJO$EVFKQLWW$OOH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUKDWWHQGHQ
)LOPÄ.UDEDW³YRUXQVHUHU6WXGLHQLFKWJHVHKHQKDWWHQ±VRPLWNRQQWHQGLH(UVW
/HLWIDGHQLQWHUYLHZV 

HLQGUFNHGHU)LOPUH]HSWLRQHUIDVVWZHUGHQ,Q)LOPVLW]XQJHQZXUGHGHQ/HUQHQ
GHQ]XQlFKVWGHU)LOPDOV*DQ]HVYRUJHIKUWXQGXQPLWWHOEDULP$QVFKOXVVGLH
OHLWIDGHQJHVWW]WHQ)LOPJHVSUlFKHLQGHQHLQ]HOQHQ*UXSSHQGXUFKJHIKUW
 $QDO\VHXQG(UJHEQLVVH
8PHPSLULVFKIXQGLHUWH+\SRWKHVHQEHUGDVILOPEH]RJHQH9RUZLVVHQGHU/HU
QHQGHQ]XIRUPXOLHUHQZXUGHGDVHUKREHQH'DWHQPDWHULDODQKDQGYRQGHGXNWLY
JHZRQQHQHQ$XVZHUWXQJVNDWHJRULHQDQDO\VLHUWGLHVLFKDXVGHP)RUVFKXQJVLQ
WHUHVVH GHU 6WXGLH HUJDEHQ YJO DXVIKUOLFK :LQNOHU6FKPLGW  I
6FKPLGW:LQNOHU'LHYHUEDOHQ'DWHQLQXQVHUHU8QWHUVXFKXQJVLQGDOV
3URGXNWH GHU JHPHLQVFKDIWOLFKHQ $XVHLQDQGHUVHW]XQJ GHU 6FKOHULQQHQ XQG
6FKOHUPLWGHP)LOP]XEHWUDFKWHQ'LH(UJHEQLVVHELHWHQXQWHUDQGHUHP$Q
KDOWVSXQNWHGDIUGDVV6FKOHULQQHQXQG6FKOHUEHUHLWV]XHLQHPIUKHQ=HLW
SXQNWGHU6HNXQGDUVWXIHEHUHLQEHDFKWOLFKHVXQGUHFKWQXDQFLHUWHV)LOPZLVVHQ
YHUIJHQYJOHEGHEGhEHUGLHVZLUGDXI*UXQGODJHGHVYRUOLHJHQ
GHQ'DWHQPDWHULDOVGHXWOLFKGDVVGLH/HUQHQGHQQLFKWXQPLWWHOEDUPLW VSH]LIL
VFKHU)DFKWHUPLQRORJLHDUJXPHQWLHUHQVRQGHUQLQIRUPHOOHVGKDXHUVFKXOLVFK
HUZRUEHQHV:LVVHQ H[SOL]LHUHQ YJO 6FKPLGW:LQNOHU   'HU OHW]WJH
QDQQWH%HIXQG]HLJWQRFKPDOVHLQHQZHVHQWOLFKHQ9RUWHLOGHV(LQVDW]HVYRQOHLW
IDGHQJHVWW]WHQ,QWHUYLHZYHUIDKUHQIUGHXWVFKGLGDNWLVFKH)UDJHVWHOOXQJHQ'LH
LQGXNWLYXQGHKHUXQEHZXVVWLQDXHUVFKXOLVFKHQ5H]HSWLRQVVLWXDWLRQHQHUZRUEH
QHQ:LVVHQVEHVWlQGHGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUZXUGHQLQGHQ)LOPJHVSUl
FKHQH[SOL]LWJHPDFKWXQG LQder Logik XQG Sprache der Beforschten HUKREHQ
YJO$EVFKQLWW
 %LODQ]
,QGLHVHP$EVFKQLWWZXUGHGLH$QZHQGXQJOHLWIDGHQJHVWW]WHU,QWHUYLHZYHUIDK
UHQLQGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJVNRQWH[WHQGDUJHVWHOOWXQGWLHIHUJHKHQGGLV
NXWLHUW,P)RNXVVWDQGGDEHLMHZHLOVGLHhEHUIKUXQJµGHU)RUVFKXQJVIUDJHQ
LQHLQHQNRQNUHWHQ*HVSUlFKVOHLWIDGHQ=XVDPPHQIDVVHQGVROOWHDQKDQGGHUKLHU
H[HPSODULVFKGLVNXWLHUWHQ6WXGLHQGHXWOLFKJHZRUGHQVHLQGDVVGLH(UKHEXQJV
PHWKRGHIDFHWWHQUHLFKHXQGWLHIHUJHKHQGH(UNHQQWQLVVHIUGLH'HXWVFKGLGDNWLN
HU|IIQHW±VRIHUQGLHLQ$EVFKQLWWXQGGLVNXWLHUWHQ3ULQ]LSLHQEHUFNVLFK
WLJWZHUGHQ,QGHQDQJHIKUWHQ%HLVSLHOHQGUIWHIHUQHUGHXWOLFKJHZRUGHQVHLQ
GDVVOHLWIDGHQJHVWW]WH,QWHUYLHZVLPIDFKGLGDNWLVFKHQ.RQWH[WHLQHSUREDWH0H
WKRGHGDUVWHOOHQXPHLQHQ=XJDQJ]XPVerstehenYRQ/HUQHQGHQXQG/HKUHQGHQ
]XEHVWLPPWHQ7KHPHQE]Z7KHPHQJHELHWHQGHU'HXWVFKGLGDNWLN]XHUKDOWHQ
'LHJHZlKOWHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHXQWHUVFKHLGHQVLFKQHEHQGHU=LHOJUXSSHDXFK

 *HUDGHIU(UKHEXQJHQPLW6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQLVWHVZLFKWLJGDUDXIKLQ]X
ZHLVHQGDVVHVLP,QWHUYLHZQLFKWXPHLQH/HLVWXQJVPHVVXQJJHKWVRQGHUQLKUH$Q
VLFKWHQ]XEHVWLPPWHQ7KHPHQLQWHUHVVLHUHQ
 )UHLQHXPIDVVHQGH'DUVWHOOXQJGHU(UJHEQLVVHYJO:LQNOHU6FKPLGWII
XQG6FKPLGW:LQNOHUII
 )UHGHULNH6FKPLGW

KLQVLFKWOLFKGHU6WUXNWXULHUXQJGHV*HVSUlFKVDEODXIV0LWGLHVHUEHZXVVWHQ.RQ
WUDVWLHUXQJ LQGHU'DUVWHOOXQJZLUG LQ$QVlW]HQGHXWOLFKZHOFKHV6SHNWUXPDQ
$XVJHVWDOWXQJHQ HLQHV /HLWIDGHQV IU 8QWHUVXFKXQJHQ EHVWHKW YJO $EVFKQLWW
GLHV]HLJWZLHVWDUNGLH/HLWIDGHQNRQVWUXNWLRQPLWGHP(UNHQQWQLVLQWHUHVVH
GHU8QWHUVXFKXQJ]XVDPPHQKlQJW8QGQLFKW]XOHW]W(PSLULVFKH%HIXQGHZLH
GLHLQ$EVFKQLWWGLVNXWLHUWHQELHWHQZLFKWLJH(UNHQQWQLVVHXPDXVGHXWVFKGL
GDNWLVFKHU3HUVSHNWLYHbegründet.RQ]HSWHIUGHQ8QWHUULFKW]XHQWZLFNHOQYJO
.DWWPDQQHWDOXQGVRPLW]XU9HUEHVVHUXQJGHV/HKUHQVXQG/HUQHQVEHL
]XWUDJHQ
/LWHUDWXU
$EUDKDP8OI)LOPHLP'HXWVFKXQWHUULFKW6HHO]H.OHWW.DOOPH\HU
%6 %LOGXQJVVWDQGDUGVLP)DFK'HXWVFKIUGLH$OOJHPHLQH+RFKVFKXOUHLIH%H
VFKOXVV GHU .XOWXVPLQLVWHUNRQIHUHQ] YRP  KWWSZZZNPNRUJILOHDG
PLQYHURHIIHQWOLFKXQJHQBEHVFKOXHVVHBB%LOGXQJVVWDQGDUGV
'HXWVFK$ELSGIOHW]WHU=XJULII
'DDVH $QGUHD+LQULFKV %HDWUL[6HWWLQLHUL -XOLD %HIUDJXQJ ,Q 6HWWLQLHUL -XOLD HW DO
+UVJ(PSLULVFKH)RUVFKXQJVPHWKRGHQIU'HXWVFKDOV)UHPGXQG=ZHLWVSUDFKH
(LQH(LQIKUXQJ3DGHUERUQ6FK|QLQJK
)ULHEHUWVKlXVHU%DUEDUD/DQJHU$QWMH ,QWHUYLHZIRUPHQXQG ,QWHUYLHZSUD[LV ,Q)ULH
EHUWVKlXVHU%DUEDUD/DQJHU$QWMH3UHQJHO$QQHGRUH+UVJ+DQGEXFK4XDOLWDWLYH
)RUVFKXQJVPHWKRGHQ LQ GHU (U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW:HLQKHLP0QFKHQ -XYHQWD

*URSHQJLHHU+DUDOG4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH LQGHU IDFKGLGDNWLVFKHQ/HKU/HUQIRU
VFKXQJ,Q0D\ULQJ3KLOLSS*OlVHU=LNXGD0LFKDHOD+UVJ'LH3UD[LVGHUTXDOL
WDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH:HLQKHLP%DVHO%HOW]
+HOIIHULFK &RUQHOLD /HLWIDGHQ XQG ([SHUWHQLQWHUYLHZV ,Q %DXU 1LQD%ODVLXV -|UJ
+UVJ+DQGEXFK0HWKRGHQGHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJ:LHVEDGHQ6SULQJHU
96
+HOIIHULFK&RUQHOLD4XDOLWlWTXDOLWDWLYHU'DWHQ0DQXDOIUGLH'XUFKIKUXQJTXDOLWDWL
YHU6R]LDOIRUVFKXQJ:LHVEDGHQ966SULQJHU
+RSI&KULVWHO'LH3VHXGR([SORUDWLRQ±hEHUOHJXQJHQ]XU7HFKQLNTXDOLWDWLYHU ,QWHU
YLHZVLQGHU6R]LDOIRUVFKXQJ,Q=HLWVFKULIWIU6R]LRORJLH
.DWWPDQQ8OULFK'DV0RGHOOGHU'LGDNWLVFKHQ5HNRQVWUXNWLRQ±(LQ5DKPHQIUQDWXU
ZLVVHQVFKDIWVGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJXQG(QWZLFNOXQJ,Q=HLWVFKULIWIU'LGDNWLNGHU
1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ
.UHX]SDLQWQHU0DUFR.UDEDW'9'0LQ)UDQNIXUWD07ZHQWLHWK&HQWXU\)R[

.UXVH -DQ 4XDOLWDWLYH ,QWHUYLHZIRUVFKXQJ (LQ LQWHJUDWLYHU $QVDW]:HLQKHLP%DVHO
%HOW]-XYHQWD
/HLWIDGHQLQWHUYLHZV 

/HKQHQ.DWULQ6FKLQGOHU.LUVWHQ%HUXIOLFKHV6FKUHLEHQ DOV/HUQPHGLXPXQG JHJHQ
VWDQG hEHUOHJXQJHQ ]X HLQHU EHUXIVEH]RJHQHQ 6FKUHLEGLGDNWLN LQ GHU+RFKVFKXO
OHKUH,Q3RKO7KRUVWHQ6WHLQKRII7RUVWHQ+UVJ7H[WIRUPHQDOV/HUQIRUPHQ'X
LVEXUJ*LOOHV	)UDQFNH
0HUWRQ 5REHUW ..HQGDOO 3DWULFLD / 'DV IRNXVVLHUWH ,QWHUYLHZ ,Q +RSI &KULV
WHO:HLQJDUWHQ (OPDU +UVJ 4XDOLWDWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ 6WXWWJDUW .OHWW&RWWD
>]XHUVW@
1LHEHUW .DL*URSHQJLHHU +DUDOG /HLWIDGHQJHVWW]WH ,QWHUYLHZV ,Q .UJHU
'LUN3DUFKPDQQ,OND6FKHFNHU+RUVW+UVJ0HWKRGHQLQGHUQDWXUZLVVHQVFKDIWV
GLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJ%HUOLQ+HLGHOEHUJ6SULQJHU
1RKO$UQG0LFKDHO,QWHUYLHZXQGGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGH$QOHLWXQJHQIUGLH)RU
VFKXQJVSUD[LV:LHVEDGHQ969HUODJ
5RVHEURFN&RUQHOLD1L['DQLHO*UXQGODJHQGHU/HVHGLGDNWLNXQGGHUV\VWHPDWLVFKHQ
VFKXOLVFKHQ/HVHI|UGHUXQJ%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU+RKHQJHKUHQ
6FKPLGW)UHGHULNH:LQNOHU,ULV$QLQIRUPHOOHV)LOPZLVVHQDQNQSIHQ(PSLULVFKH%H
IXQGH]XP6SLHOILOPYHUVWHKHQYRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ,Q'LGDNWLN'HXWVFK

6FKPLGW)UHGHULNH'HQGLDJQRVWLVFKHQ%OLFNVFKlUIHQ9RUVWHOOXQJHQXQG2ULHQWLHUXQ
JHQYRQ'HXWVFKOHKUHULQQHQXQG'HXWVFKOHKUHUQ]XU'LDJQRVHYRQ/HVHNRPSHWHQ]
,Q %UlXHU &KULVWRSK:LHVHU 'RURWKHH +UVJ /HKUHQGH LP %OLFN (PSLULVFKH
/HKUHUIRUVFKXQJLQGHU'HXWVFKGLGDNWLN:LHVEDGHQ6SULQJHU96
6FKPLGW)UHGHULNH'HQ6FKOHULP%OLFN±=XU(QWZLFNOXQJXQG(USUREXQJHLQHV'LDJ
QRVHWRROVIU/HVHNRPSHWHQ]LQGHU6HNXQGDUVWXIH,,Q.RPRUHN0LFKDHO3UHGLJHU
6XVDQQH+UVJ'HUODQJH:HJ]XP8QWHUULFKWVGHVLJQ±=XUWKHRUHWLVFKHQ%HJUQ
GXQJXQG8PVHW]XQJHLQHVJHQXLQIDFKGLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJVǦXQG(QWZLFNOXQJV
SURJUDPPV0QVWHU:D[PDQQ
6FKW]H)ULW]=XU+HUYRUORFNXQJXQG$QDO\VHYRQ(U]lKOXQJHQWKHPDWLVFKUHOHYDQWHU
*HVFKLFKWHQLP5DKPHQVR]LRORJLVFKHU)HOGIRUVFKXQJ,Q$UEHLWVJUXSSH%LHOHIHOGHU
6R]LRORJHQ+UVJ.RPPXQLNDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ0QFKHQ)LQN
:LQNOHU ,ULV6FKPLGW )UHGHULNH'DV8QKHLPOLFKH LP)LOP±=XU:LUNXQJGHV)LOPV
.UDEDW DXI 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU ,Q 'HWWPDU 8WH2HWNHQ 0DUHLOH6FKZDJ
PHLHU8ZH+UVJ6FK:HOOHQJlQJH=XU3RHWLN7RSLNXQG2SWLNGHV)DQWDVWLVFKHQ
LQ.LQGHUXQG-XJHQGOLWHUDWXUXQGPHGLHQ)UDQNIXUWD03HWHU/DQJ9HUODJ



,1$/,1'2:
1DUUDWLYH,QWHUYLHZV
6WHJUHLIHU]lKOXQJHQDOV'DWHQJUXQGODJHHPSLULVFKHU
)RUVFKXQJ
 9RUVWHOOXQJGHVQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZV
'DVQDUUDWLYH,QWHUYLHZZXUGHYRQ)ULW]6FKW]HLQGHQHU-DKUHQLP5DKPHQ
VR]LRORJLVFKHU)HOGIRUVFKXQJHQWZLFNHOW HVKDW VLFKJHJHQZlUWLJEHVRQGHUV LQ
GHU%LRJUDSKLHIRUVFKXQJHWDEOLHUW/RFK5RVHQWKDO)OLFN
'DVQDUUDWLYH,QWHUYLHZVWHOOWGLH6LFKWZHLVHGHULQWHUYLHZWHQ3HUVRQLQVSH]LIL
VFKHU:HLVH LQGHQ0LWWHOSXQNW'LH WKHPDWLVFKH$XVJHVWDOWXQJZLUG]XQlFKVW
ZHLWJHKHQGGHU LQWHUYLHZWHQ3HUVRQEHUODVVHQ 6FKW]HIXPHLQH
DXVIKUOLFKH(U]lKOXQJHLJHQHUOHEWHU*HVFKLFKWHE]ZHLJHQHUOHEWHU(UHLJQLVVH
+HUPDQQVII]XJHQHULHUHQ'LH'DWHQHUKHEXQJHUIROJWVRPLWQLFKWK\
SRWKHVHQJHOHLWHW6LHVHW]WYLHOPHKUDXIGHQ1DFKYROO]XJYRQ+DQGOXQJVDEOlXIHQ
VRZLH DXI HPSLULVFK IXQGLHUWH KDQGOXQJVWKHRUHWLVFKH .RQ]HSWLRQHQ /RFK5R
VHQWKDO
 )XQNWLRQVZHLVHGHVQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZV
'DVQDUUDWLYH,QWHUYLHZXPIDVVWVSH]LILVFKH3KDVHQGLHDXIHLQDQGHUIROJHQGGLH
EHVRQGHUH)XQNWLRQVZHLVHGHU,QWHUYLHZIRUPNRQVWLWXLHUHQ,P(LQ]HOQHQEHVWHKW
GDVQDUUDWLYH,QWHUYLHZDXVHLQHPYRQGHULQWHUYLHZHQGHQ3HUVRQJHJHEHQHQ(U
]lKOVWLPXOXVGHUGDUDXIHLQVHW]HQGHQ6WHJUHLIHU]lKOXQJGHULQWHUYLHZWHQ3HUVRQ
VRZLHHLQHPQDUUDWLYHQ1DFKIUDJHWHLOXQGHLQHU%LODQ]LHUXQJVSKDVH$QKDQGGHV
Erzählstimulus’ ZLUGGLHLQWHUYLHZWH3HUVRQDQJHKDOWHQGLH*HVFKLFKWHHLQHV*H
JHQVWDQGVEHUHLFKVDQGHUVLHWHLOJHQRPPHQKDWE]ZGLH*HVFKLFKWHHLQHV(UHLJ
QLV]XVDPPHQKDQJVGDU]XOHJHQ-HQDFK(UNHQQWQLVLQWHUHVVHNDQQGHU(U]lKOVWLP
XOXVXQWHUVFKLHGOLFKVWDUN±RIIHQOHLFKWYRUVWUXNWXULHUWRGHUJHVFKORVVHQ±VWUXN
WXULHUWYJOHEGIVHLQ(LQRIIHQHU(U]lKOVWLPXOXVHQWKlOWNHLQHUOHLWKHPD
WLVFKH(LQVFKUlQNXQJHUJHZlKUWVRPLWGHULQWHUYLHZWHQ3HUVRQHLQHQJU|WP|J
OLFKHQ+DQGOXQJVVSLHOUDXPHLQ OHLFKWYRUVWUXNWXULHUWHU(U]lKOVWLPXOXVEHQHQQW
GDJHJHQGHQ)RUVFKXQJVNRQWH[WXQGJLEWGDPLWGHU(U]lKOXQJGHULQWHUYLHZWHQ
3HUVRQHLQHQWKHPDWLVFKHQ6FKZHUSXQNWHLQJHVFKORVVHQHU(U]lKOVWLPXOXVELQGHW
GLH(U]lKOXQJDQHLQHEHVWLPPWH7KHPHQVWHOOXQJXQGVHW]WVRGHU(U]lKOXQJ5DK
PHQXQG)RNXV
 ,QD/LQGRZ

,QHLQHPQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZVROOGLHLQWHUYLHZWH3HUVRQGD]XEHZHJWZHUGHQ
DXV GHP 6WDQG KHUDXV ]X HU]lKOHQ 'HUDUWLJH Stegreiferzählungen VLQG QDFK
6FKW]HGDGXUFKFKDUDNWHULVLHUWGDVVGHU.RPPXQLNDWLRQVSDUWQHUÄNHLQHV\VWH
PDWLVFKH$XVDUEHLWXQJGHU(U]lKOWHFKQLNYRU]XQHKPHQYHUPRFKWHGLH)RUPXOLH
UXQJHQNDONXOLHUHQRGHUJDUVFKULIWOLFKDE]LUNHOQXQGGDQQIUGLH3UlVHQWDWLRQ
HLQEHQNRQQWH³6FKW]H]LWLHUWQDFK.VWHUV6WHJUHLIHU
]lKOXQJHQ ZHUGHQ DOVR DQODVVEH]RJHQ XQG VSRQWDQ HU]lKOW 6RJHQDQQWH =XJ
]ZlQJHGHV(U]lKOHQV YJO.DOOPH\HU6FKW]HEHHLQIOXVVHQGDEHLRKQH
GDVVGLHRGHUGHU(U]lKOHQGHVLFKGHVVHQEHZXVVWLVWGLH$XVZDKOXQG'DUELHWXQJ
GHV(U]lKOLQKDOWVVLHIXQJLHUHQVRPLWDOVIRUPJHEHQGH0HFKDQLVPHQ6RLVWGLH
RGHUGHU(U]lKOHQGHGXUFKGHQDetaillierungszwangEHLVSLHOVZHLVHDQJHKDOWHQ
VLFKDQGLHWDWVlFKOLFKH$EIROJHYRQHUOHEWHQ(UHLJQLVVHQ]XKDOWHQXQGJOHLFK]HL
WLJGLHZHVHQWOLFKHQNDXVDOHQE]ZPRWLYDWLRQDOHQhEHUJlQJH]ZLVFKHQGHQ(U
HLJQLVVHQGDU]XOHJHQHEG'HU*HVWDOWHUVFKOLHXQJV]ZDQJEHZLUNWZLHGH
UXPGDVVGHU*HVDPW]XVDPPHQKDQJGHV(UOHEWHQRIIHQJHOHJWXQGHLQHEHJRQ
QHQH*HVFKLFKWHDXFK]X(QGHHU]lKOWZLUGHEG$XIGLHVH:HLVHZLUGVLFKHU
JHVWHOOWGDVVGLH(U]lKOXQJDXFKYRQ$XHQVWHKHQGHQYHUVWDQGHQZHUGHQNDQQ
=XJOHLFKNDQQGHU*HVWDOWHUVFKOLHXQJV]ZDQJGD]XIKUHQGDVVGLHLQWHUYLHZWH
3HUVRQ,QIRUPDWLRQHQSUHLVJLEWGLHVLHXQWHUDQGHUHQ8PVWlQGHQYHUVFKZLHJHQ
KlWWH .VWHUV'HU5HOHYDQ]IHVWOHJXQJVXQG.RQGHQVLHUXQJV]ZDQJ
YHUDQODVVWGLH(U]lKOHULQE]ZGHQ(U]lKOHUQXUWDWVlFKOLFK5HOHYDQWHV]XHU]lK
OHQXQGVRPLWHLQHIRUWODXIHQGH*HZLFKWXQJXQG%HZHUWXQJYRQ(LQ]HOHUHLJQLV
VHQ XQWHU GHP *HVLFKWVSXQNW GHU *HVDPWDXVVDJH YRU]XQHKPHQ .DOO
PH\HU6FKW]H(QWVSUHFKHQG ODVVHQ VLFKDXVGHP(U]lKOWHQ5FN
VFKOVVHDXIGDV5HOHYDQ]V\VWHPGHULQWHUYLHZWHQ3HUVRQ]LHKHQYJO/RFK5R
VHQWKDO
:lKUHQGGLHLQWHUYLHZWH3HUVRQerzähltLVWHVDQGHULQWHUYLHZHQGHQ3HUVRQGLH
3HUVSHNWLYH GHU LQWHUYLHZWHQ 3HUVRQ QDFK]XYROO]LHKHQ GDEHL YRQ:HUWXUWHLOHQ
DE]XVHKHQXQGVWDWWGHVVHQEHLGHU9HUEDOLVLHUXQJLQVEHVRQGHUHYRQ*HIKOHQXQG
VFKZHUHQ/HEHQVHUIDKUXQJHQ]XXQWHUVWW]HQ+HUUPDQQV/RFK5R
VHQWKDO'DV(QGHGHU+DXSWHU]lKOXQJOlVVWVLFKGDUDQHUNHQQHQGDVV
GLHLQWHUYLHZWH3HUVRQHLQH.RGDLP6LQQHYRQÄ7MDGDVZDU¶VVRLPJURHQXQG
JDQ]HQ,FKKRIIH6LHNRQQWHQZDVGDPLWDQIDQJHQ´+HUPDQQVJH
EUDXFKW
,P5DKPHQGHVnarrativen NachfrageteilsGHUVLFKDQGLH+DXSWHU]lKOXQJDQ
VFKOLHW KDW GLH LQWHUYLHZHQGH 3HUVRQ GLH0|JOLFKNHLW GLH ,QWHUYLHZSDUWQHULQ
E]ZGHQ,QWHUYLHZSDUWQHUGXUFKQDUUDWLYH)UDJHQGD]X]XEHZHJHQIUDJPHQWD
ULVFK JHEOLHEHQH (U]lKODQVlW]H ]X YHUYROOVWlQGLJHQ HEG )OLFN  
+LHU]XJLEWVLHGHULQWHUYLHZWHQ3HUVRQHUQHXWH(U]lKOVWLPXOL LQ%H]XJDXIGDV
EHUHLWV7KHPDWLVLHUWH'HUDUWLJHHU]lKOJHQHULHUHQGH1DFKIUDJHQVLQGEHVRQGHUVLQ
%H]XJDXI MHQH3DVVDJHQGHU+DXSWHU]lKOXQJZLFKWLJ LQGHQHQGLH LQWHUYLHZWH
3HUVRQQLFKWHU]lKOWVRQGHUQEHVFKULHEHQRGHUDUJXPHQWLHUWKDW/RFKXQG5R
VHQWKDOXQWHUVFKHLGHQGLHIROJHQGHQVHFKVQDUUDWLYHQ1DFKIUDJW\SHQ
1DUUDWLYH,QWHUYLHZV 

$QVWHXHUQHLQHU/HEHQVSKDVHÃ.|QQHQ6LHPLUEHUGLH=HLWLKUHU.LQGKHLWHWF
QRFKHWZDVPHKUHU]lKOHQ"µ
(U|IIQXQJHLQHVWHPSRUDOHQ5DKPHQVEHLVFKHLQEDUVWDWLVFKHQ7KHPHQ6LHHU
ZlKQWHQ,KUH0XWWHUN|QQHQ6LHHLQPDOYRQ,KUHQIUKVWHQ(ULQQHUXQJHQHU]lK
OHQXQGZDV6LHPLW,KUHU0XWWHULP/DXIH,KUHV/HEHQVHUOHEWKDEHQ"¶
$QVWHXHUQHLQHUEHQDQQWHQ6LWXDWLRQÃ6LHHUZlKQWHQYRUKLQGLH6LWXDWLRQ[N|Q
QHQ6LHPLUGLHVHQRFKHLQPDOJHQDXHUHU]lKOHQ"¶
$QVWHXHUQHLQHU(U]lKOXQJ]XHLQHP$UJXPHQWÃ.|QQHQ6LHVLFKQRFKDQHLQH
6LWXDWLRQHULQQHUQLQGHU6LHVLFKKLOIORVEHLP$QEOLFNHLQHV6WHUEHQGHQJHIKOW
KDEHQ"¶
$QVWHXHUQYRQ7UDGLHUWHPE]Z)UHPGHUOHEWHPÃ.|QQHQ6LHVLFKQRFKDQHLQH
6LWXDWLRQHULQQHUQLQGHU,KQHQGDYRQHU]lKOWZXUGHZLH,KU9DWHUJHVWRUEHQLVW"¶
$QVWHXHUQ YRQ 3KDQWDVLHQ RGHU YRQ =XNXQIWVYRUVWHOOXQJHQ Ã.|QQHQ 6LH VLFK
QRFKDQHLQH6LWXDWLRQHULQQHUQLQGHU6LHVLFKYRUJHVWHOOWKDEHQZLH,KU*UR
YDWHULP.ULHJYHUZXQGHWZXUGHRGHUGDVV6LHDXVGHP3IOHJHGLHQVWDXVVFKHL
GHQP|FKWHQ"¶
*HQHULHUWGLHLQWHUYLHZWH3HUVRQNHLQHQHXHQ(U]lKOXQJHQPHKUJHKWGDV,QWHU
YLHZLQGLHBilanzierungsphaseEHU:lKUHQGGLHVHU3KDVHZLUGGLHLQWHUYLHZWH
3HUVRQDOV([SHUWLQE]Z([SHUWHXQG7KHRUHWLNHULQE]Z7KHRUHWLNHUDQJHVHKHQ
YJO6FKW]HD,KUN|QQHQXQGVROOHQGHVKDOEQXQ)UDJHQJHVWHOOWZHUGHQ
GLHVLHGD]XDQKDOWHQ]XEHVFKUHLEHQXQG]XDUJXPHQWLHUHQGDV(UIDKUHQHE]Z
(U]lKOWHDOVRWKHRUHWLVFK]XHUNOlUHQXQG]XELODQ]LHUHQ+HUPDQQV
)OLFN
1DFKGLHVHUOHW]WHQ3KDVHGHVQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZVHPSILHKOWHVVLFK±PQGOLFK
RGHUVFKULIWOLFK±VROFKHVR]LRGHPRJUDSKLVFKHQ0HUNPDOHGHU,QWHUYLHZSDUWQH
ULQE]ZGHV,QWHUYLHZSDUWQHUV]XHUIDVVHQGLHEHLGHU$XVZHUWXQJHLQH]XVlW]OL
FKH3HUVSHNWLYHDXIGDV'DWHQPDWHULDOHU|IIQHQN|QQHQ
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
'LH GRPLQDQWH 'DUVWHOOXQJVIRUP LP QDUUDWLYHQ ,QWHUYLHZ LVW GLH Erzählung
6FKW]H+HUPDQQV$XVGHU3HUVSHNWLYHJHJHQZlUWLJHU(U
LQQHUXQJZHUGHQLQLKUYHUJDQJHQH(UIDKUXQJHQUHNRQVWUXLHUWXQGLQHLQHQ=X
VDPPHQKDQJ JHEUDFKW HLQH (UHLJQLV XQGRGHU HLQH =XVWDQGVlQGHUXQJ ELOGHW
KLHUEHLGHQ$XVJDQJVSXQNW 6FKW]HhEOLFKHUZHLVHHQWKlOWHLQH(U
]lKOXQJQLFKWQXUQDUUDWLYH3DVVDJHQVRQGHUQDXFK3DVVDJHQLQGHQHQGLH'DU
VWHOOXQJVIRUPHQGHUBeschreibungXQGGHUArgumentationEHUZLHJHQ$UJXPHQ
WDWLYH3DVVDJHQHUODXEHQHLQHQ(LQEOLFNLQGLHRULHQWLHUXQJVHUNOlUXQJVXQGR
GHUELRJUDSKLHE]ZLGHQWLWlWVWKHRUHWLVFKHQ9RUVWHOOXQJHQGHULQWHUYLHZWHQ3HU
VRQLQEHVFKUHLEHQGHQ3DVVDJHQZHUGHQ]XP%HLVSLHOVR]LDOH%HGLQJXQJHQXQG
0HUNPDOHYRQ$NWDQWHQRGHU VLWXDWLYH8PVWlQGHQJHVFKLOGHUW HEGE]Z=X
VWlQGH6LWXDWLRQHQXQG W\SLVFKH9HUIDKUHQVZHLVHQGDUJHVWHOOWGHQHQGLH LQWHU
YLHZWH3HUVRQ HLQH5HOHYDQ] IUGDV9HUVWlQGQLVGHVGDUJHVWHOOWHQ(UHLJQLVVHV
EHLPLVVW +HUPDQQV:HUGHQGLHYRQGHUQDUUDWLYHQ.RPPXQLNDWL
RQVVWUXNWXUDEZHLFKHQGHQ'DUVWHOOXQJVIRUPHQQLFKWIXQNWLRQDOLQ%H]XJDXIGDV
(U]lKOWH JHEUDXFKW N|QQHQ VLH HLQ ,QGL] GDIU GDUVWHOOHQ GDVV GLH LQWHUYLHZWH
 ,QD/LQGRZ

3HUVRQYHUVXFKWHWZDV]XYHUVFKOHLHUQE]ZYRQHWZDVDE]XOHQNHQ:HLWHUH,QGL
]LHQ IUHLQGHUDUWLJHV9HUKDOWHQVLQG9HU]|JHUXQJVSDXVHQVRZLHGHU9HUVXFK
HLQHQ:HFKVHOGHU6SUHFKHUUROOHQKHUEHL]XIKUHQYJO6FKW]H'DVV
GLH(U]lKOXQJQLFKW PHKUGHQ=XJ]ZlQJHQGHV(U]lKOHQVV.DS IROJW
NDQQVFKOLHOLFKDXFKGDUDQGHXWOLFKZHUGHQGDVVGLHLQWHUYLHZWH3HUVRQYRQGL
DOHNWDOJHIlUEWHUVSRQWDQHU8PJDQJVVSUDFKHLQHLQHI|UPOLFKUHIOHNWLHUWH6WDQ
GDUGVSUDFKHEHUJHKWYJO/LQGRZ
9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGHPSILHKOWHVVLFK]XPHLQHQGLH,QWHUYLHZVDXI]X]HLFK
QHQDQVFKOLHHQGGHQNRQNUHWHQ:RUWODXWQLHGHU]XVFKULHEHQXQGGDEHLDXFK3DX
VHQ'HKQXQJHQ9HU]|JHUXQJVVLJQDOHZLHÄlK³XQG5H]HSWLRQVVLJQDOHZLHÄKP³
VRZLHYRUJHQRPPHQH$N]HQWXLHUXQJHQ]XWUDQVNULELHUHQVKLHU]XGHQ([NXUV
YRQ+HOOHU0RUHNLQGLHVHP%DQG=XPDQGHUHQVROOWHQGLH,QWHUYLHZGDWHQPLW
HLQHU0HWKRGHDXVJHZHUWHWZHUGHQGLHGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ'DUVWHOOXQJVIRUPHQ
E]Z7H[WVRUWHQH[SOL]LWEHUFNVLFKWLJWXQG]XJOHLFKXQWHUVFKHLGHW]ZLVFKHQGHP
ZDVJHVDJWZLUGXQGGHPZLHHVJHVDJWZLUG(LQH$XVZHUWXQJQDFKGHUdoku-
mentarischen MethodeYJO%RKQVDFNV6FKLHIHUGHFNHULQGLHVHP%DQG
HUJlQ]WXPGLH(OHPHQWHGHUNarrationsstrukturanalyse6FKW]HDEZLH
VLH1RKOHUVWPDOLJYRUVFKOlJWELHWHWVLFKGHVKDOEEHVRQGHUVDQ+LHUEHL
ZLUGGDYRQDXVJHJDQJHQGDVVVLFKGDVNRQMXQNWLYH:LVVHQGHULQWHUYLHZWHQ3HU
VRQHQGDVDXIHLQHUJHPHLQVDPJHOHEWHQVR]LDOHQ+DQGOXQJVXQG(UIDKUXQJV
SUD[LVEHUXKW0DQQKHLPXQGLQ LPSOL]LWHU)RUPYRUOLHJW YJO1RKO
LQGHQQDUUDWLYHQXQGEHVFKUHLEHQGHQ3DVVDJHQZLGHUVSLHJHOWXQGGDVV
GDVNRPPXQLNDWLYH:LVVHQDOVHLQ|IIHQWOLFKHVXQGUHIOH[LY]XJlQJOLFKHV:LVVHQ
PLWGHQ7H[WVRUWHQGHU$UJXPHQWDWLRQXQG%HZHUWXQJNRUUHVSRQGLHUWYJOHEG

0LWWHOVHLQHUvergleichenden SequenzanalyseEHUDOOH,QWHUYLHZVKLQZHJODVVHQ
VLFKVFKOLHOLFKLQPHKUIDFKHU+LQVLFKW7\SHQELOGHQLQ%H]XJDXIGLH6HPDQWLN
GHU(U]lKOXQJHQVLQQJHQHWLVFKH7\SHQELOGXQJVRZLHKLQVLFKWOLFKVSH]LILVFKHU
(UIDKUXQJVKLQWHUJUQGH GHU LQWHUYLHZWHQ 3HUVRQHQ VR]LRJHQHWLVFKH 7\SHQELO
GXQJ'LH0HKUGLPHQVLRQDOLWlWGHUHUKREHQHQ'DWHQHUIlKUWDXIGLHVH:HLVHLQ
EHVRQGHUHU:HLVH:UGLJXQJ
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHVQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZV
1DUUDWLYH,QWHUYLHZVHLJQHQVLFKIUDXWRELRJUDSKLVFKH)RUVFKXQJVIUDJHQHEHQVR
ZLHIUGLH(UKHEXQJXQG8QWHUVXFKXQJYRQWKHPDWLVFKJHEXQGHQHQ(U]lKOXQJHQ
YJOHEG
'LH%HVRQGHUKHLWQDUUDWLYHU,QWHUYLHZV±GLH=XUFNKDOWXQJGHULQWHUYLHZHQGHQ
3HUVRQVRZLHGHUODQJH]XVDPPHQKlQJHQGHXQGNRPSOH[H5HGHIOXVVGHULQWHU
YLHZWHQ3HUVRQHQ±EULQJHQIUGLH'DWHQJHQHULHUXQJVSH]LILVFKH9RUWHLOH'D]X
JHK|UHQLQVEHVRQGHUHGLHUHODWLYH2IIHQKHLWGHU(UKHEXQJGLHHVHUP|JOLFKW)RU
VFKXQJVIUDJHQ QDFK]XJHKHQ GLH DXI NRPSOH[H =XVDPPHQKlQJH DE]LHOHQ XQG
VLFKQLFKWVWDQGDUGLVLHUWXQWHUVXFKHQ ODVVHQVRZLHGLH*HQHULHUXQJYRQ'DWHQ
GLHUHODWLYZHQLJGXUFKGLHLQWHUYLHZHQGH3HUVRQYHU]HUUWVLQG
1DUUDWLYH,QWHUYLHZV 

'LH9HUWHLOXQJGHV5HGHUHFKWVLPQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZDEHUVWHOOWEHLGHU'XUFK
IKUXQJGHV,QWHUYLHZVIUGLHLQWHUYLHZWH3HUVRQZLHIUGLHLQWHUYLHZHQGH3HU
VRQDXFKHLQHEHVRQGHUH+HUDXVIRUGHUXQJGDU'LHVH+HUDXVIRUGHUXQJLVWXPVR
JU|HUMHPHKUDXIEHLGHQ6HLWHQGLHDOOJHPHLQH9RUVWHOOXQJYRQHLQHP,QWHUYLHZ
EHVWHKW ZRQDFK GLHPDJHEOLFKH*HVSUlFKVVWHXHUXQJ YRQ GHU LQWHUYLHZHQGHQ
3HUVRQDXVJHKW'LH,QWHUYLHZVLWXDWLRQNDQQXQWHUGLHVHQ8PVWlQGHQXQJHZRKQW
E]ZVRJDUNQVWOLFKHUVFKHLQHQYJO.VWHUV+HUPDQQVI
GLHHLJHQH5ROOH]XDN]HSWLHUHQXQGVLFKGDUDXIHLQ]XODVVHQDOVYHUJOHLFKVZHLVH
VFKZLHULJZDKUJHQRPPHQZHUGHQ)UGLHLQWHUYLHZHQGH3HUVRQLVWHVGHVKDOE
XPVRZLFKWLJHUVLFKLPPHUZLHGHUGD]XDQ]XKDOWHQWDWVlFKOLFKQDFKGHU(U]lK
OXQJHLQHU*HVFKLFKWHYRQ(UHLJQLVVHQ]XIUDJHQXQGQLFKWQDFK0RWLYHQ=XVWlQ
GHQRGHU5RXWLQHQYJO+HUPDQQV
 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]GHVQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZV
6SH]LILVFKH*WHNULWHULHQIUGDVQDUUDWLYH,QWHUYLHZHUJHEHQVLFK]XQlFKVWHLQ
PDO DXV GHP IRUPDOHQ$QVSUXFK 6WHJUHLIHU]lKOXQJHQ ]X JHQHULHUHQ 6RPXVV
VLFKGHU)RUVFKXQJVJHJHQVWDQG WDWVlFKOLFKDXIGHU*UXQGODJHYRQ(U]lKOXQJHQ
HUKHEHQODVVHQXQGVRPXVVGHU(U]lKOLPSXOVWDWVlFKOLFKDXFK(U]lKOXQJHQKHU
YRUEULQJHQN|QQHQ
'LH*WHNULWHULHQIUGDVQDUUDWLYH,QWHUYLHZEHUKUHQDEHUDXFKGLH$QQDKPH
GDVV VLFK EHU (U]lKOXQJHQ HLQ =XJDQJ ]X WDWVlFKOLFKHQ (UIDKUXQJHQ HU|IIQHW
YJO6FKW]HI'LHVH$QQDKPHHLQHU$QDORJLHYRQUHWURVSHNWLYHU(U
]lKOXQJ XQG(UIDKUXQJZLUGPLWWOHUZHLOH MHGRFK QLFKWPHKU DXIUHFKW HUKDOWHQ
6WDWWGHVVHQZLUGGDVXUVSUQJOLFKYRQ6FKW]HDXVJHZLHVHQH=LHODXV(U]lKOXQ
JHQYHUJDQJHQH(UHLJQLVVHRGHUYHUJDQJHQHV+DQGHOQ]XHUVFKOLHHQLQGHU=LHO
VWHOOXQJDXIJHKREHQGLH(UIDKUXQJVDXIVFKLFKWXQJGHV+DQGHOQGHQ]XGXUFKGULQ
JHQYJO.VWHUVI'LH)UDJHQDFKGHP:DKUKHLWVJHKDOWGHV(U]lKOWHQ
UFNW VRPLW LQGHQ+LQWHUJUXQG$QJHVLFKWVGHVVHQ LVWGLH)RUVFKHULQE]ZGHU
)RUVFKHUGD]XJH]ZXQJHQSUl]LVH]XUHIOHNWLHUHQZRULQJHQDXGDV)RUVFKXQJV
LQWHUHVVHLKUHUE]ZVHLQHU$UEHLWEHVWHKW±PLWDQGHUHQ:RUWHQ±ZDVJHQDXEHU
KDXSWHUKREHQZHUGHQVROO
6FKOLHOLFKLVWDXFK]XEHDFKWHQGDVVLQHLQHPQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZGLH]XHUIRU
VFKHQGHQ*HJHQVWlQGHE]Z6DFKYHUKDOWHQLFKWQXUHUKREHQVRQGHUQ]XP7HLO
DXFKNRQVWLWXLHUWZHUGHQN|QQHQ YJO.VWHUV%HLGHU$QDO\VHGHV
'DWHQPDWHULDOVLVWGHVKDOE]XXQWHUVXFKHQREE]ZLQZLHZHLWGLHDUJXPHQWLHUHQ
GHQ3DVVDJHQHUNHQQHQODVVHQZDQQGHUZHVHQWOLFKH5HIOH[LRQVSUR]HVVVWDWWJH
IXQGHQ KDW E]ZZRGXUFK HU LQLWLLHUWZXUGH'HU$QWHLO GHU ,QWHUYLHZVLWXDWLRQ
E]ZGHULQWHUYLHZHQGHQ3HUVRQDQGHU(UIDKUXQJVDXIVFKLFKWXQJGHULQWHUYLHZWHQ
3HUVRQVROOWHP|JOLFKVWJHULQJVHLQ
 
 ,QD/LQGRZ

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SURMHNWHVHLQHQ(LQEOLFNLQGLHWKHRUHWLVFKH%HJUQGXQJXQG$QZHQGXQJGHUQDU
UDWLYHQ,QWHUYLHZIRUP
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'HU%HLWUDJVWHOOWHLQH]HQWUDOH$XIDUEHLWXQJGHUQDUUDWLYHQ ,QWHUYLHZIRUPGDU
'LH$XWRULQQHQXQWHUOHJHQLKUH$XVIKUXQJHQPLW]DKOUHLFKHQ%HLVSLHOHQ±IU
GLH HUVWHNRQNUHWH3ODQXQJHLQHU HLJHQHQ ,QWHUYLHZVWXGLHHLQH VHKUKLOIUHLFKH
8QWHUVWW]XQJ
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1RKOELHWHWHLQHXPIDVVHQGHWKHRUHWLVFKH%HJUQGXQJ]XP(LQVDW]GHUGRNXPHQ
WDULVFKHQ0HWKRGHIUGLH$XVZHUWXQJDXFKXQGLQVEHVRQGHUHYRQQDUUDWLYHQ,Q
WHUYLHZV(U]HLJWDXIZLHVLFKGLHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHPLW(OHPHQWHQGHU
1DUUDWLRQVVWUXNWXUDQDO\VHEHLGHU$XVZHUWXQJQDUUDWLYHU,QWHUYLHZVYHUNQSIHQ
OlVVW
Flick (1996): Psychologie des technisierten Alltags. 
,Q+LQEOLFN DXI GDV QDUUDWLYH ,QWHUYLHZHPSIHKOHQ VLFK GLH$XVIKUXQJHQYRQ
)OLFNEHVRQGHUVKLQVLFKWOLFKVHLQHU$EJUHQ]XQJYRPHSLVRGLVFKHQ,QWHUYLHZGDV
PLWVHLQHP)RNXVDXI6LWXDWLRQHQXQG(SLVRGHQHLQHJURH1lKH]XPQDUUDWLYHQ
,QWHUYLHZDXIZHLVW
 
1DUUDWLYH,QWHUYLHZV 

 /LWHUDWXUXQWHUULFKW DOV )DOO ± GLH QDUUDWLYH (UKHEXQJ
NDVXLVWLVFKHQ:LVVHQVYRQ'HXWVFKOHKUHQGHQ
:LHGDVQDUUDWLYH,QWHUYLHZIUGLHGHXWVFKGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJJHQXW]WZHUGHQ
NDQQ ZLUG ]% LP'LVVHUWDWLRQVSURMHNW Ä/LWHUDWXUXQWHUULFKW DOV )DOO .DVXLVWL
VFKHV:LVVHQYRQ'HXWVFKOHKUHQGHQ³/LQGRZGHXWOLFK
 )UDJHVWHOOXQJXQG=LHOVHW]XQJGHU,QWHUYLHZVWXGLH
'LH'LVVHUWDWLRQJUHLIWGLHIDFKGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJVOLQLH]X.RJQLWLRQHQXQG
hEHU]HXJXQJHQYRQ/HKUNUlIWHQLQ%H]XJDXIGLHNDVXLVWLVFKH:LVVHQVIRUPDXI
.DVXLVWLVFKHV:LVVHQ LVW HLQ HSLVRGLVFKHV:LVVHQ 6WUXEH-DQHW]NR  GDV
GXUFKQDUUDWLYHV'HQNHQ%UXQHUHQWVWHKWE]ZLQQDUUDWLYHU)RUP6KXO
PDQYRUOLHJWVRZLHDXIGHUWKHRULHEDVLHUWHQ$QDO\VHXQG,QWHUSUHWDWLRQVSH
]LILVFKHU(UHLJQLVVHXQGGHUHQ.RQWH[WPHUNPDOHQEHUXKW6KXOPDQ'DEHL
JLOW1LFKWMHGH%HJHEHQKHLWLP8QWHUULFKWLVW]ZDQJVOlXILJHLQ)DOONDQQGXUFK
$QDO\VHXQG,QWHUSUHWDWLRQDEHULPPHU]XHLQHP)DOOJHPDFKWZHUGHQYJOHEG
.DVXLVWLVFKHV:LVVHQNDQQGHPQDFKDXFKVRODQJHQLFKWYHUDOOJHPHLQHUWDOVHLQ
VXEMHNWLYHV:LVVHQYJO1HXZHJYHUVWDQGHQZHUGHQGDVD$XIVFKOXVV
EHUGLHNRJQLWLYHQ6WUXNWXUHQYRQ/HKUHQGHQJLEWEHLQH3DUDOOHOLVLHUXQJPLW
H[SOL]LWHP 3URIHVVLRQVZLVVHQ LP 6LQQH HLQHV REMHNWLYHQ $XVELOGXQJVZLVVHQV
HEGHUODXEWXQGFHLQH5HNRQVWUXNWLRQYRQ+DQGOXQJVHSLVRGHQHUP|JOLFKWLQ
GHQHQVLFKGDV.|QQHQE]Z+DQGHOQGHUEHWUHIIHQGHQ/HKUSHUVRQVSLHJHOW/HK
UHQGHN|QQHQLKUNDVXLVWLVFKHV:LVVHQ]XPLQGHVWUHNRQVWUXLHUHQXQGGDPLWDXFK
H[SOL]LHUHQYJO6KXOPDQ
'LH6WXGLHXQWHUVXFKWZRULQ IU/HKUHQGHGHV)DFKHV'HXWVFKSUREOHPDWLVFKH
)lOOHGHVJ\PQDVLDOHQ/LWHUDWXUXQWHUULFKWVEHVWHKHQ ,P(LQ]HOQHQZHUGHQ IRO
JHQGH)UDJHQJHVWHOOW
:HOFKH2ULHQWLHUXQJVPXVWHUKDEHQ/HKUSHUVRQHQDXVLKUHQ8QWHUULFKWVHUIDK
UXQJHQDOV+DQGOXQJVXQG5HIOH[LRQVJUXQGODJHLKUHUJHJHQZlUWLJHQ/HKUWl
WLJNHLWJHQHULHUW"
,QQHUKDOEZHOFKHU3UREOHPIHOGHUGHV/LWHUDWXUXQWHUULFKWVVLQGGLHVH2ULHQWLH
UXQJVPXVWHURUJDQLVLHUW"
:HOFKH%HZlOWLJXQJVVWUDWHJLHQKDEHQ/HKUHQGHLP5DKPHQGLHVHU3UREOHP
IHOGHUDQJHZHQGHWE]ZHQWZLFNHOW"
=X%HDQWZRUWXQJGHU)UDJHQZXUGHGLH*HQHULHUXQJYRQ7\SRORJLHQLQ%H]XJ
DXI3UREOHPIHOGHUGHV/LWHUDWXUXQWHUULFKWVHLQHUVHLWVXQG%HZlOWLJXQJVVWUDWHJLHQ
YRQ/HKUHQGHQDQGHUHUVHLWVDQJHVWUHEW
 
 ,QD/LQGRZ

 0HWKRGLVFKHV9RUJHKHQEHLGHU'DWHQHUKHEXQJXQG
$XVZHUWXQJ
)UDJHVWHOOXQJXQG=LHOVHW]XQJGHU$UEHLWOLHHQGLH:DKODXIGDVQDUUDWLYH,QWHU
YLHZDOV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWXQGDXIGLHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHV6FKLH
IHUGHFNHULQGLHVHP%DQGDOV$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQIDOOHQ
 (QWVFKHLGXQJIUGLHQDUUDWLYH,QWHUYLHZIRUP
'LH(QWVFKHLGXQJIUGDVQDUUDWLYH,QWHUYLHZDOV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWGHU6WXGLH
JLQJ]XPHLQHQDXVGHQFragestellungenGHU8QWHUVXFKXQJKHUYRUXQGEHJUQGHWH
VLFK]XPDQGHUHQDXVGHQ0HUNPDOHQGHV]XHUKHEHQGHQKonstruktsGHUNDVXLV
WLVFKHQ:LVVHQVIRUP'LHQDUUDWLYH)RUPGHUNDVXLVWLVFKHQ:LVVHQVIRUPXQGLKUH
([SOL]LHUEDUNHLW VWHOOHQVFKOLHOLFKGLH0HUNPDOHGDUGLH IUGLH(UKHEXQJ LP
5DKPHQGHU'LVVHUWDWLRQ]HQWUDOVLQG6LHELOGHQGLH9RUDXVVHW]XQJGDIUGLHND
VXLVWLVFKH:LVVHQVIRUPEHUErzählungen]XHUIDVVHQ
(LQHGHUDUWLJH(UKHEXQJYRQ(U]lKOXQJHQZlUHJUXQGVlW]OLFKDXFKPLWGHPHSL
VRGLVFKHQ ,QWHUYLHZP|JOLFK JHZHVHQ'DV HSLVRGLVFKH ,QWHUYLHZ LVW HLQH YRQ
8ZH )OLFN  HQWZLFNHOWH ,QWHUYLHZIRUP GLH ]ZLVFKHQ QDUUDWLYHSLVRGL
VFKHP:LVVHQHLQHUVHLWVXQGVHPDQWLVFKHP:LVVHQLQ%H]XJDXIHLQHQ*HJHQ
VWDQGVEHUHLFKDQGHUHUVHLWVXQWHUVFKHLGHWXQGEHLGH:LVVHQVIRUPHQDXFKJHWUHQQW
HUKHEWYJO)OLFNII'LH(QWVFKHLGXQJIUGDVQDUUDWLYH,QWHUYLHZXQG
JHJHQGDVHSLVRGLVFKH,QWHUYLHZIROJWHVFKOLHOLFKLP:HVHQWOLFKHQ]ZHLhEHUOH
JXQJHQ(UVWHQVQXUGDVQDUUDWLYH,QWHUYLHZHUODXEWHVGLHNDVXLVWLVFKH:LVVHQV
IRUPDOV*DQ]HVGKRKQHNQVWOLFKH7UHQQXQJLQQDUUDWLYHVXQGUHIOH[LYWKHR
UHWLVFKHV:LVVHQ]XHUKHEHQ=ZHLWHQVQXUPLWGHPQDUUDWLYHQ ,QWHUYLHZ OlVVW
VLFK HLQH $XVULFKWXQJ GHU (UKHEXQJ DQ (U]lKOXQJHQ EHU %HJHEHQKHLWHQ GLH
'HXWVFKOHKUHQGHYRUIDFKVSH]LILVFKH3UREOHPHJHVWHOOWKDEHQGXUFKIKUHQ'DV
HSLVRGLVFKH ,QWHUYLHZZUGHGDJHJHQGHU%HDQWZRUWXQJHLQHU)UDJHQDFKGHP
:LVVHQYRQ'HXWVFKOHKUHQGHQLQHLQHPEHVWLPPWHQ%HUHLFKE]ZLQ%H]XJDXI
HLQHQEHVWLPPWHQ8QWHUULFKWVJHJHQVWDQGGLHQHQXQWHUOHJWPLWNRQNUHWHQ%HLVSLH
OHQDXVGHP8QWHUULFKW
'LH(QWVFKHLGXQJIUGDVQDUUDWLYH,QWHUYLHZLP5DKPHQGHV'LVVHUWDWLRQVSUR
MHNWVHUIROJWHVFKOLHOLFKDXFKXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJZHLWHUIKUHQGHU*WHNULWH
ULHQGHU,QWHUYLHZIRUPV.DS=XUHomologie-Annahme XQG]XU)UDJHGHV 
Wahrheitsgehalts VHLDQGLHVHU6WHOOHDXVJHIKUW'DGLH,QWHUYLHZVWXGLHQLFKWGD
UDXIDE]LHOWREMHNWLYH8QWHUULFKWVHUHLJQLVVH]XHUKHEHQVRQGHUQGHQ)RNXVDXI
GDV:LVVHQ GDV 'HXWVFKOHKUHQGHQ KLQVLFKWOLFK HLQHU EHVWLPPWHQ %HJHEHQKHLW
XQGGHUHQ$QDO\VHXQG5HIOH[LRQLP*HGlFKWQLVJHEOLHEHQLVWVHW]WXQGGDEHL
DXFKGLH)UDJHREGLHVHV:LVVHQKDQGOXQJVOHLWHQGHV:LVVHQGDUVWHOOWDXVNODP
PHUWLVWGLH'HEDWWHXPGLH$QQDKPHHLQHU$QDORJLHYRQUHWURVSHNWLYHU(U]lK
OXQJXQG(UIDKUXQJIUGDV3URMHNWYRQXQWHUJHRUGQHWHU%HGHXWXQJ
1DUUDWLYH,QWHUYLHZV 

 $XVJHVWDOWXQJGHVQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZV
)UGLH'XUFKIKUXQJGHVQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZVZXUGHHLQHOHLFKWYRUVWUXNWXULHUWH
(LQJDQJVIUDJHE]ZNarrationsaufforderungJHZlKOWYJO/RFK5RVHQWKDO
6LHODXWHW
0LWPHLQHU$UEHLWP|FKWHLFKKHUDXVILQGHQZRULQLPJ\PQDVLDOHQ/LWHUDWXUXQ
WHUULFKWIDFKOLFKHE]ZIDFKGLGDNWLVFKH3UREOHPHXQG3UREOHPVLWXDWLRQHQEHVWH
KHQXQGZHOFKH0|JOLFKNHLWHQHVJLEWPLWGLHVHQXP]XJHKHQ'D]XELQLFKDQ
SUREOHPDWLVFKHQ)lOOHQLQWHUHVVLHUWGLHGLHXQWHUULFKWHQGH/HKUSHUVRQLQLKUHP
+DQGHOQ DOV'HXWVFKOHKUHULQ E]Z'HXWVFKOHKUHU QDFKKDOWLJ EHHLQIOXVVW KDEHQ
)lOOHGLH]XP%HLVSLHOEHZLUNWKDEHQGDVVGLH/HKUSHUVRQHLQHEHVWLPPWH0H
WKRGHRGHUHLQH6FKZHUSXQNWVHW]XQJJHlQGHUWKDWRGHU]XPLQGHVWUHIOHNWLHUWKDW
,FKP|FKWH6LHELWWHQPLUHLQHQVROFKHQ)DOODXV,KUHP/LWHUDWXUXQWHUULFKW LQ
%H]XJDXI/\ULN]XHU]lKOHQP|JOLFKVWVRGDVVLFKPLUHLQJHQDXHV%LOGYRQ
GHU%HJHEHQKHLWGHU6LWXDWLRQPDFKHQNDQQ/LQGRZ
,QGHP9HUWUDXHQGDVVGLHLQWHUYLHZWHQ/HKUSHUVRQHQLP5DKPHQLKUHU(U]lK
OXQJDXFK,QIRUPDWLRQHQSUHLVJHEHQGLHVLHLQHLQHPDQGHUHQ,QWHUYLHZNRQWH[W
YHUVFKZLHJHQKlWWHQYJO.DOOPH\HU6FKW]HEHQHQQWGLHVH1DUUDWL
RQVDXIIRUGHUXQJGHQKLQVLFKWOLFKVHLQHU$XVULFKWXQJDXISUREOHPDWLVFKH6LWXDWL
RQHQGXUFKDXVVHQVLEOHQ)RUVFKXQJVNRQWH[W'DUEHUKLQDXVPDFKWGLH1DUUDWL
RQVDXIIRUGHUXQJ9RUJDEHQLQ%H]XJDXIGHQWKHPDWLVFKHQ6FKZHUSXQNWGHU(U
]lKOXQJXQHUZDUWHWHE]ZSUREOHPDWLVFKH6LWXDWLRQJ\PQDVLDOHU/LWHUDWXUXQWHU
ULFKW 5HIOH[LYLWlW XQG VXEMHNWLYH%HGHXWVDPNHLW 'LH (LQJUHQ]XQJHQ GLH DXI
GLHVH:HLVHYRUJHQRPPHQZXUGHQGLHQWHQGD]XHLQ0LQGHVWPDDQ9HUJOHLFK
EDUNHLWGHUJHQHULHUWHQ)DOOVFKLOGHUXQJHQ]XVLFKHUQ
'LH1DUUDWLRQVDXIIRUGHUXQJOlVVWDEHUDXFK6SLHOUDXPIU9DULDQ]XQWHUGHQ)DOO
VFKLOGHUXQJHQ6REOLHEHVGHQLQWHUYLHZWHQ'HXWVFKOHKUHQGHQEHUODVVHQVRZRKO
GLH]HLWOLFKH([WHQVLRQ]%8QWHUULFKWVVWXQGHRGHUHLQHPHKUHUH6WXQGHQXPIDV
VHQGH8QWHUULFKWVHLQKHLWDOVDXFKGHQ)RNXVHLJHQH3HUVRQ.ODVVHDOV*DQ]HV
HLQ]HOQH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU/HKUHU6FKOHU,QWHUDNWLRQXVZGHV)DOOHV
VRZLHGLHWKHPDWLVFKHE]ZPHWKRGLVFKH9HUDQNHUXQJLP)DFKIUHL]XZlKOHQ
1XUIUGLH+lOIWHGHULQWHUYLHZWHQ/HKUHQGHQXQGKLHUDXFKNHLQHVIDOOVELQGHQG
ZXUGHGHULQKDOWOLFKH)RNXVQRFKHLQPDODXIGHQ/\ULNXQWHUULFKWHLQJHVFKUlQNW
=LHOGLHVHU]XP7HLO]XVlW]OLFKHQ(LQVFKUlQNXQJZDUHV IUHLQHQ%HUHLFKDXV
GHP/LWHUDWXUXQWHUULFKWEHVRQGHUVGLIIHUHQ]LHUWH$XVVDJHQWUHIIHQ]XN|QQHQ
)UGLH1DFKIUDJHSKDVHZXUGHQnarrative Nachfragen]XU$QVWHXHUXQJXQG3Ul
]LVLHUXQJHLQHUEHQDQQWHQ6LWXDWLRQ]XU(U|IIQXQJHLQHVWHPSRUDOHQ5DKPHQVIU
VWDWLVFKWKHPDWLVLHUWH7KHPHQVRZLH]XU$QVWHXHUXQJHLQHU(U]lKOXQJ]XHLQHP
$UJXPHQWYJO/RFK5RVHQWKDOZLHIROJWNRQ]LSLHUW
 
 ,QD/LQGRZ

•$QVWHXHUQHLQHUEHQDQQWHQ6LWXDWLRQÃ6LHHUZlKQWHQGLH6LWXDWLRQ«.|QQHQ6LHPLU
GLHVHQRFKHLQPDOJHQDXHUHU]lKOHQ"µ
•(U|IIQXQJHLQHVWHPSRUDOHQ5DKPHQVLQ%H]XJDXIVWDWLVFKSUlVHQWLHUWH7KHPHQÃ6LH
HUZlKQWHQ«.|QQHQ6LHGLH%HJHEHQKHLW$XVVFKQLWWHGHU%HJHEHQKHLWQRFKHLQPDO
LQ%H]XJDXIGLHVHQ*HVLFKWVSXQNWHU]lKOH"µ
•$QVWHXHUQ HLQHU (U]lKOXQJ ]X HLQHP $UJXPHQW Ã6LH KDEHQ DUJXPHQWLHUW
GDVV«.|QQHQ6LHGLH%HJHEHQKHLW$XVVFKQLWWHGHU%HJHEHQKHLWQRFKHLQPDOLQ%H
]XJDXIGLHVHV$UJXPHQWHU]lKOHQ"µ/LQGRZ
'LHBilanzierungsphaseGHV,QWHUYLHZVZXUGHVFKOLHOLFKGD]XJHQXW]WHLQHQJH
QDXHUHQ(LQEOLFNLQGLHUHIOH[LYH.RPSRQHQWHGHVNDVXLVWLVFKHQ:LVVHQVGHULQ
WHUYLHZWHQ/HKUHQGHQ]XHUKDOWHQ(QWVSUHFKHQGH)UDJHQ]LHOWHQGHVKDOEDXIHLQH
3Ul]LVLHUXQJGHU5DKPHQEHGLQJXQJHQGHUHU]lKOWHQ%HJHEHQKHLWVRZLHDXIHLQH
5HIOH[LRQGHVHLQJHWUHWHQHQ3UREOHPV
1DFK%HHQGLJXQJGHV,QWHUYLHZVZXUGHQGLHLQWHUYLHZWHQ/HKUSHUVRQHQJHEHWHQ
HLQHQVR]LRGHPRJUDSKLVFKHQ)UDJHERJHQDXV]XIOOHQ'LHVH(UKHEXQJGHUVR]L
RGHPRJUDSKLVFKHQ'DWHQHUIROJWHHQWJHJHQGHU(PSIHKOXQJYRQ.VWHUV
VFKULIWOLFKXPGDVHLJHQWOLFKH,QWHUYLHZQDFKGHU%LODQ]LHUXQJVSKDVHWDWVlFK
OLFKEHHQGHQ]XN|QQHQ
 $XVZHUWXQJGHUQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZGDWHQ
'LH HUKREHQHQ 'DWHQ ZXUGHQ PLW GHU GRNXPHQWDULVFKHQ 0HWKRGH QDFK 1RKO
V6FKLHIHUGHFNHULQGLHVHP%DQGDQDO\VLHUW'D]XZXUGHQGLHQDUUDWLYHQ
7H[WVHTXHQ]HQ±XQWHUEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJGHVGLHMHZHLOLJH%HJHEHQ
KHLWNRQVWLWXLHUHQGHQ3UREOHPV±HLQHUNRPSDUDWLYHQ6HTXHQ]DQDO\VHXQWHU]RJHQ
YJO1RKOI3DVVDJHQLQGHQHQGLHLQWHUYLHZWHQ/HKUHQGHQDUJXPHQ
WLHUWHQXQGEHZHUWHWHQZXUGHQYRUDOOHPDXI6FKOVVLJNHLWLP+LQEOLFNDXIGLH
(U]lKOXQJXQWHUVXFKW
=LHOGHUNRPSDUDWLYHQ6HTXHQ]DQDO\VHZDUGLH%LOGXQJYRQVLQQXQGVR]LRJHQH
WLVFKHQ7\SHQYJO%RKQVDFN1RKOXQGGDPLW]XJOHLFKGLH*HQHUD
OLVLHUXQJGHUJHZRQQHQHQ(UNHQQWQLVVH,P5DKPHQGHUsinngenetischen Typen-
bildungZXUGHQGLHMHZHLOLJHQ2ULHQWLHUXQJVUDKPHQLQGHQ,QWHUYLHZVUHNRQVWUX
LHUWXQGLP)DOOYHUJOHLFKDEVWUDKLHUW(VZXUGHDOVRXQWHUVXFKWZHOFKHV3UREOHP
GLH/HKUSHUVRQHQMHZHLOVYRUGHUJUQGLJZDKUQDKPHQXQGZHOFKHJUXQGOHJHQGH
UHQ3UREOHPHGHV/LWHUDWXUXQWHUULFKWVVLFKLQGLHVHQ3UREOHPHQZLGHUVSLHJHOWHQ
,P6LQQH HLQHU soziogenetischen TypenbildungZXUGHQGLH HLQ]HOQHQ2ULHQWLH
UXQJVUDKPHQDXHUGHPDXIVR]LDOH=XVDPPHQKlQJHDQDO\VLHUWXQGGLH3UIXQJ
HLQHU*UXSSLHUXQJGHU)lOOHXQWHUVR]LRJUDSKLVFKHQ$VSHNWHQJHSUIW
 
1DUUDWLYH,QWHUYLHZV 

 (UJHEQLVVH
0LWKLOIHGHUsinngenetischen TypenbildungOLHHQVLFKIROJHQGHIUGHQ/LWHUDWX
UXQWHUULFKWW\SLVFKH3UREOHPIHOGHUKHUDXVDUEHLWHQ
•Ã/HUQHQGHQHKPHQHLQHDEOHKQHQGH+DOWXQJJHJHQEHUHLQHPOLWHUDULVFKHQ
7H[WHLQµ
•Ã/HUQHQGHQEHUHLWHWHV6FKZLHULJNHLWHQHLQHQVLQQKDIWHQ=XJDQJ]XHLQHP
OLWHUDULVFKHQ7H[W]XILQGHQµVRZLH
•Ã/HUQHQGHKDEHQ3UREOHPHVSUDFKOLFKH0LWWHOLQKDOWOLFK]XGHXWHQµXQGÃ/HU
QHQGHYHUWUHWHQHLQHYRQGHU/HVDUWGHU/HKUSHUVRQDEZHLFKHQGH,QWHUSUHWD
WLRQµ
,QQHUKDOEGLHVHU3UREOHPIHOGHUGRNXPHQWLHUHQVLFK+DQGOXQJVGLOHPPDWDXQGVR
PLW V\VWHPDWLVFK EHGLQJWH 8QVLFKHUKHLWHQ IU /HKUHQGH LP /LWHUDWXUXQWHUULFKW
YJODXFK/LQGRZ:LHVHU/LQGRZ
,P=XJHGHUsoziogenetischen TypenbildungNRQQWHQGLHYRQGHQ/HKUHQGHQHLQ
JHVHW]WHQ %HZlOWLJXQJVVWUDWHJLHQ ÃDIIHNWLYVWDWLVFKµ XQG ÃSUDJPDWLVFKIOH[LEHOµ
LGHQWLIL]LHUWZHUGHQ'LHVH)RUPHQYRQ8QWHUULFKWVKDQGHOQZHLVHQHLQH$EKlQ
JLJNHLWYRP$OWHUE]ZYRQGHU%HUXIVHUIDKUXQJGHULQWHUYLHZWHQ/HKUHQGHQ]XP
=HLWSXQNWGHUHUIDKUHQHQ%HJHEHQKHLWDXIbOWHUHE]ZHUIDKUHQH/HKUSHUVRQHQ
HUVFKHLQHQLQLKUHP8QWHUULFKWVKDQGHOQHKHUHPRWLRQDOJHODVVHQ]XVHLQXQGIl
KLJPHWKRGLVFKXQG LQKDOWOLFKIOH[LEHODXI+HUDXVIRUGHUXQJHQ]XUHDJLHUHQ ,Q
GHU$QDO\VHXQG%HZHUWXQJYRQSUREOHPDWLVFKHQ8QWHUULFKWVVLWXDWLRQHQUHIOHN
WLHUHQVLHDXFKLKUHHLJHQH5ROOH-QJHUHE]ZZHQLJHUHUIDKUHQH/HKUSHUVRQHQ
QHLJHQGDJHJHQGD]XHPRWLRQDODXI8QWHUULFKWVSUREOHPH]XUHDJLHUHQ%HLGHU
3UREOHPEHZlOWLJXQJYHUVXFKHQVLHDQLKUHUXUVSUQJOLFKHQ8QWHUULFKWVSODQXQJ
IHVW]XKDOWHQEHLGHU3UREOHPUHIOH[LRQWHQGLHUHQVLHGD]XDXVVFKOLHOLFK0HUN
PDOH GHU 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU VRZLH GHV IDFKOLFKHQ *HJHQVWDQGV LQ GHQ
%OLFN]XQHKPHQ
 0HWKRGHQGLVNXVVLRQ
)UGLH(UKHEXQJNDVXLVWLVFKHQ/HKUHUZLVVHQVHUZLHVVLFKGDVQDUUDWLYH,QWHUYLHZ
DOVJHHLJQHWHV(UKHEXQJVLQVWUXPHQW,P(LQ]HOQHQODVVHQVLFKIROJHQGH(UIDKUXQ
JHQLQ%H]XJDXIGHQ(LQVDW]GHU,QWHUYLHZIRUPLP5DKPHQGHV'LVVHUWDWLRQV
SURMHNWV]XVDPPHQIDVVHQ
'LHNarrationsaufforderungZXUGHYRQGHQLQWHUYLHZWHQ'HXWVFKOHKUHQGHQLQV
JHVDPWSRVLWLYDXIJHQRPPHQ'LH/HKUSHUVRQHQ]HLJWHQVLFKPHKUKHLWOLFKDXIJH
VFKORVVHQJHJHQEHUGHU,QWHUYLHZIRUPXQGVLHVFKlW]WHQGDV,QWHUHVVHDQLKUHQ
NRQNUHWHQ8QWHUULFKWVHUIDKUXQJHQ VRZLHGLH LKQHQHUP|JOLFKWH)UHLKHLWEHLGHU
$XVULFKWXQJXQG'DUELHWXQJLKUHU)DOOHU]lKOXQJ(LQLJH/HKUSHUVRQHQKLQWHUIUDJ
WHQGLH,QWHUYLHZIRUPMHGRFKDXFKRIIHQVLYE]ZHQW]RJHQVLFKGHU(U]lKOXQJHL
QHVNRQNUHWHQ8QWHUULFKWVIDOOVLQGHPVLHVLFKE]ZGDVHLJHQH7XQLPPHUZLHGHU
]XUHFKWIHUWLJHQE]Z]XOHJLWLPLHUHQYHUVXFKWHQ,QGHU5HJHOZDUHVZlKUHQGGHV
,QWHUYLHZV MHGRFKP|JOLFK GDV9HUWUDXHQ GHU/HKUSHUVRQHQ ]X JHZLQQHQ XQG
 ,QD/LQGRZ

QDFKXQGQDFKDXFKEHUVHQVLEOHUH$VSHNWHLKUHU8QWHUULFKWVSUD[LV]XVSUHFKHQ
XQGGLHVHLQNRQNUHWH(U]lKOXQJHQ]XEHUIKUHQ
$XIGHU*UXQGODJHGHUXUVSUQJOLFKHQ1DUUDWLRQVDXIIRUGHUXQJGLHGHQ/LWHUD
WXUXQWHUULFKW LP$OOJHPHLQHQ IU)DOOHU]lKOXQJHQ|IIQHWHZXUGHHLQH9LHO]DKO
VHKUXQWHUVFKLHGOLFKHU)DOOHU]lKOXQJHQJHQHULHUW'LHVHKRKHWKHPDWLVFKH9DULDQ]
XQWHUGHQ)DOOHU]lKOXQJHQHUZLHVVLFKLQ%H]XJDXIGDV=LHOGHU$UEHLW7\SROR
JLHQXQGVRPLWDXFKYHUDOOJHPHLQHUEDUH(UJHEQLVVH]XJHQHULHUHQDOVSUREOHPD
WLVFK$XVGLHVHP*UXQGZXUGHGHU)RNXVGHU1DUUDWLRQVDXIIRUGHUXQJLP=XJH
GHU(UKHEXQJDXIGHQ/\ULNXQWHUULFKWHLQJHJUHQ]W
'HUHLJHQWOLFKH+DXSWWHLOGHV,QWHUYLHZVGLHStegreiferzählungGHU'HXWVFKOHK
UHQGHQJHVWDOWHWHVLFKLQGHU]XVDPPHQKlQJHQGHQ)RUPRIWPDOVVHKUNXU](L
QLJH/HKUSHUVRQHQJDEHQVRJDUDQVLFKQLFKWDQ'HWDLOVHULQQHUQ]XN|QQHQ'LH
UHODWLYH.U]HE]Z.QDSSKHLWHLQLJHU)DOOVFKLOGHUXQJHQOlVVWVLFKPLWXQWHUDXI
GLHWHLOZHLVHEHREDFKWHWHDQIlQJOLFKH8QVLFKHUKHLWYRQLQWHUYLHZWHQ/HKUSHUVR
QHQ]XUFNIKUHQE]ZPLWGHUIUHLQ,QWHUYLHZHKHUXQJHZRKQWHQ5HGHYHUWHL
OXQJHUNOlUHQYJO.DS6LHNDQQDEHUDXFKDOV,QGL]GDIUDQJHVHKHQZHU
GHQGDVVNDVXLVWLVFKHV:LVVHQQLFKWJUXQGVlW]OLFKLQGHUDQJHQRPPHQHQ'H
WDLOOLHUWKHLWYRUOLHJWRGHUYRQ/HKUHQGHQQLFKWLPPHUDXVGHP6WHJUHLILQ*lQ]H
H[SOL]LHUWZHUGHQNDQQ(VZlUHGDQQGLH)UDJH]XVWHOOHQREXQGLQZLHZHLWGDV
.RQVWUXNWNDVXLVWLVFKHV:LVVHQ±PLWKLOIHGHUQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZIRUP±WDWVlFK
OLFK RSHUDWLRQDOLVLHUW ZHUGHQ NDQQ 'D MHGRFK GLH HUKREHQHQ )DOOHU]lKOXQJHQ
PHKUKHLWOLFKHLQHQKRKHQIUGLH)UDJHVWHOOXQJGHU$UEHLWKLQUHLFKHQGHQ*UDGDQ
'HWDLOOLHUWKHLWDXIZHLVHQHUVFKHLQWHVOHJLWLPYRQYDOLGHQ'DWHQDXV]XJHKHQ'LH
/HKUSHUVRQHQGHUHQ(ULQQHUXQJHQDQHLQ(UHLJQLV]XQlFKVW]XDEVWUDNWDXVILHOHQ
VLQGLQGHU5HJHOGD]XEHUJHJDQJHQYRQHLQHU]HLWQDKHQ%HJHEHQKHLW]XHU]lK
OHQ
,P5DKPHQGHVNachfrageteilsGHU,QWHUYLHZVWXGLHZXUGHYRQGHUVWUHQJHQ$E
IROJHXQGGDPLWYRQGHU7UHQQXQJQDUUDWLYHUXQGELODQ]LHUHQGHU1DFKIUDJHQZLH
VLHLQGHU/LWHUDWXUNRQ]LSLHUWLVWYJO.DSDEJHZLFKHQ'LHVH$EZHLFKXQJ
HQWVWDQG HLQHUVHLWV ZHLO GLH LQWHUYLHZWHQ/HKUSHUVRQHQZlKUHQG GHU %LODQ]LH
UXQJVSKDVH KlXILJ QHXH$VSHNWH HLQEUDFKWHQ GLH IU GLH HU]lKOWH%HJHEHQKHLW
ZLFKWLJXQGEHUHLFKHUQGHUVFKLHQHQXQGGHVKDOEYRQPLUDOV,QWHUYLHZHULQQRFK
HLQPDO QDUUDWLY QDFKJHIUDJW ZXUGHQ $QGHUHUVHLWV ZXUGH GLH NRQVHTXHQWH$E
JUHQ]XQJYRQQDUUDWLYHU1DFKIUDJHSKDVHXQG%LODQ]LHUXQJVSKDVHDXIJHEURFKHQ
XPDXFK)UDJHQVWHOOHQ]XN|QQHQGLH]ZDU]HLWOLFKYHU]|JHUWHQWVWDQGHQGHUHQ
%HDQWZRUWXQJPLUDEHUEHGHXWVDPHUVFKLHQ'HUNRQ]HSWLRQLHUWHOLQHDUH$XIEDX
GHV ,QWHUYLHZVJHVWDOWHWH VLFK VR LQGHU'XUFKIKUXQJGHU ,QWHUYLHZVWXGLH WHLO
ZHLVHVSLUDOI|UPLJ
,QGHU1DFKIUDJHSKDVHZXUGHGDUEHUKLQDXVGHXWOLFKGDVVGLHGHQ/HKUSHUVRQHQ
JHVWHOOWHQ)UDJHQYHUHLQ]HOW]XU5HIOH[LRQLP5DKPHQGHU,QWHUYLHZVJHIKUWKD
EHQ'HU)RUVFKXQJVJHJHQVWDQGGDVNDVXLVWLVFKH:LVVHQGHU'HXWVFKOHKUHQGHQ
ZXUGHLQHLQLJHQ)lOOHQVRPLWWHLOZHLVHHUVWLP5DKPHQGHV,QWHUYLHZVNRQVWLWX
LHUW
1DUUDWLYH,QWHUYLHZV 

7URW]GLHVHUNULWLVFKHQ0RPHQWHLQGHU'XUFKIKUXQJGHUQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZV
LVWDEVFKOLHHQGKHUYRU]XKHEHQGDVVPLWWHOVGHUQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZIRUP)DOOHU
]lKOXQJHQHUKREHQZHUGHQNRQQWHQGLHLQLKUHU.RPSOH[LWlWHLQHQWLHIHQ(LQEOLFN
LQGLH3UREOHPXQG6SDQQXQJVIHOGHUYRQ/LWHUDWXUXQWHUULFKWHUODXEHQXQGGLHHV
GDUEHUKLQDXVHUP|JOLFKHQ$QWLQRPLHQ]XUHNRQVWUXLHUHQGLHGHQ6FKZLHULJ
NHLWHQGHU/HKUSHUVRQHQ]XJUXQGH OLHJHQ YJODXFK/LQGRZ:LHVHUXQG
OHW]WHQGOLFKDXFKHLQHV\VWHPDWLVFKH8QVLFKHUKHLWYRQ/LWHUDWXUXQWHUULFKWEHGLQ
JHQYJO/LQGRZ
/LWHUDWXU
%RKQVDFN5DOI7\SHQELOGXQJ*HQHUDOLVLHUXQJXQGNRPSDUDWLYH$QDO\VH*UXQGSULQ]L
SLHQ GHU GRNXPHQWDULVFKHQ 0HWKRGH ,Q %RKQVDFN 5DOI1HQWZLJ*HVHPDQQ
,ULV1RKO $UQG0LFKDHO +UVJ 'LH GRNXPHQWDULVFKH 0HWKRGH XQG LKUH )RU
VFKXQJVSUD[LV*UXQGODJHQTXDOLWDWLYHU6R]LDOIRUVFKXQJ:LHVEDGHQ969HUODJIU
6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
%UXQHU -HURPH 6 1DUUDWLYH DQG 3DUDGLJPDWLF 0RGHV RI 7KRXJKW ,Q (LVQHU (OOLRW
+UVJ/HDUQLQJDQG7HDFKLQJWKH:D\VRI.QRZLQJ&KLFDJR,OOLQRLV7KH8QLYHU
VLW\RI&KLFDJR3UHVV
)OLFN8ZH3V\FKRORJLHGHVWHFKQLVLHUWHQ$OOWDJV2SODGHQ:HVWGHXWVFKHU9HUODJ
)OLFN8ZH4XDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ(LQH(LQIKUXQJ5HLQEHN5RZRKOW
+HUPDQQV +DUU\ 'DV QDUUDWLYH ,QWHUYLHZ LQ EHUXIVELRJUDSKLVFK RULHQWLHUWHQ 8QWHUVX
FKXQJHQ $UEHLWVSDSLHUH GHV:LVVHQVFKDIWOLFKHQ =HQWUXPV IU %HUXIV XQG +RFK
VFKXOIRUVFKXQJDQGHU*HVDPWKRFKVFKXOH.DVVHO
+HUPDQQV+DUU\1DUUDWLYHV,QWHUYLHZ,Q)OLFN8ZHHWDO+UVJ+DQGEXFK4XDOLWD
WLYH6R]LDOIRUVFKXQJ:HLQKHLP%HOW]
.DOOPH\HU:HUQHU6FKW]H)ULW]=XU.RQVWLWXWLRQYRQ.RPPXQLNDWLRQVVFKHPDWDGHU
6DFKYHUKDOWVGDUVWHOOXQJ,Q:HJQHU'LUN+UVJ*HVSUlFKVDQDO\VHQ9RUWUlJHJH
KDOWHQDQOlVVOLFKGHV.ROORTXLXPVGHV,QVWLWXWVIU.RPPXQLNDWLRQVIRUVFKXQJXQG
3KRQHWLN%RQQ2NWREHU+DPEXUJ+HOPXW%XVNH9HUODJ

.VWHUV ,YRQQH1DUUDWLYH ,QWHUYLHZV*UXQGODJHQXQG$QZHQGXQJHQ:LHVEDGHQ96
9HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
/LQGRZ,QD:LHVHU'RURWKHH/LWHUDWXUXQWHUULFKWDOV)DOOSKLORORJLVFKHU3UD[LV$QWLQR
PLHQXQG/|VXQJVYHUVXFKH,Q=HLWVFKULIWIU*HUPDQLVWLN
/LQGRZ ,QD /LWHUDWXUXQWHUULFKW DOV )DOO .DVXLVWLVFKHV:LVVHQ YRQ'HXWVFKOHKUHQGHQ
:LHVEDGHQ969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
/LQGRZ ,QD6\VWHPDWLVFKH6FKZLHULJNHLWHQ LQGHU VFKXOLVFKHQ)|UGHUXQJ OLWHUDULVFKHU
5H]HSWLRQVNRPSHWHQ],Q%UlXHU&KULVWRSK:LHVHU'RURWKHH+UVJ/HKUHQGHLP
%OLFN(PSLULVFKH/HKUHUIRUVFKXQJLQGHU'HXWVFKGLGDNWLN:LHVEDGHQ6SULQJHU96
9HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
/RFK8OULNH5RVHQWKDO*DEULHOH'DVQDUUDWLYH,QWHUYLHZ,Q6FKDHIIHU'RULV0OOHU
0XQGW*DEULHOH +UVJ4XDOLWDWLYH*HVXQGKHLWVXQG3IOHJHIRUVFKXQJ%HUQHWDO
+DQV+XEHU
 ,QD/LQGRZ

0DQQKHLP.DUO%HLWUlJH]XU7KHRULHGHU:HOWDQVFKDXXQJVLQWHUSUHWDWLRQ,Q:ROII.XUW
+ +UVJ .DUO0DQQKHLP:LVVHQVVR]LRORJLH $XV GHP:HUN 1HXZLHG%HUOLQ
/XFKWHUKDQG
1HXZHJ*HRUJ+DQV'DV:LVVHQGHU:LVVHQVYHUPLWWOHU3UREOHPVWHOOXQJHQ%HIXQGH
XQG3HUVSHNWLYHQGHU)RUVFKXQJ]XP/HKUHUZLVVHQ ,Q7HUKDUW(ZDOG%HQQHZLW]
+HGGD5RWKODQG0DUWLQ+UVJ+DQGEXFKGHU)RUVFKXQJ]XP/HKUHUEHUXI0QV
WHU:D[PDQQ
1RKO$UQG0LFKDHO,QWHUYLHZXQGGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGH$QOHLWXQJHQIUGLH)RU
VFKXQJVSUD[LV:LHVEDGHQ969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
6FKW]H)ULW]%LRJUDSKLHIRUVFKXQJXQGQDUUDWLYHV,QWHUYLHZ,Q1HXH3UD[LVD

6FKW]H)ULW]'DVQDUUDWLYH,QWHUYLHZLQ,QWHUDNWLRQVIHOGVWXGLHQ,6WXGLHQEULHIGHU)HUQ
XQLYHUVLWlW+DJHQ
6FKW]H )ULW].RJQLWLYH )LJXUHQ GHV DXWRELRJUDSKLVFKHQ6WHJUHLIHU]lKOHQV ,Q.RKOL
0DUWLQ5REHUW*QWKHU+UVJ%LRJUDSKLHXQGVR]LDOH:LUNOLFKNHLW1HXH%HLWUlJH
XQG)RUVFKXQJVSHUVSHNWLYHQ6WXWWJDUW-%0HW]OHUVFKH9HUODJVEXFKKDQGOXQJ

6FKW]H )ULW] 3UR]HVWUXNWXUHQ GHV /HEHQVODXIV ,Q 0DWWKHV -RDFKLP3IHLIHQEHUJHU
$UQR6WRVEHUJ 0DQIUHG +UVJ %LRJUDSKLH LQ KDQGOXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKHU 3HU
VSHNWLYH1UQEHUJ9HUODJGHU1UQEHUJHU)RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIWE
6FKW]H)ULW]=XU+HUYRUORFNXQJXQG$QDO\VHYRQ(U]lKOXQJHQWKHPDWLVFKUHOHYDQWHU
*HVFKLFKWHQLP5DKPHQVR]LRORJLVFKHU)HOGIRUVFKXQJ,Q$UEHLWVJUXSSH%LHOHIHOGHU
6R]LRORJHQ+UVJ.RPPXQLNDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ0QFKHQ)LQN
6KXOPDQ/HH67KRVH:KR8QGHUVWDQG.QRZOHGJH*URZWKLQ7HDFKLQJ,Q(GXFDWLR
QDO5HVHDUFKHU
6KXOPDQ /HH 6 -XVW LQ &DVH 5HIOHFWLRQV RQ /HDUQLQJ IURP([SHULHQFH ,Q:LOVRQ
6X]DQQH +UVJ /HH 6 6KXOPDQ 7KH:LVGRP RI 3UDFWLFH (VVD\V RQ 7HDFKLQJ
/HDUQLQJDQG/HDUQLQJWR7HDFK6DQ)UDQFLVFR-RVVH\%DVV

'$1,(/6&+(5)
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ
(LQ9HUIDKUHQ]XU(UKHEXQJNROOHNWLYHU2ULHQWLHUXQJHQ
 9RUVWHOOXQJGHU*UXSSHQGLVNXVVLRQ
$OV*UXSSHQGLVNXVVLRQZLUGHLQH6RQGHUIRUPGHU*UXSSHQEHIUDJXQJGXUFKHLQHQ
6R]LDO)RUVFKHQGHQYHUVWDQGHQGLHGDUDXI]LHOWGDVJOWLJH5HOHYDQ]V\VWHPHL
QHU*UXSSHDXV]XEUHLWHQYJO6FKlIIHU(QWVSUHFKHQGVROOVLFKLQHLQHU
*UXSSHQGLVNXVVLRQ ]XPLQGHVW SDUWLHOO HLQ VRJHQDQQWHU VHOEVWOlXILJHU 'LVNXUV
GHU7HLOQHKPHQGHQHQWZLFNHOQÄLQGHPGLH*UXSSHVLFK«LKUHUNROOHNWLYHQ
(UIDKUXQJHQLQ(U]lKOXQJHQXQG%HVFKUHLEXQJHQYHUVLFKHUW³HEG$XVGLHVHQ
N|QQHZLHGHUXPGLHNROOHNWLYH:DKUQHKPXQJVSHUVSHNWLYH YRQ*HJHEHQKHLWHQ
XQGVRPLWIUDOOH7HLOQHKPHULQQHQXQG7HLOQHKPHUGHU*UXSSHJHOWHQGH5HOH
YDQ]VHW]XQJHQUHNRQVWUXLHUWZHUGHQ'HUÄ*HJHQVWDQG³YRQ*UXSSHQGLVNXVVLR
QHQ VLQG IROJOLFK ÄNROOHNWLYH 2ULHQWLHUXQJHQ XQG :LVVHQVEHVWlQGH³ 3U]\
ERUVNL:RKOUDE6DKU'DV9HUIDKUHQILQGHWYRUQHKPOLFK9HUZHQGXQJ
LQGHU-XJHQG0LOLHXXQG*HVFKOHFKWHUIRUVFKXQJVRZLHLQGHU:LVVHQV3UR
IHVVLRQVXQG(YDOXDWLRQVIRUVFKXQJYJOHEGII
'LH (QWVWHKXQJVNRQWH[WH GHU (UKHEXQJVIRUP VLQG HLQHUVHLWV LP %HUHLFK GHU
0DUNWIRUVFKXQJ DQGHUHUVHLWV LQ GHU 6R]LDOIRUVFKXQJ ]X VHKHQ YJO %RKQVDFN

 0HLQ%HLWUDJZLGPHWVLFKGHP(UKHEXQJVLQVWUXPHQW*UXSSHQGLVNXVVLRQVRPLWLQHL
QHPHQJHQ5DKPHQ±HUEH]LHKWVLFKQXUDXI*HVSUlFKHGLH]XPJHQDQQWHQ=ZHFN
JHQHULHUWZHUGHQXQGGHUHQ(UKHEXQJXQG$XVZHUWXQJLP5DKPHQGRNXPHQWDULVFKHU
0HWKRGRORJLHVWDWWILQGHWV6FKLHIHUGHFNHULQGLHVHP%DQG'LHVH6FKZHUSXQNWVHW
]XQJHUVFKLHQPLUQ|WLJXPGHP$QVSUXFKQDFKhEHUVLFKWOLFKNHLW]XJHQJHQGLHGHU
YRUOLHJHQGH%DQGLQVLFKWUlJW=X=LHOVHW]XQJHQPHWKRGRORJLVFKHQ*UXQGOHJXQJHQ
XQGSUDNWLVFKHQ'XUFKIKUXQJYRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQLQZHLWHUHQDQGHUHQPHWKR
GRORJLVFKHQ .RQWH[WHQ YJO ]% /RRV6FKlIIHU  /DPQHN  VRZLH
.KQ.RVFKHO
 %HJUQGXQJGLHVHV$QVLQQHQVLVWGLHhEHU]HXJXQJGDVVHLQHVR]LDOH*UXSSHJHPHLQ
KLQEHUHLQHVSH]LILVFKHVRZLHYHUELQGHQGHÃ:HOWDQVFKDXXQJVZHLVHµYHUIJWGLHVLH
YRQ DQGHUHQ XQWHUVFKHLGHW YJO 6FKHUI  II1XW]XQJGHV%HJULIIV Ã:HOWDQ
VFKDXXQJµQDFK0DQQKHLP>@6RYHUIJWHQ$QJHK|ULJHHLQHU*UXSSHEHUJH
PHLQVDPH(UIDKUXQJHQGHUHQ:DKUQHKPXQJVZHLVHPDQLP%OLFNDXIGLHVEH]JOLFK
JHWlWLJWHJHPHLQVDPH(U]lKOXQJHQUHNRQVWUXLHUHQN|QQHYJO6FKlIIHU
 'DQLHO6FKHUI

/HW]WHUHEHVFKlIWLJWVLFKVHLWGHQHU-DKUHQYHUVWlUNWPLW*UXSSHQ
GLVNXVVLRQHQ6LHEHUXIWVLFKKLHUEHLDXIJUXQGODJHQWKHRUHWLVFKH.RQ]HSWH.DUO
0DQQKHLPV YJO ]%%RKQVDFN'LH.RQ]HSWLRQGHUdokumentarischen 
MethodeHUIROJWHLQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHP*UXSSHQGLVNXVVLRQVYHUIDKUHQ
ZHVKDOEVLHDOVPHWKRGRORJLVFKH9HURUWXQJIUGLH(UVWHOOXQJXQGZHLWHUJHKHQGH
%HDUEHLWXQJYRQ*UXSSHQJHVSUlFKVGDWHQDOVKHUDXVUDJHQGJHHLJQHWJLOWV6FKLH
IHUGHFNHULQGLHVHP%DQG
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
'HU:LVVHQVVR]LRORJH.DUO0DQQKHLPJHODQJ]XU(UNHQQWQLVGDVVVR]LDOH*H
PHLQVFKDIWHQ EHU KDQGOXQJVSUDNWLVFK VHKU EHGHXWHQGHV:LVVHQ YHUIJHQ GDV
GHQ0LWJOLHGHUQGHU*UXSSHDEHUYHUERUJHQEOHLEW±GLHJHPHLQVDP+DQGHOQGHQ
ÄZLVVHQ LP*UXQGHJDUQLFKWZDVVLHDOOHVZLVVHQ³ HEGI6RVHLHQEH
VWLPPWH:DKUQHKPXQJVZHLVHQ.RQYHQWLRQHQXQG0XVWHUGHV'HXWHQVYRQ6L
WXDWLRQHQGHQ$NWHXUHQQLFKWSUlVHQWVLHVWHOOWHQYLHOPHKUGLHselbstverständli-
chen Orientierungen des miteinander HandelnsXQG.RPPXQL]LHUHQVGDU6RO
FKHUDUWJHWHLOWYRUOLHJHQGHV:LVVHQZLUGQLFKW]XP*HJHQVWDQGYRQ*HVSUlFKHQ
HV IRUPW YLHOPHKU GHQ5DKPHQ LQ GHP WKHPDWLVFKH'LVNXUVH VWDWWILQGHQ XQG
NDQQDXVVROFKHQUHNRQVWUXLHUWZHUGHQ0DQQKHLPSUlJWHKLHUIUGHQ%HJULIIGHV
ÃDWKHRUHWLVFKHQ:LVVHQVµZHOFKHVDOVLQNRUSRULHUWHV:LVVHQÄGDV+DQGHOQUHODWLY
XQDEKlQJLJ YRP VXEMHNWLY JHPHLQWHQ 6LQQ RULHQWLHUW³ %RKQVDFN HW DO 
YJO0DQQKHLP
*UXSSHQGLVNXVVLRQVGDWHQ ZHUGHQ HUKREHQ XQG DXVJHZHUWHW XP GLH DWKHRUHWL
VFKHQ:LVVHQVEHVWlQGHHLQHU*UXSSH±LQNOXGLHUWVLQGKLHULQDXFKHKHUXQEH
ZXVVWYRUOLHJHQGH:HUWHKDOWXQJHQ±]XH[WUDSROLHUHQGLHLKUHQNRQNUHWHQ+DQG
OXQJHQ]XJUXQGHOLHJHQ'LHVHZHUGHQZLHGHUXPJHPHLQKLQPLWkollektiven Ori-
entierungenGHV+DQGHOQVEHQDQQW,QGHU$QDO\VHYRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQVGDWHQ
ILQGHWVRPLWHLQH$N]HQWYHUVFKLHEXQJYRPÄ:DV³KLQ]XPÄ:LH³VWDWW'HU,QKDOW
Ä:DV ZLUG JHVDJW"³ WULWW LQ GHQ +LQWHUJUXQG ZRGXUFK VRJHQDQQWH 2ULHQWLH
UXQJVPXVWHUÄ:LHZHUGHQLQHLQHU*UXSSH7KHPHQYHUKDQGHOW":HOFKHU6LQQ
JHKDOWNDQQGLH*UXQGODJHMHQHUNROOHNWLYKHUYRUJHEUDFKWHQbXHUXQJHQVHLQ"³
LQ GHQ %OLFN JHQRPPHQZHUGHQ N|QQHQ YJO 3U]\ERUVNL:RKUODE6DKU 
II
8PGLH5HNRQVWUXNWLRQDWKHRUHWLVFKHQ:LVVHQVYRUQHKPHQ]XN|QQHQPVVHQ
DOOHUGLQJV]XHUVWHLQPDO'DWHQJHVFKDIIHQZHUGHQGLHHLQHVROFKH7lWLJNHLW]X
ODVVHQ±LQLKQHQPVVHQVLFK$QKDOWVSXQNWHGDIUDXVPDFKHQODVVHQGDVVVLFK
GLH0LWJOLHGHU GHV+DQGOXQJV]XVDPPHQKDQJV ]XPLQGHVW WHLOZHLVHunmittelbar

 ,FKP|FKWHGLHVHQ8PVWDQGPLWHLQHP%HLVSLHODXVPHLQHU,QWHUSUHWDWLRQVDUEHLWLOOXVW
ULHUHQ6RZXUGHGLH+DOWXQJHLQHUYRQPLUEHIRUVFKWHQ/HKUHUJUXSSHDOVSURIHVVLR
QHOOH/HKUHUIUGHQHLJHQHQ8QWHUULFKWDOOHLQYHUDQWZRUWOLFK]XVHLQXQG,QKDOWHXQG
9RUJHKHQVZHLVHQIROJOLFKQLFKWPLWGHQ.ROOHJHQDEVWLPPHQ]XPVVHQLP'LVNXUV
QLFKWH[SOL]LHUW6LHOLHVLFKYLHOPHKUDQKDQGGHUJHWlWLJWHQ+DQGOXQJVHU]lKOXQJHQ
UHNRQVWUXLHUHQ$OOHQ(U]lKOXQJHQOLHJWJHQDQQWH+DOWXQJVFKOLHOLFKVHOEVWYHUVWlQG
OLFK]XJUXQGHYJO6FKHUI
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ 

YHUVWHKHQGKLQÄHUOHEQLVPlLJHQ*HPHLQVDPNHLWHQ³HEGZLHGHUILQGHQ
XQGDXI*UXQGODJHNROOHNWLYHU6LFKWZHLVHQLKU*HVSUlFKEHJHKHQ6ROFKH'DWHQ
VROOHQPLWGHU(UKHEXQJYRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQJHVFKDIIHQZHUGHQ
 )XQNWLRQVZHLVHGHU*UXSSHQGLVNXVVLRQ
'HUPHWKRGRORJLVFKHQ%HGHXWXQJGHV*UXSSHQGLVNXVVLRQVYHUIDKUHQVZXUGHYRQ
6HLWHQGHU0DUNWIRUVFKXQJNHLQH5HFKQXQJJHWUDJHQSULPlUJDOWHQ*UXSSHQGLV
NXVVLRQHQLQGLHVHU'LV]LSOLQDOVGXUFKIKUHQVZHUWGDVLH,QWHUYLHZV]HLW|NR
QRPLVFKEHUOHJHQVLQGÄ0HKUHUH,QWHUYLHZVVROO>W@HQ]XJOHLFKHUUHLFKWZHUGHQ³
%RKQVDFN   $XV VR]LDOIRUVFKHULVFKHU 3HUVSHNWLYH NDQQ YRQ HLQHU
*UXSSHQGLVNXVVLRQDEHUQXUJHVSURFKHQZHUGHQZHQQÄGLHPHWKRGRORJLVFKH%H
GHXWXQJYRQ,QWHUDNWLRQV'LVNXUVXQG*UXSSHQSUR]HVVHQIUGLH.RQVWLWXWLRQ
YRQ0HLQXQJHQ2ULHQWLHUXQJVXQG%HGHXWXQJVPXVWHUQLQHLQHP]XJUXQGHOLH
JHQGHQ WKHRUHWLVFKHQ0RGHOO >«@YHUDQNHUW VLQG³ HEGXQGVRPLWGLH(QWVWH
KXQJVIRUPGHU'DWHQEHL LKUHUZHLWHUJHKHQGHQ3UR]HVVLHUXQJXQG$QDO\VH%H
DFKWXQJILQGHW
:LUGGHU*HJHQVWDQGGHU(UKHEXQJNRQVHTXHQWNROOHNWLYNRQ]LSLHUW±ZDVEHLP
8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGkollektive OrientierungenGHU)DOOLVW±PXVVEHLGHV
VHQ(UKHEXQJVLFKHUJHVWHOOWZHUGHQGDVVGLHVHUDXFKJHPHLQVFKDIWOLFKKHUYRUJH
EUDFKWZLUG'LHVLVWQDFKhEHU]HXJXQJGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGRORJLHLP
%HVRQGHUHQGDQQGHU)DOOZHQQGLH8QWHUVXFKWHQHLQHQVRJselbstläufigenDOVR
HLQHQGXUFKVLHVHOEVWVWUXNWXULHUWHQ'LVNXUVYROO]LHKHQ'LHEHGHXWHQGVWH$XI
JDEHHLQHVDOV,QLWLDWRUHLQHU*UXSSHQGLVNXVVLRQIXQJLHUHQGHQ)RUVFKHQGHQLVWHV
VRPLWHLQHQJDJLHUWHV*HVSUlFKzwischenGHQ7HLOQHKPHQGHQLQ*DQJ]XEULQJHQ
YJO3U]\ERUVNL:RKOUDE6DKU
(LQVHOEVWOlXILJHU'LVNXUVNDQQQXQUHFKWHLQIDFKLQHLQHUUHDOHQ*UXSSHHU]HXJW
ZHUGHQ)UVROFKH*HPHLQVFKDIWHQNDQQVFKOLHOLFKGDYRQDXVJHJDQJHQZHUGHQ
GDVVÄVLHGXUFKH[LVWHQWLHOOH*HPHLQVDPNHLWHQ]XVDPPHQJHKDOWHQZHUGHQ³HEG
ZDVVLFKLQGHU/HEHQGLJNHLWGHU'LVNXVVLRQQLHGHUVFKODJH=XHUZDUWHQLVW
VRPLWHUJLHELJHV'DWHQPDWHULDODXI*UXQGVHOEVWVWUXNWXULHUWHULQWHUDNWLYGLFKWHU
'LVNXUVH
:HOFKH%HUKUXQJVSXQNWHGLHEHIRUVFKWH*UXSSHIRUPWPXVVYRUGHU'LVNXVVLRQ
QLFKW ]ZLQJHQG EHNDQQW VHLQ ± DXI*UXQGODJHGHU KHU]XVWHOOHQGHQ'DWHQNDQQ
VFKOLHOLFKDXVJHPDFKWZHUGHQZHOFKH*HPHLQVDPNHLWHQ LKU]XJUXQGH OLHJHQ
:HOFKHNROOHNWLYHQ2ULHQWLHUXQJHQIUHLQHEHIRUVFKWH*UXSSHDOVW\SLVFKJHOWHQ
N|QQHQ E]Z ZHOFKH VLH LP %HVRQGHUHQ DXIZHLVW NDQQ IROJHQG LQVEHVRQGHUH
GXUFKNRPSDUDWLYH$QDO\VHKHUDXVJHDUEHLWHWZHUGHQ'XUFKGHQ9HUJOHLFKÄPLW
DQJUHQ]HQGHQ*UXSSHQ=XVDPPHQKlQJHQRGHU3KlQRPHQHQODVVHQVLFKGLHXQ
WHUVFKLHGOLFKHQ (UIDKUXQJVUlXPH GLH NRQVWLWXWLY IU VR]LDOH =XVDPPHQKlQJH
>«@VLQGYRQHLQDQGHUO|VHQXQGPDQNDQQ]XGHUMHVSH]LILVFKHQhEHUODJHUXQJ
YRQ(UIDKUXQJVUlXPHQYRUGULQJHQGLHEHVWLPPWH*UXSSHQNRQVWLWXLHUHQ³HEG
I
 'DQLHO6FKHUI

'LVNXVVLRQVJUXSSHQN|QQHQDEHUDXFKGXUFKGHQ)RUVFKHQGHQXQGGDPLWYRUGHP
+LQWHUJUXQGVHLQHVVSH]LILVFKHQ,QWHUHVVHV]XVDPPHQJHVWHOOWZHUGHQ8PDXVVD
JHNUlIWLJHV0DWHULDOJHZLQQHQ]XN|QQHQLVWDOOHUGLQJVHLQHgemeinsame Erfah-
rungsbasisGHU'LVNXVVLRQVWHLOQHKPHQGHQ9RUDXVVHW]XQJ±ZREHLÄHLQHJHPHLQ
VDPH(UIDKUXQJVEDVLVQLFKWYRUDXVVHW]WGDVVGLHVH(UIDKUXQJHQYRQGHQDQZH
VHQGHQ3HUVRQHQDXFKWDWVlFKOLFKJHPHLQVDPJHPDFKWZXUGHQ>«@$XVVFKODJ
JHEHQGLVWGLH6WUXNWXULGHQWLWlWGHU(UIDKUXQJHQLKUH+RPRORJLHQLFKWDEHUGDVV
GLHMHQLJHQGLHGXUFKGHUDUWLJH(UIDKUXQJHQPLWHLQDQGHUYHUEXQGHQVLQGHLQDQGHU
WDWVlFKOLFKNHQQHQRGHUGLHVH(UIDKUXQJHQDQ HLQHP LGHQWLVFKHQ2UW ]XHLQHP
LGHQWLVFKHQ=HLWSXQNWJHPDFKWKDEHQ³HEG
*HPHLQVDPNHLWHQ N|QQHQ ]% LQ )RUP HLQHU JOHLFKDUWLJHQ 6R]LDOLVDWLRQVJH
VFKLFKWHlKQOLFKHQHUOLWWHQHQELRJUDSKLVFKHQ(UIDKUXQJHQVFKZHUH(UNUDQNXQ
JHQ )OXFKW RGHU HLQHU YHUJOHLFKEDUHQ %HUXIVDXVEXQJ YRUOLHJHQ *HOLQJW GLH
$XVZDKOYRQ7HLOQHKPHQGHQGDKLQJHKHQGGDVVLQGHPYRP)RUVFKHQGHQHUZDU
WHWHQ%HUHLFK*HPHLQVDPNHLWHQYRUOLHJHQGDQQVROOWHGLH*UXSSHDXFK]DKOUHLFKH
3DVVDJHQGHV'LVNXUVHVGLHVHQZLGPHQYJOHEG
)U*UXSSHQGLVNXVVLRQHQZXUGHQÄLQGLFKWHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW >«@GHU
5HNRQVWUXNWLRQGHU'XUFKIKUXQJYRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ³ HEG LQVJH
VDPW DFKW 3ULQ]LSLHQ GHU Ä,QLWLLHUXQJ XQG /HLWXQJ YRQ *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ³
%RKQVDFNHQWZLFNHOWYRQGHQHQLP)ROJHQGHQGLHP(IUHUIROJ
UHLFKH'DWHQJHQHULHUXQJZLFKWLJVWHQYRUJHVWHOOWZHUGHQ
%HGHXWHQGVWHV*HVSUlFKVSULQ]LSHUVFKHLQW]XQlFKVWIRUVFKHUVHLWLJHInterventio-
nen immer an die ganze Gruppe zu richtenYJOHEG6WDWWDOVRHLQHPHLQ
]HOQHQ 6SUHFKHU EHLVSLHOVZHLVH PLW GHU )UDJH Ä:DV PHLQVW GX GD]X"³ 3U]\
ERUVNL:RKOUDE6DKUHLQJHVRQGHUWHV5HGHUHFKWHLQ]XUlXPHQVLQGDOOH
6SUHFKHQGHQJOHLFKHUPDHQ]X:RUWlXHUXQJHQ]XDQLPLHUHQ%HLVSLHOÄ6LHDOOH
KDEHQ MDQXQPLWGHP7KHPD«]X WXQ:LH VHKHQ6LHGHQQ«"³'XUFKHLQ
VROFKHV 9RUJHKHQ ZLUG HLQHUVHLWV VLFKHUJHVWHOOW GDVV GDVRederecht GXUFK GLH
*UXSSHXQGVRPLWZLHLQGHU*UXSSHEOLFKXQGQLFKWGXUFKGHQ'LVNXVVLRQVOHLWHU
YHUWHLOWZLUGZRUDXVEHUHLWVDXIEHVWLPPWHNROOHNWLYH2ULHQWLHUXQJHQJHVFKORVVHQ
ZHUGHQNDQQYJOKLHU]X]%6FKHUIII$QGHUHUVHLWVHUOHLFKWHUQVRO
FKH,PSXOVHGHU*UXSSHGDV)LQGHQH[LVWHQWLHOOHU*HPHLQVDPNHLWHQYJO3U]\
ERUVNL:RKOUDE6DKU   ,PSXOVH GHV 'LVNXVVLRQVOHLWHUV PVVHQ QLFKW
VSUDFKOLFKHU1DWXUVHLQ±JHUDGH]X%HJLQQGHU'LVNXVVLRQN|QQHQQRQYHUEDOH
bXHUXQJHQZLHÄHUPXQWHUQGH%OLFNH³HEGKLOIUHLFKVHLQXPGLH.RP
PXQLNDWLRQGHU7HLOQHKPHQGHQLQ*DQJ]XEULQJHQ
(LQ]HQWUDOHU,PSXOVVWHOOWGHUVRJÄ(LQJDQJVVWLPXOXVHLQHU*UXSSHQGLVNXVVLRQ³
HEG GDU0LW GLHVHP ZLUG JHPHLQKLQ GDV *HVSUlFK LQLWLLHUW XQG GDV HUVWH
7KHPDGHU'LVNXVVLRQIRUVFKHUVHLWLJJHVHW]W9HUPLHGHQZHUGHQVROOWHPLWGHU
7KHPHQVHW]XQJVRJÄ3URSRVLWLRQHQ³%RKQVDFNDXI]XUXIHQDOVR9RU
JDEHQGDKLQJHKHQGLQQHUKDOEZHOFKHU2ULHQWLHUXQJHQGDV7KHPD]XEHDUEHLWHQ
LVW*HQHUHOOVROOWHQIROJOLFKThemenvorschlägeGHV'LVNXVVLRQVOHLWHUVohne the-
menbezogene OrientierungsrahmenJHlXHUWZHUGHQ±GXUFKGLH7KHPHQVHW]XQJ
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ 

VROOWHVLFKÄOHGLJOLFKGDV,QWHUHVVHDQGHU(QWIDOWXQJGHV7KHPDVGXUFKGLH7HLO
QHKPHUGRNXPHQWLHUHQ³3U]\ERUVNL:RKOUDE6DKUQLFKWGLHHLJHQHQ
DQ (UIDKUXQJHQ UFNJHEXQGHQHQ XQG ]ZDQJVOlXILJ ZHUWHQGHQ 2ULHQWLHUXQJHQ
Ä0DQIUDJWDOVR]%QLFKWÃ)DPLOLHLVWGRFKHLQHVFK|QH6DFKHRGHU"µVRQGHUQ
HKHUÃ:HOFKH(UIDKUXQJHQKDEWLKUGHQQPLWHXUHU)DPLOLHJHPDFKWZLHLVWHV
GHQQVRPLW)DPLOLH"µ³HEG
)UDJHVWHOOXQJHQXQG,PSXOVHVHLWHQVGHV'LVNXVVLRQVOHLWHUVVLQGLP:HLWHUHQbe-
tont vage zu halten0LWGHUYRQ)RUVFKHUVHLWHVRPLWJHZLVVHUPDHQÄGHPRQV
WULHUWHQ9DJKHLW³%RKQVDFNVROOGHQ7HLOQHKPHULQQHQXQG7HLOQHK
PHUQ VLJQDOLVLHUWZHUGHQGDVVGHU)RUVFKHQGH HEHQQLFKW EHUSUl]LVHV 9RU
:LVVHQKLQVLFKWOLFKGHUÄPLOLHXVSH]LILVFKHQ2ULHQWLHUXQJHQGHU*UXSSH³HEG
YHUIJW'DPLWZLUGQXQHLQHUVHLWVÄGHU5HVSHNWJHJHQEHUGHP5HOHYDQ]V\VWHP
GHU(UIDKUXQJVZHOWGHU%HIRUVFKWHQ³HEGEHNXQGHWDQGHUHUVHLWVZLUGGHQ
7HLOQHKPHULQQHQ XQG 7HLOQHKPHUQ GLH 5ROOH GHV Ä([SHUWHQ IU LKUH %HODQJH³
3U]\ERUVNL:RKOUDE6DKU]XJHZLHVHQGLHVLHDXVIKUOLFKYRUGHPPL
OLHXIUHPGHQ)RUVFKHQGHQDXVEUHLWHQN|QQHQ±detailreiche DarstellungenVROOWHQ
GLH)ROJHVHLQ
:lKUHQGGHUJHVDPWHQ'LVNXVVLRQVROOWHGHU'LVNXVVLRQVOHLWHU IROJOLFKlXHUVW
zurückhaltend agieren±ZDVGXUFKGLHYRUJHQDQQWHQ3ULQ]LSLHQEHUHLWVGHXWOLFK
JHZRUGHQVHLQGUIWH1XUZHQQGHUJUXSSHQIUHPGH)RUVFKHQGHQLFKWE]ZNDXP
]XP*HVSUlFKEHLWUlJWN|QQHQVLFKVFKOLHOLFKVHOEVWOlXILJH'LVNXUVHHLQVWHOOHQ
N|QQHQGLH'LVNXVVLRQVWHLOQHKPHULQQHQXQG WHLOQHKPHU7KHPHQ LQNOXVLYHGHU
GHQWKHPDWLVFKHQ'LVNXUVHQ]XJUXQGHOLHJHQGHQ2ULHQWLHUXQJHQDXIZHUIHQVHOEVW
JHZlKOWZLHGHUEHHQGHQGXUFKHLQZHLWHUHV7KHPDHUJlQ]HQRGHUDEO|VHQ8P
VLFKHU]XVWHOOHQGDVV*UXSSHQLQ'LVNXVVLRQHQÃEHLVLFKµEOHLEHQYHUODVVHQPDQ
FKH)RUVFKHQGHQDFKGHP(LQJDQJVVWLPXOXVVRJDUGLH'LVNXVVLRQXQGEHUODVVHQ
GLH'LVNXWDQWHQVLFKVHOEVWYJOKLHU]X]%6FKPHO]
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQZHUGHQ]XPHLVWLQ)RUPYRQ$XGLRRGHU9LGHRGDWHQDXI
JH]HLFKQHW$XIJUXQGGHULQGHU:LVVHQVFKDIWVZHOWJHOWHQGHQÄ3ULPRUGLDOLWlWGHV
7H[WXHOOHQXQG6FKULIWOLFKHQ³/DQJHUZHUGHQIUGLHZHLWHUJHKHQGH
$QDO\VHGHU'LVNXUVHDOOHUGLQJVKlXILJLQ6FKULIWVSUDFKHYHUIJEDUH'DWHQYHU
ODQJWZHVKDOEGLH*HVSUlFKHLQ7UDQVNULSWHEHUIKUWZHUGHQ'DV7UDQVNULELH
UHQYRQ*UXSSHQJHVSUlFKHQLVWHLQHODQJZLHULJH7lWLJNHLWGLHP(DOOHUGLQJV
DOVHLQZLFKWLJHU(UNHQQWQLVSUR]HVVEH]JOLFKGHU'DWHQDQJHVHKHQZHUGHQPXVV
YJODXFK/DQJHU±GDVLQWHQVLYHZLHGHUKROWH+|UHQE]Z6LFKWHQGHU
'DWHQ ]XP=ZHFNHGHU9HUVFKULIWOLFKXQJ VHQVLELOLVLHUW VFKOLHOLFK IU GDV*H
K|UWHE]Z*HVHKHQHXQGNDQQ]XHUVWHQÄ$VVR]LDWLRQHQ+\SRWKHVHQ,UULWDWLR
QHQ)UDJHQ³HEGIKUHQGLHDOV,QWHUSUHWDWLRQVDQUHJXQJHQIHVW]XKDOWHQVLQG
=XGHPNDQQHLQH7UDQVNULSWLRQQLHHLQHPQGOLFKH.RPPXQLNDWLRQYROOVWlQGLJ
LQVFKULIWOLFKH6\PEROHIDVVHQYJO)XKVZHVKDOELP3UR]HVVGHV9HU
VFKULIWOLFKHQVEHVWlQGLJLQWHUSUHWDWLYH(QWVFKHLGXQJHQJHIlOOWZHUGHQ
6FKRQEHYRUPLWGHUHLJHQWOLFKHQ7UDQVNULSWLRQEHJRQQHQZLUGJLOWHVVLFKE]JO
GHV7UDQVNULSWLRQVXPIDQJVVRZLHGHU]XEHIROJHQGHQ7UDQVNULSWLRQVUHJHOQ.ODU
 'DQLHO6FKHUI

KHLW]XYHUVFKDIIHQ'LHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGRORJLHYHUODQJWQLFKWGLHYRU
OLHJHQGHQ 'LVNXVVLRQVGDWHQ LQ *lQ]H ]X WUDQVNULELHUHQ YLHOPHKU N|QQHQ DXI
*UXQGODJHHLQHVYRP)RUVFKHQGHQHUVWHOOWHQ.XU]SURWRNROOVGHVVRJÄWKHPDWL
VFKH>Q@ 9HUODXIV³ HLQHU 'LVNXVVLRQ 3U]\ERUVNL:RKOUDE6DKU   EH
VWLPPWHÄ3DVVDJHQ³HEG]XU7UDQVNULSWLRQDXVJHZlKOWZHUGHQ$OV$XVZDKO
NULWHULHQJHOWHQ]%GHUHQLQKDOWOLFKH5HOHYDQ]VRZLHGLHLQWHUDNWLYHRGHUPHWD
SKRULVFKH'LFKWHGHV*HVSUlFKVYJOHEG%RKQVDFN,QLQWHQVLYHQ
ELOGUHLFKHQ*HVSUlFKVSDVVDJHQPLWUDVFKHQ6SUHFKHUZHFKVHOQNlPHQVFKOLHOLFK
ÄMHQHNROOHNWLYHQ2ULHQWLHUXQJHQZHOFKHLPFokusGHU*UXSSHE]ZGHV0LOLHXV
VWHKHQ LQ EHVRQGHUV SUlJQDQWHU XQGRGHU HODERULHUWHU :HLVH ]XP $XVGUXFN³
HEG+HUYRUKHEXQJLP2ULJLQDO
(QWVFKHLGXQJHQ EH]JOLFK GHV 7UDQVNULSWLRQVXPIDQJV DEHU DXFK GHU $UW XQG
:HLVHGHU7UDQVNULSWLRQVLQGPLW%HGDFKW]XWUHIIHQ'LH7UDQVNULSWHVLQGOHW]WHQ
(QGHV GLH 3URGXNWH PLW GHQHQ LQ DOOHQ DXI GLH 7UDQVNULSWLRQ IROJHQGHQ )RU
VFKXQJVVFKULWWHQ ZHLWHUJHDUEHLWHW ZLUG GLH XUVSUQJOLFKHQ $XGLR9LGHRGDWHQ
ZHUGHQQXUVHOWHQ]XU.RQWH[WXDOLVLHUXQJLQGHQ,QWHUSUHWDWLRQVSUR]HVVHLQEH]R
JHQYJO)XKV6RNDQQEHLVSLHOVZHLVHHLQ]XGHWDLOOLHUWHVVHKUÃIHLQ
N|UQLJHVµ 7UDQVNULSW GLH $QDO\VH GHV 'LVNXUVHV VRJDU HUVFKZHUHQ ZHQQ GLH
0HQJHGHUJJIEHUIOVVLJHQ,QIRUPDWLRQGLH6LFKWDXI:HVHQWOLFKHVEHKLQGHUW
:LUGDQGHUHUVHLWVHWZDVIUGLH$XVZHUWXQJ(QWVFKHLGHQGHVQLFKWLP7UDQVNULSW
YHUPHUNW LVWHV IUGHQ$XVZHUWXQJVSUR]HVVÄJHZLVVHUPDHQQLFKWPHKUH[LV
WHQW³/DQJHUXQGPLQGHUWVHLQH4XDOLWlW/LHJHQ9LGHRGDWHQYRUN|Q
QHQ7UDQVNULSWHDXFKPLW)RWRJUDPPHQYHUVHKHQZHUGHQ±%HZHJXQJHQGHU'LV
NXUVSDUWQHULP5DXPVRZLHGHUHQ*HVWLN0LPLNXQGJJIJHQXW]WH*HJHQVWlQGH
VLQGDXIGLHVH:HLVHJXWLQV7UDQVNULSW]XLQWHJULHUHQYJOKLHU]X]%$VEUDQG
HWDO
$XIGLH7UDQVNULSWLRQYRQ*UXSSHQGLVNXUVHQIROJWJHPHLQKLQGHUHQGRNXPHQWD
ULVFKH,QWHUSUHWDWLRQGLHDXIGLH5HNRQVWUXNWLRQNROOHNWLYHU2ULHQWLHUXQJHQ]LHOW
'LHVHHUIROJWVHTXHQ]LHOOXQGLQPLQGHVWHQVGUHL6FKULWWHQ=XQlFKVWZLUGLQGHU
formulierenden Interpretation GHU EHWUDFKWHWH'LVNXUVDEVFKQLWW GXUFK GHQ )RU
VFKHQGHQSDUDSKUDVLHUW XPVHLQHQNRPPXQLNDWLYHQ6LQQJHKDOW ]XHUVFKOLHHQ
'LH)UDJHGLHGHU)RUVFKHQGHKLHUEHLÄ]XEHDQWZRUWHQVXFKWODXWHWÃ:DVZLUG
JHVDJW"µ³3U]\ERUVNL:RKOUDE6DKU,QGHUDQVFKOLHHQGHQreflektie-
renden InterpretationZLGPHWVLFKGHU)RUVFKHQGHGHU5HNRQVWUXNWLRQGHUNRO
OHNWLYHQ:LVVHQVEHVWlQGHGLHGHP'LVNXUV]XJUXQGHOLHJHQ'HU)RUVFKHQGHJHKW
KLHUEHLGHU)UDJHQDFKÄ>:@HOFKHU6LQQJHKDOWNDQQGLH*UXQGODJHGHUNRQNUHWHQ
bXHUXQJVHLQ"³HEG,P9HUXQG$EJOHLFKPLWZHLWHUHQ'LVNXUVVHTXHQ
]HQGHUJOHLFKHQRGHUDQGHUHQ*UXSSHQZLGPHWVLFKGHU)RUVFKHQGHGDQQQDFK
XQGQDFKGHUTypenbildung'LHVH]LHOW±YHUNU]W±GDUDXIEHVWLPPWH2ULHQWLH
UXQJVJHKDOWHDOVIUEHVWLPPWH*UXSSHQVSH]LILVFKHDXV]XPDFKHQV6FKLHIHUGH
FNHULQGLHVHP%DQG

 =XP 8PVWDQG GDVV *UXSSHQGLVNXVVLRQVGDWHQ DXFK LQ JDQ] DQGHUHQ PHWKRGRORJL
VFKHQ.RQWH[WHQ9HUZHQGXQJILQGHQN|QQHQYJO)XQRWH
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ 

 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHU*UXSSHQGLVNXVVLRQ
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQHLJQHQVLFKLP%HVRQGHUHQXPNROOHNWLYH2ULHQWLHUXQJHQ
HLQHU*UXSSHXQGGDPLWGHUHQLPSOL]LWHVR]LDOJHWHLOWYRUOLHJHQGHQ:LVVHQVEH
VWlQGH]XH[SORULHUHQ%HUXIWPDQVLFKDXIGDVJUXQGODJHQWKHRUHWLVFKH.RQ]HSW
.DUO0DQQKHLPVNDQQPDQGDYRQDXVJHKHQGDVVGLHVHQLFKWHUVWLP'LVNXUVent-
stehenVRQGHUQGXUFKGLHVHQOHGLJOLFKrepräsentiertZHUGHQ±LQGLHVHP)DOOEH
ZHJWVLFKGHU)RUVFKHQGHLP$XVZHUWXQJVSUR]HVVYRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQWDW
VlFKOLFKDXIIUGLHXQWHUVXFKWH*UXSSHJHOWHQGH:HOWDQVFKDXXQJVZHLVHQ]X*H
UDGHIU*UXSSHQGLHYRP)RUVFKHQGHQ]XVDPPHQJHVWHOOWZHUGHQRGHUVLFKLQ
LKUHUEOLFKHQYHUELQGHQGHQ/HEHQVZHOWZHQLJ YHUEDOPLWHLQDQGHUYHUVWlQGL
JHQJLOWHVDOOHUGLQJVGHQ.RQVWUXNW&KDUDNWHUGHUXQWHUVXFKWHQ.RPPXQLNDWLRQ
EHLGHU'DWHQDXVZHUWXQJ]XEHUFNVLFKWLJHQ
'DV9HUIDKUHQHLJQHWVLFKSULQ]LSLHOOQLFKW]XU%HDUEHLWXQJYRQ)UDJHQÄEHLGH
QHQ ,QGLYLGXHQGLH ]XXQWHUVXFKHQGH(LQKHLW GDUVWHOOHQ³ 3U]\ERUVNL:RKOUDE
6DKU,QGLYLGXHOOYRUOLHJHQGHVELRJUDSKLVFKHUZRUEHQHV:LVVHQGDV
QXUHLQ]HOQH*UXSSHQPLWJOLHGHUDXIZHLVHQNRPPWLQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ]%
KlXILJJDUQLFKWHUVW]XU6SUDFKHZLUGDXILQGLYLGXHOOH+DQGOXQJHQYHUZLHVHQ
JHVFKLHKWGLHVYRUGHP+LQWHUJUXQGGHV'LVNXVVLRQVJHVFKHKHQV
+DWPDQLP%OLFNQHEHQNROOHNWLYHQ2ULHQWLHUXQJHQLQGLYLGXHOOYRUOLHJHQGH:LV
VHQVVWUXNWXUHQ]XHUKHEHQE]Z]XUHNRQVWUXLHUHQELHWHWVLFKIROJOLFKGLHtrian-
gulierende%HWUDFKWXQJYHUVFKLHGHQHU9HUEDOGDWHQDQ ,Q ,QWHUYLHZVNRPPWHV
JHJHQEHU GHP ÄPLOLHXIUHPGHQ ,QWHUYLHZHU³ HEG  ]% ]X GHWDLOOLHUWHQ
6FKLOGHUXQJHQYRQ+DQGOXQJVSUDNWLNHQ-HQHVSLHOHQLQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQQD
WXUJHPlHLQHYLHONOHLQHUH5ROOH±GDGLH'LVNXUVWHLOQHKPHULQQHQXQGWHLOQHK
PHUGDYRQDXVJHKHQGDVVLKUH0LWVWUHLWHULQQHQXQG0LWVWUHLWHUGLH3UDNWLNHQDXI
GLHUHNXUULHUWZLUGWHLOHQYJO6FKHUI$XI]XVlW]OLFKH'DWHQDXVWHLO
QHKPHQGHQ%HREDFKWXQJHQ]XUFN]XJUHLIHQNDQQVLFKHUVWHOOHQVRZRKOGHQNRO
OHNWLYHQ+DELWXVEHVWLPPWHU*UXSSHQDOVDXFKGHQLQGLYLGXHOOHQ+DELWXVundGLH
+DQGOXQJVSUDNWLNHQGHU0LWJOLHGHUXPIDVVHQGUHNRQVWUXLHUHQ]XN|QQHQXQGVR
PLW YDOLGH ZLVVHQVFKDIWOLFK DE]XELOGHQ YJO %RKQVDFN HW DO  3U]\
ERUVNL:RKOUDE6DKUIIII(LQVROFKHV'HVLJQGDVGLHHLQDQGHU
HUJlQ]HQGH%HWUDFKWXQJDOOMHQHU'DWHQYRUVLHKWZHLVHQDOOHUGLQJVELVODQJUHFKW
ZHQLJH6WXGLHQDXIYJOHEG±YHUPXWOLFKDXI*UXQGGHUKLHUIUHUIRUGHUOLFKHQ
0LWWHO

 )UHLQH/HKUHUJUXSSHGLHVLFK]XP=ZHFNGHU*UXSSHQGLVNXVVLRQHLQH'UHLYLHUWHO
VWXQGHPLWHLQDQGHUXQWHUKlOWGHUHQ0LWJOLHGHULQLKUHPVRQVWLJHQSURIHVVLRQHOOHQ$OO
WDJDEHUNDXPPLWHLQDQGHUVSUHFKHQN|QQHQGLHHQWVWDQGHQHQ'LVNXUVGDWHQ]%NHL
QHVZHJVDOVÃQDWUOLFKHµEHWUDFKWHWZHUGHQYJOKLHU]X]%6FKHUIII
 'DQLHO6FKHUI

 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]GHU*UXSSHQGLVNXVVLRQ
%HUHLWVGHXWOLFKZXUGHGDVV*UXSSHQGLVNXVVLRQHQJHQXW]WZHUGHQN|QQHQXP
NROOHNWLYH:LVVHQVEHVWlQGHEHVWLPPWHU3HUVRQHQJUXSSHQ LQGHQ%OLFN ]XQHK
PHQ*UXQGVlW]OLFKJLOWHVIROJOLFK]XSUIHQXQGLVWIUGLH*HOWXQJGHU(UNHQQW
QLVVHHQWVFKHLGHQGREPLWLKUHP(LQVDW]GLHVHV=LHODXFKYHUIROJWZLUG
:HLWHUKLQJLOWGLH=XVDPPHQVHW]XQJHLQHU'LVNXVVLRQVJUXSSHDOVZLFKWLJHU3D
UDPHWHUXPGLH*WHGHUHQWVWHKHQGHQ'DWHQ]XEHHLQIOXVVHQÄ'RUWZRGLH7HLO
QHKPHUJHPHLQVDPH(UIDKUXQJHQKDEHQZRVLFK+RPRORJLHQLQGHU(UOHEQLVDXI
VFKLFKWXQJILQGHQZHUGHQVLFK=HQWUHQGHU'LVNXVVLRQHUJHEHQ)UGLHVH%HUHL
FKHODVVHQVLFKNROOHNWLYH2ULHQWLHUXQJHQKHUDXVDUEHLWHQ³HEG8PJHNHKUW
OlVVWVLFKIRUPXOLHUHQGDVVQXUGDQQZHQQHLQH*UXSSHEHUJHPHLQVDPHRGHU
VWUXNWXUJOHLFKH(UIDKUXQJHQYHUIJWHLQOHEHQGLJHV*HVSUlFKHQWVWHKHQNDQQDXV
GHPDXINROOHNWLYJOWLJH5DKPXQJHQE]ZÄHLQlKQOLFKHV:HOWELOG³HEG
GHU7HLOQHKPHULQQHQXQG7HLOQHKPHUJHVFKORVVHQZHUGHQNDQQ
$XFKGDV$JLHUHQGHV'LVNXVVLRQVOHLWHQGHQNDQQGLHHQWVWHKHQGHQ'LVNXUVGDWHQ
LQLKUHU4XDOLWlWPDJHEOLFKEHHLQIOXVVHQ=XU5HNRQVWUXNWLRQNROOHNWLYHU2ULHQ
WLHUXQJHQHLQHUEHIRUVFKWHQ*UXSSHN|QQHQVWUHQJJHQRPPHQVFKOLHOLFKQXU'LV
NXUVVHTXHQ]HQKHUDQJH]RJHQZHUGHQGLHGLHVHNRPSOHWW VHOEVWYHUDQWZRUWHQ±
ZDVHUIRUGHUWGDVVGLHJUXSSHQIUHPGH,QLWLDWRULQXQG0RGHUDWRULQE]ZGHUJUXS
SHQIUHPGH,QLWLDWRUXQG0RGHUDWRUGHV*HVSUlFKVDXVJHVSURFKHQ]XUFNKDOWHQG
DJLHUWVRZLHDXIHLQH7HLOQHKPHUUROOHZHLWJHKHQGYHU]LFKWHW=XSUIHQREGLHV
JHODQJLVWLQVRIHUQDXFKGHUHUVWHP(XQYHU]LFKWEDUH6FKULWWGHU'DWHQDXVZHU
WXQJ
/DXW3U]\ERUVNLXQG:DKOUDE6DKUHQWVFKHLGHWQLFKW]XOHW]WGLH/lQJHGHV
'LVNXUVHVEHUGLH1XW]EDUNHLWGHU'DWHQÄ6REDOGPDQ]ZLVFKHQXQG0L
QXWHQ EHUZLHJHQG VHOEVWOlXILJHV *HVSUlFK ÃLP .DVWHQµ KDW NDQQ PDQ IDVW
QLFKWVPHKUIDOVFKPDFKHQ³HEG%HJUQGHWZLUGGLHVH+DOWXQJGDPLWGDVV
HVJHZLVVH=HLWEUDXFKHELV GLH HLQDQGHUJJI XQEHNDQQWHQ7HLOQHKPHULQQHQ
XQG 7HLOQHKPHU HLQDQGHU XQG GLH XQJHZRKQWH (UKHEXQJVVLWXDWLRQ ÃDEJHWDVWHWµ
KlWWHQ (UVW LP $QVFKOXVV GDUDQ ZUGHQ VLFK 'LVNXUVH HUJHEHQ GLH GLH JH
ZQVFKWH,QWHQVLWlWXQG,QWHUDNWLYLWlWDXIZLHVHQ
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
8PVLFKEH]JOLFKGHU(UKHEXQJXQGDGlTXDWHQ1XW]XQJYRQ*UXSSHQGLVNXVVL
RQVGDWHQ ZHLWHUJHKHQG ]X LQIRUPLHUHQ HPSIHKOH LFK ± ZDV QDKH OLHJW ± GLH
:HUNHDXIGLHVLFKGLHYRQPLUYRUJHOHJWH%HVFKUHLEXQJGHV9HUIDKUHQVVWW]W
Przyborski/Wohlrab-Sahr (2014): Qualitative Sozialforschung.
'DV $UEHLWVEXFK HQWKlOW HLQH XPIDQJUHLFKH 'DUVWHOOXQJ GHU (UKHEXQJVIRUP
*UXSSHQGLVNXVVLRQYJOHEGII'LH$XWRULQQHQJHEHQLQGLHVHUHWOLFKHNRQ
NUHWH$QUHJXQJHQIUGLHSUDNWLVFKH'XUFKIKUXQJ'DUEHUKLQDXVZLUGGLH]XU
$XVZHUWXQJYRQ*UXSSHQGLVNXUVHQSUlIHULHUWH'RNXPHQWDULVFKH0HWKRGHEH]J
OLFKLKUHU(QWVWHKXQJVNRQWH[WHXQGPHWKRGRORJLVFKHQ*UXQGODJHQDEHUDXFKLQ
LKUHUSUDNWLVFKHQ$QZHQGXQJYRUJHVWHOOWYJOHEGII
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ 

Bohnsack (2014): Rekonstruktive Sozialforschung. 
'DV:HUNZLGPHWVLFKXPIDVVHQGGHU±YRQLKPJHSUlJWHQ±'RNXPHQWDULVFKHQ
0HWKRGHYJOHEGII'LHErhebungYRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQEHJUQGHWHU
PLWGHQJOHLFKHQPHWKRGRORJLVFKHQhEHUOHJXQJHQZLHGHUHQGRNXPHQWDULVFKH
$XVZHUWXQJYJOHEGIIYDII%HVRQGHUVJHHLJQHWKDOWHLFKGDV:HUN
HQWVSUHFKHQGXPVLFKEHUGLHVR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHQ*UXQGDQQDKPHQGHU(U
KHEXQJYRQ*UXSSHQGDWHQVRZLHGHUHQGHXWHQGHQ1XW]XQJ VSULFKGHU5HNRQ
VWUXNWLRQYRQNROOHNWLYHQ:LVVHQVEHVWlQGHQ]XLQIRUPLHUHQ
Weitere Empfehlungen 
'LH(UVWHOOXQJXQG9HUZHQGXQJYRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQVGDWHQLQGHXWVFKGLGDN
WLVFKHQ/HKUHUIRUVFKXQJHQHUOlXWHUQ6FKPHO]VRZLH6FKHUI,QZLH
IHUQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ EHUKDXSW9HUZHQGXQJ LQ GHXWVFKGLGDNWLVFKHQ )RU
VFKXQJHQIDQGHQE]ZILQGHQN|QQHQHUIDVVHQVFKOLHOLFK%DOOLVHWDO±
DOOHUGLQJVHKHUDP5DQGH]HQWUDOZLGPHQVLHVLFKGHU9HUZHQGXQJGRNXPHQWD
ULVFKHU0HWKRGRORJLH
 
 'DQLHO6FKHUI

 %HLVSLHOIUGHQ(LQVDW]GHV9HUIDKUHQV/HVHI|UGHUXQJDXV
/HKUHUVLFKW6FKHUI
 )UDJHVWHOOXQJ6WXGLHQDQODJHXQG9RUJHKHQ
$XIZHOFKHQ:LVVHQVJUXQGODJHQEHWUHLEHQ/HKUHQGH/HVHI|UGHUXQJ"'HU%HDQW
ZRUWXQJGLHVHU)UDJHZLGPHWHVLFKPHLQH'LVVHUWDWLRQVVWXGLHYJO6FKHUI
$XVJHKHQGYRQPHLQHP6WDQGSXQNWDOV/HVHGLGDNWLNHUZDUIUPLFKXDYRQ
EHVRQGHUHP,QWHUHVVHLQZLHIHUQVLFKGDV:LVVHQ]X/HVHI|UGHUXQJLP.RQWH[W
LQQRYDWLYHU OHVHGLGDNWLVFKHU :LVVHQVDQJHERWH YHUlQGHUW %HUHFKWLJXQJ HUKlOW
GLHVHVSH]LHOOH3HUVSHNWLYHDXI/HKUHUZLVVHQGXUFKGDV6HOEVWYHUVWlQGQLVPHLQHU
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ'LV]LSOLQ'LH/HVHGLGDNWLN]LHOWPLWLKUHQ.RQ]HSWLRQHQDXI
GLH9HUlQGHUXQJYRQ/HKUHUZLVVHQHEHQVRZLHDXIGLH8PJHVWDOWXQJGHUVFKXOL
VFKHQ/HVHI|UGHUSUD[LVVLHKDWGHQ$QVSUXFKÄSUDNWLVFKH:LVVHQVFKDIW³2VVQHU
]XVHLQLQGHPVLHDXIGLH3UD[LV±SRVLWLYYHUlQGHUQG±HLQZLUNW
:LHVLFK/HKUHUZLVVHQ]X/HVHI|UGHUXQJJHVWDOWHWXQGZHOFKH:LVVHQVDQJHERWH
DXIZHOFKH:HLVHLQ/HKUHUZLVVHQ]X/HVHI|UGHUXQJHLQJHKHQZDUEHL6WXGLHQ
DQODJHDOOHUGLQJVNDXPHUIRUVFKW)ROJHULFKWLJKDWWHPDQVLFKGHP)RUVFKXQJVJH
JHQVWDQGH[SORUDWLY]XQlKHUQYJO)OLFNHWDO'LHDXI+\SRWKHVHQ
ZHLWJHKHQGYHU]LFKWHQGHUHNRQVWUXNWLYH$XVULFKWXQJGHU6WXGLHLVWIROJOLFKGHP
ELVKHULJHQ(UNHQQWQLVVWDQGVRZLHGHP(UNHQQWQLVLQWHUHVVHGHU6WXGLHJHVFKXOGHW
LKU=LHOZDUHV]XHUIDVVHQZHOFKXPIDVVHQGHV:LVVHQ/HKUHQGH]X/HVHI|UGH
UXQJWDWVlFKOLFKDXIZHLVHQZHOFKH:LVVHQVEHVWlQGHLP+DQGHOQHLQHQ1LHGHU
VFKODJILQGHQXQGZLHVLFKGDV:LVVHQXQG+DQGHOQGXUFKMQJVWHQWVWDQGHQH
OHVHGLGDNWLVFKH:LVVHQVDQJHERWHYHUlQGHUW
=XQlFKVWZDUJHSODQW]XU%HDUEHLWXQJJHQDQQWHU)RUVFKXQJVIUDJHHLQH(UKHEXQJ
GXUFK]XIKUHQ LQGHU/HKUHUZLVVHQDOV individuelles GLGDNWLVFKHVWissen JH
IDVVWZLUGYJO]%.XQ]HIIGLH3ODQXQJOHKQWHVLFKDQNRJQLWLRQV
SV\FKRORJLVFKRULHQWLHUWH(UKHEXQJHQYRQ([SHUWHQ:LVVHQDQYJO]%*URH
EHQHWDO%URPPH(LQEHVRQGHUHV$XJHQPHUNZXUGHVFKRQEHLGHU
9RUXQWHUVXFKXQJDXIGLHP|JOLFKHEHUXIVELRJUDSKLVFKH*HQHVHYRQ/HVHI|U
GHUZLVVHQJHOHJWGDVLFK+LQZHLVHDXIGLHELRJUDSKLVFKH%HGLQJWKHLWYRQKDQG
OXQJVUHOHYDQWHP:LVVHQDXVELVKHULJHQ)RUVFKXQJVDUEHLWHQDEOHLWHQOLHHQYJO
]%:LHVHU
%HLGHU,QWHUSUHWDWLRQGHU9RUVWXGLHQGDWHQZXUGHGDQQGHXWOLFKGDVV/HKUHUZLV
VHQ]X/HVHI|UGHUXQJWDWVlFKOLFKLQ$EKlQJLJNHLW]XUJHZlKOWHQ3URIHVVLRQXQG
]XUHLJHQHQ%HUXIV%LRJUDSKLHNRQVWUXLHUWZLUG(VZXUGHDEHUDXFKGHXWOLFK
GDVV HV EH]JOLFK GHV/HVHI|UGHUKDQGHOQV RIIHQEDU HLQH XPIDVVHQGHkollektive
:LVVHQVEDVLVLQQHUKDOEHLQHULehrergruppeJLEW±9HUZHLVHDXI)|UGHUEHGLQJXQ
JHQDQGHUHLJHQHQ6FKXOHDXIEHVWLPPWH6LFKWZHLVHQGLHXQWHUallen.ROOHJHQ
GHUHLJHQHQ6FKXOHKHUUVFKWHQKlXILJH%HJUQGXQJHQGLHHLQNROOHNWLYLHUHQGHV
ÃZLUµRGHUÃPDQµHQWKLHOWHQHWFOLHHQGLHVYHUPXWHQ(LQHDOOHLQLJH%HWUDFKWXQJ
YRQ/HKUHUZLVVHQDOVÃLQGLYLGXHOOµZUGHMHQHQ8PVWDQGPLVVDFKWHQXQGHUVFKLHQ
IROJOLFKXQDQJHPHVVHQ:ROOWHPDQ/HKUHUZLVVHQ]X/HVHI|UGHUXQJXPIDVVHQG
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ 

ZLVVHQVFKDIWOLFK DEELOGHQJDOW HV DXFKGLHNROOHNWLYYRUOLHJHQGHQ:LVVHQVEH
VWlQGHLQGHQ%OLFN]XQHKPHQ
8P kollektive OrientierungenEH]JOLFK/HVHI|UGHUXQJ]XUHNRQVWUXLHUHQPXVV
WHQQXQ'LVNXUVHYRQUHDOHQ/HVHI|UGHU*UXSSHQXQWHUVXFKWZHUGHQ'DMHGRFK
LQGHU9RUXQWHUVXFKXQJDXFKGHXWOLFKZXUGHGDVVELRJUDSKLVFKLQGX]LHUWH:LV
VHQVEHVWlQGHGHUHLQ]HOQHQ,QIRUPDQWLQQHQXQG,QIRUPDQWHQ±GLHVLFKLQQHUKDOE
HLQHU*UXSSHYRQ/HVHI|UGHUOHKUHULQQHQXQGOHKUHUQYRQHLQDQGHUXQWHUVFKHLGHQ
PVVHQ±HEHQVRIUGDV/HVHI|UGHUKDQGHOQEHGHXWVDPVLQGZXUGHLQIROJHGHU
9RUXQWHUVXFKXQJHLQIDOOEH]RJHQHV(UKHEXQJVYHUIDKUHQHQWZLFNHOWGDV]ZHLYHU
VFKLHGHQH(UKHEXQJVIRUPHQEHUFNVLFKWLJW'LH(UKHEXQJYRQ*UXSSHQGLVNXVVL
RQHQPLWDOOHQ,QIRUPDQWLQQHQXQG,QIRUPDQWHQHLQHU6FKXOJUXSSHVROOWHDXIGLH
(PHUJHQ]YRQNROOHNWLYHQ2ULHQWLHUXQJHQ]LHOHQ WHLOQDUUDWLYH(LQ]HOLQWHUYLHZV
]XP7KHPD/HVHI|UGHUXQJPLWMHGHU/HKUHULQE]ZMHGHP/HKUHUDOOHLQHVROOWHQ
GDJHJHQGLH'DUVWHOOXQJYRQLQGLYLGXHOOYRUOLHJHQGHQ:LVVHQVEHVWlQGHQHYR]LH
UHQ(UVW LQGHU7ULDQJXODWLRQYRQ'DWHQXQG3HUVSHNWLYHQVROOWHQIDOOEH]RJHQH
(UNHQQWQLVVHJHQHULHUWZHUGHQYJO6FKHUIII
(UJHEQLVGHU6WXGLH LVWXD GDVV VLFK/HKUHUZLVVHQ]X/HVHI|UGHUXQJDOV VHKU
NRPSOH[HV DQ9DULHWlWHQ UHLFKHV:LVVHQ XQWHUVFKLHGOLFKVWHU4XHOOJHELHWH XQG
Ä5HVRQDQ]E|GHQ³1LWWHOGDUVWHOOWZHOFKHVWDWVlFKOLFK]X7HLOHQELR
JUDSKLVFKHUZRUEHQLQGLYLGXHOOXQG]X7HLOHQLQGHUVR]LDOHQ$UHQDHLQHV.ROOH
JLXPVJHWHLOWYRUOLHJW=XGHP]HLJHQVLFKJOHLFKHUPDHQLPSOL]LWHZLHYHUEDOL
VLHUEDUH:LVVHQVEHVWlQGHGHU%HIRUVFKWHQDOVIULKUXQWHUULFKWOLFKHV+DQGHOQUH
OHYDQWKollektive Orientierungen]XPSURIHVVLRQHOOHQ6HOEVWYHUVWlQGQLVHUVFKHL
QHQ]%DOVGLH:LVVHQVEHVWlQGHGLHEHVRQGHUVLQGHQ8PJDQJPLWOHVHGLGDNWL
VFKHQ,QQRYDWLRQHQKLQHLQVSLHOHQ
%H]JOLFKGHVPHWKRGLVFKHQ9RUJHKHQV]HLJWHQVLFKVRZRKOGLHJHQHULHUWHQ'D
WHQDOVDXFKGHUHQ$XVZHUWXQJVZHLVHDOVJHHLJQHWXPVLFKGHQGLVSDUDWHQVRZLH
IRUPDOYLHOVFKLFKWLJHQ/HKUHUZLVVHQVEHVWlQGHQ]X/HVHI|UGHUXQJ]XQlKHUQ'LH
9HUPXWXQJ GDVV VLFK GDV /HVHI|UGHUKDQGHOQ HLQHV /HKUHQGHQ ]ZLVFKHQ NRO
OHNWLYHQ2ULHQWLHUXQJHQHLQHUVR]LDOHQ$UHQDVRZLHLQGLYLGXHOOHQ:LVVHQVEHVWlQ
GHQDXIVSDQQWEHVWlWLJWHVLFKZlKUHQGGHU+DXSWXQWHUVXFKXQJ±VRZRKO*UXS
SHQGLVNXVVLRQHQDOV DXFK ,QWHUYLHZV]X IKUHQXQG IROJHQG VR]LDOJHWHLOWHund
LQGLYLGXHOOH:LVVHQVEHVWlQGH]XUHNRQVWUXLHUHQHUZLHVVLFKLQVRIHUQDOVHUNHQQW
QLVVWLIWHQGHV9RUJHKHQIUPHLQ)RUVFKXQJVDQOLHJHQ

 $OV,QIRUPDQWLQQHQXQG,QIRUPDQWHQEH]HLFKQHLFKLQPHLQHU6WXGLHGLH/HKUHULQQHQ
XQG/HKUHUGLHEHLGHU'DWHQDXIQDKPHPLWZLUNWHQ±XQGPLUKLHUGXUFKHUP|JOLFKWHQ
E]JOLKUHU(LQVWHOOXQJHQXQG:LVVHQVEHVWlQGH]X/HVHI|UGHUXQJ,QIRUPDWLRQHQ]XHU
ODQJHQ
 =XP3UREOHPindividuell vorliegende WissensbeständeLP5DKPHQGHVNROOHNWLYLH
UHQGHQ:LVVHQVEHJULIIV0DQQKHLPV]XYHUKDQGHOQYJO6FKHUI
 =XZHLWHUHQ (UNHQQWQLVVHQ GHU 6WXGLH YJO 6FKHUI  II ]X OHW]WJHQDQQWHP
3XQNWYJO6FKHUI
 'DQLHO6FKHUI

([HPSODULVFKNRQQWHIROJOLFKIUIDFKGLGDNWLVFKH:LVVHQVIRUVFKXQJHQDXIJH]HLJW
ZHUGHQZDVDXI*UXQGGHUZHQLJHQLQHLQHPVROFKHQ6HWWLQJGXUFKJHIKUWHQVR
]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6WXGLHQYHUPXWHWZXUGHGDVVQlPOLFKGLH7ULDQJXODWLRQ
YRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQVXQGQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZGDWHQHLQHVLQQYROOH3HUVSHN
WLYHUZHLWHUXQJGDUVWHOOWVLFKGLHHUKREHQHQ'DWHQDXIJHHLJQHWH:HLVHÄHUJlQ]HQ
E]Z NRPSHQVLHUHQ³ 3U]\ERUVNL:RKOUDE6DKU   6R ZXUGH LQ GHQ
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ]%VHOWHQDXVIKUOLFKWKHPDWLVLHUWZLHJDQ]SUDNWLVFKLP
8QWHUULFKWJHKDQGHOWZLUG'LHV VFKLHQHQWZHGHUGHQ/HKUHULQQHQXQG/HKUHUQ
QLFKWGHU5HGHZHUWZHLOPDQGDYRQDXVJLQJGLHVVHLRKQHKLQDOOHQEHNDQQWRGHU
DEHUGDVHLJHQH$JLHUHQLP8QWHUULFKWJDOWNROOHNWLYQLFKWDOVDQJHPHVVHQHV*H
VSUlFKVWKHPD*HJHQEHUGHP,QWHUYLHZHQGHQGHQGLH,QIRUPDQWLQQHQXQG,Q
IRUPDQWHQ DOV PHKU RGHU ZHQLJHU PLOLHXIUHPG DXIIDVVWHQ ZXUGH GDV 8QWHU
ULFKWVKDQGHOQ GDJHJHQ DXVIKUOLFK H[SOL]LHUW 3HUV|QOLFKH ELRJUDSKLVFKH %H
GLQJWKHLWHQGHV/HVHI|UGHUKDQGHOQVEUDFKHQVLFKHKHULP=ZLHJHVSUlFKPLWGHP
,QWHUYLHZHQGHQ%DKQ LQVWLWXWLRQHOOHXQGJHVHOOVFKDIWOLFKH%HGLQJXQJHQGHQHQ
PDQVLFKXQWHU/HVHI|UGHUOHKUHULQQHQXQGOHKUHUQJHPHLQVFKDIWOLFKDXVJHVHW]W
VDK EHVWLPPWHQ GDJHJHQ GLH 'LVNXUVH LQQHUKDOE GHU 7HLONROOHJLHQ /HW]WOLFK
NRQQWHQDOVRPLWGHQJHZlKOWHQ'LVNXUVIRUPHQZLHJHSODQWHKHULQGLYLGXHOOE]Z
HKHUNROOHNWLYYRUOLHJHQGH:LVVHQVEHVWlQGHHUKREHQZHUGHQXQGOHW]WOLFK]HLJ
WHQVLFKGLHMHZHLOVHUKREHQHQ:LVVHQVEHVWlQGHJOHLFKHUPDHQDOVEHGHXWHQGIU
GDV/HKUHUKDQGHOQ9JO6FKHUII
 (UKHEXQJXQG$XVZHUWXQJYRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ
%HLVSLHOVHTXHQ]HQ
,P 5DKPHQPHLQHU 6WXGLH ZXUGHQ LQVJHVDPW IQI )lOOH EHWUDFKWHW ZREHL DOV
Ã)DOOµMHZHLOVGDV:LVVHQ]X/HVHI|UGHUXQJHLQHV7HLONROOHJLXPVJHIDVVWZXUGH
'LH7HLONROOHJLHQGHU$OEHUW(LQVWHLQ6FKXOH$(6VRZLHGHU&KULVWLDQ0RUJHQ
VWHUQ6FKXOH&06ZXUGHQDOVVRJÃ(FNIlOOHµDXVJHZlKOWXQGHUIXKUHQVRZRKO
ZlKUHQGGHU$XVZHUWXQJDOVDXFKLP(UJHEQLVEHULFKWJHVRQGHUWH%HDFKWXQJ
0LW GHQ ,QIRUPDQWHQ DOOHU IQI 7HLONROOHJLHQ ZXUGHQ *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ
GXUFKJHIKUW GLH GXUFK GLH1XW]XQJ JOHLFKDUWLJHU WKHPDWLVFKHU ,PSXOVH HLQHQ
YHUJOHLFKEDUHQ9HUODXIQHKPHQVROOWHQYJO6FKHUI'HUHUVWH,PSXOV
]LHOWH MHZHLOV GDUDXI ]X HUIDKUHQ ZDV GLH EHIRUVFKWH *UXSSH DXVPDFKW ± HU
ZQVFKW ZXUGHQ (U]lKOXQJHQ ]XU *UXSSHQ]XVDPPHQVHW]XQJ DEHU DXFK ]XU
6FKXOHXQGGHUHQ%HVRQGHUKHLWHQ(UVWQDFKIROJHQGZXUGHHLQ,PSXOVJHVHW]WGHU
VLFKDXI/HVHI|UGHUXQJEH]RJÄ/HVHI|UGHUXQJDQGHU«6FKXOH³:DVJLEWHV
GD]X]XHU]lKOHQ"³0LWDOOHQ%HIRUVFKWHQZXUGHQ]XGHP,QWHUYLHZVJHIKUW
8P]X]HLJHQZLHGLHYRQPLUJHQHULHUWHQ'LVNXVVLRQVGDWHQVLFKJHVWDOWHQXQG
ZHOFKH6FKOVVHDXVLKQHQLP5DKPHQGHUGRNXPHQWDULVFKHQ$XVZHUWXQJJH]R
JHQZXUGHQP|FKWHLFKLP)ROJHQGHQMHZHLOVHLQH6HTXHQ]GHU)lOOH$(6XQG
&06VRZLHVNL]]HQKDIWGHUHQ'HXWXQJSUlVHQWLHUHQ%HLGH6HTXHQ]HQILQGHQVLFK

 =XGHQ)DOOGDUVWHOOXQJHQYJO6FKHUIIIXQGII'LH6FKXOZLH.ODUQD
PHQGHU%HIRUVFKWHQZXUGHQDQRQ\PLVLHUW
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ 

]X%HJLQQGHU MHZHLOLJHQ'LVNXVVLRQVLHIROJHQDXIGHQHUVWJHQDQQWHQ,PSXOV
HWZDV]XVLFKE]ZGHUHLJHQHQ6FKXOH]XHU]lKOHQ
,QGHU,QIRUPDQWHQJUXSSH$(6HQWVSDQQWVLFKNXU]QDFKGHU)UDJHGHV,QWHUYLH
ZHUV,ZLHGLH,QIRUPDQWHQLKUH6FKXOHVlKHQIROJHQGHU'LVNXUV
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«bKPGLH6FKOHUVLQGLQ
GHQOHW]WHQ-DKUHQLQVJHVDPWHLQIDFKVFKZLHULJHU@
>0K@
>JHZRUGHQbKGDV@
>:LUKDEHQ
HLQH1HJDWLYDXVZDKO@
>6RHPSILQGHLFKGDV(LQH1HJDWLYDXVZDKO@
>-DGDVVWLPPW@
>lKPZHLOGLH
*HVHOOVFKDIWGDV3ULQ]LS,QWHJULHUWH*HVDPWVFKXOH]ZDUYRQ)LQQODQGXQGGHQ
QRUGLVFKHQ/lQGHUQLQGHQ+LPPHOKHEWDEHUKLHUNHLQHUGUDXIVSULQJWXQGDXI
GLHVHP3IHUGUHLWHWXQGGDVLVWGDV3UREOHP
0K:DVKHLWGHQQ1HJDWLYDXVZDKO"$OVRLFKPHLQHHVJLEWMDHLQH
1HJDWLYDXVZDKOXQGHLQH1HJDWLY1HJDWLY1HJDWLYDXVZDKO:LHVHKWLKUGDV"
$OVRZLUlKPOHLGHQGDUXQWHUGDVVZLULQGLUHNWHU1DFKEDUVFKDIWlK*\PQDVLHQ
KDEHQDOVR]ZHLHLJHQWOLFK1HLP5JLEWHV]ZHL*HVDPWVFKXOHQGLH
*\PQDVLDONODVVHQDE)QIDQELHWHQ@
>0K@
>XQGlKPGLHJUDEHQXQV
QDWUOLFKGDV:DVVHUDE8QGGDVZDVGXVDJVWKLHUYRQZHJHQlK,QWHJULHUWH
*HVDPWVFKXOHXQG*DQ]WDJVVFKXOHXQGDOOHVZLUGLQGHQ+LPPHOJHKREHQbKPMD
DOOHVFKZlUPHQGDYRQ@
>-D@
>DEHUNHLQHU@
>NHLQHUPDFKWHV@
>VFKLFNWVHLQH.LQGHUKLQDOVRYRUDOOHP
0K@
>QLFKWGLHlKPGLHHWZDVlKPSRWHQWHUHQ.LQGHU@
>0K@
>$OVRZHQQGLH
.LQGHULQGHU*UXQGVFKXOHJXWH1RWHQKDEHQGDQQZHUGHQGLHDXI'HLEHONRPP
UDXVLQV*\PQDVLXPJHVFKLFNWXQGQLFKW]XXQV9LHO]XZHQLJHZLUOHLGHQ
GDUXQWHUGDVVEHLXQVGLH6SLW]HZLUNOLFKDEJHVlJWLVW
0K
0K
1HZLUKDEHQ6(+5VHKUZHQLJH.LQGHUGLHlKPVRlKPDXV@
>ULFKWLJHV
*\PQDVLDOQLYHDX@
>ULFKWLJHV*\PQDVLDOQLYHDXKDEHQ@
>0K@
=XQlFKVW]XP9HUODXI,QGLHVHU*HVSUlFKVSKDVHVLQGHUVWPDOVDOOH,QIRUPDQWLQ
QHQXQG,QIRUPDQWHQEHWHLOLJW'DV7KHPDZLUGYRQGHQ,QIRUPDQWLQQHQXQG,Q
IRUPDQWHQJHVHW]WGHU,QWHUYLHZHUIUDJWLPPDQHQWQDFKYJO=GHU'LVNXUV
HQWVSLQQWVLFKZHLWJHKHQGLQQHUKDOEGHU,QIRUPDQWHQJUXSSH$XFKDXI*UXQGGHU
LQWHUDNWLYHQXQGPHWDSKRULVFKHQ'LFKWHNDQQGLH6HTXHQ]P(]XU$XVZHUWXQJ
KHUDQJH]RJHQZHUGHQ ± LQ LKU VROOWHQ JOWLJH2ULHQWLHUXQJHQ GHU*UXSSH ]XP
$XVGUXFNNRPPHQ
 'DQLHO6FKHUI

:HOFKH'HXWXQJHQGLH6HTXHQ]HUP|JOLFKWHNDQQKLHUQXUVNL]]LHUWZHUGHQV
6FKLHIHUGHFNHULQGLHVHP%DQG$OVEHGHXWHQGHZLHSUREOHPDWLVFKH5DKPHQEH
GLQJXQJYRQ/HKUHUDUEHLWDQGHU$(6ZLUGKLHUGLH6FKOHUNOLHQWHOEHQDQQW=ZDU
ZHUGHYRQDOOHQGDV3ULQ]LSGHU*HVDPWVFKXOHÄLQGHQ+LPPHOJHKREHQ³$(6
DEHUPDQVFKLFNHVHLQH.LQGHUVRIHUQVLHJXWH1RWHQKlWWHQDXIGDV*\P
QDVLXP=XLKQHQNlPHHLQHÄ1HJDWLYDXVZDKO³$(6'DV)HKOHQOHLVWXQJV
ÃSRWHQWHUµ6FKOHUZLUGYRQDOOHQDOV(UVFKZHUQLVGHU8QWHUULFKWVDUEHLWJHVHKHQ
'LH/HLVWXQJVVWlUNHXQG9HUKDOWHQVXQDXIIlOOLJNHLWIUKHUHU6FKOHUJHQHUDWLRQHQ
ELOGHWGHQSRVLWLYHQ*HJHQKRUL]RQW LQQHUKDOEGHU2ULHQWLHUXQJVILJXU Ã6FKOHUµ
'DVVIUKHUH6FKOHUJHQHUDWLRQHQOHLVWXQJVVWlUNHUJHZHVHQVHLHQZLUGLQDQGH
UHQ6HTXHQ]HQDXVJHIKUW2EVFKRQLP)ROJHQGHQHLQLJH0DOHDXIGLH+HWHUR
JHQLWlWGHU6FKOHUVFKDIWYHUZLHVHQZLUGHUVFKHLQWGLH.OLHQWHOGHQ,QIRUPDQWLQ
QHQXQG,QIRUPDQWHQEH]RJHQDXILKUHÃ%HVFKXOEDUNHLW¶homogen±GLHÃ6FKOHU
KHXWHµVLQGOHLVWXQJVVFKZDFKXQGLP9HUKDOWHQSUREOHPDWLVFK'LHJHVDPWH2UL
HQWLHUXQJVILJXUEHVLW]WGHQ&KDUDNWHUHLQHU]ZHFNUDWLRQDOHQÃ(QWVFKXOGLJXQJ¶GHV
±LPZHLWHUHQ9HUODXIGHU'LVNXVVLRQVREHZHUWHWHQ±HUIROJORVHQ$UEHLWHQV(U
IROJUHLFKHV%HOHKUHQGHUÃ6FKOHUKHXWH¶HUVFKHLQWXQWHUGLHVHQ8PVWlQGHQNDXP
P|JOLFK
'DVVSDUDGR[HUZHLVHGDV3ULQ]LSGHUJHPHLQVFKDIWOLFKHQ%HVFKXOXQJLPJHVDPW
JHVHOOVFKDIWOLFKHQ'LVNXUVHLQHSRVLWLYH:HUWXQJHUIlKUW OlVVWGLHHPSIXQGHQH
/HKUHUDUEHLWV:LUNOLFKNHLW GHU HLJHQHQ *HVDPWVFKXOH XPVR IUXVWULHUHQGHU HU
VFKHLQHQ'HUJHQHUHOOHQ+RFKVFKlW]XQJGHU6FKXOIRUP]XP7URW]VHLPDQQLFKW
*HVDPWNOLHQWHOVRQGHUQÃ1HJDWLYDXVZDKO/HKUHU¶XQGN|QQHYRUGLHVHP+LQWHU
JUXQG QLFKW GDV OHLVWHQ ZDV JHOHLVWHW ZHUGHQ VROO 0DQ KDEH VFKOLFKW ÄNHLQH
&KDQFH³$(6=XQGOHLGHKLHUXQWHUYJO6FKHUIII
(LQJlQ]OLFKDQGHUHU'LVNXUVIKUWGLH,QIRUPDQWHQJUXSSHGHU&06$XIHLQHQ
lKQOLFKHQ,PSXOVIROJWGLHVH6HTXHQ]







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«bKPJHQHUHOODOVRGLHGLH6FKXOHDQGHU6LHDOOHVLQGGLHVH$56
lKPYLHOOHLFKWDXFKGLH'HXWVFKNROOHJHQZDVNDQQPDQGHQQEHUGLHVR
HU]lKOHQZDVNDQQPDQEHUGLH&06VDJHQZLHHPSILQGHQ6LHGLH"

$OVRLFKGHQNHLP'HXWVFKEHUHLFK]XPLQGHVWLQGHQ-DKUJDQJVVWXIHQ)QI
6HFKVJODXEHLFKVFKRQGDVVGDVHLQHUHODWLYJXWH=XVDPPHQDUEHLWLVWGDV
NDQQPDQVDJHQ$OVRDXFKHLQJXWHU$XVWDXVFK$OVRLQGHQK|KHUHQ
-DKUJDQJVVWXIHQQLPPWGDVLPPHUPHKUDE$EHUlKPZLUEHUHLWHQMD
DXFKJHPHLQVDP.ODVVHQDUEHLWHQYRUVHFKVVLHEHQMD$OVRlKPLQGHQ
8QWHUVWXIHQLVWHVZLUNOLFKlKPJHVDPWVFKXOPlLJVDJHLFKPDOLQGHU
2EHUVWXIHJHKWJHKWGDVGDQQEHUVRDOOPlKOLFKLQGDV*\PQDVLDOHXQGGDLVWGDV
(LQ]HONlPSIHUWXPHWZDVVWlUNHUYHUEUHLWHW]XPLQGHVWLP)DFK'HXWVFK
$EHULFKHUOHEHJHQHUHOOHLQHQZLUNOLFKJXWHQ$XVWDXVFK$OVRZHQQLFKGDVDXFK
GDPLWYHUJOHLFKHZRKHULFKNRPPH@
>0K@
>ZDUHVQLFKWXQEHGLQJWVR-DDOVR
GLH.RPPXQLNDWLRQLVWVFKRQHLQHDQGHUH
>0K@
>0K@
8QGLFKELQMDQXQHLQ)ULVFKOLQJ@
>ODFKW@
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ 







+RZ
.HP

+RZ
>$OVRLFKZXUGHKLHUVHKUJXWDXIJHQRPPHQ
XQGKDEHZDUDOVRJOHLFKGULQVR]XVDJHQ@
>-$',(0g*(1',&+12&+LURQLVFK@
DOOHODFKHQODXW
-DQH":DVKDEHLFKQLFKWDOOHVJHWDQODFKW*HQDXMDDOVRGDVLVWMHW]WGDVLVW
HLQGHXWLJSRVLWLY]XVDJHQ«
=XP9HUODXI%HLGHU$XVZHUWXQJGLHVHU6HTXHQ]VROOWHEHDFKWHWZHUGHQZLHVLH
EHJDQQ±HVLVWGLHYRP,QWHUYLHZHUDQJHERWHQH9HUHQJXQJGHU$XVJDQJVIUDJH
ZHOFKHGLH,QIRUPDQWLQQHQXQG,QIRUPDQWHQDXIGLH)DFKVFKDIW'HXWVFK%H]XJ
QHKPHQOlVVW=XQlFKVWZLUGDXIGLHEUHLWH.RRSHUDWLRQLQGHU)DFKVFKDIWYHUZLH
VHQZHOFKHKRFKJHVFKlW]WZLUG6LHZLUGGHU6FKXOIRUP*HVDPWVFKXOH VRZLH
HKHUGHQXQWHUHQ-DKUJlQJHQ]XJHRUGQHWXQGGDPLWH[HPSOLIL]LHUWGDVVPDQ.ODV
VHQDUEHLWHQJHPHLQVDPYRUEHUHLWHXQGVLFKDXVWDXVFKH'LH$XVIKUXQJHLQHU,Q
IRUPDQWLQGDVVGHU$XVWDXVFKDQGHU&06JHQHUHOOEHVVHU IXQNWLRQLHUHDOVDQ
LKUHUDOWHQ:LUNXQJVVWlWWHZLUGIUGHQ,QIRUPDQWHQ.HP]XUÃ9RUODJHµIUHLQHQ
DOOHHUKHLWHUQGHQ:LW]
=XU$XVZHUWXQJ'HXWOLFKZLUGDXVJHIKUWGDVVPDQGLHLQQHUVFKXOLVFKH.RP
PXQLNDWLRQIUEHVRQGHUVJXWKlOW±VRVHKUGDVVPDQEHUGLH(ODERUDWLRQYRQ
+RZVLHVHLVFKQHOOJXWDXIJHQRPPHQZRUGHQJOHLFKKXPRULVWLVFKGHUHQQRFK
QLFKWDEJHODXIHQH3KDVHGHUÃ%HZlKUXQJµWKHPDWLVLHUHQNDQQ'LHNROOHNWLYYHU
VWDQGHQH,URQLH]HLJWQXQDQGDVVPDQVLFKLQQHUKDOEGHU*UXSSHWDWVlFKOLFKXQ
PLWWHOEDUYHUVWHKW±DXFKZDVGLH+LHUDUFKLVLHUXQJGHU*UXSSHDQJHKWLQGHU+RZ
PLWGHP%LOGGHV)ULVFKOLQJVYJO&06LKUHQ/HUQHU6WDWXVXQWHUVWUHLFKW
.ROOHJLDOH.RPPXQLNDWLRQZLUGZLHGHUXPXQWHU]ZHL%OLFNZLQNHOQLQGLH6H
TXHQ]HLQJHEUDFKW=XPHLQHQVLHKWPDQVLHIDFKOLFKE]ZXQWHUULFKWVEH]RJHQDOV
)RUPGHU$EOlXIHKRPRJHQLVLHUHQGHQIDFKEH]RJHQHQ=XVDPPHQDUEHLWGLHPDQ
VFKlW]W]%LPJHPHLQVDPHQ9RUEHUHLWHQYRQ.ODVVHQDUEHLWHQ,KUZLUGGDVPLW
GHU6FKXOIRUP*\PQDVLXPYHUEXQGHQHIDFKOLFKH(LQ]HONlPSIHUWXPZDVDQGHU
&06YRUDOOHPLQGHU2EHUVWXIHVWlUNHUYHUWUHWHQVHLDOVQHJDWLYHU+RUL]RQWJH
JHQEHUJHVWHOOW=XVDPPHQDUEHLWZLUGZHLWHUKLQHLQJHEHWWHWLQGHQGDUEHUKLQ
DXVJHKHQGHQJXWHQ$XVWDXVFKGHULP.RQWH[WTXDVLSULYDWHQÄVLFK0|JHQV³ZHL
WHUJHIKUWZLUG
(VNULVWDOOLVLHUWVLFKLQGHU6HTXHQ]P(HUVWPDOVHLQNROOHNWLYJOWLJHV%LOGGHU
HLJHQHQguten XQGerfolgreichen$UEHLW KHUDXV LQ GDVGLH6FKXOIRUP*HVDPW
VFKXOHundGLH(LQ]HOVFKXOH&06XQJHEURFKHQSRVLWLYKLQHLQVSLHOHQZlKUHQGHLQ
9HUZHLV DXI GLH SUREOHPDWLVFKH .OLHQWHO E]Z HLQH VLFK KLHUGXUFK HUJHEHQGH
VFKOHFKWH$XVJDQJVODJHGHU8QWHUULFKWVDUEHLWXQWHUEOHLEW:lKUHQGGLH,QIRUPDQ
WHQGHU$(6GHQJ\PQDVLDOHQ6FKOHUDOVÃHUZQVFKWHµ9HUJOHLFKVGLPHQVLRQKHU
DQ]RJHQZlKOHQGLHGHU&06GDV*\PQDVLXPDOV]XYHUJOHLFKHQGH6FKXOIRUP±
XPDOOHUGLQJVGDUDXI]XYHUZHLVHQGDVVGLHVHLP.RQWUDVW]XLKUHUGHIL]LWlUVHL
0DQVLHKWVLFKVRPLWDOVNRRSHULHUHQGHXQGGDPLWSURIHVVLRQHOOH*HVDPWVFKXOOHK
UHU±HUIROJUHLFKDJLHUHQGLQGHUÃULFKWLJHQµ6FKXOIRUP
'DVV VLFKDXIGLH ,PSOHPHQWDWLRQYRQ OHVHGLGDNWLVFKHQ ,QQRYDWLRQHQDXVZLUNW
ZLHGLH7HLONROOHJLHQLKUH$UEHLWVEHGLQJXQJHQXQGHUIROJHHLQVFKlW]HQLVWQXQ
 'DQLHO6FKHUI

ZHQLJYHUZXQGHUOLFKNDQQKLHUDEHUQLFKWPHKUDXVJHIKUWZHUGHQYJO6FKHUI

 (LQRUGQXQJGHV%HLVSLHOV$XVEOLFN
,PYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJVROOWHVRZRKOGLH(UKHEXQJYRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ
DOVDXFKGLH$UEHLWDQLQMHQHP6HWWLQJHQWVWHKHQGHQ'DWHQYRUJHVWHOOWZHUGHQ
'H]LGLHUWVROOWHKLHUEHL%H]XJDXIGLH9HUZHQGXQJGHV9HUIDKUHQVLQGHXWVFKGL
GDNWLVFKHQ)RUVFKXQJVNRQWH[WHQJHQRPPHQZHUGHQ
'HXWOLFKJHZRUGHQVHLQGUIWHDQKDQGGHUDQJHIKUWHQ%HLVSLHOHGDVV*UXSSHQ
GLVNXVVLRQHQ]XDXIVFKOXVVUHLFKHQXQGUHLFKKDOWLJHQ(UNHQQWQLVVHQDXFKLQGLHVHU
'LV]LSOLQEHLWUDJHQN|QQHQVRIHUQEHLLKUHU(UVWHOOXQJXQG,QWHUSUHWDWLRQGHUHQ
PHWKRGRORJLVFKH(LQEHWWXQJ VRZLH3ULQ]LSLHQGHU'XUFKIKUXQJEHDFKWHWZHU
GHQ6RXQWHUVFKHLGHQ VLFKGLHJHZlKOWHQ%HLVSLHOH ]% VRZRKOEH]JOLFKGHV
NRPPXQLNDWLYHQ+DQGHOQVGDVGHU'LVNXVVLRQVOHLWHUDQGHQ7DJOHJWDOVDXFK
EH]JOLFKGHULQWHUDNWLYHQ'LFKWH±ZRUDXVIRUVFKHUVHLWLJ6FKOVVHGDKLQJHKHQG
JH]RJHQZHUGHQPVVHQZLHZHLWPDQLP9RUJDQJGHU,QWHUSUHWDWLRQ]XJHKHQ
YHUPDJ
6\PSWRPDWLVFKLVWGDVJHZlKOWH%HLVSLHOLQVRIHUQGDVV*UXSSHQGLVNXVVLRQHQLQ
GHU'HXWVFKGLGDNWLNELVKHUIDVWDXVVFKOLHOLFK LP.RQWH[WGHU/HKUHUIRUVFKXQJ
9HUZHQGXQJ IDQGHQ YJO 6FKPHO]  6FKHUI  $XFK GLH DQGHUHQ DQ
'HXWVFKXQWHUULFKWEHWHLOLJWHQ$NWHXUH±6FKOHULQQHQXQG6FKOHUXQGGHUHQ(O
WHUQ]XEHVFKXOHQGH(UZDFKVHQHHWF±YHUIJHQDOOHUGLQJVEHUNROOHNWLYH:LV
VHQVEHVWlQGHGHQHQLPJHQDQQWHQ6HWWLQJQDFKJHJDQJHQZHUGHQNDQQYJO]X
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQPLW.LQGHUQ]%3U]\ERUVNL:RKOUDE6DKUII
'LHVEH]JOLFKPHWKRGRORJLVFKHÃ$QSDVVXQJVDUEHLWµ]XOHLVWHQHUVFKHLQWZLFKWLJ
±JHQDXVRZLFKWLJZLHLQMHQHQ)HOGHUQ(UIDKUXQJHQ]XVDPPHOQXQGIDFKEH]R
JHQH([SHUWLVH]XHUP|JOLFKHQ
/LWHUDWXU
$VEUDQG%DUEDUD0DUWHQV0DWWKLDV3HWHUVHQ'RUWKH'LH5ROOHGHU'LQJHLQVFKXOLVFKHQ
/HKU/HUQSUR]HVVHQ ,Q=HLWVFKULIW IU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW 

%DOOLV$QMD3HQ]ROG0LFKDHO6FKHUI'DQLHO6FKLHIHUGHFNHU5DOI'LHGRNXPHQWDULVFKH
0HWKRGHXQGLKU3RWHQ]LDOIU)RUVFKXQJHQQLFKWQXULQGHU)DFKGLGDNWLN'HXWVFK
,Q'LGDNWLN'HXWVFK
%RKQVDFN 5DOI/RRV 3HWHU6FKlIIHU %XUNKDUG6WlGWOHU.ODXV:LOG%RGR'LH 6XFKH
QDFK*HPHLQVDPNHLWXQGGLH*HZDOWGHU*UXSSH+RROLJDQV0XVLNJUXSSHQXQGDQ
GHUH-XJHQGFOLTXHQ2SODGHQ/HVNH%XGULFK

 +HL]PDQQ  EHJLQQW KLHUPLW ,Q VHLQHU 'LVVHUWDWLRQVVWXGLH XQWHUVXFKW HU *H
VSUlFKVGDWHQGLHPLW*UXQGVFKOHUJUXSSHQJHQHULHUWZXUGHQLQ%H]XJDXIGHUHQ2UL
HQWLHUXQJHQEHLP,QWHUSUHWLHUHQYRQ/LWHUDWXU
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ 

%RKQVDFN5DOI1HQWZLJ*HVHPDQQ,ULV1RKO$UQG0LFKDHO(LQOHLWXQJ'LHGRNXPHQ
WDULVFKH0HWKRGHXQGLKUH)RUVFKXQJVSUD[LV,Q'LHV+UVJ'LHGRNXPHQWDULVFKH
0HWKRGHXQGLKUH)RUVFKXQJVSUD[LV*UXQGODJHQTXDOLWDWLYHU6R]LDOIRUVFKXQJ:LHV
EDGHQ969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
%RKQVDFN5DOI*HQHUDWLRQ0LOLHXXQG*HVFKOHFKW±(UJHEQLVVHDXV*UXSSHQGLVNXVVLR
QHQPLW-XJHQGOLFKHQ2SODGHQ/HVNH%XGULFK
%RKQVDFN 5DOI 5HNRQVWUXNWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ (LQIKUXQJ LQ TXDOLWDWLYH0HWKRGHQ
2SODGHQ7RURQWR9HUODJ%DUEDUD%XGULFK
%URPPH5DLQHU'HU/HKUHUDOV([SHUWH=XU3V\FKRORJLHGHVSURIHVVLRQHOOHQ:LVVHQV
%HUQ*|WWLQJHQ7RURQWR+DQV+XEHU
)OLFN8ZH.DUGRII(UQVWYRQ6WHLQNH,QHV:DVLVW4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJ"(LQOHLWXQJ
XQGhEHUEOLFN,Q'LHV+UVJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJ(LQ+DQGEXFK5HLQEHNEHL
+DPEXUJ5RZRKOW
)XKV%XUNKDUG4XDOLWDWLYH0HWKRGHQLQGHU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW'DUPVWDGW:LV
VHQVFKDIWOLFKH%XFKJHVHOOVFKDIW
*URHEHQ 1RUEHUW:DKO 'LHWKHOP6FKOHH -|UJ6FKHHOH %ULJLWWH 'DV )RUVFKXQJVSUR
JUDPP6XEMHNWLYH7KHRULHQ(LQH(LQIKUXQJLQGLH3V\FKRORJLHGHVUHIOH[LYHQ6XE
MHNWV7ELQJHQ)UDQFNH
+HL]PDQQ)HOL[bVWKHWLVFKH(UIDKUXQJHQLQ/LWHUDULVFKHQ*HVSUlFKHQPLW*UXQGVFKXO
NLQGHUQ(UJHEQLVVHHLQHUH[SORUDWLYHQ6WXGLH,Q.LUVFKHQPDQQ-RKDQQHV5LFKWHU
&KULVWRSK6SLQQHU.DVSDU++UVJ5HGHQEHU.XQVW0QFKHQNRSDHG

.KQ7KRPDV.RVFKHO.D\9RONHU*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ(LQ3UD[LV+DQGEXFK:LHV
EDGHQ969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
.XQ]H,QJULG.RQ]HSWHYRQ'HXWVFKXQWHUULFKW(LQH6WXGLH]XLQGLYLGXHOOHQGLGDNWLVFKHQ
7KHRULHQ YRQ /HKUHULQQHQ XQG /HKUHUQ:LHVEDGHQ 969HUODJ IU 6R]LDOZLVVHQ
VFKDIWHQ
/DPQHN 6LHJIULHG *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ 7KHRULH XQG 3UD[LV:HLQKHLP HW DO %HOW]

/DQJHU $QWMH 7UDQVNULELHUHQ ± *UXQGODJHQ XQG 5HJHOQ ,Q )ULHEHUWVKlXVHU %DU
EDUD/DQJHU$QWMH3UHQJHO$QQHGRUH+UVJ+DQGEXFK4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJVPH
WKRGHQLQGHU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW:HLQKHLPXQG0QFKHQ-XYHQWD

/RRV3HWHU6FKlIIHU%XUNKDUG'DV*UXSSHQGLVNXVVLRQVYHUIDKUHQ7KHRUHWLVFKH*UXQG
ODJHQXQGHPSLULVFKH$QZHQGXQJ2SODGHQ/HVNH%XGULFK
0DQQKHLP .DUO %HLWUlJH ]XU 7KHRULH GHU:HOWDQVFKDXXQJV,QWHUSUHWDWLRQ ,Q 'HUV
:LVVHQVVR]LRORJLH$XVZDKODXVGHP:HUN(LQJHOHLWHWXQGKHUDXVJHJHEHQYRQ.XUW
+:ROII 1HXZLHG D 5 /XFKWHUKDQG   >($  -DKUEXFK IU
.XQVWJHVFKLFKWH;9@
1LWWHO'LHWHU9RQGHU.UHLVVlJH]XU:HLWHUELOGXQJHLQHV*URNRQ]HUQV±GDVEHUXIVELR
JUDSKLVFKH 3RUWUDLW HLQHV XQJHZ|KQOLFKHQ (UZDFKVHQHQELOGQHUV ,Q 1LWWHO 'LH
WHU0DURW]NL :LQIULHG +UVJ %HUXIVODXIEDKQ XQG ELRJUDSKLVFKH /HUQVWUDWHJLHQ
(LQH)DOOVWXGLHEHU3lGDJRJHQLQGHU3ULYDWZLUWVFKDIW%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU

 'DQLHO6FKHUI

2VVQHU-DNRE'DV3URILOGHU)DFKGLGDNWLN*UXQG]JHHLQHUSUDNWLVFKHQ'LV]LSOLQ ,Q
5DGWNH)UDQN2ODI+UVJ/HKUHUELOGXQJDQGHU8QLYHUVLWlW=XU:LVVHQVEDVLVSl
GDJRJLVFKHU 3URIHVVLRQDOLWlW )UDQNIXUWHU %HLWUlJH ]XU (U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW
)UDQNIXUW-RKDQQ:ROIJDQJ*RHWKH8QLYHUVLWlW
3U]\ERUVNL$JODMD:RKOUDE6DKU0RQLND4XDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ(LQ$UEHLWVEXFK
0QFKHQ2OGHQERXUJ
6FKlIIHU%XUNKDUG*UXSSHQGLVNXVVLRQ,Q%RKQVDFN5DOI0DURW]NL:LQIULHG0HXVHU
0LFKDHO +UVJ +DXSWEHJULIIH 4XDOLWDWLYHU 6R]LDOIRUVFKXQJ 2SODGHQ)DUPLQJWRQ
+LOOV9HUODJ%DUEDUD%XGULFK
6FKHUI'DQLHO,PSOHPHQWDWLRQVNXOWXUHQ(UP|JOLFKXQJVXQG%HJUHQ]XQJVUDXPLQGLYL
GXHOOHQLQQRYDWLYHQ+DQGHOQVLP/HVHXQWHUULFKW,Q3KLOLSS0DLN6RXYLJQLHU(OPDU
+UVJ,PSOHPHQWDWLRQYRQ/HVHI|UGHUPDQDKPHQ3HUVSHNWLYHQDXI*HOLQJHQVEH
GLQJXQJHQXQG+LQGHUQLVVH0QVWHUHWDO:D[PDQQ
6FKHUI'DQLHO/HVHI|UGHUXQJDXV/HKUHUVLFKW(LQHTXDOLWDWLYHPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJ
SURIHVVLRQHOOHQ:LVVHQV:LHVEDGHQ6SULQJHU96
6FKPHO]0DUNXV7H[WHEHUDUEHLWHQLP'HXWVFKXQWHUULFKWGHU+DXSWVFKXOH(LQHHPSL
ULVFKH8QWHUVXFKXQJ]XU5H]HSWLRQVFKUHLEGLGDNWLVFKHU1HXHUXQJHQ%DOWPDQQVZHL
OHU6FKQHLGHU
:LHVHU 'RURWKHH /LWHUDWXUXQWHUULFKW DXV 6LFKW GHU /HKUHQGHQ (LQH TXDOLWDWLYH ,QWHU
YLHZVWXGLH:LHVEDGHQ969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ

$1,&$%(7=
)UDJHE|JHQ
$P%HLVSLHOHLQHU6WXGLH]XOLQJXLVWLVFKHU:LVVHQVFKDIWVYHUPLWW
OXQJLP6FKOHUODERU
 9RUVWHOOXQJYRQ)UDJHE|JHQ
'HU)UDJHERJHQDOVNODVVLVFKHVHPSLULVFKHV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWGDVLQYLHOHQ
)DFKGLV]LSOLQHQXDGHU3V\FKRORJLHXQGGHQ6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQHLQJHVHW]W
ZLUGNRPPWYDLQTXDQWLWDWLYDQJHOHJWHQ6WXGLHQ]XU$QZHQGXQJ(VKDQGHOW
VLFKGDEHLXPHLQHVFKULIWOLFKHVWUXNWXULHUWH%HIUDJXQJYJO(LG*ROOZLW]HU6FK
PLWW   HLQH 0HWKRGH GLH DOV *UXSSHQYHUIDKUHQ EHVFKULHEHQ ZHUGHQ
NDQQGDHLQHJOHLFK]HLWLJH'XUFKIKUXQJPLWPHKUHUHQ%HIUDJWHQP|JOLFKLVWXQG
GLHJOHLFKHQ,QIRUPDWLRQHQEHLDOOHQ3HUVRQHQHUKREHQZHUGHQ$XHUGHPZHU
GHQ)UDJHE|JHQDOVUHDNWLYHV9HUIDKUHQNODVVLIL]LHUWLQGHPHVGLH3UREDQGLQQHQ
XQG3UREDQGHQDXIIRUGHUWDXI)UDJHQ]XDQWZRUWHQYJOHEGI=XVDPPHQ
JHIDVVWN|QQHQ)UDJHE|JHQZLHIROJWGHILQLHUWZHUGHQ
(LQ)UDJHERJHQ LVW HLQHPHKURGHUZHQLJHU VWDQGDUGLVLHUWH=XVDPPHQVWHOOXQJ
YRQ)UDJHQGLH3HUVRQHQ]XU%HDQWZRUWXQJYRUJHOHJWZHUGHQPLWGHP=LHOGH
UHQ$QWZRUWHQ]XUhEHUSUIXQJGHUGHQ)UDJHQ]XJUXQGHOLHJHQGHQWKHRUHWLVFKHQ
.RQ]HSWHXQG=XVDPPHQKlQJH]XYHUZHQGHQ6RPLWVWHOOWHLQ)UDJHERJHQGDV
]HQWUDOH9HUELQGXQJVVWFN]ZLVFKHQ7KHRULHXQG$QDO\VHGDU3RUVW
+LHUEHLZLUGGHXWOLFKGDVVGHU)UDJHERJHQWKHRUHWLVFKIXQGLHUWVHLQPXVVXQGDXI
]XYRUGHILQLHUWHQ.RQVWUXNWHQEDVLHUWGLHDQVFKOLHHQGGXUFKGLH*HZLQQXQJYRQ
'DWHQV\VWHPDWLVFKHPSLULVFKEHUSUIWZHUGHQ
'RFKZHOFKH$UWYRQ.RQVWUXNWHQZLUGLQ)UDJHERJHQXQWHUVXFKXQJHQDEJHIUDJW"
)UDJHE|JHQJHOWHQDOVÄZLVVHQVFKDIWOLFKHV5RXWLQHYHUIDKUHQ³ /LHQHUW
]XU(UKHEXQJSHUV|QOLFKHU0HUNPDOHYRQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQGKHV
ZHUGHQ GHUHQ VSH]LILVFKH (LJHQVFKDIWHQ (PRWLRQHQ (LQVWHOOXQJHQ ,QWHUHVVHQ
XQG6HOEVWNRQ]HSWHJHPHVVHQXQGGXUFKPDWKHPDWLVFKVWDWLVWLVFKH9HUIDKUHQDE
JHVLFKHUW VRGDVV $XVVDJHQ EHU GLH JHWHVWHWHQ .RQVWUXNWH P|JOLFK VLQG YJO
(LG*ROOZLW]HU6FKPLWW   'LH JHQDQQWHQ 8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWlQGH

 'LHVH)RUVFKXQJVDUEHLWHQWVWHKWLP5DKPHQGHV3URPRWLRQVNROOHJVÄ:LVVHQVFKDIWV
YHUPLWWOXQJLP6FKOHUODERU³GHU3URIHVVLRQDO6FKRRORI(GXFDWLRQGHU5XKU8QLYHU
VLWlW%RFKXP
 $QLFD%HW]

VWDPPHQ ]ZDU DXV GHU 3V\FKRORJLH VLQG MHGRFK QLFKW DXI GLHVH'LV]LSOLQ EH
VFKUlQNWVRQGHUQZLUNHQLQYLHOH'LGDNWLNHQKLQHLQXQGVLQGEHLVSLHOVZHLVHIU
GLH8QWHUVXFKXQJYRQ/HKU/HUQNRQWH[WHQXQWHUVFKLHGOLFKHU)lFKHUGKDXFKLQ
GHU'HXWVFKGLGDNWLNUHOHYDQW8QGDXFKJHQXLQGHXWVFKGLGDNWLVFKH)UDJHVWHOOXQ
JHQODVVHQVLFKGXUFK)UDJHERJHQVWXGLHQXQWHUVXFKHQZLHEHLVSLHOVZHLVHGLH/HK
UHULQQHQXQG/HKUHUEHIUDJXQJ]X*UDPPDWLNXQWHUULFKWXQG*UDPPDWLNWHUPLQR
ORJLH LQGHU6FKXOHYRQ7RSDORYLüXQG'QVFKHGH RGHUGLH%LHOHIHOGHU
(UKHEXQJ]XU6HOEVWHLQVFKlW]XQJGHU6FKUHLENRPSHWHQ]HQYRQ6WXGLHUHQGHQYRQ
6HQQHZDOGXQG0DQGDOND]HLJHQ*HQHUHOONDQQLQMQJVWHU=HLWYRQHLQHU
]XQHKPHQGHQ(PSLULVLHUXQJGHU'HXWVFKGLGDNWLNJHVSURFKHQZHUGHQGLH)UDJH
ERJHQVWXGLHQPLWHLQVFKOLHWXQGEHVRQGHUVGLH)RUVFKXQJLQGHU6SUDFKGLGDNWLN
EHUHLFKHUW
'DV(UKHEXQJVLQVWUXPHQW)UDJHERJHQNDQQGDEHLMHQDFK6WXGLHQDXVULFKWXQJXQG
)RUVFKXQJVLQWHUHVVH DQJHSDVVWZHUGHQXQG LQXQWHUVFKLHGOLFKHU:HLVH VWUXNWX
ULHUWVHLQZDV*HJHQVWDQGGHUIROJHQGHQ8QWHUNDSLWHOLVW'DEHLZLUG]XQlFKVW
GDV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWXQDEKlQJLJYRQVHLQHU$XVULFKWXQJXQGGHU'LV]LSOLQ
GLHGHQ+LQWHUJUXQGGHU6WXGLHELOGHWEHVFKULHEHQXQGLP$QVFKOXVVEHLVSLHOKDIW
DQKDQGHLQHVGHXWVFKGLGDNWLVFKHQHPSLULVFKHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHVJH]HLJWZLH
GLH)UDJHERJHQHQWZLFNOXQJDEOLHIXQGZDUXPXQGLQZHOFKHU)RUPHLQ)UDJHER
JHQDOV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWYHUZHQGHWZXUGH
'DV9RUJHKHQEHLP(LQVDW]YRQ)UDJHE|JHQEHLHPSLULVFKHQ(UKHEXQJHQEHVWHKW
DXVYHUVFKLHGHQHQ6FKULWWHQGLHH[HPSODULVFKIROJHQGHUPDHQDEODXIHQ'LH(QW
ZLFNOXQJGHV)UDJHERJHQVEHJLQQWPLWGHUWKHRUHWLVFKHQ)XQGLHUXQJGLHLQGLH
$XIJDEHQE]Z,WHPHUVWHOOXQJDQRUGQXQJXQGUHYLVLRQXQGQDFKHLQHU3LORWLH
UXQJLQGLH$QDO\VHXQG3UIXQJGHU*WHNULWHULHQPQGHW'DUDXIIROJHQGLH'D
WHQHUKHEXQJXQGVFKOLHOLFKGLH$XVZHUWXQJ'HU6FKZHUSXQNWVROOKLHUDXIGLH
HUVWHQ6FKULWWHJHOHJWZHUGHQGLH7HLOGHU)UDJHERJHQNRQVWUXNWLRQVLQGZREHL
YRUDOOHPhEHUOHJXQJHQ]XU)UDJHERJHQHUVWHOOXQJLQGHQ0LWWHOSXQNWUFNHQ'D
EHLNDQQQXUHLQJUREHUhEHUEOLFNEHUGLH2SWLRQHQJHJHEHQZHUGHQIUHLQH
YHUWLHIWH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHP,QVWUXPHQW)UDJHERJHQZLUGDXIGLH/LWH
UDWXUHPSIHKOXQJHQYHUZLHVHQYJO.DS'LH'DWHQHUKHEXQJXQG̻DXVZHU
WXQJVLQGGHPJHJHQEHUVWDUNYRQGHULQKDOWOLFKHQ$XVULFKWXQJGHU6WXGLHXQG
GHP$XIEDXGHV)UDJHERJHQV DEKlQJLJ VRGDVV HLQH9LHO]DKO DQ LQGLYLGXHOOHQ
=XJlQJHQXQG9RUJHKHQVP|JOLFKNHLWHQEHVWHKWGLHDQGLHVHU6WHOOHQLFKWYROO
VWlQGLJGDUJHVWHOOWVRQGHUQQXUXPULVVHQZHUGHQNDQQ
 

 (LQHVSH]LHOODXITXDQWLWDWLYH6WXGLHQLQGHU/LQJXLVWLNXQG6SUDFKOHKUIRUVFKXQJDXV
JHULFKWHWH $QOHLWXQJ IU GLH HPSLULVFKH 6WXGLHQSODQXQJ ELHWHQ $OEHUW XQG 0DU[

)UDJHE|JHQ 

 )XQNWLRQVZHLVHYRQ)UDJHE|JHQ
%HLGHU)UDJHERJHQNRQVWUXNWLRQLVWSULQ]LSLHOOÄDXIGLHTXDOLWDWLYHXQGTXDQWLWD
WLYHhEHUHLQVWLPPXQJGHV,QVWUXPHQWDULXPVPLWGHP)UDJHERJHQ]LHO]XDFKWHQ³
3RUVWZRPLWGLHYROOVWlQGLJHXQGLQKDOWOLFKDQJHPHVVHQH2SHUDWLRQD
OLVLHUXQJGHVWKHRUHWLVFKHQ.RQVWUXNWHVJHPHLQWLVW8PGLHV]XJHZlKUOHLVWHQLVW
]XQlFKVW HLQH /LWHUDWXUUHFKHUFKH QRWZHQGLJ GLH DXI HLQH (LQJUHQ]XQJ GHV ]X
EHUSUIHQGHQ0HUNPDOVGLH'HILQLWLRQGHV.RQVWUXNWHVVRZLHGLH$EJUHQ]XQJ
YRQDQGHUHQ.RQVWUXNWHQDXVJHULFKWHWLVW1DFKGHUWKHRUHWLVFKHQ9RUDUEHLWLVWIU
GLH(QWZLFNOXQJHLQHVGLHVHQWKHRUHWLVFKHQhEHUOHJXQJHQHQWVSUHFKHQGHQ)UDJH
ERJHQVHLQHLQWHQVLYH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWYHUVFKLHGHQHQ$VSHNWHQGLHHLQHQ
)UDJHERJHQ EHVWLPPHQZLH GHU )UDJHERJHQIRUP GHQ$UWHQYRQYHUZHQGHWHQ
,WHPVGHU)RUPXOLHUXQJGHU,WHPVHWFQRWZHQGLJ
=HQWUDOIUGLH(UVWHOOXQJGHV)UDJHERJHQVLVWGLH%HVWLPPXQJGHV,WHPIRUPDWV
,WHPVZHUGHQDOVÄNOHLQVWH%HREDFKWXQJVHLQKHLW³5RVWGHILQLHUWGLH
VLFKDXV]ZHL.RPSRQHQWHQ]XVDPPHQVHW]WGHP,WHPVWDPPGHUDXVHLQHU)UDJH
RGHU$XVVDJHEHVWHKWXQGGHP$QWZRUWIRUPDWGDVEHLVSLHOVZHLVHDQ]XNUHX]HQGH
$QWZRUWDOWHUQDWLYHQHLQHOHHUH=HLOHRlHQWKlOWLQGLHGXUFKGLH%HIUDJWHQ'DWHQ
HLQJHVSHLVWZHUGHQ,WHPVDOV(LQKHLWYHUVWHKW5RVWDXFKLP6LQQHHLQHU
(LQKHLWOLFKNHLWGLHQLFKWQDFK]ZHL'LQJHQJOHLFK]HLWLJIUDJHQVROOWHGHQQÄGDV
LP$QWZRUWIRUPDW UHJLVWULHUWH9HUKDOWHQPXVVHLQGHXWLJDXIGLHLP ,WHPVWDPP
YRUJHJHEHQH 6LWXDWLRQ )UDJH ]XUFN]XIKUHQ VHLQ ZHQQ GDV 7HVWYHUKDOWHQ
5FNVFKOVVHDXIGLH3HUVRQHLJHQVFKDIWHUODXEHQVROO³HEG
$OVP|JOLFKH,WHPVVWHKHQYHUVFKLHGHQH)UDJHIRUPDWH]XU$XVZDKOGLHKLQVLFKW
OLFKLKUHV6WDQGDUGLVLHUXQJVJUDGHV8QWHUVFKLHGHDXIZHLVHQ%HLHLQHUTXDQWLWDWL
YHQ $XVULFKWXQJ GHV )UDJHERJHQV PLW KRKHP 6WDQGDUGLVLHUXQJVJUDG ZHUGHQ
EHUZLHJHQGJHVFKORVVHQH,WHPVYHUZHQGHWXQGEHLVWlUNHUTXDOLWDWLYHP)RNXV
RIIHQH)UDJHQGLHIUHLIRUPXOLHUWH$QWZRUWHQYHUODQJHQHVNDQQMHGRFKDXFKHLQH
.RPELQDWLRQDXVEHLGHP]XP(LQVDW]NRPPHQ$OV%HLVSLHOHIURIIHQH$XIJD
EHQIRUPDWH ZHUGHQ (UJlQ]XQJVDXIJDEHQ ]% (UJlQ]H HLQH 'HILQLWLRQ 8QWHU
5HFKWVFKUHLENRPSHWHQ]YHUVWHKWPDQ«XQGGHU.XU]DXIVDW]JHQDQQWYJO%K
QHUI9RUWHLOHGLHVHV)UDJH)RUPDWHVEHVWHKHQQDFK5DDE6WHLQHUXQG
%HQHVFKLQGHU7DWVDFKHGDVVNHLQH.DWHJRULHQRlYRUJHJHEHQZHUGHQ
XQGGDGXUFKHLQHZHQLJHUVWDUNH/HQNXQJVWDWWILQGHW1DFKWHLOLJNDQQVLFKKLQJH
JHQDXVZLUNHQGDVVGLH2IIHQKHLWP|JOLFKHUZHLVH9HUEDOLVLHUXQJVKHPPXQJHQ
DXVO|VWXQGHLQH$XVZHUWXQJ]HLWDXIZHQGLJLVWYJO5DDE6WHLQHU%HQHVFK
$XIJUXQGGHVJU|HUHQ$XIZDQGV]LHKHQGDKHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ
KlXILJJHVFKORVVHQH ,WHPIRUPDWHYRU YJO HEG'HPJHJHQEHU ]HLFKQHQ VLFK
KDOERIIHQH$XIJDEHQIRUPDWHGXUFKYRUJHJHEHQH$QWZRUWNDWHJRULHQDXVGLHMH
GRFKYRQGHUEHIUDJWHQ3HUVRQXPZHLWHUHHUJlQ]WZHUGHQN|QQHQ]%:HOFKHV
LVW,KU/LHEOLQJVIDFK"'HXWVFK0DWKH(QJOLVFK(LQDQGHUHVXQG]ZDU«'HU
9RUWHLOOLHJWKLHULQGHUOHLFKWHUHQ$XVZHUWEDUNHLWXQGGHU2IIHQKHLWJHJHQEHU
]XVlW]OLFKHQ.DWHJRULHQGLHYRUKHUQLFKWEHGDFKWZXUGHQ*HVFKORVVHQH ,WHPV
JHEHQ VWDWWGHVVHQQXUEHJUHQ]WHXQGGHILQLHUWH$QWZRUWNDWHJRULHQYRU HVZLUG
 $QLFD%HW]

YRQGHQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQIROJOLFKHLQH$XVZDKODXVHLQHPHLQJH
VFKUlQNWHQ9HUKDOWHQVEHUHLFKJHWURIIHQYJO5RVWVRGDVVGLH$XVZHU
WXQJV|NRQRPLH KRFK LVW DEHU NHLQH LQGLYLGXHOOHQ $QSDVVXQJHQP|JOLFK VLQG
'D]X JHK|UHQ ,WHPV ZLH EHLVSLHOVZHLVHÃ :HOFKH GHU IROJHQGHQ %HJULIIH VLQG
/HUQEHUHLFKHGHV'HXWVFKXQWHUULFKWV"6SUDFKUHIOH[LRQ2UWKRJUDSKLH3UlVHQWLH
UHQ6SUHFKHQXQG=XK|UHQ«µ%HLVRJHQDQQWHQ6LQJOH&KRLFH$XIJDEHQGLH
]XGHQJHVFKORVVHQHQ$XIJDEHQJHK|UHQLVWQXUHLQH$QWZRUW]XOlVVLJEHL0XO
WLSOH&KRLFH$XIJDEHQ VLQG 0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK )UDJHE|JHQ VROOWHQ
GDKHU+LQZHLVH]XUJHIRUGHUWHQ$Q]DKOGHU$QWZRUWHQHQWKDOWHQ
:HLWHUKLQZLUGLQ%H]XJDXIGLHVHQ$XIJDEHQW\SXQWHUVFKLHGHQ]ZLVFKHQ=XRUG
QXQJVDXIJDEHQEHLGHQHQ,QKDOWHDQGHUHQ,QKDOWHQ]XJHRUGQHWZHUGHQ8PRUG
QXQJVDXIJDEHQGLHGD]XDXIIRUGHUQ)UDJPHQWHLQHLQHEHVWLPPWH5HLKHQIROJH
]XEULQJHQ5LFKWLJ)DOVFKE]Z-D1HLQ$XIJDEHQPLWGLFKRWRPHQ$QWZRUW
IRUPDWHQXQG5DWLQJVNDOHQEHLGHQHQGLH%HIUDJWHQGLH:DKOKDEHQ]ZLVFKHQ
PHKU DOV ]ZHL DEJHVWXIWHQ$QWZRUWNDWHJRULHQ YJO%KQHU  II5DDE
6WHLQHU%HQHVFKIIXQGGLHVHÄ$QWZRUWNDWHJRULHQitem-unspezifischIRU
PXOLHUW³5RVWGKIUPHKUHUH,WHPVJOHLFKEHQDQQWXQGJOWLJVLQG
5DWLQJVNDOHQGLHLQYLHOHQ)UDJHE|JHQHLQJHVHW]WZHUGHQVLQGÃLQIRUPDWLRQVUHL
FKHUµDOVDQGHUHJHVFKORVVHQH$QWZRUWIRUPDWHLQGHPVLHHLQHGLIIHUHQ]LHUWHbX
HUXQJEHLVSLHOVZHLVHYRQ=XVWLPPXQJRGHU$EOHKQXQJLQYHUVFKLHGHQHQ$EVWX
IXQJHQDQKDQGHLQHU6NDODGKHLQHV%H]XJVV\VWHPVHUP|JOLFKHQYJOHEG
]%Ã6WLPPWJDUQLFKWµÃ6WLPPWZHQLJµÃ6WLPPW]LHPOLFKµÃ6WLPPWY|OOLJµ0DQ
XQWHUVFKHLGHWYHUVFKLHGHQH6NDOHQQLYHDXVGLHIU5DWLQJVNDOHQLQIUDJHNRPPHQ
'LH:LFKWLJVWHQIUGLH7HVWNRQVWUXNWLRQVLQGHUVWHQV1RPLQDO6NDOHQGLHHLQH
=XRUGQXQJLQZHUWIUHLH.DWHJRULHQYRUVHKHQ]%PlQQOLFKZHLEOLFKXQG$XV
VDJHQEHU*OHLFKKHLWE]Z8QJOHLFKKHLW]XODVVHQ]ZHLWHQV2UGLQDO6NDOHQGLH
YHUJOHLFKHQGH$XVVDJHQ]%JU|HUNOHLQHUJHQHULHUHQXQGVLFKRUGQHQODVVHQ
XQGGULWWHQV,QWHUYDOO6NDOHQGLH5HODWLRQHQXQG8QWHUVFKLHGHDEELOGHQ0DHLQ
KHLWHQXQGGHUHQ$EVWDQGJOHLFKLVWYJO%KQHUII'LHVHZLHGHUXP
N|QQHQ8QWHUVFKLHGHGDKLQJHKHQGDXIZHLVHQREVLHXQLSRODURGHUELSRODUYHU
ODXIHQGKLQHLQH5LFKWXQJRGHU]ZLVFKHQHLQHPQHJDWLYHQXQGHLQHPSRVLWLYHQ
3ROYHUODXIHQZHOFKH$Q]DKODQ$EVWXIXQJHQVLHHQWKDOWHQXQGREHLQHQXPHUL
VFKHRGHUHLQHYHUEDOH6NDOHQEH]HLFKQXQJJHZlKOWZLUGZREHLOHW]WHUHYHUVFKLH
GHQH8UWHLOVGLPHQVLRQHQZLH+lXILJNHLW,QWHQVLWlW:DKUVFKHLQOLFKNHLWXQG%H
ZHUWXQJ]XOlVVWYJO5DDE6WHLQHU%HQHVFKII'LH9HUZHQGXQJYRQ
5DWLQJVNDOHQ LVWYHUEXQGHQPLW9RUWHLOHQZLHHLQHU|NRQRPLVFKHQ'XUFKXQG
$XVIKUXQJGHU(UKHEXQJXQG$XVZHUWXQJVRZLHGLIIHUHQ]LHUWHQ$QWZRUWHQDEHU
DXFKPLWGHP1DFKWHLOGDVV$EVWXIXQJHQYRQGHQ7HLOQHKPHULQQHQXQG7HLOQHK
PHUQXQWHUVFKLHGOLFKDXIJHIDVVWZHUGHQYJO%KQHUIXQG8UWHLOVWHQ
GHQ]HQDXIWUHWHQN|QQHQZLH]%GLH7HQGHQ]]XU0LWWHEHLGHU([WUHPXUWHLOH
YHUPLHGHQZHUGHQGHU3ULPDF\(IIHNWZREHLGLH%HXUWHLOXQJGHUHUVWHQ,WHPV
GLH8UWHLOHEHUGLHZHLWHUHQEHHLQIOXVVWXQGGHU+DOR(IIHNWZHQQGDV8UWHLO
EHUHLQ0HUNPDODXIDQGHUH0HUNPDOHDXVVWUDKOWYJO+XVV\6FKUHLHU(FKWHU
KRIIIIV.OHLQEXELQGLHVHP%DQG*HQHUHOOVROOWHEHLGHU.RQVWUXN
)UDJHE|JHQ 

WLRQYRQ)UDJHE|JHQEHDFKWHWZHUGHQGDVV$QWZRUWWHQGHQ]HQYRUNRPPHQN|Q
QHQGLHGLH(UJHEQLVVHYHUIlOVFKHQ'D]XJHK|UHQQHEHQGHQJHQDQQWHQGLHDE
VLFKWOLFKH9HUVWHOOXQJ$QWZRUWHQJHPlGHUVR]LDOHQ(UZQVFKWKHLWGKQDFK
0HLQXQJGHU7HVWSHUVRQGHUVR]LDOHQ1RUPHQWVSUHFKHQGGLH$NTXLHV]HQ]EHL
GHUXQDEKlQJLJYRP,QKDOWHKHUGLH$QWZRUWÃMDµJHZlKOWZLUGDOVÃQHLQµGLH%H
YRU]XJXQJYRQH[WUHPHQXQEHVWLPPWHQRGHUEHVRQGHUVSODW]LHUWHQ$QWZRUWNDWH
JRULHQXVZYJO5DDE6WHLQHU%HQHVFKII
1DFK)HVWOHJXQJGHU,WHPIRUPDWHLVWGHUQlFKVWH6FKULWWGLHLQKDOWOLFKH,WHPHU
VWHOOXQJE]Z VDPPOXQJ'DEHL N|QQHQYHUVFKLHGHQH.RQVWUXNWLRQVSULQ]LSLHQ
YHUIROJWZHUGHQ%HLPÃ5DWLRQDOHQ.RQVWUXNWLRQVSULQ]LSµEHLVSLHOVZHLVHZHUGHQ
GLH,WHPVDXVGHU7KHRULHDEJHOHLWHWEHLPÃ,QGXNWLYHQ.RQVWUXNWLRQVSULQ]LSµZHU
GHQ,WHPVDXV)DNWRUHQDQDO\VHQRGHUNRUUHODWLRQVDQDO\WLVFKHQ9HUIDKUHQJHZRQ
QHQZHLWHUKLQN|QQHQYRUKDQGHQHXQGEHUHLWVHUSUREWH)UDJHE|JHQDEJHZDQGHOW
ZHUGHQTXDOLWDWLYH9RUXQWHUVXFKXQJHQXQG([SHUWHQEHIUDJXQJHQ]XU,WHPHUVWHO
OXQJ JHQXW]WZHUGHQ YJO0XPPHQGH\*UDX  II'LH ,WHPVDPPOXQJ
VROOWH]XQlFKVWÄP|JOLFKVWPLQGHVWHQVGDV'UHLIDFKHGHUOHW]WOLFKHUIRUGHUOLFKHQ
,WHPDQ]DKO³HEGXPIDVVHQGDPLWQDFKGHU,WHPUHYLVLRQGLHYDKLQVLFKW
OLFKGHU9HUVWlQGOLFKNHLW.U]HXQG3UlJQDQ]GHU)RUPXOLHUXQJHQ$UWGHU)UD
JHULFKWXQJHUIROJWQRFKJHQJHQG,WHPVIUGHQ)UDJHERJHQ]XU9HUIJXQJVWH
KHQYJOHEG(QWVSUHFKHQGGHU=LHOJUXSSHGHV)UDJHERJHQVGLHVLFKDXV
GHP)RUVFKXQJVLQWHUHVVHHUJLEWVROOWHQGLH)RUPXOLHUXQJHQYHUVWlQGOLFKSUl]LVH
XQGDXIGLH=LHOJUXSSHDEJHVWLPPWVHLQ]%GLH$QUHGHÃ'XµRGHUÃ6LHµYHUZHQ
GHQ%HLGHU,WHPUHYLVLRQLVWDXFKGLH5HLKHQIROJHGHU,WHPV]XEHDFKWHQ
)UHLQHVLQQYROOH*HVWDOWXQJGHU6WUXNWXUGHV)UDJHERJHQVJLOW8QDEKlQJLJGD
YRQREHLQH3DSLHU%OHLVWLIW9HUVLRQJHZlKOWZLUGRGHUGHU)UDJHERJHQRQOLQH
DXVJHIOOWZHUGHQVROOEHJLQQWGHU)UDJHERJHQLQGHU5HJHOPLWHLQHUNXU]HQ,Q
VWUXNWLRQGLHGDV,QWHUHVVHGHU%HIUDJWHQDP7KHPDKHUYRUUXIHQXQGHLQLJH+LQ
WHUJUXQGLQIRUPDWLRQHQOLHIHUQVROO6RHQWKlOWVLHHLQHNXU]H'DUVWHOOXQJGHU(LQ
ULFKWXQJE]Z3HUVRQGLHGLH(UKHEXQJGXUFKIKUWHLQH(UNOlUXQJEHUGLH:HL
WHUYHUZHQGXQJGHUJHZRQQHQHQ'DWHQGLHZLFKWLJVWHQ+LQZHLVH]XP$XVIOOHQ
GHV)UDJHERJHQVHLQH=XVLFKHUXQJGHU$QRQ\PLWlWVRZLHHLQH'DQNVDJXQJIU
GLH%HDUEHLWXQJYJO5DDE6WHLQHU%HQHVFKI,QVJHVDPWVROOWHGLH/R
JLNGHV%HIUDJXQJVDEODXIVWUDQVSDUHQWVHLQGK)UDJHQ]XHLQHP7KHPDVLQGDOV
HLQ)UDJHQEORFN]XVDPPHQJHIDVVWXQGPLWHLQHUhEHUVFKULIWYHUVHKHQ1DFKHLQHU
OHLFKWHQÃ$XIZlUPIUDJHµN|QQHQGLHIUGLH)RUVFKHULQQHQXQG)RUVFKHUEHVRQ
GHUVLQWHUHVVDQWHQXQGUHOHYDQWHQ,WHPVDXIJHIKUWZHUGHQZlKUHQGKHLNOH)UD
JHQDP(QGHGHV)UDJHERJHQVSODW]LHUWZHUGHQVROOWHQVRGDVVEHLHLQHU1LFKWEH
DQWZRUWXQJXQGVFKZLQGHQGHQ0RWLYDWLRQ]XGHQZLFKWLJVWHQ)UDJHQEHUHLWV'D
WHQYRUOLHJHQYJO3RUVWI'LH7HVWOlQJH$Q]DKOGHU7HVWDXIJDEHQ

 )U 9HUPHLGXQJVP|JOLFKNHLWHQ HLQLJHU $QWZRUWWHQGHQ]HQ EHL GHU )UDJHERJHQNRQ
VWUXNWLRQE]ZIUZHLWHUIKUHQGH,QIRUPDWLRQHQV0XPPHQGH\*UDXII
 7LSSVIUGLH,WHPIRUPXOLHUXQJVLQGEHLVSLHOVZHLVHQDFK]XOHVHQLQ3RUVWII
RGHU+XVV\6FKUHLHU(FKWHUKRIII
 $QLFD%HW]

VRZLHGLHHYHQWXHOOYRUJHJHEHQH7HVW]HLW]XU%HDQWZRUWXQJGHV)UDJHERJHQVVROO
WHQ±JHQDXZLHGDV/D\RXW±GHU=LHOJUXSSHHQWVSUHFKHQGJHVWDOWHWXQGIUGLH
%HIUDJWHQWUDQVSDUHQWVHLQ8PIUGLH%HDFKWXQJGHU=HLWVRZLHZHLWHUHU5HJHOQ
EHLP$EODXIGHU(UKHEXQJ]XVRUJHQNDQQGHU(LQVDW]YRQ7HVWOHLWHULQQHQXQG
7HVWOHLWHUQ]%/HKUHULQQHQXQG/HKUHURGHU+LOIVNUlIWHKHOIHQGLH]XYRUJH
VFKXOWZHUGHQXQGHLQHQ7HVWOHLWIDGHQPLWGHQZLFKWLJVWHQEHLP$XVIOOHQ]XEH
DFKWHQGHQ5HJHOQXQG+LQZHLVHQ]XU'XUFKIKUXQJDQGLH+DQGEHNRPPHQ'LH
7HVWOHLWHULQQHQXQG7HVWOHLWHUIKUHQGLH(UKHEXQJGXUFKNRQWUROOLHUHQGLH(LQ
KDOWXQJGHU5HJHOQXQGVDPPHOQGLHDXVJHIOOWHQ)UDJHE|JHQHLQ(LQHZHLWHUH
2SWLRQVWHOOWGDV9HUVFKLFNHQGHU)UDJHE|JHQSHU3RVWE]Z0DLOPLWGHU%LWWH
XP5FNVHQGXQJGDUDOOHUGLQJVELUJWGLHVHV9HUIDKUHQGLH*HIDKUGDVVQLFKWDOOH
)UDJHE|JHQZLHGHU]XUFNNRPPHQ
'LHJUDILVFKH*HVWDOWXQJYRQ)UDJHE|JHQHUOHLFKWHUQNRVWHQORVH7RROVZLHÃ8P
IUDJH2QOLQHµ KWWSVZZZXPIUDJHRQOLQHFRP RGHU DXFK Ã+lNFKHQµ
KWWSZZZKDHNFKHQDWKDHNFKHQKRPHDVS HLQ7RRO GDVGHQ$XVGUXFNYRQ
:RUG RGHU 3')'DWHLHQ ]XVlW]OLFK ]XU0|JOLFKNHLW YRQ 2QOLQHXPIUDJHQ HU
ODXEW 0LW GHU 6RIWZDUH Ã(YD6\Vµ KWWSVZZZHYDV\VGHVWDUWVHLWHKWPO OlVVW
VLFKGDUEHUKLQDXVQLFKWQXUGLH)UDJHERJHQHUVWHOOXQJXPVHW]HQ VRQGHUQGDV
3URJUDPPLVWDXFKLQGHU/DJHGLHVHDXV]XZHUWHQDOOHUGLQJVLVWGHVVHQ1XW]XQJ
QLFKWNRVWHQORV
%HYRUHLQ)UDJHERJHQEHLHLQHUHPSLULVFKHQ6WXGLHYHUZHQGHWZLUGLVWHVEOLFK
LKQ]XSLORWLHUHQGKLKQYRQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQDXVIOOHQ]XODVVHQ
XQGGDQQHLQHU$QDO\VHXQGJJIHLQHUhEHUDUEHLWXQJ]XXQWHU]LHKHQEHYRUHULQ
GHU+DXSWVWXGLHHLQJHVHW]WZLUGYJO0XPPHQGH\*UDXI'DEHLZLUG
HUVWHQVEHUSUIWREGHU)UDJHERJHQEHVWLPPWHQ*WHNULWHULHQHQWVSULFKWXQG
YHUVXFKWGLHVH6WDQGDUGV]XHUIOOHQVRZLH]ZHLWHQVHLQH,WHPDQDO\VHGXUFKJH
IKUWXPKHUDXV]XILQGHQZHOFKH,WHPVEHLEHKDOWHQZHUGHQ
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
$XVGHU(UKHEXQJLQGHUGHUHUVWHOOWH)UDJHERJHQ]XP(LQVDW]NRPPWJHKHQGLH
'DWHQKHUYRUGLHDQVFKOLHHQGVRDXIEHUHLWHWZHUGHQPVVHQGDVVHLQH$XVZHU
WXQJP|JOLFKLVW%HLKDOERIIHQHQXQGJHVFKORVVHQHQ$QWZRUWIRUPDWHQÄZLUGOH
GLJOLFK DXVJHZHUWHW ZHOFKH GHU YRUJHJHEHQHQ $QWZRUWP|JOLFKNHLWHQ JHQXW]W
ZXUGH³(LG*ROOZLW]HU6FKPLWWEHLRIIHQHQ)UDJHQVLQG,QKDOWVDQDO\
VHQVRZLHGLH*HQHULHUXQJHLQHV6\VWHPVYRQ$QWZRUWNDWHJRULHQQRWZHQGLJGH
QHQGLH$QWZRUWHQ]XJHRUGQHWZHUGHQN|QQHQYJOHEG%KQHU
(LQHJHHLJQHWH0HWKRGHGDIULVW]%GLHÃ4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHµQDFK0D\
ULQJYJO0D\ULQJXQG+HLQVLQGLHVHP%DQGGLHKLOIUHLFKEHLGHU6WUXN
WXULHUXQJGHU DXVIRUPXOLHUWHQ$QWZRUWHQGHU%HIUDJWHQXQGGHU.DWHJRULHQELO
GXQJVHLQNDQQ
)UGLH'DWHQDXIEHUHLWXQJTXDQWLWDWLYHU)UDJHE|JHQZHUGHQ±ZHQQNHLQ)UDJH
ERJHQWRROYHUZHQGHWZXUGHZHOFKHVGLH'DWHQDXWRPDWLVFKHLQOLHVWXQGLQ=DK
OHQZHUWHQDXVJLEW±GLH'DWHQLQ=DKOHQEHUIKUWLQGHPGLHYRUJHJHEHQHQ$QW
ZRUWNDWHJRULHQ=DKOHQZHUWHQ]XJHRUGQHWZHUGHQ'DEHLZHUGHQGLH'DWHQYRQ
)UDJHE|JHQ 

GHQ%HIUDJXQJVE|JHQLQHLQ)RUPDWJHEUDFKWGDVPLW6WDWLVWLNSURJUDPPHQNRP
SDWLEHOLVWXQGDQVFKOLHHQGHLQ]HOQH9DULDEOHQ]X*HVDPWZHUWHQ]XVDPPHQJH
IDVVWIHKOHQGH:HUWHNRGLHUWHWFYJO+XVV\6FKUHLHU(FKWHUKRIIII
)U GLH$XVZHUWXQJ GLHVHU DXIEHUHLWHWHQ'DWHQZHUGHQ 6WDWLVWLNNHQQWQLVVH YR
UDXVJHVHW]W LQVRIHUQ VROOWH YRUKHU HLQH (LQDUEHLWXQJ LQ GLH YHUZHQGHWH 6WDWLV
WLNVRIWZDUHKlXILJÃ6366µVWDWWILQGHQ'LHLQGLYLGXHOOH)UDJHVWHOOXQJGHU6WXGLH
EHGLQJW GLH VWDWLVWLVFKHQ9HUIDKUHQ GLH IU GLH$XVZHUWXQJ GHU'DWHQ LQIUDJH
NRPPHQ%HLVSLHOVZHLVHN|QQHQYHUVFKLHGHQHGHVNULSWLYVWDWLVWLVFKH0HWKRGHQ
YHUZHQGHWZHUGHQXP+lXILJNHLWVYHUWHLOXQJHQ.RUUHODWLRQHQ5HJUHVVLRQHQ]X
EHUHFKQHQXQGRGHULQIHUHQ]VWDWLVWLVFKH0HWKRGHQIU+\SRWKHVHQWHVWVZLH6LJ
QLILNDQ]WHVWVRGHU9DULDQ]DQDO\VHQHLQJHVHW]WZHUGHQYJOHEGII/HW]WOLFK
]LHOHQGLHVH9HUIDKUHQGDUDXIDEDXVGHQ(UKHEXQJVGDWHQ(UJHEQLVVH]XJHQHULH
UHQXQG$XVVDJHQEHU3HUV|QOLFKNHLWVPHUNPDOH,QWHUHVVHQRbDEOHLWHQ]XN|Q
QHQXQGGDPLWVFKOLHOLFKGLH)RUVFKXQJVIUDJH]XEHDQWZRUWHQ
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHYRQ)UDJHE|JHQ
0LWGHU:DKOGHV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWV)UDJHERJHQIUHLQHHPSLULVFKH6WXGLH
JHKHQ9RUXQG1DFKWHLOHHLQKHUEHUGLHVLFKGLH6WXGLHQOHLWHULQRGHUGHU6WX
GLHQOHLWHUEHZXVVWVHLQVROOWH
$OV9RUWHLOHQHQQHQ(LG*ROOZLW]HUXQG6FKPLWWGLHgNRQRPLHKLQ
VLFKWOLFKGHU'XUFKIKUXQJRKQH]HLWLQWHQVLYHQ6FKXOXQJVDXIZDQGXQGDOV*UXS
SHQYHUIDKUHQGHQJHULQJHQ0DWHULDODXIZDQGGLHKRKH'XUFKIKUXQJVXQG$XV
ZHUWXQJVREMHNWLYLWlWVRZLHGLHKRKH9HUJOHLFKEDUNHLWGHUHUKREHQHQ,QIRUPDWLR
QHQEHUPHKUHUH3HUVRQHQ:HLWHUKLQLVW]XHUZlKQHQGDVVHVVLFKEHL)UDJHE|
JHQXPHLQNODVVLVFKHVXQGKlXILJHLQJHVHW]WHV9HUIDKUHQKDQGHOWVRGDVVIUYLHOH
.RQVWUXNWHEHUHLWV,WHPVXQG6NDOHQEHVWHKHQXQGGLHVHHPSLULVFKHUSUREWVLQG
VRGDVVHLQH2ULHQWLHUXQJGDUDQP|JOLFKLVW
$OOHUGLQJVJHKHQPLWGHU(QWVFKHLGXQJIUGLHVHV,QVWUXPHQWDXFK1DFKWHLOHHLQ
KHU)UDJHE|JHQVLQGXQIOH[LEHOGKGLH'DWHQEHVFKUlQNHQVLFKDXIGLHJHVWHOO
WHQ$XIJDEHQXQGHVN|QQHQ9HUIlOVFKXQJHQGHU(UJHEQLVVHGXUFK8UWHLOVWHQGHQ
]HQZLHGLHÃ7HQGHQ]]XU0LWWHµXQGGLHÃ6R]LDOH(UZQVFKWKHLWµDXIWUHWHQGLH
VFKZHUHU DXI]XGHFNHQ VLQGDOVEHLPQGOLFKHQ%HIUDJXQJHQ YJO(LG*ROOZLW
]HU6FKPLWW
 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]YRQ)UDJHE|JHQ
'LHZLFKWLJVWHQ.ULWHULHQLQGHUNODVVLVFKHQ7HVWWKHRULH]XU(LJQXQJVEHUSUIXQJ
GHVHLQJHVHW]WHQ)UDJHERJHQVDOV)RUVFKXQJVLQVWUXPHQWVLQGGLH2EMHNWLYLWlWGLH
5HOLDELOLWlWXQGGLH9DOLGLWlWYJO5RVW'LHVH*WHNULWHULHQGLHMHGHU
7HVWLQHLQHP0LQGHVWPD]XHUIOOHQKDWZHUGHQZLHIROJWGHILQLHUW'LH2EMHN
WLYLWlWJLEWDQÄLQZLHIHUQGDV7HVWHUJHEQLVXQDEKlQJLJLVWYRQMHJOLFKHQ(LQIOV
VHQDXHUKDOEGHUJHWHVWHWHQ3HUVRQDOVRYRP9HUVXFKVOHLWHUGHU$UWGHU$XV
ZHUWXQJGHQVLWXDWLYHQ%HGLQJXQJHQ³HEGHWFGLH5HOLDELOLWlWEHVWLPPW
GLH=XYHUOlVVLJNHLWHLQHV7HVWVGKÄZLHJHQDXGHU7HVWGDVPLVVWZDVHUPLVVW
HJDOZDVHUPLVVW³HEGGKEHL0HVVZLHGHUKROXQJOLHIHUWGDV,QVWUXPHQW
 $QLFD%HW]

EHLJOHLFKEOHLEHQGHQ(LJHQVFKDIWHQGLHJOHLFKHQ0HVVZHUWHXQGPLW9DOLGLWlWDOV
,QGLNDWRUIUGHQ*UDGGHU*OWLJNHLWGHU0HVVXQJLVWJHPHLQWÄLQZLHZHLWGHU
7HVWGDVPLVVWZDVHUPHVVHQVROO³HEG
:HLWHUH8QWHUJOLHGHUXQJHQLQQHUKDOEGHUGUHL+DXSWJWHNULWHULHQGHILQLHUHQGLH
6WDQGDUGVDQGHQHQ)UDJHE|JHQJHPHVVHQZHUGHQJHQDXHU+LQVLFKWOLFKGHU2E
MHNWLYLWlWZHUGHQGLHÃ'XUFKIKUXQJVµ Ã$XVZHUWXQJVµXQGÃ,QWHUSUHWDWLRQVRE
MHNWLYLWlWµDOV7HLOEHUHLFKHXQWHUVFKLHGHQ'LHDQJHVWUHEWH2EMHNWLYLWlWEHWULIIWEHL
GHU'XUFKIKUXQJGLH%HGLQJXQJHQGHU)UDJHERJHQHUKHEXQJZLH]%GLH,QVWUXN
WLRQGHQ8PJDQJPLW5FNIUDJHQGLH]HLWOLFKHQ9RUJDEHQGLHEHLDOOHQ0HV
VXQJHQJOHLFKVHLQPVVHQEHLGHU$XVZHUWXQJHLQHJOHLFKH3XQNWYHUJDEHEHL
JOHLFKHQ$QWZRUWHQXQGJHQDXH$XVZHUWXQJVYRUVFKULIWHQGLHEHLRIIHQHQ$XI
JDEHQVFKZLHULJHU]XGHILQLHUHQVLQGDOVEHLJHVFKORVVHQHQXQGEHLGHU,QWHUSUH
WDWLRQHLQHJOHLFKH%HXUWHLOXQJXQG'HXWXQJGHU(UJHEQLVVHXQDEKlQJLJYRQGHU
DXVZHUWHQGHQ3HUVRQYJO%KQHUI
,Q %H]XJ DXI GLH 5HOLDELOLWlW ZLUG GLIIHUHQ]LHUW ]ZLVFKHQ HUVWHQV GHU Ã,QQHUHQ
.RQVLVWHQ]µEHLGHUGHU)UDJHERJHQKDOELHUWXQGGLH7HLOHPLWHLQDQGHUNRUUHOLHUW
ZHUGHQXPGHVVHQbTXLYDOHQ]]XWHVWHQXQGGLHVWDQGDUGPlLJGXUFKGHQ&URQ
EDFKĮ.RHIIL]LHQWHQEHVWLPPWZLUGYJOHEGI]ZHLWHQVGHUÃ5HWHVW
5HOLDELOLWlWµZHOFKHGLH.RUUHODWLRQYRQ7HVWHUJHEQLVVHQDQ]ZHL(UKHEXQJV]HLW
SXQNWHQDQJLEWXQGGULWWHQVGHUÃ3DUDOOHOWHVWUHOLDELOLWlWµZREHLGLH.RUUHODWLRQHQ
YRQ]ZHL7HVWVGLHGLHVHOEHQ0HUNPDOHPHVVHQVROOHQEHUHFKQHWZHUGHQYJO
HEGI
:HLWHUKLQ ZXUGHQ GUHL 9DOLGLWlWVDUWHQ NODVVLIL]LHUW GLH Ã,QKDOWVYDOLGLWlWµ GLH
VFKZHU]XEHVWLPPHQLVWXQGDQJLEWREHLQ,WHPGDV]XHUIDVVHQGH.RQVWUXNWDXFK
ZLUNOLFKPLVVW GLH Ã.ULWHULXPVYDOLGLWlWµ GLH DXI.RUUHODWLRQHQ ]ZLVFKHQ7HVW
NHQQZHUWHQXQG.ULWHULHQ]%6FKXOQRWHQEHUXKWXQGGLHÃ.RQVWUXNWYDOLGLWlWµ
DXVGHUDEJHOHLWHWZLUGGDVVGHU)UDJHERJHQGLH0HUNPDOHPLVVWDXIGLHHUDE
]LHOWYJOHEGII
1DFK GHU 3LORWLHUXQJ GHV HUVWHOOWHQ )UDJHERJHQV ZLUG DXHUGHP ± QLFKW DXV
VFKOLHOLFKDEHUYRUDOOHPEHL,WHPV]XU/HLVWXQJVPHVVXQJ±HLQH,WHPDQDO\VH
GXUFKJHIKUWGLHLQGHUVWDWLVWLVFKHQhEHUSUIXQJMHGHV,WHPVEHVWHKWXQGPLW
KLOIHGHUHUHQWVFKLHGHQZLUGZHOFKH,WHPVLQGHQHQGJOWLJHQ)UDJHERJHQDXIJH
QRPPHQZHUGHQYJO0XPPHQGH\*UDX'D]XJHK|UWGLHhEHUSU
IXQJGHV6FKZLHULJNHLWVLQGH[HVGHU]XU7LOJXQJVROFKHU,WHPVGLHQHQVROO
GLHHQWZHGHUYRQIDVWQLHPDQGHPRGHUYRQIDVWDOOHQ3HUVRQHQLP6LQQHGHV]X
PHVVHQGHQ0HUNPDOVEHMDKWZHUGHQGLHDOVRHQWZHGHUYLHO]XschwierigRGHU
YLHO]XleichtVLQGVRGDVVVLHVHKUNRQIRUPH5HDNWLRQHQKHUYRUUXIHQXQGOHW]WOLFK
]XU8QWHUVFKHLGXQJ]ZLVFKHQYHUVFKLHGHQHQ,QGLYLGXHQQLFKWJXWEUDXFKEDUVLQG
HEG

 %KQHUIIZLGPHWGHU(UNOlUXQJGHU5HOLDELOLWlWXQGLKUHU%HUHFKQXQJHLQ
YROOVWlQGLJHV.DSLWHOGDVDXFKGDV9RUJHKHQLP6WDWLVWLNSURJUDPP6366HLQVFKOLHW
)UDJHE|JHQ 

(LQPLWWOHUHU6FKZLHULJNHLWVJUDGYRQS ZLUGDOVRSWLPDODQJHVHKHQDXVVRU
WLHUWZHUGHQPHLVW]XOHLFKWHE]Z]XVFKZHUH,WHPVPLWHLQHP6FKZLHULJNHLWVJUDG
YRQXQWHUXQGEHUYJOHEG
$OVZHLWHUHU,QGLNDWRUIUGLHhEHUSUIXQJGHU,WHPVJLOWGLH7UHQQVFKlUIHGLH
DQJLEWÄZLHVWDUNMHGHV,WHPGHQHQGJOWLJHQ)UDJHERJHQ:HUWEHUHLWVYRUKHU
VDJWZLHJXWHVGDVJHVDPWHLP)UDJHERJHQJHPHVVHQH.RQVWUXNWUHSUlVHQWLHUW³
HEG(LQHKRKH7UHQQVFKlUIHYRQFDEHU ZREHLHLQH$N]HSWDQ]YRQ
QLHGULJHUHQ:HUWHQDXVYHUVFKLHGHQHQ*UQGHQDXFKP|JOLFKLVWEHVFKHLQLJWGHQ
,WHPVHLQHV.RQVWUXNWHVHLQH+RPRJHQLWlWGKMHGHV,WHPWUlJWYLHO]XP)UDJH
ERJHQ*HVDPWZHUWEHLYJOHEGI
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
 (LQH)UDJHERJHQVWXGLH]XUOLQJXLVWLVFKHQ:LVVHQVFKDIWVYHU
PLWWOXQJLP6FKOHUODERU
'DVV)UDJHE|JHQDXI*UXQGLKUHU9RUWHLOHXQGYHUVFKLHGHQHQ$GDSWLRQVP|JOLFK
NHLWHQDQLQGLYLGXHOOH)RUVFKXQJVIUDJHQDXFKLQHPSLULVFKHQGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ
6WXGLHQHLQVHW]EDU VLQG ]HLJW QLFKW QXUGHU HUVWH7HLOGLHVHV%HLWUDJV VRQGHUQ
DXFK LKUH 9HUZHQGXQJ LQ YHUVFKLHGHQHQ 6WXGLHQ ]% 7RSDORYLü'QVFKHGH
6HQQHZDOG0DQGDOND,P)ROJHQGHQVROOQXQDQKDQGHLQHUDNWXHOOHQ
VSUDFKGLGDNWLVFKHQ6WXGLHZHOFKHPLWWHOV)UDJHE|JHQGLH%HGLQJXQJHQGHV/HU
QHQVLQHLQHPOLQJXLVWLVFKDXVJHULFKWHWHQ6FKOHUODERUSURMHNWHUIRUVFKWEHLVSLHO
KDIWGDUJHOHJWZHUGHQZHOFKH*UQGH]XGHU:DKOGLHVHV)RUVFKXQJVLQVWUXPHQWV
IKUWHQXQGZLHGHVVHQNRQNUHWH8PVHW]XQJDXVVDK
 =LHOVHW]XQJXQG.RQ]HSWLRQGHU6WXGLH
6FKOHUODERUHVLQGDXHUVFKXOLVFKH/HUQDQJHERWHIU6FKOHULQQHQXQG6FKOHU
GLHVHLWGHQHU-DKUHQYRUGHP+LQWHUJUXQGHLQHVPDQJHOQGHQ,QWHUHVVHVGHU
-XJHQGOLFKHQ DQ QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ )lFKHUQ XQG %HUXIHQ VRZLH XQ]X
UHLFKHQGHU/HLVWXQJHQLP0,17%HUHLFKHQWVWDQGHQVLQGXQGVLFKJURHU%HOLHEW
KHLWHUIUHXHQYJO3DZHNI1HEHQ6FKOHUODERUHQGLH3URMHNWH]XQD
WXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQRGHUWHFKQLVFKHQ7KHPHQDQELHWHQJLEWHVLQHLQLJHQ,QVWL
WXWLRQHQVHLWDXFK/HUQDQJHERWHDXVGHPJHLVWHVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ%HUHLFK
8PGDV/HUQHQXQGGHVVHQ%HGLQJXQJHQLQ6FKOHUODERUHQHPSLULVFK]XHUIRU
VFKHQVLQGLPOHW]WHQ-DKU]HKQWHLQLJHHPSLULVFKH:LUNXQJVVWXGLHQGXUFKJHIKUW
ZRUGHQGLHQHEHQZHLWHUHQ9DULDEOHQYDGDVDXVGHP/DERUEHVXFKUHVXOWLHUHQGH
,QWHUHVVHDQGHQQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)lFKHUQLQGHQ%OLFNQHKPHQ]%(Q
JHOQ6FKDUIHQEHUJ3DZHN*HLVWHVZLVVHQVFKDIWOLFKH6FKOHU
ODERUIRUVFKXQJVXFKWPDQDOOHUGLQJVELVKHUYHUJHEOLFK(LQ)RUVFKXQJVGHVLGHUDW
EHVWHKWGDULQ]XEHUSUIHQREVLFKHLQJHLVWHVZLVVHQVFKDIWOLFKHV6FKOHUODERU
SURMHNWlKQOLFKDXVZLUNWZLHHLQQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHVXQGEHLVSLHOVZHLVH LQ
GHU/DJHLVWGDV,QWHUHVVHDQGHPHQWVSUHFKHQGHQ8QWHUULFKWVIDFK]XI|UGHUQ
$XIGLHVH)RUVFKXQJVOFNHDE]LHOHQGLVWLP.RQWH[WGHV3URPRWLRQVNROOHJVÃ:LV
VHQVFKDIWVYHUPLWWOXQJLP6FKOHUODERUµGHU5XKU8QLYHUVLWlW%RFKXPHLQH6WXGLH
NRQ]LSLHUWZRUGHQGHUHQ(UNHQQWQLVLQWHUHVVHXQG0HWKRGLNDQGLHELVKHUHUIROJ
WHQ TXDQWLWDWLY DXVJHULFKWHWHQ 6FKOHUODERU)UDJHERJHQVWXGLHQ DQNQSIW DEHU
NHLQ QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHV VRQGHUQ HLQ GHXWVFKGLGDNWLVFKHV LQ GLHVHP)DOOH
OLQJXLVWLVFKHV3URMHNWDXIVHLQH:LUNXQJKLQXQWHUVXFKW'DKLQWHUYHUELUJWVLFK
GDV6WXGLHQ]LHOP|JOLFKH,PSOLNDWLRQHQIUHLQHQ*UDPPDWLNXQWHUULFKWDE]XOHL
WHQGHUGDV,QWHUHVVHDQOLQJXLVWLVFKHQ7KHPHQI|UGHUW7KHPDGHV/DERUSURMHN
WHV LVW GDV5XKUGHXWVFKH GDV DOV*HJHQVWDQG OLQJXLVWLVFKHU )RUVFKXQJ DQ GHU
5XKU8QLYHUVLWlW GHQ 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHUQ QlKHUJHEUDFKW XQG GHVVHQ
0HUNPDOHDQKDQGHLQHVYRQGHQ/HUQHQGHQVHOEVWHUVWHOOWHQ7UDQVNULSWHVVSUDFK
OLFKHUIRUVFKWZHUGHQ
)UDJHE|JHQ 

'DEHLZLUGQHEHQYHUVFKLHGHQHQ+LQWHUJUXQGYDULDEOHQYDGLH:LUNXQJHLQHV/D
ERUEHVXFKVKLQVLFKWOLFKGHUSV\FKRORJLVFKHQ.RQVWUXNWHÃ,QWHUHVVHµXQGÃ)lKLJ
NHLWVVHOEVWNRQ]HSWµHUIRUVFKWXQGHLQH%HGLQJXQJGHV/HUQHQVLQ6FKOHUODERUHQ
GLHLQGHU/LWHUDWXUKlXILJDOVFKDUDNWHULVWLVFKHV0HUNPDOGLHVHUJHQDQQWZLUGLQ
GHQ0LWWHOSXQNWGHU6WXGLHJHUFNWGLHÃ$XWKHQWL]LWlWµ'DUXQWHUZLUGLQHLQLJHQ
GHU6FKOHUODERUVWXGLHQGHU(LQEOLFNGHU/HUQHQGHQLQGLH:LVVHQVFKDIWVGLV]LSOLQ
XQGGDV/HUQHQXQWHUGHUÃUHDOHQµ)RUVFKXQJVZHOWQDKHNRPPHQGHQ%HGLQJXQJHQ
YHUVWDQGHQGLHVLFKSRVLWLYDXIGLH0RWLYDWLRQGDV,QWHUHVVHXQGGLH.RJQLWLRQ
DXVZLUNHQVROOHQYJO3DZHN6FKDUIHQEHUJ'LHWKHRUHWLVFKH
$XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW $XWKHQWL]LWlW LQ /HKU/HUQNRQWH[WHQ OHJW HLQ PHKUGL
PHQVLRQDOHV$XWKHQWL]LWlWVNRQ]HSWQDKHGDVDOV%DVLVIUGLH2SHUDWLRQDOLVLHUXQJ
LP)UDJHERJHQGLHQW'HUYHUZHQGHWH)UDJHERJHQ]LHOWGDUDXIDE]XNOlUHQRE
GDVIUGDV6FKOHUODERUSURMHNWJHZlKOWH/HUQVHWWLQJYRQGHQ6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUQDOVDXWKHQWLVFKH:LVVHQVFKDIWVYHUPLWWOXQJDXIJHIDVVWZLUGXQGZHOFKH
5ROOH GHU$XWKHQWL]LWlW LQ+LQEOLFN DXI GLH ,QWHUHVVHQVHQWZLFNOXQJ DQ GHU%H
VFKlIWLJXQJPLWGHU*UDPPDWLNGHV'HXWVFKHQ]XNRPPW
'DVGD]XJHZlKOWH6WXGLHQGHVLJQLVWHEHQIDOOVDQGLHELVKHULJHEXQGHVZHLWH6FK
OHUODERUIRUVFKXQJDQJHOHKQWXPGLH9HUJOHLFKEDUNHLWPLWGRUWJHQHULHUWHQ(UJHE
QLVVHQ]XJHZlKUOHLVWHQ'LHKLHUYRUJHVWHOOWHGHXWVFKGLGDNWLVFKH6WXGLHEDVLHUW
DXITXDQWLWDWLYDXVJHULFKWHWHQ)UDJHE|JHQ]XGUHL0HVV]HLWSXQNWHQGKLQHLQHP
3UH3RVW)ROORZ8S'HVLJQGLHHLQH,QWHUYHQWLRQ]XGHQVSUDFKOLFKHQ%HVRQ
GHUKHLWHQGHV5XKUGHXWVFKHQPLW6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDXVVHFKV*\PQDVL
DONODVVHQGHU-DKUJDQJVVWXIHDFKWEHJOHLWHQ(LQ.RQWUROOJUXSSHQGHVLJQVRUJWGD
IU GDVV HV ]ZHL XQWHUVFKLHGOLFK DXWKHQWLVFKH /HUQXPJHEXQJHQ JLEW GLH HLQH
+lOIWH GHU .ODVVH QLPPW DQ GHP 3URMHNW LP $OIULHG.UXSS6FKOHUODERU GHU
5XKU8QLYHUVLWlW%RFKXPWHLOXQGWULWWGDEHLLQ.RQWDNWPLWHLQHP)RUVFKHUGLH
DQGHUH+lOIWHHUOHEWGDV3URMHNWDQGHUHLJHQHQ6FKXOHRKQH)RUVFKHUZREHLGLH
,QKDOWH0HWKRGHQXQGGDV0DWHULDOLQEHLGHQ3URMHNWHQJOHLFKVLQG
'LH)UDJHE|JHQGLHDOV)RUVFKXQJVLQVWUXPHQWEHLGHU6WXGLHGLHQHQVROOHQQXQ
YRUGHP+LQWHUJUXQGGHUGLH)UDJHERJHQNRQVWUXNWLRQEHJOHLWHQGHQhEHUOHJXQJHQ
GDUJHVWHOOWZHUGHQ
 'LHYHUZHQGHWHQ)UDJHE|JHQ
1HEHQGHU.RQ]HSWLRQGHUELVKHULJHQ6FKOHUODERUVWXGLHQGLHHEHQIDOOVJU|WHQ
WHLOVPLWTXDQWLWDWLYDXVJHULFKWHWHQ)UDJHE|JHQRSHULHUHQXQGDOV2ULHQWLHUXQJIU
GLHKLHUYRUJHVWHOOWH6WXGLH]XUOLQJXLVWLVFKHQ:LVVHQVFKDIWVYHUPLWWOXQJLP6FK
OHUODERUGLHQHQJLEWHVZHLWHUH*UQGHIUGLH(QWVFKHLGXQJIUGDV(UKHEXQJV
LQVWUXPHQW)UDJHERJHQ'DV)RUVFKXQJVLQWHUHVVHULFKWHWVLFKEHVRQGHUVDXI.RQ
VWUXNWHGHUSlGDJRJLVFKHQ3V\FKRORJLHGLHEHUHLWVYLHOIDFKLQ6WXGLHQGXUFK)UD
JHE|JHQHUIDVVWZXUGHQZDVVRZRKOHLQHWKHRUHWLVFKH)XQGLHUXQJDOVDXFKHLQH
HPSLULVFKH8PVHW]XQJHUOHLFKWHUW$XHUGHPVSLHOHQGLH(UKHEXQJVXQG$XV
ZHUWXQJV|NRQRPLHGHV9HUIDKUHQVHLQHZLFKWLJH5ROOH'LH'XUFKIKUXQJLQ3UR
MHNWJUXSSHQEHGHXWHWHLQHQQXUJHULQJHQ]HLWOLFKHQ$XIZDQGXQGGLH:DKOYRU
UDQJLJJHVFKORVVHQHU,WHPVHLQHUHFKWXQNRPSOL]LHUWHXQGVFKQHOOH$XVZHUWXQJ
 $QLFD%HW]

'LH)UDJHERJHQVWUXNWXUHUJLEWVLFKHLQHUVHLWVDXVGHQGUHL0HVV]HLWSXQNWHQDQ
GHQHQ WHLOV XQWHUVFKLHGOLFKH.RQVWUXNWH JHPHVVHQZHUGHQ XQGPLW GHQHQ YHU
VFKLHGHQH=LHOVHW]XQJHQYHUNQSIWVLQGXPGLH:LUNXQJGHU6FKOHUODERULQWHU
YHQWLRQ]XHUIDVVHQXQGVWDWLVWLVFKQDFK]XZHLVHQ%H]RJHQDXIGLHLQGHU=LHOVHW
]XQJJHQDQQWHQ.RQVWUXNWH]XGHQHQDQKDQGGHU)UDJHE|JHQ'DWHQJHVDPPHOW
ZHUGHQEHGHXWHWGLHVGDVVLP3UHXQG)ROORZ8S7HVWGDVÃLQGLYLGXHOOH,QWH
UHVVHµÃ)lKLJNHLWVVHOEVWNRQ]HSWµXQGGLHÃZDKUJHQRPPHQH$XWKHQWL]LWlWµHUKR
EHQZHUGHQZlKUHQGGHU3RVWWHVWGDVÃVLWXDWLRQDOH,QWHUHVVHµXQGHEHQIDOOVGLH
ÃZDKUJHQRPPHQH$XWKHQWL]LWlWµGLH LQXQPLWWHOEDUHP=XVDPPHQKDQJPLWGHU
,QWHUYHQWLRQVWHKHQPLVVW=XGHPZHUGHQLP3UHWHVWXQJHIlKUHLQH:RFKHYRU
GHU 3URMHNWWHLOQDKPH HLQLJH +LQWHUJUXQGLQIRUPDWLRQHQ GHU 6FKOHULQQHQ XQG
6FKOHU ZLH ]% GHU VR]LR|NRQRPLVFKH6WDWXV XQG(LQVWHOOXQJHQ HUIDVVW ,P
3RVWWHVWZHUGHQYDGLH(UIDKUXQJGLUHNWQDFKGHU ,QWHUYHQWLRQHUIUDJWXQG LP
)ROORZ8S7HVWQDFK]HKQELV7DJHQQRFKHLQPDOHLQLJHGHU.RQVWUXNWHGHU
HUVWHQ(UKHEXQJHUKREHQGHUHQ%HXUWHLOXQJVLFKP|JOLFKHUZHLVHGXUFKGLH,QWHU
YHQWLRQJHlQGHUWKDW'LHVKHLWNRQNUHWGDVVQLFKWDOOHGUHL)UDJHE|JHQLGHQWLVFK
VLQGVRQGHUQVLFKMHQDFK0HVV]HLWSXQNWDXVXQWHUVFKLHGOLFKHQ.RQVWUXNWHQ]X
VDPPHQVHW]HQGLHWHLOVPHKUIDFKWHLOVDEHUDXFKQXUHLQPDOLP5DKPHQGHU6WX
GLHHUIUDJWZHUGHQ'LH6NDOHQ]XU(UIDVVXQJGHUMHZHLOLJHQ.RQVWUXNWHVLQGMH
GRFKEHUGLH(UKHEXQJV]HLWSXQNWHLGHQWLVFK
'LHVHPHKUGLPHQVLRQDODQJHOHJWHQ.RQVWUXNWHDOV]HQWUDOH)UDJHERJHQEHVWDQG
WHLOHZXUGHQ]XYRUDXVGHU7KHRULHKHUDXVGHILQLHUWVRGDVVGDVÃ5DWLRQDOH.RQ
VWUXNWLRQVSULQ]LSµIUGLH6NDOHQNRQ]HSWLRQJHQXW]WZXUGH$P%HLVSLHOGHU,QWH
UHVVHQVNDODDOVHLQHP]HQWUDOHQ7HLOGHU)UDJHE|JHQZLUGLP)ROJHQGHQEHVFKULH
EHQZLHDXVGHU7KHRULH)UDJHE|JHQHQWVWHKHQXQGGLH]XYRUGHILQLHUWHQ0HUN
PDOHGHV.RQVWUXNWHVV\VWHPDWLVFKXPJHVHW]WZHUGHQ
'LH*UXQGODJHIUGLH,QWHUHVVHQVNDODELOGHWGLH3HUVRQ*HJHQVWDQGV.RQ]HSWLRQ
GHV ,QWHUHVVHV GHU Ã0QFKQHU 6FKXOHµ XP 6FKLHIHOH 3UHQ]HO XQG.UDSS ]%
.UDSS3UHQ]HOGLHHLQHUVHLWVHLQH8QWHUVFKHLGXQJLQHLQVWDELOHVOlQJHU
IULVWLJZLUNHQGHVÃLQGLYLGXHOOHV,QWHUHVVHµXQGHLQDQHLQH*HJHEHQKHLWJHNRSSHO
WHVÃVLWXDWLRQDOHV,QWHUHVVHµYRUVLHKWYJO.UDSSIIXQGDQGHUHUVHLWVGLH
2SHUDWLRQDOLVLHUXQJ DOOHU GUHL ,QWHUHVVHQVNRPSRQHQWHQ GHU HPRWLRQDOHQ GHU
HSLVWHPLVFKHQXQGGHUZHUWEH]RJHQHQQDKHOHJWHEG:HLWHUKLQNDQQGDV
,QWHUHVVHDXIYHUVFKLHGHQH*HJHQVWlQGHGKEHLVSLHOVZHLVH7KHPHQDXVJHULFK
WHWVHLQVRGDVVLQGLHVHP)DOOGDVÃLQGLYLGXHOOH,QWHUHVVHµEHUGLHGUHL%HUHLFKH
Ã,QGLYLGXHOOHV)DFKLQWHUHVVH'HXWVFKXQWHUULFKWµÃ,QGLYLGXHOOHV6DFKLQWHUHVVHDP
1DFKGHQNHQ EHU 6SUDFKHµ XQG Ã,QGLYLGXHOOHV )DFKLQWHUHVVH *UDPPDWLNXQWHU
ULFKWµPRGHOOLHUWZLUGGLHIUGLH3URMHNWWHLOQDKPHDOVUHOHYDQWHUDFKWHWXQGEHU
PHKUHUH ,WHPV]ZLVFKHQYLHUXQGVLHEHQ,WHPV MH%HUHLFK LQGHQ)UDJHERJHQ
DXIJHQRPPHQZXUGHQ%HLGHU,WHPIRUPXOLHUXQJZLUGDXHUGHPGDUDXIJHDFKWHW
GDVVSUR%HUHLFKDOOH,QWHUHVVHQVNRPSRQHQWHQDEJHIUDJWZHUGHQ'DPLWEHVWHKW
GLH6NDOD]XPÃLQGLYLGXHOOHQ,QWHUHVVHµDXVLQVJHVDPW,WHPVGLHDOV$XVVDJHQ
IRUPXOLHUW VLQG XQG DXI*UXQGODJH GHU=XVWLPPXQJ YLHU 6WXIHQ Ã6WLPPW JDU
QLFKWµÃ6WLPPWZHQLJµÃ6WLPPW]LHPOLFKµÃ6WLPPWY|OOLJµRGHUPLWÃ:HLQLFKWµ
)UDJHE|JHQ 

YRQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQEHZHUWHWZHUGHQ'DVJHZlKOWH$QWZRUWIRU
PDWLVWDOVRHLQHYLHUVWXILJH5DWLQJVNDODGLHGDKHUNHLQH0LWWHONDWHJRULHXPIDVVW
RUGLQDOVNDOLHUW LVWXQGDXIYHUEDOHQ6NDOHQEH]HLFKQXQJHQEDVLHUW$OV2ULHQWLH
UXQJ IU GLH VSUDFKOLFKH )RUPXOLHUXQJ GHU ]X EHXUWHLOHQGHQ$XVVDJHQ GLHQWHQ
,WHPVYRQ3DZHNXQG:LOOHPV
'DVÃVLWXDWLRQDOH,QWHUHVVHµZXUGHHEHQIDOOVEHUGLHGUHL.RPSRQHQWHQGHV,QWH
UHVVHVRSHUDWLRQDOLVLHUWXQGGLH,WHPHUVWHOOXQJGHUJHVFKORVVHQHQ,WHPIRUPDWHHU
IROJWHDXI*UXQGODJHHLQLJHUYRQ:LOOHPV3DZHNXQG=LQQ
HQWZRUIHQHQ,QWHUHVVHQVLWHPVGLHIUGLH6WXGLHDQJHSDVVWZXUGHQ$XFKGLHVR
]XVDPPHQJHVWHOOWH ,QWHUHVVHQVVNDOD ]XP ÃVLWXDWLRQDOHQ ,QWHUHVVHµ HQWKlOW 
,WHPVGLHDXIHLQHU5DWLQJVNDODPLWGHQJOHLFKHQYLHU$EVWXIXQJHQXQGGHU0|J
OLFKNHLWÃ:HLQLFKWµDQ]XNUHX]HQEHXUWHLOWZHUGHQ'DPLWHQWVSULFKWGHU,QWH
UHVVHQVIUDJHERJHQWHLOGHU'HILQLWLRQYRQ5RVWGHUGDUXQWHUÄHLQH6HOEVWDXVNXQIW
EHULQQHUH=XVWlQGHRGHU9RUJlQJH³5RVWYHUVWHKWXQG5DWLQJVNDOHQ
DOVJHHLJQHWHV$QWZRUWIRUPDWGDIUVLHKWGHQQÄ,QWHUHVVHQVLQGZLH(LQVWHOOXQJHQ
REMHNWEH]RJHQGKPDQKDWHLQ,QWHUHVVHDQHWZDVRGHUIUHWZDVXQGPDQGUFNW
VHLQ,QWHUHVVHZLHVHLQH0HLQXQJJHUQHJUDGXHOODEJHVWXIWDXV´5RVW
)UDQGHUH6NDOHQZLH]%GDV)UDJHERJHQNRQVWUXNWÃ$XWKHQWL]LWlWµVWDQGHQVWDWW
GHVVHQNDXP,WHPVDXVDQGHUHQ6WXGLHQ]XU$GDSWLRQ]XU9HUIJXQJOHGLJOLFK
YLHU,WHPVDXVGHU6WXGLHYRQ3DZHNHLJQHWHQVLFKVRGDVVDXIGHU7KHRULH
EDVLHUHQGVHOEVWVWlQGLJ,WHPVHQWZLFNHOWZHUGHQPXVVWHQ
)UDOOHGUHL)UDJHERJHQNRQVWUXNWHÃLQGLYLGXHOOHVµXQGÃVLWXDWLRQDOHV,QWHUHVVHµ
VRZLH GLH ÃZDKUJHQRPPHQH $XWKHQWL]LWlWµ HUJDE GLH 5HOLDELOLWlWVSUIXQJ PLW
6366&URQEDFKVĮ:HUWHYRQEHUVRGDVVVLFKGLH2SHUDWLRQDOLVLHUXQJGXUFK
HLQHJXWHLQQHUH.RQVLVWHQ]DXV]HLFKQHWXQGGLHVEH]JOLFKNHLQH9HUlQGHUXQJHQ
GHU6NDOHQQRWZHQGLJZDUHQ:HLWHUKLQZXUGHGLH7UHQQVFKlUIH ]ZLVFKHQGHQ
,WHPVGHU.RQVWUXNWHHUPLWWHOWXQGQXU,WHPVPLWHLQHU7UHQQVFKlUIHYRQEHU
LQGHQ6NDOHQEHKDOWHQ
1HEHQGHQJHQDQQWHQ.RQVWUXNWHQXPIDVVWGHU)UDJHERJHQIUGLH6WXGLHEHU
OLQJXLVWLVFKH:LVVHQVFKDIWVYHUPLWWOXQJ LP 6FKOHUODERU HLQLJH0XOWLSOH E]Z
6LQJOH&KRLFH)UDJHQGLHVLFKQLFKWDXI(LQVFKlW]XQJHQXQG(LQVWHOOXQJHQVRQ
GHUQDXIH[DNWH$QJDEHQ]%*HVFKOHFKWXQG'DWHQEHLVSLHOVZHLVH]XPVR]LR
|NRQRPLVFKHQ6WDWXVGHUWHLOQHKPHQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUEH]LHKHQXQG
YHUHLQ]HOWHRIIHQH,WHPVGLHDXIGDV9RUZLVVHQGLH6FKOHUYRUVWHOOXQJHQRGHU
HLQH 3URMHNWHYDOXDWLRQ DE]LHOHQ :lKUHQG GLH :DKO YRUUDQJLJ JHVFKORVVHQHU
,WHPVGLH$XVZHUWXQJHUOHLFKWHUWXQGZHQLJHU]HLWLQWHQVLYLVW]LHOHQGLHVH$XI
JDEHQEHZXVVWDXIIUHLIRUPXOLHUWH$QWZRUWHQRKQHGDVVGHQ%HIUDJWHQ.DWHJR
ULHQYRUJHJHEHQXQGGDPLWGLH$QWZRUWWH[WHEHLVSLHOVZHLVH]XLKUHQHLJHQHQ9RU
VWHOOXQJHQEHHLQIOXVVWZHUGHQ,P)UDJHERJHQVLQGGLHVHRIIHQHQ)UDJHQPLWHL
QHP9HUPHUNYHUVHKHQGHUHLQH$QWZRUWLQ6lW]HQRGHU6WLFKZRUWHQIUHLVWHOOW
XP6FKUHLEKHPPQLVVH]XYHUPHLGHQ
'LHDXIGLHVH:HLVHNRQ]LSLHUWHQ)UDJHE|JHQIUGLHGUHL(UKHEXQJV]HLWSXQNWH
VLQGGHP6WXGLHQ]LHOHQWVSUHFKHQGDXI6FKOHULQQHQXQG6FKOHUGHU0LWWHOVWXIH
DXVJHULFKWHW IUGLHVHYHUVWlQGOLFKIRUPXOLHUWXQGYHUZHQGHQGLH$QUHGHÃGXµ
 $QLFD%HW]

$XHUGHPXPIDVVHQVLHQLFKWPHKUDOV,WHPVSUR)UDJHERJHQXPGLH6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUQDFKGHU,QWHUYHQWLRQE]ZLP8QWHUULFKWPD[LPDO0LQXWHQ
DXI]XKDOWHQXQGNHLQHDOO]XJURHQ.RQ]HQWUDWLRQVDEIlOOH]XSURYR]LHUHQ'DPLW
HLQRUWVXQDEKlQJLJHV$XVIOOHQGHU)UDJHERJHQP|JOLFK LVWZXUGHHLQ3DSLHU
%OHLVWLIW7HVWJHZlKOWGHUGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQYRQHLQHU7HVWOHLWHULQ
RGHUHLQHP7HVWOHLWHUDXVJHWHLOWXQGQDFKGHU%HDQWZRUWXQJZLHGHUHLQJHVDPPHOW
ZLUG)UHLQHJU|WP|JOLFKH'XUFKIKUXQJVREMHNWLYLWlWVRUJWGDEHLHLQ7HVWOHLW
IDGHQ GHU GHQ $EODXI GHU (UKHEXQJ UHJHOW GLH $XVZHUWXQJVREMHNWLYLWlW ZLUG
GXUFKGLH(UVWHOOXQJGHV)UDJHERJHQVPLWKLOIHGHV3URJUDPPV(YD6\VHUIOOWGD
DXI GLHVH:HLVH GLH DXVJHIOOWHQ)UDJHE|JHQ HLQJHVFDQQW XQGYRQ HLQHP3UR
JUDPPDXVJHOHVHQZHUGHQVRGDVVGLH$XVZHUWXQJGHUJHVFKORVVHQHQ,WHPVDXWR
PDWLVFKHUIROJWE]ZGLUHNWGLH5RKGDWHQLQ=DKOHQIRUPYRUOLHJHQZRGXUFKGLH
)HKOHUDQIlOOLJNHLWLP9HUJOHLFK]XHLQHUPDQXHOOHQ'DWHQHLQJDEHYHUULQJHUWZLUG
'LHVH5RKGDWHQZHUGHQIUVWDWLVWLVFKH$XVZHUWXQJHQPLWGHU6RIWZDUHÃ6366µ
JHQXW]WXQGGDGXUFK$XVVDJHQ]X+lXILJNHLWHQ.RQVWUXNWZHUWHQ(QWZLFNOXQJHQ
EHUGLH0HVV]HLWSXQNWH LQ%H]XJDXIGLH.RQVWUXNWH.RUUHODWLRQHQ]ZLVFKHQ
GLHVHQHWFP|JOLFKVRGDVV$QWZRUWHQDXIGLH)RUVFKXQJVIUDJHQJHJHEHQZHUGHQ
N|QQHQ'LHRIIHQHQ)UDJHQGHU)UDJHE|JHQZHUGHQPLWGHUÃ=XVDPPHQIDVVHQ
GHQTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHµQDFK0D\ULQJDQDO\VLHUWXQGGDUDXVLQGXNWLY.D
WHJRULHQ]XU(LQRUGQXQJGHU6FKOHUDQWZRUWHQDEJHOHLWHW:HLWHUKLQN|QQHQGLH
$Q]DKOGHU1HQQXQJGLHVHU$QWZRUWNDWHJRULHQGKGHUHQ+lXILJNHLWHQDXVJH
ZHUWHWXQG]%LQ'LDJUDPPIRUPGDUJHVWHOOWZHUGHQ
,Q %H]XJ DXI GLH )UDJHVWHOOXQJ GHU:LUNXQJVEHUSUIXQJ HLQHV OLQJXLVWLVFKHQ
6FKOHUODERUSURMHNWHV VWHOOHQ )UDJHE|JHQ HLQ HPSLULVFK HUSUREWHV GXUFKIK
UXQJVXQGDXVZHUWXQJV|NRQRPLVFKHV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWGDUGDVDXI*UXQG
VHLQHU$GDSWLRQVP|JOLFKNHLWHQDXIGLHEHLVSLHOKDIWVNL]]LHUWHGHXWVFKGLGDNWLVFKH
)UDJHVWHOOXQJ DQJHSDVVWZHUGHQ NDQQ XQG$XVVDJHQ EHU GLH HUKREHQHQ.RQ
VWUXNWH ]XOlVVW VRGDVV GDUDXV 6FKOVVH IU HLQH DNWLYLHUHQGH *HVWDOWXQJ YRQ
*UDPPDWLNXQWHUULFKWP|JOLFKVLQG'DEHLEHUZLHJHQGLH9RU]JHGHV9HUIDK
UHQVJHJHQEHUP|JOLFKHQ(LQVFKUlQNXQJHQKLQVLFKWOLFKGHU HUKREHQHQ'DWHQ
GLHEHLVSLHOVZHLVHZHQLJHUIOH[LEHODXIHLQ]HOQH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUHLQJH
KHQXQG,WHPVYRUJHEHQRKQHGDVVGLH7HVWWHLOQHKPHULQQHQXQGWHLOQHKPHU7KH
PHQYRUVFKODJHQE]ZVHOEVWDQVSUHFKHQN|QQWHQ9RUDOOHPYRUGHP+LQWHUJUXQG
ELVKHULJHU:LUNVDPNHLWVVWXGLHQ]X6FKOHUODERUHQGLHHEHQIDOOVYRUUDQJLJTXDQ
WLWDWLY DXVJHULFKWHWH )UDJHERJHQVNDOHQ ]XU(UKHEXQJ YRQ 6HOEVWDXVNQIWHQ GHU
6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU HLQVHW]WHQ LVW GLH:DKO GHV )RUVFKXQJVLQVWUXPHQWV
YRUWHLOKDIWXPDQGHUHQ)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHQDQ]XNQSIHQE]ZGLHVHDXV]X
GLIIHUHQ]LHUHQ


 $XIJUXQGGHU7DWVDFKHGDVV]XP=HLWSXQNWGHV9HUIDVVHQVGLHVHV%HLWUDJVGLH'DWHQ
HUKHEXQJQRFKQLFKWYROOVWlQGLJDEJHVFKORVVHQZDUN|QQHQKLHUQRFKNHLQH6WXGLHQ
HUJHEQLVVHYRUJHVWHOOWZHUGHQ
)UDJHE|JHQ 

/LWHUDWXU
$OEHUW5XWK0DU[1LFROH(PSLULVFKHV$UEHLWHQLQ/LQJXLVWLNXQG6SUDFKOHKUIRUVFKXQJ
$QOHLWXQJ]XTXDQWLWDWLYHQ6WXGLHQYRQGHU3ODQXQJVSKDVHELV ]XP)RUVFKXQJVEH
ULFKW7ELQJHQ1DUU)UDQFNH$WWHPSWR
%KQHU0DUNXV(LQIKUXQJLQGLH7HVWXQG)UDJHERJHQNRQVWUXNWLRQ0QFKHQ3HDUVRQ
6WXGLXP
(LG 0LFKDHO*ROOZLW]HU 0DULR6FKPLWW 0DQIUHG 6WDWLVWLN XQG )RUVFKXQJVPHWKRGHQ
/HKUEXFK:HLQKHLP%DVHO%HOW]
(QJHOQ.DWULQ6FKOHUODERUVDXWKHQWLVFKHDNWLYLHUHQGH/HUQXPJHEXQJHQDOV0|JOLFK
NHLW,QWHUHVVHDQ1DWXUZLVVHQVFKDIWHQXQG7HFKQLN]XZHFNHQ%HUOLQ/RJRV
(YD6\VKWWSVZZZHYDV\VGHVWDUWVHLWHKWPOOHW]WHU=XJULII
+lNFKHQKWWSZZZKDHNFKHQDWKDHNFKHQKRPHDVSOHW]WHU=XJULII
+XVV\:DOWHU6FKUHLHU0DUJLW(FKWHUKRII*HUDOG)RUVFKXQJVPHWKRGHQLQ3V\FKRORJLH
XQG6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ)U%DFKHORU%HUOLQ+HLGHOEHUJ6SULQJHU
.UDSS$QGUHDV3UHQ]HO0DQIUHG +UVJ ,QWHUHVVH/HUQHQ/HLVWXQJ1HXHUH$QVlW]H
GHU SlGDJRJLVFKSV\FKRORJLVFKHQ ,QWHUHVVHQIRUVFKXQJ 0QVWHU $FKHQGRUIIVFKH
9HUODJVEXFKKDQGOXQJ
.UDSS$QGUHDV ,QWHUHVVH ,Q 5RVW'HWOHI+ +UVJ+DQGZ|UWHUEXFK 3lGDJRJLVFKH
3V\FKRORJLH:HLQKHLP%DVHO%HOW]
.UDSS$QGUHDV.RQ]HSWHXQG)RUVFKXQJVDQVlW]H]XU$QDO\VHGHV=XVDPPHQKDQJVYRQ
,QWHUHVVH/HUQHQXQG/HLVWXQJ,Q.UDSS$QGUHDV3UHQ]HO0DQIUHG+UVJ,QWH
UHVVH/HUQHQ/HLVWXQJ1HXHUH$QVlW]HGHUSlGDJRJLVFKSV\FKRORJLVFKHQ ,QWHUHV
VHQIRUVFKXQJ0QVWHU$FKHQGRUIIVFKH9HUODJVEXFKKDQGOXQJ
/LHQHUW*XVWDY$7HVWDXIEDXXQG7HVWDQDO\VH:HLQKHLP%HOW]
0D\ULQJ3KLOLSS4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH*UXQGODJHQXQG7HFKQLNHQ:HLQKHLP%D
VHO%HOW]
0XPPHQGH\+DQV'LHWHU*UDX,QD'LH)UDJHERJHQ0HWKRGH*|WWLQJHQXD+RJUHIH

3DZHN&KULVWRSK6FKOHUODERUHDOVLQWHUHVVHI|UGHUQGHDXHUVFKXOLVFKH/HUQXPJHEXQJHQ
IU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUDXVGHU0LWWHOXQG2EHUVWXIH8QLYHUVLWlW.LHO
3RUVW5ROI)UDJHERJHQ(LQ$UEHLWVEXFK:LHVEDGHQ96
3RUVW5ROI)UDJHERJHQHUVWHOOXQJ,Q*RHEO+DQV1HOGH3HWHU+6WDUê=GHQHN:|OFN
:ROIJDQJ+UVJ.RQWDNWOLQJXLVWLN&RQWDFWOLQJXLVWLFV/LQJXLVWLTXHGHFRQWDFW(LQ
,QWHUQDWLRQDOHV+DQGEXFK]HLWJHQ|VVLVFKHU)RUVFKXQJ%HUOLQ1HZ<RUNGH*UX\WHU

5DDE6WHLQHU(OLVDEHWK%HQHVFK0LFKDHO'HU)UDJHERJHQ9RQGHU)RUVFKXQJVLGHH]XU
63663$6:$XVZHUWXQJ:LHQ)DFXOWDV
5RVW-UJHQ7HVWWKHRULH±7HVWNRQVWUXNWLRQ%HUQ+DQV+XEHU
6FKDUIHQEHUJ)UDQ]-RVHI([SHULPHQWHOOHU%LRORJLHXQWHUULFKW]X$VSHNWHQGHU*HQWHFK
QLNLP/HUQRUW/DERUHPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJ]X$N]HSWDQ]:LVVHQVHUZHUEXQG
,QWHUHVVH8QLYHUVLWlW%D\UHXWK
 $QLFD%HW]

6HQQHZDOG 1DGMD0DQGDOND 1LFROH $NDGHPLVFKHV 6FKUHLEHQ YRQ 6WXGLHUHQGHQ 'LH
%LHOHIHOGHU(UKHEXQJ]XU6HOEVWHLQVFKlW]XQJGHU6FKUHLENRPSHWHQ]HQ,Q3UHXHU
8OULNH6HQQHZDOG 1DGMD +UVJ /LWHUDOH .RPSHWHQ]HQWZLFNOXQJ DQ GHU +RFK
VFKXOH)UDQNIXUWD03HWHU/DQJ
7RSDORYLü(OYLUD'QVFKHGH6XVDQQH:HLO*UDPPDWLNLP/HKUSODQVWHKW"%XQGHVZHLWH
8PIUDJH]XP*UDPPDWLNXQWHUULFKWLQGHU6FKXOH,Q6FKORELQVNL3HWHU2OLYHU6WHQ
VFKNH+UVJ6FKXOJUDPPDWLN±*UDPPDWLNLQGHU6FKXOH'HU'HXWVFKXQWHUULFKW

8PIUDJH2QOLQHKWWSVZZZXPIUDJHRQOLQHFRPOHW]WHU=XJULII
:LOOHPV$ULDQH6%HGLQJXQJHQGHVVLWXDWLRQDOHQ,QWHUHVVHVLP0DWKHPDWLNXQWHUULFKW±
HLQHPHKUHEHQHQDQDO\WLVFKH3HUVSHNWLYH0QVWHU:D[PDQQ
=LQQ%HUQG3K\VLN OHUQHQXP3K\VLN]X OHKUHQ(LQH0|JOLFKNHLW IU LQWHUHVVDQWHUHQ
3K\VLNXQWHUULFKW.DVVHO/RJRV

-8/,$1('8%(
6WDQGDUGLVLHUWH7HVWYHUIDKUHQ
0HVVXQJEDVDOHU/HVHIlKLJNHLWHQDP%HLVSLHOGHV6DO]EXUJHU
/HVHVFUHHQLQJV6/6
 9RUVWHOOXQJVWDQGDUGLVLHUWHU7HVWYHUIDKUHQ
8QWHUVWDQGDUGLVLHUWHQ7HVWYHUIDKUHQZHUGHQDOOMHQH(UKHEXQJVYHUIDKUHQ]XVDP
PHQJHIDVVWGHUHQ,QVWUXNWLRQHQ,WHPVLQVEHVRQGHUHGHUHQ0HQJH5HLKHQIROJH
*HVWDOWXQJ$QWZRUWP|JOLFKNHLWHQ]XU%HUHFKQXQJYRQ5RKZHUWHQXQG1RUP
ZHUWHQVRZLH,QWHUSUHWDWLRQHQQDFKHLQHPIHVWJHOHJWHQVWDQGDUGLVLHUWHQ6FKHPD
HUIROJHQXQGZLVVHQVFKDIWOLFKHQ*WHNULWHULHQHQWVSUHFKHQ1XUVRNDQQHLQHRE
MHNWLYH$QDO\VHGHV]XXQWHUVXFKHQGHQ0HUNPDOVVRZRKO]XU$XINOlUXQJHLQHV
]HLWOLFKHQ9HUODXIHVintraindividuelle8QWHUVFKLHGHRGHUHLQHV9HUJOHLFKHV]ZL
VFKHQ3HUVRQHQinterindividuelle8QWHUVFKLHGHHUIROJHQ
'LH =DKO GHU DOOHLQ LP GHXWVFKHQ 6SUDFKUDXP YRUKDQGHQHQ SV\FKRORJLVFKHQ
7HVWVNDQQDXIPHKUHUH7DXVHQGJHVFKlW]WZHUGHQVRGDVVLP/DXIHVHLQHV/H
EHQVYHUPXWOLFKHLQMHGHUVFKRQPLWVWDQGDUGLVLHUWHQ7HVWVNRQIURQWLHUWZDU=X
HUNHQQHQVLQGVLHGDUDQGDVVGLH,QVWUXNWLRQZRUWJHWUHXZLHGHUJHJHEHQZHUGHQ
PXVV VRGDVVGHU9RUWUDJRIWPDOV HWZDVNQVWOLFKZLUNW)UDJHQGUIHQQXU DQ
YRUJHJHEHQHQ6WHOOHQXQG$QWZRUWHQQXUQDFKYRUJHJHEHQHQ0XVWHUQHUIROJHQ
:HQQJOHLFKGLHVHV9RUJHKHQPDQFKPDOHWZDVEHIUHPGOLFKZLUNWZLUGQXUVRPLW

 6LQGHLQLJH(OHPHQWHYDULDEHOVSULFKWPDQYRQWHLORGHUKDOEVWDQGDUGLVLHUWHQ9HUIDK
UHQZLH]%EHLPTXDOLWDWLYHQKDOEVWDQGDUGLVLHUWHQ,QWHUYLHZ+LHUNDQQGHU,QWHUYLH
ZHUQHEHQGHQYRUJHJHEHQHQ)UDJHQLQ$EKlQJLJNHLWYRP*HVSUlFKVYHUODXIXQGGHP
*HVSUlFKVYHUKDOWHQGHV7HLOQHKPHUVRGHUGHU7HLOQHKPHULQZHLWHUH)UDJHQHUJlQ]HQ
E]ZXPIRUPXOLHUHQ
 'LH(LQWHLOXQJGHU7HVWYHUIDKUHQHUIROJWQDFKJDQ]XQWHUVFKLHGOLFKHQ.ODVVLILNDWLRQV
PHUNPDOHQ2KQHGLH9LHO]DKOGLHVHUZLHGHUJHEHQ]XZROOHQNDQQGDQDFKXQWHUVFKLH
GHQZHUGHQwelche MerkmaleJHPHVVHQXD,QWHOOLJHQ]*HGlFKWQLV$XIPHUNVDP
NHLW0RWLYDWLRQXDauf welche ArtGLH0HUNPDOHHUKREHQ8UWHLOVWHVWV/HLVWXQJV
WHVWV'HXWXQJVWHVWVXQGIUZHOFKHFragestellungenGLH7HVWVHLQVHW]EDUVLQG(LJ
QXQJVWHVWV6FKXOWHVWVXD(LQHZHLWHUH(LQWHLOXQJELHWHWGLH'LIIHUHQ]LHUXQJLQ+DUG
6NLOOV)DFKNRPSHWHQ] YRUZLHJHQG /HLVWXQJVPHUNPDOH RGHU 6RIW 6NLOOV VR]LDOH
.RPSHWHQ]HQ1HLJXQJHQ,QWHUHVVHQ3HUV|QOLFKNHLWVPHUNPDOHLPHQJHUHQ6LQQH
 -XOLDQH'XEH

6LFKHUKHLWJHZlKUOHLVWHWGDVVDOOH7HVWWHLOQHKPHULQQHQXQG7HVWWHLOQHKPHU3UR
EDQGLQQHQXQG3UREDQGHQDXFKGLHVHOEHQ,QIRUPDWLRQHQHUKDOWHQXQGVRPLWHL
QHVGHU+DXSWJWHNULWHULHQGLH2EMHNWLYLWlWHUIOOWZLUG:HLWHUH+DXSWJWHNUL
WHULHQ E]Z 4XDOLWlWVNULWHULHQ IUVWDQGDUGLVLHUWH 7HVWYHUIDKUHQ VLQG QHEHQ GHU
2EMHNWLYLWlWDXFKGLH5HOLDELOLWlWXQGGLH9DOLGLWlW:LOOGDV.ULWHULXPGHU5HOLD
ELOLWlWHUIOOWVHLQPXVVGHU7HVWVRIHUQVLFKGLH)lKLJNHLWHQGHU3UREDQGLQRGHU
GHV3UREDQGHQQLFKWYHUlQGHUWKDEHQDXFKEHLPHKUPDOLJHU'XUFKIKUXQJLPPHU
ZLHGHU]XPJOHLFKHQ(UJHEQLVNRPPHQ$OVYDOLGHZLUGHLQ7HVWKLQJHJHQEH
]HLFKQHWZHQQHUWDWVlFKOLFKQXUGDVPLVVWZDVHUPHVVHQVROO
)UGLH4XDOLWlWVPHVVXQJYRQVWDQGDUGLVLHUWHQ9HUIDKUHQN|QQHQ]XVlW]OLFKHLQH
5HLKHYRQ1HEHQJWHNULWHULHQEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ+LHU]X]lKOHQXD7HVWIDLU
QHVV 8WLOLWlW gNRQRPLH 7UDQVSDUHQ] 8QYHUIlOVFKEDUNHLW =XPXWEDUNHLW XQG
9HUIJEDUNHLWYRQ1RUPHQ
9LHOHVWDQGDUGLVLHUWH7HVWYHUIDKUHQ]HLFKQHQVLFK]XGHPGDGXUFKDXVGDVVPLW
LKQHQ3XQNWH5RKZHUWSXQNWHHUPLWWHOWZHUGHQN|QQHQGLHHLQHQ9HUJOHLFKGHU
HUPLWWHOWHQ:HUWHPLWGHU(LFKVWLFKSUREHHUODXEHQVRZLHGLH=XRUGQXQJ]X3UR
]HQWUlQJHQXQG7:HUWHQ
3UR]HQWUDQJ6NDOD
'HU3UR]HQWUDQJ35JLEW$XVNXQIWEHUGLHUHODWLYH6WHOOXQJGLHHLQH3UREDQGLQ
RGHUHLQ3UREDQGLQHLQHUEHVWLPPWHQ6WLFKSUREHHLQQLPPWE]ZZLHYLHO3UR]HQW
GHU *HWHVWHWHQ DXV GHU 1RUPLHUXQJVVWLFKSUREH HLQH JOHLFK JXWH EHVVHUH RGHU
VFKOHFKWHUH/HLVWXQJHU]LHOWKDEHQ6REHGHXWHWHLQ35YRQGDVVMHPDQGPLW
VHLQHP7HVWZHUWGHU6WLFKSUREHEHUWULIIWXQGVHOEVWYRQEHUWURIIHQ
ZLUGYJOXD0RRVEUXJJHU.HODYD
7:HUW6NDOD
7:HUWHVWHOOHQHLQH8PZDQGOXQJGHU3UR]HQWUlQJHLQQRUPDOYHUWHLOWH6WDQGDUG
ZHUWHGDUYJO0RGHOOGHU*DX
VFKHQ1RUPDOYHUWHLOXQJZRGXUFKHLQH1RUPLH
UXQJDXFKQLFKWQRUPDOYHUWHLOWHU(LFKVWLFKSUREHQP|JOLFKZLUG2EZRKOJHJHQ
EHUGHQ3UR]HQWUDQJ$QJDEHQZHQLJHUDQVFKDXOLFKN|QQHQVLH8QWHUVFKLHGHLP
JHVDPWHQ/HLVWXQJVVSHNWUXPGDPLWVWDWLVWLVFKNRUUHNWDEELOGHQ
'LH6SLW]HGHU7:HUW.XUYHNHQQ]HLFKQHWGHQ7:HUW6FKOXVVIROJHUQGJHO
WHQ/HLVWXQJHQPLWHLQHP7:HUW]ZLVFKHQXQGHQWVSULFKW6WDQGDUGDE
ZHLFKXQJDOVEHUGXUFKVFKQLWWOLFKXQGPLWHLQHP7:HUW]ZLVFKHQXQG

 (UOlXWHUXQJHQ]XGHQ1HEHQJWHNULWHULHQ ILQGHQVLFK LQ MHGHPJXWHQ+DQGEXFK]XU
7HVWSV\FKRORJLHXDLQ%ULFNHQNDPS5ROI+DQGEXFKSV\FKRORJLVFKHUXQGSlGDJR
JLVFKHU7HVWV*|WWLQJHQHWDO+RJUHIH
 $OV5RKZHUWHZHUGHQGLHQRFKXQQRUPLHUWHQ:HUWHGHVJHPHVVHQHQ0HUNPDOVEH
]HLFKQHW
 $OV(LFKVWLFKSUREHZLUGGLH6WLFKSUREHEH]HLFKQHWGLHEHLGHU*HZLQQXQJYRQ1RUP
ZHUWHQIUGLH7HVWLQWHUSUHWDWLRQKHUDQJH]RJHQZXUGH
 $XV7:HUWHQN|QQHQJOHLFKIDOOV'XUFKVFKQLWWVZHUWHEHUHFKQHWZHUGHQZDVIU3UR
]HQWUlQJHQLFKWHUODXEWLVWGDGDV'DWHQQLYHDXMHQHUGLHVH2SHUDWLRQHQQLFKW]XOlVVW
6WDQGDUGLVLHUWH7HVWYHUIDKUHQ 

HQWVSULFKW6WDQGDUGDEZHLFKXQJDOVXQWHUGXUFKVFKQLWWOLFKYJOhEHUVLFKWLQ
/HQKDUG'DGLH4XDOLWlWXQGGHU6WDQGGHU(QWZLFNOXQJYRQ7HVW]X
7HVWVHKUXQWHUVFKLHGOLFKVHLQN|QQHQLVWHVREOLJDWRULVFKHLQHHLQJHKHQGH$QD
O\VHH[LVWLHUHQGHU7HVWYHUIDKUHQ LP9RUIHOGGHV(LQVDW]HVGXUFK]XIKUHQ:DV
KLHUEHLEHUFNVLFKWLJWZHUGHQPXVVLQVEHVRQGHUHZHQQ7HVWYHUIDKUHQLQQHUKDOE
HLQHV)RUVFKXQJVSURMHNWHVHLQJHVHW]WZHUGHQVROOQXQDP%HLVSLHOYRQIUGLH
'HXWVFKGLGDNWLNEHVRQGHUVUHOHYDQWHQ/HVHWHVWVHUOlXWHUWZHUGHQ
 6WDQGDUGLVLHUWH7HVWYHUIDKUHQ]XU0HVVXQJEDVDOHU
/HVHIlKLJNHLWHQ
0LWGHP=LHOREMHNWLYHXQG]XYHUOlVVLJH$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ]XU%HREDFKWXQJ
GHU0LNURXQG0DNURSUR]HVVH]XUhEHUSUIXQJYRQ/HUQHUJHEQLVVHQ]XU(U
IROJVNRQWUROOHYRQ)|UGHUSURJUDPPHQVRZLH]XU(UPLWWOXQJXQG%HVFKUHLEXQJ
GHUEHLP.LQGEHREDFKWHWHQ6FKZLHULJNHLWHQ]XHUIDVVHQZXUGHQ0LWWHGHV
-DKUKXQGHUWV ± DQDORJ ]XGHQhEHUOHJXQJHQ ]XP/HVHYHUVWlQGQLV±GLH HUVWHQ
VWDQGDUGLVLHUWHQ/HVHWHVWVHQWZLFNHOW(UNHQQWQLVVHDXVGLHVHQVROOWHQQLFKWQXU
GLH8QWHUULFKWVSODQXQJYJO%DXPDQQVRQGHUQDXFK6HOHNWLRQVXQG
)|UGHUHQWVFKHLGXQJHQXQWHUVWW]HQ/HW]WJHQDQQWHEDVLHUWHQ]XYRUOHGLJOLFKDXI
VXEMHNWLYHQ8UWHLOHQ GHU/HKUSHUVRQ GLH QXQ GXUFK HLQHZLVVHQVFKDIWOLFK IXQ
GLHUWH$QDO\VH$XVZHLVXQJGHU(UJHEQLVVHLQ3UR]HQWUlQJHQXQG7:HUWHQGLH
XDGHQ9HUJOHLFKLQGLYLGXHOOHU/HLVWXQJPLWHLQHUQRUPLHUWHQ%H]XJVJUXSSHXP
IDVVWHDEJHVLFKHUWZHUGHQNRQQWHQ
$XIJUXQG LKUHU VWDUNHQ2ULHQWLHUXQJDP/HJDVWKHQLHNRQ]HSW GDVVSlWHU VFKDUI
NULWLVLHUWZXUGHVWDJQLHUWHGLH7HVWHQWZLFNOXQJMHGRFKELVLQGLHHU-DKUHYJO
,QJHQNDPS(UVWGLHZLFKWLJHQ(UNHQQWQLVVHEHUGHQ/HVHSUR]HVVGHQ/H
VHHUZHUEXQGGLHGDEHLDXIWUHWHQGHQ6FKZLHULJNHLWHQGXUFK$UEHLWHQGHU6FKULIW
VSUDFKHUZHUEVIRUVFKXQJYJO%DXPDQQVRZLHGLH9HU|IIHQWOLFKXQJ
GHU3,6$(UJHEQLVVHUHKDELOLWLHUWHVRZRKOGLH7HVWHQWZLFNOXQJDOVDXFKGLH7HV
WDQZHQGXQJYJO5DFNZLW]
=XPKHXWLJHQ=HLWSXQNWN|QQHQEHUGLH7HVW]HQWUDOHGHV+RJUHIH9HUODJV
/HVHWHVWVIUGLHXQWHUVFKLHGOLFKVWHQ-DKUJDQJVVWXIHQDEJHUXIHQZHUGHQ)UHLQH

 :LHVWDUN/HKUHUXUWHLOHXQG(UJHEQLVVHYRQVWDQGDUGLVLHUWHQ7HVWV]XZHLOHQDXVHLQDQ
GHUOLHJHQ N|QQHQ EHOHJHQ GLH )UDJHERJHQDXVZHUWXQJHQ EHL 3,6$ YJO $UWHOW6WD
QDW6FKQHLGHU6FKLHIHOHXQG,*/8YJO9DOWLQ+RUQEHUJHWDO6RZXU
GHQ LQGHU3,6$6WXGLH OHGLJOLFKGHUVFKZlFKVWHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHU
DXFKDOVGLHVHYRQGHQ/HKUNUlIWHQLGHQWLIL]LHUW%HLIDVWZXUGHGHUKRKH)|UGHU
EHGDUIGHPHQWVSUHFKHQGQLFKWHUNDQQW(LQlKQOLFKHV(UJHEQLVILQGHWVLFKDXFKLQGHQ
,*/8'DWHQZLHGHU'LH/HLVWXQJHQYRQPHKUDOVHLQHP'ULWWHOGHU6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUPLWGHPVWlUNVWHQ)|UGHUEHGDUIZXUGHQYRQGHQ/HKUNUlIWHQPLWÄEHIULHGL
JHQG³XQGEHVVHUEHZHUWHW
 KWWSZZZWHVW]HQWUDOHGH
 -XOLDQH'XEH

ZHVHQWOLFKH.DWHJRULVLHUXQJGLHVHUZHQQJOHLFKDXI*UXQGGHU0HKUGLPHQVLRQD
OLWlWGHV/HVHSUR]HVVHVQLFKWLPPHUWUHQQVFKDUIXP]XVHW]HQVFKOlJW%DXPDQQ
GLH8QWHUVFKHLGXQJVRZRKOLQ/HVHIHUWLJNHLWVWHVWVZHOFKHGLH(UIDVVXQJ
GHU EDVDOHQ/HVHIlKLJNHLW DQVWUHEHQ DOV DXFK/HVHYHUVWlQGQLVWHVWVZHOFKHGLH
)lKLJNHLWHQGHVVLQQHQWQHKPHQGHQ/HVHQVREHUKDOEGHU:RUWHEHQH]XHUKHEHQ
YHUVXFKHQYRU
 6FUHHQLQJYHUIDKUHQYV,QGLYLGXDOWHVWV
,P9RUIHOGGHV(LQVDW]HVYRQ/HVHWHVWVJLOW HVGHPHQWVSUHFKHQG VLFKPLW GHQ
XQWHUVFKLHGOLFKHQ=LHOVHW]XQJHQGHU9HUIDKUHQGLHLP:HVHQWOLFKHQGLH9RUJH
KHQVZHLVH GHV (UKHEXQJVLQVWUXPHQWV EHVWLPPHQ YHUWUDXW ]X PDFKHQ 8QWHU
VFKLHGHQZHUGHQKLHUEHL6FUHHQLQJYHUIDKUHQYRQ,QGLYLGXDOWHVWV
6FUHHQLQJYHUIDKUHQZLH]%GDVSalzburger Lesescreening (SLSIUGLH.ODVVHQ
VWXIHQ  YRQ $XHU*UXEHU0D\ULQJHU:LPPHU HLJQHQ VLFK DXI *UXQG LKUHU
OHLFKW]XKDQGKDEHQGHQ'XUFKIKUXQJXQG$XVZHUWXQJEHVRQGHUVIUGDV(UVWHO
OHQYRQDOOJHPHLQHQ$XVVDJHQ]XJU|HUHQ3UREDQGHQ]DKOHQ+LHUELHWHQVLHHL
QHQ VFKQHOOHQ hEHUEOLFN EHU GLH /HLVWXQJVIlKLJNHLW HLQHU JDQ]HQ.ODVVH XQG
LGHQWLIL]LHUHQGDEHLOHVHVWDUNHXQGVFKZDFKH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU6FUHH
QLQJYHUIDKUHQVWHOOHQGDPLWHLQHQHUVWHQ6FKULWWLQGHQGLDJQRVWLVFKHQ3UR]HVVGDU
(LQHLQGLYLGXHOOHTXDOLWDWLYH$QDO\VHGHU6FKOHUDQWZRUWHQELHWHQ,QGLYLGXDOWHVWV
ZLH]%GHUZürcher Lesetest II=/7,,IUGLHELV.ODVVHYRQ3HWHUPDQQ
XQG'DVHNLQJ  ,P5DKPHQYRQ(LQ]HOVLW]XQJHQPLWGHU6FKOHULQRGHU
GHP6FKOHUZLUGGLH/HVHIHUWLJNHLWPLWKLOIHYRQVLHEHQ8QWHUWHVWVVRZRKOEHU
/HVHJHVFKZLQGLJNHLW /HVHJHQDXLJNHLW /HVHIOVVLJNHLW DOV DXFK EHU DXGLWLYH
0HUNIlKLJNHLWXQGSKRQRORJLVFKH%HZXVVWKHLWLPZHLWHUHQ6LQQHHUKREHQ'LH
$XVZHUWXQJGHU(UJHEQLVVHGLHVHUWHLOZHLVHVHKUDXIZHQGLJHQ6LW]XQJHQFD
0LQSUR6FKOHULQRGHU6FKOHUELHWHW LP5DKPHQYRQSUR]HVVRULHQWLHUWHU
/HUQIRUVFKXQJGLH*UXQGODJHIU$QDO\VHQ]XGHQDQJHZHQGHWHQ6WUDWHJLHQXQG
]XU(UVWHOOXQJYRQLQGLYLGXHOOHQ)HKOHUSURILOHQ
 

 /HVHIHUWLJNHLWVWHVWV]%]XU/HVHJHVFKZLQGLJNHLWYHUVXFKHQ5DWHSUR]HVVHGXUFKGHQ
5FNJULIIDXI9HUVWlQGQLVIUDJHQ]XYHUPHLGHQ
 1RUPWDEHOOHQOLHJHQELV]XU-DKUJDQJVVWXIHYRU
 3KRQRORJLVFKH%HZXVVWKHLWLPZHLWHUHQ6LQQHXPIDVVWGLH$QDO\VHXQG6\QWKHVHIl
KLJNHLWJU|HUHU(LQKHLWHQGK:|UWHUXQG6LOEHQZlKUHQGVLFKGLHSKRQRORJLVFKH
%HZXVVWKHLW LP HQJHQ 6LQQH OHGLJOLFK DXI HLQ]HOQH /DXWH EH]LHKW YJO
5DFNZLW]
6WDQGDUGLVLHUWH7HVWYHUIDKUHQ 

 'DV 6DO]EXUJHU /HVHVFUHHQLQJ  7HVWPDWHULDO XQG 7HVWGXUFK
IKUXQJ
'DVSalzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 5 bis 8 (SLS 5-8)]XU(UKH
EXQJYRQEDVDOHQ/HVHYHUVWlQGQLVOHLVWXQJHQZXUGHEHUHLWVPHKUIDFKLQ%LOGXQJV
VWXGLHQHLQJHVHW]W
,QHLQHU/LVWHPLWLQKDOWOLFKHLQIDFKHQ6lW]HQGLHDXIGDV:LVVHQGHU6FKOHULQQHQ
XQG6FKOHUDEJHVWLPPWZXUGHQYJO6/6+DQGEXFKVROOLQQHUKDOEHL
QHU GUHLPLQWLJHQ %HDUEHLWXQJV]HLW GHU:DKUKHLWVJHKDOW GLHVHU 6lW]H EHZHUWHW
ZHUGHQ'DPLWZLUGVRZRKOGLH/HVHJHQDXLJNHLWDOVDXFKGHU$XWRPDWLVLHUXQJV
JUDGGHV/HVHQVEHUGLH]XPHVVHQGH/HVH]HLWH[SOL]LHUW

$EE%HLVSLHODXVGHP7HVWKHIWGHV6DO]EXUJHU/HVHVFUHHQLQJ)RUP$
'LH$EIROJHULFKWLJHUXQGIDOVFKHU6lW]HLVWDXIGHQ7HVWE|JHQLQHLQHPDXVJHJOL
FKHQHQ9HUKlOWQLV ]XIlOOLJJHZlKOW'DEHL VWHLJW LKUH/lQJH VFKULWWZHLVHRKQH
MHGRFK GLH 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU PLW VFKZDFKHQ /HVHOHLVWXQJHQ XQGRGHU
0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG]XEHUIRUGHUQ
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
1DFKGHU'XUFKIKUXQJGHV6/6ZHUGHQPLWKLOIHHLQHU$XVZHUWXQJVIROLHGLHNRU
UHNWEHXUWHLOWHQ6lW]HGHUMHZHLOLJHQ6FKOHULQRGHUGHVMHZHLOLJHQ6FKOHUVJH
]lKOW'LH$XVZHUWXQJVIROLHLVWGDEHLVREHVFKDIIHQGDVVGDV7HVWKHIWEHUGLH
)ROLHKLQDXVUDJW6RN|QQHQDP5DQGIDOVFKEHXUWHLOWHRGHUDXVJHODVVHQH6lW]H
PDUNLHUWXQGGHUOHW]WHEHDUEHLWHWH6DW]JHNHQQ]HLFKQHWZHUGHQ)UGLH$XVZHU
WXQJXQGGHQDQVFKOLHHQGHQ9HUJOHLFKGHU(UJHEQLVVHLVWGLH(UPLWWOXQJHLQHV
5RKZHUWHV5:Q|WLJ+LHUIUZHUGHQGLHIDOVFKEHDUEHLWHWHQXQGGLHDXVJHODV
VHQHQ 6lW]H YRQ GHU*HVDPW]DKO GHU EHDUEHLWHWHQ DEJH]RJHQ YJO$XHU HW DO

*HOLQJWHVEHLVSLHOVZHLVHHLQHU6FKOHULQHLQHUIQIWHQ.ODVVHDQGHU+DXSWVFKXOH
QDFKGUHL0LQXWHQ%HDUEHLWXQJV]HLW6lW]HDXILKUH5LFKWLJNHLW]XSUIHQZUGH
VLHWKHRUHWLVFK5RKZHUWSXQNWHHUKDOWHQ,QGHU.RQWUROOH]HLJWVLFKMHGRFKGDVV
GUHLGHU6lW]HIDOVFKVLQGXQGHLQHUDXVJHODVVHQZXUGH6FKOXVVIROJHUQGUHGX]LHUW
VLFKGHU5RKZHUWGHV7HVWHUJHEQLVVHVDXIXQGZLUGLQV7HVWKHIWHLQJHWUDJHQ

 8DLP3URMHNW67,..B6WXQGHQSODQYHUDQNHUXQJ,QGLYLGXDOLVLHUXQJ.RPSHWHQ]
VWXIHQRULHQWLHUXQJ.ODVVHQEHUJUHLIHQGH2UJDQLVDWLRQ)|UGHUVWXQGHQLQGHU:RFKH
IUDOOHYJOGD]XGLH$XVIKUXQJHQLQ6LJHO=XGHPKDWGDV1DWLRQDOH%LO
GXQJSDQHO1(36EHLHLJHQHQ8QWHUVXFKXQJHQGLH7HVWNRQVWUXNWLRQVSULQ]LSLHQGHV
6/6DOV*UXQGODJHJHQRPPHQ
 -XOLDQH'XEH

8QWHU9RUEHKDOW VROOWHQ(UJHEQLVVH EHZHUWHWZHUGHQZHQQ6FKOHULQQHQ XQG
6FKOHUZHQLJHUDOV]HKQ6lW]HJHSUIWRGHUPHKUHUH6lW]HQLFKWEHDUEHLWHWE]Z
IQI6lW]HIDOVFKEHDQWZRUWHWZXUGHQ,QDOOHQ)lOOHQLVWGLH$XVVDJHNUDIWGHU(U
JHEQLVVH EHHLQWUlFKWLJW*DQ] DE]XVHKHQ LVW YRQ HLQHU$XVZHUWXQJZHQQ HLQH
NRPSOHWWH6HLWHEHUEOlWWHUWRGHUPHKUDOV]HKQ)HKOHULP7HVWJHZHUWHWZXUGHQ
YJO0D\ULQJHU:LPPHUR-
,VWGHU5RKZHUWULFKWLJHUPLWWHOWNDQQGLHVHUPLWGHULP7HVWPDQXDODXIJHIKUWHQ
1RUPZHUWVNDODIUGHQ/HVHTXRWLHQWHQ/46NDODDEJHJOLFKHQZHUGHQZHOFKH
GLH(UJHEQLVVHHLQHUHLQ]HOQHQ3HUVRQ]XGHQ:HUWHQHLQHU9HUJOHLFKVJUXSSHGHU
VHOEHQ$OWHUVJUXSSHXQG6FKXOIRUPLQ%H]XJVHW]HQ
/HVHTXRWLHQW/46NDOD
'LH8PUHFKQXQJGHV5RKZHUWVLQHLQHQIUGLH9HUJOHLFKVJUXSSHDQJHPHVVHQHQ
1RUPZHUWHUIROJWEHUGLHGHP7HVWPLWJHOLHIHUWHQ1RUPZHUWVNDOHQ'LHVH7D
EHOOHQPLW9HUJOHLFKVZHUWHQIUGLH.ODVVHQGHU+DXSWXQG5HDOVFKXOHHLQHU
VHLWVXQGGHV*\PQDVLXPVDQGHUHUVHLWVHUP|JOLFKHQGHP7HVWHUGDV$EOHVHQGHV
/HVHTXRWLHQWHQZHOFKHU$XVNXQIWEHUGLH/HVHOHLVWXQJJLEW


7DE$XVVFKQLWWGHU$XVZHUWXQJVWDEHOOHYJOLP0DQXDO
1HEHQGHQDOOJHPHLQHQ$XVVDJHQ]XU(QWZLFNOXQJGHU/HVHJHVFKZLQGLJNHLWHU
ODXEWGLH8PUHFKQXQJGHULP/HVHVFUHHQLQJHUEUDFKWHQ/HLVWXQJLQGLH/4:HUWH
]XGHPHLQH=XRUGQXQJLQIROJHQGH.DWHJRULHQGLHGHQ7HVWHUEHLGHU,QWHUSUHWD
WLRQGHU(UJHEQLVVHXQWHUVWW]W'LH+DXSWVFKOHULQDXVGHPREHQJHQDQQWHQ%HL
VSLHOHUUHLFKWGHPQDFKPLWHLQHP5RKZHUWYRQHLQHQ/HVHTXRWLHQWHQYRQ
ZDVVLFKDOVDXHURUGHQWOLFKVFKZDFKH/HLVWXQJHLQRUGQHQOlVVWXQGZHLWHUH'L
DJQRVHVFKULWWHHLQOHLWHQZUGH
/HVHTXRWLHQW/4 /HLVWXQJ
! DXVJH]HLFKQHW
 EHUGXUFKVFKQLWWOLFK
 GXUFKVFKQLWWOLFK
 XQWHUGXUFKVFKQLWWOLFK
 VFKZDFK
7DE=XRUGQXQJGHV/HVHTXRWLHQWHQ]XU/HVHOHLVWXQJYJO+DQGEXFK6/6
6WDQGDUGLVLHUWH7HVWYHUIDKUHQ 

(V HPSILHKOW VLFK MHGRFK GLH HUKREHQHQ'DWHQ DXI*UXQGGHU XQ]XUHLFKHQGHQ
9HUJOHLFKEDUNHLW PLW GHU (LFKVWLFKSUREH GHV 6/6 GLH VLFK DXVVFKOLHOLFK DXV
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDXV%D\HUQVRZLHGHQ|VWHUUHLFKLVFKHQ%XQGHVOlQGHUQ
6DO]EXUJXQG2EHU|VWHUUHLFK]XVDPPHQVHW]WSULPlUPLWGHP/HLVWXQJVVWDQGGHU
.ODVVHXQGGHU3DUDOOHONODVVHQ]XYHUJOHLFKHQ
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHV6DO]EXUJHU/HVHVFUHHQLQJV
'HP9HUIDKUHQVPRGXVGHV6FUHHQLQJYHUIDKUHQVZLHEHLPSalzburger Lesescree-
ningLQWHQGLHUWLVWHLQHJOREDOHXQGP|JOLFKVW|NRQRPLVFKH(UPLWWOXQJGHU/H
VHOHLVWXQJ GLH VRZRKO HLQHQ DOOJHPHLQHQ hEHUEOLFN ]XP /HLVWXQJVVWDQG GHU
.ODVVHELHWHWDEHUDXFKOHVHVFKZDFKH6FKOHULQQHQXQG6FKOHULGHQWLIL]LHUW'DV
6/6ELHWHWVLFKGDKHULQVEHVRQGHUHIUGLH(UIDVVXQJGHUDOOJHPHLQHQ$XVJDQJV
ODJH ]% LP9RUIHOG YRQ IDFKEH]RJHQHQ ,PSOHPHQWDWLRQVVWXGLHQPLW JURHQ
6WLFKSUREHQDQ
'XUFKGDV9RUOLHJHQ]ZHLHU7HVWYHUVLRQHQPLWLQKDOWOLFKXQWHUVFKLHGOLFKHQGHQ
JHVWHOOWHQ/HVHDQIRUGHUXQJHQQDFKDEHUYHUJOHLFKEDUHQ6lW]HQª6DW]YHUVLRQHQ©
)RUP$XQG)RUP%NDQQGHU7HVWEHUHLWVQDFKNXU]HU=HLWZLHGHUKROWZHUGHQ
'DUEHUKLQDXVOLHJHQDXFKIUEHLGH6DW]YHUVLRQHQ]ZHL9DULDQWHQPLWJHULQJI
JLJYHUlQGHUWHU6DW]DEIROJHYRUVRGDVVGDV$EVFKUHLEHQYRQ7HVWHUJHEQLVVHQZH
VHQWOLFKHUVFKZHUWZLUG
1DFKWHLOLJEHLP6/6HUZHLVWVLFKKLQJHJHQGHUXQ]XUHLFKHQGH9HUJOHLFKPLWGHU
(LFKVWLFKSUREH:LHEHUHLWVHUZlKQWVHW]WVLFKGLHVHLQZHVHQWOLFKHQ7HLOHQDXV
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDXVGHQ.DQWRQHQ2EHU|VWHUUHLFKXQG6DO]EXUJ]X
VDPPHQ1XUHLQNOHLQHU7HLOGHU(LFKVWLFKSUREHVWDPPWKLQJHJHQDXV%D\HUQ
VRGDVVGLH5HSUlVHQWDWLYLWlWGHU6WLFKSUREHIUGHQGHXWVFKHQ%LOGXQJVUDXPDOV
HLQJHVFKUlQNWEHZHUWHWZHUGHQPXVV
'DUEHUKLQDXVIHKOWHVZLHLQYLHOHQDQGHUHQ7HVWVDXFKDQVHSDUDWHQ1RUPZHU
WHQIUPHKUVSUDFKLJH.LQGHU'LHVHPVVHQGHPQDFKXQJHDFKWHWLKUHU6SUDFK
ELRJUDSKLHLKUH/HLVWXQJHQPLWMHQHQGHUGHXWVFKHQ0XWWHUVSUDFKOHUYHUJOHLFKHQ
ODVVHQ9RUGHP+LQWHUJUXQGGHU(UJHEQLVVHDXVGHU/HVHIRUVFKXQJZlUHQHEHQVR
JHVFKOHFKWVVSH]LILVFKH3UR]HQWUDQJQRUPHQZLHVLHLP6/6DXVJHZLHVHQVLQG
ZQVFKHQVZHUW
'HUNULWLVFKH%OLFN DXIGLH9DOLGLWlWGHV7HVWYHUIDKUHQVRIIHQEDUW ]XGHPGDVV
GLHVHDOOHLQDXIhEHUHLQVWLPPXQJHQPLWDQGHUHQ7HVWVEHUXKW:HQQJOHLFKGLHV
HLQJlQJLJHV9HUIDKUHQ]XU(UPLWWOXQJGHU7HVWJWHNULWHULHQLVWELHWHWGLHVHV9RU
JHKHQVR5DFNZLW]VHOEVWLP=XVDPPHQKDQJPLWGHP$EJOHLFKGHV
/HKUHUXUWHLOVXQGGHU'HXWVFKQRWHNHLQHDXVUHLFKHQGH$XVVDJHNUDIWIUGLH7HVW
JOWLJNHLW

 6SUDFKOLFKH .RPSHWHQ] DOV *UXQGODJH IU DOOH )lFKHU JLOW HV DXFK DXHUKDOE GHV
'HXWVFKXQWHUULFKWVLQHPSLULVFKHQ6WXGLHQ]XHUIDVVHQ'HPHQWVSUHFKHQGHPSILHKOWHV
VLFKDXFKLQDQGHUHQ)lFKHUQ7HVWYHUIDKUHQ]XUDOOJHPHLQHQ/HVHIlKLJNHLWHLQ]XVHW
]HQXPVSUDFKOLFKH6FKZLHULJNHLWHQDOV*UXQGODJHIUVFKOHFKWHUH7HVWHUJHEQLVVHDXV
]XVFKOLHHQ
 -XOLDQH'XEH

,P5DKPHQYRQ4XDOLIL]LHUXQJVDUEHLWHQHPSILHKOWHVVLFK]XOHW]WGLHKRKHQ.RV
WHQGHV6/6]XEHUFNVLFKWLJHQE]ZPLWGHQHQYRQDQGHUHQ7HVWYHUIDKUHQ]X
YHUJOHLFKHQ
,QWRWRJLOWIUGHQ6/6GDVVHUDOOJHPHLQH)lKLJNHLWHQDEIUDJWGLHMHGRFKLQVEH
VRQGHUH LP%HUHLFKGHU)|UGHUGLDJQRVWLN QXUREHUIOlFKOLFKGLIIHUHQ]LHUHQ*H
]LHOWH%HREDFKWXQJHQXQG'RNXPHQWDWLRQHQYRQ/HUQYHUOlXIHQJHOWHQGDKHUDOV
VLQQYROOH(UJlQ]XQJHQ]XPYRUJHVWHOOWHQ7HVWYHUIDKUHQYJO5DFNZLW]
 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]GHV9HUIDKUHQV
'LH7HVWJWHNULWHULHQVLQGDXVIKUOLFKLP+DQGEXFKDXIJHIKUWXQGVROOHQDQGLH
VHU6WHOOHQXUJHNU]WZLHGHUJHJHEHQZHUGHQ
'LH7HVWEHZHUWXQJDQKDQGGHU]HQWUDOHQ7HVWJWHNULWHULHQ5HOLDELOLWlW=XYHUOlV
VLJNHLW9DOLGLWlW*OWLJNHLWXQG2EMHNWLYLWlWVSULFKW]XQlFKVWIUGLH(PSIHK
OXQJGHV7HVWYHUIDKUHQV6RLVWGLH5HOLDELOLWlWGHV/HVHVFUHHQLQJVPLWUWW LQ
DOOHQ.ODVVHQVWXIHQVHKUKRFKGLH9DOLGLWlWOLHJWPLWU DXFKLPDN]HSWDEOHQ
%HUHLFKXQGPLWGHPEHLJHIJWHQ+DQGEXFKZHOFKHVXPIDVVHQGH(UOlXWHUXQJHQ
]X'XUFKIKUXQJ$XVZHUWXQJXQG,QWHUSUHWDWLRQGHU(UJHEQLVVHOLHIHUWLVWDXFK
JHZlKUOHLVWHWGDVVGHU7HVWLPPHUZLHGHULPJOHLFKHQ0XVWHUGXUFKJHIKUWXQG
DXVJHZHUWHWZLUG(LQZHLWHUHVZLFKWLJHV.ULWHULXPIUGHQ(LQVDW]YRQ/HVHWHVWV
LQ)RUVFKXQJVDUEHLWHQLVWGDVgNRQRPLH.ULWHULXP+LHU]HLJWVLFKGHU6/6PLW
VHLQHPJHULQJHP%HDUEHLWXQJVXQG$XVZHUWXQJVDXIZDQG0LQ7HVWLQVWUXN
WLRQ0LQ%HDUEHLWXQJV]HLWFD0LQ$XVZHUWXQJV]HLWDQGHUHQ7HVWYHUIDKUHQ
GHXWOLFKEHUOHJHQ'LH3UIXQJGHV5HSUlVHQWDWLYLWlWV.ULWHULXPVHUJLEWMHGRFK
GDVVGLH(LFKVWLFKSUREH]ZDUDXVUHLFKHQGJUR]ZLVFKHQXQG6FKOHULQ
QHQXQG6FKOHUSUR-DKUJDQJVVWXIHKLQJHJHQ OHGLJOLFKDXV%D\HUQVRZLHGHQ
|VWHUUHLFKLVFKHQ%XQGHVOlQGHUQ6DO]EXUJXQG2EHU|VWHUUHLFKVWDPPW$OV5HIH
UHQ]ZHUWHIUGHQ9HUJOHLFKPLWGHQ(UJHEQLVVHQYRQGHXWVFKHQ6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUQVFKHLQWVLHGDPLWHKHUXQJHHLJQHW=XGHPIHKOHQMHJOLFKH$QJDEHQ]XP
=HLWSXQNWGHU(UKHEXQJ
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Ingenkamp (1985): Lehrbuch der pädagogischen Diagnostik
'LHVH0RQRJUDSKLHJLEWHLQHQDXVIKUOLFKHQXQGVHKULQWHUHVVDQWHQhEHUEOLFNXD
]XUKLVWRULVFKHQ(QWZLFNOXQJGHUSlGDJRJLVFKHQ'LDJQRVWLN
Baumann (2003): Lesetests.
,P$UWLNHOZHUGHQGLH8QWHUVFKLHGHYRQlOWHUHQXQGQHXHUHQ7HVWYHUIDKUHQDQ
KDQGYRQ%HLVSLHOHQJHJHQEHUJHVWHOOWXQGEHZHUWHW
Lenhard (2013): Leseverständnis und Lesekompetenz.  
/HQKDUGELHWHWHLQHQXPIDVVHQGHQXQGOHVHUIUHXQGOLFKHQ(LQEOLFNLQGLH7HVWGL
DJQRVWLNXDPLWHLQHU*HJHQEHUVWHOOXQJYRQVWDQGDUGLVLHUWHQ7HVWYHUIDKUHQXQG
LQIRUPHOOHU'LDJQRVWLN VRZLH GHU9RUVWHOOXQJ XQG%HZHUWXQJ ]DKOUHLFKHU%HL
VSLHOH
6WDQGDUGLVLHUWH7HVWYHUIDKUHQ 

Rackwitz (2009): Diagnose und Förderung.  
.OHLQHUhEHUEOLFN]X3DSLHUXQG%OHLVWLIWWHVWVVRZLHFRPSXWHUXQGLQWHUQHWJH
VWW]WH9HUIDKUHQ'DUEHUKLQDXVJUXQGOHJHQGH,QIRUPDWLRQHQGLHEHLGHU7HVW
DXVZDKOEHUFNVLFKWLJWZHUGHQVROOWHQ
Rackwitz (2010): Tests unter der Lupe: Können sie halten, was sie versprechen?  
,QGLHVHP$UWLNHOZLUGGLH=XVDPPHQVWHOOXQJGHU*WHNULWHULHQYRQVWDQGDUGL
VLHUWHQ7HVWYHUIDKUHQNULWLVFKEHOHXFKWHWGHUHQ$XVIKUXQJHQHLQPDOPHKUDXI
GLHQRWZHQGLJHTXDOLWDWLYGLIIHUHQ]LHUWH%HZHUWXQJGHUTXDQWLWDWLYHQ(UJHEQLVVH
]%GXUFKGLH/HKUSHUVRQRGHUGHQ7HVWOHLWHUYHUZHLVHQ
 
 -XOLDQH'XEH

 Ä,FKNDQQMHW]WEHVVHUOHVHQ³±.RQ]HSWLRQLHUXQJ7UDQVIHU
XQG(YDOXDWLRQHLQHV5HFUHDWLRQDO5HDGLQJ3URJUDPVLQGHU
6HNXQGDUVWXIH,
 =LHOVWHOOXQJGHU)RUVFKXQJVDUEHLW
'LHLQGHQOHW]WHQ-DKUHQSXEOL]LHUWHQ(UJHEQLVVHGHU6FKXOOHLVWXQJVVWXGLH3,6$
DWWHVWLHUHQGHQGHXWVFKHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQIUGHQ%HUHLFKGHU/HVH
NRPSHWHQ] HLQHQ DQKDOWHQGHQ)|UGHUEHGDUI:HQQJOHLFKGHU VLJQLILNDQWH/HLV
WXQJV]XZDFKVLP%HUHLFKGHU/HVHNRPSHWHQ]GHUDNWXHOOHQVFKXOLVFKHQ/HVHI|U
GHUXQJHUVWH(UIROJHDWWHVWLHUWEHVLW]HQGXUFKVFKQLWWOLFKLPPHUQRFKGHU
EHIUDJWHQ-lKULJHQHLQHXQ]XUHLFKHQGH/HVHNRPSHWHQ]
'HUGLIIHUHQ]LHUWH%OLFNDXIGLHQDWLRQDOHQ(UJHEQLVVH]HLJWGDVVGHU+DQGOXQJV
GUXFN LQVEHVRQGHUHEHLPlQQOLFKHQ/HUQHUQDQGHU+DXSWVFKXOHGHUEHUHLWV
DXFK LQGHQYRUDQJHJDQJHQHQ6WXGLHQGLDJQRVWL]LHUWZXUGH IRUWEHVWHKW'DPLW
]lKOHQGLH8QWHUVWW]XQJYRQ(UZHUEVSUR]HVVHQXQGGLH)|UGHUXQJYRQ/HVHNRP
SHWHQ]MHQHU6FKOHUVFKDIW]XGHQ]HQWUDOHQ%LOGXQJV]LHOHQGHUVFKXOLVFKHQ$XV
XQG:HLWHUELOGXQJ
6LFKGLHVHU=LHOVHW]XQJYHUSIOLFKWHWNRQ]HQWULHUWHVLFKGLH)RUVFKXQJVDUEHLWDXI
GLH)|UGHUXQJYRQ/HVHNRPSHWHQ]'LHJHSODQWH)|UGHUPDQDKPHVROOWHVLFKGD
EHLMHGRFKQLFKWDOOHLQDXIGLH9HUPLWWOXQJWHFKQLVFKHU/HVHIHUWLJNHLWHQNRQ]HQW
ULHUHQVRQGHUQJOHLFKIDOOVHLQHQHQJDJLHUWHQ/HVHI|UGHUXQWHUULFKWJHVWDOWHQGHU
DXFKHLQH6WHLJHUXQJGHU/HVHPRWLYDWLRQGHVOHVHEH]RJHQHQ6HOEVWNRQ]HSWVXQG
GHVIUHL]HLWOLFKHQ/HVHYHUKDOWHQVIRNXVVLHUW
)UGLH8PVHW]XQJGLHVHU9RUVWHOOXQJHQZXUGHQDXIGDVDXVGHPDQJORDPHULND
QLVFKHQ5DXPHQWOHKQWHGuided Independent Reading]XUFNJHJULIIHQ'DLQWHU
QDWLRQDOH)|UGHUSURJUDPPHMHGRFKDQGLHKLHVLJH8QWHUULFKWVSUD[LVPLWLKUHQYRU
KHUUVFKHQGHQFXUULFXODUHQSHUVRQDOHQXQGPDWHULHOOHQ5DKPHQEHGLQJXQJHQDQ
JHSDVVWZHUGHQPVVHQHQWVWDQGGLH,GHH]XP3URMHNWMeine LeseZeit.
0LWGHP3URMHNWMeine LeseZeitZXUGHHLQHJDQ]KHLWOLFKH)|UGHUXQJDQJHVWUHEW
GLHQHEHQHLQHU]ZHLZ|FKLJHQ(LQIKUXQJVSKDVHGUHL]HQWUDOH3URMHNWEDXVWHLQH
XPIDVVWH
'HU HUVWH 3URMHNWEDXVWHLQ ]XU OLWHUDULVFKHQ.RQWH[WXDOLVLHUXQJ Around Litera-
ture)EHLQKDOWHWHGLH9RUEHUHLWXQJXQG%HJOHLWXQJGHU9LHOOHVHSKDVHQ6SH]LHOO
EHGHXWHWHGLHVHLQHUVHLWVGLH8QWHUVWW]XQJEHLGHU$XVZDKOGHU%XFKOHNWUHVR

 :HLWHUH$XVIKUXQJHQ]XU)RUVFKXQJEH]LHKHQVLFKDXIGDVGXUFKJHIKUWH'LVVHUWDWL
RQVSURMHNWZHOFKHV LP6FKQHLGHU9HUODJXQWHUGHPDQJHJHEHQHQ7LWHOYHU|I
IHQWOLFKWZXUGH
 :lKUHQGGHU$QWHLOGHU0lGFKHQXQWHU6WXIH]ZHLDNWXHOOQXUQRFKEHWUlJWLVWGLH
*UXSSHGHU-XQJHQPLWQDFKZLHYRUEHVRQGHUVJUR2(&'
 ,PPHUQRFKOHVHQGHU+DXSWVFKOHULQQHQXQGVFKOHUDXIGHUXQWHUVWHQ.RP
SHWHQ]VWXIHYJO+RKQHWDO
6WDQGDUGLVLHUWH7HVWYHUIDKUHQ 

ZLHZlKUHQGGHV/HVHSUR]HVVHVXQGDQGHUHUVHLWVGLH UHIOH[LYH$XVHLQDQGHUVHW
]XQJPLWGHQXQWHUVFKLHGOLFKHQKLVWRULVFKHQXQGJHVHOOVFKDIWOLFKHQ%H]JHQYRQ
/LWHUDWXU
'HU]ZHLWH%DXVWHLQBook TalksVFKDIIWHGHQ5DKPHQIUXQWHUVFKLHGOLFKHGL
GDNWLVFKH6HWWLQJVLQGHQHQGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU0|JOLFKNHLWHQHUKLHO
WHQVLFKEHUGDV*HOHVHQHDXV]XWDXVFKHQ
=HQWUXPGHV/HVHI|UGHUSURMHNWHVZDUMHGRFKGHUGULWWH%DXVWHLQ'LHVHUXPIDVVWH
Z|FKHQWOLFK VWDWWILQGHQGH ]ZDQ]LJPLQWLJH /HVH]HLWHQ Uninterrupted Silent 
ReadingLQGHUHQ0LWWHOSXQNWGLHVHOEVWEHVWLPPWH$XVZDKOHLQHU/HNWUHXQG
HLQIUHLYRQZHLWHUIKUHQGHQ/HVHDXIJDEHQLPHLJHQHQ/HVHWHPSRHUIROJHQGH/H
VHSUR]HVVVWDQGYJO'XEHE
 )RUVFKXQJVGHVLJQ
'HP=LHOIROJHQGGLH:LUNVDPNHLWGHVDXIGHP.RQ]HSWGHVGuided Independent 
ReadingEHUXKHQGHQ3URMHNWHVMeine LeseZeitDXIGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ'LPHQ
VLRQHQYRQ/HVHNRPSHWHQ]]XXQWHUVXFKHQZXUGHHLQ)RUVFKXQJVGHVLJQIUHLQH
/DQJ]HLWVWXGLH /RQJLWXGLQDOVWXGLH PLW GUHL (UKHEXQJV]HLWSXQNWHQ HQWZRUIHQ
'LH,PSOHPHQWDWLRQVVWXGLHPLW3URMHNW.RQWUROOJUXSSHQ'HVLJQXPIDVVWHGDEHL
HLQHQ(UKHEXQJV]HLWUDXPYRQ0RQDWHQ6HSW6HSW,QMHQHU=HLW
QDKPHQGLHVHFKV3URMHNWNODVVHQ3*QHEHQYLHUZ|FKHQWOLFKHQ'HXWVFKVWXQGHQ
DXFK]ZHLPDOLQGHU:RFKHDP3URMHNWMeine LeseZeitWHLOZlKUHQGVLHEHQ.RQ
WUROONODVVHQ.*DXVVFKOLHOLFKVHFKV6WXQGHQGHQ'HXWVFKXQWHUULFKWEHVXFKWHQ
$XIJUXQGGHV%HVWUHEHQVGHQJDQ]KHLWOLFKHQ$QVDW]GHV/HVHI|UGHUSURMHNWHVDXI
VHLQH:LUNVDPNHLW]XEHUSUIHQPXVVWHQHLQH9LHO]DKOYRQ9DULDEOHQVRZRKO
DXI NRJQLWLYHU (EHQH /HVHYHUVWHKHQ 'HNRGLHU/HVHJHVFKZLQGLJNHLW :RUW
VFKDW]DOOJHPHLQH6SUDFKNRPSHWHQ]DXIPRWLYDWLRQDOHU(EHQH/HVHPRWLYDWLRQ
XQGOHVHEH]RJHQHV6HOEVWNRQ]HSWDOVDXFKDXIKDELWXHOOHU(EHQH/HVHVR]LDOLVD
WLRQ/HVHYHUKDOWHQLQGHU)UHL]HLWLP)RUVFKXQJVGHVLJQEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ
'DV7DEOHDX ]XU'DWHQHUKHEXQJ LVW GHPHQWVSUHFKHQGEUHLW XQG XPIDVVW QHEHQ
TXDQWLWDWLYHQ)UDJHERJHQVWDQGDUGLVLHUWH/HVHWHVWVDXFKTXDOLWDWLYH(UKHEXQJV
LQVWUXPHQWHKDOEVWDQGDUGLVLHUWH,QWHUYLHZV
)UMHGHGHU=LHOYDULDEOHQJDOWHVLP9RUIHOGDE]XZlJHQZHOFKHGHU,QVWUXPHQWH
XQG0HWKRGHQVLFKDPEHVWHQIUGLH(UIDVVXQJGLHVHUHLJQHQ'LH(QWVFKHLGXQ
JHQ IU GHQ 6/6 ]XU (UIDVVXQJ GHU9DULDEOH /HVHJHVFKZLQGLJNHLWP|FKWH LFK
QDFKIROJHQGEHLVSLHOKDIWVNL]]LHUHQ
 
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
 :DUXPSDVVWGDV6DO]EXUJHU/HVHVFUHHQLQJ]XPHLQHU
)RUVFKXQJVIUDJH"
(LQ,QGLNDWRUGHU$XVNXQIWEHUGHQ*UDGGHU%HKHUUVFKXQJEDVDOHU/HVHIlKLJ
NHLWHQJLEWLVWGLH/HVHJHVFKZLQGLJNHLW$OV0DIUHLQHQVLFKHUHQXQGVFKQHOOHQ
=XJULIIDXIGDVOH[LNDOLVFKH*HGlFKWQLVZlKUHQGGHUVFKULIWOLFKHQ6SUDFKUH]HS
WLRQYJO5LW])U|KOLFKELOGHWVLHQHEHQGHU/HVHJHQDXLJNHLWGDV.HUQHOH
PHQWGHU/HVHIOVVLJNHLWZHOFKHDOVEHGHXWXQJVWUDJHQGH'LIIHUHQ]LHUXQJVYDUL
DEOHGLHJXWHQYRQGHQ VFKOHFKWHQ/HVHUQ WUHQQW YJO/DQGHUO:LPPHU
6FKZLHULJNHLWHQ LP OH[LNDOLVFKHQ =XJULII ZHUGHQ GHPHQWVSUHFKHQG QHEHQ GHU
+lXIXQJYRQ/HVHIHKOHUQDXFKLQHLQHUYHUPLQGHUWHQ/HVHJHVFKZLQGLJNHLWH[SOL
]LW YJO7LVFKOHU HW DO ZHOFKHGDV6SHLFKHUQYRQ6HTXHQ]HQRGHU
=XVDPPHQKlQJHQLP$UEHLWVJHGlFKWQLVHUVFKZHUW
$XIJUXQGGHU6WLFKSUREHQJU|HYRQ1 6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDXVGHU
IQIWHQ-DKUJDQJVVWXIHDXVHLQHU2EHUKDXVHQHUXQG]ZHL(VVHQHU*HVDPWVFKXOHQ
ZXUGHQ,QGLYLGXDOWHVWVEHUHLWV]X%HJLQQDXVJHVFKORVVHQ=XGHPVROOWHQGLHJH
ZlKOWHQ9HUIDKUHQ NHLQHP I|UGHUGLDJQRVWLVFKHQ =ZHFN GLHQHQ VRQGHUQ HLQHQ
hEHUEOLFN]XP/HLVWXQJVVWDQGGHU/HUQHQGHQELHWHQ'LH*UXSSHGHU LQ)UDJH
NRPPHQGHQ 6FUHHQLQJYHUIDKUHQ IU GLH ZHLWHUIKUHQGH 6FKXOH XPIDVVWH DQ
VFKOLHHQGQHEHQGHPSalzburger LesescreeningIUGLH.ODVVHQ6/6
QRFKGHQSalzburger Lese- und Rechtschreibtest65/7XQGEin Leseverständ-
nistest für Erst- bis Sechstklässler(/)(
'HQ$XVIKUXQJHQ]XU4XDOLWlWYRQVWDQGDUGLVLHUWHQ7HVWYHUIDKUHQIROJHQGZXU
GHQGLHLQ)UDJHNRPPHQGHQ/HVHWHVWVLP+LQEOLFNDXIGLH(UIOOXQJLKUHU+DXSW
XQG1HEHQWHVWJWHNULWHULHQPLWHLQDQGHUYHUJOLFKHQ
'LHVHUVWUXNWXUHOOH9HUJOHLFKHUJDEGDVVGHU6/57NRQVWUXNWLRQVEHGLQJWQLFKWDOV
*UXSSHQWHVW GXUFKJHIKUWZHUGHQNDQQXQG GLH(LFKVWLFKSUREHEHUHLWV YHUDOWHW
LVW'HUGLUHNWH9HUJOHLFKPLW(/)(EUDFKWHGLH(UNHQQWQLVGDVVVRZRKO
EHVVHUH :HUWH GHU 5HOLDELOLWlW DOV DXFK GHU 9DOLGLWlW ]X *XQVWHQ GHV 6/6


 'LHVHVKDWQDFK/D%HUJHXQG6DPXHOV VFKQHOOGLH*UHQ]HQVHLQHU.DSD]LWlW
HUUHLFKWZHQQGLH,QIRUPDWLRQVYHUDUEHLWXQJLPhEHUVHW]HQYRQYLVXHOOHU,QIRUPDWLRQ
LQVHPDQWLVFKHQ*HKDOWQLFKWVLPXOWDQXQGDXWRPDWLVLHUWDEOlXIW6LQNHQGH.RQ]HQWUD
WLRQ XQG GLH *HIDKU JHGDQNOLFK YRQ HLQHP 7H[WLQKDOW DE]XVFKZHLIHQ ZHOFKH QXU
GXUFKHLQZLHGHUKROWHV/HVHQDXIJHIDQJHQZHUGHQNDQQVLQGGLH)ROJHHLQHVYHUODQJ
VDPWHQ5H]HSWLRQVYRUJDQJVYJO6FKHHUHU1HXPDQQHWDO+XQ]LNHU
 'HUSLRT VWHOOWHLQHQNODVVLVFKHQ/HVHWHVWGDUEHLGHP/LVWHQYRQ:|UWHUQXQG3VHX
GRZ|UWHUQVRZLH7H[WHJHOHVHQZHUGHQPVVHQ'DV+DXSWNULWHULXPLVWGDEHLGLH/H
VH]HLW
 $QDORJ]XP6/6IHKOHQDXFKEHLP6/57GLH$QJDEHQ]XU(UKHEXQJV]HLWGHU(LFK
VWLFKSUREH'DGDV0DQXDODEHUEHUHLWVDXVGHP-DKUVWDPPWNDQQGDYRQDXVJH
JDQJHQZHUGHQGDVVGLH(LFKVWLFKSUREHVLFKQXUQRFKHLQJHVFKUlQNWIU9HUJOHLFKH
HLJQHW
6WDQGDUGLVLHUWH7HVWYHUIDKUHQ 

YRUOLHJHQ1HEHQEHVVHUHQ+DXSWWHVWJWHNULWHULHQ EHU]HXJWH GHU6/6 ]XGHP
GXUFKVHLQH|NRQRPLVFKH+DQGKDEXQJ LQ'XUFKIKUXQJXQG$XVZHUWXQJGHP
9RUOLHJHQYRQ]ZHLIDFKHQ$XQG%9HUVLRQHQGLHLQVEHVRQGHUHLQ/RQJLWXGL
QDOVWXGLHQPLW3URMHNW.RQWUROOJUXSSHQ'HVLJQUHOHYDQWVLQGVRZLHGHPJXWYHU
VWlQGOLFKHQXQGXPIDQJUHLFKHQ+DQGEXFK=XGHPXQWHUVWW]WHQ%HULFKWHDXVYR
UDQJHJDQJHQHQ)RUVFKXQJVDUEHLWHQGLH(QWVFKHLGXQJGHQ6/6DXFKLPJHSODQWHQ
9RUKDEHQLQGLH7HVWEDWWHULHPLWDXI]XQHKPHQ
 (LQVDW]GHV6/6LP)RUVFKXQJVSURMHNWÄ0HLQH/HVH=HLW³
%HUHLWVEHLP$XVWHLOHQGHU7HVWKHIWH]HLJWHQVLFKYLHOH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU
GXUFKGLH/lQJHXQGGLHNXU]H%HDUEHLWXQJV]HLWGHPRWLYLHUW(UNOlUXQJHQGDVV
HVXPGDVNRQ]HQWULHUWH$UEHLWHQXQWHU=HLWGUXFNJHKHQZUGHXQGDXFKGLH/HKU
SHUVRQHQ6FKZLHULJNHLWHQKlWWHQ LQGHUYRUJHJHEHQHQ=HLWDOOH6lW]HDXILKUHQ
:DKUKHLWVJHKDOW]XEHUSUIHQWUXJHQMHGRFKGD]XEHLGDVVVLFKDOOH+HUDQZDFK
VHQGHQQDFKNXU]HU9HUZLUUXQJRIIHQXQGLQWHUHVVLHUWDP7HVW]HLJWHQ*HVFKXOW
LQGHU7HVWLQVWUXNWLRQNRQQWHQDQVFKOLHHQGZHLWHUH)UDJHQEHDQWZRUWHWXQGJH
PHLQVDPPLWGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQHLQ]HOQH%HLVSLHOHEHVSURFKHQZHU
GHQ'LH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ]HLJWHQNHLQH6FKZLHULJNHLWHQGLH,QVWUXN
WLRQHQQDFK]XYROO]LHKHQXQGGLH%HLVSLHOH]XO|VHQ(UZDUWXQJVJHPlNRQQWHGHU
7HVWVRPLWEHUHLWVQDFKNXU]HU%HDUEHLWXQJV]HLWZLHGHUHLQJHVDPPHOWZHUGHQ
 $XVZHUWXQJGHV)RUVFKXQJVYRUKDEHQVÄ0HLQH/HVH=HLW³PLWGHP
6/6
(VZLUGHUZDUWHWGDVVGLH,PSOHPHQWLHUXQJGHV3URMHNWVMeine Lese-
ZeitLQGDVVFKXOLVFKH&XUULFXOXP]XU5HGX]LHUXQJGHU=DKOGLVIOXHQ
WHU/HVHU,QQHQIKUW'DV3URMHNWVROO]XU9HUEHVVHUXQJEDVDOHU/HVH
IlKLJNHLWHQLP%HUHLFK9RUZLVVHQ6DFK7H[WXQG:HOWZLVVHQLP
%HUHLFKJUXQGOHJHQGHV7H[WYHUVWHKHQXQGLP%HUHLFK
/HVHJHVFKZLQGLJNHLWEHLWUDJHQ'XEHD

9RUGHP+LQWHUJUXQGGLHVHU+\SRWKHVHQSUIXQJZXUGHQGLH7HVWKHIWHHQWVSUH
FKHQGGHVEHUHLWVGDUJHVWHOOWHQ3UR]HGHUHVLP$QVFKOXVVDQDOOHQGUHL(UKHEXQJV
]HLWSXQNWHQ3UH3RVWXQG)ROORZ8S7HVWNODVVHQZHLVHDXVJHZHUWHWXQGDQ
VFKOLHHQGIUGHQ3URMHNW.RQWUROOJUXSSHQ9HUJOHLFK]XVDPPHQJHIKUW
 

 :lKUHQGGLHGLH5HWHVWUHOLDELOLWlWEHLP6/6 UWW EHWUlJW OLHJW VLHEHL(/)(PLW
UWW GDUXQWHU=XGHPHUIROJWHGLH9DOLGLWlWVSUIXQJIU(/)(IUGLH.ODVVHQIQI
XQGVHFKVDXVVFKOLHOLFKDXIGHP/HKUHUXUWHLO:HQQJOHLFKGLH9DOLGLWlWPLWU LQ
.ODVVHQRFKVHKUKRFKLVWNDQQVLHLQ.ODVVHPLWU QLFKWPHKUYHUWUHWHQZHUGHQ
(VPXVVGDKHUVWDUNJH]ZHLIHOWZHUGHQGDVV(/)(LQGHU.ODVVHVHFKVQRFKGLH/HVH
JHVFKZLQGLJNHLWPLVVW
 -XOLDQH'XEH

 3URMHNWJUXSSH
5:0LWWHOZHUW6'
.RQWUROOJUXSSH
5:0LWWHOZHUW6'
3UHWHVWW  
3RVWWHVWW  
)ROORZ8S7HVWW  
7DE3URMHNW.RQWUROOJUXSSHQ9HUJOHLFK
%HLGHU$XVZHUWXQJDOOHU'DWHQ]HLJWHVLFKGDVVVLFKGLH3URMHNWJUXSSHLP0LWWHO
YRP3UH]XP3RVWWHVWXP0 XQGYRP3UHWHVW]XP)ROORZ8S7HVWVRJDU
XPGHXWOLFKH0 5RKZHUWSXQNWHYHUEHVVHUQNRQQWHZlKUHQGGLH.RQWUROO
JUXSSH ELV ]XU )ROORZ8S7HVWXQJ LKUH /HVHJHVFKZLQGLJNHLW QXU XP0 
5RKZHUWSXQNWHVWHLJHUWH
'LH8PUHFKQXQJGLHVHU5RKZHUWHLQ/4:HUWHYHUDQVFKDXOLFKWHDQVFKOLHHQG
GDVV GLH 3URMHNWJUXSSH LKUH ]XQlFKVWZHLW XQWHUGXUFKVFKQLWWOLFKH /4  DXI
HLQHGXUFKVFKQLWWOLFKH/HVHJHVFKZLQGLJNHLW/4 YHUEHVVHUQNRQQWH
$XIGHQHUVWHQ%OLFNHUVFKHLQWGLHGHXWOLFKSRVLWLYH9HUlQGHUXQJGHV5RKZHUWV
GHU3URMHNWJUXSSHGLH(IIHNWLYLWlWGHU,QWHUYHQWLRQ]XEHVWlWLJHQGHQQRFKODVVHQ
0LWWHOZHUWGLIIHUHQ]HQDOOHLQHNHLQHYDOLGHQ$XVVDJHQGDUEHU]XLQZLHZHLWGLH
(UJHEQLVVHLQGHU3URMHNWJUXSSHXQGLQGHU.RQWUROOJUXSSHGXUFKGHQ8QWHUULFKW
EHHLQIOXVVWZXUGHQ=ZDUOLHIHUQGLHGXUFKVWDQGDUGLVLHUWH7HVWVJHQHULHUWHQ0LW
WHOZHUW(UJHEQLVVHHLQHQ+LQZHLVDXIGLH:LUNVDPNHLWGHU,QWHUYHQWLRQPVVHQ
DEHUGXUFKZHLWHUHVWDWLVWLVFKH9HUIDKUHQDEJHVLFKHUWZHUGHQ'HVKDOEJLOWHV]XP
%HLVSLHOPLWWHOVGHU]ZHLIDNWRULHOOHQ9DULDQ]DQDO\VHPLW0HVVZLHGHUKROXQJ,Q
WHUDNWLRQVHIIHNWHE]Z:HFKVHOZLUNXQJHQ]ZLVFKHQGHQ9DULDEOHQDXI]XGHFNHQ
XQGKLQVLFKWOLFK LKUHU6LJQLILNDQ] ]XSUIHQ'D MHGRFKDXFK6LJQLILNDQ]ZHUWH
QRFKQLFKWVEHUGLH:LUNVDPNHLWHLQHU0HWKRGHDXVVDJHQVRQGHUQOHGLJOLFKSU
IHQREGLH(UJHEQLVVHQLFKW]XIlOOLJ]XVWDQGHJHNRPPHQVLQGVROOWHQVLFK%H
UHFKQXQJHQ]XU(IIHNWVWlUNHDQVFKOLHHQ
'LHVHZHLWHUIKUHQGHQ8QWHUVXFKXQJHQHUJDEHQGDVVGLH6WHLJHUXQJGHU/HVHJH
VFKZLQGLJNHLWLQ)ROJHGHU3URMHNWWHLOQDKPHQLFKWQXUKRFKVLJQLILNDQWS
VRQGHUQGHU(LQVDW]GHV9LHOOHVHSURMHNWVPLWHLQHU(IIHNWVWlUNHYRQG LQV
EHVRQGHUHYRUGHP+LQWHUJUXQGGHUVFKOHFKWHUHQ$XVJDQJVEHGLQJXQJHQDOVKRFK
EHGHXWVDPHLQ]XVFKlW]HQLVW'LHVEHGHXWHWGDVVGDV%LOG]XUEDVDOHQ/HVHNRP
SHWHQ]GHU]XXQWHUVXFKHQGHQ6WLFKSUREHPLWGHQ(UJHEQLVVHQGHV6/6]XU/HVH
JHVFKZLQGLJNHLWNRPSOHPHQWLHUWXQG$XVVDJHQEHUGLH:LUNVDPNHLWGHV)|UGHU
SURJUDPPVLP+LQEOLFNDXIMHQH=LHOYDULDEOHJHQHULHUWZHUGHQNRQQWHQ
=XVDPPHQIDVVHQGNDQQGHPHQWVSUHFKHQGIHVWJHKDOWHQZHUGHQGDVVGHU(LQVDW]
VWDQGDUGLVLHUWHU7HVWYHUIDKUHQ LP3URMHNWMeine LeseZeitGD]XEHLJHWUDJHQKDW
GLH:LUNVDPNHLWGHU,QWHUYHQWLRQLQVEHVRQGHUHIUOHVHVFKZDFKH-XJHQGOLFKH]X
EHOHJHQ

 $OOMHQHVNDQQDQGLHVHU6WHOOHQLFKWHUOlXWHUWZHUGHQ$XVIKUOLFKH%HVFKUHLEXQJHQ
EHILQGHQVLFKMHGRFKLQ'XEHD
6WDQGDUGLVLHUWH7HVWYHUIDKUHQ 

/LWHUDWXU
$UWHOW &RUGXOD HW DO 3,6$  =XVDPPHQIDVVXQJ ]HQWUDOHU %HIXQGH %HUOLQ0D[
3ODQFN,QVWLWXWIU%LOGXQJVIRUVFKXQJ
$XHU0LFKDHOD*UXEHU*DEULHOH0D\ULQJHU+HLQ]:LPPHU+HLQ]6/6±6DO]EXU
JHU /HVH6FUHHQLQJ IU GLH .ODVVHQVWXIHQ 0DQXDO %HUQ 9HUODJ +DQV +XEHU

%DXPDQQ0RQLND/HVHWHVWV,Q%UHGHO8*QWKHU+.ORW]32VVQHU-6LHEHUW2WW
*+UVJ'LGDNWLNGHUGHXWVFKHQ6SUDFKH(LQ+DQGEXFK7HLOEDQG3DGHUERUQHW
DO)HUGLQDQG6FK|QLQJK
%RV:LOIULHGHWDO+UVJ,*/8'LH*UXQGVFKXOHDXIGHP3UIVWDQG9HUWLHIHQGH
$QDO\VHQ]X5DKPHQEHGLQJXQJHQVFKXOLVFKHQ/HUQHQV0QVWHU:D[PDQQ
'LMN 7HXQ YDQ.LQWVFK :DOWHU 6WUDWHJLHV RI GLVFRXUVH FRPSUHKHQVLRQ 1HZ <RUN
$FDGHPLF3UHVV
'XEH-XOLDQHÄ,FKNDQQMHW]WEHVVHUOHVHQ³±.RQ]HSWLRQ7UDQVIHUXQG(YDOXDWLRQHLQHV
5HFUHDWLRQDO 5HDGLQJ 3URJUDPV LQ GHU 6HNXQGDUVWXIH , +RKHQJHKUHQ 6FKQHLGHU
D 
'XEH-XOLDQH(UIROJUHLFKH/HVHI|UGHUXQJIU=ZHLWVSUDFKHQOHUQHU,QQHQPLWHLQHP5H
FUHDWLRQDO5HDGLQJ3URJUDP,Q*HUPDQDVDIRUHLJQODQJXDJHE
 
+RKQ.DWKDULQD6FKLHSH7LVND$QMD6lO]HU&KULVWLQH$UWHOW&RUGXOD/HVHNRPSHWHQ]
LQ 3,6$  9HUlQGHUXQJHQ XQG 3HUVSHNWLYHQ 2QOLQH XQWHU
KWWSZZZHEIHGXWXPGHILOHDGPLQWXHGVZZZ0LWDUEHL
WHUB3,6$+RKQBHWBDOBBBB/HVHNRPSHWHQ]BLQB3,6$BSGI OHW]WHU =XJULII

,QJHQNDPS.DUOKHLQ]/HKUEXFKGHUSlGDJRJLVFKHQ'LDJQRVWLN:HLQKHLP%HOW]
/D%HUJH'DYLG6DPXHOV-D\67RZDUGDWKHRU\RIDXWRPDWLFLQIRUPDWLRQSURFHVVLQJLQ
UHDGLQJ&RJQLWLYH3V\FKRORJ\
/DQGHUQ.DULQ:LPPHU+HLQ]'HYHORSPHQWRI:RUG5HDGLQJ)OXHQF\DQG6SHOOLQJLQ
D&RQVLVWHQW2UWKRJUDSK\$Q<HDU)ROORZ8S,Q-RXUQDORI(GXFDWLRQ3V\FKR
ORJ\
/HQKDUG:ROIJDQJ6FKQHLGHU:ROIJDQJ(/)((LQ/HVHYHUVWlQGQLVWHVWIU(UVWELV
6HFKVWNOlVVOHU*|WWLQJHQ+RJUHIH
/HQKDUG:ROIJDQJ /HVHYHUVWlQGQLV XQG /HVHNRPSHWHQ] *UXQGODJHQ ± 'LDJQRVWLN ±
)|UGHUXQJ6WXWWJDUW.RKONDPPHU
/LQGHU0DULD*ULVVHPDQQ+DQV=UFKHU/HVHWHVW=/7%HUQ9HUODJ+DQV+XEHU
0D\ULQJHU+HLQ]:LPPHU+HLQ]6DO]EXUJHU/HVH6FUHHQLQJ+DQGEXFK2QOLQHXQ
WHU KWWSZZZHGXKLDWGO6DO]EXUJHUB/HVHVFUHHQLQJB+DQGEXFKSGI OHW]WHU =X
JULII
0RRVEUXJJHU+HOIULHG.HODYD$XJXVWLQ7HVWWKHRULHXQG)UDJHERJHQNRQVWUXNWLRQPLW
7DEHOOHQ+HLGHOEHUJ6SULQJHU
3HUIHWWL&KDUOHV$/HYHOVRI/DQJXDJHDQG/HYHOVRI3URFHVV,Q&HUPDN/6	&UDLN
)-0 +UVJ /HYHOV RI SURFHVVLQJ LQ KXPDQPHPRU\+LOOVGDOH (UOEDXP

 -XOLDQH'XEH

3HUIHWWL&KDUOHV$5HDGLQJDELOLW\1HZ<RUN2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
3HWHUPDQQ)UDQ]'DVHNLQJ0RQLND=/7,,=UFKHU/HVHWHVW,,%HUQ9HUODJ+DQV+X
EHU
5DFNZLW]5GLJHU3KLOLSS'LDJQRVH XQG)|UGHUXQJ0|JOLFKNHLWHQ XQG*UHQ]HQ YRQ
7HVWYHUIDKUHQ,Q'HXWVFK±
5DFNZLW]5GLJHU3KLOLSS'LDORJLVFKH/HUQEHREDFKWXQJVWDWWVWDQGDUGLVLHUWHU7HVWV:LH
ILQGHLFKKHUDXVZDVPHLQHQ6FKOHUQIHKOW",Q3b'$*2*,.+HIW
±
5DFNZLW]5GLJHU3KLOLSS,VWGLHSKRQRORJLVFKH%HZXVVWKHLWZLUNOLFK9RUDXVVHW]XQJIU
HLQHQ HUIROJUHLFKHQ 6FKULIWVSUDFKHUZHUE" 6FKZlELVFK *PQG 3lG +RFKVFKXOH

5DFNZLW]5GLJHU3KLOLSS7HVWVXQWHUGHU/XSH.|QQHQVLHKDOWHQZDVVLHYHUVSUHFKHQ"
,Q'LH*UXQGVFKXO]HLWVFKULIW-J
5LW])U|KOLFK*HUWUXG9HUEDOH,QWHUDNWLRQVVWUDWHJLHQLP8QWHUULFKW,PSXOV'HQNDQVWR
)UDJH5DYHQVEXUJ0DLHU
6LJHO 5LFKDUG)HQHEHUJ 6DELQH /HVHI|UGHUXQJ XQG (QWZLFNOXQJ YRQ /HVHIUHXGH PLW
67,..BLQGHQ-DKUJDQJVVWXIHQIQIXQGVHFKV/HLWIDGHQIUGLHOHVHNRPSHWHQWH
+DXSWVFKXOH0QFKHQ0DL


:,(%.('$11(&.(5
/DXWHV'HQNHQ
/HLVHOHVHQXQGODXWGHQNHQ(LQH(UKHEXQJVPHWKRGH]XU
5HNRQVWUXNWLRQYRQÃ/HVHVSXUHQµ
 9RUVWHOOXQJGHV/DXWHQ'HQNHQV
'LH(UKHEXQJVPHWKRGH/DXWHV'HQNHQLVW LQVEHVRQGHUHIUGLH5HNRQVWUXNWLRQ
YRQ3UR]HVVHQJXWJHHLJQHWGLHK|KHUH9HUVWHKHQVHEHQHQEHWUHIIHQZLHHWZDGDV
/HVHQ YRQ OLWHUDULVFKHQ 7H[WHQ RGHU GLH2UJDQLVDWLRQ YRQ 6FKUHLESUR]HVVHQ
'DV/DXWH'HQNHQ HUP|JOLFKW QDFK+HLQH   YRU DOOHP(LQEOLFNH LQ
=ZLVFKHQSURGXNWHGLHGHQ/|VXQJVZHJGHXWOLFKPDFKHQ*HUDGHGLHVH Ã/HVH
VSXUHQµ %HUWVFKL.DXIPDQQVLQGHVGLH IUGLH5HNRQVWUXNWLRQYRQ
9HUVWHKHQVSUR]HVVHQZLFKWLJH$QKDOWVSXQNWH OLHIHUQ'DUEHUKLQDXVELHWHWGDV
/DXWH 'HQNHQ JHJHQEHU GHU QDFKWUlJOLFKHQ$XVZHUWXQJ YRQ ,QWHUYLHZV RGHU
6FKOHUSURGXNWHQ ZLH ]XP %HLVSLHO $XIVlW]HQ XQG .ODVVHQDUEHLWHQ GHQ HQW
VFKHLGHQGHQ9RUWHLOGDVVHLQH]HLWQDKH(UIDVVXQJGHUEHLGHU/HNWUHYRQOLWHUD
ULVFKHQ 7H[WHQ YHUEDOLVLHUWHQ bXHUXQJHQ GHU 3UREDQGLQQHQ XQG 3UREDQGHQ
P|JOLFKLVW
8UVSUQJOLFKVWDPPWGLH0HWKRGHDXVGHU3V\FKRORJLHXQGZXUGHGRUWDOV+LOIV
PLWWHOGHU*HVSUlFKVWKHUDSLHHLQJHVHW]W(UVWPDOVZXUGHGDV/DXWH'HQNHQLQGHQ
HU-DKUHQDXFKLQGHU/HVHYHUVWHKHQVIRUVFKXQJDQJHZHQGHWXQGJLOWKHXWHDOV
DQHUNDQQWHV9HUIDKUHQGHXWVFKGLGDNWLVFKHU)RUVFKXQJ]XU(UKHEXQJNRPSOH[HU
.RJQLWLRQHQ YJO6FKUHLHU ,QGHU6FKUHLEIRUVFKXQJJLOW GDV/DXWH
'HQNHQVHLWGHQHU-DKUHQDOVÄHLQHGHUZLFKWLJVWHQ'DWHQTXHOOHQVRZRKOIU
PRGHOOWKHRUHWLVFKH.RQ]HSWLRQHQDOVDXFKIUGLH8QWHUVXFKXQJYRQ7HLOSUR]HV
VHQ³ :HLQ]LHUO:UREHO ,Q]ZLVFKHQZLUGGDV/DXWH'HQNHQ LQGHU
GHXWVFKGLGDNWLVFKHQ )RUVFKXQJ ]XU (UIDVVXQJ YRQ GRPlQHQVSH]LILVFKHP9RU
ZLVVHQVRZLH]XU(UKHEXQJYRQ6FKOHUYRUVWHOOXQJHQYJO:LQNOHU6WDUN
D0HLVVQHUXQG]XU5HNRQVWUXNWLRQYRQOLWHUDULVFKHQ9HUVWHKHQVSUR
]HVVHQYJO'DQQHFNHUJHQXW]W
 
 :LHENH'DQQHFNHU

 )XQNWLRQVZHLVHGHV/DXWHQ'HQNHQV
'DV/DXWH'HQNHQHUP|JOLFKWHLQHQ=XJDQJ]XPHQWDOHQ3UR]HVVHQEHLP/HVHQ
XQGZLUGGHILQLHUWGXUFKGLH,QVWUXNWLRQDOOHVODXWDXV]XVSUHFKHQZDVGHQ3UR
EDQGLQQHQXQG3UREDQGHQGXUFKGHQ.RSIJHKWYJO6WDUNE'DPLWLVW
GDV/DXWH'HQNHQGHP2EHUJULIIGHU,QWURVSHNWLRQ]X]XRUGQHQXQGEH]HLFKQHW
VlPWOLFKH$XVVDJHQHLQHU3HUVRQÄGXUFKGLH(LQEOLFNHLQLKUHHLJHQHQPHQWDOHQ
$NWLYLWlWHQJHZlKUWZHUGHQ³+HLQH$OOHUGLQJVVLQGGLH/DXWGHQN
SURWRNROOHYRQPHWDNRJQLWLYHQIUHPGDGUHVVLHUWHQ9HUEDOSURWRNROOHQEHJULIIOLFK
DE]XJUHQ]HQ%HLGH)RUPHQVLQGGHQ9HUEDOSURWRNROOHQ]X]XRUGQHQXQWHUVFKHL
GHQVLFKDOOHUGLQJVKLQVLFKWOLFKGHV*UDGHVGHU5HIOH[LRQGHUHLJHQHQ+DQGOXQJHQ
E]Z0HWDNRJQLWLYLWlWGHUbXHUXQJHQ'D3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQDOV7HLO
QHKPHQGHLQTXDVLH[SHULPHQWHOOHQ6HWWLQJVRIWPDOVDXIJHIRUGHUWZHUGHQJDQ]
EHVWLPPWH$VSHNWH]XHUNOlUHQ]XLQWHUSUHWLHUHQRGHU]XKLQWHUIUDJHQXQGGLHVH
$XVVDJHQ(ULFVVRQXQG6LPRQ]XIROJHJUXQGVlW]OLFKDXIGHPREHUVWHQ9HUEDOL
VLHUXQJVOHYHODQ]XVLHGHOQVHLHQYJO(ULFVVRQ6LPRQJLOWHVJHQDX]X
SUIHQZHOFKH$UWYRQ'DWHQPDQJHQHULHUHQP|FKWH
*UXQGVlW]OLFKGDUIPDQVLFK]XQlFKVWQLFKWGDYRQLUULWLHUHQODVVHQGDVVVLFKLQ
YHUVFKLHGHQHQ )RUVFKXQJVEHUHLFKHQ HLQH )OOH DQ %HJULIIHQ ZLH'HQNH/DXW
0HWKRGH *HGDQNHQSURWRNROO Ã7KLQNLQJ $ORXG 3URWRFROµ Ã7DON $ORXG ,QWHU
YLHZµÃ7KLQN$ORXGµRGHUÃ9HUEDO3URWRFROµILQGHQOlVVW6FKOLHOLFKLVWDOOHQ%H
]HLFKQXQJHQJHPHLQGDVVVLHVLFKDXI3URGXNWHODXWHQ'HQNHQVDOVRDXI9HUED
OLVLHUXQJHQYRQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQEH]LHKHQGLHDOVYHUEDOH'DWHQDXI
JHQRPPHQWUDQVNULELHUWDXVJHZHUWHWXQGLQWHUSUHWLHUWZHUGHQPVVHQYJO.RQ
UDGI'DEHLJLOWHV]XEHGHQNHQGDVVGLHVH'DWHQNHLQHGLUHNWH.RSLH
GHU*HGDQNHQGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQGDUVWHOOHQGHQQHVZHUGHQOHGLJ
OLFK VROFKH.RJQLWLRQHQXQGPHQWDOHQ2SHUDWLRQHQDXIJH]HLFKQHWGLHGHQ%H
IUDJWHQEHZXVVWVLQGYJO:HLGOH:DJQHUhEHUGLHVOHJWGLH%H]HLFK
QXQJ/DXWHV'HQNHQ]ZDUQDKHGDVVOHGLJOLFK*HGDQNHQGHU3UREDQGLQQHQXQG
3UREDQGHQHUIDVVWZUGHQGRFKWDWVlFKOLFKODVVHQVLFKDXIGLHVH:HLVHDXFK%H
VFKUHLEXQJHQ YRQ*HIKOHQ XQG(PSILQGXQJHQ IHVWKDOWHQ%HUWVFKL.DXIPDQQ
EHPHUNWKLQVLFKWOLFKOLWHUDWXUGLGDNWLVFKHU)UDJHVWHOOXQJHQWUHIIHQG
'HQ3UR]HVVGHU/HNWUHVHOEHUVRZLHVHLQH)ROJHQIUGDVZHLWHUH/HVHYHUKDOWHQ
]XEHREDFKWHQ LVW VHOEVWYHUVWlQGOLFKQXUPLW(LQVFKUlQNXQJP|JOLFKGHQQDP
9RUJDQJGHV/HVHQVVLQGQXUGHU7H[WXQGGDVOHVHQGH6XEMHNWEHWHLOLJWHUHQW
]LHKWVLFKGHU%HREDFKWXQJZHLWJHKHQG:HQQ/HVHULQQHQXQG/HVHUXQPLWWHOEDU
QDFKLKUHQ/HNWUHQDEHU(ULQQHUWHVLQHLJHQHQ±PQGOLFKHQRGHUVFKULIWOLFKHQ
±7H[WHQUHNDSLWXOLHUHQJHEHQVLHLPPHUKLQ(LQEOLFNLQGHQ9RUJDQJGHU$GDS
WLRQXQGGHU6LQQNRQVWUXNWLRQXQG]HLJHQGDPLW6SXUHQGLHGHUHEHQYROO]RJHQH
/HVHSUR]HVVKLQWHUODVVHQKDW%HUWVFKL.DXIPDQQ
'DV/DXWH'HQNHQ LVW LQVRIHUQ DOV DQVSUXFKVYROOHV(UKHEXQJVYHUIDKUHQ HLQ]X
VFKlW]HQGDHVHLQHUHIOHNWLHUWH$XIPHUNVDPNHLWKLQVLFKWOLFKVHLQHU$QZHQGXQJ
YHUODQJW$OOHUGLQJVHU|IIQHWGLHVHV9HUIDKUHQEHGHXWHQGH&KDQFHQIUGLH5H
NRQVWUXNWLRQYRQ/HNWUHXQG9HUVWHKHQVSUR]HVVHQGDHVEH]JOLFKGHV6WDQGDU
GLVLHUXQJVJUDGVDOVRIIHQH9HUEDOLVDWLRQVIRUPHLQ]XVFKlW]HQLVW,P*HJHQVDW]]X
/DXWHV'HQNHQ 

VWDQGDUGLVLHUWHQ)UDJHE|JHQPLWJHVFKORVVHQHQ$QWZRUWIRUPDWHQV%HW]LQGLH
VHP %DQG ZLUG GHQ 3UREDQGLQQHQ XQG 3UREDQGHQ EHLP /DXWHQ 'HQNHQ GLH
&KDQFH]XUbXHUXQJHLJHQHU*HGDQNHQXQG,QWHUSUHWDWLRQHQJHJHEHQYJO+DX
HU hEHUGLHV HUP|JOLFKHQYHUVFKLHGHQH9DULDQWHQGHV/DXWHQ'HQ
NHQVGLH9HUEDOLVLHUXQJHQGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ]XXQWHUVFKLHGOLFKHQ
=HLWSXQNWHQLP9HUODXIGHU/HNWUH]XHUIDVVHQ(QWZHGHUQDFKMHGHP6DW]sen-
tence-by-sentence-talking),QDFKEHGHXWHQGHQ7H[WVWHOOHQselective-talkingRGHU
QDFKGHP/HVHQGHVJHVDPWHQ7H[WHVafter-the-fact-talking)UGLH$XVZDKO
GHV(UKHEXQJV]HLWSXQNWHVNRPPWHVZLHGHUXPDXIGDV)RUVFKXQJVLQWHUHVVHDQ
'LHIRNXVVLHUWH9DULDQWHGHVsentence-by-sentence-talking ZlUH]XP%HLVSLHOIU
GLHhEHUSUIXQJHLQHUEHVWLPPWHQYRUDE WKHRUHWLVFKKHUJHOHLWHWHQ)RUVFKXQJV
IUDJHZLHHWZDGLH)UDJHQDFKGHU%HGHXWXQJYRQ9RUKHUVDJHQEHUGDVZHLWHUH
*HVFKHKHQLP7H[WJHHLJQHWYJO2OVRQ'XII\0DFN'DPLWEHZHLVW
GDV /DXWH 'HQNHQ DXFK VHLQH (LQVDW]P|JOLFKNHLW DOV (UKHEXQJVYHUIDKUHQ IU
TXDQWLWDWLYDQJHOHJWH6WXGLHQ'LH8QWHUEUHFKXQJQDFKEHGHXWHQGHQ7H[WVWHOOHQ
selective-talking)ZlUH LQGHVJHHLJQHWXPHWZD5H]HSWLRQVZHLVHQEHVWLPPWHU
6LQQDEVFKQLWWHHLQHVOLWHUDULVFKHQ7H[WHVJHQDXHUXQWHUVXFKHQ]XN|QQHQ'LH9D
ULDQWHGLHVLFKDXIGLH/HNWUHGHVJHVDPWHQ7H[WHVEH]LHKW(after-the-fact-tal-
king)LVWVLQQYROOZHQQHVEHLVSLHOVZHLVHXPGLH5HNRQVWUXNWLRQYRQ3UR]HVVHQ
lVWKHWLVFKHU(UIDKUXQJJHKWGLHHLQ9HUVWlQGQLVGHVJDQ]HQ7H[WHVYRUDXVVHW]W
1LFKWQXULPOHW]WJHQDQQWHQ)DOONDQQHVHUIRUGHUOLFKVHLQGLH3UREDQGLQQHQXQG
3UREDQGHQPLWVWDQGDUGLVLHUWHQ$XIIRUGHUXQJHQZLHÄ:DVGHQNVW'X"³DQGDV
/DXWH'HQNHQ]XHULQQHUQ
%HLGHU'XUFKIKUXQJGHV/DXWHQ'HQNHQVLVWXQEHGLQJWGDUDXI]XDFKWHQGDVV
GLH0HWKRGHPLWHLQHPVWDQGDUGLVLHUWHQ,QVWUXNWLRQVWH[WHLQJHOHLWHWZLUG'LHVLVW
HUIRUGHUOLFKXP9HU]HUUXQJHQ]XYHUPHLGHQXQGGLH9HUJOHLFKEDUNHLWGHU)lOOH
]XJHZlKUOHLVWHQ%HLVSLHOVZHLVHN|QQWHPDQGLHVVLFKHUVWHOOHQLQGHPPDQHLQHQ
$QOHLWXQJVWH[W YRUDE DXIQLPPW XQG GHQ 3UREDQGLQQHQ XQG 3UREDQGHQ MHZHLOV
YRUVSLHOW=XGHPKDWHVVLFKDOVVLQQYROOHUZLHVHQGLH0HWKRGHPLWHLQHU$XIJDEH
DXVHLQHPDQGHUHQ*HJHQVWDQGVEHUHLFK]XP%HLVSLHOPLWHLQHU5HFKHQDXIJDEH
YRU]XIKUHQXQGGLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQDXIGLHVH:HLVHGLH0HWKRGH
YRUDEEHQ]XODVVHQYJO'DQQHFNHU'DPLWZLUGVLFKHUJHVWHOOWGDVV
GLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQGLH$XIIRUGHUXQJZlKUHQGGHV/HVHQVODXW]X
GHQNHQYHUVWDQGHQKDEHQ'LH:DKOHLQHVDQGHUHQIDFKOLFKHQ*HJHQVWDQGHVLVW
DQJHUDWHQGDGLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQDQGHUQIDOOVGD]XQHLJHQGLH/HVH
XQG9HUEDOLVLHUXQJVZHLVHGHV9HUVXFKVOHLWHQGHQ]XLPLWLHUHQ
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
1DFK$EVFKOXVVGHU'DWHQHUKHEXQJOLHJHQGHQ)RUVFKHQGHQ]XQlFKVW$XGLR'D
WHQYRUGLHHV]XWUDQVNULELHUHQJLOW-HQDFK)UDJHVWHOOXQJNDQQDXIHLQHYROOVWlQ
GLJH 7UDQVNULSWLRQ XQG GLH %HUFNVLFKWLJXQJ SURVRGLVFKHU XQG SKRQHWLVFKHU
0HUNPDOH]XJXQVWHQHLQHU7UDQVNULSWLRQDXVJHZlKOWHU3DVVDJHQLP:RUWODXWYHU
]LFKWHWZHUGHQ$OOHUGLQJVNDQQHVVLQQYROOVHLQGLH7UDQVNULSWLRQXP$QJDEHQ
 :LHENH'DQQHFNHU

]X*HVSUlFKVSDXVHQ%HWRQXQJHQXQG6SUHFKZHLVHQ]XHUJlQ]HQZHLOGLHVH$V
SHNWHIUGLHVSlWHUH$XVZHUWXQJEHGHXWVDPVHLQN|QQWHQ]XU7UDQVNULSWLRQV
([NXUVYRQ+HOOHU0RUHNLQGLHVHP%DQG
(VKDWVLFKDOVKLOIUHLFKHUZLHVHQEHUHLWVLP5DKPHQGHU'DWHQHUKHEXQJVRJH
QDQQWH3RVWVNULSWH]XHUVWHOOHQ'DEHLKDQGHOWHVVLFKXP)RUVFKXQJVQRWL]HQGLH
VLFKGHU9HUVXFKVOHLWHQGHLP$QVFKOXVVDQGDV/DXWH'HQNHQ]XU(UKHEXQJVVLWX
DWLRQlXHUH(LQIOVVH2UWXQG'DXHUGHU(UKHEXQJ%HREDFKWXQJHQHWFPDFKW
'DV)KUHQHLQHV)RUVFKXQJVWDJHEXFKVHLQ1RWL]KHIWGDVEHJOHLWHQG]X'DWHQ
HUKHEXQJXQGDXVZHUWXQJJHIKUWZLUGNDQQHEHQIDOOVGDEHLEHKLOIOLFKVHLQGHQ
)RUVFKXQJVSUR]HVVQDFKYROO]LHKHQXQGUHIOHNWLHUHQ]XN|QQHQ
$XFKGLH:DKOGHU$XVZHUWXQJVPHWKRGHKlQJWYRQGHUMHZHLOLJHQ)UDJHVWHOOXQJ
GHV)RUVFKXQJVYRUKDEHQVDE'HQNEDUZlUHHWZDHLQ9RUJHKHQLQ$QOHKQXQJDQ
GLH4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHV+HLQVLQGLHVHP%DQG+LHU]XJLEWHVVHLWHQV
GHU%LRORJLHGLGDNWLNHLQHQIRUVFKXQJVSUDJPDWLVFKHQ9RUVFKODJGHUGDV'DWHQ
PDWHULDO VLQQYROO VWUXNWXULHUHQ KLOIW YJO *URSHQJLHHU  
*HJHQEHUHLQHPVROFKHQ$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQGDVVLFKGHP0DWHULDOHKHUK\
SRWKHVHQSUIHQGQlKHUWOLHHVLFKDXVHLQHU5HLKHK\SRWKHVHQJHQHULHUHQGHU)RU
VFKXQJVPHWKRGHQZlKOHQGLHVLFKGHP*HJHQVWDQGPLWHLQHUH[SORUDWLYHQWGH
FNHQGHQ+DOWXQJQlKHUQ)UGLH$XVZDKOLVWHQWVFKHLGHQGÄGDVVGLH0HWKRGH
LKUHP*HJHQVWDQGQlPOLFKGHPVR]LDOHQ+DQGHOQGHU.RPPXQLNDWLRQGHUMHQL
JHQDGlTXDWLVWGLH*HJHQVWDQGGHU)RUVFKXQJVLQG³%RKQVDFN(LQHU
TXDOLWDWLYHQ)RUVFKXQJVORJLNIROJHQGZLUGGDEHLYRQGHU(QWZLFNOXQJYRQ+\SR
WKHVHQDXVGHP'DWHQPDWHULDO KHUDXVDXVJHJDQJHQ'LH)RUVFKHQGHQYHUIJHQ
]ZDUEHU9RUZLVVHQEHUGHQ*HJHQVWDQGVEHUHLFKGRFKJHKWHVEHLGHU$XVZHU
WXQJQLFKWXPGLH%HVWlWLJXQJYRUDEIRUPXOLHUWHU7KHVHQVRQGHUQXPGDV(QWZL
FNHOQQHXHU+\SRWKHVHQ'LUNVEHVFKUHLEWGHP]XIROJHGHQ(UNHQQWQLVSUR]HVVGHU
VLFKZlKUHQGGHU$XVZHUWXQJHUHLJQHWDOVH[SORUDWLYHQ3UR]HVVGHUPHLVWGXUFK
HLQHQDEGXNWLYHQ%OLW] DOVRGLH Ä=XIlOOLJNHLWGHVJXWHQ(LQIDOOV³ 'LUNV
JHNHQQ]HLFKQHWVHL'LHVHVLFKEHUUDVFKHQGHUHLJQHQGHXQGGHQ*HJHQVWDQG
HUKHOOHQGH(UNOlUXQJIUHLQHQHXH5HJHOEOHLEWVRODQJHSURYLVRULVFKELVVLHPLW
KLOIHGHV'DWHQPDWHULDOVYHULIL]LHUWZHUGHQNDQQ'XUFKGDVDEGXNWLYH6FKOLHHQ
VROOYHUPLHGHQZHUGHQGDVVGHP'DWHQPDWHULDOPLWGHUDPZDKUVFKHLQOLFKVWHQ
HUVFKHLQHQGHQ(UNOlUXQJEHJHJQHWZLUG
'LH'DUVWHOOXQJGHU(UJHEQLVVHULFKWHWVLFKQDFKGHU:DKOGHU$XVZHUWXQJVPH
WKRGH)lOOWGLH(QWVFKHLGXQJDXIGLH3UlVHQWDWLRQYRQ)DOOUHNRQVWUXNWLRQHQVR
GLHQWHVGHU$QVFKDXOLFKNHLWMHGHP)DOOHLQ]XVDPPHQIDVVHQGHV=LWDWYRUDQ]X
VWHOOHQGDVDOVFKDUDNWHULVLHUHQGH*HVDPWGHXWXQJIXQJLHUW*UXQGVlW]OLFKLVWHV
UDWVDPGLH(UJHEQLVVH]XYLVXDOLVLHUHQVRHWZDLQ)RUPYRQ7DEHOOHQRGHU6FKDX
ELOGHUQ%HLP=LWLHUHQDXVGHQ'DWHQSURWRNROOHQELHWHWVLFKHLQ9HUZHLVDXIGLH
MHZHLOLJHQ=HLOHQQXPPHUQDQ8PGHQ/HVHIOXVV]XHUOHLFKWHUQN|QQHQIUGLH
'DUVWHOOXQJGHU(UJHEQLVVH)OOZ|UWHUZLHÃlKPµRGHUVSUDFKOLFKH9HUVFKOHLIXQ
JHQZLHÃVR¶QµIUÃVRHLQµJHJOlWWHWZHUGHQ
,P$QVFKOXVVDQGLH$XVZHUWXQJGHUHLQ]HOQHQ9HUEDOSURWRNROOHNDQQHVVLQQYROO
VHLQIDOOYHUJOHLFKHQGH$QDO\VHQDQ]XVFKOLHHQ$XFKZlUH]XEHUOHJHQREPDQ
/DXWHV'HQNHQ 

GLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQLP6LQQHHLQHVÃVWLPXODWHGUHFDOOµPLWLKUHQHL
JHQHQbXHUXQJHQNRQIURQWLHUWXPVR]XWLHIHUHQ(LQVLFKWHQ]XJHODQJHQ'DPLW
ZUGHPDQGDV/DXWH'HQNHQLQGHU)RUPGHV1DFKWUlJOLFKHQ/DXWHQ'HQNHQV
YHUZHQGHQGDVLQGHU8QWHUULFKWVIRUVFKXQJKlXILJ]XU.RPPHQWLHUXQJYRQ8Q
WHUULFKWVYLGHRVXQGVRPLW]XHLQHUUHWURVSHNWLYHQ6HOEVWEHREDFKWXQJXQG5HIOH
[LRQGHVHLJHQHQSlGDJRJLVFKHQ+DQGHOQVJHQXW]WZLUG
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHV/DXWHQ'HQNHQV
(QWVFKHLGHWPDQVLFKIUHLQTXDOLWDWLYHPSLULVFKHV9RUJHKHQVRPXVVPDQVLFK
EHZXVVW VHLQGDVVHVGXUFKGLH([SOLNDWLRQXQG,QWHUSUHWDWLRQGHU'DWHQSURWR
NROOH ]XQlFKVW ]X HLQHU9HUPHKUXQJGHV'DWHQPDWHULDOV NRPPW(UVFKHLQW HLQ
TXDOLWDWLYHV9RUJHKHQ]XQlFKVWDWWUDNWLYZHLOQXUPLWYHUJOHLFKVZHLVHZHQLJHQ
)lOOHQJHDUEHLWHWZLUGNDQQVLFKGLHVH(QWVFKHLGXQJVFKQHOODOVWUJHULVFKKHU
DXVVWHOOHQ'LH$XVZHUWXQJGHU9HUEDOSURWRNROOHDEJHVHKHQYRQGHUQRWZHQGL
JHQ ]XPHLVW YROOVWlQGLJHQ 7UDQVNULSWLRQ GHU 'DWHQ QLPPW YLHO =HLW LQ $Q
VSUXFK6RVROOWHPDQHWZDPLWHLQHP=HLWUDXPYRQGUHLELVYLHU0RQDWHQSUR
)DOOUHNRQVWUXNWLRQUHFKQHQ$OOHUGLQJVLVWGLHVHU$XIZDQGKLQVLFKWOLFKGHU7LHIH
GHU(LQVLFKWHQJHUHFKWIHUWLJW
=XGHPEHGDUIHVHLQHUJURHQ6HQVLELOLWlWXQG'LV]LSOLQVHLWHQVGHU)RUVFKHQGHQ
EHLGHU$QZHQGXQJGLHVHUDQVSUXFKVYROOHQ0HWKRGH6RLVWHLQHJHZLVVHQKDIWH
'XUFKIKUXQJXQDEGLQJEDUXPTXDOLWDWLYKRFKZHUWLJH3URWRNROOGDWHQ]XJHQH
ULHUHQÄ'LH'DWHQHUKHEXQJPXVVJXWYRUEHUHLWHWPHKUIDFKHUSUREWXQGJHZLV
VHQKDIWGXUFKJHIKUWZHUGHQ³6WDUNE'LHVHU$XIZDQGVFKHLQWDOOHU
GLQJVHEHQIDOOVJHUHFKWIHUWLJWGDVLFKVRLP6LQQHGHU*HJHQVWDQGVDQJHPHVVHQ
KHLWTXDOLWDWLYKRFKZHUWLJH'DWHQJHQHULHUHQODVVHQGLHQHXH(LQVLFKWHQHUP|J
OLFKHQ6ROlVVWVLFKVDJHQGDVVVLFKGLH6FKZlFKHQGHU0HWKRGHGXUFKHLQHJH
ZLVVHQKDIWHXQGUHIOHNWLHUWH9RUJHKHQVZHLVHVFKOLHOLFKLQ6WlUNHQXPZDQGHOQ
ODVVHQ
 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]GHV/DXWHQ'HQNHQV
:lKUHQGEHLTXDQWLWDWLYHQ(UKHEXQJVYHUIDKUHQGLH*WHNULWHULHQ9DOLGLWlW5HOL
DELOLWlWXQG2EMHNWLYLWlWXQEHGLQJW]XEHUFNVLFKWLJHQVLQGODVVHQVLFKGLHVH.UL
WHULHQQXUHLQJHVFKUlQNWDXITXDOLWDWLYHPSLULVFKDQJHOHJWH6WXGLHQEHUWUDJHQ
7URW]GHP LVW HV DXFK EHL TXDOLWDWLYHU )RUVFKXQJ YRQ JURHU %HGHXWXQJ IRU
VFKXQJVHWKLVFKNRUUHNWXQGIU'ULWWHQDFKYROO]LHKEDUYRU]XJHKHQ*UXQGVlW]OLFK
VLQGGDV9RUYHUVWlQGQLVVRZLHGDVPHWKRGLVFKH9RUJHKHQRIIHQ]XOHJHQ'D]X
JHK|UWVLFKGDVHLJHQH9RUYHUVWlQGQLVEHZXVVW]XPDFKHQXQG]XUHIOHNWLHUHQVR
ZLHDOOH6FKULWWHGHU(UKHEXQJXQG$XVZHUWXQJ]XGRNXPHQWLHUHQ=XGHPJLOWHV
,QWHUSUHWDWLRQHQGHUHUKREHQHQ'DWHQDUJXPHQWDWLYDE]XVLFKHUQXQGJJIGXUFK
GHQ$XVWDXVFKPLWDQGHUHQ)RUVFKHQGHQNRPPXQLNDWLYH9DOLGLHUXQJXQGRGHU
GXUFK HLQH .RPELQDWLRQ PLW DQGHUHQ (UKHEXQJV E]Z $XVZHUWXQJVPHWKRGHQ
7ULDQJXODWLRQ]XYDOLGLHUHQ'LHVEH]LHKWGLH*HJHQVWDQGVDQJHPHVVHQKHLWGLH
$QJHPHVVHQKHLWGHU(UKHEXQJVXQG$XVZHUWXQJVPHWKRGHQVRZLHGLH.RQVLV
WHQ]XQG.RKlUHQ]SUIXQJGHUHQWZLFNHOWHQ7KHRULHHLQ=XVDPPHQIDVVHQGOlVVW
 :LHENH'DQQHFNHU

VLFKVDJHQGDVVGLHLQWHUVXEMHNWLYH1DFKYROO]LHKEDUNHLWDOVRHLQH9HUSIOLFKWXQJ
]X5HIOH[LRQXQG7UDQVSDUHQ]GHV9RUJHKHQVXQGGLH*HJHQVWDQGVDQJHPHVVHQ
KHLW VWHWV ]X EHUFNVLFKWLJHQGH*WHNULWHULHQ TXDOLWDWLYHU )RUVFKXQJ VLQG YJO
'DQQHFNHU=XGHPOLHJWHVLQGHU9HUDQWZRUWOLFKNHLWGHU)RUVFKHQGHQ
YHUVFKLHGHQH3UREOHPHGLHVLFKLP9HUODXIGHU'DWHQHUKHEXQJHUJHEHQN|QQWHQ
]XDQWL]LSLHUHQ6RVLQG6W|UXQJHQGHV9HUVXFKVDEODXIVGXUFKlXHUH(LQIOVVH
XQGWHFKQLVFKH'HIHNWHJUXQGVlW]OLFK]XYHUPHLGHQ=XGHPVSLHOWGDV9HUWUDXHQ
GHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ]XP9HUVXFKVOHLWHQGHQEHLGHU(UKHEXQJHLQH
JURH 5ROOH 'DUXP VROOWH GLH (UKHEXQJVVLWXDWLRQ HLQH YHUWUDXHQVYROOH $WPR
VSKlUHELHWHQ'DV(LQIKOXQJVYHUP|JHQVRZLHGLH:DKUXQJHLQHUSURIHVVLRQHO
OHQ'LVWDQ]EHLJOHLFK]HLWLJHU$Q]HLJHYRQ6\PSDWKLHXQG9HUVWlQGQLVWUDJHQGD
EHL]XP9HUWUDXHQVHLWHQVGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQEHL
(LQKlXILJEHULFKWHWHV3UREOHPEHLGHU(UKHEXQJYRQ'DWHQPLWGHP/DXWHQ'HQ
NHQVWHOOWGLH/HLVWXQJVPRWLYDWLRQXQGEHUHLWVFKDIWGHU3UREDQGLQQHQXQG3UR
EDQGHQKLQVLFKWOLFKGHU9HUEDOLVLHUXQJHQGDUGLHVLFKDOOHUGLQJVQXUEHGLQJWEH
HLQIOXVVHQODVVHQ%HLGHU'XUFKIKUXQJGHU(UKHEXQJLVWGDKHULQVEHVRQGHUHGD
UDXI ]X DFKWHQGDVVGLH)RUVFKHQGHQ VLFKDXIGLH VLWXDWLYHQ%HGLQJXQJHQXQG
%HILQGOLFKNHLWHQGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQHLQ]XVWHOOHQYHUP|JHQYJO
)OLFN'HPHQWVSUHFKHQGLVWHVYRQ9RUWHLOGHQ3UREDQGLQQHQXQG3UR
EDQGHQPLWHLQHU]XJHZDQGWHQXQGRIIHQDQHUNHQQHQGHQ+DOWXQJ]XEHJHJQHQ
'LH9RUVWHOOXQJGHUHLJHQHQ3HUVRQXQGGHV$QOLHJHQVVRZLHGLH(LQKROXQJGHV
(LQYHUVWlQGQLVVHV ]XU $XI]HLFKQXQJ VRZLH GHU +LQZHLV DXI $QRQ\PLVLHUXQJ
VFKDIIHQHLQHJHJHQEHU'ULWWHQJHVFKW]WH$WPRVSKlUH'LHV LVWYRUDOOHPEHL
HLQHU'DWHQHUKHEXQJLP6FKXONRQWH[W]XEHUFNVLFKWLJHQ
*UXQGVlW]OLFKVROOWHQVLFK)RUVFKHQGHPLWGHU.RPPHQWLHUXQJXQG%HZHUWXQJ
YRQ$QWZRUWHQ]XUFNKDOWHQXPGLH'DWHQHUKHEXQJQLFKW]XEHHLQIOXVVHQ$X
HUGHP PVVHQ )RUVFKHQGH LP 9HUODXI GHV )RUVFKXQJVSUR]HVVHV LKUH HLJHQH
5ROOHIRUWZlKUHQGUHIOHNWLHUHQ'LHVHVRJHQDQQWHÃUHIOHNWLHUWH6XEMHNWLYLWlWµNDQQ
GXUFKGLHEHJOHLWHQGH6HOEVWEHREDFKWXQJGLH5HIOH[LRQSHUV|QOLFKHU9RUDXVVHW
]XQJHQ GLH*HZlKUOHLVWXQJ HLQHU9HUWUDXHQVEH]LHKXQJ ]ZLVFKHQ )RUVFKHQGHQ
XQG3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQRGHUHWZDDXFKGLH5HIOH[LRQGHV)HOGHLQVWLHJV
UHDOLVLHUWZHUGHQYJODXVIKUOLFKGD]X6WHLQNHI
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Dannecker (2009): „Eigentlich ist es schön zu lesen, nur es ist etwas irritierend“ 
– Zur Frage der Operationalisierbarkeit literarischen Verstehens.
'LHVHU%HLWUDJJHKWYRUDOOHPDXIGLH+HUDXVIRUGHUXQJGHU*HJHQVWDQGVDQJHPHV
VHQKHLWHPSLULVFKHU)RUVFKXQJV]XJlQJHLQGHU/LWHUDWXUGLGDNWLNHLQXQGVWHOOWGLH
0HWKRGHGHV/DXWHQ'HQNHQVDP%HLVSLHOHLQHV9HUEDOSURWRNROOVHLQHU2EHUVWX
IHQVFKOHULQ]XU/HNWUHHLQHV5RPDQDQIDQJVYRU
 
 
/DXWHV'HQNHQ 

Konrad (2010): Lautes Denken.  
,Q GLHVHP$UWLNHO JLEW.RQUDG HLQHQJXWHQhEHUEOLFNEHUGLH(QWVWHKXQJVJH
VFKLFKWHGHV/DXWHQ'HQNHQV VRZLHGHUHQ$QZHQGXQJ LQGHUSV\FKRORJLVFKHQ
)RUVFKXQJ
Stark (2010): Lautes Denken in der Leseprozessforschung. 
'LHVHU%HLWUDJELHWHWHLQHQXPIDVVHQGHQXQGZHLWHUIKUHQGHQ(LQEOLFNLQGLH0H
WKRGHGHV/DXWHQ'HQNHQVXQGGLVNXWLHUW]XJOHLFK*UHQ]HQXQG&KDQFHQGHV(U
KHEXQJVYHUIDKUHQVNULWLVFK
Dannecker (2013): Literaturvermittlung und Binnendifferenzierung – empirische 
Zugänge.
'LHVHU%DQGYHUVDPPHOW%HLWUlJH]XHPSLULVFKHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHQYRQ$E
VROYHQWHQ GHU'HXWVFKGLGDNWLN GLH YRP8PIDQJ KHU JXW LP5DKPHQ YRQ%D
FKHORUXQG0DVWHUDUEHLWHQEHZlOWLJWZHUGHQN|QQHQ
Weinzierl/Wrobel (2017): Schreibprozesse untersuchen. 
'LHVHU%HLWUDJJLEWHLQHQJXWHQhEHUEOLFNEHUGHQ(LQVDW]GHV/DXWHQ'HQNHQV
LQGHU6FKUHLEIRUVFKXQJ


 
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
 %HLVSLHOSURMHNW /DXWHV 'HQNHQ ]X HLQHP OHLVHQ 7H[W
/LWHUDULVFKH 7H[WH UHIOHNWLHUHQ XQG EHZHUWHQ ± HLQH
HPSLULVFKH (UKHEXQJ PLW 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHUQ GHU
6HNXQGDUVWXIH,,
,P)ROJHQGHQ VROO QXQ DOV%HLVSLHO HLQH LPTXDOLWDWLYHQ)RUVFKXQJVSDUDGLJPD
YHURUWHWH6WXGLHKHUDQJH]RJHQZHUGHQGLHVLFKGHU)UDJHZLGPHWHZLH6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUGHU6HNXQGDUVWXIH,,GLH/HNWUH5HIOH[LRQXQG%HZHUWXQJ
HLQHVOLWHUDULVFKHQ7H[WHVEHZlOWLJHQ$XVJHKHQGYRQGHQ3,6$(UJHEQLVVHQGLH
JH]HLJWKDEHQGDVVGHXWVFKH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUEHLP.RPSHWHQ]EHUHLFK
Ã5HIOHNWLHUHQXQG%HZHUWHQYRQ7H[WHQµEHVRQGHUVVFKOHFKWDEVFKQHLGHQ]LHOWH
GLH(UKHEXQJGDUDXI]XHUIRUVFKHQZHOFKH5H]HSWLRQVSUR]HVVH6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUOHLVWHQPVVHQXP]XHLQHU5HIOH[LRQXQG%HZHUWXQJHLQHVDXVJHZlKOWHQ
OLWHUDULVFKHQ7H[WHV]XNRPPHQ
'DVVGDV/HVHQXQG9HUVWHKHQOLWHUDULVFKHU7H[WHDQGHUH$QIRUGHUXQJHQDQGLH
5H]LSLHQWHQVWHOOWDOVSUDJPDWLVFKH7H[WHLVWVHLWHQVGHU/LWHUDWXUGLGDNWLNKlXILJ
SRVWXOLHUWZRUGHQ VLHKH GD]X (JJHUW .DPPOHU .lPSHUYDQ GHQ
%RRJDDUW  =DEND  6SLQQHU  3LHSHU.lPSHUYDQ GHQ %RRJDDUW
$EUDKDP0DVDQHN:LQNOHU +LQVLFKWOLFK HLQHU NRQNUHWHQ%HVWLP
PXQJ GHVVHQZDV VLFK EHLP/HVHQ OLWHUDULVFKHU7H[WH HUHLJQHW EHVWHKW LQ GHU
GHXWVFKGLGDNWLVFKHQ'LVNXVVLRQDOOHUGLQJVNHLQH(LQLJNHLW$XFKGHU(LQWUDJLP
/H[LNRQ'HXWVFKGLGDNWLN]XUOLWHUDULVFKHQ.RPSHWHQ]YHUZHLVWGDUDXIGDVVGHU
%HJULIIELVKHUQRFKQLFKWDQJHPHVVHQPRGHOOLHUWZRUGHQVHL=ZDUJlEHHVHLQLJH
9HUVXFKHHLQ0RGHOOOLWHUDULVFKHU%LOGXQJRGHUDXFKOLWHUDULVFKHU.RPSHWHQ]DXI
WKHRUHWLVFKHU(EHQH]XIRUPXOLHUHQGRFKGLH=XVDPPHQIKUXQJ]XHLQHUWKHRUH
WLVFKXQGHPSLULVFKIXQGLHUWHQ0RGHOOLHUXQJVWHKHQRFKDXV3LHSHU
'LHVHP'HVLGHUDWIROJHQHLQLJHTXDQWLWDWLYHPSLULVFKH3URMHNWHGLHVLFKHWZDGHU
(UIRUVFKXQJOLWHUDULVFKNRGLHUWHULQWHQGLHUWHUE]ZHYR]LHUWHU(PRWLRQHQZLGPHQ
XQGGDPLWHLQHUNRPSHWHQ]WKHRUHWLVFKJHUDKPWHQ(UIDVVXQJHPRWLRQDOHU$QWHLOH
GHV OLWHUDULVFKHQ9HUVWHKHQVEHDEVLFKWLJHQ YJO)UHGHUNLQJ%UJJHPDQQ
'DUDQ DQNQSIHQGXQWHUVXFKWH6WHLQKDXHU'LPHQVLRQHQGHU ,QYROYLHUWKHLW
EHLP /HVHQ OLWHUDULVFKHU 7H[WH YJO 6WHLQKDXHU   'HQ1DFKYROO]XJ
VSUDFKOLFKHUXQGOLWHUDULVFKHU%LOGXQJQHKPHQHLQLJHTXDOLWDWLYHPSLULVFKYRUJH
KHQGH 6WXGLHQ LQ GHQ %OLFN YJO 5RVHEURFN  %HUWVFKL.DXIPDQQ 
(UJlQ]HQGGD]XYHUVWHKWVLFKGLHKLHUYRUJHVWHOOWH6WXGLHDOVHLQZHLWHUHU
%HLWUDJ]XU*UXQGODJHQIRUVFKXQJLQGLHVHP%HUHLFKXQGQLPPWGDEHLGLH/HN
WUHSUR]HVVHYRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQGHU6HNXQGDUVWXIH,,LQ%H]XJDXI
HLQHQDXVJHZlKOWHQ.XU]SURVDWH[WLQGHQ%OLFN
'LH$XVZHUWXQJGHULP5DKPHQGLHVHU6WXGLHHUKREHQHQYHUEDOHQ'DWHQXQGGLH
IDOOYHUJOHLFKHQGHQ$QDO\VHQNRQQWHQ]HLJHQGDVVVLFKGLH$QHLJQXQJHLQHVOLWH
UDULVFKHQ7H[WHVK|FKVWLQGLYLGXDOLVLHUWYROO]LHKW'DMHGHU/HVHDNWHLQHLQGLYLGX
HOOH DNWXHOOHPHQWDOH.RQVWUXNWLRQGDUVWHOOW HUJHEHQVLFKXQWHUVFKLHGOLFKH/H
VHHUIDKUXQJHQXQG7H[WOHNWUHQZHOFKHGLH5H]LSLHQWHQLQ$EKlQJLJNHLWYRQLK
UHP:LVVHQXQGLKUHQ(UIDKUXQJHQ]XXQWHUVFKLHGOLFKHQ5HIOH[LRQHQDQUHJHQ6R
/DXWHV'HQNHQ 

YHUIROJHQGLH/HVHQGHQLQ$EKlQJLJNHLWYRPOLWHUDULVFKHQ7H[WXQWHUVFKLHGOLFKH
Ã$QHLJQXQJVSIDGHµ 'DEHL ]HLJWH VLFK GDVV GDV:LVVHQ ÄXP GLH VSH]LILVFKHQ
6SLHOUHJHOQ OLWHUDULVFKHU .RPPXQLNDWLRQ³ .lPSHUYDQ GHQ %RRJDDUW3LHSHU
HEHQVREHGHXWVDPLVWZLHGDV=XVDPPHQVSLHOYRQ,PDJLQDWLRQXQG0H
WDNRJQLWLRQ
'HP]XIROJHOlVVWVLFKNHLQÃW\SLVFKHUµ9HUODXIYRQ7H[WEHJHJQXQJDQHLJQXQJ
XQGGHXWXQJEHVFKUHLEHQ9LHOPHKUEHVFKUHLWHQGLH5H]LSLHQWHQXQWHUVFKLHGOLFKH
XQGLQGLYLGXHOOJHSUlJWHÃ7H[WDQHLJQXQJVSIDGHµGLHVLFKMHQDFKSHUV|QOLFKHPR
WLRQDOHU'LVSRVLWLRQ XQG VR]LDONXOWXUHOOHU 6LWXLHUXQJ XQWHUVFKLHGOLFK JHVWDOWHQ
'DEHLKDWVLFKHLQ:HFKVHOVSLHO]ZLVFKHQNRJQLWLYDQDO\WLVFKHQXQGHPRWLRQDO
QDFKYROO]LHKHQGHQ9RUJlQJHQDOVEHGHXWVDPHUZLHVHQ'LHVHVLQG]XGHPDEKlQ
JLJYRPMHZHLOLJHQ7H[W'LHPHQWDOH9RUVWHOOXQJVELOGXQJVWHOOWGDIUHLQ]HQW
UDOHV(OHPHQWGDUGDVLH]XHLQHUJHGDQNOLFKHQ5HSUlVHQWDWLRQGHV7H[WHVIKUW
'LHVHLVWZLHGHUXPGXUFKGLHSHUV|QOLFKHQ(UIDKUXQJHQ(UOHEQLVVHXQG(ULQQH
UXQJHQGHU/HVHQGHQJHSUlJW6LHIXQJLHUWGDPLWJOHLFKVDPDOV.RQWLQXXP]ZL
VFKHQNRJQLWLYDQDO\WLVFKHUXQGHPRWLRQDOHU7H[WDQHLJQXQJ
(LQZHLWHUHV]HQWUDOHV(UJHEQLVLVWGDVVGLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQGLHVHU
8QWHUVXFKXQJGLH(EHQHGHV5HIOHNWLHUHQVXQG%HZHUWHQVQXUPLWKLOIHGLGDNWLVFK
PHWKRGLVFKHU 8QWHUVWW]XQJVDQJHERWH HUUHLFKHQ YJO 'DQQHFNHU  
'LHVHV(UJHEQLVLVWLQVRIHUQDOVEHGHXWVDPHLQ]XVFKlW]HQGDHVGLHKHUN|PPOLFKH
)RUVFKXQJVPHLQXQJGLHYRQHLQHUVLFKTXDVLDXWRPDWLVFKHUHLJQHQGHQ5HIOH[LRQ
GHV OLWHUDULVFKHQ7H[WVDXVJLQJYJO/HXEQHU6DXSHHUJlQ]HQNDQQ
=XJOHLFK OLHIHUWGLHVHV(UJHEQLVZLFKWLJH+LQZHLVHIUGLHGLGDNWLVFKPHWKRGL
VFKH*HVWDOWXQJYRQ8QWHUULFKWVV]HQDULHQ6RLVWQLFKWQXUGLHPRWLYDWLRQDOHPR
WLRQDOH%HUHLWVFKDIWXQGGLHVXEMHNWLYH%HWHLOLJXQJVRQGHUQDXFKGLH.RPPXQL
NDWLRQXQG%HGHXWXQJVDXVKDQGOXQJPLWÃNRPSHWHQWHQ$QGHUHQµPDJHEOLFKIU
GDV9HUVWHKHQ YRQ XQG5HIOHNWLHUHQ EHU OLWHUDULVFKHU7H[WH ,Q HLQHU VLFK DQ
VFKOLHHQGHQ6WXGLHOLHHVLFKQXQEHUSUIHQREVLFKEHLVSLHOVZHLVHNRRSHUDWLYH
/HUQIRUPHQDOVI|UGHUOLFKKLQVLFKWOLFKGHU$QUHJXQJYRQ5HIOH[LRQVXQG:HU
WXQJVSUR]HVVHQHUZHLVHQ
 'LH:DKOGHU0HWKRGHQ
:lKUHQGLQGHU9HUJDQJHQKHLWKlXILJUHWURVSHNWLYH8QWHUVXFKXQJHQ]XP/HVH
SUR]HVVGXUFKJHIKUWZXUGHQXQGLQGHQPHLVWHQ)lOOHQGDKHUGHU/HNWUHSUR]HVV
QLFKWPLWLQGLH8QWHUVXFKXQJHLQEH]RJHQZXUGHYJO2GDJELHWHWGDV
/DXWH'HQNHQGLH0|JOLFKNHLW6SXUHQGHU9HUVWHKHQVNRQVWUXNWLRQXQGGHU$XV
HLQDQGHUVHW]XQJPLWHLQHPOLWHUDULVFKHQ7H[WLQJU|WP|JOLFKHU]HLWOLFKHU1lKH
]XU/HNWUHGHV7H[WHV]XHUIDVVHQ2EVFKRQVLFK/HNWUH5HIOH[LRQXQG%HZHU
WXQJHLQHV OLWHUDULVFKHQ7H[WHVDXFKDQKDQGYRQVFKULIWOLFKHQbXHUXQJHQYRQ
3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQQDFKYROO]LHKHQODVVHQNDPGLH$XIJDEHQVWHOOXQJ
HLQHV,QWHUSUHWDWLRQVDXIVDW]HVEHLGHUYRUOLHJHQGHQ8QWHUVXFKXQJQLFKWLQ)UDJH
GDGXUFKGLHVHV9RUJHKHQHLQHUVHLWV]XJOHLFKGLH6FKUHLENRPSHWHQ]GHU6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHU*HJHQVWDQGGHU8QWHUVXFKXQJJHZHVHQXQGDQGHUHUVHLWVGLH
1lKH]XU$QHLJQXQJVVLWXDWLRQGHV7H[WHVQLFKWPHKUJHJHEHQJHZHVHQZlUH8P
 :LHENH'DQQHFNHU

GLHEHUDXVIOFKWLJHQXQGK|FKVWLQGLYLGXDOLVLHUWDEODXIHQGHQ3UR]HVVHEHLGHU
/HNWUHHUIDVVHQ]XN|QQHQZXUGHIUGLHVH8QWHUVXFKXQJGDKHUGDV/DXWH'HQ
NHQDOV(UKHEXQJVPHWKRGHJHZlKOW
 'LH3ODQXQJGHU(UKHEXQJ
)U GLHKLHU YRUJHVWHOOWH8QWHUVXFKXQJZXUGHGDV/DXWH'HQNHQXPHLQKDOE
VWDQGDUGLVLHUWHV*HVSUlFKEHUGHQ7H[WXQGZHLWHUH$XIJDEHQHUJlQ]WGDGLH
3LORWLHUXQJ]XGLHVHU6WXGLHJH]HLJWKDWWHGDVVGDV8QWHUVXFKXQJVGHVLJQKLQVLFKW
OLFK GHU(LQIKUXQJ GHU(UKHEXQJVPHWKRGH GHU7H[WDXVZDKO XQG GHU GLGDNWL
VFKHQ6WUXNWXULHUXQJPRGLIL]LHUWZHUGHQPXVVWH'LHVYHUZHLVWQRFKHLQPDOGD
UDXI GDVV GLH (USUREXQJ GHV (UKHEXQJVGHVLJQV YRQ%HGHXWXQJ LVW YJO 'DQ
QHFNHUI
6RKDWVLFKEHLVSLHOVZHLVHLP9HUJOHLFK]XU3LORWLHUXQJEHLGHUPLWHLQHP5R
PDQDQIDQJJHDUEHLWHWZXUGHJH]HLJWGDVVHLQDEJHVFKORVVHQHU7H[WVLQQYROOLVW
XP K|KHUH /HVHSUR]HVVH HUIDVVHQ ]X N|QQHQ 6RZXUGH IU GLH+DXSWXQWHUVX
FKXQJHLQ.XU]SURVDWH[WJHZlKOWGDGHVVHQÃVWUXNWXUHOOH(LQIDFKKHLWµHUP|JOLFKW
GDVV VLFKGLH5H]LSLHQWHQQXUPLWZHQLJHQ)LJXUHQ DXVHLQDQGHUVHW]HQXQGQXU
HLQIDFKH +DQGOXQJVVWUlQJH YHUIROJHQ PVVHQ 5RVHEURFN ]XIROJH ELHWHW NXU]H
3URVDGHQ9RUWHLOGDVVÄPLWGHQNOHLQHQ7H[WVRUWHQ>«@GLHYHUVFKLHGHQHQIRU
PDOHQ$XVGUXFNVIRUPHQ GHV (SLVFKHQ VR]XVDJHQ en miniature NHQQHQ JHOHUQW
XQG IUGLH.RQ]HQWUDWLRQDXIGLHZXQGHUEDUH9LHOIDOW OLWHUDULVFKHQ$XVGUXFNV
JHQXW]WZHUGHQ³5RVHEURFNN|QQHQ=XGHPERWGLH.U]HGHV7H[WHV
GLH&KDQFHGHQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQHLQHJDQ]KHLWOLFKH(UIDKUXQJPLW
HLQHPDEJHVFKORVVHQHQOLWHUDULVFKHQ7H[W]XHUP|JOLFKHQ
'DHVGHQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQGHU3LORWLHUXQJVFKZHUILHORKQHGLH$Q
UHJXQJHQ GHU9HUVXFKVOHLWHULQ ]X HLQHU ,QWHUSUHWDWLRQ GHV 7H[WHV ]X JHODQJHQ
IKUWHGLHV]XU.RQ]HSWLRQHLQHVGUHLVWXILJHQ$XIJDEHQGHVLJQVGDV]XQlFKVWGLH
(UIDVVXQJVSRQWDQHU5HDNWLRQHQXQG9RUVWHOOXQJHQ]XP7H[WPLWWHOVGHV/DXWHQ
'HQNHQVGDQQHLQHWH[WDQDO\WLVFKH$XVHLQDQGHUVHW]XQJXQGVFKOLHOLFKGLH6WHO
OXQJQDKPH]XHLQHU([SHUWHQ,QWHUSUHWDWLRQYRUVDK'DGXUFKHUJDEVLFKHLQHGL
GDNWLVFKH6WUXNWXULHUXQJGHU(UKHEXQJVVLWXDWLRQ,P$QVFKOXVVDQGLH7H[WOHN
WUHZXUGHQGHQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ)UDJHQ]X7H[WUH]HSWLRQXQG$XI
JDEHQ]XU$QDO\VHGHV7H[WHVJHVWHOOW'D]XZXUGHHLQ/HLWIDGHQNRQVWUXLHUWlKQ
OLFKZLHEHLHLQHPKDOEVWDQGDUGLVLHUWHQ,QWHUYLHZGHUHLQHJUREH6WUXNWXULHUXQJ
XQGHLQ0LQGHVWPDDQ9HUJOHLFKEDUNHLWGHVOLWHUDULVFKHQ*HVSUlFKVHUP|JOLFKWH
=XGHPERWGLHVHURIIHQH/HLWIDGHQGHU9HUVXFKVOHLWHULQGLH0|JOLFKNHLWDXI$V
SHNWHGLHYRQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDQJHVSURFKHQZXUGHQHLQ]XJHKHQ
=XJOHLFKNRQQWHVRGDV.RPPXQLNDWLRQVEHGUIQLVGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQ
GHQEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ'LH$XIJDEHQXQGGLH([SHUWHQLQWHUSUHWDWLRQZXUGHQ
GHQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQLQ)RUPHLQHV$XIJDEHQEODWWVYRUJHOHJW9RU
DOOHPGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWHLQHU([SHUWHQLQWHUSUHWDWLRQKDWVLFKGDEHLKLQ
VLFKWOLFKGHU)RUVFKXQJVIUDJHDOV]LHOIKUHQGHUZLHVHQGDGLH3UREDQGLQQHQXQG
3UREDQGHQGDGXUFK]XHLQHUNULWLVFKHQ(LQVFKlW]XQJLKUHUHLJHQHQ$XVHLQDQGHU
VHW]XQJPLWGHP7H[WXQGLKUHU,QWHUSUHWDWLRQDXIJHIRUGHUWZXUGHQ
/DXWHV'HQNHQ 

(LQHVROFKH0RGLILNDWLRQVR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHU0HWKRGHQLVWQLFKWQXUDQJH
VLFKWV GHV 3ULPDWV GHU*HJHQVWDQGVDQJHPHVVHQKHLW HPSLULVFKHU )RUVFKXQJ JH
UHFKWIHUWLJW VRQGHUQ YHUZHLVW DXFK DXI GLH (QWZLFNOXQJ XQG (PDQ]LSDWLRQ
GHXWVFKGLGDNWLVFKHUHPSLULVFKHU)RUVFKXQJVPHWKRGLN=ZDUNDQQGLHHPSLULVFK
IRUVFKHQGH'HXWVFKGLGDNWLNDXIGLH0HWKRGHQGLVNXVVLRQGHUHPSLULVFKHQVR]LDO
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQXQGSV\FKRORJLVFKHQ)RUVFKXQJ ]XUFNJUHLIHQ GRFK LVW VLH
DQJHKDOWHQGDEHL HLQHEHUOHJWHXQG VRUJIlOWLJH$XVZDKOYRQ(UKHEXQJVXQG
$XVZHUWXQJVPHWKRGHQKLQVLFKWOLFKLKUHUJHQXLQHQ)RUVFKXQJVIUDJHQDQ]XVWUHEHQ
XQGJHJHEHQHQIDOOV0HWKRGHQLP6LQQHGHU*HJHQVWDQGVDQJHPHVVHQKHLW]XPR
GLIL]LHUHQ
 'XUFKIKUXQJGHU(UKHEXQJ
'LH9RUXQWHUVXFKXQJZXUGHPLWLQVJHVDPWVHFKV3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ
GXUFKJHIKUW'DEHLKDQGHOWHHVVLFKXPGUHL6FKOHULQQHQXQGGUHL6FKOHUHLQHU
,QWHJULHUWHQ *HVDPWVFKXOH LP 6WDGWJHELHW +DQQRYHUV 'LH 'DWHQHUKHEXQJ HU
IROJWH LP5DKPHQHLQHUGLGDNWLVFKVWUXNWXULHUWHQ(UKHEXQJVVLWXDWLRQDXHUKDOE
GHV8QWHUULFKWVXPGLH=DKOGHU(LQIOXVVYDULDEOHQNRQWUROOLHUHQ]XN|QQHQ'D
GLH8QWHUVXFKXQJLP6FKXONRQWH[WGXUFKJHIKUWZHUGHQVROOWHPXVVWHQGLH*H
JHEHQKHLWHQ GHV )HOGHV ZLH EHLVSLHOVZHLVH GLH =XJHK|ULJNHLW ]X HLQHU 6FKXO
NODVVHRGHUGLH%HUHLWVFKDIW]XU7HLOQDKPHDQGHU8QWHUVXFKXQJDOVXQDEGLQJEDU
DQJHVHKHQZHUGHQ'LH$XVZDKOGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQHUIROJWHGDKHU
XQWHUIRUVFKXQJVSUDNWLVFKHQ*HVLFKWVSXQNWHQNULWHULHQJHOHLWHWXQGQLFKWLPVWUHQ
JHQ6LQQHQDFKGHUYRQ*ODVHUXQG6WUDXVVYRUJHVFKODJHQHQ6WUDWHJLHGHVÃ7KHR
UHWLFDO6DPSOLQJµYJO)OLFN)HVWJHOHJWZXUGHYRUGHU8QWHUVXFKXQJ
GDV6FKLFKWXQJVPHUNPDOÃ=XJHK|ULJNHLWGHU6FKOHU]XP-DKUJDQJGLHGDV
)DFK'HXWVFKDOV6FKZHUSXQNWJHZlKOWKDWWHQµ(VKDQGHOWVLFKDOVREHLGHU6WLFK
SUREHXPHLQHJHVFKLFKWHWH=XIDOOVVWLFKSUREH'DVKHLWGLH9RUDXVZDKOHUIROJWH
QDFK0HUNPDOHQGLHGDQQHLQH=XIDOOVVWLFKSUREHPLWVSH]LILVFKHU5HSUlVHQWDWL
YLWlWEH]JOLFKGLHVHU0HUNPDOHHUJDEYJO%HOOHU
,P5DKPHQ GHU+DXSWXQWHUVXFKXQJZXUGHQ LQVJHVDPW QHXQ 6FKOHULQQHQ XQG
6FKOHUGHV-DKUJDQJVXQWHUVXFKW'DUXQWHUZDUHQIQIPlQQOLFKHXQGYLHU
ZHLEOLFKH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ YJO'DQQHFNHU'LH$XV
ZHUWXQJNRQQWHDXIQHXQ)lOOHEHVFKUlQNWZHUGHQGDVLFKQDFKGHU$XVZHUWXQJ
GHVQHXQWHQ)DOOVHLQHVRJHQDQQWHÃWKHRUHWLVFKH6lWWLJXQJµHUJDEGKVLFKGHU
*HKDOW DQ1HXHP IUGLH ]X HQWZLFNHOQGH7KHRULH DXI*UXQGGHU$XVZHUWXQJ
ZHLWHUHU)lOOHQLFKWHUJDEYJO)OLFN
 $XVZHUWXQJGHU'DWHQ
$OV$XVZHUWXQJVPHWKRGHZXUGH HLQ UHNRQVWUXNWLYVHTXHQWLHOOHV9HUIDKUHQ JH
ZlKOWGDGDPLWHLQVHQVLEOHU8PJDQJPLWGHP8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGGHU5H
NRQVWUXNWLRQYRQ/HVH9HUVWHKHQV%HZHUWXQJVXQG5HIOH[LRQVSUR]HVVHQHU
P|JOLFKWZLUG=XGHPHUP|JOLFKWGLHVH0HWKRGHLP*HJHQVDW]]XVXEVXPSWLRQV
ORJLVFKHQ$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQGLHGHP7H[WPLWHLQHPIHVWHQ9DULDEOHQV\VWHP
 :LHENH'DQQHFNHU

EHJHJQHQ GHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ7H[W]XJlQJHQGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQ
GHQ DXFK LQ LKUHU VHTXHQWLHOOHQ $EIROJH 5HFKQXQJ ]X WUDJHQ $XV GHU IRU
VFKXQJVWKHRUHWLVFKHQhEHU]HXJXQJKHUDXVGDVVVLFKGLH*OWLJNHLWYRQ$XVVDJHQ
EHUGLH:LUNOLFKNHLWQXUGXUFKGLHHPSLULVFKH(UIRUVFKXQJGHUVR]LDOHQ:LUN
OLFKNHLWEHJUQGHQOlVVWZXUGHQGLH'DWHQLQ$QOHKQXQJDQGLHÃ*URXQGHG7KH
RU\µDXVJHZHUWHWV.XELNLQGLHVHP%DQG'LHÃ*URXQGHG7KHRU\µLVWLQVRIHUQ
QLFKWQXUHLQ$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ VRQGHUQGLH(QWVFKHLGXQJIUGLHVHQ)RU
VFKXQJVDQVDW]EHHLQIOXVVWDXFKGDV9RUJHKHQEHLGHU3UREDQGHQZDKOXQGVRPLW
DXFKGLH'DWHQHUKHEXQJ
=HQWUDOHU%HVWDQGWHLOEHLGHU'DWHQDXVZHUWXQJLQ$QOHKQXQJDQGLHÃ*URXQGHG
7KHRU\‘LVWGDV.RGLHUHQ'DPLWLVWJHPHLQWGDVVÄ'DWHQDXIJHEURFKHQNRQ]HS
WXDOLVLHUW XQGDXIQHXH$UW]XVDPPHQJHVHW]WZHUGHQ³YJO6WUDXVV&RUELQ
=LHOLVWGDEHL7KHPHQDXVGHQ'DWHQ ]XH[WUDKLHUHQRGHUHLQGHVNULSWLYHV
WKHRUHWLVFKHV1HW]YRQORFNHUYHUZREHQHQ.RQ]HSWHQ ]XHQWZLFNHOQ'DV9HU
IDKUHQGHV.RGLHUHQVXPIDVVWGUHL+DXSWW\SHQRIIHQHV .RGLHUHQD[LDOHV.RGLH
UHQXQGVHOHNWLYHV.RGLHUHQYJOHEG,QGLH$XVZHUWXQJGHU'DWHQIOLHHQ
]ZDUGLHYRUKHUGRNXPHQWLHUWHQ WKHRUHWLVFKHQ9RUDQQDKPHQHLQGRFKHVZLUG
VWHWVYRPYRUOLHJHQGHQ'DWHQPDWHULDODXVJHJDQJHQ'D]XZXUGHPLWÃ,Q9LYR
.RGHVµJHDUEHLWHWGLHHLQH2ULHQWLHUXQJDQGHU:RUWZDKOGHU3UREDQGLQQHQXQG
3UREDQGHQHUP|JOLFKWHQ6ROlVVWVLFKGLHÃ*URXQGHG7KHRU\µ DOVGHXWHQGUHNRQ
VWUXLHUHQGHV9HUIDKUHQFKDUDNWHULVLHUHQGDVHLQH*HQHULHUXQJYRQ'HXWXQJVWH[
WHQDXVGHP0DWHULDOKHUDXVDQVWUHEWEHYRUPLWGHU.DWHJRULHQELOGXQJEHJRQQHQ
ZLUG=LHOLVWGDEHLGLH*HQHULHUXQJÄHLQHU7KHRULHGLHGHPXQWHUVXFKWHQ*HJHQ
VWDQGVEHUHLFKJHUHFKWZLUGXQGLKQHUKHOOW³ HEG ,P9HUJOHLFK]XDQGHUHQ
9HUIDKUHQHUP|JOLFKWGLHÃ*URXQGHG7KHRU\µHLQHJU|WP|JOLFKH2IIHQKHLWEHL
GHU$XVZHUWXQJ'LHVHQWVSULFKWGHUH[SORUDWLYHQ)RUVFKXQJVKDOWXQJXQGGHP(U
NHQQWQLVLQWHUHVVHGHUKLHUYRUJHVWHOOWHQ6WXGLH
 )D]LW
$XFKZHQQGLH0HWKRGHGHV/DXWHQ'HQNHQVZHVHQWOLFKYRQGHU9HUEDOLVLHUXQJV
IlKLJNHLWXQGZLOOLJNHLWGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQDEKlQJWVRELHWHWGLHVH
(UKHEXQJVPHWKRGHEHLDOOHQ6FKZlFKHQZLHEHLVSLHOVZHLVHGLHQRWZHQGLJH$XV
ZDKOYRQ.RJQLWLRQHQXQG%LOGHUQVHLWHQVGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQRGHU
GLH%HHLQIOXVVXQJGHU'DWHQGXUFKGLH(UZDUWXQJHQGHU9HUVXFKVOHLWHQGHQ±DP
HKHVWHQ XQG YROOVWlQGLJVWHQ GLH 0|JOLFKNHLW GLH LP ,QGLYLGXXP DEODXIHQGHQ
.RJQLWLRQHQ]XHUIDVVHQGLH±LQEHVWLPPWHP8PIDQJ±5FNVFKOVVHDXI*H
IKOHXQG(PSILQGXQJHQVRZLHOHNWUHEHJOHLWHQGHXQGVWUXNWXULHUHQGH2SHUDWL
RQHQZlKUHQGGHV/HVHQV]XODVVHQ
'DGLHHPSLULVFKIRUVFKHQGH'HXWVFKGLGDNWLNQRFKQLFKWDXIHLQEHZlKUWHV5H
SHUWRLUHHPSLULVFKHU)RUVFKXQJVPHWKRGHQ]XUFNJUHLIHQNDQQLVWVLHGDUDXIDQ
JHZLHVHQ DXV GHP0HWKRGHQDQJHERW YHUVFKLHGHQHU'LV]LSOLQHQZLH HWZD GHU
6R]LRORJLH 6R]LDOSV\FKRORJLH RGHU GHU SlGDJRJLVFKHQ 3V\FKRORJLH HLQH EH
ZXVVWH$XVZDKOLQ%H]XJDXILKUHHLJHQHQ)UDJHVWHOOXQJHQXQG*HJHQVWlQGH]X
/DXWHV'HQNHQ 

WUHIIHQ'LH$GDSWLRQLVWGDEHLRIWPDOVJHERWHQXPGHU*HJHQVWDQGVDQJHPHVVHQ
KHLWIDFKGLGDNWLVFKHU)RUVFKXQJVYRUKDEHQJHUHFKW]XZHUGHQ0LWGHU(QWZLFN
OXQJ IDFKVSH]LILVFKHU )RUVFKXQJVLQVWUXPHQWH EHVFKUHLWHW GLH )DFKGLGDNWLN
'HXWVFKGHQ:HJ]XHLQHUHPSLULVFKIRUVFKHQGHQ:LVVHQVFKDIWGLHVLFKGHU$XI
JDEH VWHOOW ÄZLVVHQVFKDIWOLFK EHJUQGHWH .RPSHWHQ]EHVFKUHLEXQJHQ DGlTXDWH
(UKHEXQJVLQVWUXPHQWHIUGLHMHHUUHLFKWHQ/HUQVWlQGHXQGQLFKW]XOHW]WDXFKPH
WKRGLVFKH.RQ]HSWHIUGLH9HUEHVVHUXQJGHV8QWHUULFKWV]XU9HUIJXQJ]XVWHO
OHQ GLH DXI LKUH:LUNVDPNHLW KLQ EHUSUIW VLQG³ *URHEHQ+XUUHOPDQQ 

/LWHUDWXU
$EUDKDP8OI0DVDQHN1LFROH:LQNOHU ,ULV=XU(LQIKUXQJ3RHWLVFKHV9HUVWHKHQ LQ
=HLWHQGHU.RPSHWHQ]RULHQWLHUXQJ,Q'LHV+UVJ3RHWLVFKHV9HUVWHKHQ/LWHUDWXU
GLGDNWLVFKH3RVLWLRQHQ±HPSLULVFKH)RUVFKXQJ±3URMHNWHDXVGHP'HXWVFKXQWHUULFKW
%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU9HUODJ+RKHQJHKUHQ
%HUWVFKL.DXIPDQQ $QGUHD Ä$OVR ZlKUHQG GHP /HVHQ ELQ LFK HLJHQWOLFK ZLH ZHJ³
:HQQ+HUDQZDFKVHQGHLKUH/LWHUDOLWlWHQWZLFNHOQ,Q/HVHUlXPH=HLWVFKULIWIU/L
WHUDOLWlW LQ 6FKXOH XQG )RUVFKXQJ 6LHKH KWWSOHVHUlXPHGHZSFRQWHQWXSOR
DGVOUEHUWVFKLNDXIPDQQSGIOHW]WHU=XJULII
%HUWVFKL.DXIPDQQ$QGUHD/LWHUDULVFKHV/HUQHQXQGVHLQH6SXUHQLQGHQ6HOEVWDXVVDJHQ
YRQKHUDQZDFKVHQGHQ/HVHULQQHQXQG/HVHUQ,Q)ULFNHO'DQLHOD$.DPPOHU&OH
PHQV5XSS*HUKDUG+UVJ/LWHUDWXUGLGDNWLNLP=HLFKHQYRQ.RPSHWHQ]RULHQWLH
UXQJXQG(PSLULH)UHLEXUJ)LOOLEDFK
%RKQVDFN 5DOI 5HNRQVWUXNWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ (LQIKUXQJ LQ TXDOLWDWLYH0HWKRGHQ
2SODGHQ87%
%UJJHPDQQ -|UQ)UHGHUNLQJ 9RONHU /LWHUDULVFK NRGLHUWH LQWHQGLHUWH E]Z HYR]LHUWH
(PRWLRQHQXQGOLWHUDUlVWKHWLVFKH9HUVWHKHQVNRPSHWHQ]7KHRUHWLVFKH*UXQGODJHQHL
QHU HPSLULVFKHQ )RUVFKXQJ ,Q )ULFNHO 'DQLHOD $.DPPOHU &OHPHQV5XSS
*HUKDUG+UVJ/LWHUDWXUGLGDNWLNLP=HLFKHQYRQ.RPSHWHQ]RULHQWLHUXQJXQG(P
SLULH)UHLEXUJ)LOOLEDFK
'DQQHFNHU:LHENH+UVJ/LWHUDWXUYHUPLWWOXQJXQG%LQQHQGLIIHUHQ]LHUXQJ±HPSLULVFKH
=XJlQJH%LHOHIHOG$LVWKHVLV +DQQRYHUVFKH%HLWUlJH]XU.XOWXUYHUPLWWOXQJ
XQG'LGDNWLN%G
'DQQHFNHU:LHENH/LWHUDULVFKH7H[WH UHIOHNWLHUHQ XQGEHZHUWHQ ± ]ZLVFKHQ WKHRUHWL
VFKHU0RGHOOLHUXQJXQGHPSLULVFKHU5HNRQVWUXNWLRQ7ULHU:97
'DQQHFNHU:LHENHÄ(LJHQWOLFKLVWHVVFK|Q]XOHVHQQXUHVLVWHWZDVLUULWLHUHQG³±=XU
)UDJHGHU2SHUDWLRQDOLVLHUEDUNHLWOLWHUDULVFKHQ9HUVWHKHQV,Q/WJH&KULVWLDQHHWDO
+UVJ(PSLULVFKH)RUVFKXQJ±.RQ]HSWHXQG3HUVSHNWLYHQ)UDQNIXUW/DQJ
 )UHPGVSUDFKHQGLGDNWLNLQKDOWVXQGOHUQHURULHQWLHUW%G
'LUNV8QD)UHPGVSUDFKHQIRUVFKXQJDOVÃ(QWGHFNXQJVUHLVHµ,P6SDQQXQJVIHOGYRQ$E
GXNWLRQ'HGXNWLRQXQG,QGXNWLRQ,Q9ROOPHU+HOPXW-RKDQQHV+UVJ6\QHUJLH
HIIHNWHLQGHU)UHPGVSUDFKHQIRUVFKXQJ(PSLULVFKH=XJlQJH3UREOHPH(UJHEQLVVH
)UDQNIXUWD0/DQJ .ROORTXLXP)UHPGVSUDFKHQXQWHUULFKW%G
 :LHENH'DQQHFNHU

(JJHUW+DUWPXW/LWHUDULVFKH7H[WHXQGLKUH$QIRUGHUXQJHQDQGLH/HVHNRPSHWHQ],Q
*URHEHQ1RUEHUW+XUUHOPDQQ%HWWLQD +UVJ /HVHNRPSHWHQ]%HGLQJXQJHQ'L
PHQVLRQHQ)XQNWLRQHQ:HLQKHLP0QFKHQ-XYHQWD
(ULFVVRQ $QGHUV .6LPRQ +HUEHUW $ 3URWRFRO $QDO\VLV 9HUEDO 5HSRUWV DV 'DWD
&DPEULGJH0D0,73UHVV
)OLFN8ZH4XDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ(LQH(LQIKUXQJ5HLQEHN5RZRKOW
*URHEHQ1RUEHUW+XUUHOPDQQ%HWWLQD(LQOHLWXQJ'LH*UXQGNRQ]HSWLRQGHV:HLWHUELO
GXQJVSURJUDPPV,Q'LHV+UVJ(PSLULVFKH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJLQGHU/LWHUDWXU
XQG/HVHGLGDNWLN(LQ:HLWHUELOGXQJVSURJUDPP:HLQKHLP0QFKHQ-XYHQWD

*URSHQJLHHU+DUDOG4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH LQGHU IDFKGLGDNWLVFKHQ/HKU/HUQIRU
VFKXQJ,Q0D\ULQJ3KLOLSS*OlVHU=LNXGD0LFKDHOD+UVJ'LH3UD[LVGHU4XDOL
WDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH:HLQKHLP%HOW]
+DXHU .DUO )RUVFKXQJVLQWHUDNWLRQ XQG )RUVFKXQJVNRQ]HSWLRQ ,Q +XEHU *QWHU
/0DQGO+HLQ]+UVJ9HUEDOH'DWHQ(LQH(LQIKUXQJLQGLH*UXQGODJHQXQG0H
WKRGHQGHU(UKHEXQJXQG$XVZHUWXQJ:HLQKHLP%HOW]
+HLQH/HQD/DXWHV'HQNHQDOV)RUVFKXQJVLQVWUXPHQWLQGHU)UHPGVSUDFKHQIRUVFKXQJ
,Q=HLWVFKULIWIU)UHPGVSUDFKHQIRUVFKXQJ
+XUUHOPDQQ%HWWLQD/HVHOHLVWXQJ±/HVHNRPSHWHQ])ROJHUXQJHQDXV3,6$PLWHLQHP
3OlGR\HU IUHLQGLGDNWLVFKHV.RQ]HSWGHV/HVHQVDOVNXOWXUHOOHU3UD[LV ,Q3UD[LV
'HXWVFK
.DPPOHU&OHPHQV/LWHUDULVFKH.RPSHWHQ]HQ±6WDQGDUGV LP/LWHUDWXUXQWHUULFKW$Q
PHUNXQJHQ ]XP 'LVNXVVLRQVVWDQG ,Q 'HUV +UVJ /LWHUDULVFKH .RPSHWHQ]HQ ±
6WDQGDUGVLP/LWHUDWXUXQWHUULFKW0RGHOOHIUGLH3ULPDUXQG6HNXQGDUVWXIH6HHO]H
.DOOPH\HU
.lPSHUYDQ GHQ %RRJDDUW 0LFKDHO3LHSHU ,UHQH /LWHUDULVFKHV /HVHQ ,Q 'LGDNWLN
'HXWVFK6RQGHUKHIW
.lPSHUYDQGHQ%RRJDDUW0LFKDHO/lVVWVLFKQRUPLHUHQZDVDOV OLWHUDULVFKH%LOGXQJ
JHOWHQ VROO" (LQH 3UREOHPVNL]]H DP %HLVSLHO YRQ %UHFKWV (U]lKOXQJ 'HU KLOIORVH
.QDEH,Q5|VFK+HLGL+UVJ.RPSHWHQ]HQLP'HXWVFKXQWHUULFKW)UDQNIXUWD0
/DQJ %HLWUlJH]XU/LWHUDWXU6SUDFKXQG0HGLHQGLGDNWLN%G
.RQUDG.ODXV/DXWHV'HQNHQ,Q0H\*QWHU0UXFN.DWMD+UVJ+DQGEXFK4XDOL
WDWLYH )RUVFKXQJ LQ GHU 3V\FKRORJLH:LHVEDGHQ9HUODJ IU 6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ

/DPQHN6LHJIULHG4XDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ:HLQKHLP%HOW]
/HXEQHU0DUWLQ6DXSH$QMD7H[WYHUVWHKHQLP/LWHUDWXUXQWHUULFKWXQG$XIJDEHQ%DOW
PDQQVZHLOHU6FKQHLGHU+RKHQJHKUHQ
0HLVVQHU5XWK'RPlQHQVSH]LILVFKHV9RUZLVVHQXQGOLWHUDULVFKHV9HUVWHKHQ(UVWH(U
JHEQLVVH HLQHU TXDOLWDWLYHPSLULVFKHQ 6WXGLH ]XU ,QWHUSUHWDWLRQ YRQ /\ULN ,Q
:LQNOHU,ULV0DVDQHN1LFROH$EUDKDP8OI+UVJ3RHWLVFKHV9HUVWHKHQ/LWHUD
WXUGLGDNWLVFKH3RVLWLRQHQ±HPSLULVFKH)RUVFKXQJ±3URMHNWHDXVGHP'HXWVFKXQWHU
ULFKW%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU9HUODJ+RKHQJHKUHQ
/DXWHV'HQNHQ 

2GDJg]HQ:HQQ0lQQHUYRQGHU/LHEHOHVHQXQG)UDXHQYRQ$EHQWHXHUQ«(LQHHP
SLULVFKH5H]HSWLRQVVWXGLH]XUHPRWLRQDOHQ%HWHLOLJXQJYRQ0lQQHUQXQG)UDXHQEHLP
/HVHQQDUUDWLYHU7H[WH/HQJHULFK3DEVW
2OVRQ*DU\0'XII\6XVDQ$0DFN5REHUW/7KLQNLQJ2XW/RXGDVD0HWKRGIRU
6WXG\LQJ5HDO7LPH&RPSUHKHQVLRQ3URFHVVHV,Q1HZ0HWKRGVLQ5HDGLQJ&RP
SUHKHQVLRQ5HVHDUFK-XVW+LOOVGDOH
3LHSHU,UHQH/LWHUDULVFKH.RPSHWHQ],Q.OLHZHU+HLQ]-UJHQ3RKO,QJH+UVJ/H
[LNRQ 'HXWVFKGLGDNWLN %G  %DOWPDQQVZHLOHU 6FKQHLGHU 9HUODJ +RKHQJHKUHQ

5RVHEURFN&RUQHOLD/HVHVR]LDOLVDWLRQXQG/HVHI|UGHUXQJ± OLWHUDULVFKHV/HUQHQ LQGHU
6FKXOH,Q.lPSHUYDQGHQ%RRJDDUW0LFKDHO+UVJ'HXWVFKGLGDNWLN/HLWIDGHQ
IUGLH6HNXQGDUVWXIH,XQG,,%HUOLQ&RUQHOVHQ6FULSWRU
5RVHEURFN&RUQHOLD/LWHUDULVFKH(UIDKUXQJPLWGHP(UON|QLJ(LQ%OLFNDXI3UR]HVVHEH
QHQGHV/HVHQV,Q+lUOH*HUKDUG5DQN%HUKDUG+UVJÄ6LFKELOGHQLVWQLFKWVDQ
GHUVDOVIUHLZHUGHQ³6SUDFKOLFKHXQGOLWHUDULVFKH%LOGXQJDOV+HUDXVIRUGHUXQJIU
GHQ'HXWVFKXQWHUULFKW%DOWPDQQVZHLOHU
5RVHEURFN&RUQHOLD1HXHNXU]H3URVD,Q3UD[LV'HXWVFKE
5RVHQWKDO*DEULHOH ,QWHUSUHWDWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ (LQH(LQIKUXQJ:HLQKHLP0Q
FKHQ-XYHQWD
6FKUHLHU0DUJULW4XDOLWDWLYH9HUIDKUHQGHU'DWHQHUKHEXQJ,Q*URHEHQ1RUEHUW+XU
UHOPDQQ%HWWLQD+UVJ(PSLULVFKH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJLQGHU/LWHUDWXUXQG/H
VHGLGDNWLN0QFKHQ-XYHQWD
6SLQQHU .DVSDU + /HVHQ DOV lVWKHWLVFKH %LOGXQJ ,Q %HUWVFKL.DXIPDQQ $QGUHD
+UVJ /HVHNRPSHWHQ] ± /HVHOHLVWXQJ ± /HVHI|UGHUXQJ 6HHO]H .DOOPH\HU.OHWW

6WDUN7RELDV/DXWHV'HQNHQLQGHU/HVHSUR]HVVIRUVFKXQJ.ULWLVFKHU%HULFKWEHUHLQH
(UKHEXQJVPHWKRGH,Q'LGDNWLN'HXWVFKE
6WDUN7RELDV=XU,QWHUDNWLRQYRQ:LVVHQVDNWLYLHUXQJ7H[WYHUVWHKHQVXQG%HZHUWXQJV
SUR]HVVHQEHLPOLWHUDULVFKHQ/HVHQ(UVWH(UJHEQLVVHHLQHUTXDOLWDWLYHQHPSLULVFKHQ
8QWHUVXFKXQJ ,Q:LQNOHU,ULV0DVDQHN1LFROH$EUDKDP8OI +UVJ3RHWLVFKHV
9HUVWHKHQ /LWHUDWXUGLGDNWLVFKH 3RVLWLRQHQ ± HPSLULVFKH )RUVFKXQJ ± 3URMHNWH DXV
GHP 'HXWVFKXQWHUULFKW %DOWPDQQVZHLOHU 6FKQHLGHU 9HUODJ +RKHQJHKUHQ D

6WHLQKDXHU /\GLD ,QYROYLHUWHV /HVHQ HLQH HPSLULVFKH 6WXGLH ]XP %HJULII XQG VHLQHU
:HFKVHOZLUNXQJPLWOLWHUDUlVWKHWLVFKHU8UWHLOVNRPSHWHQ])UHLEXUJ)LOOLEDFK
6WHLQNH,QHV*WHNULWHULHQTXDOLWDWLYHU)RUVFKXQJ,Q8ZH)OLFN(UQVW.DUGRUII6WHLQNH
,QHV+UVJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJ(LQ+DQGEXFK5HLQEHFN5RZRKOW

6WUDXVV $QVHOP&RUELQ -XOLHW *URXQGHG 7KHRU\ *UXQGODJHQ 4XDOLWDWLYHU 6R]LDOIRU
VFKXQJ:HLQKHLP%HOW]
:HLGOH5HQDWH:DJQHU$QJHOLND&'LH0HWKRGHGHV/DXWHQ'HQNHQV,Q+XEHU*Q
WHU/0DQGO+HLQ]+UVJ9HUEDOH'DWHQ(LQH(LQIKUXQJLQGLH*UXQGODJHQXQG
0HWKRGHQGHU(UKHEXQJXQG$XVZHUWXQJ:HLQKHLP%HOW]
 :LHENH'DQQHFNHU

:HLQ]LHUO &KULVWLDQ:UREHO $UQH 6FKUHLESUR]HVVH XQWHUVXFKHQ ,Q %HFNHU0URW]HN
0LFKDHO*UDERZVNL-RDFKLP6WHLQKRII7RUVWHQ+UVJ)RUVFKXQJVKDQGEXFKHPSL
ULVFKH6FKUHLEGLGDNWLN0QVWHU1HZ<RUN:D[PDQQ
:LQNOHU,ULV:HOFKHV:LVVHQI|UGHUWGDV9HUVWHKHQOLWHUDULVFKHU7H[WH"=XU)UDJHGHU
0RGHOOLHUXQJOLWHUDULVFKHQ:LVVHQVIUGHQ'HXWVFKXQWHUULFKW,Q'LGDNWLN'HXWVFK


',$1$0$$.
9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJ
/HKU/HUQNRQWH[WHXQWHUGHP0LNURVNRS"
 9RUVWHOOXQJGHUYLGHRJUDSKLVFKHQ'DWHQHUKHEXQJ
9LGHRJUDSKLVFKRULHQWLHUWH)RUVFKXQJYHUZHQGHW)LOPPDWHULDODOV'DWHQEDVLVLP
5DKPHQZLVVHQVFKDIWOLFKHU8QWHUVXFKXQJHQZREHLLP)ROJHQGHQDXVVFKOLHOLFK
]XUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ'RNXPHQWDWLRQHUKREHQHE]ZHUVWHOOWHYLGHRJUDSKLVFKH
'DWHQLP9RUGHUJUXQGVWHKHQGLHLQGHU5HJHOYRQ)RUVFKHQGHQVHOEVWJHQHULHUW
ZHUGHQ&RUVWHQ9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJVWHOOWHLQH)RUPZLV
VHQVFKDIWOLFKHU2QOLQH%HREDFKWXQJGDU:LVVHQVFKDIWOLFKLVWGLHVHGDVLH]LHO
JHULFKWHWV\VWHPDWLVFKXQGPHWKRGLVFKNRQWUROOLHUWE]ZUHIOHNWLHUWHUIROJWYJO
5LFDUW %UHGH   .URPUH\  II 9RQ 2QOLQH%HREDFKWXQJHQ
VSULFKWPDQLPPHUGDQQZHQQGLJLWDOH%HREDFKWXQJVGDWHQJHQHULHUWZHUGHQYJO
5LFDUW%UHGH,QVEHVRQGHUHLQGHQOHW]WHQ]HKQ-DKUHQKDWGLHYLGHR
JUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJXDDXI*UXQGWHFKQLVFKHU(QWZLFNOXQJHQLP.RQ
WH[WGHU(UIRUVFKXQJYRQ/HKUXQG/HUQSUR]HVVHQDQ%HGHXWXQJJHZRQQHQ,P
)ROJHQGHQ VWHKHQGLH9RUXQG1DFKEHUHLWXQJ VRZLHGLHHLJHQWOLFKH(UKHEXQJ
YRQYLGHRJUDSKLVFKHQ'DWHQLP9RUGHUJUXQGXQGHVZHUGHQNRQNUHWH+LQZHLVH
IUGLH)RUVFKXQJVSUD[LVJHJHEHQ
 Roll it!±)XQNWLRQVZHLVHGHV9HUIDKUHQV
,P)RNXVGLHVHV7HLONDSLWHOVVWHKWGLHHLJHQWOLFKH(UKHEXQJYRQYLGHRJUDSKLVFKHQ
'DWHQ 'LH $XVIKUXQJHQ EH]LHKHQ VLFK YRUQHKPOLFK DXI (UKHEXQJHQ GLH LQ
/HKU/HUQNRQWH[WHQ]%LQ6FKXOHQVWDWWILQGHQ,GHDOW\SLVFKODVVHQVLFKIUGLH
YLGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJYLHU6FKULWWHE]Z3KDVHQDXVPDFKHQ
)HOGHUVFKOLHXQJXQG(LQKROXQJDOOHUQRWZHQGLJHQ(LQYHUVWlQGQLVVH
3ODQXQJXQG2UJDQLVDWLRQGHU(UKHEXQJ
(UKHEXQJGHUYLGHRJUDSKLVFKHQ'DWHQVRZLHJJI]XVlW]OLFKHU'DWHQ
'DWHQVLFKHUXQJXQGDUFKLYLHUXQJ

 $OWHUQDWLYN|QQHQ]ZHLWHQV$XIQDKPHQ]XU(ULQQHUXQJDQEHVRQGHUH$QOlVVHXQG%H
JHEHQKHLWHQLP$OOWDJYRQ)LOPDPDWHXUHQRGHUGULWWHQVPLWNQVWOHULVFKHPRGHUMRXU
QDOLVWLVFKHP$QVSUXFKYRQEHUXIVPlLJHQ)LOPHPDFKHUQHUVWHOOWZHUGHQ(LQ*UHQ]
IDOOVWHOOWGLH9DULDQWHGDUEHLGHU)RUVFKHQGH0HQVFKHQELWWHQ6]HQHQLKUHU/HEHQV
SUD[LVVHOEVWSHU9LGHRIHVW]XKDOWHQ9JO&RUVWHQ
 'LDQD0DDN

9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJEHJLQQWLQGHU5HJHOPLWGHU(UVFKOLHXQJGHV
)RUVFKXQJVIHOGHVDOVRGHU.RQWDNWDXIQDKPH]XGHQ6WXGLHQWHLOQHKPHULQQHQXQG
WHLOQHKPHUQ'LHVHPVVHQHLQHUVHLWVEHU(UNHQQWQLVLQWHUHVVHXQG$QODJHGHU
6WXGLHLQIRUPLHUWZHUGHQXQGDQGHUHUVHLWVDXI%DVLVGLHVHU,QIRUPDWLRQHQHLQ(LQ
YHUVWlQGQLV]XU7HLOQDKPHDQGHU6WXGLHJHEHQ$OVJHHLJQHWKDEHQVLFK,QIRUPD
WLRQVVFKUHLEHQPLWDQJHKlQJWHU(LQYHUVWlQGQLVHUNOlUXQJHUZLHVHQ%HL0LQGHU
MlKULJHQLVW]XEHUFNVLFKWLJHQGDVVGDV(LQYHUVWlQGQLVYRQ(OWHUQE]Z(U]LH
KXQJVEHUHFKWLJWHQHLQ]XKROHQLVW(VELHWHWVLFKEHLYLGHRJUDSKLVFKHQ'DWHQHUKH
EXQJHQDQ GLH(LQYHUVWlQGQLVHUNOlUXQJHQPHKUVWXILJ]XJHVWDOWHQ VRGDVV ]%
HLQH(UODXEQLV]XU$XIQDKPHYRQD$XGLRRGHUE$XGLRXQG9LGHRDXIQDKPHQ
JHJHEHQZHUGHQNDQQ6ROO]%8QWHUULFKWYLGHRJUDSKLHUWZHUGHQKDWGDVGHQ
9RUWHLOGDVV6FKOHULQQHQXQG6FKOHU IUGLHHLQ(LQYHUVWlQGQLVIUDQLFKW
DEHUIUEYRUOLHJW]XPLQGHVWDXHUKDOEGHVYRQGHU.DPHUDHUIDVVWHQ6LFKWIHO
GHVSODW]LHUWZHUGHQN|QQHQRKQHGDVVDXI$XIQDKPHQJDQ]YHU]LFKWHWZHUGHQ
PXVV6ROOHQYLGHRJUDSKLVFKH'DWHQDQ6FKXOHQHUKREHQZHUGHQGDQQLVWDXFK
HLQ (LQYHUVWlQGQLV GHV MHZHLOLJHQ .XOWXVPLQLVWHULXPV E]Z GHV ]XVWlQGLJHQ
6FKXODPWHV HUIRUGHUOLFK -HQDFK%XQGHVODQGYDULLHUHQGLH$QIRUGHUXQJHQXQG
9RUJDEHQ±]%IUHQWVSUHFKHQGH$QWUlJH±VHKUVWDUN'DHVVLFKEHLYLGHRJUD
SKLVFKHQ'DWHQXPVHQVLEOH'DWHQKDQGHOWLVWHLQHWKLVFKXQGUHFKWOLFKYHUWUHW
EDUHU8PJDQJZHVHQWOLFK'LHVHHUVWH3KDVHNDQQLP([WUHPIDOOVHFKVELV]Z|OI
0RQDWHGDXHUQXQGHVLVWQLFKWDXVJHVFKORVVHQGDVVGLH6WXGLHQLFKWRGHUQLFKW
EHUDOOE]ZQLFKWZLHXUVSUQJOLFKJHSODQWVWDWWILQGHQNDQQ
6LQGDEHUHLQPDODOOHQRWZHQGLJHQ(LQYHUVWlQGQLVVHHLQJHKROWGDQQJLOWHVLQHL
QHU]ZHLWHQ3KDVHGLH(UKHEXQJ]XSODQHQ+LHUEHLELHWHWHVVLFKDQLP5DKPHQ
YRQHUVWHQXPIDVVHQGHQ)HOGEHVXFKHQGDV)RUVFKXQJVIHOGEHVVHUNHQQHQ]XOHU
QHQ,Q*HVSUlFKHQPLW$NWHXUHQGHV)HOGHVN|QQHQZLFKWLJH,QIRUPDWLRQHQ]X
6WUXNWXUHQXQG*HJHEHQKHLWHQYRU2UWJHVDPPHOWZHUGHQ)HUQHUN|QQHQHUVWH
2IIOLQH%HREDFKWXQJHQGK%HREDFKWXQJHQGLHDXIGDVHLJHQHÄ6HKHQ³]XUFN
JUHLIHQRKQHGDVVEHUHLWVGLJLWDOH'DWHQHUKREHQZHUGHQZHLWHUH(LQEOLFNHHU
|IIQHQXQGHLQ9HUWUDXWPDFKHQPLWGHP)HOGXQGGHVVHQUlXPOLFKHQ*HJHEHQ
KHLWHQHUP|JOLFKHQ+LHUEHLNDQQEHUHLWVGLH9RUJHKHQVZHLVHEHLGHUYLGHRJUD
SKLVFKHQ'DWHQHUKHEXQJ]%GLH3RVLWLRQYRQ.DPHUD3HUVRQHQJHSODQWXQG
JJI PLW $NWHXUHQ DEJHVSURFKHQ ZHUGHQ $XFK N|QQHQ HYHQWXHOO EHUHLWV

 (LQ%HLVSLHOIUHLQ,QIRUPDWLRQVVFKUHLEHQIU(UKHEXQJHQDQ6FKXOHQILQGHWVLFKLQ
.UHOOH
 ,QVEHVRQGHUHUHOHYDQWVLQGGDV$35DOOJHPHLQHV3HUV|QOLFKNHLWVUHFKWLP*UXQGJH
VHW]$UW$EV5HFKWDXI)UHLKHLWGHU3HUVRQXQG$UW$EV8QDQWDVWEDUNHLW
GHU:UGHGHV0HQVFKHQ'DUEHUKLQDXVJLOWÄ%LOGQLVVHGUIHQQXUPLW(LQZLOOLJXQJ
GHV$EJHELOGHWHQYHUEUHLWHWRGHU|IIHQWOLFK]XU6FKDXJHVWHOOWZHUGHQ'LH(LQZLOOL
JXQJJLOWLP=ZHLIHODOVHUWHLOWZHQQGHU$EJHELOGHWHGDIUGDHUVLFKDEELOGHQOLH
HLQH(QWORKQXQJHUKLHOW³.XQVW8UK*$XVQDKPHQVWHOOHQ]%%LOGHUYRQ|I
IHQWOLFKHQ9HUVDPPOXQJHQ$XI]JHQXQGlKQOLFKHQ9RUJlQJHQDQGHQHQGLHGDUJH
VWHOOWHQ3HUVRQHQWHLOJHQRPPHQKDEHQGDU
9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJ 

VSUDFKELRJUDSKLVFKH'DWHQDOOHUEHREDFKWHWHQ$NWHXUHHUKREHQZHUGHQ(LQ
VROFKHV9RUJHKHQJHVWDWWHWHVDXFK9HUWUDXHQXQGHLQHDQJHQHKPH(UKHEXQJVVL
WXDWLRQ]XVFKDIIHQ
6FKOLHOLFKILQGHWLQGHUGULWWHQ3KDVHGLHHLJHQWOLFKH'DWHQHUKHEXQJVWDWW=XGHQ
YHUHLQEDUWHQ7HUPLQHQVLQG.DPHUDXQG.DPHUDSHUVRQHQZLHDEJHVSURFKHQSODW
]LHUWE]ZZHUGHQHQWVSUHFKHQGHLQJHVHW]WZREHLGLH.DPHUD LP ,GHDOIDOOYRU
%HWUHWHQGHV5DXPVGXUFKGLH$NWHXUHOlXIW%HUHLWVYRUGHU(UKHEXQJVROOWHHLQH
5DXPVNL]]HDQJHIHUWLJWZRUGHQVHLQLQGLHYRUZlKUHQGE]ZLP$QVFKOXVVDQ
GLH'DWHQHUKHEXQJ6LW]SODQ1RWL]HQHLQJHWUDJHQZHUGHQVRGDVV]%GLHHLQGHX
WLJH=XRUGQXQJVSUDFKELRJUDSKLVFKHU'DWHQP|JOLFKLVW$XFKGDV9HUPHUNHQ
YRQ6LW]SODW]ZHFKVHOQLVWHPSIHKOHQVZHUWGDGLHVPDJHEOLFKGLH$XIEHUHLWXQJ
XQG$QDO\VHGHU'DWHQHUOHLFKWHUW)HUQHUVROOWHMHZHLOV]HLWQDKLP$QVFKOXVVDQ
GLH(UKHEXQJHLQ.XU]SURWRNROODQJHIHUWLJWZHUGHQGDV.HUQDVSHNWHLQKDOWHGHU
YLGHRJUDSKLHUWHQ6LWXDWLRQZLHGHUJLEWVRZLHDXFK$XIIlOOLJHVE]ZIUGLH)RU
VFKHQGHQ,QWHUHVVDQWHVGRNXPHQWLHUW(EHQVRELHWHWVLFKGLH]XPLQGHVWVWLFKSXQN
WDUWLJH'RNXPHQWDWLRQYRQ.RPPHQWDUHQVHLWHQVGHU$NWHXUHLP$QVFKOXVVDQ
GLH$XIQDKPHQDQ$OOGLHVH0DQDKPHQYHUKLQGHUQDXFKGDVVGHUhEHUEOLFN
EHUGLH'DWHQYHUORUHQJHKW'HQQLQVEHVRQGHUHZlKUHQGGHUGULWWHQ3KDVHZHU
GHQWHLOZHLVHVHKUVFKQHOOVHKUYLHOH'DWHQHUKREHQ8PHLQHLQKHLWOLFKHV9RUJH
KHQ]XVLFKHUQXQG7UDQVSDUHQ]]XJHZlKUOHLVWHQELHWHWHVVLFKDQHLQHQ/HLWID
GHQE]ZHLQ.DPHUDVNULSWIUGLH(UKHEXQJ]XHUVWHOOHQ
'DGLH7HLOQDKPHDQHLQHU6WXGLHLPPHUDXIIUHLZLOOLJHU%DVLVHUIROJWXQGMHGHU
]HLWDEJHEURFKHQZHUGHQNDQQXQGGDYLGHRJUDSKLVFKH'DWHQYHUKlOWQLVPlLJLQ
YDVLYHXQGVHQVLEOH'DWHQGDUVWHOOHQLVWP(HLQHÄJRRGSUDFWLFH³(PSIHKOXQJ
LP$QVFKOXVVDQGLH(UKHEXQJDQ]XELHWHQGLH'DWHQ]XO|VFKHQ+DWPDQ]%
8QWHUULFKWYLGHRJUDSKLHUWXQGGLHJHILOPWH/HKUNUDIWWHLOWLP$QVFKOXVVPLWGDVV
VLHVLFKZlKUHQGGHU$XIQDKPHVHKUXQZRKOJHIKOWXQGQLFKWGHQ(LQGUXFNKDW
GDVVHVVLFKXPHLQHIUVLHÃW\SLVFKHµ6WXQGHKDQGHOWNDQQGDV$QJHERWGDVJH
JHQVHLWLJH9HUWUDXHQ VWlUNHQXQGHLQH%HUHLWVFKDIW ]XU.RRSHUDWLRQGDPLW DXI
UHFKWHUKDOWHQ*OHLFK]HLWLJVWHOOWGLHVHLQ5HFKWGHU8QWHUVXFKXQJVWHLOQHKPHULQ
QHQXQGWHLOQHKPHUGDU(UIDKUXQJVJHPlZLUGGLHVHV$QJHERWQLFKWDQJHQRP
PHQ±]XPDODXFK7HLOQHKPHULQQHQXQG7HLOQHKPHUQGHU$XIZDQGGHU'DWHQHU
KHEXQJGXUFKDXVEHZXVVWLVW±DEHUDOV(UOHLFKWHUXQJHPSIXQGHQGDVVGLHVSULQ
]LSLHOOP|JOLFKLVW
3KDVHYLHUGLHhEHUODSSXQJHQPLWGHUGULWWHQ3KDVHDXIZHLVWZLUGKlXILJYHU
QDFKOlVVLJW$EHU GDVV GLH'DWHQP|JOLFKVW ]HLWQDK JHVLFKHUW SVHXGRQ\PLVLHUW
XQGDUFKLYLHUWZHUGHQVWHOOWHLQHZLFKWLJH$XIJDEHGDU'LH6LFKHUXQJEHVWHKWLQ

 'LHVHVLQGKlXILJXQDEGLQJEDUIUHLQHZHLWHUH$XIEHUHLWXQJXQG$QDO\VHGHU'DWHQ
,P)DOOYRQ6WXGLHQ]XP)UHPGRGHU=ZHLWVSUDFKHUZHUE]%EHWULIIWGLHV,QIRUPDWL
RQHQGD]XZLHODQJHGLH)UHPGRGHU=ZHLWVSUDFKHEHUHLWVJHOHUQWZLUGZHOFKHDQ
GHUHQ)UHPGRGHU=ZHLWVSUDFKHQEHKHUUVFKWZHUGHQZDVGLH(UVWVSUDFKHLVWHWF
 (LQNRQNUHWHV%HLVSLHOILQGHWVLFKLQ5LFDUW%UHGH
 'LDQD0DDN

GHU5HJHOLPhEHUVSLHOHQGHU'DWHLHQJJILQHLQDQGHUHV)RUPDWDXIHLQHQVL
FKHUHQPLQGHVWHQVSDVVZRUWJHVFKW]WHQ'DWHQWUlJHULP$QIHUWLJHQHLQHU.RSLH
XQGJJIGHU/|VFKXQJGHU$XIQDKPHGDWHQ]%YRQ$XGLRDXIQDKPHJHUlWHQ%HL
GHU 3VHXGRQ\PLVLHUXQJ ZHUGHQ 1DPHQ E]Z DQGHUH ,GHQWLILNDWLRQVPHUNPDOH
GXUFK3VHXGRQ\PHE]Z&RGHVHUVHW]WVRGDVV3HUVRQHQDXFK6FKXOHQHWFQLFKW
LGHQWLIL]LHUWZHUGHQN|QQHQDEHU%H]JHYHUVFKLHGHQHU'DWHQVlW]H]XHLQDQGHU
ZHLWHUKLQHUKDOWHQEOHLEHQ9LUWXHOOHV'DWHQVFKXW]EUR:HUGHQ]%'D
WHQDQ]ZHL6FKXOHQHUKREHQGDQQN|QQHQGLHVHQGLH=DKOHQXQG]XJHRUGQHW
ZHUGHQ'DWHQVlW]HGLHDQ6FKXOHHUKREHQZXUGHQKDEHQGLHVH=DKOGDQQLP
PHUDOVHUVWHLP%HQHQQXQJVFRGH7DWVlFKOLFKLVWGLH(UVWHOOXQJXQG=XRUGQXQJ
HLQHV HLQGHXWLJHQ&RGH6\VWHPV HLQH+HUDXVIRUGHUXQJ XQGPXVV SURMHNWZHLVH
DQJHSDVVWZHUGHQ'LH$UFKLYLHUXQJGHU'DWHQVFKOLHOLFKHUIROJWGXUFKGLHÃ$E
ODJHµ DQYHUVFKLHGHQHQ2UWHQ]% LQ DEVFKOLHEDUHQXQG IU8QEHIXJWHXQ]X
JlQJOLFKHQ6FKUlQNHQ)HUQHUVROOWHGHU'DWHQEHVWDQGLQHLQHU0HWDGDWHLIRUWODX
IHQGGRNXPHQWLHUWZHUGHQVRGDVVHLQVFKQHOOHU5FNJULIIDXIGLH'DWHQP|JOLFK
LVW
 To be continued…*HQHULHUWH'DWHQXQGLKUHZHLWHUH1XW]XQJ
Ã(UJHEQLVµHLQHUYLGHRJUDSKLVFKHQ'DWHQHUKHEXQJVLQG]XQlFKVW9LGHRGDWHQGLH
YLVXHOOHXQGDXGLWLYH'DWHQEHLQKDOWHQ'LHVH9LGHRGDWHQN|QQHQLQXQWHUVFKLHG
OLFKHU$UWXQG:HLVHZHLWHUJHQXW]WZHUGHQ*DQ]JUREODVVHQVLFK]ZHL$UWHQGHU
9HUZHQGXQJXQWHUVFKHLGHQ
9HUZHQGXQJGHU)LOPGDWHQIUGLH$QDO\VHYRQ+|UXQG6LFKWEDUHPGLUHNW
DPDXGLRYLVXHOOHQ'DWHQPDWHULDO
1XW]XQJGHUDXGLRYLVXHOOHQ'DWHQ]XU$QIHUWLJXQJYRQ7UDQVNULSWHQXQGGH
UHQDQVFKOLHHQGH)HLQDQDO\VH
,PHUVWHQ)DOOVSULFKW5LFDUW%UHGHI]%YRQ6LFKWVWUXNWXUHQ+LHUEHL
VWHKHQDOVRVLFKWEDUHGLUHNWEHREDFKWEDUH0HUNPDOHHLQHU/HKU/HUQ6LWXDWLRQ
LP9RUGHUJUXQG6ROFKH$QDO\VHQHUIRUGHUQLQGHU5HJHOGLH(UVWHOOXQJHLQHV%H
REDFKWXQJVV\VWHPV$XFK&ROODJHQXQGGDV=XVDPPHQ6FKQHLGHQYRQYLGHR
JUDSKLHUWHQ'DWHQZLHHVLP5DKPHQYRQ.DPHUD(WKQRJUDSKLH HUIROJWLVWGLH
VHU+HUDQJHKHQVZHLVH]X]XRUGQHQ:HLWHUH$QDO\VHP|JOLFKNHLWHQGHUHQ*HJHQ
VWDQGGLH9LGHRGDWHQVHOEVWVLQGVWHOOW]%DXFKGLHYRQ'LQNHODNHUXQG+HUUOH

 ,P*HJHQVDW]GD]XN|QQHQDQRQ\PLVLHUWH'DWHQQLFKWPHKUUFNEH]RJHQZHUGHQ
 :HLWHUIKUHQGH+LQZHLVHGD]XILQGHQVLFK]%LQ5LFDUW%UHGHHWDO
 Ä(LQHHWKQRJUDSKLVFKH8QWHUVXFKXQJ]LHOWLQGHU5HJHOGDUDXIDE0HQVFKHQEHUHL
QHQOlQJHUHQ=HLWUDXPLQLKUHPDOOWlJOLFKHQ/HEHQ]XEHIRUVFKHQ'DVKHLWGHUGLH
(WKQRJUDSK,Q E]Z )HOGIRUVFKHU,Q QLPPW SK\VLVFKPLW GHU*HVDPWKHLW VHLQHULKUHU
3HUVRQEHUHLQHQOlQJHUHQ=HLWUDXPDQDXVJHZlKOWHQ/HEHQVZHOWHQWHLOPLWGHP
=LHO'DWHQ]XHUKHEHQXQG%HVFKUHLEXQJHQDQ]XIHUWLJHQGLHDOV*UXQGODJHIUVSl
WHUH$QDO\VHQGLHQHQ>«@(WKQRJUDSKLVFKH)HOGIRUVFKXQJ]HLFKQHWVLFKGXUFKHLQH
EHVRQGHUVLQWHQVLYHXQGODQJIULVWLJHEHUGLHUHLQH'DWHQHUKHEXQJKLQDXVJHKHQGH,Q
%H]LHKXQJ6HW]XQJ ]XP8QWHUVXFKXQJVIHOG DXV³ +DOEPD\HU6DODW R-+HUYRUKH
EXQJHQLP2ULJLQDO$QPGHU9HUIDVVHULQ
9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJ 

IIYRUJHVWHOOWH.RQILJXUDWLRQVDQDO\VHGDU'LHVHHUP|JOLFKWHVHLQHQ
hEHUEOLFNEHUGLH*HVDPWRUGQXQJGHV,QWHUDNWLRQVJHVFKHKHQV]XHUKDOWHQXQG
]%5FNVFKOVVH GDUDXV ]X ]LHKHQZLH5DXPJHQXW]WZLUG E]Z DXIZHOFKH
5DXPEHUHLFKH*HVFKHKHQIRNXVVLHUWZLUG)XFKVHWDON|QQHQPLW+LOIH
GLHVHU$QDO\VH]HLJHQ LQZLHIHUQGLH5DXPQXW]XQJ5FNVFKOVVHDXI0|JOLFK
NHLWHQGHU(UVWVSUDFKHQ1XW]XQJLP5DKPHQYRQ]ZHLWVSUDFKOLFKHU6SUDFKI|UGH
UXQJ]XOlVVWXQGLQZLHIHUQGLHVGXUFKGLH/HKUNUDIWJHVWHXHUWZLUG
0DJHEOLFKHU9RUWHLOYRQ8QWHUVXFKXQJHQGLHGLUHNWDP'DWHQPDWHULDODUEHLWHQ
EHVWHKWGDULQGDVVHLQHDXIZlQGLJH7UDQVNULSWLRQQLFKWQRWZHQGLJXQGGHUXQPLW
WHOEDUH%H]XJ]XP2ULJLQDO'DWHQPDWHULDOMHGHU]HLWJHZlKUOHLVWHWLVW,QVEHVRQ
GHUHGLH)RNXVVLHUXQJYRQQRQYHUEDOHQ$VSHNWHQELHWHWVLFKIUHLQHVROFKH9RU
JHKHQVZHLVHDQ
)HUQHU GLHQHQ 9LGHRGDWHQ LQVEHVRQGHUH LP .RQWH[W YRQ 8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ
KlXILJDOV*UXQGODJHIUGLH$QIHUWLJXQJYRQ7UDQVNULSWHQZHOFKHGDQQLQ)HLQ
DQDO\VHQZHLWHUXQWHUVXFKWZHUGHQVRGDVVGLHVHÃ6HNXQGlUGDWHQµ*HJHQVWDQGGHU
HLJHQWOLFKHQ$QDO\VHVLQGXQGGLH2ULJLQDOGDWHQOHGLJOLFKLQ=ZHLIHOVIlOOHQKLQ
]XJH]RJHQZHUGHQ(UVW7UDQVNULSWLRQHQHUODXEHQHLQHGHWDLOOLHUWH8QWHUVXFKXQJ
VSUDFKOLFKHU+DQGOXQJHQRGHU)RUPXOLHUXQJHQ%UQQHU6ROlVVWVLFK
NRPSOH[HVNRPPXQLNDWLYHV8QWHUULFKWVJHVFKHKHQEHUKDXSWHUVW LP7UDQVNULSW
UHNRQVWUXLHUHQ
'LHGHWDLOOLHUWH'RNXPHQWDWLRQGHVNRPPXQLNDWLYHQ*HVFKHKHQVGDVKHLWGLH
P|JOLFKVWXPIDVVHQGHXQGJHQDXH9HUVFKULIWOLFKXQJGHUYHUEDOHQXQGQRQYHU
EDOHQ$QWHLOHLVWGLHQRWZHQGLJH9RUDXVVHW]XQJIUGLH$QDO\VHXQG(UNOlUXQJ
GHUEHREDFKWHWHQ/HKU/HUQ3UR]HVVH%HFNHU0URW]HN9RJW
-HGRFKVLQGPLWGHU7UDQVNULSWLRQLPPHUEHUHLWV6HOHNWLRQVXQG,QWHUSUHWDWLRQV
SUR]HVVHYHUEXQGHQ6FKUDPP$JXDGR
9RUWHLOGLHVHU9RUJHKHQVZHLVHLVWGDVVYLGHRJUDSKLVFKH'DWHQLQVEHVRQGHUHYRQ
8QWHUULFKWVVLWXDWLRQHQHLQHEHVVHUH4XDOLWlWYRQ7UDQVNULSWHQHUP|JOLFKHQ6WHKW
]%OHGLJOLFKHLQH$XGLRDXIQDKPH]XU9HUIJXQJXPHLQ7UDQVNULSWHLQHU8Q
WHUULFKWVVWXQGHPLWFD6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDQ]XIHUWLJHQGDQQLVWHLQH
GXUFKJlQJLJHHLQGHXWLJH6SUHFKHU]XRUGQXQJVRJXWZLHXQP|JOLFK'DUEHUHU
P|JOLFKHQYLGHRJUDSKLVFKH'DWHQHLQHXPIDVVHQGHUH%HUFNVLFKWLJXQJGHV.RQ
WH[WHVE]ZGHU6LWXDWLRQ:DVZLUGJHVDJW"YV:DVZLUGJHWDQ"
(VKDQGHOWVLFKKLHUEHLXPHLQHVHKUJUREH8QWHUVFKHLGXQJE]JOGHU$UWGHU:HL
WHUYHUZHQGXQJYLGHRJUDSKLHUWHU'DWHQ,QGHU)RUVFKXQJVSUD[LVILQGHQVLFK]DKO
UHLFKH.RPELQDWLRQHQE]Z IOLHHQGHhEHUJlQJH'HQQRFKEHVWHKW HLQH JURH
+HUDXVIRUGHUXQJYLGHRJUDSKLVFKHU)RUVFKXQJGDULQ]XHQWVFKHLGHQZHOFKH'D
WHQIUZHOFKH$UWYRQ$XIEHUHLWXQJXQG$QDO\VHQRWZHQGLJVLQG1LFKWVHOWHQ
OLHJHQQDFKGHU'DWHQHUKHEXQJ]ZHLELVGUHL9LGHRDXIQDKPHQGHVJOHLFKHQ*H
VFKHKHQVDXVXQWHUVFKLHGOLFKHQ3HUVSHNWLYHQSOXVHLQELV]ZHL$XGLRDXIQDKPHQ
YRURKQHGDVVYRUDEKLQWHUIUDJWZXUGHZLHGLHVHGDQQ IUHLQH]ZHFNJHPlH

 (LQ%HLVSLHOILQGHWVLFKLQ.UHOOHI
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
$XIEHUHLWXQJ XQG$QDO\VH ]XVDPPHQ]XEULQJHQ E]Z QXW]EDU ]XPDFKHQ VLQG
RKQHGHQ$XIZDQGELVLQV8QSUDNWLNDEOHKLQ]XVWHLJHUQ'DKHUELHWHWHVVLFKDQ
LP5DKPHQHLQHU3LORWVWXGLHGHQYROOVWlQGLJHQ)RUVFKXQJVSUR]HVV 'DWHQHUKH
EXQJDXIEHUHLWXQJXQGDQDO\VH]XHUSUREHQ
7DEHOOHJLEWHLQHQHUVWHQXQYROOVWlQGLJHQ(LQEOLFNLQGLH3URJUDPPHPLWGH
QHQYLGHRJUDSKLVFKH'DWHQDXIEHUHLWHWE]ZDQDO\VLHUWZHUGHQN|QQHQ$XIJH
IKUWLVWREELV]X]ZHL9LGHRVSXUHQHLQJHVSLHOWZHUGHQN|QQHQXQGREHLQH$QD
O\VHE]Z$QQRWDWLRQGLUHNWLP3URJUDPPP|JOLFKLVW%HL)9LGHR]%KDQGHOW
HVVLFKXPHLQH7UDQVNULSWLRQVVRIWZDUHGLHNHLQHZHLWHUH$QDO\VHHUP|JOLFKW 
3URJUDPP 7UDQVNULSWLRQ (LQH9LGHRVSXU
=ZHL
9LGHR
VSXUHQ
$QDO\VH$QQRWD
WLRQGLUHNWLP
3URJUDPP
(/$1 9
3DUWLWXU
9 9 9
(;0$
5D/'$
9
3DUWLWXU
9  9
XPIDVVHQGH OLQJXLV
WLVFKH $QQRWDWLRQHQ
XQG$QDO\VHQPJO
)9LGHR 9
7H[WQRWDWLRQ
9  
0$;4'$  9
$E 9HUV

 9
75$16$1$ 9
7H[WQRWDWLRQ
9  
9LGHRJUDSK 9
7H[WQRWDWLRQ
9 9 9
LQVEHVRQGHUH 6LFKW
VWUXNWXUHQ
7DE 3URJUDPPH]XU$XIEHUHLWXQJXQG$QDO\VHYRQ9LGHRGDWHQ
(VELHWHWVLFKDQGLHYRUKDQGHQHQ3URJUDPPHLQ$EKlQJLJNHLWGHVHLJHQHQ(U
NHQQWQLVLQWHUHVVHV]XSUIHQXQG]XHUSUREHQ8QWHU1XW]XQJVROFKHU3URJUDPPH
N|QQHQKlXILJPHKU'DWHQEHDUEHLWHWZHUGHQXQGGLHVNDQQYHUKlOWQLVPlLJHLQ
IDFKXQGHIIHNWLYJHVFKHKHQ)HUQHUN|QQHQGLHVH3URJUDPPH]XHLQHUEHVVHUHQ
7UDQVSDUHQ]LQGHU'DUVWHOOXQJGHU9RUJHKHQVZHLVHEHL'DWHQDXIEHUHLWXQJXQG
DQDO\VHIKUHQ
 Film reviews…*WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]YLGHRJUDSKLVFKHU
'DWHQHUKHEXQJ
)UYLGHRJUDSKLVFKH'DWHQZLUGYRUQHKPOLFKGLH)UDJHGHU9DOLGLWlW DOVRGHU
)UDJHGDQDFKREWDWVlFKOLFKHUIDVVWZLUGZDVHUIDVVWZHUGHQVROONULWLVFKGLVNX
WLHUW(QJGDPLWYHUEXQGHQLVWGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHPVRJHQDQQWHQ%H
REDFKWHUSDUDGR[RQ/DERYGDVGDUDXIYHUZHLVWGDVVGXUFKGLH*HJHQZDUW
HLQHV%HREDFKWHUV±GLHVJLOWDXFKIUGLH*HJHQZDUWHLQHU.DPHUD±GDVEHR
9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJ 

EDFKWHWH*HVFKHKHQEHUHLWVYHUlQGHUWZLUGXQGVLFKGLH*HJHQZDUWDXIGDV%HR
EDFKWHWHDXVZLUNW'LH$QZHVHQKHLWGHU.DPHUDVRZLHGHU)RUVFKHQGHQLVWGDKHU
IUMHGHQ(UKHEXQJVNRQWH[WNULWLVFK]XUHIOHNWLHUHQ
,P=XVDPPHQKDQJPLWGLHVHUJUXQGOHJHQGHQ+HUDXVIRUGHUXQJYLGHRJUDSKLVFKHU
%HREDFKWXQJZLUGIHUQHUGHU$VSHNWGHU,QYDVLYLWlWDOVRGHUGXUFKGLH)LOPVLWX
DWLRQXQG.DPHUDSHUVRQHQSUlVHQ]YHUXUVDFKWH(LQIOXVVDXIGLH6LWXDWLRQGLV
NXWLHUW)UGLH(UKHEXQJYLGHRJUDSKLVFKHU'DWHQLQ8QWHUULFKWVNRQWH[WHQIDVVHQ
0DDNXQG5LFDUW%UHGHGHUHQ$XVZLUNXQJVP|JOLFKNHLWHQZLHIROJW]XVDPPHQ
0|JOLFKLVWGDEHLHLQH%HHLQIOXVVXQJVRZRKOGHU/HKUHQGHQDOVDXFKGHU/HUQHQ
GHQGLHVLFKGDULQlXHUQNDQQGDVVGLHVHYHUEDOSDUDYHUEDOXQGRGHUQRQYHUEDO
VRZLHEH]RJHQDXIIDFKOLFKHGLGDNWLVFKHXQGRGHUVR]LDOH,QKDOWHDXIHLQHIUVLH
XQJHZ|KQOLFKH$UWXQG:HLVHKDQGHOQE]Z+DQGOXQJHQXQWHUODVVHQ'LHVH9HU
lQGHUXQJHQPVVHQQLFKWSHUVHEHREDFKWEDUVHLQXQGN|QQHQVLFKDXFKDOOHLQLP
'HQNHQGHU/HKUHQGHQXQG/HUQHQGHQPDQLIHVWLHUHQ0DDN5LFDUW%UHGH
I
%H]RJHQDXI8QWHUULFKWYHUWULWW+HOPNHGLH$XIIDVVXQJlKQOLFK3HWNR
HWDOGDVVMHGHU8QWHUULFKWGXUFKURXWLQHKDIWH$EOlXIHJHSUlJWLVWXQG
VLFKZQVFKEDUH9HUKlOWQLVVHQXUVHOWHQNXU]IULVWLJKHUVWHOOHQODVVHQ3HWNRHWDO
UlXPHQDEHUHLQGDVV/HKUHQGHHLQHQDXVLKUHU6LFKWLGHDOHQ8QWHU
ULFKW]XKDOWHQYHUVXFKHQ6WLJOHUVSULFKWYRQHLQHULGHDOLVLHUWHQ9HUVLRQGHVVHQ
ZDVGHU/HKUHQGHQRUPDOHUZHLVHLP.ODVVHQUDXPWlWH6WLJOHU8P
IDVVHQGH8QWHUVXFKXQJHQLQGLHVHP%HUHLFKVWHKHQQRFKDXV%HIUDJXQJHQYRQ
/HKUHQGHQVRZLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ]XU7\SLNDOLWlWYRQ8QWHUULFKWZHL
VHQGDUDXIKLQGDVVGLHVHUDOVÃQRUPDOµZDKUJHQRPPHQZLUGYJO3HWNRHWDO
$OV6HOEVWDXVVDJHQVLQGGLHVH$QJDEHQHQWVSUHFKHQGNULWLVFK]XUH
IOHNWLHUHQ0DDNXQG5LFDUW%UHGHXQWHUVXFKHQGXUFKGLH.DPHUDYHUXU
VDFKWHEHREDFKWEDUH,QYDVLYLWlWXQGNRPPHQ]XGHP6FKOXVVGDVVQLFKWQRWZHQ
GLJHUZHLVHDQGHUHVDEHUKlXILJZHQLJHU8QWHUULFKWVJHVFKHKHQHUKREHQZLUGLP
PHUKLQ  GHU DQDO\VLHUWHQ $XIQDKPH]HLW GRNXPHQWLHUWHQ LQYDVLYH (IIHNWH
)UDQNKDXVHU$EVVSULFKWGDYRQGDVVLQVEHVRQGHUHLQQHUKDOEGHVTXDQ
WLWDWLYHQ3DUDGLJPDVGDV,GHDOHLQHU1XOO,QYDVLYLWlWDQJHVWUHEWZLUGHLQ8QVLFKW
EDUPDFKHQGHU7HFKQLNZREHLVLHGLHVHQ$QVSUXFKNULWLVFKKLQWHUIUDJWXQGGLV
NXWLHUW
$QGHUHUVHLWVIROJHUQHWZD7XPDHWDOIDXVGHU7DWVDFKHGDVV$XVVD
JHQEHU'DWHQDP2ULJLQDOGDWXPYDOLGLHUWZHUGHQN|QQHQGDVVHVVLFKEHL9L
GHRGDWHQXPDXHUJHZ|KQOLFKYDOLGHYHUPXWOLFKVRJDUGLHYDOLGHVWH'DWHQVRUWH
LQGHUVR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)RUVFKXQJKDQGHOW$XFK&RUVWHQYHU
ZHLVWGDUDXIGDVV9LGHRGDWHQÄ>«@KLQVLFKWOLFKGHU*WHNULWHULHQGHU([DNWKHLW
/FNHQORVLJNHLWXQG=XYHUOlVVLJNHLW DOV%HREDFKWXQJVSURWRNROONDXP]XEHU
WUHIIHQ>«@³VLQG'HPHQWVSUHFKHQGZLUGPHKUKHLWOLFKGDYRQDXVJHJDQJHQGDVV
9LGHRGDWHQGHQJlQJLJHQ*WHNULWHULHQJHUHFKW]XZHUGHQYHUP|JHQ
(LQZHLWHUHU$VSHNWGHU'LVNXVVLRQXPGLH9DOLGLWlWYRQYLGHRJUDSKLVFKHQ'DWHQ
LVWGHU$QVSUXFKGDV*HVFKHKHQP|JOLFKVWXPIDVVHQGXQGYROOVWlQGLJ]XGRNX
 'LDQD0DDN

PHQWLHUHQ'HPVWHKWGLH9RUJHKHQVZHLVHEHLGHU.DPHUD(WKQRJUDSKLHHQWJH
JHQ+LHUEHLHUIROJHQHWKQRJUDSKLVFKH9HUVWHKHQVSUR]HVVHXQG%HVFKUHLEXQJV
YHUVXFKHGXUFKGHQ.DPHUDJHEUDXFKXQG9LGHRVFKQLWW0RKQ
'D6LWXDWLRQHQ]XNRPSOH[XQGXQEHUVFKDXEDUVLQGDOVGDVVPDQVLHEHLODX
IHQGHU.DPHUDHLQIDFKDXI]HLFKQHQN|QQWH±HLQJHUDGHEHLPVR]LDOZLVVHQVFKDIW
OLFKHQ.DPHUDJHEUDXFKYHUEUHLWHWHU,UUWXP±VLQG(QWVFKHLGXQJHQ]XWUHIIHQYRQ
ZRDXVXQGZRKLQEOLFNHQGGHQQVLQQYROOH%OLFNVSXUHQPLWGHU.DPHUDDQJHOHJW
ZHUGHQN|QQHQ'LH%OLFNVFKQHLVHGXUFKGHQ'VFKXQJHOGHVNRPSOH[HQ*HVFKH
KHQVZLUGEHLGHU.DPHUD(WKQRJUDSKLH]XP'UHKXQG$QJHOSXQNWHLQHVVHOHN
WLYHQ%LOGHUSURGX]LHUHQGHQ+LQVFKDXHQV(EG
'LH.DPHUDDOV:HUN]HXJGHU)RUPXOLHUXQJDXGLRYLVXHOOHU)HOGQRWL]HQVROODOVR
QLFKWGDVJDQ]H*HVFKHKHQHUIDVVHQXQG2EMHNWLYLWlWVWHOOWKLHUNHLQDQJHVWUHEWHV
*WHNULWHULXPGDUYLHOPHKUJHKWHVXPUHIOHNWLHUWH6XEMHNWLYLWlW'LHVEHGHXWHW
GDVVDEKlQJLJYRQ)RUVFKXQJVIUDJH(UNHQQWQLVLQWHUHVVHXQG+HUDQJHKHQVZHLVH
XQWHUVFKLHGOLFKH*WHNULWHULHQ LQ XQWHUVFKLHGOLFKHU*HZLFKWXQJ XQG7UDJZHLWH
%HUFNVLFKWLJXQJILQGHQPVVHQ:HVHQWOLFK±IUMHGH)RUPGHV=XJULIIVVHLHV
TXDOLWDWLYRGHUTXDQWLWDWLYRULHQWLHUW±LVWMHGRFKGDV*WHNULWHULXPGHU7UDQVSD
UHQ] E]Z GHU LQWHUVXEMHNWLYHQ 1DFKYROO]LHKEDUNHLW 6FKPHOWHU  I
6WHLQNHII±HLQHQDFKYROO]LHKEDUH'DUVWHOOXQJYRQ(UKHEXQJ$XIEH
UHLWXQJ$QDO\VHXQG3UlVHQWDWLRQGHU(UJHEQLVVHLVWLPPHUDQ]XVWUHEHQ
 See the film or not?6WlUNHQXQG6FKZlFKHQYLGHRJUDSKLVFKHU
'DWHQHUKHEXQJ
0LWGHU'DUVWHOOXQJGHUYLHU3KDVHQGHU(UKHEXQJYLGHRJUDSKLVFKHU'DWHQXQG
GHU'LVNXVVLRQGHU*WHNULWHULHQJLQJEHUHLWVGLH±]XPHLVWLPSOL]LWH±'DUVWHO
OXQJYRQ6WlUNHQXQG6FKZlFKHQGHU0HWKRGHHLQKHU'LHVHVLQGGDKHUQDFKIRO
JHQGYHUNU]WLQHLQHPWDEHOODULVFKHQhEHUEOLFN]XVDPPHQJHIDVVW'HPLVWKLQ
]X]XIJHQGDVVMHQDFK(UNHQQWQLVLQWHUHVVHXQG+HUDQJHKHQVZHLVHEHLGHU(UKH
EXQJGLH*UHQ]H]ZLVFKHQ6WlUNHXQG6FKZlFKHIOLHHQGLVWE]ZVLFKGLHVHV9HU
KlOWQLVDXFKXPNHKUHQNDQQYJO]%+LQZHLVH]XU.DPHUD(WKQRJUDSKLHLPYR
UDQJHJDQJHQ7HLONDSLWHO'HU*URWHLOGHULQ7DEHOOHDXIJHIKUWHQ$VSHNWHLVW
IHUQHU VHOEVWHUNOlUHQG 'DKHU ZLUG QDFKIROJHQG OHGLJOLFK DXI DXVJHZlKOWH $V
SHNWHQlKHUHLQJHJDQJHQ
 
9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJ 

67b5.(1 6&+:b&+(1
•,WHUDWLRQ 3HWNR HW DO  
6FKUDPP$JXDGRII7XPDHW
DOI
u.a. wiederholtes Ansehen, unterschiedliche 
Analysen, gleiche Analysen zu verschiede-
nen Zeitpunkten, Möglichkeiten der besse-
ren Validierung, größere Intersubjektivität 
•$XGLWLYH  YLVXHOOH 'DWHQ 'LQNHOD
NHU+HUUOHÆ'LFKWHGHU'DWHQ
GLHHLQHÄ0LNURVNRSLH³HLQHYLHOGHWDLO
OLHUWHUH%HWUDFKWXQJDOVPLWGHPÃEORHP
$XJHµHUP|JOLFKW7XPDHWDO
•%HREDFKWXQJ LQ (FKW]HLW 'LQNHOD
NHU+HUUOH
•ZHQLJHU VXEMHNW XQG WKHRULHJHEXQGHQH
4XDOLWlWGHU'DWHQÆDQDO\WLVFKH)UDJH
VWHOOXQJHQPVVHQQLFKWYRUGHU(UKHEXQJ
IHVWJHOHJWZHUGHQ3HWNRHWDO
•)HVWKDOWHQ YRQ YLVXHOO HUIDVVEDUHQ 9RU
JlQJHQLQPLPHWLVFKHU)RUPLQQHUKDOELK
UHV QDWUOLFKHQ .RQWH[WV 7XPD HW DO

•1XW]XQJ WHFKQLVFKHU (QWZLFNOXQJHQ IU
GLH$QDO\VHXD UDVFKHV6SXOHQ=HLWOX
SHQ =RRPHQ 6WDQGELOGDQIHUWLJXQJ
7XPDHWDO
•Ã$OOWDJVQlKHµGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ8Q
WHUVXFKXQJ SUD[LVQDKH 8QWHUULFKWVIRU
VFKXQJ
•2IIHQKHLW E]Z0|JOLFKNHLW8QHUZDUWH
WHV]XILQGHQ
•9RUODXI]HLW(LQYHUVWlQGQLVHLQKROXQJ
HWF±]HLWXQGDUEHLWVDXIZlQGLJH(U
VFKOLHXQJGHV)HOGHV
•V\VWHPDWLVFKH 6WLFKSUREHQYHU]HUUXQJ
JHULQJHUH 7HLOQDKPHEHUHLWVFKDIW
ZHQQ9LGHR%LOGDXIQDKPHQDQJHIHU
WLJWZHUGHQ
•WUDQVSDUHQWH XQG EHUSUIEDUH 'DU
VWHOOXQJ YRQ )RUVFKXQJVSUR]HVVHQ
XQG HUJHEQLVVHQ HUVFKZHUW GD GLH
'DWHQLG5QLFKWYHU|IIHQWOLFKWZHU
GHQN|QQHQ'LQNHODNHU+HUUOH

•,QYDVLYLWlW YJO ]% 0DDN5LFDUW
%UHGH  E]Z %HREDFKWHUSDUD
GR[RQ/DERY
•9HUlQGHUXQJGHV%HREDFKWHWHQGXUFK
9HUlQGHUXQJ GHV )HOGHV ]% GXUFK
GDV8PVHW]HQ YRQ6FKOHULQQHQ XQG
6FKOHUQ
•7UDQVIRUPDWLRQOHEHQVZHOWOLFKHU6LWX
DWLRQHQ7XPDHWDOI
•$XIZDQG IU 'DWHQDXIEHUHLWXQJ EHL
7UDQVNULSWLRQ
•7UDQVNULSWLRQVWHOOWEHUHLWV,QWHUSUHWD
WLRQ GHU 'DWHQ GDU 6FKUDPP
$JXDGR
•6HOHNWLYLWlW =HLJHQ LPPHU DXFK
1LFKW=HLJHQ)UDQNKDXVHU
•1XW]XQJ IU /HKUHUDXV XQG IRUWELO
GXQJ]%+HOPNHHWDOÆ%UFNH
]ZLVFKHQ7KHRULHXQG3UD[LV3HWNRHWDO
  .UDPPHU5HXVVHU 
.QDSS5LFDUW%UHGHII

7DE 6WlUNHQXQG6FKZlFKHQYLGHRJUDSKLVFKHU'DWHQHUKHEXQJ
:HQQ7XPDHWDOIIYRQYLVXHOOHUIDVVEDUHQ9RUJlQJHQLQPLPHWLVFKHU
)RUPLQQHUKDOELKUHVQDWUOLFKHQ.RQWH[WVVSUHFKHQGDQQJHKHQVLHGDYRQDXV
GDVV9LGHRVLQVRIHUQPLPHWLVFKVLQGDOVVLHHWZDVDEELOGHQGDVWDWVlFKOLFKVWDWW
JHIXQGHQKDW'DDXI*UXQGGHU'DWHQYLHOGHWDLOOLHUWHUH%HWUDFKWXQJHQDOVPLW
GHPÃEORHP$XJHµIHUQHU=HLWOXSHEHVFKOHXQLJWHV9RUXQG=XUFNVSXOHQVR
ZLH=RRPHQP|JOLFKLVWYHUZHQGHQVLHGLH0HWDSKHUYRQGHUÄVR]LRORJLVFKHQ
0LNURVNRSLH³HEG*OHLFK]HLWLJEHGHXWHWGLHVHU5HDOLWlWVFKDUDNWHUXQGGLHVH
 'LDQD0DDN

0|JOLFKNHLWHQGHU0LNURVNRSLHMHGRFKQLFKWGDVVHVVLFKXPHLQH$EELOGXQJGHU
:LUNOLFKNHLWKDQGHOWVRQGHUQYLHOPHKUXPHLQH7UDQVIRUPDWLRQOHEHQVZHOWOLFKHU
6LWXDWLRQHQ
6RUHGX]LHUWGDV9LGHRGHQGUHLGLPHQVLRQDOHQ5DXPDXIHLQH]ZHLGLPHQVLRQDOH
%LOGVFKLUPIOlFKH VFKUlQNW GHQ QDWUOLFKHQ 6HKZLQNHO HLQ XQG YHUNOHLQHUW GDV
6LFKWIHOG DXI HLQHQ YLHUHFNLJ EHJUHQ]WHQ$XVVFKQLWW$XI]HLFKQXQJHQ YHUPLQ
GHUQGLH:DKUQHKPXQJVIOOHVR]LDOHU6LWXDWLRQHQDXFKLQDQGHUHU+LQVLFKW9L
GHRLVWQLFKWLQGHU/DJHQLFKWDNXVWLVFKHXQGQLFKWYLVXHOOH(UIDKUXQJVTXDOLWl
WHQPLWHLQ]XIDQJHQHEG
(WZDVGDVDOVRGHU%HREDFKWXQJGXUFKGLH.DPHUDHQW]LHKWLVW]%GLH$WPR
VSKlUH)UDQNKDXVHUEH]HLFKQHWGLHV DOVÄ3UREOHPGHU(QWVLQQOLFKXQJ³ )UDQN
KDXVHUI=XVDPPHQIDVVHQGJLOWIUGLHYLGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJ
ZLHIUMHGHDQGHUH'DWHQHUKHEXQJVPHWKRGHGDVVGHUHQ(LQVDW]JXWGXUFKGDFKW
XQGEHJUQGHWVHLQVROOWH)HUQHUGDUIQLFKWDXVGHP%OLFNYHUORUHQZHUGHQGDVV
±DXFKYLGHRJUDSKLVFKH±%HREDFKWXQJLPPHUVHOHNWLYLVWHEGGHQQÄ'LH
.XQVWGHV6HKHQVXQG=HLJHQVLVWLPPHUDXFKHLQHGHV:HJODVVHQVXQGGHV1LFKW
]HLJHQV :HU LPPHU DOOHV JOHLFK]HLWLJ LP %LOGDXVVFKQLWW GHU .DPHUD KDEHQ
P|FKWHGHUKDWJHZLVVHUPDHQDOOHVXQGGRFKQLFKWV³0RKQ
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Ricart Brede (2014): Beobachtung. 
6ROOWHQ6LHQRFKQLFKWPLWGHU0HWKRGHÃ%HREDFKWXQJµYHUWUDXWVHLQN|QQHQ6LH
PLWGHP%HLWUDJYRQ5LFDUW%UHGHHLQHQHUVWHQhEHUEOLFN]XP7KHPD]XHUKDOWHQ
Dinkelaker/Herrle (2009): Erziehungswissenschaftliche Videographie. 
'LHVH(LQIKUXQJ LQGLH9LGHRJUDSKLH LVWEHVRQGHUVJXWJHHLJQHW IUHLQHUVWHV
(LQDUEHLWHQLQGLH7KHPDWLN±QLFKW]XOHW]WDXFKZHLOKLHUIUGLHGHXWVFKGLGDN
WLVFKH 8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ HKHU ZHQLJ JlQJLJH $QDO\VHYHUIDKUHQ YRUJHVWHOOW
ZHUGHQGLHGHQQRFKYRQ,QWHUHVVHVHLQN|QQHQ
Tuma/Schneider/Knoblauch (2013): Videographie.  
$XFK GLHVH (LQIKUXQJ ELHWHW HLQH XPIDVVHQGH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHP
7KHPD±ZREHLGLH5H]HSWLRQGHU3HUVSHNWLYHLQWHUSUHWDWLYHU6R]LDOIRUVFKXQJIU
GHXWVFKGLGDNWLVFKH )UDJHVWHOOXQJHQ HLQH DQUHJHQGH %HUHLFKHUXQJ GDUVWHOOHQ
NDQQ
Neumann/Mahler (2014): Empirische Methoden der Deutschdidaktik: audio- und 
videografierende Unterrichtsforschung. 
'LHVHU%DQGXPIDVVW]DKOUHLFKH%HLWUlJHGLHVLFKPLWYLGHRJUDSKLVFKHU8QWHU
ULFKWVIRUVFKXQJLQGHU'HXWVFKGLGDNWLNDXVHLQDQGHUVHW]HQXQGMHZHLOVJDQ]NRQ
NUHWH$QZHQGXQJVP|JOLFKNHLWHQXQG9RUJHKHQVZHLVHQQDFK]HLFKQHQ(UELHWHW
0|JOLFKNHLWHQ]XUYHUWLHIWHQ±VSH]LILVFKGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ±$XVHLQDQGHUVHW
]XQJ
 
9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJ 

 9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJNRQNUHW%HLVSLHOSURMHNWH
1DFKIROJHQGZHUGHQNRQNUHWH(UKHEXQJVVHWWLQJVYRUJHVWHOOWGLHDXVXQWHUVFKLHG
OLFKHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHQVWDPPHQ'DPLWVROOYHUGHXWOLFKWZHUGHQZLHVWDUN
GLHNRQNUHWH(UKHEXQJYRP(UNHQQWQLVLQWHUHVVHDEKlQJW(VZLUGMHZHLOVDXIGDV
(UNHQQWQLVLQWHUHVVH GHU6WXGLH GLH$Q]DKOYRQ.DPHUDV XQG.DPHUDSHUVRQHQ
VRZLH)RNLE]Z0HWKRGHQGHU$QDO\VHHLQJHJDQJHQXPGLHV]XLOOXVWULHUHQ
*HKWHVXPYLGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJYRQ8QWHUULFKWGDQQZLUGJHQHUHOO
HPSIRKOHQPLW ]ZHL.DPHUDV DXI]XQHKPHQZREHL HLQH.DPHUD GLH/HKUSHU
VRQHQE]ZGHQYRUGHUHQ%HUHLFKGHV.ODVVHQUDXPVLQZHOFKHPVLFK7DIHOXQG
Ã/HKUHUSXOWµEHILQGHQIRNXVVLHUW(LQHZHLWHUH.DPHUDHUIDVVWQDFK0|JOLFKNHLW
LQ GHU 7RWDOH DOOH 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU LP .ODVVHQ]LPPHU YJO ]%
,ULRQ.QHFKW'LQNHODNHU+HUUOH6HLGHOHWDOI
$XFK LP )DFK'D=3URMHNW ZXUGH GLHVHQ (PSIHKOXQJHQ JHIROJW ZLH $EELO
GXQJ]HLJW YJO$KUHQKRO]IUZHLWHUIKUHQGH,QIRUPDWLRQHQ]XP3UR
MHNW6FKOHULQQHQXQG6FKOHUZHOFKHNHLQH(UODXEQLV]XU$XIQDKPHYRQ9L
GHRGDWHQJHJHEHQKDEHQZHUGHQDXHUKDOEGHVYRQGHU.DPHUDHUIDVVWHQ6LFKW
IHOGHVSODW]LHUW6HLGHOHWDO,Q$EELOGXQJEHWUlIHGLHVGLH6FKOHULQQHQ
XQG6FKOHU66XQG6JHNHQQ]HLFKQHWGXUFK8QWHUVWUHLFKXQJ 
Erkenntnisinteresse (UIDVVXQJ XQG %HVFKUHLEXQJ GHU VSUDFKOLFKHQ 0LWWHO GHU
:LVVHQVYHUPLWWOXQJLQGHU6FKXOHDXIHLQHUHPSLULVFKHQ%DVLVIUYHUVFKLH
GHQH)lFKHUXQG$OWHUVJUXSSHQ
Anzahl von Kameras, Kamerapersonen und Audioaufnahmegeräten,G5ZXU
GHQ]ZHL.DPHUDVHLQH/HKUHUXQGHLQH6FKOHUNDPHUDHLQJHVHW]WZREHL
LPPHUHLQH.DPHUDSHUVRQDQGHU VFKZHQNEDUHQ/HKUHUNDPHUDSRVLWLRQLHUW
ZDU]7HLQHZHLWHUH.DPHUDSHUVRQDQGHU6FKOHUNDPHUD(LQ$XGLRDXI
QDKPHJHUlWODJLG5DP/HKUHUSXOWXQGEHL%HGDUI]%EHL*UXSSHQDUEHLW
ZXUGHQZHLWHUH$XGLRDXIQDKPHJHUlWH YHUZHQGHW GLH DXI GHQ7LVFKHQ GHU
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUSRVLWLRQLHUWZDUHQ'LH.DPHUDSHUVRQHQZDUHQDQ
JHKDOWHQVLFKP|JOLFKVW]XUFNKDOWHQG]XYHUKDOWHQ
Fokus bzw. Methoden der Analyse7UDQVNULSWLRQXQG)HLQDQDO\VHGHVVSUDFKOL
FKHQIDFKOLFKHQ,QSXWVXP&KDUDNWHULVWLNDGHVVHQKHUDXV]XDUEHLWHQ0DDN
E
 'LDQD0DDN


$EE .DPHUDHLQVWHOOXQJEHL8QWHUULFKWVDXIQDKPHQ)URQWDOXQWHUULFKW$EELOGXQJ
VWDPPWDXV0DDNE
'LHVHV6HWWLQJLVWDOVRHLQJlQJLJHV$OOHUGLQJVYHUGHXWOLFKHQ.DPHUDVWDQGSXQNWH
DXFKGLH3HUVSHNWLYHYRQ)RUVFKHQGHQDXIGDV)HOG±GLH%OLFNULFKWXQJGHU8Q
WHUULFKWVIRUVFKXQJ)UDQNKDXVHU)UDQNKDXVHUDUJXPHQWLHUW
GDIUGDVVXQWHUULFKWVYLGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJKlXILJGLH5ROOHQI|UPLJ
NHLWHLQHVLQVWLWXWLRQHOOJHUDKPWHQ8QWHUULFKWVXQGGDPLWDXFKQRUPDWLYH6HW]XQ
JHQXQG,QWHUHVVHQZLHGHUKROW)UGLHRELJH.RQVWHOODWLRQEHGHXWHWGLHV
8QVFKZHULVW]XHUNHQQHQGDVVKLHUGHU%OLFNGHU/HKUSHUVRQDXILKUH.ODVVHXQG
GHUMHQLJHGHV6FKOHUVGHU6FKOHULQDXILKUH/HKUSHUVRQDXIGLHEHLGHQ.DPHU
DDXJHQEHUWUDJHQZRUGHQVLQG'LHEHLGHQ3HUVSHNWLYHQYHUGHXWOLFKHQHLQ6WUXN
WXUPRGHOOYRQ8QWHUULFKWVLQV]HQLHUXQJZLHVLHYLHOHQ8QWHUULFKWVEHREDFKWXQJHQ
]XJUXQGHOLHJWKLHUGLH/HKUSHUVRQDXIGHU+DXSWEKQHQHEHQGHU7DIHOGLHGDV
*HVFKHKHQLQGHU.ODVVHYHUIROJWRUFKHVWULHUWXQGVWHXHUW±GRUWGHURGHUGLHHLQ
]HOQH/HUQHQGHGHVVHQGHUHQ$QSDVVXQJVIlKLJNHLWVLFKQLFKW]XOHW]WGDULQ]HLJW
ZLHJXWHUVLHGHU/HKUSHUVRQÃIROJHQµNDQQ'HU6WDWLNGHU6WDQGNDPHUDGLHJH
ZLVVHUPDHQGDV/HKUHULQQHQDXJHUHSUlVHQWLHUWZHOFKHVGDV*DQ]HEHUEOLFNHQ
VROOVWHKWGDEHLGLH)OH[LELOLWlWGHU+DQGNDPHUDGLHGDV6FKOHULQQHQDXJHYHU
ELOGOLFKWNRPSOHPHQWlUJHJHQEHUHEG
(LJHQH(UKHEXQJVVHWWLQJVVLQGHQWVSUHFKHQGNULWLVFK]XUHIOHNWLHUHQ1DFKIROJHQG
ZHUGHQ ZHLWHUH )RUPHQ YLGHRJUDSKLVFKHU 'DWHQHUKHEXQJHQ LQ YHUVFKLHGHQHQ
3URMHNWXQG)RUVFKXQJVNRQWH[WHQYRUJHVWHOOWXPGLH9LHOIDOWGHU0|JOLFKNHLWHQ
EHLGHUYLGHRJUDSKLVFKHQ'DWHQHUKHEXQJ]XYHUDQVFKDXOLFKHQ
 
9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJ 

 'DV0D763URMHNW,QWHUYLHZVPLW'D=6HLWHQHLQVWHLJHULQQHQ
XQGHLQVWHLJHUQ
Erkenntnisinteresse3HUVSHNWLYHYRQ'D=6HLWHQHLQVWHLJHULQQHQXQGHLQVWHLJHUQ
DXIGLH(LQJOLHGHUXQJLQGDVGHXWVFKH6FKXOV\VWHP
Anzahl von Kameras, Kamerapersonen und Audioaufnahmegeräten(VZXUGHMH
ZHLOVHLQH.DPHUDHLQJHVHW]WVRZLHHLQ$XGLRDXIQDKPHJHUlW%HLGHVZXUGH
YRUDEYRQGHU,QWHUYLHZHQGHQSRVLWLRQLHUW(LQH.DPHUDSHUVRQZDUQLFKWDQ
ZHVHQG$- 3HUVRQHQFRGHIU6FKOHU,QW ,QWHUYLHZHULQ/7 /HKUHU
WLVFK. .DPHUD
Fokus bzw. Methoden der Analyse7UDQVNULSWLRQXQG$XVZHUWXQJPLWWHOVTXDOL
WDWLYHU,QKDOWVDQDO\VH$KUHQKRO]0DDN0DDND
$EE%HLVSLHOIUGLH$XIQDKPHYRQ,QWHUYLHZVPLWHLQELV]ZHL6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUQ
'LH.DPHUDLVWVRSRVLWLRQLHUWGDVVGHU6FKOHUE]ZGLH6FKOHULQIURQWDOIRNXV
VLHUWZLUGGHU ,QWHUYLHZHQGHÃDXI(FNµVLW]WXQGVRYRUQHKPOLFKYRQGHU6HLWH
VLFKWEDU LVW'D VLFKGLHEHIUDJWHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUZlKUHQGGHV*H
VSUlFKVGHP,QWHUYLHZHQGHQ]XZHQGHQZLUGYHUPLHGHQGDVVGLH.DPHUDVWlQGLJ
LQGHQ%OLFNJHQRPPHQZLUG$XIGHP7LVFKOLHJW]XVlW]OLFKHLQ$XGLRDXIQDK
PHJHUlW
 'LDQD0DDN

 5LFDUW%UHGH6SUDFKI|UGHUXQJLQ.OHLQJUXSSHQ
YRUVFKXOLVFKHU6SUDFKI|UGHUXQJ
ErkenntnisinteresseXDÄ:HOFKH$NWLYLWlWHQZHUGHQLP5DKPHQGHU6SUDFKI|U
GHUHLQKHLWHQLQZHOFKHU+lXILJNHLWXQGLQZHOFKHP]HLWOLFKHQ8PIDQJDXVJH
IKUW"³5LFDUW%UHGH
Anzahl von Kameras, Kamerapersonen und Audioaufnahmegeräten(LQJHVHW]W
ZXUGHQ]ZHL.DPHUDVHLQH(U]LHKHULQQHQNDPHUD(.XQGHLQH*UXSSHQND
PHUD*.'LH(UKHEXQJZXUGHYRQHLQHU.DPHUDSHUVRQGXUFKJHIKUWGLH
JJIGLH9HUlQGHUXQJGHU.DPHUDYJO$EEYRUQDKPXQGGLHVLFKP|J
OLFKVW ]XUFNKDOWHQGYHUKLHOW (LQH ]XVlW]OLFKH$XGLRDXIQDKPHZXUGH QLFKW
JHPDFKW
Fokus bzw. Methoden der AnalyseYRUQHKPOLFK6LFKWVWUXNWXUHQPLWWHOVQLHGULJ
ELVPLWWHOLQIHUHQWHP%HREDFKWXQJVV\VWHPYJOHEG
 
 
$EE %HLVSLHOIUHLQH.DPHUDSRVLWLRQLHUXQJPLW2UWVZHFKVHOZlKUHQGGHU6SUDFK
I|UGHUXQJHQWQRPPHQPLWIUHXQGOLFKHU*HQHKPLJXQJDXV5LFDUW%UHGH

 'LH3XEOLNDWLRQLVWLP%XFKKDQGHOQLFKWPHKUHUKlOWOLFK%HL,QWHUHVVHZHQGHQ6LHVLFK
DEHUJHUQHDQ-XOLD5LFDUW%UHGHMXOLDULFDUWEUHGH#XQLIOHQVEXUJGH
 Niedrig-inferente KodierungenEH]LHKHQVLFKDXIGLH(UIDVVXQJYRQdirekt beobacht-
baren $VSHNWHQGHU6LFKWRGHU2EHUIOlFKHQVWUXNWXUGHV8QWHUULFKWVZLH]%GLH8Q
WHUULFKWVRUJDQLVDWLRQKLQVLFKWOLFKGHU ,QWHUDNWLRQVVWUXNWXU XQGGHU6R]LDOIRUPHQ GLH
)RUPXOLHUXQJGHV/HNWLRQV]LHOVGXUFKGLH/HKUSHUVRQEHLP6WXQGHQHLQVWLHJRGHUGLH
9HUZHQGXQJ YRQ WHFKQLVFKHQ +LOIVPLWWHOQ ZLH 7DVFKHQUHFKQHU XQG &RPSXWHU LP
9HUODXIGHU/HNWLRQXVZ3HWNRHWDO+RFKLQIHUHQWH.RGLHUXQJHQEH
GHXWHQLG5HLQHK|KHUH,QWHUSUHWDWLRQVOHLVWXQJHEGI
9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJ 

5LFDUW%UHGHEHJUQGHWGLH.DPHUDSRVLWLRQLHUXQJZLHIROJW
'LHEHLGHQ.DPHUDVVLQGGDULQVRSRVLWLRQLHUWGDVVVLHGHQ]XYRUHUIUDJWHQ:HFK
VHOGHU*UXSSHYRP6LW]NUHLVDQGHQ7LVFKDXVVFKOLHOLFKEHUNOHLQH6FKZHQNV
XQG=RRPVGHU.DPHUDGKRKQH9HUlQGHUXQJGHU6WDWLYSRVLWLRQPLWYROO]LHKHQ
N|QQHQHEG
'LHVHV%HLVSLHOYHUGHXWOLFKWZLHHQWVFKHLGHQGGLHJUQGOLFKH9RUEHUHLWXQJYRQ
YLGHRJUDSKLVFKHU'DWHQHUKHEXQJ VHLQNDQQ2KQH LP9RUIHOGHUIROJWH$EVSUD
FKHQXQGHQWVSUHFKHQGH$EVWLPPXQJGHU.DPHUDSRVLWLRQHQKlWWHGLH6SUDFKI|U
GHUSHUVRQ]%SO|W]OLFKPLWGHP5FNHQ]X(.DPHUDVLW]HQRGHUGLH.DPHUDV
KlWWHQEHLP3RVLWLRQVZHFKVHOLP:HJVWHKHQN|QQHQ)HUQHUZlUHHLQH1HXSRVL
WLRQLHUXQJK|FKVWLQYDVLYLQVEHVRQGHUHGDHVVLFKKLHUXPGLH$XIQDKPHLQHLQHU
.OHLQJUXSSHKDQGHOW
 .DPHUD(WKQRJUDSKLH
'LH LQGHQYRUKHULJHQ%HLVSLHOHQDQJHVWUHEWH Ã6WDQGDUGLVLHUXQJµGHU(UKHEXQJ
GLHQWXDGHUEHVVHUHQ9HUJOHLFKEDUNHLWYRQ'DWHQE]Z(UJHEQLVVHQ(LQHVROFKH
6WDQGDUGLVLHUXQJILQGHW LP5DKPHQGHU.DPHUD(WKQRJUDSKLHQLFKWVWDWW9LHO
PHKUGLHQWHLQHIOH[LEOH+DQGKDEXQJGHU.DPHUDKlXILJYRQGHU.DPHUDSHUVRQ
JHWUDJHQXQGLP5DXPEHZHJWGD]XEHZXVVWEHVWLPPWH$VSHNWH]XIRNXVVLHUHQ
'LHVH)RNXVVLHUXQJNDQQVLFKVSRQWDQLP/DXIHGHU(UKHEXQJHUJHEHQXQGPXVV
QLFKWYRUDEJHSODQWVHLQ.DPHUDXQG.DPHUDSHUVRQVLQGVRPLWEHZHJOLFKXQG
YHUlQGHUQLKUH3RVLWLRQZLHDXFK)RNXVVLHUXQJJJILP/DXIHGHU$XIQDKPH
=XVDPPHQIDVVHQGLVWIHVW]XKDOWHQGDVVGLHYLGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJHLQH
)OOH YRQ0|JOLFKNHLWHQ E]JO $XIEHUHLWXQJ XQG$XVZHUWXQJ HU|IIQHW )HUQHU
ZROOWHGHU%HLWUDJDEHUDXFKYHUGHXWOLFKHQGDVVGLH(UKHEXQJVHOEVWZRKOEHUOHJW
XQGJXWYRUEHUHLWHWZHUGHQVROOWH±GDKHUHQWIlOOWDXFKEHLGLHVHU0HWKRGHQLFKW
GLH1RWZHQGLJNHLWGHU.RQNUHWLVLHUXQJYRQ)RUVFKXQJVIUDJHQXQG(UNHQQWQLVLQ
WHUHVVH EHYRU GLH HLJHQWOLFKH (UKHEXQJ VWDWWILQGHW $XFK GLH0|JOLFKNHLW GHV
5FNJULIIVDXIEHUHLWVYRUKDQGHQH9LGHRGDWHQVROOWHGDKHUVWHWVEHUSUIWZHUGHQ
YJO]%+LQZHLVHLQ.UHOOH
/LWHUDWXU
$KUHQKRO]%HUQW6SUDFKHLP)DFKXQWHUULFKWXQWHUVXFKHQ,Q5|KQHU&KDUORWWH+|YHO
EULQNV%ULWWD+UVJ)DFKEH]RJHQH6SUDFKI|UGHUXQJLQ'HXWVFKDOV=ZHLWVSUDFKH
7KHRUHWLVFKH.RQ]HSWH XQG HPSLULVFKH%HIXQGH ]XP(UZHUE ELOGXQJVVSUDFKOLFKHU
.RPSHWHQ]HQ:HLQKHLP%HOW]-XYHQWD
$KUHQKRO] %HUQW0DDN 'LDQD =XU 6LWXDWLRQ YRQ 6FKOHU,QQHQ QLFKWGHXWVFKHU +HU
NXQIWVVSUDFKHLQ7KULQJHQXQWHUEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJYRQ6HLWHQHLQVWHLJHUQ
$EVFKOXVVEHULFKW ]XP 3URMHNW 0HKUVSUDFKLJNHLW DQ 7KULQJHU 6FKXOHQ 0D76
GXUFKJHIKUW LP$XIWUDJ GHV 70%:. 8QWHU0LWDUEHLW YRQ ,VDEHO )XFKV

 )UZHLWHUH+LQZHLVHYJODXFK0RKQXQG0RKQ$PDQQ
 'LDQD0DDN

%ULWWD+|YHOEULQNV-XOLD5LFDUW%UHGHXQG:ROIJDQJ=LSSHO%HULFKWHXQG0DWHULD
OLHQKWWSZZZGD]SRUWDOGH2QOLQHXQWHUKWWSZZZGD]SRUWDOGHLPDJHV%H
ULFKWHEPBEDQGBBPDWVBEHULFKWBBILQDOSGIOHW]WHU=XJULII
%HFNHU0URW]HN0LFKDHO9RJW5GLJHU8QWHUULFKWVNRPPXQLNDWLRQ/LQJXLVWLVFKH$QD
O\VHPHWKRGHQXQG)RUVFKXQJVHUJHEQLVVH7ELQJHQ1LHPH\HU*HUPDQLVWLVFKH$U
EHLWVKHIWH%DQG
%UQQHU *LVHOD $QDO\VH PQGOLFKHU .RPPXQLNDWLRQ ,Q %HFNHU0URW]HN 0LFKDHO
+UVJ 0QGOLFKH .RPPXQLNDWLRQ XQG *HVSUlFKVGLGDNWLN %DOWPDQQVZHLOHU
6FKQHLGHU9HUODJ+RKHQJHKUHQ 'HXWVFKXQWHUULFKW LQ7KHRULHXQG3UD[LV

&RUVWHQ0LFKDHO9LGHRJUDSKLHSUDNWL]LHUHQ±$QVSUFKHXQG)ROJHQ(LQPHWKRGLVFKHU
6WUHLI]XJGXUFKGLH%HLWUlJHGHV%DQGHV,Q&RUVWHQ0LFKDHO.UXJ0HODQLH0RULW]
&KULVWLQH +UVJ 9LGHRJUDSKLH 3UDNWL]LHUHQ +HUDQJHKHQVZHLVHQ 0|JOLFKNHLWHQ
XQG*UHQ]HQ:LHVEDGHQ969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
'LQNHODNHU-|UJ+HUUOH0DWWKLDV(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKH9LGHRJUDSKLH(LQH(LQ
IKUXQJ:LHVEDGHQ969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
)UDQNKDXVHU5HJXOD9LGHREDVLHUWH8QWHUULFKWVEHREDFKWXQJGLH4XDGUDWXUGHV=LUNHOV"
,Q)RUXP4XDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ$UWLNHO
)XFKV ,VDEHO0DDN 'LDQD$KUHQKRO] %HUQW 'LH (UVWVSUDFKHQ DOV 5HVVRXUFH EHLP
6SUDFKHUZHUE YRQ 6HLWHQHLQVWHLJHU,QQHQ ,Q /WNH %HDWH3HWHUVHQ ,QJHU +UVJ
'HXWVFKDOV=ZHLWVSUDFKH±HUZHUEHQOHUQHQXQGOHKUHQ%HLWUlJHDXVGHP:RUN
VKRS .LQGHUPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG6WXWWJDUW)LOOLEDFKEHL.OHWW

+DOEPD\HU (UQVW6DODW -DQD (WKQRJUDSKLH DOV 3UR]HVV GHU 'DWHQHUKHEXQJ R-
KWWSZZZXQLYLHDFDWNVDHOHDUQLQJFSTXDOLWDWLYHTXDOLWDWLYHKWPO OHW]WHU =X
JULII
+HOPNH $QGUHDV*|EHO .HUVWLQ+RVHQGIHOG ,QJPDU6FKUDGHU )ULHGULFK:LO
KHOP+HOPNH7X\HW:DJQHU:ROIJDQJ'LH9LGHRVWXGLHLP'(6,3URMHNW$QODJH
=LHOH.DPHUDPDQXDO8QLYHUVLWlW.REOHQ]/DQGDX&DPSXV/DQGDX
+HOPNH$QGUHDV8QWHUULFKWVTXDOLWlW XQG/HKUHUSURIHVVLRQDOLWlW'LDJQRVH(YDOXDWLRQ
XQG9HUEHVVHUXQJGHV8QWHUULFKWV)UDQ](PDQXHO:HLQHUWJHZLGPHW6WXWWJDUW.OHWW

,ULRQ7KRPDV.QHFKW$QGUHDV(PSIHKOXQJHQ]XU$XI]HLFKQXQJXQG$XIEHUHLWXQJYRQ
8QWHUULFKWVDXIQDKPHQ IU GLH 'DWHQDQDO\VH (UJlQ]XQJ DXI EHLJHIJWHU &'5RP
]XP $UWLNHO YRQ 7KRPDV ,ULRQ +\SHUFRGLQJ LQ GHU HPSLULVFKHQ /HKU/HUQ)RU
VFKXQJ,Q&RUVWHQ0LFKDHO.UXJ0HODQLH0RULW]&KULVWLQH+UVJ9LGHRJUDSKLH
3UDNWL]LHUHQ+HUDQJHKHQVZHLVHQ0|JOLFKNHLWHQXQG*UHQ]HQ:LHVEDGHQ969HU
ODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
.QDSS:HUQHU5LFDUW %UHGH -XOLD 9LGHRJUDSKLH DOV0HWKRGH ]XU $XI]HLFKQXQJ XQG
$QDO\VHVSUDFKOLFKHU/HKUXQG/HUQVLWXDWLRQHQ9RUVFKOlJH]XU6\VWHPDWLVLHUXQJDP
%HLVSLHOYRUVFKXOLVFKHU6SUDFKI|UGHUXQJ,Q$KUHQKRO]%HUQW+UVJ(LQEOLFNH
LQ GLH=ZHLWVSUDFKHUZHUEVIRUVFKXQJXQG LKUHPHWKRGLVFKHQ9HUIDKUHQ%HUOLQ'H
*UX\WHU0RXWRQ'D=)RUVFKXQJ'HXWVFKDOV=ZHLWVSUDFKH0HKUVSUDFKLJNHLWXQG
0LJUDWLRQ
9LGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJ 

.UDPPHU .DWKULQ5HXVVHU .XUW 8QWHUULFKWVYLGHRV DOV0HGLXP GHU /HKUHULQQHQ XQG
/HKUHUELOGXQJ,Q%HLWUlJH]XU/HKUHUELOGXQJ
.UHOOH0LFKDHO9LGHRJUDSKLHYRQ'HXWVFKXQWHUULFKW±0HWKRGLVFKH$QPHUNXQJHQXQG
+LQZHLVH,Q1HXPDQQ$VWULG0DKOHU,VDEHOOH+UVJ(PSLULVFKH0HWKRGHQGHU
'HXWVFKGLGDNWLNDXGLRXQGYLGHRJUDILHUHQGH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ%DOWPDQQVZHL
OHU6FKQHLGHU9HUODJ+RKHQJHKUHQ
.URPUH\+HOPXW(PSLULVFKH6R]LDOIRUVFKXQJ6WXWWJDUW87%
/DERY:LOOLDP 'DV 6WXGLXP GHU 6SUDFKH LP VR]LDOHQ .RQWH[W ,Q .OHLQ:ROIJDQJ
+UVJ$VSHNWHGHU6R]LROLQJXLVWLN)UDQNIXUWD0$WKHQlXP
0DDN'LDQD5LFDUW%UHGH-XOLD(PSLULVFKH(UIDVVXQJYRQ,QYDVLYLWlWLQYLGHRJUDILHUWHQ
/HKU/HUQVLWXDWLRQHQ(QWZLFNOXQJXQG(USUREXQJHLQHV%HREDFKWXQJVV\VWHPV ,Q
1HXPDQQ$VWULG0DKOHU,VDEHOOH+UVJ(PSLULVFKH0HWKRGHQGHU'HXWVFKGLGDN
WLN$XGLRXQGYLGHRJUDILHUHQGH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU
9HUODJ+RKHQJHKUHQ
0DDN'LDQDÄHV:bUH6&+g1ZHQQHVQLFK2)7VRGLHVH5h&.VFKOlJHJlEH³±
(LQJOLHGHUXQJYRQ6HLWHQHLQVWHLJHU,QQHQPLW'HXWVFKDOV=ZHLWVSUDFKHLQ7KULQJHQ
,Q$KUHQKRO]%HUQW*URPPHV3DWULFN+UVJ=ZHLWVSUDFKHQHUZHUELP-XJHQGDO
WHU%HUOLQGH*UX\WHU0RXWRQD
0DDN'LDQDÄ:RNRPPWGDVEOXW+(5"³6SUDFKOLFKH0HUNPDOHGHVIDFKOLFKHQ,QSXWV
LP)DFKXQWHUULFKW%LRORJLHGHU6HNXQGDUVWXIH,±HLQH.RQ]HSWRULHQWLHUWH$QDO\VH
GHU(QNRGLHUXQJYRQ%HZHJXQJVHUHLJQLVVHQ'LVVHUWDWLRQ]XU(UODQJXQJGHVDNDGH
PLVFKHQ*UDGHVHLQHV'RFWRUSKLORVRSKLDHHLQJHUHLFKWDQGHU)ULHGULFK6FKLOOHU8QL
YHUVLWlW-HQDLP6HSWHPEHUE
0RKQ%LQD(OLVDEHWK'LH.XQVWGHVGLFKWHQ=HLJHQV$XVGHU3UD[LVNDPHUDHWKQRJUD
SKLVFKHU%OLFNHQWZUIH,Q%LQGHU%HDWH1HXODQG.LW]HURZ'DJPDU1RDFN.DUR
OLQH+UVJ.XQVWXQG(WKQRJUDSKLH=XP9HUKlOWQLVYRQYLVXHOOHU.XOWXUXQGHWK
QRJUDSKLVFKHP$UEHLWHQ%HUOLQHU%OlWWHU/,79HUODJ
0RKQ%LQD(OLVDEHWK.DPHUD(WKQRJUDILH9RP%OLFNHQWZXUI]XU'HQNEHZHJXQJ,Q
%UDQGVWHWWHU*DEULHOH.OHLQ*DEULHOH+UVJ0HWKRGHQGHU7DQ]ZLVVHQVFKDIW0R
GHOODQDO\VHQ]X3LQD%DXVFKVÄ6DFUHGX3ULQWHPSV³7DQ]6FULSWH%DQG%LHOHIHOG
WUDQVFULSW9HUODJHUZHLWHUWH1HXDXIODJH
0RKQ(OLVDEHWK$PDQQ.ODXV)RUVFKXQJPLWGHU.DPHUD,Q$QWKURSROLWDQ9LVXHOOH
$QWKURSRORJLH0LWWHLOXQJVEODWWGHU*H).$
1HXPDQQ$VWULG0DKOHU,VDEHOOH(PSLULVFKH0HWKRGHQGHU'HXWVFKGLGDNWLNDXGLRXQG
YLGHRJUDILHUHQGH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU
3HWNR'RPLQLN:DOGLV0RQLND3DXOL&KULVWLQH5HXVVHU.XUW0HWKRGRORJLVFKHhEHU
OHJXQJHQ]XUYLGHRJHVWW]WHQ)RUVFKXQJLQGHU0DWKHPDWLNGLGDNWLN,Q='0

5LFDUW%UHGH-XOLD.QDSS:HUQHU*DVWHLJHU.OLFSHUD.XUFKDU]'LHPXW'LH(QWZLFN
OXQJYRQ%HREDFKWXQJVV\VWHPHQ LQGHUYLGHREDVLHUWHQ)RUVFKXQJDP%HLVSLHOYRQ
4XDOLWlWVDQDO\VHQ YRUVFKXOLVFKHU 6SUDFKI|UGHUHLQKHLWHQ ,Q $JXDGR .D
UXE6FKUDPP.DUHQ9ROOPHU+HOPXW-RKDQQHV+UVJ)UHPGVSUDFKOLFKHV+DQGHOQ
EHREDFKWHQPHVVHQHYDOXLHUHQ5HLKH.)8%DQG)UDQNIXUWD03HWHU/DQJ

 'LDQD0DDN

5LFDUW%UHGH-XOLD%HREDFKWHQ,Q6HWWLQLHUL-XOLD'HPLUND\D6HYLOHQ)HOGPHLHU$OH
[LV*OWHNLQ.DUDNRo1D]DQ5LHPHU&ODXGLD+UVJ(LQIKUXQJLQHPSLULVFKH)RU
VFKXQJVPHWKRGHQIU'HXWVFKDOV)UHPGXQG=ZHLWVSUDFKH6WXWWJDUW87%

5LFDUW%UHGH-XOLD9LGHREDVLHUWH4XDOLWlWVDQDO\VHYRUVFKXOLVFKHU6SUDFKI|UGHUVLWXDWLR
QHQ)UHLEXUJ)LOOLEDFK
6FKPHOWHU/DUV*WHNULWHULHQ ,Q6HWWLQLHUL -XOLD'HPLUND\D6HYLOHQ)HOGPHLHU$OH
[LV*OWHNLQ.DUDNRo1D]DQ5LHPHU&ODXGLD+UVJ(LQIKUXQJLQHPSLULVFKH)RU
VFKXQJVPHWKRGHQ IU'HXWVFKDOV)UHPGXQG=ZHLWVSUDFKH6WXWWJDUW87%

6FKUDPP .DUHQ$JXDGR .DULQ 9LGHRJUDSKLH LQ GHQ )UHPGVSUDFKHQGLGDNWLNHQ (LQ
hEHUEOLFN ,Q$JXDGR.DULQ6FKUDPP.DUHQ9ROOPHU+HOPXW-RKDQQHV +UVJ
)UHPGVSUDFKOLFKHV+DQGHOQEHREDFKWHQPHVVHQHYDOXLHUHQ1HXHPHWKRGLVFKH$Q
VlW]HGHU.RPSHWHQ]IRUVFKXQJXQGGHU9LGHRJUDSKLH)UDQNIXUWD01HZ<RUN3H
WHU/DQJ.ROORTXLXP)UHPGVSUDFKHQXQWHUULFKW
6HLGHO7LQD'DOHKHIWH,QJHU0DULH0H\HU/HQD6WDQGDUGL]HGJXLGHOLQHV±+RZWRFROO
HFWYLGHRWDSHV,Q6HLGHO7LQD3UHQ]HO0DQIUHG.REDUJ0DUHLNH+UVJ+RZWR
UXQDYLGHRVWXG\7HFKQLFDOUHSRUWRIWKH,31YLGHRVWXG\0QVWHUXD:D[PDQQ

6WHLQNH ,QHV *WHNULWHULHQ TXDOLWDWLYHU )RUVFKXQJ ,Q )OLFN 8ZHYRQ .DUGRUII
(UQVW6WHLQNH,QHV+UVJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJ(LQ+DQGEXFK5HLQEHNEHL+DP
EXUJ5RZRKOW7DVFKHQEXFK9HUODJ
6WLJOHU-DPHV:9LGHR6XUYH\V1HZ'DWDIRUWKH,PSURYHPHQWRI&ODVVURRP,QVWUXF
WLRQ,Q3DULV6FRWW*:HOOPDQ+HQU\0+UVJ*OREDOSURVSHFWVIRUHGXFDWLRQ
'HYHORSPHQW FXOWXUH DQG VFKRROLQJ :DVKLQJWRQ '& $PHULFDQ 3V\FKRORJLFDO
$VVRFLDWLRQ
7XPD5HQp6FKQHWWOHU%HUQW.QREODXFK+XEHUW9LGHRJUDSKLH(LQIKUXQJLQGLHLQWHU
SUHWDWLYH9LGHRDQDO\VHVR]LDOHU6LWXDWLRQHQ:LHVEDGHQ6SULQJHU96
9LUWXHOOHV 'DWHQVFKXW]EUR $QRQ\PLVLHUXQJ XQG 3VHXGRQ\PLVLHUXQJ L 6 G %'6*
KWWSVZZZGDWHQVFKXW]GHIHDWXUHGHWDLO"IHDWLG 6WDQGOHW]WHU=X
JULII
 

</9$6&+:,1*+$00(5
7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJ
$P%HLVSLHOGHU7H[WYHUVWHKHQVHUKHEXQJGHV3URMHNWHVArbeits-
koffer zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters
 9RUVWHOOXQJGHUWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJ
'LHWHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJKDWLKUH:XU]HOQLQGHUHWKQRORJLVFKHQ)HOGIRU
VFKXQJ(VKDQGHOWVLFKGDEHLXPHLQH6RQGHUIRUPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ%HREDFK
WHQVEHLGHUGHU)RUVFKHQGHDNWLYDP]XEHREDFKWHQGHQ*HVFKHKHQSDUWL]LSLHUW
-HQDFK$QZHQGXQJXQG)UDJHVWHOOXQJN|QQHQXQWHUVFKLHGOLFKVWDUNVWUXNWXULHUWH
'DWHQJHZRQQHQZHUGHQXQGPLWWHOVYHUVFKLHGHQHQTXDOLWDWLYHQZLHDXFKTXDQWL
WDWLYHQ9HUIDKUHQ]XU$XVZHUWXQJJHODQJHQ7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJNRPPW
KlXILJLQ=XVDPPHQKDQJPLWGHU*URXQGHG7KHRU\V.XELNLQGLHVHP%DQG
]XP(LQVDW]
 )XQNWLRQVZHLVHGHUWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJ
:LVVHQVFKDIWOLFKH%HREDFKWXQJXQWHUVFKHLGHWVLFKYRQ$OOWDJVEHREDFKWXQJXQG
ZDKUQHKPXQJ YRU DOOHP GDGXUFK GDVV VLH JH]LHOW HLQJHVHW]W NRQWUROOLHUW XQG
SURWRNROOLHUWZLUGYJO%HHU-HQDFK%HREDFKWXQJVIHOG%HREDFKWHU
VWDWXVXQG%HREDFKWXQJVLQVWUXPHQWN|QQHQYHUVFKLHGHQH$UWHQE]Z9DULDQWHQ
GHU %HREDFKWXQJ XQWHUVFKLHGHQ ZHUGHQ ZREHL YLHOIDFK DXFK =ZLVFKHQVWXIHQ
P|JOLFKVLQG
•Feld- vs. LaborbeobachtungDXFKQDWUOLFKHYVNQVWOLFKH%HREDFKWXQJ
9RQHLQHU)HOGEHREDFKWXQJVSULFKWPDQZHQQ3HUVRQHQLQLKUHPQDWUOLFKHQ
VR]LDOHQ8PIHOGEHREDFKWHWZHUGHQ]%6FKOHULQQHQXQG6FKOHULP.ODV
VHQ]LPPHUZlKUHQG LP/DERU HLQH NQVWOLFKH%HREDFKWXQJVVLWXDWLRQ JH
VFKDIIHQZLUG
•teilnehmende vs. nicht-teilnehmende BeobachtungDXFKDNWLYHXQGSDVVLYH
%HREDFKWXQJ 'HU QLFKWWHLOQHKPHQGH RGHU SDVVLYH %HREDFKWHQGH DXFK
ÃFRPSOHWHREVHUYHUµRGHUÃUHLQHU%HREDFKWHUµSDUWL]LSLHUWQLFKWDQGHU6LWXD
WLRQ XQG LQWHUDJLHUW QLFKW PLW GHQ %HREDFKWHWHQ ZREHL XQWHUVFKLHGOLFKH
*UDGHGHU'LVWDQ]P|JOLFKVLQG'HU)RUVFKHQGHNDQQGDEHLHWZDLP5DXP
VWlQGLJVLFKWEDUVHLQRGHUVLFKYHUVWHFNWKLQWHUHLQHU(LQZHJVFKHLEHEHILQGHQ
'HU WHLOQHKPHQGH%HREDFKWHQGH ]HLFKQHW VLFK GXUFK VHLQH ,QWHUDNWLRQPLW
 <OYD6FKZLQJKDPPHU

GHPVR]LDOHQ)HOGDXVZREHLDXFKKLHUGHU*UDGVHLQHU3DUWL]LSDWLRQVWDUN
YDULLHUHQXQGYRQHLQHU5DQGSRVLWLRQDOVWHLOQHKPHQG$QZHVHQGHUELVKLQ]XU
WRWDOHQ,QWHJUDWLRQLQGDVVR]LDOH*HVFKHKHQUHLFKHQNDQQ
•offene vs. verdeckte Beobachtung:2IIHQKHLWEH]LHKWVLFKDXIGLH7UDQVSDUHQ]
GHU%HREDFKWXQJVVLWXDWLRQIUGLH%HREDFKWHWHQDOVRREVLHZLVVHQGDVVVLH
EHREDFKWHWZHUGHQRGHUQLFKW$XFK0LVFKIRUPHQVLQGP|JOLFKZHQQHWZD
GHQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ]ZDUEHNDQQWLVWGDVVVLHEHREDFKWHWZHU
GHQ LKQHQGHU*UDGGHU%HREDFKWXQJRGHUGDV WDWVlFKOLFKH=LHODEHUQLFKW
EHZXVVWVLQG
•strukturierte vs. unstrukturierte BeobachtungDXFKV\VWHPDWLVFKVWDQGDUGL
VLHUW YV XQV\VWHPDWLVFKXQVWDQGDUGLVLHUW 6WUXNWXULHUWHU %HREDFKWXQJ OLHJW
HLQ YRUDE IHVWJHOHJWHV%HREDFKWXQJVVFKHPD ]X*UXQGH GDV XD%HREDFK
WXQJVHLQKHLWHQ XQG .DWHJRULHQ IHVWOHJW ZlKUHQG:DKUQHKPXQJ XQG $XI
]HLFKQXQJEHLGHUXQVWUXNWXULHUWHQ%HREDFKWXQJ]XQlFKVWQRFKQLFKWHLQJH
VFKUlQNW ZHUGHQ DOVRP|JOLFKVW GDV JDQ]H *HVFKHKHQ EHREDFKWHWZHUGHQ
VROO6WUXNWXULHUWH%HREDFKWXQJILQGHWYRUDOOHPGDQQ$QZHQGXQJZHQQGDV
)HOGUHODWLYJXWEHNDQQWLVWXQGEHUHLWV)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQIRUPXOLHUWZXU
GHQ 8PJHNHKUW NDQQ XQVWUXNWXULHUWH %HREDFKWXQJ GD]X GLHQHQ GDV )HOG
EHUKDXSWHUVWNHQQHQ]XOHUQHQXQGLQZHLWHUHU)ROJH)RUVFKXQJVIUDJHQ]X
HQWZLFNHOQ
•technisch vermittelte (auch: apparative) vs. unvermittelte Beobachtung$O
WHUQDWLYE]ZHUJlQ]HQG]XPHQVFKOLFKHQ%HREDFKWHQGHQN|QQHQKHXWHDXFK
WHFKQLVFKH+LOIVPLWWHOZLH.DPHUDVDOV,QIRUPDWLRQVEHUWUlJHU]XP(LQVDW]
NRPPHQ PDQ VSULFKW KLHUEHL YRQ WHFKQLVFK YHUPLWWHOWHU %HREDFKWXQJ V
0DDNLQGLHVHP%DQGZlKUHQGEHLXQYHUPLWWHOWHU%HREDFKWXQJDXVVFKOLH
OLFK GLH:DKUQHKPXQJ GHV PHQVFKOLFKHQ %HREDFKWHQGHQ DOV )RUVFKXQJV
JUXQGODJHGLHQW YJOKLHU]XHWZD/|WVFKHUII$WWHVODQGHU
II*UHYH:HQWXUDII%HHUII
:LVVHQVFKDIWOLFKH%HREDFKWXQJNDQQVRZRKO]XU(QWZLFNOXQJDOVDXFK]XU%H
DQWZRUWXQJYRQ)RUVFKXQJVIUDJHQJHQXW]WZHUGHQYJO)URPP6SH]LHOO
LQHUVWHUHP)DOONRPPWRIWGLH6RQGHUIRUPGHUWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJ]XP
(LQVDW]GLHLKUHQ8UVSUXQJLQGHUHWKQRORJLVFKHQ)HOGIRUVFKXQJKDWXQGDQIlQJ
OLFKYRUDOOHP]XUQlKHUHQ(UIRUVFKXQJYRQIUHPGHQ9RONVJUXSSHQ.XOWXUHQXQG
0LOLHXVHLQJHVHW]WZXUGH+HXWHILQGHWGLHWHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJXDDXFK
LQGHU3lGDJRJLNXQG'LGDNWLN$QZHQGXQJZREHLÃ7HLOQDKPH¶KLHUVHKUXQWHU
VFKLHGOLFKDXVJHOHJWZHUGHQXQGHLQJDQ]HV6SHNWUXPYHUVFKLHGHQDUWLJHQ(QJD
JLHUW6HLQVGHV)RUVFKHQGHQXPIDVVHQNDQQ YJO+DXVHU6FKlXEOLQ  
'DV UHLFKW YRQ HLQHU0LQLPDOGHILQLWLRQGHU ÃSK\VLVFKHQ$QZHVHQKHLW¶GHV%H
REDFKWHQGHQELVKLQ]XUY|OOLJHQ,QWHJUDWLRQLQGLH*UXSSHE]ZGDV)HOG
'LH9RUJHKHQVZHLVHEHLWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJHQXQWHUVFKHLGHWVLFK±DE
KlQJLJXDYRQGHU$UWGHU7HLOQDKPHGHP)HOGXQGGHQ=LHOHQGHU(UKHEXQJ±
LP(LQ]HOQHQPLWXQWHUEHWUlFKWOLFKZHVKDOEVLHLP)ROJHQGHQDXFKQXUJDQ]JURE
7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJ 

XPULVVHQZHUGHQVROO*UXQGVlW]OLFKODVVHQVLFK3KDVHQXQWHUVFKHLGHQ3ODQXQJ
%HREDFKWXQJ3URWRNROOLHUXQJXQG$XVZHUWXQJ
%HLGHU3ODQXQJHLQHU%HREDFKWXQJZLUG]XQlFKVWHLQH3KDVHGHU9RUEHUHL
WXQJXQG,QIRUPDWLRQVVDPPOXQJHUIROJHQ+LHUXQWHUIDOOHQHWZDGDVJUXQG
VlW]OLFKH9HUWUDXWPDFKHQPLWGHP)HOGVRZLHGLH.OlUXQJUHFKWOLFKHUXQGRU
JDQLVDWRULVFKHU'HWDLOVXQGJHJHEHQHQIDOOVGDV(LQKROHQYRQ(LQYHUVWlQGQLV
HUNOlUXQJHQ$XHUGHPJLOW HV HLQH(QWVFKHLGXQJ]X WUHIIHQEHUGHQ%H
REDFKWXQJVPRGXVGLH'HILQLWLRQGHU%HREDFKWHUUROOH7HLOQDKPHXQG2IIHQ
KHLWXQGGHQ*UDGGHU6WUXNWXULHUWKHLWGHU%HREDFKWXQJ-HQDFK)UDJHVWHO
OXQJNDQQHVDXFKVLQQYROOVHLQ0LVFKIRUPHQDQ]XZHQGHQHWZD]ZLVFKHQ
RIIHQHQ %HREDFKWXQJVSURWRNROOHQ XQG KRFKVWUXNWXULHUWHQ %HREDFKWXQJVLQ
VWUXPHQWHQYJO/|WVFKHUII$JLHUWPDQGDVHUVWH0DODOVWHLO
QHKPHQGHU %HREDFKWHQGHU HPSILHKOW HV VLFK JHQDXH:DKUQHKPXQJ XQG
$XI]HLFKQXQJYRUDE]XWUDLQLHUHQ
(VIROJWGLH3KDVHGHUHLJHQWOLFKHQ%HREDFKWXQJZREHLGLH'DXHUGHU%H
REDFKWXQJVHLQKHLW VWDUN YDULLHUHQNDQQ ± DOVR GHU'DWHQVDPPOXQJ LQ GHU
(LQGUFNH (UIDKUXQJHQ XQG:DKUQHKPXQJHQ JHVDPPHOWZHUGHQ -H QDFK
%HREDFKWHUUROOHLQVEHVRQGHUHEHLRIIHQHU%HREDFKWXQJLVWHVXQWHU8PVWlQ
GHQP|JOLFKXQG VLQQYROO EHUHLWVZlKUHQGGHU%HREDFKWXQJHUVWH1RWL]HQ
DQ]XIHUWLJHQGLHVSlWHUDOV*HGlFKWQLVVWW]HGLHQHQN|QQHQ
'DV9HUIDVVHQGHVHLJHQWOLFKHQ%HREDFKWXQJVSURWRNROOVILQGHWMHGRFKLQGHU
5HJHOLP$QVFKOXVVDQGLHWHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJVWDWWXQGVROOWHP|J
OLFKVWXQPLWWHOEDUJHVFKHKHQGDPLWGLH(LQGUFNHQRFKSUlVHQWVLQG
$QVFKOLHHQGHUIROJWGLHVFKULWWZHLVH$XVZHUWXQJ$XVJDQJVSXQNW]XU*H
QHULHUXQJYRQ)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHQZLUGLQGHU5HJHOGDV]XQlFKVWHYHQWX
HOOQRFKVHKUXPIDQJUHLFKHXQGXQVWUXNWXULHUWH%HREDFKWXQJVSURWRNROOVHLQ
-HQDFK$QZHQGXQJXQG)UDJHVWHOOXQJN|QQHQXQWHUVFKLHGOLFKVWDUNVWUXNWX
ULHUWH'DWHQ JHZRQQHQZHUGHQ XQGPLWWHOV YHUVFKLHGHQHQ TXDOLWDWLYHQZLH
DXFKTXDQWLWDWLYHQ9HUIDKUHQ]XU$XVZHUWXQJJHODQJHQ
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
'LH WHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJ HUIROJW DXI*UXQG LKUHU2IIHQKHLW XQG*HJHQ
VWDQGVRULHQWLHUXQJLQGHQPHLVWHQ)lOOHQXQVWUXNWXULHUWGKRKQHHLQYRUKHUIHVW
JHOHJWHV%HREDFKWXQJVLQVWUXPHQW'LH%DVLV]XUZHLWHUHQ$XVZHUWXQJVWHOOWDOVR
GDVVFKULIWOLFKH3URWRNROOE]ZEHLOlQJHUIULVWLJHQ%HREDFKWXQJHQHYHQWXHOO]X
VlW]OLFKHLQ)RUVFKXQJVWDJHEXFKGDU YJOKLHU]X*LUWOHUII -HQDFK
8QWHUVXFKXQJVVLWXDWLRQLVWHVDXFKGHPWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWHQGHQXQWHU8P
VWlQGHQP|JOLFKEHUHLWVZlKUHQGGHU%HREDFKWXQJVVLWXDWLRQHUVWH1RWL]HQDQ]X
IHUWLJHQGLHVSlWHUDOV*UXQGODJHIUGLH3URWRNROOLHUXQJGLHQHQN|QQHQ'LHJH
VDPPHOWHQ(LQGUFNH(UIDKUXQJHQXQG:DKUQHKPXQJHQZHUGHQ]XQlFKVWQLH
GHUJHVFKULHEHQ'DEHLJLOWHV]XEHDFKWHQGDVVGDV3URWRNROOVRYROOVWlQGLJXQG
DXVIKUOLFKZLHP|JOLFKGHQJHQDXHQ9HUODXIGHU6LWXDWLRQZLHGHUJLEWXQGGDEHL
XQPLVVYHUVWlQGOLFKIRUPXOLHUWZLUG9HUEDOH.RPPXQLNDWLRQZLUG±VRZHLWYRQ
 <OYD6FKZLQJKDPPHU

)RUVFKXQJVLQWHUHVVH±P|JOLFKVWZ|UWOLFKQRWLHUWYJOKLHU]XHWZD/|WVFKHU
II$WWHVODQGHUI'HU6R]LRORJH5RODQG*LUWOHUHPSILHKOWVLFKDXFK
EHLXQVWUXNWXULHUWHUWHLOQHKPHQGHU%HREDFKWXQJDQHLQHP5DKPHQVFKHPD]XRUL
HQWLHUHQXQGGDV$XJHQPHUNDXIIROJHQGH3XQNWH]XULFKWHQGLHP|JOLFKVWH[DNW
EHVFKULHEHQZHUGHQVROOHQ
GLH7HLOQHKPHQGHQDQGHQVR]LDOHQ6LWXDWLRQHQ
GLH'XUFKIKUXQJGHUVR]LDOHQ6LWXDWLRQ
GLH6FKDIIXQJGHUVR]LDOHQ6LWXDWLRQ
GLHGLH7HLOQHKPHQGHQDQGHU6LWXDWLRQGHWHUPLQLHUHQGHQ1RUPHQ
GLH5HJHOPlLJNHLWGHUVR]LDOHQ6LWXDWLRQ
GLH5HDNWLRQZHQQGLH7HLOQHKPHQGHQDQGHU6LWXDWLRQGHQDQVLHJHULFKWHWHQ
(UZDUWXQJHQQLFKWHQWVSUHFKHQ
GHQ 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ %HKDXSWHWHP XQG *HWDQHP YJO *LUWOHU 
II
=XU$XVZHUWXQJELHWHQVLFK9HUIDKUHQZLHGLHREMHNWLYH+HUPHQHXWLNV3IOXJ
PDFKHULQGLHVHP%DQGRGHUGLHTXDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHV+HLQVLQGLHVHP
%DQGDQ$XVJHKHQGYRQHUVWHQYRUOlXILJHQ7KHPHQNRPSOH[HQZHUGHQLPODX
IHQGHQ)RUVFKXQJVSUR]HVVVFKULWWZHLVH'DWHQXQG+\SRWKHVHQYHUNQSIWXQGYHU
DOOJHPHLQHUWYJO$WWHVODQGHU:XUGHYRUDEHLQWHLORGHUKRFKVWUXNWX
ULHUWHV%HREDFKWXQJVLQVWUXPHQWHWZDHLQ.RGLHUKDQGEXFKHUVWHOOWRGHULP=XJH
GHU$XVZHUWXQJHLQ.DWHJRULHQV\VWHPHQWZLFNHOWN|QQHQLP$QVFKOXVV]XVlW]
OLFKDXFKTXDQWLWDWLYH9HUIDKUHQ]XP(LQVDW]NRPPHQ
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHUWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJ
6RUJIlOWLJJHSODQWXQGVLWXDWLRQVDGlTXDWHLQJHVHW]WELHWHWGLHWHLOQHKPHQGH%H
REDFKWXQJ]DKOUHLFKH9RU]JHJHJHQEHUDQGHUHQ0HWKRGHQXQGGLH&KDQFHDXI
GLH(QWGHFNXQJQHXHU3HUVSHNWLYHQ'HU%OLFNLQGLHHLQVFKOlJLJH)RUVFKXQJVOL
WHUDWXURIIHQEDUWMHGRFKDXFKP|JOLFKH6FKZLHULJNHLWHQXQG6FKZlFKHQGHV9HU
IDKUHQVGLHDOOHUGLQJVQLFKW]ZLQJHQGEHLMHGHU)UDJHVWHOOXQJLQJOHLFKHP0DH
UHOHYDQWVLQGXQGVLFKWHLOZHLVHEHLHQWVSUHFKHQGVRUJIlOWLJHU0HWKRGHQDXVZDKO
3ODQXQJXQG'XUFKIKUXQJYHUPHLGHQE]ZPLQLPLHUHQODVVHQ
%HREDFKWXQJHQN|QQHQGRUWDQVHW]HQZR%HIUDJXQJHQDQLKUH*UHQ]HQVWRHQ
ZHLO VLH XQQ|WLJ NRPSOL]LHUWZlUHQ GLH%HIUDJWHQ QLFKWV EHU GDV ]X XQWHUVX
FKHQGH3KlQRPHQZLVVHQVSUDFKOLFKH.RPPXQLNDWLRQQLFKWP|JOLFKLVW±HWZD
EHL.OHLQNLQGHUQYJO)URPP±RGHUZHVHQWOLFKH$VSHNWHDXVJHNODP
PHUWEOLHEHQ1DWUOLFKH6LWXDWLRQHQN|QQHQ LQ LKUHPQDWUOLFKHQ8PIHOGEHR
EDFKWHW ZHUGHQ .RQNUHWH+DQGOXQJV XQG9RUJHKHQVZHLVHQ .RPPXQLNDWLRQ
XQG,QWHUDNWLRQLQVR]LDOHQ6LWXDWLRQHQN|QQHQHUIDVVWZHUGHQRKQHDXIGLH(LQ
VFKlW]XQJHQXQG'DUVWHOOXQJHQGHU%HWURIIHQHQDQJHZLHVHQYJO/|WVFKHU
RGHU±ZLHHWZDEHL)UDJHE|JHQXQGVWDQGDUGLVLHUWHQ7HVWV±YRQLKUHU9HU
VLHUWKHLWLP8PJDQJPLWGHP(UKHEXQJVLQVWUXPHQWDEKlQJLJ]XVHLQ
'LHWHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJDOV6RQGHUIRUPHUODXEWHVGHP)RUVFKHQGHQGL
UHNW PLW VHLQHP )HOG ]X LQWHUDJLHUHQ ZDV GXUFK 6HOEVWHUIDKUXQJ XQG
7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJ 

ZDKUQHKPXQJ]XHLQHPYHUWLHIWHQ9HUVWlQGQLVIKUWYJOHEG'XUFK,Q
WHUDNWLRQPLWGHQ%HWHLOLJWHQNDQQGHU%HREDFKWHQGHJH]LHOWLQGLH6LWXDWLRQHLQ
JUHLIHQXQG9RUJlQJHVWHXHUQXPVR]XP(UNHQQWQLVJHZLQQEHL]XWUDJHQ
7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJELHWHWVLFKLQVEHVRQGHUHGDQQDQZHQQEHUHLQ)RU
VFKXQJVIHOGQRFKZHQLJEHNDQQWLVW6LHHUP|JOLFKWHLQHQH[SORUDWLYHQ=XJDQJ
GHUDXIlKQOLFKYLHOJHVWDOWLJHXQGLQIRUPDWLRQVUHLFKH:HLVHNDXPDQGHUVKHUVWHOO
EDUZlUHYJO)URPPXQGDXFKGD]XJHQXW]WZHUGHQNDQQXPEHU
KDXSWHUVW)RUVFKXQJVIUDJHQ]XJHQHULHUHQ
%HREDFKWXQJVYHUIDKUHQ VLQG DOOHUGLQJV LQ GHU 5HJHO UHODWLY DXIZlQGLJ LQ GHU
'XUFKIKUXQJVRGDVVHVVFKZLHULJLVWJU|HUH6WLFKSUREHQ]XXQWHUVXFKHQXQG
VWDWLVWLVFKDXV]XZHUWHQYJOHEG:LHEHLMHGHU)RUPGHURIIHQHQ%HREDFK
WXQJEHVWHKWDXFKEHLRIIHQHUWHLOQHKPHQGHU%HREDFKWXQJGLH0|JOLFKNHLWGDVV
VLFKGDV9HUKDOWHQGHU%HREDFKWHWHQGXUFKGLH%HREDFKWXQJYHUlQGHUW,QZLHZHLW
GXUFKGLH0HWKRGHGHUWHLOQHKPHQGHQLP*HJHQVDW]]XUQLFKWWHLOQHKPHQGHQ%H
REDFKWXQJ GHUDUWLJH 5HDNWLYLWlWVHIIHNWH YHUPLQGHUW ZHUGHQ RGHU VRJDU VWlUNHU
DXIWUHWHQN|QQHQJLOWDOVXPVWULWWHQYJO*UHYH:HQWXUD'LH.RQ
]HQWUDWLRQDXIHLQ]HOQH6LWXDWLRQHQRGHU3HUVRQHQNDQQ±ZLHGLHHLJHQH,QWHUDN
WLRQLQGHU*UXSSH±GD]XIKUHQGDVVGDV*HVFKHKHQQXUVHOHNWLYZDKUJHQRP
PHQZLUGXQGVR]HLWJOHLFKDEODXIHQGH9RUJlQJHYHUERUJHQEOHLEHQ7HLOVWUXN
WXULHUWH%HREDFKWXQJVSURWRNROOHN|QQHQ]ZDU]XU)RNXVVLHUXQJDXIIRUVFKXQJV
UHOHYDQWH$VSHNWHLQQHUKDOEGHU%HREDFKWXQJKLOIUHLFKVHLQDOOHUGLQJVEHUJHQVLH
DXFKGLH*HIDKUGHQ%OLFNVFKRQ]X%HJLQQDOO]XVHKUHLQ]XVFKUlQNHQ'XUFKGLH
3DUWL]LSDWLRQ DP *HVFKHKHQ LVW HLQH XPIDVVHQGH EHJOHLWHQGH 'DWHQVDPPOXQJ
E]Z3URWRNROOLHUXQJNDXPP|JOLFK'LH3URWRNROOLHUXQJPXVVDOVRLQGHU5HJHO
LP1DFKKLQHLQJHVFKHKHQXQGLVWGDKHUXDVWDUNYRQGHU*HGlFKWQLVOHLVWXQJGHV
%HREDFKWHQGHQDEKlQJLJ,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJNDQQHVQHEHQVXEMHNWLYHQ
9HU]HUUXQJHQ DXFK ]XP VRJHQDQQWHQ ÃSULPDF\UHFHQF\µ(IIHNW NRPPHQ YJO
HEG=XGHPVWHLJWGXUFKGLH]HLWOLFKH'LVWDQ]XQWHU8PVWlQGHQGLH*HIDKU
YRQ )HKOLQWHUSUHWDWLRQHQ 'LH XQWHU 8PVWlQGHQ DXIWUHWHQGH HPRWLRQDOH ,QYRO
YLHUWKHLWGHVWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWHQGHQGXUFKVHLQH,QWHUDNWLRQLPVR]LDOHQ
*HVFKHKHQ NDQQ YRU DOOHP EHL OlQJHUIULVWLJHQ%HREDFKWXQJHQ 6HOHNWLRQV XQG
9HU]HUUXQJVHIIHNWHEHJQVWLJHQ
 
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
 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]GHUWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJ
7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJEDVLHUWLQMHGHP)DOODXIVR]LDOHQ%H]LHKXQJHQ]ZL
VFKHQ)RUVFKHU,QXQGGHQ]XXQWHUVXFKHQGHQ0HQVFKHQ6LHLVW±DOV0HWKRGH±
GDV*HJHQWHLO YRQ8QWHUVXFKXQJHQ LP/DERU EHL GHQHQP|JOLFKVW'LQJHXQG
6DFKYHUKDOWHXQWHUVXFKWZHUGHQDXIGLHGHU%HREDFKWHUJDUQLFKWRGHUQXUJHULQJ
HLQZLUNW/DERUH[SHULPHQWH ODVVHQVLFK±XQDEKlQJLJYRQGHU3HUVRQGHV)RU
VFKHUV±QDKH]XEHOLHELJZLHGHUKROHQGLH5HVXOWDWHJHOWHQGHVKDOEDOVLQWHUVXE
MHNWLYEHUSUIEDUXQGREMHNWLY7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJLVWYRQMHGHU6LWXD
WLRQYRU2UWYRQGHQ0HQVFKHQGLHJHUDGHGDUDQWHLOKDEHQXQGZLHVLHPLWHL
QDQGHUDJLHUHQDEKlQJLJ VLH OlVVW VLFKGHVKDOEQLHJHQDXJOHLFKZLHGHUKROHQ
'LHPLWWHOV7HLOQHKPHQGHU%HREDFKWXQJJHZRQQHQHQ'DWHQVLQGLPPHUYRQGHQ
,QWHUDNWLRQHQ GHV )RUVFKHUV PLW VHLQHP 8QWHUVXFKXQJVIHOG JHSUlJW +DXVHU
6FKlXEOLQ
+LHUZLUGGHXWOLFKGDVVWHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJQLFKWLPPHUGHQ.ULWHULHQIU
ZLVVHQVFKDIWOLFKH%HREDFKWXQJHQLP$OOJHPHLQHQHQWVSUHFKHQNDQQIUGLHLQ
GHU5HJHO5HSOL]LHUEDUNHLWXQG2EMHNWLYLWlWQHEHQ9DOLGLWlWXQG*HQHUDOLVLHUEDU
NHLWDOVPDJHEOLFKH*WHNULWHULHQJHOWHQYJO*UHYH:HQWXUDII
$EKlQJLJYRQGHU$XVJHVWDOWXQJGHU%HREDFKWHUUROOHE]ZGHV*UDGVGHU7HLO
QDKPHZHUGHQGLH(UJHEQLVVHHLQHUWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJHKHUVHOWHQJH
QDX UHSOL]LHUEDUXQGGDPLW LQWHUVXEMHNWLYEHUSUIEDU VHLQZDVQLFKWEHGHXWHQ
PXVVGDVVKLHU9DOLGLWlWXQG*HQHUDOLVLHUEDUNHLWQLFKWDQJHVWUHEWZHUGHQN|QQHQ
8P)HKOLQWHUSUHWDWLRQHQXQGVXEMHNWLYHQ)HKOHLQVFKlW]XQJHQYRU]XEHXJHQN|Q
QHQHWZDLP,QWHUSUHWDWLRQVE]Z$XVZHUWXQJVSUR]HVVDXFKPHKUHUH)RUVFKHQGH
GDVYRUKDQGHQH'DWHQPDWHULDOHLQHU%HREDFKWXQJVLFKWHQ*LUWOHUVFKOlJWLQGLH
VHP=XVDPPHQKDQJLQVHLQHQhEHUOHJXQJHQ]XUIUHLHQWHLOQHKPHQGHQ%HREDFK
WXQJ]XGHPYRUGDVHUDUEHLWHWH0DWHULDOJHPHLQVDPPLWHLQ]HOQHQ0LWJOLHGHUQ
GHUEHREDFKWHWHQ*UXSSHNULWLVFK]XVLFKWHQYJO*LUWOHUIZDVDOOHU
GLQJV JHUDGH LP GLGDNWLVFKHQ.RQWH[W VLFKHUOLFK QLFKW EHL MHGHU8QWHUVXFKXQJ
JOHLFKJXWDQZHQGEDURGHU]LHOIKUHQGVHLQGUIWH
'HU6FKOVVHOIUHLQHHUIROJUHLFKH'DWHQVDPPOXQJXQGDXVZHUWXQJOLHJWLQGHU
3HUVRQGHV%HREDFKWHQGHQ VHOEVW GLH DOV:DKUQHKPXQJVLQVWUXPHQW DXIXQWHU
VFKLHGOLFKHQ(EHQHQIHKOHUDQIlOOLJLVW6RNDQQHVLP%HREDFKWXQJVSUR]HVVQHEHQ
:DKUQHKPXQJVIHKOHUQ DXFK ]X'HXWXQJVIHKOHUQ(ULQQHUXQJVIHKOHUQXQG:LH
GHUJDEHIHKOHUQNRPPHQGHQHQPDQGXUFK3ODQXQJ6RUJIDOWXQG7UDLQLQJ+HUU
ZHUGHQ VROOWH ]XU 9HUPHLGXQJ YRQ %HREDFKWXQJVIHKOHUQ VRZLH ]X $XVZDKO
7UDLQLQJXQG.RQWUROOHYRQ%HREDFKWHUQYJO*UHYH:HQWXUDII
'DV4XDOLWlWVNULWHULXPIUGLH9HUVFKULIWOLFKXQJYRQ%HREDFKWXQJHQOLHJWHLQHU
VHLWVLQGHU$XVIKUOLFKNHLWXQG'HWDLOOLHUXQJGHV6FKUHLEHQVXQGDQGHUHUVHLWVLQ
GHU5HIOH[LRQXQG]XQHKPHQGHQ)RNXVVLHUXQJXQGDQDO\WLVFKHQ³9HUGLFKWXQJ´
GHV0DWHULDOV%UHLGHQVWHLQ
)UGLH3URWRNROOLHUXQJXQGGDPLWGHQ*UXQGVWHLQ]XUZHLWHUHQ$XIEHUHLWXQJZLH
9HUZHUWXQJGHUJHVDPPHOWHQ'DWHQVROOWHDOVRHLQKRKHU*UDGDQ'HWDLOOLHUXQJ
XQGKLQUHLFKHQGHU,QWHQVLWlWDQJHVWUHEWZHUGHQYJOHEGZDVDXVVFKOLHOLFK
]HLWQDK]XU%HREDFKWXQJVHLQKHLWJHVFKHKHQNDQQ'DHVDXI*UXQGGHU2IIHQKHLW
XQG *HJHQVWDQGVRULHQWLHUXQJ NHLQH VWDQGDUGLVLHUWHQ $XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ IU
7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJ 

GLHWHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJJLEWOLHJWHVOHW]WOLFKDOOHLQHLQGHU9HUDQWZRUWXQJ
GHV)RUVFKHQGHQ]XHLQHUVLQQYROOHQXQGGLH:LUNOLFKNHLWDEELOGHQGHQ,QWHUSUH
WDWLRQWKHRUHWLVFKHQ(LQRUGQXQJXQG'DUVWHOOXQJGHUJHZRQQHQHQ'DWHQ]XJH
ODQJHQYJO*LUWOHUII$WWHVODQGHUI
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Atteslander (2010): Methoden der empirischen Sozialforschung. 
'DV(LQIKUXQJVZHUNYRQ3HWHU$WWHVODQGHUELHWHWHLQHQXPIDVVHQGHQhEHUEOLFN
EHU7KHRULHXQG3UD[LVGHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJ(LQHLJHQHV.DSLWHO
EHIDVVWVLFKDXIUXQG6HLWHQPLWGHU%HREDFKWXQJDOV0HWKRGH]XU(UKHEXQJ
VR]LDOHU'DWHQDXFKDXIGLHWHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJZLUGLQGLHVHP=XVDP
PHQKDQJQlKHUHLQJHJDQJHQ
de Boer/Reh (2010): Beobachtung in der Schule – Beobachten lernen. 
'HUYRQ+HLNHGH%RHUXQG6DELQH5HKKHUDXVJHJHEHQH6DPPHOEDQGZLGPHW
VLFK DXVIKUOLFK GHQ XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ $VSHNWHQ YRQ %HREDFKWXQJHQ LQ GHU
6FKXOHXQGJHKWGDEHLDXFKLPPHUZLHGHUQlKHUDXIGLH0HWKRGHGHUWHLOQHKPHQ
GHQ%HREDFKWXQJXQGLKUHQ(LQVDW]LPVFKXOLVFKHQ.RQWH[WHLQ
Fromm (2012): Beobachtung. Anleitung und Übung.  
'HUVFKPDOH%DQGVHW]WODXWHLJHQHU$QJDEHGRUWDQÄZRGLHPHLVWHQ/HKUEFKHU
]XU)RUVFKXQJVPHWKRGLNDXIK|UHQ³)URPP$XI6HLWHQZHUGHQ$Q
UHJXQJHQXQG+LOIHVWHOOXQJHQ]XUSUDNWLVFKHQ8PVHW]XQJYRQ%HREDFKWXQJHQJH
JHEHQLPOHW]WHQ7HLOILQGHQVLFK]ZHLhEXQJHQ]XGHQ%HREDFKWXQJVV\VWHPHQ
YRQ0HOELQVRZLH-HFNHU0DFFRE\%UHLWURVH
Girtler (2001): Methoden der Feldforschung. 
'HU6R]LRORJHXQG.XOWXUDQWKURSRORJH5RODQG*LUWOHUJLOWDOV3LRQLHUGHUTXDOL
WDWLYHQ6R]LDOIRUVFKXQJXQGKDWGLH(QWZLFNOXQJGHUWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJ
DOV0HWKRGHPDJHEOLFKPLWJHSUlJW$XFKZHQQVLFKPHWKRGLVFKDXVGHPYRUOLH
JHQGHQ+DQGEXFK]XUHWKQRORJLVFKHQ)HOGIRUVFKXQJYLHOHVQLFKWXQYHUlQGHUWLQ
GHQ%HUHLFKGHU'HXWVFKGLGDNWLNEHUQHKPHQODVVHQZLUGELHWHWHVGRFKHLQHQ
JXWHQ(LQVWLHJLQGLH$UEHLWPLWGHUWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJ
Greve/Wentura (1997): Wissenschaftliche Beobachtung.  
'DV(LQIKUXQJVZHUN IU6WXGLHUHQGHGHU3V\FKRORJLHYRQ:HUQHU*UHYHXQG
'LUN:HQWXUDVROOPLWGHQZLFKWLJVWHQ3UREOHPHQXQG/|VXQJVDQVlW]HQLP8P
JDQJPLW%HREDFKWXQJVYHUIDKUHQYHUWUDXWPDFKHQXQGELHWHWVRPLWYRUDOOHPIU
(LQVWHLJHULQQHQXQG(LQVWHLJHUHLQHQJXWHQHUVWHQhEHUEOLFN

 <OYD6FKZLQJKDPPHU

 'LH 7H[WYHUVWHKHQVHUKHEXQJ LP 5DKPHQ GHV 6SDUNOLQJ
6FLHQFH3URMHNWHVArbeitskoffer zu den Steirischen Literatur-
pfaden des Mittelalters
'DV6SDUNOLQJ6FLHQFH3URMHNWArbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden 
des Mittelalters1OHKQWVLFKEHUHLWVLP7LWHOHQJDQVHLQÃ0XWWHUSURMHNWµGLHStei-
rischen Literaturpfade des MittelaltersDQGHVVHQELOGXQJVWRXULVWLVFKHV$QJH
ERW UXQGXPGLH UHJLRQDOH lOWHUHGHXWVFKH/LWHUDWXU DOV$XVJDQJVSXQNW IU HLQ
LQQRYDWLYHVGLGDNWLVFKHV9HUPLWWOXQJVNRQ]HSWGLHQWGDVGLHYLHOIlOWLJHZLHUHL]
YROOHOLWHUDULVFKH:HOWGHVVWHLULVFKHQ0LWWHODOWHUVIU/HKUHULQQHQXQG/HKUHU
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUXQG6WXGLHUHQGHDOVDXHUVFKXOLVFKHQXQGGLJLWDOHQ
/HUQRUWHUVFKOLHHQVROO$XVJHKHQGYRQ]Z|OI%DVLVWH[WHQDXVGHP8PIHOGGHU
DFKWSteirischen LiteraturpfadeZDUHQLP5DKPHQGHV$UEHLWVNRIIHU3URMHNWV]X
QlFKVWGLH9RUDXVVHW]XQJHQ]XNOlUHQGLHIUHLQHDXIGLH%HGUIQLVVHYRQ/HK
UHQGHQXQG/HUQHQGHQDXVJHULFKWHWH(UVFKOLHXQJGLHVHU7H[W]HXJQLVVHLPXQG
IUGHQ8QWHUULFKWQ|WLJ VLQG'LHDQVFKOLHHQGHEHGDUIVJHUHFKWH$XIEHUHLWXQJ
GHUPLWWHOXQGIUKQHXKRFKGHXWVFKHQ/LWHUDWXUVFKORVVDXFKGLH(QWZLFNOXQJYRQ
TXDOLWDWLYKRFKZHUWLJHQXQGQLHGHUVFKZHOOLJ]XJlQJOLFKHQ8QWHUULFKWVPDWHULDOLHQ
PLWHLQGLHGHQ$QIRUGHUXQJHQGHVJHJHQZlUWLJHQ%LOGXQJVV\VWHPV5HFKQXQJ
WUDJHQXQGGHQDNWXHOOHQIDFKGLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJVVWDQGEHUFNVLFKWLJHQ
,P=XJHGLHVHV3URMHNWHVDOVGHVVHQZLVVHQVFKDIWOLFKH.RRUGLQDWRULQGLH9HUIDV
VHULQ WlWLJ LVW ZLUG VHLW  DXFK HLQHPHKUWHLOLJH HPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJ
GXUFKJHIKUWGLHVLFKGDPLWEHIDVVWZLH/HUQHQGHPLWWHODOWHUOLFKH7H[WHYHUVWH
KHQ$XIGLHLP)ROJHQGHQQlKHUGDUJHVWHOOWHHUVWH3KDVHLQGHUGLHWHLOQHKPHQGH
%HREDFKWXQJ]XP(LQVDW]NDPIROJWHHLQHJURDQJHOHJWHVFKULIWOLFKH(UKHEXQJ
GLHELVGDWRQRFKQLFKWDEJHVFKORVVHQLVW/HUQHQGHDXV6FKXOHXQG+RFKVFKXOH
ZHUGHQLQGLHVHU]ZHLWHQ3KDVHPLWPLWWHOǦXQGIUKQHXKRFKGHXWVFKHQ7H[WDXV
VFKQLWWHQNRQIURQWLHUW'LHVJHVFKLHKWPLWWHOVVSH]LHOOHU7H[WEOlWWHUGLHGUHL(EH
QHQPLW$QJDEHQ]XU(UPLWWOXQJGHV7H[WYHUVWHKHQVHQWKDOWHQXQGVSlWHU]XUVWD
WLVWLVFKHQ$XVZHUWXQJNRGLHUWLQ6366'DWHQEDQNHQEHUWUDJHQZHUGHQ'LHWHLO
QHKPHQGH%HREDFKWXQJVWHOOWHLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJHLQH$UWYRQ9RUHUKH
EXQJGDUDXIGHUHQ%DVLVGLHZHLWHUH9RUJHKHQVZHLVH±GLHJHQDXHQ)RUVFKXQJV
IUDJHQVRZLHGDVHQGJOWLJH'HVLJQELVKLQ]XU7H[WVWHOOHQDXVZDKOGHUVFKULIWOL
FKHQ(UKHEXQJ±HQWZLFNHOWZXUGH*OHLFK]HLWLJGLHQWHQGLHLQGHU%HREDFKWXQJV
SKDVHJHZRQQHQHQ(UNHQQWQLVVHVSlWHUEHLGHU$XVZHUWXQJGHU6WXGLHDOV+LOIH
VWHOOXQJ]XU,QWHUSUHWDWLRQGHU(UJHEQLVVH(VJHODQJVRXDHLQ*HIKOGDIU]X
EHNRPPHQZHOFKH+LOIHVWHOOXQJHQJHJHEHQZHUGHQN|QQHQXQGPVVHQXPGLH
HUIROJUHLFKH(QWVFKOVVHOXQJHLQHVPLWWHODOWHUOLFKHQ7H[WHVLQ2ULJLQDOVSUDFKH]X

 1lKHUH,QIRUPDWLRQHQILQGHQVLFKEHUGDV7H[WSRUWDOGHV3URMHNWHVKWWSJDPVXQL
JUD]DWOLWHUDWXUSIDGHDUEHLWVNRIIHU VRZLH XQWHU KWWSZZZVSDUNOLQJVFLHQFHDWGH
SURMHFWVVKRZKWPO"W\SRBQHRVBQRGHW\SHVSDJH>LG@   /DXI]HLW 
XQG KWWSZZZVSDUNOLQJVFLHQFHDWGHSURMHFWVVKRZKWPO"W\SRBQHRVBQRGHW\SHV
SDJH>LG@ /DXI]HLW
 KWWSOLWHUDWXUSIDGHXQLJUD]DWGH
7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJ 

HUP|JOLFKHQ'DUEHUKLQDXVOLHIHUWHQGLH%HREDFKWXQJVSURWRNROOHXQG(UIDKUXQ
JHQDXFKZHLWHUIKUHQGH(UNHQQWQLVVHGLHLP5DKPHQ]XNQIWLJHU3URMHNWHXQ
WHUVXFKWZHUGHQVROOHQ
 =HQWUDOH)UDJHVWHOOXQJHQ
$XVJHKHQGYRQGHU/HLWIUDJHZLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUPLWPLWWHOXQGIUK
QHXKRFKGHXWVFKHQ7H[WHQXPJHKHQHUVFKLHQHQLP=XJHGHU%HREDFKWXQJXQWHU
DQGHUHPIROJHQGH$VSHNWHYRQ,QWHUHVVH
•:HOFKH7H[WVWHOOHQVLQG IUGLH=LHOJUXSSHEHVRQGHUVVFKZLHULJRGHUDXFK
VSDQQHQG"
•:HOFKH6WUDWHJLHQZHQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUDQXP7H[WHGHUlOWHUHQ
6SUDFKVWXIHQ]XHQWVFKOVVHOQ"
•:HOFKH+LOIHVWHOOXQJHQHUOHLFKWHUQGHQ=XJDQJ]XP7H[W+LQZHLVHVSUDFK
OLFKHUXQGLQKDOWOLFKHU1DWXU9RUOHVHQ+|UYHUVWHKHQ«
•:LHNRPPHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUPLWGHPPLWWHOKRFKGHXWVFKHQ:|U
WHUEXFK]XUHFKW"
•:LHYHUOlXIWGLH$QVFKOXVVNRPPXQLNDWLRQXQGZHOFKH6FKOVVHODVVHQVLFK
GDUDXV]LHKHQ"
•:HOFKH7H[WHXQG7HLODVSHNWHHLJQHQVLFKIUZHOFKH(LQVDW]]ZHFNHLP8Q
WHUULFKW"
•:DVNDQQEHVRQGHUVJXWPLWZHOFKHQ0HWKRGHQXQWHUULFKWHWZHUGHQ"
 (UKHEXQJ
=Z|OI*UXSSHQDXVMHYLHUELVDFKW6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQGHU6HNXQGDUVWXIH
,,DUEHLWHWHQLP5DKPHQGHV6SDUNOLQJ6FLHQFH3URMHNWHVHWZDVEHUHLQ6HPHVWHU
ODQJPLW MHZHLOVHLQHPVWHLULVFKHQ7H[WGHUPLWWHORGHU IUKQHXKRFKGHXWVFKHQ
6SUDFKVWXIH =X LKUHQ $XIJDEHQ ]lKOWH GDEHL QHEHQ GHU (QWVFKOVVHOXQJ XQG
hEHUVHW]XQJGHV7H[WHVDXFKVHLQH$XIEHUHLWXQJIUGDV7H[WSRUWDOGHV3URMHNWHV
LQNOXVLYH.RPPHQWLHUXQJXQG9HUIDVVHQYRQEHJOHLWHQGHQ:LNL$UWLNHOQGLH
JHPHLQVDPH.RQ]HSWLRQXQG'XUFKIKUXQJHLQHU8QWHUULFKWVHLQKHLWVRZLH(QW
ZLFNOXQJXQG8PVHW]XQJHLQHVIUHLJHZlKOWHQ.UHDWLYSURMHNWHV]XP7H[W]%
9LGHR%LOGEDQG)UDXHQPDJD]LQ$OV WHLOQHKPHQGH%HREDFKWHULQQHQXQG%H
REDFKWHUIXQJLHUWHQ]Z|OI/HKUDPWVVWXGLHUHQGHGHU8QLYHUVLWlW*UD]GLHLP9RU
IHOG HQWVSUHFKHQG JHVFKXOW XQG LQVWUXLHUW ZXUGHQ 6LH EHJOHLWHWHQ MHZHLOV HLQH
*UXSSHEHUIQI0RQDWHKLQZHJLQGHU$UEHLWPLWHLQHPPLWWHODOWHUOLFKHQ7H[W
,QYRUOLHJHQGHP)DOONDPHLQHKDOERIIHQHWHLOVWDQGDUGLVLHUWHWHLOQHKPHQGH%H
REDFKWXQJXQWHUÃNRQWUROOLHUWQDWUOLFKHQµ9HUVXFKVEHGLQJXQJHQ]XP(LQVDW]
•halb-offen:'LH-XJHQGOLFKHQZXVVWHQGDVVVLH7HLOHLQHVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ
3URMHNWHVVLQGXQGZLUDQKDQGLKUHUhEHUVHW]XQJHQKHUDXVILQGHQZROOWHQZLH
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUDOOJHPHLQPLWGLHVHQ7H[WHQXPJHKHQN|QQHQXQG
ZLH7H[WHDXIEHUHLWHWZHUGHQVROOHQGDPLWVLHEHVWP|JOLFKIUGHQ(LQVDW]
LP8QWHUULFKW JHHLJQHW VLQG 6LH NRQQWHQ ZlKUHQG GHU hEHUVHW]XQJVDUEHLW
 <OYD6FKZLQJKDPPHU

DXFKVHKHQGDVVGLH%HREDFKWHULQQHQXQG%HREDFKWHU0DUNLHUXQJHQXQG1R
WL]HQDQIHUWLJWHQ'HU*UDGGHU%HREDFKWXQJE]ZDOOH)RUVFKXQJVLQWHUHVVHQ
ZDUHQLKQHQDEHUQLFKWEHNDQQW
•teil-standardisiert1HEHQGHPIUHLHQ%HREDFKWXQJVSURWRNROOVWDQGGHQWHLO
QHKPHQGHQ%HREDFKWHULQQHQXQG%HREDFKWHUQPLWGHQJHPHLQVDPPLWGHQ
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDXVJHIOOWHQ7H[WEOlWWHUQXQGHLQHP.RGLHUXQJV
VFKHPDHLQ]XVlW]OLFKHVVWDQGDUGLVLHUWHV,QVWUXPHQW]XU9HUIJXQJGDVDOOHU
GLQJVQXUDXIHLQ]HOQH)UDJHVWHOOXQJHQDQZHQGEDUZDU'LH WHLOQHKPHQGHQ
%HREDFKWHULQQHQ XQG%HREDFKWHU GLH LP5DKPHQ GHV3URMHNWHV Ã7H[WFRD
FKHVµJHQDQQWZXUGHQKDWWHQLQGHUhEHUVHW]XQJVSKDVHYRUVLFKHLQH9HUVLRQ
GHVPLWWHODOWHUOLFKHQ7H[WHVOLHJHQDXIGHUVLH]XQlFKVWMHGHV:RUWPLWHLQHP
IDUELJHQ0DUNHUJUQJHOEURWNHQQ]HLFKQHWHQMHQDFKGHPREGLH6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUHVDXI$QKLHEYHUVWDQGHQKDWWHQHVPLW+LOIHVWHOOXQJHQW
VFKOVVHOQNRQQWHQRGHUDEHUJDUQLFKWLQGHU/DJHZDUHQGLH7H[WVWHOOH]X
YHUVWHKHQ=XVlW]OLFKJDEHVHLQ6\VWHPDXV%XFKVWDEHQFRGHVPLWGHPZHL
WHUH ,QIRUPDWLRQHQ IHVWJHKDOWHQ ZHUGHQ NRQQWHQ ]% :% ± :|UWHUEXFK
ZXUGH]X+LOIHJHQRPPHQ9±7H[WVWHOOHZXUGH]XVlW]OLFKODXWJHOHVHQYRU
JHOHVHQ6±+LQZHLVDXI6SUDFKHQWZLFNOXQJ'±+LQZHLVDXIGLDOHNWDOH9D
ULDQWHQHWF'DUEHUKLQDXVKDWWHQVLHGLH0|JOLFKNHLWVLFKZlKUHQGGHU%H
REDFKWXQJVHLQKHLWHQGLHMHZHLOV6FKXOVWXQGHQEHWUXJHQEHL%HGDUIPLW
WHOV HLJHQHU.U]HO ]XVlW]OLFKHNOHLQH1RWL]HQ ]XPDFKHQ'DV HLJHQWOLFKH
%HREDFKWXQJVSURWRNROOZXUGHDXI%DVLVGHU1RWL]HQXQGHLQLJHUJUXQGOHJHQ
GHU5LFKWOLQLHQXQG$QZHLVXQJHQGLHVLHYRUDEHUKDOWHQKDWWHQMHZHLOVDP
7DJVHOEVWYHUIDVVW LQNOHLQHUNULWLVFKHQ5HIOH[LRQE]Z(LQVFKlW]XQJGHU
HLJHQHQ%HREDFKWHUUROOHXQGJHPHLQVDPPLWGHQ7H[WEOlWWHUQ]HLWQDKDQGLH
8QWHUVXFKXQJVOHLWHULQEHUPLWWHOW
•teilnehmend'LH7H[WFRDFKHVZDUHQZlKUHQGGHUJHVDPWHQ3URMHNW]HLWYRQ
)HEUXDUELV-XOL7HLOGHU*UXSSHVLHEHJOHLWHWHQLKUH6FKOHULQQHQXQG
6FKOHU DOV *UXSSHQOHLWHULQQHQ XQG OHLWHU VRZLH DOV 9HUWUDXHQVSHUVRQHQ
GXUFKDOOH3KDVHQGHUJHPHLQVDPHQ3URMHNWDUEHLW$XFKZHQQVLHDOV6WXGLH
UHQGHGHV8QWHUULFKWVIDFKHV'HXWVFKDP(QGHGHVHUVWHQ6WXGLHQDEVFKQLWWHV
JHJHQEHUGHQ-XJHQGOLFKHQQDWUOLFKHLQHQ:LVVHQVYRUVSUXQJKDWWHQZDV
GLHhEHUVHW]XQJPLWWHODOWHUOLFKHU7H[WHDQEHODQJWXQGVLHVLFKLP9RUIHOGPLW
LKUHPMHZHLOLJHQ7H[WYHUWUDXWPDFKHQNRQQWHQZDUHQLKUHHLJHQHQ(UIDK
UXQJHQXQG:DKUQHKPXQJHQZlKUHQGGHU7H[WDUEHLWGXUFKDXVHEHQVRYRQ
,QWHUHVVHIUGLH8QWHUVXFKXQJ'XUFKLKUH5ROOHLQGHU*UXSSHKDWWHQVLH]X
GHPMHGHU]HLWGLH0|JOLFKNHLWJH]LHOWVWHXHUQGHLQ]XJUHLIHQXQGPXVVWHQGLHV
VRJDUWXQLQGHPVLHHWZDDQHQWVSUHFKHQGHU6WHOOH+LQZHLVH]XU(QWVFKOV
VHOXQJGHV7H[WHVJDEHQ
•kontrolliert-natürlich:'LH(UKHEXQJIDQGLQGHUQDWUOLFKHQ8PJHEXQJGHU
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUVWDWWQlPOLFKDQLKUHU6FKXOHLQLKUHUMHZHLOLJHQ
.ODVVHLQ)RUPHLQHU*UXSSHQDUEHLW'LH$UEHLWVVLWXDWLRQDQVLFKGDVhEHU
VHW]HQHLQHVPLWWHODOWHUOLFKHQ7H[WHVXQGVHLQHZHLWHUH%HDUEHLWXQJZDUDEHU
7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJ 

YRP3URMHNWYRUJHJHEHQDOVRJHZLVVHUPDHQHLQHNQVWOLFKHE]ZNRQWURO
OLHUWH
 (UJHEQLVVHXQG)D]LW
$OV'DWHQODJHQDP(QGHGHU%HREDFKWXQJVSKDVHGLHIDUELJPDUNLHUWHQ7H[WEOlW
WHU LQNOXVLYH.RGLHUXQJHQVRZLHXPIDQJUHLFKH3URWRNROOHXQG5HIOH[LRQHQGHU
HLQ]HOQHQ*UXSSHQOHLWHULQQHQXQGOHLWHUYRUGLHVHLWHQVGHU8QWHUVXFKXQJVOHLWH
ULQ QRFK GXUFK HLJHQH %HREDFKWXQJHQ HUJlQ]W ZXUGHQ ,Q GHU DQVFKOLHHQGHQ
$XVZHUWXQJVSKDVHRIIHQEDUWHQVLFK]ZHLJURH0DQNRVGHU0HWKRGHGHU$XI
ZDQGXQGGLH%HREDFKWHUDEKlQJLJNHLW
=XUSHUVRQHOOZLH]HLWOLFK UHVVRXUFHQLQWHQVLYHQ(UKHEXQJVSKDVHGLHQXUGXUFK
GLH0LWZLUNXQJVWXGHQWLVFKHU3UDNWLNDQWHQYHUZLUNOLFKWZHUGHQNRQQWHNDPGHU
QLFKW]XXQWHUVFKlW]HQGH$XIZDQGLQGHU$XVZHUWXQJ1HEHQGHQMHZHLOLJHQIDU
ELJPDUNLHUWHQ7H[WEOlWWHUQLQNOXVLYH.RGLHUXQJHQXQG1RWL]HQLP8PIDQJYRQ
]HKQELV]Z|OI6HLWHQODJHQDXVMHGHUGHU]Z|OI*UXSSHQSUR:RUNVKRSGUHLELV
VLHEHQVHLWLJH %HREDFKWXQJVSURWRNROOH DOV 0DWHULDOJUXQGODJH YRU 'LH =XVDP
PHQIKUXQJXQG$XVZHUWXQJGHUWURW]/HLWIDGHQVGRFKUHFKWKHWHURJHQHQ$XI
]HLFKQXQJHQ XQG%HREDFKWXQJVSURWRNROOH NRQQWH GXUFK GLH YRUDE IHVWJHOHJWHQ
.RGLHUXQJHQXQGGLH0|JOLFKNHLWRIIHQH)UDJHQLP=XJHYRQ(LQ]HOQDFKEHVSUH
FKXQJHQPLWGHQ7H[WFRDFKHV]XNOlUHQVRZLHGXUFK(UJlQ]XQJHQGHUHLJHQHQ
%HREDFKWXQJHQGHU6WXGLHQOHLWHULQHLQZHQLJHUOHLFKWHUWZHUGHQ$OVSUDNWLNDEHO
HUZLHVVLFKGLH$UEHLWLQ.OHLQJUXSSHQDQVWHOOHGHV.ODVVHQYHUEDQGHVGLHVLFKHU
VWHOOWHGDVVGLH%HREDFKWHULQQHQXQG%HREDFKWHUDXFKZLUNOLFKDOOH6FKOHULQQHQ
XQG6FKOHUJXW LP%OLFNKDWWHQDOOHUGLQJVDXFK]XPJURHQ8PIDQJGHU%H
REDFKWXQJVSURWRNROOHEHLWUXJHQ
'LH$EKlQJLJNHLWYRQGHU3HUVRQGHVHLQ]HOQHQ%HREDFKWHQGHQPDFKWHVLFKJH
UDGHLQGHU7HDPDUEHLWE]ZLP9HUJOHLFKGHUHLQ]HOQHQ*UXSSHQEHPHUNEDUXQG
IKUWHWURW]JHPHLQVDPHU9RUEHUHLWXQJXQG5LFKWOLQLHQPLWXQWHU]XVHKUKHWHUR
JHQHQ(UJHEQLVVHQ=ZHLYRQ]Z|OI%HREDFKWXQJHQZDUHQDXI*UXQGPDVVLYHU
0lQJHOLQGHU'XUFKIKUXQJXQG3URWRNROOLHUXQJJDUQLFKW]XYHUZHUWHQGLHEHL
GHQ%HREDFKWHULQQHQPXVVWHQLP/DXIHGHV3URMHNWHVDXVJHWDXVFKWZHUGHQ
7URW] GLHVHU(LQVFKUlQNXQJHQ HUZLHV VLFK GLH9RUVWXGLHPLWWHOV WHLOQHKPHQGHU
%HREDFKWXQJ DOV ULFKWXQJVZHLVHQG IU GLH VSlWHUH VFKULIWOLFKH (UKHEXQJ XQG
IKUWH]XVlW]OLFK]XGHQHUZDUWHWHQ(UJHEQLVVHQDXFK]X(UNHQQWQLVVHQGLHRKQH
GHQH[SORUDWLYHQ&KDUDNWHUGHUWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJZRKONDXPDQV7D
JHVOLFKWJHNRPPHQZlUHQXDHWZDGDVVGLHhEHUVHW]XQJVDUEHLWXQGGLHGDPLW
YHUEXQGHQHQKHUDXVIRUGHUQGHQ'HNRGLHUXQJVOHLVWXQJHQHLQHQXQPLWWHOEDUHQ(LQ
IOXVVDXISUR]HGXUDOH(EHQHQGHU/HVHNRPSHWHQ]KDEHQGUIWHQ'DV]HLJWHVLFK
YRUDOOHPGHXWOLFKLQMHQHQ*UXSSHQGLH]X%HJLQQNHLQRGHUNDXP,QWHUHVVHDQ
GHQ*HJHQVWlQGHQ/LWHUDWXUXQG0LWWHODOWHUKDWWHQ]XP7HLODXFK]XGHQVFKZl
FKHUHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQLP8QWHUULFKWVIDFK'HXWVFK]lKOWHQXQG]X6H
PHVWHUDQIDQJ DXFK NDXP9RUZLVVHQVEHVWlQGH DEUXIHQ XQG EHQHQQHQ NRQQWHQ
'LHVH-XJHQGOLFKHQHQWZLFNHOWHQLP/DXIHGHU(QWVFKOVVHOXQJGHV7H[WHV]XQHK
PHQGÃQHHGIRUFRJQLWLRQµGDV%HGUIQLVQDFKHLQHUNRJQLWLYHQ'XUFKGULQJXQJ
 <OYD6FKZLQJKDPPHU

GHV7H[WHVZDVVLFKXQPLWWHOEDUDXILKUH/HVHPRWLYDWLRQXQGLQZHLWHUHU)ROJH
DXIGDV$EUXIHQXQG9HUNQSIHQPLWYRUKDQGHQHQ:LVVHQVEHVWlQGHQDXVZLUNWH
,P9HUJOHLFK]XDQGHUHQ6FKXOHQPLWGHQHQLP5DKPHQGHV3URMHNWHVJHDUEHLWHW
ZXUGHYHUOLHILQDOOHQ*UXSSHQGLHPLWWHOXQGIUKQHXKRFKGHXWVFKH7H[WHVHOEVW
EHUVHW]WKDWWHQGLH$QVFKOXVVNRPPXQLNDWLRQVRZRKO LQGHUNUHDWLYHQ$XVHL
QDQGHUVHW]XQJPLWGHQ7H[WHQXQG7KHPHQDOVDXFKLQGHQ*HVSUlFKHQGHU6FK
OHULQQHQ XQG 6FKOHU XQWHUHLQDQGHU DXI GHXWOLFK K|KHUHP 1LYHDX 'LHVH %H
REDFKWXQJHQOHJHQGLH$QQDKPHQDKHGDVVJHUDGHGLHhEHUVHW]XQJVDUEHLWDQlO
WHUHQGHXWVFKHQ7H[WHQGLHQLFKWQXULPVFKXOLVFKHQ.RQWH[WPHLVWEHVWHQIDOOV
DOVQRWZHQGLJHVhEHOHUDFKWHWZLUGYLHOKlXILJHUMHGRFKDOV$XVVFKOXVVNULWHULXP
IUGLHVH$UWYRQ/LWHUDWXUJLOWHLQH6FKOVVHOUROOHLP=XVDPPHQKDQJPLWJHQX
LQHQ%LOGXQJVSRWHQWLDOHQPLWWHODOWHUOLFKHU7H[WHVSLHOHQN|QQWHYJO6FKZLQJKD
PPHUII
$XFKZHQQGLHWHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJÄDXIZlQGLJXQGQLFKWYRQHLQHUXQ
PLWWHOEDUHQÃ9HUZHUWEDUNHLWµGHU(UJHEQLVVHJHNHQQ]HLFKQHW>LVW@³%UHLGHQVWHLQ
IXQGOHW]WOLFKYRUZHJQLHPDQGVDJHQNDQQÄREXQGLQZLHIHUQGLH$QD
O\VHQÃKLOIUHLFKµIUGLH3UD[LVVHLQZHUGHQ³HEG)UGDVJHJHQVWlQGOLFKH
3URMHNWKDW VLFKGHU(LQVDW]GHU WHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJ LQ MHGHP)DOOJH
ORKQWGDHUHVQLFKWQXUHUODXEWHGLHJURHVFKULIWOLFKH(UKHEXQJDXIHLQVLFKHUHV
)XQGDPHQW]XVWHOOHQVRQGHUQDXFKQHXH(UNHQQWQLVVHXQG(UIDKUXQJVZHUWHRI
IHQEDUWHGLHLQ]ZHLQHXHQ3URMHNWHQPQGHQNRQQWHQXQGLP5DKPHQGHV)RUW
VHW]XQJVSURMHNWVÃ$UEHLWVNRIIHUµVRZLHLP=XJHHLQHVQRFKLP3ODQXQJVVWD
GLRQEHILQGOLFKHQ+DELOLWDWLRQVSURMHNWHV//b'7±/LWHUDULVFKHV/HUQHQDQKDQG
lOWHUHUGHXWVFKHU7H[WHQlKHUXQWHUVXFKWZHUGHQVROOHQ
/LWHUDWXU
$HSSOL-UJ*DVVHU/XFLDQR*XW]ZLOOHU(YHOLQH7HWWHQERUQ$QQHWWH(PSLULVFKHVZLV
VHQVFKDIWOLFKHV$UEHLWHQ(LQ6WXGLHQEXFKIUGLH%LOGXQJVZLVVHQVFKDIWHQ%DG+HLO
EUXQQ.OLQNKDUGW
$WWHVODQGHU3HWHU0HWKRGHQGHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJ%HUOLQ(69
%HHU%HWWLQD6\VWHPDWLVFKH%HREDFKWXQJ,Q%HHU%HWWLQD+UVJ0HWKRGHQHWKQROR
JLVFKHU)HOGIRUVFKXQJ%HUOLQ5HLPHU
%UHLGHQVWHLQ *HRUJ (WKQRJUDSKLVFKHV %HREDFKWHQ ,Q GH %RHU +HLNH5HK 6DELQH
+UVJ%HREDFKWXQJLQGHU6FKXOH±%HREDFKWHQOHUQHQ:LHVEDGHQ6SULQJHU

GH%RHU+HLNH5HK6DELQH%HREDFKWXQJLQGHU6FKXOH±%HREDFKWHQOHUQHQ:LHVEDGHQ
6SULQJHU
)URPP0DUWLQ %HREDFKWXQJ $QOHLWXQJ XQGhEXQJ1RUGHUVWHGW %RRNV RQ'HPDQG

*LUWOHU5RODQG0HWKRGHQGHU)HOGIRUVFKXQJ:LHQ.|OQ:HLPDU%|KODX
*UHYH:HUQHU:HQWXUD'LUN:LVVHQVFKDIWOLFKH%HREDFKWXQJ(LQH(LQIKUXQJ:HLQ
KHLP%HOW]
7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJ 

+DXVHU6FKlXEOLQ%ULJLWWD7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJ ,Q%HHU%HWWLQD +UVJ0H
WKRGHQHWKQRORJLVFKHU)HOGIRUVFKXQJ%HUOLQ5HLPHU
/|WVFKHU+DQQL%HREDFKWXQJ*DVWEHLWUDJLQ$HSSOL-UJ*DVVHU/XFLDQR*XW]ZLOOHU
(YHOLQH7HWWHQERUQ$QQHWWH(PSLULVFKHVZLVVHQVFKDIWOLFKHV$UEHLWHQ(LQ6WXGLHQ
EXFKIUGLH%LOGXQJVZLVVHQVFKDIWHQ%DG+HLOEUXQQ.OLQNKDUGW
0D\ULQJ3KLOLSS4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH*UXQGODJHQXQG7HFKQLNHQ:HLQKHLP%D
VHO%HOW]

/LWHUDWXU]XP%HLVSLHOSURMHNW
6FKZLQJKDPPHU<OYD$OWH6SUDFKH± VFKZHUH6SUDFKH"(PSLULVFKH(UKHEXQJHQXQG
SUDNWLVFKH(UIDKUXQJHQ]XP(LQVDW]PLWWHOXQGIUKQHXKRFKGHXWVFKHU7H[WHLP8Q
WHUULFKW ,Q+RIPHLVWHU:HUQIULHG6FKZLQJKDPPHU<OYD +UVJ/LWHUDWXU(UOHE
QLVVH]ZLVFKHQ0LWWHODOWHUXQG*HJHQZDUW$NWXHOOHGLGDNWLVFKH.RQ]HSWHXQG5HIOH
[LRQHQ]XU9HUPLWWOXQJGHXWVFKVSUDFKLJHU7H[WH:LHQ3HWHU/DQJ
6FKZLQJKDPPHU<OYDHWDO'DV6SDUNOLQJ6FLHQFH3URMHNW$UEHLWVNRIIHU]XGHQ6WHLUL
VFKHQ/LWHUDWXUSIDGHQGHV0LWWHODOWHUV'LH:HOWGHV0LWWHODOWHUVDOV$XVJDQJVSXQNW
IUUHJLRQDOHXQGGLJLWDOH/LWHUDWXUHUOHEQLVVH,Q+RIPHLVWHU:HUQIULHG6FKZLQJKD
PPHU<OYD+UVJ/LWHUDWXU(UOHEQLVVH]ZLVFKHQ0LWWHODOWHUXQG*HJHQZDUW$NWX
HOOHGLGDNWLVFKH.RQ]HSWHXQG5HIOH[LRQHQ]XU9HUPLWWOXQJGHXWVFKVSUDFKLJHU7H[WH
:LHQ3HWHU/DQJ

 

$1-$%,1$1=(5
%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQ
(OL]LWDWLRQYRQ6SUDFKSURGXNWLRQVGDWHQDQKDQGYLVXHOOHU
6WLPXOL
 9RUVWHOOXQJYRQ%LOGLPSXOVHQXQG%LOGIROJHQ
,QGLHVHP%HLWUDJVWHOOH LFKYRUZLH6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQPLWYLVXHOOHQ
6WLPXOL%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQNRPELQLHUWZHUGHQN|QQHQXPPQGOLFKH
RGHUVFKULIWOLFKH6SUDFKSURGXNWLRQVGDWHQ]XHOL]LWLHUHQ6ROFKH'DWHQHUP|JOL
FKHQGLH$QDO\VHYRQSURGXNWLYHQVSUDFKOLFKHQ)lKLJNHLWHQ'DEHLNRQ]HQWULHUH
LFKPLFKDXIGHQ.RQWH[WGHU6SUDFKHUZHUEVE]Z6SUDFKHQWZLFNOXQJVIRUVFKXQJ
(UVWVSUDFKH / XQG =ZHLWVSUDFKH / LQ GHP GLHVHV (UKHEXQJVYHUIDKUHQ
KlXILJYHUZHQGHWZLUGXQG]XU%HDQWZRUWXQJVHKUXQWHUVFKLHGOLFKHU)RUVFKXQJV
IUDJHQ]XP(LQVDW]NRPPHQNDQQYJO]%IU/%HUPDQ6ORELQ%RXHNH
HWDO$XJVWHW DO%HFNHU0URW]HNHWDO8KO/]%
.QDSS*ULHKDEHU5HLFK5RWK-HXN:LHOHU0H]
JHU6FKURHGHUùLPúHN

 ,FKEHGDQNHPLFKEHL$QGUHDV%LWWQHU0LULDP/DQJORW]XQG9HUHQD:HFNHUIUZHUW
YROOH$QUHJXQJHQ]XP0DQXVNULSWGHVYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJV
 $OVZHLWHUHV'DWHQHUKHEXQJVIDKUHQGDVVLFKELOGOLFKHU6WLPXOLEHGLHQWXQGKlXILJHLQ
JHVHW]WZLUG VLQG DXHUGHP9LGHRFOLSV ]X QHQQHQ YJO ]%'LPURWK  
0HKOHP%ODVFKLW]5HGGHU*XFNHOVEHUJHU*UDHUDXIGLHLQGLHVHP
%HLWUDJDOOHUGLQJVQLFKWZHLWHUHLQJHJDQJHQZLUG
 %HLHLQHU(OL]LWDWLRQDXFK(OL]LWLHUXQJDXVODWHOLFHUHHQWORFNHQIRUGHUQGLH)RU
VFKHQGHQ3UREDQGLQQHQ3UREDQGHQJH]LHOW]XU'DWHQSURGXNWLRQDXIYJODXVIKUOLFKHU
$EVFKQLWW
 9JO]XSV\FKROLQJXLVWLVFKHQ(UKHEXQJVXQG$QDO\VHYHUIDKUHQYRQ6SUDFKYHUDUEHL
WXQJVGDWHQGHQhEHUEOLFNVDUWLNHOYRQ5REHUWVDP%HLVSLHOGHU=ZHLWVSUDFKHU
ZHUEVIRUVFKXQJ(LQHQGHXWVFKVSUDFKLJHQHLQIKUHQGHQ6DPPHOEDQGPLWYHUVFKLHGH
QHQ $QZHQGXQJVEHLVSLHOHQ DXV GHU =ZHLWVSUDFKHUZHUEVIRUVFKXQJ KDEHQ MQJVW
6FKLPNH+RSSKHUDXVJHJHEHQ
 $QMD%LQDQ]HU

 )XQNWLRQVZHLVHGHV(LQVDW]HVYRQ%LOGLPSXOVHQXQG%LOGIROJHQ
LQ9HUELQGXQJPLW6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQ
:LHEHLMHGHUHPSLULVFKHQ8QWHUVXFKXQJVWHKWDP$QIDQJGLH(QWZLFNOXQJHLQHU
)RUVFKXQJVIUDJH GLH ZLHGHUXP ]XU (QWVFKHLGXQJ IU HLQ (UKHEXQJVYHUIDKUHQ
IKUWGXUFKGHVVHQ$QZHQGXQJGHUGLH)RUVFKHQGH$QWZRUWHQDXIVHLQHLKUH)RU
VFKXQJVIUDJHQHUZDUWHWYJO6XQGHUODQG%HLGHPKLHU]XEHVSUHFKHQGHQ
9HUIDKUHQPXVVGD]XHLQHDXIHLQDQGHUDEJHVWLPPWH.RPELQDWLRQYRQ%LOGVWLPX
OXVXQG6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHHQWZLFNHOWZHUGHQVRGDVVGLH3UREDQGLQE]Z
GHU3UREDQGEHLGHU'DWHQHUKHEXQJGLHLP)RUVFKXQJVLQWHUHVVHVWHKHQGHQVSUDFK
OLFKHQ6WUXNWXUHQDPZDKUVFKHLQOLFKVWHQSURGX]LHUW%HLGHU'DWHQHUKHEXQJZLUG
GLHVH.RPELQDWLRQYRQ%LOGVWLPXOXVXQG6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHGHQ3UREDQ
GLQQHQXQG3UREDQGHQSUlVHQWLHUWGLH]XUPQGOLFKHQRGHUVFKULIWOLFKHQ/|VXQJ
GHU$XIJDEH DXIJHIRUGHUWZHUGHQ'DEHLPVVHQ QRQYHUEDOH VWDWLVFKH YLVXHOOH
=HLFKHQKROLVWLVFKYHUDUEHLWHWXQGEHLGHU9HUVSUDFKOLFKXQJ LQHLQHVXN]HVVLYH
OLQHDUH6WUXNWXUWUDQVIRUPLHUWZHUGHQYJO1|WK6RIHUQQLFKWLQWHUDN
WLRQDOHE]ZGLDORJLVFKHSURGXNWLYH.RPSHWHQ]HQXQWHUVXFKWZHUGHQLQWHUYHQLH
UHQGLH)RUVFKHQGHQLG5ZlKUHQGGHU6SUDFKSURGXNWLRQQLFKWZHLWHUGKGLH
6SUDFKSURGXNWLRQYROO]LHKWVLFKGDQQPRQRORJLVFKXQGHUIROJWJHPlGHUYRP
3UREDQGHQGHU3UREDQGLQIUHLJHZlKOWHQE]Z LQ$EKlQJLJNHLWYRQVHLQHULKUHU
VSUDFKOLFKHQ(QWZLFNOXQJ]XU9HUIJXQJVWHKHQGHQVSUDFKOLFKHQ0LWWHO
%HLHLQHP%LOGLPSXOVEHVWHKWGHUYLVXHOOH6WLPXOXVDXVHLQHPHLQ]HOQHQ%LOG'LH
GD]XJHVWHOOWH6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHNDQQLQ$EKlQJLJNHLWYRP)RUVFKXQJV
LQWHUHVVHDXIGLH(OL]LWDWLRQYRQNOHLQHUHQVSUDFKOLFKHQ(LQKHLWHQXQWHUKDOEGHU
6DW]HEHQHRGHUDXIGLH(OL]LWDWLRQHLQHUVDW]EHUJUHLIHQGHQ]XVDPPHQKlQJHQGHQ
6SUDFKKDQGOXQJ DE]LHOHQ %HLVSLHOVZHLVH NDQQ HLQ %LOGLPSXOV GD]X HLQJHVHW]W
ZHUGHQ XP GHQ SURGXNWLYHQ:RUWVFKDW] ]X HLQHP VSH]LILVFKHQ OH[LNDOLVFKHQ
)HOGRGHUXPEHVWLPPWHQ)OH[LRQVIRUPHQ]XHOL]LWLHUHQ:LUGHWZDHLQ:LPPHO
ELOGPLWGHU6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHNRPELQLHUWGLH7lWLJNHLWHQGHUGDUDXIDE
JHELOGHWHQ3HUVRQHQ]XEHQHQQHQ]%Was tun die Menschen auf dem Bild?
NDQQGHUSURGXNWLYH:RUWVFKDW]]XPYHUEDOHQ/H[LNRQHOL]LWLHUWZHUGHQYJO]%
-HXN(LQ%LOGLPSXOVNDQQDEHU DXFKDOV6WLPXOXV IU VDW]EHUJUHLIHQGH
]XVDPPHQKlQJHQGH6SUDFKKDQGOXQJHQHLQJHVHW]WZHUGHQHWZDIU%HVFKUHLEXQ
JHQBeschreibe den auf dem Bild dargestellten Wasserkreislauf, YJO]%. 2OH
VFKNRRGHU(U]lKOXQJHQ]% Denk dir zu dem Bild eine Geschichte aus
YJO]%$XJVWHWDO'HU%LOGLPSXOVPXVVVRJHVWDOWHWE]ZJHZlKOWVHLQ
GDVV HU GHP)RUVFKXQJVLQWHUHVVH HQWVSUHFKHQGHQ$QODVV ]XU6SUDFKSURGXNWLRQ
JLEW
%HLP(LQVDW]HLQHU%LOGIROJHPXVVGLH3UREDQGLQE]ZGHU3UREDQG]ZLVFKHQHL
QHU$EIROJHYRQHLQ]HOQHQ DEHU ]XVDPPHQKlQJHQGHQ%LOGHUQ HLQH%H]LHKXQJ
KHUVWHOOHQXQGGLHVHYHUEDOLVLHUHQ YJO ]%%HFNHU0URW]HNHWDO]X ,Q
VWUXNWLRQHQ]XHLQHUELOGOLFKGDUJHVWHOOWHQ.RFKDQOHLWXQJYJO]%%RXHNHHWDO
RGHU%HFNHU]X1DFK(U]lKOXQJHQHLQHU%LOGHUJHVFKLFKWH(QWVSUH
%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQ 

FKHQGHOL]LWLHUWPDQPLWGLHVHU.RPELQDWLRQYRQYLVXHOOHP6WLPXOXVXQG6SUDFK
SURGXNWLRQVDXIJDEH LPPHUVDW]EHUJUHLIHQGH]XVDPPHQKlQJHQGH'DWHQHLQKHL
WHQ'DEHLN|QQHQGLH%LOGIROJHXQGGLH6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQLFKWVGHVWR
WURW]VRNRQVWUXLHUWVHLQGDVVGLH3UREDQGLQE]ZGHU3UREDQGGDUEHUKLQDXVGD]X
DQJHUHJWZLUG DXFK VSH]LILVFKHNOHLQHUH VSUDFKOLFKH(LQKHLWHQ]XSURGX]LHUHQ
6ROOHQ EHLVSLHOVZHLVH DQKDQG HLQHU ELOGOLFK GDUJHVWHOOWHQ.RFKDQOHLWXQJ'DWHQ
JHZRQQHQZHUGHQGLHGLH$QDO\VHGHUVDW]EHUJUHLIHQGHQ6SUDFKKDQGOXQJÃ,Q
VWUXNWLRQµHUP|JOLFKHQNDQQ]HLWJOHLFKDXHUGHPGHUSURGXNWLYH:RUWVFKDW]LQ
GLHVHP)HOGHUIDVVWZHUGHQZHQQDXIGHQ%LOGHUQYLHOHYHUVFKLHGHQH.RFKXWHQ
VLOLHQXQG=XWDWHQDEJHELOGHWVLQGGLH]XUHUIROJUHLFKHQ%HZlOWLJXQJGHU6SUDFK
SURGXNWLRQVDXIJDEHEHQDQQWZHUGHQPVVHQ
 $XVJDQJVGDWHQ
'LHELVKHULJHQ$XVIKUXQJHQODVVHQEHUHLWVHUDKQHQGDVVGLH.RPELQDWLRQYRQ
6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQXQG%LOGVWLPXOLMHQDFK)RUVFKXQJVIUDJHVHKUYDULD
EHOJHVWDOWHWZHUGHQNDQQ*HQDXVRYDULDEHO VLQGGLHGDGXUFK]XJHZLQQHQGHQ
$XVJDQJVGDWHQ*HPHLQLVWVROFKHQ9HUIDKUHQZLHDXFKLPPHUVLHJHVWDOWHWVHLQ
P|JHQGDVV3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQJH]LHOW]XU6SUDFKSURGXNWLRQDXIJH
IRUGHUWZHUGHQ6ROFKH(UKHEXQJVYHUIDKUHQZHUGHQXQWHUGHP7HUPLQXV(OL]LWD
WLRQVXEVXPPLHUWXQGLQYLHOHQ'DUVWHOOXQJHQGHQ'DWHQHUKHEXQJVYHUIDKUHQ%H
REDFKWXQJ XQG ([SHULPHQW JHJHQEHUJHVWHOOW YJO ]% &KDXGURQ  
0H]JHU6FKURHGHUùLPúHNI-HQDFK(UKHEXQJVYHUIDKUHQPVVHQGLH
GDGXUFK JHQHULHUWHQ $XVJDQJVGDWHQ XQWHUVFKLHGOLFK W\SLVLHUW ZHUGHQ %HL ]%
WHLOQHKPHQGHU%HREDFKWXQJ HUKlOWPDQ VRJHQDQQWH QDWUOLFKVSUDFKOLFKH'DWHQ
DXFKVSRQWDQVSUDFKOLFKH'DWHQZHLOGLH'DWHQLQDXWKHQWLVFKHQ.RPPXQLND
WLRQVVLWXDWLRQHQRKQH/HQNXQJE]ZRKQH.RQWUROOHGXUFKGLH)RUVFKHQGHQJH
ZRQQHQZHUGHQ8QWHUH[SHULPHQWHOOHQ'DWHQYHUVWHKWPDQGDJHJHQVROFKH'D
WHQGLHGHNRQWH[WXDOLVLHUWYRQHLQHUDXWKHQWLVFKHQ.RPPXQLNDWLRQVVLWXDWLRQXQG
XQWHUGXUFKGHQ)RUVFKHQGHQH[DNWNRQWUROOLHUWHQ6SUDFKSURGXNWLRQVEHGLQJXQJHQ
JHQHULHUWZHUGHQYJO6FKORELQVNLRGHU0HLQGO
%HLHLQHU(OL]LWDWLRQOHJHQGLH)RUVFKHQGHQGXUFKLKUH6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEH
GLH3DUDPHWHUIUGLH6SUDFKSURGXNWLRQIHVWXQGGLH3UREDQGLQE]ZGHU3UREDQG
LVW VLFK GDUEHU EHZXVVW GDVV VLHHU LP 5DKPHQ HLQHV )RUVFKXQJVSUR]HVVHV
VSUDFKOLFKKDQGHOW'DGXUFKNDQQGLH1DWUOLFKNHLWGHU6SUDFKSURGXNWLRQVGDWHQ
PDJHEOLFK YHU]HUUW ZHUGHQ YJO 6FKX  XQG ]XP VRJ %HREDFKWHU3DUD
GR[RQµ/DERY'HVKDOEVWHOOHQGXUFK(OL]LWDWLRQJHZRQQHQH'DWHQNHLQH
QDWUOLFKVSUDFKOLFKHQ'DWHQGDU6RODQJHGLH'DWHQHOL]LWDWLRQDEHUDXFKQLFKWLP
6SUDFKODERUXQWHUH[DNWHU.RQWUROOHDOOHU6SUDFKSURGXNWLRQVEHGLQJXQJHQHUIROJW
OLHJHQDXFKNHLQHH[SHULPHQWHOOHQ'DWHQYRU-HQDFKGHPZLHVWDUNGLH)RUVFKHQ
GHQGLH6SUDFKSURGXNWLRQGXUFKLKUH$XIJDEHQVWHOOXQJOHQNHQN|QQHQHOL]LWLHUWH
'DWHQDOVRPHKURGHUZHQLJHUQDWUOLFKE]ZH[SHULPHQWHOOVHLQ6WHOOWPDQVLFK
GLH(UKHEXQJVYHUIDKUHQ%HREDFKWXQJXQG([SHULPHQWDOV]ZHLVLFKJHJHQEHU
OLHJHQGH(QGSXQNWHHLQHV.RQWLQXXPVYRUVLQG(OL]LWDWLRQVYHUIDKUHQDXIGLHVHP
 $QMD%LQDQ]HU

.RQWLQXXPGHVKDOELQ$EKlQJLJNHLWYRP*UDGGHU6WHXHUXQJGXUFKGLH)RUVFKHQ
GHQ HQWZHGHU QlKHU DP3RO GHU NDXPNRQWUROOLHUWHQ EHREDFKWHQGHQ9HUIDKUHQ
RGHUQlKHU DP3ROGHU VWDUNNRQWUROOLHUWHQH[SHULPHQWHOOHQ9HUIDKUHQDQ]XVLH
GHOQ'DEHLVLQGHOL]LWLHUWH'DWHQDXIJUXQGGHULQMHGHP)DOOJHJHEHQHQ6WHXHUXQJ
GXUFKGLH)RUVFKHQGHQYRQ VSRQWDQVSUDFKOLFKHQ'DWHQ DE]XJUHQ]HQ VFKOLHHQ
MHGRFKH[SHULPHQWHOOH'DWHQHLQYJO$EE
 (OL]LWDWLRQ
 
EHREDFKWHQGH
'DWHQHUKHEXQJVYHUIDKUHQ
 H[SHULPHQWHOOH
'DWHQHUKHEXQJVYHUIDKUHQ

$EE (OL]LWDWLRQDXIGHP.RQWLQXXP
EHREDFKWHQGHUXQGH[SHULPHQWHOOHU'DWHQHUKHEXQJVYHUIDKUHQ
,QZLHZHLWIUGDVKLHU]XEHVSUHFKHQGH(OL]LWDWLRQVYHUIDKUHQEHLGHP6SUDFKSUR
GXNWLRQVDXIJDEHQPLW%LOGVWLPXOL NRPELQLHUWZHUGHQ HLQHPHKU RGHUZHQLJHU
VWDUNH/HQNXQJYRUOLHJWHQWVFKHLGHWVLFKGXUFKGLH)RUVFKXQJVIUDJHXQGGDVGD
UDXVUHVXOWLHUHQGHNRQNUHWH'HVLJQ%HL)RUVFKXQJVIUDJHQEHLGHQHQHVGHQ)RU
VFKHQGHQDXIHLQHP|JOLFKVWQDWUOLFKH6SUDFKSURGXNWLRQDQNRPPWZlKOHQVLH
%LOGVWLPXOLXQG6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQGLHGHU3UREDQGLQE]ZGHP3UR
EDQGHQJURHQ)UHLUDXPEHLGHU6SUDFKSURGXNWLRQJHEHQ'LHVLVWGDQQVLQQYROO
XQGQRWZHQGLJZHQQEHLVSLHOVZHLVHHLQHVDW]EHUJUHLIHQGH]XVDPPHQKlQJHQGH
6SUDFKKDQGOXQJ HOL]LWLHUW ZHUGHQ VROO .RPPW HV GHQ )RUVFKHQGHQ GDUDXI DQ
P|JOLFKVW V\VWHPDWLVFK HLQ VSH]LILVFKHV (LQ]HOSKlQRPHQ ]X XQWHUVXFKHQ YRQ
GHPVLHDQQHKPHQE]ZDXVDQGHUHQ6WXGLHQEHUHLWVZLVVHQGDVVHVLQGHUQDWU
OLFKHQQLFKWNRQWUROOLHUWHQ6SUDFKSURGXNWLRQVHOWHQYRUNRPPWJHVWDOWHQVLHLKU
)RUVFKXQJVGHVLJQ HKHU H[SHULPHQWHOO LQGHP VLH GXUFK GLH .RPELQDWLRQ LKUHU
6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHXQGLKUHV%LOGVWLPXOXVGLH3URGXNWLRQGHUJHZQVFK
WHQVSUDFKOLFKHQ6WUXNWXUHQIRUFLHUHQ
'DEHLNDQQGHU.RQWUROOJUDGDQ]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKHQ6WHOOHQUHJXOLHUWZHUGHQ
QlPOLFKDGXUFKGHQYLVXHOOHQ6WLPXOXVXQGEGXUFKGLHNRQNUHWH$XIJDEHQVWHO
OXQJIUGLH6SUDFKSURGXNWLRQ%HUHLWVGLH(QWVFKHLGXQJHQWZHGHUHLQHQ%LOGLP
SXOVRGHUHLQH%LOGIROJHHLQ]XVHW]HQIKUWDXIGHP.RQWLQXXP]ZLVFKHQQDWU
OLFKVSUDFKOLFKHQXQGH[SHULPHQWHOOHQ'DWHQ]XHLQHUXQWHUVFKLHGOLFKHQ/RNDOLVLH
UXQJGHU]XJHZLQQHQGHQ'DWHQ6ROOEHLVSLHOVZHLVHHLQH(U]lKOXQJHOL]LWLHUWZHU
GHQXQGGLH)RUVFKHQGHQVHW]HQGD]XHLQH%LOGHUJHVFKLFKWHHLQJHEHQVLHGDPLW
HLQHQNODUNRQWXULHUWHQQDUUDWLYHQ5DKPHQYRUHQWODQJGHVVHQVLFKGLH6SUDFK
SURGXNWLRQ YROO]LHKHQ VROO =ZDU LQWHUYHQLHUHQ GLH )RUVFKHQGHQ ZlKUHQG GHU
6SUDFKSURGXNWLRQQLFKWZHLWHUGHQQRFKOHQNHQVLHGLH6SUDFKSURGXNWLRQQRQYHU
EDOVWHWLJGXUFKGLHYRUJHJHEHQH%LOGIROJHYJO%UHGHO%HFNHU(QW
VFKHLGHQVLHVLFKGDJHJHQIUHLQHQHLQ]HOQHQ%LOGLPSXOVDOVYLVXHOOHQ6WLPXOXV
EHVWHKWLKUH/HQNXQJOHGLJOLFKGXUFKGLHLQLWLDOH$XIIRUGHUXQJ]XGHPYRUJHOHJ
WHQ%LOGHLQH*HVFKLFKWH]XHU]lKOHQXQGODVVHQGDPLWIUGLH6SUDFKSURGXNWLRQ
JU|HUHQ)UHLUDXP6RPXVVGLH3UREDQGLQE]ZGHU3UREDQGEHLHLQHP%LOGLP
%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQ 

SXOVGLH(WDEOLHUXQJHLQHVQDUUDWLYHQ6HWWLQJVGHQ3ODQEUXFKXQGGDV6FKOXVVJH
VFKHKHQEHLVSLHOVZHLVHVHOEVWHQWZLFNHOQRKQHGDVVVLHHUVLFKDQHLQHU%LOGIROJH
RULHQWLHUHQNDQQE]ZPXVVYJO.QDSS8KO%HLGLHVHP%HLVSLHOLVW
GHU.RQWUROOJUDGGXUFKGHQ(LQVDW]HLQHU%LOGIROJHDOVRK|KHUDOVGXUFKGHQ(LQ
VDW]HLQHVHLQ]HOQHQ%LOGLPSXOVHV
%H]RJHQDXIGHQ.RQWUROOJUDGEHLGHU6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHNRPPWHVDXI
GLH6SH]LILNGHU$XIJDEHQVWHOOXQJDQPLWGHUHEHQIDOOV9HUVFKLHEXQJHQGHU]X
JHZLQQHQGHQ'DWHQDXIGHP.RQWLQXXP]ZLVFKHQQDWUOLFKVSUDFKOLFKHQXQGH[
SHULPHQWHOOHQ'DWHQYHUEXQGHQVLQG-HVSH]LILVFKHUGLH$XIJDEHQVWHOOXQJDXV
IlOOW XPVRPHKUQlKHUQ VLFKGLHJHZRQQHQHQ'DWHQDXIGHP.RQWLQXXPGHP
H[SHULPHQWHOOHQ3RODQ*OHLFK]HLWLJHQWVFKHLGHWVLFKPLWGHU6SH]LILNGHU$XIJD
EHQVWHOOXQJZLHZDKUVFKHLQOLFKGLH3UREDQGLQE]ZGHU3UREDQGGDV]XXQWHUVX
FKHQGHVSUDFKOLFKH3KlQRPHQEHLGHU%HZlOWLJXQJGHUNRPPXQLNDWLYHQ$XIJDEH
YHUZHQGHQZLUG$P%HLVSLHOYRQ$XIJDEHQVWHOOXQJHQ]XU8QWHUVXFKXQJJUDP
PDWLVFKHU )lKLJNHLWHQ XQWHUVFKHLGHW 3XUSXUD   LQ $QOHKQXQJ DQ
/RVFKN\%OH\9URPDQGUHL7\SHQYRQ$XIJDEHQVWHOOXQJHQQlPOLFKQDFK
LKUHUDtask-naturalnessEtask-utilityXQGFtask-essentialness'LHVH7\SROR
JLHGHU$XIJDEHQVWHOOXQJOlVVWVLFKDXIGDV.RQWLQXXPYRQQDWUOLFKVSUDFKOLFKHQ
XQGH[SHULPHQWHOOHQ'DWHQEHUWUDJHQZREHLYRQDELVFGHU1DWUOLFKNHLWVJUDG
GHU]XJHZLQQHQGHQ'DWHQDEQLPPW%HLHLQHU$XIJDEHQVWHOOXQJXQWHUGHU%H
GLQJXQJ GHU task-naturalness NDQQ HLQH EHVWLPPWH VSUDFKOLFKH 6WUXNWXU ]ZDU
GXUFKGLH3UREDQGLQE]ZGHQ3UREDQGHQJHlXHUWZHUGHQGLH9HUZHQGXQJGHU
6WUXNWXULVWDEHUQLFKW]ZLQJHQGQRWZHQGLJ8QWHUGHU%HGLQJXQJGHUtask-utility
LVWGLH/|VXQJGHU$XIJDEHIUGLH3UREDQGLQE]ZGHQ3UREDQGHQDPHLQIDFKVWHQ
ZHQQ HUVLH GLH JHZQVFKWH VSUDFKOLFKH6WUXNWXU YHUZHQGHW$OOHUGLQJV LVW GLH
$XIJDEHDXFKRKQHGLHVHVSUDFKOLFKH6WUXNWXUO|VEDU/HGLJOLFKXQWHUGHU%HGLQ
JXQJGHUtask-essentialnessNDQQGLH$XIJDEHQXUGXUFKGLH9HUZHQGXQJGHUNRQ
NUHWHQVSUDFKOLFKHQ6WUXNWXU]LHOVSUDFKOLFKEHZlOWLJWZHUGHQ
'LHXQWHUVFKLHGOLFKHQ.RQGLWLRQHQVHLHQDQHLQHPHLQIDFKHQNRQVWUXLHUWHQ(UKH
EXQJVGHVLJQ]XU8QWHUVXFKXQJYRQSURGXNWLYHQJUDPPDWLVFKHQ)lKLJNHLWHQDP
%HLVSLHOGHU$GMHNWLYNRPSDUDWLRQLOOXVWULHUW$OV%LOGLPSXOVN|QQWH$EELOGXQJ
HLQJHVHW]WZHUGHQ'XUFKGLH$EELOGXQJYRQ)LJXUHQXQWHUVFKLHGOLFKHU.|USHU
JU|HLVWHLQELOGOLFKHU6WLPXOXVJHJHEHQGHU$QODVV]XU9HUZHQGXQJGHU$GMHN
WLYHkleinE]ZgroßLQXQWHUVFKLHGOLFKHQ.RPSDUDWLRQVVWXIHQJLEW





$EE %LOGLPSXOV]XU*HQHULHUXQJYRQ'DWHQ]XU$GMHNWLYNRPSDUDWLRQ
 $QMD%LQDQ]HU

)UGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ.RQGLWLRQHQGHU$XIJDEHQVWHOOXQJVHLQDFKIROJHQGMH
ZHLOVHLQHHQWVSUHFKHQGH6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHDQJHIKUW
D %HVFKUHLEHGLHDXIGHP%LOGDEJHELOGHWH)DPLOLH
E %HVFKUHLEHGLH)DPLOLHQPLWJOLHGHUDXIGHP%LOGLP+LQEOLFNDXILKUH.|USHU
JU|H
F %HVFKUHLEH]XHUVWGLHDXIGHP%LOGDEJHELOGHWHQ)DPLOLHQPLWJOLHGHULP+LQ
EOLFNDXILKUH.|USHUJU|HXQGEHVFKUHLEHGDQQGLH.|USHUJU|HQDOOHU)D
PLOLHQPLWJOLHGHULP9HUJOHLFK]XHLQDQGHU
'XUFKGLH$XIJDEHQVWHOOXQJDEHVWHKWNHLQH1RWZHQGLJNHLWNRPSDULHUHQGH$G
MHNWLYH ]X YHUZHQGHQ'LH)DPLOLH N|QQWH EHLVSLHOVZHLVH GDGXUFK EHVFKULHEHQ
ZHUGHQGDVVGLH$Q]DKOGHU3HUVRQHQRGHUGLH%H]HLFKQXQJHQIUGLH)DPLOLHQ
PLWJOLHGHUJHQDQQWZHUGHQ'XUFK$XIJDEHQVWHOOXQJHQZLHEXQGFZLUGGDJH
JHQGLH9HUZHQGXQJYRQNRPSDULHUHQGHQ$GMHNWLYHQDQJHUHJWLQ$XIJDEHQVWHO
OXQJEE]ZLVWLKUH9HUZHQGXQJQRWZHQGLJLQ$XIJDEHQVWHOOXQJF,QJOHL
FKHP0DHZLHGLH.RQWUROOHGHU6SUDFKSURGXNWLRQGHU3UREDQGLQE]ZGHV3UR
EDQGHQGXUFKGLH]XQHKPHQGH6SH]LIL]LHUXQJGHU$XIJDEHQVWHOOXQJYRQDELVF
]XQLPPW VWHLJW GLH:DKUVFKHLQOLFKNHLW GDVV GLH 3UREDQGLQ E]Z GHU 3UREDQG
NRPSDULHUHQGH $GMHNWLYH YHUZHQGHW XQG GLH )RUVFKHQGHQ VRPLW VROFKH $XV
JDQJVGDWHQHUKDOWHQGLHLKUHP)RUVFKXQJVLQWHUHVVHHQWVSUHFKHQ
'LHELVKHUEHVSURFKHQHQ$QZHQGXQJVEHLVSLHOH ]HLJHQGDVVGXUFKGHQ(LQVDW]
YRQ%LOGVWLPXOLLQ.RPELQDWLRQPLW6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQEH]RJHQDXILK
UHQQDWUOLFKHQE]ZH[SHULPHQWHOOHQ&KDUDNWHUVHKUXQWHUVFKLHGOLFKH$XVJDQJV
GDWHQJHQHULHUWZHUGHQN|QQHQ'LH9DULDELOLWlWGHU$XVJDQJVGDWHQWULIIWDXFKDXI
GLH$QDO\VHP|JOLFKNHLWHQ ]X GLH VLH HU|IIQHQ GDPLW GLHVHP9HUIDKUHQ$XV
JDQJVGDWHQJHQHULHUWZHUGHQN|QQHQDQKDQGGHUHUDOOHSURGXNWLYHQVSUDFKOLFKHQ
.RPSHWHQ]HQXQWHUVXFKWZHUGHQN|QQHQ/HJWPDQEHLVSLHOVZHLVHGHQ5HIHUHQ]
UDKPHQ]XVSUDFKOLFKHQ%DVLVTXDOLILNDWLRQHQQDFK(KOLFKHWDO]XJUXQGH
LQGHPVSUDFKOLFKH)lKLJNHLWHQLQSKRQLVFKHSUDJPDWLVFKHOH[LNDOLVFKVHPDQWL
VFKHPRUSKRORJLVFKV\QWDNWLVFKHGLVNXUVLYHXQGOLWHUDOH)lKLJNHLWHQXQWHUVFKLH
GHQZHUGHQVLQGIUDOOGLHVH(EHQHQ(UKHEXQJVGHVLJQVYRUVWHOOEDUGLHDXIGLH
(OL]LWDWLRQHQWVSUHFKHQGHU$XVJDQJVGDWHQDE]LHOHQ6ROOHQSKRQLVFKHE]ZRUWKR
JUDSKLVFKH)lKLJNHLWHQXQWHUVXFKWZHUGHQVLQGGLH)RUVFKHQGHQQDWUOLFKDQGDV
0HGLXPGHU0QGOLFKNHLWE]Z6FKULIWOLFKNHLWJHEXQGHQ
,QGHU7DEHOOHKDEHLFKEHLVSLHOKDIWHLQLJH6WXGLHQE]Z6SUDFKVWDQGVGLDJQRVH
YHUIDKUHQDXVGHU6SUDFKHUZHUEVXQG6SUDFKHQWZLFNOXQJVIRUVFKXQJDQJHIKUW
LQGHQHQ6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQLQ.RPELQDWLRQPLW%LOGVWLPXOL]XP(LQ
VDW]NRPPHQ$XVGHUGULWWHQ6SDOWHGHU7DEHOOHJHKWKHUYRUGDVVMHZHLOVXQWHU
VFKLHGOLFKHGHUJHQDQQWHQSURGXNWLYHQVSUDFKOLFKHQ)lKLJNHLWHQLP)RNXVVWHKHQ
,P )HOG GHU 6SUDFKGLDJQRVWLNZHUGHQ EHLVSLHOVZHLVH KlXILJPHKUHUH%HUHLFKH
DQDO\VLHUW YJO ]% *ULHKDEHU    5HLFK5RWK 
5HLFK5RWK'|OO,Q6WXGLHQLQGHQHQGLH6SUDFKHQWZLFNOXQJKLQVLFKWOLFK
GHV$XVEDXVOLWHUDOHUE]ZGLVNXUVLYHU)lKLJNHLWHQXQWHUVXFKWZLUGNRPPHQ%LO
%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQ 

GLPSXOVHE]Z%LOGIROJHQKlXILJ]XU(UPLWWOXQJYRQ'LVNXUVE]Z7H[WPXVWHU
ZLVVHQ]XP(LQVDW]YJO]%%HUPDQ6ORELQ%RXHNHHWDO.QDSS
:HLQKROG%HFNHU$XJVWHWDO'DQQHUHU%HFNHU
0URW]HNHWDO2OHVFKNR8KO'HQ(UZHUESUDJPDWLVFKHUE]Z
GLVNXUVLYLQWHUDNWLRQDOHU .RPSHWHQ]HQ KDEHQ ]% YHUVFKLHGHQH )RUVFKXQJVDU
EHLWHQ]XP*HJHQVWDQGLQGHQHQ%LOGHUEFKHUDOV6SUDFKSURGXNWLRQVVWLPXOLHLQ
JHVHW]WZHUGHQYJO]%:LHOHURGHUGHQ)RUVFKXQJVEHULFKWYRQ3UHXHU
DXVGLGDNWLVFKHU3HUVSHNWLYH
6WXGLH HLQJHVHW]WHU
%LOGVWLPXOXV
XQWHUVXFKWH VSUDFKOLFKH.RP
SHWHQ]
PQGO
VFKULIWO
/
/
%HUPDQ
6ORELQ
%LOGIROJH
%LOGHUJHVFK
GLVNXUVLYHQDUUDWLYH.RPSHWHQ] PQGO /
%RXHNH HW DO

%LOGIROJH
%LOGHUJHVFK
GLVNXUVLYHQDUUDWLYH.RPSHWHQ] PQGO /
%HFNHU

%LOGIROJH
%LOGHUJHVFK
GLVNXUVLYHQDUUDWLYH.RPSHWHQ] PQGO /
5HLFK5RWK

%LOGIROJH
%LOGHUJHVFK
SKRQLVFKH OH[LNDOLVFKVHPDQWL
VFKH PRUSKRORJLVFKV\QWDNWL
VFKH GLVNXUVLYH QDUUDWLYH SUDJ
PDWLVFKH.RPSHWHQ]
PQGO /
*ULHKDEHU

%LOGLPSXOV OH[LNDOLVFKVHPDQWLVFKH PRU
SKRORJLVFKV\QWDNWLVFKH.RPSH
WHQ]
PQGO /
-HXN

%LOGLPSXOV
:LPPHOELOG
OH[LNDOLVFKVHPDQWLVFKH.RPSH
WHQ]
PQGO /
'DQQHUHU

%LOGIROJH
%LOGHUJHVFK
GLVNXUVLYHQDUUDWLYH
.RPSHWHQ]
PQGO
VFKULIWO
/
/
:LHOHU

%LOGIROJH
%LOGHUEXFK
QDUUDWLYH GLVNXUVLYH XQG OLWHUDOH
VRZLHLQWHUDNWLRQDOH.RPSHWHQ]
PQGO
VFKULIWO
/
:HLQKROG

%LOGLPSXOV OLWHUDOH .RPSHWHQ] YRQ
6FKUHLEQRYL]HQ
VFKULIWO /
$XJVW HW DO

%LOGLPSXOV OLWHUDOHQDUUDWLYH.RPSHWHQ] VFKULIWO /
8KO

%LOGLPSXOVH PRUSKRORJLVFKV\QWDNWLVFKH
7HPSXVJHEUDXFK OLWHUDOH QDU
UDWLYH.RPSHWHQ]
VFKULIWO /
%HFNHU
0URW]HNHWDO

%LOGIROJH
,QVWUXNWLRQV
LOOXVWUDWLRQHQ
OLWHUDOH LQVWUXNWLYH .RPSHWHQ]
.RFKDQOHLWXQJHQ
VFKULIWO /
.QDSS

%LOGLPSXOV OLWHUDOHQDUUDWLYH.RPSHWHQ] VFKULIWO /

 'LHVH6WXGLHQVFKOLHHQDEHUDXFKGLH8QWHUVXFKXQJYRQVSUDFKOLFKHQ0LWWHOQE]Z
6WUXNWXUHQXQWHUKDOEGHU6DW]HEHQHHLQGLH VSH]LILVFK IUEHVWLPPWH'LVNXUVE]Z
7H[WVRUWHQVLQG
 $QMD%LQDQ]HU

%DOOLV

%LOGLPSXOV OLWHUDOH QDUUDWLYH .RPSHWHQ]
WH[WPXVWHUVSH]LILVFKH :HQGXQ
JHQLQ0lUFKHQ
VFKULIWO /
*ULHKDEHU

%LOGLPSXOV OH[LNDOLVFKVHPDQWLVFKH PRU
SKRORJLVFKV\QWDNWLVFKH OLWHUDOH
QDUUDWLYH.RPSHWHQ]
VFKULIWO /
5HLFK5RWK
'|OO

%LOGIROJH
,QVWUXNWLRQV
LOOXVWUDWLRQHQ
OH[LNDOLVFKVHPDQWLVFKH PRU
SKRORJLVFKV\QWDNWLVFKH OLWHUDOH
LQVWUXNWLYH SUDJPDWLVFKH .RP
SHWHQ] %DXDQOHLWXQJ ]X HLQHP
%XPHUDQJ
VFKULIWO /
/
2OHVFKNR

%LOGLPSXOV GHVNULSWLYHOLWHUDOH.RPSHWHQ] VFKULIWO /
7DE %HLVSLHOHIUXQWHUVXFKWHVSUDFKOLFKHSURGXNWLYH.RPSHWHQ]HQEHLP(LQVDW]
YRQ6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQLQ.RPELQDWLRQPLW%LOGVWLPXOL
%LVDXI-HXN]LHOHQDOOHGHUDQJHIKUWHQ6WXGLHQGDUDXIDE'DWHQ]XHOL]L
WLHUHQGLHGLH$QDO\VHVDW]EHUJUHLIHQGHU]XVDPPHQKlQJHQGHU6SUDFKKDQGOXQ
JHQ HUODXEHQ 1DFK(U]lKOXQJ ,QVWUXNWLRQ%HVFKUHLEXQJ%H]RJHQ DXI GHQ
.RQWUROOJUDGGXUFKGDV)RUVFKXQJVGHVLJQVLQGGLHGDULQYRU]XILQGHQGHQ6SUDFK
SURGXNWLRQVDXIJDEHQGHVKDOEGHU.RQGLWLRQGHUtask-naturalness]X]XRUGQHQ6LH
JHEHQ%HLVSLHOH IUJHULQJ OHQNHQGH6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQGLH ]XP=LHO
KDEHQHKHUQDWUOLFKVSUDFKOLFKH'DWHQ]XJHQHULHUHQYJO]%$XJVWHWDO
Ä'HQNGLU]XGLHVHP%LOGHLQHLQWHUHVVDQWH*HVFKLFKWHDXVXQGVFKUHLEHVLH
IUGDV*HVFKLFKWHQEXFKDXI³RGHU5HLFK5RWK'|OOÄ6HQGHXQV>«@
DOV$UEHLWVSUREHHLQHQArtikelLQGHPHUNOlUWZLUGZLHGHU%XPHUDQJTriton IV
JHEDXWZLUG'HU$UWLNHOPXVVRKQH$EELOGXQJHQYHUVWlQGOLFKVHLQ³(LQ%HL
VSLHOIUHLQ(UKHEXQJVGHVLJQGDVGHQ.RQGLWLRQHQGHUtask-utility E]ZGHUtask-
essentialnessHQWVSULFKWJHEHLFKLP]ZHLWHQ7HLOGLHVHV%HLWUDJVLQGHPLFKLP
5DKPHQ HLQHU =ZHLWVSUDFKHUZHUEVVWXGLH YRQ PLU HQWZLFNHOWH .RPELQDWLRQHQ
YRQ6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQXQG%LOGLPSXOVHQLP'HWDLOYRUVWHOOH
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHV(LQVDW]HVYRQ%LOGLPSXOVHQXQG
%LOGIROJHQLQ9HUELQGXQJPLW6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQ
9RUWHLOH
Variabilität des Erhebungsdesigns(LQJURHU9RUWHLOGLHVHV9HUIDKUHQVOLHJWGD
ULQGDVVGLH%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQVRZLHGLHGD]XJHK|ULJHQ6SUDFKSURGXN
WLRQVDXIJDEHQMHQDFK)RUVFKXQJVLQWHUHVVHYDULDEHOJHVWDOWHWZHUGHQN|QQHQXQG
GLHPQGOLFKHQRGHUVFKULIWOLFKHQ$XVJDQJVGDWHQGDGXUFKGLH$QDO\VHYHUVFKLH
GHQHUSURGXNWLYHUVSUDFKOLFKHU)lKLJNHLWHQHUP|JOLFKHQ
Voraussetzungen der Probandinnen und Probanden=XP(LQVDW]GLHVHV(UKH
EXQJVYHUIDKUHQVPVVHQEH]RJHQDXIGLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQZHQLJH
9RUDXVVHW]XQJHQJHJHEHQ VHLQ=X GLHVHQ ]lKOHQ HLQH VRZHLW IRUWJHVFKULWWHQH
NRJQLWLYH(QWZLFNOXQJGDVVGLH$XIJDEHQVWHOOXQJYHUVWDQGHQXQGJHO|VWZHUGHQ
%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQ 

NDQQVRZLHHLQ0LQLPXPDQ6SUDFKNRPSHWHQ]LQGHUMHZHLOLJHQ]XXQWHUVXFKHQ
GHQ7HLONRPSHWHQ]=%ZHUGHQ*UXQGVFKXONLQGHU GHU HUVWHQ.ODVVHPDQJHOV
6FKULIWNRPSHWHQ] NDXP HLQH (U]lKOXQJ VHOEVW DXIVFKUHLEHQ N|QQHQ RGHU /HU
QHQGHGHV'HXWVFKHQDOV)UHPGVSUDFKHLPLQLWLDOHQ6WDGLXPLKUHV)UHPGVSUDFK
HUZHUEVQRFKQLFKWEHUDXVUHLFKHQGHVSUDFKOLFKH0LWWHOYHUIJHQXPHLQH,Q
VWUXNWLRQYHUEDOLVLHUHQ]XN|QQHQ
Aufwand 'DV (UKHEXQJVYHUIDKUHQ LVW RUJDQLVDWRULVFK ]HLWOLFK PDWHULHOO E]Z
WHFKQLVFKXQDXIZlQGLJVRIHUQGDPLWVFKULIWVSUDFKOLFKH'DWHQHUKREHQZHUGHQ
(LQH7H[WHOL]LWDWLRQOlVVWVLFKLPVFKXOLVFKHQ.RQWH[WEHLVSLHOVZHLVHLP.ODVVHQ
YHUEDQGGXUFKIKUHQ%HQ|WLJWZHUGHQGDIUOHGLJOLFKGLHYHUYLHOIlOWLJWHQ%LOG
VWLPXOLXQG6FKUHLESURGXNWLRQVDXIJDEHQVRZLH6FKUHLEZHUN]HXJ,QQHUKDOEHLQHV
NXU]HQ=HLWUDXPVN|QQHQ7H[WHYRQHLQHU9LHO]DKOYRQ3UREDQGLQQHQXQG3UR
EDQGHQ HUKREHQZHUGHQ%HLPQGOLFKHQ(OL]LWDWLRQHQ VWHLJW GHU$XIZDQG(V
ZLUGHLQ$XIQDKPHJHUlWEHQ|WLJWIUGLH$XIEHUHLWXQJGHU'DWHQVLQG7UDQVNULS
WLRQVNHQQWQLVVH JJI HLQH 7UDQVNULSWLRQVVRIWZDUH QRWZHQGLJ $XHUGHPPXVV
GDIUPHKU=HLWHLQJHSODQWZHUGHQGDMHGH3UREDQGLQE]ZMHGHU3UREDQGEHLGHU
6SUDFKSURGXNWLRQHLQ]HOQDXIJH]HLFKQHWZHUGHQPXVVXQGGLH'DWHQGXUFKGLH
7UDQVNULSWLRQ]HLWDXIZlQGLJDXI]XEHUHLWHQVLQG
1DFKWHLOH
Fehlende Evidenz ,Q$EKlQJLJNHLW YRQGHU0RWLYDWLRQGHU3UREDQGLQQHQXQG
3UREDQGHQRGHUGHU]XU9HUIJXQJVWHKHQGHQ=HLWGLH6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEH
]XO|VHQNDQQVRZRKOGLH'DWHQTXDOLWlWDOVDXFKGLHTXDQWLWlWVHKUXQWHUVFKLHG
OLFK DXVIDOOHQ )U EHVWLPPWH LP )RUVFKXQJVLQWHUHVVH VWHKHQGH VSUDFKOLFKH
6WUXNWXUHQVLQGP|JOLFKHUZHLVHNHLQH%HOHJHYRU]XILQGHQ'LH:DKUVFKHLQOLFK
NHLWGDVVVSH]LILVFKHVSUDFKOLFKH6WUXNWXUHQQLFKWHQWKDOWHQVLQGVWHLJWDXHUGHP
PLWDEQHKPHQGHP/HQNXQJVJUDGEHLGHU6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHGKPLW]X
QHKPHQGHU1DWUOLFKNHLWGHUJHQHULHUWHQ$XVJDQJVGDWHQ%HLIHKOHQGHU(YLGHQ]
GDUIDEHUQLFKWJHVFKORVVHQZHUGHQGDVVGLH3UREDQGLQE]ZGHU3UREDQGGLHVH
6WUXNWXUHQQLFKWEHKHUUVFKWZHLOHVJHQDXVRJXWVHLQNDQQGDVVHUVLHVLHEHLGHU
/|VXQJGHU$XIJDEHOHGLJOLFKQLFKWYHUZHQGHWKDW
Zur Beachtung beim Einsatz von Bildergeschichten zur Untersuchung narrativer 
Fähigkeiten )L[   NULWLVLHUW ]XP (LQVDW] YRQ %LOGHUJHVFKLFKWHQ EHL
VSLHOVZHLVH GDVV HV VLFK EHL GHUHQ 9HUVFKULIWOLFKXQJ XP HLQH UHLQ VFKXOLVFKH
7H[WVRUWHKDQGHOHGXUFKGLHQXUDXIGLHVH6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHEH]RJHQH
QDUUDWLYH)lKLJNHLWHQHUPLWWHOWZHUGHQN|QQHQ,Q%HFNHU%UHGHO
RGHU.QDSS ZLUGGLHVHQ.ULWLNSXQNWEHWUHIIHQG DXVPHWKRGLVFKHU6LFKW
DXVIKUOLFKUHIOHNWLHUWZHOFKHQ(LQIOXVVGDV(UKHEXQJVGHVLJQE]ZGLH6SUDFK
SURGXNWLRQVDXIJDEHDXIGLHNRJQLWLYH(U]lKONRQ]HSWLRQGHU3UREDQGLQE]ZGHV
3UREDQGHQQLPPW+DXSWVlFKOLFKZLUGNULWLVLHUWGDVVEHL%LOGHUJHVFKLFKWHQGLH
HLQ]HOQHQ%LOGHUbeschriebenZHUGHQXQGQLFKWHLQH*HVFKLFKWHerzähltZLUGXQG
GLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQVRPLWHLQHDQGHUH6SUDFKKDQGOXQJDOVGLH]X
XQWHUVXFKHQGHDXVIKUHQ
 $QMD%LQDQ]HU

 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
'LHLQ7DEHOOHDQJHIKUWHQ6WXGLHQVHLHQGHU/HNWUHHPSIRKOHQXPVLFKHLQHQ
hEHUEOLFN]XYHUVFKDIIHQDXIZHOFKYLHOIlOWLJH:HLVH6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJD
EHQPLWYLVXHOOHQ6WLPXOLNRPELQLHUWZHUGHQN|QQHQ+HUYRUKHEHQP|FKWH LFK
]ZHL7LWHO
Berman/Slobin (1994): Relating Events In Narrative: A Crosslinguistic Develop-
mental Study. 
=XP(LQVDW]YRQ%LOGHUJHVFKLFKWHQVHLEHVRQGHUVDXI%HUPDQXQG6ORELQ
YHUZLHVHQ,QGLHVHP%DQGVWHKWGHU(UZHUEQDUUDWLYHUPQGOLFKHU)lKLJNHLWHQ
DXVNRQWUDVWLYOLQJXLVWLVFKHU3HUVSHNWLYHLP)RNXV'DULQHQWKDOWHQVLQG(LQ]HO
VWXGLHQ]XP(U]lKOHUZHUEYRQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQPLWXQWHUVFKLHGOL
FKHQ / ZREHL GLH 'DWHQ DOOHU (LQ]HOVWXGLHQ DQKDQG GHU JOHLFKHQ %LOGHUJH
VFKLFKWHHOL]LWLHUWZXUGHQ'DEHLKDQGHOWHVVLFKXPGLH%LOGHUJHVFKLFKWHÄ)URJ
ZKHUHDUH\RX"³0D\HUGLHLQGHU(U]lKOIRUVFKXQJHLQHJHZLVVH%HUKPW
KHLWHUODQJWKDW
Augst et al. (2007): Text-Sorten-Kompetenz. 
=XU(OL]LWDWLRQYRQVFKULIWOLFKHQ6SUDFKSURGXNWLRQVGDWHQDQKDQGHLQHV%LOGLP
SXOVHVP|FKWHLFKGLH6WXGLHYRQ$XJVWHWDOKHUYRUKHEHQGDHVVLFKKLHU
]XPHLQHQXPHLQHHFKWH/lQJVVFKQLWWVWXGLH]XP$XVEDXQDUUDWLYHU)lKLJNHLWHQ
LP*UXQGVFKXODOWHUKDQGHOW/'HXWVFK=XPDQGHUHQZLUGLQGLHVHU6WXGLHGHU
=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQGHU(QWZLFNOXQJJUDPPDWLVFKHUXQGGHU(QWZLFNOXQJ
WH[WPXVWHUVSH]LILVFKHU)lKLJNHLWHQXQWHUVXFKW
 
%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQ 

 (OL]LWDWLRQYRQ6SUDFKSURGXNWLRQVGDWHQDQKDQGYRQ
%LOGLPSXOVHQDP%HLVSLHOHLQHU=ZHLWVSUDFKHUZHUEVVWXGLH
,Q%LQDQ]HUKDEHLFKGHQ(UZHUEGHVGHXWVFKHQ*HQXVV\VWHPVGXUFKLQV
JHVDPW  *UXQGVFKXONLQGHU  .ODVVH XQWHUVXFKW ZRYRQ  .LQGHU
'HXWVFKDOV/XQG7UNLVFKRGHU5XVVLVFKDOV/VSUDFKHQ=XU8QWHUVXFKXQJ
GHV*HQXVHUZHUEVKDEHLFKLQ]ZHL7HLOVWXGLHQ]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKH'DWHQW\SHQ
HOL]LWLHUWZRYRQHLQH6WXGLHDXI]X%LOGLPSXOVHQVFKULIWOLFKHOL]LWLHUWHQ6SUDFK
SURGXNWLRQVGDWHQEDVLHUW
,Q $EVFKQLWW  VNL]]LHUH LFK ]XQlFKVW GLH )RUVFKXQJVIUDJH PHLQHU 8QWHUVX
FKXQJLQ$EVFKQLWWGLH9RUDQQDKPHQGLHLFK]XP(UZHUEGHVGHXWVFKHQ*H
QXVV\VWHPVKDWWHXQGLQ$EVFKQLWWGLH(UKHEXQJVGHVLJQVYRQ9RUJlQJHUVWX
GLHQ9RQGLHVHQGUHL$VSHNWHQDXVJHKHQGKDEHLFKIUPHLQHHLJHQH8QWHUVX
FKXQJHQWVFKLHGHQPLW]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKHQ(OL]LWDWLRQVYHUIDKUHQ]XDUEHLWHQ
GHUHQ'DWHQLFKWULDQJXOLHUWKDEH,Q$EVFKQLWWVWHOOHLFKYRQGHQEHLGHQYRQ
PLUYHUZHQGHWHQ(OL]LWDWLRQVYHUIDKUHQGDV7H[WHOL]LWDWLRQVYHUIDKUHQYRUZRIU
LFKYLHUYHUVFKLHGHQH%LOGLPSXOVHPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ6SUDFKSURGXNWLRQVDXI
JDEHQ (U]lKOXQJ%HVFKUHLEXQJPLWHLQDQGHU NRPELQLHUW KDEH$EVFKOLHHQG
UHIOHNWLHUH LFKGLHGXUFKGLH7H[WHOL]LWDWLRQ HU]LHOWHQ(UJHEQLVVHPHLQHU6WXGLH

 )RUVFKXQJVIUDJH
'HU(UZHUEGHU.DWHJRULH*HQXVGXUFK/HUQHQGHGHV'HXWVFKHQDOV=ZHLWXQG
)UHPGVSUDFKHZXUGHELVKHUYRUQHKPOLFKXQWHUGHU3HUVSHNWLYHXQWHUVXFKWZLH
*HQXVDOV.ODVVLILNDWLRQVNDWHJRULHHUZRUEHQZLUGGKZLHVLFK//HUQHQGHGLH
*HQXVNODVVHQ]XJHK|ULJNHLWHLQHVGHXWVFKHQ1RPHQV]XHLQHUGHUGUHL*HQXVNODV
VHQ0DVNXOLQXP)HPLQLQXPXQG1HXWUXPHUVFKOLHHQ ]%der, die RGHU das 
Wiese"'DGLHGUHLGHXWVFKHQ*HQHUD0DVNXOLQXP)HPLQLQXPXQG1HXWUXP
GXUFKPXOWLSOHPLWHLQDQGHUNRQNXUULHUHQGHXQGGDEHLPHKURGHUPLQGHUYDOLGH
IRUPDOHSKRQRORJLVFKHXQGPRUSKRORJLVFKHXQGVHPDQWLVFKHQRPLQDOH0HUN
PDOHLQGL]LHUWZHUGHQYJO.|SFNH.|SFNH=XELQJLOWGHU(UZHUE
GHUGHXWVFKHQ*HQXVNODVVLILNDWLRQDOVNRPSOH[H(UZHUEVDXIJDEHYJO]%:H
JHQHU  0HQ]HO  .RVW\XN  0DURXDQL  -HXN  6SLQ
QHU-XIIV'LHVHU0RQWDQDUL5XEHUJ,P=HQWUXPGHUKLHU
DQJHIKUWHQ*HQXVHUZHUEVVWXGLHQVWDQGHQWVSUHFKHQGGLH)UDJHLQZHOFKHU5HL
KHQIROJHGLHRJIRUPDOHQXQGVHPDQWLVFKHQ0HUNPDOHDOV,QGLNDWRUHQIUGLH
*HQXVNODVVHQ]XJHK|ULJNHLW HUZRUEHQ ZHUGHQ =XU HPSLULVFKHQ 8QWHUVXFKXQJ

 %HLHLQHU'DWHQWULDQJXODWLRQZHUGHQ]XU8QWHUVXFKXQJHLQHV3KlQRPHQVXQWHUVFKLHG
OLFKH'DWHQHUKHEXQJVPHWKRGHQHLQJHVHW]WZRGXUFKXQWHUVFKLHGOLFKH'DWHQW\SHQJH
QHULHUWXQGGLH(UJHEQLVVHDXIHLQDQGHUEH]RJHQZHUGHQN|QQHQ9RUKDQGHQH6FKZl
FKHQGHUXQWHUVFKLHGOLFKHQ'DWHQW\SHQN|QQHQGDGXUFKJJINRPSHQVLHUWZHUGHQYJO
DXVIKUOLFKHU]X7ULDQJXODWLRQ]%)OLFNRGHULPhEHUEOLFN$JXDGR
 1HEHQGHQ7H[WHOL]LWDWLRQVYHUIDKUHQ NDPDXHUGHPHLQ0XOWLSOH&KRLFH9HUIDKUHQ
H[SHULPHQWHOOHQ&KDUDNWHUV]XP(LQVDW]
 $QMD%LQDQ]HU

GLHVHU)UDJHZXUGHQLQGLHVHQ6WXGLHQYRUQHKPOLFKGLH9HUZHQGXQJHQYRQ'HIL
QLWDUWLNHOQDQDO\VLHUWZHLOGLH:DKOGHV'HILQLWDUWLNHOV$XIVFKOXVVEHUGLH*H
QXV]XZHLVXQJVVWUDWHJLHQYRQ/HUQHQGHQJLEW
,QPHLQHU8QWHUVXFKXQJYHUODJHUWHLFKHQWJHJHQGLHVHUJlQJLJHQ+HUDQJHKHQV
ZHLVHGLH3HUVSHNWLYHDXIGHQ*HQXVHUZHUELQGHPLFKSRVWXOLHUWHGDVV*HQXVHU
ZHUE ]XQlFKVW.RQJUXHQ]HUZHUE LVW'LHVH9HUODJHUXQJ GHV%OLFNZLQNHOVZDU
GXUFK GLH DXI IXQNWLRQDOLVWLVFKHQ 6SUDFKHUZHUEVPRGHOOHQ EDVLHUHQGH 3UlPLVVH
PRWLYLHUWGDVV/HUQHQGHLP(UZHUEVSUR]HVVVSUDFKOLFKH)RUPHQXQG6WUXNWXUHQ
KLQVLFKWOLFKLKUHUNRPPXQLNDWLYHQ)XQNWLRQHQLQWHUSUHWLHUHQ'DUDXVUHVXOWLHUWH
IUPHLQH6WXGLHGLH)XQNWLRQGHV/HUQJHJHQVWDQGHVDOVRGHU.DWHJRULH*HQXV
DOV EHJUQGHQGHQ$XVJDQJVSXQNW ]XZlKOHQ'LHVH)XQNWLRQPDQLIHVWLHUW VLFK
GDULQDOV.RQJUXHQ]NDWHJRULH]ZLVFKHQVSUDFKOLFKHQ(LQKHLWHQHLQGHXWLJH5HIH
UHQ]EH]JHKHU]XVWHOOHQUHIHUHQFHWUDFNLQJµ&RUEHWW'LH*UXQGDQ
QDKPHPHLQHU6WXGLHZDUGHVKDOEGDVV*HQXVHUZHUEYD.RQJUXHQ]HUZHUELVW
GHUGHQ.ODVVLILNDWLRQVHUZHUELPSOL]LHUWE]ZQDFKVLFK]LHKW
,FKXQWHUVXFKWHGHVKDOEQLFKWQXUGLH9HUZHQGXQJYRQ'HILQLWDUWLNHOQVRQGHUQ
DXFKGLH9HUZHQGXQJDQGHUHUVSUDFKOLFKHU(LQKHLWHQGLHLP'HXWVFKHQQDFK*H
QXVIOHNWLHUWZHUGHQ'LHVHVSUDFKOLFKHQ(LQKHLWHQEH]HLFKQHLFKQDFKIROJHQGLQ
GHU7HUPLQRORJLH YRQ&RUEHWW    DOV JHQXVVHQVLWLYH 7DUJHWVµ
=LHOHµ6LHZHUGHQVREH]HLFKQHWZHLOGDV*HQXVPHUNPDOHLQHV1RPHQVDXI
VLHEHUWUDJHQZHUGHQPXVVXQGDQLKQHQGLHDXI*HQXVEDVLHUHQGH.RQJUXHQ]
]ZLVFKHQ]ZHLVSUDFKOLFKHQ(LQKHLWHQVLFKWEDUZLUG=XGHQYRQPLUXQWHUVXFKWHQ
JHQXVVHQVLWLYHQ7DUJHWV]lKOHQQHEHQ'HILQLWDUWLNHOQDXFKDWWULEXWLYH$GMHNWLYH
5HODWLYXQG3HUVRQDOSURQRPHQder±VFK|Qer±der±er; die – VFK|Q-e – die – 
sie; das – VFK|Q-es – das – es
 9RUDQQDKPHQ
)UGHQ(UZHUEYRQ*HQXVNRQJUXHQ]IRUPXOLHUWHLFK]ZHL]HQWUDOH+\SRWKHVHQ
D 6HPDQWLVFKH.RQJUXHQ]ZLUGYRUIRUPDOJUDPPDWLVFKHU*HQXVNRQJUXHQ]HU
ZRUEHQ
E 7DUJHWVPLWHQJHUPRUSKRV\QWDNWLVFKHU%LQGXQJ]XPNRQJUXHQ]DXVO|VHQGHQ
1RPHQZHUGHQYRU7DUJHWVPLWJHULQJHUHUPRUSKRV\QWDNWLVFKHU%LQGXQJIRU
PDOJUDPPDWLVFKJHQXVNRQJUXHQWPDUNLHUW$UWLNHO!DWWULEXWLYHV$GMHNWLY!
5HODWLYSURQRPHQ!3RVVHVVLY3HUVRQDOSURQRPHQ
'LHVH9RUDQQDKPHQVHLQHQQDFKIROJHQGHUOlXWHUW9HUVFKLHGHQH9RUJlQJHUVWX
GLHQ]XP*HQXVHUZHUEGXUFKNLQGOLFKH/HUQHQGHGHV'HXWVFKHQDOV=ZHLWVSUDFKH
KDEHQJH]HLJWGDVVDEGHP*UXQGVFKXODOWHUVHPDQWLVFKH0HUNPDOHDOV,QGLNDWR
UHQIUGLH*HQXVNODVVHQ]XJHK|ULJNHLWYRUIRUPDOHQ0HUNPDOHQHUZRUEHQZHU

 (LQH*HQXVPDUNLHUXQJNDQQDXFKGXUFKÄHLQ%H]XJVQRPHQLP/H[LNRQHLQPLWHLQHP
OH[LNDOLVFKHQ)HOGYHUEXQGHQHV0HUNPDORGHUDXFKHLQYRP/H[LNRQXQDEKlQJLJHV
SUDJPDWLVFKHV0RPHQW³.|SFNH=XELQDXVJHO|VWZHUGHQ9JODXVIKUOL
FKHUDXFK$EVFKQLWWRGHU&RUEHWW
%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQ 

GHQYJO:HJHQHU%DVWXQGGDVV3HUVRQDOSURQRPHQGLHHUVWHQ7DU
JHWVVLQGGLHDXIV\VWHPDWLVFKH)RUPYHUZHQGXQJHQVFKOLHHQODVVHQGLHDXIVH
PDQWLVFKHQ0HUNPDOHQYRQ5HIHUHQ]QRPHQEDVLHUHQ6R]HLJHQGLHVH6WXGLHQ
GDVVNLQGOLFKH//HUQHQGHGLH3HUVRQDOSURQRPHQerXQGsieGD]XYHUZHQGHQ
XPDXIPlQQOLFKHE]ZZHLEOLFKH3HUVRQHQEH]HLFKQXQJHQ]XUHIHULHUHQZlKUHQG
VLH PLW GHP 3HUVRQDOSURQRPHQ es DXI XQEHOHEWH 2EMHNWH UHIHULHUHQ ,Q GLHVHU
3KDVHEHUFNVLFKWLJHQGLH/HUQHQGHQGDV IRUPDOJUDPPDWLVFKH*HQXVGHU1R
PHQQRFKQLFKW]%Mädchen1 – sie); Eisenbahn) – es1VRQGHUQULFKWHQVLFKLQ
LKUHU )RUPHQZDKO QDFK LKUHQ VHPDQWLVFKHQ 0HUNPDOHQ Mädchen>ZHLEOLFK@ ±
sie>ZHLEOLFK@Eisenbahn>±EHOHEW@±es>±EHOHEW@.  
9RQ GLHVHU )RUPYHUZHQGXQJ LP SURQRPLQDOHQ %HUHLFK DXVJHKHQG VROOWHQ GLH
/HUQHQGHQVRPHLQH$QQDKPHDXFKGLHDQGHUHQJHQXVVHQVLWLYHQ7DUJHWVVHPDQ
WLVLHUHQGLH)RUPEHUHLQVWLPPXQJHQDXIZHLVHQXPHLQNRQVLVWHQWHVVHPDQWL
VFKHV.RQJUXHQ]V\VWHP]XHWDEOLHUHQIU>PlQQOLFK@er ±der ±VFK|QerIU
>ZHLEOLFK@sie ±die ±VFK|QeIU>±EHOHEW@es ±das ±VFK|Qes0LW]XQHK
PHQGHU=ZHLWVSUDFKNRPSHWHQ]E]ZIRUWVFKUHLWHQGHP=ZHLWVSUDFKHUZHUEVROOWH
GLHVHVVHPDQWLVFKEDVLHUWH6\VWHPLQHLQHUQlFKVWHQ(UZHUEVSKDVHGHVHPDQWLVLHUW
E]Z JUDPPDWLNDOLVLHUW ZHUGHQ ,Q $QOHKQXQJ DQ GLH $JUHHPHQW +LHUDUFK\
.RQJUXHQ]KLHUDUFKLHµYRQ&RUEHWWYJOKDEHLFKGDEHLDQ
JHQRPPHQGDVVVLFKIRUPDOJUDPPDWLVFKH*HQXVNRQJUXHQ]YRP$UWLNHODXVJH
KHQGEHUGLHDQGHUHQ7DUJHWVHQWIDOWHW=XQlFKVWZHUGHQPRUSKRV\QWDNWLVFKHQJ
DQGDV%H]XJVQRPHQJHEXQGHQH7DUJHWV$UWLNHODWWULEXWLYHV$GMHNWLYGDQDFK
ZHQLJHUHQJJHEXQGHQH7DUJHWV 5HODWLY3HUVRQDOSURQRPHQ IRUPDOJUDPPD
WLVFKJHQXVNRQJUXHQWPDUNLHUW'HPQDFKVROOWHVLFKEHLVSLHOVZHLVH]HLJHQGDVV
GLH.LQGHU LQGHUHUVWHQ*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVSKDVHLP.RQWH[WHLQHV1RPHQV
ZLHMädchen QRPLQDOJUXSSHQLQWHUQGDPLWEHJLQQHQ$UWLNHOXQG$GMHNWLYHIRU
PDOJUDPPDWLVFK]XYHUZHQGHQdasMädcheneinschönesMädchen]HLWJOHLFK
QRPLQDOJUXSSHQH[WHUQ DEHU QRFK VHPDQWLVFK PRWLYLHUWH )RUPHQ ZlKOHQ das 
Mädchen – sie(UVWGDUDXIIROJHQG±ZLHGHUXPPLW]XQHKPHQGHU=ZHLWVSUDFK
NRPSHWHQ]E]ZIRUWVFKUHLWHQGHP=ZHLWVSUDFKHUZHUE±VROOWHGDVJHVDPWH.RQ
JUXHQ]V\VWHPGHVHPDQWLVLHUWXQGDQDOOHQ7DUJHWVXQDEKlQJLJYRQLKUHUPRUSKR
V\QWDNWLVFKHQ %LQGXQJ DQ GDV 1RPHQ IRUPDOJUDPPDWLVFKH *HQXVNRQJUXHQ]
PDUNLHUWZHUGHQdas Mädchen – es
 (UKHEXQJVYHUIDKUHQXQG$XVJDQJVGDWHQYRQ
9RUJlQJHUVWXGLHQ
=XU 8QWHUVXFKXQJ GHV *HQXVHUZHUEV ZXUGHQ VRZRKO QDWUOLFKVSUDFKOLFKH DOV
DXFKH[SHULPHQWHOOH'DWHQNRUSRUDHUKREHQXQGDXVJHZHUWHW1DWUOLFKVSUDFKOL
FKH.RUSRUDZXUGHQ]%LQLQIRUPHOOHQ6SLHO9RUOHVHRGHU*HVSUlFKVVLWXDWLR
QHQDXIJH]HLFKQHWYJO6SLQQHU-XIIV0RQWDQDUL5XEHUJGLH
GDQQLP+LQEOLFNDXIGLHGDULQYRUNRPPHQGHQJHQXVVHQVLWLYHQ7DUJHWVDXVJH
ZHUWHW ZXUGHQ 6\VWHPDWLVFK HUKREHQH'DWHQNRUSRUD ]XP*HQXVHUZHUE IXHQ
KlXILJDXIH[SHULPHQWHOOHQ*HQXV]XZHLVXQJVWHVWVEHLGHQHQGLH3UREDQGLQQHQ
XQG3UREDQGHQJHEHWHQZHUGHQ.XQVWZ|UWHUQHLQHQ'HILQLWDUWLNHOder, die RGHU 
 $QMD%LQDQ]HU

das Troch"]X]XZHLVHQGHU$XIVFKOXVVEHU*HQXV]XZHLVXQJVVWUDWHJLHQJLEW
YJO ]% 0LOOV  :HJHQHU  0DURXDQL  'LHVHU  5XEHUJ
0LWGLHVHP9HUIDKUHQNRQQWHJH]LHOWEHUSUIWZHUGHQZHOFKH5ROOHGHQ
IRUPDOHQXQGVHPDQWLVFKHQ0HUNPDOHQYRQ1RPHQEHLGHU*HQXV]XZHLVXQJ]X
NRPPW
0LWGHQMHZHLOLJHQ'DWHQW\SHQVLQG9RUXQG1DFKWHLOHYHUEXQGHQ$OVQDFKWHLOLJ
LVWIUQDWUOLFKVSUDFKOLFKH.RUSRUDGLHIHKOHQGH(YLGHQ]]XEHVWLPPWHQJHQXV
VHQVLWLYHQ7DUJHWVDWWULEXWLYH$GMHNWLYHRGHU5HODWLYSURQRPHQE]Z]X1RPHQ
PLWEHVWLPPWHQVHPDQWLVFKHQRGHUIRUPDOHQ0HUNPDOHQ]XEHZHUWHQ%HLHFKWHQ
1RPHQ LQVEHVRQGHUH EHL KRFKIUHTXHQWHQ NRQQWH DXHUGHP DXFK QLFKW DXVJH
VFKORVVHQZHUGHQGDVVGLH$UWLNHOZ|UWHUOHGLJOLFKKROLVWLVFKPLWGHQ1RPHQJH
VSHLFKHUWZXUGHQXQGVRPLWNHLQHQ$XIVFKOXVVEHUHWZDLJH*HQXV]XZHLVXQJV
VWUDWHJLHQ JHEHQ %HL H[SHULPHQWHOOHQ.XQVWZ|UWHUGDWHQZXUGH DXI*UXQG GHU
NQVWOLFKHQ6SUDFKSURGXNWLRQVEHGLQJXQJHQGDJHJHQGLH*HQHUDOLVLHUEDUNHLWGHU
(UJHEQLVVH LPPHUZLHGHU LQ)UDJHJHVWHOOW=XGHPZXUGHQGDEHLPHLVWHQVQXU
'HILQLWDUWLNHOXQGNHLQHDQGHUHQJHQXVVHQVLWLYHQ7DUJHWVHOL]LWLHUW
=XP$XVJOHLFKGLHVHUPLWGHQ'DWHQW\SHQHLQKHUJHKHQGHQ9RUXQG1DFKWHLOH
KDEHLFKPLFK]XU%HDQWZRUWXQJPHLQHU)RUVFKXQJVIUDJHQGHVKDOEIUHLQH0H
WKRGHQXQG'DWHQWULDQJXODWLRQHQWVFKLHGHQ'XUFKGHQ(LQVDW]HLQHVH[SHULPHQ
WHOOHQ9HUIDKUHQVNRQQWHLFKJH]LHOWDOOHYRQPLUDQJHQRPPHQHQ(LQIOXVVIDNWRUHQ
EHUSUIHQ ,QGLHVHP7HVWYHUIDKUHQZDUHQGLH.LQGHUGD]XDXIJHIRUGHUW ]ZL
VFKHQYRUJHJHEHQHQ7DUJHWV,QGHILQLWXQG'HILQLWDUWLNHODWWULEXWLYH$GMHNWLYH
5HODWLY XQG 3HUVRQDOSURQRPHQ LP.RQWH[W YHUVFKLHGHQHU 1RPHQPLW XQWHU
VFKLHGOLFKHQVHPDQWLVFKHQXQGIRUPDOHQ0HUNPDOHQGLH]XP1RPHQNRQJUXHQ
WHQ)RUPHQ0DVNXOLQXP)HPLQLQXP1HXWUXP]XZlKOHQ=XPDQGHUHQHUKLHOW
LFKGXUFKHLQJHPlLJWNRQWUROOLHUWHV9HUIDKUHQGLH7H[WHOL]LWDWLRQPLWWHOV%LO
GLPSXOVHQ DXFK ZHLWJHKHQG QDWUOLFKVSUDFKOLFKH 6SUDFKSURGXNWLRQVGDWHQ GLH
LFKPLWGHQ'DWHQGHVH[SHULPHQWHOOHQ'HVLJQVYHUJOHLFKHQNRQQWH1DFKIROJHQG
VWHOOHLFKGDVOHW]WJHQDQQWH9HUIDKUHQYRU
 

 'LHLQVROFKHQ7HVWYHUIDKUHQHLQJHVHW]WHQ.XQVWZ|UWHUHQWVSUHFKHQSKRQRWDNWLVFKGHU
6WUXNWXUUHDOHUGHXWVFKHU1RPHQXQGZHUGHQPLWGHQQRPLQDOHQ0HUNPDOHQGLHSKR
QRORJLVFKHRGHUPRUSKRORJLVFKH+LQZHLVHDXIGLH*HQXVNODVVHQ]XJHK|ULJNHLWGHV1R
PHQVJHEHQYHUVHKHQ%HLVSLHOHDXV:HJHQHUTrochIRUPDOHV0HUNPDO
PRQRV\OODELVFKHUZDUWHWH*HQXV]XZHLVXQJ0DVNXOLQXPMuhreIRUPDOHV0HUNPDO
$XVODXW DXI 6FKZD HUZDUWHWH *HQXV]XZHLVXQJ )HPLQLQXP YJO DXFK VFKRQ
.|SFNH=XELQ %HL GHU.RQVWUXNWLRQ GHU.XQVWZ|UWHUPXVV GDUDXI JHDFKWHW
ZHUGHQGDVVGLH$UWLNHOIRUPHQQLFKWLQ$QDORJLH]XUHDOHQ1RPHQJHZlKOWZHUGHQ
N|QQHQ
%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQ 

 'LH%LOGLPSXOV6WXGLH
'DVZHQLJHUVWDUNOHQNHQGH'DWHQHUKHEXQJVYHUIDKUHQ]XU(OL]LWDWLRQYRQ6SUDFK
SURGXNWLRQVGDWHQVWHOOWHGLHIUHLH7H[WSURGXNWLRQ]X%LOGLPSXOVHQGDU0LWGLH
VHP(UKHEXQJVYHUIDKUHQKDEHLFK'DWHQJHQHULHUWGLH$XIVFKOXVVGDUEHUJDEHQ
ZLHZHOFKHJHQXVVHQVLWLYHQ7DUJHWVLQGHUIUHLHQVFKULIWOLFKHQVDW]EHUJUHLIHQGHQ
6SUDFKSURGXNWLRQYHUZHQGHWZHUGHQLP*HJHQVDW]]XU9HUZHQGXQJGHU7DUJHWV
LPH[SHULPHQWHOOHQ'HVLJQ
%HLGHU.RQ]HSWLRQGHV(UKHEXQJVGHVLJQVEHVWDQGGLHHUVWH$XIJDEHGDULQJH
HLJQHWH1RPHQDXV]XZlKOHQLQGHUHQ.RQWH[WGLH]XXQWHUVXFKHQGHQJHQXVVHQ
VLWLYHQ7DUJHWVYHUZHQGHWZHUGHQVROOWHQ=XPHLQHQPXVVWHQGLH1RPHQQDFK
GHQGUHL*HQHUD0DVNXOLQXP)HPLQLQXPXQG1HXWUXPYDULLHUWZHUGHQXPEHU
GHQ(UZHUEDOOHUGUHL*HQXVSDUDGLJPHQ$XVVDJHQWUHIIHQ]XN|QQHQ=XPDQGH
UHQPXVVWHQGLH1RPHQYHUVFKLHGHQHVHPDQWLVFKHXQG IRUPDOH0HUNPDOHDXI
ZHLVHQXPKHUDXVILQGHQ]XN|QQHQZHOFKH5ROOHGLHVHQ0HUNPDOHEHLP.RQ
JUXHQ]HUZHUE]XNRPPW1XUVRNRQQWHEHUSUIWZHUGHQRE.RQJUXHQ]]XHUVW
EHLVROFKHQ1RPHQKHUJHVWHOOWZLUGEHLGHQHQJHQXVVHQVLWLYH7DUJHWVDXIVHPDQ
WLVFKHU%DVLVPLWHLQDQGHUYHUNQSIWZHUGHQN|QQHQXQGREIRUPDOJUDPPDWLVFKH
*HQXVNRQJUXHQ] HUVW GDUDXI IROJHQG HUZRUEHQZLUG'LHVHQ.ULWHULHQ HQWVSUH
FKHQGZXUGHQDXVGHQ%HUHLFKHQ3HUVRQHQ7LHU6SLHO]HXJXQG0|EHOEH]HLFK
QXQJHQIUGLH%LOGLPSXOV6WXGLHLQVJHVDPWHOI1RPHQDXVJHZlKOW'LHVHVLQG
XQWHU$QJDEHLKUHUVHPDQWLVFKHQXQGIRUPDOHQ0HUNPDOHGHU7DEHOOH]XHQW
QHKPHQ
VHPDQWLVFKH0HUNPDOH 7HVWLWHP IRUPDOH0HUNPDOH
>EHOHEW@
>PlQQOLFK@
>ZHLEOLFK@
Vater0 ;er
Hund0 ;PRQRV\OODELVFK
Mutter) ;er
Katze) ;e
Baby1 ±
>±EHOHEW@
Drachen0 ;en
Schrank0 ;PRQRV\OODELVFK
Tafel) ;el
Eisenbahn) ;PRQRV\OODELVFK
Regal1 ;al
Schiff1 ;PRQRV\OODELVFK
7DE 7HVWLWHPVLQGHQ6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQ
'LH]ZHLWHNRQ]HSWLRQHOOH$QIRUGHUXQJEHVWDQGGDULQGLH6SUDFKSURGXNWLRQVDXI
JDEH]XIRUPXOLHUHQXQGGDGXUFKGLH7H[WVRUWHE]ZGLH6SUDFKKDQGOXQJGHU3UR
EDQGLQQHQXQG3UREDQGHQIHVW]XOHJHQ'DEHLHQWVFKLHGLFKPLFKIU]ZHLXQWHU
VFKLHGOLFKH7H[WVRUWHQGDLFKHLQHUVHLWVQDUUDWLYH7H[WH(U]lKOXQJHQDQGHUHU
VHLWVGHVNULSWLYH7H[WH%HVFKUHLEXQJHQHUKREHQKDEH:DUXPLFK]ZHL7H[WV
RUWHQHOL]LWLHUWKDEHHUOlXWHUHLFKQDFKIROJHQGEHLGHUGHWDLOOLHUWHQ%HVFKUHLEXQJ
 $QMD%LQDQ]HU

GHUHLQ]HOQHQ%LOGLPSXOVHXQG6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHQ8QDEKlQJLJYRQGHU
7H[WVRUWH EHLQKDOWHWHQ GLH 6FKUHLEDXIJDEHQ ]7 DXFK GLH%LOGEHUVFKULIW GLH
RJ1RPHQ'DPLWVWHOOWHLFKVLFKHUGDVVGLH.LQGHULQLKUHQ7H[WHQWDWVlFKOLFK
GLHVH1RPHQXQGQLFKWHWZD6\QRQ\PHYHUZHQGHWHQ
D1DUUDWLYH7H[WH
$XIGHPHUVWHQ%LOGLPSXOVPLWGHP7LWHOÄ+XQGXQG.DW]H³ZDUHQGLHEHLGHQ
7LHUHIUHXQGVFKDIWOLFKDQHLQDQGHUJHVFKPLHJWDEJHELOGHW'LH.LQGHUZDUHQGD]X
DXIJHIRUGHUWIROJHQGH6FKUHLEDXIJDEH]XO|VHQÄ6FKDXGLUGDV%LOGDQ:DVLVW
SDVVLHUW":DUXPYHUVWHKHQVLFK+XQGXQG.DW]HSO|W]OLFKVRJXW"6FKUHLEHHLQH
*HVFKLFKWH³
'HU]ZHLWH%LOGLPSXOVPLWGHP7LWHOÄ(LQHVFKODIORVH1DFKW³]HLJWHHLQ(OWHUQ
SDDUPLWHLQHPVFKUHLHQGHQ%DE\'HU6FKUHLEDXIWUDJODXWHWHHLQH*HVFKLFKWH]X
HU]lKOHQDXVGHUKHUYRUJHKWZDUXPGDV%DE\QLFKWVFKODIHQNDQQXQGZDV9DWHU
XQG0XWWHUGDJHJHQXQWHUQHKPHQ
%HLGH%LOGLPSXOVHZLHVHQDOVRNRPELQLHUWPLWGHU6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEH(U
]lKOZUGLJNHLWDXIZHLOGXUFKVLHHLQH([SRVLWLRQHLQH.RPSOLNDWLRQXQGHLQH
$XIO|VXQJHLQHVQDUUDWLYHQ*HVFKHKHQVHQWZLFNHOWZHUGHQNRQQWHYJO4XDVWKRII
'DGXUFKVROOWHJHZlKUOHLVWHWZHUGHQGDVVGLH.LQGHUVDW]EHUJUHLIHQGH
6SUDFKSURGXNWLRQVGDWHQSURGX]LHUWHQLQGHQHQSRWHQWLHOOYHUVFKLHGHQHJHQXVVHQ
VLWLYH7DUJHWVYHUZHQGHWZHUGHQNRQQWHQ
E'HVNULSWLYH7H[WH 
'LH7H[WHGLH]XGHQ1RPHQPLWGHPVHPDQWLVFKHQ0HUNPDO>±EHOHEW@Schrank, 
TafelXQGRegalDrachen, EisenbahnXQGSchiffYHUIDVVWZHUGHQVROOWHQPXVV
WHQGHVKDOEGHVNULSWLYVHLQZHLOHV]XYHUPHLGHQJDOWGDVVGLH.LQGHUGLH0|EHO
VWFNH XQG 6SLHO]HXJH DOV EHOHEWH +DQGOXQJVWUlJHU LQWHUSUHWLHUWHQ:lUHQ GLH
.LQGHUGD]XDXIJHIRUGHUWZRUGHQ ]XGLHVHQ*HJHQVWlQGHQHLQHGeschichte ]X
erzählenKlWWHQVLHGLH*HJHQVWlQGHP|JOLFKHUZHLVHDQLPLHUWXQG LKQHQVRPLW
GLHJOHLFKHQVHPDQWLVFKHQ0HUNPDOHDQJHGLFKWHWGLHGLH1RPHQDXIZHLVHQPLW
GHQHQVLHYHUJOLFKHQZHUGHQVROOWHQ>EHOHEW@>PlQQOLFK@>ZHLEOLFK@
%HLEHLGHQ%LOGLPSXOVHQDXIGHQHQGLH0|EHOVWFNHXQG6SLHO]HXJHDEJHELOGHW
ZDUHQHLQ.ODVVHQ]LPPHUXQGHLQ.LQGHU]LPPHUVROOWHQGLHVHGHVKDOEKLQVLFKW
OLFKLKUHU(LJHQVFKDIWHQE]Z)XQNWLRQHQ)DUEH*U|H3RVLWLRQLP%LOG9HU
ZHQGXQJEHVFKULHEHQZHUGHQ=XU%HVFKUHLEXQJGHU0|EHOVWFNHHUKLHOWHQGLH
.LQGHUIROJHQGHQ6FKUHLEDXIWUDJÄ6FKDXGLUGDV%LOGDQ%HVFKUHLEHGLHGUHLURW
HLQJHNUHLVWHQ*HJHQVWlQGHTafel, Regal, SchrankJDQ]JHQDX:RVLQGVLHLP
.ODVVHQ]LPPHU":LHVHKHQVLHDXV":HOFKH)DUEHQKDEHQVLH":R]XEUDXFKHQ
ZLUGLHVH*HJHQVWlQGHLP.ODVVHQ]LPPHU"³'LHVH5HLKHDQ%HVFKUHLEXQJVDXI
JDEHQVROOWHVLFKHUVWHOOHQGDVVDXFKEHLGLHVHQ%LOGLPSXOVHQVDW]EHUJUHLIHQGH
VSUDFKOLFKH (LQKHLWHQ HOL]LWLHUW ZHUGHQ NRQQWHQ =X GHQ 6SLHO]HXJHQ ZDU GHU
6FKUHLEDXIWUDJLGHQWLVFK
8QDEKlQJLJYRQGHU7H[WVRUWHNDQQIUEHLGH7H[WSURGXNWLRQVDXIJDEHQIHVWJH
KDOWHQZHUGHQGDVVGLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQGXUFKGLH(OL]LWDWLRQYRQ
%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQ 

7H[WHQLQGHQHQYRUJHJHEHQH1RPHQYHUZHQGHWZHUGHQPXVVWHQGD]XJH]ZXQ
JHQZDUHQLP.RQWH[WGLHVHU1RPHQJHQXVVHQVLWLYH7DUJHWV]XJHEUDXFKHQ$O
OHUGLQJVHUJLEWVLFKLQGHUIUHLHQ7H[WSURGXNWLRQQLFKWIUDOOH7DUJHWVGLHJOHLFKH
9HUZHQGXQJVQRWZHQGLJNHLW'LHHLQ]LJHQ7DUJHWVIUGLHGLH.RQGLWLRQGHUtask-
essentialnessJHJHEHQZDUVWHOOWHQGLH$UWLNHOZ|UWHUGDUGDGLH1RPHQIXQNWLR
QDOSUDJPDWLVFKDOV7H[WUHIHUHQWHQGHWHUPLQLHUWZHUGHQPXVVWHQ'DGXUFKGDVV
HVVLFKXPGLH(OL]LWDWLRQVDW]EHUJUHLIHQGHU6SUDFKSURGXNWLRQVGDWHQKDQGHOWH
ZDU LPPHUKLQ IU 3HUVRQDOSURQRPHQ GLH .RQGLWLRQ GHU task-utility HUIOOW GD
GXUFK3URQRPLQDOLVLHUXQJVDW]EHUJUHLIHQGH5HIHUHQ]EH]JHKHUJHVWHOOWZHUGHQ
N|QQHQ'LH9HUZHQGXQJYRQ$GMHNWLYHQ5HODWLYRGHU3RVVHVVLYSURQRPHQZDU
GDJHJHQIDNXOWDWLYE]ZZDUGLH1RWZHQGLJNHLWE]Z1W]OLFKNHLWGLHVH7DUJHWV
]XYHUZHQGHQDEKlQJLJYRQGHQLP7H[W]XlXHUQGHQ3URSRVLWLRQHQ
6HKUZRKODEKlQJLJYRQGHU7H[WVRUWHOlVVWVLFKDEHUNRQVWDWLHUHQGDVVGLH*H
JHQVWDQGVEHVFKUHLEXQJHQ GXUFK GLH VSH]LILVFKHUH 6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEH
VWlUNHUJHOHQNWZDUHQDOVGLHQDUUDWLYHQ*HVFKLFKWHQ%HLGLHVHU7H[WSURGXNWLRQV
DXIJDEHKDEHLFKLP8QWHUVFKLHG]XGHQQDUUDWLYHQ6FKUHLEDXIWUlJHQ]XGHPJH
]LHOW)DUEDGMHNWLYHHOL]LWLHUW task-essentialness. $XHUGHPHUKLHOWHQGLH.LQGHU
IUGLH%HVFKUHLEXQJHQGHUXQEHOHEWHQ*HJHQVWlQGHHLQLQGUHL$EVFKQLWWHJHJOLH
GHUWHV$UEHLWVEODWW,QMHGHP$EVFKQLWWVROOWHMHGHU*HJHQVWDQGHLQ]HOQEHVFKULH
EHQZHUGHQ'LH$EVFKQLWWHZXUGHQGXUFKGLHMHZHLOV]XEHVFKUHLEHQGHQ*HJHQ
VWlQGHSchrank, Tafel EHWLWHOW'DGXUFKVROOWHIRUFLHUWZHUGHQGDVVGLH.LQGHU
GDV]XEHVFKUHLEHQGH1RPHQJJIDXFKSURQRPLQDOLVLHUHQtask-utility9HURU
WHWPDQGLHVHEHLGHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ7H[WSURGXNWLRQVDXIJDEHQDXIGHPLQ$E
VFKQLWWYRUJHVWHOOWHQ.RQWLQXXPYRQQDWUOLFKVSUDFKOLFKHQXQGH[SHULPHQWHO
OHQ'DWHQVLQGGHVKDOEGLHQDUUDWLYHQ7H[WHDXI*UXQGLKUHUIUHLHUHQ$XIJDEHQ
VWHOOXQJHQ EH]RJHQ DXI GHQ ]X VFKUHLEHQGHQ 7H[W LQVJHVDPW QlKHU DP QDWU
OLFKVSUDFKOLFKHQ3RO]XYHURUWHQDOVGLHGHVNULSWLYHQ7H[WH
 (UJHEQLVVH
2KQHDQGLHVHU6WHOOHGLH(UJHEQLVVHPHLQHU8QWHUVXFKXQJLP'HWDLOGLVNXWLHUHQ
]XN|QQHQNDQQ]XVDPPHQIDVVHQGIHVWJHKDOWHQZHUGHQGDVVLFKPHLQH$QQDK
PHQ]XP(UZHUEGHUGHXWVFKHQ*HQXVNRQJUXHQ] LQGHU=ZHLWVSUDFKH'HXWVFK
GXUFKGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQYRQPLUHUKREHQHQ'DWHQW\SHQYHULIL]LHUHQNRQQWH
'LH'DWHQEHLGHU'DWHQHUKHEXQJVYHUIDKUHQRIIHQEDUHQGLHJOHLFKHQ)RUPYHUZHQ
GXQJVVWUDWHJLHQ LP$XIEDXGHUPRUSKRORJLVFKHQ*HQXVSDUDGLJPHQZREHL VH
PDQWLVFKH.RQJUXHQ]YRUIRUPDOJUDPPDWLVFKHU*HQXVNRQJUXHQ]HUZRUEHQZLUG

 ,QGHU3LORWLHUXQJVSKDVHLQGHU]XQlFKVWNHLQHYRUVWUXNWXULHUWHQ$EVFKQLWWHYHUZHQGHW
ZRUGHQZDUHQKDWWHVLFKJH]HLJWGDVVGLH.LQGHUGD]XQHLJWHQLKUH7H[WHQDFKGHQ
]XEHVFKUHLEHQGHQ(LJHQVFKDIWHQ]XJOLHGHUQ'LHVKDWWH]XU)ROJHGDVVLQGHQ7H[W
DEVFKQLWWHQ ]XQlFKVW EHLVSLHOVZHLVH IU DOOH GUHL 1RPHQ HLQH (LJHQVFKDIW JHQDQQW
ZXUGH]%Die Tafel hängt an der Wand. Das Regal steht unter dem Fenster. Der 
Schrank steht in der Ecke%HLGHU:LHGHUDXIQDKPHGHU]XEHVFKUHLEHQGHQ*HJHQ
VWlQGHZXUGHQGLHVHGHVKDOEQLFKWSURQRPLQDOLVLHUWVRQGHUQHUQHXWEHQDQQW
 $QMD%LQDQ]HU

XQG VLFK IRUPDOJUDPPDWLVFKH *HQXVNRQJUXHQ] WDWVlFKOLFK YRQ GHU 1RPLQDO
JUXSSHDXVJHKHQGHQWIDOWHW%HLVSLHOKDIWVHLGLHVDQGUHL'DWHQDXV]JHQDXVGHQ
7H[WNRUSRUDLOOXVWULHUW
'DVEDE\KDWWHHWZDVJHJHVHQHVEUDFKDXFKQLFKW]'DQQVDJWHGLH0XWWHU]XGHP
9DWHULFKJODXEHLFKVROOLKPHWZDVYRUEHVVHQGDQQDFKLVWHUHLQJHVFKODIHQXQGDOOHV
ZDUIRUEHL/29/5XVVLVFK
 'HU'UDFKHEHILQGHWVLFKDQGHU:DQG(UVLHKW]ZHLPDOHLQGUHLHFN(VKDWJUQ
URWJHOEZHLH)DUEHQ&$5/5XVVLVFK
'LH(LVHQEDKQLP=LPHUKDWJDQ]YLHOH)DUEHQHVKDWURWHJUQHJHOEHRURQJH)DU
EHQ/$6/5XVVLVFK
,QDOOHQGUHL%HOHJHQVLQGGLHSUlQRPLQDOHQ'HILQLWDUWLNHO IRUPDOJUDPPDWLVFK
JHQXVNRQJUXHQW]XPQDFKIROJHQGHQ1RPHQ'LH3HUVRQDOSURQRPHQGLHVLFKDQ
GHUVDOVGLH'HILQLWDUWLNHOQLFKWLQGHUJOHLFKHQV\QWDNWLVFKHQ'RPlQHZLHGDV
NRQJUXHQ]DXVO|VHQGH1RPHQEHILQGHQVLQGGDJHJHQIRUPDOJUDPPDWLVFKLQNRQ
JUXHQW$QGHQ3HUVRQDOSURQRPHQ]HLJWHQVLFKDEHUV\VWHPDWLVFKH,QWHULPVV\P
EROLVLHUXQJHQGHU/HUQHQGHQGLHVLFKDQGHQVHPDQWLVFKHQ0HUNPDOHQGHU1R
PHQ RULHQWLHUWHQ 'LHVH VHPDQWLVFK EDVLHUWHQ )RUP)XQNWLRQV]XRUGQXQJHQ EH
VWDQGHQGDULQ1RPHQPLWGHP0HUNPDO>EHOHEW@V\VWHPDWLVFKGXUFKGDVPDV
NXOLQH3HUVRQDOSURQRPHQer]XHUVHW]HQVRIHUQGLHVH1RPHQNHLQLQKlUHQWHV6H
[XVPHUNPDODXIZLHVHQQHEHQGHP1RPHQBaby ZXUGHDXFKGDV1RPHQKind 
HLQJHVHW]W'DGXUFKPDUNLHUWHQGLH.LQGHUGDVVHPDQWLVFKH0HUNPDO>EHOHEW@
3HUVRQDOSURQRPHQLP.RQWH[WGHU*HJHQVWDQGVEH]HLFKQXQJHQZXUGHQGDJHJHQ
V\VWHPDWLVFKGXUFKGDVQHXWUDOH3HUVRQDOSURQRPHQesZLHGHUDXIJHQRPPHQXP
GDGXUFKGDV0HUNPDO>±EHOHEW@]XV\PEROLVLHUHQ0LWVWHLJHQGHP6SUDFKVWDQGLQ
GHU =ZHLWVSUDFKH 'HXWVFK ZDU HLQH 5HDQDO\VH GLHVHU )RUP)XQNWLRQV]XRUG
QXQJEHREDFKWEDUGKGDVVGLH.LQGHUPLWEHUHLWVZHLWHUIRUWJHVFKULWWHQHU=ZHLW
VSUDFKNRPSHWHQ]GLHVHPDQWLVFKH6WUDWHJLH]XJXQVWHQGHUGDQQHQWZLFNHOWHQIRU
PDOJUDPPDWLVFKHQ6WUDWHJLHDXIJDEHQXQGGLH1RPHQWDWVlFKOLFKLKUHPIRUPDO
JUDPPDWLVFKHQ*HQXVHQWVSUHFKHQGSURQRPLQDOLVLHUWHQ
 0HWKRGLVFKHV)D]LW
%H]RJHQDXIGDV'DWHQHUKHEXQJVYHUIDKUHQGHU7H[WHOL]LWDWLRQDQKDQGGHU%LOGLP
SXOVHVHLQRFKHLQDEVFKOLHHQGHV5HVPHHJH]RJHQLQGHPVHLQH9RUXQG1DFK
WHLOH VRZLH NRQNUHWH .RQVWUXNWLRQVIHKOHU EHL PHLQHU 8QWHUVXFKXQJ UHIOHNWLHUW
ZHUGHQ
:LH]XHUZDUWHQZDUKDWVLFKZLHLQDQGHUHQ9RUJlQJHUVWXGLHQJH]HLJWGDVVGLH
7H[WHGLHGLH.LQGHU]XGHQ%LOGLPSXOVHQYHUIDVVWHQQLFKWIUDOOH]XXQWHUVX
FKHQGHQJHQXVVHQVLWLYHQ7DUJHWV(YLGHQ]ERWHQ1XU]X'HILQLWDUWLNHOQXQG3HU
VRQDOSURQRPHQ NRQQWHQ DQKDQG GHU IUHLHQ 7H[WSURGXNWLRQVGDWHQ YHUOlVVOLFKH
$XVVDJHQJHWURIIHQZHUGHQZlKUHQGIUDWWULEXWLYH$GMHNWLYHXQG5HODWLYSURQR
PHQQXUHLQ]HOQH%HOHJH]XILQGHQZDUHQ

 'HUDOOJHPHLQH6SUDFKVWDQGLQGHU=ZHLWVSUDFKH'HXWVFKZXUGHGXUFKGHQ&7HVWHU
PLWWHOWYJO]XGLHVHP6SUDFKVWDQGVGLDJQRVHYHUIDKUHQ]%%DXU6SHWWPDQQ
%LOGLPSXOVHXQG%LOGIROJHQ 

'HU9HUVXFK LQQHUKDOE GHU IUHLHQ 7H[WSURGXNWLRQ GHQQRFK JH]LHOW VSH]LILVFKH
7DUJHWV]XHOL]LWLHUHQIKUWHEHLGHQGHVNULSWLYHQ7H[WHQ]XHLQHU)HKONRQVWUXN
WLRQGHU6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEH'XUFKGLHGDULQHQWKDOWHQH)UDJHÄ:HOFKH
)DUEHQKDEHQGLH*HJHQVWlQGH"³ZDUIU)DUEDGMHNWLYH]ZDUGLH.RQGLWLRQGHU
WDVNHVVHQWLDOQHVVHUIOOWDOOHUGLQJVRIIHQEDUHQGLH%HOHJHXQGEHLVSLHOV
ZHLVHGDVVGLH.LQGHUGDV1RPHQFarbenXQGQLFKWHWZDGLH6SLHO]HXJEH]HLFK
QXQJHQDrachenE]ZEisenbahnDWWULEXLHUWHQes hat rote, grüne, gelbe, oronge 
Farben 1RFK KlXILJHU YHUZHQGHWHQ GLH .LQGHU GLH )DUEDGMHNWLYH SUlGLNDWLY
]%Der Drachen ist grün und rotZRGXUFKVLHEH]RJHQDXI*HQXVPDUNLHUXQ
JHQQLFKWDXVZHUWEDUZDUHQGDSUlGLNDWLYYHUZHQGHWH$GMHNWLYHLP'HXWVFKHQ
QLFKWQDFK*HQXVIOHNWLHUWZHUGHQ
$OVYRUWHLOKDIWHUZLHVVLFKGLHVHV9HUIDKUHQKLQJHJHQEH]RJHQDXIPHLQH8QWHU
VXFKXQJVJUXSSH GD LFK GDPLW DXFK.LQGHU MQJHUHQ$OWHUV LQPHLQH8QWHUVX
FKXQJ HLQVFKOLHHQ NRQQWH ,Q GHU 3LORWLHUXQJVSKDVH ]X GHQ 'DWHQHUKHEXQJV
GHVLJQVKDWWHVLFKJH]HLJWGDVVQXU.LQGHUGHUGULWWHQXQGYLHUWHQ*UXQGVFKXO
NODVVHQEHUDXVUHLFKHQGH/HVHIlKLJNHLWHQYHUIJWHQXPGLH0XOWLSOH&KRLFH
7HVWV EHDUEHLWHQ ]X N|QQHQ 'XUFK GLH 7H[WHOL]LWDWLRQ NRQQWH LFK DEHU DXFK
6SUDFKSURGXNWLRQVGDWHQYRQ.LQGHUQGHV]ZHLWHQ-DKUJDQJVHUKHEHQ6RNRQQWH
LFKGLH'DWHQYRQXQWHUVFKLHGOLFKHQ8QWHUVXFKXQJVJUXSSHQ$OWHUE]Z6SUDFK
VWDQGLQGHU=ZHLWVSUDFKH'HXWVFKLP4XHUVFKQLWWPLWHLQDQGHUYHUJOHLFKHQXQG
GDGXUFK(QWZLFNOXQJVWHQGHQ]HQKHUDXVDUEHLWHQGLHVLFKPLWGHPDQVWHLJHQGHQ
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'U.RYDþ

6FKLPNH6DUDK+RSS+ROJHU+UVJ6SUDFKYHUDUEHLWXQJLP=ZHLWVSUDFKHUZHUE%HUOLQ
GH*UX\WHU
6FKORELQVNL3HWHU(PSLULVFKH6SUDFKZLVVHQVFKDIW:LHVEDGHQ6SULQJHU
6FKX-RVHI)RUPHQGHU(OL]LWDWLRQXQGGDV3UREOHPGHU1DWUOLFKNHLWYRQ*HVSUlFKHQ
,Q%ULQNHU.ODXV$QWRV*HUG+HLQHPDQQ:ROIJDQJ6DJHU6YHQ)+UVJ7H[W
XQG*HVSUlFKVOLQJXLVWLN%DQG%HUOLQGH*UX\WHU
6ORELQ'DQ,&URVVOLQJXLVWLF(YLGHQFHIRUWKH/DQJXDJHPDNLQJ&DSDFLW\,Q6ORELQ
'DQ , +UVJ 7KH&URVVOLQJXLVWLF 6WXG\ RI/DQJXDJH$FTXLVLWLRQ+LOOVGDOH (U
OEDXP
6SLQQHU3DWWL-XIIV$ODQ7KH$FTXLVLWLRQRI*HQGHULQD&RPSOH[0RUSKRORJLFDO6\V
WHP7KH&DVHRI*HUPDQ,Q,QWHUQDWLRQDO5HYLHZRI$SSOLHG/LQJXLVWLFVLQ/DQJX
DJH7HDFKLQJ
6WHHOH 6XVDQ :RUG 2UGHU DQG 9DULDWLRQ $ 7\SRORJLFDO 6WXG\ ,Q *UHHQEHUJ -R
VHSK)HUJXVRQ&KDUOHV0RUDYFVLN (GLWK +UVJ8QLYHUVDOV RI+XPDQ/DQJXDJH
,96\QWD[6WDQIRUG8QLYHUVLW\3UHVV
6XQGHUODQG-DQH5HVHDUFK4XHVWLRQVLQ/LQJXLVWLFV,Q/LWRVVHOLWL/LD+UVJ5HVHDUFK
0HWKRGVLQ/LQJXLVWLFV/RQGRQ&RQWLQXXP
8KO %HQMDPLQ 7HPSXV ± 1DUUDWLRQ ± 0HGLDOLWlW (LQH 6WXGLH EHU GLH (QWZLFNOXQJ
VFKULIWOLFKHU(U]lKOIlKLJNHLWDQGHU6FKQLWWVWHOOH]ZLVFKHQ*UDPPDWLNXQG6FKUHLEHQ
%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU9HUODJ+RKHQJHKUHQ
:HJHQHU+HLGH'DV*HQXVLP'D=(UZHUE%HREDFKWXQJHQDQ.LQGHUQDXV3ROHQ5X
ODQGXQGGHU7UNHL,Q+DQGZHUNHU%ULJLWWH+UVJ)UHPGH6SUDFKH'HXWVFK7
ELQJHQ1DUU
 $QMD%LQDQ]HU

:HLQKROG6ZDQWMH7H[WDOV+HUDXVIRUGHUXQJ=XU7H[WNRPSHWHQ]DP6FKXODQIDQJ0LW
6FKOHUWH[WHQDXV.ODVVH)UHLEXUJ)LOOLEDFK
:LHOHU3HWUD'LHBildergeschichte als LerngegenstandYVGeschichtenerzählen zu Bil-
dern PLW PHKUVSUDFKLJHQ *UXQGVFKXONLQGHUQ ,Q %HFNHU 7DEHD:LHOHU 3HWUD
+UVJ (U]lKOIRUVFKXQJ XQG(U]lKOGLGDNWLN KHXWH (QWZLFNOXQJVOLQLHQ.RQ]HSWH
3HUVSHNWLYHQ7ELQJHQ6WDXIIHQEXUJ



-$60,1%(1=
9LJQHWWHQ
.RQ]HSWLRQXQG$XVZHUWXQJYRQVFKULIWOLFKHQ9LJQHWWHQ]XU
(UKHEXQJYRQ$VSHNWHQIDFKGLGDNWLVFKHU$QDO\VHNRPSHWHQ]
 9RUVWHOOXQJYRQ9LJQHWWHQ
%HL9LJQHWWHQKDQGHOWHVVLFKXPHLQ(UKHEXQJVLQVWUXPHQWGDVVRZRKOLP5DK
PHQ TXDQWLWDWLYHU DOV DXFKTXDOLWDWLYHU )RUVFKXQJ ]XP(LQVDW] NRPPHQNDQQ
*UXQGVlW]OLFK EHVWHKHQ9LJQHWWHQ DXV HLQHU 6LWXLHUXQJZLH EHLVSLHOVZHLVH GHU
VFKULIWOLFKHQ%HVFKUHLEXQJ HLQHU /HKU XQG /HUQVLWXDWLRQ XQG HLQHP%HDUEHL
WXQJVLPSXOV ]X GLHVHU 6LWXDWLRQ 'LH JHZRQQHQHQ 'DWHQ HUP|JOLFKHQ 5FN
VFKOVVHDXI(LQVWHOOXQJHQXQG.RPSHWHQ]HQ
6RVHW]WHEHUHLWV3LDJHWEHLVHLQHQ8QWHUVXFKXQJHQ]XU0RUDOHQWZLFNOXQJ
YRQ.LQGHUQVRJHQDQQWHÃVWRU\VLWXDWLRQVµHLQ,QGHQOHW]WHQ-DKUHQQXW]WHQLP
PHUPHKU6WXGLHQ]XP/HKUHQXQG/HUQHQGHQVLWXDWLYHQ%H]XJYRQ9LJQHWWHQ
XP/HKUHUNRPSHWHQ]HQ]XHUKHEHQXQGHLQ]XVFKlW]HQYJO]%%URYHOOLHWDO
2VHUHWDO
 )XQNWLRQVZHLVHYRQ9LJQHWWHQ
9LJQHWWHQLQGHUGLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJVWHOOHQ/HKUXQG/HUQVLWXDWLRQHQDXFK
DXVVFKQLWWVZHLVHGDU6REHVFKUHLEHQ5HKPXQG%|OVWHUOLHLQHLKUHU
VFKULIWOLFKHQ9LJQHWWHQ]XPQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ8QWHUULFKWZLHIROJW1DFK
.RQWH[WLQIRUPDWLRQHQ ]X .ODVVHQVWXIH XQG YRUDQJHJDQJHQHQ 6WXQGHQLQKDOWHQ
ZLUGDXIHLQ*HVSUlFK]ZLVFKHQ/HKUNUDIWXQG.ODVVHIRNXVVLHUWGDVGLH%HVSUH
FKXQJHLQHV$UEHLWVEODWWHV]XP$XIEDXYRQ7XOSHQZLHGHUJLEW'LHVHHWZDKDOE
VHLWLJH9LJQHWWHVFKOLHWPLWHLQHP%HDUEHLWXQJVLPSXOVGHU/HKUDPWVVWXGLHUHQGH
DXIIRUGHUWHLQH5FNPHOGXQJ]XGLHVHU6LWXDWLRQ]XQRWLHUHQ
$OV(UKHEXQJVLQVWUXPHQW]LHOHQ9LJQHWWHQLQGHU/HKUXQG/HUQIRUVFKXQJKlX
ILJGDUDXI.RPSHWHQ]HQ]XXQWHUVXFKHQ'DV%HLVSLHO]HLJWZLHHLQHVROFKH9LJ
QHWWHNRQ]HSWLRQLHUWVHLQNDQQ±DOOHUGLQJVXQWHUVFKHLGHQVLFK9LJQHWWHQ LQGHU
)RUVFKXQJVSUD[LVLQYLHOHUOHL+LQVLFKW(UVWH8QWHUVFKLHGHHUJHEHQVLFKGDUDXV
IUZHOFKHZielpopulation ]%/HKUNUlIWHGLH'HXWVFK IDFKIUHPG LQ.ODVVH

 'DUEHUKLQDXVJLEWHVDXFKGHQ$QVDW]9LJQHWWHQDOV/HKUXQG/HUQPDWHULDOLHQLQ
GHU/HKUHUDXVELOGXQJHLQ]XVHW]HQYJO]%.OHLQEXE
 -DVPLQ%HQ]

XQGXQWHUULFKWHQDXVZHOFKHPAnlass]%GHUHQ/HUQHQWZLFNOXQJVYHUODXILQ
HLQHU:HLWHUELOGXQJ HPSLULVFKH (LQEOLFNH HUP|JOLFKW ZHUGHQ VROOHQ 'D GLHV
)UDJHQVLQGGLH(UKHEXQJVLQVWUXPHQWHLP$OOJHPHLQHQEHWUHIIHQVHLDQGLHVHU
6WHOOHDXIHLQHQhEHUEOLFNVDUWLNHOIUGHQ%HUHLFKGHU/HKUHUNRPSHWHQ]PHVVXQJ
YRQ.XQWHUXQG.OXVPDQQYHUZLHVHQ
9LJQHWWHQLP%HVRQGHUHQN|QQHQYHUVFKLHGHQHInhalte zur SituierungQXW]HQZLH
EHLVSLHOVZHLVH8QWHUULFKWVVHTXHQ]HQPLWGHUJDQ]HQ.ODVVH'LDORJH]ZLVFKHQHL
QHP6FKOHUXQGGHU/HKUNUDIW'LDORJH]ZLVFKHQ/HKUNUlIWHQ]%LP/HKUHU
]LPPHUYJO5HKP%|OVWHUOLII/HKUXQG/HUQPDWHULDOLHQRGHUDXFK
6FKOHUWH[WH)UGLHLQKDOWOLFKH.RQ]HSWLRQYRQ9LJQHWWHQILQGHWVLFKEHL$WULD
HWDOIHLQHhEHUVLFKW]HQWUDOHU$VSHNWHZLHGLH3DVVXQJDQGLH=LHO
JUXSSHXQGGLH1lKH]XP$OOWDJ(LQH0|JOLFKNHLWGLHV]XHUUHLFKHQEHVWHKW
GDULQ/HKUXQG/HUQVLWXDWLRQHQDXI]XQHKPHQXPGDUDXVDQVFKOLHHQG0DWHULDO
IUGLH9LJQHWWHQNRQVWUXNWLRQ]XJHZLQQHQ
'HV:HLWHUHQPXVVPDQVLFKDOV)RUVFKHQGHUIUHLQMedium2HQWVFKHLGHQZREHL
.RPELQDWLRQVP|JOLFKNHLWHQJHJHEHQVLQG
•Schriftliche 9LJQHWWHQIDVVHQ/HKUXQG/HUQVLWXDWLRQHQ]XVDPPHQXQGRGHU
HQWKDOWHQ7UDQVNULSWH%URYHOOLHWDOEHJUQGHQLKUHQ(LQVDW]YRQ
VFKULIWOLFKHQ9LJQHWWHQGDPLWGDVVLP9HUJOHLFK]X)LOPYLJQHWWHQÃJU|HUH
8QWHUULFKWV]XVDPPHQKlQJHµZLHGHUJHJHEHQZHUGHQN|QQHQ
•Mündliche 9LJQHWWHQ JHEHQ GLH 6LWXLHUXQJ HQWZHGHU GLUHNW ]% EHU GHQ
)RUVFKXQJVOHLWHQGHQRGHULQGLUHNWEHUHLQH$XIQDKPHZLHGHU*UXQGVlW]
OLFKLVWGDEHLGLH)OFKWLJNHLWYRQPQGOLFKHQbXHUXQJHQ]XEHUFNVLFKWL
JHQ
•FilmYLJQHWWHQHQWKDOWHQHFKWHRGHUQDFKJHVSLHOWH/HKUXQG/HUQVLWXDWLRQHQ
6LHJHOWHQDOVEHVRQGHUVDXWKHQWLVFKXQGHUP|JOLFKHQHVVFKXOLVFKHV/HKUHQ
XQG/HUQHQPLWHLQHPUHDOLVWLVFKHQ0DDQ.RPSOH[LWlWDE]XELOGHQYJO]%
,WHO2VHUHWDO
•$XFK statische Bilder ZLH EHLVSLHOVZHLVH 6WDQGDXIQDKPHQ VLQG GHQNEDU
YJO6FKZLQGWI
'HUEinsatzYRQ9LJQHWWHQNDQQLPRahmen von Interviews und FragebögenHU
IROJHQ:HUGHQ9LJQHWWHQXQDEKlQJLJYRQHLQHPDQGHUHQ(UKHEXQJVIRUPDWYHU
ZHQGHWGDQQLVWMHQDFK$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQDXFKGHU%HJULIIVignettentest
JHEUlXFKOLFK
'DUEHUKLQDXVXQWHUVFKHLGHQVLFK9LJQHWWHQLQLKUHPBearbeitungsimpuls bzw. 
Bearbeitungsformat*UXQGVlW]OLFKJLEWHVRIIHQHXQGJHVFKORVVHQH)RUPDWHGLH
ZLHGHUXPYHUVFKLHGHQH'DWHQJHQHULHUHQ0LWgeschlossenen FormatenDUEHLWHQ
EHLVSLHOVZHLVH6HLGHOXQG3UHQ]HOLQGHPVLHYHUVFKLHGHQH$XVVDJHQ
]X8QWHUULFKWVVHTXHQ]HQYRUJHEHQGLHEHUHLQHYLHUVWXILJH6NDODÃWULIIWQLFKW

 'LH$XVIKUXQJHQEH]LHKHQVLFKDXIGDV0HGLXPEHUZHOFKHVGLH9LJQHWWHDQJHER
WHQZLUG'LH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQVHOEVWDQWZRUWHQ LQGHU5HJHOHQWZHGHU
PQGOLFKRGHUVFKULIWOLFK
9LJQHWWHQ 

]XµELVÃWULIIW]XµHLQJHVFKlW]WZHUGHQVROOHQ*HVFKORVVHQH)RUPDWHVLQGRIWDXI
ZHQGLJLQLKUHU.RQ]HSWLRQYJO]XHLQHPP|JOLFKHQ(UDUEHLWXQJVSUR]HVV]%
.DQHUW5HVFKDEHUYHUJOHLFKVZHLVH]HLW|NRQRPLVFKLQLKUHU$XVZHUWXQJ±
ZHLWHUH$XVIKUXQJHQGD]XILQGHQVLFKLPQlFKVWHQ7HLONDSLWHOOffene Formate
QXW]HQ %HDUEHLWXQJVLPSXOVH VR IRUPXOLHUHQ 5HKP XQG %|OVWHUOL  
Ä*HEHQ6LHELWWHVWLFKZRUWDUWLJ,KUH5FNPHOGXQJ]XGLHVHU8QWHUULFKWVVHTXHQ]´
(LQ]HQWUDOHV$UJXPHQWIURIIHQH,PSXOVHEHVWHKWGDULQGDVVJHVFKORVVHQH)RU
PDWHGXUFKYRUJHJHEHQH$XVVDJHQP|JOLFKHUZHLVHHUVWGLH:DKUQHKPXQJGHU
3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQDXISUREOHPDWLVFKH$VSHNWHOHQNHQYJO%URYHOOL
HWDO$QGHUHUVHLWVNDQQHLQHRIIHQH$XIJDEHQIRUPXOLHUXQJDXFK]X
ZHQLJNRQNUHW VHLQ(WZDZHQQGHU%HDUEHLWXQJVLPSXOV LP9HUKlOWQLV ]XGHP
.RPSHWHQ]NRQVWUXNWGDVPDQHUKHEHQP|FKWH]XXQJHQDXLVW'LHVIKUWZLHGH
UXPGD]XGDVVHYHQWXHOOQLFKWHUKREHQZLUGZDVHUKREHQZHUGHQVROO±HLQ3URE
OHPKLQVLFKWOLFKGHU9DOLGLWlW5HKPXQG%|OVWHUOLZHLVHQDXIGLHVH
6FKZLHULJNHLWKLQXQGVFKODJHQYRULP5DKPHQGHU3LORWLHUXQJVSKDVHYHUVFKLH
GHQH)RUPXOLHUXQJHQ]XWHVWHQ
(LQZHLWHUHU]HQWUDOHU$VSHNWEHLGHU.RQ]HSWLRQYRQ9LJQHWWHQLVWGLH(QWVFKHL
GXQJ IU HLQHQ forschungsmethodischen Ansatz %HLPadvokatorischen Ansatz
YJO2VHUHWDOIHUIROJWGLH.RPSHWHQ]PHVVXQJLQGLUHNWLQGHPGLHWHLO
QHKPHQGHQ/HKUNUlIWHGDVLQGHU9LJQHWWHEHVFKULHEHQHE]ZJH]HLJWH+DQGHOQ
HLQHUDQGHUHQ/HKUSHUVRQEHZHUWHQ2VHUHWDOI]HLJHQGDVV/HKUHQGH
EHLGHU%HXUWHLOXQJYRQ*UXSSHQXQWHUULFKWLP9HUJOHLFK]X1LFKW/HKUSHUVRQHQ
WHQGHQ]LHOOEHVVHUDEVFKQHLGHQ'LHVJLEWHLQHQ+LQZHLVGDUDXIGDVVGHUDGYRND
WRULVFKH$QVDW]5FNVFKOVVHDXIGLH.RPSHWHQ]YRQ/HKUNUlIWHQHUP|JOLFKHQ
NDQQ,P5DKPHQGHVYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJVZLUGGHU]ZHLWH$QVDW]DOVeigenpro-
duktiver AnsatzEH]HLFKQHW'DPLWLVWJHPHLQWGDVVGLH/HKUSHUVRQHQGXUFKGLH
9LJQHWWH,QIRUPDWLRQHQHUKDOWHQXQGGD]XDQJHUHJWZHUGHQGLH6LWXLHUXQJVHOEVW
ZHLWHU]XIKUHQGDPLWOLHJWGLH(UVWSURGXNWLRQEHLGHUMHZHLOLJHQ3UREDQGLQE]Z
GHP MHZHLOLJHQ 3UREDQGHQ (LQH VROFKH 6LWXLHUXQJ NDQQ EHLVSLHOVZHLVH HLQHQ
6FKOHUWH[WGHQ.RQWH[W]XVHLQHU(QWVWHKXQJXQGGHQ,PSXOVHQWKDOWHQQXQHLQH
I|UGHUQGHVFKULIWOLFKH5FNPHOGXQJDQGLH6FKOHULQE]ZGHQ6FKOHU]XYHUIDV
VHQYJO%HLVSLHOSURMHNWLP]ZHLWHQ7HLOGHVYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJV$XFKEHLP
HLJHQSURGXNWLYHQ $QVDW] VROOWH JHSUIW ZHUGHQ LQZLHZHLW 5FNVFKOVVH DXI
.RPSHWHQ]HQLPVFKXOLVFKHQ$OOWDJP|JOLFKVLQG)UZHOFKHGHUKLHUGDUJHVWHOO
WHQ.RQ]HSWLRQVP|JOLFKNHLWHQPDQVLFKDOV)RUVFKHQGHUHQWVFKHLGHWKlQJWOHW]W
OLFKYRQ$QODVVXQG)UDJHVWHOOXQJGHUMHZHLOLJHQ6WXGLHDE
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
9LJQHWWHQKDEHQDOV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWGDV3RWHQ]LDOXQWHUVFKLHGOLFKH$UWHQ
YRQ'DWHQ]XJHQHULHUHQ'LHVKlQJWYRUDOOHPPLWGHPJHZlKOWHQ%HDUEHLWXQJV
IRUPDW]XVDPPHQ*HVFKORVVHQH)RUPDWHZLHHLQHPHKUVWXILJH=XVWLPPXQJV
VNDODYRQÃWULIIW]XµELVÃWULIIWQLFKW]XµHU]HXJHQ'DWHQGLHLP5DKPHQTXDQWLWD
WLYHU)RUVFKXQJDXVJHZHUWHWZHUGHQ'DPLWVWHKHQ]DKOUHLFKHVWDWLVWLVFKH9HUIDK
 -DVPLQ%HQ]

UHQ]XU9HUIJXQJGLHMHQDFKNRQNUHWHU'DWHQODJH6NDOHQQLYHDX6WLFKSUREHQ
XPIDQJXQG)RUVFKXQJVLQWHUHVVH]XP(LQVDW]NRPPHQN|QQHQ,P)ROJHQ
GHQVROOHQDQKDQGYRQEHUHLWVYRUOLHJHQGHQ6WXGLHQ]ZHL2SWLRQHQNXU]YRUJH
VWHOOWZHUGHQ
•2VHUHWDOQXW]HQGDVJHVFKORVVHQH%HDUEHLWXQJVIRUPDWXPPLWGHQ
GDUDXVJHZRQQHQHQ'DWHQXDHLQ WKHRUHWLVFKHQWZLFNHOWHV.RPSHWHQ]PR
GHOOVWDWLVWLVFK]XEHUSUIHQ0LW+LOIHYRQH[SORUDWLYHUXQGNRQILUPDWRUL
VFKHU)DNWRUHQDQDO\VH]HLJHQVLHDXILQZLHZHLWGDVWKHRUHWLVFKPRGHOOLHUWH
.RPSHWHQ]NRQVWUXNWEHLEHKDOWHQZHUGHQNDQQ%H]XJVQRUPIUHLQHVSlWHUH
$XVZHUWXQJVLQG([SHUWHQXUWHLOH
•6HLGHOXQG3UHQ]HOVHW]HQ9DULDQ]DQDO\VHQHLQXQGZHLVHQQDFKGDVV
VLFK3HUVRQHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKHU([SHUWLVHLP%HUHLFK/HKUHQXQG/HUQHQ
KLHU/HKUDPWVVWXGLHUHQGH3K\VLNOHKUHQGHXQG6FKXOLQVSHNWRUHQKLQVLFKW
OLFKGHUHUKREHQHQ.RPSHWHQ]KLHU$QDO\VHNRPSHWHQ]EH]RJHQDXI3K\VLN
XQWHUULFKWHQWVSUHFKHQGV\VWHPDWLVFKXQWHUVFKHLGHQ
'DGLH$XVZHUWXQJJHVFKORVVHQHU)RUPDWHDOVYHUJOHLFKVZHLVH]HLW|NRQRPLVFK
JLOWHLJQHQVLHVLFKLQEHVRQGHUH:HLVHIUGLH(UKHEXQJJU|HUHU6WLFKSUREHQ
$QGHUVKHUXPHPSIHKOHQVLFKHLQLJHVWDWLVWLVFKH$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQLQGHU5H
JHOHUVWDEHLQHPEHVWLPPWHQ6WLFKSUREHQXPIDQJ,Q$EKlQJLJNHLWYRQGHU)RU
VFKXQJVIUDJHVLQG'DWHQGLHDXVJHVFKORVVHQHQ$XIJDEHQIROJHQQLFKW LPPHU
]LHOIKUHQG *HUDGH EHL H[SORUDWLYHQ )UDJHVWHOOXQJHQ LVW HLQH YHUJOHLFKVZHLVH
HQJH%HWUDFKWXQJGXUFKJHVFKORVVHQH)RUPDWH]XYHUPHLGHQ
,P+LQEOLFNDXIGLH)RUVFKXQJ]X/HKUHUNRPSHWHQ]HQZLUGHWZDGDUDXIYHUZLH
VHQGDVVRIIHQH)RUPDWHHKHU(LQEOLFN LQ3UREOHPO|VHIlKLJNHLWHQHUP|JOLFKHQ
XQG $QWZRUWHQ ZHQLJHU OHQNHQ E]Z HLQVFKUlQNHQ YJO %URYHOOL HW DO 
I.DQHUW5HVFK6ROFKH'DWHQN|QQHQVRZRKOLP.RQWH[WTXDQWL
WDWLYHUDOVDXFKTXDOLWDWLYHU)RUVFKXQJDXVJHZHUWHWZHUGHQGDUEHUKLQDXVVLQG
VLHIU0L[HG0HWKRGV9HUIDKUHQ]XJlQJOLFK8QDEKlQJLJYRPIRUVFKXQJVPH
WKRGLVFKHQ3DUDGLJPDHPSILHKOWHVVLFKEHLGHU$XVZHUWXQJRIIHQHU9LJQHWWHQ
LPSXOVHPLWHLQHP.DWHJRULHQV\VWHP]XDUEHLWHQ'LH$UEHLWPLW.DWHJRULHQV\V
WHPHQLVWDXIZHQGLJXQGLKUH.RQ]HSWLRQKDWJURHQ(LQIOXVVGDUDXILQZLHZHLW
HLQH8QWHUVXFKXQJVFKOLHOLFKGHQ*WHNULWHULHQYRQ)RUVFKXQJHQWVSULFKW.DWH
JRULHQN|QQHQWKHRULHJHOHLWHWGHGXNWLYRGHUDXVGHP'DWHQPDWHULDOKHUDXVLQ
GXNWLYDEJHOHLWHWZHUGHQ$WULDHWDOHPSIHKOHQHLQGHGXNWLYLQGXN
WLYHV9RUJHKHQLQPHKUHUHQ'XUFKJlQJHQXPHLQP|JOLFKVWSDVVJHQDXHV.DWH
JRULHQV\VWHP]XHUKDOWHQ9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGZLUGDXFKLPPHUZLHGHUDXI
GLHTXDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHLQ$QOHKQXQJDQ0D\ULQJ±V+HLQVLQGLH
VHP%DQGYHUZLHVHQYJO]%,WHO%URYHOOLHWDOHUJlQ]HQLKUH
LQKDOWVDQDO\WLVFKHQ$XVZHUWXQJHQGXUFKGHQ(LQVDW]VWDWLVWLVFKHU9HUIDKUHQXQG
EHGLHQHQVLFKDXFKLP6LQQHYRQ0D\ULQJGHP0L[HG0HWKRGV$QVDW]
9LJQHWWHQHLJQHQVLFKGDUEHUKLQDXVHEHQVRIUUHLQH[SORUDWLYH)UDJHVWHOOXQJHQ
XQGN|QQHQ]XU+\SRWKHVHQELOGXQJEHLWUDJHQ
9LJQHWWHQ 

 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHYRQ9LJQHWWHQ
/HKUHUVLQGLQLKUHPVFKXOLVFKHQ$OOWDJKlXILJPLWNRPSOH[HQ/HKUXQG/HUQVL
WXDWLRQHQNRQIURQWLHUWLQGHQHQVLHVLWXDWLYXQGNRQWH[WEH]RJHQKDQGHOQYJO2
VHUHWDO7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJHQV6FKZLQJKDPPHULQGLHVHP
%DQGRGHUGDV9LGHRJUDSKLHUHQV0DDNLQGLHVHP%DQGYRQ8QWHUULFKWVLQG
DEHUQLFKW LPPHUGXUFKIKUEDUXQGKlXILJUHVVRXUFHQLQWHQVLY,P9HUJOHLFK]X
UHLQHQ:LVVHQVWHVWELHWHQ9LJQHWWHQYRUGLHVHP+LQWHUJUXQGHLQHökonomischere 
Möglichkeit/HKUHUNRPSHWHQ]HQPLWHLQHPJHZLVVHQ*UDGDQAuthentizitätXQG
situativem Bezug]XHUKHEHQYJO5HKP%|OVWHUOL'LHVJLOWLP%HVRQ
GHUHQIUGLH/HKUHUIRUVFKXQJLVWDEHUHEHQVRIU6WXGLHQ]X6FKOHUNRPSHWHQ
]HQQXW]EDUYJO]%$WULD
(LQZHLWHUHU9RUWHLOYRQ9LJQHWWHQEHVWHKWGDULQGDVVVLH.RPSHWHQ]HQobjektiv 
XQG proximal HUIDVVHQYJO]%.DQHUW5HVFK5HKP%|OVWHUOL'LHVH
EHJULIIOLFKH.ODVVLILNDWLRQZLUGXQWHU5FNJULIIDXI.XQWHUXQG.OXVPDQQ
ZLHIROJWYHUVWDQGHQ
 'LVWDOH,QGLNDWRUHQ 3UR[LPDOH,QGLNDWRUHQ
6XEMHNWLYHU
=XJDQJ
,QGLUHNWH.RPSHWHQ]HUIDVVXQJ
GXUFK6HOEVWDXVNXQIW
]%EHU6HOEVWDXVNXQIW]X$E
VFKOVVHQ
'LUHNWH.RPSHWHQ]HUIDVVXQJ
GXUFK6HOEVWDXVNXQIW
]%EHUVXEMHNWLYH6HOEVWHLQ
VFKlW]XQJLP,QWHUYLHZ
2EMHNWLYHU
=XJDQJ
,QGLUHNWH.RPSHWHQ]HUIDVVXQJ
GXUFK'ULWWH
]%EHUHLQHhEHUSUIXQJGHU
$EVFKOVVH
'LUHNWH.RPSHWHQ]HUIDVVXQJ
GXUFK'ULWWH
]%EHU:LVVHQVWHVW9LJQHWWHQ
7DE $QVlW]HGHU.RPSHWHQ]HUIDVVXQJ
NRPELQLHUWHhEHUVLFKWQDFK.XQWHU.OXVPDQQVRZLH5HKP%|OVWHUOL
*UXQGVlW]OLFK OLHIHUW DEHU DXFKGHU(LQVDW]YRQ9LJQHWWHQQXU ,QGLNDWRUHQGLH
ZLHGHUXP 5FNVFKOVVH DXI $VSHNWH YRQ .RPSHWHQ]HQ HUP|JOLFKHQ (LQH
Grenze des Verfahrens OLHJWGDULQGDVV VHOEVWEHVRQGHUV DXWKHQWLVFKJHVWDOWHWH
9LJQHWWHQGXUFKGLH%HDUEHLWXQJVVLWXDWLRQLPPHUHLQ6WFNZHLWNRQWH[WHQWEXQ
GHQVLQGYJO$WULD*HUDGHGLHVFKULIWOLFKH%HXUWHLOXQJYRQ/HKUXQG
/HUQVLWXDWLRQHQ HQWVSULFKW QXU EHGLQJW GHP VFKXOLVFKHQ$OOWDJ GHU /HKUNUlIWH
5HKPXQG%|OVWHUOLJUHLIHQGLHVH3UREOHPDWLNWHLOZHLVHDXILQGHPVLHGLH
%HDUEHLWXQJV]HLWSUR9LJQHWWHEHJUHQ]HQGLHVVROOGLH8QPLWWHOEDUNHLWYRQ/HK
UHUKDQGHOQLP8QWHUULFKWDEELOGHQ
'DUEHUKLQDXV VWHOOW VLFKGLH)UDJH LQZLHZHLWGLH$XVZHUWXQJYRQ9LJQHWWHQ
WDWVlFKOLFK5FNVFKOVVHDXIGDVNRPSHWHQWH+DQGHOQLQUHDOHQ6LWXDWLRQHQHU
ODXEWYJO]%$WULDHWDOI9LJQHWWHQVLQGNHLQGLUHNWHV$EELOGYRQ
.RPSHWHQ]HQRGHUUHDOHU+DQGOXQJVEHUHLWVFKDIW±DOOHUGLQJVJLEWHV6WXGLHQGLH
QDKHOHJHQGDVVGLH)RUVFKXQJVDUEHLWPLW9LJQHWWHQGXUFKDXV VROFKH(LQEOLFNH
HUP|JOLFKW)UGDV)DFK0DWKHPDWLNILQGHQ.HUVWLQJHWDO+LQZHLVHDXI
=XVDPPHQKlQJH]ZLVFKHQGHU%HXUWHLOXQJYRQ)LOPYLJQHWWHQ/HKUHUKDQGOXQ
JHQXQG6FKOHUOHLVWXQJHQ
 -DVPLQ%HQ]

*UXQGVlW]OLFKHPSILHKOWHVVLFKGLH*UHQ]HQHLQHV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWHVGXUFK
VHLQHVRUJIlOWLJH.RQ]HSWLRQXQGGLH(LQKDOWXQJZLVVHQVFKDIWOLFKHU*WHNULWHULHQ
P|JOLFKVWZHLW]XYHUVFKLHEHQ
 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]YRQ9LJQHWWHQ
:LHEHUHLWVGDUJHVWHOOWN|QQHQ9LJQHWWHQ VRZRKO LP5DKPHQTXDQWLWDWLYHU DOV
DXFK TXDOLWDWLYHU )RUVFKXQJ ]XP (LQVDW] NRPPHQ GDUEHU KLQDXV VLQG DXFK
0L[HG0HWKRGV$QVlW]HP|JOLFK(QWVSUHFKHQGXPIDVVHQG VWHOOW VLFKGLH'LV
NXVVLRQXPGLH*WHNULWHULHQEHLP(LQVDW]YRQ9LJQHWWHQGDU'HUYRUOLHJHQGH
%HLWUDJVNL]]LHUWHLQHQHUVWHQhEHUEOLFNXQGHUKHEWGDEHLNHLQHQ$QVSUXFKDXI
9ROOVWlQGLJNHLW'LHMHZHLOVDQJHJHEHQH/LWHUDWXUHLJQHWVLFKDEHU]XU(UJlQ]XQJ
XQG9HUWLHIXQJ6RZHLWP|JOLFKZHUGHQGDUDXVH[HPSODULVFKDXVJHZlKOWH%H
JULIIHDXIGLH/HKUXQG/HUQIRUVFKXQJPLW9LJQHWWHQEH]RJHQ
,P.RQWH[Wquantitativer ForschungHPSILHKOWVLFKEHLVSLHOVZHLVHGDV/HKUZHUN
YRQ%KQHU]XU7HVWXQG)UDJHERJHQNRQVWUXNWLRQ+LHUHEGIIZLUG
JUXQGVlW]OLFK]ZLVFKHQObjektivität, ReliabilitätXQGValiditätXQWHUVFKLHGHQ6R
LVWEHLVSLHOVZHLVHDXIDurchführungsobjektivität]XDFKWHQ'LHVEHGHXWHWIUGHQ
9LJQHWWHQHLQVDW]XDGDVVGLH%HDUEHLWXQJV]HLWXQGGLH,QVWUXNWLRQHQ]XU%HDU
EHLWXQJYRUJHJHEHQXQGHLQJHKDOWHQZHUGHQVROOWHQ(EHQVR]HQWUDOLVWGLHAus-
wertungsobjektivität6LH]LHOWDXIHLQHEHUHLQVWLPPHQGH%HXUWHLOXQJGXUFKPHK
UHUH$XVZHUWHQGH*HOlXILJLVWDXFKGHU%HJULIIGHU,QWHUUDWHUUHOLDELOLWlWHLQYHU
EUHLWHWHVVWDWLVWLVFKHV0DGDIULVW&RKHQV.DSSD
+LQVLFKWOLFK GHU 5HOLDELOLWlW JLEW HV XD GLHRetestmethode EHL GHU HLQ 9LJ
QHWWHQ7HVWYRQGHQVHOEHQ3HUVRQHQ]X]ZHLYHUVFKLHGHQHQ0HVV]HLWSXQNWHQEH
DUEHLWHWZLUG'LHVELHWHWVLFKYRUDOOHPEHL4XHUVFKQLWWVVWXGLHQDQGDHLQH,QWHU
YHQWLRQGHQ5HWHVWYHU]HUUHQNDQQ'DJHJHQNRPPHQEHLGHUParalleltestmethode
]ZHLSDUDOOHOH9HUVLRQHQHLQHV7HVWV]XP(LQVDW]'LHVLVWDXI*UXQGGHVVLWXDWL
YHQ%H]XJVIU9LJQHWWHQQLFKWLPPHUVLQQYROOXP]XVHW]HQ
'LH9DOLGLWlWIUDJWGDQDFKREPDQDOV)RUVFKHQGHUWDWVlFKOLFKGDVPLVVWZDVPDQ
PHVVHQP|FKWH'DEHLLVWGLHKriteriumsvaliditätVWDWLVWLVFKHQ%HUHFKQXQJHQ]X
JlQJOLFKLQGHPHWZDGLH.RUUHODWLRQGHU=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQGHQ(UJHE
QLVVHQGHU9LJQHWWHQEHDUEHLWXQJXQGDQGHUHQ.ULWHULHQZLH]%GHU%HUXIVHUIDK
UXQJLQ-DKUHQEHVWLPPWZLUG8PKonstruktvaliditätQDFK]XZHLVHQZHUGHQ=X
VDPPHQKlQJH ]ZLVFKHQGHPHLJHQHQXQG DQGHUHQ(UKHEXQJVLQVWUXPHQWHQJH
SUIW'DEHLVROOWHQ,QVWUXPHQWHPLWlKQOLFKHQ*OWLJNHLWVEHUHLFKHQHLQH.RUUH
ODWLRQDXIZHLVHQDOOHUGLQJVPDFKWPDQVLFKKLHUDEKlQJLJYRQGHU*WHDQGHUH
(UKHEXQJVLQVWUXPHQWH
6WHLQHNHIIJLEWHLQHQhEHUEOLFNqualitativer GütekriterienGLHGHP
TXDOLWDWLYHQ )RUVFKXQJVSDUDGLJPD HKHU HQWJHJHQNRPPHQXQG XQDEKlQJLJ YRQ
VWDWLVWLVFKHQ %HUHFKQXQJHQ VLQG (LQ ZLFKWLJHU $VSHNW LVW GLH intersubjektive 
Nachvollziehbarkeit GXUFK VRUJIlOWLJH 'RNXPHQWDWLRQ DOOHU 3KDVHQ GHV )RU
VFKXQJVSUR]HVVHVXQG,QWHUSUHWDWLRQHQLQGHU*UXSSH%HLGHUIndikation des For-
schungsprozessesJHKWHVGDUXPVHLQH$QJHPHVVHQKHLW]XEHWUDFKWHQ'LHVNDQQ
9LJQHWWHQ 

EHLVSLHOVZHLVHGDPLWEHJLQQHQGDVVGLH3DVVXQJ]ZLVFKHQ)RUVFKXQJVIUDJHXQG
TXDOLWDWLYHP=XJDQJ JHSUIWZLUG ,VW HV GDV =LHO GHU )RUVFKXQJVDUEHLW HLQHQ
VWDQGDUGLVLHUWHQ9LJQHWWHQWHVW ]XNRQ]HSWLRQLHUHQ VROOWH HLQHTXDQWLWDWLYH$XV
ULFKWXQJ JHZlKOWZHUGHQ$OV HLQZHLWHUHV.ULWHULXP OHQNW GLHLimitation GHQ
%OLFNGDUDXILQZLHZHLWHLQHHQWZLFNHOWH7KHRULHYHUDOOJHPHLQHUEDULVW'LH)UDJH
QDFK GHP *OWLJNHLWVEHUHLFK YRQ (UJHEQLVVHQ NDQQ JHUDGH LQ GHU /HKUHUIRU
VFKXQJEHVRQGHUVUHOHYDQWZHUGHQZHQQDXI*UXQGGHVVFKXOLVFKHQ$OOWDJVQXU
VHKUNOHLQH6WLFKSUREHQ]XJlQJOLFKVLQG'DV.ULWHULXPGHUreflektierten Subjek-
tivität]LHOWDXIGHQ)RUVFKHQGHQDOVHLQ6XEMHNWGDVHLJHQH9RUDQQDKPHQXQG
,QWHUHVVHQLQGHQ)RUVFKXQJVSUR]HVVPLWHLQEULQJW*HUDGHEHL)RUVFKXQJVDUEHLWHQ
LP%HUHLFK/HKUHQXQG/HUQHQLVWGLHVHLQ]HQWUDOHV.ULWHULXP±VFKOLHOLFKKDW
KLHUEHUHLWVMHGHU]XPLQGHVWDXVGHU6FKOHUSHUVSHNWLYHHLJHQH(UIDKUXQJHQJH
VDPPHOW
)UGLH$XVZHUWXQJYRQ9LJQHWWHQPLWRIIHQHQ%HDUEHLWXQJVLPSXOVHQNDQQDXFK
DXIGLHTXDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH]XUFNJHJULIIHQZHUGHQ(LQH'LVNXVVLRQXQG
hEHUVLFKW]XGütekriterien der qualitativen InhaltsanalyseILQGHWVLFKXDEHL0D
\ULQJIIVDXFK+HLQVLQGLHVHP%DQG1HEHQDQGHUHQ.ULWHULHQZLUG
]XU%HVWLPPXQJGHUReproduzierbarkeit DXFKDXIGLHInterkoderreliabilitätKLQ
JHZLHVHQ 6WXGLHQ GLH 9LJQHWWHQPLW RIIHQHQ$QWZRUWIRUPDWHQ QXW]HQ JHEHQ
KlXILJGHQ*UDGDQhEHUHLQVWLPPXQJ]ZLVFKHQ]ZHLRGHUPHKU$XVZHUWHQGHQ
DQ,P.RQWH[WGHV.ULWHULXPVKonstruktvalidität ILQGHWVLFKHLQ9HUZHLVDXIGLH
9DOLGLHUXQJGXUFK([SHUWHQEHIUDJXQJHQ
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 -DVPLQ%HQ]

 3URIL/B 9LJQHWWHQ DOV (UKHEXQJVLQVWUXPHQW LQ:HLWHU
ELOGXQJHQIU'HXWVFKOHKUNUlIWH
'DVIROJHQGH.DSLWHOVWHOOWGHQ(LQVDW]YRQVFKULIWOLFKHQ9LJQHWWHQLP7HLOSURMHNW
GHV3URPRWLRQVNROOHJVProfessionalisierung im Lehrberuf3URIL/YRU=X
QlFKVWZLUGHLQhEHUEOLFN]XPWKHRUHWLVFKHQ+LQWHUJUXQGVRZLH]XP)RUVFKXQJV
VHWWLQJXQG]XGHQ)RUVFKXQJVIUDJHQJHJHEHQ
 7KHRUHWLVFKH(FNSIHLOHU
3URIL/BXQWHUVXFKWGLH(QWZLFNOXQJYRQ$VSHNWHQIDFKGLGDNWLVFKHU$QDO\VH
NRPSHWHQ]LQ:HLWHUELOGXQJHQIU'HXWVFKOHKUNUlIWHFachdidaktische Analyse-
kompetenzZLUGLQGLHVHP3URMHNWDOV7HLODVSHNWSURIHVVLRQHOOHU.RPSHWHQ]YJO
%DXPHUW.XQWHU  YHUVWDQGHQ 'DV .RQVWUXNW $QDO\VHNRPSHWHQ] EH]LHKW
VLFKYRUDOOHPDXIGDV$QDO\VLHUHQYRQ/HKUXQG/HUQVLWXDWLRQHQ6HLGHOXQG
3UHQ]HOXQWHUVFKHLGHQGLH)DFHWWHQBeschreiben, ErklärenVRZLHBewerten 
E]Z Vorhersagen OHW]WHUH)DFHWWHYJO-DKQHWDO)UGDV)DFK3K\VLN
]HLJHQ3O|JHU XQG6FKROO  GDVV GLH$XVELOGXQJYRQ$QDO\VHNRPSHWHQ]
PHVVEDUIDFKVSH]LILVFKLVW,P5DKPHQYRQ3URIL/BZLUGGDV.RQVWUXNW$QD
O\VHNRPSHWHQ] IU GLH MHZHLOLJHQ GHXWVFKGLGDNWLVFKHQ/HUQEHUHLFKH GHU XQWHU
VXFKWHQ/HKUHUZHLWHUELOGXQJHQDGDSWLHUWXQGNRQNUHWLVLHUW
'LH)RUVFKXQJ]XLehrerweiterbildungenEHUXKWDXIGUHLWKHRUHWLVFKHQ(FNSIHL
OHUQ6RXQWHUVFKHLGHQ VLFK:HLWHUELOGXQJHQQDFK/LSRZVN\ IIKLQ
VLFKWOLFKLKUHUReichweite'LHVHOlVVWVLFKDQKDQGYRQYLHU(EHQHQNDWHJRULVLHUHQ
(LQVFKlW]XQJ $N]HSWDQ] GHU:HLWHUELOGXQJ /HKUHUNRJQLWLRQHQ WDWVlFKOLFKHV
/HKUHUKDQGHOQLP8QWHUULFKWXQGGLH6FKOHUHEHQH3URILOBIRNXVVLHUWDXIGLH
HUVWHQEHLGHQ(EHQHQXQGXQWHUVXFKWPLW$VSHNWHQIDFKGLGDNWLVFKHU$QDO\VHNRP
SHWHQ]YRUDOOHPGLH(QWZLFNOXQJYRQ/HKUHUNRJQLWLRQHQ
1HEHQGHU5HLFKZHLWHHLQHU:HLWHUELOGXQJVWHOOHQwirksame MerkmaleYRQ)RUW
ELOGXQJHQGHQ]ZHLWHQWKHRUHWLVFKHQ(FNSIHLOHUGDU$OVHLQHVGLHVHU0HUNPDOH
JLOW GLH .RSSOXQJ YRQ 3UlVHQ] XQG =ZLVFKHQSKDVHQ YJO /LSRZVN\5]HMDN
I'DVForschungsfeld von ProfiL_13VLQGGLH/XGZLJVEXUJHU:HLWHUELO
GXQJHQGLHPLWHLQHU.RPELQDWLRQDXVGUHL3UlVHQ]WDJHQXQG]ZHL=ZLVFKHQ
SKDVHQDUEHLWHQ,QGHQHWZDYLHUZ|FKLJHQ=ZLVFKHQSKDVHQVLQGGLH/HKUNUlIWH
DQLKUHQ6FKXOHQXQGKDEHQGLH0|JOLFKNHLW,QKDOWHVRZLH0DWHULDOLHQDXVGHU
:HLWHUELOGXQJ LQ LKUHP VFKXOLVFKHQ $OOWDJ ]X HUSUREHQ 'LH =ZLVFKHQSKDVHQ

 :HLWHUH ,QIRUPDWLRQHQ ]XP *HVDPWSURMHNW 3URIL/ XQG ]X GHQ 7HLOSURMHNWHQ XQWHU
KWWSSURILOSKEZGH*HI|UGHUWYRP0LQLVWHULXPIU:LVVHQVFKDIW)RUVFKXQJXQG
.XQVW%:
 'LH%HJULIIHFortbildungWeiterbildungXQGProfessionalisierungsmaßnahmeXQWHU
VFKHLGHQVLFKNRQWH[WDEKlQJLJ,Q$QOHKQXQJDQ/LSRZVN\ZHUGHQVLHLP
YRUOLHJHQGHQ%HLWUDJDOOHUGLQJVV\QRQ\PYHUZHQGHW
 :HLWHUH ,QIRUPDWLRQHQ ]X GHP ,4) 3URMHNW /X:H XQWHU KWWSZZZSKOXGZLJV
EXUJGHOXZH
9LJQHWWHQ 

ZHUGHQGXUFKHLQH/HUQSODWWIRUPEHJOHLWHWGLHV]LHOWDXIHLQHQ=XZDFKVDQ5H
IOH[LRQXQG$XVWDXVFK,QGHQ)lFKHUQ'HXWVFKXQG0DWKHPDWLNJLEWHVUHJHOPl
LJ$QJHERWH]XYHUVFKLHGHQHQGLGDNWLVFKHQ7KHPHQEHUHLFKHQ
'HUGULWWHWKHRUHWLVFKH(FNSIHLOHUEH]LHKWVLFKDXIGLHindividuellen Voraussetzun-
genGHUWHLOQHKPHQGHQ/HKUNUlIWHLQGHQ%HUHLFKHQGHU.RJQLWLRQ0RWLYDWLRQ
9ROLWLRQXQG3HUV|QOLFKNHLWYJO/LSRZVN\II6RGHXWHWHLQH$QDO\VH
YHUVFKLHGHQHU6WXGLHQYJO5]HMDNHWDOGDUDXIKLQGDVVLQGLYLGXHOOH
/HKUHUYRUDXVVHW]XQJHQ (LQIOXVV DXI GHQ:LUNXQJVHUWUDJ YRQ:HLWHUELOGXQJHQ
KDEHQ3URIL/BXQWHUVXFKWLQGLHVHP.RQWH[WGLH6HOEVWUHJXODWLRQGHUWHLOQHK
PHQGHQ /HKUNUlIWH EHU GDV GLDJQRVWLVFKH ,QVWUXPHQW $9(0 YJO 6FKDDU
VFKPLGW±ZLHHVLP5DKPHQYRQ&2$&7,9EHUHLWVJHQXW]WZXUGHYJO
.OXVPDQQ
 )RUVFKXQJVIUDJHQXQG)RUVFKXQJVVHWWLQJ
'LH JUXQGOHJHQGH )RUVFKXQJVIUDJH LP 5DKPHQ YRQ 3URIL/B LVW YRU GLHVHP
+LQWHUJUXQGÃ,QZLHZHLWXQGLQ$EKlQJLJNHLWZRYRQHQWZLFNHOWVLFKIDFKGLGDN
WLVFKH $QDO\VHNRPSHWHQ] LQ GHQ XQWHUVXFKWHQ /HKUHUZHLWHUELOGXQJHQ IU
'HXWVFKOHKUNUlIWH"µ(VHUJHEHQVLFKGLHIROJHQGHQ7HLOIUDJHQ±MHZHLOVNRQNUHWL
VLHUWIUGLHGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ/HUQEHUHLFKHHLQHU:HLWHUELOGXQJ
•+DEHQGLHXQWHUVXFKWHQ)RUWELOGXQJHQHLQHQHPSLULVFKQDFKZHLVEDUHQ(IIHNW
DXIGLH(QWZLFNOXQJYRQ$VSHNWHQIDFKGLGDNWLVFKHU$QDO\VHNRPSHWHQ]"
•:HOFKHQ(LQIOXVVKDWGLHWDWVlFKOLFKH1XW]XQJGHU=ZLVFKHQSKDVHQGXUFKGLH
WHLOQHKPHQGHQ/HKUHULQQHQXQG/HKUHU DXIGLH(QWZLFNOXQJYRQ$VSHNWHQ
IDFKGLGDNWLVFKHU$QDO\VHNRPSHWHQ]"
•:HOFKHQ(LQIOXVVKDEHQ.RQWH[WIDNWRUHQZLH6HOEVWUHJXODWLRQXQG$UEHLWV
EHODVWXQJDXIGLH(QWZLFNOXQJYRQ$VSHNWHQIDFKGLGDNWLVFKHU$QDO\VHNRP
SHWHQ]"
3URIL/BEDVLHUWDXIHLQHU/lQJVVFKQLWWVWXGLHXQGQXW]WVRZRKOTXDQWLWDWLYHDOV
DXFKTXDOLWDWLYH0HWKRGHQ8PGLH)RUVFKXQJVIUDJHLQLKUHQ7HLODVSHNWHQHUIDV
VHQ]XN|QQHQNRPPHQDQGHQGUHL3UlVHQ]WDJHQYHUVFKLHGHQH(UKHEXQJVLQVWUX
PHQWH]XP(LQVDW]

 'DV)RUVFKXQJVVHWWLQJZXUGHELV0DL]XVDPPHQPLW7DQMD:DO]NRQ]HSWLRQLHUW
'LHVVFKOLHWHLQHJHPHLQVDPH$UEHLWDQGHQ)UDJHE|JHQELV0DLHLQ
 -DVPLQ%HQ]


$EE )RUVFKXQJVVHWWLQJ
'LHHUVWH7HLOIUDJH]XU(QWZLFNOXQJYRQ$VSHNWHQIDFKGLGDNWLVFKHU$QDO\VHNRP
SHWHQ] VWHOOW GHQ%H]XJVSXQNW IU GLH DQGHUHQ7HLOIUDJHQ XQG JOHLFK]HLWLJ GHQ
6FKZHUSXQNWGHV)RUVFKXQJVSURMHNWVGDU6LHZLUGLQHLQHP Pretest-Treatment-
Posttest-Design EHUGLH%HZHUWXQJYRQ9LJQHWWHQ HUKREHQ
 .RQ]HSWLRQXQG(LQVDW]GHU9LJQHWWHQ
*HUDGHLQ/HKUHUZHLWHUELOGXQJHQLVWGHU%HGDUIDQUHOHYDQWHQ+DQGOXQJVNRPSH
WHQ]HQJUR6FKOLHOLFKEHILQGHQVLFKGLH WHLOQHKPHQGHQ/HKUNUlIWHPLWWHQ LP
VFKXOLVFKHQ$OOWDJ(QWVSUHFKHQGVLQGGLH/HUQEHUHLFKHGHUXQWHUVXFKWHQ/HKUHU
ZHLWHUELOGXQJHQGDUDXIKLQNRQ]HSWLRQLHUWGLH$QHLJQXQJE]Z9HUWLHIXQJZLFK
WLJHU7HLONRPSHWHQ]HQIUGHQ'HXWVFKXQWHUULFKW]XXQWHUVWW]HQGDEHLJHKWHV
DXFKXP$VSHNWHIDFKGLGDNWLVFKHU$QDO\VHNRPSHWHQ]9LJQHWWHQNRPPHQ/HKU
XQG /HUQVLWXDWLRQHQ LQ LKUHU .RPSOH[LWlW XQG VLWXDWLYHQ *HEXQGHQKHLW YHU
JOHLFKVZHLVH QDKH XQG HLJQHQ VLFK GDKHU LQ EHVRQGHUHU:HLVH IU GLHVHV )RU
VFKXQJVSURMHNWYJO2VHUHWDO
'DHVXPGLH(QWZLFNOXQJYRQ.RPSHWHQ]DVSHNWHQLQHLQHPVSH]LILVFKHQ)RUW
ELOGXQJVDQJHERWJHKWHUP|JOLFKHQLQKDOWOLFKSDVVHQGH9LJQHWWHQÄ>«@GLIIHUHQ
]LHUWH(LQEOLFNHLQGLH:LUNXQJVZHLVH>«@³$WULDHWDO(QWVSUHFKHQG
RULHQWLHUWVLFKGLH.RQ]HSWLRQGHU9LJQHWWHQLQ3URIL/BDQGHQMHZHLOLJHQ/HUQ
EHUHLFKHQ HLQHU :HLWHUELOGXQJ 'LH IROJHQGHQ $XVIKUXQJHQ EH]LHKHQ VLFK
H[HPSODULVFK DXI HLQH :HLWHUELOGXQJ LP %HUHLFK GHU 6FKUHLEGLGDNWLN IU GLH
*UXQGVFKXOH,QHLQHPHUVWHQ6FKULWWZXUGHQ9LJQHWWHQ]XGHQ]HQWUDOHQ/HUQEH
UHLFKHQWKHRULHJHOHLWHWHUVWHOOW %HZHUWHQXQG%HXUWHLOHQYRQ6FKOHUWH[WHQ
hEHUDUEHLWHQYRQ6FKOHUWH[WHQhEHUJDQJYRPPQGOLFKHQ]XPVFKULIW
OLFKHQ(U]lKOHQ
'D LP'HXWVFKXQWHUULFKWGHU8PJDQJPLW WHLOVXPIDQJUHLFKHQ$XIJDEHQXQG
6FKOHUWH[WHQLPPHUZLHGHUHLQHZLFKWLJH5ROOHVSLHOWZXUGHQVFKULIWOLFKH9LJ
QHWWHQDOVEHVRQGHUV]LHOIKUHQGHUDFKWHW'LH$QELQGXQJDQDXWKHQWLVFKH/HKU
XQG/HUQVLWXDWLRQHQHUIROJWH]XQlFKVWGXUFK5FNVSUDFKHPLWGHPMHZHLOLJHQ'R
]LHUHQGHQGHU:HLWHUELOGXQJ$OOH'R]HQWLQQHQXQG'R]HQWHQNRQ]HSWLRQLHUHQ
LKUH:HLWHUELOGXQJVHOEVWXQGYHUIJHQVRZRKOEHUHLJHQH8QWHUULFKWVDOVDXFK
3UlVHQ]WDJ
9LJQHWWHQ
3UH 7HVW
3UlVHQ]WDJ
)UDJHERJHQ]XU$UEHLW
LQ=ZLVFKHQSKDVH
)UDJHERJHQ$9(0
]XGHQ.RQWH[WIDNWRUHQ
3UlVHQ]WDJ
)UDJHERJHQ]XU$UEHLW
LQ=ZLVFKHQSKDVH
9LJQHWWHQ3RVW 7HVW
$N]HSWDQ]IUDJHERJHQ
9LJQHWWHQ 

EHUPHKUMlKULJH:HLWHUELOGXQJVHUIDKUXQJ'LH3LORWLHUXQJVSKDVHEHVWDQGDXV
GHQIROJHQGHQ%DXVWHLQHQ
•4XDOLWDWLYH([SHUWHQLQWHUYLHZVQ ]XUHUVWHQ9DOLGLHUXQJ 
,QKDOWOLFKJLQJHVXPGLH$XWKHQWL]LWlWXQGGLH IDFKGLGDNWLVFKH5HOHYDQ]
GHU6LWXDWLRQHQ$XHUGHPZXUGHQP|JOLFKH9HUVWlQGQLVVFKZLHULJNHLWHQLQ
%H]XJDXIGLH.RQWH[WGDUVWHOOXQJWKHPDWLVLHUW'DUEHUKLQDXVEHIDVVWHQVLFK
GLH,QWHUYLHZVPLWGHU)UDJHZHOFKH$VSHNWHEHLGHU$XVZHUWXQJHLQH5ROOH
VSLHOHQVROOWHQ
•3LORWLHUXQJ LQ HLQHU /HKUHUZHLWHUELOGXQJ (UKHEXQJV]HLWSXQNW WPLW Q 
XQGWPLWQ  
'LH/HKUNUlIWHEHDUEHLWHWHQGUHL9LJQHWWHQYRUXQGQDFKGHU:HLWHUELOGXQJ
=XVlW]OLFKEHZHUWHWHQVLHMHGH9LJQHWWHKLQVLFKWOLFKPHKUHUHU$VSHNWHZLH
EHLVSLHOVZHLVHGHUHQ$XWKHQWL]LWlWXQGVFKXODOOWlJOLFKHQ5HOHYDQ]
•(LQVDW] LQ HLQHPVSUDFKGLGDNWLVFKHQ6HPLQDU IU/HKUDPWVVWXGLHUHQGH'D
VLFK(LQVDW]XQG,QWHUYHQWLRQLQGLHVHP6HPLQDUYRQGHU/HKUHUZHLWHUELOGXQJ
XQWHUVFKLHGHQZHUGHQGLHVH(UJHEQLVVHLP)ROJHQGHQQXUVWHOOHQZHLVHKHU
DQJH]RJHQ6RNRQQWHGLH,QWHUUDWHUUHOLDELOLWlWIUGLH.RGLHUDQOHLWXQJEHU
HLQHJU|HUH6WLFKSUREHDEJHVLFKHUWZHUGHQWPLWQ $XHUGHPZXUGH
]XVlW]OLFKHLQH9DULDWLRQLP%HDUEHLWXQJVLPSXOVJHWHVWHWWPLW]XVlW]OLFK
Q 
=XPGHU]HLWLJHQ6WDQGGHV)RUVFKXQJVSURMHNWVOLHJHQ'DWHQXQG(UJHEQLVVHDXV
GHU3LORWLHUXQJYRU(VKDQGHOWVLFKXPHUVWH+LQZHLVHGDUDXILQZLHZHLWGHU(LQ
VDW]YRQ9LJQHWWHQKLHUJHHLJQHWLVWXP(LQEOLFNHLQGLH:LUNVDPNHLWGHU:HL
WHUELOGXQJ]XHUKDOWHQ
 .RGLHUDQOHLWXQJ
1HEHQ HLQHU9LJQHWWHPLW H[SORUDWLYHP&KDUDNWHU NDPHQ ]ZHL9LJQHWWHQ ]XP
(LQVDW]GLHEHU.RGLHUDQOHLWXQJHQDXVJHZHUWHWZXUGHQ'LH(QWZLFNOXQJGHU
.DWHJRULHQHUIROJWHLQPHKUHUHQ6FKULWWHQ1DFKGHUHUVWHQWKHRULHJHOHLWHWHQGH
GXNWLYHQ.RQ]HSWLRQHUIROJWHHLQHLQGXNWLYH$XVGLIIHUHQ]LHUXQJDP'DWHQPDWH
ULDOGDEHLIDQGHQDXFKGLH([SHUWHQLQWHUYLHZV%HUFNVLFKWLJXQJ,P$QVFKOXVV
DQGLH.RGLHUXQJYRQ7HLOGDWHQVlW]HQZXUGHQGLH$QOHLWXQJHQLP$XVWDXVFKPLW
GHP=ZHLWUDWHUJHVFKlUIW=HQWUDOH(OHPHQWHHLQHUKodieranleitung VLQGGHU.RGH
KLHULQ=DKOHQHLQHSUlJQDQWH'HILQLWLRQGLH5HJHOQGHU.RGLHUXQJXQG%HL
VSLHOHYJO]%+DPPDQQ-|UGHQVI'LH$QNHUEHLVSLHOHGLHQHQGD]X
W\SLVFKH$QWZRUWHQIUHLQH.RGLHUXQJGDU]XVWHOOHQ'DJHJHQN|QQHQ$EJUHQ
]XQJVEHLVSLHOHGDEHLKHOIHQGLH.RGLHUXQJLQ*UHQ]IlOOHQHLQGHXWLJHU]XJHVWDO
WHQ
,P)ROJHQGHQZLUGH[HPSODULVFKIUGLH9LJQHWWH „Übergang vom mündlichen 
zum schriftlichen Erzählen“DXIGLH.RGLHUXQJHLQJHJDQJHQ'LH9LJQHWWHHQWKlOW

 'LH+DXSWHUKHEXQJXPIDVVWGHQ=HLWUDXPYRQ2NWREHUELV-XOLXQGVWUHEW
HLQHQK|KHUHQ6WLFKSUREHQXPIDQJIU)RUWELOGXQJHQ]XYHUVFKLHGHQHQGHXWVFKGLGDN
WLVFKHQ%HUHLFKHQDQ
 -DVPLQ%HQ]

HLQHQ'LDORJ]ZLVFKHQGHU/HKUNUDIWXQGHLQHU6FKOHULQ'LH6FKOHULQDUEHLWHW
DQHLQHUVFKULIWOLFKHQ(U]lKOXQJXQGNRPPWQLFKWZHLWHU'DUDXIKLQIRUGHUWGLH
/HKUNUDIWVLHDXIPQGOLFK]XHU]lKOHQ1DFKGHPGLH6FKOHULQGDVJHWDQKDW
VFKOLHWGHU'LDORJPLWGHP,PSXOVGHU/HKUNUDIWDQGLH6FKOHULQGDVPQGOLFK
(U]lKOWHQXQDXI]XVFKUHLEHQ,Q$QOHKQXQJDQ5HKPXQG%|OVWHUOL
ODXWHW GHU RIIHQH %HDUEHLWXQJVLPSXOV IU GLH:HLWHUELOGXQJVWHLOQHKPHU Ä%LWWH
VFKUHLEHQ6LH,KUH5FNPHOGXQJ]XGHUGDUJHVWHOOWHQ6LWXDWLRQ±EH]RJHQDXIGDV
(U]lKOHQLP'HXWVFKXQWHUULFKWGHU*UXQGVFKXOH±LQGDVIROJHQGHIUHLH)HOG%H
JUQGHQ6LHGDEHLDXFK³'LH.RGLHUXQJ]LHOWQXQGDUDXI LQZLHZHLWGLH/HKU
NUlIWHGHQ$VSHNWDXIJUHLIHQGDVV]ZDUHLQHJURH1lKH]ZLVFKHQPQGOLFKHQ
XQGVFKULIWOLFKHQ(U]lKOXQJHQEHVWHKW±GLHVHDEHUZHJHQNRQ]HSWLRQHOOHU8QWHU
VFKLHGHQLFKWEHGHQNHQORVJHQXW]WZHUGHQNDQQYJO]%)L[6RJH
EUDXFKHQPQGOLFKH(U]lKOXQJHQEHLVSLHOVZHLVHGDV3HUIHNWXQGVLQGYHUJOHLFKV
ZHLVHGLDORJLVFKHUJHVWDOWHW
8QWHU%H]XJQDKPHDXIGDV.RQVWUXNW Ã)DFKGLGDNWLVFKH$QDO\VHNRPSHWHQ]µ LVW
GLH.RGLHUXQJIUGLHVH9LJQHWWHZLHIROJWDXIJHEDXWXQWHU$QOHKQXQJDQ%UR
YHOOLHWDO5HKP%|OVWHUOL6FKZLQGW6HLGHO3UHQ]HO
'HU$VSHNWZLUGQLFKWEHQDQQW
'HU$VSHNWZLUGEHQDQQWLP6LQQHHLQHUNXU]HQ%HVFKUHLEXQJGLH9HUZHQ
GXQJYRQ)DFKEHJULIIHQLVWGDEHLQLFKW]ZLQJHQG
'HU$VSHNWZLUGEHQDQQWXQGEHZHUWHW'DEHLJHKWHVQLFKWXPHLQH%HZHU
WXQJLP6LQQHYRQÃULFKWLJµRGHUÃIDOVFKµ$OV%HZHUWXQJJLOWZHQQGHU$V
SHNW]XU'LVNXVVLRQJHVWHOOWZLUG
'HU$VSHNWZLUGEHQDQQWEHZHUWHWXQGGLH$QWZRUWHQWKlOWHLQHQDOWHUQDWLYHQ
+DQGOXQJVYRUVFKODJ'DEHLZLUGQXUNRGLHUWZHQQGHU+DQGOXQJVYRUVFKODJ
IXQNWLRQDOLVW
'HU$VSHNWZLUGEHQDQQWEHZHUWHWXQGHUNOlUW'LH(UNOlUXQJVWHOOWHLQHQ%H
]XJ]XIDFKGLGDNWLVFKHQ.RQ]HSWLRQHQKHU
'HU$VSHNWZLUGEHQDQQWEHZHUWHWXQGHUNOlUW=XVlW]OLFKHQWKlOWGLH$QWZRUW
HLQHQDOWHUQDWLYHQXQGIXQNWLRQDOHQ+DQGOXQJVYRUVFKODJ

$EE $XV]XJDXVGHU.RGLHUDQOHLWXQJ]X9LJQHWWH.RGH

 'HU%HJULIIZLUGHWZDYRQ=LHJOHUXQG'UHVHOLQ%H]XJDXI/HUQVWUDWHJLHQYRQ
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQYHUZHQGHWXQGKLHUIUGHQ%HUHLFKGHU/HKUHUNRPSHWHQ
]HQDGDSWLHUW
9LJQHWWHQ 

 (UVWH(UJHEQLVVH
$XVGHU3LORWLHUXQJVSKDVHOLHJHQYHUVFKLHGHQH(UJHEQLVVHYRU'LH3UIXQJGHU
Interraterreliabilität HUIROJWHIUMHGH.RGLHUDQOHLWXQJMHGHQ0HVV]HLWSXQNWW
WXQGMHGH6WLFKSUREH/HKUNUlIWH6WXGLHUHQGH1HEHQGHUSUR]HQWXDOHQhEHU
HLQVWLPPXQJZXUGH&RKHQV.DSSDEHUHFKQHWYJO]%+DPPDQ-|UGHQV
&RKHQV.DSSDEHUFNVLFKWLJWDXFKGLH]XIlOOLJHQhEHUHLQVWLPPXQJHQ]ZL
VFKHQGHQ$XVZHUWHQGHQ%RUW]XQG'|ULQJVSUHFKHQ:HUWHQ]ZL
VFKHQXQGHLQHJXWHhEHUHLQVWLPPXQJ]X'LHVH9RUJDEHNRQQWHEHLDO
OHQhEHUSUIXQJHQGHU,QWHUUDWHUUHOLDELOLWlWHLQJHKDOWHQXQGLQGHU0HKUKHLWPLW
:HUWHQ!EHUWURIIHQZHUGHQ
'LHBewertung der Vignetten durch die LehrkräfteKLQVLFKWOLFK$VSHNWHQZLH$X
WKHQWL]LWlWXQG5HOHYDQ]GLHQWHGD]XHLQHHUVWH5FNPHOGXQJ]XU$N]HSWDQ]GHU
9LJQHWWHQHLQ]XKROHQ$XHUGHPVLQG/HKUNUlIWH([SHUWHQIUGLH)UDJHLQZLH
ZHLW/HKUXQG/HUQVLWXDWLRQHQDOVDXWKHQWLVFKJHOWHQN|QQHQ(QWVSUHFKHQGJLEW
GLHVH5FNPHOGXQJ]XVlW]OLFKH+LQZHLVHIUGHQ9DOLGLHUXQJVSUR]HVV,Q$QOHK
QXQJDQ6HLGHOHWDOVRZLH6HLGHOXQG3UHQ]HOHUKLHOWHQ
GLH/HKUNUlIWH$XVVDJHQ]XPHKUHUHQ$VSHNWHQ'LHIQIVWXILJH6NDODUHLFKWHYRQ
ÃWULIIWJDUQLFKW]XµELVÃWULIIWY|OOLJ]XµDQJHJHEHQVLQGMHZHLOV0LWWHOZHUW
0XQG6WDQGDUGDEZHLFKXQJ6'
 9LJQHWWH
06'
9LJQHWWH
06'
9LJQHWWH
06'
LQWHUHVVDQW   
UHOHYDQW   
DXWKHQWLVFK   
OHLFKWKLQHLQ]XYHUVHW]HQ   
7DE %HZHUWXQJGHU9LJQHWWHQ/HKUNUlIWHWPLWQ 
'LH:HUWHVSUHFKHQVRZRKOIUGLH$N]HSWDQ]GHU9LJQHWWHQDOVDXFKIUGHUHQ
$XWKHQWL]LWlWDXV6LFKWGHU/HKUNUlIWH
8P HLQHQ HUVWHQ+LQZHLV DXI GLHWirksamkeit der Weiterbildung ]X HUKDOWHQ
ZXUGHGHUW7HVWHLQJHVHW]W'HUW7HVWIUDEKlQJLJH6WLFKSUREHQSUIWREHLQ
VLJQLILNDQWHU8QWHUVFKLHG]ZLVFKHQGHQ$QWZRUWHQGHU/HKUNUlIWHYRUXQGQDFK
GHU :HLWHUELOGXQJ EHVWHKW )U 9LJQHWWH  ÃhEHUJDQJ YRP PQGOLFKHQ ]XP
VFKULIWOLFKHQ(U]lKOHQµXQGGHUREHQGDUJHVWHOOWHQ.RGLHUXQJ]HLJWHGHUW7HVWPLW
SHLQHQKRFKVLJQLILNDQWHQ8QWHUVFKLHG]XJXQVWHQGHU$QWZRUWHQQDFKGHU
:HLWHUELOGXQJ]XPW7HVWYJO]%%KQHU=LHJOHUII,P$QVFKOXVV
GDUDQZXUGHPLW*3RZHUGLH(IIHNWVWlUNHDOV0DGDIUEHVWLPPWREGDV(U
JHEQLV GHV W7HVWV DXV VWDWLVWLVFKHU6LFKW SUDNWLVFKEHGHXWVDP LVW0LW G= 
 -DVPLQ%HQ]

OLHJWHLQKRKHU(IIHNWYRUGLH7HVWVWlUNHIlOOWPLW±!HEHQIDOOVKRFKDXV
,QWHUHVVDQWLVWDXHUGHPGLH9HUWHLOXQJGHUNRGLHUWHQ/HKUHUDQWZRUWHQ]X0HVV
]HLWSXQNWWhEHUGLH+lOIWHGHU/HKUNUlIWHHUKlOWGHQ.RGHXQGVFKHLQWGDPLW
DXIGHQ+DQGOXQJVYRUVFKODJ]XIRNXVVLHUHQ'LHVN|QQWHGDUDXIKLQGHXWHQGDVV
,QKDOWHGHU:HLWHUELOGXQJYRUDOOHPKLQVLFKWOLFKLKUHV+DQGOXQJVSRWHQ]LDOVDEJH
VSHLFKHUWZHUGHQ$XIJUXQGGHU6WLFKSUREHQJU|HQ PXVVDOOHUGLQJVEHWRQW
ZHUGHQGDVVGLH$XVVDJHNUDIWKLHUEHJUHQ]WLVW
$XIGLHVHP:HJODVVHQVLFKYRUDOOHPHUVWH+LQZHLVHDXIGLH:LUNVDPNHLWGHU
:HLWHUELOGXQJJHZLQQHQ(LQHGDUEHUKLQDXVJHKHQGHTXDOLWDWLYLQKDOWVDQDO\WL
VFKH$XVZHUWXQJOHJWQDKHGDVVGLH$QWZRUWHQPLWGHU.RGLHUXQJ]ZHL7\SHQ
]X]XRUGQHQVLQG7\S$lXHUW VLFK]XGHUEHVFKULHEHQHQ9RUJHKHQVZHLVHGHU
/HKUNUDIWGXUFKZHJSRVLWLY7\S%IKUW+DQGOXQJVDOWHUQDWLYHQDQGLHDOOHUGLQJV
QLFKWDXIGLHNRQ]HSWLRQHOOHQ8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQPQGOLFKHPXQGVFKULIWOL
FKHP(U]lKOHQ]LHOHQ'HV:HLWHUHQLVWQRFKTXDOLWDWLYLQKDOWVDQDO\WLVFK]XSU
IHQLQZLHZHLWIU.RGLHUXQJXQGHEHQIDOOV7\SHQDQIXQNWLRQDOHQ+DQGOXQJV
YRUVFKOlJHQXQWHUVFKLHGHQZHUGHQN|QQHQ
9LJQHWWH VLWXLHUW HLQHQ I|UGHUQGHQ/HKUHUNRPPHQWDU YJO ]%%HFNHU0URW
]HN%|WWFKHU'DEHLZXUGHQPLWYHUVFKLHGHQHQ.RGLHUDQOHLWXQJHQGUHL
$VSHNWHDXVJHZHUWHW3RVLWLYHV)HHGEDFNhEHUDUEHLWXQJVKLQZHLVHXQGVSUDFKOL
FKH$QJHPHVVHQKHLW'HUW7HVW]HLJWHIUDOOHGUHL$VSHNWHHLQHQVLJQLILNDQWHQ
8QWHUVFKLHGS]XJXQVWHQGHU$QWZRUWHQQDFKGHU:HLWHUELOGXQJ$XFKGLH
(IIHNWXQG7HVWVWlUNHQIDOOHQKRFKDXVOHGLJOLFKGLH7HVWVWlUNH]XUVSUDFKOLFKHQ
$QJHPHVVHQKHLWOLHJWPLWHLQHP:HUWYRQ± NQDSSXQWHUGHUJHIRUGHUWHQ
9RUJDEHYRQ'DUEHUKLQDXVVROOWHQRFKTXDOLWDWLYLQKDOWVDQDO\WLVFKJHSUIW
ZHUGHQLQZLHZHLWVLFKGLHhEHUDUEHLWXQJVKLQZHLVHDXI5HYLVLRQHQXQWHUVFKLHG
OLFKHU7LHIHEH]LHKHQYJO)L[.RGLHUWZXUGHOHGLJOLFKZLHNRQNUHW
GLHhEHUDUEHLWXQJVKLQZHLVHJHVWDOWHWZDUHQ
 (UVWHV)D]LW]XU$UEHLWPLWGHQ9LJQHWWHQ
'LH5FNPHOGXQJGHU/HKUNUlIWH]XGHQHLQ]HOQHQ9LJQHWWHQOHJWQDKHGDVVVLH
GLHGDUJHVWHOOWHQ/HKUXQG/HUQVLWXDWLRQHQDOVLQWHUHVVDQWUHOHYDQWXQGDXWKHQ
WLVFKHLQVFKlW]WHQ*HUDGHHLQJHOXQJHQHUVLWXDWLYHU%H]XJNDQQGLH9LJQHWWHQ]X
PHKUDOVHLQHP(UKHEXQJVLQVWUXPHQWPDFKHQ6RJDEHVQDFKGHP]ZHLWHQ0HVV
]HLWSXQNW HLQH IUHLZLOOLJH*HVSUlFKVUXQGH LQ GHU9HUlQGHUXQJHQ LP HLJHQHQ
$QWZRUWYHUKDOWHQ UHIOHNWLHUWZXUGHQ'DGXUFKHUKDOWHQGLH9LJQHWWHQHLQHQzu-
sätzlichen Mehrwert für die teilnehmenden LehrkräfteXQGZHUGHQSRWHQ]LHOO]X
HLQHP0RGXOEDXVWHLQGHU:HLWHUELOGXQJ

 =XUZHLWHUHQ$EVLFKHUXQJZXUGHQ GLH'LIIHUHQ]HQ DXFKPLW HLQHP QRQSDUDPHWUL
VFKHQ9HUIDKUHQJHSUIW'LH(UJHEQLVVHGHV:LOFR[RQ7HVWVEHVWlWLJHQIUGLHVHQ$V
SHNW 9LJQHWWH  VRZLH GLH$VSHNWH ÃSRVLWLYHV )HHGEDFNµ XQG ÃhEHUDUEHLWXQJVKLQ
ZHLVHµ9LJQHWWHVLHKHZHLWHUH$XVIKUXQJHQLQGLHVHP7HLONDSLWHOEHLSVLJ
QLILNDQWH8QWHUVFKLHGHPLWVWDUNHQ(IIHNWHQ
9LJQHWWHQ 

'XUFKGLH(QWVFKHLGXQJIUHLQRIIHQHV$QWZRUWIRUPDWZDUHQGLHHU]HXJWHQ'DWHQ
TXDQWLWDWLYHQXQGTXDOLWDWLYHQ$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ]XJlQJOLFK'DGXUFKZDUHQ
verschiedene PerspektivenDXIGLH(QWZLFNOXQJYRQ$VSHNWHQ IDFKGLGDNWLVFKHU
$QDO\VHNRPSHWHQ]P|JOLFK6FKOLHOLFKEULQJHQTXDQWLIL]LHUHQGH9HUIDKUHQLP
YRUOLHJHQGHQ )DOO HLQH DEVWXIHQGH:HUWXQJ GHU /HKUHUDQWZRUWHQPLW VLFK (LQ
ZHLWHUHU%OLFNDXIVWUXNWXUHOOH9HUlQGHUXQJHQZlKUHQGGHU:HLWHUELOGXQJVROOWH
]XQlFKVWQLFKW]ZLQJHQGYRQ:HUWLJNHLWHQDXVJHKHQ'LHV|IIQHWGLH)RUVFKXQJV
SHUVSHNWLYH KLQVLFKWOLFK GHU :LUNXQJVZHLVH GHU XQWHUVXFKWHQ /HKUHUZHLWHUELO
GXQJ
'LH 9LJQHWWHQ JDEHQ LQ GHU 3LORWLHUXQJVSKDVH ± WURW] GHV JHULQJHQ 6WLFKSUR
EHQXPIDQJV±HUQVW]XQHKPHQGH+LQZHLVHDXIGLH:LUNVDPNHLWGHUXQWHUVXFKWHQ
)RUWELOGXQJ$OOHUGLQJV OLHJW GLHGrenze des Verfahrens GDULQ GDVV9LJQHWWHQ
]ZDUDXI:LUNOLFKNHLW]LHOHQGLHVHDEHUQLFKWDEELOGHQ6REOHLEHQGLH*UQGH
GDIUZDUXPHLQH3UREDQGLQE]ZHLQ3UREDQGGDV MHZHLOLJH.UHX]VHW]WRGHU
HLQHEHVWLPPWH$QWZRUWIRUPXOLHUWLPPHUHLQ6WFNZHLWYHUERUJHQ,PYRUOLH
JHQGHQ)DOOZUGHHVVLFKDQELHWHQHLQ]HOQHQ/HKUNUlIWHQDXHUKDOEGHU:HLWHU
ELOGXQJGLH9LJQHWWHQYRU]XOHJHQXQGPLWGHU0HWKRGHGHV/DXWHQ'HQNHQVV
'DQQHFNHULQGLHVHP%DQGEHDUEHLWHQ]XODVVHQ
6HOEVWZHQQPDQGLH:LUNVDPNHLWGHU:HLWHUELOGXQJIUGLHXQWHUVXFKWHQ7HLOEH
UHLFKHDOVQDFKJHZLHVHQDQQLPPWVLQGQXUHUVWHXQGNHLQHGLUHNWHQ5FNVFKOVVH
DXI9HUlQGHUXQJHQLPVFKXOLVFKHQ$OOWDJOHLVWEDU(VEOHLEWGLH)UDJHZLHGLH
WHLOQHKPHQGHQ/HKUNUlIWHQXQLQHQWVSUHFKHQGHQUHDOHQ/HKUXQG/HUQVLWXDWLR
QHQKDQGHOQ8PGDUDXIHUVWH$QWZRUWHQ]XILQGHQZlUHQZHLWHUH(UKHEXQJHQ
QRWZHQGLJ ZLH EHLVSLHOVZHLVH GDV 9LGHRJUDSKLHUHQ YRQ 8QWHUULFKW YJO ]%
.OHLQEXE,VWPDQVLFKGLHVHU*UHQ]HQEHZXVVWGDQQELHWHQ9LJQHWWHQHL
QHQQXW]EDUHQHPSLULVFKHQ=XJDQJ]X$VSHNWHQYRQ.RPSHWHQ]HQ9RUGLHVHP
+LQWHUJUXQG HUVFKHLQHQ GLH HLQJHVHW]WHQ9LJQHWWHQ LP5DKPHQ YRQ3URIL/B
ELVKHUDOVHLQJHHLJQHWHV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWXPGLH(QWZLFNOXQJYRQ$VSHN
WHQIDFKGLGDNWLVFKHU$QDO\VHNRPSHWHQ]LQHLQHPHUVWHQVLWXDWLYHQ.RQWH[W]XHU
IRUVFKHQ
/LWHUDWXU
$WULD0RLUD6WURKPHLHU'DJPDU6SLHO&KULVWLDQH'HU(LQVDW]YRQ9LJQHWWHQLQGHU3UR
JUDPPHYDOXDWLRQ±%HLVSLHOHDXVGHP$QZHQGXQJVIHOG©*HZDOWLQGHU6FKXOHª,Q
)OLFN8ZH+UVJ4XDOLWDWLYH(YDOXDWLRQVIRUVFKXQJ.RQ]HSWH±0HWKRGHQ±8P
VHW]XQJ5HLQEHNEHL+DPEXUJ5RZRKOW7DVFKHQEXFK9HUODJ
%DXPHUW -UJHQ.XQWHU0DUHLNH 'DV.RPSHWHQ]PRGHOO YRQ &2$&7,9 ,Q .XQWHU
0DUHLNH HW DO +UVJ3URIHVVLRQHOOH.RPSHWHQ]YRQ/HKUNUlIWHQ(UJHEQLVVHGHV
)RUVFKXQJVSURJUDPPV&2$&7,90QVWHUHWDO:D[PDQQ
%HFNHU0URW]HN0LFKDHO%|WWFKHU,QJULG6FKUHLENRPSHWHQ]HQWZLFNHOQXQGEHXUWHLOHQ
3UD[LVKDQGEXFKIUGLH6HNXQGDUVWXIH,XQG,,%HUOLQ&RUQHOVHQ6FULSWRU
%RUW]-UJHQ'|ULQJ1LFROD)RUVFKXQJVPHWKRGHQXQG(YDOXDWLRQIU+XPDQXQG6R
]LDOZLVVHQVFKDIWOHU+HLGHOEHUJ6SULQJHU
 -DVPLQ%HQ]

%URYHOOL'RURWKHH%|OVWHUOL.DWULQ5HKP0DUNXV:LOKHOP0DUNXV(UIDVVHQSURIHVVL
RQHOOHU.RPSHWHQ]HQIUGHQQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ8QWHUULFKW(LQ9LJQHWWHQWHVW
PLWDXWKHQWLVFKNRPSOH[HQ8QWHUULFKWVVLWXDWLRQHQXQGRIIHQHP$XIJDEHQIRUPDW,Q
8QWHUULFKWVZLVVHQVFKDIW
%KQHU0DUNXV=LHJOHU0DWWKLDV6WDWLVWLNIU3V\FKRORJHQXQG6R]LDOZLVVHQVFKDIWOHU
0QFKHQHWDO3HDUVRQ6WXGLXP
%KQHU0DUNXV(LQIKUXQJLQGLH7HVWXQG)UDJHERJHQNRQVWUXNWLRQ0QFKHQHWDO
3HDUVRQ6WXGLXP
)L[0DUWLQ 7H[WH VFKUHLEHQ 6FKUHLESUR]HVVH LP'HXWVFKXQWHUULFKW 3DGHUERUQ 6FK|
QLQJK
+DPPDQQ0DUNXV-|UGHQV -DQLQD2IIHQH$XIJDEHQ FRGLHUHQ ,Q.UJHU'LUN HW DO
+UVJ0HWKRGHQ LQ GHU QDWXUZLVVHQVFKDIWVGLGDNWLVFKHQ )RUVFKXQJ %HUOLQ HW DO
6SULQJHU6SHNWUXP
,WHO1DGLQH)LOPYLJQHWWHQ]XU(LQVFKlW]XQJVSUDFKI|UGHUUHOHYDQWHQ:LVVHQVYRQIUKSl
GDJRJLVFKHQ )DFKSHUVRQHQ ,Q %UlXHU &KULVWRSK:LHVHU 'RURWKHH +UVJ /HK
UHQGH LP %OLFN (PSLULVFKH /HKUHUIRUVFKXQJ LQ GHU 'HXWVFKGLGDNWLN :LHVEDGHQ
6SULQJHU96
-DKQ*ORULD3UHQ]HO0DQIUHG6WUPHU.DWKOHHQ6HLGHO7LQD9DULDQWHQHLQHUFRPSXWHU
JHVWW]WHQ(UKHEXQJYRQ/HKUHUNRPSHWHQ]HQ8QWHUVXFKXQJHQ]X$QZHQGXQJHQGHV
7RROV2EVHUYHU,Q8QWHUULFKWVZLVVHQVFKDIW
.DQHUW *HRUJ5HVFK 0DULR (UIDVVXQJ JHVFKLFKWVGLGDNWLVFKHU :LVVHQVVWUXNWXUHQ YRQ
*HVFKLFKWVOHKUNUlIWHQ DQKDQG HLQHV YLJQHWWHQJHVWW]WHQ 7HVWYHUIDKUHQV ,Q =HLW
VFKULIWIU*HVFKLFKWVGLGDNWLN
.HUVWLQJ1LFROH%*LYYLQ.DUHQ%7KRPSVRQ%HOLQGD-6DQWDJDWD5RVVHOOD6WLJOHU
-DPHV:0HDVXULQJXVDEOHNQRZOHGJH7HDFKHUV
 DQDO\VHVRIPDWKHPDWLFVFODVV
URRPYLGHRVSUHGLFWWHDFKLQJTXDOLW\DQGVWXGHQWOHDUQLQJ,Q$PHULFDQ(GXFDWLRQDO
5HVHDUFK-RXUQDO
.OHLQEXE ,ULV*UDPPDWLNXQWHUULFKWHQ±3URIHVVLRQVRULHQWLHUXQJ LQGHU/HKUHUELOGXQJ
,Q %UHGHO 8UVXOD6FKPHOOHQWLQ &ODXGLD +UVJ:HOFKH *UDPPDWLN EUDXFKW GHU
*UDPPDWLNXQWHUULFKW" %DOWPDQQVZHLOHU 6FKQHLGHU 9HUODJ +RKHQJHKUHQ 
7KHPD6SUDFKH±:LVVHQVFKDIWIUGHQ8QWHUULFKW%G
.OHLQEXE,ULV8QWHUULFKWVTXDOLWlWLP/HVHXQWHUULFKW(LQHYLGHREDVLHUWH$QDO\VHLQYLHU
WHQ.ODVVHQ7ULHU:97.REOHQ]/DQGDXHU6WXGLHQ]X*HLVWHV.XOWXUXQG
%LOGXQJVZLVVHQVFKDIWHQ%G
.OXVPDQQ8WD$OOJHPHLQHEHUXIOLFKH0RWLYDWLRQXQG6HOEVWUHJXODWLRQ,Q.XQWHU0D
UHLNHHWDO+UVJ3URIHVVLRQHOOH.RPSHWHQ]YRQ/HKUNUlIWHQ(UJHEQLVVHGHV)RU
VFKXQJVSURJUDPPV&2$&7,90QVWHUHWDO:D[PDQQ
.XQWHU 0DUHLNH.OXVPDQQ 8WD .RPSHWHQ]PHVVXQJ EHL /HKUNUlIWHQ ± 0HWKRGLVFKH
+HUDXVIRUGHUXQJHQ,Q8QWHUULFKWVZLVVHQVFKDIW
/LSRZVN\)UDQN5]HMDN'DQLHOD/HKUHULQQHQXQG/HKUHUDOV/HUQHU±:DQQJHOLQJWGHU
5ROOHQWDXVFK"0HUNPDOHXQG:LUNXQJHQZLUNVDPHU/HKUHUIRUWELOGXQJHQ,Q6FKXO
SlGDJRJLNKHXWH
/LSRZVN\)UDQN(PSLULVFKH%HIXQGH]XU:LUNVDPNHLWYRQ/HKUHUIRUWELOGXQJ,Q0O
OHU)ORULDQ+HWDO+UVJ/HKUHULQQHQXQG/HKUHUOHUQHQ.RQ]HSWHXQG%HIXQGH
]XU/HKUHUIRUWELOGXQJ0QVWHUHWDO:D[PDQQ
0D\ULQJ3KLOLSS4XDOLWDWLYH ,QKDOWVDQDO\VH*UXQGODJHQXQG7HFKQLNHQ:HLQKHLPHW
DO%HOW]
9LJQHWWHQ 

2VHU)ULW]HWDO'LH0HVVXQJGHU4XDOLWlWYRQSURIHVVLRQHOOHQ.RPSHWHQ]SURILOHQYRQ
/HKUSHUVRQHQPLW+LOIHGHU(LQVFKlW]XQJYRQ)LOPYLJQHWWHQ,Q8QWHUULFKWVZLVVHQ
VFKDIW
3LDJHW-HDQ/HMXJHPHQWPRUDOFKH]OµHQIDQW3DULV$OFDQ
3O|JHU:LOIULHG6FKROO 'DQLHO $QDO\VHNRPSHWHQ] YRQ /HKUSHUVRQHQ ±0RGHOOLHUXQJ
XQG0HVVXQJ,Q=HLWVFKULIWIU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW
5HKP0DUNXV%|OVWHUOL.DWULQ(QWZLFNOXQJYRQ8QWHUULFKWVYLJQHWWHQ,Q.UJHU'LUN
HWDO+UVJ0HWKRGHQLQGHUQDWXUZLVVHQVFKDIWVGLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJ%HUOLQHW
DO6SULQJHU6SHNWUXP
5]HMDN'DQLHODHWDO)DFHWWHQGHU/HKUHUIRUWELOGXQJVPRWLYDWLRQ±HLQHIDNWRUHQDQDO\WL
VFKH%HWUDFKWXQJ,Q-RXUQDOIRU(GXFDWLRQDO5HVHDUFK2QOLQH
KWWSZZZMIEGHLQGH[SKSMHURDUWLFOHYLHZ)LOH OHW]WHU =XJULII

6FKDDUVFKPLGW8ZH+UVJ+DOEWDJVMREEHU"3V\FKLVFKH*HVXQGKHLW LP/HKUHUEHUXI±
$QDO\VHHLQHVYHUlQGHUXQJVEHGUIWLJHQ=XVWDQGHV:HLQKHLPHWDO%HOW]
6FKZLQGW.DWKDULQD/HKUSHUVRQHQEHWUDFKWHQ8QWHUULFKW.ULWHULHQ IUGLHNRPSHWHQWH
8QWHUULFKWVZDKUQHKPXQJ0QVWHUHWDO:D[PDQQ(PSLULVFKH(U]LHKXQJV
ZLVVHQVFKDIW%G
6HLGHO7LQD HW DO7HDFKHU OHDUQLQJ IURPDQDO\VLV RI YLGHRWDSHG FODVVURRP VLWXDWLRQV
'RHV LVWPDNH D GLIIHUHQFHZHWKHU WHDFKHUV REVHUYH WKHLU RZQ WHDFKLQJ RU WKDW RI
RWKHUV",Q7HDFKLQJDQG7HDFKHU(GXFDWLRQ
6HLGHO7LQD3UHQ]HO0DQIUHG:LH/HKUSHUVRQHQ8QWHUULFKWZDKUQHKPHQXQGHLQVFKlW
]HQ(UIDVVXQJSlGDJRJLVFKSV\FKRORJLVFKHU.RPSHWHQ]HQPLW9LGHRVHTXHQ]HQ,Q
3UHQ]HO0DQIUHGHWDO+UVJ.RPSHWHQ]GLDJQRVWLN:LHVEDGHQ969HUODJIU6R
]LDOZLVVHQVFKDIWHQ=HLWVFKULIWIU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW6RQGHUKHIW

6WHLQHNH,QHV*WHNULWHULHQTXDOLWDWLYHU)RUVFKXQJ,Q)OLFN8ZH+UVJ4XDOLWDWLYH
)RUVFKXQJ (LQ +DQGEXFK 5HLQEHN EHL +DPEXUJ 5RZRKOW 7DVFKHQEXFK 9HUODJ

=LHJOHU $OEHUW'UHVHO 0DUNXV /HUQVWUDWHJLHQ 'LH *HQGHUSUREOHPDWLN ,Q 0DQGO
+HLQ])ULHGULFK+HOPXW )HOL[ +UVJ+DQGEXFK/HUQVWUDWHJLHQ*|WWLQJHQ HW DO
+RJUHIH

 


9,9,(1+(//(5	0,5,$0025(.
*HVSUlFKVDQDO\VH
0LNURDQDO\WLVFKH%HVFKUHLEXQJVSUDFKOLFKHU,QWHUDNWLRQLQ
%LOGXQJVXQG/HUQ]XVDPPHQKlQJHQ
 9RUVWHOOXQJGHU*HVSUlFKVDQDO\VH
'HU YRUOLHJHQGH%HLWUDJ IKUW LQ GLH*HVSUlFKVDQDO\VH HWKQRPHWKRGRORJLVFKHU
XQG VRPLW VR]LRORJLVFKHU 3URYHQLHQ] HLQ$XV GLHVHU XUVSUQJOLFKHQ)RUPGHU
$QDO\VH YRQ ,QWHUDNWLRQHQ KDEHQ VLFK LQ]ZLVFKHQ ZHLWHUH 6SLHODUWHQ GHU *H
VSUlFKVDQDO\VHHQWZLFNHOW,QVEHVRQGHUHLPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXPLVWGLHHWK
QRPHWKRGRORJLVFKH.RQYHUVDWLRQVDQDO\VH.$VWDUNYRQGHU/LQJXLVWLNUH]LSLHUW
XQGLP+LQEOLFNDXIOLQJXLVWLVFKH)UDJHVWHOOXQJHQZHLWHUHQWZLFNHOWXQGJHQXW]W
ZRUGHQ 6R PDFKHQ XD GLH LQWHUDNWLRQDOH /LQJXLVWLN 6HOWLQJ&RXSHU.XKOHQ
XQGGLH$QDO\VHNRPPXQLNDWLYHU*DWWXQJHQ*QWKQHU.QREODXFK
NRQYHUVDWLRQVDQDO\WLVFKH9RUJHKHQVZHLVHQ IUXFKWEDU )RUVFKXQJHQ LP%HUHLFK
6SUDFK XQG 'LVNXUVHUZHUE XQG 6SUDFKGLGDNWLN +DXVHQGRUI4XDVWKRII 
+HOOHU0RUHN0RUHN+HOOHU4XDVWKRII+DUUHQQXW]HQ
GLH.RQYHUVDWLRQVDQDO\VHYHUVWlUNWHUVWLQMQJHUHU=HLW
'LHHWKQRPHWKRGRORJLVFKH*HVSUlFKVDQDO\VHLVWHLQqualitatives, mikroanalyti-
sches9HUIDKUHQGHU%HVFKUHLEXQJVR]LDOHU,QWHUDNWLRQÃ4XDOLWDWLY¶KHLW6LHLVW
±JHPlLKUHUHWKQRPHWKRGRORJLVFKHQ$XVULFKWXQJYJO±SULPlUDQ)UDJHQ
GHV Ã:LH¶ VR]LDOHU ,QWHUDNWLRQ LQWHUHVVLHUWXQGDQGHU HPSLULVFKHQ$XIGHFNXQJ
YRQ3ULQ]LSLHQXQG6WUXNWXUHQDOVVROFKHQ:LHODXIHQEHVWLPPWH$UWHQYRQ*H
VSUlFKHQJHQDXDE":HOFKH$UWYRQ*HRUGQHWKHLW OLHJWGHPVSUDFKOLFKHQ XQG
QLFKWVSUDFKOLFKHQ+DQGHOQYRQ*HVSUlFKVWHLOQHKPHQGHQ]XJUXQGH"$XIZHOFKH
UHJHOKDIWH:HLVHEHZHUNVWHOOLJHQ,QWHUDJLHUHQGHEHVWLPPWHNRPPXQLNDWLYH$XI
JDEHQZHOFKHVSUDFKOLFKHQXQGNRPPXQLNDWLYHQPraktiken'HSSHUPDQQ
QXW]HQVLHGDEHL")UDJHQGHU9HUEUHLWXQJRGHU9HUWHLOXQJEHVWLPPWHU3KlQR
PHQH XQG VWDWLVWLVFKH =XVDPPHQKlQJH ZLH VLH LQ TXDQWLWDWLYHQ $UEHLWHQ HU
IRUVFKWZHUGHQVSLHOHQIUJHVSUlFKVDQDO\WLVFKH)UDJHVWHOOXQJHQNHLQH]HQWUDOH
5ROOH6LHVLQGDXFKPLWJHVSUlFKVDQDO\WLVFKHQ0HWKRGHQQLFKWRGHUQXUPLWXQ
JHKHXUHP]HLWOLFKHQXQGDQDO\WLVFKHQ$XIZDQG]XEHDUEHLWHQ'HQQHLQÃPLNUR
DQDO\WLVFKHV¶9RUJHKHQEHGHXWHW'LH$QDO\VHEHUFNVLFKWLJW]HQWUDOGLH(EHQH
ÃNOHLQVWHU¶ VSUDFKOLFKHU XQG LQWHUDNWLYHU 3KlQRPHQH 6LH EHWUDFKWHW *HVSUlFKH
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

ZLHGXUFKHLQ0LNURVNRSXQG]RRPWLP$QDO\VHSUR]HVVJDQ]QDKDQ'HWDLOVGHV
0LWHLQDQGHU6SUHFKHQVKHUDQ
*UXQGVlW]OLFKYHUIlKUWVLHGDEHLVWULNWinduktiv 6LOYHUPDQXQGLVWre-
konstruktiv RULHQWLHUW$QJHVHW]WZLUGQLFKWZLHEHLGHGXNWLYHQ$QVlW]HQEHLWKH
RUHWLVFKHQ.RQ]HSWHQVRQGHUQEHLPNRQNUHWHQ)DOO'HQ'UHKXQG$QJHOSXQNW
GHV(UNHQQWQLVJHZLQQVVWHOOHQGLHHUKREHQHQUHDOHQ*HVSUlFKVGDWHQGDUJHPl
GHUPHWKRGLVFKHQ0D[LPHGDVVDQDO\WLVFKH(UJHEQLVVHÄIURPWKHGDWDWKHPVHO
YHV´6FKHJORII6DFNVIJHZRQQHQZHUGHQPVVHQÃ5HNRQVWUXNWLYHQ¶
$QVSUXFKKDWGDVJHVSUlFKVDQDO\WLVFKH9RUJHKHQVFKOLHOLFKZHLOHVGDUDXI]LHOW
QDFK]XYROO]LHKHQZLHGLH*HVSUlFKVEHWHLOLJWHQVHOEVWZHFKVHOVHLWLJLKU+DQGHOQ
LQWHUSUHWLHUHQXQGNRRUGLQLHUHQ$QGLH6WHOOHH[WHUQYRP)RUVFKHQGHQDQHLQ*H
VSUlFKKHUDQJHWUDJHQHU.DWHJRULVLHUXQJHQXQG'HXWXQJHQWULWWGDV%HVWUHEHQDXV
GHU,QQHQSHUVSHNWLYHHLQHV*HVSUlFKVKHUDXVGHVVHQJHRUGQHWH+HUYRUEULQJXQJ
]XreNRQVWUXLHUHQ'LH.RQYHUVDWLRQVDQDO\VHDUEHLWHWVRPLWVWULNWHPSLULVFKXQG
HQWZLFNHOW.RQ]HSWHXQG7KHRULHQ±XQGLG5VRJDUGLHJHQDXH)RUPXOLHUXQJ
LKUHU)RUVFKXQJVIUDJHVWHOOXQJ± HUVW LQGHU$QDO\VH DXWKHQWLVFKHU'DWHQ VRZLH
XQWHU%HVFKUlQNXQJDXIWDWVlFKOLFK%HREDFKWEDUHV
)UGLHHQJOLVFKH%H]HLFKQXQJÄFRQYHUVDWLRQDQDO\VLV³H[LVWLHUHQLP'HXWVFKHQ
XQWHUVFKLHGOLFKH%H]HLFKQXQJHQ'LHZ|UWOLFKHhEHUVHW]XQJÄ.RQYHUVDWLRQVDQD
O\VH³VROOWHQLFKWGDKLQJHKHQGPLVVYHUVWDQGHQZHUGHQVLFKQXUDXIGLH$QDO\VH
YRQ.RQYHUVDWLRQHQL6ÃJHSIOHJWHU*HVSUlFKH¶]XEH]LHKHQ'LH%H]HLFKQXQJHQ
Ä*HVSUlFKVDQDO\VH³XQGÄ*HVSUlFKVIRUVFKXQJ³WUDJHQGHP,QWHUHVVHDQMHJOLFKHU
$UWYRQ*HVSUlFKHQGHXWOLFKHU5HFKQXQJ
'LHHWKQRPHWKRGRORJLVFKH.RQYHUVDWLRQVDQDO\VH]HLFKQHWVLFKGDGXUFKDXVGDVV
VLHLKUH0HWKRGLNDQGHQNRQVWLWXWLYHQ(LJHQVFKDIWHQYHUEDOHU,QWHUDNWLRQLQVEH
VRQGHUHLKUHU
•0HWKRGL]LWlW
•5HIOH[LYLWlW
•,QWHUDNWLYLWlWXQG
•6HTXHQ]LDOLWlW
DXVULFKWHW'HSSHUPDQQ%HYRUZLULPIROJHQGHQ.DSLWHOPHWKRGLVFKH
3ULQ]LSLHQXQG9RUJHKHQVZHLVHQHUOlXWHUQJLOWHV]XQlFKVWGHQHWKQRPHWKRGR
ORJLVFKHQ(QWVWHKXQJVKLQWHUJUXQGVRZLHGLHNRQVWLWXWLYHQ(LJHQVFKDIWHQYRQ*H
VSUlFKHQQlKHU]XEHWUDFKWHQ
 7KHRUHWLVFKHU5DKPHQGHU*HVSUlFKVDQDO\VH
'HU%HJUQGHUGHU(WKQRPHWKRGRORJLH+DUROG*DUILQNHOEHVFKlI
WLJWVLFKPLWHLQHU*UXQGIUDJHGHU6R]LRORJLHGHU)UDJHQlPOLFKZLHDQJHVLFKWV
GHU7DWVDFKHGDVV0HQVFKHQHJRLVWLVFKH=LHOHYHUIROJHQVR]LDOH2UGQXQJP|J
OLFKLVW*DUILQNHOVXFKWHLQH$QWZRUWDXIGLHVH)UDJHLQGHQ3UR]HVVHQGHU
DOOWlJOLFKHQ6LQQNRQVWLWXWLRQ(UDUEHLWHWKHUDXVZLHVLFK,QWHUDNWDQWHQGHQ6LQQ
LKUHV+DQGHOQVZHFKVHOVHLWLJ DQ]HLJHQXQGYHUVWHKEDUPDFKHQ±XQG]ZDU DXI
*HVSUlFKVDQDO\VH 

ÃPHWKRGLVFKHµ$UWXQG:HLVH=LHOGHU(WKQRPHWKRGRORJLHLVWHVGLHVHMethodi-
zitätGHV$OOWDJVKDQGHOQVRIIHQ]XOHJHQGK
GLHDOVVHOEVWYHUVWlQGOLFKKLQJHQRPPHQHQ3UDNWLNHQXQG9HUIDKUHQ0HWKRGHQ
]XEHVWLPPHQPLWWHOVGHUHUGLH0LWJOLHGHUHLQHU*HVHOOVFKDIWHWKQRVLQLKUHP
+DQGHOQGDVHLJHQH7XQZDKUQHKPEDUXQGHUNHQQEDUPDFKHQXQGGLH:LUNOLFK
NHLWXPVLFKVLQQKDIWVWUXNWXULHUHQXQGRUGQHQ%HUJPDQQDYJODXFK
6WUHHFN
'LHVHDOOWlJOLFKXQGXQUHIOHNWLHUWHLQJHVHW]WHQ3UDNWLNHQXQG9HUIDKUHQGHU6LQQ
JHEXQJEH]HLFKQHW*DUILQNHODOVEthnomethoden6LHJHZlKUOHLVWHQGDV)XQNWLR
QLHUHQXQDXIIlOOLJHUWULYLDOHUVFKHLQHQGHU5RXWLQHDEOlXIHZLHGHP%LOGHQHLQHU
6FKODQJHYRUGHU.lVHWKHNHLP6XSHUPDUNW)UHWKQRPHWKRGRORJLVFKHHEHQVR
ZLHIUNRQYHUVDWLRQVDQDO\WLVFKH9RUJHKHQVZHLVHQHQWVFKHLGHQGLVWGDVVGLHVH
3UDNWLNHQE]Z(WKQRPHWKRGHQYRQGHQ%HWHLOLJWHQ]ZDULP$OOWDJJHQXW]WXQG
JHVHKHQMHGRFKXQEHPHUNWEOHLEHQÄVHHQEXWXQQRWLFHG³*DUILQNHO
'LHVHN|QQHQGDKHUQLFKWLP5DKPHQYRQ%HIUDJXQJHQ$XVNXQIWEHULKUH3UDN
WLNHQJHEHQRGHUGLHVHJDUHUNOlUHQ
$XV6LFKWGHU(WKQRPHWKRGRORJLHZLUGVR]LDOH5HDOLWlWDOVRGXUFKGDVDOOWlJOLFKH
JHRUGQHWH+DQGHOQGHU0HQVFKHQVHOEVWHU]HXJW*DUILQNHOIEH]HLFK
QHWVLHGHVKDOEDOV9ROO]XJVZLUNOLFKNHLWÄDFKLHYHPHQW³E]ZÄRQJRLQJDFFRP
SOLVKPHQW³:LHDEHUNDQQPDQVLFKGLHVHQ+HUVWHOOXQJVSUR]HVVNRQNUHWYRUVWHO
OHQ":LUNOLFKNHLWZLUGHU]HXJWXQGLVWHUIDKUEDUQXULP5DKPHQVR]LDOVLWXLHUWHU
+DQGOXQJVXQG*HVSUlFKVNRQWH[WH6SUDFKHLVWGDIUHLQIXQGDPHQWDOHV0LWWHO
(QWVFKHLGHQGLVWQXQGDVV,QWHUDNWDQWHQLKUHDQVLFKYDJHQLQGH[LNDOLVFKHQbX
HUXQJHQPLW+LQZHLVHQGDUDXIYHUVHKHQLQZHOFKHP.RQWH[WVLH]XYHUVWHKHQ
VLQG%HLVSLHOVZHLVHHQWKlOWGLHbXHUXQJÄ:lUHQ6LHVRIUHXQGOLFKPLU]XVD
JHQZRLFK;ILQGH"³JOHLFKPHKUHUHVROFKHU+LQZHLVH6RJLEWGLHGHUHLJHQWOL
FKHQ)UDJHYRUJHVFKDOWHWH%LWWHGHP5H]LSLHQWHQ]XYHUVWHKHQGDVVGHU)UDJHQGH
LKPDLQ%H]XJDXIGHQ*HJHQVWDQGGHU)UDJHPHKU:LVVHQ]XVFKUHLEWDOVVLFK
VHOEVWELP*HZlKUHQGHU$XVNXQIWHKHUHLQHQ$NWGHU+LOIVEHUHLWVFKDIWDOVGHP
%HIROJHQHLQHUDQGHUZHLWLJHQ9HUSIOLFKWXQJVLHKW'LH:DKOGHV3HUVRQDOSURQR
PHQVSie]HLJWDQGDVVGHU)UDJHQGHVLFKPLWVHLQHP*HJHQEHULQHLQHPI|UP
OLFKHQXQGQLFKWYHUWUDXWHQ9HUKlOWQLVVWHKHQGVLHKW'HU)UDJHQGHGRNXPHQWLHUW
DOVR PLW VHLQHP +DQGHOQ LQ ZHOFKHP VR]LDOHQ XQG NRPPXQLNDWLYHQ .RQWH[W
VHLQHbXHUXQJ]XYHUVWHKHQLVW'HU&ORXGHU(WKQRPHWKRGRORJLHEHVWHKWQXQ
GDULQ]X]HLJHQGDVVHEHQMHQH.RQWH[WKLQZHLVHGHQHQWVSUHFKHQGHQ.RQWH[W±
GLH%HDUEHLWXQJHLQHU:LVVHQVDV\PPHWULH LQHLQHPIRUPHOOHQ5DKPHQ±EHU
KDXSWHUVWNRQVWLWXLHUHQ'DV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQVSUDFKOLFKHQ+DQGOXQJHQXQG
.RQWH[WLVWDOVRHLQreflexivesÄWKHDFWLYLWLHVZKHUHE\PHPEHUVSURGXFHDQGPD
QDJHVHWWLQJVRIRUJDQL]HGHYHU\GD\DIIDLUVDUH LGHQWLFDOZLWKPHPEHUV¶SURFH
GXUHVIRUPDNLQJWKRVHVHWWLQJVÃDFFRXQWDEOH¶*DUILQNHO
+DUYH\6DFNVKDWQXQPLWGHU.RQYHUVDWLRQVDQDO\VHHLQH8QWHUVX
FKXQJVV\VWHPDWLN HQWZLFNHOW PLW GHU VLFK UHNRQVWUXLHUHQ OlVVW ZLH0HQVFKHQ
=XJXP=XJ:LUNOLFKNHLW LP*HVSUlFKKHUYRUEULQJHQ3UlJHQG IUGHUHQ(QW
ZLFNOXQJZDUQHEHQGHP$XVWDXVFKPLW+DUROG*DUILQNHODXFKGHUPLW(UYLQJ
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

*RIIPDQ+HULWDJH&OD\PDQ6LOYHUPDQ=HQWUDOHNRQYHUVDWL
RQVDQDO\WLVFKH9RUJHKHQVZHLVHQKDW6DFNVLQGHU]ZHLWHQ+lOIWHGHUHU-DKUH
ELVLQ9RUOHVXQJVUHLKHQHQWZLFNHOW'LHPHLVWHQ9RUOHVXQJHQVLQGSRVWKXP
LQGHQLectures on Conversation 6DFNVYHU|IIHQWOLFKWZRUGHQ
:HOFKHVVLQGQXQGLHNRQVWLWXWLYHQ(LJHQVFKDIWHQYRQ*HVSUlFKHQXQGZDVIROJW
LQPHWKRGLVFKHU+LQVLFKWDXVLKQHQ"(UVWHQVVLQG*HVSUlFKHLP*DQ]HQZLHDXFK
HLQ]HOQH*HVSUlFKVKDQGOXQJHQ±*HVSUlFKVHU|IIQXQJHQ(U]lKOHQ%HKHEHQYRQ
9HUVWHKHQVSUREOHPHQ ± JUXQGOHJHQG GXUFK Interaktivität JHNHQQ]HLFKQHW 'DV
+DQGHOQ GHU *HVSUlFKVEHWHLOLJWHQ LVW DXIHLQDQGHU EH]RJHQ 'LHV JLOW DXFK EHL
VFKHLQEDUPRQRORJLVFKHQ*HVSUlFKVIRUPHQZLHHLQHP/HKUHUYRUWUDJDXFKHULVW
QLFKWQXUDXIGLH5H]LSLHQWHQLKU9RUZLVVHQLKUH,QWHUHVVHQ]XJHVFKQLWWHQZDV
GLH.RQYHUVDWLRQVDQDO\VHPLWGHP%HJULIIrecipient designIDVVWVRQGHUQNDQQ
RKQHGLH$Q]HLJHGHU$XIPHUNVDPNHLWXQGGHV1LFKW9HUVWHKHQVGXUFK]XPLQ
GHVWHLQLJHGHU%HWHLOLJWHQQLFKWJHOLQJHQ,QGHU.RQVHTXHQ]KHLWGDV'LH.RQ
YHUVDWLRQVDQDO\VHXQWHUVXFKW*HVSUlFKHXQGHLQ]HOQH*HVSUlFKVKDQGOXQJHQDOV
LQWHUDNWLYKHUJHVWHOOWH3KlQRPHQH
'HU]ZHLWH3XQNWHUVFKHLQWDXIGHQHUVWHQ%OLFNWULYLDO*HVSUlFKHVLQG3UR]HVVH
GLHLQGHU=HLWVWDWWILQGHQXQGHLQHJHZLVVH/LQHDULVLHUXQJHUIRUGHUQ'LHVHSe-
quenzialitätEHGLQJWQXQDEHU]ZHLZHLWHUHNRQVWLWXWLYH(LJHQVFKDIWHQYRQ*H
VSUlFKHQ(UVWHVN|QQHQ*HVSUlFKVEHLWUlJHL:QXULQHLQHP]HLWOLFKHQ1DFKHL
QDQGHUHUIROJHQ]ZHLWHQVHUIROJHQVLHLQJHRUGQHWHU:HLVH
$G,Q$OOWDJVJHVSUlFKHQVWHKWZHGHUYRQYRUQKHUHLQIHVWZHOFKHUGHU%HWHL
OLJWHQGHQQlFKVWHQ7XUQEHUQLPPWQRFKZDQQGLHVJHVFKLHKWGHUSprecher-
wechsel VWHOOWVRPLWHLQRUJDQLVDWRULVFKHV3UREOHPIUGLH%HWHLOLJWHQGDU'HQ
Ã5HJHODSSDUDWµ IU GHQ6SUHFKHUZHFKVHO KDEHQ6DFNV6FKHJORII XQG -HIIHUVRQ
LQHLQHPLKUHUEHNDQQWHVWHQ$XIVlW]HÄ$6LPSOHVW6\VWHPDWLFVIRUWKH2U
JDQL]DWLRQRI7XUQ7DNLQJIRU&RQYHUVDWLRQ³EHVFKULHEHQ
$G,QVHTXHQ]LHOOHU+LQVLFKWHUIROJHQ*HVSUlFKVEHLWUlJHQLFKWQXUQDFKHLQDQ
GHUVLHVLQGGDUEHUKLQDXVDXFKLQEHVWLPPWHU:HLVHYHUNHWWHWXQGYHUNQSIHQ
VLFKHUNHQQEDU]XNOHLQHUHQRGHUJU|HUHQ(LQKHLWHQ'LHsequenzielle Organisa-
tionVROFKHU(LQKHLWHQNRPPWGDEHLEHUVRJNRQGLWLRQHOOH5HOHYDQ]HQ]XVWDQGH
'DPLWVLQGQRUPDWLYH(UZDUWEDUNHLWHQ]ZLVFKHQEHVWLPPWHQ7\SHQYRQbXH
UXQJHQEH]HLFKQHW6RVHW]WGHUbXHUXQJVW\SÃ*UXµDOVQlFKVWH+DQGOXQJHLQHQ
*HJHQJUXUHOHYDQW6ROFKHNRQGLWLRQHOOHQ5HOHYDQ]HQZXUGHQ]XQlFKVWIUVRJ
3DDUVHTXHQ]HQEHLVSLHOVZHLVHLP.RQWH[WYRQ*HVSUlFKVHU|IIQXQJHQ6FKHJORII
XQGEHHQGLJXQJHQ6FKHJORII6DFNVEHVFKULHEHQIUHLQHQhEHU
EOLFNYJO6FKHJORII,QVEHVRQGHUHLPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXPZXUGHGLH
8QWHUVXFKXQJXQWHUVFKLHGOLFKHU6HTXHQ]W\SHQIUGLH$QDO\VHNRPPXQLNDWLYHU
*DWWXQJHQ *QWKQHU.QREODXFK  ZLH (U]lKOHQ 6DFNV  4XDVWKRII
(UNOlUHQ.HSSOHU0RUHNXQG$UJXPHQWLHUHQ6SUDQ])RJDV\
+HOOHUIUXFKWEDUJHPDFKW,QWHUDNWDQWHQRULHQWLHUHQVLFKEHREDFKWEDU
DQEHVWLPPWHQ6HTXHQ]W\SHQXQGUHGX]LHUHQVRPLWGLHNRRUGLQDWLYHQ$QIRUGH
UXQJHQGLHVLFKLP5DKPHQYRQ*HVSUlFKHQHUJHEHQ
*HVSUlFKVDQDO\VH 

$XFKGLH(LQVLFKWLQGLHVHTXHQ]LHOOH2UJDQLVLHUWKHLWYRQ*HVSUlFKHQLVWDQDO\
WLVFKIROJHQUHLFK'LH%HGHXWXQJXQG)XQNWLRQHLQHUHLQ]HOQHQbXHUXQJLVWQLFKW
DQJHPHVVHQ]XEHVFKUHLEHQRKQHGHQVHTXHQ]LHOOHQ.RQWH[WLQGHPVLHVWHKW]X
EHDFKWHQ'LHJUXQGOHJHQGH$QDO\VHHLQKHLWNDQQGHVKDOEQLFKWHLQH(LQ]HOlXH
UXQJVHLQVRQGHUQGLH+DQGOXQJVVHTXHQ]GHUHQ7HLOVLHLVW
'LHEHVFKULHEHQHQ2UJDQLVDWLRQVPHFKDQLVPHQ±GHU5HJHODSSDUDWIUGLH2UJD
QLVDWLRQGHV6SUHFKHUZHFKVHOVXQGGLHYHUIHVWLJWHQ6HTXHQ]W\SHQ±XQWHUVWW]HQ
GHQUHLEXQJVORVHQ$EODXIYRQ*HVSUlFKHQ'HQQRFKEOHLEHQ/HW]WHUHVW|UDQIlO
OLJ$OVGULWWHU2UJDQLVDWLRQVPHFKDQLVPXVZXUGHQLQGHU.RQYHUVDWLRQVDQDO\VH
GDKHUNRQYHUVDWLRQHOOH5HSDUDWXUHQXQWHUVXFKW6FKHJORII-HIIHUVRQ6DFNV
IU8QWHUULFKW0DFEHWK%HL)RUPXOLHUXQJVXQG9HUVWHKHQVSUREOH
PHQJUHLIHQ,QWHUDNWDQWHQDOVRDXIJHUHJHOWH9HUIDKUHQ]XLKUHU%HKHEXQJ]XUFN
 0HWKRGLVFKHV9RUJHKHQ,'DWHQHUKHEXQJXQGDXIEHUHLWXQJ
7RQXQGRGHU9LGHRDXI]HLFKQXQJHQ]X9LGHRJUDSKLHV0DDNLQGLHVHP%DQG
ELOGHQ GLH ]HQWUDOH'DWHQJUXQGODJHGHU*HVSUlFKVDQDO\VH%HREDFKWXQJVSURWR
NROOH 6HOEVWDXVNQIWH LQ %HIUDJXQJHQ RGHU ,QWHUYLHZV VRZLH .RGLHUVFKHPDWD
VLQGGDJHJHQQLFKWJHHLJQHWXP(LQEOLFNHLQGHQWDWVlFKOLFKHQ=XJXP=XJ$XI
EDXUHDOHU*HVSUlFKH]XHUODQJHQ'HU0LWVFKQLWWDXWKHQWLVFKHU,QWHUDNWLRQVVLWX
DWLRQHQVWHOOWGHPJHJHQEHUGHQ9HUVXFKGDU*HVSUlFKHLQLKUHU=HLWOLFKNHLW,Q
WHUDNWLYLWlWXQG0XOWLPRGDOLWlWP|JOLFKVWÄDEELOGJHWUHX´]XNRQVHUYLHUHQ'HS
SHUPDQQYJO%HUJPDQQEÃ$XWKHQWL]LWlWµEHGHXWHWKLHUYRU
DOOHPGDVVGLH*HVSUlFKHQLFKWHLJHQVIU)RUVFKXQJV]ZHFNHDUUDQJLHUWZHUGHQ
VRQGHUQÃVRZLHVRµGKDOV7HLOQRUPDOHU$EOlXIHLQHLQHPEHVWLPPWHQ.RQWH[W
]%8QWHUULFKWVWDWWILQGHQ)UVSH]LHOOH)UDJHVWHOOXQJHQ]%EHL4XHUVFKQLWW
VWXGLHQ ]XP (UZHUE EHVWLPPWHU 'LVNXUVIlKLJNHLWHQ N|QQHQ MHGRFK DXFK EH
VWLPPWH *HVSUlFKVDNWLYLWlWHQ HOL]LWLHUW ZHUGHQ ]% +DXVHQGRUI4XDVWKRII
GDEHLLVWMHGRFKGLHEHVRQGHUH$UWGHU,QWHUDNWLRQVVLWXDWLRQLQGHU$QDO\VH
]XEHUFNVLFKWLJHQ 
(VVHQ]LHOOIUGDV$XGLR9LGHRJUDSKLHUHQLVWHLQH]XYHUOlVVLJHJXWHWHFKQLVFKH
$XVVWDWWXQJGLHHLQHP|JOLFKVWKRKH$XIQDKPHTXDOLWlWJDUDQWLHUW6LHHUOHLFKWHUW
GLHZHLWHUHQ6FKULWWHGHU'DWHQDXIEHUHLWXQJXQGDQDO\VH:LHYLHO0DWHULDODXI
JH]HLFKQHWZLUG$Q]DKOXQG'DXHUGHUHLQ]HOQHQ*HVSUlFKHLVWDEKlQJLJYRQ
GHU )RUVFKXQJVIUDJHVWHOOXQJ YJO EHLVSLHOKDIW$EVFKQLWW 'DEHL VROOWH LP
%OLFNEHKDOWHQZHUGHQGDVVJHVSUlFKVDQDO\WLVFKH8QWHUVXFKXQJHQYRUDOOHPDXI
GHUIHLQN|UQLJHQ$QDO\VHYRQ(LQ]HOIlOOHQEDVLHUHQXQGQLFKWDXIJURHQ6WLFK
SUREHQYJO'HSSHUPDQQ7URW]GHPLVWHLQHJHZLVVH'DWHQPHQJHQ|

 6HKUQW]OLFKHDXVIKUOLFKH+LQZHLVHXD]XWHFKQLVFKHQ)UDJHQGHU*HVSUlFKVGDWHQ
HUKHEXQJXQGDXIEHUHLWXQJILQGHQVLFKLP*HVSUlFKVDQDO\WLVFKHQ,QIRUPDWLRQVV\VWHP
*$,6 GHV ,QVWLWXWV IU 'HXWVFKH 6SUDFKH KWWSSURZLNLLGVPDQQ
KHLPGHELQYLHZ*$,6$XIQDKPH,QGH[$XFK IRUVFKXQJVSUDNWLVFKH XQG UHFKWOLFKH
$VSHNWHGHU*HVSUlFKVDXI]HLFKQXQJZHUGHQDXIGLHVHU3ODWWIRUPHLQJHKHQGEHKDQGHOW
9JODXHUGHP'HSSHUPDQQII
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

WLJ )U JHVSUlFKVDQDO\WLVFKH 6WXGLHQ JLOW LG5 GDVV ZHVHQWOLFKPHKU DXIJH
]HLFKQHWZLUGDOVOHW]WOLFKPLNURDQDO\WLVFKXQWHUVXFKWZLUG(UVWHLQHEUHLWHUH
'DWHQEDVLVHUP|JOLFKWHVJH]LHOW)DOOYHUJOHLFKHGHULQWHUHVVLHUHQGHQ3KlQRPHQH
XQG3UDNWLNHQDQ]XVWHOOHQXQG.RQVWDQ]HQXQG9DULDQ]HQ LQYRUILQGEDUHQ*H
VSUlFKVVWUXNWXUHQDXI]XVSUHQ
8PMHGRFKGHQ%OLFNDXIPLNURVWUXNWXUHOOH'HWDLOVGHVVHTXHQ]LHOOHQLQWHUDNWLYHQ
$EODXIVYRQ*HVSUlFKHQULFKWHQ]XN|QQHQUHLFKHQ7RQRGHU9LGHRDXIQDKPHQ
DOOHLQQLFKWDXV±GDIUVLQG*HVSUlFKHHLQ]XIOFKWLJHVXQGNRPSOH[HV*HVFKH
KHQ'DKHUZHUGHQDQDO\VHUHOHYDQWH*HVSUlFKVSDVVDJHQtranskribiertGKQDFK
EHVWLPPWHQ.RQYHQWLRQHQYHUVFKULIWHW
 ([NXUV7UDQVNULSWLRQ
'LHJHVSUlFKVDQDO\WLVFKH7UDQVNULSWLRQ]LHOWGDUDXI0HUNPDOHGHUPQGOLFKHQ
.RPPXQLNDWLRQLP0HGLXPGHU6FKULIW]XEHZDKUHQ(VZLUGYHUVXFKWDOOHVZDV
JHVDJWZLUG±XQGwieHVJHVDJWZLUG±P|JOLFKVWH[DNWLP7UDQVNULSWDE]XELOGHQ
7\SLVFK0QGOLFKHVZLH]%9HUVSUHFKHUGLDOHNWDOH$XVVSUDFKH6SUHFKSDXVHQ
RGHUVLPXOWDQHVÃ'XUFKHLQDQGHU¶5HGHQZHUGHQVRPLWQLFKWKHUDXVJHILOWHUWVRQ
GHUQPLW YHUVFKULIWHW$XFK SURVRGLVFKH)DNWRUHQ ]%/DXWVWlUNH ,QWRQDWLRQ
XQGQRQYHUEDOH$NWLYLWlWHQ ]%*HVWHQ ILQGHQ± MHQDFK'DWHQODJHXQG)RU
VFKXQJVIUDJHVWHOOXQJV±(LQJDQJLQGLH7UDQVNULSWLRQ
'LHVH$NULELHLQGHU9HUVFKULIWXQJYRQ*HVSUlFKHQHQWVSULQJWHLQHU]HQWUDOHQPH
WKRGLVFKHQ3UlPLVVHGHU.$GHU³RUGHUDWDOOSRLQWV´0D[LPH6DFNV
6LHJHKWGDYRQDXVGDVVMHGHVQRFKVRNOHLQH'HWDLOLQHLQHP*HVSUlFK±VHLHV
HLQNXU]HV6WRFNHQHLQ5lXVSHUQRGHUHLQHEHVRQGHUH%HWRQXQJ±QLFKW]XIlOOLJ
RGHUZLOONUOLFKLVWVRQGHUQHLQHU*HRUGQHWKHLWXQG)XQNWLRQDOLWlWXQWHUOLHJW'D
KHUJLOWHVVROFKH'HWDLOVQLFKWDXVGHU8QWHUVXFKXQJDXV]XVFKOLHHQVRQGHUQVLH
DOVSRWHQ]LHOOUHOHYDQWH3KlQRPHQH]XEHUFNVLFKWLJHQ7UDQVNULSWHHUODXEHQHV
DOVR*HVSUlFKVYHUOlXIHPLWLKUHQNOHLQVWHQ'HWDLOVJOHLFKVDPÃLQ=HLWOXSH¶]X
EHWUDFKWHQPHKUHUH'DWHQVHJPHQWHXQPLWWHOEDUPLWHLQDQGHU]XYHUJOHLFKHQXQG
DQDO\WLVFKH%HREDFKWXQJHQJDQ]H[DNWDQEHVWLPPWH6WHOOHQE]ZbXHUXQJHQ
RGHUbXHUXQJVWHLOHLP*HVSUlFK]XELQGHQ7URW]GHPGUIHQ7UDQVNULSWHQLFKW
DOV$EELOGHUUHDOHU*HVSUlFKHPLVVYHUVWDQGHQZHUGHQ$\DVV'HSSHU
PDQQ'HU6FKULWWGHV7UDQVNULELHUHQVVWHOOWVHLQHUVHLWVHLQH6HOHNWLRQ
XQG$EVWUDNWLRQYRQGHU]XJUXQGHOLHJHQGHQ,QWHUDNWLRQE]ZGHUHQZLHGHUXP
X8VHOHNWLYHU$XI]HLFKQXQJGDU'DKHUZHUGHQEHLGHU$QDO\VH]XVlW]OLFK]XP
7UDQVNULSWVWHWVGLHHQWVSUHFKHQGHQYLGHRDXGLRJUDSKLHUWHQ'DWHQKLQ]XJH]RJHQ
XP HLQHQ P|JOLFKVW KROLVWLVFKHQ =XJDQJ ]XP HQWVSUHFKHQGHQ *HVSUlFKVDXV
VFKQLWW]XHUODQJHQ
:LHGHWDLOOLHUWWUDQVNULELHUWZLUGKlQJWLQHUVWHU/LQLHYRPMHZHLOLJHQ8QWHUVX
FKXQJVLQWHUHVVHDE,VWPDQEHLVSLHOVZHLVHDQSHUIRUPDWRULVFKHQ$VSHNWHQVFK
OHUVHLWLJHQ9RUWUDJHQVLQWHUHVVLHUWDOVRHWZDDQ)DNWRUHQZLH/DXWVWlUNH,QWRQD
WLRQXQG$N]HQWVHW]XQJVRLVWHLQH7UDQVNULSWLRQQ|WLJGLHGLH(EHQHGHU3URVR
GLHVHKUIHLQN|UQLJEHUFNVLFKWLJW*HKWHVGDJHJHQDXVVWlUNHULQKDOWOLFKHU3HU
VSHNWLYHXPGLH:DKOYHUVFKLHGHQHU9HUWH[WXQJVYHUIDKUHQEHLPVFKOHUVHLWLJHQ
*HVSUlFKVDQDO\VH 

(UNOlUHQZLH]%LP3URMHNW,QWHU3DVVYJO.DSLWHOVRLVWHLQH7UDQVNULSWLRQ
YRUHUVWDXVUHLFKHQGGLHLP%HUHLFKGHU3URVRGLHQXUPLQLPDOH$QJDEHQPDFKW
,PGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXPKDEHQVLFKLQGHUOLQJXLVWLVFKHQ*HVSUlFKVIRUVFKXQJ
YRU DOOHP]ZHL7UDQVNULSWLRQVYHUIDKUHQ HWDEOLHUW*$7 *HVSUlFKVDQDO\WLVFKHV
7UDQVNULSWLRQVV\VWHP6HOWLQJHWDOXQG+,$7+DOELQWHUSUHWDWLYH$UEHLWV
WUDQVNULSWLRQ(KOLFK5HKEHLQ,P)ROJHQGHQNRQ]HQWULHUHQZLUXQVDXIGLH
7UDQVNULSWLRQQDFK*$7GDVLHLQJHQXLQJHVSUlFKVDQDO\WLVFKHQ$UEHLWHQEHYRU
]XJWZLUGEHVRQGHUVOHLFKWLQ7H[WYHUDUEHLWXQJVSURJUDPPH]XLQWHJULHUHQLVWXQG
GHQVFKULWWZHLVHQ$XVEDXGHV'HWDLOOLHUWKHLWVJUDGHVYRQ7UDQVNULSWHQHUP|JOLFKW
VX=XGHPLVW*$7DQGLHLQWHUQDWLRQDOJlQJLJHQ7UDQVNULSWLRQVNRQYHQWLRQHQ
GHU&RQYHUVDWLRQ$QDO\VLVDQJHOHKQW-HIIHUVRQXQGOLHJWLQ]ZLVFKHQDXFK
LQHQJOLVFKVSUDFKLJHU3XEOLNDWLRQYRU6HOWLQJHWDO=LHOH*UXQGSULQ]LSLHQ
XQG1RWDWLRQVUHJHOQYRQ*$7VLQGLQ6HOWLQJHWDODXVIKUOLFKXQGDQKDQG
YHUVFKLHGHQHU %HLVSLHOWUDQVNULSWH EHVFKULHEHQ 'LH ZLFKWLJVWHQ .RQYHQWLRQHQ
GHU%DVLVWUDQVNULSWLRQVLQGLP$QKDQJDXIJHIKUW
*UXQGVlW]OLFKHUIROJWGLH7UDQVNULSWLRQEHL*$7LQOLWHUDULVFKHU8PVFKULIWGK
GLH:LHGHUJDEHGHV*HVSURFKHQHQRULHQWLHUWVLFKDQGHU2UWKRJUDSKLHDOOHUGLQJV
LQ NRQVHTXHQW GXUFKJlQJLJHU.OHLQVFKUHLEXQJ $XVQDKPH$N]HQWH VX$E
ZHLFKXQJHQ YRQ GHU 6WDQGDUGDXVVSUDFKH ZHUGHQ HQWVSUHFKHQG ZLHGHUJHJHEHQ
]%hamwerIUµKDEHQZLU¶'LH%HLWUlJHGHUHLQ]HOQHQ*HVSUlFKVEHWHLOLJWHQ
ZHUGHQ MHZHLOV LQ =HLOHQVFKUHLEZHLVH XQWHUHLQDQGHU QRWLHUW VRGDVV GHU *H
VSUlFKVYHUODXI =HLOH IU =HLOH YRQ REHQ QDFK XQWHQ JHVFKULHEHQ E]Z JHOHVHQ
ZLUG=HLOHQZHUGHQQXPPHULHUWXPHLQHH[DNWH%H]XJQDKPHDXIHLQ]HOQHbX
HUXQJHQ]XHUP|JOLFKHQ/lQJHUH%HLWUlJHHLQHV6SUHFKHUVZHUGHQJHPlLKUHU
,QWRQDWLRQVSKUDVHQ6HOWLQJHWDODXIPHKUHUH=HLOHQJHVSOLWWHW)ROJHQGHU
NXU]HU7UDQVNULSWDXVVFKQLWWYJODXVIKUOLFK]XGHUHQWVSUHFKHQGHQ6HTXHQ]$E
VFKQLWW]HLJWGLHVHXQGHLQLJHDQGHUHGHUJUXQGOHJHQGVWHQ(LJHQVFKDIWHQYRQ
*$77UDQVNULSWHQ
%HLVSLHO7UDQVNULSW%DVLVWUDQVNULSW/HK/HKUHULQ1DK1DKHPD
028   Nah   also ein brief (.) erklärt was (-) pasSIERT ist, 
029         also was (die überschrift ist) zum BEIspiel- (.) 
030         was ich gestern erLEBT hab; 
031   Leh   [hm_hm;     ] 
032   Nah   [der erzählt] dann von GEStern; 
 
'HU6SUHFKHUEHLWUDJÄ7XUQ³GHV6FKOHUV1DKHPD=EHVWHKWDXVLQVJH
VDPWYLHU,QWRQDWLRQVSKUDVHQGLHMHZHLOVQDFKHLQDQGHUJHlXHUWZHUGHQ6RODQJH
1DKHPDVHLQHQ7XUQIRUWVHW]WRKQHGDVVVLFKHLQDQGHUHU,QWHUDNWDQWHLQVFKDOWHW
EUDXFKWVHLQH6SUHFKHUVLJOH1DKQLFKWVWlQGLJQHXYRUGLHHQWVSUHFKHQGHbXH
UXQJJHVFKULHEHQ]XZHUGHQ

 (LQHOHLGHUQXULQ7HLOHQNRPSOHWWLHUWYRUOLHJHQGHGLJLWDOH(LQIKUXQJLQGLH7UDQ
VNULSWLRQQDFK*$7³*$772´PLWHLQLJHQSUDNWLVFKHQhEXQJHQ]XU9HUVFKULIWXQJ
SURVRGLVFKHU3KlQRPHQHILQGHWVLFKXQWHUKWWSSDXOLJOXQLIUHLEXUJGHJDWWR
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

'LHHFNLJHQ.ODPPHUQLQGHQ=HLOHQXQGVLJQDOLVLHUHQGDVVGLHHQWVSUH
FKHQGHQbXHUXQJHQE]ZbXHUXQJVWHLOHYRQ1DKHPDXQGGHU/HKUSHUVRQ]HLW
JOHLFKJHVSURFKHQZHUGHQGLH|IIQHQGH.ODPPHUPDUNLHUWGHQ%HJLQQGHU6L
PXOWDQSDVVDJH XQG GLH JHVFKORVVHQH GHUHQ (QGH 'DV hm_hm GHU /HKUSHUVRQ
ZLUGDOVRXQPLWWHOEDUnach1DKHPDVÄJHVWHUQHU/(%7KDE´=JHVSURFKHQ
XQGSDUDOOHO]X1DKHPDVÄGHUHU]lKOW´=6RJ5H]HSWLRQVVLJQDOHZLHhm
RGHUDXFKUHGXSOL]LHUWhmBhmja, neeRlJHK|UHQ]XGHQW\SLVFKHUZHLVHDXV
GHU=XK|UHUUROOHJHlXHUWHQ0LWWHOQ6LHZHUGHQVRNXU]XQGRGHUXQDXIIlOOLJVLH
DXFKVHLQP|JHQPLWQRWLHUWGDVLHZLFKWLJHLQWHUDNWLYH)XQNWLRQHQHUIOOHQ]%
$Q]HLJHQYRQ$XIPHUNVDPNHLWRGHU9HUVWlQGQLVZHLWHUHV=XJHVWlQGQLVGHV5H
GHUHFKWVDQGDV*HJHQEHU=XGHP]HLJWGHU$XVVFKQLWWH[HPSODULVFKGDVVDXFK
3DXVHQXQGLKUH/lQJHLQ*$77UDQVNULSWHQQRWLHUWZHUGHQGDVLHHLQZLFKWLJHU
3DUDPHWHUEHLGHU ]HLWOLFKHQ*HVWDOWXQJYRQ ,QWHUDNWLRQHQ VLQG%HLVSLHOVZHLVH
NDQQHLQH3DXVHQDFKGHP6WHOOHQHLQHU)UDJH]%Ä.RPPVWGXKHXWH$EHQG
PLW"´HLQ=HLFKHQGDIUVHLQGDVVGHU$QJHVSURFKHQHHLQHVWUXNWXUHOOÄGLVSUlIH
ULHUWH´$QWZRUW3RPHUDQW]+HULWDJH/HYLQVRQII OLHIHUQZLUG
]%Ä1DMDDOVRLFKPXVVPDOVFKDXHQ´3DXVHQZHUGHQLQUXQGHQ.ODPPHUQ
YHUVFKULIWHW ]%  IU0LNURSDXVHQ  IUNXU]H3DXVHQYRQFDELV 
6HNXQGHQ'DXHU,PRELJHQ$XVVFKQLWW]%PDUNLHUHQGLHGUHL3DXVHQLQ1DKH
PDV7XUQ=LQ.RPELQDWLRQPLWXQYHUYROOVWlQGLJWHQE]ZSURML]LHUWHQ
V\QWDNWLVFKHQ.RQVWUXNWLRQHQGHQQRFKIROJHQGHQ$XVEDXXQGGHQ%HLEHKDOWGHV
5HGHUHFKWV
%HL*$7VLQGJUXQGVlW]OLFKGUHL'HWDLOOLHUWKHLWVVWXIHQGHU7UDQVNULSWLRQP|JOLFK
0LQLPDOWUDQVNULSWQXUDOV$UEHLWVWUDQVNULSW]XYHUZHQGHQ%DVLVWUDQVNULSWXQG
)HLQWUDQVNULSW'DV%DVLVWUDQVNULSWXQWHUVFKHLGHWVLFKYRP0LQLPDOWUDQVNULSWYRU
DOOHPGDGXUFKGDVV)RNXVDN]HQWHÃ+DXSWEHWRQXQJHQLQHLQHUbXHUXQJ¶YHU
VFKULIWHWZHUGHQVRZLH7RQK|KHQEHZHJXQJHQDP(QGHYRQ,QWRQDWLRQVSKUDVHQ
,Q1DKHPDVbXHUXQJÄZDVLFKJHVWHUQHU/(%7KDE´=]XP%HLVSLHOLVW
LEBTGLHSURVRGLVFKDPVWlUNVWHQKHUYRUJHKREHQH6LOEHGLHLQIRUPDWLRQVVWUXN
WXUHOOLQGHQ9RUGHUJUXQGWULWWVSULFK1DKHPDEHWRQWGDVVHLQ%ULHIZLHGHUJLEW
ZDVPDQHU/(%7KDWÃ8QQDWUOLFK¶VWDUNH$N]HQWXLHUXQJHQKLQJHJHQZHUGHQ
PLW]XVlW]OLFKHQ$XVUXIH]HLFKHQQRWLHUW(&+7$XFKDOOHDQGHUHQ,QWHUSXQNWL
RQV]HLFKHQKDEHQLQ*$7QLFKWLKUHV\QWDNWLVFKH)XQNWLRQVRQGHUQZHUGHQDQ
GHUZHLWLJJHQXW]WQlPOLFK]XU:LHGHUJDEHILQDOHU7RQK|KHQEHZHJXQJHQ=HLOH
 HQGHW EHLVSLHOVZHLVH PLW OHLFKW VWHLJHQGHU ,QWRQDWLRQ DQJH]HLJW GXUFK HLQ
.RPPDZHLWHUH,QWRQDWLRQVPXVWHUV$QKDQJ
,QGHUK|FKVWHQ'HWDLOOLHUWKHLWVVWXIHGHQ)HLQWUDQVNULSWHQN|QQHQ]XVlW]OLFKVHKU
IHLQH VSUHFKHULVFKH 0DUNLHUXQJHQ YHU]HLFKQHW ZHUGHQ ZLH ]% 7RQK|KHQ
VSUQJH9HUlQGHUXQJHQGHV7RQK|KHQUHJLVWHUV/DXWVWlUNH6SUHFKJHVFKZLQGLJ
NHLWXQG6WLPPTXDOLWlW
*UXQGOHJHQGIU*$7XQGHLQHUVHLQHUJURHQ9RUWHLOHLVWGDVÄ=ZLHEHOSULQ]LS´
6HOWLQJHWDO(LQ7UDQVNULSWHLQHUEHVWLPPWHQ'HWDLOOLHUWKHLWVVWXIH
NDQQMHGHU]HLWVRHVGHU$QDO\VHSUR]HVVHUIRUGHUW]XHLQHUGLIIHUHQ]LHUWHUHQ9HU
VLRQ DXVJHEDXW E]Z YHUIHLQHUWZHUGHQ'LHV NDQQ ]% GDQQ UHOHYDQWZHUGHQ
*HVSUlFKVDQDO\VH 

ZHQQ VLFK LP =XJH GHU $QDO\VHQ RIIHQEDUW GDVV ELVODQJ XQEHUFNVLFKWLJWH
VSUDFKOLFKLQWHUDNWLYH 'HWDLOV LQWHJUDOHU %HVWDQGWHLO GHU IRNXVVLHUWHQ *H
VSUlFKVSUDNWLNHQE]ZPHFKDQLVPHQVLQG,QVRIHUQNRPPW*$7GHU9HUZREHQ
KHLWYRQ'DWHQDXIEHUHLWXQJ*HJHQVWDQGVNRQVWLWXWLRQXQG$QDO\VHHQWJHJHQYJO
$EVFKQLWW
$XIJUXQGVHLQHVJlQJLJHQ=HLFKHQLQYHQWDUVXQGVHLQHVHLQIDFKIRUPDWLHUWHQ/D\
RXWVOlVVWVLFK*$7SUREOHPORVLQJlQJLJHQ7H[WYHUDUEHLWXQJVSURJUDPPHQQXW
]HQ.RPIRUWDEOHUXQGXQWHUIRUVFKXQJVSUDNWLVFKHQ*HVLFKWVSXQNWHQLG5VLQQ
YROOHULVWMHGRFKGLH1XW]XQJYRQ7UDQVNULSWLRQVHGLWRUHQ'HU+DXSWYRUWHLOVRO
FKHU 6RIWZDUH EHVWHKW GDULQ GDVV VLH $EVSLHO XQG9HUVFKULIWXQJVIHQVWHU LQWH
JULHUWGLH9HUNQSIXQJYRQ7UDQVNULSWXQG$XIQDKPHHUODXEW=HLWDQJDEHQ]%
DXFK3DXVHQPHVVXQJHLQIJHQOlVVWVRZLHEHUYHUVFKLHGHQH$EVSLHOPRGLYHU
IJW]%ODQJVDPHUH$EVSLHOJHVFKZLQGLJNHLW=XGHQJlQJLJHQ3URJUDPPHQ
GLH DXIGLHVH:HLVHGLH7UDQVNULSWLRQXQWHUVWW]HQXQGYHUHLQIDFKHQ JHK|UHQ
FOLKER, f4, Elan, Transana%HVRQGHUVQW]OLFKLVWGDEHLGDV6HW]HQVRJ=HLW
PDUNHQLP7UDQVNULSWGLHGDVVRIRUWLJH$XIILQGHQGHUHQWVSUHFKHQGHQ6WHOOHLQ
GHU]XJHK|ULJHQ9LGHR$XGLRGDWHLHUODXEHQ$XFKYHUHLQIDFKHQ7UDQVNULSWLRQV
HGLWRUHQGLH$UEHLWPLWPXOWLPRGDOHQ'DWHQXQG7UDQVNULSWHQ,QGLHVHP=XVDP
PHQKDQJVLQGDXFKVSH]LILVFKHWKHRUHWLVFKHXQGPHWKRGLVFKHhEHUOHJXQJHQDQ
JHVWHOOW ZRUGHQ ]X GHUHQ 7UDQVNULSWLRQ YJO 6WXNHQEURFN  +HDWK+LQG
PDUVK/XII
 0HWKRGLVFKHV9RUJHKHQ,,$QDO\VH
'DIUZLH.RQYHUVDWLRQVDQDO\WLNHUEHLGHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHQ'DWHQ
YRUJHKHQOlVVWVLFKNHLQÃ5H]HSWµLQ)RUPHLQHUVWULNWHQ$EDUEHLWXQJYRUJHJHEH
QHUPHWKRGLVFKHU6FKULWWHDQJHEHQ.HQQ]HLFKQHQGIUNRQYHUVDWLRQVDQDO\WLVFKH
$UEHLWHQLVWYLHOPHKUHLQHVSH]LILVFKH$QDO\VHKDOWXQJ
>&@RQYHUVDWLRQDQDO\VWVHPSOR\DZLGHUDQJHRIHVVHQWLDOO\LQWHUSUHWDWLYHVNLOOV
LQ WKHLU UHVHDUFK7KH FRQYHUVDWLRQ DQDO\WLFPHQWDOLW\ LQYROYHVPRUH D FDVW RI
PLQGRUDZD\RIVHHLQJWKDQDVWDWLFDQGSUHVFULSWLYHVHWRILQVWUXFWLRQVZKLFK
DQDO\VWVEULQJWREHDURQWKHGDWD+XWFKE\:RRIILWW
1LFKWVGHVWRWURW] ODVVHQVLFK±EDVLHUHQGDXIGHQREHQVNL]]LHUWHQNRQVWLWXWLYHQ
(LJHQVFKDIWHQYRQ*HVSUlFKHQ±JUXQGOHJHQGH3ULQ]LSLHQNRQYHUVDWLRQVDQDO\WL
VFKHU$UEHLWVZHLVHIRUPXOLHUHQ6LHÃPHWKRGLVLHUHQµGLH LQWHUSUHWDWLYHXQGWHLOV
DXIHLJHQHNRPPXQLNDWLYH,QWXLWLRQHQ]XUFNJUHLIHQGH7lWLJNHLWGHV)RUVFKHQ
GHQ%HUJPDQQE
$P%HJLQQNRQYHUVDWLRQVDQDO\WLVFKHU$UEHLWVWHKWGLH,GHQWLILNDWLRQHLQHVDQDO\
WLVFKLQWHUHVVDQWHQ3KlQRPHQVXQGGHVVHQGHWDLOOLHUWH$QDO\VHDQKDQGHLQHV(LQ
]HOIDOOVGHUGLHVHV3KlQRPHQEHVWP|JOLFKUHSUlVHQWLHUW'DV3KlQRPHQNDQQGD
EHLXQWHUVFKLHGOLFKÃJURµVHLQ]%HLQEHVWLPPWHV5H]HSWLRQVVLJQDORGHUHLQH

 ) KWWSVZZZDXGLRWUDQVNULSWLRQGHIKWP )2/.(5 KWWSDJGLGVPDQQ
KHLPGHIRONHUVKWPO (/$1 KWWSVWODPSLQOWRROVWODWRROVHODQ 7UDQVDQD
KWWSZZZWUDQVDQDRUJYJO6FKZDE
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

JU|HUH NRPPXQLNDWLYH$NWLYLWlWZLH ]%%HDUEHLWXQJ YRQ:LVVHQVDV\PPHW
ULHQ'HU$QDO\VHDXVVFKQLWWLVWGDEHLVR]XZlKOHQGDVVHUHLQHWKHPDWLVFKE]Z
KDQGOXQJVORJLVFKDEJHVFKORVVHQH(LQKHLWGDUVWHOOWGHUHQ*UHQ]HQYRQGHQ,QWHU
DNWDQWHQGXUFKHLQHQHLQGHXWLJHUNHQQEDUHQ$QIDQJXQG$EVFKOXVVPDUNLHUWZHU
GHQ'HSSHUPDQQ(UVWHLQVROFKHU5DGLXVHUP|JOLFKWHVGHQsequenziellen 
KontextGKGLHXPJHEHQGHQ*HVSUlFKV]JHVLQQYROO]XEHUFNVLFKWLJHQXQGGDV
LQWHUHVVLHUHQGH 3KlQRPHQ LQ VHLQHP NRQYHUVDWLRQHOOHQ =XVDPPHQKDQJ ]X EH
WUDFKWHQ+LHUKLQEHVWHKWHLQGHXWOLFKHU8QWHUVFKLHG]XNRGLHUHQGHQ9HUIDKUHQ
GLH(LQ]HOlXHUXQJHQNRQWH[WLVROLHUWW\SLVLHUHQYJO+HOOHU
,QGHU.RQYHUVDWLRQVDQDO\VHZLUGDOVRsequenzanalytischYRUJHJDQJHQ'DVKHLW
'LH*HVSUlFKVVHTXHQ]ZLUG=XJXP=XJLQLKUHPLQWHUDNWLYHQ=XVWDQGHNRPPHQ
QDFKYROO]RJHQ±PLW%OLFNDXIVHTXHQ]LHOOH)ROJHHUZDUWXQJHQYJO$EVFKQLWW
XQGGHUHQ,QWHUSUHWDWLRQXQG%HKDQGOXQJGXUFKGLH%HWHLOLJWHQ'HU%OLFNULFKWHW
VLFKGDEHLDXIVLFKWXQGK|UEDUH)RUPHQGHU,QWHUDNWLRQVREHUIOlFKHXQGGHUHQ
FunktionenbXHUXQJHQZHUGHQLQLKUHUVSH]LILVFKHQ%HVFKDIIHQKHLWLP+LQEOLFN
DXIGLH)UDJHEHWUDFKWHWZHOFKHVNRPPXQLNDWLYH3UREOHPVLHDXIPHWKRGLVFKH
:HLVHO|VHQ(LQHbXHUXQJZLHMir ist gestern was Krasses passiert!HWZDEH
DUEHLWHWGDVÃ3UREOHPµVLFKLQHLQHP*HVSUlFKIUHLQHQOlQJHUHQ7XUQQlPOLFK
HLQH(U]lKOXQJGDV5HGHUHFKWXQG,QWHUHVVHGHU*HVSUlFKVSDUWQHU]XVLFKHUQ(V
JHKWDOVRQLFKWXPPHQWDOLVWLVFKH'HXWXQJHQYRQ6SUHFKHUDEVLFKWHQRlVRQGHUQ
XPGLH)UDJHÄ:K\WKDWQRZ"³6FKHJORII6DFNV
1LHPDOVZLUGJHIUDJWÃ:DVZLOOGHU6SUHFKHUVDJHQ"µVRQGHUQLPPHUÃ:HOFKHV
VLQGGLH)XQNWLRQHQXQG/HLVWXQJHQGLHGLHVHV3KlQRPHQ LQVHLQHUNRQNUHWHQ
VSUDFKOLFKHQ)RUPIUGLHDNWXHOOH,QWHUDNWLRQHUIOOWE]ZHUEULQJW"µ+DXVHQ
GRUI4XDVWKRII
:DVHLQHbXHUXQJWDWVlFKOLFKÄWXW³LVWQLFKWLQWXLWLYHUVFKOLHEDUVRQGHUQZLUG
QXUDQ LKUHQVHTXHQ]LHOOHQ)ROJHQGKDQGHU)ROJHlXHUXQJGHV*HJHQEHUV
HUVLFKWOLFK:LHZLUGHLQHbXHUXQJYRP*HJHQEHUYHUVWDQGHQLQWHUSUHWLHUWXQG
EHKDQGHOW"1LFKWQXUGLH%HWHLOLJWHQVHOEVWVRQGHUQDXFKGLH$QDO\VLHUHQGHQN|Q
QHQEHUGLHVHV9HUIDKUHQGHUÄQH[WWXUQSURRISURFHGXUH³6DFNV6FKHJORII-HI
IHUVRQ$XIVFKOXVVEHUGLHIDNWLVFKH%HGHXWXQJHLQHUbXHUXQJIU
GLH*HVSUlFKVEHWHLOLJWHQJHZLQQHQ
:HQQGLH VHTXHQ]LHOOH2UJDQLVDWLRQXQGGHUHQ ]XJUXQGH OLHJHQGH2UGQXQJDQ
HLQHP(LQ]HOIDOOUHNRQVWUXLHUWLVWJHKWHVLQHLQHP]ZHLWHQ6FKULWWGDUXPlKQOLFK
JHODJHUWH )lOOH DXV GHQ 'DWHQ ]X VDPPHOQ (V ZHUGHQ Kollektionen 
+XWFKE\:RRIILWW  II JHELOGHW XP GDV LQ )UDJH VWHKHQGH3KlQRPHQ
IDOOYHUJOHLFKHQGXQGDXIJU|HUHU'DWHQEDVLVV\VWHPDWLVFKXQWHUVXFKHQ]XN|Q
QHQ
8PVROFKH9HUJOHLFKVIlOOHDXVZlKOHQ]XN|QQHQLVWHLQHLQWHQVLYH.HQQWQLVGHV
HUKREHQHQ*HVSUlFKVPDWHULDOVQRWZHQGLJ)UHLQHQHUVWHQhEHUEOLFNELHWHWVLFK
GLH(UVWHOOXQJJUREHU$EODXIEHVFKUHLEXQJHQDQÄ*HVSUlFKVLQYHQWDUH³'HSSHU
PDQQ'LH]LHOJHULFKWHWH$XVZDKODQDO\VHUHOHYDQWHU6HTXHQ]HQNDQQDXI
%DVLVGLHVHU,QYHQWDULVLHUXQJXQGGHVZLHGHUKROWHQ6LFKWHQVÃYHUGlFKWLJHUµ6WHO
OHQLQGHQ$XIQDKPHQYRUJHQRPPHQZHUGHQ'HU)DOOYHUJOHLFKHUP|JOLFKWHV
*HVSUlFKVDQDO\VH 

VRZRKO NRQWH[WEHUJUHLIHQG JOWLJH 6WUXNWXUPXVWHU ]X LGHQWLIL]LHUHQ DOV DXFK
NRQWH[WVSH]LILVFKH5HDOLVLHUXQJHQ KHUDXV]XDUEHLWHQ%HVRQGHUV DXIVFKOXVVUHLFK
IUGLH)RUPXOLHUXQJEHUJUHLIHQGHUVHTXHQ]LHOOHU3ULQ]LSLHQN|QQHQDXFKÄDE
ZHLFKHQGH)lOOH³ÄGHYLDQWFDVHV³6FKHJORIIVHLQGK)lOOHGLH]XQlFKVW
YRQ GHU ELVODQJ UHNRQVWUXLHUWHQ0XVWHUKDIWLJNHLW DE]XZHLFKHQ VFKHLQHQ /lVVW
VLFK]HLJHQGDVVGLH*HVSUlFKVWHLOQHKPHQGHQGLHVHVHOEVWHEHQIDOOVDOV$EZHL
FKXQJHQYRQJHVSUlFKVEH]RJHQHQQRUPDWLYHQ(UZDUWEDUNHLWHQEHKDQGHOQ]%
GXUFKHLQHQaccountEHLP1LFKW%HDQWZRUWHQHLQHU)UDJHZLH]%Es tut mir Leid, 
ich weiß es nichtOLHIHUWGLHVEHVRQGHUVYHUOlVVOLFKH(YLGHQ]IUGLH*HOWXQJGHU
UHNRQVWUXLHUWHQPXVWHUKDIWHQ6WUXNWXUHQ]%ÃHLQH)UDJHPDFKWHLQH$QWZRUWVH
TXHQ]LHOOHUZDUWEDUµ
%HLPIDOOYHUJOHLFKHQGHQ9RUJHKHQZHUGHQVRODQJHQHXH)lOOHKLQ]XJH]RJHQELV
HLQH6lWWLJXQJµHLQWULWW+HOOHUGKELVGLHMHZHLOVVLWXLHUWHQ5HDOLVLH
UXQJHQHLQHV3KlQRPHQVVLFKGHQKHUDXVJHDUEHLWHWHQ0HWKRGHQ]XU*HVSUlFKV
RUJDQLVDWLRQ]XRUGQHQODVVHQ6LHVLQGGDQQQXUQRFKNRQWH[WVSH]LILVFKH5HDOL
VLHUXQJHQkontextfreier5HVVRXUFHQ6DFNV6FKHJORII-HIIHUVRQXQGDOVVRO
FKHGDVDQJHVWUHEWH8QWHUVXFKXQJV]LHONRQYHUVDWLRQVDQDO\WLVFKHU$UEHLWHQ
'DVKLHUVNL]]LHUWHPHWKRGLVFKH9RUJHKHQ±YRQGHUGHWDLOOLHUWHQ$QDO\VHHLQHV
(LQ]HOIDOOVKLQ]XU([WUDNWLRQNRQWH[WEHUJUHLIHQGHUIRUPDOHU,QWHUDNWLRQVPHFKD
QLVPHQEHUGHQ)DOOYHUJOHLFK±EULQJWIROJHQGH]ZHL.RQVHTXHQ]HQIUGHQIRU
VFKXQJVSUDNWLVFKHQ3UR]HVVPLWVLFK(UVWHQVVLQG*HJHQVWDQGVNRQVWLWXWLRQ]%
6HTXHQ]DXVZDKO'DWHQDXIEHUHLWXQJ7UDQVNULSWLRQXQG$QDO\VHNHLQHWUHQQED
UHQHLQDQGHUQDFKJHODJHUWHQ(WDSSHQVRQGHUQJUHLIHQLP)RUVFKXQJVYHUODXILP
PHUZLHGHULQHLQDQGHU=ZHLWHQVEHVWHKWOHW]WOLFKZHQQHVXPGLH3UlVHQWDWLRQ
YRQ8QWHUVXFKXQJVHUJHEQLVVHQJHKWHLQH'LVNUHSDQ]]ZLVFKHQHUIROJWHU$QDO\VH
XQGDXVJHZlKOWHU'DUVWHOOXQJ'DVZDV±HWZDLQHLQHU3XEOLNDWLRQ±H[HPSOD
ULVFK DQKDQG DXVJHZlKOWHU 6HTXHQ]HQ YRUJHIKUWZLUGPDFKW LG5 QXU HLQHQ
%UXFKWHLOGHVJHVDPWHQ0DWHULDOVDXVIUGHQHVVWHOOYHUWUHWHQGVWHKW(LQH$XV
QDKPHELOGHQ(LQ]HOIDOODQDO\VHQGLHLKUHQ:HUWDXVGHU,GHQWLILNDWLRQHLQHV,Q
WHUDNWLRQVSKlQRPHQVXQGGHUGLHVEH]JOLFKHQ+\SRWKHVHQJHQHULHUXQJDOOHLQEH
]LHKHQYJO'HSSHUPDQQ
 *WHNULWHULHQGHV9HUIDKUHQV
'LHNODVVLVFKHQ*WHNULWHULHQGHUTXDQWLWDWLYHQ)RUVFKXQJ2EMHNWLYLWlW5HOLDEL
OLWlW9DOLGLWlWVLQGDXIJHVSUlFKVDQDO\WLVFKH8QWHUVXFKXQJHQQLFKWDQZHQGEDU
GDHVVLFKEHLGLHVHQQLFKWXPHLQ%HUHFKQXQJVXQGRGHU0HVVVRQGHUQHLQLQ
WHUSUHWDWLYHV 9HUIDKUHQ KDQGHOW $OOHUGLQJV EULQJW HV GDV VWULNW UHNRQVWUXNWLYH
9RUJHKHQGHUHWKQRPHWKRGRORJLVFKHQ*HVSUlFKVDQDO\VHPLWVLFKGDVV9HUIDKUHQ
GHU9DOLGLHUXQJJOHLFKVDPinGLH$QDO\VHLQWHJULHUWVLQG'HU1DFKZHLVGHU*O
WLJNHLWYRQ$XVVDJHQEHUEHVWLPPWH*HVSUlFKVSUDNWLNHQXQGPHFKDQLVPHQJH
VFKLHKW VRPLW GXUFK GLH REHQ VNL]]LHUWHQ PHWKRGLVFKHQ 9HUIDKUHQ %HUJPDQQ
ED)DOOYHUJOHLFK]XIXQNWLRQDOJOHLFKDUWLJHQ3KlQRPHQHQLQGHQHU
KREHQHQ'DWHQE$QDO\VHÃDEZHLFKHQGHU)lOOHµFnext-turn-proofSURFHGXUH
'LH.RQYHUVDWLRQVDQDO\VHHUOHJWVLFKVRPLWVHOEVWVWUHQJH$QVSUFKHDXIZDVGHQ
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

1DFKZHLVEHWULIIWGDVVGLHLQ)UDJHVWHKHQGHQ3UDNWLNHQQLFKWIRUVFKHUVHLWLJÃHU
IXQGHQµVLQGVRQGHUQWDWVlFKOLFKIU*HVHOOVFKDIWVPLWJOLHGHUHLQH5HVVRXUFHLKUHV
+DQGHOQVGDUVWHOOHQ
6FKOLHOLFKVROOWHVWHWVGLH0|JOLFKNHLWNROOHJLDOHU'DWHQVLW]XQJHQXQEHGLQJWJH
QXW]WZHUGHQ6FKZDU]H,QGHUJHPHLQVDPHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHP
'DWHQPDWHULDON|QQHQVXEMHNWLYH ,QWHUSUHWDWLRQHQDEJHJOLFKHQ UHODWLYLHUWXQG
NRUULJLHUWZHUGHQ'DV5HVXOWDWVLQGLQWHUVXEMHNWLYEHUSUIWHXQGEHUSUIbare
$QDO\VHHUJHEQLVVH
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
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Becker-Mrotzek/Vogt (2009): Unterrichtskommunikation.
hEHUEOLFNEHUYHUVFKLHGHQH$QVlW]HXQG%HIXQGHGHUOLQJXLVWLVFKHQ8QWHUULFKWV
IRUVFKXQJ
 
*HVSUlFKVDQDO\VH 

 *HVSUlFKVDQDO\WLVFKH =XJlQJH LQ GHU VSUDFKGLGDNWLVFKHQ
)RUVFKXQJ'DV%HLVSLHO,QWHU3DVV
 )RUVFKXQJVIUDJHXQG1XW]XQJGHU*$
,P)ROJHQGHQZHUGHQZLUJHPlGHU$XVULFKWXQJGLHVHV%DQGHVDQHLQHPNRQ
NUHWHQ)RUVFKXQJVSURMHNWDXI]HLJHQZLHGHUJHVSUlFKVDQDO\WLVFKH=XJDQJIUGLH
HPSLULVFKH %HDUEHLWXQJ VSUDFKGLGDNWLVFKHU )UDJHVWHOOXQJHQ QXW]EDU JHPDFKW
ZHUGHQNDQQ'D]XZlKOHQZLUGDVLQWHUGLV]LSOLQlUH3URMHNW,QWHU3DVV'LH'DU
VWHOOXQJNRQ]HQWULHUWVLFKDXIGLHJHVSUlFKVDQDO\WLVFKHQ7HLOHGHV3URMHNWVXQG
PXVV]ZDQJVOlXILJDQDOOGHQMHQLJHQ6WHOOHQNQDSSHUDXVIDOOHQDQGHQHQZHLWHU
JHKHQGHWKHRUHWLVFKHXQGPHWKRGLVFKH$VSHNWH]%]XP'LVNXUVHUZHUEEHWURI
IHQVLQG
$XVJHKHQGYRQ%HIXQGHQLQWHUQDWLRQDOHU6FKXOOHLVWXQJVVWXGLHQ]XGHUQDFKZLH
YRUHQJHQ.RSSOXQJYRQVR]LDOHU+HUNXQIWXQG%LOGXQJVHUIROJXQWHUVXFKW,QWHU
SDVV GLH VXEWLOH5ROOH GLVNXUVLYHU XQG IDFKNXOWXUHOOHU 3UDNWLNHQ LP8QWHUULFKW
'HQQ%LVKHULJH%HIXQGHGHUVR]LROLQJXLVWLVFKHQ(UZHUEVIRUVFKXQJEHOHJHQGDVV
'LVNXUVSUDNWLNHQLQGHQ)DPLOLHQYRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQLQVHKUXQWHU
VFKLHGOLFKHU:HLVHUHDOLVLHUWXQGVR]LDOLVDWRULVFKDQJHHLJQHWZHUGHQ*OHLFK]HLWLJ
VLQG'LVNXUVSUDNWLNHQ]%(UNOlUHQ$UJXPHQWLHUHQDOV]XQHKPHQGNRPSOH[H
VSUDFKOLFKNRPPXQLNDWLYH$NWLYLWlWVXQG$QIRUGHUXQJVIHOGHUHLQHVMHGHQ)DFK
XQWHUULFKWVPLWYHUVFKLHGHQHQIDFKNXOWXUHOOHQ$XVSUlJXQJHQ]XEHWUDFKWHQ
,POLQJXLVWLVFKHQ6WUDQJYRQ,QWHUSDVVVWHOOWGLH*HVSUlFKVDQDO\VHGHQ]HQWUDOHQ
=XJDQJIUGLH%HDUEHLWXQJ]ZHLHU)UDJHNRPSOH[H
•Klassenbezogene Partizipationsgelegenheiten: :HOFKH GLVNXUVLYHQ XQG
IDFKOLFKHQ3DUWL]LSDWLRQVJHOHJHQKHLWHQDQH[SODQDWLYHQXQGDUJXPHQWDWLYHQ
'LVNXUVDNWLYLWlWHQVFKDIIHQ/HKUNUlIWHÃ$UEHLWVWHLOXQJµ]ZLVFKHQ/HKUHQGHQ
XQG/HUQHQGHQEHLP(UNOlUHQXQG$UJXPHQWLHUHQ"/DVVHQVLFKGLHVEH]J
OLFK8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQ/HKUNUlIWHQEHREDFKWHQ"
•Individuelle Lerngelegenheiten IU DXVJHZlKOWH )RNXVNLQGHU GLH VLFK KLQ
VLFKWOLFKLKUHUVSUDFKOLFKHQXQGVR]LDOHQ$XVJDQJVEHGLQJXQJHQXQWHUVFKHL
GHQD2ULHQWLHUHQVLFKGLHDQGDVMHZHLOLJH.LQGJHVWHOOWHQGLVNXUVLYHQXQG
IDFKOLFKHQ$QIRUGHUXQJHQDQVHLQHUJH]HLJWHQ.RPSHWHQ]XQG]LHOHQ$QJH
ERWH LQWHUDNWLYHU8QWHUVWW]XQJDXIGHQ$XVEDXGHU.RPSHWHQ]DE"E(U
ZHLVWVLFKGLHLQWHUDNWLYH8QWHUVWW]XQJLP/lQJVVFKQLWWIUGLH3DUWL]LSDWLRQ
XQGGHQ$XVEDXYRQ'LVNXUVNRPSHWHQ]DOVZLUNVDP"

 'DV3URMHNWÄ,QWHUDNWLYH9HUIDKUHQGHU(WDEOLHUXQJYRQ3DVVXQJHQXQG'LYHUJHQ]HQ
IUVSUDFKOLFKHXQGIDFKNXOWXUHOOH3UDNWLNHQLP'HXWVFKXQG0DWKHPDWLNXQWHUULFKW³
ZLUGYRP%0%)-&JHI|UGHUW/HLWXQJ8WD04XDVWKRIIXQG6XVDQQH3UH
GLJHU$OVLQWHUGLV]LSOLQlUHV3URMHNWEHDUEHLWHWHVVSUDFKZLVVHQVFKDIWOLFKHVRZLHPD
WKHPDWLNXQGVSUDFKGLGDNWLVFKH)UDJHVWHOOXQJHQLP5DKPHQHLQHVWULDQJXODWLYHQ)RU
VFKXQJVGHVLJQV8QWHUULFKWVLQWHUDNWLRQXQG*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

 'DWHQHUKHEXQJXQGDXIEHUHLWXQJ
=XU%HDUEHLWXQJGHUJHQDQQWHQ)UDJHVWHOOXQJHQDUEHLWHW,QWHU3DVVPLWHLQHPXP
IDQJUHLFKHQ.RUSXV YLGHRJUDSKLHUWHU8QWHUULFKWVLQWHUDNWLRQHQ GDV LQ IQI*H
VDPWVFKXOXQG*\PQDVLDONODVVHQDXVSULYLOHJLHUWHQXQGEHQDFKWHLOLJWHQ0LOLHXV
DXIJH]HLFKQHWZXUGH(VZXUGHQGLHHUVWHQDFKWVRZLHQDFKHLQHPKDOEHQ-DKU
YLHUELV VHFKVZHLWHUH0DWKHPDWLNXQG'HXWVFKVWXQGHQGHV IQIWHQ -DKUJDQJV
YLGHRJUDSKLHUWLQVJHVDPWEHU6WXQGHQ'HU$XIQDKPH]HLWSXQNW]X%HJLQQ
GHVIQIWHQ6FKXOMDKUHVZXUGHJHZlKOWZHLOJHUDGHEHLPhEHUJDQJDQGLHQHXH
6FKXOIRUPGLHMHZHLOLJH0LNURNXOWXUGHV)DFKXQWHUULFKWVNRQVWLWXLHUWZLUG
8PQLFKWQXUGHQJUREHQ9HUODXIYRQ8QWHUULFKWVRQGHUQ,QWHUDNWLRQHQGHU/HKU
NUDIWPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ]XGRNXPHQWLHUHQZXUGHQ
YLHU.DPHUDVHLQJHVHW]W(LQHIL[H.DPHUD]HLFKQHWHGDV*HVFKHKHQLPJDQ]HQ
5DXPDXVGHU7RWDOHDXI(LQH]ZHLWHPRELOH.DPHUDGRNXPHQWLHUWHGLH/HKUSHU
VRQVRZRKOLP.ODVVHQJHVSUlFKDOVDXFKLQ,QWHUDNWLRQHQPLWHLQ]HOQHQ.LQGHUQ
8PVSUDFKOLFKHbXHUXQJHQGHU/HKUSHUVRQXQDEKlQJLJYRQLKUHU%HZHJXQJLP
5DXP]XHUIDVVHQWUXJGLHVHHLQ)XQNPLNURIRQ=ZHLZHLWHUH.DPHUDVIRNXVVLHU
WHQ DXI DXVJHZlKOWH )RNXVNLQGHUZREHL ]XU(UJlQ]XQJ$XGLRDXIQDKPHJHUlWH
DXIGHQ7LVFKHQHLQJHVHW]WZXUGHQ=XVlW]OLFK]XUYLGHRJUDSKLVFKHQ'RNXPHQ
WDWLRQZXUGHQGHU6WXQGHQYHUODXIWDEHOODULVFKSURWRNROOLHUWXQGYHUZHQGHWH/HKU
PDWHULDOLHQXQG6FKOHUDXI]HLFKQXQJHQHUIDVVW
'LH'DWHQDXIEHUHLWXQJHUIROJWHLQTransanaV([NXUV$EVFKQLWW'LH$XI
]HLFKQXQJHQGHU/HKUHUNDPHUDZXUGHQJHQXW]WXPVlPWOLFKH8QWHUULFKWVVWXQGHQ
LP+LQEOLFNDXI8QWHUULFKWVWKHPHQ6R]LDOIRUPHQXQG'LVNXUVDNWLYLWlWHQ]XDQ
QRWLHUHQ'LHVHUP|JOLFKWHHLQHQHUVWHQJUREHQhEHUEOLFNEHUGLHLQGHQHLQ]HO
QHQ)lFKHUQSUlIHULHUWHQGLVNXUVLYHQ*DWWXQJHQ$XIGLHVHU*UXQGODJHZXUGHQ
6HTXHQ]HQIUGLH7UDQVNULSWLRQDXVJHZlKOW=XU(UVWHOOXQJYRQ.ROOHNWLRQHQIU
DXVJHZlKOWH)RNXVNLQGHUZXUGHQDQKDQGGHU$XI]HLFKQXQJHQGHU)RNXVNLQGHU
.DPHUDV]XQlFKVWDOOHIUGLH8QWHUULFKWVSDUWL]LSDWLRQUHOHYDQWHQ$NWLYLWlWHQGLH
VHU.LQGHULQYHQWDULVLHUW,QHLQHP]ZHLWHQ6FKULWWZXUGHQLKUH'LVNXUVDNWLYLWlWHQ
HQWVSUHFKHQGGHU.RQYHQWLRQHQGHV*$7 V([NXUV$EVFKQLWW WUDQVNUL
ELHUW*UXQGVlW]OLFKZXUGHQ]XQlFKVW%DVLVWUDQVNULSWH HUVWHOOW GLHQDFK%HGDUI
XPDXVZlKOWH.RQYHQWLRQHQGHU)HLQWUDQVNULSWLRQHUZHLWHUWZXUGHQ'DV*HVDPW
NRUSXVXPIDVVWUXQG7UDQVNULSWHXQWHUVFKLHGOLFKHU/lQJH
 ([HPSODULVFKH$QDO\VH
'LHIROJHQGH6HTXHQ]]HLJWHLQH(UNOlUDNWLYLWlWDXVGHP'HXWVFKXQWHUULFKWHLQHU
IQIWHQ.ODVVH(UNOlUXQJHQVWHOOHQJU|HUH(LQKHLWHQLQ*HVSUlFKHQGDUGLHHLQ
XQGDXVOHLWHQGDOV$NWLYLWlWHLQHVEHVWLPPWHQ7\SVHUNHQQEDUJHPDFKWZHUGHQ
0RUHN:LHJHQDXVLFKGLH%HWHLOLJWHQGLHVZHFKVHOVHLWLJDQ]HLJHQZLUG
LP)ROJHQGHQH[HPSODULVFKYRUJHIKUW:LUPDFKHQGLHVHTXHQ]LHOOH2UJDQLVD
WLRQGHU(UNOlUDNWLYLWlW VLFKWEDU LQGHPZLUgesprächsstrukturelle Aufgaben UH
NRQVWUXLHUHQDQGHQHQVLFKGLH%HWHLOLJWHQVHOEVWEHREDFKWEDURULHQWLHUHQ0LWGHU
$QDO\VHGHU±ZLHVLFKLQYHUJOHLFKHQGHQ8QWHUVXFKXQJHQJH]HLJWKDW+DXVHQ
*HVSUlFKVDQDO\VH 

GRUI4XDVWKRII0RUHN+HOOHU±NRQWH[WLQVHQVLWLYHQJHVSUlFKV
VWUXNWXUHOOHQ$XIJDEHQJHZLQQHQZLUHLQ,QVWUXPHQWPLWGHPVLFK(UNOlUDNWLYL
WlWHQDXFKNRQWH[WYHUJOHLFKHQGXQGLQHUZHUEVEH]RJHQHU3HUVSHNWLYHXQWHUVXFKHQ
ODVVHQ
7'8*HVFKlIWVEULHI/HK/HKUHULQ.HY.HYLQ1DK1D
KHPD7KD7KDVLQ5
001   Leh   zuERST;  
002         damit wir alle aber wieder DRIN sind; (.) 
003         WAS war das für ein brief (.) den ich euch gezeigt hab; 
004   SuS   ((melden sich, auch Kev)) 
005         KEvin; (.) 
006   Kev   ein geSCHÄFTlichen brief, (.) 
007   Leh   ein geschäftliCHER brief war das; (=) 
008         geNAU; (.) 
009         SO; (.) 
010         was unterscheidet jetzt den geschäftlichen brief (.) 
            von (.) dem perSÖNlichen; (.) 
011         wer kann das nochmal SAgen; (.) 
012         das müsste mir jetzt !JE!der sagen können::; 
013   SuS   ((melden sich, inkl. Nah, (2.5) )) 
014   Leh   wer hat denn heute den SAUbersten finger- 
015         ((lacht)) 
016         ich mach nur SPASS; (.) 
017         naHEma; 
018         (2.6) 
019   Leh   <<-> es war nur ein SCHERZ;> (1.5) 
020   Nah   das war um !BÜ!cher (-) also BÜcher zu kaufen; (-) 
021   Leh   JA:, (.) 
022         der handelte davon bücher zu KAUfen;=ja:, (-) 
023         das heißt kannst du den unterschied jetzt beNENnen, (--) 
024         zwischen einem |normalen               |                     
                           |((führt Hände nach re))| 
            persönlichen brief und dem |bücher                 |(.) 
                                       |((führt Hände nach li))| 
            |KAUF                |(.)brief, (-) 
            |((macht air quotes))| 
025         angebots[BRIEF,] 
026   Nah           [ja:;  ] 
027         ein BRIEF ist (-) zum; 
028         also ein brief (.) erklärt was (-) pasSIERT ist, 
029         also was (die überschrift ist) zum beispiel- (.) 
030         was ich gestern erLEBT hab; 
031   Leh   [hm_hm;     ] 
032   Nah   [der erzählt] dann von GEStern; 
033         u:nd (.) ein geschäftlicher brief is:t (.) geht um 
            KAUfen; (-) 
034   Leh   hm:: nicht IMmer;= 
035         =da hätt ich jetzt n EINspruch; (.) 
((...)) 
078   Tha   bei einem geschäftlichen brief lässt man das perSÖNliche 
            sein; 
079   Leh   DANkeschön; (-) 
080         geNAU. (-) 

 'LH7UDQVNULSWLRQVNRQYHQWLRQHQVLQGLP$QKDQJDXIJHIKUW'LHYHUWLNDOHQ6WULFKH_
NHQQ]HLFKQHQVLPXOWDQHYHUEDOHXQGQRQYHUEDOH+DQGOXQJHQ
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

'LH/HKUHULQOHLWHWPLWGHP7HPSRUDODGYHUEÄ]X(567³GHQhEHUJDQJYRQGHU
.OlUXQJRUJDQLVDWRULVFKHU)UDJHQ]XPWKHPDWLVFKHQ8QWHUULFKWVJHVSUlFKHLQ0LW
LKUHU:DV)UDJH =  HWDEOLHUW VLH HLQHQ ORNDOHQ =XJ]ZDQJ GHU DOV QlFKVWH
+DQGOXQJGDV1HQQHQGHV*HJHQVWDQGVGHUYRULJHQ6WXQGHUHOHYDQWVHW]W1DFK
VFKOHUVHLWLJHQ7XUQEHZHUEXQJHQ HUKlOW.HYLQ GDV5HGHUHFKW XQG EHGLHQW GHQ
=XJ]ZDQJPLWGHUORNDOHQ$QWZRUWÄHLQJH6&+b)7OLFKHUEULHI³'LHVWHLJHQGH
7RQK|KHQEHZHJXQJDPbXHUXQJVHQGHYHUVLHKWGLH$XVVDJHPLWHLQHU9HUVXFKV
PDUNLHUXQJÄWU\PDUNHU³6DFNV6FKHJORIIXQGPDFKWVRPLWHLQH%H
VWlWLJXQJ HUZDUWEDU 'LH /HKUHULQ LQLWLLHUW ]XQlFKVW HLQH .RUUHNWXU 0DFEHWK
GHU.DVXVPDUNLHUXQJ=XQGUDWLIL]LHUWGDQQGLH5LFKWLJNHLWGHU$XV
VDJHhEHUGLHknown answer question 0HKDQGLHGDVXQWHUULFKWVW\SLVFKH
,5(6FKHPD ,QLWLDWLRQ5HSO\(YDOXDWLRQYJO HEG LQ*DQJVHW]WKDEHQGLH
%HWHLOLJWHQJHPHLQVDPHLQHQ$QVFKOXVVDQGLHYRULJH6WXQGHKHUJHVWHOOWXQGHL
QHQEHVWLPPWHQWKHPDWLVFKHQ*HJHQVWDQG±Ä*HVFKlIWVEULHIH³±UHOHYDQWJHVHW]W
$XVJHVSUlFKVVWUXNWXUHOOHU3HUVSHNWLYHKDEHQVLHGDPLWGLHIUGLH,QLWLLHUXQJHL
QHU(UNOlUXQJQRWZHQGLJH MHGRFKQLFKWKLQUHLFKHQGH$XIJDEHGHUEtablierung 
von Inhaltsrelevanz0RUHNEHDUEHLWHW/HW]WHUHELOGHWQLFKW]ZDQJVOlXILJ
GHQ$XIWDNW]XP(UNOlUHQVRQGHUQNDQQDXFKDOV$XVJDQJVSXQNWIUDQGHUH$N
WLYLWlWHQJHQXW]WZHUGHQ(LQH(UNOlUXQJZLUGHUVWHUZDUWEDUZHQQDXFKHLQ(U
NOlUEHGDUIHWDEOLHUWZLUG
'HQ(LQVWLHJLQGLH%HDUEHLWXQJGLHVHU$XIJDEHSURML]LHUWGLH/HKUHULQPLWGHP
'LVNXUVPDUNHUÄVR³6FKLIIULQ0LWLKUHU:DV)UDJH=EHZHUNVWHOOLJW
VLHHLQH]ZHLWHIUGLH+HUYRUEULQJXQJHLQHU(UNOlUXQJZHVHQWOLFKH$XIJDEHGDV
Konstituieren eines Explanandums0RUHN6LHHWDEOLHUWDOVRHLQHQ(UNOlU
JHJHQVWDQG GHU LQ GLHVHP )DOO GLH 8QWHUVFKHLGXQJ YRQ SHUV|QOLFKHQ XQG JH
VFKlIWOLFKHQ%ULHIHQEHWULIIW'LH)UDJHVHW]WHLQHQ=XJ]ZDQJIUHLQHQEHVWLPP
WHQ7\SQlFKVWHU+DQGOXQJQlPOLFKHLQHErklärung'DGLH%HDUEHLWXQJHLQHV
(UNOlUEHGDUIV LG5 HLQHQ EHUVDW]PlLJHQ%HLWUDJ GK HLQH H[SODQDWLYH'LV
NXUVHLQKHLWYHUODQJW LVWGHU=XJ]ZDQJJOREDOHU1DWXU'LHV LPSOL]LHUW DXIJH
VSUlFKVRUJDQLVDWRULVFKHU(EHQHGDVVGHUQlFKVWH6SUHFKHUIUGLH'DXHUGHU'LV
NXUVHLQKHLWGLH5ROOHGHVSULPlUHQ6SUHFKHUVEHUQLPPWZlKUHQGVLFKGHU5H]L
SLHQWDXIGLH$Q]HLJHYRQ$XIPHUNVDPNHLWXQG1LFKW9HUVWHKHQEHVFKUlQNW
'LH$UW LQ GHU KLHU HLQ(UNOlUEHGDUI HWDEOLHUWZLUG LVW IU GHQ LQVWLWXWLRQHOOHQ
.RQWH[W8QWHUULFKW VSH]LILVFK'LH)UDJHGHU/HKUHULQÄZHUNDQQGDVQRFKPDO
6$JHQ³IRUGHUWQLFKWQXUH[SOL]LW]X7XUQEHZHUEXQJHQDXIVRQGHUQVLJQDOLVLHUW
GXUFKGDV$GYHUEÄQRFKPDO³GDVVGLH(UNOlUXQJQLFKWGHU%HKHEXQJHLQHV:LV
VHQVGHIL]LWVGHU)UDJHQGHQVRQGHUQYLHOPHKUGHU:LVVHQVGHPRQVWUDWLRQGHU/HU
QHQGHQGLHQW'HU(LQVFKXELQ=HLOHVFKOLHOLFKÄGDVPVVWHPLUMHW]W-(GHU
VDJHQN|QQHQ³NRQWH[WXDOLVLHUWGLH$NWLYLWlWXQPLVVYHUVWlQGOLFKDOV:LHGHUKR
OXQJXQGYHUGHXWOLFKWGLH(UZDUWXQJGDVVGDVLQ)UDJHVWHKHQGH:LVVHQYHUIJEDU

 (QWJHJHQODQGOlXILJHU$QQDKPHQVLQG)UDJHQQLFKWLPPHUPLWHLQHUVWHLJHQGHQ7RQ
K|KHQEHZHJXQJDP(QGHGHU,QWRQDWLRQVSKUDVHYHUVHKHQ&RXSHU.XKOHQ
*HVSUlFKVDQDO\VH 

VHLQVROOWH'LHODQJH3DXVH=VRZLHGLHPHWDGLVNXUVLYHXQGVSDKDIWH7KH
PDWLVLHUXQJGHU6SUHFKHUDXVZDKO=VFKDIIHQHLQHJU|HUHÄRIIHQH3RVLWLRQ³
0D]HODQG IU7XUQEHZHUEXQJHQDXFK]|JHUOLFKHU6FKOHULQQHQXQG
6FKOHU±XQGHUP|JOLFKHQHVZLHGHUXPGHU/HKUHULQGDV9HUIJHQYRQ:LVVHQ
EHUHLWVDQKDQGYRQ0HOGXQJHQ]XEHUEOLFNHQ1DKHPDZLUGDXIVHLQH7XUQEH
ZHUEXQJKLQGDV5HGHUHFKWHUWHLOW6HLQHDXVEOHLEHQGHhEHUQDKPHGHV7XUQV=
 LQWHUSUHWLHUW GLH /HKUHULQ DOV 9HUXQVLFKHUXQJ E]Z 1LFKWYHUVWHKHQ LKUHU
VFKHU]KDIWJHPHLQWHQ)UDJH0LWsmile voice 6HOWLQJHWDOJLEW VLH
UFNZLUNHQG HLQHQ ZHLWHUHQ PHWDGLVNXUVLYHQ .RPPHQWDU ÄHV ZDU QXU HLQ
6&+(5=³GHU1DKHPD]XUhEHUQDKPHGHV7XUQVHUPXWLJW
1DKHPDEHGLHQWQXQGHQJOREDOHQ=XJ]ZDQJZHGHUJOREDOQRFKPLWHLQHU(UNOl
UXQJ=ZDUQHQQWHUGHQ,QKDOWGHVLQGHUYRULJHQ6WXQGHYRQGHU/HKUHULQJH]HLJ
WHQ*HVFKlIWVEULHIHVGRFKH[SOL]LHUWHUDQNHLQHU6WHOOHHLQHQ8QWHUVFKLHG1DFK
HLQHU5HIRUPXOLHUXQJ=UHHWDEOLHUWGLH/HKUHULQGDKHUGHQJOREDOHQ=XJ
]ZDQJ='DVVGLH(UNOlUXQJHLQHQ9HUJOHLFKGHU%ULHIVRUWHQHUIRUGHUWZLUG
YRQLKUGDEHLQLFKWQXUYHUEDOH[SOL]LHUWVRQGHUQDXFKJHVWLVFKYHUDQVFKDXOLFKW
6LPXOWDQ ]XP YHUEDOHQ bXHUXQJVWHLO ÄQRUPDOHQ³ IKUW VLH LKUH +lQGH QDFK
UHFKWVXPVLHGDQQVLPXOWDQ]XÄEFKHU³OLQNVYRQLKUHP.|USHU]XSRVLWLRQLHUHQ
6LHJLEWGDPLWHLQHYLVXHOOH9HUVWHKHQVKLOIHIUGLH,PSOLNDWLRQHQGHVJOREDOHQ
=XJ]ZDQJV,P5DKPHQGLHVHU([SOLNDWLRQJUHLIWVLHGDVYRQ1DKHPDLQV6SLHO
JHEUDFKWHÄNDXIHQ³PLWGHP.RPSRVLWXPÄEFKHUNDXIEULHI³DXI ]XJOHLFK
GLVWDQ]LHUW VLHVLFKGXUFKair quotesYRQGLHVHU%H]HLFKQXQJXQGIKUWPLWGHU
5HIRUPXOLHUXQJÄDQJHERWV%5,()³LQ=HLOHHLQHQDQJHPHVVHQHQ%HJULIIHLQ
hEHUODSSHQGPLWGHU/HKUHULQVLJQDOLVLHUW1DKHPD]XQlFKVWVHLQ9HUVWHKHQGHV
=XJ]ZDQJV=XQGSURGX]LHUWGDQQHLQHH[SODQDWLYH'LVNXUVHLQKHLW=
 LQGHUHU MHZHLOVHLQH(LJHQVFKDIW IU MHGHGHUEHLGHQ%ULHIVRUWHQGDUVWHOOW
ÄHUNOlUWZDVSDV6,(57LVW³XQGÄGHUHU]lKOWGDQQYRQ*(6WHUQ³YVÄJHKWXP
.$8IHQ³,QJHVSUlFKVVWUXNWXUHOOHU+LQVLFKWDUEHLWHWHUDOVRDQGHUDurchfüh-
rung der eigentlichen Erklärung0RUHNGKDQGHUVSUDFKOLFKHQ([SOL]LH
UXQJYRQ,QIRUPDWLRQHQXQG=XVDPPHQKlQJHQGLHIUGLH9HUVWlQGLJXQJE]Z
GLH:LVVHQVGHPRQVWUDWLRQDOVQRWZHQGLJHUDFKWHWZHUGHQ'LH/HKUHULQSURGX
]LHUW DXV GHU 5ROOH GHU 5H]LSLHQWLQ KHUDXV OHGLJOLFK =XK|UHUVLJQDOH = 
ÄKPBKP³PLWGHQHQVLHGDV9HUVWHKHQYRQQLFKWDEHU(LQYHUVWlQGQLVPLW1D
KHPDV(UNOlUXQJVLJQDOLVLHUW:LHJHQDX1DKHPDVHLQH(UNOlUXQJVWUXNWXULHUWXQG
JHVWDOWHWYHUGLHQWJHQDXHUH$XIPHUNVDPNHLW:LUIDKUHQMHGRFKYRUHUVWPLWGHP
+HUDXVSUlSDULHUHQGHU JHVSUlFKVVWUXNWXUHOOHQ$XIJDEHQGHV(UNOlUHQV IRUW XQG
NRPPHQHUVWDQVSlWHUHU6WHOOHDXVHUZHUEVE]ZNRPSHWHQ]EH]RJHQHU3HUVSHN
WLYHDXI1DKHPDV'LVNXUVHLQKHLW]XUFN
Ä.$8IHQ³=PDUNLHUWVRZRKOVHPDQWLVFKDOVDXFKSURVRGLVFKGDV(QGH
GHUH[SODQDWLYHQ'LVNXUVHLQKHLW'LH/HKUHULQYHUOlVVWQXQGLH5ROOHGHU=XK|UH
ULQXQGPDFKWHLQHQ(LQVSUXFKJHOWHQG='LH(UNOlUXQJZLUGIRUWJHVHW]W

 ,P5DKPHQGLHVHU$QDO\VHJHKHQZLUDXIGLH)XQNWLRQGHUbXHUXQJQLFKWZHLWHUHLQ
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

ZREHLZHLWHUH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU(UNOlUYHUVXFKHXQWHUQHKPHQLP7UDQ
VNULSWQLFKW DEJHELOGHW'LH/HKUHULQ OHLWHW HUVW GDQQGLHJHVSUlFKVVWUXNWXUHOOH
$XIJDEHGHVAbschließens0RUHNGHU(UNOlUDNWLYLWlWHLQQDFKGHP7KDVLQ
HLQHDXVLKUHU6LFKW]XWUHIIHQGH(UNOlUXQJJHOLHIHUWKDW=
:HOFKH)RUPYRQ(UJHEQLVVHQKDWGLHVHTXHQ]LHOOH$QDO\VHHUEUDFKW"'LH5H
NRQVWUXNWLRQGHUVHTXHQ]LHOOHQ(UZDUWXQJHQXQGLKUHU%HDUEHLWXQJKDWHVXQVHU
P|JOLFKWJHVSUlFKVVWUXNWXUHOOH$XIJDEHQKHUDXV]XSUlSDULHUHQGLHIUGLH+HU
YRUEULQJXQJHLQHU(UNOlUXQJNRQVWLWXWLYVLQG'DVVVLFKGLH%HWHLOLJWHQWDWVlFKOLFK
VHOEVWDQGLHVHQ$XIJDEHQRULHQWLHUHQZLUGEHVRQGHUVGHXWOLFKZHQQQRFKQLFKW
YROO NRPSHWHQWH *HVSUlFKVEHWHLOLJWH VHTXHQ]LHOOH (UZDUWXQJHQ QLFKW EHIROJHQ
XQGGLHVHUHHWDEOLHUWZHUGHQZLHQDFK1DKHPDV]XQlFKVWORNDOHU$QWZRUWGHU
)DOO'DUEHUKLQDXVEHOHJHQDXFKYHUJOHLFKHQGH$QDO\VHQDQKDQGHLQHUEUHLWHQ
'DWHQEDVLVGDVVVLFK,QWHUDNWDQWHQXQDEKlQJLJYRPMHZHLOLJHQ.RQWH[W)DPLOLH
6FKXOH DQGHQJHQDQQWHQJHVSUlFKVVWUXNWXUHOOHQ$XIJDEHQRULHQWLHUHQ 0RUHN
 6ROFKH JHVSUlFKVVWUXNWXUHOOHQ$XIJDEHQZXUGHQ DXFK IU GDV (U]lKOHQ
+DXVHQGRUI4XDVWKRIIXQG$UJXPHQWLHUHQ+HOOHUUHNRQVWUXLHUWIU
HLQHQhEHUEOLFNYJO0RUHN+HOOHU4XDVWKRII:LUKDEHQVRPLWNRQWH[WLQ
VHQVLWLYHNRQYHUVDWLRQHOOH$XIJDEHQKHUDXVSUlSDULHUWGLHQXQDOVtertium compa-
rationisIUZHLWHUIKUHQGH)RUVFKXQJVIUDJHQIUXFKWEDUJHPDFKWZHUGHQN|QQHQ
,P3URMHNW ,QWHU3DVVGLHQWHQGLHJHVSUlFKVVWUXNWXUHOOHQ$XIJDEHQ]XU8QWHUVX
FKXQJGHUEHLGHQREHQHUOlXWHUWHQ)UDJHVWHOOXQJHQ
•Klassenbezogene Partizipationsgelegenheiten.8POHKUHUVSH]LILVFKH0XVWHU
GHV6WHOOHQVGLVNXUVLYHU XQG IDFKOLFKHU$QIRUGHUXQJHQ]X UHNRQVWUXLHUHQ
ZXUGHQ]XGHQLQVJHVDPW]HKQ'HXWVFKXQG0DWKHPDWLNOHKUNUlIWHQ.ROOHN
WLRQHQHUVWHOOWXQGLP+LQEOLFNDXIGLHMHZHLOLJH$UEHLWVWHLOXQJEHLP(UNOlUHQ
XQWHUVXFKW'DEHL]HLJWHVLFKGDVV6FKOHULQQHQXQG6FKOHULQXQWHUVFKLHG
OLFKHU:HLVHDQ(UNOlUXQJHQEHWHLOLJWZHUGHQDOVÄ.OHLQWHLOOLHIHUDQWHQ³PLW
OHGLJOLFKORNDOHQ$QWHLOHQRGHUDOVÄSULPlUH%HLWUlJHU³PLWJOREDOHQ$QWHLOHQ
4XDVWKRIIHWDOL9YJODXFK0RUHNIUGHQ*UXQGVFKXOXQWHUULFKW
•Individuelle Lerngelegenheiten'LH)UDJHQDFKGHQLQGLYLGXHOOHQ/HUQJHOH
JHQKHLWHQZXUGHOlQJVVFKQLWWOLFKDQKDQGYRQDXVJHZlKOWHQVR)RNXV
NLQGHUQGDUXQWHUDXFK1DKHPDXQWHUVXFKW'D]XZXUGHQ.ROOHNWLRQHQHU
VWHOOWGLHDOOH'LVNXUVDNWLYLWlWHQGLHVHU.LQGHUEHUGLH]ZHL(UKHEXQJV]HLW
UlXPH XPIDVVHQ'LH%HDUEHLWXQJ GLHVHU ]ZHLWHQ )RUVFKXQJVIUDJHZHUGHQ
ZLULP)ROJHQGHQQRFKZHLWHUVNL]]LHUHQ
:LUEHWUDFKWHQGD]X1DKHPDV(UNOlUXQJDXVerwerbs- bzw. kompetenzbezogener 
Perspektive,Q%H]XJDXIGLH:DKUQHKPXQJXQG(UIOOXQJVHTXHQ]LHOOHU(UZDUW
EDUNHLWHQ)lKLJNHLWVGLPHQVLRQÃKontextualisierung‘, YJO4XDVWKRIILVW]X
EHREDFKWHQGDVV1DKHPDGHQJOREDOHQ=XJ]ZDQJHUVWQDFKHLQHU([SOL]LHUXQJ
GXUFK GLH /HKUHULQ DOV VROFKHQ HUNHQQW ,P )lKLJNHLWVEHUHLFK GHU Vertextung
HEG]HLJWVLFKGDVV1DKHPDLQVHLQHU'LVNXUVHLQKHLWEHLGH%ULHIVRUWHQWKHPD
WLVLHUWZREHLHU)XQNWLRQHQGHVSHUV|QOLFKHQ%ULHIHVDQHLQHP%HLVSLHOYHUDQ
VFKDXOLFKW)XQNWLRQHQGHVJHVFKlIWOLFKHQ%ULHIHVGDJHJHQHKHUJHQHUDOLVLHUHQG
DOOHUGLQJV LQKDOWOLFKQLFKW]XWUHIIHQGGDUVWHOOW(LQ]HQWUDOHU8QWHUVFKLHGZLUG
*HVSUlFKVDQDO\VH 

MHGRFKQLFKWH[SOL]LHUWXQGPXVVYRP=XK|UHUHUVFKORVVHQZHUGHQ(LQ%OLFNDXI
GHQ)lKLJNHLWVEHUHLFKGHUMarkierung]HLJWGDVV1DKHPDVSUDFKOLFKH0LWWHOIU
HLQHHLQGHXWLJH5HIHUHQ]DXIGLH5HODWDIHKOHQ6RYHUZHQGHWHU LQ=HLOH
GDV+\SHURQ\PÄ%ULHI³XQGNDQQDXIGLHVH:HLVHQLFKWHLQGHXWLJPDUNLHUHQDXI
ZHOFKHVGHUEHLGHQ5HODWD VLFKVHLQH$XVVDJHEH]LHKW'DUEHUKLQDXV VHW]WHU
NHLQH.RQMXQNWLRQHQHLQXPGHQ9HUJOHLFKDXFKVSUDFKOLFK]XLQGL]LHUHQ
)U GLH 8QWHUVXFKXQJ XQWHUULFKWOLFKHU /HUQJHOHJHQKHLWHQ IU (UNOlUNRPSHWHQ]
EHWUDFKWHQZLUGDVOHKUHUVHLWLJH$JLHUHQLP+LQEOLFNDXI9HUIDKUHQLQWHUDNWLYHU
8QWHUVWW]XQJ+DXVHQGRUI4XDVWKRII+HOOHU0RUHN6RXQWHUVWW]W
GLH/HKUHULQ1DKHPDEHLP9HUVWHKHQGHV=XJ]ZDQJVLQGHPVLHGLHVHQQRFKHLQ
PDOH[SOL]LHUWXQG1DKHPDHLQH]ZHLWH&KDQFH]X%HDUEHLWXQJGHV(UNOlUEHGDUIV
JHZlKUW,P+LQEOLFNDXIGLH9HUWH[WXQJXQG0DUNLHUXQJVHLQHU'LVNXUVHLQKHLW
HUKlOW1DKHPDKLHUMHGRFKNHLQHZHLWHUH8QWHUVWW]XQJ
hEHUGHQ/lQJVVFKQLWWNDQQQXQXQWHUVXFKWZHUGHQREXQGLQZLHIHUQVLFK1DKH
PDV(UNOlUIlKLJNHLWHQLQ%H]XJDXIGLHGUHL.RPSHWHQ]GLPHQVLRQHQYHUlQGHUQ
'DUDQDQVFKOLHHQGLVWGLH)UDJH]XVWHOOHQREHWZDLJH9HUlQGHUXQJHQDXIGLH
OHKUHUVHLWLJH8QWHUVWW]XQJ ]XUFN]XIKUHQ VLQG6R HLQIDFKGLHVHV DQDO\WLVFKH
9RUJHKHQDXIGHQHUVWHQ%OLFNHUVFKHLQWVRNRPSOH[LVWHVGRFK(VYHUODQJWQLFKW
QXUHLQHDXVUHLFKHQGH'DWHQEDVLVVRQGHUQZLUGX8DXFKGXUFKGLHPDQJHOQGH
9HUJOHLFKEDUNHLW XQWHUULFKWOLFKHU (UNOlUDNWLYLWlWHQ HUVFKZHUW $Q GLHVHU 6WHOOH
]HLJW VLFK ZLH ZLFKWLJ HLQH DQ IRUPDOHQ IXQNWLRQVEH]RJHQ YHUDQNHUWHQ *H
VSUlFKVSUDNWLNHQXQGSULQ]LSLHQRULHQWLHUWH$QDO\VHLVWYJO$EVFKQLWWGLH
EHUGLH±PDQFKHPYLHOOHLFKW]XQlFKVWWULYLDOHUVFKHLQHQGH±'HWDLOEHVFKUHLEXQJ
HLQHV(LQ]HOIDOOVZHLWKLQDXVJHKW
 6FKOXVVEHPHUNXQJ
0LWGHUH[HPSODULVFKHQ$QDO\VHZLUGGHXWOLFKGDVVGLH*HVSUlFKVDQDO\VHLQGHU
GHXWVFKGLGDNWLVFKHQ 8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ IU YHUVFKLHGHQH $QZHQGXQJVIHOGHU
IUXFKWEDUJHPDFKWZHUGHQNDQQ0LWLKUHU+LOIHODVVHQVLFKQLFKWQXUGLHLQWHUDN
WLYHQ6WUXNWXUHQYRQ8QWHUULFKWPLNURDQDO\WLVFKEHVFKUHLEHQVRQGHUQDXFK(U
NHQQWQLVVH]XLQWHUDNWLYHQ0HFKDQLVPHQGHV(UZHUEVYRQ6SUDFKXQG'LVNXUV
NRPSHWHQ]]%*DUGQHU)RUUHVWHU+DXVHQGRUI4XDVWKRII]X7DJH
I|UGHUQ ,Q MQJVWHU=HLWZHUGHQDXIJHVSUlFKVDQDO\WLVFKHP:HJHDXFKGLHIU
GDVIDFKOLFKH/HUQHQVSH]LILVFKHQVSUDFKOLFKGLVNXUVLYHQ$QIRUGHUXQJHQKHUDXV
SUlSDULHUW]%+DUUHQXQGPXOWLPRGDOH5HVVRXUFHQGHU%HGHXWXQJVNRQ
VWLWXWLRQEHVFKULHEHQ3LWVFK(LQHEHVRQGHUH6WlUNHGHVJHVSUlFKVDQDO\WL
VFKHQ=XJDQJVLVWX(GDULQ]XVHKHQGDVVHUGHU,QWHUDNWLYLWlWXQG.RQWH[WXDOL
VLHUWKHLW VSUDFKOLFKHU 3UDNWLNHQ 5HFKQXQJ WUlJW XQG DXI GHQ HUVWHQ %OLFN XQ
VFKHLQEDUH'HWDLOVVLFKWEDU]XPDFKHQYHUPDJGLHIUGDV9HUVWlQGQLVHLQHV3Kl
QRPHQVXQGVHLQHU+HUVWHOOXQJZHVHQWOLFKVLQG 
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

$QKDQJ7UDQVNULSWLRQVNRQYHQWLRQHQ*$7
Sequenzielle Struktur/Verlaufsstruktur 
>@   hEHUODSSXQJHQXQG6LPXOWDQVSUHFKHQ
>@
  VFKQHOOHU XQPLWWHOEDUHU$QVFKOXVV QHXHU 6SUHFKHUEHL
WUlJHRGHU6HJPHQWH(latching)

Ein- und Ausatmen 
KK   (LQE]Z$XVDWPHQYRQFD6HN'DXHU
KKKK (LQE]Z$XVDWPHQYRQFD6HN'DXHU
KKKKKK  (LQE]Z$XVDWPHQYRQFD6HN'DXHU

Pausen 
   0LNURSDXVHJHVFKlW]WELVFD6HN'DXHU
   NXU]HJHVFKlW]WH3DXVHYRQFD6HN'DXHU
   PLWWOHUHJHVFKlW]WH3DXVHYFD6HN'DXHU
   OlQJHUHJHVFKlW]WH3DXVHYRQFD6HN'DXHU
   JHPHVVHQH3DXVHQ

Akzentuierung 
DN=(17  )RNXVDN]HQW

Tonhöhenbewegung am Ende von Intonationsphrasen 
"   KRFKVWHLJHQG
   PLWWHOVWHLJHQG
±   JOHLFKEOHLEHQG
   PLWWHOIDOOHQG
   WLHIIDOOHQG

Sonstige segmentale Konventionen 
XQGBlK  9HUVFKOHLIXQJHQLQQHUKDOEYRQ(LQKHLWHQ
lK|KlP  9HU]|JHUXQJVVLJQDOHVRJÄJHIOOWH3DXVHQ³
    VFKQHOOHU$QVFKOXVVQHXHU6SUHFKHUEHLWUlJH
*HVSUlFKVDQDO\VH 

 'HKQXQJ MH QDFK /lQJXQJ   
6HN
ݦ   $EEUXFKGXUFK*ORWWDOYHUVFKOXVV

Lachen und Weinen 
KDKDKHKHKLKL  VLOELVFKHV/DFKHQ
ODFKW  %HVFKUHLEXQJGHV/DFKHQV
ODFKHQG!! /DFKSDUWLNHOQLQGHU5HGHPLW5HLFKZHLWH
!VRRR!  ÄVPLOHYRLFH³

Rezeptionssignale 
KPMDQHLQQHH  HLQVLOELJH6LJQDOH
KPBKPMDBD  ]ZHLVLOELJH6LJQDOH
ݦKPݦKP  PLW*ORWWDOYHUVFKOVVHQPHLVWHQVYHUQHLQHQG

Sonstige Konventionen 
KXVWHW  SDUDXQGDXHUVSUDFKOLFKH+DQGOXQJHQXQG(UHLJQLVVH
KXVWHQG!! VSUDFKEHJOHLWHQGHSDUDXQGDXHUVSUDFKOLFKH+DQGOXQ
JHQXQG(UHLJQLVVHPLW5HLFKZHLWH
  XQYHUVWlQGOLFKH3DVVDJHRKQHZHLWHUH$QJDEHQ
[[[[[[[[[ HLQE]Z]ZHLXQYHUVWlQGOLFKH6LOEHQ
VROFKHDOVRDOR YHUPXWHWHU:RUWODXWP|JOLFKH$OWHUQDWLYHQ
   $XVODVVXQJLP7UDQVNULSW
 
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

/LWHUDWXU
$\DVV5XWK'RLQJGDWD7KHVWDWXVRIWUDQVFULSWVLQ&RQYHUVDWLRQ$QDO\VLV,Q'LVFRXUVH
6WXGLHV
%HFNHU0URW]HN0LFKDHO9RJW5GLJHU8QWHUULFKWVNRPPXQLNDWLRQ/LQJXLVWLVFKH$QD
O\VHPHWKRGHQXQG)RUVFKXQJVHUJHEQLVVH7ELQJHQ1LHPH\HU
%HUJPDQQ -|UJ 5 +DUROG *DUILQNHO XQG +DUYH\ 6DFNV ,Q )OLFN 8ZH.DUGRUII
(UQVW6WHLQNH,QHV+UVJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJ(LQ+DQGEXFK5HLQEHNEHL+DP
EXUJ5RZRKOWD
%HUJPDQQ -|UJ5.RQYHUVDWLRQVDQDO\VH ,Q)OLFN8ZHYRQ.DUGRUII(UQVW6WHLQNH
,QHV+UVJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJ(LQ+DQGEXFK5HLQEHNEHL+DPEXUJ5RZRKOW
E
&RXSHU.XKOHQ(OL]DEHWK6RPHWUXWKVDQGXQWUXWKVDERXWILQDOLQWRQDWLRQLQFRQYHUVDWL
RQDOTXHVWLRQV,QGH5XLWHU-DQ3+UVJ4XHVWLRQV)RUPDO)XQFWLRQDODQG,QWHU
DFWLRQDO3HUVSHFWLYHV&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
'HSSHUPDQQ$UQXOI(WKQRJUDSKLVFKH*HVSUlFKVDQDO\VH=X1XW]HQXQG1RWZHQGLJNHLW
YRQ(WKQRJUDSKLH IUGLH.RQYHUVDWLRQVDQDO\VH ,Q*HVSUlFKVIRUVFKXQJ±2QOLQH
=HLWVFKULIW]XUYHUEDOHQ,QWHUDNWLRQ 
'HSSHUPDQQ$UQXOI*HVSUlFKHDQDO\VLHUHQ(LQH(LQIKUXQJ:LHVEDGHQ96
(KOLFK.RQUDG5HKEHLQ -RFKHQ+DOELQWHUSUHWDWLYH$UEHLWVWUDQVNULSWLRQHQ +,$7 ,Q
/LQJXLVWLVFKH%HULFKWH
*DUGQHU+LODU\)RUUHVWHU0LFKDHO$ +UVJ$QDO\VLQJ LQWHUDFWLRQV LQFKLOGKRRG ,Q
VLJKWVIURPFRQYHUVDWLRQDQDO\VLV&KLFKHVWHU:LOH\%ODFNZHOO
*DUILQNHO+DUROG6WXGLHVLQHWKQRPHWKRGRORJ\&DPEULGJH3ROLW\3UHVV
*QWKQHU6XVDQQH.QREODXFK+XEHUW³)RUPVDUHWKHIRRGRIIDLWK´*DWWXQJHQDOV0XV
WHUNRPPXQLNDWLYHQ+DQGHOQV,Q.|OQHU=HLWVFKULIWIU6R]LRORJLHXQG6R]LDOSV\
FKRORJLH 
+DUUHQ,QJD)DFKOLFKH,QKDOWHVSUDFKOLFKDXVGUFNHQOHUQHQ6SUDFKOLFKH+UGHQXQGLQ
WHUDNWLYH9HUPLWWOXQJVYHUIDKUHQ LPQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ8QWHUULFKWVJHVSUlFK LQ
GHU0LWWHOXQG2EHUVWXIH5DGROI]HOO9HUODJIU*HVSUlFKVIRUVFKXQJ
+DXVHQGRUI +HLNR4XDVWKRII 8WD 0 .RQYHUVDWLRQV'LVNXUVDQDO\VH 6SUDFK (QW
ZLFNOXQJGXUFK,QWHUDNWLRQ,Q0H\*QWHU+UVJ+DQGEXFK4XDOLWDWLYH(QWZLFN
OXQJVSV\FKRORJLH.|OQ.|OQHU6WXGLHQ9HUODJ
+DXVHQGRUI+HLNR4XDVWKRII8WD06SUDFKHQWZLFNOXQJXQG,QWHUDNWLRQ(LQHOLQJXLV
WLVFKH6WXGLH]XP(UZHUEYRQ'LVNXUVIlKLJNHLWHQ5DGROI]HOO9HUODJIU*HVSUlFKV
IRUVFKXQJ
+HDWK &KULVWLDQ+LQGPDUVK -RQ/XII 3DXO 9LGHR LQ TXDOLWDWLYH UHVHDUFK $QDO\VLQJ
VRFLDOLQWHUDFWLRQLQHYHU\GD\OLIH/RV$QJHOHV6DJH
+HOOHU9LYLHQ0RUHN0LULDP8QWHUULFKWVJHVSUlFKH DOV(UZHUEVNRQWH[W.RPPXQLND
WLYH*HOHJHQKHLWHQIUELOGXQJVVSUDFKOLFKH3UDNWLNHQHUNHQQHQXQGQXW]HQ,Q/LWH
UDOLWlWLP6FKQLWWIHOGYRQ)DPLOLH)UKEHUHLFKXQG6FKXOH7KHPHQKHIWLPLesefo-
rum.ch
+HOOHU9LYLHQ*HVSUlFKVDQDO\VHLQGHUVSUDFKZLVVHQVFKDIWOLFKHQXQGVSUDFKGLGDNWLVFKHQ
8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ,Q1HXPDQQ$VWULG0DKOHU,VDEHOOH+UVJ(PSLULVFKH0H
WKRGHQGHU'HXWVFKGLGDNWLN$XGLRXQGYLGHRJUDILHUHQGH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ%DOW
PDQQVZHLOHU6FKQHLGHU+RKHQJHKUHQ
*HVSUlFKVDQDO\VH 

+HOOHU9LYLHQ.RPPXQLNDWLYH(UIDKUXQJHQYRQ.LQGHUQLQ)DPLOLHXQG8QWHUULFKW3DV
VXQJHQXQG'LYHUJHQ]HQ7ELQJHQ6WDXIIHQEXUJ
+HULWDJH-RKQ&OD\PDQ6WHYHQ7DONLQDFWLRQ,QWHUDFWLRQVLGHQWLWLHVDQGLQVWLWXWLRQV
0DOGHQ:LOH\%ODFNZHOO
+XWFKE\,DQ:RRIILWW5RELQ&RQYHUVDWLRQDQDO\VLV&DPEULGJH3ROLW\3UHVV
-HIIHUVRQ*DLO*ORVVDU\ RI WUDQVFULSW V\PEROVZLWK DQ LQWURGXFWLRQ ,Q /HUQHU*HQH
+UVJ&RQYHUVDWLRQ$QDO\VLV6WXGLHVIURPWKHILUVWJHQHUDWLRQ$PVWHUGDP%HQ
MDPLQV
.HSSOHU$QJHOD6FKULWWIU6FKULWW'DV9HUIDKUHQDOOWlJOLFKHU%HOHKUXQJHQ,Q6R]LDOH
:HOW
/HYLQVRQ6WHSKHQ&3UDJPDWLN7ELQJHQ1LHPH\HU
0DFEHWK 'RXJODV 7KH UHOHYDQFH RI UHSDLU IRU FODVVURRP FRUUHFWLRQ ,Q /DQJXDJH LQ
6RFLHW\
0D]HODQG+DUULH6SUHFKHUZHFKVHO LQGHU6FKXOH ,Q(KOLFK.RQUDG5HKEHLQ -RFKHQ
+UVJ.RPPXQLNDWLRQLQ6FKXOHXQG+RFKVFKXOH/LQJXLVWLVFKHXQGHWKQRPHWKR
GRORJLVFKH$QDO\VHQ7ELQJHQ1DUU
0HKDQ +XJK ³:KDW 7LPH ,V ,W 'HQLVH"´ $VNLQJ .QRZQ ,QIRUPDWLRQ 4XHVWLRQV LQ
&ODVVURRP'LVFRXUVH,Q7KHRU\LQWR3UDFWLFH 
0RUHN0LULDP+HOOHU9LYLHQ4XDVWKRII8WD0(UNOlUHQXQG$UJXPHQWLHUHQ0RGHO
OLHUXQJHQ XQG HPSLULVFKH %HIXQGH ]X 6WUXNWXUHQ XQG 9DULDQ]HQ ,Q :\VV (YD
/LD0HLQHU,ULV+UVJ(UNOlUHQXQG$UJXPHQWLHUHQ.RQ]HSWHXQG0RGHOOLHUXQ
JHQLQGHU$QJHZDQGWHQ/LQJXLVWLN7ELQJHQ6WDXIIHQEXUJ
0RUHN 0LULDP .LQGHU HUNOlUHQ ,QWHUDNWLRQHQ LQ )DPLOLH XQG 8QWHUULFKW 7ELQJHQ
6WDXIIHQEXUJ
3LWVFK.DUROD6SUDFKH.|USHU,QWHUPHGLlUH2EMHNWH=XU0XOWLPRGDOLWlWGHU,QWHUDNWLRQ
LP ELOLQJXDOHQ *HVFKLFKWVXQWHUULFKW 8QLYHUVLWlW %LHOHIHOG %LHOHIHOG  2QOLQH
YHUIJEDUXQWHUKWWSGQELQIROHW]WHU=XJULII
3RPHUDQW]$QLWD+HULWDJH-RKQ3UHIHUHQFH,Q6LGQHOO-DFN6WLYHUV7DQ\D+UVJ7KH
KDQGERRNRIFRQYHUVDWLRQDQDO\VLV&KLFKHVWHU%ODFNZHOO
4XDVWKRII8WD0+HOOHU9LYLHQ3UHGLJHU6XVDQQH(UDWK.LUVWLQ/HDUQLQJLQFODVVURRP
LQWHUDFWLRQIURPWKHSHUVSHFWLYHVRILQWHUDFWLRQDOGLVFRXUVHDQDO\VLVDQGVXEMHFWPDWWHU
HGXFDWLRQ(LQJHUHLFKW
4XDVWKRII8WD0'LVNXUVXQG7H[WIlKLJNHLWHQ.XOWXUHOOH5HVVRXUFHQLKUHV(UZHUEV
,Q+RIIPDQQ/XGJHU/HLPEULQN.HUVWLQ4XDVWKRII8WD0+UVJ'LH0DWUL[GHU
PHQVFKOLFKHQ(QWZLFNOXQJ%HUOLQGH*UX\WHU
4XDVWKRII8WD0(U]lKOHQLQ*HVSUlFKHQ/LQJXLVWLVFKH8QWHUVXFKXQJHQ]X6WUXNWXUHQ
XQG)XQNWLRQHQDP%HLVSLHOHLQHU.RPPXQLNDWLRQVIRUPGHV$OOWDJV7ELQJHQ1DUU

6DFNV+DUYH\-HIIHUVRQ*DLO/HFWXUHVRQFRQYHUVDWLRQ2[IRUG%ODFNZHOO
6DFNV+DUYH\6FKHJORII(PDQXHO$-HIIHUVRQ*DLO$6LPSOHVW6\VWHPDWLFVIRUWKH2U
JDQL]DWLRQRI7XUQ7DNLQJIRU&RQYHUVDWLRQ,Q/DQJXDJH, 
6DFNV+DUYH\6FKHJORII(PDQXHO$7ZRSUHIHUHQFHVLQWKHRUJDQL]DWLRQRIUHIHUHQFH
WRSHUVRQVLQFRQYHUVDWLRQDQGWKHLULQWHUDFWLRQ,Q3VDWKDV*HRUJH+UVJ(YHU\GD\
ODQJXDJH1HZ<RUN&HQWHUIRUWKH6WXG\RI(0DQG&$
 9LYLHQ+HOOHU	0LULDP0RUHN

6DFNV+DUYH\2QWKH$QDO\]DELOLW\RI6WRULHVE\&KLOGUHQ,Q*XPSHU]-RKQ-+\PHV
'HOO +UVJ 'LUHFWLRQV LQ VRFLROLQJXLVWLFV 7KH HWKQRJUDSK\ RI FRPPXQLFDWLRQ
2[IRUG%ODFNZHOO
6FKHJORII(PDQXHO$6HTXHQFHRUJDQL]DWLRQLQLQWHUDFWLRQ&DPEULGJH&DPEULGJH8QL
YHUVLW\3UHVV
6FKHJORII(PDQXHO$6HTXHQFLQJLQ&RQYHUVDWLRQDO2SHQLQJV,Q*XPSHU]-RKQ-
+\PHV'HOO+UVJ'LUHFWLRQVLQVRFLROLQJXLVWLFV7KHHWKQRJUDSK\RIFRPPXQLFD
WLRQ2[IRUG%ODFNZHOO
6FKHJORII(PDQXHO$-HIIHUVRQ*DLO6DFNV+DUYH\7KH3UHIHUHQFHIRU6HOI&RUUHFWLRQ
LQWKH2UJDQL]DWLRQRI5HSDLULQ&RQYHUVDWLRQ,Q/DQJXDJH 
6FKHJORII (PDQXHO$6DFNV+DUYH\2SHQLQJ8S&ORVLQJV ,Q 6HPLRWLFD  

6FKLIIULQ'HERUDK'LVFRXUVHPDUNHUV&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
6FKZDE*|W]7UDQVDQD±HLQ7UDQVNULSWLRQVXQG$QDO\VHSURJUDPP]XU9HUDUEHLWXQJ
YRQ9LGHRGDWHQDP&RPSXWHU,Q*HVSUlFKVIRUVFKXQJ±2QOLQH=HLWVFKULIW]XUYHU
EDOHQ,QWHUDNWLRQ
6FKZDU]H &RUGXOD 7KHRUHWLVFKH XQG PHWKRGLVFKH hEHUOHJXQJHQ ]XU 3UD[LV GHU JH
VSUlFKVDQDO\WLVFKHQ'DWHQVLW]XQJ,Q6FKZDU]H&RUGXOD.RQ]HWW&DUPHQ+UVJ
,QWHUDNWLRQVIRUVFKXQJ*HVSUlFKVDQDO\WLVFKH)DOOVWXGLHQXQG)RUVFKXQJVSUD[LV%HU
OLQ)UDQN	7LPPH
6HOWLQJ 0DUJUHW$XHU 3HWHU%DUWK:HLQJDUWHQ 'DJPDU%HUJPDQQ -|UJ%HUJPDQQ
3LD%LUNQHU.DULQHWDO*HVSUlFKVDQDO\WLVFKHV7UDQVNULSWLRQVV\VWHP*$7,Q
*HVSUlFKVIRUVFKXQJ±2QOLQH=HLWVFKULIW]XUYHUEDOHQ,QWHUDNWLRQ
>HQJOLVFK'LHV$V\VWHPIRUWUDQVFULELQJWDONLQLQWHUDFWLRQ*$7,Q*HVSUlFKV
IRUVFKXQJ±2QOLQH=HLWVFKULIW]XUYHUEDOHQ,QWHUDNWLRQ@
6HOWLQJ0DUJUHW&RXSHU.XKOHQ(OL]DEHWK$UJXPHQWHIUGLH(QWZLFNOXQJHLQHUÃLQWHU
DNWLRQDOHQ/LQJXLVWLNµ,Q*HVSUlFKVIRUVFKXQJ±2QOLQH=HLWVFKULIW]XUYHUEDOHQ,Q
WHUDNWLRQ
6LGQHOO-DFN6WLYHUV7DQ\D+UVJ7KHKDQGERRNRIFRQYHUVDWLRQDQDO\VLV&KLFKHVWHU
:LOH\%ODFNZHOO
6LOYHUPDQ'DYLG+DUYH\6DFNV6RFLDOVFLHQFHDQGFRQYHUVDWLRQDQDO\VLV&DPEULGJH
3ROLW\3UHVV
6SUDQ])RJDV\7KRPDV$OOHV$UJXPHQWLHUHQRGHUZDV"=XU.RQVWLWXWLRQYRQ$UJXPHQ
WDWLRQLQ*HVSUlFKHQ,Q'HSSHUPDQQ$UQXOI+DUWXQJ0DUWLQ+UVJ$UJXPHQWLH
UHQLQ*HVSUlFKHQ*HVSUlFKVDQDO\WLVFKH6WXGLHQ7ELQJHQ6WDXIIHQEXUJ

6WUHHFN-UJHQ.RQYHUVDWLRQVDQDO\VH(LQ5HSDUDWXUYHUVXFK,Q=HLWVFKULIWIU6SUDFK
ZLVVHQVFKDIW 
6WXNHQEURFN$QMD+HUDXVIRUGHUXQJHQGHUPXOWLPRGDOHQ7UDQVNULSWLRQ,Q%LUNQHU.D
ULQ6WXNHQEURFN $QMD +UVJ $UEHLW PLW 7UDQVNULSWHQ LQ GHU 3UD[LV )RUVFKXQJ
/HKUHXQG)RUWELOGXQJ0DQQKHLP9HUODJIU*HVSUlFKVIRUVFKXQJ
 

6,/.(.8%,.
*URXQGHG7KHRU\
+RZPLJKWLWKDYHEHHQRWKHUZLVH
 9RUVWHOOXQJGHU*URXQGHG7KHRU\
'LH *URXQGHG 7KHRU\ ZXUGH LQ GHQ HU -DKUHQ YRQ $QVHOP 6WUDXVV XQG
%DUQH\*ODVHUHQWZLFNHOW±LQLKUHPJHPHLQVDPHQ%XFKThe Discovery of Groun-
ded TheoryVWHOOHQGLHEHLGHQ:LVVHQVFKDIWOHULKUPHWKRGLVFKHV9RUJHKHQ
YRU(VKDQGHOWVLFKXPHLQ9RUJHKHQGDVYRQGHQEHLGHQ$XWRUHQIUGHQ8P
JDQJPLW'DWHQDXVGHP.RQWH[WGHUTXDOLWDWLYHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJHQW
ZLFNHOWZXUGH'HU6FKZHUSXQNWOLHJWGDEHLDXIGHU$XVZHUWXQJYHUEDOHU'DWHQ
,QWHUYLHZWUDQVNULSWHRGHU%HREDFKWXQJVQRWL]HQLP=HQWUXPVWHKHQEHVWLPPWH
9HUIDKUHQGHV.RGLHUHQV
'DV=LHOGHU*URXQGHG7KHRU\LVWGLH(QWZLFNOXQJHLQHU7KHRULHDXVGHQ'DWHQ
KHUDXVLQVRIHUQKDQGHOWHVVLFKXPHLQRIIHQHVH[SORUDWLYHV9RUJHKHQGDV+\
SRWKHVHQJHQHULHUHQGRGHUHUZHLWHUQGXQGQLFKWEHUSUIHQGYRUJHKW
$XFKZHQQGHU6FKZHUSXQNWDXIGHU$XVZHUWXQJVSKDVHOLHJWKDQGHOWHVVLFKXP
HLQ9RUJHKHQGDVGHQJHVDPWHQ)RUVFKXQJVSUR]HVVLQGHQ%OLFNQLPPW,QGLH
VHP6LQQHLVWHVVLQQYROOYRQHLQHPForschungsstilXQGQLFKWQXUYRQHLQ]HOQHQ
0HWKRGHQ]XVSUHFKHQGHQQ*ODVHUXQG6WUDXVVVFKODJHQPLWGHU*URXQGHG7KH
RU\HLQHEHVWLPPWH$UWGHV)RUVFKHQVYRP=HLWSXQNWGHU.RQ]HSWLRQEHUGLH
3KDVHGHU(UKHEXQJELVKLQ]XU$XVZHUWXQJGHU'DWHQYRU
 )XQNWLRQVZHLVHGHU*URXQGHG7KHRU\
=XU 9HUDQVFKDXOLFKXQJ VHLQHV ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 9RUJHKHQV VWHOOW $QVHOP
6WUDXVV LQ VHLQHP%XFKGrundlagen qualitativer Sozialforschung  ,QWHU
YLHZPLWVFKQLWWHDXVVHLQHUHLJHQHQ/HKUHGDU+LHU]HLJWHUZLHHUYHUVXFKW6WX
GLHUHQGHQVHLQ9HUIDKUHQQDKH]XEULQJHQ'DIUDUEHLWHWHUPLW'DWHQPDWHULDODXV
VHLQHPHLJHQHQ)RUVFKXQJVSURMHNWEHUGHQ8PJDQJPLW6FKPHU]HQLP.UDQ
NHQKDXV$P(QGHHLQHU6LW]XQJLQGHUGHU'R]HQWXQGGLH6WXGLHUHQGHQJHPHLQ
VDPYHUVFKLHGHQH0|JOLFKNHLWHQGDV0DWHULDO]XNRGLHUHQXQGWKHRUHWLVFK]XEH
IUDJHQGLVNXWLHUWKDEHQILQGHWVLFKIROJHQGHVDEVFKOLHHQGHV5HVPHH

 (LQ IU$QVHOP6WUDXVV ]HQWUDOHU/HKUVDW] VHLQHV DNDGHPLVFKHQ/HKUHUV(YHUHWW&
+XJKHVHLQHP3LRQLHUGHUVR]LRORJLVFKHQ)HOGIRUVFKXQJYJO6WUELQJ
 6LONH.XELN

6WXGHQWÃ6RJHKWHVDOVRQLFKWXPGDV3UREOHPGLH:DKUKHLWKHUDXV]XILQGHQ
VRQGHUQGDUXPZHOFKH:DKUKHLWHVLVW:DVLPPHUPDQKHUDXVILQGHWHVZLUG
ZDKUVHLQXQGHVZLUGJOWLJVHLQ:DVPDQDXVOlVVWLVWYLHOOHLFKWQLFKWLQWHUHV
VDQWRGHUZLFKWLJIUHLQHQVHOEVWNDQQDEHUVSlWHUIUMHPDQGDQGHUHQZLFKWLJ
VHLQµ'R]HQW Ã8QGZHQQ ,KUH 7KHRULH EUHLW JHQXJ DQJHOHJW XQG DXVUHLFKHQG
GLFKW LVW ±ZLHZLU LPDiscovery%XFK VDJHQ±GDQQNDQQGLH$UEHLW DQGHUHU
:LVVHQVFKDIWOHUJHQDXLQ,KUH7KHRULHSDVVHQ>«@:HQQMHPDQGHLQZHQGHWÃ,FK
KDEHQLFKWJHVHKHQZDV6LHJHVHKHQKDEHQµGDQQVDJHQ6LHÃ1DWUOLFKQLFKW
6LHVHKHQGLH$UEHLWDXFKLQHLQHPDQGHUHQ%H]XJVUDKPHQRGHU6LHKDEHQGHQ
8PJDQJPLWGHP6FKPHU]YLHOOHLFKWDXIHLQHUDQGHUHQ6WDWLRQEHREDFKWHW:HQQ
6LHPLUDEHU6FKULWWIU6FKULWWLQPHLQH$UEHLWIROJHQGDQQZHUGHQ6LHPLW6L
FKHUKHLWGDVVHKHQZDVLFKJHVHKHQKDEHµ6WUDXVV
'LH%HLVSLHOHGLH$QVHOP6WUDXVVLQVHLQHP*UXQGODJHQZHUNJLEWVLQGDXIJUXQG
LKUHUNRPSOH[HQ'HQNEHZHJXQJHQVHOEVWQLFKWOHLFKW]XYHUVWHKHQ,FKYHUVXFKH
HLQHLQWHUSUHWDWLYH$QQlKHUXQJDQGDV=LWDW'LH*URXQGHG7KHRU\NDQQ]XQlFKVW
HLQPDODOVHLQH$EJUHQ]XQJVEHZHJXQJJHJHQHLQHQQDLYHQ%HJULIIYRQZLVVHQ
VFKDIWOLFKHU7KHRULHYHUVWDQGHQZHUGHQ6LHJUHQ]WVLFKJHJHQGLH9RUVWHOOXQJDE
HVJlEHHLQHÃULFKWLJHµWKHRUHWLVFKH%HVFKUHLEXQJHLQHV3KlQRPHQV]XHQWGHFNHQ
±LQGHP6LQQHGDVVDOOHLQGXUFKLQWHQVLYHV1DFKGHQNHQXQGHLQHJHQDXH.RQ
]HSWLRQGHU(UKHEXQJGHURGHUGLH:LVVHQVFKDIWOHULQLQGLH/DJHYHUVHW]WZHUGHQ
N|QQWHGLHDOOXPIDVVHQGHXQGWUHIIHQGHWKHRUHWLVFKH%HVFKUHLEXQJHLQHV3KlQR
PHQVOLHIHUQ]XN|QQHQ(LQVROFKHV'HQNHQIKUWLQGHU5HJHO]XHLQHUVHKUJUR
HQ.RQ]HQWUDWLRQGHU$UEHLWVHQHUJLHEHLGHU9RUEHUHLWXQJXQG'XUFKIKUXQJGHU
(UKHEXQJVPHWKRGHPHLVWQRFKRKQHMHJOLFKHQRGHUZHQLJ.RQWDNW]XP)HOG
XQGGHQGDPLWYHUEXQGHQHQ3KlQRPHQHQ'DEHLEHVWHKWDOOHUGLQJVGLH*HIDKU
GDVVHUVWGXUFKGHQ.RQWDNW]XP)HOGIUGHQ)RUVFKHQGHQNODUZLUGZHOFKH3Kl
QRPHQHLP)HOGDXIWUHWHQXQGZHOFKHGDYRQEHUKDXSWLQWHUHVVDQWVLQG'LHVHQ
3UR]HVVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ9RUJHKHQVYHUVXFKWGLH*URXQGHG7KHRU\LPJHZLV
VHQ6LQQHXP]XGUHKHQ,KU=LHO LVWHVP|JOLFKVWIUKLP)RUVFKXQJVSUR]HVVLQ
.RQWDNWPLWGHQ3KlQRPHQHQVHOEVW]XNRPPHQGLHVHLQWHQVLYDXV]XZHUWHQXQG
GDV HLJHQH IRUVFKHQGH 9RUJHKHQ GHQ %HREDFKWXQJHQ DQ]XSDVVHQ (V VROO HLQ
:HFKVHOVSLHO ]ZLVFKHQ(UKHEXQJXQG$XVZHUWXQJ LQLWLLHUWZHUGHQ GDPLW VLFK
WKHRUHWLVFKH%HVFKUHLEXQJHQXQGGDV8QWHUVXFKHQGHU3KlQRPHQHZHFKVHOVHLWLJ
EHHLQIOXVVHQ$P(QGHVWHKW LPEHVWHQ)DOOHHLQH7KHRULHGLHP|JOLFKVWGLFKW
XQGQDKHDQGHQ3KlQRPHQHQLVWXQGGLHVHWURW]GHPWKHRUHWLVFKQHXHUVFKOLHW
'XUFK GLH ]LUNXOlUH 6WUXNWXU GHV )RUVFKXQJVSUR]HVVHV ZHUGHQ NRQWLQXLHUOLFKH
:HLFKHQVWHOOXQJHQGXUFKGLH)RUVFKHQGHQQ|WLJ:HOFKH3KlQRPHQHVLQGLQWH
UHVVDQW"8QWHUZHOFKHP$VSHNWVROOHQGLH3KlQRPHQHZHLWHUXQWHUVXFKWZHUGHQ"
:LHN|QQHQEHVWLPPWH$VSHNWHLPQlFKVWHQ6FKULWWQRFKJHQDXHUXQWHUVXFKWZHU
GHQGDPLWVLFKEHVWLPPWH$QQDKPHQEHUSUIHQODVVHQ"(VJHKWLPPHUZLHGHU
XP6HOHNWLRQXQGQHXH5DKPXQJGHU(UJHEQLVVHXPGDQQHUQHXW]XXQWHUVXFKHQ
'LHVH6FKULWWHVLQGGDQQIUDOOH$XHQVWHKHQGHQQDFKYROO]LHKEDU±ÄGDQQZHU
GHQ6LHPLW6LFKHUKHLWGDVVHKHQZDVLFKJHVHKHQKDEH³±YHUZHLVHQDEHUQLFKW
DXIMHQHHLQH:DKUKHLWGLHHVÄKHUDXV]XILQGHQ³JLOW
*URXQGHG7KHRU\ 

3HWHU$OKHLW  VWHOOW LQ VHLQHP HLQIKUHQGHQ9RUWUDJ KHUDXV GDVV IU GLH
*URXQGHG7KHRU\GDV+DQGOXQJVNRQ]HSWGHVDPHULNDQLVFKHQ3UDJPDWLVPXVOHL
WHQGVHL(LQ.RQ]HSWGDV+DQGHOQDOVQDWUOLFKHUZHLVHGLIIXVWHOHRORJLVFKDXI
IDVVWÄGKLP5HJHOIDOOKDQGHOQZLU]ZDUPLWHLQHUEHVWLPPWHQ*UXQGLQWHQWLRQ
GLHNRQNUHWHQ=ZHFNHGHU+DQGOXQJZHUGHQMHGRFK]XPHLVWHUVWLP+DQGOXQJV
YROO]XJGHXWOLFKXQGN|QQHQGXUFKDXV]XU5HYLVLRQGHUXUVSUQJOLFKHQ,QWHQWLRQ
IKUHQ³$OKHLW+LHUZLUGGHXWOLFKGDVV(UIDKUXQJHQLP+DQGOXQJVSUR
]HVVGHQVHOEHQYHUlQGHUQN|QQHQ'DUDXI]LHOWDXFKGHUYRQ*ODVHUXQG6WUDXVV
SUDNWL]LHUWH)RUVFKXQJVVWLO(LQZLVVHQVFKDIWOLFKHV+DQGHOQGDVVLFKGXUFKGLH
LP)RUVFKXQJVSUR]HVVJHPDFKWHQ(UIDKUXQJHQYHUlQGHUWXQGVLFKGHPDQSDVVW
ZDVHVHUIRUVFKW
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
*UXQGVlW]OLFKHU$QVSUXFKGHU*URXQGHG7KHRU\LVWHVGHQgesamtenWKHRULHJH
QHULHUHQGHQ)RUVFKXQJVSUR]HVV]XVWUXNWXULHUHQYRQGHU3KDVHGHU'DWHQHUKH
EXQJXQGGHV6DPSOLQJVELVKLQ]XU$XVZHUWXQJPLWEHVWLPPWHQ.RGLHUYHUIDK
UHQ'DEHLWUDJHQGLH.RGLHUYHUIDKUHQGHU*URXQGHG7KHRU\LQVEHVRQGHUHGHU,Q
GLYLGXDOLWlWYRQ3KlQRPHQHQ5HFKQXQJXQGHUP|JOLFKHQHVGDULQ6WUXNWXUHQ]X
HQWGHFNHQ'HVKDOEHLJQHQVLHVLFKDPEHVWHQ]XU$XVZHUWXQJYRQZHQLJVWUXN
WXULHUWHQ YHUEDOH'DWHQ ]% IU GLH$XVZHUWXQJYRQQDUUDWLYHQ ,QWHUYLHZV V
/LQGRZ LQ GLHVHP %DQG /DXW'HQNHQ3URWRNROOHQ V 'DQQHFNHU LQ GLHVHP
%DQGRGHU%HREDFKWXQJVQRWL]HQ
=XQlFKVWP|FKWHLFKHLQLJHJUXQGOHJHQGHP|JOLFKH.RGLHUYHUIDKUHQVVFKULWWHGHU
*URXQGHG7KHRU\YRUVWHOOHQXPGDQQLP$QVFKOXVVGDUDQ]HQWUDOH4XDOLWlWHQGHV
)RUVFKXQJVSUR]HVVHVVHOEVWGDU]XOHJHQ'DEHLEHVFKUlQNHLFKPLFKDXIGLH9RU
VFKOlJH]XP.RGLHUYHUIDKUHQYRQ6WUDXVVXQG&RUELQGHULPGHXWVFKVSUDFKLJHQ
5DXPDPPHLVWHQYHUEUHLWHWHQ6FKXOHGHU*URXQGHG7KHRU\
6WUDXVVXQG&RUELQXQWHUVFKHLGHQLQLKUHP/HKUEXFK6WUDXVV&RUELQGUHL
JUXQGOHJHQGH6FKULWWHGHV.RGLHUHQVGDVRIIHQHD[LDOHXQGVHOHNWLYH.RGLHUHQ
'LH6FKULWWHGHVRIIHQHQXQGD[LDOHQ.RGLHUHQVN|QQHQDEZHFKVHOQGHLQJHVHW]W
ZHUGHQXQGVLFKJHJHQVHLWLJEHIUXFKWHQ±VLHEUHFKHQGLH'DWHQDXIXQGV\VWHPD
WLVLHUHQVLH'DVVHOHNWLYH.RGLHUHQGLHQWGHUDEVFKOLHHQGHQ7KHRULHELOGXQJEHU
GLH'DWHQ ,P)ROJHQGHQVWHOOH LFKGHQ3UR]HVVGHV.RGLHUHQV OLQHDUGDUDXFK
ZHQQHVVLFKLP9ROO]XJQLFKWXPYROOVWlQGLJYRQHLQDQGHUJHWUHQQWH3KDVHQKDQ
GHOW
'HUHUVWH6FKULWWXP]%HLQ,QWHUYLHZWUDQVNULSWDXV]XZHUWHQEHVWHKWGDULQGLH
$XVVDJHQLP,QWHUYLHZRIIHQ]XNRGLHUHQ*HPHLQWLVWGDPLWHLQH=HLOHIU=HLOH
RGHU$EVFKQLWWIU$EVFKQLWW=XRUGQXQJGHV7H[WHV ]X/DEHOV RGHU6FKOVVHO
Z|UWHUQ GHQ.RGHV'LH.RGHVZHUGHQYRP)RUVFKHQGHQ ÃIUHLµ HQWZLFNHOW LQ

 'DWHQGLHVHOEVWVFKRQHLQHVWDUNH6WUXNWXUPLWVLFKEULQJHQZLH]%GLH(UJHEQLVVH
YRQ/HLWIUDJHQLQWHUYLHZVODVVHQVLFKHLQIDFKHUXQG]HLWVSDUHQGHUPLWGHUTXDOLWDWLYHQ
,QKDOWVDQDO\VHXQWHUVXFKHQV+HLQVLQGLHVHP%DQG
 6LONH.XELN

GHP6LQQHGDVVKLHUQRFKHLQHVHKUJURH9LHOIDOWP|JOLFKHU.RGHVEHVWHKW.R
GHV]XHQWZLFNHOQEHGHXWHW]XQlFKVWHLQPDOJDQ]WULYLDOGLH9RUNRPPQLVVHLQ
GHQ'DWHQPLWHLQDQGHU]XYHUJOHLFKHQXQGlKQOLFKH9RUNRPPQLVVHDXIJUXQGEH
VWLPPWHU*HPHLQVDPNHLWHQPLWGHPVHOEHQ.RGH]XYHUVHKHQ
'HURGHUGLH)RUVFKHQGHQXW]WIUGLH*HQHULHUXQJYRQ.RGHVVRZRKO$QUHJXQ
JHQDXVGHP0DWHULDOVHOEVWQDWUOLFKH.RGHVDOVDXFKVHLQHLJHQHVWKHRUHWLVFKHV
+LQWHUJUXQGZLVVHQ VR]LRORJLVFKNRQVWUXLHUWH.RGHV0XFNHO VSULFKW LQGLHVHU
3KDVHYRQHLQHUÄ0HWKRGHGHVIUHLHQ$VVR]LLHUHQV³0XFNHO:LFKWLJ
LVWDOOHUGLQJVVFKRQLQGLHVHU3KDVHGDVVGLH.RGHVEHUHLWV$QVlW]H]XU.RQ]HS
WLRQDOLVLHUXQJGHU'DWHQOLHIHUQVROOHQ6LHVWHOOHQDOVRQLFKWHLQHEORH=XVDP
PHQIDVVXQJGHV,QKDOWHVGDUVRQGHUQELHWHQHLQHNRQ]HSWLRQHOOH(UVFKOLHXQJGHU
'DWHQ
'DUXQWHUYHUVWHKWPDQGDV%HQHQQHQYRQ3KlQRPHQHQPLWKLOIHYRQ%HJULIIHQ
GLH DEVWUDNWHUXQGSUlJQDQWHU VLQGDOVREHUIOlFKOLFKH DOOJHPHLQJHKDOWHQH%H
VFKUHLEXQJHQ8PGLHVH8QWHUVFKHLGXQJ]XYHUGHXWOLFKHQP|FKWHLFKHLQ%HL
VSLHOJHEHQ(LQH%HREDFKWXQJNDQQLFKEHVFKUHLEHQDOVÄ=ZHL0HQVFKHQVSUH
FKHQPLWHLQDQGHU³:HQQLFKMHGRFKQDFKHLQHUSUl]LVHUHQXQG]XJOHLFKNRQ]HS
WXDOLVLHUHQGHQ%HQHQQXQJVXFKHN|QQWHLFKVDJHQÄ(LQ0HQVFKEHUlWHLQHQDQ
GHUHQ³Ä%HUDWHQ³LVWHLQHNRQ]HSWXDOLVLHUHQGH%HQHQQXQJLP8QWHUVFKLHG]XP
0LWHLQDQGHU6SUHFKHQZHLOGDV%HUDWHQEHUHLWVHLQHEHVWLPPWH5ROOHQYHUWHLOXQJ
LPSOL]LHUWXQGVR)UDJHQQDFKGHU%H]LHKXQJGHUEHLGHQ3HUVRQHQ]XHLQDQGHU
GHP*HJHQVWDQGLKUHU%HUDWXQJGHU4XDOLWlWGHU%HUDWXQJHWFHU|IIQHW HEG

'LH9HUJDEHYRQNRQ]HSWLRQHOOHQ.RGHVLVWDOVRHLQHUVWHU6FKULWWGLH'DWHQDXI
HLQHPDEVWUDNWHUHQ1LYHDX]XUHSUlVHQWLHUHQ
:lKUHQGGDVRIIHQH.RGLHUHQGDV0DWHULDOLQGHU%UHLWHHUVFKOLHWN|QQWHPDQ
VDJHQGDVVGDVD[LDOH.RGLHUHQDXI7LHIHQERKUXQJHQLQGHQ'DWHQ]LHOW%HLP
D[LDOHQ.RGLHUHQZHUGHQEHVWLPPWHIUGLHHLJHQH)UDJHVWHOOXQJDOVEHVRQGHUV
UHOHYDQWDQJHVHKHQH6WHOOHQPLW+LOIHHLQHV.RGLHUSDUDGLJPDVJHQDXHUDQDO\VLHUW
6WUDXVVXQG&RUELQVWHOOHQLQLKUHP/HKUEXFKHLQ.RGLHUSDUDGLJPDYRUGDVVLH
IUEHVRQGHUVKLOIUHLFKEHLGHU8QWHUVXFKXQJVR]LRORJLVFKHU3KlQRPHQHKDOWHQ
'DVYRUJHVWHOOWH.RGLHUSDUDGLJPDLVW LP*UXQGHHLQH$UWXQG:HLVHZLHPDQ
V\VWHPDWLVFK)UDJHQDQGDV0DWHULDOVWHOOHQNDQQ6WUDXVVXQG&RUELQEHIUDJHQ
GLH3KlQRPHQHQDFKGHQLQLKQHQUHSUlVHQWLHUWHQ8UVDFKHQ.RQWH[WHQ%HGLQ
JXQJHQXQG.RQVHTXHQ]HQPHQVFKOLFKHQ+DQGHOQVVRZLHGHQGDULQVLFKWEDUZHU
GHQGHQ+DQGOXQJHQXQG6WUDWHJLHQGHULQYROYLHUWHQ$NWHXUHYJO6WUDXVV&RUELQ
 II 'XUFK GLH $UEHLW PLW HLQHP .RGLHUSDUDGLJPD ZLUG HV P|JOLFK
6WUXNWXU]XVDPPHQKlQJHLQGHQ3KlQRPHQHQ]XHUNHQQHQXQG]XEHVFKUHLEHQ
'DVYRQ6WUDXVVXQG&RUELQYRUJHVFKODJHQH.RGLHUSDUDGLJPD LVW VR]LRORJLVFK
DXVJHULFKWHWGDKLHULP=HQWUXPGHV)RUVFKXQJVLQWHUHVVHVGDVPHQVFKOLFKH+DQ
GHOQVWHKW6ROFKHLQ.RGLHUSDUDGLJPDHLJQHWVLFKJXW]XUYHUWLHIWHQ$QDO\VHYRQ
'DWHQPDWHULDO GDV VLFK SKlQRPHQRORJLVFK DXI 6LWXDWLRQHQ EH]LHKW LQ GHQHQ
0HQVFKHQKDQGHOQ,QVRIHUQLVWHV]XU$QDO\VHYRQ8QWHUULFKWVVLWXDWLRQHQVLQQ
YROOQLFKWDEHU]XU8QWHUVXFKXQJYRQ/DXW'HQNHQ3URWRNROOHQ LQGHQHQVLFK
*URXQGHG7KHRU\ 

9HUVWHKHQVSUR]HVVHDEELOGHQ+LHULVWHVDQJHPHVVHQHUHLQ.RGLHUSDUDGLJPD]X
YHUZHQGHQRGHUVHOEVW]XHQWZLFNHOQGDVGHP8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGDQJH
SDVVWLVWYJO]%6WDUN
,Q GHU GHQ )RUVFKXQJVSUR]HVV DEVFKOLHHQGHQ 3KDVH GHV VHOHNWLYHQ.RGLHUHQV
ZHUGHQGLHLQGHQYRUKHULJHQ$UEHLWVVFKULWWHQJHVDPPHOWHQ(UNHQQWQLVVH]XHLQHU
7KHRULHLQWHJULHUW±6WUDXVVXQG&RUELQVSUHFKHQLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJGD
YRQGDVVHLQH*HVFKLFKWHÄ>H@LQHEHVFKUHLEHQGH(U]lKOXQJRGHU'DUVWHOOXQJEHU
GDV]HQWUDOH3KlQRPHQGHU8QWHUVXFKXQJ³6WUDXVV&RUELQHU]lKOWZHU
GHQPXVV'LHVH$XVVDJHYRQ6WUDXVVXQG&RUELQYHUZHLVWGDUDXIGDVVGHUOHW]WH
$UEHLWVVFKULWWQLFKWLP6LQQHHLQHUDQDO\WLVFKHQ$EOHLWXQJDXVGHQHQWZLFNHOWHQ
.DWHJRULHQHUIROJWVRQGHUQHVYLHOPHKUXPHLQH6\VWHPDWLVLHUXQJGHU(UNHQQW
QLVVHXQWHUHLQHUEHVWLPPWHQ3HUVSHNWLYHJHKW'HQQPLWGHQVHOEHQ)DNWHQN|Q
QHQMHQDFK3HUVSHNWLYHLPPHUZLHGHUXQWHUVFKLHGOLFKH*HVFKLFKWHQHU]lKOWZHU
GHQ6RHQWZLFNHOWGHU)RUVFKHQGHLP3UR]HVVGHVVHOHNWLYHQ.RGLHUHQVSUREHKDO
EHUHLQH.HUQNDWHJRULHGLHVHLQHU0HLQXQJQDFKGDV]HQWUDOH7KHPDGHU8QWHU
VXFKXQJRUJDQLVLHUHQN|QQWHXQGSUIWGXUFK5HNRGLHUHQGHV0DWHULDOVREVLFK
GLHDQGHUHQ.DWHJRULHQGDUDXIEH]LHKHQODVVHQ:HQQGLHVGHU)DOOLVWKDQGHOWHV
VLFK WDWVlFKOLFK XP HLQH .HUQNDWHJRULH 1DWUOLFK ODVVHQ VLFK LPPHU PHKUHUH
.HUQNDWHJRULHQ ILQGHQ GLH GDV 0DWHULDO XQWHU YHUVFKLHGHQHQ $VSHNWHQ RGHU
6FKZHUSXQNWHQRUJDQLVLHUHQ±HVOLHJWDOVRLQGHU6LFKWGHV)RUVFKHQGHQEHJUQ
GHWZDVIULKQRGHUVLHGDV]HQWUDOH3KlQRPHQGHU8QWHUVXFKXQJGDUVWHOOW
1HEHQGHQELVKHUEHVFKULHEHQHQ$UEHLWVVFKULWWHQJLEWHVHLQLJHSUR]HVVRULHQWLHUWH
0HUNPDOHGLHGDV$UEHLWHQ LP6WLOGHU*URXQGHG7KHRU\NHQQ]HLFKQHQ'D]X
JHK|UHQGDVWKHRUHWLVFKH6DPSOLQJGDV6FKUHLEHQYRQ0HPRVXQGGLH$UEHLWLP
7HDP
,QQHUKDOEGHV)RUVFKXQJVSUR]HVVHVLVWHVQRWZHQGLJNRQWLQXLHUOLFK$XVZDKOHQW
VFKHLGXQJHQ]XWUHIIHQ=XPHLQHQPXVV]X%HJLQQGHU(UKHEXQJXQGEHLMHGHU
ZHLWHUHQ(UKHEXQJJHNOlUWZHUGHQZLHYLHOXQGZHOFKHV0DWHULDOHUKREHQZHU
GHQVROO=XPDQGHUHQPXVVZlKUHQGGHV8QWHUVXFKXQJVSUR]HVVHVLPPHUZLHGHU
HQWVFKLHGHQZHUGHQZHOFKH7HLOHGHV'DWHQPDWHULDOVXQWHUVXFKWZHUGHQ'DVWKH
RUHWLVFKH6DPSOLQJRUJDQLVLHUWGLHVH$XVZDKOHQWVFKHLGXQJHQLQGHPHVHLQ$XV
ZDKONULWHULXPDQJLEW'LH$XVZDKOHQWVFKHLGXQJHQVROOHQYRUGHP+LQWHUJUXQG
GHUVLFKHQWZLFNHOQGHQ7KHRULHJHWURIIHQZHUGHQ'DPLW]LHOWGLH$UEHLWQLFKWZLH
EHLVWDWLVWLVFKHQ6DPSOLQJYHUIDKUHQDXIHLQH5HSUlVHQWDWLYLWlWGHU6WLFKSUREHIU
HLQH EHVWLPPWH *UXQGJHVDPWKHLW 9LHOPHKU PVVHQ VLFK GLH )RUVFKHQGHQ GLH
)UDJHVWHOOHQZHOFKH'DWHQVLH]XPJHJHEHQHQ=HLWSXQNWEUDXFKHQXPLKUHWKH
RUHWLVFKHQ,GHHQDQ]XUHLFKHUQRGHU]XEHUSUIHQ'DEHLVSLHOHQPLQLPDOHXQG
PD[LPDOH9HUJOHLFKH LQQHUKDOEGHV0DWHULDOVGLH]HQWUDOH5ROOH0LW+LOIHGHV
VWlQGLJHQ9HUJOHLFKHQVJHOLQJWHVGHQ)RUVFKHQGHQGLH3KlQRPHQHDXV]XGLIIH
UHQ]LHUHQXQG]XRUGQHQ(VLVWNODUGDVVGLH$XVZDKOHQWVFKHLGXQJHQGDVLHÄDXI
GHU%DVLVGHUDQDO\WLVFKHQ)UDJHQHUIROJHQGLHGHUELVKHULJH6WDQGGHU7KHRULH
ELOGXQJDPNRQNUHWHQ3URMHNWDXIZLUIW³6WUELQJJHWURIIHQZHUGHQ
HUVWLP/DXIHGHV3URMHNWHVLPPHUVSH]LILVFKHUXQGJHQDXHUZHUGHQXQGVRPLWGLH
(LQGHXWLJNHLWLPHLJHQHQ9RUJHKHQ]XQLPPW
 6LONH.XELN

(LQZHLWHUHV0HUNPDOGHU$UEHLWLP6WLOGHU*URXQGHG7KHRU\LVWGDVIRUWZlK
UHQGH6FKUHLEHQYRQ0HPRV,Q)RUPYRQVSRQWDQHQ1RWL]HQKlOWGHU)RUVFKHQGH
IHVWZDVLKPEHLGHU$UEHLWGXUFKGHQ.RSIJHKW±HVVLQGVFKULIWOLFKH.RPPHQ
WDUHGLHVLFKDXIDOOH(EHQHQGHV)RUVFKXQJVSUR]HVVHVEH]LHKHQN|QQHQDXIGLH
.RGHVVHOEVWDXIEHVWHKHQGH7KHRULHQDXIGLHHLJHQHLP(QWVWHKHQEHJULIIHQH
7KHRULH(VNDQQVLFKDOVRXP.RPPHQWDUHKDQGHOQGLHDOWHUQDWLYH,GHHQ]XP
YHUJHEHQHQ.RGHHQWKDOWHQGLH4XHUYHUZHLVHLP0DWHULDOEHPHUNHQGLH,GHHQ
IUQlFKVWH6FKULWWHIHVWKDOWHQGLHbKQOLFKNHLWHQRGHU$EZHLFKXQJHQ]XEHVWH
KHQGHQ)RUVFKXQJVDUEHLWHQXQGGHUHQ(UJHEQLVVHQQRWLHUHQXVZ'DV0DWHULDO
GHU0HPRV NDQQ GDQQ EHVRQGHUV JHQXW]WZHUGHQZHQQ QHXH 3KDVHQ LP )RU
VFKXQJVSUR]HVVDQVWHKHQRGHUQHXH.DWHJRULHQHQWZLFNHOWZHUGHQXQGDP(QGH
EHLGHU6XFKHQDFKGHU.HUQNDWHJRULH
(LQOHW]WHVZHVHQWOLFKHV0HUNPDOGHU$UEHLWLP6WLOGHU*URXQGHG7KHRU\VWHOOW
PHLQHU0HLQXQJQDFKGDV$UEHLWHQLP7HDPGDU'HQ+LQZHLVDXIGLH%HGHXWXQJ
YRQ7HDPDUEHLWLP=XVDPPHQKDQJPLW)RUVFKXQJHQLP6WLOGHU*URXQGHG7KH
RU\ILQGHWVLFKQLFKWH[SOL]LWLQGHQ/HKUEFKHUQGHU*URXQGHG7KHRU\%HVFKlI
WLJWPDQVLFKDEHUPLWGHU)RUVFKXQJVDUEHLWGHU*UQGXQJVYlWHUGHU*URXQGHG
7KHRU\ VRZLUGGHXWOLFKGDVVHVVLFKKLHUEHLXPHLQZHLWHUHV±EHVRQGHUV IU
$QIlQJHULQQHQXQG$QIlQJHU±ZHVHQWOLFKHV0RPHQWGHV$UEHLWHQVKDQGHOW*H
UDGHDXIJUXQGGHU2IIHQKHLWGHV9HUIDKUHQV±DOOHLQ VFKRQGLHHUVWH3KDVHGHV
RIIHQHQ.RGLHUHQVVWHOOWKLHUEHLHLQHJURH+HUDXVIRUGHUXQJGDU±LVWHVVFKZLH
ULJDOOHLQHJXWYRUDQ]XNRPPHQ6WUDXVVEHPHUNWGD]X
GDVV 6WXGHQWHQ DXV XQVHUHQ)RUVFKXQJVVHPLQDUHQPDQFKPDO HLQHPEHVRQGHUV
VFKZLHULJHQ3UREOHPJHJHQEHUVWHKHQ:HQQVLHQlPOLFKYHUVXFKHQLKUH0DWH
ULDOLHQDOOHLQ]XNRGLHUHQGKRKQH8QWHUVWW]XQJGXUFKGLH$QDO\VHGLVNXVVLRQ
LP6HPLQDUGDQQKDEHQVLHGDV*HIKOGDVV LKU.RGLHUHQQLFKWDQQlKHUQGVR
PKHORVRGHU ÃWLHIVFKUIHQGµ LVWZLHGDV LP6HPLQDUXQG VLHKDEHQYLHOOHLFKW
NHLQDXVUHLFKHQGHV9HUWUDXHQLQLKUH$UEHLW6WUDXVV
'DVZHFKVHOVHLWLJH.RGLHUHQXQGGHUJHPHLQVDPH$XVWDXVFKGDUEHUVWHOOWHLQ
ZHVHQWOLFKHV0RPHQWGDUXPGLHHLJHQHQ(UNHQQWQLVVH]XYDOLGLHUHQXQGGDGXUFK
9HUWUDXHQLQQHUKDOEHLQHV3UR]HVVHV]XJHZLQQHQLQGHPGDV(UJHEQLVGHVHLJH
QHQ$UEHLWHQVRIIHQLVW6WUDXVVVHOEVWKDWLPPHULQNRRSHUDWLYHQ±QLFKWKLHUDU
FKLVFKRUJDQLVLHUWHQ±7HDPVJHDUEHLWHWEHLGHQHQVLFKGLH$UEHLWYRQPHKURGHU
ZHQLJHU HUIDKUHQHQ:LVVHQVFKDIWOHULQQHQXQG:LVVHQVFKDIWOHUQJHJHQVHLWLJ HU
JlQ]WHXQGEHIUXFKWHWH=LHOVHW]XQJZDUHVGDVVVRZRKOJXWH(UJHEQLVVHSURGX
]LHUWZHUGHQDOVDXFKÄGLH.UHDWLYLWlWGHUHLQ]HOQHQ3URMHNWWHLOQHKPHU]XU(QWIDO
WXQJNRPPW³HEG±DOVRHLQH[SOL]LWIRUVFKXQJVHWKLVFKHV$QOLHJHQGHVVHQ
JURH6WUDKONUDIW3HUVRQHQGLHPLW6WUDXVV]XVDPPHQJHDUEHLWHWKDEHQEHWRQHQ
YJO5LHPDQQ
 
*URXQGHG7KHRU\ 

 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHU*URXQGHG7KHRU\
'LH9RUWHLOHGHV9HUIDKUHQV OLHJHQ LQVEHVRQGHUH LQGHU)OH[LELOLWlWGHV9RUJH
KHQV'DVLFKGDV9RUJHKHQLPPHUZLHGHUVFKULWWZHLVHDQGLHQHXJHZRQQHQHQ
(UNHQQWQLVVHDQSDVVHQOlVVWNDQQDXVIHKOJHVFKODJHQHQ9HUPXWXQJHQGHUQlFKVWH
QHXH(UNHQQWQLVVFKULWWJHZRQQHQZHUGHQ'LHHQJH9HU]DKQXQJYRQWKHRULHJH
OHLWHWHU9HUPXWXQJXQGHPSLULVFKHUhEHUSUIXQJYHUKLQGHUWHVGDVV]XYLHO$U
EHLW LQHLQ(UKHEXQJVNRQ]HSW LQYHVWLHUWZLUGGDVGLHZHVHQWOLFKHQ3KlQRPHQH
QLFKWHUIDVVWXQGVRPLWHQWZHGHUNHLQHRGHUWULYLDOH(UJHEQLVVHOLHIHUW±VLFKGDQQ
DEHUDXIJUXQGGHVIRUWJHVFKULWWHQHQ)RUVFKXQJVSUR]HVVHVQLFKWPHKUNRUULJLHUHQ
OlVVW,P)RUVFKXQJVSUR]HVVGHU*URXQGHG7KHRU\NDQQLPPHUZLHGHUQDFKMXV
WLHUWZHUGHQXQGGHU.RQWDNW]ZLVFKHQ7KHRULHELOGXQJXQGHPSLULVFKHP3KlQR
PHQJHKWQLFKWYHUORUHQ
1DFKWHLOHGLHVHV9RUJHKHQVOLHJHQLQGHU2IIHQKHLWGHV9HUIDKUHQV8PVLQQYROO
GLH(QWVFKHLGXQJHQWUHIIHQ]XN|QQHQGLHLP/DXIHGHV)RUVFKXQJVSUR]HVVHVQ|
WLJZHUGHQPVVHQGLH)RUVFKHQGHQVLFKVHKUJHQDXGDUEHUEHZXVVWVHLQDXI
ZHOFKHQ(EHQHQ3KlQRPHQHDQDO\VLHUWZHUGHQN|QQHQXP]ZLVFKHQGLHVHQYHU
VFKLHGHQHQ(EHQHQEHZXVVWZlKOHQ]XN|QQHQ6WUDXVVXQG*ODVHUVSUHFKHQLQ
GLHVHP=XVDPPHQKDQJYRQ WKHRUHWLVFKHU6HQVLWLYLWlWGHPÄ*HVSUGDIUZLH
PDQEHU'DWHQLQWKHRUHWLVFKHQ%HJULIIHQQDFKGHQNW³6WUDXVV*HUDGH
GLHVLVWDEHUHLQH(LJHQVFKDIWGLHPDQDOV$QIlQJHULQYLHOOHLFKWDOOHUHUVWQRFK
HQWZLFNHOQPXVV+LHUNDQQ7HDPDUEHLWHLQHJURH+LOIHVHLQGDLQQHUKDOEGHU
.RPPXQLNDWLRQYHUVFKLHGHQH6LFKWZHLVHQGXUFKJHVSLHOWXQGJHJHQHLQDQGHUDE
JHZRJHQZHUGHQN|QQHQ1HEHQGLHVHP3UREOHPDXI GHU WKHRUHWLVFKHQ(EHQH
JLEWHVDOOHUGLQJVDXFKSUDNWLVFKH3UREOHPHEHLGHU$UEHLWPLWGHU*URXQGHG7KH
RU\1LFKWLPPHULVWHVP|JOLFKLP/DXIHGHV)RUVFKXQJVSUR]HVVHVZLHGHUKROW
=XJDQJ]XP)HOG]XKDEHQXQGHQWVSUHFKHQG(UKHEXQJ$XVZHUWXQJXQG7KHR
ULHELOGXQJZLHJHIRUGHUWPLWHLQDQGHU]XYHU]DKQHQ'DUEHUKLQDXVKDWGDV9HU
IDKUHQHLQHQKRKHQ$QVSUXFK'DV=LHOLVWHVHLQHWKHRUHWLVFKH6lWWLJXQJGHU]X
HQWZLFNHOQGHQ7KHRULH]XHUUHLFKHQ'DVKHLWGDVVGLH7KHRULHELOGXQJHUVWGDQQ
DOVDEJHVFKORVVHQ]XEHWUDFKWHQZlUHZHQQZHLWHUH(UKHEXQJHQNHLQHQHXHQ(U
NHQQWQLVVHPHKUSURGX]LHUWHQ±DOVRalleP|JOLFKHQ'DWHQVLFKPLW+LOIHGHUHQW
ZLFNHOWHQ7KHRULHHUNOlUHQ OLHHQXQGNHLQH ÃXQHUNOlUOLFKHQµ3KlQRPHQHPHKU
HQWKLHOWHQ
 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]GHU*URXQGHG7KHRU\
:DVVROO HLQHJXWH*URXQGHG7KHRU\DXVPDFKHQ"'HU]HQWUDOH$QVSUXFK >«@
EHVWHKWLQGHU(UDUEHLWXQJHLQHU7KHRULHGLHVR]LDOH3UR]HVVHHUNOlUHQXQGLQVR
IHUQPLW(LQVFKUlQNXQJHQVRDXFKYRUKHUVDJHQNDQQ>«@$QJHVWUHEWZLUGVR
]LRORJLVFKH7KHRULHELOGXQJQLFKWXPLKUHUVHOEVWZLOOHQVRQGHUQPLWGHP=LHO
HLQHU YHUEHVVHUWHQ +DQGOXQJVIlKLJNHLW GHU $NWHXUH LP 8QWHUVXFKXQJVEHUHLFK
6WUELQJ
'HPHQWVSUHFKHQGVR6WUELQJHUZHLVWVLFKGLH*WHHLQHU7KHRULHLQGHU3UD[LV
6LHGLHQWGHU9HUKDOWHQVVWHXHUXQJGHULQHLQHP)HOG+DQGHOQGHQLQGHPVLH9R
UDXVVDJHQEHUGDV$XIWUHWHQYRQ3KlQRPHQHQPDFKW$XIGLH6FKXOZLUNOLFKNHLW
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EHUWUDJHQEHGHXWHWHGLHVGDVVGLH*WHHLQHU7KHRULHVLFKLQLKUHU:LUNVDPNHLW
IUGLH8QWHUULFKWVSUD[LV HUZHLVHQZUGH7URW]GLHVHVSUDJPDWLVFKHQ=LHOV LQ
GHP VLFK DXFK GHXWOLFK GHU:DKUKHLWVEHJULII GHV 3UDJPDWLVPXVZLGHUVSLHJHOW
VWHOOHQVLFKQDWUOLFKDXFKGLH9HUWUHWHULQQHQXQG9HUWUHWHUGHU*URXQGHG7KHRU\
GHP$QVSUXFKHLQHUDXIGHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ'LVNXUVEH]RJHQHQ3UIXQJGHU
*WHYRQ)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHQ:LHDOOHTXDOLWDWLYHQ9HUIDKUHQN|QQHQPLWGHU
*URXQGHG 7KHRU\ NHLQH (UJHEQLVVH SURGX]LHUW ZHUGHQ GLH GHQ .ULWHULHQ GHU
TXDQWLWDWLYHQ)RUVFKXQJZLH5HOLDELOLWlW5HSUlVHQWDWLYLWlWXQG9DOLGLWlWJHQJHQ
VRQGHUQHVZHUGHQDQDORJH.ULWHULHQIRUPXOLHUW'DVV:LHGHUKROEDUNHLWYRQZLV
VHQVFKDIWOLFKHQ(UJHEQLVVHQLP%HUHLFKGHVVR]LDOHQ+DQGHOVQLFKW LPH[DNWHQ
6LQQHKHUVWHOOEDULVWOLHJWLP:HVHQGHU6DFKHEHJUQGHW'LH*URXQGHG7KHRU\
VWUHEWDEHU LP6LQQHHLQHU LQJHZLVVHQ*UHQ]HQ9RUKHUVHKEDUNHLWYRQVR]LDOHQ
3UR]HVVHQ(UJHEQLVVHDQGLHPLW(LQVFKUlQNXQJHQUHSURGX]LHUEDUVLQG,Q%H]XJ
DXIGDV.ULWHULXPGHU5HSUlVHQWDWLYLWlWZLUGDQGLH6WHOOHHLQHUVWDWLVWLVFKHQ5H
SUlVHQWDWLYLWlWGLHDXIHLQHEUHLWH3RSXODWLRQDOV%H]XJVJU|H]LHOWGLHWKHRUHWL
VFKH5HSUlVHQWDWLYLWlWJHVHW]W(VVROOHLQEHVWLPPWHV3KlQRPHQVSH]LIL]LHUWZHU
GHQ±GLHVHVVROOLQGHQ'DWHQUHSUlVHQWLHUWVHLQXQG]ZDUP|JOLFKVWXPIDVVHQG
VRGDVVGLH7KHRULHEHUGDV3KlQRPHQJHVlWWLJWLVW6RPLWLVWGHU%HJULIIGHVWKH
RUHWLVFKHQ6DPSOLQJVDOVRGHUWKHRULHJHOHLWHWHQ$XVZDKOGHV'DWHQPDWHULDOVV
 HQJPLW GHP%HJULII GHU WKHRUHWLVFKHQ6lWWLJXQJ YHUNQSIW(LQH7KHRULH
EHUHLQ3KlQRPHQJLOWGDQQDOVJHVlWWLJWZHQQVLFKGXUFK]XVlW]OLFKH'DWHQRGHU
GXUFKZHLWHUH$XVZHUWXQJGHUYRUKDQGHQHQ'DWHQNHLQHQHXHQ$XVVDJHQEHU
GLHVHOEHQJHZLQQHQODVVHQ'LHXQWHUVFKLHGOLFKH*WHYRQ7KHRULHQGLHDXIGHU
*UXQGODJHGHVPHWKRGLVFKHQ9RUJHKHQVGHU*URXQGHG7KHRU\JHZRQQHQZHU
GHQOlVVWVLFKDOVRGDQDFKEHXUWHLOHQZLHJHVlWWLJWHLQH7KHRULHLVWXQGZLHJUR
GLH5HLFKZHLWHHLQHU7KHRULHLVWGKZHOFKH9DULDQ]YRQ3KlQRPHQHQPLW+LOIH
GHU7KHRULHHUNOlUWZHUGHQN|QQHQ'DV.ULWHULXPGHU9DOLGLWlWSUlJWGDV9RUJH
KHQGHU*URXQGHG7KHRU\LQGHP6LQQHGDVVHVLGHDOHUZHLVHLP3UR]HVVGHV)RU
VFKHQVLPPHUZLHGHU]XHLQHU$QSDVVXQJGHU(UKHEXQJVLQVWUXPHQWHDQGLH'DWHQ
NRPPWLQVRIHUQGHU)RUVFKXQJVSUR]HVVDOVVROFKHU]\NOLVFKDQJHOHJWLVWV
'LHVHV.ULWHULXPQDFKDXHQVLFKWEDU]XPDFKHQVWHOOWHLQZHLWHUHV*WHNULWH
ULXPEHLP(LQVDW]YRQ9HUIDKUHQGHU*URXQGHG7KHRU\GDU'LH'RNXPHQWDWLRQ
YRQ(QWVFKHLGXQJVSUR]HVVHQXQG6LFKWEDUPDFKXQJGHU*HQHVHGHU)RUVFKXQJV
HUJHEQLVVHNHQQ]HLFKQHWHLQHJXWH*URXQGHG7KHRU\±MHWUDQVSDUHQWHUXQGQDFK
YROO]LHKEDUHUGLH(QWVFKHLGXQJHQLP)RUVFKXQJVSUR]HVVIUDQGHUH)RUVFKHQGH
LVWGHVWRK|KHUGLH*WHHLQHU7KHRULH
 
*URXQGHG7KHRU\ 

 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Strauss (1998): Grundlagen qualitativer Sozialforschung.  
(LQIKUHQGHV*UXQGODJHQEXFKGDVDQKDQGYRQYLHOHQDXVIKUOLFKHQ%HLVSLHOHQ
DXVGHU)RUVFKXQJVDUEHLWGHV$XWRUVYHUVXFKWGLH7lWLJNHLWHQHLQHV*URXQGHG
7KHRU\)RUVFKHQGHQ ]X YHUDQVFKDXOLFKHQ 'LH %HLVSLHOH VLQG QLFKW XQEHGLQJW
OHLFKW]XYHUVWHKHQ(VKDWGHQ&KDUDNWHUHLQHV:HUNVWDWW%XFKHV
Strauss/Corbin (1996): Grounded Theory.  
(LQIKUHQGHV /HKUEXFK GDV V\VWHPDWLVFK %HJULIIH XQG )RUVFKXQJVVFKULWWH GHU
*URXQGHG7KHRU\LQGHU7UDGLWLRQYRQ6WUDXVVXQG&RUELQHUOlXWHUW(VYHUPLWWHOW
EHVWLPPWH7HFKQLNHQVWHOOWGLH*URXQGHG7KHRU\VWDUNNRPSULPLHUWGDU
Strübing (2008): Grounded Theory.  
6HKU JXW OHVEDUH (LQIKUXQJ GLH LQVEHVRQGHUH GHQ ZLVVHQVFKDIWVWKHRUHWLVFKHQ
+LQWHUJUXQG XQG VRPLW GHQ Ã*HLVWµ GHU GLH *URXQGHG 7KHRU\ WUlJW GHXWOLFK
PDFKW
 
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 ÄXQG GDQQ VFKHLQW HU LUJHQGZLH HUWUXQNHQ ]X VHLQ³ ±:LH
6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU GLH .XU]SURVD Brudermord im  
Altwasser YHUVWHKHQ
,P)ROJHQGHQZHUGHLFKHLQLJH$VSHNWHDXVHLQHPHLJHQHQ)RUVFKXQJVSURMHNW
]X OLWHUDULVFKHQ5H]HSWLRQVSUR]HVVHQ YRQ MXJHQGOLFKHQ/HVHULQQHQ XQG/HVHUQ
DXIGHU*UXQGODJHGHV7H[WHVBrudermord im AltwasserYRQ*HRUJ%ULWWLQJGDU
VWHOOHQ'DEHLLVWHVQLFKWGDV=LHOGDV)RUVFKXQJVSURMHNWLQ*lQ]H]XHQWIDOWHQ
VRQGHUQGLH$VSHNWHGHV$UEHLWHQV]XHUOlXWHUQGLHGXUFKGLH2ULHQWLHUXQJDQGHU
*URXQGHG7KHRU\JHSUlJWZXUGHQ'LHIROJHQGHQ$XVIKUXQJHQVLQGDOV6FKODJ
OLFKWHUDXIGLH(QWZLFNOXQJHLQHV)RUVFKXQJVSURMHNWHVPLW+LOIHGHU*URXQGHG
7KHRU\0HWKRGRORJLH JHGDFKW$XI HLQH EUHLWHUH(LQEHWWXQJ LQ GLH EHVWHKHQGH
)RUVFKXQJ]XOLWHUDULVFKHQ5H]HSWLRQVSUR]HVVHQZLUGGHVKDOEYHU]LFKWHW
 'LIIXVWHOHRORJLVFKHV9RUJHKHQ
'DV)RUVFKXQJVYRUKDEHQKDWVLFKGXUFKGHQ.RQWDNW]XGHQ3KlQRPHQHQLP)HOG
GHXWOLFKYHUlQGHUW=XQlFKVWZXUGHPLWHLQHPNODUGHILQLHUWHQ8QWHUVXFKXQJVIR
NXVDXIHLQEHVWLPPWHV3KlQRPHQJHVWDUWHWGHUVLFKGDQQLP/DXIHGHV3UR]HVVHV
GHXWOLFKYHUVFKREHQKDWZHLODQGHUH3KlQRPHQHLQGHQ%OLFNJHULHWHQ
$XVJDQJVSXQNWGHU3ODQXQJHQZDUGLH/HNWUHXQG$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW(U
JHEQLVVHQGHU)RUVFKXQJVDUEHLWHQYRQ7DQMD-DQVVHQGLH OLWHUDUL
VFKH9HUVWHKHQVSUR]HVVHPLWGHU0HWKRGHGHV/DXWHQ'HQNHQVXQWHUVXFKW%HL
GLHVHU0HWKRGHZHUGHQGLH5H]LSLHQWHQZlKUHQGGHU/HNWUHJHEHWHQDOOHVZDV
LKQHQGXUFKGHQ.RSIJHKW]XYHUEDOLVLHUHQXPGDUDXV5FNVFKOVVHDXIGLHEHL
GHU/HNWUHDNWLYHQ9HUDUEHLWXQJVSUR]HVVH]XJHZLQQHQ
-DQVVHQKDW]XVDPPHQPLW%UDDNVPDXQG5LMODDUVGDP]ZHL6WXGLHQGXUFKJHIKUW
GLH IU GLH.RQ]HSWLRQPHLQHV HLJHQHQ9RUKDEHQV ]HQWUDOZDUHQ  XQWHU
VXFKWHVLHGLH8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQVWDUNHQXQGVFKZDFKHQ6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUQ EHLP /HVHQ YRQ OLWHUDULVFKHQ 7H[WHQ XQG  GHQ (IIHNW NUHDWLYHQ

 $XFKLQGLHVHP)RUVFKXQJVSURMHNWVWHOOW7HDPDUEHLWLP6LQQHGHU*URXQGHG7KHRU\
HLQHQZHVHQWOLFKHQ)DNWRUGDU6RZRKOGLH(UKHEXQJDOVDXFKGLH.RGLHUXQJXQG$XV
ZHUWXQJGHU'DWHQZXUGHLQ7HDPDUEHLWGXUFKJHIKUWGLVNXWLHUWXQGZHLWHUHQWZLFNHOW
'DV7HDP EHVWDQG DXV GUHL 6WXGLHUHQGHQ +HQULNH:LWWH*UHJRU 6FKLSS XQG$OH
[DQGUD0DOXNDVXQGPLU
 %HZXVVWKDEHLFKPLFKKLHUIUHLQH7H[WJUXQGODJHHQWVFKLHGHQGLHLQGHUGHXWVFK
VSUDFKLJHQ (UIRUVFKXQJ YRQ5H]HSWLRQVSUR]HVVHQ VFKRQPHKUPDOV %HDFKWXQJ IDQG
YJO:LQNOHU.lPSHU3LHSHU'DPLWYHUELQGHWVLFKGLH+RIIQXQJGLHHL
JHQHQ(UJHEQLVVHLQEHVWHKHQGH(UNHQQWQLVVHHLQEHWWHQ]XN|QQHQ=XGHPHLJQHWVLFK
GHU7H[WBrudermord im Altwasser %ULWWLQJ  >(UVWYHU|IIHQWOLFKXQJ@
DXIJUXQGVHLQHU.U]HXQGVHLQHU%HVFKDIIHQKHLWGLHJHQJHQG3UREOHPHEHLP/HVHQ
DXIXQWHUVFKLHGOLFKVWHQ(EHQHQDXIZHLVWEHVRQGHUVJXWIUHLQH(UKHEXQJPLWGHU0H
WKRGHGHV/DXWHQ'HQNHQVV'DQQHFNHULQGLHVHP%DQG
 9JO ]XU DXVIKUOLFKHQ'DUVWHOOXQJ GHU &KDQFHQ XQG5LVLNHQ GLHVHU (UKHEXQJVPH
WKRGHV'DQQHFNHULQGLHVHP%DQGXQG6WDUN
*URXQGHG7KHRU\ 

6FKUHLEHQVDXIGDVOLWHUDULVFKH9HUVWHKHQYRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ,QEHL
GHQ)lOOHQLVWGDVPHWKRGLVFKH9RUJHKHQJOHLFK(VZLUGHLQH*UXSSHYRQ
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQLP$OWHUYRQ-DKUHQGD]XDXIJHIRUGHUWSDUDOOHO
]XGHU/HNWUHYRQNXU]HQHU]lKOHQGHQ7H[WHQODXW]XGHQNHQ'LHbXHUXQJHQ
ZHUGHQWUDQVNULELHUWXQGPLW+LOIHHLQHVQHXQVWXILJHQ.RGLHUVFKHPDVGDV]XYRU
YDOLGLHUWZXUGHTXDQWLWDWLYDXVJHZHUWHW-DQVVHQYHUJOHLFKWGDQQGLH+lXILJNHLW
GHUJH]HLJWHQ/HVHDNWLYLWlWHQ]ZLVFKHQGHQ*UXSSHQ±DOVRHLQPDO]ZLVFKHQGHQ
VWDUNHQXQGVFKZDFKHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQVRZLHGDVDQGHUH0DO]ZL
VFKHQGHU*UXSSHYRQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQGLH]XP%HJLQQGHU/HNWUH
HLQHQNUHDWLYHQ7H[W]XP*HVFKLFKWHQDQIDQJYHUIDVVWKDEHQXQGHLQHU*UXSSH
YRQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQGLHGHQ7H[WOHGLJOLFKOHVHQ
0HLQ=LHOZDUHVHLQHlKQOLFKH)RUVFKXQJVDUEHLW]XNRQ]LSLHUHQGLHVHDOOHUGLQJV
LQHLQHPTXDOLWDWLYHQ3DUDGLJPDDQ]XVLHGHOQXQGGLH$XVVDJHQPLW+LOIHYRQLQ
GXNWLYHQWZLFNHOWHQ.RGHVLP6WLOGHU*URXQGHG7KHRU\DXV]XZHUWHQ'DV)RU
VFKXQJVYRUKDEHQVROOWHVLFKDQ-DQVVHQV6WXGLH]XP(LQIOXVVNUHDWLYHQ6FKUHL
EHQVDXIGHQ/HVHSUR]HVVDQVFKOLHHQGDGHU(LQVDW]NUHDWLYHU0HWKRGHQLQGHU
6FKXOH]ZDUYHUEUHLWHWGHUHQVSH]LILVFKHU/HUQHIIHNWDXIGDV/HVHYHUVWHKHQHP
SLULVFKDEHUQLFKWEHOHJWLVW
:LUUHGX]LHUWHQGLH$Q]DKOGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQDXIVHFKV6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUHLQHV*|WWLQJHU*\PQDVLXPVLP$OWHUYRQ-DKUHQWHLOWHQ
VLHLQ]ZHL*UXSSHQYRQGHQHQHLQH*UXSSHHLQHNUHDWLYH6FKUHLEDXIJDEHEHZlO
WLJWH EHYRU VLH ]XU/HNWUH GHU(U]lKOXQJEHUJLQJ XQGXQWHUVXFKWHQ LP$Q
VFKOXVVGDUDQGLH/DXW'HQNHQ3URWRNROOHLQGHU(UZDUWXQJGDVVVLFKGHXWOLFKH
8QWHUVFKLHGHLQGHQ9HUVWHKHQVSUR]HVVHQ]HLJHQZUGHQGLHVLFKGDQQPLW+LOIH
HLQHVTXDOLWDWLYHQ3DUDGLJPDVJHQDXHUEHVFKUHLEHQOLHHQ(VNDPDEHUDQGHUV
:DVXQVEHUUDVFKWHZDUGLHLQGLYLGXHOOH%DQGEUHLWHGLHVLFKLQGHQ/DXW'HQ
NHQ3URWRNROOHQ]HLJWH'LH3UREDQGHQXQG3UREDQGLQQHQlXHUWHQMHZHLOVVHKU
LQGLYLGXHOOH9HUDUEHLWXQJVZHLVHQEHLP/HVHQGHV7H[WHV6RUHLFKWHQGLHPHQWD
OHQ5HDNWLRQHQ]%DXIGHQ7H[WDQIDQJYRQVWDUNDVVR]LDWLYHQbXHUXQJHQXQG
HPRWLRQDOHQ5HDNWLRQHQ
.ÄYRQZDVVHUMXQJHIHUQEHUVXUUW±EHLZDVVHUMXQJHUQLVWGDQQLUJHQGZLHZLH
VRQHPHHUMXQJIUDXPLWVRURWHQKDDUHQ>«@HLJHQWOLFKQHJDQ]VFK|QHODQGVFKDIW³
EHU/HVDUWHQGLHEHVRQGHUVGLHVSUDFKOLFKH6WUXNWXUZDKUQDKPHQXQGEHZHUWH
WHQ
(ÄODQJZHLOLJEHVFKULHEHQ>«@DOVRHVZLUGHLQRUWDXIMHGHQIDOOEHVFKULHEHQ±
KP±DOVRGDVLVWGHUDQIDQJHLQHU±DOVRGLHHLQOHLWXQJYRQHLQHUJHVFKLFKWH³
ELV]X9HUDUEHLWXQJVZHLVHQLQGHQHQGLHORNDOH(EHQHIDVWQLFKWYHUODVVHQZXUGH
XQG:RUWEHGHXWXQJHQWKHPDWLVLHUWZXUGHQ
 6LONH.XELN

(ÄPKPZDVVHUMXQJIHUQLVWPLUQLFKWVREHNDQQW±EHUVXUUW±DXFKQLFKWVR
DOOWDJ >«@ LFK NHQQPLFKPLW ILVFKHQ QLFKW VR DXV ± JXW GDVV HV EHVFKULHEHQ
ZLUG³
'LH7H[WJUXQGODJHELHWHWIUDOOHGUHL/HVHZHLVHQ$QOlVVH=XPHLQHQZLUGLQGHU
(U]lKOXQJ ]X %HJLQQ HLQH VHKU XQKHLOYROOIDV]LQLHUHQGJHKHLPQLVYROOH $WPR
VSKlUHDXIJHEDXWXQGPLWHLQHUVWDUNHQ%LOGOLFKNHLWJHDUEHLWHWGLHDOOH6LQQHDQ
VSULFKW=XPDQGHUHQZHUGHQLQGLHVHPHLQOHLWHQGHQ7HLOQRFKNHLQH)LJXUHQHLQ
JHIKUWXQGGHU6DW]EDXLVWK\SRWDNWLVFK*HUDGHGLHVHVSUDFKOLFKH6WUXNWXUXQG
GDV)HKOHQHLQHU+DQGOXQJPDFKHQGDV/HVHQIU-XJHQGOLFKHHYWOVFKZLHULJXQG
ODQJZHLOLJ$XHUGHPZHUGHQHLQH5HLKHVHKUVSH]LHOOHU:|UWHUYHUZHQGHWGLH
VLFKDXIGDV6DFKJHELHWGHV:DVVHUVXQGGHU)LVFKHEH]LHKHQ'LH7H[WJUXQGODJH
NRQQWHDOVREHLGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQVHKUXQWHUVFKLHGOLFKH5HDNWLRQHQ
DXVO|VHQ*OHLFK]HLWLJ±XQGGDVZDUHVZDVXQVVREHUUDVFKWH±ZDUHQGLHJH
]HLJWHQ 5HDNWLRQHQ EHU GLH JHVDPWH /lQJH GHU /DXW'HQNHQ3URWRNROOH VHKU
VWDELO'DZLUGLH6FKUHLEDXIJDEHHUVWQDFK$XIWUHWHQGHU)LJXUHQLP7H[WDQJH
VHW]WKDWWHQNRQQWHQZLUVHKUJXWVHKHQREGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUVLFKYRU
XQGQDFKGHU6FKUHLELQWHUYHQWLRQDQGHUVYHUKLHOWHQ$EHUHQWJHJHQXQVHUHU$Q
QDKPHlQGHUWHVLFKGHU9HUDUEHLWXQJVVWLONDXP:HUVLFK]XYRUDVVR]LDWLYJHlX
HUWKDWWHEOLHEGDEHL±HEHQVRZHQQVLFKHLQH3HUVRQYRUDOOHPDXIGLHVSUDFK
OLFKH6WUXNWXUGHV7H[WHVRGHUQXUDXIGLHVHPDQWLVFKH2EHUIOlFKHEH]RJHQKDWWH
YJO0DOXNDV
1DFKGLHVHU(UIDKUXQJLP)HOGHQWVFKORVVLFKPLFKPHLQH)UDJHVWHOOXQJ]XlQ
GHUQXQGQLFKWPHKUQDFKGHQ$XVZLUNXQJHQHLQHU6FKUHLELQWHUYHQWLRQDXIGHQ
5H]HSWLRQVSUR]HVV]XIUDJHQVRQGHUQ]XQlFKVWPLFKGHQ3KlQRPHQHQ]X]XZHQ
GHQGLH]XP)UDJHQ$QODVVJDEHQQlPOLFKGHQ LQGLYLGXHOOHQ=XJDQJVZHLVHQ
GLHVLFKVRVWDUNXQWHUVFKHLGHQXQG]XJOHLFKVRKDELWXDOLVLHUW]XVHLQVFKHLQHQ
GDVVVLHYRQHLQHPNUHDWLYHQ6FKUHLELPSXOVZHQLJYHUlQGHUWZHUGHQ*HQDXHU
KHUDXV]XILQGHQ ZRULQ VLFK GLHVH =XJDQJVZHLVHQ XQWHUVFKHLGHQ N|QQWH GDEHL
HLQHZHVHQWOLFKH+LOIH]XULQGLYLGXHOOHQ0RGHOOLHUXQJYRQ9HUVWHKHQVSUR]HVVHQ
LP/LWHUDWXUXQWHUULFKWVHLQ'HVKDOEYHUlQGHUWHQZLUGDV)RUVFKXQJVGHVLJQXQG
IKUWHQHLQHZHLWHUH(UKHEXQJGXUFK LQGHUZLUDXIGHQTXDVLH[SHULPHQWHOOHQ
$XIEDXYHU]LFKWHWHQXQGGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUOHGLJOLFK]XU7H[WJUXQG
ODJH ODXW GHQNHQ OLHHQ ,QVJHVDPWZDU XQVHU HLJHQHV9RUJHKHQ LP 6LQQH GHU
*URXQGHG7KHRU\GXUFKGLHLP)HOGJHPDFKWHQ(UIDKUXQJHQYHUlQGHUWZRUGHQ

 0DOXNDV$QKDQJ=XUEHVVHUHQ/HVEDUNHLWZXUGHEHL DOOHQ=LWDWHQDXV7UDQ
VNULSWHQDXIGLH:LHGHUJDEHYRQ3DXVHQ]HLFKHQGHV7UDQVNULSWIRUPDWHVYHU]LFKWHW
 $XFK-DQVVHQNDQQQXUOHLFKWH(IIHNWHQDFKZHLVHQÄ2XUILQGLQJVSDUWO\VXSSRUWWKH
ILUVWK\SRWKHVLV>«@,QSDUWLFXODUVWXGHQWVZKRZURWHDÃVWRU\JXHVVµVKRZHGPRUH
HPRWLRQDOHQJDJHPHQW>«@WKDQVWXGHQWVZKRGLGQRWZULWH>«@8QOLNHZHH[SHFWHG
ZULWLQJDVDSUHUHDGLQJDFLWLYLW\GLGQRWOHDGWRPRUHFRPSUHKHQVLRQPRQLWRULQJDFWLY
LWLHVGXULQJUHDGLQJ´-DQVVHQ%UDDNVPD
*URXQGHG7KHRU\ 

 .RQWLQXLHUOLFKH$UEHLWEHLGHU(QWZLFNOXQJYRQ.RGHV
(LQZHLWHUHVZLFKWLJHV0HUNPDOGHU*URXQGHG7KHRU\LVWGLH$UWXQG:HLVHZLH
PLW.RGHVJHDUEHLWHWZLUG'LH(QWZLFNOXQJYRQVLQQYROOHQNRQ]HSWLRQHOOHQ.R
GHVVWHOOWHLQHQ]HQWUDOHQ$UEHLWVVFKULWWLQGHU*URXQGHG7KHRU\7UDGLWLRQGDUXQG
EHDQVSUXFKWYLHO=HLW]DKOWVLFKDEHULQVRIHUQDXVDOVKLHUHLQZHVHQWOLFKHV0R
PHQWGHU(UNHQQWQLVJHZLQQXQJOLHJW
$XFKLQXQVHUHP)RUVFKXQJVSURMHNWNDPGHU(QWZLFNOXQJYRQ.RGHVXQG.DWH
JRULHQHLQH]HQWUDOH6WHOOXQJ]X,QHLQHUHUVWHQ3KDVHZDQGWHQZLUXQVGHPJH
VDPWHQ0DWHULDO]XXQGNRGLHUWHQHVRIIHQ-HGHV0LWJOLHGGHV7HDPVHQWZLFNHOWH
VHLQHE]ZLKUHHLJHQHQ.RGHV'LHVHVSHLVWHQVLFKDXVGHP0DWHULDOXQGDXVGHP
9RUZLVVHQGHU.RGLHUHQGHQ6WUDXVVVSULFKWLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJYRQQDWU
OLFKHQXQGVR]LRORJLVFKNRQVWUXLHUWHQ.RGHV±DXIXQVHU3URMHNWEH]RJHQLVWHV
VLQQYROOYRQQDWUOLFKHQXQGOHVHSV\FKRORJLVFKNRQVWUXLHUWHQ.RGHV]XVSUHFKHQ
6RJLQJLQGLH.RGHHQWZLFNOXQJHLQZDVZLUGXUFKGLHJlQJLJHQOHVHSV\FKRORJL
VFKHQ0RGHOOLHUXQJHQYRQ]%YDQ'LMNXQG.LQWVFKEHUGHQ3UR]HVVGHV/HVHQV
ZXVVWHQYJO'LMN.LQWVFK&KULVWPDQQ,P$QVFKOXVVDQGLHVH3KDVH
ZXUGHQDXVGHQ.RGHVDOOJHPHLQHUH.DWHJRULHQHQWZLFNHOWGLHLP7HDPGLVNX
WLHUWXQGVRODQJHYHUlQGHUWZXUGHQELVVLH]XU(UIDVVXQJGHVJHVDPWHQ0DWHULDOV
SDVVHQGHUVFKLHQHQ'DQQZXUGHGDV'DWHQPDWHULDOHUQHXWPLW+LOIHGHU.DWHJR
ULHQNRGLHUW'DV(UJHEQLVZDUHQIROJHQGH.RGLHUNDWHJRULHQ
 

 +LHUXQWHUVFKHLGHWGLH*URXQGHG7KHRU\0HWKRGRORJLHVLFKGHXWOLFKYRQGHUTXDOLWD
WLYHQ,QKDOWVDQDO\VH,QGHU,QKDOWVDQDO\VHJHKWHVGDUXPHLQHQP|JOLFKVWKRKHQ*UDG
DQ2EMHNWLYLWlW]XHUUHLFKHQLQGHPGLH'DWHQLQKDOWVQDKUHGX]LHUWXQGDEVWUDKLHUWZHU
GHQ,QGHU*URXQGHG7KHRU\ZLUGGDJHJHQHLQHNRQ]HSWLRQDOLVLHUWH(UVFKOLHXQJGHU
'DWHQDQJHVWUHEWZHOFKHHLQLQWHUSUHWDWLYHV(OHPHQWEHLQKDOWHWYJO
 9JODXFK6WDUNÄ,QVEHVRQGHUHIUtheorieentwickelndeRGHUhypothesengenerierende 
$UEHLWHQLVWGLH(QWZLFNOXQJHLQHVDQJHPHVVHQHQ.DWHJRULHQV\VWHPVHKHUGDV(UJHE
QLVGHU$QDO\VHDOVHWZDHLQHÃ9RUDUEHLWµGHUHLJHQWOLFKHQ'DWHQDXVZHUWXQJ³6WDUN

 =XVlW]OLFK]XGHQJHQDQQWHQ.DWHJRULHQJDEHVQRFKGLH.DWHJRULHÃ5HVWHµIUbXH
UXQJHQGLHVLFKDQVRQVWHQQLFKWHLQRUGQHQ OLHHQZDVDOOHUGLQJVlXHUVWVHOWHQGHU
)DOOZDU
 6LONH.XELN

%H]HLFKQXQJ .XU]EHVFKUHLEXQJ
,QWHUWH[WXDOLWlW %H]XJQDKPHDXIDQGHUH7H[WH)LOPHRl
/H[LNRQ .OlUXQJRGHUbXHUXQJYRQVHPDQWLVFKHQ)UDJHQ
*DWWXQJ %H]XJQDKPHQDXI*DWWXQJHQ
)DFKVSUDFKH $XVGUFNHZLHÃ0RWLYµRGHUÃ0HWDSKHUµZHUGHQEHQXW]W
6WUXNWXUHQ +\SRWD[H:LHGHUKROXQJHQRlZHUGHQEHPHUNW
7KHRU\RIPLQG bXHUXQJHQGDV)LJXUHQEHZXVVWVHLQEHWUHIIHQG
(PRWLRQ /DFKHQ6HXI]HQ
(UOHEQLVHULQQHUXQJ 1HQQXQJYRQ(UOHEQLVVHQDXVGHPHLJHQHQ/HEHQ
6LQQHVZDKUQHKPXQJHQ 9LVXHOOHDNXVWLVFKHROIDNWRULVFKHKDSWLVFKH$VVR]LDWLRQHQ]XP7H[W
3UR]HVVUHJXODWLRQ 'HUHLJHQH/HVHSUR]HVVZLUGWKHPDWLVLHUW
+DQGOXQJVDQWL]LSDWLRQ 'HU+DQGOXQJVYHUODXIZLUGYRUZHJJHQRPPHQ
)UDPHZRUN (VZHUGHQKROLVWLVFKH'HXWXQJVK\SRWKHVHQDXIJHVWHOOW
:LHGHUJDEH 'HU7H[WZLUG]7PLWHLJHQHQ:RUWHQSDUDSKUDVLHUW
%HZHUWHQ (LQHXQWHUGHQ.DWHJRULHQJHPDFKWHbXHUXQJZLUG]XVlW]OLFKPLWHLQHU%HZHUWXQJYHUEXQGHQ
9HUJOHLFKHQ =ZHLXQWHUGHQ.DWHJRULHQJHPDFKWHQbXHUXQJHQZHUGHQLQHLQHP9HUJOHLFKDXIHLQDQGHUEH]RJHQ
/HVHQ /DXWHV/HVHQ
7DE .RGLHUNDWHJRULHQÄ%UXGHUPRUGLP$OWZDVVHU³
,P)ROJHQGHQVROOHQNXU]]ZHL.RGLHUV\VWHPHYHUJOHLFKHQGKHUDQJH]RJHQZHU
GHQXP]X]HLJHQZHOFKHhEHUOHJXQJHQEHLGHU(QWZLFNOXQJXQVHUHV.DWHJR
ULHQV\VWHPVOHLWHQGZDUHQ
-DQVVHQVHW]W]XU$QDO\VHLKUHU'DWHQHLQ.DWHJRULHQV\VWHPHLQGDVDXI$UEHLWHQ
YRQ$QGULQJDEDVLHUW5HWHOOLQJ0DNLQJLQIHUHQFHV'HWHFWLQJSUREOHPV
0DNLQJDVVRFLDWLRQV$QDO\VLQJ(YDOXDWLQJ5HVSRQGLQJHPRWLRQDOO\5HVSRQ
GLQJPHWDFRJQLWLYHO\2WKHUDFWLYLW\YJO-DQVVHQ%UDDNVPD5LMODDUVGDP
'LHYRQ-DQVVHQYHUZHQGHWHQ.DWHJRULHQELOGHQ9HUVWHKHQVSUR]HVVHDEGK
VLHEH]LHKHQVLFKDXIGLHYHUPXWHWHQPHQWDOHQ3UR]HVVHGLHGHQLP/DXW'HQNHQ
3URWRNROOJHPDFKWHQ$XVVDJHQ]XJUXQGHOLHJHQN|QQWHQ
&RUQHOLD5RVHEURFNQXW]WLQLKUHU8QWHUVXFKXQJ]XPErlkönigHLQHJDQ]DQGHUH
$UWYRQ.DWHJRULHQV\VWHP6LHJUHLIWDXIGLH.ODVVLILNDWLRQYRQ9HUVWHKHQVRSHUD
WLRQHQGLH*U]HVLNHQWZLFNHOWKDW]XUFN.HQQ]HLFKQHQGLVWKLHUGLHIDVW
YROOVWlQGLJH%HVFKUlQNXQJDXIGLH5HNRQVWUXNWLRQGHUVHPDQWLVFKHQ(EHQHYJO
5RVHEURFNXQGGDV=LHOYHUVFKLHGHQH.RPSOH[LWlWVJUDGHYRQ9HUVWH
KHQVRSHUDWLRQHQXQWHUVFKHLGEDU]XPDFKHQ
*URXQGHG7KHRU\ 

.ODVVH9HUHLQ]HOWH%HGHXWXQJHQZHUGHQJHQHULHUW>«@.ODVVH%HGHXWXQJHQ
ZHUGHQPLWHLQDQGHUYHUNQSIW >«@.ODVVH$XVYHUVFKLHGHQHQ%HGHXWXQJHQ
ZHUGHQZHLWHUHJHQHULHUW>«@.ODVVH3XQNWXHOOH6\QWKHWLVLHUXQJE]Z=XVDP
PHQKlQJHYHUVFKLHGHQHU%HGHXWXQJHQ>«@HEG
'LH9RUWHLOHGHUKLHUYHUZHQGHWHQ.DWHJRULHQVLQGGHUKRKH$EVWUDNWKHLWVJUDG
GLH0|JOLFKNHLW9HUVWHKHQVOHLVWXQJHQ]XKLHUDUFKLVLHUHQXQGGLH%HVFKUlQNXQJ
DXI LQ GHQbXHUXQJHQ VLFKWEDUH VHPDQWLVFKH0DUNHU *OHLFK]HLWLJZLUG DXFK
GHXWOLFKGDVVEHVWLPPWH3KlQRPHQHLQGHQ'DWHQLQQHUKDOEHLQHVVROFKHQ.DWH
JRULHQV\VWHPVQLFKW VLFKWEDUJHPDFKWZHUGHQN|QQHQ ZDVDXFKQLFKWGHU$Q
VSUXFKGHVVHOEHQLVWGDHPRWLRQDOHRGHUDVVR]LDWLYHbXHUXQJHQKLHUNHLQHHL
JHQH.DWHJRULH]XJHZLHVHQEHNRPPHQ-DQVVHQV.DWHJRULHQELOGHQGDJHJHQYLHO
VWlUNHU 9HUVWHKHQVRSHUDWLRQHQ XQWHUVFKLHGOLFKVWHU $UW DE LQVRIHUQ VLH VRZRKO
HPRWLRQDOHPHWDNRJQLWLYHDOVDXFKUHLQDEVWUDNWYHUEDOH3UR]HVVHVLFKWEDUPD
FKHQ'DVIUXQVHU)RUVFKXQJVSURMHNWHQWZLFNHOWH.DWHJRULHQV\VWHP]HLJWHLQH
GHXWOLFKH1lKH]XP6\VWHPYRQ-DQVVHQGDLQXQVHUHUHUVWHQ%HJHJQXQJPLWGHQ
3KlQRPHQHQLP)HOGDVVR]LDWLYHXQGHPRWLRQDOH5HDNWLRQHQDXIGHQ7H[WRGHU
GDV)HKOHQGHUVHOEHQEHVRQGHUVKHUYRUVWHFKHQGZDUHQ,QVRIHUQZDUHVQRWZHQ
GLJHLQ.DWHJRULHQV\VWHP]XHQWZLFNHOQGDVVGLHVHQ%HUHLFKYRQ/HVHUUHDNWLR
QHQDXFKVLFKWEDUXQGVRPLWHUIRUVFKEDUPDFKW'HVKDOEZXUGHGHUDVVR]LDWLYH
.DWHJRULHQEHUHLFKIUXQVHU)RUVFKXQJVYRUKDEHQVRJDUQRFKZHLWHUDXVGLIIHUHQ
]LHUWLQGHPKLHUDXFKSHUV|QOLFKH(UIDKUXQJHQGLH]XP7H[WDVVR]LLHUWZHUGHQ
LQGHU.DWHJRULHÃ(UOHEQLVHULQQHUXQJHQµHUNHQQEDUZHUGHQ,QVJHVDPW]HLJWVLFK
GDVVGDVYRQXQVHQWZLFNHOWH.DWHJRULHQV\VWHPQRFKVHKUGLIIHUHQ]LHUWXQGYLHO
IlOWLJLVW,PIROJHQGHQ$UEHLWVVFKULWWJLQJHVGHVKDOELP6LQQHGHU*URXQGHG7KH
RU\GDUXPVLFKDXIEHVWLPPWH3KlQRPHQHXQGGHQGDPLWYHUEXQGHQHQ.DWHJR
ULHQ]XEHVFKUlQNHQXPGDV0DWHULDOQDFKGHPHVLQVHLQHU%UHLWHHUVFKORVVHQ
ZRUGHQZDUQXQGXUFKÃ7LHIHQERKUXQJHQµ]XXQWHUVXFKHQ=XQlFKVWDEHUPXVV
WHQGLH(UJHEQLVVHXQVHUHU.RGLHUXQJDXVJHZHUWHWZHUGHQ
 (UVWH(UJHEQLVVHXQG$XVEOLFN
%HLGHU$XVZHUWXQJGHU'DWHQ]HLJWHVLFKGDVVWDWVlFKOLFKQXUHLQLJHGHU.DWH
JRULHQIUXQVHUHQ8QWHUVXFKXQJVIRNXVGHU)UDJHQDFKLQGLYLGXHOOHQ=XJDQJV
ZHLVHQXQGGHUHQVLJQLILNDQWHQ0HUNPDOHQZLFKWLJZDUHQ
$OVHUVWHQ$XVZHUWXQJVVFKULWWVDKHQZLUXQVQXUGLH9HUWHLOXQJGHUJH]HLJWHQ/H
VHDNWLYLWlWHQLP0DWHULDODQ:LUZHUWHWHQIUMHGH3HUVRQGLH+lXILJNHLWGHU
YRQLKUYHUZHQGHWHQ.DWHJRULHQYRQ/HVHDNWLYLWlWHQDXVXQGYHUJOLFKHQVLHPLW
HLQDQGHUXP]XVHKHQREVLFK*HPHLQVDPNHLWHQXQG8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHQ
3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ]HLJWHQ
'DGLH0HQJHGHUbXHUXQJHQEHL/DXW'HQNHQ3URWRNROOHQVHKUVFKZDQNWLVW
GLH$XVVDJHNUDIWGHU'DWHQSUR)DOOXQWHUVFKLHGOLFKJUR%HL3HUVRQHQGLHVLFK

 $QGLHVHU6WHOOHZXUGHQ(OHPHQWHGHUTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH(LQVDW]HLQHV.R
GLHUOHLWIDGHQVXQG$XV]lKOXQJGHU+lXILNHLWLQGLH$XVZHUWXQJGHU'DWHQLQWHJULHUW
 6LONH.XELN

YLHOJHlXHUWKDWWHQNRQQWHQZLUOHLFKWVHKHQZRGLH6FKZHUSXQNWH
GHV LQGLYLGXHOOHQ/HVHYHUKDOWHQV ODJHQZlKUHQGXQVHUH%HREDFKWXQJHQEHWUHI
IHQGGHU3HUVRQHQGLHVLFKVHKUVSDUVDPlXHUWHQHKHUH[WUDSROLHUHQGHQ
&KDUDNWHUKDEHQ
(LQJHGHQNGLHVHU7DWVDFKHXQGGHUVHKUNOHLQHQ=DKODQ3UREDQGLQQHQXQG3UR
EDQGHQLVWHVQXUEHJUHQ]WP|JOLFKPLWÃ+lXILJNHLWHQµ]XDUEHLWHQ,QVRIHUQGLH
QHQXQVGLHEHREDFKWHWHQ+lXILJNHLWHQQLFKWVRVHKUDOVBeweis von,VRQGHUQYLHO
PHKUDOVHinweisauf EHVWLPPWH4XDOLWlWHQLP/HVHSUR]HVVGLHHVGDQQJHQDXHU
]XXQWHUVXFKHQJLOW,P)ROJHQGHQVWHOOHLFK]ZHLYRQYLHU*UXSSHQYRU$OOH)DOO
JUXSSHQKDEHQJHPHLQVDPGDVVVLH]ZHLEHVWLPPWH.DWHJRULHQDOVGLHKlXILJVWHQ
]HLJHQXQGJOHLFK]HLWLJGDVV VLH DQGHUH±EHLGHQDQGHUHQ*UXSSHQYHUWUHWHQH
.DWHJRULHQ±JDUQLFKWRGHUVHKUVHOWHQDXIZHLVHQ
(LQHHUVWH*UXSSH]HLFKQHWVLFKGDGXUFKDXVGDVVVLHGHQK|FKVWHQ:HUWLQGHU
.DWHJRULHÃ:LHGHUJDEHµKDWNRPELQLHUWPLWVHKUKRKHQ:HUWHQLQGHU.DWHJRULH
Ã7KHRU\RIPLQGµ(LQH]ZHLWH*UXSSHYRQ3UREDQGHQHUUHLFKWLQGHQ.DWHJRULHQ
Ã(PRWLRQµXQGÃ%HZHUWHQµGLHK|FKVWHQ:HUWH,QWHUHVVDQWGDEHLLVWGDVVEHLGH
*UXSSHQVHKUWUHQQVFKDUIVLQG:lKUHQGGLH6FKOHULQQHQ1LQD1DRPLXQG&DUR
OLQ]ZLVFKHQbXHUXQJHQLQGHU.DWHJRULHÃ(PRWLRQµ]HLJHQ±ZDVJHQDX
GHU0HQJHYRQbXHUXQJHQHQWVSULFKWGLHGLH-XQJHQ/HRQ&KULVWLDQ7LPLQ
GHU.DWHJRULHÃ:LHGHUJDEHµPDFKHQ±lXHUQGLHGUHL-XQJHQNHLQHHLQ]LJHEH
REDFKWEDUHHPRWLRQDOH5HDNWLRQNHLQ/DFKHQNHLQ6HXI]HQNHLQ(UVFKUHFNHQ
%HLVSLHOKDIWODVVHQVLFKGLH0HUNPDOHGHUEHLGHQ*UXSSHQDQGHQIROJHQGHQ5H
DNWLRQHQGHU3UREDQGHQ&KULVWLDQXQG1DRPLDXIHLQH7H[WVWHOOHYHUGHXWOLFKHQ
,QGHU7H[WVWHOOHZLUGHU]lKOWZLHGHUNOHLQVWHYRQGUHL%UGHUQEHLPJHPHLQVD
PHQ6SLHODXIHLQHP:HLKHUYRQGHQ%UGHUQHUVFKUHFNWZLUGLQV:DVVHUIlOOW
XQGHUWULQNW
&KULVWLDQÄXQGGDQQVFKHLQWHULUJHQGZLHHUWUXQNHQ]XVHLQ>«@ZDVlKP>«@
YRUKHUVHKEDUZDUDQKDQGGHV7LWHOV³
1DRPL Ä222+ 1(,1 22+ 1(,1 '$6 ),1' ,&+ -(7= %g6( 1(((,1
>VHXI]W@1(((,1'$6:,//,&+1,&+>«@QHLQGDGHQNLFKDQVRRQlllKP
>«@ GLYHUVH NLQGHUJHVFKLFKWHQZR LUJHQGZHOFKH NLQGHU LQVZDVVHU IDOOHQ XQG
GDQQXQGGDQQOLHJHQVLHGDVRZLHVRZLHEHLPWRWHQPDQQGDQQGDVRLPZDVVHU
>«@XQGGDQQKDDUHVRLPZDVVHU>«@GDQQVRPLWGHPJHVLFKWQDFKXQWHQLP
ZDVVHUXQGGDVZDVVHU LV VRJDQ]GXQNHOXQGJDQ]YHUODVVHQ>«@2+1((,1
81'(56&+5,(1,&+0(+52+1(,1'$6),1',&+)h5&+7(5/,&+³

 'LH=DKOHQEH]LHKHQVLFKDXIGLH$Q]DKOYRQbXHUXQJHQSUR/DXW'HQNHQ3URWRNROO
'LHbXHUXQJHQELOGHWHQGLH*UXQGHLQKHLWIUGLH=XRUGQXQJHQYRQ.RGHVZREHLZLU
HLQHbXHUXQJLP6LQQHGHU/RJLNE]Z/LQJXLVWLNDOV3URSRVLWLRQDXIIDVVWHQGKDOV
NOHLQVWH:LVVHQVHLQKHLW GLH HLQH VHOEVWlQGLJH$XVVDJH ELOGHQ NDQQ YJO$QGHUVRQ

 'LH1DPHQDOOHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUZXUGHQDQRQ\PLVLHUW
*URXQGHG7KHRU\ 

:lKUHQG &KULVWLDQ WDWVlFKOLFK QLFKW PHKU ]X GHP 7H[WDEVFKQLWW VDJW DOV GDV
RELJH=LWDWZLHGHUJLEWVLHKWPDQEHL1DRPLVbXHUXQJGDVVVLHQLFKWQXUHPR
WLRQDOXQGZHUWHQGDXIGLH7H[WVWHOOHUHDJLHUWVRQGHUQDXFKGLH6]HQHYRULKUHP
LQQHUHQ$XJHLPDJLQLHUW9HUPXWOLFKLVWLKUHHPRWLRQDOH5HDNWLRQHLQH5HDNWLRQ
DXIGDVLQQHUH%LOGGDVVLHYRUVLFKVLHKW
+LHUZLUG]XJOHLFKHLQZHLWHUHUZLFKWLJHU8QWHUVFKLHGGHXWOLFK'LH/DXW'HQNHQ
3URWRNROOHGHUGUHL-XQJHQZHLVHQHQWZHGHUNHLQH&KULVWLDQXQG/HRQRGHUVHKU
ZHQLJH7LPbXHUXQJHQDXIGLHLQGLH.DWHJRULHQÃ6LQQHVZDKUQHKPXQJHQµR
GHUÃ(UOHEQLVHULQQHUXQJµHLQJHRUGQHWZHUGHQN|QQHQZlKUHQGGLH3URWRNROOHYRQ
1DRPLXQG1LQDKLHUHEHQIDOOVKRKH:HUWHHUUHLFKHQ:ROOWHPDQGLH$UWYRQ
1DRPLXQG1LQD]X OHVHQDXI HLQH]XVDPPHQIDVVHQGH)RUPHOEULQJHQN|QQWH
PDQGDYRQVSUHFKHQGDVVVLHRIW]XP7H[WDVVR]LLHUHQHQWZHGHUVRGDVVVLHVLFK
6]HQHQVLQQOLFKYRUVWHOOHQRGHUVLHPLWHLJHQHQ(UOHEQLVVHQYHUELQGHQ
&KULVWLDQ/HRQXQG7LPGDJHJHQ HQWIHUQHQ VLFKPLW LKUHQbXHUXQJHQZHQLJ
YRP7H[W6LHKDEHQHQWZHGHUVFKRQPLW3UREOHPHQDXIGHU ORNDOHQ(EHQH]X
NlPSIHQRGHUEULQJHQLKUH/HVHHLQGUFNHDXIHLQHQXUZHQLJDEVWUDKLHUHQGH'HX
WXQJVIRUPHOXQGVHKUDOOJHPHLQH/HEHQVZHLVKHLWHQGLHQDKDQHLQHU3DUDSKUDVH
GHU7H[WREHUIOlFKHVLQG6RlXHUQVLFK/HRQXQG7LP]XGHUREHQJHQDQQWHQ
7H[WSDVVDJHGHV8QIDOOWRGHVGHVNOHLQVWHQ%UXGHUV
7LPÄGLHEHLGHQEUGHUVLQGQRFKMXQJEHJUHLIHQHUVWVSlWHUZDVVLHJHWDQKDEHQ³
/HRQÄMDMHW]WK|UWPDQMDQLFKWVPHKUYRQGHQGDVKHLWZDKUVFKHLQOLFKGDVVVLH
XQEHZXVVWVLQGRGHUYLHOOHLFKWVRJDUDXFKVFKRQWRWRGHUHUWUXQNHQ³
$Q/HRQVbXHUXQJZLUGGHXWOLFKGDVVLKPQLFKWNODULVWGDVVKLHUQXUYRQHLQHU
3HUVRQGLH5HGHLVWGLHHUWULQNWXQGHUGDPLWEHVFKlIWLJWLVWEHUKDXSWHLQEDVDOHV
7H[WYHUVWlQGQLVKHU]XVWHOOHQ7LPGDJHJHQYHUELQGHWGHQ7H[WLQKDOWPLWVHLQHP
DOOJHPHLQHQ:HOWZLVVHQEHU.LQGHUXPVLFKGDVHUVFKUHFNHQGH9HUKDOWHQGHU
]ZHL%UGHUGLHLKUHPNOHLQHQ%UXGHUQLFKWDXVGHP:DVVHUKHOIHQ]XHUNOlUHQ
6HLQHbXHUXQJNOLQJWVHKUODSLGDUXQGDOOJHPHLQIDVWVFKRQHWZDV]XDEJHNOlUW
IUHLQHQMlKULJHQ(EHQVRODSLGDUlXHUWVLFK&KULVWLDQÄZDVlKP>«@YRU
VHKEDUZDUDQKDQGGHV7LWHOV³(VZLUNWIDVWVRDOVZUGHKLHUGDV9HUVW|UHQG
8QHUNOlUOLFKHGHU*HVFKLFKWHHWZDVYRUVFKQHOOGRPHVWL]LHUWLQGHPHVLQJlQJLJH
6FKHPDWDHLQJHRUGQHWZLUG
'DV)RUVFKXQJVSURMHNWVWHKWQXQDQHLQHU6WHOOHDQGHUZLHGHU(QWVFKHLGXQJHQ
LP6LQQHGHU*URXQGHG7KHRU\JHWURIIHQZHUGHQPVVHQ(VVWHOOWVLFKGLH)UDJH
XQWHUZHOFKHU3HUVSHNWLYHGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ=XJDQJVZHLVHQJHQDXHUEHIUDJW
ZHUGHQVROOHQ'HQQPLWGHU3HUVSHNWLYHYHUELQGHWVLFKGLH$XVZDKOE]Z(QW
ZLFNOXQJHLQHVSDVVHQGHQ.RGLHUSDUDGLJPDVIUGLHÃ7LHIHQERKUXQJHQµLP0D
WHULDO

 &DUROLQXQWHUVFKHLGHWVLFKKLHUYRQ1DRPLXQG1LQDGDVLHQXUHLQHHLQ]LJH6LQQHV
ZDKUQHKPXQJlXHUW
 6LONH.XELN

0LW%OLFNDXIGLHREHQJHVFKLOGHUWHQ%HLVSLHOHNDQQJHVDJWZHUGHQGDVVGXUFKDXV
GLYHUJLHUHQGH)UDJHVWHOOXQJHQVLQQYROOZlUHQ6RIlOOWGLH*HQGHUSUREOHPDWLNLQ
QHUKDOEGHUEHVFKULHEHQHQ*UXSSHQDXI,QGHUHUVWHQ*UXSSHVLQGQXU-XQJHQLQ
GHU]ZHLWHQ*UXSSHQXU0lGFKHQYHUWUHWHQ'LHbXHUXQJHQSDVVHQJXW]XVWHUH
RW\SHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ9RUVWHOOXQJHQGDUEHUZLH-XQJHQE]Z0lGFKHQDXI
HPRWLRQDOH6LWXDWLRQHQUHDJLHUHQVROOWHQ(VN|QQWHDOVRQDFKGHU5ROOHYRQJH
VFKOHFKWHUVWHUHRW\SLVFKHQ0RPHQWHQ EHL GHQ LQGLYLGXHOOHQ=XJDQJVZHLVHQ JH
IUDJW ZHUGHQ $OV QlFKVWHV ]HLJW VLFK GDVV LQ GHQ /HVHDNWLYLWlWHQ GHU HUVWHQ
*UXSSHJHUDGHGLH9HUVWHKHQVRSHUDWLRQHQJHKlXIWYRUNRPPHQGLH-DQVVHQLQLK
UHU6WXGLHYRQDOVW\SLVFKIUVFKZDFKH/HVHULQQHQXQG/HVHUDQIKUWQlP
OLFKGLHKRKH=DKODQ5HWHOOLQJ2SHUDWLRQHQZlKUHQGVLFKLQGHU]ZHLWHQ*UXSSH
GLHbXHUXQJHQKlXIHQGLHODXW-DQVVHQW\SLVFKIUVWDUNH/HVHULQQHQXQG/HVHU
VLQGÃ(PRWLRQµXQGÃ%HZHUWHQµYJO-DQVVHQ%UDDNVPD5LMODDUVGDP
(VN|QQWHDOVRDXFKGHU)UDJHQDFKJHJDQJHQZHUGHQREXQGZLHVLFKKLHUYHU
VFKLHGHQH1LYHDXVYRQ7H[WUH]HSWLRQDXVGUFNHQ$OV/HW]WHVIlOOWDXIGDVVVLFK
GLHEHLGHQ*UXSSHQGDULQXQWHUVFKHLGHQZLHVWDUNVLFKGLHbXHUXQJHQYRQGHU
7H[WREHUIOlFKHHQWIHUQHQXQGZLHVWDUNGLHVH(QWIHUQXQJLQGHQbXHUXQJHQPDU
NLHUWLVW(VN|QQWHJHIUDJWZHUGHQREVLFKGDULQXQWHUVFKLHGOLFKHPHQWDOH2SH
UDWLRQHQE]Z6WUDWHJLHQGHU9HUDUEHLWXQJDXVGUFNHQ$XVMHGHUGHUGUHL)UDJH
ULFKWXQJHQZUGHVLFKHLQDQGHUHV.RGLHUSDUDGLJPDIUGLHZHLWHUH$UEHLWHUJH
EHQXQGVRPLWLP6LQQHGHU*URXQGHG7KHRU\HLQHDQGHUHWKHRUHWLVFKH5DKPXQJ
IUGLHHLJHQH8QWHUVXFKXQJ
/LWHUDWXU
$QGHUVRQ-RKQ5.RJQLWLYH3V\FKRORJLH+HLGHOEHUJ6SULQJHU
$OKHLW3HWHU*URXQGHG7KHRU\(LQDOWHUQDWLYHU5DKPHQIUTXDOLWDWLYH)RUVFKXQJVSUR
]HVVH  KWWSZZZJOREDOV\VWHPVVFLHQFHRUJZSFRQWHQWXSOR
DGV2QBJURXQGHGBWKHRU\SGIOHW]WHU=XJULII
$QGULQJD(OV6WUDWHJLHHQELMKHWOHV]HQYDQOLWHUDWXU6SLHJHO
%ULWWLQJ*HRUJ%UXGHUPRUGLP$OWZDVVHU,Q'HUV6lPWOLFKH:HUNH3URVD+UVJYRQ
:LOKHOP+DHI%G0QFKHQ/LVW9HUODJ
&KULVWPDQQ8UVXOD/HVHSV\FKRORJLH,Q.lPSHUYDQGHQ%RRJDDUW0LFKDHO.DVSDU+
6SLQQHU+UVJ'HXWVFKXQWHUULFKWLQ7KHRULHXQG3UD[LV'73%G/HVHXQG
/LWHUDWXUXQWHUULFKW7HLO*HVFKLFKWHXQG(QWZLFNOXQJ.RQ]HSWLRQHOOHXQGHPSLUL
VFKH*UXQGODJHQ%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU9HUODJ+RKHQJHKUHQ
'LMN 7HXQ YDQ.LQWVFK :DOWHU 6WUDWHJLHV RI GLVFRXUVH FRPSUHKHQVLRQ 1HZ <RUN
$FDGHPLF3UHVV
*U]HVLN-UJHQ0HWKRGHQ]XU'HVNULSWLRQGHV7H[WYHUVWHKHQVLP8QWHUULFKW=XP3URE
OHPGHU.DWHJRULVLHUXQJYRQ7H[WYHUVWHKHQVOHLVWXQJHQ LP9HUODXIXQG LP5HVXOWDW
GHV8QWHUULFKWV,Q6SLHO
-DQVVHQ7DQMD%UDDNVPD0DUWLQH*HUW5LMODDUVGDP/LWHUDU\UHDGLQJDFWLYLWLHVRIJRRG
DQGZHDNVWXGHQWV$WKLQNDORXGVWXG\,Q(XURSHDQ-RXUQDORI3V\FKRORJ\RI(GX
FDLRQ
*URXQGHG7KHRU\ 

-DQVVHQ 7DQMD%UDDNVPD 0DUWLQH (IIHFWV RI FUHDWLYH ZULWLQJ RQ VWXGHQWV¶ OLWHUDU\
UHVSRQVHWRVKRUWVWRULHV3DSHUSUHVHQWHGDWWKHWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRIWKH
($5/,6SHFLDO,QWHUHVW*URXSRQ:ULWLQJ+HLGHOEHUJVHSWHPEHU
.lPSHUYDQ GHQ %RRJDDUW 0LFKDHO3LHSHU ,UHQH /LWHUDULVFKHV /HVHQ ,Q 'LGDNWLN
'HXWVFK6RQGHUKHIW
0DOXNDV$OH[DQGUD9HUEHVVHUWNUHDWLYHV6FKUHLEHQGDV/HVHYHUVWHKHQ"(LQHTXDOLWDWLYH
8QWHUVXFKXQJ]XP(LQIOXVVGHVNUHDWLYHQ6FKUHLEHQVDXIGDV/HVHYHUVWHKHQEHL6FK
OHULQQHQXQG6FKOHUQHLQHU.ODVVH0DVWHUDUEHLWÃ0DVWHURI(GXFDWLRQµ/HKUDPW
DQ*\PQDVLHQDQGHU*HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ*|WWLQJHQXQYHU
|IIHQWOLFKW
0H\*QWHU0UXFN.DWMD+UVJ*URXQGHG7KHRU\5HDGHU.|OQ969HUODJ
5LHPDQQ*HUKDUG*URXQGHGWKHRUL]LQJDOV*HVSUlFK$QPHUNXQJHQ]X$QVHOP6WUDXVV
GHUIUKH&KLFDJRHU6R]LRORJLHXQGGHU$UEHLWLQ)RUVFKXQJVVWlWWHQ,Q0H\*Q
WHU0UXFN.DWMD+UVJ*URXQGHG7KHRU\5HDGHU.|OQ969HUODJ
5RVHEURFN&RUQHOLD/LWHUDULVFKH(UIDKUXQJPLWGHP(UON|QLJ(LQ%OLFNDXIGLH3UR]HVV
HEHQHQGHV/HVHQV,Q+lUOH*HUKDUG5DQN%HUQKDUGÄ6LFKELOGHQLVWQLFKWVDQGHUV
DOV IUHL ZHUGHQ³ 6SUDFKOLFK XQG OLWHUDULVFKH %LOGXQJ DOV +HUDXVIRUGHUXQJ GHV
'HXWVFKXQWHUULFKWV%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU9HUODJ+RKHQJHKUHQ
6WDUN 7RELDV =XP 3HUVSHNWLYHQYHUVWHKHQ EHLP9HUVWHKHQ OLWHUDULVFKHU 7H[WH $XVJH
ZlKOWH (UJHEQLVVH HLQHU TXDOLWDWLYHQ 8QWHUVXFKXQJ ,Q 3LHSHU ,UHQH:LHVHU
'RURWKHH +UVJ)DFKOLFKHV:LVVHQXQG OLWHUDULVFKHV9HUVWHKHQ6WXGLHQ]XHLQHU
EULVDQWHQ5HODWLRQ)UDQNIXUWD03HWHU/DQJ
6WUDXVV $QVHOP&RUELQ -XOLHW *URXQGHG 7KHRU\ *UXQGODJHQ 4XDOLWDWLYHU 6R]LDOIRU
VFKXQJ:HLQKHLP%HOW]
6WUDXVV$QVHOP/*UXQGODJHQTXDOLWDWLYHU6R]LDOIRUVFKXQJ'DWHQDQDO\VHXQG7KHRULH
ELOGXQJLQGHUHPSLULVFKHQVR]LRORJLVFKHQ)RUVFKXQJ0QFKHQ)LQN
6WUELQJ-|UJ$QVHOP6WUDXVV.RQVWDQ]89.
6WUELQJ-|UJ*URXQGHG7KHRU\=XUVR]LDOWKHRUHWLVFKHQXQGHSLVWHPRORJLVFKHQ)XQGLH
UXQJGHV9HUIDKUHQVGHUHPSLULVFKEHJUQGHWHQ7KHRULHELOGXQJ:LHVEDGHQ969HU
ODJ
:LQNOHU,ULV:HOFKHV:LVVHQI|UGHUWGDV9HUVWHKHQOLWHUDULVFKHU7H[WH"=XU)UDJHGHU
0RGHOOLHUXQJOLWHUDULVFKHQ:LVVHQVIUGHQ'HXWVFKXQWHUULFKW,Q'LGDNWLN'HXWVFK







5$/)6&+,()(5'(&.(5
'RNXPHQWDULVFKH0HWKRGH
(LQIKUXQJLQHLQH0HWKRGRORJLH
 9RUVWHOOXQJGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH
=LHOGLHVHU$XVIKUXQJ LVWHVGLHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHDOV0HWKRGRORJLH
YRU]XVWHOOHQ'DPLWYHUEXQGHQLVWGLH3RVLWLRQGDVVHVVLFKEHLGHUGRNXPHQWDUL
VFKHQ0HWKRGHQLFKWXPHLQ:HUN]HXJKDQGHOWGDVVLPPHUDXIGLHVHOEH:HLVH
HLQJHVHW]WZLUG9LHOPHKUOLHIHUWGLHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHJUXQGOHJHQGH,Q
WHUSUHWDWLRQVVFKULWWHGLH DXIGLH MHZHLOLJH)RUVFKXQJVIUDJHXQGDXIGDVYRUOLH
JHQGH'DWHQPDWHULDODQJHSDVVWZHUGHQPVVHQ'DKHU LVWGLHGRNXPHQWDULVFKH
0HWKRGHZHQLJHUDOVÃ:HUN]HXJµXQGYLHOPHKUDOVÃ5H]HSWµ]XYHUVWHKHQ'LHVH
)RUPGHVQLFKWVWDQGDUGLVLHUWHQ9RUJHKHQVLVWIUHLQH0HWKRGHDXVGHP%HUHLFK
GHU TXDOLWDWLYUHNRQVWUXNWLYHQ 6R]LDOIRUVFKXQJ %RKQVDFN0DURW]NL0HXVHU
II%RKQVDFNW\SLVFK
'LHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHKDWVLFKVHLWEHU]ZDQ]LJ-DKUHQHUIROJUHLFKLQ
GHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJXQGGDPLWHLQKHUJHKHQGLQGHUELOGXQJVZLVVHQ
VFKDIWOLFKHQ)RUVFKXQJHWDEOLHUW'LH)RUVFKXQJVJHELHWHVLQGYLHOIlOWLJXQGGH
FNHQ XQWHU DQGHUHP -XJHQGIRUVFKXQJ 6FKXOIRUVFKXQJ IDFKGLGDNWLVFKH )RU
VFKXQJ0LOLHXIRUVFKXQJ*HQGHU%H]LHKXQJVXQG3DDUIRUVFKXQJ2UJDQLVDWL
RQVIRUVFKXQJ(UZDFKVHQHQELOGXQJXQGYLHOHVPHKUDE
'LHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHOlVVWVLFKGHQ0HWKRGHQUHNRQVWUXNWLYTXDOLWDWLYHU
6R]LDOIRUVFKXQJVKLHU]XDXFK+HOOHU0RUHNXQG3IOXJPDFKHULQGLHVHP%DQG
]XRUGQHQ5HNRQVWUXNWLYH9HUIDKUHQ]LHOHQGDUDXIDEYRPH[SOL]LWYRUOLHJHQGHQ
HPSLULVFKHQ0DWHULDODXIGDKLQWHUOLHJHQGH LPSOL]LWH0XVWHU]XVFKOLHHQE]Z
GLHVHUHNRQVWUXLHUHQ]XZROOHQ0LWLKUYHUVFKLHEWVLFKGDV)RUVFKXQJVLQWHUHVVH
'HU,QKDOWÃ:DVµWULWWLQGHQ+LQWHUJUXQGZRGXUFKVRJHQDQQWH2ULHQWLHUXQJV
PXVWHUÃ:LHµLQGHQ%OLFNJHQRPPHQZHUGHQN|QQHQ(LQ:HFKVHOYRP:DV
]XP:LH LVW W\SLVFK IU UHNRQVWUXNWLYH9HUIDKUHQTXDOLWDWLYHU6R]LDOIRUVFKXQJ
'LHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHEH]LHKWVLFKKLHUEHLYRUDOOHPDXIGLHÃ:LVVHQVVR
]LRORJLVFKHQhEHUOHJXQJHQµYRQ0DQQKHLP'LHVH0XVWHUVLQGGHU5DKPHQIU
+DQGOXQJHQXQGODVVHQVLFKPHWKRGLVFKNRQWUROOLHUW]X7\SHQYHUGLFKWHQ6RN|Q
QHQPLWGHU0HWKRGHGXUFKPHKUGLPHQVLRQDOHNRPSDUDWLYH9HUJOHLFKH7\SHQ
KHUDXVJHDUEHLWHWZHUGHQ+LHU]XZHUGHQ9HUJOHLFKHVRZRKOLQQHUKDOEGHUHLQ]HO
QHQ)lOOHZLHDXFK]ZLVFKHQGHQ)lOOHQDQJHVWHOOW*UXQGOHJHQGKLHUIU LVWGLH
 5DOI6FKLHIHUGHFNHU

8QWHUVFKHLGXQJ ]ZLVFKHQNRPPXQLNDWLYHPXQGNRQMXQNWLYHP:LVVHQ 0DQQ
KHLP.RPPXQLNDWLYHV:LVVHQ HQWVSULFKW H[SOL]LWHP DEUXIEDUHP
OH[LNDOLVFKHP:LVVHQ,P*HJHQVDW]GD]XHQWVSULFKWNRQMXQNWLYHV:LVVHQHL
QHPLPSOL]LWXQGNRQMXQNWLYJHWHLOWHQ:LVVHQ'LHVHVNRQMXQNWLYH:LVVHQLVWGHQ
HLQ]HOQHQ3HUVRQHQPHLVWQLFKWEHZXVVWXQGHUJLEWVLFKDXVHLQHUJHPHLQVDPJH
WHLOWHQ+DQGOXQJVSUD[LV7HLOHQVLFK3HUVRQHQNRQMXQNWLYHV:LVVHQYHUVWHKHQ
VLHVLFKLP+LQEOLFNDXIGLHVHQ:LVVHQVEHUHLFKDXIGLHVHU*UXQGODJH,P7HU
PLQXVGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHWHLOHQVLFKGLHVH3HUVRQHQNRQMXQNWLYH(U
IDKUXQJVUlXPH ,P )DOO GHU GRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH JHKW HV GDUXP KDQG
OXQJVOHLWHQGH2ULHQWLHUXQJVPXVWHUGLHVLFKLPYRUOLHJHQGHQHPSLULVFKHQ0DWH
ULDOdokumentieren]XUHNRQVWUXLHUHQ,Q$QOHKQXQJDQ%RXUGLHXII
ZLUG RIW DXFK YRQ GHU Ã5HNRQVWUXNWLRQ HLQHV+DELWXVµ JHVSURFKHQ =LHO LVW HV
GXUFKNRPSDUDWLYH9HUJOHLFKH7\SHQ]XUHNRQVWUXLHUHQPLWGHQHQEHVFKUHLEEDU
ZLUGDXIZHOFKHNROOHNWLYNRQMXQNWLYHQ(UIDKUXQJVUlXPHGLH3UREDQGLQQHQXQG
3UREDQGHQ]XUFNJUHLIHQXPVLFK]XRULHQWLHUHQ

$EE.RQMXQNWLYH(UIDKUXQJVUlXPHDOVLPSOL]LWHU5DKPHQ
4XHOOHHLJHQH$EELOGXQJ
(QWZLFNHOWZXUGHGLH0HWKRGHPDJHEOLFKYRQ%RKQVDFNGHULQGHQHU-DK
UHQ]XVDPPHQPLW0DQJROGYRUGHU+HUDXVIRUGHUXQJVWDQG'DWHQYRQ*UXSSHQ
GLVNXVVLRQHQDXV]XZHUWHQ0DQJROG%RKQVDFN$XVGLHVHP)RUVFKXQJV
NRQWH[WKHUDXVZXUGHQGLHGHU0HWKRGH]XJUXQGHOLHJHQGHQ3DUDGLJPHQHQWZL
FNHOWYJOKLHU]X%RKQVDFN$QIlQJOLFKZXUGHQYRUZLHJHQGGLH'DWHQDXV
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQPLWWHOVGLHVHVPHWKRGLVFKHQ5HSHUWRLUHVDQDO\VLHUW6FKQHOO

 6RNDQQDQJHQRPPHQZHUGHQGDVV]%0WWHUEHUHLQVROFKHVNRQMXQNWLYHV:LVVHQ
YHUIJHQGDVVLKQHQLQGHU5HJHOQLFKWEHZXVVWLVWGDVDEHUGD]XIKUWGDVVVLHVLFK
XQWHUHLQDQGHULQEHVWLPPWHQ%HUHLFKHQYHUVWHKHQGRUWZRDQGHUHLQWHUSUHWLHUHQPVV
WHQ
 %HUHLWVGDYRUZXUGHGDV9HUIDKUHQGHU*UXSSHQGLVNXVVLRQLQGHUGHXWVFKHQ'HEDWWH
GHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJPDJHEOLFKYRQ0DQJROGJHSUlJWV
DXFK6FKHUILQGLHVHP%DQG
'RNXPHQWDULVFKH0HWKRGH 

HQWZLFNHOWHVLFKGLH0HWKRGHZHLWHUXQGNRQQWHVRIUGLH,QWHUSUHWDWLRQYRQ,Q
WHUYLHZVHLQJHVHW]WZHUGHQ6HLWHLQSDDU-DKUHQZLUGPLWGHUGRNXPHQWDULVFKHQ
0HWKRGHHEHQIDOOVYLVXHOOHVXQGDXGLRYLVXHOOHV0DWHULDOLQWHUSUHWLHUW%RKQVDFN
3ULQ]LSLHOONDQQ MHGH)RUPHPSLULVFKHQ0DWHULDOVPLWGHUGRNXPHQWDUL
VFKHQ0HWKRGHLQWHUSUHWLHUWZHUGHQ9RQ%HGHXWXQJKLHUEHLLVWVRZRKOGDVVGLH
0HWKRGHDQGDV0DWHULDODQJHSDVVWZHUGHQPXVVXQGGDVVNULWLVFK]XSUIHQLVW
REHLQH$QZHQGXQJVLQQYROOLVWE]ZGXUFKGLH)RUPGHU'DWHQHUKHEXQJDXFK
'DWHQJHQHULHUWZHUGHQN|QQHQGLHVLFKLQWHUSUHWLHUHQODVVHQEHLVSLHOVZHLVHHLQ
SURSRVLWLRQDOHU*HKDOWQLFKWYRUJHJHEHQVRQGHUQYRQGHU3UREDQGLQE]ZYRP
3UREDQGHQHLQJHEUDFKWZHUGHQNDQQ'DVPHWKRGLVFKH9RUJHKHQXQWHUVFKHLGHW
VLFKGDEHL MHQDFKGHPDXIZHOFKH$UWGHV0DWHULDOV]XUFNJHJULIIHQZLUG6R
YHUOlXIW GLH ,QWHUSUHWDWLRQ YRQ *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ DQGHUV DOV GLH YRQ ,QWHU
YLHZV(EHQVRNRPPHQQHXH,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWHEHL%LOGXQG9LGHRLQWHUSUH
WDWLRQHQKLQ]X:LHG\QDPLVFKGLH0HWKRGHLPPHUQRFKZHLWHUHQWZLFNHOWZLUG
]HLJWVLFKDXFKLQHLQHUQHXHQ)RUPGHU7\SHQELOGXQJGLH1RKOPLWGHU
UHODWLRQDOHQ7\SHQELOGXQJYRUJHOHJWKDW
+HXWHJLOWGLHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHDOVHLQHVGHUHODERULHUWHVWHQ9HUIDKUHQ
GHUTXDOLWDWLYUHNRQVWUXNWLYHQ6R]LDOIRUVFKXQJ$XFKGHVKDOE QLPPW VLH LQQHU
KDOEGHUHU]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)RUVFKXQJKHXWHHLQHZLFKWLJH5ROOHHLQ
'LH GRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHZLUG ]XQHKPHQG DXFK LQ GHU HPSLULVFKHQ )RU
VFKXQJ LQGHQ)DFKGLGDNWLNHQYHUZHQGHW$XFKZHQQDXVGHU'HXWVFKGLGDNWLN
ELVKHUQXUHLQ]HOQH$UEHLWHQKHUYRUJHJDQJHQVLQG OlVVWVLFKPLW%OLFNDXIGLH
7HQGHQ]HQLQQHUKDOEGHU1DFKEDUGLV]LSOLQHQYHUPXWHQGDVVDXFKLQQHUKDOEGHU
HPSLULVFKHQGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJ$UEHLWHQPLWGHUGRNXPHQWDULVFKHQ
0HWKRGH]XQHKPHQZHUGHQYJOKLHU]X.DS
 )XQNWLRQVZHLVHGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH
(LQHZLFKWLJH$XIJDEHGHV)RUVFKHQGHQLVWHVHLQHNODUH3DVVXQJ]ZLVFKHQ)UD
JHVWHOOXQJXQGPHWKRGLVFKHP9RUJHKHQKHU]XVWHOOHQ+LHU]XNDQQHVQRWZHQGLJ
VHLQZLHEHLGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHGDVPHWKRGLVFKH9RUJHKHQDQGLH
)RUVFKXQJVIUDJHXQGGDVHPSLULVFKH0DWHULDODQ]XSDVVHQ'LHGRNXPHQWDULVFKH
0HWKRGHNDQQGDKHUQLFKWQXUDOV0HWKRGHLP6LQQHHLQHV:HUN]HXJVVRQGHUQ
DXFKDOV0HWKRGRORJLHYHUVWDQGHQZHUGHQ$OV0HWKRGRORJLH7KHRULHEHUGDV
PHWKRGLVFKH 9RUJHKHQ ZHUGHQ GLH JUXQGOHJHQGHQ $XVJDQJVSXQNWH 3DUDGLJ
PHQVNL]]LHUWDXIGHUHQ*UXQGODJHVLFKHLQDQJHPHVVHQHVIRUVFKXQJVPHWKRGL
VFKHV9RUJHKHQDEOHLWHQOlVVW'LH'DWHQDXVZHUWXQJGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0H
WKRGHYHUOlXIWLQPHKUHUHQ6FKULWWHQ0LWWHOVHLQHUformulierenden Interpretation
ZLUGGHUH[SOL]LWH*HKDOWGHV*HVDJWHQ]XVDPPHQIDVVHQGZLHGHUJHJHEHQ+LHU
ZLUGGLH6DFKHGDVÃZDVµJHVDJWZLUGIL[LHUW'LHreflektierende Interpretation
EHVFKUHLEWÃZLHµHLQ7KHPDEHKDQGHOWZLUG+LHU]XZLUG]%EHLGHU,QWHUSUHWD
WLRQYRQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQGHU9HUODXIGHU'LVNXVVLRQPLWHLQHU'LVNXUVEH

 )UHLQHQhEHUEOLFNEHUGLHDNWXHOOHQ$UEHLWHQ LQQHUKDOEGHU'HXWVFKGLGDNWLNYJO
GLH=XVDPPHQVFKDXYRQ%DOOLVHWDO
 5DOI6FKLHIHUGHFNHU

VFKUHLEXQJQDFKJH]HLFKQHW6FKOLHOLFKHUIROJHQYHUVFKLHGHQH$UWHQGHUTypen-
bildung'LH%DVLVKLHUIULVWLPPHUHLQHsinngenetischeTypenbildung'DUEHU
KLQDXVVLQGDXFKsoziogenetische und relationale TypenbildungenP|JOLFK'LH
,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWH VLQG LP SUDNWLVFKHQ$XVZHUWXQJVSUR]HVV ]LUNXOlU PLWHL
QDQGHUYHUVFKUlQNW(VNDQQDOVRVHLQGDVVQDFKGHUUHIOHNWLHUHQGHQ,QWHUSUHWDWLRQ
HLQHU3DVVDJHGHU%OLFNDXIDQGHUHELVGDKLQZHQLJHUEHDFKWHWH3DVVDJHQIlOOW
XQGGLHVH]XHUVWIRUPXOLHUHQGXQGGDQQUHIOHNWLHUHQGLQWHUSUHWLHUWZHUGHQ6RDU
EHLWHWVLFKGLHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHGXUFK3DVVDJHQGHVHPSLULVFKHQ0DWH
ULDOVELVHLQH7\SHQELOGXQJVRZHLWP|JOLFKLVWGDVVZHLWHUH3DVVDJHQGLHVHQ7\
SHQ]XJHRUGQHWZHUGHQN|QQHQ,P)ROJHQGHQZHUGHQGLH*UXQGODJHQGHUPH
WKRGLVFKHQ6FKULWWHGDUJHVWHOOW
Formulierende Interpretation  
'LHIRUPXOLHUHQGH,QWHUSUHWDWLRQUHIRUPXOLHUWGHQÄZ|UWOLFKHQRGHU
LPPDQHQWHQ

6LQQJHKDOW³%RKQVDFN6LHOHJWVRPLW]XPHLQHQGDV7H[WYHUVWlQGQLV
GHV)RUVFKHQGHQRIIHQ=XPDQGHUHQELOGHWVLHGHQ$XVJDQJVSXQNWXPVLFKLP
]ZHLWHQ,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWGHUUHIOHNWLHUHQGHQ,QWHUSUHWDWLRQYRPNRPPXQL
NDWLYHQ:LVVHQ]XHQWIHUQHQXQGGHQ)RNXVDXIGLH5HNRQVWUXNWLRQGHVNRQMXQN
WLYHQ :LVVHQV ]X OHJHQ 'LH IRUPXOLHUHQGH ,QWHUSUHWDWLRQ EHLQKDOWHW IROJHQGH
6FKULWWH
D'HUWKHPDWLVFKH9HUODXIZLUGGXUFKGLH,GHQWLIL]LHUXQJYRQhEHUVFKULIWHQ2EHUXQG
8QWHUWKHPHQ EHVFKULHEHQ %HLVSLHO KLHU]X LQ %RKQVDFN1HQWZLJ*HVHPDQQ1RKO

E$QVFKOLHHQGZHUGHQGLH3DVVDJHQDXVJHZlKOWGLHIUGLHUHIOHNWLHUHQGH,QWHUSUHWD
WLRQYHUZHQGHWZHUGHQ.ULWHULHQIUGLH$XVZDKOVLQGGLHWKHPDWLVFKH5HOHYDQ]DEHU
DXFK GLH LQWHUDNWLYH 'LFKWH LP 'LVNXUV XQG PHWDSKRULVFKH 'LFKWH GHV 0DWHULDOV
%RKQVDFN
Reflektierende Interpretation 
,P]ZHLWHQ ,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWZLUGGHU ÃLPPDQHQWH6LQQJHKDOWµYRPÃGRNX
PHQWDULVFKHQ6LQQJHKDOWµ %RKQVDFN1HQWZLJ*HVHPDQQ1RKODEJH
JUHQ]W'LHUHIOHNWLHUHQGH,QWHUSUHWDWLRQXPIDVVW]ZHL6FKULWWH=XPHLQHQZLUG
GXUFKGLH$QDO\VHGHU'LVNXUVRUJDQLVDWLRQGHUSURSRVLWLRQDOH*HKDOWLGHQWLIL]LHUW
=XPDQGHUHQ]LHOWVLHDXIHLQHVLQQJHQHWLVFKH7\SHQELOGXQJ'LH'LVNXUVRUJDQL
VDWLRQ EHVFKUHLEW GLH ÄLQWHUWH[WXHOOH (LQKHLW DXV 3URSRVLWLRQ (ODERUDWLRQ XQG
.RQNOXVLRQ³9RJG0LWLKUYHUVFKLHEWVLFKGLH,QWHUSUHWDWLRQVSHUVSHN
WLYHYRPH[SOL]LW*HlXHUWHQKLQ]XGDKLQWHUOLHJHQGHQLPSOL]LWHQ(UIDKUXQJVUlX
PHQ0LWGHUUHIOHNWLHUHQGHQ,QWHUSUHWDWLRQZLUGGHUÄ2ULHQWLHUXQJV5DKPHQ³
%RKQVDFN   UHNRQVWUXLHUW'LHVHU5DKPHQ LVW GLH*UXQGODJH IU GLH
VLQQJHQHWLVFKH7\SHQELOGXQJXQGZLUGGXUFKGLH,GHQWLILNDWLRQYRQ9HUJOHLFKV
KRUL]RQWHQ PLWKLOIH HLQHV VHTXHQ]DQDO\WLVFKHQ 9RUJHKHQV EHVFKUHLEEDU 'LHVH
6XFKHQDFKÄ5HJHOKDIWLJNHLW³%RKQVDFN1RKOULFKWHWVLFKGDEHLQDFK
ÄKRPRORJHQIXQNWLRQDOlTXLYDOHQWHQ>«@5HDNWLRQHQ³HEGLQQHUKDOEGHU
HUKREHQHQ )lOOH 'LH UHIOHNWLHUHQGH ,QWHUSUHWDWLRQ OHJW GHQ *UXQGVWHLQ IU GLH
VLQQJHQHWLVFKH7\SHQELOGXQJ

'RNXPHQWDULVFKH0HWKRGH 

Typenbildung 
(VODVVHQVLFKXQWHUVFKLHGOLFKH)RUPHQGHU7\SHQELOGXQJEHLGHUGRNXPHQWDUL
VFKHQ0HWKRGHDQVWUHEHQ'HU9HUJOHLFKLVWLQDOOHQ)lOOHQGDVSULPlUHPHWKRGL
VFKH,QVWUXPHQWÄ'HU.RQWUDVWLQGHU*HPHLQVDPNHLWLVWIXQGDPHQWDOHV3ULQ]LS
GHU*HQHULHUXQJHLQ]HOQHU7\SLNHQXQGLVW]XJOHLFKGLH.ODPPHUGLHHLQHJDQ]H
7\SRORJLH ]XVDPPHQKlOW³ %RKQVDFN   'XUFK GLH =XVDPPHQVFKDX
P|JOLFKVWXQWHUVFKLHGOLFKHU)lOOHZHUGHQ7\SHQJHQHULHUW0LWGHUGRNXPHQWDUL
VFKHQ0HWKRGHNDQQDXIGUHLYHUVFKLHGHQH$UWHQHLQH7\SHQELOGXQJYROO]RJHQ
ZHUGHQVLQQJHQHWLVFKH7\SHQELOGXQJVR]LRJHQHWLVFKH7\SHQELOGXQJXQGNRP
SDUDWLYH7\SHQELOGXQJ*HQHUHOOIROJWEHLGHU7\SHQELOGXQJDXIGHU*UXQGODJH
HLQHUÄ$XVJDQJVRGHU%DVLVW\SLN³%RKQVDFNHLQHIDOOEHUJUHLIHQGH
$QDO\VH+LHUZLUG0DWHULDODXVYHUVFKLHGHQHQ)lOOHQIUGLH,QWHUSUHWDWLRQKLQ
]XJH]RJHQ'LHIDOOEHUJUHLIHQGH$QDO\VHZLUGXPHLQHIDOOLQWHUQH$QDO\VHHU
JlQ]W'DEHLZHUGHQHQWVSUHFKHQG6WHOOHQLQQHUKDOEHLQHV)DOOVIUGLH,QWHUSUH
WDWLRQYHUZHQGHW6RZRKOLPIDOOLQWHUQHQZLHDXFKLPIDOOH[WHUQHQ9HUJOHLFKLVW
GDV=LHO GXUFKGHQNRPSDUDWLYHQ9HUJOHLFK DXI HLQ Ã7HUWLXP&RPSHUDWLRQLVµ
1RKOII]XVFKOLHHQ'LHsinngenetische TypenbildungEHVFKUHLEWGLH
NRQMXQNWLYHQ2ULHQWLHUXQJVPXVWHULP0DWHULDO'LHVH7\SHQHQWVWHKHQDXVGHP
0DWHULDOKHUDXV0LWGHUsoziogenetischen TypenbildungZHUGHQGLH]XJUXQGHOLH
JHQGHQ NROOHNWLYHQ(UIDKUXQJVUlXPHPLWKLOIH JHVHOOVFKDIWOLFKHU.DWHJRULHQ UH
NRQVWUXLHUW'LHVH7\SHQZHUGHQDQKDQGVR]LDOHU.DWHJRULHQ$OWHU*HVFKOHFKW
XVZJHELOGHWGLHDQGDV0DWHULDOKHUDQJHOHJWZHUGHQ'XUFKGLHrelationale Ty-
penbildungZLUGGHXWOLFK LQZHOFKHPÄV\VWHPDWLVFKHQ=XVDPPHQKDQJ³ 1RKO
NRQMXQNWLYH(UIDKUXQJVUlXPHXQG2ULHQWLHUXQJHQVWHKHQ'HUUHODWLR
QDOH9HUJOHLFKLQQHUKDOEGHV'DWHQPDWHULDOVNDQQGD]XIKUHQGDVVVLFKDXVGHU
=XVDPPHQVFKDXQLFKWQXUYRQYHUVFKLHGHQHQ)lOOHQVRQGHUQYRQPHKUGLPHQVL
RQDOHQ)DOOGLPHQVLRQHQ7\SHQUHNRQVWUXLHUHQODVVHQ,QGHU5HJHO]LHOWGLH,QWHU
SUHWDWLRQ]XPLQGHVWDXIGLHSinngeneseDE.ODVVLVFKHUZHLVHNDQQGDUDQHLQHSo-
ziogeneseDQJHVFKORVVHQZHUGHQ+LHUEHVWHKWGLH+HUDXVIRUGHUXQJJHQXJ5HV
VRXUFHQIUP|JOLFKH1DFKHUKHEXQJHQDXIZHQGHQ]XN|QQHQXPP|JOLFKH.RQ
WUDVWIlOOHIUGLHVR]LRJUDSKLVFKHQ.DWHJRULHQ]XVDPPHOQ$OWHUQDWLYRGHUHU
JlQ]HQGNDQQHLQHUHODWLRQDOH7\SHQELOGXQJHUIROJHQ6LHLVWYRUDOOHPGDQQDQ
JHEUDFKWZHQQ]XYHUPXWHQLVWGDVVVLFKGLHNRQMXQNWLYHQ(UIDKUXQJHQ]%DXI
*UXQGNXOWXUHOOHU'LVWDQ]YRP,QWHUSUHWLHUHQGHQQLFKWGXUFK.DWHJRULHQZLHEHL
GHU6R]LRJHQHVHDQGDV0DWHULDOKHUDQOHJHQODVVHQN|QQHQ


 Ã7HUWLXP&RPSHUDWLRQLVµEH]HLFKQHWGDV*HPHLQVDPHGHU9HUJOHLFKVIlOOHXQGLVWVR
PLWLPPHUDXFKDEKlQJLJYRQGHUJHZlKOWHQ3HUVSHNWLYH
 5DOI6FKLHIHUGHFNHU


$EE*UXQGOHJHQGHV0XVWHUGHU,QWHUSUHWDWLRQPLWGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH
4XHOOHHLJHQH$EELOGXQJ
'LH*UDILNVWHOOWGLH,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWHPRGHOOKDIWGDU6LH]HLJWZHOFKH=LHOH
UHFKWH6HLWHGLH IRUPXOLHUHQGHXQGGLH UHIOHNWLHUHQGH,QWHUSUHWDWLRQYHUIROJHQ
XQGZHOFKH 7HLOVFKULWWH 0LWWH NOHLQH 3IHLOH KLHU]X DQJHZHQGHW ZHUGHQ 'LH
*UDILNHQWZLFNHOWVLFKDOVRYRQXQWHQQDFKREHQ'HUJURH3IHLODXIGHUOLQNHQ
6HLWHYHUZHLVWGDUDXIGDVVGLHNRPSDUDWLYH$QDO\VHGHQJHVDPWHQ,QWHUSUHWDWL
RQVSUR]HVVELVKLQ]XU7\SHQELOGXQJEHJOHLWHW=XNXU]NRPPWLQGLHVHU$EELO
GXQJDGDVVHV VLFKEHLGHU ,QWHUSUHWDWLRQ LPPHUXPHLQHQ]LUNXOlUHQ3UR]HVV
KDQGHOWEHLGHP]ZLVFKHQGHQYHUVFKLHGHQHQ6FKULWWHQJHZHFKVHOWZLUGXQGE
GDVV GLH NRPSDUDWLYH $QDO\VH 7HLO DOOHU ,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWH LVW %RKQVDFN

(LQ%HLVSLHOYRQ%DUEDUD$VEUDQGIUGLH,OOXVWUDWLRQGHUHLQ]HOQHQ,QWHUSUHWDWL
RQVVFKULWWHDPNRQNUHWHQ0DWHULDOLVWLP2QOLQH)DOODUFKLYGHU8QLYHUVLWlW.DVVHO
]XILQGHQ
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
:HQQ GLH YRUDQJHJDQJHQHQ JUXQGOHJHQGHQ 6FKULWWH GHU ,QWHUSUHWDWLRQ EHUFN
VLFKWLJWZHUGHQ NDQQ GLH GRNXPHQWDULVFKH0HWKRGH DXI YHUVFKLHGHQH)RUPHQ
YRQ'DWHQDQJHZDQGWZHUGHQ.ODVVLVFKLVWGLH$XVZHUWXQJYRQ'DWHQGLHPLW
*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ %RKQVDFN3U]\ERUVNL6FKlIIHU  HUKREHQ ZXUGHQ
9RQ]HQWUDOHU%HGHXWXQJVLQGKLHUEHL]ZHL)DNWRUHQ=XPHLQHQVROOWHHVVLFKEHL
GHQ*UXSSHQXPVRJHQDQQWHQDWUOLFKH*UXSSHQKDQGHOQ'KGLH*UXSSHQZHU
GHQQLFKWNQVWOLFK]%ZLHEHL([SHULPHQWHQ]XVDPPHQJHVWHOOWVRQGHUQGLH

 KWWSZZZIDOODUFKLYXQLNDVVHOGHOHUQXPJHEXQJGRNXPHQWDULVFKHPHWKRGH
'RNXPHQWDULVFKH0HWKRGH 

7HLOQHKPHQGHQGHU*UXSSHKDEHQDXFKDXHUKDOEGHU'DWHQHUKHEXQJVVLWXDWLRQ
HWZDVPLWHLQDQGHU]XWXQ'LHVNDQQ]%GDGXUFKJHI|UGHUWZHUGHQGDVVVLFKGLH
/HKUNUlIWHDXVHLQHP.ROOHJLXPVHOEVW]XHLQHU*UXSSHIUGLH'LVNXVVLRQ]X
VDPPHQVFKOLHHQ=XPDQGHUHQVROOWHDXIGLH6HOEVWOlXILJNHLWGHU'LVNXVVLRQJH
DFKWHWZHUGHQ+LHUEHLJLOWHVDOV'LVNXVVLRQVOHLWHQGHU*HVSUlFKVSDXVHQDXV]X
KDOWHQVLFKQLFKWLQGLH'LVNXVVLRQHLQ]XPLVFKHQXQGP|JOLFKVWNHLQH)UDJHQPLW
SURSRVLWLRQDOHP*HKDOW DQ GLH 7HLOQHKPHQGHQ ]X VWHOOHQ V 6FKHUI LQ GLHVHP
%DQG
$XFKGLH,QWHUSUHWDWLRQYRQ,QWHUYLHZVKDWVLFKPLWWOHUZHLOHIU3URMHNWHHWDEOLHUW
GLHPLWGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHDUEHLWHQ1RKO0HLVWZLUGKLHU]X
LQ$QOHKQXQJDQ6FKW]DXIGLH(UKHEXQJELRJUDSKLVFKQDUUDWLYHU,QWHU
YLHZVV/LQGRZLQGLHVHP%DQG]XUFNJHJULIIHQ)UGLH$XVZHUWXQJGHU'DWHQ
LVWHVZLFKWLJEHUHLWVEHLGHU'DWHQHUKHEXQJGDUDXI]XDFKWHQGDVVGLH,QWHUYLHZ
WHQLQGHU(UKHEXQJVVLWXDWLRQP|JOLFKVWIUHLHU]lKOHQN|QQHQXQGP|JOLFKVWNHLQH
3URSRVLWLRQHQ YRP ,QWHUYLHZHQGHQ HLQJHEUDFKW ZHUGHQ %HL GHU ,QWHUSUHWDWLRQ
YRQ,QWHUYLHZVYHUlQGHUWVLFKGLHUHIOHNWLHUHQGH,QWHUSUHWDWLRQLQGHPXDHLQH
7H[WVRUWHQWUHQQXQJLQGLHVHP,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWGXUFKJHIKUWZLUG
6HLWHLQSDDU-DKUHQZHUGHQ]XQHKPHQGDXFK%LOGHUXQG9LGHRVPLWWHOVGHUGR
NXPHQWDULVFKHQ 0HWKRGH DXVJHZHUWHW +LHU]X ZLUG DOV ]XVlW]OLFKH ,QWHUSUHWD
WLRQVKLOIHGLH5HNRQVWUXNWLRQGHU3ODQLPHWULH%RKQVDFNILP5DKPHQ
HLQHULNRQLVFKHQ,QWHUSUHWDWLRQKHUDQJH]RJHQ:HOFKHQNRQMXQNWLYHQ(UIDKUXQJV
UlXPHQJLOWGDV)RUVFKXQJVLQWHUHVVH"'HPGHV$EJHELOGHWHQGHV%LOGSURGX]HQ
WHQRGHUHLQHUP|JOLFKHQ%LOGUHGDNWLRQ"+LHUEHLVWHOOHQVLFK)UDJHQGHU$EKlQ
JLJNHLW,QZLHZHLWNDQQGHU$EJHELOGHWH]%HLQH3ROLWLNHULQDXIHLQHP)RWRDOV
6FKODJ]HLOHHLQHU=HLWXQJGLH$UWGHU3UlVHQWDWLRQ 3HUVSHNWLYLWlW%LOGVFKQLWW
)RNXVXVZEHHLQIOXVVHQE]ZZLHXQDEKlQJLJYRP$EJHELOGHWHQOlVVWVLFKHLQ
VROFKHV%LOGLQV]HQLHUHQ"-HQDFKGHPULFKWHWVLFKGLH)RUVFKXQJVIUDJH]%HKHU
DXIGLH'DUVWHOOXQJYRQ0DFKWGXUFKGLH0HGLHQRGHUDEHUDXIGLH6HOEVWLQV]H
QLHUXQJYRQ3ROLWLNHULQQHQXQG3ROLWLNHUQ:HQQYLVXHOOHRGHUDXGLRYLVXHOOH'D
WHQVHOEVWHUKREHQZHUGHQLVWHVZLFKWLJVLFKHU]XVWHOOHQGDVVGHU)RUVFKHQGHPH
WKRGLVFKNRQWUROOLHUWGLH$XIQDKPHGXUFKIKUWXQGVRLQHLQHPP|JOLFKVWJHULQ
JHQ0DVHLQHHLJHQH3HUVSHNWLYLWlWHLQEULQJW
$XI*UXQGGHUSDUDGLJPDWLVFKHQ*UXQGODJHQGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHHU
VFKHLQWHVDOOHUGLQJVZHQLJVLQQYROO'DWHQIUGLH,QWHUSUHWDWLRQKHUDQ]X]LHKHQ
GLHNODUHSURSRVLWLRQDOH9RUJDEHQPDFKHQV6FKPLGWLQGLHVHP%DQGE]ZGLH

 'LH3ODQLPHWULHEH]HLFKQHWGLH$QDO\VHGHU)RUPDOVWUXNWXUYRQ%LOGHUQDQKDQGJHR
PHWULVFKHU6WUXNWXUHQ 
 'HU3UR]HVVGHU%LOGSURGXNWLRQNDQQDOV.RPPXQLNDWLRQYHUJOHLFKEDUPLWGHU.RP
PXQLNDWLRQLQHLQHU*UXSSHQGLVNXVVLRQYHUVWDQGHQZHUGHQ6RPLWNDQQGLH,QWHUSUH
WDWLRQDXIGLHNRQMXQNWLYHQ(UIDKUXQJHQDOOHUDQGHU%LOGSURGXNWLRQ%HWHLOLJWHQDE]LH
OHQ
 (LQH$XVQDKPHOLHJWGDQQYRUZHQQHU]lKOJHQHULHUHQGH)UDJHQJHVWHOOWZHUGHQYJO
1RKO
 5DOI6FKLHIHUGHFNHU

VLFKNRQMXQNWLYHQ(UIDKUXQJVUlXPHYRQ%HREDFKWHQGHPXQG%HREDFKWHWHPQLFKW
NODUWUHQQHQODVVHQV6FKZLQJKDPPHULQGLHVHP%DQG
0LWGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHODVVHQVLFKXQWHUVFKLHGOLFKH)RUPHQHPSLUL
VFKHU'DWHQLQWHUSUHWLHUHQ'LH0HWKRGHLVWGDKHUYLHOIlOWLJHLQVHW]EDU(UJHEQLVVH
GHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHZHUGHQDOV7\SHQGDUJHVWHOOW
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHV9RUJHKHQVGHUGRNXPHQWDULVFKHQ
0HWKRGH
'DVHQWVFKHLGHQGH.ULWHULXPEHLGHU:DKOIUGLHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHLVW
GDV )RUVFKXQJVLQWHUHVVH *HKW HV GDUXP 2ULHQWLHUXQJHQ E]Z KDELWXDOLVLHUWH
0XVWHUNXU]JHVDJWNRQMXQNWLYH(UIDKUXQJVUlXPH]XUHNRQVWUXLHUHQXPGDYRQ
DXVJHKHQGHLQHSUD[HRORJLVFKH7KHRULH]XJHQHULHUHQLVWGLHGRNXPHQWDULVFKH
0HWKRGHHLQDGlTXDWHU,QWHUSUHWDWLRQVDQVDW]
'LH0HWKRGHLVWWURW]LKUHUDXIZlQGLJHQ$UWGHU,QWHUSUHWDWLRQVHKUHIIL]LHQW'LH
6XFKVWUDWHJLHQIUGLHUHOHYDQWHQ3DVVDJHQGHU,QWHUSUHWDWLRQIKUHQGD]XGDVV
QLFKWGDVJHVDPWHHPSLULVFKH0DWHULDOIUGLH,QWHUSUHWDWLRQKHUDQJH]RJHQZLUG
XQGGHQQRFKDXVGHP0DWHULDODOOHUHOHYDQWHQ6WHOOHQYHUZHQGHWZHUGHQ)UHLQH
QLFKWVWDQGDUGLVLHUWHUHNRQVWUXNWLYH0HWKRGHNDQQGLHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGH
DOVHODERULHUWJHOWHQGDVLFKGLH,QWHUSUHWDWLRQPHWKRGLVFKLQKRKHP0DHVHOEVW
NRQWUROOLHUW YJO.DS$XFK IKUWGLH.RQWUROOHGXUFKHLQH)RUVFKHUSHHU
JURXS]XHLQHUYHUJOHLFKVZHLVHKRKHQ4XDOLWlWGHU,QWHUSUHWDWLRQ+LQ]XNRPPW
GDVVGLHVSH]LILVFKH6LFKWZHLVHGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHHLQHDOWHUQDWLYH
HPSLULVFKH6LFKWDXIVR]LDOH:LUNOLFKNHLWXQGGHQ6WUXNWXUHQPHQVFKOLFKHQ+DQ
GHOQVHUP|JOLFKW'DPLWYHUEXQGHQLVWGLH&KDQFHIUHLQH:HLWHUHQWZLFNOXQJGHV
SlGDJRJLVFKGLGDNWLVFKHQ(UNHQQWQLVLQWHUHVVHV
$OOJHPHLQN|QQHQIROJHQGHYLHU+HUDXVIRUGHUXQJHQEHQDQQWZHUGHQDXIGLHHV
VLFKXQDEKlQJLJYRQGHU)RUVFKXQJVIUDJHHLQ]XODVVHQJLOWZHQQPLWGHUGRNX
PHQWDULVFKHQ0HWKRGHJHDUEHLWHWZLUG'LH$QDO\VHGHV0DWHULDOVPLWGHUGRNX
PHQWDULVFKHQ0HWKRGHLVWDDXIZlQGLJ'LHHLQ]HOQHQ,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWHHU
ZHLVHQVLFKDOVUHFKWXPIDQJUHLFK+LQ]XNRPPWGDVVVLFKDXVJHKHQGYRQHLQHU
LQWHUSUHWLHUWHQ6HTXHQ]HLQQHXHU%OLFNDXIGDV0DWHULDOHUJLEWPLWGHVVHQ+LOIH
GLHQlFKVWH,QWHUSUHWDWLRQVVWHOOHJHVXFKWZLUG'LHVHV]LUNXOlUH9RUJHKHQLVWYHU
KlOWQLVPlLJ]HLWLQWHQVLY'DVNRQNUHWHPHWKRGLVFKH9RUJHKHQLVWLQGLHVHU$UW
NDXPGDUVWHOOEDUXQGVRZHUGHQGLH,QWHUSUHWDWLRQHQLQ)RUVFKXQJVEHULFKWHQZLH
]%4XDOLILNDWLRQVDUEHLWHQQXUH[HPSODULVFKLOOXVWULHUW±QLFKWHWZDEHOHJW0H
WKRGHQOHKUEFKHU YHUVXFKHQ GLHVHQEOLQGHQ)OHFN ]X EHOHXFKWHQ GRFKJHOLQJW
GLHVXQWHUVFKLHGOLFKQDFKYROO]LHKEDU(VOlVVWVLFKGDKHUEDWWHVWLHUHQGDVVGDV
(UOHUQHQGHVPHWKRGLVFKHQ9RUJHKHQVPLW/LWHUDWXUVWXGLXPZLHEHLHLQLJHQDQ
GHUHQ0HWKRGHQDXFKQLFKW]X*HQJHHUOHUQWZHUGHQNDQQ$UEHLWHWPDQQRFK
QLFKW ODQJHPLW UHNRQVWUXNWLYHQ0HWKRGHQ VWHOOW VLFKFGHU3HUVSHNWLYZHFKVHO

 'LHGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGHYHU]LFKWHWGDUDXI7KHRULHQDOV*UXQGODJHQIUGLH,Q
WHUSUHWDWLRQKHUDQ]X]LHKHQ'LHSUD[HRORJLVFKH$XVULFKWXQJIKUWGD]XGDVVDXVGHP
HPSLULVFKHQ0DWHULDOKHUDXV7KHRULHQNRQVWUXLHUWZHUGHQ
'RNXPHQWDULVFKH0HWKRGH 

DXIGDV,PSOL]LW.RQMXQNWLYHDOVXQJHZ|KQOLFKGDU1RWZHQGLJGDKHULVWGGLH
5FNELQGXQJDQHLQH)RUVFKHU&RPPXQLW\(LQHLQWHUVXEMHNWLYH.RQWUROOHLVWGDV
]HQWUDOH4XDOLWlWVPHUNPDOIUHLQH,QWHUSUHWDWLRQPLWGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0H
WKRGH+LHUEHLLVWGLH7HLOQDKPHDQHLQHU)RUVFKXQJVZHUNVWDWW]XUGRNXPHQWDUL
VFKHQ0HWKRGH]ZLQJHQGQRWZHQGLJ$EHUDXFKDQGHUH,QWHUSUHWDWLRQVJUXSSHQ
VRZLHGLH7HLOQDKPHDQ0HWKRGHQZRUNVKRSVXQGWDJXQJHQVROOWHQ]XVlW]OLFKIU
GLH9DOLGLHUXQJGHUHLJHQHQ,QWHUSUHWDWLRQJHQXW]WZHUGHQ
 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]GHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH
(LQH+HUDXVIRUGHUXQJIUGLHTXDOLWDWLYUHNRQVWUXNWLYH6R]LDOIRUVFKXQJLVWGDVV
*WHNULWHULHQ]XU%HVWLPPXQJGHU4XDOLWlWNDXPH[SOL]LW IRUPXOLHUWYRUOLHJHQ
$OOHUGLQJVHQWZLFNHOQUHNRQVWUXNWLYH0HWKRGHQZLHGLHGRNXPHQWDULVFKH0H
WKRGH DXV LKUHU 3UD[LV KHUDXV NRPSOH[H 6WDQGDUGV ]XU 4XDOLWlWVVLFKHUXQJ
%RKQVDFNVWHOOWKLHU]XQHXQ7KHVHQIU6WDQGDUGVLQGHUQLFKWVWDQGDUGL
VLHUWHQ)RUVFKXQJDXIYJOKLHU]X%RKQVDFNV7KHVHQ]X6WDQGDUGVQLFKWVWDQGDU
GLVLHUWHU)RUVFKXQJ%RKQVDFNII
:HLWHUHYLHUVSH]LILVFKH$VSHNWHGHU4XDOLWlWVVLFKHUXQJVLQGLQQHUKDOEGHUGRNX
PHQWDULVFKHQ0HWKRGHIROJHQGH
Zirkulärer Prozess 
'LHHLQ]HOQHQ,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWHGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHYROO]LHKHQ
VLFKQLFKWVWULNWQDFKHLQDQGHU$XVJHKHQGYRQHLQHU,QWHUSUHWDWLRQVSDVVDJHXQG
GHU VLFKGDUDXV DQGHXWHQGHQ=ZLVFKHQHUJHEQLVVHZLUG LQQHUKDOEGHV0DWHULDOV
QDFK.RQWUDVWIlOOHQJHVXFKW:RILQGHQVLFKYHUJOHLFKEDUH2ULHQWLHUXQJHQ0L
QLPDONRQWUDVWHXQGZRY|OOLJHQWJHJHQJHVHW]WH0D[LPDONRQWUDVWH"6RZRKOLQ
QHUKDOE HLQHV)DOOVZLH DXFK ]ZLVFKHQ GHQ HLQ]HOQHQ)lOOHQZLUG VR QDFK GHU
QlFKVWHQ3DVVDJHIUGLHZHLWHUH,QWHUSUHWDWLRQJHVXFKW'DKHUZLUGLPHLJHQWOL
FKHQ,QWHUSUHWDWLRQVSUR]HVVLPPHUZLHGHU]ZLVFKHQGHQ,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWHQ
JHZHFKVHOW'HU,QWHUSUHWDWLRQVSUR]HVV WDVWHWVLFKYRQHLQHU UHOHYDQWHQ3DVVDJH
]XU1lFKVWHQXQGJUHLIWGDEHL]LUNXOlUDXIGLHEHUHLWVHQWZLFNHOWH,QWHUSUHWDWLRQ
]XUFN'LH9RUWHLOHGLHVHV9RUJHKHQVOLHJHQDXIGHU+DQG=XPHLQHQZLUGGDV
YRUOLHJHQGH0DWHULDOQXUVRZHLWLQWHUSUHWLHUWELVHLQH6lWWLJXQJYRUOLHJW=XPDQ
GHUHQNDQQVRGLH,QWHUSUHWDWLRQGXUFKGLHVWlQGLJH5FNELQGXQJDQGDV0DWHULDO
GXUFKGLHHPSLULVFKHQ'DWHQVHOEVWNRQWUROOLHUWZHUGHQ
Interpretationsgruppen 
'LH4XDOLWlWGHU,QWHUSUHWDWLRQKlQJWZLHEHLYLHOHQDQGHUHQ$XVZHUWXQJVYHUIDK
UHQPDJHEOLFKYRQGHP)RUVFKXQJVXPIHOGDE'LHUHJHOPlLJH7HLOQDKPHDQ
HLQHU)RUVFKXQJVZHUNVWDWW]XUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHRGHUHLQHU,QWHUSUHWD
WLRQVJUXSSHLVWGDKHUHLQHZHVHQWOLFKH6WHOOVFKUDXEHGHU4XDOLWlWVVLFKHUXQJLP
)RUVFKXQJVSUR]HVV6FKRQEHLGHU6XFKHQDFKHLQHU)RUVFKXQJVIUDJHGHU3ODQXQJ
XQG*HVWDOWXQJ GHU'DWHQHUKHEXQJ XQG OHW]WOLFK IU GLH LQWHUVXEMHNWLYH 5FN

 'LHPHLVWHQ$VSHNWHWUHIIHQDXFKDXIDQGHUHUHNRQVWUXNWLYH$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ]X
 5DOI6FKLHIHUGHFNHU

NRSSOXQJGHU,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWHLVWHLQVROFKHV$UEHLWVXPIHOGVLQQYROO=X
PLQGHVW VWHOOHQZHLVH VROOWHGLH HLJHQH ,QWHUSUHWDWLRQ LQHLQHPVROFKHQ5DKPHQ
NULWLVFKEHUSUIWZHUGHQXPGHU*HIDKU]XHQWJHKHQVHLQHHLJHQH2ULHQWLHUXQJ
LQGDV0DWHULDOKLQHLQ]XLQWHUSUHWLHUHQ$OWHUQDWLYNDQQDQ0HWKRGHQWDJXQJHQWHLO
JHQRPPHQ ZHUGHQ 6ROFKH 9HUDQVWDOWXQJHQ VLQG DXFK LGHDO XP .RQWDNWH ]X
NQSIHQXQGP|JOLFKHUZHLVH$QVFKOXVVDQHLQHEHVWHKHQGH)RUVFKXQJVZHUNVWDWW
]XILQGHQ
Praxeologische Theoriegenese  
%HLGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHHQWZLFNHOWVLFKGLH7KHRULHELOGXQJDXVGHP
YRUOLHJHQGHQ 'DWHQPDWHULDO KHUDXV 'LHVH 9RUDQQDKPHQ EHLQKDOWHW GLH (LQ
VFKUlQNXQJEHLGHU,QWHUSUHWDWLRQP|JOLFKVWODQJHGDUDXI]XYHU]LFKWHQ)DFKWHU
PLQLHLQIOLHHQ]XODVVHQ:UGH]%LP5DKPHQGHUUHIOHNWLHUHQGHQ,QWHUSUHWD
WLRQEHUHLWVGDV$XVKDQGHOQEHVWLPPWHU3URSRVLWLRQHQHLQHP+RUL]RQWSlGDJRJL
VFKHU3URIHVVLRQDOLWlW]XJHVFKULHEHQZUGHQVLFKJOHLFK]ZHLDQDO\WLVFKH.XU]
VFKOVVHHUJHEHQ=XPHLQHQZLUGYRUVFKQHOOHLQHQRUPDWLYH3HUVSHNWLYHDQGDV
0DWHULDOKHUDQJHOHJW]XPDQGHUHQEHLQKDOWHWGHU%HJULIIÃSlGDJRJLVFKH3URIHV
VLRQDOLWlWµEHUHLWVMHQDFKGHPDQZHOFKHP$XWRUVLFKRULHQWLHUWZLUGEHVWLPPWH
7KHRULHQXQG0RGHOOHGLHOHW]WOLFKGDPLWGDQQGHGXNWLYDQGDV0DWHULDOKHUDQ
JHOHJWZHUGHQZUGHQ=LHOGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHLVWHVYLHOPHKUDXV
GHP0DWHULDOKHUDXVGLHKDQGOXQJVSUDNWLVFKHQXQGNRQMXQNWLYJHWHLOWHQ7KHRULHQ
]XUHNRQVWUXLHUHQXQG]XYHUGLFKWHQ:LUGMHGRFKEHLGHU,QWHUSUHWDWLRQEHUHLWV
DXIZLVVHQVFKDIWOLFKH9RUVWHOOXQJHQ ]XUFNJHJULIIHQ EHVWHKW GLH*HIDKUGDPLW
GLHLP'DWHQPDWHULDOYRUKDQGHQHQ0XVWHU]XEHUGHFNHQ
Typenbildung 
=LHOGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH LVW HV DXVGHP0DWHULDOKHUDXV7\SHQ]X
UHNRQVWUXLHUHQ(LQHVLQQJHQHWLVFKH7\SHQELOGXQJLVWVRPLWGDV0LQLPDO]LHOIU
GLH,QWHUSUHWDWLRQPLWGLHVHU0HWKRGH(LQHVR]LRJHQHWLVFKH7\SHQELOGXQJHUZHLVW
VLFKLQGHQPHLVWHQ)lOOHQDOVVHKUXPIDVVHQGLQGHU'DWHQHUKHEXQJZHLOGLH6X
FKHQDFK.RQWUDVWIlOOHQDXI*UXQGODJHGHUVR]LRJUDSKLVFKHQ.DWHJRULHQDXVJH
ZHLWHWZHUGHQPXVV'DKHUNDQQGLHVH)RUPGHU7\SHQELOGXQJIUDOOHLQVWHKHQGH
4XDOLILNDWLRQVDUEHLWHQPHLVWDXFKQXUDQJHGHXWHWZHUGHQ6LQQYROOZLUGHLQH6R
]LRJHQHVHPHLVWHUVWEHLJU|HUHQ)RUVFKXQJVNRRSHUDWLRQ3URMHNWHQXQG+DELOL
WDWLRQVDUEHLWHQ
 
'RNXPHQWDULVFKH0HWKRGH 

)RUWELOGXQJVP|JOLFKNHLWHQ$XVZDKO
&HQWUXPIUTXDOLWDWLYH(YDOXDWLRQVXQG6R]LDOIRUVFKXQJ&(6
http://www.ces-forschung.de
,QGHQNRPPHU]LHOODQJHERWHQHQ:RUNVKRSVZLUGLQGLHPHWKRGLVFKHQ*UXQGODJHQHLQJH
IKUWXQGLQWHQVLYLQNOHLQHQ*UXSSHQDQYRQGHQ7HLOQHKPHULQQHQXQG7HLOQHKPHUQHLQ
JHEUDFKWHP0DWHULDOJHDUEHLWHW'LH7HLOQDKPHJHEKUEHWUlJWFD(XUR
=HQWUXPIU6R]LDOIRUVFKXQJXQG0HWKRGHQHQWZLFNOXQJ=60
http://www.zsm.ovgu.de/
'LH0HWKRGHQZRUNVKRSVGHV=60LQ0DJGHEXUJELHWHQHLQH9LHOIDOWDQ0|JOLFKNHLWHQ
DQ,QWHUSUHWDWLRQVJUXSSHQYHUVFKLHGHQHU0HWKRGHQWHLO]XQHKPHQXQGVRHLQHQ(LQEOLFNLQ
GDVNRQNUHWH9RUJHKHQ]XEHNRPPHQ$NWLYH7HLOQHKPHULQQHQXQG7HLOQHKPHUN|QQHQ
KLHULKUHPSLULVFKHV0DWHULDODOV$UEHLWVJUXQGODJHYRUOHJHQ'DUEHUKLQDXVELHWHQVLFK
9HUQHW]XQJVP|JOLFKNHLWHQ
%HUOLQHU0HWKRGHQWUHIIHQ
http://www.qualitative-forschung.de/methodentreffen/
(LQHGHUJURHQ0HWKRGHQWDJXQJHQTXDOLWDWLYHU)RUVFKXQJXQGHLQHKHUYRUUDJHQGH0|J
OLFKNHLWXPLPGHXWVFKVSUDFKLJHQ.RQWH[WQDPHQWOLFKEHNDQQWH$XWRUHQSHUV|QOLFKNHQ
QHQ]XOHUQHQ
'*I(6XPPHU6FKRRO
http://www.dgfe.de/tagungen_workshops/dgfe-summer-school.html 
'LHYRQGHU'HXWVFKHQ*HVHOOVFKDIWIU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWRUJDQLVLHUWH0HWKRGHQWD
JXQJIU1DFKZXFKVZLVVHQVFKDIWOHULQQHQXQGZLVVHQVFKDIWOHUILQGHWLQGHU5HJHO(QGH
-XOLVWDWW'DV3URJUDPPNDQQGUHLELVYLHU0RQDWHYRUKHURQOLQHDXIGHU+RPHSDJHGHU
'*I(HLQJHVHKHQZHUGHQ
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
)UDOOHHPSLULVFKHQ$XVZHUWXQJVPHWKRGHQJLOWGDVVLKUH$QZHQGXQJQLFKWDXV
VFKOLHOLFKDXIGHU%DVLVHLQHVWKHRUHWLVFKOLWHUDWXUEDVLHUWHQ6WXGLXPVHUOHUQWZHU
GHQ NDQQ +LHU]X EUDXFKW HV SUDNWLVFKH (UIDKUXQJ $QOHLWXQJ VRZLH GHQ$XV
WDXVFKLQQHUKDOEHLQHU,QWHUSUHWDWLRQVJUXSSH,QVRIHUQVLQGGLHIROJHQGHQ/LWHUD
WXUHPSIHKOXQJHQDOV(LQVWLHJVKLOIHLQGLH)RUVFKHU&RPPXQLW\]XYHUVWHKHQ
Bohnsack (2008): Rekonstruktive Sozialforschung. 
$OVHLQJUXQGOHJHQGHV1DFKVFKODJHZHUNPLWGHP6FKZHUSXQNWDXIUHNRQVWUXN
WLYH 0HWKRGHQ DOOJHPHLQ XQG GRNXPHQWDULVFKH 0HWKRGH LQVEHVRQGHUH NDQQ
%RKQVDFNVÄ5HNRQVWUXNWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ³JHQDQQWHZHUGHQ(VHLJQHW
VLFKXPHLQHQhEHUEOLFNEHUGLHPHWKRGLVFKHQ*UXQGODJHQ]XHUKDOWHQXQGJH
]LHOWHLQ]HOQH%HJULIIHQDFK]XVFKODJHQ
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QLFKWQXUEHLGHU'DWHQHUKHEXQJVRQGHUQDXFKEHLGHU'DWHQDXVZHUWXQJ%HVRQ
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'LH ,QWHUSUHWDWLRQ YRQ%LOGHUQ XQG9LGHRV JHZLQQW ]XQHKPHQG DQ%HGHXWXQJ
QLFKWQXU IUGLH)RUVFKXQJVSURMHNWHGLHPLWGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH
DUEHLWHQ$XI GLH%HVRQGHUKHLWHQ GHU$XVZHUWXQJHQ YRQ YLVXHOOHQ'DWHQ JHKW
%RKQVDFNPLWGHP:HUNÄ4XDOLWDWLYH%LOGXQG9LGHRLQWHUSUHWDWLRQ³HLQ
(LQHXPIDVVHQGH$XIOLVWXQJGHU*UXQGODJHQOLWHUDWXU]XUGRNXPHQWDULVFKHQ0H
WKRGHZLUGYRP&HQWUXPIUTXDOLWDWLYH(YDOXDWLRQVXQG6R]LDOIRUVFKXQJ&(6
XQWHUKWWSZZZFHVIRUVFKXQJGHLQGH[SKSJUXQGODJHQOLWHUDWXU]XU9HUIJXQJ
JHVWHOOW'DQNHQVZHUWHUZHLVHZLUG DXFK XQWHU KWWSZZZGRNXPHQWDULVFKHPH
WKRGHGHHLQHXPIDVVHQGHLQWHUQDWLRQDOH/LWHUDWXUOLVWHDOOHU3XEOLNDWLRQHQ]XUGR
NXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH]XJlQJOLFKJHPDFKWXQGMlKUOLFKDNWXDOLVLHUW+LHUZHU
GHQQLFKWQXUIRUVFKXQJVPHWKRGLVFKH3XEOLNDWLRQHQVRQGHUQDXFK)RUVFKXQJVHU
JHEQLVVHDXVYHUVFKLHGHQHQ%HUHLFKHQGHU%LOGXQJVXQG6R]LDOIRUVFKXQJDXIJH
OLVWHW
 
'RNXPHQWDULVFKH0HWKRGH 

 %HLVSLHOIUGHQ(LQVDW]GHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH
,P)ROJHQGHQZHUGHQ3URMHNWH YRUJHVWHOOW GLHPLW GHU GRNXPHQWDULVFKHQ0H
WKRGHJHDUEHLWHWKDEHQ,Q.DSLWHOZHUGHQNXU]GLH)RUVFKXQJVIUDJHGDV9RU
JHKHQ XQG GLH (UJHEQLVVH HLQHV NRQNUHWHQ )RUVFKXQJVSURMHNWV VNL]]LHUW $Q
VFKOLHHQGZLUGLQ.DSLWHOHLQhEHUEOLFNEHUIDFKGLGDNWLVFKH$UEHLWHQDXV
YHUVFKLHGHQHQ'LV]LSOLQHQJHERWHQ1HEHQ$UEHLWHQDXVGHU'HXWVFKGLGDNWLNZHU
GHQDXFK3URMHNWHDXVDQGHUHQ)DFKGLGDNWLNHQYRUJHVWHOOW
 'LH2ULHQWLHUXQJYRQ/HKUHQGHQLP7KHPHQIHOG+HWHURJHQLWlW
*UXQGODJHIUGDV)RUVFKXQJVLQWHUHVVH OLHJW LQGHU%HREDFKWXQJGHV'LVNXUVHV
EHU+HWHURJHQLWlW6RZRKOLPHU]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ7KHRULHZLHDXFK
LPSlGDJRJLVFKHQ$OOWDJVGLVNXUVVSLHJHOQVLFKYRUDOOHPGLHQRUPDWLYHQ+RUL
]RQWHYRQ+HWHURJHQLWlW%HLGH'LVNXUVHVFKHLQHQJU|WHQWHLOVXQDEKlQJLJYRQ
HLQDQGHU]XEHVWHKHQ=XPLQGHVW ILQGHQVLFKNDXPhEHUVFKQHLGXQJHQXQG%H
]XJQDKPHQ'LHVH$QQDKPHOLHIHUWHGHQ$XVJDQJVSXQNWGHUMQJVWDEJHVFKORV
VHQHQ$UEHLW6FKLHIHUGHFNHUGLHLPHPSLULVFKHQ7HLOGHU)UDJHQDFKJHKW
ZRUDQVLFKGHU$OOWDJVGLVNXUVGHU/HKUHQGHQRULHQWLHUW=LHOZDUHV0XVWHU]X
UHNRQVWUXLHUHQGLH5FNVFKOVVHGDUDXIHUP|JOLFKHQLQZHOFKHU:HLVHGDV3Kl
QRPHQ +HWHURJHQLWlW GXUFK GLH %LOGXQJVZLVVHQVFKDIWHQ WKHPDWLVLHUW ZHUGHQ
NDQQXPGLH$QVFKOXVVIlKLJNHLWDQGLH2ULHQWLHUXQJHQGHUSlGDJRJLVFKHQ3UDN
WLNHU]XJHZlKUOHLVWHQ+LHU]XZXUGH]ZHL)UDJHQQDFKJHJDQJHQ
•$QZHOFKHQNROOHNWLYHQ7KHPHQRULHQWLHUWVLFKGLH.RPPXQLNDWLRQYRQ/HK
UHULQQHQXQG/HKUHUQ"Themen
•:HOFKHNRQMXQNWLYHQ(UIDKUXQJVUlXPHODVVHQVLFKEHL/HKUHULQQHQXQG/HK
UHUQUHNRQVWUXLHUHQ"Soziogenetische Typenbildung
(LQKHUJHKHQGH(UNHQQWQLVVHN|QQHQ]%EHLGHU.RQ]HSWLRQYRQ$QJHERWHQIU
/HKUNUlIWH PLW HLQEH]RJHQ ZHUGHQ XP VROFKH $QJHERWH DXV GHU )DFK
:LVVHQVFKDIWQRFKDQVFKOXVVIlKLJHUDQGLH2ULHQWLHUXQJHQYRQ/HKUHQGHQ]XJH
VWDOWHQ'HU)RNXVOLHJWDXIGHU)XQNWLRQGHUGHQ+DQGOXQJHQ]XJUXQGHOLHJHQGHQ
2ULHQWLHUXQJVPXVWHU'LHVH2ULHQWLHUXQJHQKHOIHQGHQ/HKUNUlIWHQ,QWHUDNWLRQV
UlXPHEHUVLFKWOLFK]XKDOWHQXQGGDPLW+DQGOXQJHQLQHLQHUNRPSOH[HQSlGD
JRJLVFKHQ3UD[LV]XHUP|JOLFKHQ
Themen  
,QQHUKDOE DOOHU GXUFKJHIKUWHQ *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ NHKUHQ YLHU 3HUVSHNWLYHQ
ZLHGHUZHOFKH/HKUNUlIWHHLQQHKPHQXP+HWHURJHQLWlW]XEHVFKUHLEHQ(VKDQ
GHOWVLFKGDEHLXPGLH:DKUQHKPXQJGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUGLH:DKU
QHKPXQJ YRQ 6FKXOH GLH :DKUQHKPXQJ YRQ (OWHUQ XQG VFKOLHOLFK XP GLH
6HOEVWVLFKWGHU/HKUNUlIWH'LHVHYLHU3HUVSHNWLYHQELHWHQIUGLH7HLOQHKPHQGHQ
DOOHU*UXSSHQGLVNXVVLRQHQHLQHQJUXQGOHJHQGHQ5DKPHQDXIGHQVLHVLFKEH]LH
KHQXPVLFKEHU+HWHURJHQLWlWDXV]XWDXVFKHQ
 
 5DOI6FKLHIHUGHFNHU

:DKUQHKPXQJ« 7KHPHQ
«GHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHU +RPRJHQLVLHUXQJGXUFK,QGLYLGXDOLVLHUXQJXQG9HUHLQKHLWOLFKXQJ
«YRQ6FKXOH 9HUKlOWQLVYRQ*HVHOOVFKDIWXQG6FKXOH$XIJDEHQGHU6FKXOH
«GHU(OWHUQ *HJHQEHUVWHOOXQJ(OWHUQ±/HKUHU3UREOHPDWLVLHUXQJ:HUWHXQWHUVFKLHGH
6HOEVWVLFKWGHU/HKUNUlIWH
%HVRQGHUKHLWGHU6LWXDWLRQGHU/HKU
NUlIWH
2ULHQWLHUXQJDQ+LHUDUFKLH
7DE3HUVSHNWLYHGHU2ULHQWLHUXQJ4XHOOHHLJHQH'DUVWHOOXQJ
'LH:DKUQHKPXQJHQGHU/HKUHQGHQVWHOOHQWKHPDWLVFKH3HUVSHNWLYHQGDUDXIGLH
/HKUHULQQHQXQG/HKUHU]XUFNJUHLIHQXPEHU+HWHURJHQLWlW]XVSUHFKHQ'LHVH
ODVVHQVLFKLQDOOHQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQILQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUZHU
GHQ ]XPHLVW KRPRJHQLVLHUHQGZDKUJHQRPPHQ'LHVJHVFKLHKW LQ GHPDXI HLQ
NRPSOH[LWlWVUHGX]LHUHQGHV9HUVWlQGQLVYRQ,QGLYLGXDOLVLHUXQJRGHUDXFKYHUHLQ
KHLWOLFKHQGH/RJLNHQ]XUFNJHVFKORVVHQZLUG'LH6FKXOHVHKHQGLH/HKUHQGHQ
LQHLQHP6SDQQXQJVYHUKlOWQLV]XU*HVHOOVFKDIW'DKHUVFKULHEHQVLHGHU6FKXOH
DXFKXQWHUVFKLHGOLFKH$XIJDEHQ]%GLH5HSDUDWXURGHUGLH'LDJQRVHYRQ*H
VHOOVFKDIW]X(OWHUQVHKHQ/HKUHULQQHQXQG/HKUHU]XPHLVWDOV6W|UIDNWRUHQLKUHU
SlGDJRJLVFKHQ$UEHLWDQ'LH9HUVFKLHGHQKHLWXQG9LHOIDOWPLWGHUVLHLPVFKXOL
VFKHQ.RQWH[W]XWXQKDEHQQHKPHQ/HKUHQGHVRZDKUGDVVGLHVHYRQGHQ(OWHUQ
XQGGHQ)DPLOLHQLQGLH6FKXOHKLQHLQJHWUDJHQZHUGHQ8PIDVVHQGEHVFKUHLEHQ
GLH /HKUHUHQGHQ VLFK LQ GHQ *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ VHOEVW +LHUEHL EHWRQHQ VLH
GXUFKJlQJLJGLH%HVRQGHUKHLW LKUHUVSH]LILVFKHQ6LWXDWLRQ DXI*UXQGGHV(LQ
]XJVJHELHWVGHV6WXIHQVFKZHUSXQNWVLKUHU6FKXOHXVZ/HKUNUlIWHRULHQWLHUHQ
VLFKGXUFKJlQJLJDQ+LHUDUFKLH'LHVVFKOlJWVLFKXQWHUDQGHUHPGDQLHGHUZHQQ
VLH%HUXIVJUXSSHQGLH3XW]IUDXXQGGHQ+HUUQ3URIHVVRUJHJHQEHUVWHOOHQZHQQ
VLHJHVHOOVFKDIWOLFKH8QWHUVFKLHGHDQDORJ]XGHUVFKXOLVFKHQ'UHLJOLHGULJNHLWVRU
WLHUHQZLHDXFKLQLKUHU5ROOHJHJHQEHUGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ
Soziogenetische Typenbildung 
,QGHU$UEHLWZHUGHQNRQMXQNWLYH(UIDKUXQJVUlXPHYRQ/HKUNUlIWHQUHNRQVWUXLHUW
XQG]X7\SHQYHUGLFKWHW+LHUEHLZLUGEHVFKUHLEEDUGDVV/HKUNUlIWHDXI0XVWHU
]XUFNJUHLIHQGLHHVLKQHQHUP|JOLFKHQGDV6SDQQXQJVYHUKlOWQLV]ZLVFKHQQRU
PDWLYHQ(UZDUWXQJHQXQGVWUXNWXUHOOHQ9RUJDEHQIULKUHNRQNUHWH+DQGOXQJV
SUD[LVDXI]XO|VHQ)UGLH$UEHLWZXUGHQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ /RRV6FKlIIHU
V6FKHUILQGLHVHP%DQGPLW/HKUHULQQHQXQG/HKUHUQGXUFKJHIKUW'UHL
7\SHQNRQQWHQPLW GHU GRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH UHNRQVWUXLHUWZHUGHQ$OOH
GUHLYHUIROJHQXQWHUVFKLHGOLFKH6WUDWHJLHQXPPLWGHP6SDQQXQJVYHUKlOWQLVYRQ
QRUPDWLYHQ(UZDUWXQJHQXQGVWUXNWXUHOOHQ9RUJDEHQXP]XJHKHQ'LH:DKUQHK
PXQJYRQ+HWHURJHQLWlWZLUGKLHUEHLJHSUlJWYRQ+RPRJHQLVLHUXQJ'LHVIKUW
]XHLQHP8PJDQJPLW+HWHURJHQLWlWGHUDOV$EOHQNHQEHVFKULHEHQZHUGHQNDQQ
'XUFKGHQNRPSDUDWLYHQ9HUJOHLFKGHU)lOOHOlVVWVLFKHLQJHPHLQVDPHV0XVWHU
'RNXPHQWDULVFKH0HWKRGH 

LQQHUKDOEGHU7\SHQEHVFKUHLEHQ'LHIROJHQGH7DEHOOHVWHOOWGLHGUHLUHNRQVWUX
LHUWHQ7\SHQGDULP+LQEOLFNDXILKUH2ULHQWLHUXQJLP'LVNXUVGLH:DKUQHKPXQJ
GHU+HWHURJHQLWlW VRZLHGHQ8PJDQJPLW+HWHURJHQLWlW1HEHQGLHVHQ8QWHU
VFKLHGHQZHUGHQ]XVlW]OLFKDXFKGLH*HPHLQVDPNHLWHQDOOHU7\SHQGDUJHVWHOOW
7\S 2ULHQWLHUXQJLP'LVNXUV
:DKUQHKPXQJ
GHU+HWHURJHQL
WlW
8PJDQJPLW
+HWHURJHQLWlW
*HPHLQVDPNHLW
DOOHU*UXSSHQ 3RODULVLHUXQJ
SUREOHPDWLVLH
UHQG
KRPRJHQLVLHUHQ
DEOHQNHQ
/|IIHOVFKPHLHQ 8WRSLH±0DFKEDUNHLW
(UIROJ±9HUVDJHQ NDWHJRULVLHUHQG
UHVLJQLHUHQ
NDSLWXOLHUHQ
3DQ]HUQ KDUW±ZHLFK
/HKUHU±(OWHUQ KRPRJHQLVLHUHQG
DEZHKUHQ
)HVWKDOWHQDQ
6WUXNWXUHQ
/HKUHU±6FKXOV\VWHP
:DQGHO±%HVWlQGLJ
NHLW
UHODWLYLHUHQG
NRQVHUYLHUHQ
7DE=XVDPPHQVFKDXGHUGUHL7\SHQ4XHOOH6FKLHIHUGHFNHU
%HL GHU=XVDPPHQVFKDXGHU)lOOHZLUGGHXWOLFKGDVV VLFK WURW] YHUVFKLHGHQHU
'LVNXVVLRQVYHUOlXIHEHVWLPPWH2ULHQWLHUXQJVPXVWHULQDOOHQ*UXSSHQZLHGHUKR
OHQ$OVJUXQGOHJHQGH*HPHLQVDPNHLWHQJUDXKLQWHUOHJWIlOOWDXIGDVVVLFKDOOH
7\SHQDQSRODULVLHUHQGHQ*HJHQEHUVWHOOXQJHQRULHQWLHUHQ6LHQHKPHQ+HWHUR
JHQLWlWGXUFKJlQJLJSUREOHPDWLVLHUHQGZDKU0LW+HWHURJHQLWlWJHKHQVLHLQVRIHUQ
XPGDVVVLHGLHVHKRPRJHQLVLHUHQE]ZYRQLKUDEOHQNHQ+LHUZLUGGHXWOLFK
GDVVVRZRKO3RODULVLHUXQJZLHDXFK3UREOHPDWLVLHUXQJGHPKRPRJHQLVLHUHQGHQ
8PJDQJPLW+HWHURJHQLWlW]XVSLHOHQ
1HEHQ HLQHU2ULHQWLHUXQJ DQ HLQHU9HUIDOOVHPDQWLN ]HLJW VLFK GDVV VLFK )UXVW
GXUFK0DFKWORVLJNHLWDOVNRQMXQNWLYH6HPDQWLNHWDEOLHUWKDW,QVEHVRQGHUHGDYHU
VXFKWZLUG6FKOHULQQHQXQG6FKOHUDOV,QGLYLGXHQZDKU]XQHKPHQXQGVLFKGLH
7HLOQHKPHQGHQGHU*UXSSHQGLVNXVVLRQGDEHLLQKRKHP0DHDQLGHDOLVLHUWHQQRU
PDWLYHQ9RUJDEHQRULHQWLHUHQVFKHLQW)UXVWUDWLRQDQGHQEHJUHQ]WHQ+DQGOXQJV
P|JOLFKNHLWHQLP$OOWDJGHU1RUPDOIDOO]XVHLQ'LH7KHPDWLVLHUXQJGHUHLJHQHQ
0DFKWORVLJNHLWIKUWLQWHUHVVDQWHUZHLVHQLFKW]XU$XIJDEHLKUHU/HKUWlWLJNHLW5H
VLJQDWLRQXQG.DSLWXODWLRQIKUHQ]XHLQHU/HJLWLPDWLRQUHODWLYLHUHQGHU=LHOYRU
JDEHQ'LHXWRSLVFKHQ,GHDOHGHU*HVHOOVFKDIW XQGGLHGHU/HKUSHUVRQDQVLFK
VHOEVWPVVHQQLFKWPHKUDQJHVWUHEWZHUGHQZHLOVLFKGLHVHMDVRGLHhEHU]HX
JXQJ QLFKW HUUHLFKHQ ODVVHQ 1HEHQ GLHVHU0DFKWORVLJNHLW ]HLJHQ VLFK HEHQVR
TXHUGXUFKGLH'LVNXVVLRQHQ0DFKEDUNHLWVE]Z0DFKWYRUVWHOOXQJHQGHU/HK
UHQGHQ'HU6FKXOHUIROJGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUZLUGGHPQDFKDXVVFKOLH
OLFKYRQGHQ/HKUHQGHQEHVWLPPW'LH/HKUHULQQHQXQG/HKUHUVLQGHVGLHGHP

 )UHLQHDXVIKUOLFKH(UOlXWHUXQJGHU7\SHQELOGXQJYJO6FKLHIHUGHFNHUII
 5DOI6FKLHIHUGHFNHU

QDFKGHQHLQHQ]XP&KLUXUJHQPDFKHQRGHUHLQHQDQGHUHQYRQGHU6FKXOHDXV
VFKOLHHQ$XVGLHVHU3HUVSHNWLYHEHVFKUHLEHQVLFKGLH/HKUHULQQHQXQG/HKUHU
DOV 6RXYHUlQH EHU %LOGXQJVELRJUDSKLHQ ,KUH0DFKEDUNHLWVYRUVWHOOXQJZLGHU
VSULFKWGHUJOHLFKIDOOVEHVFKULHEHQHQ8QYHUIJEDUNHLWJHOLQJHQGHQ8QWHUULFKWV
0DFKWXQG0DFKWORVLJNHLWEOHLEHQQHEHQHLQDQGHUVWHKHQRKQHGDEHL]X,UULWDWLR
QHQ]XIKUHQVLP'HWDLO6FKLHIHUGHFNHU
 $XVEOLFN(LQVDW]GHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHLQ
IDFKGLGDNWLVFKHU)RUVFKXQJ
,QGHPMXQJHQ*HELHWGHUGHXWVFKGLGDNWLVFKHPSLULVFKHQ)RUVFKXQJZXUGHQELV
KHUQXUZHQLJH$UEHLWHQYRUJHOHJWGLHVLFKH[SOL]LWDXIGLHGRNXPHQWDULVFKH0H
WKRGHEH]LHKHQ'DKHUORKQWVLFKIUVSH]LILVFKIDFKGLGDNWLVFKH3HUVSHNWLYHQDXI
GLH0HWKRGHHLQ%OLFNLQDQGHUH)DFKGLGDNWLNHQ'LHHUVWHQ$UEHLWHQLQQHUKDOE
GHU 'HXWVFKGLGDNWLN ZXUGHQ YRQ :LHVHU  /LQGRZ  XQG 6FKHUI
YRUJHOHJW0LWWOHUZHLOHVLQGZHLWHUH$UEHLWHQKLQ]XJHNRPPHQXD.DP
]HODVRZLH6FKPLGW$OOHQ$UEHLWHQJHPHLQLVWGLHIRUVFKXQJVPH
WKRGLVFKH$XVULFKWXQJ 6R HUKREHQGLHVH8QWHUVXFKXQJHQ LKUH'DWHQ YRUZLH
JHQG PLW ,QWHUYLHZV YRQ /HKUNUlIWHQ 'LH $UEHLWHQ ODVVHQ VLFK LP ZHLWHVWHQ
6LQQHVRPLWGHU3URIHVVLRQVIRUVFKXQJ]XRUGQHQ=LHOZDUHVGDEHLGLH2ULHQWLH
UXQJHQYRQ'HXWVFKOHKUHULQQHQXQG'HXWVFKOHKUHUQWHLOZHLVHDXFKYRQ5HIHUHQ
GDULQQHQXQG5HIHUHQGDUHQ]XEHVFKUHLEHQ'DVVPLWWHOVGHUGRNXPHQWDULVFKHQ
0HWKRGHDXFKDQGHUH%HUHLFKHGHU6FKXOXQG8QWHUULFKWVIRUVFKXQJEHUFNVLFK
WLJWZHUGHQN|QQHQ]HLJHQXD$UEHLWHQDXVDQGHUHQ6SUDFKGLGDNWLNHQH[HPSO
%RQQHW%UDFNHU+LHUZHUGHQQHEHQGHQ2ULHQWLHUXQJHQYRQ
/HKUHQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDXFK8QWHUULFKWVLQWHUDNWLRQHQHPSLULVFK
EHVFKULHEHQ,P9HUJOHLFKKLHU]XZLUGGHXWOLFKGDVVGHXWVFKGLGDNWLVFKHPSLUL
VFKH)RUVFKXQJEHLZHLWHPQRFKQLFKWDOOH0|JOLFKNHLWHQGHUGRNXPHQWDULVFKHQ
0HWKRGHDXVJHVFK|SIWKDW,QVEHVRQGHUH%LOGXQG9LGHRLQWHUSUHWDWLRQHQN|QQ
WHQPLWWHOIULVWLJGHQHPSLULVFKHQ'LVNXUVLQQHUKDOEGHU)DFKGLGDNWLNQDFKKDOWLJ
EHUHLFKHUQ$XFKHLQYHUVWlUNWHU%OLFNDXIGLH2ULHQWLHUXQJHQYRQ6FKOHULQQHQ
XQG6FKOHUQELUJWGDV3RWHQWLDOGLHGLGDNWLVFKHÃ%ULOOHµ]XVFKlUIHQ
/LWHUDWXU
%DOOLV$QMD3HQ]ROG0LFKDHO6FKHUI'DQLHO6FKLHIHUGHFNHU5DOI'LHGRNXPHQWDULVFKH
0HWKRGHXQGLKU3RWHQ]LDOIU)RUVFKXQJHQQLFKWQXULQGHU)DFKGLGDNWLN'HXWVFK
,Q'LGDNWLN'HXWVFK
%RKQVDFN5DOI0DURW]NL:LQIULHG0HXVHU0LFKDHO+UVJ+DXSWEHJULIIH4XDOLWDWLYHU
)RUVFKXQJ2SODGHQ)DUPLQWRQ+LOOV%DUEDUD%XGULFK
%RKQVDFN5DOI1HQWZLJ*HVHPDQQ,ULV1RKO$UQG0LFKDHO+UVJ'LHGRNXPHQWDUL
VFKH0HWKRGHXQGLKUH)RUVFKXQJVSUD[LV*UXQGODJHQTXDOLWDWLYHU6R]LDOIRUVFKXQJ
:LHVEDGHQ969HUODJH

 )UHLQHDXVIKUOLFKH=XVDPPHQVFKDXYJO%DOOLVHWDOII
'RNXPHQWDULVFKH0HWKRGH 

%RKQVDFN5DOI3U]\ERUVNL$JODMD6FKlIIHU%XUNKDUG+UVJ'DV*UXSSHQGLVNXVVLRQV
YHUIDKUHQLQGHU)RUVFKXQJVSUD[LV2SODGHQ)DUPLQJWRQ+LOOV%DUEDUD%XGULFK
%RKQVDFN5DOI*HQHUDWLRQ0LOLHXXQG*HVFKOHFKW±(UJHEQLVVHDXV*UXSSHQGLVNXVVLR
QHQPLW-XJHQGOLFKHQ2SODGHQ/HVNH%XGULFK
%RKQVDFN 5DOI 5HNRQVWUXNWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ (LQIKUXQJ LQ TXDOLWDWLYH0HWKRGHQ
2SODGHQ%DUEDUD%XGULFK
%RKQVDFN5DOI6WDQGDUGVQLFKWVWDQGDUGLVLHUWHU)RUVFKXQJLQGHQ(U]LHKXQJVXQG6R]L
DOZLVVHQVFKDIWHQ,Q=HLWVFKULIWIU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW$E
UXIEDU XQWHU KWWSZZZIRUVFKXQJVQHW]ZHUNDWGRZQORDGSXEERKQVDFNBVWDQ
GDUGVSGIOHW]WHU=XJULII
%RKQVDFN5DOI7\SHQELOGXQJ*HQHUDOLVLHUXQJXQGNRPSDUDWLYH$QDO\VH*UXQGSULQ]L
SLHQ GHU GRNXPHQWDULVFKHQ 0HWKRGH ,Q %RKQVDFN 5DOI1HQWZLJ*HVHPDQQ
,ULV1RKO $UQG0LFKDHO +UVJ 'LH GRNXPHQWDULVFKH 0HWKRGH XQG LKUH )RU
VFKXQJVSUD[LV *UXQGODJHQ TXDOLWDWLYHU 6R]LDOIRUVFKXQJ :LHVEDGHQ 96 9HUODJH

%RQQHW$QGUHDV&KHPLHLPELOLQJXDOHQ8QWHUULFKW.RPSHWHQ]HUZHUEGXUFK,QWHUDNWLRQ
2SODGHQ969HUODJ
%RQQHW$QGUHDV'LH'RNXPHQWDULVFKH0HWKRGHLQGHU8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ(LQLQWHJ
UDWLYHV)RUVFKXQJVLQVWUXPHQWIU6WUXNWXUUHNRQVWUXNWLRQXQG.RPSHWHQ]DQDO\VHQ,Q
=HLWVFKULIWIU4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJ
%RQQHW$QGUHDV9RQGHU5HNRQVWUXNWLRQ]XU,QWHJUDWLRQ:LVVHQVVR]LRORJLHXQGGRNX
PHQWDULVFKH 0HWKRGH LQ GHU )UHPGVSUDFKHQIRUVFKXQJ ,Q 'RII 6DELQH +UVJ
)UHPGVSUDFKHQXQWHUULFKWHPSLULVFKHUIRUVFKHQ*UXQGODJHQ±0HWKRGHQ±$QZHQ
GXQJ7ELQJHQ1DUU
%RXUGLHX3LHUUH'HU+DELWXVDOV9HUPLWWOXQJ]ZLVFKHQ6WUXNWXUXQG3UD[LV,Q'HUV
=XU6R]LRORJLHV\PEROLVFKHU)RUPHQ)UDQNIXUWD06XKUNDPS
%UDFNHU (OLVDEHWK$QZHQGXQJVEHLWUDJ'LH GRNXPHQWDULVFKH0HWKRGH DOV ,QVWUXPHQW
]XU $QDO\VH YRQ OLWHUDULVFKHU $QVFKOXVVNRPPXQLNDWLRQ ,Q 'RII 6DELQH +UVJ
)UHPGVSUDFKHQXQWHUULFKWHPSLULVFKHUIRUVFKHQ*UXQGODJHQ±0HWKRGHQ±$QZHQ
GXQJ7ELQJHQ1DUU
%UDFNHU(OLVDEHWK)UHPGVSUDFKOLFKH/LWHUDWXUGLGDNWLN3OlGR\HUIUGLH5HDOLVLHUXQJELO
GHQGHU(UIDKUXQJVUlXPHLP8QWHUULFKW:LHVEDGHQ6SULQJHU96
.DP]HOD.HUULQ'LH3HUVSHNWLYHYRQ/HKUHQGHQDXIEDVDOH/HVHIlKLJNHLWHQ]X%HJLQQ
GHU6HNXQGDUVWXIH,,Q%UlXHU&KULVWRSK:LHVHU'RURWKHH+UVJ'LH/HKUNUDIW
LP%OLFN±HPSLULVFKH/HKUHUIRUVFKXQJLQGHU'HXWVFKGLGDNWLN:LHVEDGHQ969HU
ODJ
/LVFKNH(LVLQJHU/LVD6LQQ:HUWHXQG5HOLJLRQLQGHU(OHPHQWDUSlGDJRJLN5HOLJLRQ
,QWHUUHOLJLRVLWlWXQG5HOLJLRQVIUHLKHLW LP.RQWH[WGHU%LOGXQJVXQG2ULHQWLHUXQJV
SOlQH:LHVEDGHQ969HUODJ
/XKPDQQ1LNODV6R]LDOH6\VWHPH*UXQGULHLQHUDOOJHPHLQHQ7KHRULH)UDQNIXUWD0
6XKUNDPS
0DQJROG:HUQHU%RKQVDFN5DOI.ROOHNWLYH2ULHQWLHUXQJLQ*UXSSHQ-XJHQGOLFKHU%H
ULFKWIUGLH'HXWVFKH)RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIW(UODQJHQ8QLYHUVLWlW(UODQJHQ
 5DOI6FKLHIHUGHFNHU

0DQJROG:HUQHU*HJHQVWDQGXQG0HWKRGHGHV*UXSSHQGLVNXVVLRQVYHUIDKUHQV$XVGHU
$UEHLWGHV,QVWLWXWVIU6R]LDOIRUVFKXQJ)UDQNIXUWD0(XURSlLVFKH9HUODJVDQVWDOW

0DQQKHLP.DUO,GHRORJLHXQG8WRSLH)UDQNIXUWD06XKUNDPS
0DQQKHLP.DUO:LVVHQVVR]LRORJLH$XVZDKODXVGHP:HUN1HXZLHG%HUOLQ/XFKWHU
KDQG
1HQWZLJ*HVHPDQQ ,ULV'LH8QWHUULFKWVVHTXHQ]3DUDOOHORJUDPP,,)DOOUHNRQVWUXNWLRQ
PLWGHU'RNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH,Q3LHSHU,UHQH)UHL3HWHU+DXHQVFKLOG.DW
ULQ6FKPLGW7KLHPH%DUEDUD+UVJ:DVGHU)DOO LVW%HLWUlJH]XU)DOODUEHLW%LO
GXQJVIRUVFKXQJ/HKUDPWVVWXGLXP%HUXIXQG$XVELOGXQJ%HUOLQ969HUODJ

1RKO$UQG0LFKDHO ,QWHUYLHZ XQG GRNXPHQWDULVFKH0HWKRGH$QOHLWXQJ IU GLH )RU
VFKXQJ:LHVEDGHQ969HUODJ
1RKO$UQG0LFKDHO5HODWLRQDOH7\SHQELOGXQJ1HXH:HJHGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0H
WKRGH969HUODJ
6FKHUI'DQLHO/HVHI|UGHUXQJDXV/HKUHUVLFKW(LQHTXDOLWDWLYHPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJ
SURIHVVLRQHOOHQ:LVVHQV:LHVEDGHQ969HUODJ
6FKLHIHUGHFNHU5DOI'LH2ULHQWLHUXQJYRQ/HKUHULQQHQXQG/HKUHUQLP7KHPHQIHOG+H
WHURJHQLWlW(LQHUHNRQVWUXNWLYH$QDO\VH2SODGHQ)DUPLQJWRQ+LOOV%XGULFK9HUODJ

6FKPLGW)UHGHULNH'HQGLDJQRVWLVFKHQ%OLFNVFKlUIHQ±9RUVWHOOXQJHQXQG2ULHQWLHUXQ
JHQ YRQ 'HXWVFKOHKUHUQ ]XU 'LDJQRVH YRQ /HVHNRPSHWHQ] ,Q %UlXHU &KULV
WRSK:LHVHU'RURWKHH+UVJ'LH/HKUNUDIWLP%OLFN±HPSLULVFKH/HKUHUIRUVFKXQJ
LQGHU'HXWVFKGLGDNWLN:LHVEDGHQ969HUODJ
6FKW])ULW]'DVQDUUDWLYH,QWHUYLHZLQ,QWHUDNWLRQVIHOGVWXGLHQ6WXGLHQEULHIGHU8QLYHU
VLWlW+DJHQ7HLO,+DJHQ
KWWSZZZFHVIRUVFKXQJGHOHW]WHU=XJULII
KWWSZZZFHVIRUVFKXQJGHLQGH[SKSJUXQGODJHQOLWHUDWXUOHW]WHU=XJULII
KWWSZZZGJIHGHWDJXQJHQBZRUNVKRSVGJIHVXPPHUVFKRROKWPO OHW]WHU =XJULII

KWWSZZZGRNXPHQWDULVFKHPHWKRGHGHOHW]WHU=XJULII
KWWSZZZIDOODUFKLYXQLNDVVHOGHOHUQXPJHEXQJGRNXPHQWDULVFKHPHWKRGHOHW]WHU
=XJULII
KWWSZZZTXDOLWDWLYHIRUVFKXQJGHPHWKRGHQWUHIIHQOHW]WHU=XJULII
KWWSZZZ]VPRYJXGHOHW]WHU=XJULII
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2EMHNWLYH+HUPHQHXWLN
6HTXHQ]DQDO\WLVFKH5HNRQVWUXNWLRQYRQ8QWHUULFKWVSUR]HVVHQ
 9RUVWHOOXQJGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLN
'LH2EMHNWLYH+HUPHQHXWLNLVWHLQH)RUVFKXQJVPHWKRGHGHUNOLQLVFKHQ6R]LROR
JLHXQGZXUGHYRQ2HYHUPDQQXQG0LWDUEHLWHUQ(QGHGHUHU-DKUHHQWZLFNHOW
2HYHUPDQQHWDO$OOHLQVWHOOXQJVPHUNPDOGLHVHU0HWKRGHLVW LKU)RNXV
DXIGLHsequenzDQDO\WLVFKH5HNRQVWUXNWLRQYRUDOOHPQDWUOLFKHU3URWRNROOHVR]L
DOHU3UD[LVZHOFKHLQGHU5HJHODOV7UDQVNULSWLRQHQYRUOLHJHQ6LHGLHQWLQVEH
VRQGHUHGD]XGLH5HJHOQXQG1RUPHQHLQHUEHVWLPPWHQ3UD[LVYROOXPIlQJOLFK
KHUDXV]XDUEHLWHQXQGYHUVWHKWVLFKDOVPLNURORJLVFKHDXVGHU3UD[LVDQDO\VHKHU
DXV 7KHRULH JHQHULHUHQGH *UXQGODJHQIRUVFKXQJ $OV 9HUIDKUHQ GHU )DOODUEHLW
ZLUG GLH2EMHNWLYH+HUPHQHXWLN ]XQHKPHQG LQ GHU/HKUHUSURIHVVLRQDOLVLHUXQJ
HLQJHVHW]W
 )XQNWLRQVZHLVHGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLN
0LW2EMHNWLYHU+HUPHQHXWLNZLUGVFKHLQEDUYHUWUDXWHVVR]LDOHV+DQGHOQXQYHU
WUDXWXQGGDEHLV\VWHPDWLVFKHLQHPWKHRUHWLVFKHQVRZLHNULWLVFKHQ%OLFN]XJlQJ
OLFK6LHHUP|JOLFKWGLH([SOLNDWLRQGHV5HJHOZLVVHQVZHOFKHVZLU]XPHLVWXQ
EHZXVVWHUZRUEHQKDEHQ(VKDQGHOWVLFKXPHLQHVR]LRORJLVFKH)RUVFKXQJVPH
WKRGHZHOFKHDEHULQEHHLQGUXFNHQGHU:HLVHGLH/RJLNSlGDJRJLVFKHQ+DQGHOQV
JHUDGHDXFK LQ LKUHU DQWLQRPLVFKHQ:LGHUVSUFKOLFKNHLW DXINOlUHQNDQQ YJO
*UXVFKNDE6LHEDVLHUWPHWKRGRORJLVFKDXIGHU(LQVLFKWLQGLH6LQQ
VWUXNWXULHUWKHLWE]Z5HJHOJHOHLWHWKHLWGHUVR]LDOHQ:HOWLQGHUZLUDXIZHFKVHO
VHLWLJH ,QWHUSUHWDWLRQVOHLVWXQJHQ LQ GHU ,QWHUDNWLRQ DQJHZLHVHQ VLQG )ROJOLFK
PXVVHVHLQHQJHPHLQVDPHQ5DKPHQJHEHQYRUGHP+DQGHOQVLQQYROOHUVFKHLQW
8QG HV PXVV ]XJOHLFK +DQGOXQJVVSLHOUlXPH JHEHQ GLH 9DULDQWHQ VLQQYROOHQ
+DQGHOQVHUODXEHQXQGYRQVLQQORVHPUHJHOYHUOHW]HQGHP+DQGHOQXQWHUVFKHLG
EDUVLQG2KQHVROFKH+DQGOXQJVVSLHOUlXPHZlUHHLQHindividuelle/HEHQVSUD[LV
QLFKWGHQNEDUGLHGXUFKGHQ5FNJULIIDXIEHZlKUWHDXVJHZlKOWH+DQGOXQJVURX

 =XU 2EMHNWLYHQ +HUPHQHXWLN DOV 6R]LDOLVDWLRQVWKHRULH E]Z %LOGXQJVWKHRULH YJO
*DU]5DYHQ'RUWLVWDXFKHLQXPIDQJUHLFKHV*ORVVDU]XU7HUPLQRORJLHGHU2E
MHNWLYHQ+HUPHQHXWLN]XILQGHQ
 7RUVWHQ3IOXJPDFKHU

WLQHQJHNHQQ]HLFKQHWLVW(VJlEHNHLQH%LOGXQJVSUR]HVVHNHLQH=XNXQIWVRIIHQ
KHLWVRQGHUQHLQPHFKDQLVFKDQPXWHQGHV5HL]5HDNWLRQV+DQGHOQ(LQ9HUZHLV
DXI GDV PRUJHQGOLFKH *UXULWXDO RGHU GLH /HKUHUIUDJH NDQQ GLHV LOOXVWULHUHQ
%HLGH+DQGOXQJVPXVWHUKDEHQLPVFKXOLVFKHQ.RQWH[WJDQ]HLJHQHQXUGRUWJHO
WHQGH5HJHOQGLHYRQEHLGHQ6HLWHQHUZRUEHQXQGYHULQQHUOLFKWZXUGHQ'HQQRFK
NRPPWHVLPPHUZLHGHU]XNRPPXQLNDWLYHQ.ULVHQ'HU0RUJHQJUXGXUFKDXV
QRFK]XU0LWWDJV]HLW VROOZLHGHUKROWZHUGHQ :RDXHUKDOEYRQ6FKXOH LVW VR
HWZDVGHQNEDU"XQGGHU/HKUHQGHIUDJWLP]ZHLWHQ)DOOHWZDVZDVHURIIHQNXQ
GLJZHL$EVHLWVGHU6FKXOHZlUHHUGHVKDOEHLQVFKZHUHUWUlJOLFKHU%HVVHUZLV
VHU
0LWGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNZHUGHQGLH5HJHOQUHNRQVWUXLHUWZHOFKHHLQH
VSH]LILVFKHVR]LDOH3UD[LVNRQVWLWXLHUHQ'LHVH5HJHOQVLQGEHVWLPPEDUVLHVLQG
bewusstseinsfähigDEHUQLFKWbewusstseinspflichtig:LUKDEHQVLHLP9HUODXIXQ
VHUHV6R]LDOLVDWLRQVXQG%LOGXQJVSUR]HVVHVHUZRUEHQXQGIROJHQLKQHQroutiniert
±XQGEHPHUNHQRIWPDOVHUVWGDVVHVVLHJLEWZHQQHV]XHLQHUKriseNRPPWXQG
ZLUYRUHLQHU:DKOVWHKHQDOVRVSUDFKKDQGHOQGHLQH(QWVFKHLGXQJWUHIIHQPV
VHQ(LQ/HKUHUGHUVLFKQLFKWULFKWLJ]XUFNJHJUWHPSILQGHWLVWKHUDXVJHIRU
GHUW]XUHDJLHUHQ'LH=DKOVHLQHUVLQQYROOHQ5HDNWLRQVP|JOLFKNHLWHQLVWJUXQG
VlW]OLFKEHJUHQ]W6LHVLQGYRUJHJHEHQYRQlatenten SinnstrukturenGLH*HOWXQJ
KDEHQXQDEKlQJLJGDYRQREVLHGHP+DQGHOQGHQDOVintentionale Sinnstrukturen
EHZXVVWVLQGRGHUQLFKW
+HUPHQHXWLNLPWUDGLWLRQHOOHQ6LQQLVWGLH/HKUHGHV9HUVWHKHQVHLQHV$QGHUHQ
VHLQHU6XEMHNWLYLWlWXQG,QGLYLGXDOLWlW'LHVHV9HUVWHKHQHUIROJWHEHQGXUFKHLQ
]ZHLWHV6XEMHNWGHVVHQ9HUVWHKHQVOHLVWXQJHQYRUGHP+LQWHUJUXQGVHLQHUMHZHLOV
HEHQIDOOV VXEMHNWLYHUZRUEHQHQ/HEHQVHUIDKUXQJHQHUIROJW'LH2EMHNWLYH+HU
PHQHXWLN UHNRQVWUXLHUW KLQJHJHQ QLFKW LQQHUSV\FKLVFKH 6LQQJHKDOWH VRQGHUQ
strukturellen Sinn(VJHKWLKUJHUDGHQLFKWXPGLH%HVWLPPXQJZDVMHPDQGWXQ
ZLOORGHUWXQZROOWHVRQGHUQGDUXPZDVHUREMHNWLYJHWDQE]ZJHPHLQWKDW±LP
5DKPHQGHULQGLYLGXHOOHQ6HOHNWLRQVLQQYROOHU+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQ%HLGHV
NDQQ]ZDUGXUFKDXVEHUHLQVWLPPHQZDVHLQHP,GHDOJHOXQJHQHUVHOEVWEHZXVV
WHUautonomer LebenspraxisHQWVSUlFKHGHPLVWDEHULPHPSLULVFKHQ5HJHOIDOO
PHLVWQLFKWVR2EMHNWLYH+HUPHQHXWLNLVWHLQ9HUIDKUHQ]XU([SOLNDWLRQGHU5H
JHOQDXIGLHZLUEHLP+DQGHOQLQEHVWLPPWHQVR]LDOHQ.RQWH[WHQ]XUFN]XJUHL
IHQJHOHUQWKDEHQ2EMHNWLYVLQGGLHVH5HJHOQZHLOVLHLQGHUsinnstrukturierten 
WeltXQVHU+DQGHOQHUVWHUP|JOLFKHQDOVRIUDOOHJHOWHQDXFKZHQQZLUVLHQLFKW
EHZXVVWNHQQHQ2EMHNWLYLVWGLH2EMHNWLYH+HUPHQHXWLNEHULKUHQ(UNHQQWQLV

 +LHUXQWHUVFKHLGHWVLFKGLH2EMHNWLYH+HUPHQHXWLNYRQ9HUIDKUHQZHOFKHGDV/HKUHU
ZLVVHQGXUFK%HIUDJXQJHUKHEHQ/DWHQWH6LQQVWUXNWXUHQZHUGHQGDEHLQLFKWHUVFKORV
VHQLQWHUSUHWLHUEDUZLUGQXUZDVGLH/HKUSHUVRQIUWKHPDWLVLHUXQJVZUGLJKlOW,QD
/LQGRZ KDW HLQH OHVHQVZHUWH 'LVVHUWDWLRQ JHOLHIHUW LQ GHU VLH GDV )DOOZLVVHQ YRQ
'HXWVFKOHKUHQGHQHUIRUVFKW/LQGRZ$OOHVZDVGLH/HKUHQGHQVHOEVWQLFKWIU
SUREOHPDWLVFKKDOWHQIlOOWGDPLWXQWHUGHQ7LVFK*HQDXGDIULQWHUHVVLHUHQVLFKDEHU
GLHREMHNWLYHQ+HUPHQHXWHQ
2EMHNWLYH+HUPHQHXWLN 

JHJHQVWDQGKLQDXVDOV.XQVWOHKUHZHLOGDVUHJHOJHOHLWHWH9HUIDKUHQGHUGruppen-
interpretationHLQHfalsifizierbareLQWHUVXEMHNWLYQDFKYROO]LHKEDUH6WUXNWXUUHNRQ
VWUXNWLRQDEVLFKHUW
'DPLWXQWHUVFKHLGHWVLFKGLH2EMHNWLYH+HUPHQHXWLNJOHLFKHUPDHQYRQTXDOLWD
WLYHQZLHYRQTXDQWLWDWLYHQ)RUVFKXQJVPHWKRGHQGLHEHLGHsubsumtionslogisch
YRUJHKHQ XQG GLH YRUJHIXQGHQH:LUNOLFKNHLW LQ HLQH YRUKHU HQWZRUIHQH 6LQQ
VWUXNWXUHLQSDVVHQDQVWHOOHGLHVH6LQQVWUXNWXU]Xrekonstruieren'HU9RUZXUIHL
QHUXQUHIOHNWLHUWHQ1RUPDWLYLWlWGHUJHUQHGHQTXDOLWDWLYHQ9HUIDKUHQJHPDFKW
ZLUGQLFKWVHOWHQ]X5HFKWWULIIWIUGLH2EMHNWLYH+HUPHQHXWLNGHVKDOEQLFKW]X
,KUJHKWHVYLHOPHKUGDUXPGLHLQGHU3UD[LVVHOEVWJHOWHQGHQ1RUPHQVLQQYROOHQ
+DQGHOQV]XUHNRQVWUXLHUHQ6LHLVWkeine normative TheorieGHU3UD[LVVRQGHUQ
HLQHTheorie der NormenGHU3UD[LV'LHVH1RUPHQHUZHUEHQGLH+DQGHOQGHQLP
/DXIHLKUHV%LOGXQJVSUR]HVVHVGXUFK+DQGOXQJVNULVHQLQGHQHQGLHELVODQJYHU
IJEDUHQ5RXWLQHQYHUVDJHQXQGGXUFKQHXHHUVHW]WZHUGHQPVVHQ2HYHUPDQQ
XQWHUVFKHLGHW GHVKDOE GLHStrukturtransformation GLHEH]RJHQ DXI GDV6XEMHNW
GHQ1RUPDOIDOOGDUVWHOOW±VRQVWJlEHHVNHLQH%LOGXQJVSUR]HVVH±YRQGHUStruk-
turreproduktionGLHGHQ6RQGHUIDOOGDUVWHOOW'HQQRFKEHJHJQHWGHPHPSLULVFK
)RUVFKHQGHQZHVHQWOLFKKlXILJHUGLH URXWLQHKDIWH6WUXNWXUUHSURGXNWLRQDOVGLH
NULVHQKDIWH6WUXNWXUWUDQVIRUPDWLRQ%LOGXQJVSUR]HVVHVLQGDXVKLHUQLFKW]XGLV
NXWLHUHQGHQ*UQGHQVFKZHUE]ZVHOWHQ]XEHREDFKWHQ
$OV$OOHLQVWHOOXQJVPHUNPDOGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNNDQQJHOWHQGDVVVLH]X
HLQHUrekonstruktiven Sequenzanalyse IKUW'LH6HTXHQ]DQDO\VHEDVLHUWGDUDXI
GDVVGLHLQGLYLGXHOOH/HEHQVSUD[LVVLFKLQ]XYRUNULVHQKDIWJHZRQQHQHQ$XVZDKO
PXVWHUQYRQHandlungsentscheidungenDXVGUFNWGLHQXQPHKU]XRoutinenJH
URQQHQVLQG'LH)HVWVWHOOXQJGHU5RXWLQHKDIWLJNHLWHLQHU3UD[LVLVWIUGDV9HU
IDKUHQGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNYRQJUXQGOHJHQGHU%HGHXWXQJ
6FKRQIUKKDWGLH)RUVFKXQJYRQ2HYHUPDQQHWDOJH]HLJWGDVVHVLQGHU/HEHQ
VSUD[LVPHLVWQLFKWPHKUDOV]ZHLELVYLHUZLUNOLFKVLQQVWUXNWXUHOOGLVWLQNWHsinn-
volle ReaktionsmöglichkeitenJLEW:HOFKHGDYRQMHPDQGZlKOWLVW(UJHEQLVXQG
$XVGUXFNVHLQHVLQGLYLGXHOOHQ%LOGXQJVSUR]HVVHV(VLVWXQDEGLQJEDUIUGDV9HU
IDKUHQGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNDXFKGLHQLFKWJHZlKOWHQVLQQYROOHQ+DQG
OXQJVP|JOLFKNHLWHQUHVWORVKHUDXV]XDUEHLWHQXQGGLHVHDXFK]XEHJUQGHQ'LHV
HUIROJWLP5DKPHQHLQHU6FKULWWIU6FKULWW$QDO\VHHLQHV,QWHUDNWLRQVSURWRNROOV
'DEHLLVWHVZLFKWLJGLHWDWVlFKOLFKJHZlKOWH5HDNWLRQVIRUPQLFKWEHUHLWV]XNHQ
QHQGDPLW VLHPLWGHU ,QWHUSUHWDWLRQVJUXSSH]XYRUJHGDQNHQH[SHULPHQWHOO HQW
ZRUIHQXQGYRUDOOHPEHJUQGHWZHUGHQNDQQ$QJHVWUHEWLVWGDPLWHLQHUVHLWVGLH
FallstrukturHLQHV+DQGOXQJVPXVWHUVEHVWLPPHQ]XN|QQHQDOVJHZLVVHUPDHQ
LQGLYLGXDOGLDJQRVWLVFKHV=LHODEHUHEHQDXFKDQGHUHUVHLWVGDVlatente Feld (die 
Struktur)GHUPD[LPDOHQ+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQ'LHVLVWVHKUZLFKWLJGDYLHOH

 :LHVSlWHUJH]HLJWZLUGLVWGLH6WUXNWXUUHSURGXNWLRQMHGRFKXQDEGLQJEDUIUGDV9HU
IDKUHQGHU2EMHNWLYH+HUPHQHXWLN
 9JO ]XU0HWKRGRORJLH XQG7HUPLQRORJLH GHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLN2HYHUPDQQ
XQG*DU]5DYHQ
 7RUVWHQ3IOXJPDFKHU

GHUELVODQJHPSLULVFKUHNRQVWUXLHUWHQ+DQGOXQJVPXVWHUQLFKWVLQQYROOEHJUQGEDU
VLQGXQGGDKHUDOV9HUOHW]XQJHQJHOXQJHQHQVR]LDOHQ+DQGHOQVHUVFKHLQHQ$XFK
GLHVHKDEHQHLQHVSH]LILVFKH6WUXNWXUIROJHQHLQHUEHVWLPPEDUHQ/RJLNXQGVLQG
QLFKWEORDOV$EZHLFKXQJHQ]XYHUVWHKHQVX
%HLGHUVHTXHQ]DQDO\WLVFKHQ9RUJHKHQVZHLVHZLUGDQMHGHU6HTXHQ]VWHOOHJHIUDJW
ZLHHLQH6SUDFKKDQGOXQJREMHNWLYPRWLYLHUWLVWZLHHVGHPQDFKZHLWHUJHKHQZLH
UHDJLHUWZHUGHQN|QQWH'LHVHP|JOLFKHQ$QVFKOVVHPVVHQDXVIKUOLFKEHJUQ
GHWZHUGHQ$XIGLHVH:HLVHHUVFKOLHWPDQQHEHQGHULQGLYLGXHOOHQ)DOOVWUXNWXU
]XQlFKVWDOVFallstrukturhypotheseDXFKGLHDQGHUHQP|JOLFKHQVLQQYROOHQ)DOO
VWUXNWXUHQ±ZLHHVKlWWHZHLWHUJHKHQN|QQHQ,QHLQHP)DOOVLQGDOVRVWHWVPHK
UHUH)lOOHJHODJHUW+DWPDQVLHEHVWLPPWYHUIJWPDQEHUHLQHStrukturtheorie
GHUVR]LDOHQ+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQLPVSH]LILVFKHQ)HOG(PSLULVFKJHVlWWLJW
NDQQPDQGLHVH7KHRULHGDQQQHQQHQZHQQPDQVLFKDXIGLHempirische Suche
QDFKGHQDOWHUQDWLYHQ)lOOHQLQVEHVRQGHUHYRQkontrastivGHQNEDUHQ)lOOHQJH
PDFKWKDW$XIGLHVH:HLVHNRQWUROOLHUWPDQGLHXWRSLVFKH'LPHQVLRQGHU)DOOEH
VWLPPXQJXQGEHIROJWGDV3ULPDWGHU'LJQLWlWGHU3UD[LVYRUMHGHU7KHRULH'LH
(PSLULHGLHQWQLFKWGHU%HVWlWLJXQJHLQHUYRUJHODJHUWHQ7KHRULHVRQGHUQGLH7KH
RULHGHU3UD[LVZLUGDXVGHP)DOOKHUDXVVHOEVWHQWZLFNHOW
,P5DKPHQGHU.XQVWOHKUHGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNEHQ|WLJWPDQGD]XGLH
UHNRQVWUXLHUWH%HREDFKWXQJHLQHU6WUXNWXUUHSURGXNWLRQ6REDOGE]ZHUVWZHQQ
VLFKLP)DOOHLQH6WUXNWXUZLHGHUKROWKDWJLOWGLH)DOOVWUXNWXUK\SRWKHVHDOVEHOHJW
±ZLOOVDJHQGHU,QWHUDNWDQWKDWVHLQHURXWLQLHUWH$XVZDKOHQWVFKHLGXQJZLHGHU
KROWZRGXUFKVLHDOV5RXWLQHDOVRDOV LQ VHLQHP%LOGXQJVSUR]HVVHQWZLFNHOWH
JHURQQHQH .ULVHQEHZlOWLJXQJVVWUXNWXU VLFKWEDU JHZRUGHQ LVW 2HYHUPDQQ

'LH(UJHEQLVVHREMHNWLYKHUPHQHXWLVFKHU$QDO\VHQIKUHQ]XHLQHU7KHRULHGHU
3UD[LVGKGLH3UD[LVZLUGEHU LKUH6WUXNWXUORJLNDXIJHNOlUW0DQNDQQGDQQ
EHJUQGHQZHVKDOEHLQHEHZlKUWH3UD[LVVLQQYROOLVWXQGZLHVLHIXQNWLRQLHUW
'DUEHUKLQDXVNDQQDEHUDXFKIHVWJHVWHOOWZHUGHQZHVKDOEHLQHEHZlKUWH3UD[LV
QLFKWVLQQYROO LVWREZRKOVLHPLWXQWHUHEHQVRHLQJHVSLHOW IXQNWLRQLHUW(VZLUG
DXFKLQGHU'HXWVFKGLGDNWLNQRFKRIWEHUVHKHQGDVVHVVLQQYROOLVWGLH+DQG
OXQJVORJLNHLQHVG\VIXQNWLRQDOHQ'HXWVFKXQWHUULFKWVDXI]XNOlUHQDQVWHOOHLPPHU
QXU LQQRYDWLRQVORJLVFK YRU]XJHKHQ 1RFK LPPHU EHVFKlIWLJHQ VLFK IDFKGLGDN
WLVFK)RUVFKHQGHQDKH]XDXVVFKOLHOLFKPLWGHU%HVWLPPXQJJXWHU3UD[LVDQVWHOOH
GLH/RJLNGHUUHDOHQ3UD[LVDXI]XNOlUHQ±HLQSURIHVVLRQVWKHRUHWLVFKHV'HIL]LWGD
GLH$XVEOHQGXQJGHU8QWHUULFKWVZLUNOLFKNHLWLQGHUIDFKGLGDNWLVFKHQ7KHRULHELO
GXQJ]XU.RQWLQXLWlWGHUEHVWHKHQGHQ3UD[LVEHLWUlJW
%DVLHUHQGDXIGHQKLHUVNL]]LHUWHQPHWKRGRORJLVFKHQ3UlPLVVHQJLEWHVLQGHU2E
MHNWLYHQ+HUPHQHXWLN IQI0D[LPHQGLH VLFKEHLGHU6HTXHQ]DQDO\VHEHZlKUW
KDEHQSequenzialitätKontextfreiheitWörtlichkeitExtensivitätSparsamkeit
'DV3ULQ]LSGHU6HTXHQ]LDOLWlWYHUSIOLFKWHW±XPHVQDUUDWRORJLVFKDXV]XGUFNHQ

 *HQDXHUH(UOlXWHUXQJHQ]XGHQ0D[LPHQVLQGLQ:HUQHWXQG*UXVFKND
QDFK]XOHVHQ
2EMHNWLYH+HUPHQHXWLN 

±GLH,QWHUSUHWDWLRQVJUXSSHGDUDXIHLQHSHUVRQDOHXQGQLFKWHLQHDXNWRULDOH3HU
VSHNWLYHHLQ]XQHKPHQ0DQYHU]LFKWHWDQGHUVDOVLQGHUWUDGLWLRQHOOHQ+HUPHQHX
WLNDXIGHQKHUPHQHXWLVFKHQ=LUNHO(LQH$XVVDJHVROODOVRNHLQHVIDOOVGDGXUFK
SODXVLEHOJHPDFKWZHUGHQLQGHPPDQLP7UDQVNULSWYRUEOlWWHUWXQGGDQQJ|WWHU
JOHLFKZHLZRUDXIGHU/HKUHQGHHLJHQWOLFKKLQDXVZROOWH'DVZlUHHEHQNODVVL
VFKH VXEMHNWLYH +HUPHQHXWLN 'DV VHTXHQ]LHOOH 9RUJHKHQ VLFKHUW DE GDVV
6FKULWWIU6FKULWWGLH+DQGOXQJVDOWHUQDWLYHQGHU,QWHUDNWLRQVSDUWQHUEHZXVVWXQG
H[SOL]LHUWZHUGHQ:VVWHPDQGDV(UJHEQLVVFKRQYRUDEZlUHQGLH+DQGOXQJV
DOWHUQDWLYHQNHLQH HFKWHQ$OWHUQDWLYHQPHKU GHU UHNRQVWUXLHUWH UHDOH0|JOLFK
NHLWVUDXPZlUHGHIRUPLHUW'HVKDOEJLOWDXFK6SULQJHQGDUIPDQLP7UDQVNULSW
HUVWGDQQZHQQPDQHLQPDOGLH)DOOVWUXNWXUEHVWLPPWKDWXQGGLH)DOOVWUXNWXUK\
SRWKHVHEHVWlWLJHQZLOO'LH0D[LPHVLFKHUWDEGDVVGLH,QWHUSUHWHQVLFKNQVWOLFK
LQHLQHDQDORJH6LWXDWLRQ]XGHQ IDOOLQWHUQHQ5H]LSLHQWHQEHJHEHQ'HQQGLHVH
PVVHQMDHEHQIDOOVGHXWHQZDVGDV*HVDJWHIUVLHEHGHXWHWXQGZLHPDQGDUDXI
VLQQYROOUHDJLHUHQNDQQ'LHHLQ]LJHQ8QWHUVFKLHGH]XGHQ%HWHLOLJWHQEHVWHKHQ
GDULQ GDVV VLH DOOH GHQNEDUHQ$QVFKOXVVP|JOLFKNHLWHQ EHQHQQHQ XQG GDVV VLH
KDQGOXQJVHQWODVWHWGLH6LQQKDIWLJNHLWGHU$QVFKOVVHEHJUQGHQPVVHQ
.RQWH[WIUHLKHLWLVWGLH]ZHLWZLFKWLJVWH5HJHOGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLN'HQQ
GLH(UNOlUXQJGHV+DQGHOQVGXUFKGHQ.RQWH[WIKUWHEHQIDOOV]X=LUNHOVFKOVVHQ
0DQ OLHIHUW JHZLVVHUPDHQ HLQHKonWH[WDQDO\VH XQG NHLQH 7H[WDQDO\VH $XFK
GLHVHV]ZHLWH3ULQ]LSIKUW]XHLQHUNQVWOLFKHQ1DLYLWlWGXUFKGLHHUVWGLH+DQG
OXQJVORJLNVLFKWEDUZLUG(LQ([SHUWHZUGHLP*HJHQWHLOLPPHU.RQWH[WHKHU
DQ]LHKHQXPHLQ*HVFKHKHQSODXVLEHOHUNOlUHQ]XN|QQHQ9HUVWDQGHQZLUGHV
GDGXUFKMHGRFKGDQQQLFKWPHKU8PGLHEHVRQGHUH/RJLNGHVVFKXOLVFKHQ0RU
JHQJUXHV]XHUVFKOLHHQ LVW HV VLQQYROO LKQ]XGHNRQWH[WXDOLVLHUHQDOVRYRP
XQWHUULFKWOLFKHQ.RQWH[W]XQlFKVWDE]XVHKHQ1XUVRN|QQHQ)UDJHQDQGHQ,Q
WHUDNWJHVWHOOWZHUGHQGLHPDQEHL.HQQWQLVGHV.RQWH[WHVQLFKWVWHOOHQZUGH
YJO*UXVFKND'D]XHUILQGHWPDQ*HVFKLFKWHQLQGHQHQGHU6SUHFKDNW
VLQQYROOYHUZHQGHWZLUGXQGEHVWLPPWDQVFKOLHHQGGLHDOOJHPHLQHQ5HJHOQGLH
VHU6LQQKDIWLJNHLW1XQNDQQPDQDQWL]LSLHUHQZLHPDQGDUDXIHEHQIDOOVVLQQYROO
UHDJLHUHQN|QQWH'XUFKGLH5HNRQWH[WXDOLVLHUXQJZLUGOHW]WHQGOLFKVLFKWEDURE
GLHDOOJHPHLQHQ5HJHOQDXFKLQGHUVSH]LILVFKHQ6LWXDWLRQJOWLJVLQGXQGEHIROJW
ZHUGHQRGHUREGHUMHZHLOLJHEHVRQGHUH.RQWH[WEHVRQGHUH5HJHOQKHUYRUEULQJW
'LHVJLOWVRZRKOIUGHQ0RUJHQJUXDOVDXFKIUGLH/HKUHUIUDJHDEHUEHLVSLHOV
ZHLVHDXFKIUGLH)UDJHQDFKIDFKVSH]LILVFKHQ(UJHEQLVNXOWXUHQ
'DV:|UWOLFKNHLWVSULQ]LSYHUSIOLFKWHWGDUDXIZLUNOLFKGDV*HVDJWHXQGQLFKWGDV
ZRP|JOLFK*HPHLQWH]XLQWHUSUHWLHUHQ/HW]WHUHVZUGH7UXQG7RU|IIQHQIU
+HLOXQJVYHUVXFKHÃ'HU/HKUHUKDEHHVGRFKJDUQLFKWVRJHPHLQWDOV'HXWVFK
OHKUHUZLVVHPDQGRFK«µ'LH+HLOXQJEHUQHKPHQRIWPDOVGLH6FKOHULQQHQXQG
6FKOHU8QWHUULFKWOlXIWUHLEXQJVORVDEVHOEVWZHQQGLH,QWHUSUHWHQVLFKDQMHGHU
6HTXHQ]VWHOOHZXQGHUQGDVVHVQRFKLPPHUZHLWHUJHKW'DV:|UWOLFKNHLWVSULQ
]LSEHGHXWHWGDVVPDQEHLVSLHOVZHLVH$XIJDEHQVWHOOXQJHQEXFKVWlEOLFKQLPPW
6ROOHQGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUHLQH)LJXUHQHQWZLFNOXQJGDUVWHOOHQLVWGLHV
HWZDVJDQ]DQGHUHVDOVZHQQVLHGDV)LJXUHQYHUKDOWHQRGHUGLH)LJXUHQZLUNXQJ
 7RUVWHQ3IOXJPDFKHU

VNL]]LHUHQVROOHQ9HUVSULFKWHLQ/HKUHQGHUDQGHQ(LQGUFNHQGHU6FKOHULQQHQ
XQG 6FKOHU ]X DUEHLWHQ VROOWH GLHV DOV9HUVSUHFKHQ HUQVW JHQRPPHQZHUGHQ
:UGHPDQQLFKWZ|UWOLFKLQWHUSUHWLHUHQZlUHQHKHUGLH1RUPDOYRUVWHOOXQJHQGHV
,QWHUSUHWHQ*HJHQVWDQGGHU,QWHUSUHWDWLRQDOVGLH5HJHOQGHUUHNRQVWUXLHUWHQVR]L
DOHQ3UD[LV=XGHPJHKW HVGDUXPDXI DOOHQRFK VRXQVFKHLQEDUHQ'HWDLOV]X
DFKWHQXQGDQGHUVDOVLQGHU/HEHQVSUD[LVGLHVHQLFKWJHIOLVVHQWOLFK]XEHUK|
UHQYJOHEG
([WHQVLYLWlWEHGHXWHWGDVVPDQHUVWGDQQLQGHU,QWHUSUHWDWLRQIRUWVFKUHLWHQVROOWH
ZHQQPDQDOOH(OHPHQWHDQDO\VLHUWXQGDOOHP|JOLFKHQSODXVLEOHQ/HVDUWHQIRU
PXOLHUW XQG JHSUIW KDW hEHUKDVWHWH XQYROOVWlQGLJH 6WUXNWXUUHNRQVWUXNWLRQHQ
GLHÄGDVJJIVVFKZHUHUWUlJOLFKODQJH$XVLQWHUSUHWLHUHQGHUHUVWHQ6WHOOHQ³HEG
DENU]HQZROOHQIKUHQUHJHOPlLJ]XUFNEHU/RV
'LH6SDUVDPNHLWVUHJHOEHGHXWHWGDVVPDQNHLQH.RQWH[WHKHUDQ]LHKHQVROOGLH
VLFKLP)DOOVHOEVWQLFKWEHOHJHQODVVHQ'HU/HKUHQGHKDWWHHLQHQVFKOHFKWHQ7DJ
GLH.ODVVHNRPPWYRQGHU.ODVVHQIDKUWZLHGHUQDFK0DWKHPVVHQGLH6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHULP'HXWVFKXQWHUULFKWKDOWGLH6DXUDXVODVVHQHWF'DPLWYHU
PHLGHWPDQYRUVFKQHOOGHP8QWHUULFKWHLQHQSDWKRORJLVFKHQVLQQIUHLHQ9HUODXI
]XXQWHUVWHOOHQ*UXQGVlW]OLFKPVVHQGLH,QWHUSUHWHQELV]XPHWZDLJHQ%HZHLV
GHV*HJHQWHLOVGXUFKGHQ)DOOVHOEVWGDYRQDXVJHKHQGDVVGLH%HWHLOLJWHQVLQQ
YROOH,QWHUDNWLRQVEHLWUlJHOLHIHUQ
'LH2EMHNWLYH+HUPHQHXWLNXQWHUVFKHLGHWVLFKYRQVHPDQWLVFKHQXQGSUDJPDWL
VFKHQ*HVSUlFKVDQDO\VHQGXUFKGHQ)RNXVDXIGLHVHTXHQ]LHOOYRUJHKHQGH6WUXN
WXUUHNRQVWUXNWLRQHLQHV)DOOHV8QWHUVXFKWZLUGGDEHLZHOFKH$QVFKOXVVP|JOLFK
NHLWHQHLQ,QWHUDNWHU|IIQHWXQG]XJOHLFKEHVFKOLHW(UIDKUXQJVJHPlJLEWHV]X
PHLVWQLFKWPHKUDOV VLQQYROOH5HDNWLRQVP|JOLFKNHLWHQ:HOFKHGDYRQJH
ZlKOWZLUGLVW$XVGUXFNHLQHVLQGLYLGXHOOHQ%LOGXQJVSUR]HVVHV'HVVHQ5HVXOWDW
OlVVWVLFKEHVWLPPHQZHQQVLFKHLQHLQPDOJHZlKOWHVXQGLQGHU,QWHUSUHWDWLRQ
EHVWLPPWHV+DQGOXQJVPXVWHULP5DKPHQGHU$QDO\VHUHSURGX]LHUW'DQQZLUG
DXV GHU )DOOVWUXNWXUK\SRWKHVH HLQH )DOOVWUXNWXU ,Q GHU IDOOVSH]LILVFKHQ $XV
GUXFNVJHVWDOW]HLJHQVLFKEHUGLH(UVFKOLHXQJGHUQLFKWJHZlKOWHQVLQQYROOHQ
$QVFKOVVHDOOJHPHLQH6WUXNWXUPHUNPDOHGHUMHZHLOLJHQVR]LDOHQ3UD[LV
,P5DKPHQGHU8PVHW]XQJGHUIQI0D[LPHQKDWVLFKGDVGHNRQWH[WXDOLVLHUHQGH
(UILQGHQYRQ*HVFKLFKWHQ]XGHPMHZHLOLJHQ,QWHUDNWDOVVLQQYROOHVKHXULVWLVFKHV
,QVWUXPHQWHUZLHVHQGHVVHQ6WUXNWXUORJLN]XHUVFKOLHHQ'D]XZLUGGHUIRNXV
VLHUWH,QWHUDNWHLQJHEHWWHWLQYRQGHQ,QWHUSUHWHQHUIXQGHQH.RPPXQLNDWLRQVVLWX
DWLRQHQLQGHQHQHUVLQQYROOHUVFKHLQW,QHLQHP]ZHLWHQ6FKULWWPXVVEHJUQGHW
ZHUGHQZHVKDOE GHU ,QWHUDNW LQ GLHVHU*HVFKLFKWH HLQHQ VLQQYROOHQ$QVFKOXVV
GDUVWHOOWE]ZVLQQYROOH$QVFKOVVHKHUYRUUXIW8PGLHVHQ6FKULWW]XYROO]LHKHQ
PVVHQGLH,QWHUSUHWHQLKUODWHQWHV5HJHOZLVVHQH[SOL]LHUHQ%HLGHUDQVFKOLHHQ
GHQ5HNRQWH[WXDOLVLHUXQJ OlVVW VLFK IHVWVWHOOHQ REGHU ,QWHUDNW E]Z VHLQH$Q
VFKOVVHLQGHUVSH]LILVFKHQ6LWXDWLRQDQJHPHVVHQJHZlKOWVLQGRGHUQLFKW)RU
VFKXQJVSUDNWLVFKLVWHVHEHQIDOOVP|JOLFKNRQWUDVWLY]XHUXLHUHQLQZHOFKHQ.RQ
WH[WHQGLH$XVVDJHY|OOLJLQDN]HSWDEHOZlUH$XFKN|QQHQYRUEHUJHKHQGDOO]X
2EMHNWLYH+HUPHQHXWLN 

NRQWH[WXDOLVLHUHQGH%HJULIIHHUVHW]WRGHUDXVJHODVVHQZHUGHQ:HUQHW
XPGLH6WUXNWXUORJLNLQDQGHUHQ+DQGOXQJVEHUHLFKHQ]XHUVFKOLHHQ
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
'LH%HJUQGHUGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNKDEHQ]XQlFKVWEHYRU]XJWPLWQDWU
OLFKHQ3URWRNROOHQGHU/HEHQVSUD[LVJHDUEHLWHW'DVVLQGLQVEHVRQGHUH7UDQVNULS
WLRQHQYRQQDWXUZFKVLJHU.RPPXQLNDWLRQ+LQ]X WUDWHQNOLQLVFKH ,QWHUYLHZV
6HLWHLQLJHQ-DKUHQZLUGGLH2EMHNWLYH+HUPHQHXWLNDXFKHLQJHVHW]WXP3DUD
WH[WH7H[WHDEHUDXFK%LOGHU]XLQWHUSUHWLHUHQ%HVRQGHUVJHHLJQHWHUVFKHLQWVLH
DEHUIUGLH5HNRQVWUXNWLRQNRPSOH[HUXQG]XJOHLFKKRFKJUDGLJQRUPDWLYUHJX
OLHUWHU.RPPXQLNDWLRQVVLWXDWLRQHQZLH]%8QWHUULFKWGDVLHGHQ1RUPHQGHU
3UD[LVPLPHWLVFKQDFKVSUWDQVWHOOHGLH3UD[LVDXVQRUPDWLYHU6LFKW]XEHXUWHL
OHQ
,QGHU'LVNXVVLRQXP9LGHRJUDSKLHV0DDNLQGLHVHP%DQGYHUVXV$XGLRJUD
SKLHYRQ8QWHUULFKWZLUGYLHOIDFKYHUWUHWHQGDV9LGHRGDWXPVHLREMHNWLYHUXP
IDVVHQGHUDXWKHQWLVFKHUDOVGDV$XGLRGDWXPEHUIKUWLQGLH)RUPGHU7UDQVNULS
WLRQV([NXUVLQ+HOOHU0RUHNLQGLHVHP%DQG'HPPXVVHQWJHJQHWZHUGHQ
GDVV GLH IU GLH 6HTXHQ]DQDO\VH QRWZHQGLJH LQWHUPLWWLHUHQGH/DQJVDPNHLW GHV
9RUDQVFKUHLWHQV PLW GHU UHDO]HLWOLFKHQ 9LGHREHWUDFKWXQJ NDXP HUIOOW ZHUGHQ
NDQQ,P7UDQVNULSWNDQQMHGHU,QWHUDNWHLQ]HOQNRQWH[WIUHLEHWUDFKWHWZHUGHQ
VRGDVVPDQGHQNQIWLJHQ9HUODXILQVEHVRQGHUHGHQWDWVlFKOLFKJHZlKOWHQ$Q
VFKOXVVQLFKWYRUHLOLJEHREDFKWHQNDQQ$XFKPLW)ROLHQSUlVHQWDWLRQHQOlVVWVLFK
GLH=XNXQIWVRIIHQKHLWGHU,QWHUDNWLRQIRUVFKXQJVSUDNWLVFKJXWLQV]HQLHUHQLQGHP
LPPHUQXUHLQ,QWHUDNWVLFKWEDULVWXQGHUVWGDQQIRUWJHVFKULWWHQZLUGZHQQDOOH
GHQNP|JOLFKHQVLQQYROOHQ$QVFKOVVHYRQGHU,QWHUSUHWDWLRQVJHPHLQVFKDIWH[SOL
]LHUWZRUGHQVLQG=XGHPELHWHWGDV7UDQVNULSWGHQ9RUWHLOGHU9HUIUHPGXQJYRQ
DOO]X9HUWUDXWHPZlKUHQGGHUUDVFKH0LWYROO]XJHLQHU9LGHRDXI]HLFKQXQJYRU
VFKQHOO]XHLQHU,GHQWLILNDWLRQGHV,QWHUSUHWHQPLWGHU]XLQWHUSUHWLHUHQGHQ6LWXD
WLRQIKUHQNDQQ±ZDVGLHUHNRQVWUXNWLRQVORJLVFKH$QDO\VHEHRGHUJDUYHUKLQ
GHUWYJO3IOXJPDFKHU7ZDUGHOOD
'LH.RQ]HQWUDWLRQDXIGDVJHVSURFKHQH:RUWEDVLHUWDXIGHUH[WHQVLYHQ$XVOH
JXQJVSUD[LVVRZLHGHU)RNXVVLHUXQJDXIGDVZ|UWOLFK*HVDJWHXQGQLFKWGDVÃHL
JHQWOLFKµÃYHUPHLQWOLFKµÃPXWPDOLFKµ *HPHLQWH 'D %LOGXQJVSUR]HVVH LQ GHU
9HUVWlQGLJXQJEHUGLH6DFKHJHQDXVRZLH(UIDKUXQJDQ6SUDFKHJHEXQGHQVLQG
LVWHLQ8QWHUULFKWVYLGHREHLHLQHPVRUJIlOWLJDQJHIHUWLJWHQ7UDQVNULSWVHOWHQQRW
ZHQGLJXQGNDQQDOOHQIDOOV]XU9HULILNDWLRQKHUDQJH]RJHQZHUGHQ0DQFKH)RU
VFKHQGHEHKDOWHQDXFKGLH$XGLRGDWHLHQXPVLHEHL=ZHLIHOVIlOOHQKHUDQ]LHKHQ
]XN|QQHQYJOHEG

 9JO3IOXJPDFKHU +HOPXWK)HLONHZQVFKW VLFKHLQH8PVWHOOXQJGHU
)RUVFKXQJVRSWLN LQ GHU'HXWVFKGLGDNWLN XQGP|FKWH GLH YRUKHUUVFKHQGH2XWFRPH
)RUVFKXQJ GXUFK HLQH %LOGXQJVSUR]HVVIRUVFKXQJ HUVHW]HQ E]Z HUJlQ]HQ )HLONH
(LQVFKOlJLJH8QWHUULFKWVSUR]HVVIRUVFKXQJPLW2EMHNWLYHU+HUPHQHXWLNILQGHW
PDQLQVEHVRQGHUHLQGHQ$UEHLWHQYRQ$QGUHDV*UXVFKNDHWDO
 7RUVWHQ3IOXJPDFKHU

(V JLEW XQWHUVFKLHGOLFKH 9HUIDKUHQ GHU 7UDQVNULSWLRQ :HOFKHV JHZlKOW ZLUG
KlQJWYRPMHZHLOLJHQ)RUVFKXQJVLQWHUHVVHDE(LQSUDNWLNDEOHVLP9HUJOHLFKPLW
DXIZlQGLJHQ XQG VFKZHU OHVEDUHQ 3DUWLWXUWUDQVNULSWLRQHQ QLFKW ]X NRPSOH[HV
7UDQVNULSWLRQVYHUIDKUHQKDW3ROOPDQQVHQWZLFNHOWZHOFKHVLQVEHVRQGHUHGLH1R
WDWLRQYRQ6SUHFKSDXVHQ LQNO LKUHU/lQJHXQGJOHLFK]HLWLJHV6SUHFKHQPLWEH
UFNVLFKWLJWYJO3ROOPDQQV$XVJDQJVGDWHQPVVHQDEHUQLFKWXQEHGLQJW
VHOEVWHUKREHQZHUGHQ'HQQPLWWOHUZHLOHJLEWHV]DKOUHLFKH)DOODUFKLYHYRQGH
QHQHLQLJHQDFK$QPHOGXQJRQOLQH]XJlQJOLFKVLQG:HUKLHUUHFKHUFKLHUWILQGHW
HLQH)OOHYRQ7UDQVNULSWHQXQGDQGHUHQ'RNXPHQWHQXQGNDQQPLW+LOIHYRQ
6XFKSDUDPHWHUQDXI*UXQGGHU%HVFKUHLEXQJVGDWHQVSH]LIL]LHUWH)XQGVWHOOHQHU
KDOWHQ,QGHQ7UDQVNULSWHQVHOEVWOlVVWVLFKKlXILJQLFKWUHFKHUFKLHUHQGDHVVLFK
PHLVWXPJHVFDQQWHSGI'RNXPHQWHKDQGHOWGLHQLFKWYRQHLQHU2&56RIWZDUH
HUIDVVWZXUGHQ
,QGHU5HJHOZLUGLQGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNGLH,QWHUSUHWDWLRQPLWHLQHUVR
]LDOHQ(U|IIQXQJVV]HQHEHJRQQHQ±HLQHP$QIDQJ)DFKGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJV
IUDJHQE]Z$QIlQJHPVVHQDEHUQLFKWXQEHGLQJWPLWGHU5HNRQVWUXNWLRQYRQ
8QWHUULFKWVHU|IIQXQJHQEHJLQQHQLQGHUGLHSlGDJRJLVFKH6R]LDOLWlWKHUJHVWHOOW
ZLUG'HU$QIDQJGHU5HNRQVWUXNWLRQKlQJWYLHOPHKUYRQGHU)UDJHDEÄ:DVGHU
)DOOLVW"³3LHSHUHWDO:HUQHW(LQH8QWHUULFKWVVWXQGHHQWKlOWLPPHU
PHKUHUHELVZHLOHQ]DKOUHLFKH)lOOH0LWXQWHUVLQGVLHPLWHLQDQGHUYHUNQSIW]%
DQHUNHQQXQJVE]ZDGUHVVLHUXQJVWKHRUHWLVFKH$VSHNWHPLWGHUGLGDNWLVFKHQ5DK
PXQJPLWGHU%LOGXQJVEHZHJXQJGLH(U]LHKXQJVGLPHQVLRQPLWGHU%LOGXQJVGL
PHQVLRQXQGGHU9HUPLWWOXQJVHEHQHHWF'HU IDFKGLGDNWLVFKH)DOOEHJLQQW LQ
GHU 5HJHO PLW HLQHU +LQZHQGXQJ ]XP*HJHQVWDQG (UZlKQXQJ $QNQSIXQJ
$XIJDEHQVWHOOXQJ HWF$EHUZDQQ LVW HLQH7UDQVNULSWDQDO\VH EHHQGHW":HQQ
VLFKHLQH)DOOVWUXNWXUPLQGHVWHQVHLQPDOUHSURGX]LHUWKDWNDQQLP3ULQ]LSDXIGLH
ZHLWHUH$XVZHUWXQJGHV7UDQVNULSWVYHU]LFKWHWZHUGHQ,P,GHDOIDOOHUIROJWHUVW
GDQQHLQH]ZHLWH(UKHEXQJVSKDVHLQGHUPD[LPDONRQWUDVWLYH)lOOH]XPHUVWHQ
)DOOJHVXFKWZHUGHQ=XU%HVWLPPXQJGHU)DOOVWUXNWXUJHVHW]PlLJNHLWHQLP5DK
PHQHLQHUEHVWLPPWHQ)RUVFKXQJVIUDJHUHLFKHQLQGHU5HJHOHLQKDOEHV'XW]HQG
ELV'XW]HQG)lOOHDXV2HYHUPDQQVSULFKWYRQPD[LPDO)lOOHQLQNRPSOH
[HQ)RUVFKXQJVIUDJHQ2HYHUPDQQGDGDV=LHOMDQLFKWHLQHHPSLULVFKH
*HQHUDOLVLHUXQJVRQGHUQGLH6WUXNWXUJHQHUDOLVLHUXQJLVW
'LH(UJHEQLVVHHLQHUVROFKHQ(UKHEXQJODVVHQVLFKNDXPDEJHNU]WLQ$XIVDW]
IRUP GDUVWHOOHQ'LH REMHNWLYKHUPHQHXWLVFKH 6HTXHQ]DQDO\VH EHU]HXJW GXUFK

 :HLWHUH+LQZHLVH]XP7UDQVNULELHUHQLQ'LWWPDUXQG)X.DUEDFK
 =%)UDQNIXUW$SDHNXQG.DVVHO)DOODUFKLY,P.DVVHOHU$UFKLYVLQGDXFK/HKU
YLGHRVYRUKDQGHQZHOFKHGLH0HWKRGHGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNYRUIKUHQ
 :REHLHVDXVIRUVFKXQJVSUDNWLVFKHU6LFKW]XHPSIHKOHQLVWLPPHUPHKU6WXQGHQDXI
]XQHKPHQDOVVSlWHUDXVJHZHUWHWZHUGHQ0DOLVWHVGLH7HFKQLNGLHYHUVDJW%DWWH
ULHQVLQGXQHUZDUWHWVFKQHOOOHHUHLQH'DWHLVWU]WEHLP'DWHQWUDQVIHUDEPDOVLQGHV
LQGHU(LOHGHV*HUlWHDXIEDXV)HKOHUGHU$XIQHKPHQGHQGLHGLH$XIQDKPHXQEUDXFK
EDUPDFKHQ*UXSSHQPLNURIRQZXUGHQLFKWHLQJHVFKDOWHWRGHUGLH1XW]XQJVUHFKWH
ZHUGHQYRQHLQHUDXIJHQRPPHQHQ3HUVRQZLGHUUXIHQHWF
2EMHNWLYH+HUPHQHXWLN 

GLH9RUIKUXQJGHUEH]ZLQJHQGHQ1DFKYROO]LHKEDUNHLWGHU$QDO\VH'D]XEHGDUI
HVKLQUHLFKHQGHQ5DXPV±HWZDLP8PIDQJHLQHU'LVVHUWDWLRQ*OHLFKZRKOVROOWH
GLH9HUVFKULIWOLFKXQJGHU)DOODQDO\VHNHLQ3URWRNROOGHU$QDO\VHVHLQ'LHVZUGH
]XHLQHPVFKLHUXQOHVEDUHQ7H[WIKUHQ*UXVFKNDIIVFKOlJWIUGLH
HLQ]HOQH)DOODQDO\VHHLQH'DUVWHOOXQJVZHLVHYRUGLHDXI3RLQWLHUXQJHQRKQH=X
VSLW]XQJVHW]WXQG]XJOHLFKGLH LQWHUVXEMHNWLYH1DFKYROO]LHKEDUNHLWGHU5HNRQ
VWUXNWLRQHUODXEW
'LH$QDO\VHHLQHVHLQ]HOQHQ)DOOHVNDQQGHQ8PIDQJHLQHV$XIVDW]HVKDEHQ'LHV
IKUWDEHUUDVFK]X'DUVWHOOXQJVSUREOHPHQGXUFK9HUNU]XQJHQXQGGXUFKIHK
OHQGHQ 5DXP GLH HLQ]HOQHQ ,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWH YRU]XIKUHQ 'LH 'DUVWHO
OXQJVIRUPUHLFKWDXVXPDXIHLQEHVWLPPWHV6WUXNWXUSKlQRPHQLPVSH]LILVFKHQ
)HOGDXIPHUNVDP]XPDFKHQ]%ÄhEHQGHV8QYHUVWDQGHQHQ³XQGHU|IIQHWHLQH
)RUVFKXQJVSHUVSHNWLYH $OV PLWWOHUHV )RUPDW VLQG )DOODQDO\VHQ LQ GHU 5HLKH
Ä)DOODQWKRORJLHQ³NRQ]LSLHUWGLHHLQHQHLQ]HOQHQ)DOOLQEHVRQGHUHU$XVIKUOLFK
NHLW FD  6HLWHQ DQDO\WLVFK YRUIKUHQ XQG GDGXUFK EHU]HXJHQGHU ZLUNHQ
N|QQHQDOVGLH.XU]GDUVWHOOXQJHQ]%*UXVFKND8PIDVVHQGHVWUXNWXUWKH
RUHWLVFKH%HVWLPPXQJHQHLQHV3KlQRPHQVEHGUIHQOHW]WOLFKGHU'DUVWHOOXQJLP
5DKPHQHLQHU3XEOLNDWLRQLP'LVVHUWDWLRQVIRUPDWRGHUDOVXPIDQJUHLFKH0RQR
JUDSKLHZHOFKHGLYHUVH)lOOHHQWIDOWHWXQGLQ%H]LHKXQJ]XHLQDQGHUVHW]W*HJHQ
ZlUWLJZLUGGLVNXWLHUWZLHGLHXPIDVVHQGHQ7UDQVNULSWGDWHQGHQ5H]LSLHQWLQQHQ
XQG5H]LSLHQWHQ IU /HKU]ZHFNH IU5HDQDO\VHQ YHUIJEDU JHPDFKWZHUGHQ
N|QQHQ
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLN
%LOGXQJVSUR]HVVHVLQGQRWZHQGLJHUZHLVHPLWGHUNULVHQKDIWHQhEHUZLQGXQJELV
KHULJHU5RXWLQHQLP,FK:HOW9HUKlOWQLVYHUEXQGHQ'LH2EMHNWLYH+HUPHQHXWLN
LVW ZLH JH]HLJW ZXUGH DOV VHTXHQ]DQDO\WLVFK UHNRQVWUXLHUHQGH )RUVFKXQJVPH
WKRGHEHVWHQVIUHLQHELOGXQJVEH]RJHQIDFKGLGDNWLVFKH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJJH
HLJQHW YJO *UXVFKND  6LFKWEDU ZHUGHQ ,QV]HQLHUXQJVPXVWHU SlGDJRJL
VFKHQ +DQGHOQV XQG GLH 6WUXNWXUORJLN LKUHU %HDUEHLWXQJ GXUFK /HKUNUDIW XQG
6FKOHULQQHQXQG6FKOHU%HREDFKWEDUZHUGHQGLHGHU8QWHUULFKWVNRPPXQLND
WLRQ]XJUXQGHOLHJHQGHQ1RUPHQ1RUPDOLWlWVUHJHOQYRQ/HKUNUDIW6FKOHULQQHQ
XQG6FKOHUXQGGHU6DFKHLP6LQQHYRQQRWZHQGLJHQ9HUVWHKHQVYRUDXVVHW]XQ
JHQGLH]XVDPPHQHLQHNormentriasELOGHQ'LHVH1RUPHQN|QQHQNRQYHUJHQW
]XVDPPHQVSLHOHQZDVDEHUHKHUGHU$XVQDKPHIDOOLVW6HKUKlXILJVLQG]ZHLVHL
WLJHRGHUJDUGUHLVHLWLJHNormendivergenzen(UJHEQLVGHU6WUXNWXUUHNRQVWUXN
WLRQ$XIJHNOlUWZHUGHQNDQQPLWKLQQDFKZHOFKHQ5HJHOQHLQ8QWHUULFKWDEOlXIW
JDQ]JOHLFKREHUIXQNWLRQDORGHUG\VIXQNWLRQDOHUVFKHLQW'DEHLZLUGGLH'\V
)XQNWLRQDOLWlWQLFKWQDFKlXHUHQ1RUPHQEHPHVVHQVRQGHUQQDFKGHQmögli-
chen%LOGXQJVSUR]HVVHQGLHGHU)DOOVHOEVWDXI*UXQGGHUGLGDNWLVFKHQ(QWVFKHL
GXQJHQLP9RUIHOGVRZLHGHUNRPPXQLNDWLYHQ(QWIDOWXQJin situHQWZLUIWGLHYRQ
GHUUHNRQVWUXNWLYHQ6HTXHQ]DQDO\VHDXIJHNOlUWZHUGHQPVVHQ
'LH$XINOlUXQJG\VIXQNWLRQDOHU6WUXNWXUHQVROOWHDXVPHLQHU6LFKWGHU]HLWGULQJ
OLFKYHUIROJWZHUGHQ0LW LKUN|QQWHVRZRKOHLQ%HLWUDJ]XHLQHURealistischen 
 7RUVWHQ3IOXJPDFKHU

Deutschdidaktik 3IOXJPDFKHUJHOLHIHUWZHUGHQDOVDXFKHLQ%HLWUDJ]XU
3URIHVVLRQDOLVLHUXQJ DQJHKHQGHU 'HXWVFKOHKUNUlIWH ± LQGHP GLH Ä6FKPXGGHO
HFNHQ³DOVRGLHQLFKWZQVFKHQVZHUWHQ$VSHNWHGHU/LWHUDWXUYHUPLWWOXQJVSUD[LV
QLFKW DXVJHEOHQGHW EOHLEHQ VRQGHUQ XQWHUVXFKW KLQWHUIUDJW DQDO\VLHUW ZHUGHQ
'LHVVWHOOWHLQH$OWHUQDWLYH]XU.OlUXQJYRQ*HOLQJHQVEHGLQJXQJHQGHU/LWHUDWXU
YHUPLWWOXQJGDUGLHGHP0RGHOOÄEHVWSUDFWLFH)RUVFKXQJ³IROJW:DVVSULFKWGD
JHJHQGLHVHUHLQHÄEDGSUDFWLFH)RUVFKXQJ³HQWJHJHQ]XVHW]HQDOVRGLH6WUXN
WXUUHNRQVWUXNWLRQYRQ8QWHUULFKWGHURIIHQNXQGLJQLFKW VHLQHVHOEVWJHVWHFNWHQ
=LHOHHUUHLFKW"'DIUVSUlFKHHLQHU3RVLWLRQ]XHQWJHJQHQJHOLQJHQGH3UD[LVVHL
ZRKOVWUXNWXULHUWPLVVOLQJHQGH3UD[LVKLQJHJHQFKDRWLVFKXQGGHVKDOEQLFKWHUIRU
VFKHQVZHUW*H]HLJWZHUGHQPVVWHGDVVEHLGH6WUXNWXUKDEHQ+HUDXV]XDUEHLWHQ
ZlUHQGDUEHUKLQDXVDXFK$QWLQRPLHQSlGDJRJLVFKHQ+DQGHOQVLP.RQWH[WGHV
8QWHUULFKWVIDFKHV /LQGRZ:LHVHU  LQVRIHUQ GLGDNWLVFKPHWKRGLVFKH/|
VXQJHQYRQ9HUPLWWOXQJVSUREOHPHQ HEHQ DXFKPLW6FKZLHULJNHLWHQYHUEXQGHQ
VLQGGLHVLHXQYHUPHLGOLFKDXIGHU+LQWHUEKQHSURGX]LHUHQ
2EMHNWLYKHUPHQHXWLVFKH)RUVFKXQJLVW]XJOHLFK*UXQGODJHQIRUVFKXQJXQGDQJH
ZDQGWH)RUVFKXQJ6LHIKUW]X$XVVDJHQEHUGHQMHZHLOLJHQ)DOO'LHVHUVWHOOW
DEHUDXI%DVLVGHU6WUXNWXUUHNRQVWUXNWLRQ]XJOHLFKYLHOH)lOOHGDUDXVGHQHQHLQH
6WUXNWXUWKHRULHGHU+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQLQHLQHUEHVWLPPWHQ3UD[LVHQWIDOWHW
ZHUGHQNDQQ'DVGDPLWYHUEXQGHQHprofessionalisierende PotenzialIUIDFKGL
GDNWLVFKHV/HUQHQ±'HQNHQLQNRQNUHWHQ+DQGOXQJVDOWHUQDWLYHQEHJUQGHWHVGL
GDNWLVFKHV(QWVFKHLGHQ±NDQQNDXPXQWHUVFKlW]WZHUGHQ]XPDOPDQDQUHDOHQ
8QWHUULFKWVVLWXDWLRQHQDUEHLWHW*HQDXGLHVH)lKLJNHLWHQVLQGEHLGHUKDQGOXQJV
HQWODVWHWHQ6HTXHQ]DQDO\VHYRQ8QWHUULFKWDXIGHUPLNURORJLVFKHQ(EHQHJHIRU
GHUW
%LOGXQJVSUR]HVVH DOV LQQHUSV\FKLVFKH 9RUJlQJH ELOGHQ VLFK QLFKW DXWRPDWLVFK
NRPPXQLNDWLYDE9RUGLHVHP3UREOHPVWHKHQYLHOH)RUVFKXQJVPHWKRGHQ'LH
/|VXQJ SlGDJRJLVFKSV\FKRORJLVFKHOutcomeforschung ]X EHWUHLEHQ XQG GHQ
(UNHQQWQLVJHZLQQDQGHQ6FKOHUO|VXQJHQDE]XOHVHQIKUW]XHLQHPYRUVFKQHO
OHQ9HU]LFKWGLH8QWHUULFKWVSUR]HVVHXQGGLHGDULQVWDWWILQGHQGHQ%LOGXQJVSUR
]HVVHVHOEVWDXI]XNOlUHQYJO*UXVFKND8QGPLWGHUH[SHULPHQWHOOHQ0H
WKRGHGHVLauten DenkensV'DQQHFNHULQGLHVHP%DQGNRPPWPDQ]ZDUGHQ
%LOGXQJVSUR]HVVHQGHXWOLFKQlKHUDOVPLWGHU8QWHUULFKWVSUR]HVVDQDO\VHGDPDQ
,UULWDWLRQHQ.ULVHQXQG%HDUEHLWXQJVPXVWHUQIROJHQNDQQ$EHUDXFKKLHUIHKOW
GHU%OLFNDXIGLHELOGXQJVEH]RJHQHQ8QWHUULFKWVprozesseGHQQGLH'DWHQZHUGHQ
H[SHULPHQWHOO XQGQLFKW QDWXUZFKVLJ JHQHULHUW /DERUVLWXDWLRQ'LH REMHNWLY
KHUPHQHXWLVFKH8QWHUULFKWVSUR]HVVIRUVFKXQJNDQQDEHU LPPHUKLQ DXINOlUHQ LQ
ZHOFKHQ,QV]HQLHUXQJVPXVWHUQGLH%HWHLOLJWHQDJLHUHQXQGZLHGLH%HWHLOLJWHQPLW
GHUXQYHUPHLGOLFKHQ9HUXQVLFKHUXQJGLHPLW(UNHQQWQLVJHZLQQYHUEXQGHQ LVW
XPJHKHQ8PGLHVH0XVWHU]XEHVWLPPHQEHGDUIHVHLQHU,QWHUSUHWDWLRQVJUXSSH
GLHLQGHUHLQ]HOQHQ)DFKGLGDNWLNLP5HJHOIDOOQLFKWYHUIJEDULVW+lXILJHUJLEW
HV HU]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKHRGHU VR]LRORJLVFKH)DOOE]Z)RUVFKXQJVZHUN
VWlWWHQYRU2UWRGHUDQGHUQRUWVLQGHQHQPDQGDVHLJHQH0DWHULDOYRUVWHOOHQXQG
LQWHUSUHWLHUHQNDQQ
2EMHNWLYH+HUPHQHXWLN 

(LQ3UREOHPGHU$QDO\VHYRQ8QWHUULFKWVNRPPXQLNDWLRQEHVWHKWGDULQGDVVGLHVH
6RQGHUIRUPYRQ]DKOUHLFKHQ$EEUFKHQJHSUlJWLVW)UDJHQYHUKDOOHQXQJHK|UW
1HEHQJHVSUlFKH WUHWHQ DXI LQ *UXSSHQDUEHLWVSKDVHQ NDQQ QLFKW GLH JHVDPWH
.RPPXQLNDWLRQLP.ODVVHQUDXPGRNXPHQWLHUWJHVFKZHLJHGHQQDEJHELOGHWXQG
LQWHUSUHWLHUWZHUGHQ'DVEHGHXWHWEHLGHU$XVZHUWXQJGDVVPLWXQWHUDQWL]LSLH
UHQGP|JOLFKH$QVFKOVVHHQWZRUIHQZHUGHQLPWUDQVNULELHUWHQ8QWHUULFKWVYHU
ODXIDEHUJDUNHLQZRKOJHIRUPWHU$QVFKOXVVIHVWJHKDOWHQLVWRGHUHUVWDQYLHOVSl
WHUHU6WHOOHHUIROJW'HQQRFKZLUGHLQ7UDQVNULSWLPPHUJHQXJ6WHOOHQHQWKDOWHQ
GLHVLFKVHTXHQWLHOOHQWIDOWHQXQGVWHOOYHUWUHWHQGIUGLH/RJLNGHV*DQ]HQVWHKHQ
'HQQ8QWHUULFKWGHUQXUDXV$EEUFKHQEHVWQGHZlUHRIIHQNXQGLJHLQSDWKROR
JLVFKHU*UHQ]IDOO
'DGLH2EMHNWLYH+HUPHQHXWLNHLQH0HWKRGHGHUSlGDJRJLVFKHQ*UXQGODJHQIRU
VFKXQJLVWLVWGHUXQNRQWUROOLHUWH5FNJULIIDXIIDFKGLGDNWLVFKH7HUPLQRORJLHLP
3UR]HVVGHU$QDO\VHRIWPDOVHKHUSUREOHPDWLVFK'LHVHLVW$XVGUXFNGHV:XQVFK
GHQNHQVwie Deutschunterricht sein sollteXQGYHUVWHOOWGHVKDOEEHLGHU5HNRQ
VWUXNWLRQGHVVHQZDVLQLKPWDWVlFKOLFKJHVFKLHKWHKHUGHQ%OLFN'HQLP6WX
GLXPDQWUDLQLHUWHQVXEVXPLHUHQGHQNDWHJRULVLHUHQGHQXQGZHUWHQGHQ%OLFNDXI
GLHUHNRQVWUXLHUWHQ3KlQRPHQHLP8QWHUULFKWDE]XOHJHQLVWHLQVFKZLHULJHUPLW
XQWHUOlQJHUIULVWLJHU/HUQSUR]HVV±REZRKOGLH2EMHNWLYH+HUPHQHXWLNHLJHQWOLFK
HLQUHFKWHLQIDFKHVOHUQEDUHV,QWHUSUHWDWLRQVYHUIDKUHQGDUVWHOOW
'HU6DFKEH]XJLVWHLQHO|VEDUH+HUDXVIRUGHUXQJIUGLHVHTXHQ]DQDO\WLVFKHIDFK
GLGDNWLVFKH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ YJO*UXVFKND  'D VLFK GLH VH
TXHQ]DQDO\WLVFKHIDFKGLGDNWLVFKH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJPRPHQWDQLQHLQHU$XI
EDXSKDVHEHILQGHWVLQGGHVKDOEIDFKGLGDNWLVFKH1DFKZXFKVIRUVFKHULQQHQXQG
IRUVFKHURIWDXI:RUNVKRSVXQG.ROORTXLHQLQGHU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWRGHU
GHU6R]LRORJLHDQJHZLHVHQ+LHUJLOWHVDXFKDXI*UXQGGHUGRUWNQDSSEHPHVVH
QHQ=HLWNRQVHTXHQWGDV)RUVFKXQJVWKHPDDOV)DOOYRU]XVWHOOHQXQGQLFKWHWZD
GHQ7UDQVNULSWEHJLQQPLW GHP%HJUXQJVULWXDO DXVJLHELJ]X DQDO\VLHUHQ*H
NOlUWZHUGHQPXVVUHFKW]HLWLJ:DVLVWGHUIDFKGLGDNWLVFKUHOHYDQWH)DOO±LQ.RQ
NXUUHQ]]XDOOJHPHLQGLGDNWLVFKVFKXOSlGDJRJLVFKHQ)lOOHQ"8QJHDFKWHWGHVVHQ
LVWGLHJHPHLQVDPH$QDO\VHPLW1LFKWIDFKGLGDNWLNHULQQHQXQGGLGDNWLNHUQHLQH
ZLFKWLJHXQGEHUHLFKHUQGH(UIDKUXQJ
'HQQ GLH UHNRQVWUXNWLRQVORJLVFKH 6HTXHQ]DQDO\VH HUIRUGHUW XQG LQV]HQLHUW GLH
%HUHLWVFKDIW]XU9HUIUHPGXQJGHVYHUPHLQWOLFK9HUWUDXWHQ'LH$XVZHUWXQJHU
IROJWH[WUHPYHUODQJVDPWJHUDGH]XLQ=HLWOXSH9HUWUDXWHVZLUGV\VWHPDWLVFKLQ
)UDJHJHVWHOOWXPGHVVHQ*HOLQJHQVEHGLQJXQJHQ]XH[SOL]LHUHQXQGEHVFKUHLEEDU
]XPDFKHQ'LH%HWHLOLJXQJYRQ1LFKWH[SHUWHQDQGHU$XVZHUWXQJLVWGDKHUQLFKW
SUREOHPDWLVFKVRQGHUQJHUDGH]XZLOONRPPHQ6HKUNXU]H7H[WDXV]JHGHV0D
WHULDOVIKUHQGDEHLLQVJHVDPW]XlXHUVWXPIDQJUHLFKHQ,QWHUSUHWDWLRQVSURWRNRO
OHQXQG$XVZHUWXQJHQXQG]XGHU)UDJHLQZLHZHLWVLHLP5DKPHQGHU'DUVWHO
OXQJGHU(UJHEQLVVHGRNXPHQWLHUWZHUGHQN|QQHQ'LHVLVWHLQVLFKZLHGHUKROHQ
GHV VWUXNWXUHOOHV /HVEDUNHLWVSUREOHP:LH GHQ8PIDQJPLQLPLHUHQ XQG GDEHL
GRFKGLH1DFKYROO]LHKEDUNHLWVLFKHUQ"
 7RUVWHQ3IOXJPDFKHU

 *WHNULWHULHQ
$EVFKOLHHQGVHLHQKLHUGLHZLFKWLJVWHQ*WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]GHV9HUIDK
UHQVGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLN]XVDPPHQJHIDVVW
1RWZHQGLJLVWHLQH,QWHUSUHWDWLRQVJHPHLQVFKDIWXPH[WHQVLY/HVDUWHQ]XELOGHQ
]XSUIHQXQG]XYHUZHUIHQ'DV$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQVROOVLFKDQGHQIQI0D
[LPHQ GHU.XQVWOHKUH GHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLN RULHQWLHUHQ 6HTXHQ]LDOLWlW
:|UWOLFKNHLW([WHQVLYLWlW.RQWH[WIUHLKHLWXQG6SDUVDPNHLWV'LH,QWHUSUH
WDWLRQHUIROJWQLFKWWKHRULHVSUDFKOLFKVXEVXPLHUHQGVRQGHUQLQGHU6SUDFKHGHV
)DOOHV'DV9HUIDKUHQEHUXKWDXIGHP$QVSUXFKGHU)DOVLIL]LHUEDUNHLW'HU*HO
WXQJVDQVSUXFK GHU )DOOUHNRQVWUXNWLRQ LVW HLQ EHVRQGHUHU XQG DOOJHPHLQHU ]X
JOHLFK $QVWHOOH GHU HPSLULVFKHQ*HQHUDOLVLHUXQJ GHU TXDQWLIL]LHUHQGHQ8QWHU
ULFKWVIRUVFKXQJ IKUW GLH 2EMHNWLYH +HUPHQHXWLN ]X HLQHU 6WUXNWXUJHQHUDOLVLH
UXQJ(UVWGLH6WUXNWXUUHSURGXNWLRQHUODXEWHVDXVJHKHQGYRQGHULP)DOOHQWZL
FNHOWHQ)DOOVWUXNWXUK\SRWKHVH]XHLQHU)DOOVWUXNWXUJHVHW]PlLJNHLW]XNRPPHQ
'DIULVWHLQH0HWKRGHQWULDQJXODWLRQQLFKWQRWZHQGLJ:LFKWLJLVWDOOHUGLQJVGLH
6LFKHUXQJ GHU1DFKYROO]LHKEDUNHLW GHU (UJHEQLVVH LQ GHU'DUVWHOOXQJ GHU )RU
VFKXQJVHUJHEQLVVH
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Oevermann (2000): Die Methode der Fallrekonstruktion in der Grundlagen-  
forschung sowie der klinischen und pädagogischen Praxis. 
'LHV LVWHLQ MQJHUHUPHWKRGRORJLVFKHU*UXQGODJHQWH[W]XU2EMHNWLYHQ+HUPH
QHXWLN DOV0HWKRGH GHU )DOOUHNRQVWUXNWLRQ $OWHUQDWLY XQG NU]HU ]X OHVHQ LVW
2HYHUPDQQV0DQLIHVW]XU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNZHOFKHVRQOLQHYHUIJEDULVW
)U'LVVHUWDWLRQVYRUKDEHQLVWGHU$XIVDW]]XEHYRU]XJHQ
Gruschka (2005): Auf dem Weg zu einer Theorie des Unterrichtens – die  
widersprüchliche Einheit von Erziehung, Didaktik und Bildung in der allgemein-
bildenden Schule. 
,QGHUXPIDQJUHLFKHQ9RUVWXGLHGLH)DOODQDO\VHQZXUGHQJHPHLQVDPPLW8OULFK
2HYHUPDQQGXUFKJHIKUW]XP3URMHNWÄ3lGDJRJLVFKH5HNRQVWUXNWLRQGHV8QWHU
ULFKWHQV3$(5'8³ZHUGHQ]DKOUHLFKH)UDJHQ]XU7UDQVNULSWLRQ]XU0HWKRGH
VRZLH]XGHQ0|JOLFKNHLWHQXQG)DOOVWULFNHQGHU(UJHEQLVGDUVWHOOXQJSlGDJRJL
VFKHU.DVXLVWLNPLW2EMHNWLYHU+HUPHQHXWLNDXIJHJULIIHQXQGEHDQWZRUWHW)U
IDFKGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJLVWGLH,QWHJUDWLRQGHU%LOGXQJVGLPHQVLRQXQGGDPLW
GLHGHU6DFKHLQGDV)RUVFKXQJVSURMHNWYRQHUKHEOLFKHU%HGHXWXQJGLHLQ*UXVFK
NDV(UNHQQWQLVEXFKVRZLHLQGLH$QDO\VHHLQHU'HXWVFKVWXQGHLP5DKPHQ
GHU)DOODQWKRORJLHUHLKHPQGHQ
Gruschka (2011): Pädagogische Unterrichtsforschung als Erforschung der  
Pädagogik. 
8PIDQJUHLFKZLUGYRUJHIKUWLQZLHIHUQGLHVR]LRORJLVFKH0HWKRGHGHU2EMHNWL
YHQ +HUPHQHXWLN HLQ LGHDOHV ,QVWUXPHQW IU HLQH pädagogische %LOGXQJVIRU
VFKXQJGDUVWHOOW 
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
Wernet (2000): Einführung in die Interpretationstechnik der Objektiven  
Hermeneutik. 
:HUQHW IKUWNOHLQVFKULWWLJ DQKDQGYRQ0LNURVHTXHQ]HQ LQGLH ,QWHUSUHWDWLRQV
WHFKQLNGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNHLQEHKDQGHOWDEHU±DQGHUVDOV*UXVFKND±
DXVVFKOLHOLFK HU]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKH )UDJHVWHOOXQJHQ )U (LQVWHLJHU GLH
HUVWH:DKO]XU2ULHQWLHUXQJEHUGDV9HUIDKUHQ
Pflugmacher (2019): Literatur lehren. 
3IOXJPDFKHU]HLJWDXI%DVLVHLQHU5HLKHYRQ)DOODQDO\VHQDXILQZLHIHUQHLQHOL
WHUDWXUGLGDNWLVFKH )RUVFKXQJ PLW GHP 9HUIDKUHQ GHU 2EMHNWLYHQ +HUPHQHXWLN
]DKOUHLFKH]HQWUDOH+DQGOXQJVSUREOHPHGHU/LWHUDWXUYHUPLWWOXQJKHUDXVDUEHLWHQ
NDQQ'LH(UJHEQLVVHVLQGJOHLFKHUPDHQEHGHXWVDPIUHLQH7KHRULHGHU/LWHUD
WXUYHUPLWWOXQJZLHIUHLQHOLWHUDWXUSlGDJRJLVFKH3URIHVVLRQDOLVLHUXQJDQJHKHQ
GHU'HXWVFKOHKUHQGHUGXUFK)DOODUEHLW
 
 7RUVWHQ3IOXJPDFKHU

 %HLVSLHOSURMHNW5HDOLVWLVFKH/LWHUDWXUGLGDNWLN
%DVLHUHQGDXI(UIDKUXQJHQDXVGHUVFKXOSlGDJRJLVFKHQ)UDQNIXUWHU)RUVFKXQJV
JUXSSHÄ3lGDJRJLVFKH5HNRQVWUXNWLRQGHV8QWHUULFKWHQV³ 3$(5'8VROOHLQH
HPSLULVFKJHKDOWYROOH7KHRULHGHU/LWHUDWXUYHUPLWWOXQJEHJUQGHWZHUGHQ(LQHU
VHLWVLVWGHUIDFKGLGDNWLVFKH'LVNXUVWUDGLWLRQHOOLGHDOLVWLVFKQRUPDWLYXQGYRQGHU
DOOWlJOLFKHQ8QWHUULFKWVSUD[LVZHLWJHKHQGDEJHNRSSHOWZHQQVHLQH3URWDJRQLVWHQ
innovationslogisch QHXH 9HUPLWWOXQJVJHJHQVWlQGH XQG YHUIDKUHQ JHQHULHUHQ
$QGHUHUVHLWVVROOWHGLHVWDUNQRUPLHUHQGHHPSLULVFKH%LOGXQJVIRUVFKXQJ(UJlQ
]XQJILQGHQGXUFKHLQH)RUVFKXQJVULFKWXQJGLHHLQHQHEHQVRNULWLVFKHQZLHZHUW
VFKlW]HQGHQ%OLFNDXIGLH3UD[LVULFKWHWXQGGHUHQ(LJHQORJLNDXINOlUWDQVWHOOH
VLHDQHLQHUlXHUHQ5LFKWVFKQXU]XPHVVHQXQGGDIUVFKRQDXVPHWKRGLVFKHQ
*UQGHQGDV2XWFRPHKHUDQ]LHKWXQGQLFKWGLH%LOGXQJVprozesseYHUIROJHQNDQQ
,Q GHU pädagogischen Professionsforschung KDEHQ VRZRKO HWDEOLHUWHZLH QHXH
)RUVFKHULQQHQXQG)RUVFKHUVHLWKHUHLQHEHDFKWOLFKH3URGXNWLYLWlWDQGHQ7DJJH
OHJWXQGNRQQWHQGLH%HGHXWXQJTXDOLWDWLYHU)RUVFKXQJXQGNDVXLVWLVFKSURIHVVL
RQDOLVLHUHQGHU$UEHLWLQGHU/HKUHUDXVELOGXQJDXI]HLJHQ$XFKLQGHU'HXWVFK
GLGDNWLN JLEW HV PLWWOHUZHLOH HLQH ZDFKVHQGH IDFKVSH]LILVFKH 3URIHVVLRQVIRU
VFKXQJ±ZHQQDXFK]XPHLVWLP5DKPHQHLQHU/HKUHUZLVVHQVIRUVFKXQJ'LH,GHH
HLQH7KHRULHGHU/LWHUDWXUYHUPLWWOXQJDXI%DVLVGHU5HNRQVWUXNWLRQDOOWlJOLFKHQ
8QWHUULFKWV]XIRUPXOLHUHQLVWKLQJHJHQQRFKLPPHUHLQ'HVLGHUDW'LHVOLHJWYHU
PXWOLFKGDUDQGDVVLQHLQHPYHUEUHLWHWHQZLVVHQVFKDIWVWKHRUHWLVFKHQ9HUVWlQGQLV
7KHRULHDOV:HUN]HXJJHVHKHQZLUGPLWGHP3UD[LVDXVHLQHUEHVWLPPWHQ3HU
VSHNWLYHEHVFKUHLEEDUJHPDFKWZLUG'HUPLWGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNYHU
EXQGHQH$QVSUXFKJHZLVVHUPDHQHQWJHJHQJHVHW]WDXVGHUPLNURORJLVFKHQ5H
NRQVWUXNWLRQ GHU 3UD[LV VHOEVW GLH 7KHRULH LKUHU (QWIDOWXQJVP|JOLFKNHLWHQ XQG
EHVFKUlQNXQJHQ]XJHQHULHUHQGUIWH)DFKGLGDNWLNHULQQHQXQGGLGDNWLNHUQYRU
GLHVHP+LQWHUJUXQGVHOWVDPHUVFKHLQHQ
,QGHUH[SORUDWLYHQ3KDVHGLHQRFKQLFKWDEJHVFKORVVHQLVWHU|IIQHWHMHGHHLQ
]HOQH$QDO\VHHLQHU/LWHUDWXUXQWHUULFKWVVWXQGHGHQ%OLFNDXIHLQQHXHVXQGDOOJH
PHLQHV 6WUXNWXUSUREOHP GHU /LWHUDWXUYHUPLWWOXQJ ZHOFKHV LP OLWHUDWXUGLGDNWL
VFKHQ'LVNXUVZHQLJELVJDUQLFKWZDKUJHQRPPHQRGHUGLVNXWLHUWZXUGH'DEHL
KDQGHOWHVVLFKXP(LQ]HOIDOOVWXGLHQGLHMHGHIUVLFKLP5DKPHQEHLVSLHOVZHLVH
HLQHV'LVVHUWDWLRQVYRUKDEHQVGXUFKNRQWUDVWLYH(UKHEXQJHQLPREHQEHVFKULHEH
QHQ9HUIDKUHQHUZHLWHUWZHUGHQPVVWHQ'LH3XEOLNDWLRQYRQHWZDVHFKVELVDFKW
)lOOHQVROOYRUIKUHQGDVVHLQHGHXWVFKGLGDNWLVFKH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJP|JOLFK
LVWZHOFKHQLFKWDXVIRUVFKXQJVPHWKRGLVFKHQ*UQGHQYRQYRUQHKHUHLQGLH.RP
SOH[LWlWGHU3UD[LVUHGX]LHUWZLHHWZDLQ5DWLQJYHUIDKUHQV.OHLQEXELQGLHVHP
%DQGVRQGHUQLKUHVWUXNWXUHOOH$XINOlUXQJVHTXHQ]DQDO\WLVFKYHUIROJW'LH$QD
O\VHQVROOHQGDEHL]HLJHQGDVVEHVWLPPWHIDFKGLGDNWLVFKH3KlQRPHQHZHLWHUHU

 'DVV GLH EHLGHQ:LVVHQVFKDIWVNXOWXUHQZHLWHUKLQ YRQZHFKVHOVHLWLJHU ,JQRUDQ] JH
SUlJWVLQGNDQQPDQLPÃ+DQGEXFKGHU)RUVFKXQJ]XP/HKUHUEHUXIµ7HUKDUW%HQQH
ZLW]5RWKODQGQDFKOHVHQ
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
$XINOlUXQJORKQHQ'LHVXPIDVVWVRZRKOW\SLVFKH,QV]HQLHUXQJVPXVWHUZHLWHU
KLQIDFKVSH]LILVFKH'LOHPPDVLWXDWLRQHQXQGQLFKW]XOHW]W W\SLVFKH)HKOIRUPHQ
GHU/LWHUDWXUYHUPLWWOXQJGLHGHU=XQIW]ZDUPLWXQWHUEHNDQQWVLQGDEHUJHUDGH
ZHLOVLHDOVQLFKWZQVFKHQVZHUWPDUNLHUWZHUGHQQLFKWDOV+HUDXVIRUGHUXQJHQ
IUHLQHOLWHUDWXUGLGDNWLVFKH7KHRULHELOGXQJEHWUDFKWHWZXUGHQ([SORUDWLYUHNRQ
VWUXNWLYDXIJHNOlUWZXUGHQXQWHUDQGHUHPIROJHQGH%HUHLFKH
•,QV]HQLHUXQJVPXVWHUlVWKHWLVFKHU(UIDKUXQJYJO3IOXJPDFKHU
•/LWHUDWXUZLVVHQVFKDIWVGLGDNWLNDOVhEHUIRUPXQJYRQ/LWHUDWXUGLGDNWLN
•8PJDQJPLWGLGDNWLVFKHQ)HUWLJPDWHULDOLHQYJO3IOXJPDFKHU
•+HUDXVIRUGHUXQJHQVWHOOYHUWUHWHQGHU'HXWXQJGHV:HOWZLVVHQVYRQ6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUQLPLQWHUNXOWXUHOOHQ.RQWH[WYJO3IOXJPDFKHU
•8PJDQJPLWOLWHUDULVFKHU7H[WVFKZLHULJNHLW
•,QV]HQLHUXQJVPXVWHUYRQ(UJHEQLVVHQ
•8PJDQJPLWOLWHUDULVFKHQ)LJXUHQ
•:DVLVWXQGZLHHUNOlUWPDQ6SDQQXQJ"
•(QWZLFNOXQJHLQHU)UDJHKDOWXQJ]XP7H[W
•8PJDQJPLW1LFKWOHVHVWUDWHJLHQYRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ
([HPSODULVFKVROOKLHUDOV5HIHUHQ]EHLVSLHOPHLQH)DOODQDO\VH]X,QV]HQLHUXQJV
PXVWHUQlVWKHWLVFKHU(UIDKUXQJLQNQDSSHU)RUPYRUJHVWHOOWZHUGHQ'LHPLWWHO
ODQJH)DVVXQJLVWLQ3IOXJPDFKHUQDFK]XOHVHQGLH/DQJIDVVXQJLP5DKPHQ
HLQHVJU|HUHQ3URMHNWVVWHKWQRFKDXV
$XVJDQJVSXQNWGHU$QDO\VHZDUHLQ7UDQVNULSW HLQHU8QWHUULFKWVVWXQGH LQGHU
HUVWH/HVHEHJHJQXQJHQPLWGHU1RYHOOHÄ.OHLGHUPDFKHQ/HXWH³YRQ*RWWIULHG
.HOOHUDXVJHZHUWHWZHUGHQVROOWHQ
'HU/HKUHULQV]HQLHUWVLFK]XQlFKVWDQDORJ]XHLQHPHUOHEQLVSlGDJRJLVFKHQ)K
UHUGHUVHLQHQ.OLHQWHQHLQHQHUVWHQ(LQVWLHJZLHDXIHLQHU(QWGHFNXQJVWRXUYHU
VSULFKW'DQQIKUWHUIRUWGDVVHULQGHU6WXQGHDQGHQ(LQGUFNHQVHLQHU6FK
OHULQQHQXQG6FKOHU]XÄ.OHLGHUPDFKHQ/HXWH³ZHLWHUDUEHLWHQZROOH±ZDVLP
6LQQHHLQHU7KHRULHlVWKHWLVFKHU(UIDKUXQJXQWHUVFKXOLVFKHQ%HGLQJXQJHQVHKU
SUl]LVHGDVSlGDJRJLVFKSURIHVVLRQHOOH9HUKlOWQLVEHVFKUHLEWQlPOLFKGLH6SXUHQ
]XYHUIROJHQ]XEHDUEHLWHQXQG]XYHUWLHIHQGLHGHUlVWKHWLVFKH*HJHQVWDQGVHOEVW
VFKRQKLQWHUODVVHQKDWYJO2HYHUPDQQ'DPLWOLHIHUWHUHLQHLQGUFNOLFKHV
%HLVSLHOIUGLHQRUPVHW]HQGH(U|IIQXQJHLQHU6HTXHQ]GLHLPPDQHQWH1RUPD
WLYLWlW]XGHUHQ%HVWLPPXQJDXFKGLH%HIROJXQJGHU3ULQ]LSLHQ.RQWH[WIUHLKHLW
XQG:|UWOLFKNHLWEHLJHWUDJHQKDW'HQQOHW]WOLFKJLEWGHU/HKUHUPLWVHLQHU,QV]H
QLHUXQJGDV9HUVSUHFKHQGDVlVWKHWLVFKH(UOHEHQGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHU
PLWVHLQHU+LOIHLQlVWKHWLVFKH(UIDKUXQJ]XEHUIKUHQ'LH*HJHQOHVDUWGDVVGHU
/HKUHUGLH(LQGUFNHDEVFKOHLIHQDOVRYHUHLQKHLWOLFKHQZLOOZXUGHDOVXQVLQQLJ
YHUZRUIHQ
1DFKGLHVHP*HQHUDOYHUVSUHFKHQVWUXNWXULHUWHUGHQZHLWHUHQ6WXQGHQYHUODXIPH
WKRGLVFK'LH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUVROOHQVLFKLQ*UXSSHQJHVSUlFKHQGDU
EHUDXVWDXVFKHQZDVVLHHLQHUVHLWVDQGHU/HNWUHSRVLWLYEHUUDVFKWDQGHUHU
VHLWVZDV VLHGDEHL DEJHVFKUHFNWKDW(UYHUEOHLEW DOVR LP%HUHLFKlVWKHWLVFKHU
 7RUVWHQ3IOXJPDFKHU

(UIDKUXQJVPRGLGLHLQ*UXSSHQDUEHLWYHUVSUDFKOLFKWZHUGHQVROOHQDQGHUHUVHLWV
ZHUGHQGLHVHVFKRQLP9RUIHOGGXUFKGLH%HQHQQXQJGHUHPRWLRQDOHQ([WUHPSROH
hEHUUDVFKXQJXQG$EVFKUHFNXQJGLGDNWLVFK]XJHVSLW]W'LHVH$PELYDOHQ]VHW]W
VLFKIRUW'LH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUVROOHQVLFKÄY|OOLJRIIHQDXVIDKUHQ³XQG
KDEHQGDIUÄ0LQXWHQ³=HLW,P$QVFKOXVVVROOHQGLH(UIDKUXQJHQYRUJHWUDJHQ
XQGÄJHEQGHOW³ZHUGHQ'HU/HKUHU]HLJWKLHUXQIUHLZLOOLJGDVVGLHYHUVSURFKHQH
XQOLPLWLHUWHELOGVDPHEntfaltungGHU(UIDKUXQJVRQLFKWXPJHVHW]WZHUGHQNDQQ
6LHZLUGIRUWODXIHQGYRQGLGDNWLVFKHQVerdichtungVRSHUDWLRQHQEHUIRUPWRKQH
GDVVH[SOL]LHUWZLUGZHOFKH)XQNWLRQGLH9HUGLFKWXQJHQKDEHQVROOHQ
'HU/HKUHUVR]HLJWVLFKKLHUEHWUHLEWHLQH$UW9HUZHLJHUXQJVKDOWXQJJHJHQEHU
DQWLQRPLVFKHQ(QWVFKHLGXQJHQ(UZLOO JHZLVVHUPDHQEHLGHV(QWIDOWXQJXQG
9HUGLFKWXQJ]XJOHLFK'DIUKDWHUDEHUNHLQHQ0RGXVXQGHVLVWIUDJOLFKREHV
KLQVLFKWOLFKGHU$QEDKQXQJlVWKHWLVFKHU(UIDKUXQJLPVFKXOLVFKHQ.RQWH[WEHU
KDXSWHLQHQVROFKHQJLEW)UDJOLFKLVWGDQQDEHUZLHHVZHLWHUJHKHQNDQQ:DV
PDFKHQVHLQH6FKOHULQQHQXQG6FKOHULQ$QEHWUDFKWGHUXQO|VEDUHQ+HUDXVIRU
GHUXQJ"6LHHQWVFKHLGHQIULKQÄ:HUVFKUHLEWDXI"³(VZLUGJHEQGHOWÄ:DV
KDWXQVEHHLQGUXFNW"³ZLUGDOVJHPHLQVDPH)UDJHIRUPXOLHUW(LQ6FKOHULVWLUUL
WLHUWXQGIUDJWÄ8QV"³,KPLVWNODUGDVVLQGLYLGXHOOH(LQGUFNHQLFKWDOVNROOHN
WLYH]XVDPPHQJHIDVVWZHUGHQN|QQHQ$QGHUH6FKOHUWUHLEHQYRUDQVROFKH,UUL
WDWLRQHQ VW|UHQEHLGHU(UJHEQLVSURGXNWLRQ LQGHUNQDSSEHPHVVHQHQ=HLW'LH
LQGLYLGXHOOHQ(LQGUFNHZHUGHQDXVJHWDXVFKWXQGVRIRUWHYDOXLHUWKLQVLFKWOLFKGHU
)UDJHREPDQGDVEHUKDXSWDXIVFKUHLEHQN|QQHXQGZHOFKHV$QWZRUWVSHNWUXP
GHU/HKUHUZRKOHQWIDOWHWKDEH=HQVXUYHUVXFKHILQGHQVWDWW(LQ/HVHHLQGUXFN
GHUGLHDQJHQHKPH.U]HGHV7H[WHVZUGLJWZLUGYRQ0LWVFKOHUQ]XQlFKVWDE
JHOHKQWGHQQHVJHKHGHP/HKUHUGRFKZRKOXPGHQÃ,QKDOWµXQGGLHÃ6SUDFKHµ
,QGHPHLQ6FKOHUEHUKDXSWDXIVFKUHLEWREZRKOGLHVQLFKW7HLOGHUJHVWHOOWHQ
$XIJDEH]XP$XVWDXVFKZDU]HLJHQGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUGDVVYHUWUDXWH
GLGDNWLVFKH1RUPHQ(UJHEQLVVLFKHUXQJIUVLHVHOEVWGDQQJHOWHQZHQQVLHJDU
QLFKW H[SOL]LHUWZXUGHQ XQG EHL QlKHUHU%HWUDFKWXQJ DXFK NRQWUDSURGXNWLY HU
VFKHLQHQPVVWHQ'HQQHVZLUGQLFKWJHVDPPHOWVRQGHUQEHUHLWVYHUGLFKWHWZHLO
IHVWJHOHJWZLUGZDVDXIJHVFKULHEHQZLUGXQGZDVQLFKW
,P3OHQXPZLUGGDQQZHLWHUYHUGLFKWHWZHQQGHU/HKUHQGH]%6FKOHUDXVVDJHQ
]XVDPPHQIDVVHQGXPIRUPXOLHUWDQVWHOOHQDFK]XKDNHQZRUDXIGLHJHVFKLOGHUWH
(UIDKUXQJEDVLHUW
$XVGLHVHP)DOOOLHVLFKVFKRQQDFKGHQHUVWHQ,QWHUDNWHQHLQH9LHUIHOGHUPDWUL[
]XGHQLPPDQHQWQRUPDWLYHQ%HGLQJXQJHQlVWKHWLVFKHU(UIDKUXQJLP/LWHUDWXU
XQWHUULFKWHQWZLFNHOQ
 
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
 (QWIDOWXQJVFKOHUVHLWVDOV
$QVSUXFK$UWLNXODWLRQ
9HUGLFKWXQJVFKOHUVHLWV
(QWIDOWXQJOHKUHUVHLWV
DOV9HUVSUHFKHQ9HU
ODQJHQ$QPXWXQJ
)DOO $ 6FKOHU QHKPHQ GDV
$QJHERW lVWKHWLVFKHU (UIDK
UXQJDQ ODVVHQVLFKLUULWLHUHQ
XQGVSUHQGHUHLJHQHQ,UULWD
WLRQQDFKGHULP8QWHUULFKWV
VHWWLQJ HQWVSUHFKHQG 5DXP
JHJHEHQZLUG
)DOO % 6FKOHU WUDQVIRU
PLHUHQGDV$QJHERWlVWKH
WLVFKHU(UIDKUXQJLQÄ1RU
PDO³8QWHUULFKW XP XQG
EHKDQGHOQ GHQ lVWKHWL
VFKHQ *HJHQVWDQG DOV
/HUQJHJHQVWDQG
9HUGLFKWXQJOHKUHU
VHLWV
)DOO&(LQ]HOQH6FKOHUEH
KDUUHQJHJHQGHQ/HUQJHJHQ
VWDQG/LWHUDWXUDXIGHU$UWLNX
ODWLRQHLJHQVLQQLJHUlVWKHWL
VFKHU(UIDKUXQJ
)DOO ' 6FKOHU PDFKHQ
GHQ Ä1RUPDO³8QWHUULFKW
EHUHLWZLOOLJPLW
(UJlQ]XQJVVWUXNWXUHQ )DOO(OHKUHUVHLWVHLQ6RZRKODOVDXFK
)DOO)OHKUHUVHLWVHLQ:H
GHUQRFK
7DE)DOOVWUXNWXUHQ]XUlVWKHWLVFKHQ(UIDKUXQJLP/LWHUDWXUXQWHUULFKW
%HPHUNHQVZHUWLP)DOOLVWGDVVGLHDXVGHP)DOOVHOEVWKHUDXVHQWZLFNHOWH9LHU
IHOGHUPDWUL[ ]X GHQ VWUXNWXUHOO HUZDUWEDUHQ+DQGOXQJVPXVWHUQZLGHU(UZDUWHQ
HUJlQ]WZHUGHQPXVVWH'HQQGHU/HKUHQGHYHUKLHOWVLFKZLHGLH)DOODQDO\VHJH
]HLJWKDWNRQVHTXHQWLQNRQVHTXHQWHUIRUPXOLHUWHXQDEOlVVLJPLVFKHQG(QWIDO
WXQJVXQG9HUGLFKWXQJVDQJHERWHGLHVLFKZHFKVHOVHLWLJDXVVFKORVVHQ)DOO(
'DUDXVIROJWHGDVVQLFKWHUHQWVFKLHGVRQGHUQGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUKHU
DXVJHIRUGHUWZDUHQZLHVLHPLWGHU+HUDXVIRUGHUXQJlVWKHWLVFKH(UIDKUXQJDUWL
NXOLHUHQ]XsollenXPJHKHQN|QQWHQ6LHPXVVWHQGLH(QWVFKHLGXQJHQGHV/HK
UHQGHQDQVHLQHU6WHOOHWUHIIHQ'LH2SHUDWLRQGHUVWHOOYHUWUHWHQGHQ'HXWXQJIDQG
JHZLVVHUPDHQXPJHNHKUWVWDWW1LFKWGHU/HKUHQGHYHUVHW]WHVLFKLQGLH6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUKLQHLQVRQGHUQGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHULQGHQ/HKUHQ
GHQ0|JOLFKHUZHLVHDXI*UXQGLKUHUIDFKNXOWXUHOOHQ(UIDKUXQJHQHQWVFKLHGHQVLH
VLFKIU9HUGLFKWXQJVRSHUDWLRQHQXQGYHU]LFKWHWHQGDUDXILKUlVWKHWLVFKHV(UOH
EHQ ]X HQWIDOWHQ 6LH NRQQWHQ GDV LP5DXP VWHKHQGH3UREOHPZLHPDQ XQWHU
VFKXOLVFKHQ5DKPHQEHGLQJXQJHQlVWKHWLVFKH(UIDKUXQJLP8PJDQJPLW/LWHUDWXU
PDFKHQVROOQLFKWVWHOOYHUWUHWHQGIUGHQ/HKUHQGHQO|VHQ
*H]HLJW ZHUGHQ NRQQWH ZLH DQ HLQHP )DOO DXFK GLH DQGHUHQP|JOLFKHQ )lOOH
VLFKWEDUZXUGHQ'DUEHUKLQDXVZXUGHGHXWOLFKGDVVGLH:LUNOLFKNHLWDXFKLQ
LKUHQ $EZHLFKXQJHQ YRQ LGHDOHU .RPPXQLNDWLRQ LPPHU QRFK VWUXNWXUHOO EH
VFKUHLEEDULVW'LHVLVWHQRUPZLFKWLJXPQLFKWYRUVFKQHOOGLH3UD[LVDOVSDWKROR
JLVFK]XGLIIDPLHUHQ
'LHSURIHVVLRQVWKHRUHWLVFKHQ(LQVLFKWHQOLHJHQKLHULQXQJHZ|KQOLFKHU'HXWOLFK
NHLWDXIGHU+DQG0DQNDQQVLFKLP3UR]HVVGHVGLGDNWLVFKHQ+DQGHOQVQLFKW
nicht HQWVFKHLGHQ+LHUVWHFNWGHU/HKUHQGHVSULFKZ|UWOLFKGHQ.RSILQGHQ6DQG
XQGGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUEHUQHKPHQPLWHLQHU$UW(UVDW]GLGDNWLNGDV
5XGHU
 7RUVWHQ3IOXJPDFKHU

'LHVNL]]LHUWHQ)DOOVWUXNWXUHQN|QQHQDOV,QV]HQLHUXQJVPXVWHUlVWKHWLVFKHU(UIDK
UXQJLP/LWHUDWXUXQWHUULFKWDXIJHIDVVWZHUGHQ,P$QVFKOXVVDQGLHVH3LORWVWXGLH
VROOHQNRQWUDVWLYH)lOOHHUKREHQXQGXQWHUVXFKWZHUGHQ'DGXUFKVROOHQ]XPHL
QHQGLHDXVGHP)DOOKHUDXVJHQHULHUWHQWKHRUHWLVFKHQ)lOOHHPSLULVFKQDFKJHZLH
VHQZHUGHQ=XPDQGHUHQVROOHQ5DKPHQEHGLQJXQJHQJHSUIWZHUGHQ±RElVWKH
WLVFKH(UIDKUXQJLPDXHUXQWHUULFKWOLFKHQVFKXOLVFKHQ/HUQHQHKHUP|JOLFKLVW
RELQGHU2EHUVWXIHRGHULP3ULPDUEHUHLFKDQGHUH1RUPHQJHOWHQGLHlVWKHWLVFKH
(UIDKUXQJVNRPPXQLNDWLRQ HUOHLFKWHUQ HWF'LHV LVW DEHU QXU LP5DKPHQ HLQHV
'ULWWPLWWHOSURMHNWVE]ZHLQHV'LVVHUWDWLRQVRGHU+DELOLWDWLRQVYRUKDEHQV]XOHLV
WHQ
/LWHUDWXU
$UFKLYIUSlGDJRJLVFKH.DVXLVWLN$SDHN85/KWWSZZZDSDHNGH
'LWWPDU1RUEHUW7UDQVNULSWLRQ(LQ/HLWIDGHQPLW$XIJDEHQIU6WXGHQWHQ)RUVFKHUXQG
/DLHQ:LHVEDGHQ96
)HLONH+HOPXWKhEHUDUEHLWHQhEHUOHJXQJHQ]X%LOGXQJVVWDQGDUGV7H[WNRPSHWHQ]XQG
6FKUHLEHQ,Q'LGDNWLN'HXWVFK
)X6XVDQQH.DUEDFK8WH*UXQGODJHQGHU7UDQVNULSWLRQ(LQHSUDNWLVFKH(LQIKUXQJ
/HYHUNXVHQ%XGULFK
*DU] 'HWOHI5DYHQ 8ZH 7KHRULH GHU /HEHQVSUD[LV (LQIKUXQJ LQ GDV :HUN 8OULFK
2HYHUPDQQV:LHVEDGHQ96
*UXVFKND $QGUHDV3IOXJPDFKHU 7RUVWHQ7ZDUGHOOD -RKDQQHV5RVFK -HQV 3$(5'8
3lGDJRJLVFKH 5HNRQVWUXNWLRQ GHV 8QWHUULFKWHQV  KWWSZZZXQLIUDQNIXUW
GHIEIEIRUVFKXQJSDHUGXKWPOOHW]WHU=XJULII
*UXVFKND$QGUHDV$XIGHP:HJ]XHLQHU7KHRULHGHV8QWHUULFKWHQV±'LHZLGHUVSUFK
OLFKH(LQKHLWYRQ(U]LHKXQJ'LGDNWLNXQG%LOGXQJLQGHUDOOJHPHLQELOGHQGHQ6FKXOH
)UDQNIXUWHU%HLWUlJH]XU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW)RUVFKXQJVEHULFKWH%DQG)UDQN
IXUWD0)DFKEHUHLFK(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWHQ
*UXVFKND$QGUHDV'LH*UHQ]HQGHV8QWHUULFKWHQV/HYHUNXVHQ%XGULFK
*UXVFKND$QGUHDV (UNHQQWQLV LQ XQG GXUFK8QWHUULFKW:HW]ODU%FKVH GHU 3DQGRUD

*UXVFKND$QGUHDV3lGDJRJLVFKH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJDOV(UIRUVFKXQJGHU3lGDJRJLN
/HYHUNXVHQ%XGULFK
*UXVFKND$QGUHDV9HUVWHKHQ OHKUHQ3OlGR\HU IUJXWHQ8QWHUULFKW6WXWWJDUW5HFODP

/LQGRZ,QD:LHVHU'RURWKHH/LWHUDWXUXQWHUULFKWDOV)DOOSKLORORJLVFKHU3UD[LV$QWLQR
PLHQXQG/|VXQJVYHUVXFKH,Q=HLWVFKULIWIU*HUPDQLVWLN
/LQGRZ ,QD /LWHUDWXUXQWHUULFKW DOV )DOO .DVXLVWLVFKHV:LVVHQ YRQ'HXWVFKOHKUHQGHQ
:LHVEDGHQ96
2EMHNWLYH+HUPHQHXWLN 

2HYHUPDQQ8OULFK$OOHUW7LOPDQ.RQDX(OLVDEHWK.UDPEHFN-UJHQ'LH0HWKRGROR
JLHHLQHUÄREMHNWLYHQ+HUPHQHXWLN³XQGLKUHDOOJHPHLQHIRUVFKXQJVORJLVFKH%HGHX
WXQJ LQGHQ6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ ,Q6RHIIQHU+DQV*HRUJ +UVJ ,QWHUSUHWDWLYH
9HUIDKUHQLQGHQ6R]LDOXQG7H[WZLVVHQVFKDIWHQ6WXWWJDUW0HW]OHU
2HYHUPDQQ8OULFK'LH0HWKRGHGHU)DOOUHNRQVWUXNWLRQLQGHU*UXQGODJHQIRUVFKXQJVR
ZLH GHU NOLQLVFKHQ XQG SlGDJRJLVFKHQ 3UD[LV ,Q .UDLPHU .ODXV*DU] 'HWOHI
+UVJ'LH)DOOUHNRQVWUXNWLRQ)UDQNIXUWD06XKUNDPS
2HYHUPDQQ8OULFK.OLQLVFKH6R]LRORJLHDXIGHU%DVLVGHU0HWKRGRORJLHGHUREMHNWLYHQ
+HUPHQHXWLN ± 0DQLIHVW GHU REMHNWLY KHUPHQHXWLVFKHQ 6R]LDOIRUVFKXQJ 
85/KWWSZZZLKVNGHSXEOLNDWLRQHQ8OULFKB2HYHUPDQQ0DQLIHVWBGHUBREMHNWLYB
KHUPHQHXWLVFKHQB6R]LDOIRUVFKXQJSGIOHW]WHU=XJULII
2HYHUPDQQ8OULFK6NL]]H HLQHU UHYLGLHUWHQ7KHRULHSURIHVVLRQDOLVLHUWHQ+DQGHOQV ,Q
&RPEH$UQR+HOVSHU:HUQHU+UVJ3lGDJRJLVFKH3URIHVVLRQDOLWlW8QWHUVXFKXQ
JHQ]XP7\SXVSlGDJRJLVFKHQ+DQGHOQV)UDQNIXUWD06XKUNDPS
2HYHUPDQQ8OULFK.ULVHXQG0XH6WUXNWXUHLJHQVFKDIWHQlVWKHWLVFKHU(UIDKUXQJDXV
VR]LRORJLVFKHU 6LFKW 9RUWUDJ DP  LQ GHU 6WlGHOVFKXOH 85/ KWWSVG
QELQIROHW]WHU=XJULII
2QOLQH)DOODUFKLY6FKXOSlGDJRJLNGHU8QLYHUVLWlW.DVVHOKWWSZZZIDOODUFKLYXQLNDV
VHOGHOHUQXPJHEXQJOHKUILOPOHW]WHU=XJULII
2QOLQH)DOODUFKLY 6FKXOSlGDJRJLN GHU 8QLYHUVLWlW .DVVHO 85/ KWWSZZZIDOODU
FKLYXQLNDVVHOGHOHUQXPJHEXQJREMHNWLYHKHUPHQHXWLN OHW]WHU =XJULII

3IOXJPDFKHU7RUVWHQ*UXVFKND$QGUHDV7ZDUGHOOD-RKDQQHV5RVFK-HQV9RP1XW]HQ
HLQHUSlGDJRJLVFKHQ8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ,Q%HLWUlJH]XU/HKUHUELOGXQJ=HLWVFKULIW
]X 7KHRULH XQG 3UD[LV GHU$XV XQG:HLWHUELOGXQJ YRQ /HKUHULQQHQ XQG /HKUHUQ

3IOXJPDFKHU7RUVWHQ7ZDUGHOOD -RKDQQHV%HDQWZRUWXQJKlXILJJHVWHOOWHU)UDJHQ]XP
3URMHNW 3$(5'8  KWWSZZZXQLIUDQNIXUWGHIEIEGRZQORDG3D
HUGXB)$4SGIOHW]WHU=XJULII
3IOXJPDFKHU7RUVWHQÄ8QGYRUDOOHQ'LQJHQDQ(XUHQ(LQGUFNHQDXFKHLQELVVFKHQDU
EHLWHQ³(LQH)DOOUHNRQVWUXNWLRQ]XlVWKHWLVFKHU(UIDKUXQJLP/LWHUDWXUXQWHUULFKW,Q
.LUVFKHQPDQQ-RKDQQHV6SLQQHU.DVSDU+5LFKWHU&KULVWLDQ+UVJ5HGHQEHU
.XQVW0QFKHQNRSDHG
3IOXJPDFKHU7RUVWHQ'HXWVFKXQWHUULFKWXQG'LGDNWLNLQGXVWULH.ULWLVFKH7KHRULHQDFK
LKUHUHPSLULVFKHQ:HQGH,Q%|QQLJKDXVHQ0DULRQ0LFKDHO%DXP+UVJ.XOWXU
WKHRUHWLVFKH.RQWH[WHGHU/LWHUDWXUGLGDNWLN%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU+RKHQJHK
UHQ
3IOXJPDFKHU 7RUVWHQ /LWHUDWXU OHKUHQ (LQH (LQIKUXQJ LQ GLH /LWHUDWXUGLGDNWLN PLW
)DOOEHLVSLHOHQ3DGHUERUQ6FK|QLQJKL9
3IOXJPDFKHU 7RUVWHQ 0|JOLFKNHLWHQ XQG *UHQ]HQ GHU )DOODUEHLW LQ GHU
'HXWVFKOHKUHU,QQHQDXVELOGXQJ ,Q 3LHSHU ,UHQH)UHL 3HWHU+DXHQVFKLOG
.DWULQ6FKPLGW7KLHPH %DUEDUD +UVJ :DV GHU )DOO LVW )DOODUEHLW LQ
%LOGXQJVIRUVFKXQJXQG/HKUHUELOGXQJ:LHVEDGHQ96
3IOXJPDFKHU 7RUVWHQ 7U\ 3DWWHUQ DQG 'ULOO (UURU =ZHL )DOODQDO\VHQ ]XU )DVW)RRG
'LGDNWLN PLW GLGDNWLVFKHQ )HUWLJPDWHULDOLHQ ,Q 3lGDJRJLVFKH .RUUHVSRQGHQ]
 7RUVWHQ3IOXJPDFKHU

=HLWVFKULIWIUNULWLVFKH=HLWGLDJQRVWLNLQ3lGDJRJLNXQG*HVHOOVFKDIW

3IOXJPDFKHU 7RUVWHQ 9HUVWHKHQ YHUVWHKHQ YHUVWHKHQ DOV OLWHUDWXUSlGDJRJLVFKH
.RPSHWHQ],Q%UlXHU&KULVWRSK:LHVHU'RURWKHH+UVJ'LH/HKUNUDIWLP%OLFN
±HPSLULVFKH/HKUHUIRUVFKXQJLQGHU'HXWVFKGLGDNWLN:LHVEDGHQ96
3LHSHU,UHQH)UHL3HWHU+DXHQVFKLOG.DWULQ6FKPLGW7KLHPH%DUEDUD+UVJ:DVGHU
)DOOLVW)DOODUEHLWLQ%LOGXQJVIRUVFKXQJXQG/HKUHUELOGXQJ:LHVEDGHQ96
3ROOPDQQV0DULRQ%HODN-DQ/HLWIDGHQIUGLHJHUlWHJHVWW]WH$XI]HLFKQXQJYRQ8Q
WHUULFKW85/KWWSVZZZXQLIUDQNIXUWGHDXIQDKPHOHLWIDGHQSGIOHW]WHU
=XJULII
3ROOPDQQV0DULRQ/HLWIDGHQIUGLH7UDQVNULSWLRQYRQ8QWHUULFKWKWWSZZZDSDHNXQL
IUDQNIXUWGHDQJHERWHVSVOHLWIDHGHQWUDQVNULSWLRQKWPOOHW]WHU=XJULII
6FKHUI'DQLHO/HVHI|UGHUXQJDXV/HKUHUVLFKW(LQHTXDOLWDWLYHPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJ
SURIHVVLRQHOOHQ:LVVHQV:LHVEDGHQ96
7HUKDUW(ZDOG%HQQHZLW]+HGGD5RWKODQG0DUWLQ+DQGEXFKGHU)RUVFKXQJ]XP/HK
UHUEHUXI0QVWHU:D[PDQQ
:HUQHW$QGUHDV(LQIKUXQJLQGLH,QWHUSUHWDWLRQVWHFKQLNGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLN
:LHVEDGHQ96
:LHVHU 'RURWKHH /LWHUDWXUXQWHUULFKW DXV 6LFKW GHU /HKUHQGHQ (LQH TXDOLWDWLYH ,QWHU
YLHZVWXGLH:LHVEDGHQ96


-2&+(1+(,16
4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH
0LWGHP5VW]HXJGHU4,$QHXH:HJHJHKHQ
 9RUVWHOOXQJGHUTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH
'LH4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH4,$ LVWHLQTXDOLWDWLYHV$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ
GHU6R]LDOIRUVFKXQJGDVKHXWHDXIHLQHQEUHLWHQ(LQVDW]EHUHLFKLQXQWHUVFKLHGOL
FKHQ'LV]LSOLQHQEOLFNHQNDQQXQGHLQHODQJH7UDGLWLRQEHVLW]W'XUFKGLHNRP
PXQLNDWLRQVZLVVHQVFKDIWOLFKH)XQGLHUXQJJURDQJHOHJWHUTXDQWLWDWLYRULHQWLHUWHU
0DVVHQPHGLHQDQDO\VHQLQGHQHUXQGHU-DKUHQGHV-DKUKXQGHUWVZXUGHQ
GLH*UXQGODJHQIULKUV\VWHPDWLVFKHV9RUJHKHQJHVFKDIIHQ'LH$XIVSDOWXQJGHU
,QKDOWVDQDO\VH,$LQ]ZHLÄSRODUH0HWKRGLN.RQNUHWLVLHUXQJHQ³*URHEHQ5XV
WHPH\HUJHKWDXIGLH.ULWLN.UDFDXHUVJHJHQGLH)RNXVVLHUXQJPDQL
IHVWHU ,QIRUPDWLRQHQ VRZLHYRUVFKQHOOHU4XDQWLIL]LHUXQJHQ]XUFNXQGXPIDVVW
GLH)RUGHUXQJQDFK%HUFNVLFKWLJXQJODWHQWHU%HGHXWXQJVGLPHQVLRQHQ
 )XQNWLRQVZHLVHGHUTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH
'LH)XQNWLRQVZHLVHGHU4,$YRU]XVWHOOHQHUVFKHLQWYRUGHUIROJHQGHQ(LQVFKlW
]XQJ6FKUHLHUVDOVQLFKWDXVIKUEDUÄÃ'LHµTXDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHJLEWHVQLFKW
XQGHVEHVWHKWNHLQ.RQVHQVGDUEHUZDVTXDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHDXVPDFKW´
6FKUHLHU$EV$QVWHOOHLQHNOHNWLVFKHU0DQLHUHLQLJHNRQNUHWH$EODXI
VFKHPDWDYRU]XVWHOOHQGLHOHW]WOLFKIUGLH$QZHQGXQJLQHLJHQHQ)RUVFKXQJV
YRUKDEHQ]XDEVWUDNWEOHLEHQRGHUGHQ%OLFNLQXQQ|WLJHU:HLVHYHUHQJHQVROOHQ
LP)ROJHQGHQ0HUNPDOHVNL]]LHUWZHUGHQGLHDOV2ULHQWLHUXQJVSXQNWHÄLP'L
FNLFKWGHU%HJULIIOLFKNHLWHQ´6FKUHLHUHLQHUNDXPPHKU]XEHUEOLFNHQGHQ
4,$GLHQHQ'LH4,$LVWDHLQGDWHQUHGX]LHUHQGHVENDWHJRULHQRULHQWLHUWHV
FDXFKODWHQWH%HGHXWXQJHQEHUFNVLFKWLJHQGHVGV\VWHPDWLVFKHVXQGUHJHO
JHOHLWHWHV9RUJHKHQ]XU$QDO\VHYRQEHGHXWXQJVKDOWLJHP0DWHULDO
D 'LH 4,$ LVW HLQ GDWHQUHGX]LHUHQGHV YJO *URHEHQ5XVWHPH\HU  
)UK9HUIDKUHQ]XU(UIDVVXQJYRQ7H[WEHGHXWXQJHQ,KU$QVSUXFKEH
VWHKWQLFKWGDULQDOOHP|JOLFKHQVRQGHUQÄLPPHUQXUDXVJHZlKOWH%HGHXWXQJV

 .RQNUHWH$EODXIVFKHPDWD ]X XQWHUVFKLHGOLFKHQ LQKDOWVDQDO\WLVFKHQ7HFKQLNHQ E]Z
%DVLVPRGHOOHQILQGHQVLFK]%EHL0D\ULQJRGHU.XFNDUW]
 -RFKHQ+HLQV

DVSHNWH³6FKUHLHU]XIRNXVVLHUHQXPHLQHQÄ>N@RPSOH[LWlWVUHGX]LH
UHQGH>Q@hEHUEOLFN EHU7H[WEHGHXWXQJHQ³ *URHEHQ5XVWHPH\HU
]X JHZlKUHQ*URHEHQXQG5XVWHPH\HU  VHKHQ LQ GHU'DWHQUHGX]LHUXQJ
DEHUNHLQH%HVFKUlQNXQJGHU4,$VRQGHUQYLHOPHKUHLQH1RWZHQGLJNHLWHPSLUL
VFKHU 0HWKRGHQ JHQHUHOO 6LH NRQVWDWLHUHQ Ä>(@LQ V\VWHPDWLVFKPHWKRGLVFKHV
9RUJHKHQ ZLUG LPPHU EHVWLPPWH 0HUNPDOH HLQHV *HJHQVWDQGHV KHUDXVKHEHQ
PVVHQXPVLHP|JOLFKVWSUl]LVHÃDE]XELOGHQµ³HEG+DWPDQEHLVSLHOV
ZHLVHWUDQVNULELHUWH$XVKDQGOXQJVJHVSUlFKHYRQ/HUQHQGHQDXVGHU%HDUEHLWXQJ
YRQ$XIJDEHQ]XHLQHPOLWHUDULVFKHQ7H[W]XU$XVZHUWXQJYRUOLHJHQVRZlUHHV
GHQNEDU KHUDXV]XDUEHLWHQ L ZHOFKH $VSHNWH GHV ]XJUXQGHOLHJHQGHQ OLWHUDUL
VFKHQ7H[WHVGLH/HUQHQGHQEHUFNVLFKWLJHQLLEHUGHQ9ROO]XJZHOFKHU9HU
VWHKHQVRSHUDWLRQHQGLH9HUVWHKHQVUHVXOWDWH$XVNXQIWJHEHQRGHULPHUVWHQ0R
PHQWJJIEHUUDVFKHQGLLLZRUEHUGLH/HUQHQGHQSDUDOOHO]XU$XIJDEHQEHDU
EHLWXQJVSUHFKHQ'DV$QOLHJHQDOOGLHVH%HGHXWXQJVDVSHNWHLQGHU$XVZHUWXQJ
]XEHUFNVLFKWLJHQPXVVDPHLJHQHQ$QVSUXFKVFKHLWHUQ,QGHU4,$ZHUGHQPLW
KLQ LQ $EKlQJLJNHLW ]XU NRQNUHWHQ )RUVFKXQJVIUDJH %HGHXWXQJVDVSHNWH EH
VWLPPWDXIGLHGDV'DWHQPDWHULDOUHGX]LHUWZHUGHQVROO'HPHQWVSUHFKHQGNDQQ
QLFKWMHGH)RUVFKXQJVIUDJHLQKDOWVDQDO\WLVFKDXVJHZHUWHWZHUGHQ(LQH3DVVXQJ
EHVWHKWQXUGDQQZHQQVLFKGLH)UDJHVWHOOXQJXQGGLHLQLKUHQWKDOWHQHQ9DULDEOHQ
LQLQKDOWVDQDO\WLVFKHQ.DWHJRULHQRSHUDWLRQDOLVLHUHQODVVHQYJO*URHEHQ5XVWH
PH\HU+XVV\HWDO
E'LH.DWHJRULHQRULHQWLHUXQJXQWHUVFKHLGHWGLH4,$YRQVHTXHQ]DQDO\WLVFKHQ
9HUIDKUHQZLH]%GHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNV3IOXJPDFKHULQGLHVHP%DQG
RGHUGHU'LVNXUVRGHU.RQYHUVDWLRQVDQDO\VHV+HOOHU0RUHNLQGLHVHP%DQG
,P=HQWUXPGHU4,$VWHKWGDV.DWHJRULHQV\VWHPGHVVHQ%H]HLFKQXQJDOVÄ+HU]
VWFNGHU,QKDOWVDQDO\VH³6FKUHLHU$EVLQGHUIROJHQGHQ&KDUDNWHULVLH
UXQJGXUFK%HUHOVRQYHUVWlQGOLFKZLUG
'LH,QKDOWVDQDO\VHVWHKWXQGIlOOWPLWLKUHQ.DWHJRULHQ>«@GDGLH.DWHJRULHQ
GLH6XEVWDQ]GHU)RUVFKXQJHQWKDOWHQNDQQHLQH,QKDOWVDQDO\VHQLFKWEHVVHUVHLQ
DOVLKU.DWHJRULHQV\VWHP%HUHOVRQ]LWQ.XFNDUW]
([SOL]LHUWZHUGHQLQGHP.DWHJRULHQV\VWHPGLHLQWHUHVVLHUHQGHQ%HGHXWXQJVDV
SHNWH)ROJHULFKWLJEH]HLFKQHQ*URHEHQXQG5XVWHPH\HUGDV.DWHJRULH
V\VWHPDOVÄH[SOL]LWH6\VWHPDWLVLHUXQJ³HLQHUÄXQYHUPHLGEDUHQ0HUNPDOVIRNXV
VLHUXQJ³ *URHEHQ5XVWHPH\HUXQG)UKFKDUDNWHULVLHUW.DWHJRULHQ
DOV6XFKVWUDWHJLHQ'LHLQWHUHVVLHUHQGHQ%HGHXWXQJVDVSHNWHZHUGHQV\VWHPDWLVFK
DXVGHP0DWHULDOKHUDXVJHILOWHUWXQGGHU ,QIRUPDWLRQVJHKDOWGHV*HJHQVWDQGHV
QDFK0DJDEHGHV)RUVFKXQJVLQWHUHVVHVUHGX]LHUWYJO)UK'LHIRO
JHQGHQ%HVWDQGWHLOHVLQGREOLJDWRULVFKLQHLQHP.DWHJRULHQV\VWHP.DWHJRULHQ

 'DULQXQWHUVFKHLGHWVLFKGLH4,$YRQVHTXHQ]DQDO\WLVFKHQ9HUIDKUHQGLHGDV'DWHQ
PDWHULDOÄYHUPHKUHQXQGLQH[HJHWLVFKHU$EVLFKWLQWHUSUHWLHUHQ³.XFNDUW]
,QKHUPHQHXWLVFKHU7UDGLWLRQVWHKWGDEHLGHUHLQ]HOQH7H[WE]Z*HJHQVWDQGLP)RNXV
PLWKLQGLHVH9HUIDKUHQIUGHQ0HUNPDOVYHUJOHLFKJU|HUHU7H[WPHQJHQZHQLJHUJH
HLJQHWHUVFKHLQHQYJO+XVV\HWDOI)UKII
4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

EH]HLFKQXQJ'HILQLWLRQXQG%HLVSLHO]XU ,OOXVWUDWLRQGHU.DWHJRULH$QJHQRP
PHQGDV(UNHQQWQLVLQWHUHVVHEHVWHKWGDULQDXVGHQ7UDQVNULSWHQYRQ$XIJDEHQ
EHDUEHLWXQJVSUR]HVVHQ KHUDXV]XDUEHLWHQ ZRUEHU GLH /HUQHQGHQ SDUDOOHO QRFK
VSUHFKHQXQGDQJHQRPPHQGLH/HUQHQGHQVSUHFKHQEHUNRPPHQGH:RFKHQ
HQGDNWLYLWlWHQGDQQVLHKWHLQ.DWHJRULHQV\VWHPLQHLQIDFKVWHU)RUPZLHIROJWDXV
7DEHOOH
%H]HLFKQXQJ 'HILQLWLRQ %HLVSLHO
.RPPHQGHV
:RFKHQHQGH
'LHVH.DWHJRULHLVW]XNRGLHUHQZHQQLQ
GHQ *UXSSHQ EHU GDV NRPPHQGH :R
FKHQHQGHXQGQLFKWEHUGLH$XIJDEHQEH
DUEHLWXQJJHVSURFKHQZLUG
Ä:DVPDFKVWGXDP:R
FKHQHQGH",FKWUHIIPLFK
PLW )UHXQGHQ DXV GHP
-XJHQGFDPS³
Ä,FK ZHUGH LP ,QWHUQHW
6SLHOH]RFNHQ³
7DE %HLVSLHO.DWHJRULHQV\VWHP
,QDOOHU5HJHOVHW]WVLFKHLQ.DWHJRULHQV\VWHPDXVPHKUHUHQQHEHQHLQDQGHUEHVWH
KHQGHQ2EHUNDWHJRULHQ]XVDPPHQGLHZLHGHUXPLQ8QWHUNDWHJRULHQRGHU$XV
SUlJXQJHQDXVGLIIHUHQ]LHUWVHLQN|QQHQ=XUREHQDQJHIKUWHQ.DWHJRULHOLHHQ
VLFKGLH8QWHUNDWHJRULHQÃ)UHXQGHWUHIIHQ¶Ã)UHXQGHDXVGHP-XJHQGFDPSµRGHU
Ã2QOLQH6SLHODQJHERWHQXW]HQ¶ÃLP,QWHUQHW]RFNHQµELOGHQ'DV.DWHJRULHQV\V
WHPLVWGDQQKLHUDUFKLVFKRUJDQLVLHUW:LHYLHOH(EHQHQYRQ8QWHUNDWHJRULHQDQ
JHPHVVHQ VLQG OlVVW VLFKQXU DQKDQGHLQHUNRQNUHWHQ)RUVFKXQJVIUDJHEHVWLP
PHQ$QGLHVHU6WHOOHVROODEHUDXIHLQHQ)DOOVWULFNGHU4,$KLQJHZLHVHQZHUGHQ
(VLVWPLWXQWHU]XEHREDFKWHQGDVVH[WUHPDXVGLIIHUHQ]LHUWH.DWHJRULHQV\VWHPH
HQWZLFNHOWZHUGHQLQGHQHQHLQ]HOQH$VSHNWHLQGUHLXQGPHKU8QWHUNDWHJRULH
HEHQHQXQWHUVFKLHGHQVLQG ,QZLHIHUQGDV.DWHJRULHQV\VWHPVFKOXVVHQGOLFK]XU
%HDQWZRUWXQJGHU)RUVFKXQJVIUDJHEHLWUDJHQNDQQEOHLEWDEHUXQNODU:HLO2EHU
NDWHJRULHQDXFKGDQQQRFKLQ8QWHUNDWHJRULHQDXVGLIIHUHQ]LHUWZHUGHQN|QQHQ
ZHQQVLFKLKUHEHVRQGHUH%HGHXWXQJLP)RUVFKXQJVSUR]HVV]HLJWKDWHVVLFKDOV
VLQQYROOHUZLHVHQPLWHLQHPJHULQJHQ'LIIHUHQ]LHUXQJVJUDG]XEHJLQQHQ1XW]W
PDQ HLQ 3URJUDPP ]XU FRPSXWHUXQWHUVWW]WHQ $QDO\VH EHLVSLHOVZHLVH
0$;4'$LVWHVP|JOLFKVLFKDOOHNDWHJRULVLHUWHQ7H[WVWHOOHQ]XHLQHU.DWH
JRULHDQ]HLJHQ]XODVVHQGLHVH]XVRUWLHUHQXQGDXIGLHVHP:HJH6\VWHPDWLVLH
UXQJHQDXIGHU(EHQHGHU8QWHUNDWHJRULHQ]XELOGHQ/HLWHQGPXVVGDEHLLPPHU
GLH)UDJHVHLQLQZLHIHUQGLH8QWHUNDWHJRULHQ]XU*HQHULHUXQJYRQ(UNHQQWQLVVHQ

 %HLGHQ%HLVSLHONDWHJRULHQKDQGHOWHVVLFKXPLQKDOWOLFKVWUXNWXULHUHQGH.DWHJRULHQ
.XFNDUW] XQWHUVFKHLGHW GDUEHU KLQDXV )DNWHQ.DWHJRULHQ LQKDOWOLFKH .DWHJRULHQ
DQDO\WLVFKH.DWHJRULHQQDWUOLFKH.DWHJRULHQHYDOXDWLYH.DWHJRULHQXQGIRUPDOH.D
WHJRULHQYJO.XFNDUW]I'LH$UWGHU.DWHJRULHKDWHLQHQZHVHQWOLFKHQ(LQ
IOXVVDXIGLH$UWGHU(UJHEQLVVHGHU4,$
 6LHKH]XU(LQIKUXQJLQGLHFRPSXWHUJHVWW]WH$QDO\VHTXDOLWDWLYHU'DWHQ.XFNDUW]

 -RFKHQ+HLQV

GLHQOLFKVLQG,VWHLQVROFKHU=XVDPPHQKDQJQLFKWHUNHQQEDUGDQQLVWGLH8QWHU
NDWHJRULVLHUXQJJJIQLFKWQRWZHQGLJXQG VWHLJHUWXQQ|WLJGLH.RPSOH[LWlWGHV
.DWHJRULHQV\VWHPV
.XFNDUW]EHPlQJHOWMHGRFKGDVVWURW]GHU]HQWUDOHQ%HGHXWXQJGHU.DWH
JRULHQLQ]DKOUHLFKHQ)RUVFKXQJVDUEHLWHQGLH+HUNXQIWGHUJHQXW]WHQ.DWHJRULHQ
QLFKWDXVUHLFKHQGGRNXPHQWLHUWZUGHYJO.XFNDUW]I'UHL:HJH]XU
*HZLQQXQJYRQ.DWHJRULHQZHUGHQXQWHUVFKLHGHQ LGHGXNWLYH LL LQGXNWLYH
XQGLLLJHPLVFKWLQGXNWLYGHGXNWLYH.DWHJRULHQELOGXQJYJOLP)ROJHQGHQHEG
II
L'HGXNWLYH.DWHJRULHQEHVWHKHQVFKRQEHYRUGDV0DWHULDOJHVLFKWHWZXUGH6LH
ZHUGHQDXVEHVWHKHQGHQ.RQ]HSWHQXQG7KHRULHQGHGX]LHUWRGHUDXVDQGHUHQ)RU
VFKXQJVYRUKDEHQ EHUQRPPHQ XQG IRUVFKXQJVIUDJHQVSH]LILVFK DGDSWLHUW ,P
)DOOHGHU$XVZHUWXQJOHLWIDGHQJHVWW]WHU,QWHUYLHZVNDQQGLH6WUXNWXUYRUJDEHGHU
)UDJHQLQ2EHUNDWHJRULHQEHUIKUWZHUGHQ'LHSUREOHPDWLVFKH)ROJHHLQHUDXV
VFKOLHOLFKGHGXNWLYHQ.DWHJRULHQELOGXQJNDQQHLQHQLFKWKLQUHLFKHQGH3DVVXQJ
]XP0DWHULDOVHLQ$OOH%HGHXWXQJVDVSHNWHGLHQLFKWYRUDE LQGHQ.DWHJRULHQ
DXIJHQRPPHQ VLQGEOHLEHQXQZHLJHUOLFKXQEHUFNVLFKWLJW'LH*HIDKU LVW DXI
GHPÃ0DWHULDODXJHµEOLQG]XVHLQXQGQXU]XHQWGHFNHQZDVVFKRQYRUKHUEHNDQQW
ZDU
LL(LQJHQDXHQWJHJHQJHVHW]WHV5LVLNREHVWHKWLQGHULQGXNWLYHQ.DWHJRULHQELO
GXQJ%HLGLHVHP9RUJHKHQZHUGHQGLH.DWHJRULHQGLUHNWDP0DWHULDOJHELOGHW
=XU,OOXVWUDWLRQZLUGGDV%HLVSLHOLQWHUHVVHDQ1HEHQJHVSUlFKHQLQGHU$XIJDEHQ
EHDUEHLWXQJZLHGHUDXIJHJULIIHQ=XULQGXNWLYHQ.DWHJRULHQELOGXQJZLUGGDV0D
WHULDOELV]XUHUVWHQ)XQGVWHOOHGXUFKJHJDQJHQ'LH/HUQHQGHQVSUHFKHQEHLVSLHOV
ZHLVHEHU:RFKHQHQGDNWLYLWlWHQ,Q$EKlQJLJNHLWYRPDQJHVWUHEWHQ$EVWUDNWL
RQVJUDGGHUKHUDXV]XELOGHQGHQ.DWHJRULHQYJOHEG0D\ULQJZLUG
GLUHNWHLQH.DWHJRULHJHELOGHW±]%Ã.RPPHQGHV:RFKHQHQGH¶$XVIROJHQGHQ
)XQGVWHOOHQGLHVLFKQLFKWHLQHUEHUHLWVJHELOGHWHQ.DWHJRULHVXEVXPLHUHQODVVHQ
ZHUGHQHEHQIDOOVQHXH.DWHJRULHQJHELOGHW$XIGLHVH:HLVHLVWGDV.DWHJRULHQ
V\VWHPPD[LPDODQGDV0DWHULDODQJHSDVVWOlXIWDEHU*HIDKU.DWHJRULHQÃQHX]X
ELOGHQ¶EHUGHUHQ%HGHXWXQJLQHLQHP)RUVFKXQJVIHOGEHUHLWV(LQLJNHLWEHVWHKW
'LHLQGXNWLYH.DWHJRULHQELOGXQJLVWPLWKLQDXIGHP$XJHIUH[LVWLHUHQGH6\VWH
PDWLVLHUXQJHQXQG)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHEOLQG
LLL'LHJHPLVFKWGHGXNWLYLQGXNWLYH.DWHJRULHQELOGXQJVWHOOWHLQHQ:HJGDUGHU
EHLGH 5LFKWXQJHQ PLWHLQDQGHU YHUELQGHW XQG YHUPHKUW DQ]XWUHIIHQ LVW YJO
6FKUHLHU*URHEHQ+lXILJZLUGGDV9RUJHKHQ]XULQGXNWLYHQ$XVGLIIH
UHQ]LHUXQJYRQGHGXNWLYHQ2EHUNDWHJRULHQJHQXW]WYJO.XFNDUW](LQ

 'LHVNL]]LHUWH(LQVFKUlQNXQJJLOWYRUQHKPOLFKIUH[SORUDWLYDXVJHULFKWHWH8QWHUVX
FKXQJV]XVDPPHQKlQJH,QK\SRWKHVHQSUIHQGHQ=XVDPPHQKlQJHQNDQQHLQH1LFKW
3DVVXQJ+LQZHLV DXI)DOVLIL]LHUXQJ HLQHU+\SRWKHVH VHLQ YJO6FKUHLHU  
6FKUHLHU*URHEHQ
 (VVLQGDEHUDXFKDQGHUH.RPELQDWLRQVP|JOLFKNHLWHQHLQHVJHPLVFKWGHGXNWLYLQGXN
WLYHQ9RUJHKHQVGHQNEDUGLH6FKUHLHU$EV]XVDPPHQIDVVW
4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

9RUWHLOEHVWHKWGDULQGDVVDXIGLHVH:HLVHVRZRKOEHVWHKHQGH.RQ]HSWHXQG(U
NHQQWQLVVHEHUFNVLFKWLJWXQGJOHLFK]HLWLJGDUEHUKLQDXVJHKHQGH.DWHJRULHQHQW
ZLFNHOWZHUGHQN|QQHQ
:HOFKHU:HJGHU.DWHJRULHQELOGXQJDQJHPHVVHQHUVFKHLQWLVWDEHUPDOVQXULQ
$EKlQJLJNHLWYRQHLQHUNRQNUHWHQ)RUVFKXQJVIUDJH]XEHGHQNHQZHLOGLH$QW
ZRUWDXFKYRQGHQLQWHUHVVLHUHQGHQ%HGHXWXQJVDVSHNWHQDEKlQJWGLHLQKDOWVDQD
O\WLVFKHUIDVVWZHUGHQVROOHQ
F'LH%HUFNVLFKWLJXQJDXFKODWHQWHU%HGHXWXQJVDVSHNWHXQWHUVFKHLGHWGLH4,$
YRQGHUNODVVLVFKHQ,$LQGHUYRUQHKPOLFKPDQLIHVWH7H[WPHUNPDOH$XIQDKPH
ILQGHQ'HPJHJHQEHUZHUGHQLQGHU4,$GLH,QWHUSUHWDWLYLWlWKHUYRUJHKREHQXQG
ZHLWJHKHQGH ,QIHUHQ]HQ DXI ODWHQWH%HGHXWXQJVDVSHNWH DOV ]XOlVVLJE]Z VRJDU
PHUNPDOVJHEHQGDQJHVHKHQYJO/DPQHN.UHOO'LH4,$VWHOOWGHP
]XIROJH
HLQHLQWHUSUHWDWLYH)RUPGHU$XVZHUWXQJGDUKLHUZHUGHQ&RGLHUXQJHQDXIJUXQG
YRQ ,QWHUSUHWDWLRQ .ODVVLILNDWLRQ XQG %HZHUWXQJ YRUJHQRPPHQ GLH >VLF@
7H[WDXVZHUWXQJXQGFRGLHUXQJLVWKLHUDOVRDQHLQHPHQVFKOLFKH9HUVWHKHQVXQG
,QWHUSUHWDWLRQVOHLVWXQJJHNQSIW.XFNDUW]
'XUFKGLH(UIDVVXQJODWHQWHU%HGHXWXQJVDVSHNWH LVWGHU%HGHXWXQJVEHUHLFKGHU
*HJHQVWDQGVHUNHQQWQLV XPIDQJUHLFK GD DXVJHKHQG YRQ PDQLIHVWHQ $VSHNWHQ
5FNVFKOVVH DXI ÄLQGLYLGXHOOH XQG JHVHOOVFKDIWOLFKH QLFKWVSUDFKOLFKH3KlQR
PHQH³0D\QW]HWDO]XOlVVLJVLQG6RN|QQHQDXFK$EVLFKWHQ(LQ
VWHOOXQJHQ 6LWXDWLRQVGHXWXQJHQ :LVVHQ XQG VWLOOVFKZHLJHQGH $QQDKPHQ GHU
3UREDQGLQQHQ XQG 3UREDQGHQ DXV GHP'DWHQPDWHULDO KHUDXVJHDUEHLWHW ZHUGHQ
YJO HEG'LH ,QWHUSUHWDWLYLWlW VWHOOW NHLQH ]XYHUPHLGHQGH6W|UXQJGDU YJO
6FKUHLHU$EV$OOHUGLQJVVLQGGDPLWDXFKHUK|KWH$QIRUGHUXQJHQDQGLH
6\VWHPDWLN XQG 5HJHOJHOHLWHWKHLW GHV TXDOLWDWLYLQKDOWVDQDO\WLVFKHQ 9RUJHKHQV
JHVWHOOW
G5HJHOJHOHLWHWKHLWXQG6\VWHPDWLNVLQG$VSHNWHGLHDXFKLQGHUNODVVLVFKHQ,$
YRQ%HGHXWXQJVLQG$OOHUGLQJVIROJWGLHVHHLQHPIHVWHQ5HJHONDQRQZRKLQJH
JHQVLFKGLH4,$GXUFK5HJHOYDULDELOLWlWDXV]HLFKQHW'LH5HJHOQZHUGHQJHJHQ
VWDQGVDQJHPHVVHQHQWZLFNHOWXPHLQHJU|WP|JOLFKH3DVVXQJ]XP*HJHQVWDQG
E]Z ]XP(UNHQQWQLVLQWHUHVVH ]XJHZlKUOHLVWHQ$XIJUXQGGHU$QSDVVXQJ YRQ
9HUIDKUHQVUHJHOQ]XJXQVWHQGHU*HJHQVWDQGVDQJHPHVVHQKHLWZLUGGHU4,$YRQ
9HUWUHWHUQ HLQHU TXDQWLWDWLYHQ ,$ PLWXQWHU HLQH EHUWULHEHQH *HJHQVWDQGVSUl
YDOHQ]YRUJHZRUIHQGXUFKGLHPHWKRGLVFKH6\VWHPDWLNXQG6LFKHUKHLWGHU(U
NHQQWQLVDXIJHJHEHQZUGHQYJO*URHEHQ5XVWHPH\HU'HU*HJHQ
YRUZXUIYRQTXDOLWDWLYHU6HLWHODXWHW'HUIHVWH5HJHONDQRQHLQHUNODVVLVFKHQ,$
IKUH]ZDU]XPHWKRGLVFKVDXEHUHQDEHUDQLQKDOWOLFKHU6XEVWDQWLDOLWlWNUDQNHQ
GHQ(UJHEQLVVHQYJOHEG*URHEHQXQG5XVWHPH\HUUHVPLHUHQDXVJOHL
FKHQGGDVVEHLGH([WUHPIRUPHQQLFKWLQGHU/DJHVHLHQÄ]XJOHLFKP|JOLFKVW

 0HUWHQUHVPLHUWÄ,QKDOWVDQDO\VHLVWHLQH0HWKRGH[«]EHLGHUYRQ0HUNPDOHQHLQHV
PDQLIHVWHQ7H[WHVDXI0HUNPDOHHLQHVQLFKWPDQLIHVWHQ.RQWH[WHVJHVFKORVVHQZLUG´
0HUWHQ
 -RFKHQ+HLQV

VXEVWDQWLHOOHXQGVLFKHUH(UNHQQWQLVVH]XJHQHULHUHQ³HEGXQGVHKHQHV
DOVDQ]XVWUHEHQGHV=LHODQLQHLQHU0HWKRGLN*HJHQVWDQG,QWHUDNWLRQHLQ0D[L
PXPDQPHWKRGLVFKHU6LFKHUKHLWXQGLQKDOWOLFKHU6XEVWDQWLDOLWlW]XHUUHLFKHQ
'DVEHGHXWHW]%GDVVÃ2IIHQKHLWµLP6LQQHGHU7UDQVSDUHQ]XQGEHJUQGHQ
GHQ([SOLNDWLRQYRQWKHRUHWLVFKZLHPHWKRGLVFKHQ)HVWOHJXQJHQVLQQYROOEH
UHFKWLJWXQGDQ]XVWUHEHQ LVW GDVJLOW DOOHUGLQJVQLFKW IU Ã2IIHQKHLWµ LP6LQQH
HLQHUXQHLQJHVFKUlQNWHQ9DULDELOLWlWGHV9RUJHKHQVGXUFKGLHPHWKRGLVFKH6\V
WHPDWLNSUDNWLVFKDXVJHVFKORVVHQZLUGHEG
'UHL3XQNWHVLQGLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDOV]ZLQJHQGQRWZHQGLJKHUYRU]XKH
EHQ$OOH(QWVFKHLGXQJHQ)HVWOHJXQJHQXQG6HW]XQJHQVLQGOFNHQORVWUDQV
SDUHQW]XPDFKHQ'LH.ULWLN.XFNDUW]DQGHUKlXILJIHKOHQGHQ2IIHQOHJXQJGHU
+HUNXQIWYRQ.DWHJRULHQVHW]WDQGLHVHU6WHOOHDQ8QGDXFKGDV.DWHJRULHQV\V
WHPLQGHPH[SOL]LHUWZLUGXQWHUZHOFKHQ%HGLQJXQJHQYRQPDQLIHVWHQ$VSHNWH
DXIODWHQWH%HGHXWXQJHQJHVFKORVVHQZLUG LVWHLQ]HQWUDOHU%HVWDQGWHLOXPGLH
5HJHOJHOHLWHWKHLWGHVTXDOLWDWLYLQKDOWVDQDO\WLVFKHQ9RUJHKHQV]XJHZlKUOHLVWHQ
'DUEHUKLQDXVLVWGLH(LQKHLWHQIHVWOHJXQJHLQZHLWHUHU%HVWDQGWHLOGHURIIHQ]X
OHJHQLVWGDGLHVHHLQHQHUKHEOLFKHQ(LQIOXVVDXIGLH5HOLDELOLWlWGHU.DWHJRULHQ
]XZHLVXQJKDW.XFNDUW] XQWHUVFKHLGHW L$XVZDKO LL$QDO\VH LLL
.RGLHUXQGLY.RQWH[WHLQKHLW.XFNDUW]II,QVEHVRQGHUHGLH7UDQV
SDUHQ]GHU.RGLHUXQGGLH.RQWH[WHLQKHLWHQVSLHOWHLQH]HQWUDOH5ROOHIUGLH,Q
WUDRGHU,QWHUNRGLHUUHOLDELOLWlWGDHVHLQHQHUKHEOLFKHQ8QWHUVFKLHGPDFKWDXI
ZHOFKH:HLVH7H[WDEVFKQLWWHEHVWLPPWZHUGHQGLHHLQHU.DWHJRULH]XJHZLHVHQ
XQGPLWKLOIHZHOFKHUZHLWHUHQ7H[WVWHOOHQXQHLQGHXWLJH7H[WVWHOOHQ]XU.DWHJRUL
VLHUXQJPRQRVHPLHUWZHUGHQGUIHQ'HU$VSHNWGHU7UDQVSDUHQ]PDFKWIROJOLFK
HLQH DXVIKUOLFKH'RNXPHQWDWLRQ GHVPHWKRGLVFKHQ9RUJHKHQV QRWZHQGLJ 
'LH7UDQVSDUHQ]HUP|JOLFKWGDUEHUKLQDXVHLQHV\VWHPDWLVFKH=XRUGQXQJYRQ
7H[WHOHPHQWHQ]X.DWHJRULHQXQGYHUKLQGHUW HLQHÄLPSUHVVLRQLVWLVFKH$XVGHX
WXQJ³0D\ULQJGHV0DWHULDOV*URHEHQXQG5XVWHPH\HUVSUH
FKHQYRQ HLQHU ÄLQIHUHQ]H[SOLNDWLYH>Q@5HJHODQSDVVXQJ³ *URHEHQ5XVWHPH\HU
GLHHVHUP|JOLFKW.RGLHUXQJHQÄLQWHUVXEMHNWLYQDFKYROO]LHKEDU
XQGGDPLWDXFKUHSURGX]LHUEDUNRPPXQL]LHUEDUXQGNULWLVLHUEDU³)UK
+HUYRUKJHWLOJW]XPDFKHQ

 L'LH$XVZDKOHLQKHLWEH]HLFKQHWGHQSULQ]LSLHOOHQ(LQVFKOXVVRGHU$XVVFKOXVVSR
WHQWLHOOHU8QWHUVXFKXQJVREMHNWHLL$QDO\VHHLQKHLWVLQGGLH7HLOHHLQHU$XVZDKOHLQ
KHLWGLHLQGLHLQKDOWVDQDO\WLVFKH$XVZHUWXQJHLQEH]RJHQZHUGHQLLL'LH.RGLHUHLQ
KHLWOHJWIHVWZLHJURHLQH7H[WVWHOOHLVWGLHHLQHU.DWHJRULH]XJHRUGQHWZLUG0LWDP
ZLFKWLJVWHQDEHUDXFKDPNRPSOH[HVWHQLVWLYGLH.RQWH[WHLQKHLW'LHVHEHVWLPPW
DXIZHOFKHJU|HUHQ7H[WWHLOH]XU(QWVFKHLGXQJGHU.DWHJRULHQ]XZHLVXQJ]XUFNJH
JULIIHQZHUGHQGDUIGKVLHJLEWDQZHOFKH]XVlW]OLFKHQ,QIRUPDWLRQHQ]XP=LHOHGHU
0RQRVHPLHUXQJ GHV EHLP 9HUVWHKHQ LPPHU JHJHEHQHQ ,QWHUSUHWDWLRQVVSLHOUDXPV
*URHEHQ5XVWHPH\HU6FKUHLHU*URHEHQGLHQHQGUIHQ
4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

'LH)OH[LELOLWlWGHU4,$EHVWHKWDOVRQLFKWLQGHU$EZHVHQKHLWHLQHVUHJHOJHOHLWH
WHQ9RUJHKHQVVRQGHUQLQGHUJHJHQVWDQGVXQGHUNHQQWQLVLQWHUHVVHQVDQJHPHV
VHQHQ(QWZLFNOXQJWUDQVSDUHQWHQ'DUVWHOOXQJXQGV\VWHPDWLVFKHQ'XUFKIKUXQJ
GHUVHOEHQ
$QMHGHPGLH4,$FKDUDNWHULVLHUHQGHQ2ULHQWLHUXQJVSXQNWVLQG(QWVFKHLGXQJHQ
LQ$EKlQJLJNHLW]XUNRQNUHWHQ)RUVFKXQJVIUDJH]XWUHIIHQVRGDVVHLQH'RSSHO
RULHQWLHUXQJHUIRUGHUOLFKZLUGHLQHUVHLWVÃ:RZLOOLFKKLQ"µ2ULHQWLHUXQJLP0D
WHULDOXQGDQGHUHUVHLWVÃ:HOFKH:HJPDUNHQELHWHWPHLQH0HWKRGHPLUIUGLHVHQ
:HJ"µ2ULHQWLHUXQJLP9HUIDKUHQ
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
'LH4,$LVWHLQ$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQGKVLHZLUGDXIEHUHLWVEHVWHKHQGH'DWHQ
DQJHZDQGW(LQVFKUlQNXQJHQ]XU$UWGHV'DWHQPDWHULDOVJLEWHVNDXPLQDOOHU
5HJHOZLUGHVDEHUHLQ.RPPXQLNDWLRQVPDWHULDOLPZHLWHVWHQ6LQQHVHLQ7H[WH
,QWHUYLHZV*UXSSHQGLVNXVVLRQHQXQG VFKULIWOLFKH(U]HXJQLVVH DOOHU$UW DEHU
DXFKPXVLNDOLVFKHVELOGOLFKHVRGHUSODVWLVFKHV0DWHULDO(UIRUGHUOLFKLVWQXUGDVV
GDV0DWHULDOLQPDQLIHVWHU)RUPEHVWHKWYJO0D\ULQJ$XFKLQGLH
VHP3XQNWHUZHLVWVLFKGLH4,$DOVVHKUIOH[LEHO
:DVIU(UJHEQLVVHPDQGXUFKGLH4,$HUKlOWLVWQLFKWHLQIDFK]XEHDQWZRUWHQ
'LHLP$QVFKOXVVDQGLH.DWHJRULVLHUXQJKlXILJJHVWHOOWH)UDJHÃ8QGZDVPDFKH
LFKMHW]WPLWGHQ.RGLHUXQJHQ"¶LVWV\PSWRPDWLVFKGDIU=XPHLQHQZLUGGHP
8PJDQJ PLW GHQ .RGLHUHUJHEQLVVHQ LQ GHU HLQIKUHQGHQ /LWHUDWXU QXU ZHQLJ
5DXP]XJHVWDQGHQ]XPDQGHUHQZLUGKlXILJGLH)RUVFKXQJVIUDJHEHLGHU.D
WHJRULHQJHZLQQXQJXQG DQZHQGXQJDXVGHP%OLFNYHUORUHQ ,Q EHLGHQ)lOOHQ
VWHKWPDQDP(QGHUDWORVYRUHLQHP%HUJYRQ.DWHJRULHQ]XZHLVXQJHQ
'LH4,$ OHLVWHWHLQH'DWHQDXIEHUHLWXQJ'XUFKGLH.DWHJRULVLHUXQJHUKlOWPDQ
VWUXNWXULHUWH XQG V\VWHPDWLVLHUWH'DWHQPHQJHQ$EHU ±XQGGLHVHU$VSHNW LVW
P(EHVRQGHUVZLFKWLJ'LH.DWHJRULVLHUXQJ LVWGHU:HJ]XP=LHO VLH LVW HLQ
,QVWUXPHQWXPVLFKHLQHÃ6FKQHLVHGXUFKGDV'DWHQGLFNLFKWµ]XEDKQHQ$XVVLFK
KHUDXV MHGRFK EHVLW]W GLH .DWHJRULVLHUXQJ NDXP $XVVDJHNUDIW 'HP]XIROJH
VSULFKW6FKUHLHUYRQGHU1RWZHQGLJNHLWHLQHUÄVHNXQGlUHQ$XVZHUWXQJ´
6FKUHLHUGLH.XFNDUW]WUHIIHQGDOVÄHLJHQWOLFKH$XVZHUWXQJ´
.XFNDUW]EHWLWHOW$XIGHU%DVLVGHVDXIEHUHLWHWHQ'DWHQPDWHULDOVZLUG
HVP|JOLFKGDV9RUNRPPHQXQGGLH$XVSUlJXQJXQWHUVFKLHGOLFKHU%HGHXWXQJV

 =XU=HQWUDOLWlWGHU)RUVFKXQJVIUDJHV%RHOPDQQLQGLHVHP%DQGRGHU.XFNDUW]
II
 .DXP+LQZHLVHILQGHQVLFKEHL]%+XVV\HWDORGHU0D\ULQJ
 $QGLHVHP3XQNWZLUGGHU(LQIOXVVGHU.DWHJRULHQ$UWDXIGLH(UJHEQLVVHHLQVLFKWLJ
(YDOXDWLYH.DWHJRULHQDUEHLWHQHLQH6WUXNWXULHUXQJHQWODQJGHU(LQVFKlW]XQJVGLPHQ
VLRQHQKHUDXVZRKLQJHJHQWKHPDWLVFKH.DWHJRULHQLQKDOWOLFKVWUXNWXULHUHQGH$XIEH
UHLWXQJHQHUP|JOLFKHQ
 'LH.DWHJRULVLHUXQJVWHOOWGLHSULPlUH$XVZHUWXQJGDU
 -RFKHQ+HLQV

DVSHNWHJH]LHOW]XEHWUDFKWHQE]ZGDVJHPHLQVDPH$XIWUHWHQYHUVFKLHGHQHU%H
GHXWXQJVDVSHNWH ]X EHVWLPPHQ ,QVEHVRQGHUH IDOOYHUJOHLFKHQGH $QDO\VHQ GLH
RKQHHLQHQGDWHQUHGX]LHUHQGHQhEHUEOLFNQDKH]XXQP|JOLFKVLQGZHUGHQQDFK
0DJDEHQGHU.DWHJRULHQYRUEHUHLWHW:HOFKH)RUPGHUVHNXQGlUHQ$XVZHUWXQJ
]LHOIKUHQGLVWNDQQDEHUPDOVQXUDQKDQGHLQHUNRQNUHWHQ)UDJHVWHOOXQJHQWVFKLH
GHQZHUGHQ:DVDEHUPLW(QWVFKLHGHQKHLW]XEHWRQHQLVW'LH4,$HUP|JOLFKW
PHKUDOVHLQHLQIDFKHV$XV]lKOHQYRQ.RGLHUKlXILJNHLWHQ6LHNHQQWDXFKLQGLH
VHP 3XQNW NDXP *UHQ]HQ ZHQQ GLH HQWZLFNHOWHQ VHNXQGlUHQ $XVZHUWXQJV
VFKULWWHWUDQVSDUHQWJHPDFKWZHUGHQXQGHLQV\VWHPDWLVFKHVXQGUHJHOJHOHLWHWHV
9RUJHKHQHUP|JOLFKWZLUG
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHUTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH
$XFKGLH4,$LVWNHLQ.|QLJVZHJGHQPDQRKQH1DFKWHLOHE]Z(LQVFKUlQNXQ
JHQELVDQV=LHOEHVFKUHLWHQNDQQ'LH4,$EHVLW]WXQEHVWULWWHQHLQLJH9RU]JH
JOHLFKZRKODXFK1DFKWHLOHGLHDEHUQLFKW]ZLQJHQGDOVVROFKHDXIWUHWHQPVVHQ
XQGGHPHQWVSUHFKHQGDOVQHJDWLYH3RWHQ]LDOHEH]HLFKQHWZHUGHQVROOHQ'LH6\V
WHPDWLNXQG5HJHOJHOHLWHWKHLWEHLJOHLFK]HLWLJHU)OH[LELOLWlWLQGHUSULPlUHQXQG
VHNXQGlUHQ$XVZHUWXQJLVWRIIHQVLFKWOLFKHLQ9RUWHLOGHU4,$GHUDEHUDXFKDOV
,QIOH[LELOLWlW LP$QVFKOXVVDQGLH)HVWOHJXQJHLQHV$EODXIVFKHPDVHPSIXQGHQ
ZHUGHQNDQQbKQOLFKDPELYDOHQWLVWGHU9RUWHLOHLQHU|NRQRPLVFKHQ$QZHQG
EDUNHLWDXIJU|HUH'DWHQPHQJHQGHUDXFKDOV1DFKWHLODXIJHIDVVWZHUGHQNDQQ
GDGXUFKGLH=HUJOLHGHUXQJGHV'DWHQPDWHULDOVXQGGHU'DWHQNRPSOH[LWlWLQGHU
.DWHJRULVLHUXQJEHLVSLHOVZHLVHLQGLYLGXHOOHQ%HGHXWXQJVDVSHNWHYHUORUHQ]XJH
KHQGURKHQ$OVHLQ9RUWHLO± LQVEHVRQGHUHJHJHQEHUHLQHUTXDQWLWDWLYHQ,$±
PXVVGLH%HUFNVLFKWLJXQJODWHQWHU%HGHXWXQJKHUYRUJHKREHQZRUGHQ9HUWUHWHU
HLQHUVWUHQJHQLQWHUSUHWDWLYHQ6R]LDOIRUVFKXQJPHUNHQMHGRFKDQGDVVGLH.D
WHJRULVLHUXQJQLFKWGD]XJHHLJQHWVHLWDWVlFKOLFK7LHIHQVWUXNWXUHQ]XUHNRQVWUX
LHUHQVRQGHUQGDVVGLH4,$HLQHQ+DQJ]XU2EHUIOlFKOLFKNHLWDXIZHLVH5RVHQW
KDOII
:LHEHUGLHVH9RUXQG1DFKWHLOH]XEHILQGHQLVWNDQQQXULQ$EKlQJLJNHLW]X
HLQHUNRQNUHWHQ)RUVFKXQJVIUDJHHQWVFKLHGHQZHUGHQ:DVLQGHPHLQHQ)DOO]XP
1DFKWHLO JHUHLFKHQNDQQ LVW LPDQGHUHQ)DOO HLQPHWKRGRORJLVFKHU9RUWHLOGHU
4,$
 

 %HL.XFNDUW]IIIIIXQG6FKUHLHUIIILQGHQVLFKVHKU
KLOIUHLFKH ,GHHQ XQG %HLVSLHOH IU VHNXQGlUH $XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ (LQ IU GLH
GHXWVFKGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJLQWHUHVVDQWHV%HLVSLHOZLUGLP]ZHLWHQ7HLOGHV%HLWUDJV
YRUJHVWHOOW
4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]GHUTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH
'LH$QJHPHVVHQKHLWGHUNODVVLVFKHQ*WHNULWHULHQ9DOLGLWlW2EMHNWLYLWlWXQG5H
OLDELOLWlW IU HLQHQ TXDOLWDWLYHQ)RUVFKXQJVSUR]HVV LVW XPVWULWWHQ YJO0D\ULQJ
II*URHEHQ5XVWHPH\HUII+XVV\HWDO'LH'LV
NXVVLRQNDQQDQGLHVHU6WHOOHQLFKWUHIHULHUWZHUGHQXQGDXFKGLHXQWHUVFKLHGOL
FKHQ YHUIDKUHQVVSH]LILVFKHQ *WHNULWHULHQ N|QQHQ QLFKW EHVSURFKHQ ZHUGHQ
%H]LHKW PDQ GLH NODVVLVFKHQ *WHNULWHULHQ DEHU QLFKW DXI GHQ JHVDPWHQ )RU
VFKXQJVSUR]HVV±GHQQGLHVHULVWWDWVlFKOLFKPLWGHQDQGHUÄQDWXUZLVVHQVFKDIWOL
FKHQ/RJLNGHV0HVVHQV³.XFNDUW]RULHQWLHUWHQ.ULWHULHQGHUSV\FKR
ORJLVFKHQ7HVWWKHRULHQXUXQ]XUHLFKHQG]XEHXUWHLOHQXQGPVVWHÄPRGLIL]LHUWXQG
HUZHLWHUWZHUGHQ³XPGHQÄSUR]HGXUDOHQ&KDUDNWHUTXDOLWDWLYHU)RUVFKXQJVWlU
NHU]XEHUFNVLFKWLJHQ³HEG±VRQGHUQOHJWGLHVHQXUDQGDV.DWHJRULHQ
V\VWHPDQGDQQHUVFKHLQHQVLHGLH$QIRUGHUXQJHQDQJHPHVVHQ]XEHVWLPPHQ(LQ
.DWHJRULHQV\VWHPLVWYDOLGHZHQQHVGLHUHOHYDQWHQ%HGHXWXQJVDVSHNWHDXFKWDW
VlFKOLFKHUIDVVW
(LQHKRKH%HVHW]XQJGHU5HVWNDWHJRULHRGHUYRUDOOHPEHLHLQHPLQGXNWLYHQ.D
WHJRULHQV\VWHPHLQHEHUSURSRUWLRQDOKRKH%HVHW]XQJHLQHU8QWHUNDWHJRULHLP
9HUJOHLFK ]X DQGHUHQ8QWHUNDWHJRULHQ NDQQ HLQHQ+LQZHLV DXI XQ]XUHLFKHQGH
9DOLGLWlWGDUVWHOOHQ'LHKRKH%HVHW]XQJVKlXILJNHLWOlVVWYHUPXWHQGDVVGLHVHU
%HGHXWXQJVDVSHNW]XXQGLIIHUHQ]LHUWDEJHGHFNWZLUG+XVV\HWDO
'DV=LHOGHU2EMHNWLYLWlWXQG5HOLDELOLWlWEHVWHKWLPLQKDOWVDQDO\WLVFKHQ9RUJHKHQ
LQGHUÄhEHUVFKUHLWXQJVXEMHNWLYHQXQGSRWHQWLHOOYHU]HUUWHQ9HUVWHKHQV³HEG
GXUFK5HJHOJHOHLWHWKHLW6\VWHPDWLNVRZLH7UDQVSDUHQ]XQGVRPLWGXUFKÄ1DFK
YROO]LHKEDUNHLWDOV3ODXVLELOLWlWVYHUPLWWOXQJ³*URHEHQ5XVWHPH\HUI
*HZlKUOHLVWHWZLUGGDPLWDXFKGLH1DFKSUIEDUNHLWLP6LQQHPHWKRGLVFKHU.RQ
WUROOLHUEDUNHLW
'DGLH2EMHNWLYLWlWEHLGHU,QKDOWVDQDO\VHQXULQWHUVXEMHNWLYEHUGLH5HOLDELOLWlW
DEJHVFKlW]WZHUGHQNDQQIDOOHQEHLGLHVHP9HUIDKUHQ2EMHNWLYLWlWXQG5HOLDEL
OLWlW ]XVDPPHQ VR GDVV HLQH KLQUHLFKHQGH ,QWHUNRGLHUhEHUHLQVWLPPXQJ ]X
JOHLFK DXFK HLQH KLQUHLFKHQGH 2EMHNWLYLWlW GHV .DWHJRULHQV\VWHPV LQGL]LHUW
6FKUHLHU*URHEHQ
,QWHUNRGLHU5HOLDELOLWlWLVWHLQ0DGHUhEHUHLQVWLPPXQJYRQ.RGLHUXQJHQGXUFK
]ZHLXQDEKlQJLJH.RGLHUHUEHUGDVGLHÄ%UDXFKEDUNHLWGHVHQWZLFNHOWHQ.DWH
JRULHQV\VWHPV³*URHEHQ5XVWHPH\HU]XEHXUWHLOHQLVW

 6LHKHGD]X0D\ULQJII.XFNDUW]IIRGHU5XVWHPH\HU
II ,QVEHVRQGHUH GLH*WHNULWHULHQ Ã([KDXVWLRQµ Ã6DWXULHUWKHLWµ XQG Ã'LVMXQNW
KHLWµHUVFKHLQHQLP)DOOHHLQHU3DVVXQJGXUFK0HWKRGLN*HJHQVWDQGV,QWHUDNWLRQDOV
QLFKWPHKUWUDJIlKLJ
 0|JOLFKLVWDEHUDXFKGLHhEHUHLQVWLPPXQJGHU.DWHJRULHQ]XZHLVXQJHLQHV.RGLH
UHUV]X]ZHL=HLWSXQNWHQ]XEHVWLPPHQ'LH,QWUDNRGHU5HOLDELOLWlWEHVWLPPWGLHÄ6WD
ELOLWlWGHU&RGLHUXQJ³+XVV\HWDOVLHKHDXFK*URHEHQ5XVWHPH\HU

 -RFKHQ+HLQV

 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
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6FKUHLHUXQWHUVFKHLGHWLQLQVWUXNWLYHUXQGNRQ]LVHU:HLVH6SLHODUWHQXQG$XVSUl
JXQJHQGHU4,$'HU%HLWUDJ VFKOLHWPLW HLQHP:HUN]HXJNDVWHQ0RGHOO GDV
GHP6FKHPDWLVPXVHLQHU]XHQJYHUVWDQGHQHQ4,$HQWJHJHQZLUNHQVROO
 
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
 /HQNXQJVJUDGHLP/LWHUDWXUXQWHUULFKW
'HU4,$ZLUGKlXILJQDFKJHVDJWGDVVPLWLKUNHLQHNRPSOH[HQ)UDJHVWHOOXQJHQ
]XEHDUEHLWHQVLQG6LHVHL]XXQIOH[LEHOREHUIOlFKOLFKXQGXQJHHLJQHW]XU5HNRQ
VWUXNWLRQYRQ3UR]HVVHQ'LHIROJHQGH'DUVWHOOXQJ]XPPHWKRGLVFKHQ9RUJHKHQ
GHU'DWHQDXVZHUWXQJLQHLQHPDNWXHOOHQ3URMHNWGHU/HUQDXIJDEHQZLUNXQJVIRU
VFKXQJLP/LWHUDWXUXQWHUULFKWÄ=XP(LQIOXVVVWDUNXQGJHULQJOHQNHQGHU$XIJD
EHQVHWVDXIGDV7H[WYHUVWHKHQYRQ/HUQHQGHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ/HUQYRUDXV
VHW]XQJHQ³VROOHLQ*HJHQEHLVSLHO]XGLHVHP9RUXUWHLOOLHIHUQXQGJOHLFK]HLWLJGLH
$XVIKUXQJHQGHVHUVWHQ7HLOVLOOXVWULHUHQ
 )UDJHVWHOOXQJXQG)RUVFKXQJVGHVLJQ
'LHEHUJUHLIHQGH)UDJHVWHOOXQJLPEHQDQQWHQ)RUVFKXQJVSURMHNWLQGHPHVXP
GLHDXIJDEHQEDVLHUWH)|UGHUXQJGHVOLWHUDULVFKHQ7H[WYHUVWHKHQVJHKWODXWHWÃ,Q
ZLHZHLWLVWHLQHUK|KWHV$XVPDDQLQVWUXNWLRQDOHU8QWHUVWW]XQJLQ$XIJDEHQ]X
NRPSOH[HQ3UREOHPVWHOOXQJHQOHUQI|UGHUOLFK"µ=XU8QWHUVXFKXQJGHULQVWUXNWLR
QDOHQ8QWHUVWW]XQJZXUGHQ]ZHL$XIJDEHQVHWVHQWZLFNHOW'DVVWDUNOHQNHQGH
$XIJDEHQVHWPRGHOOLHUWHHLQHQVWUXNWXULHUWHQ9HUVWHKHQVSUR]HVVLQGHPGLH]HQW
UDOHQ9HUVWHKHQVKHUDXVIRUGHUXQJHQGHU*HVFKLFKWHJH]LHOWGXUFKQHXQ7HLODXIJD
EHQIRNXVVLHUWXQGGHUHQ%HZlOWLJXQJDQJHUHJWZHUGHQ8QPLWWHOEDURKQH9RU
VWUXNWXULHUXQJHQGHV9HUVWHKHQVSUR]HVVHVVHW]WGLH9DULDQWHHLQHUJHULQJHQ/HQ
NXQJEHLGHQNRPSOH[HQ9HUVWHKHQVKHUDXVIRUGHUXQJDQ'LHVHV$XIJDEHQVHWXP
IDVVWEORGLH$XIJDEHQDXQGEVLHKH$EE

$XIJDEHQVHWV
        
       D E
$EE$XIJDEHQVHWVGHU8QWHUVXFKXQJ
VWDUNH/HQNXQJ 7HLODXIJDEHQYVJHULQJH/HQNXQJ 7HLODXIJDEHQDXQGE
(UKREHQZXUGHQ VRZRKO VFKULIWOLFKH3URGXNWGDWHQ DOV DXFK3UR]HVVGDWHQ HLQHU
NRRSHUDWLYHQ%HGHXWXQJVDXVKDQGOXQJLQ.OHLQJUXSSHQ'HUEHUJUHLIHQGHQ)UD
JHVWHOOXQJZLUGLQ]ZHL7HLOIUDJHQQDFKJHJDQJHQ

 'HU8QWHUVXFKXQJOLHJWGLH*HVFKLFKWH³:LHPDQHLQH+LOIHILQGHW´YRQ-UJ6FKXEL
JHU]XJUXQGH'LH9HUVWHKHQVKHUDXVIRUGHUXQJHQN|QQHQZLHIROJW]XVDPPHQ
JHIDVVWZHUGHQ(LQ0lGFKHQLVWHLQVDPXQGKLOIORVDXIGHU:HOWXQGVXFKWGULQJHQG
QDFK+LOIH6LH IUDJWQDFKHLQDQGHUHLQHQZLOGHQ:ROI HLQHQVWDUNHQ6WLHUXQGHLQH
JURH)UDXXP+LOIHJHJHQ2ULHQWLHUXQJVORVLJNHLW)HXHUXQGhEHUIOXWXQJ$EHUNHLQH
GHUJHIUDJWHQ)LJXUHQNDQQ+LOIHJHEHQ,QHLQHP*HZLWWHUNXPXOLHUHQGLH*HIDKUHQ
'LH)LJXUHQUFNHQ]XVDPPHQXQGVLQGJHPHLQVDPKLOIORVGHQ*HIDKUHQDXVJHOLHIHUW
1DFKGHPGDV*HZLWWHUYRUEHULVWEHVFKOLHHQGLH)LJXUHQVLFKLP)DOOHGHU+LOIVEH
GUIWLJNHLW HUQHXW]X WUHIIHQ'DVVGLH*HPHLQVFKDIW VHOEHUGLHJHIXQGHQH+LOIH LVW
ZLUGLQGHU*HVFKLFKWHQLFKWPDQLIHVWDXVJHVDJWXQGLVW5HVXOWDWSDUDEROLVFKHQ9HUVWH
KHQV
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
:HOFKH8QWHUVFKLHGHEHVWHKHQLQGHQinhaltsbezogenen9HUDUEHLWXQJVZHLVHQ
]ZLVFKHQ$XIJDEHQJHULQJHUXQGVWDUNHU/HQNXQJLQGHU%HDUEHLWXQJGXUFK
/HUQHQGHPLWJXWHQXQGZHQLJHUJXWHQ/HUQYRUDXVVHW]XQJHQ"
:HOFKH8QWHUVFKLHGHEHVWHKHQLQGHQprozessbezogenen9HUDUEHLWXQJVZHL
VHQ ]ZLVFKHQ$XIJDEHQ JHULQJHU XQG VWDUNHU /HQNXQJ LQ GHU %HDUEHLWXQJ
GXUFK/HUQHQGHPLWJXWHQXQGZHQLJHUJXWHQ/HUQYRUDXVVHW]XQJHQ"
:HLOGLH(QWZLFNOXQJHLQHVJHJHQVWDQGVXQGHUNHQQWQLVLQWHUHVVHQDQJHPHVVHQHQ
9RUJHKHQVQXUEHLGHU)RUVFKXQJVIUDJHDQVHW]HQNDQQZLUGGLHVHYRQ.XFNDUW]
DOVÄ'UHKXQG$QJHOSXQNWMHGHV)RUVFKXQJVSURMHNWHV³.XFNDUW]
EH]HLFKQHW9RQLKUVLQGYLHOIlOWLJHPHWKRGLVFKH(QWVFKHLGXQJHQDEKlQJLJ
VFKOLHOLFKEHVWHKWGLH)XQNWLRQHLQHU$XVZHUWXQJVPHWKRGHGDULQ(UNHQQWQLVVH
EHUGHQEHIRUVFKWHQ*HJHQVWDQG]XHUODQJHQ,P)ROJHNDSLWHOZHUGHQIHUQHUZHL
WHUH$VSHNWHGHV)RUVFKXQJVGHVLJQVHLQJHIORFKWHQ
 .DWHJRULHQXQGSULPlUH'DWHQDXVZHUWXQJ
$XVJHKHQGYRQGLHVHQ7HLOIRUVFKXQJVIUDJHQZXUGHHLQ.DWHJRULHQV\VWHPDOVGD
WHQUHGX]LHUHQGHV5DVWHUHQWZLFNHOW LQZHOFKHPGLH9DULDEOHQGHU)RUVFKXQJV
IUDJHRSHUDWLRQDOLVLHUW VLQG'UHL.RGLHUGLPHQVLRQHQ VLQGDXVGHQ7HLOXQWHUVX
FKXQJVIUDJHQDEJHOHLWHWZRUGHQ
$XIJDEHQVHWV
        
    D E
    
.RGLHUGLPHQVLRQ.RQVWUXNWLRQVJHJHQVWlQGH
        
.RGLHUGLPHQVLRQ9HUVWHKHQVOHLWHQGH.RQ]HSWH
        
.RGLHUGLPHQVLRQ9HUDUEHLWXQJVSUR]HVVH
$EE 6WUXNWXUHOOH$QELQGXQJGHU.RGLHUGLPHQVLRQHQDQGLH$XIJDEHQVHWV
=XUVWUXNWXULHUHQGHQ$XIEHUHLWXQJGHV'DWHQPDWHULDOVLQ%H]XJDXI7HLOIUDJH
ZXUGHQ]ZHL.RGLHUGLPHQVLRQHQJHELOGHW.RGLHUGLPHQVLRQXPIDVVWGLHÃ.RQ
VWUXNWLRQVJHJHQVWlQGH¶ GK GLH.DWHJRULHQELOGHQ DEZHOFKH LQKDOWOLFKHQ$V
SHNWHGHU*HVFKLFKWHYRQGHQ/HUQHQGHQLP9HUVWHKHQVSUR]HVVDXIJHJULIIHQRGHU
NRQVWUXLHUWZHUGHQXPGLH$XIJDEHQ]XEHDUEHLWHQYJO6WDUN'LH
.RGLHUGLPHQVLRQ Ã9HUVWHKHQVOHLWHQGHJHGDQNOLFKH.RQ]HSWH¶ GLHQW GD]X GLH
ZLVVHQVVHLWLJH%DVLVGHU%HGHXWXQJV]XVFKUHLEXQJDXVGHP0DWHULDOKHUDXV]XILO
WHUQ0LWKLOIHGHU.RGLHUGLPHQVLRQÃ9HUDUEHLWXQJVSUR]HVVH¶ZLUGGDV'DWHQPD
WHULDOEH]RJHQDXI7HLOIUDJHDXIEHUHLWHW'LH.DWHJRULHQGLHVHU.RGLHUGLPHQ
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
VLRQXPIDVVHQGLHNRJQLWLYHQ2SHUDWLRQHQGHUHQ5HVXOWDWHGLHLQKDOWOLFKHQ9HU
VWHKHQVHUJHEQLVVHGDUVWHOOHQ(LQ%HLVSLHOVROOGHQ=XVDPPHQKDQJGHU.RGLHU
GLPHQVLRQHQLOOXVWULHUHQ'LHHUVWH$XIJDEHLPVWDUNOHQNHQGHQ$XIJDEHQVHWODX
WHW
Aufgabe 1: „Das Mädchen würde sogar Hilfe stehlen, wenn es nur wüsste wo.“ 
Was erfährt man daraus über die Gefühle des Mädchens? 
,QGHU%HDUEHLWXQJGLHVHU$XIJDEHGLHGLH5HNRQVWUXNWLRQGHU$XVJDQJVVLWXDWLRQ
]XP=LHOKDWNRPPWHLQH*UXSSH]XGHPIROJHQGHQ9HUVWHKHQVHUJHEQLV 
„Das Mädchen fühlt sich gut, wenn sie Geld bekommt“. 
:LHLQ$EELOGXQJGXUFKGLHYHUWLNDOHQ/LQLHQDQJH]HLJWZHUGHQGLH9HUVWH
KHQVUHVXOWDWH]XMHGHUHLQ]HOQHQ$XIJDEHSDUDOOHOLQGHQGUHL.RGLHUGLPHQVLRQHQ
NRGLHUW'LH.DWHJRULHQ]XZHLVXQJ]XREHQVWHKHQGHP9HUVWHKHQVUHVXOWDWODXWHW
•.RGLHUGLPHQVLRQ  Ã.RQVWUXNWLRQVJHJHQVWlQGHµ 2EHUNDWHJRULH   Ã$XV
JDQJVVLWXDWLRQµXQG8QWHUNDWHJRULH Ã0lGFKHQEUDXFKW*HOG¶±HLQHPRQH
WlUH+LOIVEHGUIWLJNHLWLVWGHU*HJHQVWDQGGHU9HUVWHKHQVNRQVWUXNWLRQ
•.RGLHUGLPHQVLRQ  Ã9HUVWHKHQVOHLWHQGH .RQ]HSWHµ .DWHJRULH   ÃNRQNUHWH
+LOIH¶±GHU.RQVWUXNWLRQGHUPRQHWlUHQ0DQJHOVLWXDWLRQOLHJWGLH9RUVWHO
OXQJHLQHUNRQNUHWHQGKGLQJOLFKHQ+LOIH]XJUXQGH
•.RGLHUGLPHQVLRQ  Ã9HUDUEHLWXQJVSUR]HVVHµ .DWHJRULH   ÃORNDOH $XVZHL
WXQJ¶±IUGLHPRQHWlUH0DQJHOVLWXDWLRQJLEWHVLQGHU*HVFKLFKWHNHLQHPD
QLIHVWH5HIHUHQ]VRQGHUQGLH7H[WEDVLVZLUGXP:HOWXQG(UIDKUXQJVZLVVHQ
DQJHUHLFKHUW
$XIGLHVH:HLVHZXUGHGDVJHVDPWH'DWHQPDWHULDOSDUDOOHOLQGHQGUHL'LPHQVL
RQHQNRGLHUWXQGHQWVSUHFKHQGVWUXNWXULHUW
:LHDEHUZXUGHQGLH.DWHJRULHQLQGHUMHZHLOLJHQ.RGLHUGLPHQVLRQJHZRQQHQ"
'LH.RQVWUXNWLRQVJHJHQVWlQGHGHU.RGLHUGLPHQVLRQVWDQGHQGXUFKGLH7HLODXI
JDEHQ IHVW ,Q HLQHU $XIJDEH GLH EHLVSLHOVZHLVH GLH 5HNRQVWUXNWLRQ GHU $XV
JDQJVVLWXDWLRQIRUGHUWLVWGLH$XVJDQJVVLWXDWLRQDXFK]ZLQJHQGGHU.RQVWUXNWL
RQVJHJHQVWDQG)ROJOLFKNRQQWHQGLH2EHUNDWHJRULHQGHGXNWLYDXVGHQ9RUJDEHQ
GHV$XIJDEHQVHWVDEJHOHLWHWZHUGHQ:LHDEHUGLH$XVJDQJVVLWXDWLRQMHZHLOVYRQ
GHQ/HUQHQGHQUHNRQVWUXLHUWZLUGNDQQQXUDQKDQGGHUNRQNUHWHQ$XIJDEHQUH
VXOWDWHEHVWLPPWZHUGHQPLWKLQGLH8QWHUNDWHJRULHQGHUMHZHLOLJHQ.RQVWUXNWL
RQVJHJHQVWlQGHLQGXNWLYDXVGLIIHUHQ]LHUWZXUGHQ'LH.DWHJRULHQGHU.RGLHUGL
PHQVLRQZXUGHQLQGXNWLYJHELOGHWLQVRIHUQVLFKHLQYHUVWHKHQVOHLWHQGHV.RQ

 'LH.DWHJRULHQGHUMHZHLOLJHQ.RGLHUGLPHQVLRQHQVLQGKLHUDUFKLVFKLQ2EHU8QWHU
XQGWHLOZHLVHVRJDU6XENDWHJRULHQGHU8QWHUNDWHJRULHQGLIIHUHQ]LHUW$QGLHVHU6WHOOH
PXVVHLQHHLQIDFKHVFKHPDWLVFKH'DUVWHOOXQJDXVUHLFKHQVJHQDXHU+HLQVL9
 (VZLUGHEHQJHUDGHQLFKWYRQSV\FKLVFKHU+LOIHJHJHQGLH+LOIORVLJNHLWDXVJHJDQJHQ
ZLHVLHGLH*HVFKLFKWHLQV%LOGVHW]WVGD]X)XQRWH
 'LH*UXSSHNRQVWUXLHUWHLQHQLQKDOWOLFKHQ$VSHNWXQGPDFKWGLHVHQ]XP*HJHQVWDQG
GHV9HUVWHKHQVPRQHWlUH+LOIVEHGUIWLJNHLW .RGLHUGLPHQVLRQ
 -RFKHQ+HLQV

]HSWQXU DQKDQGGHU WDWVlFKOLFKHQ9HUVWHKHQVHUJHEQLVVHEHVWLPPHQ OlVVW$XV
VFKOLHOLFKGHGXNWLYZXUGHQGLH.DWHJRULHQGHU.RGLHUGLPHQVLRQDXVGHQ(U
NHQQWQLVVHQ GHU NRJQLWLRQVSV\FKRORJLVFKHQ7H[WYHUVWHKHQVIRUVFKXQJ DEJHOHLWHW
YJO&KULVWPDQQ*URHEHQ*U]HVLN,QYRUJHVWHOOWHU:HLVHNRQQWHGLH
)OH[LELOLWlWGHU4,$GD]XEHLWUDJHQHLQGHP*HJHQVWDQGXQG(UNHQQWQLVLQWHUHVVH
HQWVSUHFKHQGYDOLGHV.DWHJRULHQV\VWHP]XHQWZLFNHOQ
 6HNXQGlUH$XVZHUWXQJXQG(UJHEQLVVH
:lKUHQG GLH SULPlUH$XVZHUWXQJ HLQHU4,$ LQ GHU.DWHJRULVLHUXQJ GHU$XV
JDQJVGDWHQEHVWHKWXPIDVVWGLHVHNXQGlUH$XVZHUWXQJGLHDQDO\WLVFKH:HLWHUDU
EHLWPLWGHQNDWHJRULVLHUWHQ'DWHQ'LHVHNXQGlUH$XVZHUWXQJQXW]WGLHV\VWHPD
WLVLHUWHXQGVWUXNWXULHUWH'DWHQEDVLV]XU*HQHULHUXQJYRQ(UNHQQWQLVVHQ]XU)RU
VFKXQJVIUDJH
$XVGHU VHNXQGlUHQ$XVZHUWXQJGHU ]XJUXQGHOLHJHQGHQ6WXGLH VROOGHU ]ZHLWH
$XVZHUWXQJVVFKULWWYRUJHVWHOOWZHUGHQ'LHVHUEHVWDQGGDULQIUMHGHQXQWHUVXFK
WHQ)DOOGLH.DWHJRULHQ]XZHLVXQJLP9HUODXIGHU$XIJDEHQEHDUEHLWXQJ]XDQDO\
VLHUHQXQG0XVWHUGHU.RGLHUXQJ]XLGHQWLIL]LHUHQLPVWDUNOHQNHQGHQ$XIJDEHQ
VHW0XVWHUGHU9HUVWHKHQVHQWZLFNOXQJ]ZLVFKHQGHQ$XIJDEHQXQGLPJHULQJ
OHQNHQGHQ$XIJDEHQVHW]ZLVFKHQGHQ$XIJDEHQDXQGEV$EE$XVPHWKR
GLVFKHU6LFKWLVWGLHVHU6FKULWWLQVRIHUQEHGHQNHQVZHUWDOVHUEHLVSLHOJHEHQGGDIU
VHLQNDQQZLHDXFKPLWGHU4,$3UR]HVVVWUXNWXUHQ UHNRQVWUXLHUWXQGHUIRUVFKW
ZHUGHQN|QQHQ±HLQRIWIUVHTXHQ]DQDO\WLVFKH9HUIDKUHQHUKREHQHU$QVSUXFK
:LHGLHVP|JOLFKLVWVROODQKDQGDXVJHZlKOWHU'DWHQEHLVSLHOHLOOXVWULHUWZHUGHQ
$P %HLVSLHO YRQ 9HUVWHKHQVUHVXOWDWHQ ]X GHQ $XIJDEHQ    XQG  HLQHU
*UXSSHPLWZHQLJHUJXWHQ/HUQYRUDXVVHW]XQJHQVROOLP)ROJHQGHQGHU9HUODXI
GHUDXIJDEHQEDVLHUWHQ9HUVWHKHQVHQWZLFNOXQJDQKDQGGHU.DWHJRULHQ]XZHLVXQ
JHQQDFKJH]HLFKQHWZHUGHQGLH%HLVSLHODXIJDEHQVLQGLQ$EEKHUYRUJHKREHQ
8PGHQ:HJGHU(UNHQQWQLVJHZLQQXQJVRDQVFKDXOLFKZLHP|JOLFKGDUVWHOOHQ]X
N|QQHQZLUGGLH.RPSOH[LWlWGHU.DWHJRULHQ]XZHLVXQJDXIGLH.RGLHUGLPHQVLR
QHQXQGUHGX]LHUW$QGLHVHQ.RGLHUGLPHQVLRQHQOlVVWVLFKGHU:HUWLQKDOWV
DQDO\WLVFKVWUXNWXULHUWHUXQGV\VWHPDWLVLHUWHU'DWHQSODVWLVFKDXI]HLJHQ
$XIJDEHQVHWV
        
    D E
    
.RGLHUGLPHQVLRQ.RQVWUXNWLRQVJHJHQVWlQGH
        
.RGLHUGLPHQVLRQ9HUVWHKHQVOHLWHQGH.RQ]HSWH
        
.RGLHUGLPHQVLRQ9HUDUEHLWXQJVSUR]HVVH
$EE6HNXQGlUH$XVZHUWXQJ
$QDO\VHGHU.DWHJRULHQ]XZHLVXQJHQLP9HUODXIGHU9HUVWHKHQVHQWZLFNOXQJ
4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

%HLVSLHO,QWHQGLHUWHV=LHOGHU7HLODXIJDEHEHVWHKWLQGHU5HNRQVWUXNWLRQGHU
$XVJDQJVVLWXDWLRQGHV0lGFKHQV]X%HJLQQGHU(U]lKOXQJIUGLHNRQNUHWH$XI
JDEHQVWHOOXQJVR'LH*UXSSHNRPPW]XPIROJHQGHQ9HUVWHKHQVHUJHEQLV
das Mädchen fühlt sich schlecht, wenn es es arm ist und wenn es 
Geld stehlt, hat sie ja Geld und muss nicht auf der Straße 
wohnen, sondern kann sich ein Haus oder Wohnung kaufen (-) so 
hat sie wieder Luxus, wenn sie es mal hatte. Sie fühlt sich 
fröhlich, also wenn sie n haus hat, dann kann sie ja irgendwie 
warm und muss nicht im Winter irgendwo rumsitzen.  
(NI_ARIN: 90-102) 
'LHVHP9HUVWHKHQVUHVXOWDWVLQGGLHIROJHQGHQ.DWHJRULHQ]XJHZLHVHQ.RGLHU
GLPHQVLRQÄ9HUVWHKHQVOHLWHQGHV.RQ]HSW³ ÃNRQNUHWH+LOIH¶(VZLUGHLQH0DQ
JHOVLWXDWLRQUHNRQVWUXLHUWGLHPLWWHOVPRQHWlUHU+LOIH]XEHKHEHQLVW.RGLHU
GLPHQVLRQÄ9HUDUEHLWXQJVSUR]HVVH³ ÃORNDOH$XVZHLWXQJ¶'LH*HVFKLFKWHELH
WHWNHLQH$QKDOWVSXQNWHIUHLQHVRJHVWDOWHWH$XVJDQJVVLWXDWLRQVRGDVVGDV9HU
VWHKHQGXUFKHLQHWRSGRZQ:LVVHQVLQWHJUDWLRQHUIROJWXQGGLH7H[WEDVLVDXVZHL
WHW
%HLVSLHO,P=HQWUXPGHU7HLODXIJDEHVWHKWGLH5HNRQVWUXNWLRQGHU+LOIORVLJ
NHLWDOOHU)LJXUHQ
Aufgabe 3: Was meinst du: Können der Wolf, der Stier und die Frau überhaupt 
Hilfe gegen die Gefahren haben? Begründe deine Antwort!
'LH*UXSSHKLQJHJHQYHUKDQGHOW)ROJHQGHV
ME ja aber man kann man kann jemand mit nem Stock nehm 
KI ja schwimm schwimm schwimm schwimm 
ME ja man kann schwimm schwimm machen(-) das ist auch eine 
Hilfe oder man oder plötzlich kommt einer vorbei  
KI oder Stock Stock Stock ((verbunden mit Grabebewegungen)) 
ME ja genau 
ME [und dann festhalten] 
KI [Loch Loch Loch] 
ME  wieso Loch? 
KI ein Loch und dann fließt das Wasser darein  
ME nein also man man nimmt da einfach einen Stock nä? hält 
das dann darüber und schon kommt der wieder raus. 
(NI_ARIN: 481-500) 
$XFKGLHVHP$XVKDQGOXQJVSUR]HVVVLQGGLHJOHLFKHQ.DWHJRULHQGHU.RGLHUGL
PHQVLRQHQXQG]XJHZLHVHQÃNRQNUHWH+LOIH¶XQGÃORNDOH$XVZHLWXQJ¶'LH
(QWZLFNOXQJNRQNUHWHU+LOIHPDQDKPHQJHJHQGLH*HIDKUHQ LPYRUOLHJHQGHQ
%HLVSLHOJHJHQGLHhEHUIOXWXQJEHUODJHUWGLH:DKUQHKPXQJGHU+LOIORVLJNHLW
GLHLP7H[WPDQLIHVWLVW)HUQHUZLUGHUQHXWGLH7H[WEDVLVXP(UIDKUXQJVZLVVHQ
HUJlQ]W
%HLVSLHO'LHJOHLFKH.DWHJRULHQVWUXNWXUZHLVWGDV9HUVWHKHQVUHVXOWDW]XU7HLO
DXIJDEHDXIZHOFKHGLH5HNRQVWUXNWLRQGHUNRQNUHWHQ+LOIORVLJNHLWLP*HZLWWHU
LQWHQGLHUW
 -RFKHQ+HLQV

Aufgabe 6: In Zeile 45 fragt das Mädchen: „… ± was dann?“ und alle denken nach, 
was dann zu tun sei. Aber können sie denn überhaupt eine Antwort auf die Frage „was 
dann?“ finden?  
$XIGLH)UDJHREGLH)LJXUHQLP*HZLWWHUHLQH+LOIHKDEHQN|QQHQ±ZDVDXIGHU
(EHQHGHUPDQLIHVWHQ7H[WLQIRUPDWLRQHQ]XYHUQHLQHQZlUH±KDQGHOWGLH*UXSSH
IROJHQGHV9HUVWHKHQDXV
KI ja man KAnn helfen 
AR ja okay ja (-) weil:(…) 
ME  ja [ankreuzen ja] 
KI [ja ankreuzen] 
AR ja (-) weil:  
KI und weil (-) man kann eine Erdgrube bei dem Ufer machen. 
(NI_ARIN: 595-607) 
$XFKLQGLHVHP9HUVWHKHQVUHVXOWDWVHW]HQVLFKGDVJHGDQNOLFKH.RQ]HSWÃNRQNUH
WHU+LOIH¶XQGGLHÃORNDOH$XVZHLWXQJ¶HLQHU+LOIVPDQDKPHIRUW:LHGHUDXIJH
QRPPHQZLUGGLHNRQNUHWH+LOIHPDQDKPHÃ(UGJUXEHJHJHQhEHUIOXWXQJ¶GLH
EHUHLWVLQ7HLODXIJDEHZLVVHQVEDVLHUWHUJlQ]WZXUGH 
%HLVSLHO'LH+LOIHLQGHU*HPHLQVFKDIWGLHVLFKLP=XVDPPHQUFNHQZlKUHQG
GHU*HZLWWHUVLWXDWLRQ]HLJWNDQQVFKOXVVHQGOLFKYRQGHU*UXSSHYRULKUHPELVKHU
HQWZLFNHOWHQ9HUVWHKHQQLFKWHUNDQQWZHUGHQ
Aufgabe 8: Am Ende der Geschichte heißt es, dass die Figuren sich wieder treffen 
wollen, wenn wieder jemand in einer Situation ist, in der er keine Hilfe hat. Geh 
die Geschichte noch einmal von Anfang an durch. Gibt es eine Stelle, an der die 
Figuren das Gefühl haben, Hilfe zu finden? 
$XIGLH)UDJHREHVLQGHU*HVFKLFKWHHLQH6LWXDWLRQJLEWLQGHUGLH)LJXUHQGDV
*HIKOKDEHQ+LOIH]XILQGHQKlOWGLH*UXSSHIHVW
Man kann hilfe finden: 1. Wegen denn Erdgruben.|2. Mann kann die 
Feuerwehr rufen. | 3. Jemand fragen, wo mann ist.  
(NI_ARIN_schriftl: 43-48) 
$XFKGDV9HUVWHKHQVUHVXOWDW]XU7HLODXIJDEHLVWPLWGHQ8QWHUNDWHJRULHQÃNRQ
NUHWH+LOIH¶XQGÃORNDOH$XVZHLWXQJ¶NRGLHUW
'LH$QDO\VHGHU.DWHJRULHQ]XZHLVXQJHQLP9HUODXIGHU9HUVWHKHQVHQWZLFNOXQJ
PDFKW HUNHQQEDU ,Q GLHVHU *UXSSH EOHLEW HLQ HLQPDO DNWLYLHUWHV JHGDQNOLFKHV
.RQ]HSWLP9HUVWHKHQVXQG$XIJDEHQEHDUEHLWXQJVSUR]HVVYHUVWHKHQVOHLWHQG,Q
GHQ9HUVWHKHQVUHVXOWDWHQ]XDOOHQ$XIJDEHQLVWHVGDVJHGDQNOLFKH.RQ]HSWÃNRQ
NUHWHU+LOIH¶GDVGLHLQKDOWOLFKH9HUVWHKHQZHLVHEHHLQIOXVVW'LH7H[WXQG$XI
JDEHQZDKUQHKPXQJZLUGGDGXUFKHUKHEOLFKHLQJHVFKUlQNWZHLOUHNXUVLYH9HU
VWHKHQVSUR]HVVHDXVEOHLEHQ'HUHLQJHVFKODJHQH9HUVWHKHQVZHJZLUGEHKDUUOLFK
ELV]XP(QGHGXUFKJHJDQJHQ)HUQHUZLUGGHXWOLFKGDVVDXFKGLHYROO]RJHQHQ
WH[WYHUVWHKHQGHQ2SHUDWLRQHQXQYHUlQGHUWGLHJOHLFKHQEOHLEHQ±VLHVLQGPLWGHP
'HXWXQJVNRQ]HSW YHUNQSIW 'LH PLW GHU LQVWUXNWLRQDOHQ 8QWHUVWW]XQJ LQWHQ
GLHUWH$NWLYLHUXQJNRPSOH[HU9HUVWHKHQVRSHUDWLRQHQXQGGLH)RNXVVLHUXQJDXI
4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

9HUVWHKHQVKHUDXVIRUGHUXQJHQ]XU%LOGXQJXPIlQJOLFKHUVHPDQWLVFKHU5HODWLRQHQ
JHOLQJWLQGLHVHU*UXSSHDXJHQVFKHLQOLFKQLFKW
:HQQJOHLFKDQGLHVHU6WHOOHGLH7KHVHQXUDQKDQGZHQLJHU%HLVSLHOHJHVWW]WZHU
GHQNDQQZLUGGHXWOLFKHUVLFKWOLFKGDVV(QWZLFNOXQJVYHUOlXIHLQQHUKDOEGHU.R
GLHUGLPHQVLRQHQUHNRQVWUXLHUWXQG LQWHUSUHWLHUWZHUGHQN|QQHQ'LH(LQVFKUlQ
NXQJDXI9HUVWHKHQVHQWZLFNOXQJHQLQQHUKDOEHLQHU.RGLHUGLPHQVLRQ±GLHVHOEVW
UHGHQGLQ9HUELQGXQJPLWGHU9HUVWHKHQVHQWZLFNOXQJLQQHUKDOEGHUMHZHLOVDQGH
UHQEHLGHQ.RGLHUGLPHQVLRQHQ]XDQDO\VLHUHQLVW±VWHOOWNHLQHXQYHUKlOWQLVPl
LJH9HUHQJXQJGDUZHQQGLH.RGLHUGLPHQVLRQHQVRHQWZLFNHOWZXUGHQGDVVLQ
LKQHQGLHEHGHXWXQJVUHOHYDQWHQ$VSHNWHDEJHELOGHWZHUGHQ'DQQQlPOLFKVLQG
PLWGHU4,$DXFKNRPSOH[H3UR]HVVUHNRQVWUXNWLRQHQDXIGHU(EHQHQLFKWXQPLW
WHOEDUHLQVHKEDUHU9HUVWHKHQVRSHUDWLRQHQXQGJHGDQNOLFKHU.RQ]HSWHP|JOLFK
 )D]LWXQG$XIUXI
'LH4,$LVWNHLQHIHVWJHIJWH0HWKRGHPLWYRUJH]HLFKQHWHQ(UNHQQWQLVZHJHQLQ
XQIOH[LEOHQ$EODXIVFKHPDWD9LHOPHKUZDUHVGDV=LHOGHU'DUVWHOOXQJDXI]X]HL
JHQGDVVYLHUPHWKRGRORJLVFKH2ULHQWLHUXQJVSXQNWHEHLGHU6XFKHQDFKHLJHQHQ
:HJHQ]XU(UNHQQWQLVJHQHULHUXQJKLOIUHLFKH:HJPDUNHQVHLQN|QQHQ'LH4,$
LVWDHLQGDWHQUHGX]LHUHQGHVENDWHJRULHQRULHQWLHUWHVFDXFKODWHQWH%HGHX
WXQJHQEHUFNVLFKWLJHQGHVGV\VWHPDWLVFKHVXQGUHJHOJHOHLWHWHV9RUJHKHQ]XU
$QDO\VHYRQEHGHXWXQJVKDOWLJHP0DWHULDO%HKlOWPDQGLHVH3XQNWHXQGVHLQH
)RUVFKXQJVIUDJHEHKDUUOLFKLP%OLFNXQGYHUVXFKWHLQHJU|WP|JOLFKH3DVVXQJ
]XHU]LHOHQGDQQN|QQHQPLWGHU4,$QHXH:HJHJHJDQJHQZHUGHQ
:LHGLHVP|JOLFKLVWZXUGHDQKDQGHLQHVDNWXHOOHQ3URMHNWV]XU/HUQDXIJDEHQ
ZLUNXQJVIRUVFKXQJLP/LWHUDWXUXQWHUULFKWVNL]]LHUW'DEHLNRQQWHGLH)OH[LELOLWlW
GHU.DWHJRULHQELOGXQJXQG]XZHLVXQJEHLJOHLFK]HLWLJHU6\VWHPDWLNXQG5HJHO
JHOHLWHWKHLW DXIJH]HLJWZHUGHQ0LW1DFKGUXFNZXUGHKHUYRUJHKREHQ GDVV GLH
4,$QLFKWPLWGHU.DWHJRULVLHUXQJHQGHW'LH.DWHJRULVLHUXQJVWHOOWHLQHVWUXNWX
ULHUHQGH'DWHQDXIEHUHLWXQJGDUGHU]ZLQJHQGHLQHVHNXQGlUH$XVZHUWXQJIROJHQ
PXVV8QGGDVV LQGHUVHNXQGlUHQ$XVZHUWXQJIUGLHGHXWVFKGLGDNWLVFKH)RU
VFKXQJQRFKXQJHQXW]WHV3RWHQ]LDO OLHJWNRQQWHDQKDQGGHU0|JOLFKNHLWDXFK
PLWHLQHPNDWHJRULVLHUHQGHQ9HUIDKUHQ3UR]HVVVWUXNWXUHQ]X UHNRQVWUXLHUHQ LO
OXVWULHUWZHUGHQ


 )UZHLWHUHXQGDXVIKUOLFKH)DOOGDUVWHOOXQJHQV+HLQV:LHGRUWJH]HLJWZLUG
NDQQLQDQGHUHQ*UXSSHQPLWZHQLJHUJXWHU/HUQYRUDXVVHW]XQJHQHLQHSRVLWLYH9HU
VWHKHQVHQWZLFNOXQJXQWHUVWW]WZHUGHQZHQQHLQVWlUNHUOHQNHQGHV$XIJDEHQVHWEHDU
EHLWHWZLUGZRKLQJHJHQGLHJHULQJH/HQNXQJEHL/HUQHQGHQPLWZHQLJHUJXWHQ/HUQ
YRUDXVVHW]XQJHQQLFKW]XLQWHQGLHUWHQ9HUVWHKHQVHUJHEQLVVHQIKUW)U/HUQHQGHPLW
JXWHQ/HUQYRUDXVVHW]XQJHQLVWGLHSRVLWLYH9HUVWHKHQVHQWZLFNOXQJQLFKWE]ZQXUJH
ULQJIJLJYRQGHU/HQNXQJGHU$XIJDEHQDEKlQJLJ
 -RFKHQ+HLQV

/LWHUDWXU
%HUHOVRQ %HUQDUG &RQWHQW DQDO\VLV LQ FRPPXQLFDWLRQ UHVHDUFK *OHQFRH )UHH 3UHVV

&KULVWPDQQ8UVXOD*URHEHQ1RUEHUW3V\FKRORJLHGHV/HVHQV,Q)UDQ]PDQQ%RGR-l
JHU*HRUJ+UVJ+DQGEXFK/HVHQ0QFKHQ6DXU
)UK:HUQHU ,QKDOWVDQDO\VH7KHRULH XQG3UD[LV.RQVWDQ]89.9HUODJVJHVHOOVFKDIW

*URHEHQ 1RUEHUW5XVWHPH\HU 5XWK ,QKDOWVDQDO\VH ,Q .|QLJ (FNDUG=HGOHU 3HWHU
+UVJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJ*UXQGODJHQXQG0HWKRGHQ:HLQKHLP%HOW]

*U]HVLN-UJHQ7H[WHYHUVWHKHQOHUQHQ1HXURELRORJLHXQG3V\FKRORJLHGHU(QWZLFNOXQJ
YRQ/HVHNRPSHWHQ]HQGXUFKGHQ(UZHUEYRQWH[WYHUVWHKHQGHQ2SHUDWLRQHQ0QVWHU
:D[PDQQ
+HLQV-RFKHQ/HQNXQJVJUDGHLP/LWHUDWXUXQWHUULFKW=XP(LQIOXVVVWDUNXQGJHULQJOHQ
NHQGHU$XIJDEHQVHWVDXIGDV7H[WYHUVHKHQ:LHVEDGHQ6SULQJHU96
+XVV\:DOWHU6FKUHLHU0DUJULW(FKWHUKRII*HUDOG)RUVFKXQJVPHWKRGHQLQ3V\FKRORJLH
XQG6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQIU%DFKHORU%HUOLQ+HLGHOEHUJ6SULQJHU
.XFNDUW]8GR(LQIKUXQJLQGLHFRPSXWHUJHVWW]WH$QDO\VHTXDOLWDWLYHU'DWHQ:LHVED
GHQ969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
.XFNDUW] 8GR 4XDOLWDWLYH ,QKDOWVDQDO\VH 0HWKRGHQ 3UD[LV &RPSXWHUXQWHUVWW]XQJ
:HLQKHLP%HOW]-XYHQWD
/DPQHN 6LHJIULHG.UHOO &ODXGLD 4XDOLWDWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ /HKUEXFK :HLQKHLP
%HOW]
0D\QW]5HQDWH+ROP.XUW+EQHU3HWHU(LQIKUXQJLQGLH0HWKRGHQGHUHPSLULVFKHQ
6R]LRORJLH2SODGHQ:HVWGHXWVFKHU9HUODJ
0D\ULQJ 3KLOLSS*OlVHU=LNXGD 0LFKDHOD 'LH 3UD[LV GHU TXDOLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH
:HLQKHLP%HOW]
0D\ULQJ 3KLOLSS 4XDOLWDWLYH ,QKDOWVDQDO\VH *UXQGODJHQ XQG 7HFKQLNHQ :HLQKHLP
%HOW]
0D\ULQJ3KLOLSS4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH,Q)OLFN8ZH.DUGRUII(UQVWYRQ6WHLQNH
,QHV+UVJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJ(LQ+DQGEXFK5HLQEHNEHL+DPEXUJ5RZRKOW
7DVFKHQEXFK9HUODJ
0HUWHQ .ODXV ,QKDOWVDQDO\VH (LQIKUXQJ LQ 7KHRULH 0HWKRGH XQG 3UD[LV 2SODGHQ
:HVWGHXWVFKHU9HUODJ
5RVHQWKDO*DEULHOH ,QWHUSUHWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ(LQH(LQIKUXQJ:HLQKHLP%HOW]
-XYHQWD
5XVWHPH\HU5XWK 3UDNWLVFKPHWKRGLVFKH6FKULWWH GHU ,QKDOWVDQDO\VH(LQH(LQIKUXQJ
DP%HLVSLHOGHU$QDO\VHYRQ,QWHUYLHZWH[WHQ0QVWHU$VFKHQGRUII
6FKUHLHU0DUJULW*URHEHQ1RUEHUW/HLWIDGHQLQWHUYLHZXQG,QKDOWVDQDO\VH,QKDOWVDQ
DO\VH,Q6LHJHQHU3HULRGLFXP]XULQWHUQDWLRQDOHQ(PSLULVFKHQ/LWHUDWXUZLVVHQVFKDIW
63,(/
4XDOLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

6FKUHLHU0DUJULW4XDOLWDWLYH$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ,Q*URHEHQ1RUEHUW+XUUHOPDQQ
%HWWLQD+UVJ(PSLULVFKH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJLQGHU/LWHUDWXUXQG/HVHGLGDNWLN
(LQ:HLWHUELOGXQJVSURJUDPP:HLQKHLP-XYHQWD
6FKUHLHU0DUJULW9DULDQWHQTXDOLWDWLYHU,QKDOWVDQDO\VH(LQ:HJZHLVHULP'LFNLFKWGHU
%HJULIIOLFKNHLWHQ>$EVlW]H@,Q)RUXP4XDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ)RUXP4XD
OLWDWLYH 6RFLDO 5HVHDUFK    $UW  KWWSQEQUHVRO
YLQJGHXUQQEQGHITVOHW]WHU=XJULII
6FKXELJHU-UJ$OVGLH:HOWQRFKMXQJZDU:HLQKHLP%HOW]*HOEHUJ
6WDUN7RELDV=XU,QWHUDNWLRQYRQ:LVVHQVDNWLYLHUXQJ7H[WYHUVWHKHQVXQG%HZHUWXQJV
SUR]HVVHQEHLPOLWHUDULVFKHQ/HVHQ±(UVWH(UJHEQLVVHHLQHUTXDOLWDWLYHQHPSLULVFKHQ
8QWHUVXFKXQJ ,Q:LQNOHU,ULV$EUDKDP8OI0DVDQHN1LFROH+UVJ3RHWLVFKHV
9HUVWHKHQ /LWHUDWXUGLGDNWLVFKH 3RVLWLRQHQ ± HPSLULVFKH )RUVFKXQJ ± 3URMHNWH DXV
GHP'HXWVFKXQWHUULFKW%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU9HUODJ+RKHQJHKUHQ



 

%(1-$0,18+/
4XDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH
4XDQWLIL]LHUHQXPMHGHQ3UHLV"
 9RUVWHOOXQJGHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH
'LHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHKDWLKUHQ8UVSUXQJLQGHUDPHULNDQLVFKHQ6R]LDO
ZLVVHQVFKDIWGHUGUHLLJHUE]ZYLHU]LJHU-DKUHQGHV-DKUKXQGHUWV,QKDOWVDQ
DO\VHQZXUGHQ]XGLHVHU=HLWYHUZHQGHWXP=HLWXQJHQQDFKLGHRORJLVFKHU3Ul
JXQJXQGSURSDJDQGLVWLVFKHQ,QKDOWHQ]XXQWHUVXFKHQVR]%/DVVZHOO
(LQZLFKWLJHV XQG SUlJHQGHV/HKUEXFKGHU TXDQWLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VHZXUGH
EHUHLWVYRQGHP6R]LDOZLVVHQVFKDIWOHU%HUQDUG%HUHOVRQYHUIDVVW,P=XJH
GHUVLHE]LJHU-DKUHJHULHWGLHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHYHUPHKUW LQGLH.ULWLN
JHQHUHOO]XU*HVFKLFKWHGHU,QKDOWVDQDO\VHYJO0D\ULQJII.ULWLVLHUW
ZXUGH GLHPHWKRGLVFKH(LQVHLWLJNHLW KLQWHUIUDJWZXUGH LQ GLHVHP=XVDPPHQ
KDQJREVLFKNRPSOH[HPHQVFKOLFKH6DFKYHUKDOWHZLH]%SROLWLVFKH(LQVWHO
OXQJEHUHLQUHLQHV$XV]lKOHQYRQ'DWHQPDWHULDOHUPLWWHOQODVVHQIUHLQHGH
WDLOOLHUWH'DUVWHOOXQJGHUHLQ]HOQHQ.ULWLNSXQNWHYJO/DPQHNII6HLWGLH
VHU.ULWLNZHUGHQLQPRGHUQHQ)RUVFKXQJVGHVLJQVUHLQTXDQWLWDWLYH9HUIDKUHQLQ
GHU5HJHOPLWTXDOLWDWLYHQ9HUIDKUHQNRPELQLHUWZLHLQGHPLP]ZHLWHQ7HLOYRU
JHVWHOOWHQ'LVVHUWDWLRQVSURMHNW
:HQQHLQ)RUVFKXQJVYRUKDEHQ]XQlFKVWGDV=LHOKDWVSUDFKOLFKH'DWHQ]XUZHL
WHUHQhEHUSUIXQJ IDFKGLGDNWLVFKHU )UDJHVWHOOXQJHQ ]XTXDQWLIL]LHUHQ NDQQ HV
VLQQYROOVHLQHLQHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHHLQ]XVHW]HQ'HU(LQVDW]GHU0H
WKRGHLVWDOOHUGLQJVDQEHVWLPPWH%HGLQJXQJHQJHNQSIWGLHLP)ROJHQGHQHUOlX
WHUWZHUGHQVROOHQ
 )XQNWLRQVZHLVHGHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH
8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQG HLQHU TXDQWLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH VLQG LQ GHU 5HJHO
7H[WH'LHEHUGLH0HWKRGHJHZRQQHQHQ'DWHQZHUGHQDOVRQLFKWZLHEHLHLQHP
,QWHUYLHZRGHUHLQHP)UDJHERJHQHUIUDJWÄVRQGHUQDXV7H[WHQJHZRQQHQGLHGLH
8QWHUVXFKXQJVHLQKHLWHQVHOEVWKHUYRUJHEUDFKWKDEHQRGHUGLHVHUHSUlVHQWLHUHQ´
/DPQHN=LHOHLQHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHLVWHVÄ:RUWPDWHULDO
KLQVLFKWOLFKEHVWLPPWHU$VSHNWHVWLOLVWLVFKHJUDPPDWLVFKHLQKDOWOLFKHSUDJPD
WLVFKH0HUNPDOH]XTXDQWLIL]LHUHQ³%RUW]'|ULQJ'LH0HWKRGHLVW
 %HQMDPLQ8KO

DOVRHKHUHLQH'DWHQHUKHEXQJVPHWKRGHDOVHLQH0HWKRGH]XP$XVZHUWHQYRQ'D
WHQ6R VFKUHLEHQ%RUW]XQG'|ULQJ HEG Ä)DVVWPDQGHQ7H[WDOV Ã8QWHUVX
FKXQJVREMHNWµDXIVRHUVFKHLQWGLH,QKDOWVDQDO\VHWDWVlFKOLFKDOV'DWHQHUKHEXQJV
PHWKRGHZHLOVLHDQJLEWZLH(LJHQVFKDIWHQGHV7H[WHV]XPHVVHQVLQG³,QHLQHP
)RUVFKXQJVGHVLJQELOGHWGLHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHIROJOLFKLPPHUQXUHLQHQ
HUVWHQ6FKULWW'LHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHZLUG LQGLHVHPHUVWHQ6FKULWW]XU
2SHUDWLRQDOLVLHUXQJ YRQ 'DWHQ HLQJHVHW]W GK VLH GLHQW GD]X 9DULDEOHQ RGHU
0HUNPDOHNRQNUHWPHVVEDUGKDXV]lKOEDU]XPDFKHQ
'HU9RUWHLOGHU0HWKRGHLVWGDVVVLHEHLPULFKWLJHQ(LQVDW]DXIREMHNWLYHPYD
OLGHPXQGUHOLDEOHP:HJ'DWHQOLHIHUWGLHGDQQLQHLQHP)ROJHVFKULWW]XU+\SR
WKHVHQSUIXQJJHQXW]WZHUGHQN|QQHQÄ'LH,QKDOWVDQDO\VHZLUGLPTXDQWLWDWLYHQ
)RUVFKXQJVSUR]HVVDOV7HFKQLN]XU(UKHEXQJYRQ'DWHQYHUZHQGHWGLHGDQQGLH
*UXQGODJH IU9HUVXFKHGHU+\SRWKHVHQIDOVLILNDWLRQGXUFKGHQ)RUVFKHU VLQG³
/DPQHN=XGLHVHU+\SRWKHVHQIDOVLILNDWLRQN|QQHQEHVWLPPWHLQIHU
HQ]VWDWLVWLVFKH9HUIDKUHQZLH&KL4XDGUDW7HFKQLNHQ5HJUHVVLRQHQRGHU.RUUH
ODWLRQHQJHQXW]WZHUGHQ+LHUPLWLVWHLQHZLFKWLJH%HVRQGHUKHLWGHUTXDQWLWDWLYHQ
,QKDOWVDQDO\VHDQJHVSURFKHQ6LHLVWHLQH0HWKRGHGLHLP.RQWH[WK\SRWKHVHQ
SUIHQGHU'HVLJQVHLQJHVHW]WZHUGHQNDQQLQK\SRWKHVHQJHQHULHUHQGHQ.RQWH[
WHQLVWGLH0HWKRGHQLFKWHLQVHW]EDU'LHVOLHJWGDULQEHJUQGHWGDVVGLHLQGHU
,QKDOWVDQDO\VHHUKREHQHQ0HUNPDOHLPPHUDXI*UXQGODJHHLQHUEHUHLWVEHVWHKHQ
GHQ )RUVFKXQJVK\SRWKHVH JHELOGHW ZHUGHQ 'LH )RUVFKXQJVK\SRWKHVH LVW DOVR
$XVJDQJVODJHIUGLH)HVWOHJXQJHLQ]HOQHU0HUNPDOHGLHGDQQEHUGLHTXDQWL
WDWLYH,QKDOWVDQDO\VHHUKREHQZHUGHQVROOHQ
)HVWJHKDOWHQZHUGHQGLHHLQ]HOQHQ0HUNPDOHLQHLQHPÄ.DWHJRULHQV\VWHP³GDV
VR]XVDJHQGDVÄ+HU]VWFN³MHGHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHELOGHWYJOKLHU]X
DXFK%RUW]'|ULQJÄ.HUQMHGHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHLVWGDV.D
WHJRULHQV\VWHPGDVIHVWOHJWZHOFKH7H[WHLJHQVFKDIWHQGXUFK$XV]lKOHQÃJHPHV
VHQµZHUGHQVROOHQ³$QGLHVHU6WHOOHZLUGEHUHLWVGHXWOLFKZLHZLFKWLJHVIUGDV
*HOLQJHQHLQHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHLVWGDVV+\SRWKHVHQWKHRULHJHOHLWHW
EHJUQGHW ZHUGHQ XQG GDVV GLH +HUOHLWXQJ HLQ]HOQHU .DWHJRULHQ IDFKZLVVHQ
VFKDIWOLFKE]ZIDFKGLGDNWLVFKDEJHVLFKHUWHUIROJW'HQQQXUGLHVH9RUDUEHLWIKUW
]XHLQHP WKHRUHWLVFKÄVDXEHUHQ³)RUVFKXQJVGHVLJQXQGJHZlKUOHLVWHW GDVVGLH
,QKDOWVDQDO\VHDXFKGDVHUKHEWZDVVLHHUKHEHQVROO]XU9DOLGLWlWGHU0HWKRGH
VLHKHZHLWHUXQWHQ
=XU,OOXVWUDWLRQHLQHV.DWHJRULHQV\VWHPVVROODQGLHVHU6WHOOHHLQ.DWHJRULHQV\V
WHPYRUJHVWHOOWZHUGHQGDVLQHLQHU6WXGLH8KOYHUZHQGHWZXUGHXPGLH
7H[WTXDOLWlWYRQ(U]lKOXQJHQ]XHUKHEHQ,QGHU)RUVFKXQJVOLWHUDWXUZLUG7H[W
TXDOLWlWDOVODWHQWH9DULDEOHDXIJHIDVVW/DWHQWH9DULDEOHQVLQGQLFKWXQPLWWHOEDU
EHREDFKWEDU+LHU]XVFKUHLEHQ%RUW]XQG'|ULQJ
:lKUHQGHWZDGDV$OWHUHLQHU3HUVRQHLQHLQGHXWLJGHILQLHUWHVXQGDXFKIRUPDO
UHJLVWULHUWHV *HEXUWVXUNXQGH $XVZHLV PDQLIHVWHV 0HUNPDO LVW VLQG ODWHQWH
0HUNPDOHZLH6WXGLHQPRWLYDWLRQ1HXURWL]LVPXVRGHU*HZDOWEHUHLWVFKDIWVHKU
YLHOÃVFKZDPPLJHUµXQGPVVHQLP=XJHGHU2SHUDWLRQDOLVLHUXQJNRQNUHWLVLHUW
ZHUGHQ%RUW]'|ULQJ
4XDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

=XU'DUVWHOOXQJGHV.RQVWUXNWVTextqualitätLQHLQHP.DWHJRULHQV\VWHPZXUGHQ
WKHRUHWLVFK IXQGLHUWPHKUHUH0HUNPDOHKHUJHOHLWHWYRQGHQHQDQ]XQHKPHQ LVW
GDVVVLHGLHVHV.RQVWUXNWDEELOGHQ(VHUJHEHQVLFKVRPLWPHKUHUHMerkmale nar-
rativer Vertextung GLH LQGDV.DWHJRULHQV\VWHPEHUWUDJHQZHUGHQN|QQHQ V
$EE  KLHU LVW GDV.DWHJRULHQV\VWHPEHUEOLFNVDUWLJ DXIJHIKUW$QREHUVWHU
6WHOOHVWHKWLP.DWHJRULHQV\VWHPGLH)RUVFKXQJVK\SRWKHVH(LQH(EHQHGDUXQWHU
VLQGGLH9DULDEOHQGHU+\SRWKHVHDQJHIKUW'LH9DULDEOHMerkmale narrativer 
VertextungJOLHGHUWVLFKLQPHKUHUH0HUNPDOHGLHEHUGLHTXDQWLWDWLYH,QKDOWV
DQDO\VHHUKREHQZHUGHQ
 -HHKHUHLQH(U]lKOXQJPLWKLOIHSUlWHULWDOHU7HPSRUDYHUIDVVWZLUGGHVWRHKHUWUlJW
GLH(U]lKOXQJ0HUNPDOHHLQHUQDUUDWLYHQ9HUWH[WXQJ

3UlWHULWDOH
7HPSRUD
 0HUNPDOHQDUUDWLYHU9HUWH[WXQJ
  7H[WXDOLWlW  1DUUDWLRQ  +DQGOXQJVWKHRULH

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$EE%HLVSLHOIUHLQ.DWHJRULHQV\VWHP
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
$XIGHU*UXQGODJHHLQHVVROFKHQ.DWHJRULHQV\VWHPVNDQQLQHLQHP)ROJHVFKULWW
GLHNRQNUHWH.RGLHUXQJYRUEHUHLWHWZHUGHQ8QWHU.RGLHUXQJYHUVWHKWPDQGHQ
9RUJDQJZHQQ(LQKHLWHQHLQHV7H[WHVHLQHU.DWHJRULH]XJHRUGQHWZHUGHQÄ'LH
=XRUGQXQJYRQ7H[WWHLOHQ ]X.DWHJRULHQQHQQWPDQ.RGLHUXQJ³%RUW]'|ULQJ
+LHUEHLLVWHVKLOIUHLFKDXINRUSXVOLQJXLVWLVFKH&RPSXWHU7RROV]X
UFN]XJUHLIHQ6RNDQQGLH.RGLHUXQJ]%PLWKLOIHGHV&RPSXWHUSURJUDPPV(;
0$5D/'$YRUJHQRPPHQZHUGHQ$EE0LWKLOIHGHV3URJUDPPV(;$.7

 'LH)RUVFKXQJVK\SRWKHVH XQG GLH GDPLW YHUEXQGHQH6WXGLH 8KOZHUGHQ LP
]ZHLWHQ7HLOGLHVHV%HLWUDJVGDUJHVWHOOW
 .RVWHQIUHLKHUXQWHU]XODGHQLP,QWHUQHWXQWHUKWWSZZZH[PDUDOGDRUJ
 (;$.7 Ä(;0$5D/'$$QDO\VHXQG.RQNRUGDQ]WRRO´HEHQIDOOVNRVWHQIUHLXQWHU
KWWSZZZH[PDUDOGDRUJYHUIJEDU
 %HQMDPLQ8KO

NDQQGDQQLQHLQHP)ROJHVFKULWWGDV.RUSXVGXUFKVXFKWZHUGHQVKLHU]X$EE


$EE .RGLHUXQJPLWKLOIHGHV3URJUDPPV(;0$5D/'$
:LHLQGHU$EELOGXQJHUNHQQEDUZLUG]XU.RGLHUXQJMHGH(U]lKOXQJGHV8QWHU
VXFKXQJVNRUSXVLQGHP%HLVSLHO(U]lKOXQJLQ(;0$5D/'$HLQJHSIOHJWV
KLHU]XGLH6SXUH]>ZULWWHQ@,P$QVFKOXVVNDQQGHU7H[WPLWPHKUHUHQ$Q
QRWDWLRQHQYHUVHKHQZHUGHQGLHDXIGHP.DWHJRULHQV\VWHPIXHQ(VN|QQHQVR
PLWSUR$QQRWDWLRQVVSXUEHVWLPPWHtagsYHUJHEHQZHUGHQVRVWHKW]%GHUtag
tm_oriLQGHU$QQRWDWLRQVVSXU7H[WPXVWHUIUGLHQDUUDWLYH7H[WPXVWHUSKDVHOri-
entierungRGHUGHUtagko_paraVWHKWLQGHU$QQRWDWLRQVVSXU.RKlVLRQIUSatz-
konnektor parataktisch'HU9RUWHLOHLQHVVROFKHQ9RUJHKHQVLVWGDVVGLH$XV
]lKOXQJGHUtagsQLFKWPHKUKlQGLVFKHUIROJHQPXVV±GLHVEHUQLPPWGDV3UR
JUDPP(;$.7

$EE .RUSXVDQDO\VHPLW(;$.7
4XDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

%HLP$XV]lKOHQGHUtagsXQWHUVFKHLGHWGDV3URJUDPPDXWRPDWLVFK]ZLVFKHQty-
pesXQGtokenV$EE,QGHP%HLVSLHOZXUGHQGLHH[SOL]LWHQ6DW]NRQQHNWRUHQ
und, dann, weil,HWFYRQ(U]lKOXQJHQDXVJHZHUWHW:HQQtokenJH]lKOWZHU
GHQGDQQZLUGDXVJHZHUWHWZLHRIWHLQ6DW]YHUNQSIHUYHUZHQGHWZXUGH,QGHQ
(U]lKOXQJHQKDEHQGLH.LQGHULQVJHVDPWPDO6DW]YHUNQSIHUJHQXW]W%HL
GHU=lKOXQJQDFKtypesZLUGDQJHJHEHQZLHYLHOHYHUVFKLHGHQH7\SHQYRQ6DW]
YHUNQSIHUQJHEUDXFKWZXUGHQ+LHUZHUGHQGDQQ]%DOOHundsDOOHdannsXVZ
]XHLQHP7\S]XVDPPHQJHIDVVW,QGHQ6FKOHUHU]lKOXQJHQZXUGHQYHU
VFKLHGHQH*UXSSHQYRQ6DW]YHUNQSIHUQYHUZHQGHW(LQHhEHUVLFKWEHUGLHVH
YHUVFKLHGHQHQ7\SHQNDQQPDQ VLFKEHU GDV3URJUDPPDQ]HLJHQ ODVVHQ'LH
EHUGLHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHHUKREHQHQ'DWHQN|QQHQGDQQ]XU'DWHQDXV
ZHUWXQJYHUZHQGHWZHUGHQ+LHU]XN|QQHQGLH'DWHQLQ([FHORGHU6366EHU
WUDJHQZHUGHQZRYHUVFKLHGHQH VWDWLVWLVFKH9HUIDKUHQ]XU+\SRWKHVHQSUIXQJ
GXUFKJHIKUWZHUGHQN|QQHQ
 9RUWHLOHGHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHPLW%OLFNDXI
*WHNULWHULHQ
'LH9RUWHLOHGHV9HUIDKUHQVOLHJHQLQHLQHUREMHNWLYHQYDOLGHQXQGUHOLDEOHQ'D
WHQHUKHEXQJ'LH9DOLGLWlWZLUGGDGXUFKJHZlKUOHLVWHWGDVVDOOH0HUNPDOHGHV
.DWHJRULHQV\VWHPVIDFKZLVVHQVFKDIWOLFKE]ZIDFKGLGDNWLVFKEHJUQGHWZHUGHQ
%HLGHU(UVWHOOXQJGHV.DWHJRULHQV\VWHPVLVWDOVRHLQHHQJH$QELQGXQJDQGHQ
)RUVFKXQJVVWDQGZLFKWLJGLHVJLOWEHVRQGHUVEHLHLQHU2SHUDWLRQDOLVLHUXQJYRQ
ODWHQWHQ9DULDEOHQZLH]%7H[WTXDOLWlWHPRWLRQDOH,QYROYLHUXQJVR:LFK
WLJH)UDJHQEHLGHU(UVWHOOXQJHLQHV.DWHJRULHQV\VWHPVN|QQWHQDOVRODXWHQ:HO
FKH6WXGLHQJLEW HVEHUHLWVGLH ]XlKQOLFKHQ)UDJHVWHOOXQJHQJHIRUVFKWKDEHQ"
:LHZXUGHQODWHQWH9DULDEOHQLQGLHVHQ6WXGLHQPHVVEDUJHPDFKW"/lVVWVLFKGLH
YRQPLU HQWZRUIHQH.DWHJRULH IDFKZLVVHQVFKDIWOLFKIDFKGLGDNWLVFK EHJUQGHQ"
$XHUGHPLVWHVEHLGHU(UVWHOOXQJHLQHV.DWHJRULHQV\VWHPVZLFKWLJGLHHLQ]HO
QHQ.DWHJRULHQLPPHUDXVGHU]XXQWHUVXFKHQGHQ)RUVFKXQJVK\SRWKHVHDE]XOHL
WHQ'HUHUVWH6FKULWW]XU(UVWHOOXQJHLQHV.DWHJRULHQV\VWHPVJHKWGHPQDFKLP
PHUEHUGLHNRQNUHWH)RUVFKXQJVIUDJH
(LQHKRKH5HOLDELOLWlWZLUGGDGXUFKHUUHLFKWGDVVGLH.RGLHUXQJGHUHLQ]HOQHQ
.DWHJRULHQNODUXQGHLQGHXWLJEHVFKULHEHQZLUG$XFKGLHVVROOWHIDFKGLGDNWLVFK
E]ZIDFKZLVVHQVFKDIWOLFKEHJUQGHWHUIROJHQ:LOOPDQ]%NRGLHUHQODVVHQZLH
YLHOH6DW]YHUNQSIHUYHUZHQGHWZHUGHQPXVVPDQGHP.RGLHUHUHLQHNODUH$Q
ZHLVXQJDQGLH+DQGJHEHQZDV6DW]YHUNQSIHUNHQQ]HLFKQHWXQGZLHPLWXQWHU
VFKLHGOLFKHQ$UWHQYRQ6DW]YHUNQSIHUQXPJHJDQJHQZHUGHQNDQQ0DQVSULFKW
KLHUDXFKYRQHLQHP.RGLHUOHLWIDGHQGHUEHLQKDOWHWZHOFKH0HUNPDOHZLHJHQDX
]XPHVVHQVLQG=XU(UK|KXQJGHU5HOLDELOLWlWHPSILHKOWVLFKPLW%HLVSLHOHQVR
JHQDQQWHQBenchmarks]XDUEHLWHQ=XU3UIXQJGHU5HOLDELOLWlWLVWHVUDWVDPGDV
.RUSXVPHKUIDFKNRGLHUHQ]XODVVHQhEHUHLQIDFKHVWDWLVWLVFKH9HUIDKUHQ5DQJ
NRUUHODWLRQHQ OlVVW VLFK HLQ=XVDPPHQKDQJVPD GHU.RGLHUXQJHQEHUHFKQHQ
:HQQ GDV =XVDPPHQKDQJVPD ]X QLHGULJ LVW (PSIHKOXQJHQ ILQGHQ VLFK EHL
%RUW]'|ULQJVROOWHGLH.RGLHUXQJEHUDUEHLWHWZHUGHQ
 %HQMDPLQ8KO

'DGLHHLQ]HOQHQ0HUNPDOHHLQHV7H[WHVQLFKWZLHEHL5DWLQJVHLQJHVFKlW]WVRQ
GHUQHLQIDFKQXUDXVJH]lKOWZHUGHQLVWGLH2EMHNWLYLWlWGHV9HUIDKUHQVVHKUKRFK
=XVlW]OLFKHUK|KWZLUGGLH2EMHNWLYLWlWZHQQPLWFRPSXWHUJHVWW]WHQ$XVZHU
WXQJVSURJUDPPHQJHDUEHLWHWZLUGVRGLHVYHUPLQGHUWGDV$XIWUHWHQYRQ)HK
OHUQEHLP$XV]lKOHQ*HUDGHZHQQGDV8QWHUVXFKXQJVNRUSXVDXVYLHOHQ7H[WHQ
EHVWHKWHPSILHKOWHVVLFKFRPSXWHUJHVWW]W]XDUEHLWHQ
 1DFKWHLOHGHV9HUIDKUHQV
:LHEHUHLWVHUZlKQWÄGLHQW>GLHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH@HKHUDOV(UKHEXQJV
WHFKQLNGHQQDOV$XVZHUWXQJVWHFKQLNZLHLPTXDOLWDWLYHQ3DUDGLJPD³/DPQHN
=XU'DWHQDXVZHUWXQJVLQGDOVRZHLWHUH6FKULWWHQ|WLJ,QGHU5HJHO
EHVWHKHQGLHVHZHLWHUHQ6FKULWWHGDULQGDVVGLH:HUWHGLHGLHTXDQWLWDWLYH ,Q
KDOWVDQDO\VHHUEUDFKWKDW]XU+\SRWKHVHQSUIXQJYHUUHFKQHWZHUGHQEHLVSLHOV
ZHLVHEHU.RUUHODWLRQHQ5HJUHVVLRQHQHWF=XEHGHQNHQLVWKLHUEHLGDVVEHU
GLHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH'DWHQHUKREHQZHUGHQGLHOHGLJOLFKDQKDQGGHU
7H[WREHUIOlFKH LGHQWLIL]LHUWZRUGHQ VLQG=XU(UKHEXQJEHVWLPPWHU0HUNPDOH
GLHNRQWH[WVHQVLWLYVLQGLQGHP6LQQHGDVVGLH0HUNPDOHVHKUVWDUNYRP.RQWH[W
DEKlQJHQRGHUPLWGLHVHPLQWHUDJLHUHQZLH]%EHL,URQLHLVWGLHTXDQWLWDWLYH
,QKDOWVDQDO\VHQLFKWJHHLJQHW'LHVEH]JOLFKVFKUHLEHQ%RUW]XQG'|ULQJ
,QGHU7DWZLUGGLHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHYHUVDJHQZHQQPDQDXVGHU+lX
ILJNHLWHLQ]HOQHU7H[WHOHPHQWH]%DXIGLH/RJLNHLQHU$UJXPHQWDWLRQDXILUR
QLVFKH $EVLFKWHQ RGHU PDQJHOQGHQ 6DFKYHUVWDQG GHV 8UKHEHUV HLQHV 7H[WHV
VFKOLHHQZLOO'HUÃSUDJPDWLVFKH.RQWH[WµGHUGLHLQKDOWOLFKH%HGHXWXQJHLQHV
7H[WHVSUlJWNRPPWEHLHLQHU$QDO\VH]XNXU]GLH:|UWHURGHU6DW]WHLOHDXVGHP
.RQWH[WO|VWXQGDXV]lKOWHEGI
,QGLHVHP6LQQHHPSILHKOWHVVLFK]XU%HDQWZRUWXQJHLQHU)UDJHVWHOOXQJQLFKWDO
OHLQHDXILQKDOWVDQDO\WLVFKH9HUIDKUHQ]XYHUWUDXHQGLHUHLQTXDQWLWDWLYDXVJHULFK
WHWVLQG'DVLP$QVFKOXVVYRUJHVWHOOWH'LVVHUWDWLRQVSURMHNWJLEWHLQ%HLVSLHOIU
HLQ0L[HG0HWKRGV'HVLJQXQG]HLJW:HJHDXIZLHTXDQWLWDWLYHXQGTXDOLWDWLYH
9HUIDKUHQPLWHLQDQGHUNRPELQLHUWZHUGHQN|QQHQ
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Bortz/Döring (2006): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und  
Sozialwissenschaftler
'DV%XFKELHWHWHLQHJHQHUHOOH(LQIKUXQJLQZLFKWLJHHPSLULVFKH)RUVFKXQJV
PHWKRGHQ=XGHUTXDQWLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH ILQGHWVLFKKLHUHLQHPSIHKOHQV
ZHUWHV.DSLWHOGDVYLHOHSUDNWLVFKH$QZHQGXQJVEHLVSLHOHHQWKlOW
Evert/Fitschen (2001): Textkorpora. 
:HUVLFKPHKUIUGLHWHFKQLVFKH6HLWHGHVTaggensXQGKodierensLQWHUHVVLHUW
XQGPHKUZLVVHQP|FKWHEHU0HWKRGHQ]XU$QDO\VHXQG$XVZHUWXQJYRQ.RU
SXVGDWHQNDQQEHL(YHUWXQG)LWVFKHQQDFKVFKODJHQ
  
4XDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

Lamnek (2010): Qualitative Sozialforschung. 
$XFKGLHVHV%XFKELHWHWHLQH(LQIKUXQJLQHPSLULVFKH)RUVFKXQJVPHWKRGHQ,Q
KDOWVDQDO\WLVFKH9HUIDKUHQVSLHOHQKLHUEHLHLQHJURH5ROOHOHVHQVZHUWLVWYRUDO
OHPGHUKLVWRULVFKH$EULVVGHU(LQEOLFNLQGLH(QWVWHKXQJGHU0HWKRGHJLEW
Lemnitzer/Zinsmeister (2006): Korpuslinguistik.  
/HPQLW]HUXQG=LQVPHLVWHUOHJHQPLWGLHVHP%XFKHLQHNXU]H(LQIKUXQJLQGLH
.RUSXVOLQJXLVWLNYRU:HUSODQWPLWJU|HUHQ)RUVFKXQJVNRUSRUD]XDUEHLWHQXQG
ZLVVHQP|FKWHZLHPDQ GLHVH YHUZDOWHW XQGZLHPLW0HWDGDWHQ XPJHJDQJHQ
ZHUGHQVROOWHNDQQKLHUQDFKVFKODJHQ
Mayring (1994): Qualitative Inhaltsanalyse.  
0D\ULQJJLEWLQGLHVHP%HLWUDJHLQHQNRPSDNWHQhEHUEOLFNEHUGLH(QWVWHKXQJ
GHUTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH+LHUEHLVWHOOW0D\ULQJGLHTXDOLWDWLYH,QKDOWVDQD
O\VHGHUTXDQWLWDWLYHQJHJHQEHUHVZLUGDEHUDXFKDXI*HPHLQVDPNHLWHQEHLGHU
9HUIDKUHQDXIPHUNVDPJHPDFKW
 
 %HQMDPLQ8KO

 7HPSXV ± 1DUUDWLRQ ± 0HGLDOLWlW (LQ %HLVSLHO IU GHQ
(LQVDW]GHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH
,Q PHLQHP 'LVVHUWDWLRQVSURMHNW 8KO  KDEH LFK XQWHUVXFKW ZLH VLFK EHL
*UXQGVFKXONLQGHUQGLH)lKLJNHLWHQWZLFNHOWVFKULIWOLFKH(U]lKOXQJHQ]XVFKUHL
EHQ+LHU]XKDEH LFK 6FKOHUHU]lKOXQJHQ YRQ'ULWWNOlVVOHUQ DQDO\VLHUW$OV
]HQWUDOH)RUVFKXQJVK\SRWKHVHKDEHLFKDQJHQRPPHQGDVVGLH9HUZHQGXQJGHV
3UlWHULWXPVPLWGHU7H[WTXDOLWlW]XVDPPHQKlQJW)UHLQHQVROFKHQ=XVDPPHQ
KDQJVSULFKW]XPHLQHQGLHWKHRUHWLVFKDXVJHULFKWHWH)RUVFKXQJVOLWHUDWXU:HLQ
ULFK7KLHURII%UHGHO7|SOHU7RSDORYLü8KO+RIIPDQQ
]XPDQGHUHQGHXWHWVLFKGLHVHU=XVDPPHQKDQJLQHPSLULVFKDXVJHOHJWHQ
6WXGLHQDQ$XJVWHWDO6WHLQLJHWDO
=XU2SHUDWLRQDOLVLHUXQJGHV.RQVWUXNWV7H[WTXDOLWlWZXUGHQPHKUHUHMerkmale 
narrativer VertextungDXVGHP)RUVFKXQJVGLVNXUVDEJHOHLWHW±EHLVSLHOVZHLVHGDV
*HVWDOWHQHLQHV7H[WHVPLWWHOVQDUUDWLYHU7H[WPXVWHUSKDVHQQDFK$XJVW
RGHUGDV9HUZHQGHQHYDOXDWLYHU$GMHNWLYHQDFK%RXHNHHWDO'LH
$XVSUlJXQJGLHVHU0HUNPDOHZXUGHPLW+LOIHHLQHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH
HUKREHQ%RUW]'|ULQJ=XU3UIXQJGHU)RUVFKXQJVK\SRWKHVHZXUGH
GLH$XVSUlJXQJGLHVHU0HUNPDOHGDQQPLWGHU3UlWHULWXPVYHUZHQGXQJLPMHZHL
OLJHQ7H[WNRUUHOLHUW(VNDQQVRPLWVWDWLVWLVFKEHOHJWZHUGHQRE±XQGZHQQMD
ZLHVWDUN±GLH9HUZHQGXQJGHV3UlWHULWXPVPLWGHP9RUKDQGHQVHLQGHVMHZHLOL
JHQMerkmals narrativer Vertextung]XVDPPHQKlQJW
,P)ROJHQGHQVROOHQHLQLJHDXVJHZlKOWH(UJHEQLVVHGLHVHU6WXGLHYRUJHVWHOOWZHU
GHQ(LQHNRPSOHWWH'DUVWHOOXQJGHU(UJHEQLVVHNDQQDXV3ODW]JUQGHQQLFKWHU
IROJHQIUHLQHNRPSOHWWH'DUVWHOOXQJYJO8KO$QVWHOOHHLQHUYROOVWlQGL
JHQ(UJHEQLVSUlVHQWDWLRQOLHJWGHU)RNXVGHV%HLWUDJVHKHUDXIHLQHU5HIOH[LRQ
GHV(LQVDW]HVGHU0HWKRGHLQGHP.RQWH[WGHV)RUVFKXQJVSURMHNWHV
 .DWHJRULHQV\VWHPXQG.RGLHUXQJ
:LHLPHUVWHQ7HLOVNL]]LHUWLVWHVIUGLH$UEHLWPLWHLQHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWV
DQDO\VHHOHPHQWDUGDVV]XQlFKVWGLHHLQ]HOQHQ]XPHVVHQGHQ.DWHJRULHQLQHLQ
.DWHJRULHQV\VWHPEHUIKUWZHUGHQ*HPlGHU)RUVFKXQJVK\SRWKHVHJe mehr 
präteritale Finita eine Erzählung enthält, desto mehr Merkmale narrativer Ver-
textung enthält die Erzählung ODVVHQ VLFK ]ZHL 9DULDEOHQ DXVPDFKHQ
'DV9RUKDQGHQVHLQSUlWHULWDOHU7HPSRUDXQGGLH0HUNPDOHQDUUDWLYHU9HUWH[
WXQJ'DV9RUKDQGHQVHLQSUlWHULWDOHU7HPSRUD LVW HLQHPDQLIHVWH9DULDEOH GLH
VLFKPLWGHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHHLQIDFKDXV]lKOHQOlVVW'LH0HUNPDOH
QDUUDWLYHU9HUWH[WXQJKLQJHJHQPVVHQHUVWKHUJHOHLWHWZHUGHQ+LHUEHLHUJHEHQ
VLFK]XQlFKVWGUHL%HUHLFKH7H[WXDOLWlW1DUUDWRORJLHXQG+DQGOXQJVWKHRULHGLH
DXVGHP)RUVFKXQJVGLVNXUVKHUJHOHLWHWZHUGHQN|QQHQ,QQHUKDOEGLHVHUGUHL%H
UHLFKHODVVHQVLFKGDQQ.DWHJRULHQELOGHQGLHLQGDV.DWHJRULHQV\VWHPEHUIKUW
ZHUGHQN|QQHQ]XP.DWHJRULHQV\VWHPVDXFK$EE

4XDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

0HUNPDOHQDUUDWLYHU9HUWH[WXQJ 
 6FKULIWOLFKH(U]lKOXQJHQVLQGZHUGHQ 
 JHNHQQ]HLFKQHWGXUFK WKHRUHWLVFKIXQGLHUWGXUFK
0HUNPDOHIUGDV
.DWHJRULHQV\VWHP
7H
[WX
DOL
WlW

EHVRQGHUHWH[WVSH]LILVFKH0HUN
PDOHZLH.RKlUHQ]XQG.RKl
VLRQVFKULIWOLFKHV(U]lKOHQZLUG
YHUVWDQGHQDOVHLQHNRPSOH[H
)RUPGHVVSUDFKOLFKHQ+DQGHOQV
GLHGXUFK6SHLFKHUXQJXQG:HL
WHUJDEHEHUGDV0HGLXP6FKULIW
verdauertZLUG
(KOLFKD
EX

9DWHU
%HFNHU0URW
]HN%|WWFKHU

)L[
%ULQNHU
.RKlUHQ]
.RKlVLRQ
1D
UUD
WRO
RJ
LH
HU]lKOWKHRUHWLVFKH0HUNPDOHZLH
GHQ3ODQEUXFKHYDOXDWLYH(OH
PHQWHXQGHLQHVSH]LILVFKH3KD
VHQE]Z0XVWHUVWUXNWXU
/DERY:DOHW]N\
>@
4XDVWKRII
5HKEHLQ
X
%RXHNHHWDO

%HFNHU
E]Z
7H[WPXVWHU
3ODQEUXFK
(YDOXDWLRQ
+D
QG
OXQ
JVW
KH
RUL
H HLQH2ULJRYHUVFKLHEXQJPLWWHOVGHUHUGLH6LWXDWLRQVRULHQWLHUXQJ
YRQ6SUDFKSURGX]HQWXQG
6SUDFKUH]LSLHQWYRP:DKUQHK
PXQJVUDXPLQGHQ(U]lKOUDXP
YHUVHW]WZLUGGLHVGLHQWGHU(U
IOOXQJGHU7LHIHQIXQNWLRQGHV
(U]lKOHQV
(KOLFKE
5HKEHLQ
X
)LHQHPDQQ

%UHGHO
(WDEOLHUXQJ(U
]lKOUDXP
3URWDJRQLVWHQ
SHUVSHNWLYH
7DE +HUOHLWXQJGHU0HUNPDOHQDUUDWLYHU9HUWH[WXQJ
(UVWDXIGHU*UXQGODJHGHV.DWHJRULHQV\VWHPVN|QQHQGDQQhEHUOHJXQJHQ]XU
.RGLHUXQJYRUJHQRPPHQZHUGHQ+LHUEHLJLOW HV]XNOlUHQZLHJHQDXNRGLHUW
ZHUGHQNDQQ'LHPHLVWHQ.DWHJRULHQGHV.DWHJRULHQV\VWHPVZHUGHQEHUHLQH
+lXILJNHLWVDQDO\VHYJO%RUW]'|ULQJHUKREHQGLHVEHWULIIWDOOH.D
WHJRULHQGLHNODUDQKDQGGHU7H[WREHUIOlFKHGKDQKDQGGHU0LNURVWUXNWXUGHV
7H[WHV LGHQWLIL]LHUEDU VLQGXQG VRPLW HLQIDFK DXVJH]lKOWZHUGHQN|QQHQ)RO
JHQGH7DEHOOH]HLJWHLQHhEHUVLFKWEHUGLH.DWHJRULHQGLHPLWWHOVHLQHU+lXILJ
NHLWVDQDO\VHHUKREHQZXUGHQ
 

 :LHJHQDXGLHHLQ]HOQHQ.DWHJRULHQGHV.DWHJRULHQV\VWHPVRSHUDWLRQDOLVLHUWXQGNR
GLHUWZXUGHQNDQQDQGLHVHU6WHOOHDXV3ODW]JUQGHQQLFKWGHWDLOOLHUWDXIJHIKUWZHU
GHQ'HULQWHUHVVLHUWH/HVHUGLHLQWHUHVVLHUWH/HVHULQILQGHWLQGHU6WXGLH8KO
HLQHDXVIKUOLFKH'DUVWHOOXQJ
 %HQMDPLQ8KO

.DWHJRULH NRGLHUWGXUFK
.RKlVLYH0LWWHO 9DULDWLRQGHU6DW]NRQQHNWRUHQ
(YDOXDWLRQ $Q]DKOH[SUHVVLYHU9HUEHQ$GMHNWLYHXQG$GYHUELHQLQ5HODWLRQ]XU:RUWDQ]DKO
7H[WPXVWHU $Q]DKOGHUHLQ]HOQHQQDUUDWLYHQ3KDVHQ2ULHQWLHUXQJ.RPSOLNDWLRQ$XIO|VXQJ
3ODQEUXFK $Q]DKOGHVVNL]]LHUWHQ+DQGOXQJVSODQVXQG3ODQEUXFKV
(WDEOLHUXQJ(U]lK
OHUSHUVSHNWLYH
$Q]DKOGHU(OHPHQWH]%2UW3HUVRQ=HLWGLH]X%HJLQQ
GHU(U]lKOXQJJHQDQQWZHUGHQ
3URWDJRQLVWHQSHU
VSHNWLYH
$Q]DKOGHU5HGHEHLWUlJHXQG3URWDJRQLVWHQGLHVLFKXQWHU
KDOWHQ]XVlW]OLFK$Q]DKOGHU3URWDJRQLVWHQLQ5HODWLRQ]XU
:RUWDQ]DKO
7DE .RGLHUULFKWOLQLHQ]XU(UKHEXQJGHUHLQ]HOQHQ.DWHJRULHQ
'LH.DWHJRULHKohärenzLVWQLFKWDQKDQGGHU7H[WREHUIOlFKHDXV]lKOEDUVRQGHUQ
NDQQQXULQ%H]XJDXIGLH0DNURVWUXNWXUGHV7H[WHVHUPLWWHOWZHUGHQ'LHVH.D
WHJRULHZLUGYRQGDKHUEHUHLQH9DOHQ]XQG,QWHQVLWlWVDQDO\VHHUPLWWHOWKLHU]X
ZLUG ÄPLW RUGLQDO XQG LQWHUYDOOVNDOLHUWHQ9DULDEOHQ GLH GXUFK 6FKlW]HUXUWHLOH
TXDQWLIL]LHUWZHUGHQ³HEGJHDUEHLWHWJHQHUHOO]XP5DWLQJDOV'DWHQDXV
ZHUWXQJVYHUIDKUHQV.OHLQEXELQGLHVHP%DQG=XU$XVZHUWXQJGHU.DWHJRULH
KohärenzZLUGGDKHUHLQRUGLQDOVNDOLHUWHV5DWLQJPLW]ZHL%HXUWHLOHUQJHQXW]W
'HQ %HXUWHLOHUQ VWHKHQ EHLP (LQVFKlW]HQ GHU .DWHJRULH Kohärenz IROJHQGH
5lQJH]XU9HUIJXQJ
%HVFKUHLEXQJ
1LYHDX.HLQH*HVDPWLGHHHUNHQQEDU,QGHU(U]lKOXQJZHUGHQYHUVFKLHGHQH(UHLJ
QLVVHEHVFKULHEHQRKQHGDVVHLQORJLVFKHU=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQGHQ(UHLJQLVVHQ
GHXWOLFKZLUG
1LYHDX*HVDPWLGHHLVWLQ$QVlW]HQHUNHQQEDU'HU$XIEDXGHU(U]lKOXQJXQGGLH
(UHLJQLVIROJHLVWDEHUEHUZLHJHQGXQORJLVFKXQGQLFKWQDFKYROO]LHKEDU
1LYHDX*HVDPWLGHHLVWSULQ]LSLHOODXVPDFKEDUZLUGDEHUQLFKWNRQVHTXHQWEHIROJW
(VZHUGHQLQGHU(U]lKOXQJQRFK(UHLJQLVVHDQJHIKUWGLHQLFKWLQ%H]XJDXIHLQH*H
VDPWLGHHLQWHUSUHWLHUEDUVLQG
1LYHDX*HVDPWLGHHLVWNODUHUNHQQEDU$OOHLQGHU(U]lKOXQJDQJHIKUWHQ(UHLJQLVVH
VLQG LQ%H]XJ ]X HLQHU*HVDPWLGHH LQWHUSUHWLHUEDU'LH(U]lKOXQJ HQWKlOW HLQHQ$Q
IDQJVXQG(QG]XVWDQGGLH]XHLQDQGHULQ%H]XJVWHKHQ
7DE 5DWLQJVNDOD]XU%HVWLPPXQJGHU.DWHJRULH.RKlUHQ]

 8QWHU(YDOXDWLRQE]Z HYDOXDWLYHQ(OHPHQWHQZHUGHQH[SUHVVLYH9HUEHQ$GMHNWLYH
XQG$GYHUELHQJHIDVVWGLHGHU(U]lKOXQJHLQHDIIHNWLYH.RPSRQHQWHYHUOHLKHQ
 1DFK)L[EH]HLFKQHW.RKlUHQ]ÄGLHVDW]EHUJUHLIHQGHWKHPDWLVFKH%H]LHKXQJ
LQHLQHP7H[W'DV*HZHEHODW WH[WXVVROO ]XVDPPHQKlQJHQODWFRKDHUHUHGHU
Ã6LQQµGHUÃURWH)DGHQµYRP/HVHULQHLQHVWLPPLJHPHQWDOH5HSUlVHQWDWLRQXPJHVHW]W
ZHUGHQ³)L[
4XDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

=XVDPPHQIDVVHQGHUJLEWVRPLWIROJHQGHV.DWHJRULHQV\VWHP'LHHEHQVNL]]LHUWHQ
.RGLHUULFKWOLQLHQZXUGHQLQGLHVHhEHUVLFKWLQWHJULHUW
+\SRWKHVH
-HHKHUHLQH(U]lKOXQJPLWKLOIHSUlWHULWDOHU7HPSRUDYHUIDVVWZLUGGHVWRHKHUWUlJW
GLH(U]lKOXQJ0HUNPDOHHLQHUQDUUDWLYHQ9HUWH[WXQJ 
$Q]DKOSUlWHULWDOHU7HPSRUD
.DWHJRULHQGTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH .RGLHUXQJ .RGLHUHLQKHLW
$Q]DKOSUlWHULWDOHU9HUEIRUPHQ $XV]lKOHQDEVROXWX
SUR]HQWXDO +lXILJ
NHLWVDQDO\VH
0LNURVWUXN
WXU
0HUNPDOHQDUUDWLYHU9HUWH[WXQJ
.DWHJRULHQGTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH .RGLHUXQJ .RGLHUHLQKHLW
%HXUWHLOXQJGHU7H[WNRKlUHQ]

5DWLQJ 0DNURVWUXN
WXU
9DULDWLRQGHU6DW]NRQQHNWRUHQ $XV]lKOHQ
+lXILJNHLWVDQDO\VH
0LNURVWUXN
WXU
$Q]DKOGHUQDUUDWLYHQ7H[WPXVWHUSKDVHQ $XV]lKOHQ
+lXILJNHLWVDQDO\VH
0LNURVWUXN
WXU
9HUZHQGXQJHLQHV3ODQEUXFKV $XV]lKOHQ
+lXILJNHLWVDQDO\VH
0LNURVWUXN
WXU
$Q]DKOGHUHYDOXDWLYHQ0DUNLHUXQJHQtoken
XQGtoken]X:RUWDQ]DKO
$XV]lKOHQ
+lXILJNHLWVDQDO\VH
0LNURVWUXN
WXU
$Q]DKOGHUVSUDFKOLFKNRUUHNWHLQJHIKUWHQ
(OHPHQWHLP(U]lKOUDXPtypes
$XV]lKOHQ
+lXILJNHLWVDQDO\VH
0LNURVWUXN
WXU
$Q]DKOGHU5HGHEHLWUlJHtoken$Q]DKO
$NWDQWHQGLHVLFKLQGHU3URWDJRQLVWHQSHU
VSHNWLYHXQWHUKDOWHQ typesVRZLHtypes
GXUFK:RUWDQ]DKO
$XV]lKOHQ
+lXILJNHLWVDQDO\VH
0LNURVWUXN
WXU
7DE .DWHJRULHQV\VWHPXQG.RGLHUULFKWOLQLHQ
=XU9HUDQVFKDXOLFKXQJZHOFKH'DWHQPLWGLHVHU)RUPGHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWV
DQDO\VHJHQHULHUWZHUGHQVROOLP)ROJHQGHQEHLVSLHOKDIWHLQH(U]lKOXQJDQDO\
VLHUWZHUGHQ,QGHUIROJHQGHQ7UDQVNULSWLRQVLQGGLH7HPSRUDKHUYRUJHKREHQ
(VZDUHLQPDOYRUYLHOHQ-DKUHQHLQYHUODVVHQHV6FKORVV'RUWZRKQWHQHLQH+H[HXQG
HLQ*HLVW'HU*HLVWIUDJWHGLH+H[HÄ:DVPDFKVWGXGD"³'LH+H[HDQWZRUWHWHÄLFK
]DXEHUHDQGHU=DXEHUNXJHO³'DQQVDJWHGHU*HLVW LFK VFKZHEHHLQELVVFKHQGXUFK
>GDV@6FKORVVXQGHUVFKUHFNHGLH)OHGHUPlXVH3O|W]OLFKNDPDXIHLQPDOHLQULHVLJHU
6FKDWWHQEHULKQ'HU*HLVWVFKZHEWHZHJLQHLQH(FNHGDVDKHUGDVVHLQULHVHQJURHU
5LHVHYRULKPVWDQGVFKQHOOVFKZHEWHHU]XU+H[HXQGVDJWHÄLQGHP6FKORVVLVWHLQ
5LHVH³VDJWHGHU*HLVWVWRWWHUQGYRU$QJVWÄXQGGHU+LPPHOEUHQQWEHVWLPPWLVWHUVR
JURGDVVHUGHQ+LPPHO VRJDUDQ]QGHQNDQQ³'DHUVFKUDNGLH+H[HXQGPDFKWH
VFKQHOOHLQHQ=DXEHUWUDQNXPGHQ5LHVHQ]XYHUVFKHXFKHQXQGGHQ+LPPHO]XO|VFKHQ
'DVKDWVLHGDQQJDQ]VFKQHOOXQGGLH+H[HKDWHVJHVFKDIIWGHQ5LHVHQ]XYHUVFKHXFKHQ
XQGGHQ+LPPHOJHO|VFKWXQGGLH+H[HVDJWHJXWGDVVGXPLFKJHZDUQWKDVWVRNRQQWHQ
ZLUGHQ5LHVHQEHVLHJHQ³'DQQZDUZLHGHUDOOHVIULHGOLFKGHU*HLVWNRQQWHGDQQZLHGHU
LQ5XKHUXPVSXNHQ
 %HQMDPLQ8KO

$QKDQG GHU TXDQWLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH HUJLEW VLFK ]XQlFKVW IU GLH 9DULDEOH
Ã7HPSXVJHEUDXFKµ
)LQLWH9HUEIRUPHQGHU(U]lKOHUSHUVSHNWLYH 
GDYRQSUlWHULWDO 
SUR]HQWXDO 
7DE $XVZHUWXQJGHU9DULDEOH7HPSXVJHEUDXFK
)U GLH Ã0HUNPDOH QDUUDWLYHU 9HUWH[WXQJµ N|QQHQ IROJHQGH 'DWHQPLWWHOV GHU
TXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHHUKREHQZHUGHQ
 5DWHUXUWHLOH
 5DWHU 5DWHU
.RKlUHQ]  
 $QDO\VHXUWHLOH
 token types 
:RUWDQ]DKO  
.RKlVLRQ   dort, dann* plötzlich, 
dadass, und
 typetoken5DWLR

(YDOXDWLRQ  verlassenes Schloss, riesi-
ger Schatten, riesengroß, stot-
ternd vor Angst, groß, erschre-
ckenfriedlich, schnell
7RNHQDXI:RUWDQ]DKO
(WDEOLHUXQJ
(U]lKOHUSHUV
SHNWLYH
 =HLW   es war einmal vor vielen Jahren 2UW   ein verlassenes 
Schloss3HUVRQ Hexe3HUVRQ Geist
3URWDJRQLV
WHQ
SHUVSHNWLYH
5HGHEHLWUlJH  3URWDJRQLV
WHQ Geist
Hexe
typesEH]RJHQDXI
:RUWDQ]DKO

7H[WPXVWHU 
3ODQEUXFK +DQGOXQJVSODQDann sagte der 
Geist ich schwebe ein bisschen 
durch [das] Schloss und er-
schrecke die Fledermäuse.
3ODQEUXFK VSUDFKOLFK H[SRQLHUW
Dann kam auf einmal ein riesiger 
Schatten über ihn. Der Geist 
schwebte weg in eine Ecke da sah 
er dass ein riesengroßer Riese vor 
ihm stand.
7DE $XVZHUWXQJGHU9DULDEOH0HUNPDOHQDUUDWLYHU9HUWH[WXQJ
 (UJHEQLVVHGHU6WXGLH±PLWTXDQWLWDWLYHP%OLFN
'LHEHUGLHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHHUKREHQHQ'DWHQN|QQHQQXQIUK\SR
WKHVHQSUIHQGH 9HUIDKUHQ YHUZHQGHW ZHUGHQ +LHU]X ZLUG JHPl GHU )RU
VFKXQJVK\SRWKHVH GLH 9HUZHQGXQJ GHV 3UlWHULWXPV PLW GHU $XVSUlJXQJ GHU
0HUNPDOHQDUUDWLYHU9HUWH[WXQJNRUUHOLHUW'LH(UJHEQLVVHOLHIHUQ]XPHLQHQ,Q
IRUPDWLRQHQEHUGHQ=XVDPPHQKDQJYRQ7HPSXVJHEUDXFKXQGGHU$XVSUlJXQJ
GHU0HUNPDOHQDUUDWLYHU9HUWH[WXQJ'LHVHU=XVDPPHQKDQJZLUGEHUGHQ.RU
UHODWLRQVNRHIIL]LHQWHQUHUVLFKWOLFK'HU.RUUHODWLRQVNRHIIL]LHQWJLEWHLQHQ:HUW
YRQELVDQ'HU:HUWEHGHXWHWGDVVNHLQ=XVDPPHQKDQJYRUOLHJWGHU:HUW
GHXWHWDXIHLQHQDEVROXWHQ=XVDPPHQKDQJKLQ,QGHU)RUVFKXQJVOLWHUDWXUJLOW
4XDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

HLQ:HUWYRQUDOVJHULQJH.RUUHODWLRQUDOVPLWWOHUH.RUUHODWLRQXQG
HLQ:HUWYRQUDOVKRKH.RUUHODWLRQ%KO1HEHQGHP.RUUHOD
WLRQVNRHIIL]LHQWHQJHEHQ.RUUHODWLRQHQDEHU]XPDQGHUHQDXFK$XVNXQIWEHUGLH
,UUWXPVZDKUVFKHLQOLFKNHLWS'HUS:HUWOLHJWHEHQIDOOV]ZLVFKHQXQG+LHU
JLOWGDVVEHLHLQHP:HUWYRQHLQ,UUWXPDEVROXWDXV]XVFKOLHHQLVW(LQ:HUW
YRQKLQJHJHQEHGHXWHWGDVV ]XHLQ ,UUWXPYRUOLHJW)U SJLOW LQGHU
)RUVFKXQJHLQ:HUWYRQSDOVVLJQLILNDQWGKHLQ,UUWXPNDQQPLWHLQHU
:DKUVFKHLQOLFKNHLWYRQDXVJHVFKORVVHQZHUGHQYJO%KO%RUW]
,VWSJLOWGHU:HUWDOVKRFKVLJQLILNDQWGKKLHULVWGLH,UUWXPV
ZDKUVFKHLQOLFKNHLW DXIPLQLPLHUW'LH.RUUHODWLRQHQZHUGHQQDFK3HDUVRQ
EHUHFKQHWZHQQGLH'DWHQPHWULVFKVNDOLHUWVLQG'LHVWULIIEHLDOOHQ.DWHJRULHQ
GHV.DWHJRULHQV\VWHPVPLWHLQHU$XVQDKPH]X'LH.DWHJRULHKohärenzZXUGH
PLWKLOIHYRQRUGLQDOVNDOLHUWHQ5DWLQJVHUKREHQXQGNDQQGDKHUQXUPLWWHOV5DQJ
NRUUHODWLRQHQQDFK6SHDUPDQYHUUHFKQHWZHUGHQYJOKLHU]X:LUW]&DVSHU
II
%HLGHU9HUUHFKQXQJGHUEHLGHQ9DULDEOHQGHU)RUVFKXQJVK\SRWKHVHHUJLEWVLFK
GDVVMHPHKUSUlWHULWDOH7HPSRUDHLQH(U]lKOXQJDXIZHLVW
•GHVWRHKHUZHUGHQVDW]NRKlVLYH0LWWHOYDULLHUWU 3HDUVRQS
•GHVWRHKHUZHUGHQ$GMHNWLYH$GYHUELHQXQGH[SUHVVLYH9HUEHQYHUZHQGHW
XPGLH(U]lKOXQJ]XHYDOXLHUHQU 3HDUVRQS
•GHVWRHKHUZLUGHLQQDUUDWLYHV7H[WPXVWHUEHVWHKHQGDXVGHQ3KDVHQGHU2UL
HQWLHUXQJ.RPSOLNDWLRQXQG$XIO|VXQJJHQXW]WU 3HDUVRQS
•GHVWRHKHUZLUGGLH(U]lKOXQJPLWKLOIHHLQHV3ODQEUXFKVJHVWDOWHWGHUHLQHQ
+DQGOXQJVSODQHLQHV$NWDQWHQLQIUDJHVWHOOWU 3HDUVRQS
•GHVWR GHWDLOOLHUWHUZLUG ]X%HJLQQ GHU (U]lKOXQJ HLQ(U]lKOUDXP HWDEOLHUW
U 3HDUVRQS
•GHVWRZHQLJHU3URWDJRQLVWHQZHUGHQLQGLH(U]lKOXQJHLQJHIKUWGLHVLFKLQ
)RUPGHUZ|UWOLFKHQ5HGHXQWHUKDOWHQU 3HDUVRQS
•GHVWRHKHULVWLQGHQ(U]lKOXQJHQHLQH*HVDPWLGHH]XHUNHQQHQU 6SH
DUPDQ5KRS
'HU9RUWHLOGLHVHV9RUJHKHQVLVWGDVVEHUGLH.RUUHODWLRQHQEHODVWEDUH'DWHQ
JHQHULHUWZHUGHQ'KHVNDQQVWDWLVWLVFKEHOHJWGDYRQDXVJHJDQJHQZHUGHQGDVV
GDV9HUZHQGHQGHV3UlWHULWXPVPLWGHP9RUKDQGHQVHLQHLQHVEHVWLPPWHQ0HUN
PDOVQDUUDWLYHU9HUWH[WXQJ]XVDPPHQKlQJW$OOHUGLQJVJHEHQ.RUUHODWLRQHQLP
PHUQXU$XVNQIWHEHUHLQHQ=XVDPPHQKDQJQLFKWDEHUEHU.DXVDOLWlWGKHV
NDQQDQKDQGGHU'DWHQÄQXU³JH]HLJWZHUGHQGDVVGLH9DULDEOHQ]XVDPPHQKlQ
JHQHVNDQQDEHUQLFKWVEHUHLQÄ8UVDFKH:LUNXQJV9HUKlOWQLV³DXVJHVDJWZHU
GHQ$OV(UJlQ]XQJ]XGLHVHUHEHQEHVFKULHEHQHQTXDQWLWDWLYHQ8QWHUVXFKXQJLVW
GDKHUHLQTXDOLWDWLYHU%OLFNDXIGLH'DWHQVHKUKLOIUHLFKXQGHUNHQQWQLVJHZLQQHQG
'LHVVROOLPQlFKVWHQ8QWHUNDSLWHOGDUJHOHJWZHUGHQ

 'LHVHV(UJHEQLVEHUUDVFKWNDQQDEHUDQGLHVHU6WHOOHQLFKWZHLWHUNRPPHQWLHUWZHU
GHQVKLHU]X8KOII
 %HQMDPLQ8KO

 6WUHXGLDJUDPPHLQWHUSUHWLHUHQ9RPTXDQWLWDWLYHQ]XP
TXDOLWDWLYHQ=XJDQJ
,Q GHU6WXGLH 8KO ZXUGHQ LPPHU LP$QVFKOXVV DQGLH%HUHFKQXQJGHU
.RUUHODWLRQGDVHQWVSUHFKHQGH6WUHXGLDJUDPPPLWTXDOLWDWLYHP%OLFNDQDO\VLHUW
IUHLQ%HLVSLHOVLHKHXQWHQ(VN|QQHQVRPLWlKQOLFKH(U]lKOXQJHQLGHQWLIL]LHUW
ZHUGHQGLHVLFKLQHLQHP)ROJHVFKULWW]X6XEJUXSSHQ]XVDPPHQIDVVHQODVVHQ
'LHVH6XEJUXSSHQN|QQHQGDQQPLWHLQHUTXDOLWDWLYDXVJHULFKWHWHQ)UDJHVWHOOXQJ
XQWHUVXFKWZHUGHQJHIUDJWZXUGHLQGHU6WXGLH:HOFKH*HPHLQVDPNHLWHQILQGHQ
VLFKLQGHQHLQ]HOQHQ(U]lKOXQJHQHLQHU6XEJUXSSH"'HV:HLWHUHQN|QQHQDEHU
DXFKDXIIlOOLJH(U]lKOXQJHQGLHGHU)RUVFKXQJVK\SRWKHVHZLGHUVSUHFKHQVLFKW
EDUJHPDFKWZHUGHQ(VNDQQVRPLWPLWTXDOLWDWLYHQ%OLFNGHU)UDJHQDFKJHJDQ
JHQZHUGHQREGLHVH$XVQDKPHQQLFKWZHLWHUEHJUQGEDUH$XVUHLHUGDUVWHOOHQ
RGHUDEHUREGLHVHQ$XVQDKPHQHYHQWXHOOHLQH6\VWHPDWLN]X*UXQGHOLHJW'LH
%HWUDFKWXQJGHV6WUHXGLDJUDPPVIXQJLHUWDQGLHVHU6WHOOHDOVRDOVHLQH$UW6FUHH
QLQJPLWGHVVHQ+LOIHGDV.RUSXVJHRUGQHWZHUGHQNDQQXQGHLQ]HOQHEHVRQGHUH
7H[WH LGHQWLIL]LHUWZHUGHQ YJO KLHU]X LP'HWDLO8KO 'LHVHV9RUJHKHQ
P|FKWHLFKH[HPSODULVFKDQKDQGGHV=XVDPPHQKDQJVGHU9DULDEOHQPräteritums-
verwendungXQGEvaluationGHPRQVWULHUHQ
'HU=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQGHU9HUZHQGXQJGHV3UlWHULWXPVXQGGHU9HUZHQ
GXQJYRQHYDOXDWLYHQ$GMHNWLYHQ$GYHUELHQXQGH[SUHVVLYHQ9HUEHQLVWZLHGDU
JHVWHOOWVRUHODWLYJHULQJU 3HDUVRQ0LW%OLFNDXIGDVHQWVSUHFKHQGH
6WUHXGLDJUDPPGDVGLHVHQ=XVDPPHQKDQJDEELOGHWZHUGHQPHKUHUHDXIIlOOLJH
(U]lKOXQJHQVLFKWEDU]XGHP6WUHXGLDJUDPP,QGHP6WUHXGLDJUDPPEHILQGHW
VLFKOLQNVDXIGHU<$FKVHGHU:HUWIUGLH9HUZHQGXQJHYDOXDWLYHU$XVGUFNH
GLHVHULVWGXUFKGLH:RUWDQ]DKOGLYLGLHUWXPGHQ:HUWLQ5HODWLRQ]XU7H[WOlQJH
]XVHW]HQ$XIGHU;$FKVHEHILQGHWVLFKGLH9HUZHQGXQJGHV3UlWHULWXPVDOV
3UR]HQWZHUW
4XDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 


$EE 6WUHXGLDJUDPP3UlWHULWXPVYHUZHQGXQJXQGHYDOXDWLYH0LWWHO8KO
(LQHP|JOLFKH6XEJUXSSHELOGHQEHLVSLHOVZHLVHGLH(U]lKOXQJHQEHLGHQHQGLH
$XWRULQQHQXQG$XWRUHQZHQLJ3UlWHULWXPYHUZHQGHQXQGZHQLJHYDOXDWLYH0LW
WHO JHQXW]WZHUGHQ (U]lKOXQJ      (LQHZHLWHUH 6XEJUXSSH
N|QQWHQGLH(U]lKOXQJHQELOGHQEHLGHQHQVRZRKOGLH9HUZHQGXQJGHV3UlWHUL
WXPVDOVDXFKGLH9HUZHQGXQJHYDOXDWLYHU$XVGUFNHKRFKVLQG
'LHVHEHLGHQ6XEJUXSSHQHQWVSUHFKHQGHU)RUVFKXQJV
K\SRWKHVH8PDEHU]XDQDO\VLHUHQZDVGLHVH(U]lKOXQJHQIU*HPHLQVDPNHLWHQ
EHVLW]HQXQGREGLHDQDO\VLHUWHQ6XEJUXSSHQYLHOOHLFKWQRFKZHLWHUVXEGLIIHUHQ
]LHUWZHUGHQN|QQHQVROOWHQ LVW HLQTXDOLWDWLYHU%OLFNDXIGLH7H[WHQ|WLJ$XV
3ODW]JUQGHQN|QQHQGLH(UJHEQLVVHGHUTXDOLWDWLYHQ$QDO\VHDOOHUGLQJVDQGLHVHU
6WHOOHQLFKWYRUJHVWHOOWZHUGHQ=XP$EVFKOXVVGLHVHV%HLWUDJVP|FKWHLFKVWDWW
GHVVHQQRFKPDOVHLQ%OLFNDXIGLHYHUZHQGHWH0HWKRGHOHQNHQ+LHU]XP|FKWH
LFKHLQH(U]lKOXQJJHQDXHUDQDO\VLHUHQGLHHLJHQWOLFKPLWKLOIHGHUTXDQWLWDWLYHQ
,QKDOWVDQDO\VHDOV$XVQDKPHDXVJHZLHVHQZXUGH(U]lKOXQJ6RPLWVROO]XP
$EVFKOXVVQRFKPDOVPLWKLOIHHLQHVNRQNUHWHQ%HLVSLHOVDXI6FKZlFKHQGHV9HU
IDKUHQVDXIPHUNVDPJHPDFKWZHUGHQ

 %HQMDPLQ8KO

(U]lKOXQJ
'LH6XFKHGHU.URQH
(LQHV7DJHVVXFKWHHLQ.|QLJVHLQH.URQH(UVWVXFKWHHULQVHLQHP>VHLQHQ@6FKORVV
DEHUGDZDUVLHQLFKW'DQDFKJLQJHU]XU+H[H'LH+H[HIUDJWHZDVZLOOVWGXKLHU",FK
P|FKWHPDOLQGHLQH=DXEHUNXJHOJXFNHQ$EHUZDUXPGHQQ",FKVXFKPHLQH.URQH
$EHUGHU.|QLJVDKVLHQLFKW(UVXFKWHQRFKLQGHU:VWHLP:DOGXQGDXIGHU:LHVH
$EHUDXFKGDZDUVLHQLFKW$XIHLQPDONDPGHU5LHVH,FKZHLGXVXFKVWGHLQH.URQH
6LHOLHJWDXIGHP>GHQ@)OLHJHQSLO](UJLQJJXFNHQ'LH.URQHZDUDXFKGDDEHUVLH
ODJ]XKRFK(UJLQJ]XUFN LQV6FKORVV HLQH/HLWHUKROHQ0LWGHU/HLWHUQDKPGHU
.|QLJGLH.URQH'DQDFKJLQJHUJOFNOLFKXQG]XIULHGHQLQVHLQ6FKORVV
(U]lKOXQJWUlJWYLHOH0HUNPDOHQDUUDWLYHU9HUWH[WXQJXQGLVWJHPlGHU)RU
VFKXQJVK\SRWKHVH LP 3UlWHULWXP YHUIDVVW0LW GHU TXDQWLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH
N|QQHQMHGRFKQXU]ZHLHYDOXDWLYH$XVGUFNHHUPLWWHOWZHUGHQLQGHU7UDQVNULS
WLRQXQWHUVWULFKHQ'LHVHJHULQJH9HUZHQGXQJHYDOXDWLYHU0DUNLHUXQJHQEHGHX
WHWDEHUQLFKWGDVVGHU7H[WSHUVHNHLQHHPRWLRQDOH)lUEXQJWUlJW$QVWDWWLQGHU
(U]lKOXQJHYDOXDWLYH0DUNLHUXQJHQH[SOL]LWVSUDFKOLFKGHXWOLFK]XPDFKHQ]%
ZLH LQDQGHUHQ(U]lKOXQJHQGXUFKGDV$GYHUEüberall HWZDEr suchte überall 
nach seiner KroneZLUGLQGLHVHP7H[WHLQHHPRWLRQDOH)lUEXQJLQKDOWOLFK]XP
$XVGUXFNJHEUDFKWAber der König sah sie nicht. Er suchte noch in der Wüste im 
Wald und auf der Wiese. Aber auch da war sie nicht.*HUDGHGXUFKGLHVHUHSHWL
WLYHQ6DW]DQIlQJHZLUGGDV%HVWUHEHQGHV3URWDJRQLVWHQXQEHGLQJWVHLQH.URQH
]XILQGHQDXIHLQHLPSOL]LWH$UWXQG:HLVHHUNHQQEDU'DVEHGHXWHWDOVRGDVV
DXFKLQGHU(U]lKOXQJHYDOXLHUWZLUGQXUYROO]LHKWVLFKGLHVH(YDOXDWLRQVHKUVWDUN
LQKDOWOLFK XQG QLFKW GXUFK GDV 9HUZHQGHQ H[SOL]LW VSUDFKOLFKHU 0LWWHO 'LHVH
VSUDFKOLFKH%HVRQGHUKHLWYRQ(U]lKOXQJZlUHEHLUHLQTXDQWLWDWLYHU%HWUDFKWXQJ
YHUERUJHQJHEOLHEHQ+LHUZHUGHQDOVR*UHQ]HQGHU0HWKRGHVLFKWEDU
 'LH$UEHLWPLWTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHQHLQ)D]LW
=LHOGLHVHV%HLWUDJVZDUHVGLHTXDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHDOV0HWKRGHYRU]XVWHO
OHQ0LWKLOIHHLQHVNRQNUHWHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHVLP]ZHLWHQ7HLOGHV%HLWUDJV
VROOWHQGLH:LUNXQJVZHLVHVRZLH9RUXQG1DFKWHLOHGHU0HWKRGHYHUGHXWOLFKW
ZHUGHQ$OV9RUWHLOGHU0HWKRGHNDQQDQJHIKUWZHUGHQGDVVGXUFKLKUHQ(LQVDW]
LQHLQHPYDOLGHQREMHNWLYHQXQGUHOLDEOHQ0DH'DWHQHUKREHQZHUGHQN|QQHQ
9RUDXVVHW]XQJKLHUIU LVWDOOHUGLQJVGDVV]XYRUHLQ.DWHJRULHQV\VWHPDXVJHDU
EHLWHWZXUGH LQ GHPGLH HLQ]HOQHQ ]XXQWHUVXFKHQGHQ.DWHJRULHQ IDFKZLVVHQ
VFKDIWOLFKE]ZIDFKGLGDNWLVFKSUl]LVHKHUJHOHLWHWZHUGHQ*H]HLJWZXUGHLP.RQ
WH[WHLQHV)RUVFKXQJVSURMHNWHVGDVVHVVLQQYROOLVWUHLQTXDQWLWDWLYH9HUIDKUHQ
GXUFKTXDOLWDWLYH9HUIDKUHQ]XHUJlQ]HQ'LHVHU%HLWUDJZDUVRPLWHLQ3OlGR\HU
GDIUGLH:DKOXQGGLH$XVOHJXQJHLQHU)RUVFKXQJVPHWKRGHLPPHUXQPLWWHOEDU
DQGDV(UNHQQWQLVLQWHUHVVHGHV)RUVFKXQJVSURMHNWHV]XELQGHQ


4XDQWLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VH 

/LWHUDWXU 
$XJVW*HUKDUG'LVVHOKRII.DWULQ+HQULFK$OH[DQGUD3RKO7KRUVWHQ9|O]LQJ3DXO/XG
ZLJ 7H[W6RUWHQ.RPSHWHQ] (LQH HFKWH /RQJLWXGLQDOVWXGLH ]XU (QWZLFNOXQJ GHU
7H[WNRPSHWHQ]LP*UXQGVFKXODOWHU)UDQNIXUWD03HWHU/DQJ
$XJVW*HUKDUG=XU2QWRJHQHVHGHU(U]lKONRPSHWHQ]LQGHU3ULPDUXQG6HNXQGDUVWXIH
,Q3RKO7KRUVWHQ6WHLQKRII7RUVWHQ+UVJ7H[WIRUPHQDOV/HUQIRUPHQ'XLVEXUJ
*LOOHV	)UDQFNH
%HFNHU7DEHD.LQGHUOHUQHQ(U]lKOHQ=XU(QWZLFNOXQJGHUQDUUDWLYHQ)lKLJNHLWHQYRQ
.LQGHUQXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHU(U]lKOIRUP%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU9HUODJ
+RKHQJHKUHQ
%HFNHU7DEHD0QGOLFKHVXQGVFKULIWOLFKHV(U]lKOHQ(LQ9HUJOHLFKXQWHUHQWZLFNOXQJV
WKHRUHWLVFKHQ*HVLFKWVSXQNWHQ,Q'LGDNWLN'HXWVFK
%HFNHU0URW]HN0LFKDHO%|WWFKHU,QJULG6FKUHLENRPSHWHQ]HQWZLFNHOQXQGEHXUWHLOHQ
%HUOLQ&RUQHOVHQ6FULSWRU
%HUHOVRQ %HUQDUG &RQWHQW $QDO\VLV LQ &RPPXQLFDWLRQ 5HVHDUFK *OHQFRH 7KH )UHH
3UHVV
%RUW]-UJHQ'|ULQJ1LFROD)RUVFKXQJVPHWKRGHQXQG(YDOXDWLRQIU+XPDQXQG6R]L
DOZLVVHQVFKDIWOHU+HLGHOEHUJ6SULQJHU
%RUW]-UJHQ6WDWLVWLNIU+XPDQXQG6R]LDOZLVVHQVFKDIWOHU+HLGHOEHUJ6SULQJHU
%RXHNH'LHWULFK6FKOHLQ)ULHGHU%VFKHU+DUWPXW7HUKRUVW(YDPDULD:ROI'DJPDU
:LH.LQGHUHU]lKOHQ8QWHUVXFKXQJHQ]XU(U]lKOWKHRULHXQG]XU(QWZLFNOXQJQDUUD
WLYHU)lKLJNHLWHQ0QFKHQ)LQN
%UHGHO8UVXOD7|SOHU&lFLOLD'DV9HUE,Q+RIIPDQQ/XGJHU+UVJ'HXWVFKH:RUW
DUWHQ%HUOLQ1HZ<RUN'H*UX\WHU
%UHGHO8UVXOD'HL[LVLQ0QGOLFKNHLWXQG6FKULIWOLFKNHLW,Q$KUHQKRO]%HUQW%UHGHO
8UVXOD.OHLQ :ROIJDQJ5RVW5RWK 0DUWLQD6NLED 5RPXDOG +UVJ (PSLULVFKH
)RUVFKXQJXQG7KHRULHELOGXQJ%HLWUlJHDXV6R]LROLQJXLVWLN*HVSURFKHQH6SUDFK
XQG=ZHLWVSUDFKHUZHUEVIRUVFKXQJ)HVWVFKULIWIU1RUEHUW'LWWPDU]XP*HEXUWV
WDJ)UDQNIXUWD03HWHU/DQJ
%ULQNHU.ODXV/LQJXLVWLVFKH7H[WDQDO\VH(LQH(LQIKUXQJLQ*UXQGEHJULIIHXQG0HWKR
GHQ%HUOLQ(ULFK6FKPLGW9HUODJ
%KO$FKLP6366(LQIKUXQJLQGLHPRGHUQH'DWHQDQDO\VH0QFKHQ3HDUVRQ6WX
GLXP
(KOLFK.RQUDG$OOWlJOLFKHV(U]lKOHQ,Q6DQGHUV:LOO\:HJHQDVW.ODXV+UVJ(U
]lKOHQIU.LQGHU±(U]lKOHQYRQ*RWW0DLQ]9HUODJ:.RKOKDPPHUE

(KOLFK.RQUDG)XQNWLRQXQG6WUXNWXUVFKULIWOLFKHU.RPPXQLNDWLRQ,Q*QWKHU+DUW
PXW/XGZLJ2WWR+UVJ6FKULIWXQG6FKULIWOLFKNHLW:ULWLQJLQ8VH(LQLQWHUGLV
]LSOLQlUHV+DQGEXFKLQWHUQDWLRQDOHU)RUVFKXQJ$Q,QWHUGLVFLSOLQDU\+DQGERRNRI,Q
WHUQDWLRQDO5HVHDUFK%HUOLQ1HZ<RUN'H*UX\WHU
(KOLFK.RQUDG7H[WXQGVSUDFKOLFKHV+DQGHOQ'LH(QWVWHKXQJYRQ7H[WHQDXVGHP%H
GUIQLV GHUhEHUOLHIHUXQJ ,Q$VVPDQQ$OHLGD$VVPDQQ -DQ+DUGPHLHU&KULVWRI
+UVJ6FKULIWXQG*HGlFKWQLV0QFKHQ)LQND
 %HQMDPLQ8KO

(YHUW6WHIDQ)LWVFKHQ$UQH7H[WNRUSRUD,Q&DUVWHQVHQ.DL8ZH(EHUW&RUQHOLD(QG
ULVV&KULVWLDQ-HNDW6XVDQQH.ODEXQGH5DOI/DQJHU+DJHQ+UVJ&RPSXWHUOLQ
JXLVWLN XQG 6SUDFKWHFKQRORJLH (LQH (LQIKUXQJ +HLGHOEHUJ 6SHNWUXP$NDGHPL
VFKHU9HUODJ
)LHQHPDQQ-XWWD(U]lKOHQLQ]ZHL6SUDFKHQ'LVNXUVDQDO\WLVFKH8QWHUVXFKXQJHQYRQ(U
]lKOXQJHQDXI'HXWVFKXQG)UDQ]|VLVFK0QVWHUHWDO:D[PDQQ
)L[0DUWLQ7H[WHVFKUHLEHQ±6FKUHLESUR]HVVHLP'HXWVFKXQWHUULFKW3DGHUERUQ6FK|
QLQJK87%
+RIIPDQQ /XGJHU 'HXWVFKH *UDPPDWLN *UXQGODJHQ IU /HKUHUDXVELOGXQJ 6FKXOH
'HXWVFKDOV=ZHLWVSUDFKHXQG'HXWVFKDOV)UHPGVSUDFKH%HUOLQ(ULFK6FKPLGW9HU
ODJ
/DERY:LOOLDP:DOHW]N\-RVKXD(U]lKODQDO\VH0QGOLFKH9HUVLRQHQSHUV|QOLFKHU(U
IDKUXQJ,Q,KZH-HQV+UVJ/LWHUDWXUZLVVHQVFKDIWXQG/LQJXLVWLN%G)UDQNIXUW
D0)LVFKHU$WKHQlXP
/DPQHN6LHJIULHG4XDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ/HKUEXFK:HLQKHLPHWDO%HOW]
/DVVZHOO+DUROG'7KH7KHRU\RI3ROLWLFDO3URSDJDQGD,Q$PHULFDQ3ROLWLFDO6FLHQFH
5HYLHZ
/HPQLW]HU /RWKDU=LQVPHLVWHU +HLNH .RUSXVOLQJXLVWLN (LQH (LQIKUXQJ 7ELQJHQ
*XQWHU1DUU9HUODJ
0D\ULQJ 3KLOLSS 4XDOLWDWLYH ,QKDOWVDQDO\VH ,Q %RHKP $QGUHDV0HQJHO $Q
GUHDV0XKU7KRPDV +UVJ7H[WHYHUVWHKHQ±.RQ]HSWH0HWKRGHQ:HUN]HXJH
.RQVWDQ]8QLYHUVLWlWVYHUODJ
4XDVWKRII8WD0(U]lKOHQLQ*HVSUlFKHQ/LQJXLVWLVFKH8QWHUVXFKXQJHQ]X6WUXNWXUHQ
XQG)XQNWLRQHQDP%HLVSLHOHLQHU.RPPXQLNDWLRQVIRUPGHV$OOWDJV7ELQJHQ*XQ
WHU1DUU9HUODJ
5HKEHLQ-RFKHQ%HVFKUHLEHQ%HULFKWHQXQG(U]lKOHQ,Q(KOLFK.RQUDG+UVJ(U
]lKOHQLQGHU6FKXOH7ELQJHQ*XQWHU1DUU9HUODJ
5HKEHLQ-RFKHQ6HTXHQWLHOOHV(U]lKOHQ(U]lKOVWUXNWXUHQYRQ,PPLJUDQWHQEHL6R]LDO
EHUDWXQJHQ LQ (QJODQG ,Q (KOLFK.RQUDG +UVJ (U]lKOHQ LP$OOWDJ )UDQNIXUW
D06XKUNDPS
6WHLQLJ :ROIJDQJ%HW]HO 'LUN*HLGHU )UDQ] -RVHI+HUEROG $QGUHDV 6FKUHLEHQ YRQ
.LQGHUQLPGLDFKURQHQ9HUJOHLFK0QVWHUHWDO:D[PDQQ
7KLHURII5ROI'DV)LQLWH9HUE LP'HXWVFKHQ7HPSXV±0RGXV±'LVWDQ]7ELQJHQ
*XQWHU1DUU9HUODJ
7RSDORYLü(OYLUD8KO%HQMDPLQ/LQJXLVWLNGHVOLWHUDULVFKHQ(U]lKOHQV,Q=HLWVFKULIWIU
*HUPDQLVWLVFKH/LQJXLVWLN
8KO %HQMDPLQ 7HPSXV 1DUUDWLRQ XQG0HGLDOLWlW (LQH 6WXGLH EHU GLH (QWZLFNOXQJ
VFKULIWOLFKHU(U]lKOIlKLJNHLWDQGHU6FKQLWWVWHOOH]ZLVFKHQ*UDPPDWLNXQG6FKUHLEHQ
%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU9HUODJ+RKHQJHKUHQ
9DWHU+HLQ](LQIKUXQJLQGLH7H[WOLQJXLVWLN6WUXNWXU7KHPDXQG5HIHUHQ]LQ7H[WHQ
0QFKHQ)LQN
:HLQULFK+DUDOG7HPSXV±%HVSURFKHQHXQGHU]lKOWH:HOW0DLQ]9HUODJ:.RKOKDP
PHU
:LUW]0DUNXV&DVSDU)UDQ]%HXUWHLOHUEHUHLQVWLPPXQJXQG%HXUWHLOHUUHOLDELOLWlW0H
WKRGHQ]XU%HVWLPPXQJXQG9HUEHVVHUXQJGHU=XYHUOlVVLJNHLWYRQ(LQVFKlW]XQJHQ
PLWWHOV.DWHJRULHQV\VWHPHQXQG5DWLQJVNDOHQ*|WWLQJHQ+RJUHIH

,5,6./(,1%8%
.ULWHULHQJHOHLWHWHV5DWLQJ
(LQ'DWHQHUKHEXQJVYHUIDKUHQ]XU(LQVFKlW]XQJYRQ8QWHU
ULFKWVPHUNPDOHQ
 9RUVWHOOXQJ GHV 9HUIDKUHQV 'DV 5DWLQJ DOV ,QVWUXPHQW
]XUV\VWHPDWLVFKHQ%HREDFKWXQJ
'DV5DWLQJYHUIDKUHQ−PDQVSULFKWDXFKYRQ(LQVFKlW]XQJVYHUIDKUHQ6FKlW]
(LQVWXIXQJVRGHU%HXUWHLOXQJVYHUIDKUHQHQJOWRUDWHschätzen−LVWHLQKRFK
LQIHUHQWHV'DWHQHUKHEXQJVYHUIDKUHQXQGGDGXUFKJHNHQQ]HLFKQHWGDVVGLH0HVV
ZHUWHGXUFK6FKlW]XUWHLOHYRQ%HXUWHLOHUQ]XVWDQGHNRPPHQ(V]lKOW]XGHQLQ
GHU DQJHZDQGWHQ SV\FKRORJLVFKHQ XQG VR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHQ )RUVFKXQJDP
KlXILJVWHQYHUZHQGHWHQJOHLFK]HLWLJDEHUDXFKXPVWULWWHQVWHQ(UKHEXQJVYHUIDK
UHQ GDV GD]X GLHQW NRPSOH[H YHUKDOWHQVPlLJH VR]LDOH XQG HPRWLRQDOH9RU
JlQJH]XPHVVHQ,QGHUHPSLULVFKHQ8QWHUULFKWVIRUVFKXQJJLOWGDV%HREDFKWHU
UDWLQJXDDOVHLQHGHU]HQWUDOHQ0HWKRGHQ]XU0HVVXQJYRQ8QWHUULFKWVTXDOLWlW
LP5DKPHQYRQ9LGHRVWXGLHQ(VQXW]WGLH)lKLJNHLWGHVPHQVFKOLFKHQ*HKLUQV
]XU ,QWHJUDWLRQ HLQHU 9LHO]DKO YRQ (LQ]HOLQGLNDWRUHQ ,QGLNDWRUHQYHUVFKPHO
]XQJ(VHUIROJWHLQH*HZLFKWXQJXQG%HGHXWXQJVEHLPHVVXQJGHUHLQ]HOQHQ$Q
KDOWVSXQNWH LQ$EKlQJLJNHLWYRP*HVDPWNRQWH[WZRGXUFKHLQHEHUVFKDXEDUH
$XVZDKOEHUHLWVDXIEHUHLWHWHU'DWHQHQWVWHKW'LHVHVLQGGDQQJHEUlXFKOLFKHQVWD
WLVWLVFKHQ$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ]XJlQJOLFK
 )XQNWLRQVZHLVHGHV%HREDFKWHUUDWLQJV
'LH%HREDFKWXQJLVWHLQH$UWGHUYLVXHOOHQ:DKUQHKPXQJGLHVLFKGDGXUFKDXV
]HLFKQHWGDVVVLH]LHOJHULFKWHWXQGYRQHLQHUSODQYROOHQVHOHNWLYHQ6XFKKDOWXQJ
EHVWLPPWLVW$XVHLQHP$EODXIYRQ(UHLJQLVVHQZLUGHWZDVDNWLY]XP2EMHNWGHU

 ,QGLHVHP$UWLNHOZLUGPLW%H]XJ]XP]ZHLWHQ.DSLWHOLQVEHVRQGHUHDXI5DWLQJVDOV
%HREDFKWXQJVYHUIDKUHQ YRQ /HKU/HUQ3UR]HVVHQ HLQJHJDQJHQ 0LW 5DWLQJV ODVVHQ
VLFK LP5DKPHQ GHU HPSLULVFKHQ8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ DEHU DXFK DQGHUH Ä0HVVRE
MHNWH³ ZLH ]% /HUQSURGXNWH KLQVLFKWOLFK YHUVFKLHGHQHU 0HUNPDOH HLQVFKlW]HQ
.U]LQJHUXQG3RKOPDQQ5RWKHUVFKlW]HQGLH4XDOLWlWYRQ6FKOHUWH[WHQHLQ
%RHOPDQQVFKlW]W6FKOHUlXHUXQJHQQDFKGHP*HKDOWOLWHUDULVFKHU.RPSHWHQ]
HLQ
 ,ULV.OHLQEXE

$XIPHUNVDPNHLWJHPDFKWXPGDV%HREDFKWHWHLP$QVFKOXVVDXV]XZHUWHQ'LH
6HOHNWLRQLPSOL]LHUWGDVV(QWVFKHLGXQJHQGDUEHU]XWUHIIHQVLQGZDVLQV=HQW
UXPGHU$XIPHUNVDPNHLWUFNHQVROOXQGZLHGDV%HREDFKWHWH]XLQWHUSUHWLHUHQ
LVW'HPQDFKLVWGHU%HREDFKWXQJHLQHJHZLVVH6XEMHNWLYLWlWLQKlUHQWGLHHVVR
ZHLWZLHP|JOLFKHLQ]XVFKUlQNHQRGHU]XNRQWUROOLHUHQJLOW'LHV LVW ODXW%RUW]
XQG'|ULQJP|JOLFKZHQQÄ5HJHOQDQJHJHEHQZHUGHQGLHGHQ%HREDFKWXQJV
SUR]HVVVRHLQGHXWLJIHVWOHJHQGDVVGLH%HREDFKWXQJ]XPLQGHVWWKHRUHWLVFKQDFK
YROO]RJHQZHUGHQNDQQ³%RUW]'|ULQJII'DV5DWLQJYHUIDKUHQLVWHLQ
,QVWUXPHQWGDVGLHVH0|JOLFKNHLWELHWHWXQGGDKHURIWPDOV]XU V\VWHPDWLVFKHQ
%HREDFKWXQJJHQXW]WZLUG
'HU5DWLQJYRUJDQJLVWGXUFKPHKUHUH9RUJlQJHJHNHQQ]HLFKQHW(VLVWHLQ0HVV
REMHNW]%HLQH8QWHUULFKWVVWXQGHYRUKDQGHQMHGRFKQLFKWDOOHVZDVGLHVHV2E
MHNW FKDUDNWHULVLHUW LVW YRQ ,QWHUHVVH 'DV ZDV JHPHVVHQZHUGHQ VROO LVW GDV
0HUNPDO ]% Strukturiertheit der Unterrichtsstunde 'XUFK GLHVHV0HUNPDO
ZLUGHLQ%HREDFKWXQJVDXIWUDJDQGHQ5DWHUIRUPXOLHUWGHUVHLQH:DKUQHKPXQJ
XQG(UOHEQLVHPSIlQJOLFKNHLWEDKQW(QWVSUHFKHQGGHU%HREDFKWXQJJHKWYRP2E
MHNWHLQH(LQGUXFNVZLUNXQJDXIGHQ5DWHUDXV'HU5DWHUJLEWEHUGDVVXEMHNWLY
HUOHEWH0HKURGHU0LQGHUGHU(LQGUXFNVZLUNXQJ$XVNXQIWLQ)RUPHLQHV8UWHLOV
DXIHLQHUDEJHVWXIWHQ6NDOD0LWGHU$EVWXIXQJLVWHLQH]DKOHQPlLJH=XRUGQXQJ
YHUEXQGHQ'DV(UJHEQLVGLHVHV0HVVYRUJDQJHVLVWHLQH=DKOGLHGDV2EMHNWLQ
GHPEHWUHIIHQGHQ0HUNPDOFKDUDNWHULVLHUWYJO/DQJHU6FKXO]YRQ7KXQ

 (UJHEQLVVHGHV5DWLQJV
'LH6NDOHQJHEHQ]%GXUFK=DKOHQ: 1 – 2 – 3 – 4RGHUYHUEDOH%HVFKUHLEXQJHQ
trifft nicht zu – trifft eher nicht zu – trifft eher zu – trifft zuPDUNLHUWH$EVFKQLWWH
HLQHV0HUNPDONRQWLQXXPVYRUGLHGLH5DWHUDOVJOHLFKJUREHZHUWHQVROOHQPDQ
JHKWDOVRGDYRQDXVGDVVGLH6WXIHQGHU5DWLQJVNDODHLQH,QWHUYDOOVNDODELOGHQ
'LH6WXIHQDQ]DKONDQQJHUDG]DKOLJRGHUXQJHUDG]DKOLJVHLQ8QJHUDG]DKOLJH5D
WLQJVNDOHQHQWKDOWHQHLQHQHXWUDOH0LWWHONDWHJRULHXQGHUP|JOLFKHQEHLXQVLFKH
UHQ8UWHLOHQ GDV$XVZHLFKHQ DXI GLHVH1HXWUDONDWHJRULH*HUDG]DKOLJH 6NDOHQ
YHU]LFKWHQDXIGLHVHQHXWUDOH.DWHJRULHXQGIRUGHUQGDPLWYRP5DWHUHLQ]XPLQ
GHVWWHQGHQ]LHOOLQHLQH5LFKWXQJZHLVHQGHV8UWHLO'LHVHPSILHKOWVLFKZHQQPLW
9HUIlOVFKXQJHQGHU8UWHLOHGXUFKHLQH]HQWUDOH7HQGHQ]GHU8UWHLOHU]XUHFKQHQ
LVW'LH$Q]DKOGHU6NDOHQVWXIHQLVWHEHQIDOOVVRUJIlOWLJ]XHUZlJHQ0LWVWHLJHQ
GHU$Q]DKOQLPPWGLH'LIIHUHQ]LHUXQJVIlKLJNHLWHLQHU6NDOD]XELVVFKOLHOLFK
GLH'LIIHUHQ]LHUXQJVNDSD]LWlWGHU5DWHUDXVJHVFK|SIWLVWYJO%RUW]'|ULQJ
II'LH'DWHQGLHVRJHQHULHUWZHUGHQODVVHQVLFKPLWGHQJHEUlXFKOLFKHQ
VWDWLVWLVFKHQ9HUIDKUHQDXVZHUWHQ
 
.ULWHULHQJHOHLWHWHV5DWLQJ 

 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHV5DWLQJV
%HLP5DWLQJKDQGHOWVLFKXPHLQKRFKLQIHUHQWHV9HUIDKUHQ,QIHUHQ]EH]LHKWVLFK
KLHUEHLDXIGDV$XVPDDQ6FKOXVVIROJHUXQJHQXQG,QWHUSUHWDWLRQGDVYRQGHQ
5DWHUQEHLGHU%HREDFKWXQJYHUODQJWZLUG
(LQ9RUWHLO GLHVHV9HUIDKUHQV LVW GDVV HV VHKU QDK DQ GLH(UOHEQLVUHDOLWlW YRQ
0HQVFKHQXQGDQGHUHQDOOWlJOLFK]XU/HEHQVEHZlOWLJXQJXQG(QWVFKHLGXQJVELO
GXQJSUDNWL]LHUWHV(LQRUGQHQ LKUHU8PZHOWKHUDQUHLFKW(LQZHLWHUHV3OXV OLHJW
GDULQGDVVPLWJURHU(LQIDFKKHLWLQGHU+DQGKDEXQJHLQHEHUVFKDXEDUH$XV
ZDKO EHUHLWV DXIEHUHLWHWHU'DWHQ HQWVWHKW YJO /DQJHU6FKXO] YRQ 7KXQ 
II
'HUZHVHQWOLFKH.ULWLNSXQNWJHJHQGLHVH$UWGHU'DWHQHUKHEXQJJUQGHWVLFKDXI
GLH6XEMHNWLYLWlWXQG8QGLIIHUHQ]LHUWKHLWGHVKRFKLQIHUHQWHQ9HUIDKUHQVXQGGHP
GDPLWYHUEXQGHQHQ=ZHLIHODQGHVVHQ=XYHUOlVVLJNHLW5HOLDELOLWlWXQG*OWLJ
NHLW9DOLGLWlW'LHVEHGHXWHWGDVVGDV(UJHEQLVHLQHU0HVVXQJQLFKWQXUYRP
JHPHVVHQHQ2EMHNWVRQGHUQDXFKYRQGHU%HVFKDIIHQKHLWGHVYHUZHQGHWHQ0HVV
LQVWUXPHQWHV5DWLQJLQYHQWDUXQGYRQGHUGHV5HL]YHUDUEHLWXQJVV\VWHPVGHV5D
WHUV DEKlQJW'DEHLP5DWLQJYHUIDKUHQGLH0HUNPDOHQLFKW DXI OHLFKW ]lKOEDUH
(LQ]HOHUHLJQLVVHUHGX]LHUWZHUGHQZLHGLHVEHLQLHGULJLQIHUHQWHQ9HUIDKUHQGHU
)DOOLVWVRQGHUQGHU5DWHUDOVÄOHEHQGHV5HL]GHXWXQJVXQGYHUDUEHLWXQJVV\V
WHP³/DQJHU6FKXO]YRQ7KXQHLQH9LHO]DKOYRQ$QKDOWVSXQNWHQLQWH
JULHUWXQGLQWHUSUHWLHUWNDQQHVMHQDFK:DKUQHKPXQJVDN]HQWXLHUXQJXQGLQWXLWL
YHU*HZLFKWXQJ ]XYHUVFKLHGHQHQ0HVVZHUWHQNRPPHQEHLVSLHOVZHLVH LQGHP
QLFKW GLH 4XDOLWlW GHV 8QWHUULFKWV VRQGHUQ VXEMHNWLYH 7KHRULHQ ÃJXWHQ 8QWHU
ULFKWVµGHV%HREDFKWHUVHUIDVVWZHUGHQ
'LH%UDXFKEDUNHLWYRQ8UWHLOHQGLHEHU5DWLQJVNDOHQJHZRQQHQZHUGHQNDQQ
GDUEHUKLQDXVGXUFKV\VWHPDWLVFKH8UWHLOVIHKOHUHLQJHVFKUlQNWVHLQ+LHU]X]lKOW
EHLVSLHOVZHLVHGHUVRJ+DORHIIHNWHLQ9HUVlXPQLVGHV8UWHLOHUVNRQ]HSWXHOOXQ
WHUVFKLHGOLFKHXQGSRWHQ]LHOOXQDEKlQJLJH0HUNPDOHLP8UWHLO]XGLIIHUHQ]LHUHQ
+DORHIIHNWHWUHWHQYHUVWlUNWDXIZHQQGDVHLQ]XVFKlW]HQGH0HUNPDOXQJHZ|KQ
OLFKQXUVFKZHU]XEHREDFKWHQRGHUVFKOHFKWGHILQLHUWLVW'HU0LOGH+lUWH)HKOHU
EHVDJWGDVVGLH]XEHXUWHLOHQGHQ(UHLJQLVVHV\VWHPDWLVFKHQWZHGHU]XSRVLWLYR
GHU ]X QHJDWLY HLQJHVWXIWZHUGHQ'HU8UWHLOVIHKOHU GHU ]HQWUDOHQ7HQGHQ] EH
]HLFKQHWHLQH7HQGHQ]DOOH8UWHLOVREMHNWHLPPLWWOHUHQ%HUHLFKGHU8UWHLOVVNDOD
HLQ]XVWXIHQXQGH[WUHPH$XVSUlJXQJHQ]XYHUPHLGHQ%HLGHU5DWHU5DWHH,QWHU
DNWLRQN|QQHQ8UWHLOVYHU]HUUXQJHQLQ$EKlQJLJNHLWYRQGHU3RVLWLRQGHV8UWHLOHUV
DXIGHU]XEHXUWHLOHQGHQ'LPHQVLRQHQWVWHKHQ8UWHLOHUPLWH[WUHPHU0HUNPDOV
DXVSUlJXQJN|QQHQGLH0HUNPDOVDXVSUlJXQJHQDQGHUHULQ5LFKWXQJGHUHLJHQHQ
0HUNPDOVDXVSUlJXQJbKQOLFKNHLWVIHKOHURGHULQ5LFKWXQJDXIGDVJHJHQVlW]OL
FKH([WUHPYHUVFKlW]HQ.RQWUDVWIHKOHU'HU3ULPDF\5HFHQF\(IIHNWEH]HLFK
QHW8UWHLOVYHU]HUUXQJHQGLHPLWGHUVHTXHQ]LHOOHQ3RVLWLRQGHU]XEHXUWHLOHQGHQ
2EMHNWH]XVDPPHQKlQJHQ:HUGHQ2EMHNWHPLWH[WUHPHU0HUNPDOVDXVSUlJXQJ

 =XJUXQGOHJHQGHQ8QWHUVFKHLGXQJVDVSHNWHQYRQKRFKXQGQLHGULJLQIHUHQWHQ9HUIDK
UHQYJO]%/RW]HWDOE
 ,ULV.OHLQEXE

]%]X$QIDQJEHXUWHLOWN|QQHQGLHQDFKIROJHQGHQ%HXUWHLOXQJHQYRQGHQHUVWHQ
%HXUWHLOXQJHQDEKlQJHQ
'HU]HLWJLEWHVQXUZHQLJH8QWHUVXFKXQJHQGLHVLFKGH]LGLHUWPLWGHU(LJQXQJ
YRQ%HREDFKWHUUDWLQJV]XU0HVVXQJYRQ8QWHUULFKWVTXDOLWlWEHVFKlIWLJHQV]%
&ODXVHQHWDO/RW]HWDOE:LH&ODXVHQVRZLH.XQWHUXQG
%DXPHUW]HLJHQNRQQWHQVLQG6FKlW]XUWHLOHDEKlQJLJYRQGHUHLQJHQRP
PHQHQ3HUVSHNWLYH6REHVWHKHQPLWXQWHUQXUJHULQJHhEHUHLQVWLPPXQJHQ]ZL
VFKHQ8QWHUULFKWVHLQVFKlW]XQJHQYRQ/HKUHULQQHQXQG/HKUHUQ6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUQVRZLHH[WHUQHQ%HREDFKWHULQQHQXQG%HREDFKWHUQ
3UDHWRULXVXQWHUVXFKWHJH]LHOWZLHUHOLDEHOXQGYDOLGH%HREDFKWHUUDWLQJV
]XU0HVVXQJYRQ8QWHUULFKWVTXDOLWlWVLQG+LHUEHLVWW]WHVLHVLFKLQVEHVRQGHUH
DXIGLH4XDOLWlWVGLPHQVLRQHQKlassenführung, SchülerorientierungXQGkognitive 
AktivierungDOVRJHQHULVFKHGKIDFKXQDEKlQJLJH0HUNPDOHGHU8QWHUULFKWV
TXDOLWlW)UIDFKGLGDNWLVFKVSH]LIL]LHUWH0HUNPDOHVWHKHQGHU]HLW$QDO\VHQGLH
VHU$UWQRFKDXV,QIQI7HLOVWXGLHQ]HLJWHVLFKGDVVKRFKLQIHUHQWH%HREDFKWHU
UDWLQJVLQHLQHPQLFKWXQHUKHEOLFKHQ$XVPDGXUFK5DWHU%LDVYHU]HUUWVLQG,Q
LKUHU8QWHUVXFKXQJZDUHQHWZD3UR]HQWGHU9DULDQ]LQGHQ8QWHUULFKWVTXDOL
WlWVGLPHQVLRQHQKlassenführungXQGSchülerorientierungDXI5DWHU(IIHNWH]X
UFN]XIKUHQ$XFKVWHOOWHVLFKKHUDXVGDVV8QWHUULFKWVHLQVFKlW]XQJHQJHVFKXO
WHU%HREDFKWHUQLFKWZHVHQWOLFKUHOLDEOHUXQGYDOLGHUZDUHQDOV(LQVFKlW]XQJHQ
XQJHVFKXOWHU%HREDFKWHU'DUEHUKLQDXVZDUHQ8QWHUULFKWVUDWLQJVJHVFKXOWHU%H
REDFKWHUGXUFKVLWXDWLRQDOH0HUNPDOHEHHLQIOXVVW'LH%HJUQGXQJHQGHU5DWHU
IULKUH8UWHLOHEHUGLH0HVV]HLWSXQNWHKLQZHJVFKZDQNWHQ]XP7HLOGHXWOLFK
$XFKGHFNWH3UDHWRULXV3UREOHPHLP8UWHLOVSUR]HVVGHU5DWHUDXI+LHU]HLJWHQ
VLFK LQVEHVRQGHUH8QVWLPPLJNHLWHQEH]JOLFKGHU ,WHPLQWHUSUHWDWLRQ VRZLHGHU
,QGLNDWRUHQVXFKHXQGDXVZDKOGLH5DWHUJHZLFKWHWHQ,QGLNDWRUHQXQWHUVFKLHG
OLFKXQGHVJDE3UREOHPHEHLGHU:DKOGHU$QWZRUWNDWHJRULHQ:DVGLH6WDELOLWlW
GHU0HUNPDOHGHU8QWHUULFKWVTXDOLWlWEHU8QWHUULFKWVVWXQGHQKLQZHJEHWULIIWVR
]HLJWHQVLFKGHXWOLFKH8QWHUVFKLHGHLP+LQEOLFNDXIGLHXQWHUVXFKWHQ'LPHQVLR
QHQVRGDVVLQGHU)ROJHXQWHUVFKLHGOLFKYLHOH6WXQGHQSUR/HKUNUDIWQ|WLJVLQG
XPGDVEHWUHIIHQGH0HUNPDOUHOLDEHO]XHUIDVVHQ3UDHWRULXV]XIROJHODVVHQVLFK
GLH'LPHQVLRQHQKlassenführung XQGSchülerorientierung VFKRQ DQKDQG HLQHU
8QWHUULFKWVVWXQGHPLWHLQHU5HOLDELOLWlWYRQHUIDVVHQZlKUHQGIUGLH'LPHQ
VLRQkognitive AktivierungQHXQ8QWHUULFKWVVWXQGHQIUHLQHHQWVSUHFKHQGH0HVV
JHQDXLJNHLWQ|WLJVLQGYJOHEGI
 *WHNULWHULHQIUGHQ(LQVDW]YRQ5DWLQJV
6HOEVW DQJHVLFKWV GHU YLHOIlOWLJHQ KLHU OHGLJOLFK VNL]]LHUWHQ3UREOHPIHOGHU GLH
%HREDFKWHUUDWLQJVPLWVLFKEULQJHQLVWLKU(LQVDW]LQGHUHPSLULVFKHQ8QWHUULFKWV
IRUVFKXQJGHU]HLWDOWHUQDWLYORV$QYLVLHUWZHUGHQVROOWHMHGRFKHLQH(UK|KXQJYRQ
9DOLGLWlW *OWLJNHLWXQG5HOLDELOLWlW =XYHUOlVVLJNHLW ,Q%H]XJDXI(UVWHUHV

 $UJXPHQWHIU5DWLQJVLP$OOJHPHLQHQODVVHQVLFKXDEHL6DDO'RZQH\XQG/DKH\
XQGEHL%HUOLQHUILQGHQ
.ULWHULHQJHOHLWHWHV5DWLQJ 

VROOWHJHSUIWZHUGHQREPLWGHU%HREDFKWXQJWDWVlFKOLFKGDVLQIUDJHVWHKHQGH
0HUNPDOJHPHVVHQZLUG+LHUJHKWHVDOVRXPHLQHhEHUHLQVWLPPXQJ]ZLVFKHQ
GHP0HUNPDOGDVJHPHVVHQZHUGHQVROOXQGGHPWDWVlFKOLFKJHPHVVHQHQ0HUN
PDO6RN|QQWHEHLVSLHOVZHLVHHLQHIHKOHUKDIWH9RUVWHOOXQJHLQHV.RQ]HSWHVGLH
5LFKWLJNHLWGHU%HXUWHLOXQJHQEHHLQWUlFKWLJHQ
,Q%H]XJDXI/HW]WHUHVOlVVWVLFKIHVWVWHOOHQGDVV8UWHLOHXPVR]XYHUOlVVLJHUUH
OLDEOHUVLQGMHPHKUYHUVFKLHGHQH5DWHUGHVJOHLFKHQ6WXQGHQDXVVFKQLWWHVLQLK
UHP8UWHLOEHUHLQ8QWHUULFKWVPHUNPDOEHUHLQVWLPPHQXQGMHPHKUGLH8UWHLOH
]ZLVFKHQYHUVFKLHGHQHQ6DFKYHUKDOWHQYDULLHUHQ'LH+|KHGHU5HOLDELOLWlWKlQJW
]XPHLQHQYRP]XJUXQGHOLHJHQGHQ,QVWUXPHQWXQG]XPDQGHUHQYRQGHU8UWHLOV
NRPSHWHQ]GHU5DWHU DE -HPHKU(UPHVVHQVVSLHOUDXPGLH%HVFKUHLEXQJ HLQHV
0HUNPDOVHUODXEWGHVWRJU|HULVWGLH*HIDKUGDVVGLH8UWHLOHGHU5DWHUVWUHXHQ
GKPHKURGHUZHQLJHUZHLWYRQHLQDQGHUDEZHLFKHQ,QVEHVRQGHUHEHLKRFKLQ
IHUHQWHQ0HUNPDOHQGLHHLQH:HUWXQJYRUDXVVHW]HQLVWGLHVHLQH4XHOOHIU'LI
IHUHQ]HQ]ZLVFKHQGHQ8UWHLOHUQ
6RILQGHQVLFKLQGHU)DFKOLWHUDWXUHLQLJH(PSIHKOXQJHQ]XU4XDOLWlWVVLFKHUXQJ
EHL5DWLQJYHUIDKUHQ(PSLULVFKHhEHUSUIXQJHQLKUHV1XW]HQVPLW+LQZHLVHQ]XU
DGlTXDWHQ$XVJHVWDOWXQJVWHOOHQGHU]HLWMHGRFKQRFKHLQ'HVLGHUDWGDU
 2SHUDWLRQDOLVLHUXQJGHU0HUNPDOH
+LQWHUGHQ.ULWLNSXQNWHQDP5DWLQJDOV%HREDFKWXQJVYHUIDKUHQVWHKWGLH)RUGH
UXQJ GDVV GDV9RUOLHJHQYRQ6DFKYHUKDOWHQ REMHNWLY GKPLW LQWHUVXEMHNWLYHU
hEHUHLQVWLPPXQJ IHVWVWHOOEDUVHLQPXVV(VJLEW LQGHU7DW0|JOLFKNHLWHQGHU
9HUHLQKHLWOLFKXQJGHU:DKUQHKPXQJXQGGHV(LQGUXFNVXUWHLOVXQGGDPLWGHU(U
K|KXQJGHULQWHUVXEMHNWLYHQhEHUHLQVWLPPXQJVRZLHGHUhEHUHLQVWLPPXQJPLW
GHU0HUNPDOVGHILQLWLRQ'LHVHVROOHQGXUFKGLH:DKOHLQHVVRJkonzeptorientier-
ten RatingsDXVJHVFK|SIWZHUGHQGDVVLFKZHVHQWOLFKYRQGHPVRJintuitiven Ra-
tingXQWHUVFKHLGHW%HL/HW]WHUHPLVWHVGHP5DWHUEHUODVVHQZHOFKHV0HUNPDOV
YHUVWlQGQLVHUVHLQHP8UWHLO]XJUXQGHOHJWGKHULVWQLFKWZHLVXQJVJHEXQGHQ
ZDVHUXQWHUGHQHLQ]XVFKlW]HQGHQ0HUNPDOHQ]XYHUVWHKHQKDW 
%HLGHUDXVJHUHLIWHUHQ)RUPGHVNRQ]HSWRULHQWLHUWHQ5DWLQJVKLQJHJHQZLUGGDV
0HUNPDOGDVDXI*UXQGWKHRUHWLVFKHUhEHUOHJXQJHQXQGRGHUHPSLULVFKHU9RU
IRUVFKXQJHQIUZLFKWLJRGHU]LHOJHPlHUDFKWHWZLUGGHILQLHUWSUl]LVHEHVFKULH
EHQXQGLQVHLQHQHLQ]HOQHQ$EVWXIXQJHQGXUFK(UOlXWHUXQJHQXQGSUlJQDQWH$Q
NHU%HLVSLHOHRSHUDWLRQDOLVLHUW'LHVHVROOHQGHQDQJHKHQGHQ5DWHUVFKXOHQLKQ
DXIHLQIHVWJHOHJWHV0HUNPDOVYHUVWlQGQLVYHUSIOLFKWHQXQGVHLQH:DKUQHKPXQJ
QRUPLHUHQ'DUEHUKLQDXVZLUGGDV0HUNPDOGDGXUFK|IIHQWOLFKXQGGLH%HXUWHL
OXQJQDFKYROO]LHKEDU*UXQGOHJHQGLVWKLHUEHLHLQHDGlTXDWH2SHUDWLRQDOLVLHUXQJ
GHU 0HUNPDOH GXUFK JHHLJQHWH ,QGLNDWRUHQ EHREDFKWEDUHQ 6FKOHU XQGRGHU
/HKUHU9HUKDOWHQV 6LHZHUGHQ LG5 LQ5DWLQJPDQXDOHQ H[SOL]LHUW XQG GRNX
PHQWLHUW
 
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
 5DWHU7UDLQLQJXQG5DWLQJPDQXDO
'LH2EMHNWLYLWlWLVWHLQZHVHQWOLFKHV*WHNULWHULXPGDVEHVFKUHLEWGDVV'DWHQHU
KHEXQJDQDO\VHXQGDXVZHUWXQJXQDEKlQJLJYRQGHU3HUVRQGHV'XUFKIKUHQ
GHQVLQG,VWGLH9RUJHKHQVZHLVHDOVRVWDQGDUGLVLHUWLVWGDV(UKHEXQJVLQVWUXPHQW
ZHQLJHU DQIlOOLJ IU9HU]HUUXQJHQGXUFKYHUVFKLHGHQH%HREDFKWHU 0RRVEUXJ
JHU.HODYDII'LHVNDQQGXUFK5DWHU7UDLQLQJXQGGHQ(LQVDW]HLQHV5D
WLQJPDQXDOVHUIROJHQ
'LH:LHGHUKROEDUNHLWGXUFKDQGHUHVRZLHGLH$QZHQGXQJGHU(UJHEQLVVHPDFKHQ
GHQ(LQVDW]YRQPHKUHUHQ5DWHUQHUIRUGHUOLFK:LHEHUHLWVHUZlKQWVLQGGLH5DWHU
EHLPNRQ]HSWRULHQWLHUWHQ5DWLQJZHLVXQJVJHEXQGHQZDVVLHXQWHUGHPMHZHLOL
JHQ0HUNPDO]XYHUVWHKHQKDEHQ(LQVROFKHUPDHQIHVWJHOHJWHV0HUNPDOVYHU
VWlQGQLV HLQH HQWVSUHFKHQG NRQ]HSWJHWUHXH:DKUQHKPXQJ XQG HLQNRQ]HSWJH
WUHXHV9HUKDOWHQEHLGHU6NDOHQKDQGKDEXQJN|QQHQEHLH[WHUQHQ5DWHUQQLFKWDOV
JHJHEHQYRUDXVJHVHW]WZHUGHQYLHOPHKUPVVHQVLHLQHLQHPHQWVSUHFKHQGZLUN
VDPHQ /HKUJDQJ NRPPXQL]LHUW XQG HUOlXWHUW ZHUGHQ YJO /DQJHU6FKXO] YRQ
7KXQ5DWLQJPDQXDOHPLW,QGLNDWRUHQIUHLQ]HOQH,WHPV$QNHUEHL
VSLHOHQ(UOlXWHUXQJHQGHU6NDOHQDEVWXIXQJHQJJIPLW([WUHPEHLVSLHOHQXbGLH
GHQ5DWHUQEHUHLWJHVWHOOWZHUGHQGLHQHQLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDOV$QOHLWXQJ
XQG+LOIHVWHOOXQJYJO]%/RW]HWDOD
'LHVHV±GHP5DWLQJYRUJDQJYRUJHVFKDOWHWH±5DWHU7UDLQLQJYHUIROJWQHEHQGHU
4XDOLIL]LHUXQJGHU5DWHUZHLWHUH=LHOH=XPHLQHQVROOHQ(IIHNWHXQWHUVFKLHGOL
FKHQ+LQWHUJUXQGZLVVHQVGHU%HXUWHLOHUPLQLPLHUWZHUGHQVRGDVVVLHLQGHU/DJH
VLQGEHUHLQVWLPPHQG]XXUWHLOHQ]XPDQGHUHQVROOHQVLHEHIlKLJWZHUGHQEHU
HLQVWLPPHQGULFKWLJ±GKNRQ]HSWJHPl±]XXUWHLOHQ:lKUHQG(UVWHUHVLP+LQ
EOLFNDXIGLH5HOLDELOLWlWGHU0HVVZHUWHYRQ%HGHXWXQJLVWVSLHOW/HW]WHUHVLQVEH
VRQGHUHLP+LQEOLFNDXIGLHLQWHUQH9DOLGLWlWHLQH5ROOH(VZlUHQlPOLFKGXUFK
DXVP|JOLFKGDVVGLH5DWHUHLQJHPHLQVDPHV0HUNPDOVYHUVWlQGQLVHQWZLFNHOQ
GDVMHGRFKDQGHU.RQ]HSWGHILQLWLRQYRUEHLJHKW+HOPNHQHQQWGLHVÄNRO
OHNWLYHQ,UUWXP³(VZlUHMHGRFKXQUHDOLVWLVFK]XHUZDUWHQGDVVLQIROJHGHVVHQ
GLH,QWHU5DWHU6WUHXXQJNRPSOHWWYHUVFKZLQGHW'DUEHUKLQDXVZHLVW3UDHWRULXV
I]X5HFKWGDUDXIKLQGDVVGHU(LQVDW]YRQ5DWHU7UDLQLQJVXQG5D
WLQJPDQXDOHQ QLFKW DXWRPDWLVFK GLH4XDOLWlW YRQ5DWLQJV HUK|KH0LWXQWHU VHL
DXFKGHQNEDUGDVVGLHVH+LOIVPLWWHOGLH5DWHUYHUXQVLFKHUQXQGGDKHUQXUXQ]X
UHLFKHQG ]XU LQWHQGLHUWHQ 3URIHVVLRQDOLVLHUXQJ EHLWUDJHQ hEHU GLH JHHLJQHWH
'DXHUXQG.RQ]HSWLRQYRQ5DWHU7UDLQLQJVXQGGLHLGHDOH*HVWDOWXQJYRQ0DQX
DOHQJLEWHVGHU]HLWQRFKZHQLJHHPSLULVFKH%HIXQGH
 :DKOGHU5DWHU
'LH5DWHUVLQGGLHDXVIKUHQGHQ3HUVRQHQGHV5DWLQJV LKUH(LQGUFNHVLQGHU
JHEQLVEHVWLPPHQGZHVKDOEEHLLKUHU$XVZDKO6RUJIDOWJHERWHQLVW(VJLOWGDKHU
LP9RUIHOGHLQHU8QWHUVXFKXQJ5DWHU0HUNPDOH]XEHVWLPPHQZRQDFKGLH5D
WHU DXVJHZlKOW ZHUGHQ ]%0RWLYDWLRQ *HZLVVHQKDIWLJNHLW GHNODUDWLYHV XQG
SUR]HGXUDOHV:LVVHQLQ%H]XJDXIGHQHLQ]XVFKlW]HQGHQ*HJHQVWDQG
.ULWHULHQJHOHLWHWHV5DWLQJ 

:LH6WXGLHQDXVGHU([SHUWLVHIRUVFKXQJ]HLJHQVLQGPHKUHUH WDXVHQG6WXQGHQ
LQWHQVLYHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWHLQHP%HXUWHLOXQJVJHJHQVWDQGQ|WLJXPGLH
HUZQVFKWH([SHUWLVHDXI]XEDXHQ(LQ8QWHUVXFKHUNDQQVLFKLG5MHGRFKNHLQH
EHUJHEKUOLFKODQJH$XVELOGXQJVHLQHU5DWHUHUODXEHQ'DPLWHLQNXU]HVVSH]L
ILVFKHV5DWHU7UDLQLQJIUVLHDXVUHLFKWXPGHU$XIJDEHJHUHFKW]XZHUGHQVROO
WHQ VROFKH 3HUVRQHQ JHZlKOW ZHUGHQ GLH KLQUHLFKHQGH ZDKUQHKPXQJVPlLJH
9RUDXVVWDWWXQJEHVLW]HQXQGOlQJHUH(UIDKUXQJHQPLWGHP2EMHNWEHUHLFKKDEHQ
DXVGHPGLHXQWHUVXFKWHQ2EMHNWHVWDPPHQ
,GHDOHUZHLVHVROOHQGLH5DWHUQDFK0|JOLFKNHLWGDV.ULWHULXPGHU5HSUlVHQWDWLYL
WlWHUIOOHQXQG−DXVHLQHU*UXSSHYRQJHHLJQHWHQ3HUVRQHQV−]XIlOOLJ
DXVJHZlKOWZHUGHQ6LHVROOHQQHXWUDOVHLQXP0RWLYHIUDEVLFKWOLFKH9HUIlO
VFKXQJHQ]XYHUPHLGHQ,Q$QEHWUDFKWGHVVHQGDVVHLQ5DWLQJPLWYRUDQJHVWHOO
WHP7UDLQLQJHLQH]HLWXQGDUEHLWVLQWHQVLYH8QWHUQHKPXQJLVWIUGLHPDQPLW
XQWHUDXIIUHLZLOOLJH7HLOQHKPHULQQHQXQG7HLOQHKPHUDQJHZLHVHQLVWPXVVKLHU
MHGRFKRIWHLQ.RPSURPLVV]ZLVFKHQ*HHLJQHWKHLWXQG9HUIJEDUNHLWHLQJHJDQ
JHQZHUGHQ
%H]JOLFKGHU$Q]DKOGHUEHQ|WLJWHQ5DWHUQHQQHQ/DQJHUXQG6FKXO]YRQ7KXQ
HLQHQ(UIDKUXQJVZHUWYRQPLQGHVWHQVIQIGDPLW]XQHKPHQGHU5D
WHU]DKOGLH*WHGHU(LQVFKlW]XQJHQLG5VWHLJW
 4XDOLWlWVPHUNPDOHIU5DWLQJV
'DVYHUEUHLWHWVWH4XDOLWlWVPHUNPDOIU5DWLQJVLQGHUHPSLULVFKHQ8QWHUULFKWV
IRUVFKXQJLVWGLH,QWHU5DWHUhEHUHLQVWLPPXQJYJO:LUW]&DVSDU%HLP
(LQVDW]PHKUHUHU5DWHUZHUGHQGHUHQ3URWRNROOHQDFKGHU%HREDFKWXQJYHUJOL
FKHQ XP GDV $XVPD DQ 6XEMHNWLYLWlW YRQ %HREDFKWXQJHQ ]X NRQWUROOLHUHQ
'LHVH UHLQPDWKHPDWLVFKH4XDOLWlWVEHVWLPPXQJ EHU GLH ]HQWUDOH7HQGHQ] GHU
5DWHUHLQVFKlW]XQJHQNDQQMHGRFKNULWLVFKKLQWHUIUDJWZHUGHQZLH]%YRQ3UDH
WRULXV PLW9HUZHLV DXI0XUSK\'H6KRQ  XQG+LOO HW DO  (LQ
1DFKWHLOGLHVHU0HWKRGHLVWEHLVSLHOVZHLVHGHUGDVVGLHhEHUHLQVWLPPXQJHQ]ZDU
JHWHLOWH:DKUQHKPXQJHQZLGHUVSLHJHOQHLQHQNROOHNWLYHQ,UUWXPGHU%HREDFKWHU
DOOHUGLQJVQLFKWDXVVFKOLHHQN|QQHQ3UDHWRULXVHPSILHKOWGDKHU]XVlW]
OLFK]XU,QWHU5DWHU5HOLDELOLWlWDXFKSUR]HVVRULHQWLHUWH.ULWHULHQZLH]%7HVWV
]XGHNODUDWLYHP:LVVHQXQG]XU$UWXQG:HLVHGHU,QIRUPDWLRQVYHUDUEHLWXQJGHU
5DWHUKHUDQ]X]LHKHQ/RW]HWDOESUIWHQEHLVSLHOVZHLVHREVLFKKRFKXQG
QLHGULJLQIHUHQW JHZRQQHQH %HREDFKWXQJVGDWHQ JHJHQVHLWLJ YDOLGLHUHQ ODVVHQ
$OOHUGLQJV VWHKHQGHU]HLW YHUJOHLFKHQGH6WXGLHQ ]XXQWHUVFKLHGOLFKHQ.ULWHULHQ
]XU%HVWLPPXQJGHU5DWLQJTXDOLWlWQRFKDXVVRGDVVNHLQH$QJDEHQGDUEHUJH
PDFKWZHUGHQN|QQHQZHOFKH.ULWHULHQDGlTXDWXQGJJIGHU,QWHU5DWHU5HOLD
ELOLWlW DQ$XVVDJHNUDIW XQG*HQDXLJNHLW EHUOHJHQ VLQG YJO 3UDHWRULXV 
I
 
 ,ULV.OHLQEXE

 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Langer/Schulz von Thun (2007): Messung komplexer Merkmale in Psychologie 
und Pädagogik: Ratingverfahren. 
'LHVHVLQGHU5HSULQWUHLKHHUVFKLHQHQH%XFKJLOWDOVdas6WDQGDUGZHUN]X5DWLQJ
YHUIDKUHQ(VEHKDQGHOWDXIJXWYHUVWlQGOLFKH:HLVH]DKOUHLFKH7KHPHQXQGOlVVW
NDXPHLQH)UDJHXQEHDQWZRUWHW
Lotz et al. (2013b): Technischer Bericht zu den PERLE-Videostudien. 
,QGLHVHPWHFKQLVFKHQ%HULFKWVLQG5DWLQJLQYHQWDUHGRNXPHQWLHUWXQGH[SOL]LHUW
GLH]XU9HUDQVFKDXOLFKXQJGLHQHQ]%]X.ODVVHQIKUXQJXQG8QWHUULFKWVNOLPD
LQGUHL)lFKHUQXQG]XU4XDOLWlWDQJHOHLWHWHU%LOGHUEXFKUH]HSWLRQ
Praetorius (2014): Messung von Unterrichtsqualität durch Ratings.  
'LHVHHPSLULVFKH6WXGLHSUIWDOVHLQHGHUZHQLJHQLPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXP
REGDV5DWLQJYHUIDKUHQ]XU0HVVXQJYRQ8QWHUULFKWVTXDOLWlWJHHLJQHW LVW+LHU
ZHUGHQ)HKOHUTXHOOHQDXIJHGHFNWVRZLH6FKOXVVIROJHUXQJHQIUTXDOLWDWLYKRFK
ZHUWLJH5DWLQJVDEJHOHLWHW
 
.ULWHULHQJHOHLWHWHV5DWLQJ 

 'DV5DWLQJDP%HLVSLHOGHU6WXGLHVERA − Gute Unterrichts-
praxis
,QGLHVHP.DSLWHOVROOHQGLHYRUDQJHKHQGHQ$XVIKUXQJHQDQKDQGHLQHVOHVHGL
GDNWLVFKVSH]LIL]LHUWHQ5DWLQJVYHUDQVFKDXOLFKWZHUGHQGDVLP5DKPHQGHU6WX
GLHVERA − Gute UnterrichtspraxisHQWVWDQG(VKDQGHOWVLFKKLHUEHLXPGLHHUVWH
9LGHRVWXGLH]XU/HVHNRPSHWHQ]GLH LQGHXWVFKHQ*UXQGVFKXONODVVHQGXUFKJH
IKUWZXUGHYJO.OHLQEXE
 =LHOHXQG)RUVFKXQJVIUDJHVWHOOXQJHQ
=LHOHGHU9LGHRVWXGLHVERA − GUZDUHQGLH ,GHQWLILNDWLRQYRQ)DNWRUHQGLH
JXWHQ8QWHUULFKWLQGHU*UXQGVFKXOHDXVPDFKHQGLH.RQVWUXNWLRQYRQ,QVWUXPHQ
WHQXQGGLH1XW]XQJYRQ0HWKRGHQPLWGHQHQVLHVLFKHUIDVVHQODVVHQVRZLHGDV
$EOHLWHQYRQ0DQDKPHQPLWWHOVGHUHU8QWHUULFKWYHUEHVVHUWZHUGHQNDQQ0LW
GHP(LQVDW]YRQ9LGHRJUDSKLHXQG%HREDFKWHUUDWLQJVROOWHHLQXPIDVVHQGHV%LOG
YRP,VW=XVWDQGXQGVRPLWGHQ0HUNPDOHQGHVDNWXHOOSUDNWL]LHUWHQ/HVHXQWHU
ULFKWVGRNXPHQWLHUWZHUGHQ'HU9HUJOHLFKGHUUHDODEODXIHQGHQ8QWHUULFKWVSUR
]HVVHPLWGHP%LOGQDKH]XÄLGHDOHQ³8QWHUULFKWVERWGLH&KDQFH6WlUNHQ]XHU
NHQQHQXQG6FKZDFKVWHOOHQDXI]XGHFNHQXPVRPLWHLQH*UXQGODJHIUGLH$E
OHLWXQJYRQ0DQDKPHQ]XU2SWLPLHUXQJ]XOLHIHUQ=LHOZDUHVHLQHQ%HLWUDJ
]XU8QWHUULFKWVHQWZLFNOXQJ]XOHLVWHQXQG,PSXOVHIUGHXWVFKGLGDNWLVFKHXQGSl
GDJRJLVFKSV\FKRORJLVFKH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ]XP/HVHQ]XJHEHQ
$XIJUXQGGHUJHULQJHQ(UNHQQWQLVVHGLHGLH'HXWVFKGLGDNWLNEHU/HVHXQWHUULFKW
KDWZXUGHQ LP5DKPHQGHV3URMHNWVVERA − GU GUHLZHLWH)UDJHQNRPSOH[H
DXVJHZLHVHQ=XPHLQHQVWHOOWHVLFKPLWGHP=LHOGHU'HVNULSWLRQGHV/HVHXQWHU
ULFKWV GLH )UDJHZHOFKH /HUQDQJHERWH LP/HVHXQWHUULFKW GHU*UXQGVFKXOH JH
PDFKWZHUGHQ=XP]ZHLWHQHUIROJWHQHEHQGHUÄ,QYHQWDULVLHUXQJ³DXFKHLQH(LQ
VFKlW]XQJ GHU $QJHPHVVHQKHLW GLHVHU $QJHERWHPLW GHP =LHO GHU (YDOXDWLRQ
+LHU]XZXUGHGHU8QWHUULFKWKLQVLFKWOLFKYHUVFKLHGHQHU0HUNPDOHGHU3UR]HVV
TXDOLWlW JHUDWHW Kompetenzorientierung, Aktivierung, Adaptivität, Konkretisie-
rung, Motivierung, Strukturierung=XPGULWWHQZXUGHPLWGHP=LHOGHU,GHQWLIL
NDWLRQ OHLVWXQJVUHOHYDQWHU 8QWHUULFKWVFKDUDNWHULVWLND XQWHUVXFKW ZHOFKH GLHVHU
8QWHUULFKWVPHUNPDOH=XVDPPHQKlQJHPLWKRKHU/HVHOHLVWXQJGHU6FKOHULQQHQ
XQG6FKOHUDXIZHLVHQ
 8QWHUVXFKXQJVSODQXQG6WLFKSUREH
'DV3URMHNWGRFNWHLP6HSWHPEHU2NWREHUPLWHLQHU7HLOVWLFKSUREHDQGLH
EOLFKH9(5$.RPSHWHQ]PHVVXQJDQXQGYHUZHQGHWHGLHGRUWHLQJHVHW]WHQ/H
VHWHVWVDOVHUVWHQ0HVV]HLWSXQNW,P-XOLZXUGHLQGHUVHOEHQ6WLFKSUREHHLQH
ZHLWHUH/HUQVWDQGVWHVWXQJPLW9(5$,QVWUXPHQWHQGXUFKJHIKUW0HVV]HLWSXQNW
'LH/HVHOHLVWXQJHQGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUZXUGHQGHPQDFK]X%HJLQQ
XQG]XP(QGHGHUYLHUWHQ.ODVVHHUKREHQ,P=HLWUDXPGD]ZLVFKHQYRQ0DLELV
-XQLZXUGHGHU8QWHUULFKWXDLP)DFK'HXWVFKYLGHRJUDSKLHUW0HVV]HLW
SXQNW=XU$QDO\VHGHV/HVHXQWHUULFKWVZXUGHQVFKOLHOLFK9LGHRJUDSKLHQYRQ
 ,ULV.OHLQEXE

.ODVVHQXQG6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDXV6FKXOHQDXV5KHLQODQG
3IDO]JHQXW]W3UR.ODVVHVWDQGHQHLQELV]ZHL6WXQGHQ/HVHXQWHUULFKWIUGLH$QD
O\VH]XU9HUIJXQJ
 *UQGHIUGLH:DKOHLQHV5DWLQJVEHLVERA − GU
0LWGHU:DKOGHV8QWHUVXFKXQJVEHUHLFKVÄ/HVHXQWHUULFKW³ZXUGHHLQNRPSOH[HV
)HOGEHWUHWHQ8PGHPZDVLQ/HKU/HUQ3UR]HVVHQSDVVLHUWJHUHFKW]XZHUGHQ
XQGIDFKGLGDNWLVFKHQZLHPHWKRGLVFKHQ.ULWHULHQEHLGHU8QWHUULFKWVEHREDFKWXQJ
*HQJH]XOHLVWHQEHGXUIWHHVHLQHVDQJHPHVVHQHQXQGHIIL]LHQWHQ,QVWUXPHQWV
(VPXVVWH YRU DOOHP DXI IDFKVSH]LILVFKHQ8QWHUVXFKXQJVHUJHEQLVVHQ EDVLHUHQ
HLQH IXQGLHUWH WKHRUHWLVFKH*UXQGODJHEHVLW]HQXQGGDUEHUKLQDXV LQGHU/DJH
VHLQ3UR]HVVHLQGHU3UD[LVDE]XELOGHQ'HV:HLWHUHQVROOWHHVGDVÄ:DV´HEHQVR
ZLHGDVÄ:LH´GHV8QWHUULFKWVEHUFNVLFKWLJHQ VWUXNWXULHUW VHLQXQGNRJQLWLYH
HEHQVRZLHDIIHNWLYH8QWHUULFKWVDQJHERWHHUIDVVHQ=XGHPVROOWHHVEHVWLPPWHQ
0LQLPDODQIRUGHUXQJHQDQGLHPHWKRGLVFKH4XDOLWlWJHQJHQ%LVKHUH[LVWLHUWHQ
]ZDUHLQLJH$QDO\VHLQVWUXPHQWHGLHEHLGHU8QWHUVXFKXQJYRQ8QWHUULFKWVSUD[LV
DXIODUJHVFDOH%DVLVHLQJHVHW]WZHUGHQNRQQWHQDOOHUGLQJVRULHQWLHUWHQVLHVLFK
PHLVWDQJHQHULVFKHQ8QWHUULFKWVPHUNPDOHQXQGOLHHQHLQHIDFKGLGDNWLVFKH6SH
]LIL]LHUXQJZHLWJHKHQGYHUPLVVHQ'DKHUPXVVWHIUGLH6WXGLHHLJHQVHLQ(UKH
EXQJVLQVWUXPHQW]XU$QDO\VHGHU8QWHUULFKWVYLGHRVNRQVWUXLHUWZHUGHQ
'DV5DWLQJYHUIDKUHQERWVLFK]XU'DWHQHUKHEXQJIUGLH%HVFKUHLEXQJGHU/HUQ
DQJHERWHXQGIUGHUHQ(YDOXDWLRQLP+LQEOLFNDXIYHUVFKLHGHQH4XDOLWlWVPHUN
PDOHDQ,QVEHVRQGHUHGHU]ZHLWH$VSHNW−GLH%HXUWHLOXQJGHU4XDOLWlWGHV8Q
WHUULFKWV−YHUODQJWHQDFKNRPSOH[HQ(LQVFKlW]XQJHQGLHQLFKWPLWQLHGULJLQIH
UHQWHQ9HUIDKUHQ JHPHVVHQZHUGHQ NRQQWHQ'DKHUZXUGH HLQ XPIDQJUHLFKHV
IDFKGLGDNWLVFKRULHQWLHUWHV5DWLQJLQYHQWDUHQWZLFNHOWGDVHLQH9LHO]DKOWH[WDQD
O\WLVFKHUKHUPHQHXWLVFKLQWHUSUHWLHUHQGHUXQGSURGXNWLRQVRULHQWLHUWHU$QJHERWH
DEELOGHW1HEHQGHU'HVNULSWLRQYRQ8QWHUULFKWVDQJHERWHQHUP|JOLFKWGDVNRQ]L
SLHUWH5DWLQJLQYHQWDUDXFKGLH(YDOXDWLRQKLQVLFKWOLFKYHUVFKLHGHQHU4XDOLWlWVNUL
WHULHQ'DUEHUKLQDXVN|QQHQDXI*UXQGGHU6WUXNWXULHUXQJYHUVFKLHGHQH$QDO\
VHHEHQHQHLQ]HOQH8QWHUULFKWVDQJHERWHLQKDOWOLFKHXQGPHWKRGLVFKH7HLO%H
UHLFKH8QWHUULFKWVSKDVHQJHVDPWH8QWHUULFKWVVWXQGHJHZlKOWZHUGHQ0LW+LOIH
GHV5DWLQJLQVWUXPHQWVJHODQJHVGLH8QWHUULFKWVVWXQGHQGHWDLOOLHUW]XEHVFKUHLEHQ
XQGYHUJOHLFKEDU]XPDFKHQ
'DGLH9LGHRVWXGLHGHU DQJHZDQGWHQ)HOGIRUVFKXQJ]X]XRUGQHQ LVW GUIWHGLH
H[WHUQH9DOLGLWlW GHU LQWHUQHQ9DOLGLWlW EHUOHJHQ VHLQ(PSLULVFKH6WXGLHQ LP
6FKQLWWIHOGYRQ3lGDJRJLVFKHU3V\FKRORJLHXQG'HXWVFKGLGDNWLNGLHUHDOH8QWHU
ULFKWVSUR]HVVH]XP*HJHQVWDQGKDEHQVLQGDOOHUGLQJVQRFKHKHUVHOWHQZHVZH
JHQ(LQVFKUlQNXQJHQGHULQWHUQHQ9DOLGLWlWLQ.DXIJHQRPPHQXQGQLFKWDOVDXV
UHLFKHQGHU*UXQGDQJHVHKHQZXUGHQGLH'XUFKIKUXQJGHU8QWHUVXFKXQJ]XYHU
ZHUIHQ
.ULWHULHQJHOHLWHWHV5DWLQJ 

 .RQVWUXNWLRQGHV5DWLQJLQYHQWDUV
'LH.RQVWUXNWLRQGHV,QYHQWDUVRULHQWLHUWVLFKDQGHQÄ*UXQGNDWHJRULHQ]XU5H
IOH[LRQXQG*HVWDOWXQJGHV8QWHUULFKWV³-DQN0H\HU'DV,QYHQWDUYHU
IJWEHUHLQHGLIIHUHQ]LHUWH$UFKLWHNWXUGLH$XVZHUWXQJHQ]XU'HVNULSWLRQXQG
(YDOXDWLRQ HLQ]HOQHU8QWHUULFKWVDQJHERWH YHUVFKLHGHQHU8QWHUULFKWVSKDVHQ VR
ZLHGHUJHVDPWHQ8QWHUULFKWVVWXQGHHUP|JOLFKWH
'DGLH9LGHRVWXGLHXDHLQH'HVNULSWLRQGHV/HVHXQWHUULFKWV]XP=LHOKDWWHGLH
ZLHGHUXP*UXQGODJH IUZHLWHUH$XVZHUWXQJHQZDUZXUGHHLQXPIDQJUHLFKHU
.DWDORJDQ/HUQDQJHERWHQZLHVLHLP/HVHXQWHUULFKWGHUYLHUWHQ.ODVVHP|JOLFK
VLQG DEJHELOGHW $XIJHQRPPHQZXUGHQ SRWHQ]LHOOwünschenswerte$QJHERWH
GKHVHUIROJWHHLQH3RVLWLYDXVZDKODXIGHU*UXQGODJHHPSLULVFKHUXQGGHXWVFK
GLGDNWLVFKHU(PSIHKOXQJHQ'LHVHKDWNHLQHQ$QVSUXFKDXI9ROOVWlQGLJNHLWNHLQ
,QVWUXPHQWN|QQWHGLHVOHLVWHQELOGHWMHGRFKHLQHQJURHQ7HLOP|JOLFKHUWH[W
DQDO\WLVFKHUKHUPHQHXWLVFKLQWHUSUHWLHUHQGHUXQGSURGXNWLRQVRULHQWLHUWHU8QWHU
ULFKWVDQJHERWHDE'LHVHZXUGHQGDQQ]XU,WHPIRUPXOLHUXQJJHQXW]W,QGHU7D
EHOOHVLQGEHLVSLHOKDIW,WHPVDXIJHOLVWHWGLHP|JOLFKH$XIJDEHQ]XP/HVHWH[WDE
ELOGHQ
Deskription Evaluation 
' 'LH/HKUNUDIWUHJWGDV'HWDLOYHUVWlQGQLV
DQLQGHPVLHGLH/HUQHUDXIIRUGHUWH[
SOL]LWH,QIRUPDWLRQHQLP7H[W]XORNDOL
VLHUHQ(scannen) 
( .RPSHWHQ]RULHQWLHUXQJ
( $GDSWLYLWlW
( .RQNUHWLVLHUXQJ
( $NWLYLHUXQJ
' 'LH/HKUNUDIWUHJWGDV'HWDLOYHUVWlQGQLV
DQLQGHPVLHGLH/HUQHUDXIIRUGHUWLP
SOL]LWH,QIRUPDWLRQHQ]XHUPLWWHOQ(spot-
ting)
( .RPSHWHQ]RULHQWLHUXQJ
( $GDSWLYLWlW
( .RQNUHWLVLHUXQJ
( $NWLYLHUXQJ
7DE%HLVSLHOLWHPV]X$XIJDEHQ]XP/HVHWH[W
'HQGHVNULSWLYHQ,WHPVLQGHU7DE'XQG'ZDUHQMHZHLOVHYDOXDWLYH,WHPV
]XJHRUGQHWLQGHU7DE(ELV(6WHOOWHQGLH5DWHUEHLGHU'HVNULSWLRQIHVW
GDVVHLQ/HUQDQJHERWLQHLQHU8QWHUULFKWVVWXQGHJHPDFKWZXUGH]%IRUGHUWGLH
/HKUSHUVRQWDWVlFKOLFKGLH/HUQHUDXIH[SOL]LWH,QIRUPDWLRQHQLP7H[W]XORNDOL
VLHUHQNRQQWHGLHVHV$QJHERWLPHYDOXDWLYHQ7HLOKLQVLFKWOLFKGHU]XYRUIHVWJH
OHJWHQ XQG EHVFKULHEHQHQ 4XDOLWlWVPHUNPDOH HEHQIDOOV HLQJHVFKlW]W ZHUGHQ
:XUGHHLQ$QJHERWLP8QWHUULFKWMHGRFKQLFKWGDUJHERWHQZDUHQDXFKNHLQHTXD
OLWDWLYHQ8UWHLOHP|JOLFK
1HEHQ,WHPV]XGLGDNWLVFKHQ,QKDOWHQV7DEZXUGHQDXFK,WHPV]X0HGLHQ
DXVZDKO XQG HLQVDW] ]XP 8PJDQJ PLW +HWHURJHQLWlW XQG ]XU 8QWHUVWW]XQJ

 'LH.RQVWUXNWLRQ XQG$UFKLWHNWXU GHV ,QVWUXPHQWV VRZLH GLH WKHRUHWLVFKHQ+LQWHU
JUQGHN|QQHQLQGLHVHP$UWLNHOQLFKWGHWDLOOLHUWGDUJHOHJWZHUGHQYJOKLHU]X.OHLQ
EXE
 ,ULV.OHLQEXE

GXUFKGLH/HKUSHUVRQIRUPXOLHUW,QVJHVDPWHQWVWDQGVRHLQOHVHGLGDNWLVFKIRNXV
VLHUWHV NRQ]HSWJHOHLWHWHV 5DWLQJLQVWUXPHQW EHVWHKHQG DXV  GHVNULSWLYHQ XQG
HYDOXDWLYHQ,WHPVGLHDXIHLQHUVWXILJHQ/LNHUW6NDODHLQJHVFKlW]WZXUGHQ
$XIGLHVHU*UXQGODJHEHREDFKWHWHQ([SHUWHQ5DWHUGHQYLGHRJUDSKLHUWHQ/HVH
XQWHUULFKWXQGQDKPHQNRPSOH[HKRFKLQIHUHQWH(LQVFKlW]XQJHQYRU(LQ%HL
VSLHODXVGHP5DWLQJPDQXDOVROOGLH6NDOHQDEVWXIXQJHQEHLGHU(YDOXDWLRQHUOlX
WHUQ]%Kompetenzorientierung: trifft zu – trifft eher zu – trifft eher nicht zu – 
trifft nicht zu
8PHLQ]XVFKlW]HQREHLQH/HUQDXIJDEH]XHLQHP/HVHWH[WGD]XGLHQHQNDQQGLH
/HVHNRPSHWHQ]GHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHU]XI|UGHUQPXVVWHHLQ5DWHUIRO
JHQGHVEHGHQNHQ
=XU(LQVFKlW]XQJGHU.RPSHWHQ]RULHQWLHUXQJHLQHU/HUQDXIJDEHPXVVEHXUWHLOW
ZHUGHQREVLHGHXWOLFKGDUDXIDE]LHOWGDV7H[WYHUVWlQGQLVGHU/HUQHUDQ]XUHJHQ
+LHUEHLVWHKWQLFKWGLHWKHRUHWLVFKH$XIJDEHDQVLFKLP0LWWHOSXQNWVRQGHUQLKUH
(LQEHWWXQJLQGHQ5HIOH[LRQVSUR]HVVXQGGLH7LHIHLKUHU%HKDQGOXQJLP5DKPHQ
GHU7H[WDUEHLW'HPQDFKNDQQHLQH$XIJDEHZLHMale ein Bild der Hauptperson
HLQHNUHDWLYH%HVFKlIWLJXQJPLWRGHURKQH(LQIOXVVDXIGDV7H[WYHUVWlQGQLVGHU
/HUQHUVHLQ MHQDFKGHPREVLHGLH7H[WDUEHLW LQWHQVLYLHUWXQGGLHPHKUPDOLJH
/HNWUHHUIRUGHUOLFKPDFKWLQGHPEHLVSLHOVZHLVHYHUODQJWZLUGGDVVGHU=HLFK
QXQJGLHLP7H[WJHQDQQWHQ,QIRUPDWLRQHQ]XJUXQGHOLHJHQPVVHQ.RPSHWHQ]
RULHQWLHUXQJtrifft zuZLUGGDQQDOVDGlTXDWHV6FKlW]XUWHLODQJHVHKHQZHQQGHXW
OLFKZLUGGDVVHLQHLQWHQVLYH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHP7H[W]%GXUFKPHKU
IDFKH /HNWUH $QZHQGHQ YRQ /HVHVWUDWHJLHQ $XVWDXVFKPLW0LWVFKOHULQQHQ
XQG0LWVFKOHUQ1RWLHUHQYRQ,QIRUPDWLRQHQ]XU/|VXQJGHU$XIJDEHHUIRUGHU
OLFKLVWXQGGLHVYRQGHU/HKUNUDIWHLQJHIRUGHUWZLUGTrifft eher zuEHVFKUHLEWHLQ
8QWHUULFKWVJHVFKHKHQEHLGHP$EVWULFKHEHLRJ6]HQDULR]XPDFKHQVLQGGK
EHLGHPGLH$XIJDEHHLQHZHQLJHULQWHQVLYH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHP7H[W
IRUGHUW%HLGHP8UWHLOtrifft eher nicht zuEHDUEHLWHQGLH/HUQHUGLH$XIJDEHPLW
ZHQLJ%H]XJ]XP7H[W'LHVZLUGYRQGHU/HKUNUDIWDXFKQXUSXQNWXHOOHLQJHIRU
GHUWTrifft nicht zuZLUGGHPHQWVSUHFKHQGDOVDGlTXDWDQJHVHKHQZHQQHLQH$XI
JDEH RKQH MHJOLFKH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW GHP7H[W EHDUEHLWHWZLUG XQG GLH
7H[WHUVFKOLHXQJ]XU/|VXQJGHU$XIJDEHQLFKWQ|WLJLVWVRGDVVGLH.RQVWUXNWLRQ
HLQHUXPIDVVHQGHQ7H[WEHGHXWXQJQLFKWJHI|UGHUWZHUGHQNDQQ
'HUIROJHQGH7UDQVNULSWDXV]XJ]HLJWHLQH$XIJDEHQVWHOOXQJEHLGHUGLH6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUDXIJHIRUGHUWZHUGHQH[SOL]LWH,QIRUPDWLRQHQLP7H[W]XILQ
GHQ6LHZHUGHQDQJHKDOWHQLKUH(UJHEQLVVH]XQHQQHQXQGPLW7H[WVWHOOHQXQG
6FKOVVHOZ|UWHUQ]XEHOHJHQ'LH5DWHUZlKOWHQKLHUEHLVSLHOVZHLVHIUGDV0HUN
PDOKompetenzorientierungGLH6NDOHQVWXIHtrifft zu
.ULWHULHQJHOHLWHWHV5DWLQJ 

Sprecher Text 
/ 6R ZLU IDQJHQ DQ PLW GHU *UXSSH HLQV Ä%|VH 7DWHQ GHV %LVFKRIV
+DWWR³:RPLWN|QQWHQZLUGHQQDQIDQJHQ":DVXQWHUVWUHLFKHQZLU"
6DJWDXFKELWWHLQZHOFKHU=HLOHGDVLVWGDPLWGLHDQGHUHQGDVDXFK
ILQGHQN|QQHQ±,QHV6
6 ,QGHUHUVWHQLQGHUHUVWHQ=HLOHKPEHUGHU]ZHLWH6DW]Ä(UZDU
UHLFKDEHUJHL]LJXQGVSHQGHWHOLHEHUGHQ6HJHQDOV$OPRVHQ]XYHU
WHLOHQ³R
/6 0KPMD:HOFKHV:RUW LVW GD EHVRQGHUV ZLFKWLJ":R PDQ VHKHQ
NDQQGDVVHV¶QE|VHU0HQVFKLVW"±)DELHQQH6
6 *HL]LJ
/6 *XWGDVQHKPHQZLUVFKRQPDO
/ *HL]LJ
& /VFKUHLEWÄJHL]LJ³DQGLH7DIHO
/ :LHJHKW¶VZHLWHUPLWGHP%LVFKRI":DVKDWHUQRFKDOOHVDXI¶P.HUE
KRO]"$XFKGLHGLHMHW]WQLFKWLQGHU*UXSSHVLQGGLHJXFNHQPLWLQ
ZHOFKHU=HLOHGDVLVW±6DELQH6
6 =HLOHÄ+DWWREHVFKLPSIWHVLH³R
7UDQVNULSWDXV]XJ([SOL]LWH,QIRUPDWLRQHQVXFKHQKRKH.RPSHWHQ]RULHQWLHUXQJ
,P+LQEOLFNDXIGLH)RUVFKXQJVIUDJHQZDUHLQH6WUXNWXULHUXQJGHV5DWLQJLQYHQ
WDUVDQJHEUDFKW'DGLHLQGHUGLGDNWLVFKHQ/LWHUDWXUGLVNXWLHUWHQ3KDVHQVFKHPDWD
]DKOUHLFKVLQGZHQLJ.RQVHQVEHVWHKWXQG%H]JH]XP7KHPDLesenXQEHIULHGL
JHQGVLQGZXUGHHLQH6WUXNWXULHUXQJGLHVLFKDPLQVWLWXWLRQDOLVLHUWHQ/HVHSUR
]HVVRULHQWLHUWEHYRU]XJW+LHU]XZXUGHQGLH3KDVHQRezeption (Vorbereitung auf 
die Lektüre, Lektüre)XQGAnschlusskommunikation (Reflexion, Produktion, Prä-
sentation)XQWHUVFKLHGHQ'LHVKDWWHDXFKGHQ9RUWHLOGDVVHLQH9LHO]DKOLQKDOW
OLFKKHWHURJHQHU8QWHUULFKWVVWXQGHQPLWGHU3KDVHQVWUXNWXUGHV,QVWUXPHQWVQDFK
YROO]RJHQZHUGHQNRQQWH=XGHPJHODQJHVVRGDVNRPSOH[H,QVWUXPHQWEHU
VFKDXEDUHUXQGGDPLWDXFKKDQGOLFKHU]XJHVWDOWHQ$XIJUXQGGHUVRJHVFKDIIHQHQ
$UFKLWHNWXUGHV,QVWUXPHQWVNRQQWHQYHUVFKLHGHQH$XVZHUWXQJVHEHQHQDQJHOHJW
ZHUGHQ
-HQDFK8UWHLOVEHUHLFKZDUHVDQJHEUDFKWXQWHUVFKLHGOLFKJURH%HXUWHLOXQJVJH
JHQVWlQGH]XZlKOHQ6RZXUGHMHGHV8QWHUULFKWVDQJHERWKLQVLFKWOLFKGHU0HUN
PDOHKompetenzorientierung, Adaptivität, KonkretisierungXQGAktivierungEHXU
WHLOW%HLGHQ0HUNPDOHQMotivierungXQGStrukturierungKLQJHJHQVFKLHQHVDQ
JHEUDFKWGLH%HXUWHLOXQJVJHJHQVWlQGHZHLWHU]XIDVVHQ6RPLWZXUGHIUHLQHJH
VDPWH8QWHUULFKWVSKDVHHLQ8UWHLO]XUMotivierungIUGLHJHVDPWH8QWHUULFKWV
VWXQGHHLQ8UWHLO]XUStrukturierungJHWURIIHQ
 
 ,ULV.OHLQEXE

 $QJDEHQ]XU*WHGHV5DWLQJV
'HQ$QIRUGHUXQJHQDQGLH2EMHNWLYLWlWGHU8QWHUULFKWVEHREDFKWXQJZXUGHGXUFK
GLHLP%HQXW]HUOHLWIDGHQGRNXPHQWLHUWHQ,QVWUXNWLRQHQHQWVSURFKHQ8PGLH9D
OLGLWlW]XHUK|KHQXQGGLH*HIDKUIHKOHUKDIWHU9RUVWHOOXQJHQHLQHV.RQ]HSWHV]X
PLQLPLHUHQZXUGHQGDUEHUKLQDXVYHUVFKLHGHQH0DQDKPHQJHWURIIHQ%HVRQ
GHUHV$XJHQPHUNZXUGHDXIGLH:DKOGHU5DWHUJHOHJW'DHVVLFKXPHLQGHXWVFK
GLGDNWLVFKRULHQWLHUWHV5DWLQJLQYHQWDUKDQGHOWHGHVVHQNRQ]HSWJHWUHXH$QZHQ
GXQJOHVHGLGDNWLVFKHU([SHUWLVHEHGXUIWHZDUHQ:DKUQHKPXQJVIlKLJNHLWXQG(U
IDKUXQJPLWGHP2EMHNWEHUHLFKXQDEGLQJEDU1HEHQGHU$XWRULQNRQQWHQGDKHU
YLHU3HUVRQHQJHZRQQHQZHUGHQGLH([SHUWHQDXIGHP*HELHWGHU8QWHUULFKWVEH
REDFKWXQJZDUHQ%HLGHQ5DWHUQKDQGHOWHHVVLFKXP)DFKOHLWHULQQHQXQG)DFK
OHLWHU DXV HLQHP6WDDWOLFKHQ 6WXGLHQVHPLQDU VRZLH XP HLQH 6FKXOOHLWHULQ HLQHU
*UXQGVFKXOH $OOH IQI 3HUVRQHQ YHUIJWHQ EHU PHKUMlKULJH (UIDKUXQJHQ DOV
)DFKOHKUNUlIWHXQGDOV$XVELOGHUYRQ/HKUDPWVDQZlUWHUQLP)DFK'HXWVFK8Q
WHUULFKWVEHREDFKWXQJDQDO\VHXQGUHIOH[LRQLP5DKPHQYRQ8QWHUULFKWVEHVX
FKHQ/HKUSUREHQXQGGLHQVWOLFKHQhEHUSUIXQJHQVWHOOWHQGDKHUGHQ.HUQLKUHU
EHUXIOLFKHQ7lWLJNHLWGDU6LHVWDQGHQGHP8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGQHXWUDOJH
JHQEHUXQGZDUHQIUP|JOLFKHV\VWHPDWLVFKH8UWHLOVIHKOHUVHQVLELOLVLHUW$XFK
ZDUHQVLHPLW(UJHEQLVVHQGHU8QWHUULFKWVIRUVFKXQJEHVWHQVYHUWUDXW'LH9HUIJ
EDUNHLWHUJDEVLFKLQIROJHSHUV|QOLFKHU.RQWDNWH'DV.ULWHULXPGHU5HSUlVHQWD
WLYLWlWZXUGHQLFKWXQHLQJHVFKUlQNWHUIOOWGDNHLQH]XIlOOLJH$XVZDKODXVHLQHU
EHOLHELJJURHQ*UXSSHHUIROJHQNRQQWH
'HV:HLWHUHQZXUGHGLH)RUPGHVNRQ]HSWRULHQWLHUWHQ5DWLQJVJHZlKOWEHLGHP
GLH5DWHUDQHLQIHVWJHOHJWHV0HUNPDOVYHUVWlQGQLVJHEXQGHQZDUHQ8P]XYHU
KLQGHUQGDVVGLH5DWHUHLQJHPHLQVDPHV0HUNPDOVYHUVWlQGQLVHQWZLFNHOWHQGDV
DQGHU.RQ]HSWGHILQLWLRQYRUEHLJHKWIDQGHLQ5DWHU7UDLQLQJVWDWW$XIJUXQGGHV
JURHQ8PIDQJVGHV5DWLQJLQYHQWDUVZXUGHGHQ5DWHUQYRU%HJLQQGHV7UDLQLQJV
GDV0DQXDO]XU/HNWUH]XU9HUIJXQJJHVWHOOW
=X%HJLQQ GHU7UDLQLQJVVLW]XQJZXUGHQ GLH5DWHU LQ LKUH$UEHLW HLQJHZLHVHQ
+LHU]XZXUGHGDV)RUVFKXQJVSURMHNWGHWDLOOLHUWHUOlXWHUWXQGGLH)RUVFKXQJVIUD
JHVWHOOXQJHQGDUJHOHJW'DGLH5DWHUPLWGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ.RQ]HSWHQZLHGHP
/HVHNRPSHWHQ]EHJULII XQG 'HWHUPLQDQWHQ GHU /HVHNRPSHWHQ] YHUWUDXW ZDUHQ
ZXUGHQ WKHRUHWLVFKH*UXQGSRVLWLRQHQ OHGLJOLFKNXU] LQ(ULQQHUXQJJHUXIHQ(V
IROJWHHLQHHLQJHKHQGH'LVNXVVLRQGHU$EVWXIXQJHQGHU0HUNPDOHLQGHQ%HUHL
FKHQGHU'HVNULSWLRQXQGGHU(YDOXDWLRQMHZHLOVPLW%HLVSLHOHQ'DUEHUKLQDXV
ZXUGHGLH+DQGKDEXQJGHV5DWLQJLQYHQWDUVYRUJHIKUW
,P$QVFKOXVV DQ GLH ,QVWUXNWLRQ IROJWHQ'LVNULPLQDWLRQV XQG.RQ]HSW8QWHU
VFKHLGXQJVEXQJHQ DQKDQG YRQ )LOPPDWHULDO GDV HEHQIDOOV LP 5DKPHQ YRQ
VERA – GUYLGHRJUDSKLHUWDOOHUGLQJVQLFKWLQGLH+DXSWXQWHUVXFKXQJDXIJHQRP
PHQZRUGHQZDU'DV7UDLQLQJVSULQ]LSEHLEHLGHQhEXQJVIRUPHQEHVWDQGLQGHU
ZLHGHUKROWHQ+HUVWHOOXQJ HLQHU9HUNQSIXQJ YRQ EHREDFKWHWHP9HUKDOWHQPLW
GHPNRQ]HSWJHPlHQ6NDOHQZHUWGXUFKGLHEHQGHQ5DWHU'DV'LVNULPLQDWLRQV
WUDLQLQJGLHQWHGHP(UNHQQHQYRQ$XVSUlJXQJVXQWHUVFKLHGHQHLQHV0HUNPDOV
.ULWHULHQJHOHLWHWHV5DWLQJ 

+LHU]XZXUGHGHQ5DWHUQHLQH8QWHUULFKWVVHTXHQ]YRUJHVSLHOWLQGHUVLH]XQlFKVW
GDV0HUNPDOLGHQWLIL]LHUHQXQGHLQHU$XVSUlJXQJDXIGHU6NDOD]XRUGQHQVROOWHQ
%HLVSLHOVZHLVHPXVVWHQVLHGDV8QWHUULFKWVDQJHERWDie Lehrkraft regt das Detail-
verständnis an, indem sie die Lerner auffordert, implizite Informationen zu ermit-
teln (spotting)LQHLQHU)LOPVHTXHQ]LGHQWLIL]LHUHQXQGGHQ*UDGGHUJHVFKlW]WHQ
.RPSHWHQ]RULHQWLHUXQJDXIGHU6NDODtrifft zu – trifft eher zu – trifft eher nicht zu 
– trifft nicht zuHLQRUGQHQ%HLP.RQ]HSW8QWHUVFKHLGXQJVWUDLQLQJZXUGHQGLH
8QWHUULFKWVVHTXHQ]HQKLQVLFKWOLFKPHKUHUHU0HUNPDOHEHXUWHLOW'LHVVWHOOWHGLH
$QIRUGHUXQJDQGLH5DWHUGLHVHOEHQ2EMHNWHQDFKHLQDQGHUXQWHUYHUVFKLHGHQHQ
%HWUDFKWXQJVJHVLFKWVSXQNWHQZDKU]XQHKPHQ6RZXUGHEHLVSLHOVZHLVHJHEWHLQ
8QWHUULFKWVDQJHERWVRZRKOGHVNULSWLYDOVDXFKHYDOXDWLY]XEHXUWHLOHQEHLGH8U
WHLOHMHGRFKXQDEKlQJLJYRQHLQDQGHU]XWUHIIHQ'HV:HLWHUHQZXUGHGDV8QWHU
ULFKWVDQJHERWLP%HUHLFKGHU(YDOXDWLRQXQWHUYHUVFKLHGHQHQ*HVLFKWVSXQNWHQ±
ZLHGHUKompetenzorientierungAdaptivitätHWF±EHXUWHLOW
:lKUHQGGLHVHV7UDLQLQJV VFKlW]WHQGLH7HLOQHKPHULQQHQXQG7HLOQHKPHUGDV
VHOEH'DWHQPDWHULDOHLQYHUJOLFKHQXQGGLVNXWLHUWHQLKUH(UJHEQLVVHXPEHLGHU
$QZHQGXQJ GHU .RQ]HSWH .RQVHQV ]X HUUHLFKHQ ,Q GLHVHP =XVDPPHQKDQJ
ZXUGHDXFKGLH*HIDKUV\VWHPDWLVFKHU8UWHLOVIHKOHUWKHPDWLVLHUW'LH5DWHUZXU
GHQGDUEHUKLQDXVHUPXWLJWGLHJHVDPWH6WXIHQZHLWHHQWVSUHFKHQGLKUHU(LQGU
FNH]XQXW]HQ
=XU3UIXQJGHU5HOLDELOLWlWZXUGHEHL]HKQ8QWHUULFKWVYLGHRJUDSKLHQPLWMHZHLOV
XQWHUVFKLHGOLFKHQ/HKUSHUVRQHQXQG6FKXONODVVHQGLH ,QWHU5DWHUhEHUHLQVWLP
PXQJIQI5DWHUEHDUEHLWHWHQGLHVHOEHQ]HKQ)LOPHDQKDQGGHV.HQQZHUWV.ULS
SHQGRUIIV$OSKDĮEHVWLPPW'DV(UJHEQLV]HLJWHLQVJHVDPW]XIULHGHQVWHOOHQGH
hEHUHLQVWLPPXQJHQ]ZLVFKHQXQG
 5HVPHHGHU$UEHLWPLWHLQHP5DWLQJEHLVERA – GU
$EVFKOLHHQGEOHLEW]XGLVNXWLHUHQZLHDQJHPHVVHQGDVHLQJHVHW]WH5DWLQJLQVWUX
PHQWLQGHU/DJHZDUGLH8QWHUULFKWVDQJHERWH]XHUIDVVHQ
'LHHLJHQH.RQVWUXNWLRQGHV5DWLQJLQYHQWDUVHUODXEWHHLQHOHVHGLGDNWLVFKH)RNXV
VLHUXQJLP+LQEOLFNDXIGLH)RUVFKXQJVIUDJHVWHOOXQJHQ$QKDQGGHU6WUXNWXULH
UXQJGHV8QWHUVXFKXQJVLQVWUXPHQWVZXUGH]XGHPHLQH'DWHQHUKHEXQJDXIPHK
UHUHQ$QDO\VHHEHQHQP|JOLFK'LHHUKREHQHQ0HVVGDWHQNRQQWHQPLWWHOVGLYHUVHU
VWDWLVWLVFKHU9HUIDKUHQDXVJHZHUWHWZHUGHQ

 (LQLJHPHWKRGLVFKH'LVNXVVLRQVSXQNWHGLHLQGHU6WXGLHVERA – GUDXIWUDWHQHU
ZXFKVHQSULPlUDXVGHU7DWVDFKHGDVVHVVLFKXPHLQH9LGHRVWXGLHKDQGHOWHZLH]%
)UDJHQQDFK5HDNWLYLWlWVHIIHNWHQQDFKGHU$XVVDJHNUDIWHLQHU8QWHUULFKWVVWXQGHHLQHU
/HKUSHUVRQIU8QWHUULFKWVTXDOLWlW LP$OOJHPHLQHQQDFKGHU$Q]DKOXQG7HUPLQLH
UXQJGHU0HVV]HLWSXQNWHHWFVDXFK0DDNLQGLHVHP%DQG'LHVH$VSHNWHZHUGHQ
LQGLHVHP$UWLNHOYHUQDFKOlVVLJW]XJXQVWHQYRQ7KHPHQGLHHKHUGDV5DWLQJYHUIDKUHQ
DOV(UKHEXQJVPHWKRGHEHWUHIIHQ–ZHQQJOHLFKVLHLQHLQHPHQJHQ=XVDPPHQKDQJJH
VHKHQZHUGHQVROOWHQ
 ,ULV.OHLQEXE

'LH8QWHUVFKHLGXQJQDFKGHVNULSWLYHQXQGHYDOXDWLYHQ ,WHPVHUP|JOLFKWH HLQH
GLIIHUHQ]LHUWH %HWUDFKWXQJ GHU 8QWHUULFKWVVWXQGHQ =XU 'HVNULSWLRQ GHU 8QWHU
ULFKWVDQJHERWHEHZlKUWHVLFKGHUDXVIKUOLFKHXQGXPIDQJUHLFKH,WHP.DWDORJ
'LH(YDOXDWLRQMHGHVHLQ]HOQHQ8QWHUULFKWVDQJHERWVZDUDXI*UXQGGHUJHULQJHQ
LQKDOWOLFKHQ9HUJOHLFKEDUNHLWGHU8QWHUULFKWVVWXQGHQGHQ/HKUSHUVRQHQVWDQGGLH
*HVWDOWXQJGHU/HVHVWXQGHQY|OOLJIUHLMHGRFKZHQLJHUJLHELJ$XVVDJHNUlIWLJHU
ZDUKLHUGLH&KDUDNWHULVLHUXQJYRQ8QWHUULFKWVSKDVHQ*HKWHVXPGLH%HXUWHLOXQJ
YRQ0HUNPDOHQGHU8QWHUULFKWVTXDOLWlWVRHPSILHKOWVLFKEHLQLFKWVWDQGDUGLVLHU
WHQ8QWHUULFKWVVWXQGHQ]XU6HTXHQ]LHUXQJZRKOHKHUGLH:DKOHLQHUJU|HUHQ%H
XUWHLOXQJVHLQKHLWZLH]%=HLWLQWHUYDOOHRGHUHKHUIDFKGLGDNWLVFKPRWLYLHUWH(LQ
KHLWHQZLH3KDVHQHLQWHLOXQJHQ
'HU%HIXQGGDVVVLFKGLH3KDVHQHLQHU8QWHUULFKWVVWXQGHGXUFKXQWHUVFKLHGOLFKH
$XVSUlJXQJHQ GHU 0HUNPDOH FKDUDNWHULVLHUHQ OLHHQ PDFKWH ]XGHP GHXWOLFK
GDVV HLQH 6HTXHQ]LHUXQJ GHU8QWHUULFKWVVWXQGHQ XQG HLQH GHWDLOOLHUWH8QWHUVX
FKXQJPHKUHUHU4XDOLWlWVPHUNPDOHHLQHQ(UNHQQWQLVJHZLQQGDUVWHOOHQ(VLVWDQ
]XQHKPHQGDVVZHGHUGLH%HXUWHLOXQJQXUHLQHV4XDOLWlWVPHUNPDOVQRFKGLHDXV
VFKQLWWKDIWH%HJXWDFKWXQJHLQHUHLQ]LJHQNXU]HQ7HLOVHTXHQ]GHV8QWHUULFKWVDQ
JHPHVVHQH 6FKOXVVIROJHUXQJHQ HUODXEHQ*OREDOXUWHLOH EHL GHQHQ IU HLQH JH
VDPWH8QWHUULFKWVVWXQGHQXU HLQH(LQVFKlW]XQJJHWURIIHQZLUG N|QQHQ IU EH
VWLPPWH0HUNPDOHZLH]%Strukturierung der StundeVLQQYROOVHLQIUDQGHUH
0HUNPDOHN|QQHQVLHMHGRFKHLQHQ(UNHQQWQLVYHUOXVWEHGHXWHQGDVLFKKRKHXQG
QLHGULJH$XVSUlJXQJHQYRQ8QWHUULFKWVPHUNPDOHQLQYHUVFKLHGHQHQ3KDVHQJH
JHQVHLWLJDXVJOHLFKHQN|QQHQ9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGZLUGHVVFKZLHULJH[]HO
OHQWH6WXQGHQ]XLGHQWLIL]LHUHQGLHLQDOOHQ3KDVHQXQGEHUDOOH0HUNPDOHKLQ
ZHJ+|FKVWZHUWHHU]LHOHQPVVWHQXPVLFKVHKUGHXWOLFKYRQHLQHP'XUFKVFKQLWW
DE]XKHEHQ,PXPJHNHKUWHQ)DOOJLOWGLHVDXFKIUVFKOHFKWH6WXQGHQGLHGHP]X
IROJHLQDOOHQ3KDVHQXQGDOOHQ0HUNPDOHQQDKH]X0LQLPDOZHUWHHU]LHOHQPVV
WHQ
%HVRQGHUVKLOIUHLFKZDUGHU(LQVDW]YRQ([SHUWHQ5DWHUQGHUHVHUP|JOLFKWHHLQ
HIIHNWLYHVXQG]HLW|NRQRPLVFKHV5DWHU7UDLQLQJXQGHLQHQGHWDLOOLHUWHQ5DWLQJ
YRUJDQJGXUFK]XIKUHQ'LH8QWHUVXFKXQJSURILWLHUWHVRZRKOYRQGHU9HUWUDXW
KHLWGHU%HXUWHLOHUPLWIDFKGLGDNWLVFKHQ.RQ]HSWHQDOVDXFKYRQGHUHQ([SHUWLVH
EHL GHU8QWHUULFKWVEHREDFKWXQJ'LH GHWDLOOLHUWHQ%HVFKUHLEXQJHQ GHU %HXUWHL
OXQJVNDWHJRULHQLP5DWLQJPDQXDOPDFKWHQHLQHNRQ]HSWJHWUHXH+DQGKDEXQJGHV
,QVWUXPHQWVP|JOLFKXQG WUXJHQ LKUHUVHLWV]XKRKHQ%HXUWHLOHUEHUHLQVWLPPXQ
JHQEHL$XVILQDQ]LHOOHQXQG]HLWOLFKHQ*UQGHQNRQQWHQMHGRFKQXUGHU
8QWHUULFKWVVHTXHQ]HQYRQPHKUHUHQ5DWHUQEHXUWHLOWZHUGHQ$XFKZDUGLH$XV
ZDKOGHU5DWHUQLFKW]XIlOOLJ
=ZDUZXUGHYHUVXFKWGXUFKGLH:DKOYRQ([SHUWHQ5DWHUQEHVWH%HGLQJXQJHQ
]XVFKDIIHQGHQQRFKVLQGEHLKRFKLQIHUHQWHQ6FKlW]XUWHLOHQ%HREDFKWXQJVIHK
OHUEHLVSLHOVZHLVHGXUFK+DOR(IIHNWHXlQLFKWDXV]XVFKOLHHQ=XGHPNDQQHLQ
0HUNPDOZLHMotivierungGDV6FKOHULQQHQXQG6FKOHUDOV=LHOJUXSSHKDWDXFK
YRQ([SHUWHQQXUDXVHLQHU)UHPGSHUVSHNWLYHEHXUWHLOWZHUGHQ)UHLQYDOLGHV
.ULWHULHQJHOHLWHWHV5DWLQJ 

*HVDPWXUWHLOZlUHHVGDKHUYRQ9RUWHLOEHUXQWHUVFKLHGOLFKH3HUVSHNWLYHQ]X
YHUIJHQ
'HV:HLWHUHQODJGHU5DWLQJVNDODGLHWKHRUHWLVFKH$QQDKPH]XJUXQGHGDVVGLH
K|FKVWH$XVSUlJXQJGHU0HUNPDOHZQVFKHQVZHUWVHL,PSlGDJRJLVFKHQ.RQ
WH[WLVWK|FKVWP|JOLFKHStrukturierung, MotivierungHWFDXI*UXQGHLQHUP|JOL
FKHQGLIIHUHQ]LHOOHQ:LUNVDPNHLWMHGRFKQLFKWLPPHUGLHEHVWP|JOLFKH$XVSUl
JXQJYLHOPHKUJLOWGDVYDJH0DGHUÄ$QJHPHVVHQKHLW³
 )D]LW
$XIJUXQGGHU.RPSOH[LWlWGHV)RUVFKXQJVJHJHQVWDQGVPXVVVLFKGLHHPSLULVFKH
'HXWVFKGLGDNWLNHLQHU9LHO]DKOYRQ+HUDXVIRUGHUXQJHQVWHOOHQ+LHU]X]lKOWQH
EHQGHU%HDQWZRUWXQJ LQKDOWOLFKHU)UDJHQGDVVVLHVLFKHPSLULVFKHU0HWKRGHQ
EHGLHQWGLHEHULKUHQHLJHQHQ*HOWXQJVEHUHLFKKLQDXVQDFKYROO]LHKEDUVLQG)RU
VFKXQJVLQVWUXPHQWHZLH5DWLQJVPVVHQGHPQDFKGLH6WDQGDUGVHPSLULVFKHU)RU
VFKXQJHUIOOHQXQGIDFKJJIVRJDUEHUHLFKVVSH]LILVFKVHLQXPGLH%HVRQGHU
KHLWHQGHV MHZHLOLJHQ*HJHQVWDQGV]XHUIDVVHQ9RQ]HQWUDOHU%HGHXWXQJ LVWHV
GDKHUHLQH.RPSDWLELOLWlWYRQ)RUVFKXQJVIUDJHQJHJHQVWlQGHQXQGPHWKRGHQ
KHU]XVWHOOHQXQGGDEHL/HLVWXQJHQXQG*UHQ]HQ]XUHIOHNWLHUHQ
/LWHUDWXU
%HUOLQHU'DYLG&7KHQHDU LPSRVVLELOLW\RI WHVWLQJ IRU WHDFKHUTXDOLW\ ,Q -RXUQDORI
7HDFKHU(GXFDWLRQ
%RHOPDQQ-DQ0/LWHUDULVFKHV9HUVWHKHQPLWQDUUDWLYHQ&RPSXWHUVSLHOHQ(LQHHPSLUL
VFKH6WXGLH]XGHQ3RWHQ]LDOHQGHU9HUPLWWOXQJYRQOLWHUDULVFKHU%LOGXQJXQGOLWHUD
ULVFKHU.RPSHWHQ]PLWHLQHPVFKOHUDIILQHQ0HGLXP0QFKHQNRSDHG
%RUW]-UJHQ'|ULQJ1LFROD)RUVFKXQJVPHWKRGHQXQG(YDOXDWLRQ)U+XPDQXQG6R
]LDOZLVVHQVFKDIWOHU+HLGHOEHUJ6SULQJHU
&ODXVHQ0DUWHQ5HXVVHU.XUW.OLHPH(FNKDUG8QWHUULFKWVTXDOLWlWDXIGHU%DVLVKRFK
LQIHUHQWHU 8QWHUULFKWVEHXUWHLOXQJHQ (LQ 9HUJOHLFK ]ZLVFKHQ 'HXWVFKODQG XQG GHU
GHXWVFKVSUDFKLJHQ6FKZHL],Q8QWHUULFKWVZLVVHQVFKDIW
&ODXVHQ0DUWHQ8QWHUULFKWVTXDOLWlWHLQH)UDJHGHU3HUVSHNWLYH"(PSLULVFKH$QDO\VHQ
]XUhEHUHLQVWLPPXQJ.RQVWUXNWXQG.ULWHULXPVYDOLGLWlW0QVWHU:D[PDQQ
+HOPNH$QGUHDV8QWHUULFKWVTXDOLWlW XQG/HKUHUSURIHVVLRQDOLWlW'LDJQRVH(YDOXDWLRQ
XQG9HUEHVVHUXQJGHV8QWHUULFKWV6HHO]H9HOEHU.OHWW.DOOPH\HU
+LOO +HDWKHU &&KDUDODPERXV &KDUDODPERV <.UDIW 0DWWKHZ $ :KHQ UDWHU
UHOLDELOLW\LVQRWHQRXJK7HDFKHUREVHUYDWLRQV\VWHPVDQGDFDVHIRUWKHJHQHUDOL]D
ELOLW\VWXG\,Q(GXFDWLRQDO5HVHDUFKHU
-DQN:HUQHU0H\HU+LOEHUW'LGDNWLVFKH0RGHOOH%HUOLQ&RUQHOVHQ6FULSWRU
.OHLQEXE,ULV8QWHUULFKWVTXDOLWlWLP/HVHXQWHUULFKW(LQHYLGHREDVLHUWH$QDO\VHLQYLHU
WHQ.ODVVHQ7ULHU:LVVHQVFKDIWOLFKHU9HUODJ
 ,ULV.OHLQEXE

.XQWHU0DUHLNH%DXPHUW-UJHQ:KRLVWKHH[SHUW"&RQVWUXFWDQGFULWHULDYDOLGLW\RI
VWXGHQWDQGWHDFKHUUDWLQJVRILQVWUXFWLRQ/HDUQLQJ(QYLURQPHQWV5HVHDUFK

.U]LQJHU$QMD3RKOPDQQ5RWKHU6DQQD.ULWHULHQNDWDORJ7H[WNRUSXV(LQ,QVWUXPHQW
]XU%HVWLPPXQJYRQ7H[WTXDOLWlWLQ.ODVVH%DPEHUJ8QLYHUVLW\RI%DPEHUJ3UHVV

/DQJHU ,QJKDUG6FKXO]YRQ7KXQ)ULHGHPDQQ0HVVXQJNRPSOH[HU0HUNPDOH LQ3V\
FKRORJLHXQG3lGDJRJLN5DWLQJYHUIDKUHQ0QVWHU:D[PDQQ
/RW]0LULDP*DEULHO.DWULQ/LSRZVN\ )UDQN1LHGULJ XQG KRFKLQIHUHQWH9HUIDKUHQ
GHU8QWHUULFKWVEHREDFKWXQJ±$QDO\VHQ]XGHUHQJHJHQVHLWLJHU9DOLGLHUXQJ,Q=HLW
VFKULIWIU3lGDJRJLND
/RW] 0LULDP/LSRZVN\ )UDQN)DXVW *DEULHOH +UVJ 7HFKQLVFKHU %HULFKW ]X GHQ
3(5/(9LGHRVWXGLHQ 0DWHULDOLHQ ]XU %LOGXQJVIRUVFKXQJ %DQG  )UDQNIXUW
D0*)3)E KWWSZZZSHGRFVGHYROOWH[WHSGI0DW
%LOGB%GBSGIOHW]WHU=XJULII
0RRVEUXJJHU+HOIULHG.HODYD$XJXVWLQ+UVJ7HVWWKHRULHXQG)UDJHERJHQNRQVWUXN
WLRQ%HUOLQ+HLGHOEHUJ6SULQJHU
0XUSK\.HYLQ5'H6KRQ5LFKDUG,QWHUUDWHUFRUUHODWLRQVGRQRWHVWLPDWHWKHUHOLDELOLW\
RIMRESHUIRUPDQFHUDWLQJV,Q3HUVRQQHO3V\FKRORJ\
3UDHWRULXV $QQD.DWKDULQD0HVVXQJ YRQ 8QWHUULFKWVTXDOLWlW GXUFK 5DWLQJV0QVWHU
:D[PDQQ
6DDO)UDQN('RZQH\5RQDOG*/DKH\0DU\$QQH5DWLQJWKHUDWLQJV$VVHVVLQJWKH
SV\FKRPHWULFTXDOLW\RIUDWLQJGDWD,Q3V\FKRORJLFDO%XOOHWLQ
:LUW]0DUNXV&DVSDU)UDQ]%HXUWHLOHUEHUHLQVWLPPXQJXQG%HXUWHLOHUUHOLDELOLWlW0H
WKRGHQ]XU%HVWLPPXQJXQG9HUEHVVHUXQJGHU=XYHUOlVVLJNHLWYRQ(LQVFKlW]XQJHQ
PLWWHOV.DWHJRULHQV\VWHPHQXQG5DWLQJVNDOHQ*|WWLQJHQ+RJUHIH

0,5,$0/$1*/27=
*UDPPDWLVFKH7H[WDQDO\VH
(LQNRUSXVDQDO\WLVFKHVTXDQWLWDWLYHV8QWHUVXFKXQJVYHUIDKUHQ
 9RUVWHOOXQJGHUJUDPPDWLVFKHQ7H[WDQDO\VH
'LH $XVZHUWXQJ WH[WJUDPPDWLVFKHU 6WUXNWXUHQ LQ /HUQHUWH[WHQ KDW LQ GHU
(UVW =ZHLW XQG )UHPGVSUDFKGLGDNWLNHUZHUEV)RUVFKXQJ HLQH HLJHQVWlQGLJH
7UDGLWLRQXQGEDXWDXIWH[WXQGNRUSXVOLQJXLVWLVFKHQ0HWKRGHQDXI$XVJHKHQG
YRQ HLQHU OLQJXLVWLVFKHQ7KHRULH ]X HLQHP JUDPPDWLVFKHQ(UZHUEV RGHU (QW
ZLFNOXQJVJHJHQVWDQGRGHUDXVJHKHQGYRQHLQHPVSUDFKGLGDNWLVFKHQ0RGHOOYRQ
6FKUHLENRPSHWHQ]ZLUGHLQDXV]XZHUWHQGHU0HUNPDOVNDWDORJHUVWHOOWGHUDXIHLQ
]XYRU HUKREHQHV RGHU HLQ EHUHLWV YHUIJEDUHV 7H[WNRUSXV EHVWHKHQG DXV
/HUQHUWH[WHQDQJHZHQGHWZLUG'LH0HUNPDOHZHUGHQDQQRWLHUWDXVJH]lKOWXQG
MHQDFK)UDJHVWHOOXQJGHUHQ9RUNRPPHQVKlXILJNHLWLQ$EKlQJLJNHLWYRQLQGLYL
GXHOOHQ9RUDXVVHW]XQJHQ$OWHU(UVWVSUDFKHGHU3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ
YHUJOLFKHQ
6RZLUGDGLH$QDO\VHYRQ/HUQHUNRUSRUDYRUDOOHPLQGHU=ZHLWXQG)UHPG
VSUDFKHUZHUEVIRUVFKXQJ JHQXW]W XP GHQ 6SUDFKHUZHUEVVWDQG E]Z EHVRQGHUH
6FKZLHULJNHLWHQ GHV =ZHLW RGHU )UHPGVSUDFKHUZHUEV ]X LGHQWLIL]LHUHQ YJO
*UDQJHUII0LWEGHPLP)ROJHQGHQLP9RUGHUJUXQGVWHKHQGHQ$XI
EDX YRQ 6FKUHLENRPSHWHQ] EHVFKlIWLJW VLFK GLH HPSLULVFKH 6FKUHLEHQWZLFN
OXQJVIRUVFKXQJ LQQHUKDOE GHU GHU WH[WVRUWHQVSH]LILVFKH9HUODXI YRQ 6FKUHL
EHQWZLFNOXQJ GXUFK GLH $XVZHUWXQJ YRQ WH[WJUDPPDWLVFKHQ0HUNPDOHQ ]%
$XJVWHWDORGHUDXFK6FKUHLESUR]HVVHGKGDV=XVDPPHQVSLHOYRQ7H[W
SODQXQJ IRUPXOLHUXQJ XQG EHUDUEHLWXQJ QDFKJH]HLFKQHW ZHUGHQ :HLQ
]LHUO:UREHO
 )XQNWLRQVZHLVHGHUJUDPPDWLVFKHQ7H[WDQDO\VH
'LH HPSLULVFKH 6FKUHLEHQWZLFNOXQJVIRUVFKXQJ JLOW DOV JXW HQWZLFNHOWHU )RU
VFKXQJV]ZHLJYJO3RKOLQZHOFKHPHLQH5HLKHYHUVFKLHGHQHU$XV
ZHUWXQJVYHUIDKUHQHQWZLFNHOWZXUGHQ'LHNRUSXVEDVLHUWHQ$XVZHUWXQJVYHUIDK

 'LHVHU$QVDW]VWHKWLQHQJHU%H]LHKXQJ]XGHPDXVGHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJ
VWDPPHQGHQ4XDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHV8KOLQGLHVHP%DQG
 0LULDP/DQJORW]

UHQ YRQ WH[WJUDPPDWLVFKHQ0HUNPDOHQ LQ 6FKOHUWH[WHQ KLHU XQWHU GHU %H
]HLFKQXQJgrammatische Textanalyse]XVDPPHQJHIDVVWZHUGHQ'LHVH9HUIDKUHQ
IROJHQ GHU $QQDKPH GDVV 7H[WSURGXNWH DOV ,QGLNDWRUHQ YRQ 6FKUHLE E]Z
6SUDFKNRPSHWHQ]YRQ,QGLYLGXHQJHQXW]WZHUGHQN|QQHQYJO6WHLQKRII
 ,Q GHU GHXWVFKVSUDFKLJHQ )RUVFKXQJ EHJLQQW HLQH VROFKH SURGXNWEDVLHUWH
$XVZHUWXQJ JUDPPDWLVFKHU0HUNPDOH YRQ/HUQHUWH[WHQ LQ GHQ HU XQG HU
-DKUHQPLW6WXGLHQZLH0HVVHONHQXQG$XJVW)DLJHO(LQHVGHUEH
NDQQWHVWHQ$QDO\VHPRGHOOHVWHOOWGDV=ULFKHU7H[WDQDO\VHUDVWHUQDFK1XVVEDX
PHUGDUGDVYHUVXFKWXPIDVVHQGHXQGWH[WVRUWHQEHUJUHLIHQGH(LQEOLFNH
LQGLH6SUDFKIlKLJNHLWHQYRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ]XHUP|JOLFKHQRKQH
MHGRFKNRQNUHWHJUDPPDWLVFKH0HUNPDOHDOV$QDO\VHNULWHULHQ]XEHVWLPPHQ
'LH(UVWHOOXQJHLQHVNRQNUHWHQ WH[WJUDPPDWLVFKHQ$QDO\VHPRGHOOVJHKWYRQ
HLQHU IXQNWLRQDOHQ RSHUDWLRQDOLVLHUEDUHQ 'HILQLWLRQ HLQHV ]X XQWHUVXFKHQGHQ
JUDPPDWLVFKHQ RGHU WH[WOLQJXLVWLVFKHQ*HJHQVWDQGHV DXV GHVVHQ YHUVFKLHGHQH
5HDOLVLHUXQJHQ(UZHUEVE]Z(QWZLFNOXQJVVFKULWWH]HLJHQ'DEHLLVWGLHWH[WVRU
WHQVSH]LILVFKH(LQEHWWXQJGHV*HJHQVWDQGVYRQEHVRQGHUHU%HGHXWXQJGDYHU
VFKLHGHQH7H[WVRUWHQVLFKGXUFKXQWHUVFKLHGOLFKHJUDPPDWLVFKH0HUNPDOHDXV
]HLFKQHQ XQG XQWHUVFKLHGOLFKH 7HLONRPSHWHQ]HQ ]XU 3URGXNWLRQ YRUDXVVHW]HQ
(LQ%HLVSLHOIUHLQHQIXQNWLRQDOHQ$XVJDQJVSXQNWIUGLH(UVWHOOXQJHLQHVWH[W
VRUWHQVSH]LILVFKHQ $QDO\VHPRGHOOV LVW GDV .RQ]HSW GHU 7H[WSUR]HGXUHQ QDFK
)HLONHD0LWGHP7HUPLQXVTextprozedurenEH]HLFKQHW)HLONHWH[WVRUWHQ
W\SLVFKH JUDPPDWLVFKH .RQVWUXNWLRQHQ IU WH[WVRUWHQW\SLVFKH 7HLOKDQGOXQJHQ
]% GLH 3RVLWLRQLHUXQJ DOV WH[WVRUWHQW\SLVFKH +DQGOXQJ GHV $UJXPHQWLHUHQV
*lWMH5H]DW6WHLQKRII 
XQWHUVXFKHQ IRUPDOH 5HDOLVLH
UXQJHQYRQ3RVLWLRQLHUXQJVSUR
]HGXUHQ DQ HLQHP .RUSXV YRQ
VFKULIWOLFKHQ $UJXPHQWDWLRQHQ
YRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ
GHUELV-DKUJDQJVVWXIHXQG
YHUJOHLFKHQ GLH $XIWUHWHQVKlX
ILJNHLW GHU XQWHUVFKLHGOLFKHQ
JUDPPDWLVFKHQ 9DULDQWHQ 'D
EHLVWHOOHQVLHHLQH=XQDKPHQR
PLQDOHU .RQVWUXNWLRQHQ YJO
$EE  PLW K|KHUHP -DKUJDQJ

 6FKOHUWH[WHODVVHQVLFKMHGRFKQLFKWSUREOHPORVLQWH[WOLQJXLVWLVFKH7H[WVRUWHQNODVVL
ILNDWLRQHQ HLQRUGQHQ GD6FKOHUWH[WH GLH LQ/HKU/HUQ.RQWH[WHQ HQWVWDQGHQ VLQG
YRUDOOHP]X%HZHUWXQJV]ZHFNHQSURGX]LHUWZHUGHQXQGZHQLJHUDXVHLQHPHFKWHQ
.RPPXQLNDWLRQVDQODVV )HLONH E  EH]HLFKQHW GLH W\SLVFKHQ VFKXOLVFKHQ
7H[WVRUWHQ Ã(U|UWHUXQJµ Ã,QKDOWVDQJDEHµ HWF DOV WH[WGLGDNWLVFKH *DWWXQJHQ GHUHQ
.HQQ]HLFKHQGLHÄ)LNWLYLWlWGHU.RPPXQLNDWLRQVVLWXDWLRQ³VHL
3RVLWLRQLHUXQJVSUR]HGXUHQ
Ich finde… 
Ich bin (da)für/(da)gegen… 
Ich bin der Meinung, dass… 
Ich meine, dass… 
Ich halte + NP+ für + Adj.  
Meiner Meinung nach… 
Meines Erachtens… 
M.E. … 
1RPLQDOH
.RQVWUXNWLRQHQ
$EE3RVLWLRQLHUXQJVSUR]HGXUHQQDFK
*lWMH5H]DW6WHLQKRII
*UDPPDWLVFKH7H[WDQDO\VH 

IHVWGLHVLHDOV,QGL]IUNRQ]HSWLRQHOOVFKULIWOLFKHQ6SUDFKJHEUDXFKE]ZGLH=X
QDKPHOLWHUDOHU)RUPHQLQWHUSUHWLHUHQYJOHEGI
8QWHU GHP6WLFKZRUW Ä/LWHUDOLWlW³ L6 YRQ0DDV  RGHU ÄNRQ]HSWLRQHOOHU
6FKULIWOLFKNHLW³L6YRQ.RFKgVWHUUHLFKHUN|QQHQJUDPPDWLVFKH0HUN
PDOHYRQ7H[WHQHUIDVVWZHUGHQGLHGHQ=XJDQJYRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ
]XUWH[WXHOOHQ+DQGOXQJVIlKLJNHLWLQGHU0RGDOLWlWGHU6FKULIWOLFKNHLWXQWHU%H
UFNVLFKWLJXQJGHU]HUGHKQWHQ.RPPXQLNDWLRQVVLWXDWLRQDQ]HLJHQN|QQHQ$XFK
DXI%DVLVGLHVHUWKHRUHWLVFKHQ*UXQGODJHN|QQHQ$QDO\VHPRGHOOHIU7H[WHHQW
ZLFNHOWZHUGHQ(LQ%HLVSLHOVWHOOWGLH6WXGLHYRQ6LHNPH\HUGDUGLHYHU
VFKLHGHQH$WWULEXWW\SHQ3DUWL]LSLDODWWULEXW5HODWLYVDW]DWWULEXWHWFLQ%H]XJDXI
LKUH/LWHUDOLWlW GLVNXWLHUW XQG GHUHQ*HEUDXFK LQPQGOLFKHQ XQG VFKULIWOLFKHQ
6FKOHUHU]lKOXQJHQYHUJOHLFKW+lXILJZLUGDXFKDOVJUDPPDWLVFKHU,QGLNDWRUIU
NRQ]HSWLRQHOOH 6FKULIWOLFKNHLW V\QWDNWLVFKH ,QWHJUDWLRQ DQJHIKUW YJO ]%
$XJVW)DLJHOZLHVLHDXFKIUGDV0RGHOOYRQ-XQNWLRQGHILQLHUWZHUGHQ
NDQQGDVLPVSlWHUHQ%HLVSLHOSURMHNWDOV$XVZHUWXQJVPRGHOOYRUJHVWHOOWZLUG
.RUSXVDQDO\WLVFKH 9HUIDKUHQ ZHUGHQ DXFK LQ GHU =ZHLW XQG )UHPGVSUDFKHU
ZHUEVIRUVFKXQJ DQJHZDQGW GLH GLH V\VWHPDWLVFKH$XVZHUWXQJ YRQ/HUQHUNRU
SRUD QDFK GHP$XIWUHWHQ YRQ E]Z VSH]LILVFKHQ*HEUDXFKVIRUPHQ EHVWLPPWHU
JUDPPDWLVFKHU6WUXNWXUHQ]XU%HVWLPPXQJYRQ(UZHUEVVWDGLHQRGHU(UZHUEVZH
JHQQXW]HQYJO]%'ROOQLFN3HWHUVHQ%LQDQ]HU
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH
'LH$XVZHUWXQJ GHU WH[WJUDPPDWLVFKHQ0HUNPDOH HUIROJW DQ HLQHP.RUSXV
YRQ6FKOHUWH[WHQGDV]XYRUHUKREHQZLUGVRIHUQPDQQLFKWDXIEHVWHKHQGH.RU
SRUD]XUFNJUHLIHQP|FKWHE]ZZHQQEHVWHKHQGH.RUSRUDGLH8QWHUVXFKXQJV
]LHOHQLFKWDXVUHLFKHQGDEGHFNHQN|QQHQ'HU9RUWHLOGHU(UKHEXQJHLQHV.RUSXV
LVWGDVVPDQGLH(LJHQVFKDIWHQGHV.RUSXVHQWVSUHFKHQGGHUJHZlKOWHQ)UDJH
VWHOOXQJDQSDVVHQNDQQ]%GLH$XVZDKOGHU.ODVVHQVWXIHQRGHUYRQ/HUQHQGHQ
EHVWLPPWHU+HUNXQIWVVSUDFKHQ9RUGHUHLJHQWOLFKHQ(UKHEXQJVLQGDXI%DVLVGHU
)UDJHVWHOOXQJ HLQH 5HLKH YRQ 9RUHQWVFKHLGXQJHQ EH]JOLFK GHU $XVZDKO XQG
*U|HGHU6WLFKSUREHDQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ]XWUHIIHQGLH7H[WHIUGDV
.RUSXVSURGX]LHUHQVROOHQ'DV9RUJHKHQ]XU$XVZDKOGHUXQWHUVXFKWHQ6WLFK
SUREHVRZLHGLH*U|HHQWVFKHLGHQEHUGLH5HSUlVHQWDWLYLWlWGHU8QWHUVXFKXQJV
HUJHEQLVVH ]X GHU EHWUHIIHQGHQ *UXQGJHVDPWKHLW YJO (FNH\.RVIHOG'UHJHU
'LHVH3KDVHHLQHUHPSLULVFKHQ8QWHUVXFKXQJEH]HLFKQHW%HFNHU0URW
]HNDOV3KDVHGHU'DWHQSODQXQJ6LHVWHOOWHLQHHEHQVRZLFKWLJH3KDVH
GDUZLHGLHDQVFKOLHHQGH'DWHQHUKHEXQJGDQXUPLWHLQHUVRUJIlOWLJJHSODQWHQ
(UKHEXQJDXFKYDOLGH(UJHEQLVVHHQWVWHKHQ
=XVlW]OLFK]XGHQ6FKUHLESURGXNWHQVLQGSHUVRQHQEH]RJHQH0HUNPDOH]XHUKH
EHQ'D]XN|QQHQQHEHQ$OWHU*HVFKOHFKW6FKXODUW.ODVVHQVWXIH0XWWHUVSUD
FKHDXFKGXUFK)UDJHE|JHQHUJlQ]HQGH,QIRUPDWLRQHQ]XP/HVHYHUKDOWHQRGHU
]XU0HGLHQQXW]XQJHUKREHQZHUGHQXPGLHVHDQVFKOLHHQGPLWGHQVSUDFKOLFKHQ
'DWHQ]XNRUUHOLHUHQ'LHVH0HUNPDOHVROOWHQLP.RUSXV]XP|JOLFKVWJOHLFKHQ
$QWHLOHQYHUWUHWHQVHLQXPUHSUlVHQWDWLYH(UJHEQLVVH]XHU]LHOHQ
 0LULDP/DQJORW]

'LH$XVZLUNXQJHQGHU6FKUHLEVLWXDWLRQXQG6FKUHLEDXIJDEHDXIGLH6FKUHLEPR
WLYDWLRQ XQG GHQ 6SUDFKJHEUDXFK EHVFKUHLEHQ XD 2VVQHU  %DFKPDQQ
XQG%HFNHU0URW]HN%DFKPDQQVRZLHDXFK%LQDQ]HULG%'LH
6FKUHLEDXIJDEHVROOWHHLQHNRPPXQLNDWLYH)XQNWLRQXQGGHQ$GUHVVDWE]ZGLH
$GUHVVDWHQ GHU 7H[WH IU GLH 3UREDQGLQQHQ XQG 3UREDQGHQ HUNHQQEDUPDFKHQ
YJO%HFNHU0URW]HN%DFKPDQQ=XGHPVROOWHVLFKHUJHVWHOOWZHUGHQ
GDVVDOOH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUEHUGLHJOHLFKHQ:LVVHQVYRUDXVVHW]XQJHQ]X
GHPJHZlKOWHQ7KHPDGHU7H[WHYHUIJHQ'LH6FKUHLEDXIJDEHLQGL]LHUWDXHU
GHPGLH7H[WVRUWHGHUHQWVWHKHQGHQ7H[WH'LH$XVZDKOGHU$XIJDEHQVWHOOXQJ
NDQQDXFKLQ$QOHKQXQJDQEHVWHKHQGHQ8QWHUVXFKXQJHQHUIROJHQGLHVLFKLQGHU
)RUVFKXQJEHUHLWVDOVEHZlKUWHUZLHVHQKDEHQ9HUVFKLHGHQH$XIJDEHQVWHOOXQJHQ
IU$UJXPHQWDWLRQ%HULFKW(U]lKOXQJ,QVWUXNWLRQXQG%HVFKUHLEXQJKDEHQ]%
$XJVWHWDOIULKUH6WXGLH]XP9HUJOHLFKGHUÄ7H[W6RUWHQ.RPSHWHQ]³
HQWZLFNHOW
1DFKGHU'DWHQHUKHEXQJIROJWGLH3KDVHGHU'DWHQDXIEHUHLWXQJ=XHUVWVROOWHQGLH
7H[WH LQ GLJLWDOHU )RUP YHUIJEDU JHPDFKW ZHUGHQ GK GLH KDQGVFKULIWOLFKHQ
7H[WHGLJLWDOLVLHUWXQGDQVFKOLHHQGQDFKGHQJHZlKOWHQJUDPPDWLVFKHQ$QDO\
VHNULWHULHQDQQRWLHUWZHUGHQ'LH$QQRWDWLRQNDQQPLWHLQHP$QQRWDWLRQVSUR
JUDPPZLH(;0$5D/'$YRUJHQRPPHQZHUGHQRGHUDXFKLQ6366'D6366
DXVVFKOLHOLFK'DWHQLQ)RUPYRQ=DKOHQDXVZHUWHQNDQQVLQGDOOH$QDO\VHNDWH
JRULHQ]XNRGLHUHQ+LHU]XZLUGMHGHU.DWHJRULHHLQHU.DWHJRULVLHUXQJE]ZMHGHU
0HUNPDOVDXVSUlJXQJGHU]XXQWHUVXFKHQGHQ0HUNPDOHHLQEHOLHELJHU:HUW ]X
JHZLHVHQ(VKDQGHOWVLFKEHLGHQ:HUWHQXPQRPLQDOVNDOLHUWH'DWHQVRGDVVGHU
$EVWDQG]ZLVFKHQGHQ:HUWHQNHLQH%HGHXWXQJKDW
%HLGHUTXDQWLWDWLYHQ$XVZHUWXQJXQGGHP9HUJOHLFKGHU+lXILJNHLWGHVXQWHU
VXFKWHQJUDPPDWLVFKHQ3KlQRPHQVLVW]XEHUFNVLFKWLJHQGDVVGLH7H[WOlQJHGDV
(UJHEQLV LQKRKHP0DHEHHLQIOXVVW YJO/DQJORW]II6FKOHULQQHQ
XQG6FKOHULQK|KHUHP-DKUJDQJVFKUHLEHQOlQJHUH7H[WHDOV6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUGHUQLHGULJHQ-DKUJlQJH0lGFKHQVFKUHLEHQVLJQLILNDQWOlQJHUH7H[WHDOV
-XQJHQ8PGLH+lXILJNHLWHLQHV3KlQRPHQVXQDEKlQJLJYRQGLHVHQ(LQIOXVVIDN
WRUHQDXV]XZHUWHQLVWHVP|JOLFKGLH$XIWUHWHQVKlXILJNHLWDXIHLQHHLQKHLWOLFKH
7H[WOlQJH YRQ EHLVSLHOVZHLVH :|UWHUQ KRFK]XUHFKQHQ YJO$XJVW)DLJHO
RGHUGLHUHODWLRQDOH9HUWHLOXQJGHU0HUNPDOVDXVSUlJXQJHQ]XYHUJOHLFKHQ
YJO/DQJORW]'LHDXVJHZHUWHWHQ+lXILJNHLWHQGHU0HUNPDOVDXVSUlJXQ
JHQN|QQHQGDQQPLWGHQSHUVRQHQEH]RJHQHQ'DWHQNRUUHOLHUWZHUGHQXPIHVW
]XVWHOOHQREHLQVLJQLILNDQWHU=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQGHQJHZlKOWHQ9DULDEOHQ
EHVWHKWGKHLQEHVWLPPWHVJUDPPDWLVFKHV0HUNPDOQLFKW]XIlOOLJEHL3HUVRQHQ
PLW EHVWLPPWHQ (LJHQVFKDIWHQ KlXILJHU DXIWULWW :HLWHUH VWDWLVWLVFKH $XVZHU
WXQJVP|JOLFKNHLWHQZHUGHQKLHUQLFKWQlKHUHUOlXWHUWHLQHQJXWHQhEHUEOLFNELH
WHQ(FNH\.RVIHOG'UHJHUVRZLH%KO=|IHO

 AnnotierenEH]HLFKQHWGLH$QUHLFKHUXQJGHV7H[WHVPLWOLQJXLVWLVFKHQ,QIRUPDWLRQHQ
YJO%XEHQKRIHU
*UDPPDWLVFKH7H[WDQDO\VH 

'LH(UJHEQLVVHOLHJHQLPHUVWHQ6FKULWWGHU$XVZHUWXQJDOV=DKOHQZHUWHYRU]%
+lXILJNHLWVYHUWHLOXQJHQXQG0LWWHOZHUWHGLHLP5DKPHQGHU)RUVFKXQJVOLWHUD
WXULQWHUSUHWLHUWZHUGHQN|QQHQ$QKDQGGHU'DWHQZHUGHQGLHDXIJHVWHOOWHQ+\
SRWKHVHQYHULIL]LHUWEHVWlWLJWRGHUIDOVLIL]LHUWZLGHUOHJWDXFKGLH)DOVLILNDWLRQ
LVWHLQZLFKWLJHV(UJHEQLVIUGLH)RUVFKXQJ±HEHQVRGDV1LFKW9RUNRPPHQYRQ
HUZDUWHWHQ3KlQRPHQHQGDVEHLGHU,QWHUSUHWDWLRQGHU(UJHEQLVVHEHUFNVLFKWLJW
ZHUGHQVROOWH
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHUJUDPPDWLVFKHQ7H[WDQDO\VHXQWHU
%HUFNVLFKWLJXQJGHU*WHNULWHULHQ
'DV KLHU YRUJHVFKODJHQH9RUJHKHQ 6FKOHUWH[WH QDFK IXQNWLRQDOHQ JUDPPDWL
VFKHQ$XVZHUWXQJVNDWHJRULHQ ]X DQDO\VLHUHQ ELHWHW JHJHQEHU HLQHU DXWRPDWL
VFKHQUHLQIRUPDOHQ$XVZHUWXQJGHQ9RUWHLOGDVVDOOH5HDOLVLHUXQJVIRUPHQHL
QHV3KlQRPHQVHUIDVVWZHUGHQN|QQHQDXFKZHQQHVVLFKXPQLFKWQRUPJHUHFKWH
E]ZXPNUHDWLYH9DULDQWHQKDQGHOW*HUDGHGLHVHQLFKWYRUKHUVHKEDUHQ(OHPHQWH
LQ 6FKOHUWH[WHQ N|QQHQ +LQZHLVH DXI GHQ (QWZLFNOXQJVYHUODXI JHEHQ
*lWMH5H]DW6WHLQKRIIEH]HLFKQHQVROFKH9DULDQWHQDOV/HUQHUIRUPHQ
%HLVSLHOMeiner Meinung nach finde ich«=XGHPLVW]XEHUFNVLFKWLJHQGDVV
KlXILJRUWKRJUDILVFKDEZHLFKHQGH9DULDQWHQLQ7H[WHQYRQ/HUQHQGHQ]XILQGHQ
VLQGZHQQ ]% GHU*HEUDXFK YRQweil DXVVFKOLHOLFK EHU HLQH DXWRPDWLVFKH
6XFKIXQNWLRQDXVJHZHUWHWZLUGZHUGHQGDPLWDEZHLFKHQGH9DULDQWHQZLHweill, 
wail, wallQLFKWHUIDVVW
'HU1DFKWHLOEHLGHU$XVZHUWXQJYRQ7H[WHQGXUFKHLQHHLQ]LJH3HUVRQLVWGLH
PDQJHOQGH $XVZHUWXQJVREMHNWLYLWlW GLH QHEHQ GHU 'XUFKIKUXQJVREMHNWLYLWlW
XQGGHU,QWHUSUHWDWLRQVREMHNWLYLWlWDOVZHVHQWOLFKHV*WHNULWHULXP]XEHUFNVLFK
WLJHQLVW'DV3UREOHPNDQQMHGRFKGXUFKHLQHP|JOLFKVWJHQDXH'HILQLWLRQGHV
OLQJXLVWLVFKHQ*HJHQVWDQGHVYHUPLHGHQZHUGHQ-HJHQDXHUGHU8QWHUVXFKXQJV
JHJHQVWDQGGHILQLHUWLVWGHVWRHKHUNRPPHQYHUVFKLHGHQHDXVZHUWHQGH3HUVRQHQ
]XGHPJOHLFKHQ(UJHEQLV )U HLQ JUDPPDWLVFKHV3KlQRPHQJLEW HVPHLVWHQV
YHUVFKLHGHQH'HILQLWLRQHQ%HLVSLHOVZHLVHNDQQHLQ1HEHQVDW]DOVXQWHUJHRUGQH
WHU7HLOVDW]GHILQLHUWZHUGHQDEHUDXFKDOVGXUFKGLH9HUEOHW]WVWHOOXQJXQGGHQ
6XEMXQNWRU DOV(LQOHLWHZRUW JHNHQQ]HLFKQHW YJO)DEULFLXV+DQVHQ$E
KlQJLJH+DXSWVlW]HZLHVLH LQ)RUPHQGHUGLUHNWHQ5HGHZLHGHUJDEHYRUOLHJHQ
N|QQHQIDOOHQ]ZDUXQWHUGLHHUVWHMHGRFKQLFKWXQWHUGLH]ZHLWH'HILQLWLRQ0DQ
NlPHMHQDFKDQJHZDQGWHU'HILQLWLRQ]XXQWHUVFKLHGOLFKHQ(UJHEQLVVHQGDUEHU
ZLHYLHOH1HEHQVlW]H LQHLQHP6FKOHUWH[WDXIWUHWHQ'LH$XV]lKOXQJYRQ1H
EHQVlW]HQZLUGLQ6WXGLHQGHUHPSLULVFKHQ%LOGXQJVIRUVFKXQJKlXILJDOV.ULWH
ULXPHLQJHVHW]W]%EHL.U]LQJHUHWDO6WHLQLJ'LHTXDQWLWDWLYH
$XVZHUWXQJYRQ6SUDFKHELUJWLPPHUGHQ1DFKWHLOGDVVPDQVLFKYRQGHPHL
JHQWOLFKHQ3KlQRPHQ LQ VHLQHP IXQNWLRQDOHQ.RQWH[W HQWIHUQW =XGHPKDW HLQ
7H[WDOV*DQ]HVHLQHEHVWLPPWHlVWKHWLVFKHRGHUNRPPXQLNDWLYH:LUNXQJGLH
EHLGHU=HUOHJXQJ LQ=DKOHQYHUORUHQJHKW'LH4XDQWLWlWHLQHVJUDPPDWLVFKHQ
0HUNPDOHV VDJWQLFKWVEHUGHVVHQ4XDOLWlW DXVGHVKDOE VLQGGLHXQWHUVXFKWHQ
)RUPHQLPPHULQ%H]XJ]XU)XQNWLRQDOLWlWXQG.RQYHQWLRQDOLWlW]XVHW]HQ8P
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
GLHVHQ1DFKWHLODXV]XJOHLFKHQLVWHLQH.RPELQDWLRQTXDQWLWDWLYHUXQGTXDOLWDWL
YHU9HUIDKUHQUDWVDPYRUDOOHPGLH(UJlQ]XQJGHUTXDOLWDWLYHQ$QDO\VHHLQ]HOQHU
7H[WHYJO'DQQHUHUII'LHVWUlJW]XGHP]XHLQHUK|KHUHQ,QWHUSUHWD
WLRQVREMHNWLYLWlWGHUVSUDFKOLFKHQ'DWHQEHLGDVLHGXUFKGLHTXDOLWDWLYH$QDO\VH
UFNJHEXQGHQDQGHQUHDOHQ*HEUDXFKVNRQWH[WEHJUQGHWZHUGHQN|QQHQ
(QJ]XVDPPHQPLWGHU)UDJHQDFKGHU,QWHUSUHWDWLRQVREMHNWLYLWlWKlQJWGLH)UDJH
QDFKGHU.RQVWUXNWYDOLGLWlWXQGGHU)UDJHGDQDFKZDVGDV9RUKDQGHQVHLQEH
VWLPPWHUVSUDFKOLFKHU.RQVWUXNWLRQHQLQHLQHP6FKOHUWH[WEHUGLHEHVWLPPWHQ
NRJQLWLYHQ)lKLJNHLWHQGHV/HUQHQGHQDXVVDJW'LH6WXGLHYRQ%HFNHU0URW]HN
HWDOQLPPWJHQDXGLHVH)UDJHLQGHQ)RNXVXQGZHLVWHLQHQVHKUKRKHQ
=XVDPPHQKDQJYRQVSUDFKOLFKHQXQGNRJQLWLYHQ)lKLJNHLWHQHPSLULVFKQDFK
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Becker-Mrotzek/Grabowski/Steinhoff (Hrsg.) (2017): Forschungshandbuch  
empirische Schreibdidaktik. 
'DV+DQGEXFKELHWHWHLQHQhEHUEOLFNEHUYHUVFKLHGHQH$UEHLWVJHELHWHVFKUHLE
GLGDNWLVFKHU)RUVFKXQJXQGHQWKlOWHEHQIDOOVPHWKRGLVFKH$UWLNHO'HU%HLWUDJ
YRQ6WHLQKRIIIRNXVVLHUWHEHQIDOOVGLH$XVZHUWXQJYRQ7H[WNRUSRUD
8QWHUVXFKXQJHQ GLH GDV KLHU EHVFKULHEHQHQ$XVZHUWXQJVYRUJHKHQ DQZHQGHQ
VLQGEHLVSLHOVZHLVH 
Augst et al. (2007): Text – Sorten – Kompetenz.Eine echte Longitudinalstudie zur 
Entwicklung der Textkompetenz im Grundschulalter. 
,QGLHVHU6WXGLHZLUGHLQHFKWHV/RQJLWXGLDONRUSXVV\VWHPDWLVFKDXIGLH(QWZLFN
OXQJ GHU )lKLJNHLW ]XU WH[WVRUWHQVSH]LILVFKHQ*HVWDOWXQJ GHU W\SLVFKHQ VFKXOL
VFKHQ7H[WVRUWHQ%HVFKUHLEXQJ%HULFKW(U]lKOXQJ,QVWUXNWLRQXQG$UJXPHQWD
WLRQJHJHEHQ
Binanzer (2017): Genus – Kongruenz und Klassifikation. Evidenzen aus dem 
Zweitspracherwerb.
'LHVH6WXGLHVWHOOWHLQ%HLVSLHO]XP(UZHUEHLQHUJUDPPDWLVFKHQ.DWHJRULHLP
=ZHLWVSUDFKHUZHUEGDU+LHUZHUGHQVFKULIWOLFKH(U]lKOXQJHQHLQXQGPHKUVSUD
FKLJHU.LQGHU LQ%H]XJDXIGHQ*HEUDXFKJHQXVFRGLHUHQGHU$XVGUFNHDXVJH
ZHUWHW
Siekmeyer (2013): Sprachlicher Ausbau in gesprochenen und geschriebenen  
Texten.
6LHNPH\HUHQWZLFNHOWHLQJUDPPDWLVFKHV$QDO\VHPRGHOOGHUYHUZHQGHWHQ$WWUL
EXWIRUPHQXPGLHPRGDOLWlWVVSH]LILVFKH*HVWDOWXQJYRQPQGOLFKHQXQGVFKULIW
OLFKHQ(U]lKOXQJHQ]XHYDOXLHUHQ
 
*UDPPDWLVFKH7H[WDQDO\VH 

 %HLVSLHOSURMHNWÄ-XQNWLRQXQG6FKUHLEHQWZLFNOXQJ³
$P%HLVSLHOPHLQHV'LVVHUWDWLRQVSURMHNWHVÄ-XQNWLRQXQG6FKUHLEHQWZLFNOXQJ³
P|FKWHLFKQXQHLQHP|JOLFKH8PVHW]XQJGHUEHVFKULHEHQHQ9RUJHKHQVZHLVHHU
OlXWHUQ]XP)ROJHQGHQYJO/DQJORW]'HU$XVJDQJVSXQNWGHV3URMHNWHV
ZDUGLH)UDJHZLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUXQWHUVFKLHGOLFKHU.ODVVHQVWXIHGHU
6HNXQGDUVWXIH,JUDPPDWLVFKHU0LWWHOGHU$XVVDJHQYHUNQSIXQJ-XQNWRUHQLQ
(U]lKOXQJHQXQG$UJXPHQWDWLRQHQQXW]HQXPGDEHLHLQHUVHLWVGLH)lKLJNHLWGHU
WH[WVRUWHQVSH]LILVFKHQ*HVWDOWXQJQDUUDWLYHUXQGDUJXPHQWDWLYHU7H[WHIHVW]XVWHO
OHQXQGXPDQGHUHUVHLWV ]XSUIHQREEHUGHQ1DFKZHLV HLQHU ]XQHKPHQGHQ
V\QWDNWLVFKHQ,QWHJUDWLRQDXFKGLH=XQDKPHYRQ/LWHUDOLWlWE]ZNRQ]HSWLRQHOOHU
6FKULIWOLFKNHLWLQGHQ7H[WHQQDFKJHZLHVHQZHUGHQNDQQ
'LH'HILQLWLRQGHV$QDO\VHJHJHQVWDQGHVJunktionLVWDQ5DLEOHDQJHOHKQW
GHUGDUXQWHUGLHVSUDFKOLFKH'DUVWHOOXQJYRQVHPDQWLVFKHQ5HODWLRQHQ]ZLVFKHQ
3URSRVLWLRQHQYHUVWHKW+LHUEHLKDQGHOWHVVLFKXPHLQHEHUHLQ]HOVSUDFKOLFKJHO
WHQGH'HILQLWLRQLP'HXWVFKHQZHUGHQLQGLHVHU)XQNWLRQYD.RQXQG6XEMXQN
WRUHQ]%dennE]ZweilEHVWLPPWH$GYHUELHQ]%deswegenRGHU3UlSRVL
WLRQHQ]%wegenJHQXW]W$QHLQHU-XQNWLRQVLQG LPPHU]ZHL3URSRVLWLRQHQ
XQGHLQ-XQNWRUEHWHLOLJWGHUHLQHVHPDQWLVFKH5HODWLRQ]%NDXVDODGYHUVDWLY
HWF]ZLVFKHQGHQ3URSRVLWLRQHQKHUVWHOOWYJOÈJHO1HEHQGHP7HU
PLQXVJunktorH[LVWLHUHQHLQH5HLKHYRQ7HUPLQLGLHDXIlKQOLFKH.RQ]HSWHUH
IHULHUHQ]%KonjunktionenRGHUKonnektoren'LH.RQ]HSWHXQWHUVFKHLGHQVLFK
GXUFKGLHGHILQLHUWHQV\QWDNWLVFKHQ0HUNPDOH
'LH%DVLVIUGDVHQWZLFNHOWH$QDO\VHPRGHOOVWHOOWGDV-XQNWLRQVPRGHOOYRQÈJHO
GDUGHUGLH-XQNWLRQVWHFKQLNHQGHV'HXWVFKHQDXIHLQHU6NDOD]ZLVFKHQ
$JJUHJDWLRQXQG,QWHJUDWLRQV\VWHPDWLVLHUWXQGHLQH2SHUDWLRQDOLVLHUXQJHQWZLUIW
GLHHLQH$XVZHUWXQJYRQ-XQNWLRQDOVLQWHUYDOOVNDOLHUWHV0HUNPDOP|JOLFKPDFKW
$Q%HLVSLHOHQDXVGHQYRQPLUHUKREHQHQ6FKOHUWH[WNRUSXVHUOlXWHUHLFKYHUHLQ
IDFKWGLHZHVHQWOLFKHQ0HUNPDOHDJJUHJDWLYHUXQGLQWHJUDWLYHU-XQNWLRQVWHFKQL
NHQ XQG GLVNXWLHUH DQVFKOLHHQG GLH%HGHXWXQJ YRQ -XQNWLRQ DOV ,QGLNDWRU IU
6FKUHLEHQWZLFNOXQJ
,QGHUIROJHQGHQ7DEHOOHVLQGGLHZLFKWLJVWHQ-XQNWLRQVWHFKQLNHQQDFKVWHLJHQGHU
,QWHJUDWLRQDQJHRUGQHW%HLVSLHO]HLJWVRPLWGLHDJJUHJDWLYVWH-XQNWLRQVWHFKQLN
 
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
-XQNWLRQVWHFKQLN %HLVSLHOEHOHJ
,.RRUGLQDWLRQ
.RRUGLQDWLRQGXUFK
.RQMXQNWRU

%HLVSLHO,QGHU*UXQGVFKXOHKDEHQVLFKGLH+DXV
DXIJDEHQ ODQJVDPJHVWHLJHUWXQG MHW]WPXVV LFKDXFKQRFK
DEHQGVLP%HWWOHUQHQ
.RRUGLQDWLRQGXUFK$3
-XQNWRU

%HLVSLHO,FKVLW]HPDQFKPDOVRJDUGHQJDQ]HQ7DJ
ELV]XP$EHQGHVVHQDQGHQ+DXVDXIJDEHQ'HVKDOEKDEH
LFKNHLQH=HLWXPPLFK]XYHUDEUHGHQ
.RRUGLQDWLRQGXUFK
.RQMXQNWRU$3-XQN
WRU
%HLVSLHO'HQQLFKNRPPHXQJHIlKUXP8KU
QDFK+DXVHUXKHPLFKHLQELVVFKHQDXVXQGGDQQJHKHLFK
HVVHQ
,,6XERUGLQDWLRQ
6XERUGLQDWLRQGXUFK
3DUWL]LSLDONRQVWUXNWLRQ
%HLVSLHO   ,P .ODVVHQ]LPPHU DQJHNRPPHQ OHJWHQ
ZLUXQVHUH5DQ]HQDQGHQ3OlW]HQYRQXQVDE
6XERUGLQDWLRQGXUFK
6XEMXQNWRUHUVDW]
9HUE]ZHLWVDW]HLQEHWWHU
%HLVSLHO+lWWHPDQDEHUPHKU=HLWN|QQWHPDQVLFK
GDV/HUQHQEHVVHUHLQWHLOHQ
%HLVSLHO$QJHQRPPHQLFKNRPPHGRQQHUVWDJVXP
8KUQDFKKDXVHGDQQELQLFKGRFKUHODWLYHUVFK|SIW
6XERUGLQDWLRQGXUFK
6XEMXQNWRU
%HLVSLHO-HW]WPXVV LFKDXFKQRFKDEHQGV LP%HWW
OHUQHQZHLO GLH+DXVDXIJDEHQHLQIDFK]XODQJHGDXHUQ
6XERUGLQDWLRQGXUFK,Q
ILQLWLYNRQVWUXNWLRQ
%HLVSLHO$XHUGHPVROOWHHEHQIDOOVHLQ/LPLWJH
VHW]WZHUGHQXP ]XODQJH$XIJDEHQ]XHUVSDUHQ
,,,,QNRUSRUDWLRQ
,QNRUSRUDWLRQ %HLVSLHO$XHUGHPVROOWHGLH6FKXO]HLWGXUFKGDV
9HUNU]HQ RGHU VRJDU$EVFKDIIHQ GHU+DXVDXIJDEHQ QLFKW
YHUOlQJHUWZHUGHQ
7DE hEHUVLFKW-XQNWLRQVWHFKQLNHQ
0LW$JJUHJDWLRQEH]HLFKQHW5DLEOHGLHPD[LPDOHV\QWDNWLVFKH8QDEKlQ
JLJNHLWYRQ]ZHL3URSRVLWLRQHQGKGLHEHLGHQYHUNQSIWHQ3URSRVLWLRQHQVLQG
MHZHLOVKDXSWVDW]I|UPLJUHDOLVLHUWZLHHVEHLGHQ)RUPHQGHU.RRUGLQDWLRQGHU
)DOO LVW ,QQHUKDOE GHU7HFKQLNHQ GHU.RRUGLQDWLRQ LVW GLH.RRUGLQDWLRQ GXUFK
.RQMXQNWRUDJJUHJDWLYHUDOVGLHGXUFK$GYHUE3DUWLNHO-XQNWRU$3-XQNWRUGD
GHU $3-XQNWRU LQ GLH V\QWDNWLVFKH 6WUXNWXU HLQHU GHU 3URSRVLWLRQHQ LQWHJULHUW
ZLUG0D[LPDOH,QWHJUDWLRQOLHJWEHLGHU,QNRUSRUDWLRQYRU0LW,QNRUSRUDWLRQEH
]HLFKQHWÈJHOGLH-XQNWLRQVWHFKQLNEHLGHUHLQHGHUEHLGHQ3URSRVL
WLRQHQQRPLQDOLVLHUW UHDOLVLHUW LVWXQGGXUFKGHQSUlSRVLWLRQDOHQ-XQNWRU UHJLHUW
ZLUG$XIGHU6NDODGHU,QWHJUDWLRQ]ZLVFKHQ.RRUGLQDWLRQXQG,QNRUSRUDWLRQEH
ILQGHQVLFKGLHYHUVFKLHGHQHQ6XERUGLQDWLRQVWHFKQLNHQEHLGHQHQGLHLQWHJULHUWH

 %HLGLHVHUYLHUVWHOOLJHQ=LIIHUQIROJHKDQGHOWHVVLFKXPGHQ6FKOHUFRGHGHQLFKMHGHP
6FKOHU]XJHZLHVHQKDEHXPGLH'DWHQDQRQ\PLVLHUW]XYHUDUEHLWHQ'LHHUVWH=LIIHU
VWHKW IU GHQ -DKUJDQJ GLH ]ZHLWH IU GLH.ODVVH GLH LFK LQQHUKDOE GHV -DKUJDQJV
GXUFKQXPPHULHUWKDEH'LHOHW]WHQEHLGHQ=LIIHUQHQWVSUHFKHQGHU1XPPHULHUXQJGHU
6FKOHULQQHUKDOEHLQHU.ODVVHGLHLFKZLOONUOLFKYRUJHQRPPHQKDEH
*UDPPDWLVFKH7H[WDQDO\VH 

3URSRVLWLRQQRFKEHUHLQPHLVWILQLWHVYHUEDOHV(OHPHQWYHUIJWMHGRFKV\Q
WDNWLVFKVXERUGLQLHUWLVW
 -XQNWLRQDOV.RPSHWHQ]LQGLNDWRU
'LH$QZHQGXQJYRQ-XQNWLRQVDQDO\VHQDOV,QVWUXPHQWGHU6FKUHLEHQWZLFNOXQJV
IRUVFKXQJ VHW]WYRUDXVGDVVGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ V\QWDNWLVFKHQ VHPDQWLVFKHQ
XQGOH[LNDOLVFKHQ0HUNPDOHYRQ-XQNWRUHQDOV.RPSHWHQ]LQGLNDWRUHQIXQJLHUHQ
N|QQHQ'LHVVFKHLQWRIIHQVLFKWOLFKGD-XQNWRUHQHLQ.RKlVLRQVPLWWHOVLQGXQG
DOV,QGLNDWRUIUGLH)lKLJNHLW]XU3URGXNWLRQNRKlUHQWHU7H[WHVWHKHQN|QQHQ(V
JLEWEHUHLWV8QWHUVXFKXQJHQ]XU6FKUHLEHQWZLFNOXQJGHUHQ)UDJHVWHOOXQJDXIGHQ
=XVDPPHQKDQJ GHU+lXILJNHLW YRQ -XQNWRUHQ XQG GHU.RKlUHQ]IlKLJNHLW YRQ
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDE]LHOHQ]%%DFKPDQQ
=LHOGHUYRUJHVWHOOWHQ6WXGLHZDUQLFKWHLQ9HUJOHLFKGHU+lXILJNHLWGHV$XIWUH
WHQVVRQGHUQGLH0HUNPDOVDXVSUlJXQJHQGHUV\QWDNWLVFKHQ,QWHJUDWLRQGHUVH
PDQWLVFKHQ5HODWLRQHQXQGGHUOH[LNDOLVFKHQ0HUNPDOHDXI.RPSHWHQ]DE]XELO
GHQ=XQHKPHQGHV\QWDNWLVFKH,QWHJUDWLRQKDEHQEHUHLWV$XJVWXQG)DLJHO
DOV.RPSHWHQ]LQGLNDWRULQWHUSUHWLHUW
(UVWPLW]XQHKPHQGHP$OWHUOHUQWGDV.LQGGHQ6DW]DOVGHQ%DXVWHLQXQGGLH
,QWHJUDWLRQGHU3URSRVLWLRQHQDOVGLHV\QWDNWLVFKHQ+DXSWIRUPHQGHU6FKULIWOLFK
NHLWNHQQHQXQGDQZHQGHQ$XJVW)DLJHO
,Q%H]XJDXIGLHVHPDQWLVFKHQXQGOH[LNDOLVFKHQ$XVSUlJXQJHQZLUGHLQ0HKU
DQYHUVFKLHGHQHQVHPDQWLVFKHQ5HODWLRQHQXQG-XQNWLRQVDXVGUFNHQDOV.RPSH
WHQ]PHUNPDOJHVHKHQ]%HEG'DV$XIWUHWHQEHVWLPPWHUVHPDQWLVFKH5HODWL
RQHQ ]% GHU.RQ]HVVLYLWlWZLUG DOV%HVWDQGWHLO GHU )lKLJNHLW ]XU5H]LSLHQ
WHQRULHQWLHUXQJLQWHUSUHWLHUWYJO5H]DW
9HUVFKLHGHQH -XQNWLRQVDXVGUFNHN|QQHQ DXHUGHPDOV HKHU W\SLVFKPQGOLFK
RGHU W\SLVFK VFKULIWVSUDFKOLFK HLQJHRUGQHWZHUGHQ 6RZLUG EHLVSLHOVZHLVH GDV
KlXILJH $XIWUHWHQ YRQ und dann YRQ 6FKPLGOLQ   XQG$XJVW HW DO
DOV0QGOLFKNHLWVPHUNPDOYRQ(U]lKOXQJHQHLQJHVWXIW$OVZHLWHUHV
0HUNPDOYRQNRQ]HSWLRQHOOHU0QGOLFKNHLWJLOWGDV$XIWUHWHQYRQweilDOV.RQ
MXQNWRUYJO+HQQLJI'HUNDXVDOH.RQMXQNWRUdennXQGGHU6XEMXQN
WRUdaZHUGHQLQGHUJHVSURFKHQHQ6SUDFKHNDXPYHUZHQGHWXQGJHOWHQWHQGHQ
]LHOODOVNRQ]HSWLRQHOOVFKULIWOLFK=LIRQXQ6HOWLQJ
'LHVH)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHELOGHQGHQ$XVJDQJVSXQNWIUGLH+\SRWKHVHQGHU
KLHUGDUJHVWHOOWHQ8QWHUVXFKXQJ
+\SRWKHVH'LHV\QWDNWLVFKH,QWHJUDWLRQGHU-XQNWLRQQLPPWPLWK|KHUHP
-DKUJDQJ]X
+\SRWKHVH(VILQGHWLQK|KHUHQ-DKUJDQJVVWXIHQHLQH$XVGLIIHUHQ]LHUXQJ
GHUVHPDQWLVFKHQ5HODWLRQHQXQGGHV$XVGUXFNVYRQ-XQNWLRQVWDWW(VZLUG
PLW K|KHUHP -DKUJDQJ HLQH JU|HUH9LHOIDOW DQ 7\SHV ]XP$XVGUXFN YRQ
-XQNWLRQYHUZHQGHW
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
+\SRWKHVH(VODVVHQVLFK8QWHUVFKLHGHLQ%H]XJDXINRQ]HSWLRQHOOH0QG
OLFKNHLWXQG6FKULIWOLFKNHLWDQKDQGYRQ-XQNWLRQQDFKZHLVHQ7H[WHLQK|KH
UHQ-DKUJlQJHQ]HLJHQPHKU0HUNPDOHNRQ]HSWLRQHOOHU6FKULIWOLFKNHLW7H[WH
LQQLHGULJHUHQ-DKUJlQJHQPHKU0HUNPDOHNRQ]HSWLRQHOOHU0QGOLFKNHLW
+\SRWKHVH$UJXPHQWDWLRQXQG(U]lKOXQJ]HLJHQVLJQLILNDQWH8QWHUVFKLHGH
LQGHU(QWZLFNOXQJYRQ-XQNWLRQ
 .RUSXVHUKHEXQJ
$XVJHKHQGYRQGLHVHQ+\SRWKHVHQZXUGHEHLGHU(UKHEXQJGHV.RUSXVYRUDOOHP
GLH JOHLFKPlLJH9HUWHLOXQJ GHU HUKREHQHQ7H[WH DXI GLH YHUVFKLHGHQHQ -DKU
JDQJVVWXIHQEHDFKWHW)UPHLQ.RUSXVKDEH LFK7H[WH DXVGUHLYHUVFKLHGHQHQ
-DKUJlQJHQGHU6HNXQGDUVWXIH,LQJOHLFKPlLJHP$EVWDQG]XHLQDQGHUHUKREHQ
HVKDEHQMHZHLOVGUHL.ODVVHQGHVXQG-DKUJDQJVHLQHV*\PQDVLXPVWHLO
JHQRPPHQ(VKDQGHOWVLFKXPHLQH4XDVL/RQJLWXGLQDOVWXGLHGDDOOH7H[WH]X
HLQHP=HLWSXQNWYRQYHUVFKLHGHQHQ,QGLYLGXHQSURGX]LHUWZXUGHQ)UHLQHHFKWH
/RQJLWXGLQDOVWXGLHKlWWHQGLHVHOEHQ,QGLYLGXHQ]XXQWHUVFKLHGOLFKHQ=HLWSXQNWHQ
DQGHU(UKHEXQJWHLOQHKPHQPVVHQ,QGLH$XVZHUWXQJVLQGFD7H[WHSUR
-DKUJDQJHLQJHJDQJHQ7H[WHYRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQGLHQLFKW'HXWVFK
DOVLKUH(UVWVSUDFKHDQJHJHEHQKDEHQZXUGHQQLFKWEHUFNVLFKWLJW'DV.RUSXV
EHVWHKWDXV6FKOHUWH[WHQGLHYHUVFKLHGHQH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU
YHUIDVVWKDEHQ'D]XKDW IDVW MHGHU/HUQHQGH]ZHL7H[WHQDFKGHQ IROJHQGHQ
$XIJDEHQVWHOOXQJHQYHUIDVVW
$XIJDEHQVWHOOXQJ$UJXPHQWDWLRQ
3URIHVVRU+HXHUYRQGHU8QLYHUVLWlW.DVVHOIKUW]XU]HLWHLQ)RUVFKXQJVSURMHNW
GXUFKPLWGHPHUKHUDXVILQGHQP|FKWHRE+DXVDXIJDEHQVLQQYROOVLQGRGHUEHV
VHUDEJHVFKDIIWZHUGHQVROOWHQ'DIULQWHUHVVLHUWLKQDXFKGLH0HLQXQJGHU6FK
OHU6FKUHLEHHLQHQ%ULHIDQ3URIHVVRU+HXHULQGHPGXLKPGHLQH0HLQXQJ]X
GHP7KHPD+DXVDXIJDEHQGDUVWHOOVW
$XIJDEHQVWHOOXQJ(U]lKOXQJ
'HLQH.ODVVHYHUIDVVWJHPHLQVDPHLQ*HVFKLFKWHQEXFKIUGDVMHGHUYRQHXFK
HLQH *HVFKLFKWH VFKUHLEHQ GDUI (UILQGH IU GDV *HVFKLFKWHQEXFK HLQH OXV
WLJHVSDQQHQGHJUXVHOLJH*HVFKLFKWH]XHLQHP(UHLJQLVGDVLQGHLQHU6FKXOHYRU
JHIDOOHQVHLQN|QQWH
(LQH$UJXPHQWDWLRQSURXQGFRQWUD+DXVDXIJDEHQLVWHLQEHZlKUWHU6FKUHLEDQODVV
DXV6FKUHLEHQWZLFNOXQJVVWXGLHQ]%DXFKEHL$XJVW)DLJHO'LH$XIJD
EHQVWHOOXQJHQWKlOWHLQHQGLUHNWHQ$GUHVVDWHQPLW UHODWLYKRKHU'LVWDQ]]XGHQ
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQXQGPDFKWHLQHNRPPXQLNDWLYH)XQNWLRQGHU7H[WH
HUNHQQEDUGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUVROOHQLKUH3RVLWLRQEHU]HXJHQGGDUOH
JHQ$XFKPLWGHU$XIJDEHQVWHOOXQJIUGHQQDUUDWLYHQ7H[WVROOGXUFKGDV(QW
VWHKHQHLQHV*HVFKLFKWHQEXFKVHLQH)XQNWLRQGHU7H[WHIUGLH6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUHUNHQQEDUZHUGHQ
 
*UDPPDWLVFKH7H[WDQDO\VH 

 (UJHEQLVVH
,FKP|FKWHQXQHLQLJHNRQNUHWH(UJHEQLVVHGHU$XVZHUWXQJDGHU-XQNWLRQVWHFK
QLNHQXQGEGHV-XQNWLRQVDXVGUXFNV]HLJHQXQGDQVFKOLHHQGGLH,QWHUSUHWDWLRQ
GHU=DKOHQLQ%H]XJDXIGLHDXIJHVWHOOWHQ+\SRWKHVHQHUOlXWHUQ
D -XQNWLRQVWHFKQLNHQXQGV\QWDNWLVFKH,QWHJUDWLRQ
'LHIROJHQGH7DEHOOH]HLJWGLHUHODWLRQDOH9HUWHLOXQJGHU0HUNPDOVDXVSUlJXQJHQ
GHU-XQNWLRQVWHFKQLNHQLQQHUKDOEHLQHV-DKUJDQJV$OOH9RUNRPPHQYRQ-XQNWLRQ
LQQHUKDOEHLQHV-DKUJDQJVELOGHQ,Q.ODPPHUQVWHKHQGLHDEVROXWHQ=DK
OHQGLHXQDEKlQJLJYRQGHUUHODWLRQDOHQ9HUWHLOXQJLP-DKUJDQJDPK|FKVWHQ
VLQGGDLQGLHVHP-DKUJDQJGLHOlQJVWHQ7H[WHXQGVRPLWDXFKGLHPHLVWHQ-XQN
WRUHQSURGX]LHUWZXUGHQ
-XQNWLRQVWHFKQLNHQ -DKUJDQJ -DKUJDQJ -DKUJDQJ
Koordination
.RRUGLQDWLRQGXUFK.RQMXQNWRU   
.RRUGLQDWLRQGXUFK$3-XQNWRU   
.RRUGLQDWLRQGXUFK.RQMXQNWRU
$3-XQNWRU   
Subordination
6XERUGLQDWLRQGXUFK3DUWL]LSLDO
NRQVWUXNWLRQ   
6XERUGLQDWLRQGXUFK6XEMXQNWRU
HUVDW]9HUE]ZHLWVDW]HLQEHWWHU   
6XERUGLQDWLRQGXUFK6XEMXQNWRU   
6XERUGLQDWLRQGXUFK,QILQLWLYNRQ
VWUXNWLRQ   
 Inkorporation   
Gesamt   
7DE(UJHEQLVVH-XQNWLRQVWHFKQLNHQ
%HLHLQHP%OLFNDXIGLHXQWHUHQ6SDOWHQGHU7DEHOOH]HLJWVLFKGLH+\SRWKHVH
QXU]XP7HLODOVEHVWlWLJW,P-DKUJDQJKDEHQVRZRKOGLHLQWHJUDWLYVWH-XQNWL
RQVWHFKQLNInkorporationZLHDXFKGLH,QILQLWLYNRQVWUXNWLRQGHQK|FKVWHQ$QWHLO
,P-DKUJDQJKDEHQMHGRFK,QILQLWLYNRQVWUXNWLRQHQHLQHQJHULQJHUHQ$QWHLODOV
LP-DKUJDQJ'LHDJJUHJDWLYVWH-XQNWLRQVWHFKQLNKoordination durch Konjunk-
torKDW]XGHPLP-DKUJDQJGHQK|FKVWHQ$QWHLO'LH(QWZLFNOXQJYHUOlXIWLQV
JHVDPWQLFKWNRQWLQXLHUOLFK
E -XQNWLRQVDXVGUXFNGHUNDXVDOHQ5HODWLRQ
'LHIROJHQGH7DEHOOH]HLJW]XZHOFKHP$QWHLOZHOFKH-XQNWRUHQJHQXW]WZHUGHQ
XP.DXVDOLWlWLQQHUKDOEHLQHV-DKUJDQJVDXV]XGUFNHQ'LH(UJHEQLVVHVLQGQDFK
$UJXPHQWDWLRQXQG(U]lKOXQJDXIJHWHLOWXQG]HLJHQGHXWOLFKH8QWHUVFKLHGH]ZL
VFKHQGHQEHLGHQ7H[WVRUWHQ

 'LH]XIHKOHQGHQ%HOHJHWUHWHQLQGHUKLHUQLFKWYRUJHVWHOOWHQ-XQNWLRQVNODVVH
8QLILNDWLRQDXI
 0LULDP/DQJORW]

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7DE(UJHEQLVVH-XQNWLRQVDXVGUXFNNDXVDOH5HODWLRQ
'LHRELJH'DUVWHOOXQJVZHLVH]HLJWGDVVLQ(U]lKOXQJXQG$UJXPHQWDWLRQPLWK|
KHUHP-DKUJDQJMHZHLOVXQWHUVFKLHGOLFKH-XQNWRUHQDQ%HGHXWXQJJHZLQQHQ,Q
GHU$UJXPHQWDWLRQJHKWGHU7UHQG]XU9HUZHQGXQJYRQda±LQGHU(U]lKOXQJ
EOHLEWGDV$XIWUHWHQYRQdennUHODWLYNRQVWDQWGHU6XEMXQNWRUdaWULWWLP-DKU
JDQJKlXILJHUDXIDOVLP-DKUJDQJ'LH9HUWHLOXQJ]ZLVFKHQdenndaXQGweil
EOHLEWLQGHU(U]lKOXQJMHGRFKUHODWLYJOHLFKPlLJ'HU.RQMXQNWRUweil7WULWWLQ
$UJXPHQWDWLRQHQGHV-DKUJDQJVQRFK]XHLQHPHUZlKQHQVZHUWHQ$QWHLODXI
LP-DKUJDQJNRQQWHHUKLQJHJHQQLFKWPHKUQDFKJHZLHVHQZHUGHQ'DPLW]HLJW
GHU$XVGUXFNGHUNDXVDOHQ5HODWLRQGDVVLQK|KHUHP-DKUJDQJ]XQHKPHQGHKHU
GHUNRQ]HSWLRQHOOHQ6FKULIWOLFKNHLW]X]XUHFKQHQGH-XQNWRUHQYHUZHQGHWZHUGHQ
dadennXQGGHU*HEUDXFKNRQ]HSWLRQHOOPQGOLFKHU-XQNWRUHQweilDOV.RQ
MXQNWRUDEQLPPW]XUZHLWHUIKUHQGHQ'LVNXVVLRQYJO/DQJORW]
,QVJHVDPWNDQQLQ%H]XJDXIGLH+\SRWKHVHQQXQ)ROJHQGHVDXVJHVDJWZHUGHQ
+\SRWKHVHNDQQQLFKWYROOVWlQGLJEHVWlWLJWZHUGHQYJO7DEGLHV\QWDNWL
VFKH,QWHJUDWLRQLVW]ZDULP-DKUJDQJDPK|FKVWHQ,P9HUJOHLFK]ZLVFKHQGHP
XQGGHP -DKUJDQJ WULIIWGLH+\SRWKHVHDOOHUGLQJVQLFKW]X(VNRQQWHHLQ

 'LH ]X  IHKOHQGHQ %HOHJH VLQG GXUFK YHUHLQ]HOW DXIWUHWHQGH SUlSRVLWLRQDOH
NDXVDOH-XQNWRUHQ]%wegen, ausDEJHGHFNW
 :HQQweil DOV.RQMXQNWRU ]XU9HUNQSIXQJJOHLFKUDQJLJHU6WUXNWXUHQ ]% ]ZHLHU
+DXSWVlW]HJHQXW]WZLUGZLUGGLHVH.RQVWUXNWLRQDXFKDOVÄZHLOPLW9HUE]ZHLWVWHO
OXQJ³EH]HLFKQHW
*UDPPDWLVFKH7H[WDQDO\VH 

VLJQLILNDQWHU=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQ -DKUJDQJXQGK|KHUHU V\QWDNWLVFKHU ,Q
WHJUDWLRQQDFKJHZLHVHQZHUGHQGLH(IIHNWVWlUNHGHV-DKUJDQJVKDWVLFKMHGRFK
DOVVHKUJHULQJKHUDXVJHVWHOOW(LQHRIIHQH)UDJHVWHOOXQJIUDQVFKOLHHQGH8QWHU
VXFKXQJHQEOHLEWDOVRZHOFKHZHLWHUHQ(LQIOXVVIDNWRUHQ$XVZLUNXQJHQDXIGDV
$XIWUHWHQV\QWDNWLVFKLQWHJUDWLYHU)RUPHQE]ZGHQ6SUDFKJHEUDXFKGHU6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUQLQVJHVDPWKDEHQ
'LH+\SRWKHVHQXQGN|QQHQGDJHJHQHKHUEHVWlWLJWZHUGHQ'HU-XQNWLRQV
DXVGUXFN GHU NDXVDOHQ 5HODWLRQ ]HLJW EHLVSLHOVZHLVH GLH (QWZLFNOXQJVWHQGHQ]
]XP *HEUDXFK HKHU GHU NRQ]HSWLRQHOOHQ 6FKULIWOLFKNHLW HQWVSUHFKHQGHQ $XV
GUXFNVIRUPHQ'LHV\QWDNWLVFKH,QWHJUDWLRQNDQQVRPLWQXUEHGLQJWDOV0HUNPDO
NRQ]HSWLRQHOOHU6FKULIWOLFKNHLWJHOWHQGDEHVWLPPWH$XVGUXFNVIRUPHQXQDEKlQ
JLJ YRQ LKUHU V\QWDNWLVFKHQ ,QWHJUDWLRQ DOV HKHU NRQ]HSWLRQHOO PQGOLFK RGHU
VFKULIWOLFKHLQJHVWXIWZHUGHQN|QQHQ(UJlQ]HQG]HLJHQGLHTXDOLWDWLYHQ(LQ]HO
DQDO\VHQYRQ7H[WHQHLQHJOREDOH6WUXNWXULHUXQJVRZLHWH[WVRUWHQW\SLVFKH*HVWDO
WXQJLQK|KHUHP-DKUJDQJ
%HLVSLHOWH[W$UJXPHQWDWLRQ-DKUJDQJ
,FKELQIUGLH$EVFKDIIXQJGHU+DXVDXIJDEHQZHLOLFKODQJHDQGHQ+DXV
DXIJDEHQVLW]H'HQQLFKNRPPHXQJHIlKUXP8KUQDFK+DXVHUXKHPLFK
HLQELVVFKHQDXVXQGGDQQJHKHLFKHVVHQ8PXQJHIlKU8KUIDQJLFKDQ
PLWGHQ+DXVDXIJDEHQ8PXQJHIlKU8KUELQLFKPLWGHQ+DXVDXIJDEHQ
IHUWLJ XQG GDQQ PXVV LFK QRFK ]% IU HLQH $UEHLW RGHU VRQVWLJHV EHQ XQG
PDQFKPDOZLOOLFKPLFKYHUDEUHGHQXQGGDQQLVWHVVFKRQ]XVSlW
%HLVSLHOWH[W$UJXPHQWDWLRQ-DKUJDQJ
(VJLEWQDWUOLFKQHJDWLYHXQGSRVLWLYH$VSHNWHLQGHU+LQVLFKWDXI+DXV
DXIJDEHQ3RVLWLY]XEHPHUNHQZlUHGDVVPDQGHQ6FKXOVWRIIZLHGHUKROWXQGVR
EHVVHUOHUQW'DVZLHGHUXPKDW]XU)ROJHGDVVPDQIU.ODVVHQDUEHLWHQZHQLJHU
OHUQHQPXVV$XHUGHPNRPPHQGLH/HKUNUlIWHYLHOVFKQHOOHUPLWGHP8QWHU
ULFKWVVWRIIGXUFKVROHUQWPDQLQGHU6FKXOHPHKUGDPDQPHKU=HLWKDW%HVRQ
GHUVIU6FKOHUGHU*-DKUJlQJHLVWGLHVHLQ6HJHQ1HJDWLYH6HLWHQGHU+DXV
DXIJDEHQ VLQG ]%GLH MHGHQ7DJYHUORUHQH=HLW GDPDQ MD DPQlFKVWHQ7DJ
ZLHGHUJHQDXGLHVHV6FKXOIDFKKDW'LHVO|VWLQGHQ6FKOHUQHLQ6WUHVVJHIKODXV
XQGGD6WUHVVEHZLHVHQVFKOHFKW]XP/HUQHQLVWVFKOlJWGLHVHU$VSHNWVHKU]X
%XFKH ,FKSHUV|QOLFKZlUHIUGLH/|VXQJHLQH:RFKHQ+DXVDXIJDEH:R
FKHQ+DXVDXIJDEHGDGLHVGDV%HVWHIUGLH/HKUHUVRZLHGLH6FKOHUZlUH
'HU6FKOHUGHV-DKUJDQJVNQGLJWGLH6WUXNWXUVHLQHV7H[WHVLPHUVWHQ6DW]DQ
XQGVHW]WGLHVHDQVFKOLHHQGXP LQGHPHU]XQlFKVWGLHSRVLWLYHQ$VSHNWHXQG
DQVFKOLHHQGGLHQHJDWLYHQ$VSHNWHDXI]lKOW$EVFKOLHHQGSRVLWLRQLHUWHU VLFK
PLWHLQHP.RPSURPLVVYRUVFKODJ$XFKGHU6FKOHUGHV-DKUJDQJVEHKHUUVFKW
EHUHLWV WH[WVRUWHQW\SLVFKH 3RVLWLRQLHUXQJVSUR]HGXU ÄLFK ELQ IU³$QVFKOLHHQG
IROJWHLQH%HJUQGXQJGHU3RVLWLRQPLWHLQHPHKHUGHVNULSWLYE]ZQDUUDWLYDXI
JHEDXWHQ7H[WWHLOGHUGXUFKGHQKlXILJHQund dann*HEUDXFKJHNHQQ]HLFKQHWLVW
,QVJHVDPW]HLJHQGLH(UJHEQLVVHGDVVGLH%HGHXWXQJGHU7H[WVRUWHIUGDV$XI
WUHWHQYRQ.RPSHWHQ]LQGLNDWRUHQQLFKWXQWHUVFKlW]WZHUGHQGDUI
'LH6WXGLH]HLJWGDVVVLFKGXUFKGLH$QDO\VHJUDPPDWLVFKHU0HUNPDOHLQ6FK
OHUWH[WHQ GHXWOLFKH 8QWHUVFKLHGH ]ZLVFKHQ GHQ YHUVFKLHGHQHQ 7H[WVRUWHQ XQG
 0LULDP/DQJORW]

-DKUJlQJHQQDFKZHLVHQ ODVVHQ$QKDQGGLHVHU(UJHEQLVVH ODVVHQVLFK(QWZLFN
OXQJVVFKULWWHGHU6FKUHLEHQWZLFNOXQJQDFK]HLFKQHQHLQHVROFKHHPSLULVFKH(U
IDVVXQJ YRQ (QWZLFNOXQJVVFKULWWHQ ELOGHW HLQH VLQQYROOH %DVLV IU GLGDNWLVFKH
0RGHOOHHLQHVNRPSHWHQ]I|UGHUQGHQ6FKUHLEXQWHUULFKWV
/LWHUDWXU
ÈJHO 9LOPRV ([SOL]LWH -XQNWLRQ 7KHRULH XQG 2SHUDWLRQDOLVLHUXQJ ,Q =LHJOHU
$UQH%UDXQ&KULVWLDQ +UVJ+LVWRULVFKH7H[WJUDPPDWLN XQG+LVWRULVFKH 6\QWD[
GHV'HXWVFKHQ7UDGLWLRQHQ,QQRYDWLRQHQ3HUVSHNWLYHQ%G)UKQHXKRFKGHXWVFK
1HXKRFKGHXWVFK%HUOLQ'H*UX\WHU
$XJVW*HUKDUG'LVVHOKRII.DWULQ+HQULFK$OH[DQGUD3RKO7KRUVWHQ9|O]LQJ3DXO/XG
ZLJ7H[W±6RUWHQ±.RPSHWHQ](LQHHFKWH/RQJLWXGLQDOVWXGLH]XU(QWZLFNOXQJGHU
7H[WNRPSHWHQ]LP*UXQGVFKXODOWHU)UDQNIXUWD03HWHU/DQJ
$XJVW*HUKDUG)DLJHO3HWHU9RQGHU5HLKXQJ]XU*HVWDOWXQJ8QWHUVXFKXQJ]XU2QWR
JHQHVHGHUVFKULIWVSUDFKOLFKHQ)lKLJNHLWHQYRQ-DKUHQ)UDQNIXUWD03HWHU
/DQJ
%DFKPDQQ7KRPDV.RKlVLRQXQG.RKlUHQ],QGLNDWRUHQIU6FKUHLEHQWZLFNOXQJ=XP
$XIEDX NRKlUHQ]VWLIWHQGHU 6WUXNWXUHQ LQ LQVWUXNWLYHQ7H[WHQ YRQ.LQGHUQ XQG -X
JHQGOLFKHQ,QQVEUXFN6WXGLHQYHUODJ
%HFNHU0URW]HN 0LFKDHO 6FKUHLEHQWZLFNOXQJ XQG 7H[WSURGXNWLRQ 'HU (UZHUE GHU
6FKUHLEIHUWLJNHLWDP%HLVSLHOGHU%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ2SODGHQ:HVWGHXWVFKHU9HU
ODJ
%HFNHU0URW]HN 0LFKDHO HW DO $GUHVVDWHQRULHQWLHUXQJ XQG .RKlUHQ]KHUVWHOOXQJ LP
7H[W=XP=XVDPPHQKDQJNRJQLWLYHU XQG VFKULIWOLFK UHDOLVLHUWHU7HLONRPSRQHQWHQ
YRQ6FKUHLENRPSHWHQ],Q'LGDNWLN'HXWVFK
%HFNHU0URW]HN0LFKDHO%DFKPDQQ7KRPDV6FKUHLEDXIJDEHQVLWXLHUHQXQGSURILOLHUHQ
,Q 3RKO 7KRUVWHQ6WHLQKRII 7RUVWHQ +UVJ 7H[WIRUPHQ DOV /HUQIRUPHQ
'XLVEXUJ*LOOHV	)UDQFNH
%HFNHU0URW]HN0LFKDHO*UDERZVNL-RDFKLP6WHLQKRII7RUVWHQ+UVJ+DQGEXFKHP
SLULVFKH6FKUHLEGLGDNWLN0QVWHU:D[PDQQ
%LQDQ]HU$QMD*HQXV±.RQJUXHQ]XQG.ODVVLILNDWLRQ(YLGHQ]HQDXVGHP=ZHLWVSUDFK
HUZHUEGHV'HXWVFKHQ%HUOLQ'H*UX\WHU
%ULQNHU.ODXV/LQJXLVWLVFKH7H[WDQDO\VH(LQH(LQIKUXQJLQ*UXQGEHJULIIHXQG0HWKR
GHQ%HUOLQ(ULFK6FKPLGW
%XEHQKRIHU1RDK(LQIKUXQJLQGLH.RUSXVOLQJXLVWLN3UDNWLVFKH*UXQGODJHQXQG:HUN
]HXJH  KWWSZZZEXEHQKRIHUFRPNRUSXVOLQJXLVWLN OHW]WHU =XJULII

%XEHQKRIHU1RDK6SUDFKJHEUDXFKVPXVWHU.RUSXVOLQJXLVWLNDOV0HWKRGHGHU'LVNXUV
XQG.XOWXUDQDO\VH%HUOLQ'H*UX\WHU
%KO $FKLP=|IHO 3HWHU 6366  (LQIKUXQJ LQ GLH PRGHUQH 'DWHQDQDO\VH XQWHU
:LQGRZV0QFKHQ3HDUVRQ
*UDPPDWLVFKH7H[WDQDO\VH 

'DQQHUHU0RQLND1DUUDWLYH)lKLJNHLWHQXQG,QGLYLGXDOLWlW0QGOLFKHUXQGVFKULIWOLFKHU
(U]lKOHUZHUELP/lQJVVFKQLWWYRQGHUELV]XU6FKXOVWXIH7ELQJHQ6WDXIIHQ
EXUJ
'ROOQLFN0HUDO.RQQHNWRUHQLQWUNLVFKHQXQGGHXWVFKHQ7H[WHQELOLQJXDOHU6FK
OHU (LQH YHUJOHLFKHQGH /DQJ]HLWXQWHUVXFKXQJ ]XU (QWZLFNOXQJ VFKULIWVSUDFKOL
FKHU.RPSHWHQ]HQ)UDQNIXUWD0/DQJ
(FNH\+DQV)ULHGULFK.RVIHOG5HLQKROG'UHJHU&KULVWLDQ6WDWLVWLN*UXQGODJHQ±0H
WKRGHQ±%HLVSLHOH:LHVEDGHQ*DEOHU
(KOLFK.RQUDG=XP7H[WEHJULII,Q5RWKNHJHO$QQHO\6DQGLJ%DUEDUD+UVJ7H[W±
7H[WVRUWHQ±6HPDQWLN+DPEXUJ%XVNH
)DEULFLXV+DQVHQ&DWKULQH6XERUGLQDWLRQ,Q+RIIPDQQ/XGJHU+UVJ'HXWVFKH6\Q
WD[$QVLFKWHQXQG$XVVLFKWHQ%HUOLQ'H*UX\WHU
)HLONH+HOPXWK:DVVLQG7H[WURXWLQHQ"=XU7KHRULHXQG0HWKRGLNGHV)RUVFKXQJVIHO
GHV,Q)HLONH+HOPXWK/HKQHQ.DWULQ+UVJ6FKUHLEXQG7H[WURXWLQHQ7KHRULH
(UZHUEXQGGLGDNWLVFKPHGLDOH0RGHOOLHUXQJ)UDQNIXUWD03HWHU/DQJD

)HLONH+HOPXWK6FKXOVSUDFKH±:LH6FKXOH6SUDFKHPDFKW,Q*QWKQHU6XVDQQH,PR
:ROIJDQJ0HHU'RURWKHHH6FKQHLGHU-DQ*HRUJ+UVJ.RPPXQLNDWLRQXQGgI
IHQWOLFKNHLW6SUDFKZLVVHQVFKDIWOLFKH3RWHQWLDOH]ZLVFKHQ(PSLULHXQG1RUP%HUOLQ
'H*UX\WHUE
*lWMH 2ODI6WHLQKRII 7RUVWHQ5H]DW 6DUD 3RVLWLRQLHUXQJ =XU (QWZLFNOXQJ GHV *H
EUDXFKVPRGDOLVLHUHQGHU3UR]HGXUHQLQDUJXPHQWDWLYHQ7H[WHQYRQ6FKOHUQXQG6WX
GHQWHQ ,Q )HLONH +HOPXWK/HKQHQ .DWULQ +UVJ 6FKUHLE XQG 7H[WURXWLQHQ
)UDQNIXUWD03HWHU/DQJ
*OFN+HOPXW0HW]OHU/H[LNRQ6SUDFKH0HW]OHU6WXWWJDUW
*UDQJHU6\OYLDQH/HDUQHU&RUSRUD,Q/GHOLQJ$QNH.\W|0HUMD(GV&RUSXVOLQ
JXLVWLFV+6.%HUOLQ0RXWRQGH*UX\WHU
+HQQLJ0DWKLOGH*UDPPDWLNGHUJHVSURFKHQHQ6SUDFKHLQ7KHRULHXQG3UD[LV.DVVHO
8QLYHUVLW\3UHVV
.RFK3HWHU2HVWHUUHLFKHU:XOI6SUDFKHGHU1lKH±6SUDFKHGHU'LVWDQ]0QGOLFKNHLW
XQG6FKULIWOLFKNHLW LP6SDQQXQJVIHOGYRQ6SUDFKWKHRULHXQG6SUDFKJHVFKLFKWH ,Q
5RPDQLVWLVFKHV-DKUEXFK
.U]LQJHU$QMDHWDO$XVZHUWXQJGHU/XF\EULHIH3HUVSHNWLYHQEHUQDKPHXQG6FKUHLE
NRPSHWHQ],Q/RW]0LULDP/LSRZVN\)UDQN)DXVW*DEULHOH+UVJ'RNXPHQWD
WLRQGHU(UKHEXQJVLQVWUXPHQWHGHV3URMHNWVÄ3HUV|QOLFKNHLWVXQG/HUQHQWZLFNOXQJ
YRQ*UXQGVFKXONLQGHUQ³3(5/(7HFKQLVFKHU%HULFKW]XGHQ3(5/(9LGHRVWX
GLHQ)UDQNIXUWD0*)3)
/DQJORW]0LULDP-XQNWLRQXQG6FKUHLEHQWZLFNOXQJ(LQHHPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJQDU
UDWLYHUXQGDUJXPHQWDWLYHU6FKOHUWH[WH%HUOLQ'H*UX\WHU
/DQJORW]0LULDP=XU%HGHXWXQJYRQ-XQNWRUHQDOVQDUUDWLYHXQGDUJXPHQWDWLYH7H[WSUR
]HGXUHQ LQ6FKOHUWH[WHQ ,Q%HKUHQV8OULNH*lWMH2ODI +UVJ0QGOLFKHVXQG
VFKULIWOLFKHV+DQGHOQLP'HXWVFKXQWHUULFKW:LH7KHPHQHQWIDOWHWZHUGHQ)UDQNIXUW
D03HWHU/DQJ
 0LULDP/DQJORW]

0DDV8W]2UDWXQGOLWHUDW*UXQGEHJULIIHGHU$QDO\VHJHVFKULHEHQHUXQGJHVSURFKHQHU
6SUDFKH,Q*UD]HUOLQJXLVWLVFKH6WXGLHQ
0HVVHONHQ+DQV(PSLULVFKH6SUDFKGLGDNWLN+HLGHOEHUJ4XHOOHXQG0H\HU
1XVVEDXPHU0DUNXV/HUQHURULHQWLHUWH7H[WDQDO\VH(LQH+LOIH]XP7H[WYHUIDVVHQ",Q
)HLONH+HOPXWK3RUWPDQQ3DXO+UVJ6FKUHLEHQLP8PEUXFK6FKUHLEIRUVFKXQJ
XQGVFKXOLVFKHV6FKUHLEHQ6WXWWJDUW.OHWW
2VVQHU -DNRE *LEW HV (QWZLFNOXQJVVWXIHQ EHLP $XIVDW]VFKUHLEHQ" ,Q )HLONH +HO
PXW3RUWPDQ 3DXO +UVJ 6FKUHLEHQ LP8PEUXFK 6FKUHLEIRUVFKXQJ XQG VFKXOL
VFKHV6FKUHLEHQ6WXWWJDUW.OHWW
3RKO7KRUVWHQ(QWZLFNOXQJGHU6FKUHLENRPSHWHQ]HQ,Q)HLONH+HOPXWK3RKO7KRUV
WHQ 6FKULIWOLFKHU 6SUDFKJHEUDXFK ± 7H[WH YHUIDVVHQ %DOWPDQQVZHLOHU 6FKQHLGHU

5DLEOH:ROIJDQJ-XQNWLRQ(LQH'LPHQVLRQGHU6SUDFKHXQGLKUH5HDOLVLHUXQJVIRUPHQ
]ZLVFKHQ$JJUHJDWLRQXQG,QWHJUDWLRQ+HLGHOEHUJ:LQWHU
6FKPLGOLQ 5HJXOD :LH 'HXWVFKVFKZHL]HU .LQGHU VFKUHLEHQ XQG HU]lKOHQ OHUQHQ
7H[WVWUXNWXUXQG/H[LNYRQ.LQGHUWH[WHQDXVGHU'HXWVFKVFKZHL]XQGDXV'HXWVFK
ODQG7ELQJHQ%DVHO)UDQFNH
6HOWLQJ0DUJUHW.RQWLQXLWlWXQG:DQGHOGHU9HUEVWHOOXQJYRQDKGZDQWDELVJZGZHLO
=XUKLVWRULVFKHQ6\QWD[GHUZHLO.RQVWUXQNWLRQHQ,Q=HLWVFKULIWIUJHUPDQLVWLVFKH
/LQJXLVWLN
6LHNPH\HU$QQH6SUDFKOLFKHU$XVEDXLQJHVSURFKHQHQXQGJHVFKULHEHQHQ7H[WHQ=XP
*HEUDXFKNRPSOH[HU1RPLQDOSKUDVHQDOV0HUNPDOHOLWHUDWHU6WUXNWXUHQEHL-XJHQG
OLFKHQPLW'HXWVFKDOV(UVWXQG=ZHLWVSUDFKHLQYHUVFKLHGHQHQ6FKXOIRUPHQ'LVVHU
WDWLRQ  9HUIJEDU XQWHU KWWSVGQELQIR OHW]WHU =XJULII

6WHLQKRII7RUVWHQ:LVVHQVFKDIWOLFKH7H[WNRPSHWHQ]6SUDFKJHEUDXFKXQG6FKUHLEHQW
ZLFNOXQJ LQ ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 7H[WHQ YRQ 6WXGHQWHQ XQG ([SHUWHQ %HUOLQ 'H
*UX\WHU
6WHLQLJ:ROIJDQJ6FKUHLEHQ YRQ.LQGHUQ LP GLDFKURQHQ9HUJOHLFK7H[WH YRQ9LHUW
NOlVVOHUQDXVGHQ-DKUHQXQG0QVWHU:D[PDQQ
YRQ3ROHQ]3HWHU'HXWVFKH6DW]VHPDQWLN*UXQGEHJULIIHGHV=ZLVFKHQGHQ=HLOHQ/H
VHQV%HUOLQ'H*UX\WHU
:HLQ]LHUO &KULVWLDQ:UREHO $UQH 6FKUHLESUR]HVVH XQWHUVXFKHQ ,Q %HFNHU0URW]HN
0LFKDHO*UDERZVNL -RDFKLP6WHLQKRII 7RUVWHQ +UVJ +DQGEXFK HPSLULVFKH
6FKUHLEGLGDNWLN0QVWHU:D[PDQQ
=LIRQXQ*LVHOD6XERUGLQDWLRQ ,Q=LIRQXQ*LVHOD+RIIPDQQ/XGJHU6WUHFNHU%UXQR
+UVJ*UDPPDWLNGHUGHXWVFKHQ6SUDFKH%HUOLQ'H*UX\WHU

$1.(6&+0,7=
,QWHUDNWLRQVDQDO\VHQ
9HUDQVFKDXOLFKXQJGHV$QDO\VHYHUIDKUHQVDQKDQGHLQHU6WXGLH
]XU :LUNXQJ GHU JOREDOHQ 7H[WNRKlVLRQ DXI GDV 7H[WYHU
VWlQGQLV
 9RUVWHOOXQJGHU,QWHUDNWLRQVDQDO\VH
'LHPXOWLSOH5HJUHVVLRQLVWHLQ$QDO\VHYHUIDKUHQGDVVLFKIUHLQH3UIXQJYRQ
:HFKVHOZLUNXQJHQVRJHQDQQWH,QWHUDNWLRQHQHLJQHWYJO6DXQGHUV(LQ
%HLVSLHOIUHLQH,QWHUDNWLRQZlUHZHQQGLH:LUNXQJHLQHV/HVHVWUDWHJLHWUDLQLQJV
DXIGDV7H[WYHUVWlQGQLVYRQGHUDOOJHPHLQHQ/HVHIlKLJNHLWGHU5H]LSLHQWHQDE
KlQJW,QWHUDNWLRQVDQDO\VHQVWDPPHQDXVGHU3V\FKRORJLHXQGGHQ6R]LDOZLVVHQ
VFKDIWHQDEHUDXFKIUHPSLULVFKH$UEHLWHQLQGHUGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ)RUVFKXQJ
HUZHLVHQVLHVLFKDOVHUNHQQWQLVJHQHULHUHQGHV$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ
 )XQNWLRQVZHLVHGHUPXOWLSOHQ5HJUHVVLRQXQGGHU
,QWHUDNWLRQVDQDO\VH
'LHPXOWLSOH5HJUHVVLRQZLUG JUXQGVlW]OLFK GD]X YHUZHQGHW XP%H]LHKXQJHQ
]ZLVFKHQHLQHUDEKlQJLJHQ9DULDEOH.ULWHULXP±]%GDV7H[WYHUVWlQGQLVXQG
PHKUDOV]ZHLHUNOlUHQGHQ9DULDEOHQ3UlGLNWRUHQ±]%GLH/HVHIlKLJNHLWXQG
GDVLQKDOWOLFKH9RUZLVVHQLQ)RUPYRQ6WUHXXQJHQ]XDQDO\VLHUHQ)UHLQH]X
YHUOlVVLJH9RUKHUVDJHEHLGHUDOOHYRUKHUJHVDJWHQ:HUWHDXIHLQHU*HUDGHQOLHJHQ
VROOWHQLVWHLQOLQHDUHU=XVDPPHQKDQJGHUDEKlQJLJHQ9DULDEOHPLWGHQEHWUDFK
WHWHQXQDEKlQJLJHQ9DULDEOHQEHGHXWVDP,VWHLQHVROFKH/LQHDUEH]LHKXQJJHJH
EHQOlVVWVLFKPLWGHUPXOWLSOHQ5HJUHVVLRQIUMHGHGHUHUNOlUHQGHQ9DULDEOHQ
HLQHVSH]LILVFKH*HZLFKWXQJGHUVRJHQDQQWH5HJUHVVLRQVNRHIIL]LHQWVFKlW]HQ
'DV(UJHEQLVGHU5HJUHVVLRQVDQDO\VHEHVWHKWLQHLQHU/LQHDUJOHLFKXQJZRPLWGLH
:HUWHHLQHUDEKlQJLJHQ9DULDEOHGXUFK3UlGLNWRUHQYRUKHUJHVDJWZHUGHQ(VOlVVW
VLFKEHLVSLHOVZHLVHHUPLWWHOQZLHVWDUNGLH/HVHIlKLJNHLWXQGGDV9RUZLVVHQGDV
7H[WYHUVWlQGQLV YRUKHUVDJHQ'LH IU GLH ,QWHUSUHWDWLRQ EHGHXWVDPVWHQ.RHIIL
]LHQWHQODVVHQVLFK%RUW]XQG6FKXVWHUHQWQHKPHQ
=XQlFKVW VROO GDV ]XJUXQGH OLHJHQGH 3ULQ]LS GHU PXOWLSOHQ 5HJUHVVLRQ YHUDQ
VFKDXOLFKWZHUGHQ XP DQVFKOLHHQG DXI GLH9RUJHKHQVZHLVH GHU$QDO\VH YRQ
:HFKVHOZLUNXQJHQ EHU]XOHLWHQ (UQHXW VROO GDYRQ DXVJHJDQJHQZHUGHQ GDVV
 $QNH6FKPLW]

]ZHL3UlGLNWRUHQAi /HVHIlKLJNHLWXQGBi = /HVHPRWLYDWLRQGDV7H[WYHUVWlQG
QLVYi YRUKHUVDJHQ'LH5HJUHVVLRQVJOHLFKXQJPLW]ZHLXQDEKlQJLJHQ9DULDEOHQ
ODXWHWYJO)LHOG


$EE5HJUHVVLRQVJOHLFKXQJPLW]ZHL3UlGLNWRUHQHLJHQH'DUVWHOOXQJ
'LH*OHLFKXQJEHVDJWGDVVEHLVSLHOVZHLVHGDV7H[WYHUVWlQGQLVYi GXUFKGHQ5H
JUHVVLRQVNRHIIL]LHQWHQbGHV3UlGLNWRUVAi/HVHIlKLJNHLWVRZLHGXUFKGHQ.RHI
IL]LHQWHQbGHV3UlGLNWRUVBi/HVHPRWLYDWLRQYRUKHUJHVDJWZLUG%HLGLHVHQ.R
HIIL]LHQWHQKDQGHOWHVVLFKXPVRJHQDQQWH+DXSWHIIHNWH6LHEHVWLPPHQPLWVSH
]LILVFKHQ 6WHLJXQJVZHUWHQ GHQ $QVWLHJ GHU 5HJUHVVLRQVJHUDGHQ
YJO%RUW]6FKXVWHU'LH.RHIIL]LHQWHQSURJQRVWL]LHUHQVRPLWXPZLH
YLHOH(LQKHLWHQ6WDQGDUGDEZHLFKXQJHQVLFKGLHDEKlQJLJH9DULDEOHYHUlQGHUW
ZHQQVLFKGLH3UlGLNWRUHQHEHQIDOOVXPHLQH(LQKHLWlQGHUQ$XHUGHPEHLQKDOWHW
GLH5HJUHVVLRQVVFKlW]XQJGLH.RQVWDQWHbGLHGHQ0LWWHOZHUWGHUDEKlQJLJHQ
9DULDEOHDXIGHU\$FKVHXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJEHLGHUXQDEKlQJLJHQ9DULDEOHQ
DQJLEW$XIGDVYRUKHULJH%HLVSLHOEH]RJHQEHGHXWHWGLHV HVZLUGGDVPLWWOHUH
7H[WYHUVWlQGQLVJHVFKlW]WZHQQGLH/HVHIlKLJNHLWXQGGDV9RUZLVVHQ]XJOHLFK
EHUFNVLFKWLJWZHUGHQ'HU)HKOHUWHUPeiXPIDVVWVlPWOLFKH$EZHLFKXQJVZHUWH
GLHVLFKQLFKWH[DNWDXIGHU5HJUHVVLRQVJHUDGHQEHILQGHQ2EGLH5HJUHVVLRQVNR
HIIL]LHQWHQbGLH.ULWHULXPVYDULDEOHVWDWLVWLVFKEHGHXWVDPYRUKHUVDJHQYHUGHXW
OLFKHQGLH6LJQLILNDQ]SUIXQJHQPLWWHOVt7HVWV+LQJHJHQYHUZHLVWGHU'HWHUPL
QDWLRQVNRHIIL]LHQWRDXIGLH+|KHGHU9DULDQ]DXINOlUXQJGHUDEKlQJLJHQ9DUL
DEOH0LWDQGHUHQ:RUWHQ:LHEHGHXWVDPVLQGGHUJHPHLQVDPH(LQIOXVVYRQ/H
VHIlKLJNHLWXQG9RUZLVVHQIUGLH9RUKHUVDJHGHV7H[WYHUVWlQGQLVVHV")UDXV
IKUOLFKH ,QIRUPDWLRQHQ ]XGHQ7HVWVWDWLVWLNHQ VHL DXI)LHOG  YHUZLHVHQ
)HUQHUVHLGDUDXIDXIPHUNVDPJHPDFKWGDVVGLH+|KHGHU.RHIIL]LHQWHQYRQGHQ
:LVVHQVFKDIWVGLV]LSOLQHQXQWHUVFKLHGOLFKLQWHUSUHWLHUWZLUG,P5DKPHQGHXWVFK
GLGDNWLVFKHU)UDJHVWHOOXQJHQGLHDXIHPSLULVFKHQ,QIRUPDWLRQHQEHUXKHQZHOFKH
DXVZHLWDXVXQNRQWUROOLHUWHUHQ%HGLQJXQJHQVWDPPHQDOVHVLPSV\FKRORJLVFKHQ
([SHULPHQWEOLFKLVWVLQGGLH.RHIIL]LHQWHQHWZDVZHQLJHUVWUHQJ]XLQWHUSUHWLH
UHQ
1HEHQGHQREHQDXIJH]HLJWHQOLQHDUHQ=XVDPPHQKDQJVDQDO\VHQODVVHQVLFKPLW
WHOVGHUPXOWLSOHQ5HJUHVVLRQ ,QWHUDNWLRQHQVFKlW]HQ(VN|QQWH VLFKEHLVSLHOV
ZHLVH XPHLQH ,QWHUDNWLRQKDQGHOQZHQQGLH:LUNXQJ HLQHV/HVHVWUDWHJLHWUDL
QLQJVYRQGHU DOOJHPHLQHQ/HVHIlKLJNHLWGHU/HVHULQQHQXQG/HVHUEHHLQIOXVVW
PRGHULHUWZLUG$EELOGXQJYHUDQVFKDXOLFKWGDV*UXQGSULQ]LSHLQHU0RGHUD
WLRQ



$EE3ULQ]LSHLQHV0RGHUDWRUHIIHNWVHLJHQH'DUVWHOOXQJ
Yi bbAibBi ei
3UlGLNWRUA  .ULWHULXPYi
0RGHUDWRUB 
,QWHUDNWLRQVDQDO\VHQ 

(LQH0RGHUDWLRQOLHJWIROJOLFKYRUZHQQHLQH'ULWWYDULDEOH]%GHU0RGHUDWRU
/HVHIlKLJNHLWGHQ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQ]ZHLDQGHUHQ9DULDEOHQ]%GHP
/HVHVWUDWHJLHWUDLQLQJ3UlGLNWRU$XQGGHP7H[WYHUVWlQGQLVEHGHXWVDPYHUlQ
GHUWYJO%RUW]6FKXVWHU)UGLHVWDWLVWLVFKH0RGHOOLHUXQJHLQHV,Q
WHUDNWLRQVHIIHNWHVHLJQHWVLFKHLQHPRGHULHUWH5HJUHVVLRQVDQDO\VH'LHHQWVSUH
FKHQGH5HJUHVVLRQVJOHLFKXQJLQNOXGLHUWQHEHQGHP3UlGLNWRUAi/HVHVWUDWHJLH
WUDLQLQJXQGGHP0RGHUDWRUBi /HVHIlKLJNHLWGLH:HFKVHOZLUNXQJ]ZLVFKHQ
GLHVHQ]ZHL9DULDEOHQLQ)RUPHLQHV,QWHUDNWLRQVSUlGLNWRUVYJO$EE


$EE5HJUHVVLRQVJOHLFKXQJPLW,QWHUDNWLRQVWHUPHLJHQH'DUVWHOOXQJ
'LHOLQHDUH5HJUHVVLRQVJOHLFKXQJEHUXKWEHLHLQHU,QWHUDNWLRQVDQDO\VHVRPLWDXI
HLQHU]HQWUDOHQ9HUlQGHUXQJ]X$EELOGXQJ'LH:HFKVHOZLUNXQJDXVGHQ.UL
WHULXPVYDULDEOHQAiXQGBiZLUGGXUFKHLQHQ3URGXNWWHUPA [ Bi]XVlW]OLFKEH
UFNVLFKWLJW0LWHLQHUVROFKHQ0RGHOOLHUXQJOlVVWVLFKDQDO\VLHUHQREHLQ,QWHU
DNWLRQVHIIHNWYRUOLHJWGHUGHQ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQHLQHP.ULWHULXPXQGHL
QHUDEKlQJLJHQ9DULDEOHYiYHUlQGHUW(VNDQQIROJOLFKHUPLWWHOWZHUGHQEHLZHO
FKHP$XVPDDQ/HVHIlKLJNHLWGDV/HVHVWUDWHJLHWUDLQLQJHIIHNWLYLVW$XIVFKOXVV
EHUGLHVWDWLVWLVFKH%HGHXWVDPNHLWYRQ,QWHUDNWLRQVWHUPHQJLEWGLH6LJQLILNDQ]
SUIXQJPLWWHOVHLQHVt-7HVWVYJOHEG
/LHJWHLQHVWDWLVWLVFKEHGHXWVDPH:HFKVHOZLUNXQJ]ZLVFKHQ]ZHL9DULDEOHQYRU
VRLVWGHU(LQIOXVVGHV3UlGLNWRUVAiDXIGDV.ULWHULXPYLEHWURIIHQ0LWGHUPXO
WLSOHQ5HJUHVVLRQNDQQGDVGDKLQWHUOLHJHQGH0XVWHUHUVFKORVVHQZHUGHQYJO$L
NHQ:HVW$XIGDVYRUKHULJH%HLVSLHOEH]RJHQOLHHVLFKDXINOlUHQREVLFK
GDV/HVHVWUDWHJLHWUDLQLQJDOVHIIHNWLYHUEHLPHKUYHUVXVZHQLJHU/HVHIlKLJNHLWHU
ZHLVWYJO5LFKWHU8PGLH(IIHNWVWlUNHQHLQHUNDWHJRULDOHQ9DULDEOH
7UDLQLQJYRUKDQGHQLQHLQHU([SHULPHQWDOJUXSSHYV7UDLQLQJQLFKWYRUKDQGHQ
LQHLQHU.RQWUROOJUXSSH]XHUPLWWHOQLVWGLH0RGHUDWRUYDULDEOHGLH/HVHIlKLJ
NHLWEHLVSLHOVZHLVH LQ)RUPHLQHU6NDODYRQ3XQNWHQ]XVNDOLHUHQ'LHVH
6NDOLHUXQJNDQQ VLFKGDUDXI EH]LHKHQ GDVV$EZHLFKXQJVZHUWH YRQ HLQHU RGHU
PHKUHUHQ 6WDQGDUGDEZHLFKXQJHQ EHU VRZLH XQWHU GHP 6WLFKSUREHQPLWWHOZHUW
JHELOGHWZHUGHQYJOHEG0LWGLHVHQQHXHQ6NDOHQN|QQHQDQVFKOLHHQG
NRPSOHPHQWlUHPXOWLYDULDWH5HJUHVVLRQHQGXUFKJHIKUWZHUGHQXPGLH:LUNXQJ
GHV/HVHVWUDWHJLHWUDLQLQJVEHLXQWHUVFKLHGOLFKHQ$XVSUlJXQJHQDQ/HVHIlKLJNHLW
]XVFKlW]HQ%HWUDFKWHWZHUGHQN|QQWHVRPLWZLHGDV7UDLQLQJEHLHLQHUXQWHU
GXUFKVFKQLWWOLFKHQXQGHLQHUEHUGXUFKVFKQLWWOLFKHQ/HVHIlKLJNHLWZLUNW
'DV(UJHEQLVGHU,QWHUDNWLRQVDQDO\VHEHVWHKWIROJOLFKLQGHU$XINOlUXQJP|JOL
FKHU(LQIOVVHHLQHU'ULWWYDULDEOHDXIGHQOLQHDUHQ=XVDPPHQKDQJYRQ]ZHL9D
ULDEOHQ%HGHXWVDPIUGLHLQKDOWOLFKH,QWHUSUHWDWLRQLVWGDVVEHL9RUOLHJHQHLQHU
VLJQLILNDQWHQ,QWHUDNWLRQGLHVHU(IIHNW]XEHWUDFKWHQLVWXQGGLH+DXSWHIIHNWHGHU
DQGHU,QWHUDNWLRQEHWHLOLJWHQ9DULDEOHQ]XYHUQDFKOlVVLJHQVLQG,QKDOWOLFKEHGHX
WHWGLHVGDVVGHUUHLQH+DXSWHIIHNWGHV/HVHVWUDWHJLHWUDLQLQJVKLQIlOOLJZLUGVR
Yi bbAibBi bABi ei
 $QNH6FKPLW]

IHUQHLQH,QWHUDNWLRQPLWGHU/HVHIlKLJNHLWYRUOLHJW'DV7UDLQLQJKDWLQ$EKlQ
JLJNHLWYRP9RUZLVVHQNHLQHQDOOJHPHLQHQ(IIHNWDXIGDV7H[WYHUVWlQGQLV0LW
DQGHUHQ:RUWHQ'DV/HVHVWUDWHJLHWUDLQLQJZLUNWQLFKWEHLDOOHQ6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUQLQJOHLFKHP$XVPDDXIGDV7H[WYHUVWlQGQLVLQGLHVHP)DOOZlUHGHU
+DXSWHIIHNWEHGHXWVDPVRQGHUQZLUNWLQ$EKlQJLJNHLWYRP9RUZLVVHQGLIIHUHQ
]LHOO1XUGLHVHVOHW]WJHQDQQWH$EKlQJLJNHLWVYHUKlOWQLVVROOWHLP)DOOHHLQHUVLJ
QLILNDQWHQ:HFKVHOZLUNXQJEHWUDFKWHWZHUGHQZDVGXUFKGHQ,QWHUDNWLRQVHIIHNW
DXVJHGUFNWZLUG
 9RUEHUHLWXQJGHU$XVJDQJVGDWHQ.RGLHUXQJXQG6NDOLHUXQJ
YRQ9DULDEOHQ
)U GDV REHQ EHVFKULHEHQH$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ GHUPXOWLSOHQ PRGHULHUWHQ
5HJUHVVLRQVDQDO\VHJLOWGDVVGLHDEKlQJLJH9DULDEOHGDV.ULWHULXPHLQPHWUL
VFKHV6NDOHQQLYHDXDXIZHLVW0HWULVFKH6NDOHQVLQGGXUFK9HUKlOWQLVXQG,QWHU
YDOOQLYHDXVJHNHQQ]HLFKQHWZLHXQWHUDQGHUHP7HPSHUDWXUVNDOHQ*HZLFKWVXQG
$OWHUVDQJDEHQ YJO%RUW]6FKXVWHU   6ROOHQ DEKlQJLJH9DULDEOHQPLW
NDWHJRULDOHQ6NDOHQQLYHDXVHLQEH]RJHQZHUGHQVHLDXIGLHORJLVWLVFKH5HJUHVVLRQ
YHUZLHVHQYJO)LHOG$QJHVLFKWVGHU0RGHOOLHUXQJGHU3UlGLNWRUHQVLQG
QHEHQPHWULVFKHQ9DULDEOHQNDWHJRULDOH6NDOHQQLYHDXV]XOlVVLJ.DWHJRULDOH9D
ULDEOHQXPIDVVHQ1RPLQDOXQG2UGLQDOVNDOHQQLYHDXV%HL1RPLQDOVNDOHQKDQ
GHOWHVVLFKEHLVSLHOVZHLVHXP.DWHJRULVLHUXQJHQZLHGHU)DPLOLHQVWDQGRGHUGDV
*HVFKOHFKW HLQHU 3HUVRQ ZRKLQJHJHQ 2UGLQDOVNDOHQ UDQJYHUWHLOWH 'DWHQ ZLH
6FKXODEVFKOVVHUHSUlVHQWLHUHQ
+LQVLFKWOLFKGHU$QDO\VHYRQ:HFKVHOZLUNXQJHQPLWWHOVPRGHULHUWHU5HJUHVVLRQ
VLQGGLH3UlGLNWRUHQ]XWUDQVIRUPLHUHQYJO5LFKWHU8PNDWHJRULDOH
9DULDEOHQDOV3UlGLNWRUHQHLQ]XEH]LHKHQVROOWHQVLHPLWHLQHU'XPP\NRGLHUXQJ
DOV'HVLJQYDULDEOHQWUDQVIRUPLHUWZHUGHQYJO)LHOG,P+LQEOLFNDXI
GDVREHQEHVFKULHEHQHH[SHULPHQWHOOH/HVHVWUDWHJLHWUDLQLQJZUGHGHQ3UREDQ
GLQQHQXQG3UREDQGHQGHU*UXSSHGLHGDV7UDLQLQJHUKDOWHQKDWGHU:HUWHLQV
]XJHZLHVHQ'LH.RQWUROOJUXSSHHUKLHOWHKLQJHJHQGHQ:HUWQXOO$XFKEHL8Q
WHUVXFKXQJVGHVLJQVLQGHQHQNDWHJRULDOH3UlGLNWRUHQPLWPHKUHUHQ$XVSUlJXQ
JHQHLQEH]RJHQZHUGHQZUGHHLQH'XPP\NRGLHUXQJPLWPHKUHUHQ$XVSUlJXQ
JHQHUIROJHQYJO]XUDXVIKUOLFKHQ9RUJHKHQVZHLVH5LFKWHU)HUQHU
ELHWHWHVVLFKDQNDWHJRULDOH3UlGLNWRUHQDQJHVLFKWVGHUHQ9HUWHLOXQJDXIXQJOHL
FKH*UXSSHQJU|HQ GXUFK HLQH JHZLFKWHWH (IIHNWNRGLHUXQJ ]X WUDQVIRUPLHUHQ
'LH 3HUVRQHQ GHU HUVWHQ *UXSSH HUKLHOWHQ GHQ:HUW HLQV XQG GLH GHU ]ZHLWHQ
*UXSSHHLQHQQHJDWLYHQJHZLFKWHWHQ:HUWN1/N2)(LQHVROFKHJHZLFKWHWH(I
IHNWNRGLHUXQJUHSUlVHQWLHUWGLH$EZHLFKXQJYRPWKHRUHWLVFKHQ*HVDPWPLWWHOZHUW
XQWHUGHU$QQDKPHJOHLFKHU*UXSSHQJU|HQYJOHEG:HLWHUH6NDOLHUXQJVYD
ULDQWHQIUNDWHJRULDOH3UlGLNWRUHQODVVHQVLFKEHL&RKHQHWDOUHFKHUFKLH
UHQ
6RIHUQPHKUHUHPHWULVFKH3UlGLNWRUYDULDEOHQ]%/HVHIlKLJNHLWund9RUZLVVHQ
IUGLH9RUKHUVDJHHLQHUDEKlQJLJHQ9DULDEOHHLQEH]RJHQZHUGHQXQGGLHVH LQ
,QWHUDNWLRQVDQDO\VHQ 

HLQHPHQJHQHPSLULVFKHQ=XVDPPHQKDQJVWHKHQGHXWOLFKPLWHLQDQGHUNRUUHOLH
UHQOLHJW0XOWLNROOLQHDULWlWYRUÄ0LW0XOWLNROOLQHDULWlWLVWGLHÄ,QVWDELOLWlW´GHU
5HJUHVVLRQVNRHIIL]LHQWHQ JHPHLQW ZHOFKH VLFK DXV $EKlQJLJNHLWHQ ]ZLVFKHQ
3UlGLNWRUYDULDEOHQHUJHEHQ´%RUW]'|ULQJ'LHVH$EKlQJLJNHLWlX
HUWVLFKEHLVSLHOVZHLVHGDULQGDVVPLWHLQHUEHVVHUHQ/HVHIlKLJNHLWHLQJU|HUHV
9RUZLVVHQHLQKHUJHKHQNDQQ'DGLH3UlGLNWRUYDULDEOHQLQVROFKHQ)lOOHQQLFKW
XQDEKlQJLJYRQHLQDQGHUVLQGXQGHLQHJHPHLQVDPH(UNOlUXQJVNUDIWIUGLHDE
KlQJLJH9DULDEOH ]%GDV7H[WYHUVWlQGQLVEHVLW]HQN|QQHQGLH+DXSWHIIHNWH
GHU3UlGLNWRUHQXQGLKUH6WDQGDUGIHKOHUIHKOHUEHKDIWHWVHLQ8PHLQHU0XOWLNROOL
QHDULWlWYRU]XEHXJHQVROOWHQGLHPHWULVFKHQ3UlGLNWRUHQDQLKUHP6WLFKSUREHQ
PLWWHOZHUW]HQWULHUWZHUGHQ'LH=HQWULHUXQJHUIROJWGXUFKGLH9HUZHQGXQJYRQ
$EZHLFKXQJVZHUWHQYRP*HVDPWPLWWHOZHUWGHU9DULDEOHQXi - Xժ 'HU6WLFKSUR
EHQZHUWGHU9DULDEOHQUHSUlVHQWLHUWQDFKGHU=HQWULHUXQJGHQ:HUWQXOOXQGGHU
5HJUHVVLRQVNRHIIL]LHQWHLQHVNDWHJRULDOHQ3UlGLNWRUVLVWEHLHLQHUPLWWOHUHQ$XV
SUlJXQJGHVPHWULVFKHQ3UlGLNWRUV]XLQWHUSUHWLHUHQ5LFKWHU,Q%H]XJ
DXIGDVYRUKHULJH%HLVSLHOZUGHGHU(IIHNWGHV/HVHVWUDWHJLHWUDLQLQJVEHLHLQHU
PLWWOHUHQ$XVSUlJXQJDQ/HVHIlKLJNHLWXQG9RUZLVVHQLQWHUSUHWLHUWZHUGHQZHQQ
GLH/HVHIlKLJNHLWXQGGDV9RUZLVVHQLQ]HQWULHUWHU)RUPEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ
 *WHNULWHULHQIUGLHPXOWLSOH5HJUHVVLRQVVFKlW]XQJ
'LH]XYHUOlVVLJH9RUKHUVDJHHLQHUDEKlQJLJHQ9DULDEOHEDVLHUWDXIGHU%HUFN
VLFKWLJXQJVSH]LILVFKHU*WHNULWHULHQ$OV$XVJDQJVEDVLVLVWIHVW]XOHJHQZHOFKH
XQDEKlQJLJHQ9DULDEOHQ GHU 3URJQRVWL]LHUXQJ GHU DEKlQJLJHQ9DULDEOH GLHQHQ
VROOHQ'HU(LQVFKOXVVHLQHUEHOLHELJHQ$Q]DKODQHUNOlUHQGHQ9DULDEOHQLVWQLFKW
]LHOIKUHQG(LQH(QWVFKHLGXQJVKLOIHIUGLH6HOHNWLRQYRQHUNOlUHQGHQ9DULDEOHQ
ELHWHQ VRZRKO GHU WKHRUHWLVFKH XQG HPSLULVFKH )RUVFKXQJVVWDQG DOV DXFK HLQH
$QDO\VHGHU=XVDPPHQKlQJH.RUUHODWLRQHQGHU3UlGLNWRUHQXQWHUHLQDQGHUXQG
PLWGHP.ULWHULXP
1HEHQ GLHVHQ JUXQGVlW]OLFKHQ 9RUEHUOHJXQJHQ VROOWH GXUFK HLQHQ .ROPR
JRURY6PLUQRY9HUWHLOXQJVWHVW GLH 1RUPDOYHUWHLOXQJ GHU 9DULDEOHQ EHUSUIW
ZHUGHQ (LQH1RUPDOYHUWHLOXQJ EHVLW]W HLQHQ JORFNHQI|UPLJHQ V\PPHWULVFKHQ
9HUODXI$EELOGXQJ  YHUDQVFKDXOLFKW HLQH+lXILJNHLWVYHUWHLOXQJ DQKDQG HLQHV
%DONHQGLDJUDPPVXQGHLQHGDUEHUOLHJHQGH1RUPDOYHUWHLOXQJVNXUYH
 
 $QNH6FKPLW]

$EE%DONHQGLDJUDPPXQG1RUPDOYHUWHLOXQJHLJHQH'DUVWHOOXQJ
'HXWOLFKZLUGGDVVGLH6NDODÄ,QWHUHVVHGHQ7H[W]XOHVHQ³PLWJOWLJHQ$QW
ZRUWHQJHULQJIJLJYRQHLQHU1RUPDOYHUWHLOXQJDEZHLFKW:UGHHLQHSHUIHNWH
1RUPDOYHUWHLOXQJ YRUOLHJHQZlUH GLH JORFNHQI|UPLJH /LQLH H[DNWPLW:HUWHQ
DXVJHIOOWXQGHVOlJHQNHLQHEHUVWHKHQGHQVRZLHGDUXQWHUOLHJHQGHQ9HUWHLOXQ
JHQYRU)UGLHVHVH[HPSODULVFKH%HLVSLHO OlVVWVLFKDOOHUGLQJVVFKOXVVIROJHUQ
GDVVWURW]GHUQLFKWYRUOLHJHQGHQSHUIHNWHQ1RUPDOYHUWHLOXQJHEHQMHQH'DWHQIU
HLQH5HJUHVVLRQVDQDO\VHJHQXW]WZHUGHQN|QQHQGDGLH$EZHLFKXQJHQJHULQJI
JLJ VLQG 'UDVWLVFK DEZHLFKHQGH 9HUWHLOXQJVIRUPHQ ILQGHQ VLFK LQ %RUW] XQG
6FKXVWHU1RUPDOYHUWHLOWH'DWHQVWHOOHQHLQH]HQWUDOH9RUDXVVHW]XQJ
IUGLH6LJQLILNDQ]SUIXQJGDUF7HVW]XU6LJQLILNDQ]SUIXQJGHV'HWHUPLQDWL
RQVNRHIIL]LHQWHQXQGt7HVW]XU6LJQLILNDQ]SUIXQJGHUHLQ]HOQHQ6WHLJXQJVNRHI
IL]LHQWHQ'HU.69HUWHLOXQJVWHVWNOlUWIUMHGHEHWUDFKWHWH9DULDEOHDXIREGLH
9HUWHLOXQJ VWDWLVWLVFK EHGHXWVDP YRQ HLQHU *DX¶VFKHQ 1RUPDOYHUWHLOXQJ DE
ZHLFKW)UGLH$QQDKPHQRUPDOYHUWHLOWHU'DWHQLVWHLQQLFKWVLJQLILNDQWHV(UJHE
QLVp!HUIRUGHUOLFKGDVEHVDJWGDVVGLH'DWHQQLFKWYRQHLQHU1RUPDOYHU
WHLOXQJDEZHLFKHQ$OOHUGLQJVJLOWGLHVHV7HVWYHUIDKUHQDOVVWLFKSUREHQVHQVLEHO
'LHVEHGHXWHWGDVVPLWHLQHPVWHLJHQGHQ8PIDQJDQ3UREDQGLQQHQXQG3UREDQ
GHQVLJQLILNDQWH(UJHEQLVVHDXI*UXQGGHVYHUULQJHUWHQ6WDQGDUGIHKOHUVUHVXOWLH
UHQN|QQHQGLHVLFKEHLNOHLQHUHQ6WLFKSUREHQQLFKWHUJHEHQZUGHQ6WDWLVWLVFKH
7UDQVIRUPDWLRQHQPLWKLOIHGHUHUGLH6FKLHIHRGHU:|OEXQJYRQ6NDOHQGHU)RUP
HLQHU1RUPDOYHUWHLOXQJDQJHJOLFKHQZHUGHQNDQQZHUGHQLQ%RUW]XQG6FKXVWHU
EHKDQGHOW
(LQZHLWHUHV.HUQNULWHULXPIUHLQHUREXVWH5HJUHVVLRQVVFKlW]XQJEHVWHKWLQGHU
OLQHDUHQ%H]LHKXQJGHUHUNOlUHQGHQ9DULDEOHPLWGHUDEKlQJLJHQ9DULDEOH/LQH
DULWlWEHGHXWHWGDVVVLFK.ULWHULXPXQG3UlGLNWRUQXULQHLQHUNRQVWDQWHQ3RVLWLRQ
YHUlQGHUQ6WHLJW]%GDV9RUZLVVHQVRVWHLJW LQGHU5HJHODXFKGDV7H[WYHU
VWlQGQLV(LQH8QWHUVWHOOXQJHLQHVOLQHDUHQ5LFKWXQJV]XVDPPHQKDQJVLVWIUHLQH
SUl]LVH9RUKHUVDJHGHU:HUWHGHUDEKlQJLJHQ9DULDEOHNRQVWLWXWLY0LWWHOVHLQHV
,QWHUDNWLRQVDQDO\VHQ 

6WUHXGLDJUDPPVOlVVWVLFKVHKUDQVFKDXOLFKHUPLWWHOQREHLQOLQHDUHU=XVDPPHQ
KDQJ ]ZLVFKHQ GHQ ]X XQWHUVXFKHQGHQ9DULDEOHQ YRUOLHJW +LHUEHLZHUGHQ GLH
:HUWHGHUDEKlQJLJHQ9DULDEOHDXIGHU\$FKVHXQGGLHVWDQGDUGLVLHUWHQ:HUWH
GHUXQDEKlQJLJHQ9DULDEOHDXIGHU[$FKVHLQHLQHP.RRUGLQDWHQV\VWHPDEJH
WUDJHQ$EELOGXQJ VWHOOW HLQHQ WHQGHQ]LHOO OLQHDUHQ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQ
WKHPDWLVFKHP9RUZLVVHQXQG7H[WYHUVWlQGQLVGDUGHUPLWWHOVGHU6WDWLVWLNVRIW
ZDUH6366HUPLWWHOWZXUGH
$EE([HPSODULVFKHV6WUHXGLDJUDPPHLJHQH'DUVWHOOXQJ
'LH/LQHDULWlWGHUEHLGHQ9DULDEOHQZLUGGDGXUFKGHXWOLFKGDVVGLH3XQNWHZRONH
VLFKWHQGHQ]LHOODXIHLQHU/LQLHYRQOLQNVXQWHQQDFKUHFKWVREHQHQWZLFNHOW-H
PHKU9RUZLVVHQYRUOLHJWGHVWREHVVHUHUZHLVHQVLFKGLH0LWWHOZHUWHLP7H[WYHU
VWlQGQLV3HUIHNWH/LQHDULWlWOlJHYRUZHQQVLFKGLH3XQNWHDOOHDXIGHU/LQLHEH
IlQGHQZDV MHGRFKPLW HPSLULVFKHQ'DWHQKlXILJQXU VFKZHU]XHUUHLFKHQ LVW
:HLFKWGHU=XVDPPHQKDQJGHXWOLFKYRQHLQHUOLQHDUHQ%H]LHKXQJDELVW]XHQW
VFKHLGHQREGLH9DULDEOHQWUDQVIRUPLHUWZHUGHQN|QQHQRGHUREVLHDXVGHU9RU
KHUVDJH H[NOXGLHUWZHUGHQ VROOWHQ YJO%RUW]6FKXVWHU  I /LQHDULWlW
ZLUGMHGRFKQLFKWDXVVFKOLHOLFKGXUFKHLQH/LQLHYRQOLQNVXQWHQQDFKUHFKWVREHQ
DEJHELOGHW VRQGHUQ GLHVHU =XVDPPHQKDQJ OLHJW HEHQIDOOV YRU ZHQQ VLFK GLH
3XQNWHZRONHYRQOLQNVREHQQDFKUHFKWVXQWHQEHZHJW$OVHLQSUlJQDQWHV%HL
VSLHOIUHLQHQVROFKHQ=XVDPPHQKDQJOlVVWVLFK)ROJHQGHVDQIKUHQ-HK|KHU
GLH.LQGHUVWHUEOLFKNHLWLQHLQHP/DQGDXVIlOOWGHVWRJHULQJHULVWGLH/HEHQVHU
ZDUWXQJ:HLWHUH=XVDPPHQKlQJHGLHDQGHUH)RUPHQDOVGLHGHU/LQHDULWlWDXI
ZHLVHQODVVHQVLFKLQ%RUW]XQG6FKXVWHUHEGUHFKHUFKLHUHQ0LWKLOIHHLQHV
6WUHXGLDJUDPPVNDQQDXHUGHPEHUSUIWZHUGHQRE$XVUHLHULQGHQHPSLUL
VFKHQ'DWHQYRUOLHJHQ8PHLQHQ$XVUHLHUKDQGHOWHVVLFKZHQQHLQ:HUWHLQHU
3UREDQGLQE]ZHLQHV3UREDQGHQQLFKWLQHLQH0HVVUHLKHSDVVW6ROFKH:HUWHN|Q
QHQGLH6FKlW]XQJYRQ5HJUHVVLRQVNRHIIL]LHQWHQVWDUNYHU]HUUHQXQGVLQGPLWWHOV
HLQHU IDOOZHLVHQ'LDJQRVH DXV GHP'DWHQVDW] ]X HOLPLQLHUHQ YJO )LHOG 

 $QNH6FKPLW]

'LH8QDEKlQJLJNHLWGHUHUNOlUHQGHQ9DULDEOHQXQWHUHLQDQGHUJLOWDOVZHLWHUH]HQW
UDOH%HGLQJXQJIUHLQH]XYHUOlVVLJH5HJUHVVLRQVDQDO\VH%HLHPSLULVFKHQ8QWHU
VXFKXQJHQEHVWHKWMHGRFKKlXILJHLQJHZLVVHU*UDGDQ$EKlQJLJNHLW0XOWLNROOL
QHDULWlW]ZLVFKHQGHQ3UlGLNWRUHQYJO%RUW]6FKXVWHU(LQHVROFKH
$EKlQJLJNHLWOLHJWXDGDQQYRUZHQQHLQHEHVVHUH/HVHIlKLJNHLWPLWXPIDQJUHL
FKHUHP9RUZLVVHQHLQKHUJHKWXQGGLHVHEHLGHQ3UlGLNWRUHQPLWHLQDQGHUNRUUHOLH
UHQ'LH OLQHDUH8QDEKlQJLJNHLW OlVVW VLFK DQKDQG HLQHU.ROOLQHDULWlWVGLDJQRVH
VSH]LIL]LHUHQ-HK|KHUGLH.RUUHODWLRQGHU9DULDEOHQDXVIlOOWGHVWRVWlUNHUHUZHLVW
VLFKGLH.ROOLQHDULWlW$OV)ROJHQGHU.ROOLQHDULWlWJHOWHQHLQH(UK|KXQJGHU6WDQ
GDUGIHKOHU GHU5HJUHVVLRQVNRHIIL]LHQWHQXQG HLQH8Q]XYHUOlVVLJNHLW GHU6FKlW
]XQJ'LHLQ$EVFKQLWWHUOlXWHUWH=HQWULHUXQJYRQ9DULDEOHQDP6WLFKSUREHQ
PLWWHOZHUWVWHOOWHLQH0|JOLFKNHLWGDUGHU0XOWLNROOLQHDULWlWHQWJHJHQ]XZLUNHQ
 9RUWHLOHXQG1DFKWHLOHGHV9HUIDKUHQV
'LHPXOWLSOH5HJUHVVLRQVWHOOWLQVJHVDPWHLQUHFKWNRPSOH[HV9HUIDKUHQGDUGHV
VHQ$QHLJQXQJVLFKDEHUDXI*UXQGGHUDXVVDJHNUlIWLJHQ%HUHFKQXQJHQXQGGHV
9RUWHLOV GHV (LQVFKOXVVHV PHKUHUHU 9DULDEOHQ VRZLH 6NDOHQQLYHDXV GXUFKDXV
ORKQW
6ROOHQ9RUXQG1DFKWHLOHGHUPXOWLSOHQPRGHULHUWHQ5HJUHVVLRQGLVNXWLHUWZHU
GHQ VR LVW HLQ 9HUJOHLFKPLW GHP9HUIDKUHQ GHU 9DULDQ]DQDO\VH XQHUOlVVOLFK
:HFKVHOZLUNXQJHQ ]ZLVFKHQ ]ZHL RGHU PHKU 9DULDEOHQ ZHUGHQ EHUZLHJHQG
PLWWHOV9DULDQ]DQDO\VHQEHUHFKQHW-HGRFKJHUlWGLHVHV$QDO\VHYHUIDKUHQEHLGHU
0RGHOOLHUXQJYRQ:HFKVHOZLUNXQJHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ6NDOHQQLYHDXVPHW
ULVFKund NDWHJRULDO XQGGHU$QDO\VH GHV VSH]LILVFKHQ ,QWHUDNWLRQVPXVWHUV DQ
VHLQH*UHQ]HQ GD9DULDQ]DQDO\VHQ DXI NDWHJRULDOH 6NDOHQQLYHDXV DXVJHULFKWHW
VLQG)UGLH$QDO\VHGHV(IIHNWVHLQHVNDWHJRULDOHQ3UlGLNWRUVEHLXQWHUVFKLHGOL
FKHQ$XVSUlJXQJHQHLQHVPHWULVFKHQ3UlGLNWRUV LVW/HW]WHUHU LP5DKPHQHLQHU
9DULDQ]DQDO\VHPLWWHOV*UXSSHQELOGXQJ]XNDWHJRULVLHUHQ(LQH VROFKH7HLOXQJ
HLQHUNRQWLQXLHUOLFKHQ6NDOD]%DQLKUHP0LWWHOZHUWIKUW]XQHXHQ7HLOVWLFK
SUREHQGLH LQGHU9DULDQ]DQDO\VH LQ)RUPYRQ.DWHJRULHQHLQEH]RJHQZHUGHQ
N|QQHQ0DQN|QQWHHLQH6NDODGLHHLQHQILNWLYHQ0LWWHOZHUWYRQHWZDEHVLW]W
]X]ZHL*UXSSHQWUDQVIRUPLHUHQ3HUVRQHQGHU*UXSSH$GLHHLQHQ0LWWHOZHUW
EHVLW]HQXQG3HUVRQHQGHU*UXSSH%GLHHLQHQ0LWWHOZHUWDXIZHLVHQ
0LWGLHVHUNQVWOLFKHQ*UXSSHQELOGXQJODVVHQVLFKDQVFKOLHHQGGLH(IIHNWHGHV
NDWHJRULDOHQ3UlGLNWRUVIUEHLGH*UXSSHQEHVWLPPHQ'LHEHVFKULHEHQH6NDOHQ
WUDQVIRUPDWLRQIKUWMHGRFK]XHLQHP9HUOXVWGHUXUVSUQJOLFKHQWKDOWHQHQ,QIRU
PDWLRQHQXQGUHGX]LHUWGLH0HVVJHQDXLJNHLW9HU]HUUWH6FKlW]XQJHQYRQ,QWHUDN
WLRQVHIIHNWHQXQG IDOVFKH(QWVFKHLGXQJHQ ]XJXQVWHQYRQ$OWHUQDWLYK\SRWKHVHQ
VLQGQLFKWDXV]XVFKOLHHQYJO5LFKWHU(QWVFKHLGXQJHQZLHMHQHGDVV
VLFKHLQ/HVHVWUDWHJLHWUDLQLQJSRVLWLYDXIGDV7H[WYHUVWlQGQLVDXVZLUNWN|QQWHQ
VRPLWIHKOHUEHKDIWHWVHLQ
'LHPRGHULHUWH5HJUHVVLRQEHVLW]WLP*HJHQVDW]]XU9DULDQ]DQDO\VHGHQ9RUWHLO
PLW HLQHU VHQVLEOHQ %LOGXQJ YRQ $EZHLFKXQJVZHUWHQ YRP 6WLFKSUREHQGXUFK
,QWHUDNWLRQVDQDO\VHQ 

VFKQLWWDXIHLQHNQVWOLFKH*UXSSHQELOGXQJ]XYHU]LFKWHQXQGGDV0XVWHUGHV,Q
WHUDNWLRQVHIIHNWHVUREXVWHU]XPRGHOOLHUHQYJOHEG(LQH%HUFNVLFKWLJXQJYRQ
NDWHJRULDOHQ9DULDEOHQPLWPHKUDOV]ZHL$XVSUlJXQJHQKLQJHJHQIKUWLP5DK
PHQGHUPXOWLSOHQ5HJUHVVLRQZLHGHUXP]XGHP1DFKWHLOGDVVIUGHQ.RQWUDVW
YRQNDWHJRULDOHQ(IIHNWHQHLQH'XPP\NRGLHUXQJJHQXW]WZHUGHQPXVVXQGPHK
UHUH5HJUHVVLRQHQIUGHQ9HUJOHLFKGHUMHZHLOLJHQNDWHJRULDOHQ$XVSUlJXQJHQ
]XPRGHOOLHUHQVLQG'LH9DULDQ]DQDO\VHKLQJHJHQHLJQHWVLFKIUHLQHQ(LQEH]XJ
YRQNDWHJRULDOHQPHKUVWXILJHQ6NDOHQQLYHDXVLQEHVRQGHUHU:HLVHGD0HKUIDFK
YHUJOHLFKHIUNDWHJRULDOH*UXSSHQGXUFKJHIKUWZHUGHQN|QQHQ$QJHVLFKWVGLH
VHUVSH]LILVFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQLVWEHUHLWVEHLGHU.RQ]HSWLRQYRQ7HVWLQVWUX
PHQWHQXQGVRPLWYRUGHU(UKHEXQJGHU'DWHQ]XEHUFNVLFKWLJHQZHOFKHVVWD
WLVWLVFKH$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQVLFKIUGLH%HDQWZRUWXQJGHU)RUVFKXQJVIUDJHQ
HLJQHWXQGZHOFKH*UHQ]HQVRZLH0|JOLFKNHLWHQKLHUPLWYHUEXQGHQVLQG
$EVFKOLHHQGVROOHQSUDJPDWLVFKH$VSHNWHGHU'DWHQHUKHEXQJXQGGHU'DWHQDXV
ZHUWXQJVNL]]LHUWZHUGHQ)UHLQH]XYHUOlVVLJH5HJUHVVLRQVDQDO\VHLVWHVEHGHXW
VDPGDVV)UDJHE|JHQRGHU7HVWLQVWUXPHQWH]LHOJHULFKWHWNRQVWUXLHUWZHUGHQXQG
GDVVVLHGHQ*WHNULWHULHQGHU5HOLDELOLWlWVRZLHGHU9DOLGLWlWJHQJHQ1XUZHQQ
HLQ7HVWLQVWUXPHQWHLQH9DULDEOH]XYHUOlVVLJPLVVWVLQG$XVVDJHQEHUGHUHQ%H
GHXWXQJIUHLQ.ULWHULXPP|JOLFKXQG5HJUHVVLRQVDQDO\VHQ]XYHUOlVVLJ'DKHU
VROOWHQ,WHPVRGHU$XIJDEHQYRQ7HVWLQVWUXPHQWHQHLQHU9RUXQWHUVXFKXQJXQWHU
]RJHQZHUGHQ%HGHXWVDP LVW HV IHUQHUGDVVGLH6WLFKSUREHQJU|HDSULRULEH
VWLPPWZLUGEHLVSLHOVZHLVHPLWGHP3URJUDPPJ3RZHU)DXOHWDO'LH
'DWHQDQDO\VHOlVVWVLFKPLWJlQJLJHU6WDWLVWLNVRIWZDUHZLH,%063666WDWLVWLFV
XPVHW]HQ6366EHVLW]WLP*HJHQVDW]]XMSOXVHLQHDQZHQGHUIUHXQGOLFKH%HQXW
]HUREHUIOlFKHXQGELHWHWGXUFK]DKOUHLFKH+DQGEFKHUPLWLOOXVWULHUWHQ'LDORJIHO
GHUQ+LOIHVWHOOXQJHQ
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 $QNH6FKPLW]

 'LH:LUNXQJ YRQ JOREDOHU 7H[WNRKlVLRQ DXI GDV 7H[WYHU
VWlQGQLVLQ$EKlQJLJNHLWYRPWKHPDWLVFKHQ9RUZLVVHQ
,QGHUQDFKIROJHQGHUOlXWHUWHQH[SHULPHQWHOOHQ6WXGLHZXUGHXQWHUVXFKWREHLQH
HUK|KWHJOREDOH.RKlVLRQVGLFKWHLQHLQHP6DFKWH[WGDV7H[WYHUVWlQGQLVXQWHUVWW
]HQNDQQXQGZHOFKH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUYRQGHP$QJHERWGHU7H[WNRKl
VLRQ SURILWLHUHQ ,QWHUDNWLRQVDQDO\VH YJO 6FKPLW]*UlVHO  'LH JOREDOH
7H[WNRKlVLRQEH]LHKWVLFKDXIVSUDFKOLFKH9HUNQSIXQJHQHLQHV7H[WHVEHUEH
QDFKEDUWH6lW]HKLQZHJLQQHUKDOEYRQ$EVlW]HQXQGLP7H[WJDQ]HQ6FK
OHULQQHQXQG6FKOHUGHUQHXQWHQ-DKUJDQJVVWXIHODVHQHQWZHGHUHLQHQJOREDONR
KlVLYHQRGHUHLQHQZHQLJHUNRKlVLYHQ6DFKWH[W'HUHQ7H[WYHUVWlQGQLVZXUGHPLW
HLQHP9HUVWlQGQLVWHVWQDFKGHP/HVHQGHV7H[WHVHUIDVVW)HUQHUZXUGHQNRJQL
WLYH9HUVWlQGQLVYRUDXVVHW]XQJHQHUKREHQGLHGHQ(LQIOXVVGHUJOREDOHQ7H[WNR
KlVLRQEHHLQIOXVVHQN|QQHQ+LHU]X]lKOHQGDV WKHPDWLVFKH9RUZLVVHQXQGGLH
/HVHIlKLJNHLWYJO2]XUXHWDO.HQQ]HLFKHQGHU'DWHQODJHZDUHQIROJOLFK
HLQNDWHJRULDOHU3UlGLNWRU]ZHL9HUVLRQHQHLQHV6DFKWH[WHVXQG]ZHL/HUQYRU
DXVVHW]XQJHQPLWPHWULVFKHP6NDOHQQLYHDXWKHPDWLVFKHV9RUZLVVHQXQG/HVH
IlKLJNHLW,P)ROJHQGHQZLUGLQVEHVRQGHUHDXIGLH:HFKVHOZLUNXQJGHU7H[WNR
KlVLRQPLWGHPWKHPDWLVFKHQ9RUZLVVHQIRNXVVLHUW'HU(LQIDFKKHLWKDOEHUZLUG
HLQH:HFKVHOZLUNXQJGHUJOREDOHQ.RKlVLRQPLWGHU/HVHIlKLJNHLWQLFKWPRGHO
OLHUWVRQGHUQGLH/HVHIlKLJNHLWZLUGLQ)RUPHLQHV+DXSWHIIHNWVHLQEH]RJHQ
 )RUVFKXQJVIUDJHQ
,QGHU6WXGLHZXUGHGHQ)RUVFKXQJVIUDJHQQDFKJHJDQJHQREGLHJOREDOH7H[WNR
KlVLRQHLQHDOOJHPHLQHI|UGHUOLFKH:LUNXQJDXIGDV7H[WYHUVWlQGQLVHQWIDOWHWRGHU
REVLHPLWGHPWKHPDWLVFKHQ9RUZLVVHQLQWHUDJLHUWXQGZLHVLFKGLHVH:HFKVHO
ZLUNXQJDXIGDV7H[WYHUVWlQGQLVGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUDXVZLUNW
 6WLFKSUREH
0LWKLOIH GHV %LOGXQJVVHUYHUV GHV /DQGHV1RUGUKHLQ:HVWIDOHQZXUGHQ *H
VDPWVFKXOHQXQG*\PQDVLHQLQVWlGWLVFKHP(LQ]XJVJHELHWNRQWDNWLHUW(VZXUGHQ
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUEHLGHU6FKXOIRUPHQEHIUDJWXPHLQH9DULDQ] LQGHQ
NRJQLWLYHQ/HVHYRUDXVVHW]XQJHQ]XHU]LHOHQ)UGLHYRUOLHJHQGH6WXGLHZXUGHQ
HLQ*\PQDVLXP.ODVVHQXQG]ZHL*HVDPWVFKXOHQ.ODVVHQSHU=XIDOOV]LH
KXQJDXVJHZlKOW(VQDKPHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUGHUQHXQWHQ -DKU
JDQJVVWXIHWHLO0lGFKHQ-XQJHQGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUEH
VXFKWHQHLQ*\PQDVLXPXQGHLQH*HVDPWVFKXOH'DVPLWWOHUH$OWHUEHWUXJ
M -DKUHSD 
 0HWKRGH
 .RQVWUXNWLRQHLQHV/HVHWH[WHV
$OVXQDEKlQJLJH9DULDEOHZXUGHQ]ZHL6DFKWH[WHNRQVWUXLHUWGLHVLFKLQLKUHP
JOREDOHQ.RKlVLRQVJUDGYRQHLQDQGHUXQWHUVFKLHGHQ'LHVHU6DFKWH[WN|QQWHLP
)DFK 'HXWVFK VRZLH LQ JHVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 8QWHUULFKWVIlFKHUQ ]XU
,QWHUDNWLRQVDQDO\VHQ 

$QZHQGXQJNRPPHQYJO6FKPLW]'DV7KHPDGHV7H[WHVZDUGLHZLUW
VFKDIWOLFKH(QWZLFNOXQJ$IULNDVXQGGLH1RWZHQGLJNHLWYRQ%LOGXQJVLQYHVWLWLR
QHQ VRZLHYRQ(QWZLFNOXQJVKLOIHQ'HU7H[WEHLQKDOWHWHNHLQHGLVNRQWLQXLHUOL
FKHQ7H[WWHLOHXPGHQ(IIHNWGHU7H[WPDQLSXODWLRQDXIGLHJOREDOH7H[WNRKlVLRQ
UFNIKUHQ]XN|QQHQ/HW]WHUHZXUGHLQ$QOHKQXQJDQWKHRUHWLVFKIXQGLHUWHXQG
HPSLULVFKHUSUREWH.ULWHULHQYRQ0F1DPDUDXQG.LQWVFKXQGGHQ.RKl
UHQ]ELOGXQJVKLOIHQQDFK6FKQRW]PDQLSXOLHUW'LH0DQLSXODWLRQGHUJOR
EDOHQ7H[WNRKlVLRQHUIROJWH]XU9HUNQSIXQJQLFKWGLUHNWEHQDFKEDUWHU6lW]HXQG
XPIDVVWHIQI0HUNPDOH(U]HXJHQQRPLQDOHU5HIHUHQ]GXUFK$UJXPHQWEHU
ODSSXQJHQ(UVHW]HQYRQ3URQRPLQDGXUFK1RPHQGLHEHU6lW]HKLQZHJDPELJ
ZLUNHQ N|QQWHQ (LQIJHQ YRQ H[SOL]LWHQ JOREDOHQ 7RSLF6WUXNWXUHQ GXUFK
hEHUVFKULIWHQXQG7H[WGHL[LV0DUNLHUXQJYRQ7H[WVHJPHQWHQXQG6HJPHQW
JUHQ]HQGXUFK6LQQDEVFKQLWWHXQG$XI]lKOXQJHQ %HWRQXQJEHUJHRUGQHWHU
:LVVHQVHLQKHLWHQXDGXUFK5HOHYDQ]LQGLNDWRUHQXQG*UDGSDUWLNHOQ ([SOL
NDWLRQIXQNWLRQDOHU5HODWLRQHQGXUFK.RQMXQNWLRQDODGYHUELHQXQG+HUDXVVWHOOXQJ
KLHUDUFKLHKRKHU5HODWLRQHQ$EELOGXQJYHUDQVFKDXOLFKWGLH7H[WPDQLSXODWLRQ
GXUFK9HUZHLVHDXIGLH]XYRUEHQDQQWH1XPPHULHUXQJHQXQGGLHXQWHUVWULFKHQHQ
7H[WVWHOOHQ
>@6FKDWWHQVHLWHQNDXP,QGXVWULHDXIGHP6RUJHQNRQWLQHQW
'HU >@REHQEHVFKULHEHQH+DQGHO LVW >@SUREOHPDWLVFK IU >@$IULND'DYLHOH ,Q
GXVWULHVWDDWHQZLHHLQVWHXURSlLVFKH.RORQLDOVWDDWHQ>@QXUDQ5RKVWRIIJHZLQQXQJ
LQWHUHVVLHUWVLQGXQGPDQVLFKDXIGHQ$EEDXGHU5HVVRXUFHQNRQ]HQWULHUWWUlJWGLH
>@REHQEHVFKULHEHQH>@:LUWVFKDIWVODJHQLFKW]XU,QGXVWULDOLVLHUXQJEHL>@$IULND
VWHOOW NDXPHLJHQH3URGXNWHKHU'LH2(&'VLHKW >@3UREOHPH >@ >@$IULND
PDFKWVLFK>@YRP5RKVWRIIH[SRUWDEKlQJLJ>@>@1XUHLQH0LQGHUKHLWSURILWLHUW
>@(LQ3UHLVYHUIDOOGHU%RGHQVFKlW]HKlWWHNDWDVWURSKDOH>@)ROJHQIU>@$IULND
'HU.RQWLQHQWKDW]XGHPPLWLQIUDVWUXNWXUHOOHQVR]LDOHQXQGSROLWLVFKHQ>@3UREOH
PHQ]XNlPSIHQ>@,QVJHVDPW]HLJWVLFKGDVV>@$IULND>@QXUWHLOZHLVHYRP5RK
VWRIIH[SRUWSURILWLHUWXQGVLFKLQGXVWULHOOQLFKWHQWZLFNHOW
$EE([HPSODULVFKH0DQLSXODWLRQGHV6DFKWH[WHV
$QJHVLFKWVGLHVHUH[SHULPHQWHOOHQ0DQLSXODWLRQHQWVWDQGHQ]ZHL/HVHWH[WHJOR
EDONRKlVLYXQGJOREDOZHQLJHUNRKlVLYGLHLP'DWHQVDW]PLWGHQ$XVSUlJXQJHQ
QXOOXQGHLQVNRGLHUWZXUGHQ-HGH3UREDQGLQE]ZMHGHU3UREDQGODVHLQHQGHU
EHLGHQ7H[WH:LWKLQ'HVLJQ
 2SHUDWLRQDOLVLHUXQJYRQWKHPDWLVFKHP9RUZLVVHQXQG
/HVHIlKLJNHLW
8P]XHUIDVVHQREGLHJOREDOH7H[WNRKlVLRQLQ$EKlQJLJNHLWYRQWKHPDWLVFKHP
9RUZLVVHQXQWHUVFKLHGOLFKVWDUNZLUGZXUGHGLHVH/HVHYRUDXVVHW]XQJGXUFKQHXQ
$XIJDEHQHUIDVVW GUHL0XOWLSOH&KRLFH)UDJHQXQG VHFKVKDOERIIHQH)UDJHQ
'LH $XIJDEHQNRQVWUXNWLRQ EDVLHUWH DXI HLQHU :LVVHQVVWUXNWXUDQDO\VH GHV
6DFKWH[WHVXPGDVIUGDV9HUVWlQGQLVGHV7H[WHVHUIRUGHUOLFKH:LVVHQ]XHUIDV
VHQ'LH$XVZHUWXQJGHU6WLFKZRUWH]XGHQKDOERIIHQHQ$XIJDEHQEDVLHUWHDXI
HLQHPDSULRULGHILQLHUWHQ(UZDUWXQJVKRUL]RQWZRPLWGLH$QWZRUWHQDOVNRUUHNW
RGHUIDOVFKEHZHUWHWZXUGHQ3UR$XIJDEHNRQQWHQGUHL3XQNWHHU]LHOWZHUGHQ
 $QNH6FKPLW]

'LH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU HUUHLFKWHQ LP'XUFKVFKQLWWM  SD 
3XQNWH YRQ  3XQNWHQ 'LH NRUULJLHUWHQ 7UHQQVFKlUIHQ GHU ,WHPV XPIDVVWHQ
rLW 'LHLQWHUQH.RQVLVWHQ]GLHVHUPHWULVFKHQ6NDODHU]LHOWHHLQHQJXWHQ
&URQEDFKV$OSKD:HUWYRQĮ 
8PGLHDOOJHPHLQH/HVHIlKLJNHLWGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUDOVPHWULVFKHQ
3UlGLNWRU]XHUKHEHQZXUGHGHUVWDQGDUGLVLHUWH/HVHJHVFKZLQGLJNHLWVXQGYHU
VWlQGQLVWHVW/*97YHUZHQGHWYJO6FKQHLGHUHWDO±]XVWDQGDUGL
VLHUWHQ/HVHWHVWV V'XEH LQGLHVHP%DQG'HU7HVW EHLQKDOWHW HLQHQ7H[WPLW
:|UWHUQ,QGLHVHPEHILQGHQVLFK:RUWOFNHQGLHDQKDQGHLQHVJHHLJ
QHWHQ:RUWHVDXVGUHLNRQNXUULHUHQGHQ:RUWDOWHUQDWLYHQLQ.ODPPHUQZlKUHQG
GHV/HVHQV]XHUJlQ]HQVLQG'HU/*97PLVVWPLWWHOVHLQHVJOREDOHQ6FUHH
QLQJVGLH/HVHIlKLJNHLWDXIGHU6DW]HEHQH LQGHPGLH5H]LSLHQWHQGLHV\QWDNWL
VFKHQXQGVHPDQWLVFKHQ,QIRUPDWLRQHQGHV6DW]HVPLWGHU]XHUJlQ]HQGHQ:RUW
OFNHNRPSOHWWLHUHQPVVHQ1HEHQGHUV\QWDNWLVFKHQXQGVHPDQWLVFKHQ,QWHJUD
WLRQDXIGHU6DW]HEHQH VLQG)lKLJNHLWHQ]XPVLQQHQWQHKPHQGHQ/HVHQDXIGHU
7H[WHEHQHORNDOHXQGJOREDOH.RKlUHQ]ELOGXQJEHGHXWVDP*OHLFK]HLWLJEHU
SUIWGHU7HVWPLWGHU$Q]DKOGHUJHOHVHQHQ:|UWHUGLH/HVHJHVFKZLQGLJNHLW(V
ZXUGHGHU6XPPHQZHUWGHU6DW]HUJlQ]XQJHQDOV0DIUGLH/HVHIlKLJNHLWJH
QXW]WGD9HUIlOVFKXQJVWHQGHQ]HQPLWHLQHU5DWHNRUUHNWXUHQWJHJHQJHZLUNWZHU
GHQNRQQWH-HGHVULFKWLJDXVJHZlKOWH:RUWHUKLHOW]ZHL3XQNWHHLQHIDOVFKH$XV
ZDKOHUKLHOWHLQHQ0LQXVSXQNW$XVJHODVVHQH%HDUEHLWXQJHQZXUGHQQLFKWEHZHU
WHW 6FKQHLGHU HW DO 'LH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU HUJlQ]WHQ LP
'XUFKVFKQLWWFDVLHEHQ6DW]HUJlQ]XQJHQULFKWLJM SD 
 2SHUDWLRQDOLVLHUXQJGHU6NDOD7H[WYHUVWlQGQLV
)UGLH(UIDVVXQJGHV7H[WYHUVWlQGQLVVHVLQ)RUPHLQHUPHWULVFKHQDEKlQJLJHQ
9DULDEOHZXUGHQ$XIJDEHQNRQVWUXLHUW(VZXUGHQGUHL0XOWLSOH&KRLFH)UD
JHQ IRUPXOLHUW GLH YLHU$QWZRUWRSWLRQHQPLW GUHL'LVNWUDNWRUHQ DOVR IDOVFKHQ
:DKOP|JOLFKNHLWHQEHLQKDOWHWHQ:HLWHUZXUGHQVHFKV9HULILNDWLRQVIUDJHQHQW
ZLFNHOWEHLZHOFKHQGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUYRUJHJHEHQH6lW]HKLQVLFKW
OLFKLKUHULQKDOWOLFKHQ5LFKWLJNHLWEHXUWHLOHQVROOWHQ8PGLH5DWHZDKUVFKHLQOLFK
NHLW ]X UHGX]LHUHQ NRQQWH EHL GHQ 9HULILNDWLRQVIUDJHQ XQG GHQ 0XO
WLSOH&KRLFH)UDJHQGLH2SWLRQÄZHLLFKQLFKW³DXVJHZlKOWZHUGHQ=XGHPZXU
GHQIQIKDOERIIHQHVRZLHGUHLRIIHQH$XIJDEHQJHVWHOOW%HLYLHUGHUIQIKDOE
RIIHQHQ)UDJHQUHLFKWHDOV$QWZRUWHLQ6WLFKZRUWDXV(LQHKDOERIIHQH$XIJDEH
EHLGHUHLQ6DFKYHUKDOWEHJUQGHWZHUGHQVROOWHZXUGHGXUFK]ZHL5DWHUEHXUWHLOW
GHUHQhEHUHLQVWLPPXQJHLQHQ.DSSD:HUWYRQț DXIZLHV'LHGUHLRIIHQHQ
$QWZRUWHQNRQQWHQPLW]ZHLELVGUHL6lW]HQEHDQWZRUWHWZHUGHQ=ZHLXQDEKlQ
JLJH5DWHUNRGLHUWHQGLH6FKOHUDQWZRUWHQ]XGHQGUHLRIIHQHQ$XIJDEHQDQKDQG
HLQHVYRUDEIRUPXOLHUWHQ(UZDUWXQJVKRUL]RQWV'LH,QWHUUDWHU5HOLDELOLWlWIUGLH
$XIJDEHQEHZHUWXQJHQHUJDEHLQHJXWHhEHUHLQVWLPPXQJț )UMHGH
ULFKWLJEHDQWZRUWHWH$XIJDEHZXUGHHLQ3XQNWYHUJHEHQ'LH6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUHU]LHOWHQLP'XUFKVFKQLWWM SD YRQ3XQNWHQ'LHNRUUL
JLHUWHQ7UHQQVFKlUIHQGHU,WHPVXPIDVVWHQrLW 'LHLQWHUQH.RQVLVWHQ]
GHU6NDODHU]LHOWHHLQHQJXWHQ&URQEDFKV$OSKD:HUWYRQĮ 
,QWHUDNWLRQVDQDO\VHQ 

 9RUJHKHQVZHLVHGHU'DWHQDQDO\VH
8PHLQH:HFKVHOZLUNXQJGHVNDWHJRULDOHQ3UlGLNWRUVJOREDOH7H[WNRKlVLRQPLW
GHPPHWULVFKHQ3UlGLNWRUWKHPDWLVFKHV9RUZLVVHQVRZLH+DXSWHIIHNWHGHUJORED
OHQ.RKlVLRQGHVWKHPDWLVFKHQ9RUZLVVHQVXQGGHU/HVHIlKLJNHLWDXIGLHDEKlQ
JLJH9DULDEOH7H[WYHUVWlQGQLV]XVFKlW]HQZXUGHQPRGHULHUWH5HJUHVVLRQVDQDO\
VHQEHUHFKQHW'LH]XYRUGXUFKJHIKUWHQ1RUPDOYHUWHLOXQJVXQG/LQHDULWlWVDQD
O\VHQZHUGHQDQGLHVHU6WHOOHDXV3ODW]JUQGHQDXVJHVSDUWVLHODVVHQVLFKMHGRFK
LQ6FKPLW]UHFKHUFKLHUHQ
,QHLQHPYRUEHUHLWHQGHQ6FKULWWZXUGHQGLH3UlGLNWRUYDULDEOHQJOREDOH7H[WNRKl
VLRQWKHPDWLVFKHV9RUZLVVHQXQG/HVHIlKLJNHLWVNDOLHUW'HUNDWHJRULDOH3UlGLN
WRUJOREDOH7H[WNRKlVLRQZXUGHDXI*UXQGXQJOHLFKHU*UXSSHQJU|HQ6FK
OHULQQHQXQG6FKOHUODVHQGHQLQNRKlVLYHQ7H[W3UREDQGLQQHQXQG3UREDQ
GHQODVHQGHQNRKlVLYHQ7H[WGXUFKHLQHJHZLFKWHWH(IIHNWNRGLHUXQJWUDQVIRU
PLHUW'LHJHZLFKWHWH(IIHNWNRGLHUXQJGLHVHU9DULDEOHUHSUlVHQWLHUWGLH$EZHL
FKXQJYRPWKHRUHWLVFKHQ*HVDPWPLWWHOZHUWXQWHUGHU$QQDKPHJOHLFKHU*UXS
SHQJU|HQYJO5LFKWHU8PHLQH0XOWLNROOLQHDULWlWGHUXQDEKlQJLJHQ
9DULDEOHQ]XUHGX]LHUHQZXUGHQGLHXQWHUHLQDQGHUNRUUHOLHUWHQ6NDOHQWKHPDWL
VFKHV9RUZLVVHQXQG/HVHIlKLJNHLW]HQWULHUW'LH=HQWULHUXQJHUIROJWHGXUFKGLH
9HUZHQGXQJYRQ$EZHLFKXQJVZHUWHQYRP*HVDPWPLWWHOZHUWGHU9DULDEOHQX
Xժ $QVFKOLHHQGZXUGHQPLWGLHVHQWUDQVIRUPLHUWHQ6NDOHQ+DXSWHIIHNWHXQG
,QWHUDNWLRQVHIIHNWH DXI GDV .RQVWUXNW 7H[WYHUVWlQGQLV UHJUHGLHUW $EELOGXQJ 
YHUDQVFKDXOLFKWGLHOLQHDUH5HJUHVVLRQVJOHLFKXQJPLW+DXSWXQG,QWHUDNWLRQVWHU
PHQ


$EE5HJUHVVLRQVDQDO\VH
b VWHOOWGLHDGGLWLYH.RQVWDQWHGDUGLHGDVPLWWOHUH7H[WYHUVWlQGQLVQDFKGHP
/HVHQGHVJOREDOZHQLJHUNRKlVLYHQ7H[WHVDXVGUFNWbUHSUlVHQWLHUWGHQ+DXSW
HIIHNWGHVNDWHJRULDOHQGLFKRWRPHQ3UlGLNWRUVJOREDOH7H[WNRKlVLRQbXPIDVVW
GHQ+DXSWHIIHNWGHV]HQWULHUWHQPHWULVFKHQ3UlGLNWRUVWKHPDWLVFKHV9RUZLVVHQ
XQGbEHLQKDOWHWGHQ+DXSWHIIHNWGHU]ZHLWHQ]HQWULHUWHQPHWULVFKHQ9DULDEOH
/HVHIlKLJNHLWbYHUGHXWOLFKWGHQ,QWHUDNWLRQVWHUPDXVJOREDOHU7H[WNRKlVLRQ
PXOWLSOL]LHUWPLWWKHPDWLVFKHP9RUZLVVHQ=XGHPHQWKlOWGLH*OHLFKXQJGHQ5H
VLGXDOWHUPeiGHUGLH$EZHLFKXQJHQYRQGHU5HJUHVVLRQVJHUDGHQZLGHUVSLHJHOW
 (UJHEQLVGHUPXOWLSOHQPRGHULHUWHQ5HJUHVVLRQ
)U GLH %HDQWZRUWXQJ GHU )UDJHVWHOOXQJHQZXUGH GLH ,QWHUDNWLRQ DXV JOREDOHU
7H[WNRKlVLRQXQGWKHPDWLVFKHP9RUZLVVHQVRZLHGLH+DXSWHIIHNWHGHUJOREDOHQ
7H[WNRKlVLRQGHVWKHPDWLVFKHQ9RUZLVVHQVXQGGHU/HVHIlKLJNHLWDXIGLHDEKlQ
JLJH9DULDEOH7H[WYHUVWlQGQLVJHVFKlW]WYJO7DE

YL bbAibXiíX) Bi bXi íX) Ci + bABi ei
 $QNH6FKPLW]

 B SE B ȕ t 6LJp
0RGHOO]XU6FKlW]XQJGHU,QWHUDNWLRQVDQDO\VH
.RQVWDQWH     
*OREDOH.RKlVLRQ     
7KHPDWLVFKHV9RUZLVVHQ     
/HVHIlKLJNHLW     
*OREDOH.RKlVLRQ[WKHPDWL
VFKHV9RUZLVVHQ
    
R 
$QPHUNXQJHQB XQVWDQGDUGLVLHUWHV%HWD*HZLFKWSE B 6WDQGDUGIHKOHUGHV%HWD*H
ZLFKWVȕ = VWDQGDUGLVLHUWHVXP0HVVHLQKHLWHQEHIUHLWHV%HWD*HZLFKW t :HUWGHU t
6WDWLVWLN6LJt 6LJQLILNDQ]QLYHDXGHVt:HUWHV
7DE 0XOWLSOH5HJUHVVLRQVDQDO\VH
'LHOHW]WH=HLOHGHU7DEHOOHYHUGHXWOLFKWGDVVHLQVLJQLILNDQWHU,QWHUDNWLRQVHIIHNW
GHU JOREDOHQ 7H[WNRKlVLRQ PLW GHP WKHPDWLVFKHQ 9RUZLVVHQ YRUOLHJW
t p='HUt:HUWIUGLH,QWHUDNWLRQDXVJOREDOHU7H[WNRKl
VLRQXQGWKHPDWLVFKHP9RUZLVVHQXPIDVVWEHL)UHLKHLWVJUDGHQHLQȕ*HZLFKW 
YRQXQGHLQH$XVSUlJXQJ'HUp:HUWEHWUlJWJHUXQGHWXQGLVWVRPLW
NOHLQHUDOVGDV6LJQLILNDQ]QLYHDXYRQXQGIROJOLFKVLJQLILNDQW'LHVEHGHXWHW
GDVV GHU ,QWHUDNWLRQVHIIHNW VWDWLVWLVFK EHGHXWVDP LVW XQG GDVV HV VLFK EHL HLQHU
:DKUVFKHLQOLFKNHLWYRQXPNHLQHQ]XIlOOLJHQ(IIHNWKDQGHOW)HUQHU OlVVW
VLFKHQWQHKPHQGDVVGHU0LWWHOZHUWLP7H[WYHUVWlQGQLVQDFKGHP/HVHQGHVJOR
EDOLQNRKlVLYHQ7H[WHVM PLWHLQHP6WDQGDUGIHKOHUYRQSD XPIDVVW
ZHQQGDV9RUZLVVHQXQGGLH/HVHIlKLJNHLWDOV]HQWULHUWH9DULDEOHQ6WLFKSUREHQ
GXUFKVFKQLWWVRZLHGHU,QWHUDNWLRQVWHUPHLQEH]RJHQZHUGHQ'LH*HVDPWDXINOl
UXQJGHV7H[WYHUVWlQGQLVVHVGXUFKGLH/HVHIlKLJNHLWGDV9RUZLVVHQXQGGLH,Q
WHUDNWLRQOlVVWVLFKDP'HWHUPLQDWLRQVNRHIIL]LHQWHQR DEOHVHQ)ROJOLFKZLUG
GLHDEKlQJLJH9DULDEOH7H[WYHUVWlQGQLVYRQGHQHUNOlUHQGHQ9DULDEOHQ]X
SURJQRVWL]LHUWZRKLQJHJHQGHUDEKlQJLJHQ9DULDEOHXQDXIJHNOlUWEOHLEHQ
'LH+DXSWHIIHNWHGHV WKHPDWLVFKHQ9RUZLVVHQVXQGGHUJOREDOHQ7H[WNRKlVLRQ
VLQGQLFKW]XLQWHUSUHWLHUHQGDGHU,QWHUDNWLRQVWHUPVLJQLILNDQWDXVIlOOW'LHVEH
GHXWHWGLHJOREDOH7H[WNRKlVLRQZLUNWQLFKWEHLDOOHQ/HUQHQGHQDOOJHPHLQI|U
GHUOLFKDXIGDV7H[WYHUVWlQGQLVXQJHDFKWHWGHVWKHPDWLVFKHQ9RUZLVVHQVVRQGHUQ
KDWHLQHQGLIIHUHQ]LHOOHQ(IIHNW LQ$EKlQJLJNHLWYRPWKHPDWLVFKHQ9RUZLVVHQ
1XUEHVWLPPWH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUNRQQWHQLQ$EKlQJLJNHLWLKUHV9RUZLV
VHQVHLQHQ1XW]HQDXVGHUJOREDOHQ7H[WNRKlVLRQ]LHKHQ$XIJUXQGGLHVHU:HFK
VHOZLUNXQJNDQQGHUGXUFKGHQ+DXSWHIIHNWDXVJHGUFNWHDOOJHPHLQI|UGHUOLFKH
(IIHNWQLFKWLQWHUSUHWLHUWZHUGHQVRQGHUQHVPXVVGLH,QWHUDNWLRQEHWUDFKWHWZHU
GHQ'HU+DXSWHIIHNWGHU/HVHIlKLJNHLWEHWUlJWt p 'LHV
EHGHXWHWGDVVGLH/HVHIlKLJNHLWGDV7H[WYHUVWlQGQLVLP9HUJOHLFK]XP,QWHUDNWL
RQVHIIHNWQRFKGHXWOLFKHUYRUKHUVDJWGDGDVȕ*HZLFKW GHU/HVHIlKLJNHLWPLW
K|KHU DXVIlOOW ZRKLQJHJHQ GHU ,QWHUDNWLRQVHIIHNW ȕ  EHWUlJW 0LW DQGHUHQ
,QWHUDNWLRQVDQDO\VHQ 

:RUWHQ6WHLJWGLH/HVHIlKLJNHLWXPHLQH6WDQGDUGDEZHLFKXQJVRHUK|KWVLFKGHU
0LWWHOZHUWLP7H[WYHUVWlQGQLVXP6WDQGDUGDEZHLFKXQJHQ
8PGDV0XVWHUGHUVLJQLILNDQWHQ:HFKVHOZLUNXQJ]ZLVFKHQJOREDOHU7H[WNRKl
VLRQXQGWKHPDWLVFKHP9RUZLVVHQ]XXQWHUVXFKHQZXUGHQGLH+DXSWHIIHNWHGHV
NDWHJRULDOHQ3UlGLNWRUVJOREDOH7H[WNRKlVLRQIUXQWHUVFKLHGOLFKH$XVSUlJXQJHQ
DQWKHPDWLVFKHP9RUZLVVHQJHVFKlW]W$XIJHNOlUWZHUGHQVROOWHKLHUPLWZLHGLH
JOREDOH7H[WNRKlVLRQDXIGDV7H[WYHUVWlQGQLVZLUNWZHQQGLH6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUXQWHUVFKLHGOLFKYLHO9RUZLVVHQ]XP7H[WDXIZHLVHQ'D]XZXUGHQ$E
ZHLFKXQJVZHUWHYRQHLQHU6WDQGDUGDEZHLFKXQJEHUMittelwertSDE]ZXQ
WHUGHP6WLFKSUREHQPLWWHOZHUWMittelwertSDGHU6NDODWKHPDWLVFKHV9RUZLV
VHQJHELOGHWXQGNRPSOHPHQWlUHPXOWLYDULDWH5HJUHVVLRQHQGXUFKJHIKUW5LFKWHU
7DEHOOHVWHOOWGLH:LUNXQJGHUJOREDOHQ7H[WNRKlVLRQEHLHLQHU6WDQ
GDUGDEZHLFKXQJ PHKU VRZLH EHL HLQHU 6WDQGDUGDEZHLFKXQJ ZHQLJHU WKHPDWL
VFKHP9RUZLVVHQDOVGHU6WLFKSUREHQGXUFKVFKQLWWGDU'LHDGGLWLYH.RQVWDQWHUH
SUlVHQWLHUWGDVPLWWOHUH7H[WYHUVWlQGQLVQDFKGHP/HVHQGHVJOREDOZHQLJHUNR
KlVLYHQ7H[WHV
/HVHYRUDXVVHW]XQJ $GGLWLYH
.RQVWDQWHSE
%
(SE)
ȕ t P
7KHPDWLVFKHV9RUZLVVHQM
SD




  
7KHPDWLVFKHV9RUZLVVHQM
SD




  
7DE +DXSWHIIHNWHGHUJOREDOHQ.RKlVLRQLQ$EKlQJLJNHLWYRQWKHPDWLVFKHP9RU
ZLVVHQ
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUPLWPHKUWKHPDWLVFKHP9RUZLVVHQSURILWLHUWHQYRQGHU
JOREDOHQ7H[WNRKlVLRQLP+LQEOLFNDXILKUHUUHLFKWHV7H[WYHUVWlQGQLVp 
6LH HU]LHOWHQPLWGHP/HVHQGHVJOREDONRKlVLYHQ7H[WHV6WDQGDUGDEZHL
FKXQJHQPHKUULFKWLJH3XQNWHLP9HUVWlQGQLVWHVW+LQJHJHQ]HLJWHVLFKEHLGHQ
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQPLWZHQLJHUWKHPDWLVFKHP9RUZLVVHQNHLQVLJQLILNDQ
WHU(IIHNWGHUJOREDOHQ7H[WNRKlVLRQDXIGDV7H[WYHUVWlQGQLVp 'HU8Q
WHUVFKLHGQDFKGHP/HVHQGHVJOREDONRKlVLYHQ7H[WVEHWUlJW6WDQGDUGDE
ZHLFKXQJHQPHKUNRUUHNWH$QWZRUWHQ6RPLWNRQQWHQOHGLJOLFK6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUPLWPHKUWKHPDWLVFKHP9RUZLVVHQDOVGHU6WLFKSUREHQGXUFKVFKQLWWGDV
$QJHERWGHUJOREDOHQ7H[WNRKlVLRQIUVLFKQXW]HQYJO6FKPLW]*UlVHO
,QVJHVDPWOlVVWVLFKUHVPLHUHQGDVVGLHLQGLHVHU6WXGLHIRNXVVLHUWHQJOREDOHQ
7H[WPHUNPDOHGDV7H[WYHUVWlQGQLVHLQLJHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUYHUEHVVHUQ
NRQQWHQ $OOHUGLQJV LVW QLFKW ]X YHUQDFKOlVVLJHQ GDVV KLHUPLW /HLVWXQJVXQWHU
VFKLHGH YHUJU|HUW ZXUGHQ 0DWWKlXV(IIHNW GD OHGLJOLFK OHLVWXQJVVWlUNHUH
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUSURILWLHUWHQ'DPLWDXFKVFKZlFKHUH6FKOHULQQHQXQG
6FKOHUGLHWH[WVHLWLJHQ+LOIHQVWlUNHUIUVLFKQXW]HQN|QQHQEHGDUIHVYHUPXW
OLFKHLQHUJH]LHOWHQ8QWHUVWW]XQJVHLWHQVGHU/HKUSHUVRQ(LQH0|JOLFKNHLWVWHOOW
HLQV\VWHPDWLVFKHUDXIVSUDFKOLFKH6WUXNWXUHQDXVJHULFKWHWHU/HVHXQWHUULFKWGDU
 $QNH6FKPLW]

LQGHPGLHJOREDOH7H[WNRKlVLRQDOV0LWWHOGHU7H[WHUVFKOLHXQJH[SOL]LWWKHPD
WLVLHUWXQGHLQ%HZXVVWVHLQIUGLHVH.RKlUHQ]ELOGXQJVKLOIHJHVFKDIIHQZLUG8P
VROFKHVNL]]LHUWHQ,PSOLNDWLRQHQIUGLH8QWHUULFKWVSUD[LV]XNRQNUHWLVLHUHQEH
GDUIHVMHGRFK]XQlFKVWHLQHU5HSOLNDWLRQGHU%HIXQGHYJO6FKPLW]
/LWHUDWXU
$LNHQ/HRQD6:HVW6WHSKHQ*0XOWLSOHUHJUHVVLRQ7HVWLQJDQGLQWHUSUHWLQJLQWHUDF
WLRQV7KRXVDQG2DNV&$6DJH3XEOLFDWLRQV
%RUW]-UJHQ6FKXVWHU&KULVWRI+UVJ6WDWLVWLNIU+XPDQXQG6R]LDOZLVVHQVFKDIWOHU
%HUOLQ6SULQJHU
&RKHQ-DFRE&RKHQ3DWULFLD:HVW6WHSKHQ*$LNHQ/HRQD6$SSOLHGPXOWLSOHUHJUHV
VLRQFRUUHODWLRQ DQDO\VHV IRU WKH EHKDYLRUDO VFLHQFHV +LOOVGDOH 1- /DZUHQFH (U
OEDXP
)DXO)UDQ](UGIHOGHU(GDU%XFKQHU$[HO/DQJ$OEHUW*HRUJ6WDWLVWLFDOSRZHUDQDO\VHV
XVLQJ*3RZHU7HVWVIRUFRUUHODWLRQDQGUHJUHVVLRQDQDO\VHV%HKDYLRU5HVHDUFK
0HWKRGV
)LHOG$QG\'LVFRYHULQJVWDWLVWLFVXVLQJ ,%063666WDWLVWLFV/RV$QJHOHV&$6DJH
3XEOLFDWLRQV
0F1DPDUD'DQLHOOH6.LQWVFK:DOWHU/HDUQLQJIURPWH[W(IIHFWVRISULRUNQRZOHGJH
DQGWH[WFRKHUHQFH'LVFRXUVH3URFHVVHV
2]XUX<DVXKLUR'HPSVH\.\OH0F1DPDUD'DQLHOOH63ULRUNQRZOHGJHUHDGLQJVNLOO
DQG WH[W FRKHVLRQ LQ WKH FRPSUHKHQVLRQRI VFLHQFH WH[WV/HDUQLQJ DQG ,QVWUXFWLRQ

5LFKWHU7RELDV:LHDQDO\VLHUWPDQ,QWHUDNWLRQHQYRQPHWULVFKHQXQGNDWHJRULDOHQ3Ul
GLNWRUHQ"1LFKWPLW0HGLDQ6SOLWV,Q=HLWVFKULIWIU0HGLHQSV\FKRORJLH

6DXQGHUV'DYLG50RGHUDWRU YDULDEOHV LQ SUHGLFWLRQ(GXFDWLRQDO DQG3V\FKRORJLFDO
0HDVXUHPHQW
6FKPLW]$QNH*UlVHO&RUQHOLD%HLZHOFKHQ/HUQHQGHQI|UGHUWJOREDOH7H[WNRKlVLRQGDV
9HUVWHKHQ YRQ 6DFKWH[WHQ" (LQH 6WXGLH ]X :HFKVHOZLUNXQJHQ ]ZLVFKHQ JOREDOHU
7H[WNRKlVLRQ XQG NRJQLWLYHQ 9HUVWlQGQLVYRUDXVVHW]XQJHQ ,Q 8QWHUULFKWVZLVVHQ
VFKDIW8QWHUULFKWVZLVVHQVFKDIW
6FKPLW]$QNH9HUVWlQGOLFKNHLWYRQ6DFKWH[WHQ(LQHHPSLULVFKH6WXGLH]XU:LUNXQJGHU
JOREDOHQ 7H[WNRKlVLRQ DXI GDV 7H[WYHUVWlQGQLV YRQ 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHUQ
:LHVEDGHQ969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
6FKQHLGHU:ROIJDQJ6FKODJPOOHU0DWWKLDV(QQHPRVHU0DUFR/HVHJHVFKZLQGLJNHLWV
XQG±YHUVWlQGQLVWHVWIUGLH.ODVVHQ*|WWLQJHQ+RJUHIH
6FKQRW]:ROIJDQJ$XIEDX YRQ:LVVHQVVWUXNWXUHQ8QWHUVXFKXQJHQ ]XU.RKlUHQ]ELO
GXQJEHLP:LVVHQVHUZHUEPLW7H[WHQ)RUWVFKULWWHGHUSV\FKRORJLVFKHQ)RUVFKXQJ
6HHO]H9HOEHU%HOW]3V\FKRORJLH9HUODJV8QLRQ

/,6$.g1,*/,6$67(&.	-$1:$:5=<1(.
.XU]*ORVVDU
'HULP)ROJHQGHQDXIJHIKUWH.XU]*ORVVDUVROOLQVEHVRQGHUHIUHPSLULHXQHU
IDKUHQH/HVHULQQHQXQG/HVHUGLHVHV%DQGHVHLQH2ULHQWLHUXQJVKLOIHGDUVWHOOHQ
XQGJHOlXILJH%HJULIIHGHUHPSLULVFKHQ%LOGXQJVIRUVFKXQJHUOlXWHUQ+LHUEHLLVW
GHU*HGDQNH OHLWHQG9HUVWlQGQLVVFKZLHULJNHLWHQYRU]XEHXJHQZHQQJOHLFKGLH
KLHUJHZlKOWH)RUPHLQH9HUULQJHUXQJGHU.RPSOH[LWlWXQG9LHOVFKLFKWLJNHLWGHU
EHVFKULHEHQHQ%HJULIIHQDFKVLFK]LHKW

%HQFKPDUN
%HQFKPDUNµVWHOOWHLQHQ%H]XJVZHUWRGHUDXFK0DVWDEGDUZHOFKHUEHLGHUYHUJOHLFKHQ
GHQ$QDO\VHYRQ3UR]HVVHQRGHU3URGXNWHQYHUZHQGHWZLUG'DV=LHOGHV%HQFKPDUNLQJV
LVWHVGDEHL9HUEHVVHUXQJVP|JOLFKNHLWHQYRQ$QGHUHQ]XEHUQHKPHQXQGYRQEHUHLWV
JHPDFKWHQ(UIDKUXQJHQ]XSURILWLHUHQ
'HGXNWLY
$OOJHPHLQYHUVWHKWPDQXQWHUÃ'HGXNWLRQµGDVORJLVFKH6FKOLHHQDXIHLQHQ6DFKYHUKDOW
%HLGHU'HGXNWLRQVFKOLHWPDQYRP$OOJHPHLQHQ]XP%HVWLPPWHQ$XFKEHNDQQWLVWHV
DOVGDV6FKOLHHQYRQGHU7KHRULH]XP(LQ]HOIDOO,P*HJHQVDW]GD]XÆinduktiv/Induk-
tion. 
+lXILJNHLWVYHUWHLOXQJHQ
'LHÃ+lXILJNHLWVYHUWHLOXQJµLVWHLQVWDWLVWLVFKHV9HUIDKUHQPLWGHPDQJHJHEHQZLUGZLH
RIWHLQ:HUWLQHLQHU(UKHEXQJYRUNRPPW0DQNDQQGLHÃ+lXILJNHLWVYHUWHLOXQJµJUDILVFK
LQ)RUPYRQ'LDJUDPPHQWDEHOODULVFKRGHULQHLQHU*OHLFKXQJGDUVWHOOHQ'HU9RUWHLO
JHJHQEHUGHUEORHQ(UUHFKQXQJYRQ0LWWHOZHUWHQLVWGDVVGXUFKGLHÃ+lXILJNHLWVYHUWHL
OXQJµGLH%DQGEUHLWHGHU0HVVHUJHEQLVVHHUVLFKWOLFKZLUG
,PSOHPHQWDWLRQVVWXGLH
(LQHÃ,PSOHPHQWDWLRQVVWXGLHµXQWHUVXFKWTXDOLWDWLYRGHUTXDQWLWDWLYZHOFKH(IIHNWHHLQH
GXUFKJHIKUWH0DQDKPHHU]LHOW'D]XHUKHEHQGLH)RUVFKHQGHQGHQVSH]LILVFKHQ/HLV
WXQJVVWDQGHLQHU*UXSSHYRU'XUFKIKUXQJGHU0DQDKPHÆ3UHWHVWIKUHQGLH,PSOH
PHQWDWLRQGXUFKXQGHUKHEHQGHQ/HLVWXQJVVWDQGHUQHXWÆ3RVWWHVW$QKDQGGHU9HUlQ
GHUXQJHQOlVVWVLFKXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJYRQ8PJHEXQJVYDULDEOHQGHU(IIHNWGHU0D
QDKPHEHVFKUHLEHQ
,QGXNWLY
'LHÃ,QGXNWLRQµLVWGLHXUVSUQJOLFKVWH(UNHQQWQLVIRUPGHU1DWXUZLVVHQVFKDIW'XUFKV\V
WHPDWLVFKH(LQ]HOEHREDFKWXQJHQZLUGHLQHDOOJHPHLQJOWLJNHLWVEHDQVSUXFKHQGH7KHRULH
HQWZLFNHOW0DQYHUVWHKWGHVKDOEÃ,QGXNWLRQµDXFKDOVGDV6FKOLHHQYRP%HVWLPPWHQ]XP
$OOJHPHLQHQ,P*HJHQVDW]GD]XÆdeduktiv/Deduktion. 
 /LVD.|QLJ/LVD6WHFN	-DQ:DZU]\QHN

,QIHUHQ]
8QWHUGHU,QIHUHQ]µYHUVWHKWPDQGLHDEVFKOLHHQGHQ6FKOXVVIROJHUXQJHQLQQHUKDOEHLQHU
)RUVFKXQJVIUDJH'HU*UDGGHU,QIHUHQ]JLEWGDEHLDQLQZLHZHLWGLH)RUVFKXQJVIUDJHDOO
JHPHLQJOWLJHQ$QVSUFKHQJHQJW0DQVSULFKWYRQHLQHUKRKHQÃ,QIHUHQ]µZHQQGDV
(UJHEQLVDXIHLQHJU|HUH*UXQGJHVDPWKHLWEHUWUDJHQZHUGHQNDQQ(LQHQLHGULJHÃ,QIH
UHQ]µ OLHJWKLQJHJHQYRUZHQQGLH.RQNOXVLRQ OHGLJOLFK LQHLQHUVSH]LILVFKHQ6LWXDWLRQ
]XWULIIW

,QWHUVXEMHNWLYLWlW
Ã,QWHUVXEMHNWLYLWlWµ PHLQW GDV ZDV ]ZLVFKHQ ]ZHL 6XEMHNWHQ YRUKDQGHQ GK GDV ZDV
LKQHQEHLGHQHLQVLFKWLJ LVW Ã,QWHUVXEMHNWLYµNDQQ]%:LVVHQGXUFK6SUDFKHYHUPLWWHOW
ZHUGHQ(LQ6DFKYHUKDOWZLUGDOVRHLQHP6XEMHNWGXUFKHLQDQGHUHV6XEMHNWPLWJHWHLOW
'HUNRQVWUXNWLYLVWLVFKHQ7KHRULHQDFKNDQQDEHUQLHPDOVJHNOlUWZHUGHQREGDV:LVVHQ
YRQEHLGHQ3HUVRQHQJOHLFKDXIJHQRPPHQXQGYHUVWDQGHQZXUGHNULWLVFKH0HGLHQWKHR
ULH$E]XJUHQ]HQLVWÃ,QWHUVXEMHNWLYLWlWµYRQ2EMHNWLYLWlWGDVZDVXQDEKlQJLJJHJHEHQ
LVWVRZLHYRQ6XEMHNWLYLWlWGDVZDVQXUIUHLQ6XEMHNWJHJHEHQLVW
,WHPV
'HU%HJULIIGHV,WHPµEH]HLFKQHWHLQHDOV)UDJHRGHU8UWHLOIRUPXOLHUWHbXHUXQJ]XGHU
3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQLQÆVWDQGDUGLVLHUWHQRGHUQLFKWVWDQGDUGLVLHUWHQ9HUIDKUHQ
6WHOOXQJQHKPHQVROOHQ6REHVWHKWEHLVSLHOVZHLVHHLQ7HVWDXVPHKUHUHQÃ,WHPVµ]XHLQHP
RGHUPHKUHUHQ7KHPHQ
.DWHJRULHQV\VWHP
'DVÃ.DWHJRULHQV\VWHPµLVWHLQ]HQWUDOHU3XQNWGHUTXDQWLWDWLYHQXQGTXDOLWDWLYHQ,QKDOWV
DQDO\VHVRZLHYRQNULWHULHQJHOHLWHWHQ5DWLQJV,PÃ.DWHJRULHQV\VWHPµN|QQHQGLHLQGHU
$QDO\VHYRUJHQRPPHQHQ$XVZDKOHQWVFKHLGXQJHQYHUDQVFKDXOLFKWXQGÆLQWHUVXEMHNWLY
QDFKYROO]LHKEDUJHPDFKWZHUGHQ+LHUGXUFKZHUGHQGLH(UJHEQLVVHYHUJOHLFKEDUZDVVLFK
SRVLWLYDXIGLHÆ5HOLDELOLWlWDXVZLUNW'LH9RUJHKHQVZHLVH]XU'HILQLWLRQGHU.DWHJRULHQ
PXVVDQKDQGGHV0DWHULDOVHQWVFKLHGHQZHUGHQ±EHLVSLHOVZHLVHN|QQHQGLH.DWHJRULHQ
LQGXNWLYDXVGHP0DWHULDOH[WUDKLHUWRGHUYRUDEGHGXNWLYIHVWJHOHJWZHUGHQ
.RGLHUOHLWIDGHQ
'HUÃ.RGLHUOHLWIDGHQµLVWGLH*UXQGODJHIUGLHÆ.RGLHUXQJ'HUÃ.RGLHUOHLWIDGHQµXP
IDVVW IU MHGH $QDO\VHNDWHJRULH HLQH 'HILQLWLRQ HLQ $QNHUEHLVSLHO DXV GHQ 'DWHQ XQG
*UXQGVlW]HZHOFKHIUHLQH7H[WVHTXHQ]JHOWHQXPGHU.DWHJRULH]XJHRUGQHW]XZHUGHQ
'XUFKGLHVHQÃ.RGLHUOHLWIDGHQµN|QQHQDOOH5H]LSLHQWLQQHQXQG5H]LSLHQWHQGLH$QDO\VH
GHV0DWHULDOVQDFKYROO]LHKHQ
.RGLHUXQJ
'LHÃ.RGLHUXQJµEH]HLFKQHWGHQ3UR]HVVGHU=XRUGQXQJGHV'DWHQPDWHULDOV]XGHQHLQ]HO
QHQ.DWHJRULHQ'DEHLZLUGGHU5H]LSLHQWLQE]ZGHP5H]LSLHQWHQGLH)XQGVWHOOHXQGGLH
%HJUQGXQJIUGLH=XRUGQXQJRIIHQJHOHJWÆ.RGLHUOHLWIDGHQ
.RUSXV
'HUIUGLH$QDO\VHGHV)RUVFKXQJVSURMHNWVUHOHYDQWH'DWHQVDW]HWZD7UDQVNULSWHGHUHU
KREHQHQ,QWHUYLHZVDOOH/HKUSOlQHIUGDV)DFK'HXWVFKRGHUDQGHUH=XVDPPHQVWHOOXQ
JHQYRQ0HGLHQZLUGÃ.RUSXVµJHQDQQW'LHVH'DWHQZHUGHQLQGHU$XVZHUWXQJVSKDVH
DQDO\VLHUW
.XU]*ORVVDU 

.RUUHODWLRQ
'LH.RUUHODWLRQµVWHKWIUGHQ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQ]ZHLRGHUPHKUHUHQ0HUNPDOHQ
ZHOFKHVLFKZHFKVHOVHLWLJEHGLQJHQXQGGDPLWLQ$EKlQJLJNHLW]XHLQDQGHUVWHKHQ'LHVHV
9HUKlOWQLVZLUGPLWGHP.RUUHODWLRQVNRHIIL]LHQWHQUDQJHJHEHQZHOFKHUGLH:HUWHYRQ
EHUELVDQQHKPHQNDQQU EHGHXWHWGDVVNHLQ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQGHQXQ
WHUVXFKWHQ0HUNPDOHQEHVWHKWZRKLQJHJHQU DXIHLQHDEVROXWH$EKlQJLJNHLWYHUZHLVW
GKEHLGH0HUNPDOHWUHWHQLPPHUJHPHLQVDPDXIU GUFNWKLQJHJHQDXVGDVVHLQ
DEVROXWHUQHJDWLYHU=XVDPPHQKDQJEHVWHKW$OOJHPHLQNDQQPDQEHLU<YRQHLQHUJH
ULQJHQEHLU<YRQHLQHUPLWWOHUHQXQGEHLU<YRQHLQHUKRKHQÃ.RUUHOD
WLRQµVSUHFKHQ'LH=XYHUOlVVLJNHLWGHUÃ.RUUHODWLRQHQµGUFNWVLFK]XGHPGXUFKLKUHÆ
6LJQLILNDQ]DXV
0HWKRGRORJLH
'LHÃ0HWKRGRORJLHµLVWGLH/HKUHYRQGHQ0HWKRGHQ2IWPDOVEHVWLPPWGHU)RUVFKXQJV
JHJHQVWDQGGLHSDVVHQGH0HWKRGH'LHÃ0HWKRGRORJLHµGHILQLHUWDOVR.ULWHULHQGLHIHVWOH
JHQZDQQZHOFKH0HWKRGHDQJHEUDFKWLVW0DQN|QQWHELOGOLFKJHVSURFKHQDXFKVDJHQ
0HWKRGHQ VLQG:HUN]HXJH XQG GLH Ã0HWKRGRORJLHµ LVW GLH%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ GLHVHU
:HUN]HXJH
1RUPLHUXQJ
'DWHQGLHLQVWDQGDUGLVLHUWHQ7HVWVHUKREHQZHUGHQN|QQHQVRIHUQGLH6WLFKSUREHÆ
1RUPLHUXQJVVWLFKSUREH KLQUHLFKHQG JUR LVW DOV UHSUlVHQWDWLY IU HLQH VSH]LILVFKH
*UXSSHJHOWHQ'LHVIKUW]XHLQHP9HUJOHLFKVZHUWGHUDOV1RUPIUDQGHUH(UKHEXQJHQ
JHOWHQNDQQ6ROLHJHQHWZDIUVWDQGDUGLVLHUWH/HVHWHVWVZLHGHPSLS 5-8QRUPLHUWH9HU
JOHLFKVVNDOHQ ]X YHUVFKLHGHQHQ -DKUJDQJVVWXIHQ XQG 6FKXOW\SHQ YRU DQKDQG GHUHU GLH
/HLVWXQJDQGHUHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUYHUJOLFKHQZHUGHQNDQQ
1RUPLHUXQJVVWLFKSUREH
Ã1RUPLHUXQJVVWLFKSUREHQµWUHWHQEHLVWDQGDUGLVLHUWHQ7HVWYHUIDKUHQDXIXQGVLQGIUGHUHQ
(LFKXQJHQWVFKHLGHQG+LHUIUZLUGGHUDXVJHZlKOWH7HVWHLQHUP|JOLFKVWJURHQ3HUVR
QHQDQ]DKOYRUJHOHJWGHUHQ0HUNPDOH]%$OWHU*HVFKOHFKW/HLVWXQJVVWDQGPLWGHQHQ
GHUVSlWHUHQ7HVW]LHOJUXSSHZHLWHVWJHKHQGEHUHLQVWLPPHQ'DPLWHUKlOWGHU)RUVFKHQGH
QRUPLHUWH:HUWHGLHHVLKPHUP|JOLFKHQGLH/HLVWXQJHQ]XNQIWLJHU7HVWWHLOQHKPHULQQHQ
XQGWHLOQHKPHUHLQ]XRUGQHQÆ1RUPLHUXQJ
2EMHNWLYLWlW
'LHÃ2EMHNWLYLWlWµLVWQHEHQÆ9DOLGLWlWXQGÆ5HOLDELOLWlWHLQHVGHU+DXSWJWHNULWHULHQ
GHU HPSLULVFKHQ)RUVFKXQJ Ã2EMHNWLYLWlWµ VRUJW KLHUEHL GDIUGDVVGLH9HUVXFKVHUJHE
QLVVHZHLWHVWJHKHQGVXEMHNWXQDEKlQJLJVLQG6XEMHNWXQDEKlQJLJNHLWPHLQWGLH8QYHUlQ
GHUEDUNHLW GHU(UJHEQLVVH EHL'XUFKIKUXQJ GHV([SHULPHQWV GXUFK YHUVFKLHGHQH9HU
VXFKVOHLWHULQQHQXQGOHLWHU
3LORWLHUXQJ
'LH3LORWLHUXQJµNDQQDOV9RUWHVWEHUHLWVNRQ]LSLHUWHU(UKHEXQJVLQVWUXPHQWHYHUVWDQGHQ
ZHUGHQZHOFKHUYRUGHU HLJHQWOLFKHQ(UKHEXQJHUIROJW+LHUEHL VROOEHLVSLHOVZHLVHGLH
9HUVWlQGOLFKNHLW RGHU 9HUZHQGEDUNHLW HLQHV )UDJHERJHQV GXUFK 7HVWSHUVRQHQ ZHOFKH
QDFK0|JOLFKNHLWGHU6WLFKSUREHlKQHOQEHUSUIWZHUGHQ'LHÃ3LORWLHUXQJµGLHQWGDPLW
GHU:LUNVDPNHLWVNRQWUROOHHLQHV9RUKDEHQVXQGNDQQ]XHLQHU0RGLIL]LHUXQJE]Z9HU
EHVVHUXQJGHV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWVIKUHQ
 /LVD.|QLJ/LVD6WHFN	-DQ:DZU]\QHN

3UHWHVW
'HUÃ3UHWHVWµLVWGHU7HVWYRUGHU'XUFKIKUXQJHLQHU,PSOHPHQWDWLRQÆ,PSOHPHQWDWL
RQVVWXGLH]XU(UPLWWOXQJGHV/HUQE]Z/HLVWXQJVVWDQGHVGHU3UREDQGHQJUXSSH
3RVWWHVW
(LQ3RVWWHVWµNDQQDOV1DFKWHVWHLQHUEHUHLWVGXUFKJHIKUWHQ(UKHEXQJDQJHVHKHQZHUGHQ
XQGGLHQWGHU(UIROJVNRQWUROOHGHU0DQDKPHÆ,PSOHPHQWDWLRQVVWXGLH'XUFKGHVVHQ
'XUFKIKUXQJN|QQHQ,QIRUPDWLRQHQEHUGDV9HUlQGHUXQJVPDGHUEHWHLOLJWHQ3UREDQ
GLQQHQXQG3UREDQGHQJHZRQQHQZHUGHQZHOFKH]XU5HIOH[LRQXQGJHJHEHQHQIDOOV0R
GLILNDWLRQGHV9RUJHKHQVEHLWUDJHQ
4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJ
'LHÃTXDOLWDWLYH)RUVFKXQJµ]HLFKQHWVLFKLQVEHVRQGHUHGDGXUFKDXVGDVVVLHGDVHLQ]HOQH
6XEMHNWIRNXVVLHUW,P5DKPHQGHUÃTXDOLWDWLYHQ)RUVFKXQJµJLEWHVIUHLQHQ)RUVFKXQJV
JHJHQVWDQGHLQH9LHO]DKODQYHUVFKLHGHQHQ%HWUDFKWXQJVP|JOLFKNHLWHQ9HUZHQGHWZHU
GHQNRPPXQLNDWLYHXQGGLDORJLVFKH0HWKRGHQGDGLH*UXQGDQQDKPHEHVWHKWGDVVGLH
8PZHOWGXUFKVR]LDOH$XVKDQGOXQJVSUR]HVVHXQG,QWHUDNWLRQHQHQWVWHKW
4XDQWLWDWLYH)RUVFKXQJ
'LHTXDQWLWDWLYH)RUVFKXQJµEHVFKlIWLJWVLFKPLWGHPV\VWHPDWLVFKHQ0HVVHQXQGQXPH
ULVFKHQ$XVZHUWHQ]XUhEHUSUIXQJDXIJHVWHOOWHU+\SRWKHVHQEHLJURHQ6WLFKSUREHQ$Q
GHUVDOVLQGHUTXDOLWDWLYHQ)RUVFKXQJZHUGHQPHLVWVWDQGDUGLVLHUWH9HUIDKUHQYHUZHQGHW
(VVROOHQP|JOLFKVWREMHNWLY=XVDPPHQKlQJHHQWGHFNWXQG6FKOXVVIROJHUXQJHQYHULIL]LHU
EDURGHUIDOVLIL]LHUEDUJHPDFKWZHUGHQVRGDVVVLFKGLH(UJHEQLVVHDXIHLQH*UXQGJHVDPW
KHLWEHUWUDJHQODVVHQ
5HJUHVVLRQ
'LHÃ5HJUHVVLRQµEH]HLFKQHWGHQ=XVDPPHQKDQJHLQHUDEKlQJLJHQ9DULDEOHPLWPLQGHV
WHQVHLQHUXQDEKlQJLJHQ9DULDEOH'LHDEKlQJLJH9DULDEOHlQGHUWVLFKÆNRUUHODWLY]XU
9HUlQGHUXQJGHUXQDEKlQJLJHQ9DULDEOH$QGHUHUVHLWVlQGHUWVLFKGLHXQDEKlQJLJH9DUL
DEOHDEHUQLFKWNRUUHODWLY]XU9HUlQGHUXQJGHUDEKlQJLJHQ9DULDEOH0LWKLOIHGHUXQDE
KlQJLJHQ9DULDEOHQLVWHVDOVRP|JOLFK3URJQRVHQIUGLH9HUlQGHUXQJGHUDEKlQJLJHQ
9DULDEOHQ]XEHUHFKQHQ
5HNRQVWUXNWLRQ
'LHÃ5HNRQVWUXNWLRQ
EHVFKUHLEWGHQ9RUJDQJVRZLHGDV(UJHEQLVHLQHVHUQHXWHQ1DFK
YROO]LHKHQVYRQ(UOHEQLVVHQGHU3UREDQGHQJUXSSHPLWGHP=LHOGHU*HQHULHUXQJYRQVXE
MHNWLYHQ7KHRULHQRGHUYRQEHUHLWVLQGHU9HUJDQJHQKHLWHUDUEHLWHWHQ7KHRULHQ2EMHNWHQ
RGHU:HUNHQ'LH/HKU/HUQIRUVFKXQJOHJWGDEHLGHQ)RNXVDXIGLHZHFKVHOVHLWLJH$E
VWLPPXQJYRQIDFKOLFKHP:LVVHQXQG$OOWDJVYRUVWHOOXQJHQHWZDGHU6FKOHULQQHQXQG
6FKOHURGHUDXFK/HKUHULQQHQXQG/HKUHUXPHLQHQP|JOLFKVWOHUQI|UGHUOLFKHQ8QWHU
ULFKW ]X NRQ]LSLHUHQ (LQH ZHLWHUH %HWUDFKWXQJVZHLVH OLHIHUW GLH HPSLULVFKDQDO\WLVFKH
:LVVHQVFKDIWVWKHRULH,QLKUHP6LQQHZLUGGLH5HNRQVWUXNWLRQDOVGDV1DFKYROO]LHKHQHL
QHU7KHRULHGXUFKORJLVFKH$QDO\VHQXQGGHGXNWLYHV6FKOLHHQDXV$[LRPHQDQHUNDQQWH
$QQDKPHQZHOFKHNHLQHZHLWHUH%HJUQGXQJEHQ|WLJHQYHUVWDQGHQ
5HNRQVWUXNWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ
,P3UR]HVVGHU ÃUHNRQVWUXNWLYHQ6R]LDOIRUVFKXQJµZLUGGLH VR]LDOH:LUNOLFKNHLWYHUVWH
KHQGXQGLQWHUSUHWLHUHQGDQDO\VLHUWÆVR]LDOH:LUNOLFKNHLW'HU3UR]HVVZLUGDOVUHNRQ
.XU]*ORVVDU 

VWUXNWLYEHVFKULHEHQGDGLH:LUNOLFKNHLWYRQGHQLQLKUKDQGHOQGHQ6XEMHNWHQYRUVWUXNWX
ULHUWZLUG'LHVH.RQVWUXNWHVROOHQLP5DKPHQGHUÃUHNRQVWUXNWLYHQ6R]LDOIRUVFKXQJµLQ
WHUSUHWLHUWZHUGHQ
5HOLDELOLWlW
'LH5HOLDELOLWlWµLVWQHEHQÆ9DOLGLWlWXQGÆ2EMHNWLYLWlWHLQHVGHU+DXSWJWHNULWHULHQ
GHUHPSLULVFKHQ)RUVFKXQJXQGJLEWDQZLH]XYHUOlVVLJHLQHGXUFKJHIKUWH0HVVXQJLVW
'LH=XYHUOlVVLJNHLWEHGHXWHWGDVVEHL8QWHUVXFKXQJVZLHGHUKROXQJHQXQWHU%HLEHKDOWXQJ
GHU (UKHEXQJVPHWKRGH XQGP|JOLFKVW JOHLFKEOHLEHQGHQ 5DKPHQEHGLQJXQJHQ GLH )RU
VFKXQJVHUJHEQLVVHVWDELOEOHLEHQRGHUEHUHLQVWLPPHQ
6LJQLILNDQ]
'LH6LJQLILNDQ]µEHVFKUHLEWPLWZHOFKHU:DKUVFKHLQOLFKNHLWHLQLQHLQHU+\SRWKHVHIRU
PXOLHUWHU=XVDPPHQKDQJÆ.RUUHODWLRQGHP=XIDOOJHVFKXOGHW LVW'LHÃ6LJQLILNDQ]µ
ZLUG DOV S:HUW ,UUWXPVZDKUVFKHLQOLFKNHLW DQJHJHEHQ'LH%H]LHKXQJ ]ZLVFKHQ ]ZHL
0HUNPDOHQLVWGDQQVLJQLILNDQWZHQQGHUS:HUWXQWHUHLQHUhEHUVFKUHLWXQJVZDKUVFKHLQ
OLFKNHLWOLHJW'LHhEHUVFKUHLWXQJVZDKUVFKHLQOLFKNHLWOLHJWLQGHQPHLVWHQ)lOOHQEHL
,VWGLHVGHU)DOOVRLVWGLH$EKlQJLJNHLW]ZLVFKHQGHQXQWHUVXFKWHQ0HUNPDOHQDQ]XQHK
PHQGDGLH=XVFKUHLEXQJIUHLQ]XIlOOLJHV$XIWUHWHQ]XJHULQJDXVIlOOW%HLHLQHP:HUW
YRQS<JLOWGHU=XVDPPHQKDQJDOVKRFKVLJQLILNDQW/LHJWGHUS:HUWEHUGHUhEHU
VFKUHLWXQJVZDKUVFKHLQOLFKNHLW EHVWHKW NHLQH 9HUELQGXQJ ]ZLVFKHQ GHQ XQWHUVXFKWHQ
0HUNPDOHQ,QGLHVHP)DOOPXVVHLQH$OWHUQDWLYK\SRWKHVHDXIJHVWHOOWZHUGHQ
6NDOHQQLYHDXV 
'DV6NDOHQQLYHDXµZLUGDXFKDOV0HVVQLYHDXµEH]HLFKQHW6NDOHQJHEHQDQLQZHOFKHQ
%H]LHKXQJHQEHVWLPPWH$XVVDJHQVWHKHQN|QQHQ6LHZHUGHQHQWZHGHUEHLGHU$QDO\VH
HUKREHQHU'DWHQYRQ6HLWHQGHV)RUVFKHQGHQRGHUEHUHLWVYRQGHP%HIUDJWHQ]XU*HZLFK
WXQJ VHLQHU$XVVDJHQKHUDQJH]RJHQ'LHPHLVWYHUZHQGHWH.ODVVLILNDWLRQGHU6NDOHQQL
YHDXVJHKWDXI6WHYHQV]XUFN
1RPLQDO6NDOD =DKOHQZHUW VWHKW IU GLH (LQWHLOXQJ LQ HLQH EHVWLPPWH .ODVVH
  ZREHL MHGHV 2EMHNW OHGLJOLFK HLQHU .ODVVH ]XJHRUGQHW ZHUGHQ
  NDQQEVSZ*HVFKOHFKW
2UGLQDO6NDOD 2EMHNWH ZHUGHQ QLFKW QXU NODVVLIL]LHUW VRQGHUQ DXFK LQ HLQH
  5DQJRUGQXQJJHEUDFKWEVSZ7DEHOOHQSODW]6FKXOQRWHQ
,QWHUYDOO6NDOD 2EMHNWH ZHUGHQ QLFKW QXU NODVVLIL]LHUW XQG JHRUGQHW VRQGHUQ
DXFKGLH'LIIHUHQ]]ZLVFKHQLKQHQEHVWLPPWEVSZ,QWHOOLJHQ]TXRWL
HQW
5HODWLRQV6NDOD 2EMHNWH ZHUGHQ QLFKW QXU NODVVLIL]LHUW JHRUGQHW XQG EHVWLPPW
VRQGHUQDXFKLQ9HUKlOWQLV]XHLQDQGHUJHVHW]WEVSZ%RG\0DVV,Q
GH[
6R]LDOH(UZQVFKWKHLW
'LH6R]LDOH(UZQVFKWKHLWµNHQQ]HLFKQHWVLFKGXUFKGDV+DQGHOQDXI*UXQGHLQHUDQJH
QRPPHQHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQRGHUSHUVRQDOHQ1RUP(LQ,QGLYLGXXPWlWLJWEHLVSLHOVZHLVH
HLQHbXHUXQJQLFKWZDKUKHLWVJHPlVRQGHUQDQJHVLFKWVHLQHUVFKHLQEDUHQ9RUJDEHGHU
JHZQVFKWHQ$QWZRUWGXUFKGHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQRGHUSHUVRQHOOHQ.RQWH[W$XVVDJHQ
GLHGXUFKÃVR]LDOH(UZQVFKWKHLWµEHHLQIOXVVWZHUGHQVWHOOHQGDPLWHLQ3UREOHPGHUZLV
VHQVFKDIWOLFKHQ'DWHQHUKHEXQJGDU
 /LVD.|QLJ/LVD6WHFN	-DQ:DZU]\QHN

6R]LDOH:LUNOLFKNHLW
'LHÃVR]LDOH:LUNOLFKNHLWµHQWVWHKWDXVPHQVFKOLFKHQ+DQGOXQJHQXQG$XVHLQDQGHUVHW]XQ
JHQPLWDQGHUHQ,QGLYLGXHQLP$OOWDJ6LHLVWGLHYRP0HQVFKHQHUIDKUEDUH:LUNOLFKNHLW
)ROJWPDQGHUVR]LRORJLVFKHQ$UJXPHQWDWLRQLVWVLHGHU%HVWDQGWHLOGHU:LUNOLFKNHLWZHO
FKHGXUFKHPSLULVFKH(UKHEXQJHQDEJHELOGHWZHUGHQNDQQ
6366
Ã,%06366µLVWHLQH6WDWLVWLNXQG$QDO\VHVRIWZDUH6LHNDQQJHQXW]WZHUGHQXPTXDQWL
WDWLYHUKREHQH'DWHQDXV]XZHUWHQ'DEHLKDEHQGLH1XW]HQGHQGLH0|JOLFKNHLWGLHJlQ
JLJVWHQ VWDWLVWLVFKHQ9HUIDKUHQ DXI GLH HUKREHQHQ'DWHQ DQ]XZHQGHQ =XVlW]OLFK NDQQ
PDQGLHDXVJHZHUWHWHQ'DWHQJUDSKLVFKDXIEHUHLWHQ
6WDQGDUGDEZHLFKXQJ
%HLGHUÃ6WDQGDUGDEZHLFKXQJµ6'6$KDQGHOWHVVLFKXPHLQHQVWDWLVWLVFKHQ.HQQZHUW
'LHÃ6WDQGDUGDEZHLFKXQJµ]HLJWDQZLHVWDUNGLHGXUFKVFKQLWWOLFKH$EZHLFKXQJGHUHLQ
]HOQHQ(UJHEQLVVHYRP0LWWHOZHUWDXVIlOOW(LQHKRKHÃ6WDQGDUGDEZHLFKXQJµGHXWHWDXI
HLQHEUHLWH6WUHXXQJGHU(UJHEQLVVHKLQZlKUHQGHLQHJHULQJHÃ6WDQGDUGDEZHLFKXQJµDXI
HLQH9HUWHLOXQJGHU:HUWHQDKHGHV0LWWHOZHUWVYHUZHLVW
6WDQGDUGLVLHUW±QLFKW6WDQGDUGLVLHUW
'LH%HJULIIHVWDQGDUGLVLHUWµXQGQLFKWVWDQGDUGLVLHUWµZHUGHQ]XPHLVWLP.RQWH[WGHU0H
WKRGHQJURIRUPHQ%HIUDJXQJµXQG%HREDFKWXQJµYHUZHQGHW'HU*UDGGHUÃ6WDQGDUGL
VLHUXQJµJLEW DQ LQZHOFKHP0D%HIUDJXQJHQRGHU%HREDFKWXQJHQQDFK IHVWJHOHJWHQ
RGHUIUHLHQ.ULWHULHQJHVWDOWHWZHUGHQN|QQHQ%HLVWDQGDUGLVLHUWHQPQGOLFKHQ%HIUDJXQ
JHQµZHUGHQHWZDGLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQ]X]XYRUIHVWJHOHJWHQ)UDJHQLQHLQHP
VWDQGDUGLVLHUWHQ:RUWODXWYRQHLQHP7HVWOHLWHQGHQEHIUDJWZRKLQJHJHQHLQHQLFKWVWDQ
GDUGLVLHUWHPQGOLFKH%HIUDJXQJµDXVHLQHP*HVSUlFK]ZLVFKHQ7HVWSHUVRQXQG7HVWOHL
WHQGHQHUZlFKVW8QWHUVWW]HQGNDQQKLHU]XHLQ/HLWIDGHQYHUZHQGHWZHUGHQ
W7HVW
'HUW7HVWµZLUGDXFKDOV0LWWHOZHUWGLIIHUHQ]WHVWµEH]HLFKQHWXQGGLHQWGHUhEHUSUIXQJ
YRQDXIJHVWHOOWHQ+\SRWKHVHQ0LWGHPÃW7HVWµZLUGGLH:DKUVFKHLQOLFKNHLWEHUHFKQHW
REHLQHJHIXQGHQH0LWWHOZHUWGLIIHUHQ]]ZLVFKHQ]ZHL6WLFKSUREHQDXIGLH)RUVFKXQJV
IUDJHXQGQLFKWDXIGHQ=XIDOO]XUFN]XIKUHQLVW*UXQGOHJHQGLVWGLH$QQDKPHGDVVGLH
6WLFKSUREHQDXVHLQHUQRUPDOYHUWHLOWHQ*UXQGJHVDPWKHLWVWDPPHQ
7KHRUHWLVFKH6lWWLJXQJ
'LH7KHRUHWLVFKH6lWWLJXQJµEHVFKUHLEWHLQHQ=XVWDQGLP5DKPHQGHVTXDOLWDWLYHQ)RU
VFKXQJVSUR]HVVHVLQGHPGLH+\SRWKHVHQLFKWZHLWHUPRGLIL]LHUWE]ZGXUFKZHLWHUH8Q
WHUVXFKXQJHQVSH]LIL]LHUWZHUGHQPXVVGDGHU(LQEH]XJQHXHU)lOOHNHLQHQ$QKDOWVSXQNW
IUDQGHUH(LQIOXVVIDNWRUHQELHWHQZUGH
7UDQVNULSW
,Q HLQHP Ã7UDQVNULSWµZHUGHQ DXIJHQRPPHQH YHUEDOH MH QDFK7UDQVNULSWLRQVYRUVFKWLIW
DXFK QRQYHUEDOH bXHUXQJHQ YHUVFKULIWHW 'LH 1DPHQ GHU DXIJHQRPPHQHQ 3HUVRQHQ
ZHUGHQDQRQ\PLVLHUW'LH5HJHOQGHU9HUVFKULIWXQJGDVEHGHXWHWZHOFKH=HLFKHQIU3DX
VHQHWFYHUZHQGHWZHUGHQPVVHQLP9RUDXVIHVWJHOHJWZHUGHQ%HVRQGHUH$XIIlOOLJNHL
WHQZlKUHQGGHV,QWHUYLHZVZHUGHQHEHQIDOOVLPÃ7UDQVNULSWµYHUPHUNWVKLHU]XGHQ([
NXUVEHL+HOOHU0RUHNLQGLHVHP%DQG

.XU]*ORVVDU 

7UHDWPHQW
8QWHUÃ7UHDWPHQWµYHUVWHKWPDQGHQ8PJDQJPLW9HUVXFKVSHUVRQHQZlKUHQGHLQHP([
SHULPHQW0LWGHPÃ7UHDWPHQWµVROOHLQH(LQVWHOOXQJRGHU+DQGOXQJHU]HXJWKHUYRUJHUX
IHQXQGRGHUYHUlQGHUWZHUGHQGLHPDQGDQQLP([SHULPHQWEHREDFKWHQNDQQ'DUDXIKLQ
ZHUGHQGLHDXIJHVWHOOWHQ+\SRWKHVHQJHSUIW
7ULDQJXODWLRQ
'HU $XVGUXFN GHU 7ULDQJXODWLRQµ EH]HLFKQHW GLH YLHOIlOWLJH %HWUDFKWXQJ HLQHV )RU
VFKXQJVJHJHQVWDQGHV9HUVFKLHGHQH0HWKRGHQVROOHQEHLGHU$QQlKHUXQJDQHLQHQ*H
JHQVWDQGJHQXW]WZHUGHQXPGHVVHQ)DFHWWHQJDQ]KHLWOLFKHUIDVVHQ]XN|QQHQ+HXWHYHU
VWHKWPDQXQWHUÃ7ULDQJXODWLRQµMHGRFKQLFKWQXUGLH9HUZHQGXQJXQG9HUELQGXQJPLQ
GHVWHQV]ZHLHU0HWKRGHQVRQGHUQHEHQVRHLQHPXOWLSHUVSHNWLYLVFKH%HWUDFKWXQJGHU)RU
VFKXQJVPDWHULH6RN|QQHQQHEHQYHUVFKLHGHQHQ7KHRULHQDXFKPHKUHUH'DWHQTXHOOHQ
RGHU)RUVFKHUWHDPV]XUYLHOGLPHQVLRQDOHQ:DKUQHKPXQJKHUDQJH]RJHQZHUGHQ
7\SLN7\SHQELOGXQJ
(VKDQGHOWVLFKEHLGHUÃ7\SLNµÃ7\SHQELOGXQJµXPHLQHQ$UEHLWVVFKULWWLP5DKPHQYRQ
LQKDOWVDQDO\WLVFKHQ9HUIDKUHQ%HLGLHVHU)RUPZHUGHQEHGHXWHQGH6HTXHQ]HQGHV'DWHQ
PDWHULDOVKHUYRUJHKREHQXQGJHQDXHUDQDO\VLHUHQGEHVFKULHEHQ$XVGLHVHQ6HTXHQ]HQ
ZHUGHQ7\SHQJHELOGHW'LHVH7\SHQJHOWHQGDQQDOV3URWRW\SHLQHU.DWHJRULHXQGZHUGHQ
EHVFKULHEHQGHILQLHUWXQGLQWHUSUHWLHUW'DVELUJWGLH*HIDKUGDVVGLH3OXUDOLWlWGHV'D
WHQPDWHULDOVQLFKWPHKUEHDFKWHWZLUG
9DOLGLWlW
'LH9DOLGLWlWµLVWQHEHQÆ5HOLDELOLWlWXQGÆ2EMHNWLYLWlWHLQHVGHU+DXSWJWHNULWHULHQ
GHUHPSLULVFKHQ)RUVFKXQJ'LH%HXUWHLOXQJGHU 9DOLGLWlWµNDQQHLQH$XVVDJHGDUEHU
PDFKHQREHLQHHPSLULVFKH(UKHEXQJGLH0HUNPDOH.RQVWUXNWHHWFHUKHEWZHOFKHVLH
]X HUKHEHQ YRUJLEW 1DFKJHZLHVHQ ZLUG GLH 9DOLGLWlWµ EHU GLH .RUUHODWLRQ ]ZLVFKHQ
0HUNPDOXQG(UKHEXQJVLQVWUXPHQW
9DULDEOH
8QWHUGHP%HJULIIGHU9DULDEOHµYHUVWHKWPDQGLHP|JOLFKHQ$XVSUlJXQJHQVSH]LILVFKHU
(LJHQVFKDIWHQREJOHLFKVLHGXUFKGLYHUVH*HVLFKWVSXQNWHXQWHUVFKLHGHQZHUGHQN|QQHQ
(LQ%HLVSLHOKLHUIULVWGLH%H]HLFKQXQJGHUPDQLIHVWHQRGHUGHUODWHQWHQÃ9DULDEOHµ'L
UHNWEHREDFKWEDUH(LJHQVFKDIWHQZLH]%GLH.|USHUJU|HZHUGHQDOVPDQLIHVWEH]HLFK
QHW/DWHQWHÃ9DULDEOHQµPHLQHQKLQJHJHQQLFKWGLUHNWEHREDFKWEDUH*U|HQZLHGDV$EV
WUDNWLRQVYHUP|JHQ
9DULDQ]DQDO\VHQ
8QWHUGHP%HJULIIGHUÃ9DULDQ]DQDO\VHµZHUGHQHLQH9LHO]DKODQ9DULDQWHQGLHVHU)RUP
JHIDVVW$OOHQJHPHLQVDPLVWGDVVVLHHLQ9HUIDKUHQEHVFKUHLEHQZHOFKHVGLHHUUHFKQHWHQ
0LWWHOZHUWHPHKUHUHU(UKHEXQJVGXFKOlXIHYHUJOHLFKW0LWGLHVHP9HUIDKUHQVROOGLHP|J
OLFKH%HHLQIOXVVXQJXQG=XVDPPHQZLUNXQJYHUVFKLHGHQHUXQDEKlQJLJHU9DULDEOHQZHU
GHQLQGHQYHUVFKLHGHQHQ(UKHEXQJHQYDULLHUWDXIHLQHDEKlQJLJH9DULDEOHEOHLEWJOHLFK
LQDOOHQ(UKHEXQJVGXUFKOlXIHQEHUSUIWZHUGHQ
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